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mU honei^iffimisq-y uiriySenatui Populoif, m^e* 
rialif t<r6iV francfiirdenAanu6 Corna* 
riui tnedicmphyficui s» D. 
FtiMwi ynedicfmgra^cwn idm <Jf« 
cennimj <^uim uertendmn jufcej^ifi' 
\fem,muhmioper,^pretii mox ab 
I mitio jvcere,mihi uifus fum^ lam* 
\etfi enmfragmentm tdntmyUene^ 
randce tamenillud uetuilatit, mihi 
cbtigiffetyattamen ex eo ipfi coSi^ebam non mdgare alU 
quod confiliwn illi uirofi^ijfc, fid mfiitutum penituf op« 
ab omnibui approbandmi.totam uidelicet me,. 
dicmam vn breues quafdam fummas contrahendi • Erat 
autem tm mihi, plerisi^ omnibus autor ignotus, 
nift quod Afulanorm apud Venetos fnmilia, gr^^ci 
exemplarif editionem poHicita erat, ante Hippocratis, 
ftr Caleni opermi editionem • Itaqi etiam fi fragmen^ 
tum iHud meum /f* firmonum, ab oftauo uf(^ ad dect* 
mmtertimi, contemptibile uideri poterat, ut in publi* 
cum ederetur t & incertum ejfit ad quot libros u/niuer'» 
files, autfirmones partiales, autor opt« ipfum extenn 
dijfetttamenneutiquam fupprimendmiratu^ muentmx 
thefaurmi(fitcenm tum mihi placebam)fcx illosfirmo^ 
nes im latinam Ipn^uam a me conuerfos edidi^Neq} male 
fucceffit*Nam nomm tD' nicognitmi opu4 ^iudiofi beni* 
^neexcepermtfper omnem adeo Europam, ut etiam Ita^ 
> lji€ uifum fitfnon parum effe tncommodum, totmi illm 
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autorem non dd latms trdnslatm extdre * prcejertm 
qnmtotm gruecm o^M'm aliquot exemplaribM m 
Itdlia JupereJJet • Et tm fine excitatm ejl qmrmdatn 
magnorm eir redis fludi^s bene uolentim Herom 
mulis Baptijla Montanuitnon mcelebris a^ud Verorjen%. 
fes medicm,qui exemplarim illorm cofia confifus, cr 
friores,& poiieriores, ^nos e^o non hahueram fermo<> 
nesyfragmento me(etranslationisadiecit,& fictransla^ 
tionem meam fu^ apid Venetos editioni mftruit • Et 
quia candore quodam hoc a fe faiim effe,m pr^tione 
teflatui ejl, fgo uiciffm ilii hoc talionis uice repen^ 
dam, quod fiudiofi/ co^nofcendm propono, hatlet 
\m translationem i!liiit,ma cm mea luccfirre potuiffe» 
nam m poHerpm non erit,qui me iudice,uel meam prio^ 
rem,uel HUm conuerftonem,per omnia fequi debeat-, D/« 
ftipulus eji prioris poflerior dies, Honesliffmm eH cer^ 
tamen, non film alios, fid etiam feipfum fuperare* 
IProwde totm opus Aet^ etiam nos adepti, illud denuo 
ex toto conuertendm fufcepimu^, non tantm quod uif 
deam,dm exemplaria alia plm^ alia mmtf, adfcripta 
habent,mm aliqmd certm fequendm effe: Sed etiam 
ut ne amplim ftt il)ii diuerfbrm mterpretm, m uno 
opere pu^na^Et hoc mem coftlim (i Montano fequi ui* 
fum fuerit,adeo non mprohaho,ut mgentis candoris 10'' 
(0 id habiturui fm, fi etiam ipfe totm Aety opus ex 
fua mterpretatione legendm edet • Quapropter meam 
operam non aliter siudiofts approbare uolo,quhn ut pu*-
tent me nnUa quam publici commodi caufa commotm, 
huc progrefjum effe,^ ftncere optimm medicmemen<. 
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datiffimm ,ac optimeLatwm jhftm(quantm eitn 
per me jieri potmt)mun}gajfc.rantumq; abeH utpn prce » 
fens eim translationem, proptermea editionem ,fupeft^ 
fluamuideri uelm,ut uehementer expetam etiam iihm, 
totm opui de juo denuo puhlicare^tEt nififiillgr, hvec rei 
tjon tam ad iliiui ̂ loriam jpefiat, qnam publicam Tlu* 
dioformutilitatemtprafertmeormqui Latmam Im^' 
guam jolffm nouermt * Contmget enm ipfts ex utriufc^ 
tranflationiscoMione,ut ueram fententiam affequan* 
tur*At^ utmam etiam hi qui ex^ijpanis,altai demon^ 
tibiM mibraf nobis utrif(p ojfmidmt, & ifi aiicnis Uhrif 
if^geniofi funt,hitc mcmberent, ut fimilem , autpotio* 
rem,(qualem oilentant)operam prtfiiarenttplenis tuc* 
cis ffudim hommm collaudaremdam quod illof fncere 
iuudt^nemini prodejfeuideo* ht reuera ^ quatuor uerfi^ 
hu4 ,ftquando aliquid e fuo exemplari,uelut potiore cit 
tat ille,plures errores in conuertendo admittit, quam m 
mtegro frmone prioris editionis pr.ueniwntur* Veifids 
lceuiffma quceq^ & nuUius momenti mtat • Venm ubi 
nodui aliquis mcidit,ibi tranfiUt uelut angue ccnfpetio, 
Cr mhil hic fecat Tenedia ipftui bipennis, Sed huc pro« 
gredinolebam * Hoc uolebam, expetendmmihiuiderit 
ut tst ex hijpanif latina Aettj translatio extarettquo fte 
ffudioft medici uel au[iam,uel decurtata,aut etiamcor* 
ruptam leftionem diuerform gracorm exempUriitm 
cognofcerert * Hijj>ani jumi w hacparte ducem,itemqi 
Itali fum haberent*Profido mihi jatis efi,fi Germani^ 
meif mea ^ pUcent,^^ profuntolam uero eiufmodi ca* 
uiUationibut nihi proficitur, eir m talibiti annotationi* 
* iil 
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btn mTfip um inueniendi fiifdim pretexiti^r, tdmen 
ha funt ip/ijjiwif maligni ac morhidi wgenij noto'* Fd* 
file e^l aliorm errores pndicctre^Sed teipfam ii^culpabit-
km prtfJJef, fi ^mdfimHe tentes^aut etiam m his anno* 
tandif,hic opuihiciabor eH* Etcognofco pennai, ex 
corpore commentarionm meorim medicorn^i, w 
ni ixTnju; libros confcriptonm^extrada^, & ja* 
gittif illiui adaptatiPf,ut uehementiore mpetu wa me fir* 
rentur • Non enm non uidebam ipfe qute mihi m me<t 
translatione dijplicerenti, Verrni ea,quia potioris aut al* 
terius exemplaris copia deerat,tntermt firri pojp fperas^ 
bam ,'donec clarea meipfoiHdicaretitr,id(j'<od 
eH mox tn relatormn commentariortm editione, in quit 
hus potijfimos locos prioris meis m Aetio translationis 
vndicaui ac retradauitEt iam ampliu^ fiet,pn huius repe» 
fittC mete translationis editione, quam ad duo exemplai^ 
ria prieuia a me confcriptam, ̂  ad Galeni ac Pauli let 
flionem coUatam,m omnibM fequendam puto* Ne^p cut^ 
randm arhitror,fialicubi altam exemplaria, plura uel 
^auciora hahent,aut etiam ordme mmutato* Hoc enim 
vn eiufmodi autoribia peculiaritercontmgere poteH, ut 
certi loci ab ahjs atqs altjs au^eantur, aut mmlnuantur, 
dum quif<p poilea uel ftbi approbata addit, aut fuper^ 
flua iudicata detrahit,Quod ipfumjbrtajfisetiam abip* 
fu iuilis fcriptorm autorihm aliquando jieri contmgit» 
Hanc ipjam operam meam i/n urbe ueJlra,Viri francjvr 
den* a me perjkdam uobis mjcriptam , ac dicatam ejfe 
uolui * Nam qum aliashoc irtfcribendi libros magnis 
irmcipibaStac urbibiis mmus,^ublice receptm ftt, 
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^ui apud uosiam in quartuni annrnn medicim phjficun^ 
ago,neutiquam committere debui^ut exfcriptis meis non 
exmim aUqmdJpenmen,qnale fane hoc Aettj a mela* 
twe confcripti opu^ejfciudico ,urbi uejlrce peculiariter 
a me deflmaretur,quo ueslro^rauijjimo iudicio appro* 
batupi, maiore^(jratia ac autoritate vn pHblicmi exiret* 
Atque haud fcio an poFit ulias aliof iittpery Uomani 
urbes,uei{ra refpublica nmerari debeat, tot mfgmbM 
ornamentis pne cateris clara * Vrifnm enm quid prte* 
clariuiurbi alicui contifi^ere pojfit ,quam quod urbs 
ueFtra iam per multorimannorm fuccejfwnem habet, 
aureisetiam appellat^ebuilafacramento roboratm.^ 
Q«oii uidelicet Romanuijuturus rex in jola uejlra urbe, 
txcitise (edibus p/isRomani mipery ele/iforibu^, tan* 
quam ad rem orbiterrarm mprimis,uelut etiam eFl,ne^ 
ceffariifm eligitur,proclamaturj^ ekurhe orbi, Rt-x 
imperatorfuus pnnotefcit i Quod fj prifcos hifh^ 
ricos omnef diligentijfimos iw hoc exquirendo, defcri* 
hendoif, ejfe uidemw, ut regm ac magnorm prifici* 
pm ortu4,ubicu>nque tandem contigeru^t,tanquam lo^ 
cis m quibm contigerunt cldrioribus mde juturis jexat 
fteproddnt ac confcribant X Et hodie in annales prifjci^ 
pm refirre mof eR natales ipjcrm locos t Quod mo"" 
nmentm fatis amplmi urbi ueilrtC flatui potefl / ad 
quam non mm aliquis magnui pri^ceps ,fid tam multi 
tot uoluentibi^ annorm fculis, orbis mperatores jUeri 
crtu<s fui prmordia rej^rimt, maxme qui non jhrtuito, 
ac mcerta nafcendi jorteipfis contigit, uerm ftptem fa* 
cramento adiuratis principibui,totim Qermani^ fupre* 
# iiij 
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hor Ble^orihM mper^ appellatif^eiu^ ^rdtid c6* 
umentibu4»& fummafide, HicorruptjJJimis iudicijf,]ir^ 
mijjitnaq\ autorit<ite,mui regis Rowrfm atque orbis do* 
mmjutf^ri* mmo clementiffmi mveratoris, crt»m ac 
ndtiuitdtem, hoc efl ele^ionem,orbi miuerfo faltitarem 
^ronmciantibm* At uero ut maximm eji hoc urbis uef 
hri^t^iri francfvrden* decm, ftc non minta ornamen* 
tm ex nobilijfimo emporio uobis accedit, quod omni* 
wn totiui Qermanif emporiorum maximmejfe confiat* 
Pojfmtfvrtaffis alys alia qucedam emporia^aut oh mer* 
dm qmrmdam pleniorem ubertatem, aut uiliorem 
annonam, aut perpetuim emportj fUt^^n, prttfirenda 
fiideri • Vermi ob mercimi omnium aqualem apud uot 
copiam, mihi quidem nulkm emporio uejjro maius ui* 
detur, pr<:Bfertm quum duobus yiatif anni tmporibus 
celebretur, qUibus quifque er fua commode aduehere 
ac diuldere, aliena comparare potejl, non dubito 
qui^ maiore utrinque lucro, qu^m ft perpetmts emporij 
hatus apui uos extet*Quanquam ft qmsadeh extra fia* 
tam duorum temporum oportmitatem uos adeat, repe* 
rire itidem pojfu, & emptorem t!' uenditorem, qua» 
rmdam mercium abipfo ekpetitarum * Quanta uero 
tommoditatis res fjt, talia emporia effe ac celehrarit 
uel inde palam f\t, quod egentijfimi funt populi, ad 
quos nihil peregrinarum mercium muehitur, ut C hoc 
nomine mftgniter celebris uejlra urbsfu,quod hanc 
commoditatem ex fein miuerjam Jirme huropam de*-
riuet t Mque ftnt h<ec quidem prmpua duo ueslrce un 
his Mihi uero neque hoc leuiter ad lau^ 
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^em uejlrdm pertinere uidetur ,quod mechanicarutn 
artium opijicefper omnem Cermaniam, morum ^ccn* 
fuetudinum rituum , umcwque arti peculiarium 
prafiripta ac rationes,ex ueHra reputljca uelut optme 
injlituta,aut primum petmt, autfi pnus habent, 
ueflrisemendant ac conjirmant * C^ujd nero annon 
^rcedicandum uelimprimiserat f qmd drtis gla diat-
toria apud Grcecos ac Rowrf«o/ olim celeberrimg, ho* 
die uero ubique exoletoe ac ir,tercepta, nuUa totiui or<>-
his parte, tam infignia ueFu^ia reilant» Qmtm enim 
gymnafiices partes pleraque omnes hodie fubUtve fmt* 
Namneque tn ufu funt tam frequentid ^7 prifds 
quotidiana batnea • t^eque defriftiones ex oleo 
quotidiana4,autullaialiquaf, ualetudinis conferuandc 
gratia J)odie corporibM adhibemus* Ef paltfflraji* 
re tota intercidit, ut etiam firigmentorum ex batneif, 
& ftahFtra ueteribui Medicis petitorum, aque mate* 
ria atque ufu careamus t gladiatoria ars apud uos non 
tantum pr^clare exercetur ,fedeam exercentibus etiatn 
priimia conjlittita funt, eir in ea pntcellentes ^gladia* 
toriteartismagifiripublice creantur * Ae uero quam 
Htilesrcsfithumanis corporibui ,immo etiam animis, 
g)mnaiiice,cmuf parsejl & ipfa^kdiatoria,uelmaxi* 
me ah ipjo omnium fiudiorum dollijfimo Caleno, in li* 
hrisJalubrium, fiue de fanitatis tutela declaratur^ Qjtin 
idem ad Ihrafibulum fmbens dubitare audet,rM ad me -
dicina,6utgymnafiicen ̂ tineatjanitatis tutelaAjitantu 
uidelicet comodat apta corpum exercitatio,ut no mini * 
ma pars artis tutelaris fimtatis ipja ̂ )mnajlice exij^at* 
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At^Mf hoc fane modo, idemfiimt o^tmu^ me^icui, qai 
opwni^ cor^oris exercit^tofydd jdnitatem uidelicetcont-
Jeruandam,quemgr(^ci fignijicantiffme, non medicmt 
fed iytetyavthoc efl fanitatis tutorem appellant • Qjirfre 
minuf mirm mihi uidetur,fitiffefimper, cr effe adhuc 
honoratijfimam apud uos artem medicam curatiuam, 
qum uideam etiam fupereffi apud uosfire folos^aut 
certenon alios quam qni ̂  uohis tranifumpfirmit^artem 
medicam janitatis tutelarem* B(senm dua maxme ac 
pri^icipalijfmce^ funt partes medici^a, quarm alterd 
Cytsivov ,altera 3^px7r^Tt\{$v fASejLO' appellatur* 
Quancfuam autem in hoc diligentia uejira omnihu^ ad^s. 
mirationi ftt, ut honos apud uos Medicos fimper haheas 
tis^ tamen nefiio quo malofhto id fiatfUt uulgM ctc^ue 
apud uoSf uelut nwncuhique gentimtt firme pejfmos 
fiqnatur, hoe efl ut ego puto fui fmiUmos • An autem 
hoc ex reipublicif ittilitate fit, wdifirmmatim quofuis 
admedicinam puhlice exercendam admittere jid qucd 
apud uos uelut im lihera UrbeyOmnibws liherm efl, am^ 
pliore confideratione opm hahet • lilud certe magna laH^-
de prt£ omnibus Germanite urbibu^fhcitis, quod tot met 
dicoSy quct nuUa alia, puhlico falario alitis* Par efl,aut 
etidm amplius, fiudimueJlrmPn confiruandis^hona* 
rwm literarm ac artitm fiud^s, Nfc defuntuohis 
ceptores,uel maximis fcholis pares* Qtm & celeherri» 
mos multos republicauejlra hahet Iurifionfultos,qui* 
bu4 omnihui tm im iure dicendo , tm etiam priuatim 
qmh'4fuis ad confulendm,puhlicis conjlitutis fiipendijs 
utimini * Qj^oduero maximm ejl, pietatis fiudia, & 
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renafientem uerp Chrifijana religicnis cultmi, tantd 
prouehiti/moderatione,ut etiam ipfjs uene pietatis ad^-
uerjari^s admirationi fitis,dtm uiden* ac audiunt 
Irni a uerhi mmilris ac do^^ioribud placate edoceri, eiT 
fedatis ammis populm de fxris concionibui, ad fuas 
fun^liones oheunda^ ahire ,& a neutra parte tmultus 
cieri * Quares fummam magifiratus prudentiam decJat-
rat * Wulgo dicitur,qualis prificeps,taUs populus. Sed 
egregie hxitpceta illeMobile mutatur jtmper cm prin 
cipe uuigw-Quare amphjfmifinatu^ maginem, uel w 
ipfo populo jjr^are apuduos Ucet * Sed heu cladem MI« 
gentem il}am,ex quo ma^no illo reipt^blici^ uejlra prw? 
cipe orhati eflis P H I L I P p o l^orne«bfrgfro, in 
cmnibus honisj}udijs,ac uirtuofts aflionibus uiro admi"' 
rando*Cuius priuatm priuatim et amore, & admi-i 
ratione, adhuc ita afficior,ut eim fme fuj\nr^s nwr(\uam, 
fapijfime etiam lachrymis obortis, mentionem facere 
fofjm 4 Quanto magisputandmi eTr uosueflrwm uuU 
rm fentire, a quorm corpore ille refiflus ej} • Er<Jf uir 
eiui atatis ut re^e mmatura morte ereptu4 dici pofft, 
fixa^enario propior quam quifiquagenario * Sed cor* 
pM uegetm aderat,ac animu4 uiuidm, nim acre,' 
tudicim exa^m,moresmanlueti, firmo fuauii * Et vn 
fumma natura ad henefnciendm omnihui,nempnem 
dendm nata,quod quo rarius eil, eo maiorem laudem 
vn magijlratu meretur • Vtranque i^fuper callebat Itnf 
guam ,^r<^cam fupra mediocritatem , latmm ut cm 
magnis profpjfcribui certare potuijpt, quod aliquot ip* 
fm dd me firij^ta epijlola teJlanturtEt qum tot<t ueiird 
rej^uhlicd ex fo )^enderet^^ perpetuif fendtUi curu gr4 «-
uaretur,tamen quantum fuccifwi temporif fujfurari po« 
terat, td totum conuertehat ad optimo^ auto^- le/iio* 
nem* Et hoc tempore prfter reliqud,totum Beme^igr^f 
cum perlegendum dc confkrendum fufceperdt* H^c jiide'^ 
tem juperioris fFtdtis inauditui Germanis ccrris 
puit,& ardentijfmdfibris abripuit, qudm eodem tem* 
poreinme fmientemfummd difficnltdte ego uiitd me 
reieci*Atfjue bonorum ufum nobis nonfauent inuida fk* 
tdfuelut poetisquibufddm pldcuity fwe oilendit dem md'^ 
gis qum trddit optmtdrum rerum fruitionemi proff^io 
ueflrum lu^u, prmdtus mews dolor profErre C9egit,qii0 
optimi dcfapientiffmi uiri obitus reuerd reipuhlte^ uef 
flr^ immdturus,a me publice depldn^eretur * Viicor tdt 
men mihi dliqudnto leuiusferre illius ad meliorem uitdm 
transldtionem, quum confidero qudlid reipub^deccrd 
pofl fe reliquit,generos fuos,uirm omnibm bonisjiu» 
dijsjiuedis dc pronehendis ndtum,lufiinidnum ah HoU 
:^hufen*Et foceriueiJi^ijsinnitentes, exueterifismilid dd 
luuenes dppelidtd, Orthonem dc Ddnielem • Nff defunt 
aly uohif uiri, qui certdtim conentur, utfincerd 
' pietds ui£eat,<^ literdrum dc honorumjludiorum honof 
periht dc conferuetur^Sedquorfum tdndemh^comnidi 
I^imirum quum in urhe ueiirduiuotot infignibiH deco* 
ris celebriju uidedr uirtutis uejlra aliquam rdtiorte bd* 
huiffe,dum ?!^grduiffms iudicys uejlris approhttta hac 
opera meam uideri uolo,^ uiciffm mea er^d uosuolun 
tdtem decldrdre cupiotquo utrdque re cognitd ,j}udioft 
nrum medicdrum hoc Aettj opus hne latine confcrip* 
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tm,«ycrmexcifmt,miiiu, fnkPM, Ri/M»/t» 
^'•nt«r.&mdic4„i,dehmamgenercbe,,eLLn^ 
»bi d«h„o ^uU h,c 
ucrirum mri trancli>rden.be„efici„„ ejji, 
aUtorem,mpgnemmeciicUm,in pubUcum ufum editum 
hdbent <. Crede mihi quifquis es rerum medicarum ilut-
diofe ,fitotum Qalenum contrdHum, fi totum Oribdl 
fium expiicdtum, fi Pdulum dmplidtum ,fi omnesuei. 
terum fpecidles, tum per phdrmdcd,tum per chirurgiam 
aggreffiones, ad omnes affe^iiones ,in fumma habere 
uoles, Aetium hdbes unde totum hoc petere,acfirre pot 
tes, Neque refirt an ftt Aetius ille Hfrefiarcha,aut alitu 
quifpidm hmidenui Opftcij ccmes,uelut qupdam ex* 
empldrid pr^fcriptum habent. Certe Aetium hfrefian 
cham udrijsdrtibus infiru^umfi^ijfe, ̂  phihfcphicis 
Ariflotelicis rdtiondtionibus ing,-nium exercitatum hai. 
buijfe , D • Epiphdnius abunde declarat , in opere 
fontra Odoaginta harefis,quod itemrecensin Idti^. 
ndm lingudm trdnfiulimu^, utjieripotuerit, eumetiam 
tnedicindm trdcldffeMdm quod comitis dignita^ recen-^ 
tiorftt, qum in Aetio h^refmchacompctat, pemtui 
falfum en. Hdbet emm idm citatm a fneV,Epiphdnius 
comitum dppellationem dc digmtatem fub ipfi cmdnk 
no Mdgno recepta.Et lofiphim quendam e lud^o Chri. 
rnnumfitaum, ed dtgmtate ^ QonfJdnttno MdPnodo^. 
„aw«^.uPmi, .pturfieri,« a,<r,/iber L,e .d 
xandrmo dtaconus conmutus, tandem perpnncipem 
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ali<^uem , Opfjctj come/jaclui fu, ̂  ut uir phiIofiphi<£ 
doftMyhoc opus ex uetenbus Medicis coUe^erit* Sed ni<^ 
hil pronmcio , neque qmcquam refirt * Ci^etermi quod 
ad operis totiu^ diuiftonem attiiiet,manu fcriptmiexem* 
plar memhabuit T%.<^ci^i(l>\ov i^j'criptionem,<intealii 
quot fermones partiales * Velut uerbi cauja, ante no« 
nmnftrmonem, AfeT/ou,<7rf(»TDU7Hf 
^lTTifTi^oefiifiAov. Et anteJermonem X 11L Af>« 
)(H TS Atriov , TTfcaTVU 7H( TlTKpUif 
JiifiAov . Cluam rationem jequutM, totrni opus m 
quatuor tetrabibloSfhoc eil quaterniones miuerjales, fms-
^uios quatuor fermones fiue tibros partictles contwentes 
diftinxi, uelut autorem ipfum ab witio fecijp apparet* 
Porrb quod fuperefl precor,nt et uobis uiri tracfrrden* 
e>:huiu4 operiseditionemeritagloria iludiofisle^ 
ffionis ac imitationisfruflui contmgat * Mihifatis eH, 
ft in huiui dramatis a^}u non penitm (quce quormdam 
malignorm ingeniorum improbitas e^t )juero ex fcena 
ac theatro explofus* Valete* 
trancfurdit^,calend*NouembribtiSf Anno ChriJJi * 
M  D  X  L  K  
* t V * » *"l » ^ N 
No/ autem,quo facilior ^ expeditior effet inuentio 
eorum qu<x' quis ex hoc libro quareret,dimijfis iHis tetra 
hiblis,in prMnum numerorum ordinem hos hbros dit. 
geffmus* 
^'•tVn'/ 
J^-f^)' r ^ r fif^tnc 
'  i '  / '  '  
^efni'**'^ i'< /, i^, ^ CfS^fu-^f c*^>-i/'}, 
(tCf^ ftr 
X-C^ 
'»• Atrft-^tm . •'# «V-y 
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medidncE, Sermo primus, per lanum 
Comarium Medicum Phyfi^ 
tum iatine confcriptus. 
Ee fimpltcibus pharmads ex plantis, iuf 
xtaofdincm literarum graccarum. 
Item de multomm oleo^ 
riim pricparatione. 
DE SLMPLLC^^^ MEDICA^ 
MENTORVM VIRIBV5. 
IFFERENTIiE par 
ticularum aftionum infin^ 
gulis phamiacis fiunt, ex 
eo quod fingula ex ipfis 
ad tantani caliditatem aut 
frigiditalem , aut ficcita ^ 
tem,authumiditatem, auc 
' panium tenuitatem , auc 
ij eavundem cnsfitiidinem 
accedant.Atuero ad quart 
tam tandem accedant fmgulajenarrari non poteft iu^ 
xta exadam fane ucritatcm . Sed nos tamen etiam 
hocipfum manifeftis, 5C ad attis ufum fufficicntibus 
diftindionibus comprxhendere tetitauimus, unum 
quidemgenuseffe demonftratido, quod adlimile 
corporibus noftris tcmperamentum penieniat, ubi <i 
caliditate quseipfis coi-poribus ineft,tranfmutationis 
K alterationis principium quoddam alfumpfit.Alte 
mm ucro calidius fieri quam pro noftro tempera^ 
niento, Atque huius qviatuor ovdines facerc mihi 
A E T. a 
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iiiHim efi:. Piiniimi qui adhuc ad Cenfum obfcums 
cftjUt rarionedepi|trhcndcrc oportcat. Altemni ab 
£0 fecundumjqui iam ad fenfum manifeftus eft. Ter^ 
cium quifoititercalfaciatjnondum tamcnurat.Poft 
hunc qiiartum 6C ultimum qui uftonus fit, Sic &C fiii/ 
gefacicntiuni primum ordinem corum quac ratione 
indigentaddemonftrandum quodfrigefaciant. Sc^' 
£undum eonini qusfenrvbiliterfrigefaciunt.Tcrtium 
foititerfrigefacientiumjnondum tamcn mortifican^ 
tium.c^uaraim niortificantiumJuxtaeandem pro^^ 
portionem etiam humeftantium 8C ficcantium. l iac 
autem clarioris dotb-in.r gratiaharum diftantiamni 
a tcmperamento ordo,itautfrigidonun primus fit, 
in quo quis iocaucrit rofaccum oleum, aut ipfam ro -
fam.Secimdus ab eoCequens proximc, in quo roCr; 
fuccus. Deinde tcnius &C uartus,doncc!ad frigidif^ 
fima pcfueniamus,ciauam dC papaucris fuccum, 5C 
»nandragoram,& hyofcyamum.Rurfns in calidis a(> 
nethum dC foenum grjcum primo ordine ponamus. 
In fecundo qm feciida apparentiita 3C tcnia SC quar 
tajdonec ad uftoria deueniamus. luxta cundem mo» 
duin in hunicrtantibus ac ficcantibus medicanientis, 
initio rurfus a temperatis fumpto, ordines confeque -
terufcp ad fumma faciemus,huiufmodi enim cogni^ 
tio non parum ad medendi niethodum confcrt.Co^-
uenitporruprirexerciratum clfe in fenfuguftus,K 
pfoprietatemunicuiufcjiqunlitatis fapomm in mo 
nion'ahabcre,uclutuei-bicaufa: Q uumcorpusah^ 
quod hnguic admotum uehementer ftccat,& coftrin 
gitjipfamqj ad multam profiinditatem ejcafpcratjuef 
lut pira fyhieftria immatura,8C coma,ac fimiha; om^ 
netale Acerbum nominatur,hoc eftintenfe /iuftenl. 
uxcuncp ucro in contadu lingux,ipl-im non con^ 
fiiingunt^neque contrahunt, uelutadftringentiafo^ 
lcnt,red contrariuiu facere uidentur, extergerecj, bC 
cluere, talia omnia Salfa appellamus. g^ua: uutcm 
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his adhuc amplius extergentfimulq; molcrie cxafpe < 
rant,Amara uocantur. ucro niordcnt 5C cuni 
ualida cahditate crodunt, A cria. ux ucro abfq^ ca 
liditate mordcnt,Acida dicuntur.Habcntqi, pr^cterea 
uimfei"mcntanditen:am,ftadipfam ettimdantur. 
Q^ucECunqp autem utlut fublinunt SC repk-nt ̂  fcdat 
cxafperatas &C quafierofas lingua^ partes,ipfts ciims 
nifcftaiucunditate coniingentia, Dulcia noniinatur,fi 
uero fine nianifefta iuciiditatc id faciant^ringuia ap^/ 
pcllatur.Si ^dHgitur Acrimoraamanifeftc jjcipere 
uelis,in allio 5c c\Tpis ac (Imilibus frcqucnt:erdeguft:a^ 
tis ac diu commanducatis difccs,itaut aftcftus tx his 
fcnfum diligenccr nicniorix commendes.iSi ucro ad 
Ih-ingcndi uim pal^m pcrcipere uoles, inGallagc 
Rhoeac fimilibus airequere,fi Amaritudinem, nitri 
ac fcUts guftu,fi Dulcediiiem, fapa: ac mcUis. Pra:^ 
terca fiue qualitatis cxpers, fiue qualitate ad guftum 
medium cognolcere uehs,aquam accipc, eiusq, gu^ 
ftum diiigenter in mcmcria retine j&Cmaxime puf 
rislimx aqua:,6C nuUam praedittarum quahtatum 
refipientes, neque dulcedincm, neque acrimoniam, 
neque acorem,neque amaritudinem ,infupcrqi nec^ 
muluim caUd.c, neque nimium frigidac. Inde cnim 
progrelfus,promptus ad obfcurorumfapoium co-j' 
gniiionem perucuies,SC eorum quos cgo mcdiocri^ 
tcr dulces,3Ui .iquofos uocare nialunt. qualis cft ha^/ 
rundinum uiridium graminis fuccus,itcm tritici ct 
ordei, ̂  ahorum multomm moderate dulcium . 
ac qualis eft aqua quaUtatis penitus expers, inter 
cahditateiii ac frigiditatcm nianifeftam , mediam 
quantujn eius fieri poteft conftitutioncm habens, 
aut ctiam parlulum ad frigiditatem dcclinans. 
Q^uod fi quid ciufmodi fapore pr;tditum , non 
liquidam fcd ficcam compagcm habcat,id ipfum 
ncceire eft terreum clfe, SC citra mordacitatcm fic-^ 
care. iNominanLur autcni taUa tmplaftica Cr^cis. 
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hoc eft mcatiis obduceniia. uelut e(l amylum^SC 
rima ex metallids diligenter lota,pomphilyx,ceruP/ 
fa,Gadmia,tciTa Cimolia,Samius After, ijmilia. 
Q uxdam uei"o ex ipfis non folum rerrcaj fed etiam 
aquofa naturafunt.aliquaetiam aerem non modicu 
intra fe habent,uifcoiIi quidem hctc, SC ob id meatus 
oblinentia.Duplcxeitenim medicamentorum mea^ 
tus obduceritium natura.Alteraterreaexatle Sificca. 
alterauifcofa penitus,uenim mixta ex aqua 6C terra, 
plerunquc etiam aerc,uelut okuni dulce. Atuero 
candidum oui fimile c|uidem quodam modo eft, ue> 
rum magisterreum g oleum. Cafeofum etiaminla^ 
ftemeauis obducit,&c pingucdo fuis. Tauri equide 
i&C hirci pinguedo fute adcps,acris dC magis teiTca q 
fuis pinguedo eft. Anferis aLUem galli calidiof qui 
dem dt ficcior q limm eftjfed tcnuium partium,5C ne 
ciuag terrea.ltaqj pinguedines fi non acrimoni:i aliq 
li:ibent,meatus obducunt,6C inagis ficciopcs,8C ami; 
jplius tciTea^-Talis eft 8C Cera probe^lota.Et alia qui^ 
dem funt medicamenta Emplaftica appellata. Q^u.-E 
ueroadfirifiguntterreafunt,5Ccrairaff' parrium com-
pagis tiix mckjtrigida autem quahtate. At uero Ari 
<ia tenuium parfium corporibus funt/rigida autem 
fimiliter ut adftringenria.Q^ U.T cunqj autem in fapo^ 
re terreas pailes repraefentant, qux colliquatx 6C^,coie. 
trahunt ̂  reficcant humetitiores fenfiles linguce par^? 
tes/iquidem alperiora funr, Acerba dicuntur: minus 
uero^fpera, Auftera.K rede talinm faporuni tempe-
. ramentum Frigidum dicemus. Q uandoquidem aiu 
lem inacqualiter reficcant, hoc eft enim cxafperare, 
,fuerintutiqi omnino etiam terrea.Omne enim aquo 
fumajqualitefpermeat corpora,3f diuulfiim mrfus 
facile unitur. Te rrcum iicro diucUitur quidem, non 
tamen facile rurfum coitiEt fane fi fcnfus proprieta^ 
tem in utrac^ affetlione in memoriam reuocaueris, 
iiliiem teftimonium praebebis^Etcnnn Acidonun fa-
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porum tranfitusjuelo^ eft in fenfilibus partibus i A9 
ceiboaim autcm tardus.Et Acida per profundii cot" 
ponim ailionem fuam magis oftendunt.Accrbaue^ 
1 o in fupcrfide.Cxtenim ubi experiri uoles finceras 
alcerbitatis atlionem, fiquidem eadem rcs guftanti 
tibi appamerit acerba fimulqi mordcns, hanc fpecie 
me monente relinques, & accrbum abfqp mordacita 
te requires .8C quod necj acidu,neq? duke, necj; ama 
mm eftjfed quantum eius maxime fieri poteft, nulla 
omnino quahtatem 8£ uim adftridioni pcrmixtam 
habens.Superuacuum eniju SCuanum cft,talephar^ 
macum experiri.Inccrtum nanqj cft an ob adftriftio 
nem,fiue aliam quandam ci permixtam qualitatem, 
fiue pcr vitrafcp, circa cof pus cui admotu eft,efficaic 
fuerit. Chakitis igitur Mify,atramcnrum futoriu, 
55 fquama a:ris,fori,8£ Armcniacum pidorium,argc 
tumuiuum,8Cinnumeraalia adftringentia, fimulq; 
mordentia,iiixtautrafcp qualitates infingula corpo^ 
j-aquibus adhibentur agunt. 8C tamen iniposfibile fit 
doccrc palam,num peradftritlionem,anperacrimo 
niam,urendiuim habeant.l^am fi intra corpus fuma^ 
tiu' talia craffaru partium exiftentia, 8C uiribus magis 
calida,8C proprcrea temporis progreffu in permuta^ 
tioneintra animaiis corpus ignefcentiajad candefatH 
igne hpidis aut ferri fimiliUidinem exulcerant 8C uriit 
uentris parres,SC necjj diftiibui in corpus polTuntjOb 
gi*auitatem . Pracftabilius igitur eft plura alia confe^ 
quenter deguftare,ac diligenter confiderare finccrani 
adftridionem fcorfim per fe, quantum cius fieri po^ 
teft,atqiubi talem repereris, iam tandem ad iudican^ 
dumilludmedicanientumiuxta prxdittam metho< 
dumprogredere. Veliitfi guftantitibi balauftium, 
aut gallam,aui cytinum,authypocyfthidem,aut aca^ 
ciam,autihoem,a,ut aliud c;uid eiufmodi, appareat 
cxadc acerbum ejTe^ita ut palam fit nulla aliam qua^ 
litatem hubcrcjin eiufmodi iam expedere ac explo^ 
a iii 
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rafe adftriSioms atlioneni oportct. A cerbum ifac^ 
corpus terrtum eft&frigidfi. Refoliietiiraurcm ne^ 
ceirario tripliciterjaut calefcens,authumercens, auC 
unainq^ finiul pcrpeticns.Si igitur calcfcat'fokim,no 
cuadetjneq^ humidius,nci5 mollius, fed durius eiri^ 
ftens dukcdinein acquiret; quem ad niodum querci 
glandes58C pra;fcrtim qua: caftanejc noniinanrur. 
Si uero humefcat folum, bC humiditas cralTai^ partiii 
ac aquofa exiftnt, auftcrum euadet. Nani acerbum 
exolutuni,aufl:crum producit faporem.Omnis enim 
(aporis uim aquoD humiditns hebeTat.Siuerohumi 
ditas tcnuium partium Siaerea acccdat,Afidum red 
detur.Frigiditas enim tennium partium exiftens,aci^ 
dam qualitate efficit; A t ucro fi humcfcat fnnuiq; ca^ 
lefcatjCum aquof.iquidem humiditatc,in dulcedine 
tranfibit,cum acrea uero in pinguifudincm. tfenini 
arbonmifrutlus qui natura iam f^tli dulces nobis ap* 
parenC,uccrbani primum , &C ficcam compagcm hai> 
bent,finguliiuxta arboris fu«,naturam,progrciruue« 
ro temporis fiunt quidem hunudiorcs-ueruni aliqui 
aciditateminfuperad acerbitatem alTumunt,quani 
pauiarim deponentes,rurfus dukes cuaduntmatunV 
ratem adepti- ̂  uidam neq? in arboribus,feddcceri> 
pti poft tempus aliquod dukedinon acquinint. A lii 
quidam neque mcdia intcrucnicntc acidirate,fcd fta^ 
nm ab acer birate in dulccdiiiem tranfcunt, qucm ad 
nioduni ok<T frudus. Cxtenun calore maturi fiunt 
omnes,qui duplex natura exiltit, /< Itcr proprius 8C 
fingulis a nitura infitus: Altcrforinfetus kfok alla^ 
tus-At qui fi ab initio quidem acerbicres funt,maturi 
aiitem dukesfiunt,ex caliditale utiq^ dukcdo,c)f fri 
giditateaciditas 8C acerbitas ipfis adeft.Lt fine mani 
fcftum iam fattum eft, quod fmttus ab inirio arerbi 
exiftenTcSjprogvelTu temporis partim dpkcfcilt, par. 
tini accfcuntjpartim auReril.unt: Aluiui uerofempcr 
acerbi Ktnanent.Q_uidani etiam reddunturpingues. 
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Q uin 8ciuxia didarum qualitatum mixlufas,multi^ 
plicem habent uarictatcm. A cerbi itaq^ in finem ufc^ 
permancnt,ilicis, arbuti 5C cornifiufUis, ac confimi^ 
ks .quoniam frigidi 5L ficci,uelut ab iniiio crant,per^ 
manentj nullam aliam alterationeni prjEterquam fo^ 
lius augmenti acquircntia. Accrbus autem fimul^i 
dukis eft,myrti 5C pirifylucftris gUndis fmdus. 
Aufterus tantum,uitis aminea:uua,8£ uinum, 8C 
quse his fimilia. Aufterus fimulqi dulcis,palmjr 
dus,8£uinum Surentinum ,&C quscunque dulcedi'? 
nem adftrittione pcrmixtam habent. i^ulce autcni 
folum cftlTi'rrcum8£ Scybclites,S£ Sirxum,fiue 
hepfcma quod nos fapam appellamus , K qujc^ 
cunque alia his fimilia. Pinguis uero exaae tum 
frutlus tum fuccus okzc eft:Immo etiam alii omnes 
€x quibus oleum paranir.Q^uem ad modum autem 
acerbus fuccus progrclTu tempons dukiorprimum 
deinde etiam acrior 6C aniarior euadit,&£; poftre^ 
mum penitus amarefcit. Eodem niodo etiam fri^ 
gidus fuccus acidior ftatim fit, 8C fi perfetle perfrige^^ 
(cat, citius adhuc acefcit: frutlus quoqi ftatim intet 
colligendum multa humiditate repkti, iteni qui 
lias aquam alTumpferunC, prompte ex kuisfima 
occafione acidi fiunt. Sienim uua immatura aci^ 
daeft, matura ucro duicis,8C maturum ficri fm^ 
t^bus omnibus cx folart caliditate contingit , 
Manifeftuni eft iinperfediorem ac frigidiorcm,aci^ 
dimi effe, perfc6iorem ucro 8C caiidiorcni,dukcm. 
Q uum igitur uinum eir perfrigeratione acefcat,coii 
fpicium eft quod ad eundem rurfus redit faporem^ 
ex quoprodiit, uu:timinatur$in<quam . Diftat ta^ 
nienacetumabuus ininiaturacfucco uiribus,ineo 
c^uod acetuni acrimoniam quandam ex putredino^ 
Ci caliditate adcptum eft. vux autem immatur^ 
fuceus non habet acquifititiam caliditatcm pro^ 
pteiea nequc aceti acredinem: V nde etiam magis tc^ 
a iiii 
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nuium partium eft acetum g UUK immatiirxfucttis, 
uclut Cenfus quoq? teftatur. A t uero acrimonia aceti 
fngiditateni aciditatis euincere no poteil,ucBi axi pe^ 
iietratidi celeritatem ipfiinfcmit. Q^untoenitu citius 
meatus penelrat calidii q frigicsum^tanto promptius 
acris Gipor g acidus fenfilium corpoiv meatus pcrtra -= 
fitjUt acris uelut pr^euiu s iter ftniat, frigidu s uero no 
ita longe poft fequarur.Et propterea faneTcnfus mix 
tus ac £Egrc explicabilis non permittltpronunciare, 
AcetumfimpliciterfrigidumctTe. percipinuts enim 
in ipfo igneam quandani acrimoniam . Vef?i frigidf^ 
tasexfequemiaciditatedeflruitSC extinguit euefti^j 
gio acrimoniam, quare etiam multo maior fenfus fri 
giditatis q caliditatis nobis contingit.PoiTOquidam 
acftatis temporepofcam bibentes palam refngeran^ 
lur,&C fine fiti permanent.Q^ uandoquidem uero fitis 
dupliciter fit; Altera ex humiditatis inopia:/i Itera ca-
; liditatis redvindantia. Eam qux cx ficcitate oboritur 
non fanat acetum.Eam uero quac ex cnliditate obor^ 
ta eftjfanat.Humetbre cnim non poteft acctiiperfe, 
fed non ingenerofe perfrigcrat. Igitur neqvie fitim 
cxficca intemperiejneqiieex calidaSC ficca obori 
tam^acctum potatum unquam fanare poteft. Siue^ 
1' *'yf' 1'"^ concurraitt aliquando fimul humiditas cum cali^ 
V' ditate^eiufmodi fane fitis optima mcdcla acetum 
/ crit. aliter fitientibus , tum infebribus ardentibus 
aliisq,omnibus adurentibus, tum in jeftate ac ealo^ 
re uehementi, compofita affeftio eft ex, caliditate ac 
ficcitate,ut merito compofitam medelam requirant 
cxaceto SCaqua; Acetum quidem utnoin flrenue rc 
frigeniSjK partium tenuitate facile penetrans, A qua 
uero ut qu£E fupra id quod refrigerat, 5C humidisfi^/ 
fna omnium exiftat-Mihil enini humidius aqua.Car^ 
tenmi in ardore pricordiomm potior aceto eft uuf 
immaturJE fuccus forinfecus impofitus , tum quod 
nullamhabeatiiiokntam&C olFendcntem frigidiia^ 
i 
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tem,tum quod ncq^ permixtam mordacem calidita^ 
tem. Q.uienimitaafFcaifuntjlcnimcnto inuiolento 
opus habentj quod forinfecus nullam mordacem 
acrimoniam inducat, vua: iraqjimmaturx fuccus, 
nonfolum acidus eftjfed ctiam acerbus .ISiam ut di> 
ttil eft,omnes fere arborun) fruaus circa primii gence 
rationem guflu acerbi funt. l\cn autem acidum fo^ 
huiifrigidum eft,fed etiam acerbum acaufterum. Et 
fi quis aliquado guftauit mala cydonjajaut myrti bac» 
cas,aut mefpilajis fane manifefte nouit alium elfe fen^ 
fum ab acidis in iingua noftra produtlum, aliuni ab 
acerbis aut aufteris. Ac erba enim intus protnidere 
particul mi uidentur,quam ex omni parte arqualitcr 
contingunt,uelut exprinientia conftringcntiaq, ac cS-
trahentia.Auftera uero in prpfundum fubireuiden^ 
tur 8C afperum quendam ac iniqualem fcnfum indu 
cere,itautreficcandoomnemfenfilium partium hu^ 
tniditatem cxpellant.Q^uare alia cft affcdionum pro 
prietas, non fatis clare €xplicabilis,g)C in acerbis,& in 
auftcris faporibus.Sed nonputotamcnhominem cC-
fe qui non ex iam relatis incitatus intelligat quid di^ 
cam.Omneigitur corpus acerbum,5t ab aliis qualita* 
tibus pumm,omni experimentofatlo frigidum inuC' 
ni.Omne autem dukt calidum eft,5C non immcdice 
fuperexcellit caliditate qu^in ncbis cxiflit. Sed que 
ad modum calidac aqus contafiu deledamur,&C ma* 
xime ubi fuimus frigefafti, donec corporis partes a 
frigore cpngelat^ diflundaniur.Excalfocitenim nos, 
neqa diflrolucns,neqifcindens partmm continuita// 
tem,iucundisfima eft,&c utilisfima . Sic etiam omne 
duke edulium,calidum quidem omnino eft^non ta^ 
men ad tantam calidit.item pemenit ut olfenda t, fed 
intra termiuos difRindendijfiC iquandi demulcediqi 
ac molliendi manet. Omnia cnim alimenta his qux 
aluntur natura conuenientia K tota fubftantiafamiiia 
riaexiftunt.Staiimauteoportet^C moderate calida 
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efTe hjccjiuxta rorpoinm qua: alunUii* proportione. 
Lt propterca edulioruiii ac medicaineiitortim 4ior» 
uHA Cpeeies omnibus hominibus conuenit. Vnu& 
quifqj enim iu/ta propriam Ilibftantiam ilmuiqj alfe 
dtionenijab utriftjuc tuai utilitatem>tum uohiptatein 
percipic.Verum quumhcTc ita habcant,Hduliu fanb 
iiiinus dulccjmiiius calidum eft, magis dulce ̂ tanto 
calidius eftjqu ito dukius.Siuero modum calidttatis 
excedatjneq^dulce tale efl:,fed i.i amaijfapparet.uelut 
mcl inufteratum, quod diutius eorum efl:, SCfin^ 
gula alia dulcia . CLux cnim temperainentis corpo^' 
ruH) qua:aluntur(imiliafunt,drra coduram SCpr<C(? 
parationemjiam dulcia apparent. Q uac uero disfii' 
iniliajOmniainiucunda funt pfiusquam prjtparenf 
tUr.Opus eft autem calida cafligare frigiditate, frigif 
da uero calfacientium condimentorum mixtura, 5C 
igne . Eodcm modo pcr humidicatcm emendantur 
quac teifea funt 8C ficca,magis Q conuenit.Siccttate ue-
roquacplushumida S£ aquofa . Duld igiairfupra 
hoc quod calidum magis aut minus cxiftit, nccclfa^ 
no eiiam huniidum magis aut minus cft,Q_uod ue^ 
rouelutfuperairatimi amarum cuaditjfimile cakiSC 
cinerijficcum 8Ccalidum neceifarioredditur. Itfane 
ob id omnia aniara eztergerc folent/cindereq, dilfe* 
care uifcofos ac crairos humores,qucm ad modfi ci^ 
nis 5C nitrum.<^ uod autem amanis fapor ficci ac tec-? 
rei temperamenti efl",tum ex eo quod ^ugerrime om^ 
pin amaraputrcfcuntjtum quod nequnqnam ucrmes 
gC alia aninialia gignant,qualia uidelicet in radicibiis 
SCherbis SCfmdibvis putrcfcentibus innafcifoletjcol-^ 
iigere datur. Nam in huiiHdis corponbus maxime 
iiermes SCputredines gigni uidetnus. Porroexade 
Anvarajuoco autcm fic quse nulla alia fenfibili quahV 
tatc participantjOmniaferrae animalia,non homines 
tiiodojit! cibis auerfantur.proptcrea quod omne ani-^ 
inalhiuniduni magis aut niiiuis exiftat, Amara 
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tcmficcafintad cinerisac cakis fimilitudinem . 
Q ueni ad modum igitur exade quidem DuUe nu4' 
trit.exade autem Amarunon alit.fic quod interhxc 
niedium eft nutrit quidem,fed minus quam duke, 
Propinquus autem amaro ctt fapor falfus . nam 8C 
terreiutrique fum 8C calidi, diffcrum tamen inter fe 
non obfcura ditferentia^quod amarus k caliditate 8C 
Cccitate magisfit altenuatus SC el.iboratus ac quaft 
fubattus. ied5£in hViS generibus fic habet. Q ua; 
enim dura funt 5£ denfiora 8C inagis rerrea^quaha fe^ 
reomnia fosfiUa exiftunt, iiiinus calida ac tenuium 
partium funt.Q ujcuero fnabiUaacl;ixa,magiste^ 
nuium partium &uivibus calidiotafuntjSC aliqii;^ ex 
ipfis fubamara medium quodam mcdo obtinetitia 
inter falem &C fpumam nitri. 11 fane quicquid falfuni 
diutius calfecerisjftatim amanl euadet.Atcpfic etiani 
Afphaltitidis ftagni aqua,quam mnre mortufi appel*. 
Jant,in cauo &C calido loco contenta, &C a fok exafiai' 
ta,amara redditur.SC obid etiam arftatc magis quam 
hyemc amara cxiftit, 5C fi hauftam eani iiuiafe cauo 
ad folcm exponas tcnipore Jtftiuo,conFeftim magis 
amara feipfa fada tibi apparebit. Q uare in illa aqua 
neq^ animalinnafcitur, nequc planta. Sed 5C quum 
flumina jiiagna multumq, pifcofa intpfem infiuant, 
8C pr^fa-tim id quod prope Hierichuntem eft,quo<l 
lordanem appellant, nullus pifcis oras fluminum 
fupEregi"edicur.$£fiquis captosfliagnoimmiuat, ft« 
tim corrumpi ipfos uidebit. 6C propterea ftagnum 
niocuium,fiue mare mortuuni appelbnt. Adeo exa^ 
fte Amanuii omnibus plantis, 5C animalibus inimi^ 
cumeft,fquallidura^ac fi,ccum natura,ueJuT fuHgo 
ex aduftione fadum, De amarorum igitur fapo^ 
runi ujribus fatis dixilfe uidemur,diirc£torios 6Ceif ^ 
lerforios ac attenuatorios ipfos cire dcclarantes, at^ 
que adeo calidos in tantum, ut nondum urant. A d 
Acres iam fermonem c6nectamus,cosqiprimu c^i 
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Jidos exatleeflredicainusjdeinde erofiiuos SC ufto^ 
rioSjCmftaniq, inducentes 3C colliquaconos, forinfe 
cuscuci impofitos.fi uerointra corpus atrumantur, 
qui tota fubftantia quibufdam anir.ialibus 
tur,eos omnes putrefadorios cire,5i infedorios illo-^ 
rumanimaiiunijueluccantharis6f bupreftis homi^ 
ftis.Q ui uero fecundum folius caliditatis excelTum, 
fiquidem crasfiores fint Si terrcijuelut Auripigmetis^ 
tum H Candarachajac fimilia,eos cxulceratorios in 
ternanuii partium pronuncianuis .fiuero tcnuium 
partiuni fint,qualiafamiliaria nobis femina exiftunt, 
daucus uidelicet&C anifum,acfimiliajurinam cientes 
8Cexudatorios,5Cfimpliciter ac fummatim loquen^ 
dojfeiiorios acdifctiflTorios. Conferunt etiam qui^ 
dam reiettionibus ex thoface, 8C mcnftiuommfiti^-
xionibiis. CjEteru acrcs C^poreSjHon folu forti calidi^. 
tate ab amaris dilfeiTe uideniur.fed etiam in eo quod 
amari omnes non modo calidi funt, fed etiam ficci 
ad citieris fimilitudine.Atueroin acnbus,quiqi non 
funt aman,multa aliquando permixta efthumiditas, 
gC propterea no pauca acria nobis in ciborum ufum 
ucniunt.Q_ uando uero iam 8C de GiporibuSjqu^e di^ 
ci par eratrelata funt, reliquumutiquefiierit 5cde 
uaporibusdicere, Pleric^tevte «apores fimiiiterut 
fapores nos afficiunt.Nam acida omnia ipfum qi et!;i 
acetu,8C olfaftn 8C guftii eode modo excitant.Acria 
autcm,uelut allium,8C cepa,2C confimilia,non minus 
olfatlum quam guftum ftimulant &C recitant.hodem 
modo,8Cinfingulisaliis,fu-nilisferme odoratus ac 
guftus fendis eft,adeo ut quorundam corporu qux 
nunquam guftauimns,ueluti ftcrcoris,perfuafum h» 
beamus non fcire'qualitatcm . SC ob id necj^ omnino 
talium rerum guftum attcntamus,quodolfattuiual 
de multum fidei habeamus. Q uin 6C odorata edu^-
iia coiuputrefada moleftuni odorem nobis afi' 
fcruntjftaCiin abiiciniuSjne tcntato quidcm guftu. tt 
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ferme in omnibus tnittuo confpirant odoratus 8C gu 
ftus.Ad duas autem appclhtienes plcraqi odorabi^ 
lia reaucimus odotata aut fotcjds norainantcs, Odo -
rata quidemiuxta propo«tonemdulciii ad lincrii;,, 
foetida uero noii dukium. VidctuvpoiTo dc corpo^ 
ribusnonodoratisautomninopanTm quid uapo'/ 
risdefluere,autmultominus quam pro molis fvmi? 
nierria,ueLut in(alfis,8C maxime acerbis. CraiTaniin 
enimpartiuin 8Cfrigida eft fubfbami;! accjboru qua<> 
re ucrifimilc eft etiaVn quod dtHuit ab inodicu 
cffe 8C crairuni,5C moje ucku tenvuni. ur iicq, ccy^'^ 
bnim fua refpiratione pecere posfir. i^uare mhil ccr 
ti cx odorc coniciiarc liceC de ipforum ^empcraiiu-i^ 
to,uelut ex guftu.Nam in odoi'a cr.iifarum partHmn 
fubftantiam habent,fed indenon manifeftu cft, quai? 
tum caliditatis autfrigiditatis posfuicant. Odorat,i 
autem tenuium paitiuni aliquo modo funr &: calida 
quantitas tamen tenuitatis aut culiditatis, non ctiau! 
cx odore indicatur,fed ex ^iftu. Q uod ucro nihii 
ccrtidetemperamento indiceiit odorata,in caufa 
eftinaequalitas fubftantix ipforum. tiproptereain 
Rofli ex odore conietluram facere n5 poffumus de 
omnibus inipfa qualitatibus. In guftu uero omnes 
guftabilium corponmiportesarqualitcrlinguie ob^ 
iieniuntjmouentq j fingulx fenfum iuxta fuam ipfaru 
naturam.nimirum acerbum inipfa,quod eft terreuni 
8£ cralHirum |)artium ac frigidum .item amarii,quocf 
tenuium partium eft ac frigidum. Ettertium infuper 
Aquorum,neceirario frigidum .ut non fit certum ue^ 
lut ditlum cftjdefimpliciym pharmacorum uiribus 
cmnibus cx o3orc coniedare. Amplius uero nihilo 
magis excoloribus coniicerepoffumusjdeiifdem. 
fmgulis enim coloribiis inueniuntur K calida, K 
fi'igida,6£ ficca SChumida.Posfibile tamen cft in finf 
gulis generibus aut feminum, autradicum, autfuc^ 
coruni^aju excoloreiiidiccitioriem quaiidini iiW' 
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rncre teiiiperamciiti. Vclut uerbi caufa, cjcpa Tcil^ 
h 8C iiinunijquanto fuerint albiora,tanto minus func 
calida.CubHauaueroSCfuluajCalidiorj, Q iiingiintf^ 
fuin ^ ciceraj56 phafeoli^ac cicer.indis quoq^ radix 
SC afphodclijSC inultoiiijn aliorum, fimile quiddain 
perpetiuntur. In fingulis enim gcneribus in uniuer^ 
fum quxfulua &d rutfa 3C fiaua funt, caJidiora albis 
exiftunt.Q^ iiarcfi quid etiam inde de medicameiito 
rum uiribus conieciirc iicet,eti.im hoc audarium ha ^ 
bes.Optinnim quidem igitur ut didum, 8C fope de> 
nionftratum efl:, fingulorum uires ab cxado expenV 
nientoinuenirc.neque enim in hoc f.illi potes.Priufjj 
quam tamen cjfpcrimento uini cognofcas, guftus 
tiiultum indicat, cui atteftatur paululum etiam ipfe 
odor, Horum autem omnium, quem ad modum 
etiam aliorum quomndam util!sfimorum,infumma 
compendiuii) contraham ,poftquam tint: fpcciatini 
quantum posfibile fuif, uniuerf iles uircs &C uniufcu^ 
iufqiie adiones cxplicui.Q_u:indoquidem uero me^ 
diramenta p:u-iim cx animalibus funt,partim plantjc 
aut frudus,aut horuni fucci fuc liquores ex]ftunt,paiv 
tim uero eic nictallicis fumuntur .'Prarftabilius mihf 
iiRum eft de plaiitis primum diirerere,non onmibus 
lcilicet cotius terrarum orbis,fed de quibus comper* 
tum per eApericnfiam habemus,nam 6^ plurimum ip 
larum genus prouenit,faculrateq, potentisfimum ha 
betur(atque id luxta ordincm literaram grxcaiunu) 
Deiride contequenter etiam de metallicis dicercjatc» 
fic ad anin).Uiim, partes peruenire. 
,, , •''^bi'otonuui. 
,• 1 n f"'r ' f' ™ pwdtam eft.in tcw 
Iio oi-dinc SC difceiru a inoderaiis locatu,eiillii niul 
tn amarojq npormoicatus ell tei-rcf fabftantixcirc, 
8C al ivgo caloa- attcnuatus cire. ut non inftrcmie cal> 
faciaC oCiiccet. Q_uaie coma huius hcrbx una cum 
floribiis in oko coquitur, quo illito ante accesfionc 
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his quirigoTcpcrcircuitum rcpetete appr|chendun^ 
tur,minus rigebunt. Eiufdem decoflum potum aut 
perclyftcreminfufum,lumbricosoccidit amplius ^ 
abfinthium.Modica autparticipatacerbitate abrotos 
num,8C ob id ftomaco incommodum eft.Species ha > 
bet duas marem 8C foeminam. 
Abrotonum uftum, 
Abrotonum uftum calidum Scficcum uiribus eft, 
magis g cucurbita ficca ufta,8£ anethi radixtilla enim 
ulceribus humidis 5C fine inflamatione perfetbis con 
ueniunt,5Cpropterea maximeulceiibus pra^putii pu 
dendi apta uidentur. A brotani autem u iti cinis omf 
nibus ulccribus mordax eft,quare alopeciis confert, 
olco cicino,aut raphanino,aut ficyonio, aut lentifci', 
no,autueteri dilutus. 
j=ignos,Vitex. 
Huiusarbuflifolia,flores 8C femcnteftioordinc 
calida K ficca funt,8C multum lenuium paitium .FnKi 
6^us in cibo airumitur,cnlfacitq, manifcfte,fimulq, ca-s. 
pitis dolorem infcrt. f ritlus minus caput tentat, fed 
niodicum alimentum corpori futficit, atq^ id ficcans 
ac calfacicns, minimeucro flatuofum . Et propte^ 
rea etiamimpetus uencreos inhibet. Vnde non fo<i 
lum in cibo ac potu acceptus ad caftimoniam con# 
ferre creditus eft, fedetiam fubftratus.Et ad hepar ac 
fplenem indurata ac obturatajuiticis femen magis co* 
uenitquamruta. 
Agroftis,Cramen. 
Graminis radix moderate frigtda eft 8£ ficca^&C ob 
idciiientauulneraglutinat,ipfa herba impofitaca>> 
taplafmatis uice non fortirer frigefacit,ucii.im in me^ 
dio humiditatis ac ficcitatis coiififtvt. Mordacitas 5C 
partium teuuitas in radice modica cft, ut aUquando 
cakulos contcrere cogmtafit,dccottum eius biben» 
tibus.Scmenuulgo nafcentis dcbile eft .Pamafiaca: 
«iiturina ciet,6C hiixiones uentris ac ftomachiftccat. 
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£ft^; uis ipfius ficcatoria, tenuium parCium, 5C fub^ 
Acevba. 
Anchnfxquatuor. 
Non eiufdcm facultaris omnes Anchuf^e exiftunt. 
Q̂ UJE enim Onoclea appellatur adftringentem Cv/ 
mulq-, Cubamaram abunde radiccm habei:, ut etiani 
corpora de]]fare,5Cmoderatc attenuarCjCXtergereqi 
ac ablucre biliofos falfosq, humorcs posfit: atqjfic 
££id1ericis&:fplcnidsvicnephriticis uttlis exiftit.Fri' 
gefacir etiam miiltum,unde cum polcnta in cataplaf^ 
rnate impofita,er)^fipelatis medeiur.txtcrger autem 
tionfolum potaXed etiam forinfecus impofita,&Cob 
id uitiiigines,&i: lepras fanat cum aceto. Folia huius 
hcrDa: debiliora radicc funt iion tatueri ficcandi, 8C 
aditringendi ui carent.unde Kuentris profiuuium [i 
Danr uino pota.At uero Lycopfos appcUata fi« 
niilircr ci-yftpclads conducit U radicem habet magis 
adftriRf^cntcm quam onoclca.Onochilos aute qux 
etiam Aicibiadium appclht:ur,uira habetmagis mc^ 
dicatainjSi moi^fts a uipcra multum conducitin cata-s-
pVafiDatis impolica appenfaq;, & in cibo fumpta. 
Q_uarra parua etl 6i. fere ftne nomine,confimiiis Alci: 
biadiOjVicsimi pliis amara £C magis mcdicata,6C pro^ 
ptereaadluiiibricoslatos apta,acetabuh meiifura 
^ tum hylTopoSC nafturiiopota. 
Agaricum. 
Agaricum uim habec caifafloriam dtfcuiroriam 
£CdiireCtoriam cralForumhumojiim ,8C obturatio^/ 
nes in uifceribus repurgat,8C ob id arquamm morbii 
fanac,iiihis quiexhepatis obturatione eum morbu 
contraKemnt.ProdeftSCcomitiali morbo laboran^ 
tibus,3Crigoribus per circuiium repentibus qui ex 
crasfis SC uifcofis hunpribus funt oborti.prodeft 8C 
commoriis aut puntus a beftits quarum frigidum u&'' 
nenum exiftir,forinfecus afd locum affedum impofi^ 
t»im,itemq> potum hexagii pondei:e,hoc eft drach^ 
mxunius 
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mx univis ex uino .Eft purgatorium < 
Agcraton. 
Ageraton facuUatis eftdifcuiroricEjSCkniter quo^ 
dam modo inflammationem arcentis. 
Adianton. 
Adiantonficcat,attenuat,difcutir, Nam 5C alopc^ 
cias denfat,6C ftriimas 8C abfceiras difcmit, S£ calcu^ 
Jos frangit in potu fumptum,6c reiedionibus cratfo^ 
rum ac uifcoforum humonun 'ex pedove ac puU 
mone non parum confcrt, SC fiuxiones alui fiftit. ; 
Mcdii temperamenti inter caliditatem &c frigidita^ 
- tem exiftit. 
Aizoon,Semperuuium. 
Semperuiuum utruncji SC paruum 5c magnii modj 
ce ficcat,moderate item adftvingit. Vemm'no mode 
rate frigefacit;eft enim tertii ordinis fdgefacientium, 
8C propterea ad eryfipelata ac hcrpetas,&C inflammaf 
tiones ex fluxionibus conducit, 
i^gilops, 
^ i£gilops difcutiendi uim habet.lcaque inflamma# 
tionesinduratasSC icgilopasac alopecias mirabili^ 
ter fanat. 
^ iCra,Iolium, 
^ Lolium calfacit &C ficcat efficaciter,wt propfe a# 
crium uim accedat j 8C magis quam iris, non eft au^ 
tem uelut illa tenuium partium, fed ab illa longc 
^prxuertimr, &C propterea locauerit ipfam quis in 
principiotertii ordinis cal[acientium,8i,in fine ki 
cundi ficcantium. 
iEgiros^Populus nigra. 
Populi nigrx flores calidauipr£ditifunt,in tertio 
pifcelfus a tcmpcratis ordine, In difterentia autent 
ficcandi 5C humedandi paululum a lemperatis ad fic 
citatem populus fecesfit,8Cmagis tcnuium quam craf 
larum partiu exiftit. Foha fer"e Jioribus fimilcm uim 
^.'jiabetitjfed ad omnia debiliora &C inetticaciora.Rcfi^ 
A E T. b 
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tia ctiam fimilem floribus uini posfidetj SC cft adhuc 
aliquanro calidiof.Semen magis tetiuium partium dC 
ficcatoriuni eftj^refina 5C floreSjCalidum autem noti 
adeoualide«< 
Aack, 
Acacia tertii ordinis ficcantlum eft, 8C fecundi frh 
gefacientiumjfiquidem lota fuerit;illota enim primi 
cfi.Naquum nonfitfimilariumpartiumjpartes quaij^ 
dam difperfas habet tenues 3C calidas, qu^ ab ipfa g 
loturam decedunt. 
Acalyphcjfiue Cnidc,Vrtic3. 
Vrtic^folia 5C fcmen niultum difcufToria: faculta^ 
lishabentjCitrauehementem calfiiflionem, Sanant 
Itaqipanos SC parotidas, SC cralfos ac uifcofos hiu 
niores ex pettore ac pulmone educunt.Habent aute 
8C flatuofum quiddanijut eriam impetum ad Vene^ 
rem excitenf,K pr^fertim femen fi cum paffo biba^ 
tur. Aluum fubducit modcrate, uelut extergendo ac 
titilIando,non purgando. Gangr^nofa itcm 8C can^ 
crofa,8C omnino qu^c ficcari opus eft,abfc^ mordaci^ 
late conuenienter fanat. 
AcanthuSjMel.miphyllon,Pa:deros. 
Acanthus,quem alii Mclimphylknnyilii Pxdevci^ 
ta appellantjfolia habet difculforia ui moderate prf^ 
dita.RadiCe uero ficcatoria &C tenuium partinm. 
Acanthaleucc,Spinaalba,Leucacantha. 
Spina alba,quam aliqui Leucacantham uocant,ra^ 
dicemhabetficcantem moderateSC adftringentevT». 
& coeliacis dC ftomachicis prodcft,8C fangui^/ 
nis reiedionem cohibet, 8C tumorcs hxosin cata^ 
jplafmate impofita coercet: itcm dentium doloribus 
conducit,fi quis decotlo eius colluat, Semen tenuiu 
partium X calidum eftjunde in potu fUmptum con^ 
uulfis medetur. 
Acantha ^gyptia,Spina ifgyptia. 
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t diacficcaduiimhabet,quare8C fiu/uimuliebriprof f 
^ deftjSC ulcera fedis infvifHata ad cicatricem gducit. • '' 
Acorimi. 
Acori i'adix lerliiordinis calfacientium ac ficcan^ 
tium eftjSC tenuium partium coinpageni habet. Cict 




Aconitum,fiuc pardalianches,finiile quide cft feri^ 
di,fylueftri,ueruni putrefattoriam SCucneiiatam uini 
habct.Q,uarc uitanduiii ne in cibo aut potu accipia^ 
tur. Attamen ad crodendum ac putiefaciendu cxtcr^ 
nas corporis parrc3,aut circa fedem utilc cft acad hac 
rcm coniodior eft radix eius. Dicitur herb^e fuccus, 
pilomm exoi-tum inhibere. 
Atte,Sambucus,Ebulus,Cham^afte. 
Sambucus magna &Carborea,'.iu? atle appellatur. 
itemqii humilis 8C herbacea,qusc ibulus &C Chamxa 
tk,a!nbaeficcantisfiiculfatis funt, glutinatorixqi ac 
nioderate difcuiforix.Eecotlum radicis in polii hy 
dropicis prodeft. 
Halinion fiue halm j^ris. 
Halimi fniticis gerjiiina quidam comedunt,SC re^ 
condita alferuant. V im habet latlis SC fcminis genera 
tiua.ln fapore falG.nn ^d SC adftringes habet, cx quo 
iiianifcftum fit disfimilarium partium eiTciplurima ta-
nien eius fubftantix pars tcmperate calida exillit, cu 
huniidiiate imperfeda ac incoaa,lenuerq, fiatuofa. 
Radicis drach.i.ex aqua muifa pota,conuulCi,mpla, 
ac tormina mitigat,SC lac attrahit 2C aueet. 
Aloe. ^ 
^ Aloe tcrtii orditiis cft medicamentonim ficcan^ 
lium, primi autem intenfi,aut fecundi cxokiti calfa^ 
dentium.In guftu mediocriter adftringit ,8Cfortiter 
amaveCcil.Subducituentrem ex genere eotj* medica^ 
b ii 
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tticntomm exiftcns,qus ftercomm cdutlma appella 
tur.Eftautcm tnedicaMjentum Ilomacho commodii 
fi quodaliudjSCfinus glutinant.Sanat ulcerajrgrcci» 
catricem recipienti3,niaxime circa fedem SCpudeda 
propter uim liccandi citra mordacitatem: prodeft 
ctiam inflammationibus earundem partium aqua di 
luta,6C uulnera glutinat,iuxta eundem modum. Simi-
li modo conuenit SC ad inHammatioiies in ore,g£ na# 
ribus atque oculis, &C omnino repellere ac difcutere 
; folet,fimuIq3 exterget pauluUI, quatu faiie puris ulce 
ribus cifra offenlione comodum exiftit. Oculis pro^ 
pterea iugi humore madcntibus,ma)cime pueronim 
prjEtcropinionem medetur. Debet autem crasfiore 
iiiodcidilui,ac oculorum angulis adhiberi, 
AlyiTon, 
AlylTon aiunt etTe Sideritimherbam appellatam, 
qujciuxtauias nafcitur ubicp,purpureum fioreni ha<> 
bens,5Cfolia crasfiora.Nomen inuenit ex eo, quod 
commorfis a cane raj^i^o mirabilitec fuccurrit. Viin 
habctmodcrateftccanrem SC difcuiroriam . Habet 
etiam quiddam exterforium,quo uitiligines macue 
las faciei a fole prouocatas depurgat. 
Alfine. 
Alfine fiue Auricula muris,herbula fimilem habet 
uim hebfinae frigefacientem ac humeaantem . Eft 
cnim fubftantia eius aquofa frigida,quare etiam citra 
adflrittionem frigefacitJdeoq-,adfcruentes inflam-e 
mationes conducir,8Cadmediocria eryfipelata. 
Amaracum. 
AmaracumcaIf.icitnoningcnerofe,ficcat auteuj 
non uehementer.Venim in caliditate eft tertiiordi^ 
nisjin ficcando fecundi. 
Ambrofia. 
Ambrofia pro cataplafmate impofiia, uim habet 
adftringentcm &C rcpulforiam. 
Ammium,Ammi« 
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Ammii femen maxinie in ufum uenit, calfadoriac 
ficcantis faculraris in tertio ordine. Eft 6C tenuiurii 
partiuni,5C fapore fubaniarum ac acre^atcjj adeo uri# 
nam ciet,6C difcufforium eft. 
Amarantuni, 
Amarantumuimhabet atienuandiac dilTecandi* 
Q^uare menfes ducit coma eius ex uino pou. Gru« 
mos etiam Cinguinis liquare creditur,non in uentre 
niodo,fed 6Cinueftca,fi cum uino nmiCo bibatur. 
Omnes autem in uniuerfum fivixiones rcficcat in po^i 
' tu accepta:uerumftomachoincommodaeft. 
Amurca. 
Amurcafecundiordiniseft plfacientium ac fic# 
cantium intenfi. Atque Jiinc fane corponmi tempera 
niento ficcoruni ukerafanat, reliquorum omnium 
cx acerbat. 
Anipeloprafon,Pomim fj^Iueftre. 
Ampeloprafon uim intet allium 8C porru nicdiam 
obtiner. Stomacho magis incommodat g fatiuum. 
uifcofos quoqj huniores aniplius ec diirecat,8C oi-gas 
na obturata ab oflruftioneliberat. Q_uaproptcr etia 
urinas8Cmenfesf£Epemouit ubi uifcoforum SC aaf-s 
foruni huniomm culpafueruntfuppreffa. 
Ampelosleuce. 
Anipelos leucc, quas gc bryonia , itenicf; pfilo^ 
thrum 3ppeIlatur,5C Latinis v itis alba, germinaha^ 
betqujE recens produdaonitiibusfamiiiarem cibum 
exhibentuemotemporc,tanquam edulium ftomaf 
cho conmiodum propter uini adftringendi . Ha^ 
benc autemtubamaram, 8C acrem ieniter adftric^ 
tionem, quare etiam urinam cient . Radix uero • 
cxterforia 8C ficcatoria tenuiumq, partium facultai 
te prsdita eft ^ S£ moderate calida. unde etiani lie--
nes induratos eliquat, tum in potii accepta , tum 
forinfecus cuni ficubus impofita - Iteni fcabiem 
tiC lepras Cjnat , vitis poirb nigra,per omnia ei 
b i i i 
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ronfimilis eftjfed debilior, 
Aniygdala. 
Amygdalaamaraattervuatoiiam inm palamptJC 
fe femntjUt ctiam maculas folares dcpurgent, & adl 
reiettiones ex pedcre ac pulmone uilccrum 5C craG? 
foi-ujii huniorum plurinium conferant.Sed 8C obftm 
tlione libemnt ac depurgant hepar^fplenem jCOlum, 
ac rhenes.Iareaim itern doloreaifedat. Arbor qua 
que ulimei-fa fimilem uini habetjUt eius etiam radices 
codasjniuculis folaribus in cataplafmatis modu itu 
ponentcsjcas depurgcnt. Atuccodulcia amygdala 
amaris debihorafunt. 
Ammoniacum. 
Ammoniacuni mollicnris intenfe faciiltatis eft, ut 
ctiam arliculoR: callofas duritias diifoluat, &Clienes 
induratos tinct,8C ftmmas difcutiat. 
Amomum. 
Amomum uiribus acoro fimile eft, pncterquam 
quod ficcius eft aconmi, magis autem concottoriii 
cft amomum. 
AnagalHs. 
Anagallis utracp,& qu.T cseiiileum, £C quas puniV 
ceum fiorem habct,abfterforiam uim abunde habef, 
pra^terca fubcalidi ac attradorii quippiam,quo e^ 
tiam aculeos e corpcre euellit, fuccus ipfanim 
caput pcr nares purgat,ob eandem caufam,8Cin 
funima ficcandi uim habent titra mordacitatcm,un^ 
de 8: uulnera glutinant, 8C putrcfccntibus ulceribus 
auxiliantur. 
Andrachne,Portuhca. 
Fortulaca in frigefaciendo tertii ordinis eft,in hu^ 
mcttando fecundi.Modicam autcm aufteritatcm co • 
plcditur,quaproptcr huxiones repelUt,niaximc bilio 
CJS ci calidas,eaiiim quahtatem tranfmurans,altcr:is, 
5C multum frigefacicns. Atc^ ea gratia etiaaeftuofis fe 
bribusjutfigd aliudcomodat,fupa'os uentris to^ 
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tic(i prsccordia impofita.Sed ctfi probe tcratur,adicC s 
to ovio crudouna cu uvtello ac cadido,amixtoqj mo' 
dicorofaceo,acedqvn\ometo,eucftigiD no uulgarc 
lenitudine inducic in arde cibus febribus,fi corpus unt' 
uerfum inde illinatur,ini6 penitus extinguit, ut necji 
amplius ulla exacerbatio coiingat. Dcntiii quoqj ftu 
poris medelaeft. iuccus eius itmile uim habet,qua« 
vc no ColuforinCecus impofitus,red hin potu fum^ 
ptus pfriecrat.CLw^xi et,ft quis totl 
herba in cibo fumat.At uero pi^pteruim fub aftrin^ 
iredi et dv fcntevicis comodu eduliu eft,Sc. fiuxui mu ̂  
Uf bn SC faneuinis reieaionirueni ad hxc omnia mul^ 
to efficacior eft ipfij-is herb ? fuccus, 
Ancmone. 
Ancmonxomnesacris &C exterforix attraftato^ 
. '. ;jcuenaitim ofcula apericntis facultatis funr,uri 
de radix quoque commanfa pituitam prouocat, 5C 
fuccus ex naribus purgat,6C cicatriccs in o^culis' atte 
iiuat.Q_uinSCfordidaulcera Anemonx purgant &C 
lcpras remoucnt,5C appofitx menfes prokttaiit, 5C 
lacattrahuntSCaugent. 
Anethum, 
Anethum calflicitintantum ut autfeaindi ordinis 
intefij^aut tcrtii exoluti eife dept|Ehedatur, V erum fe 
cundi ordinis principio eft inter ficcaiiajaut primi fil 
ne .Si iti olco incc quatur,difcuirorium eft,8C dolores 
fedat,&Ji fomnu inuitat,8C crudos ac incodos tumo4 
res concoquit.y ftu tertiil ordine calfacicntiil ac 
cantiumobtinct,8Cpropterea .ulceribus humidisi» 
Cperfum prodeft,8C maxime in pudendo.lN a in prac 
putio ctiam inueterata ad cican-icem perducit. por# 
rb uiridehumidius eft ac minus calidum,utpote adl 
hucfucculentum,quaremagis concoftodum eft ac 
fomnificium quam ficcum,minus autem difculToriu# 
Anthemis,Chama:melum. 
Aivthemis,qu2c SC Ghani«melu appellaiur, cal&dt 
b i i »  
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ac ficcat in primo ofdine. Eft aiitem tctiuium paf# 
tiuni, proptcrea difculToria SCrarefadiua aclaf 
xatoria ui prxdita:fiquideni igitur fueriruiridfs,in o* 
lco ipfam incoquere oporter,non pracfente uidelicet 
oleo chamgcmelino ,in quo maceratus flosinfola^ 
tus eft.Siueroficcafuerit,mod]co aceto prjEmadefa-* 
tla, deinde in oleo cotb,commodafithisinqui# 
bus nondum dcfiir materia ad caput aitctri. Nani e5 
cju^ lam adeftjdifcutit, dC alteram non aftrahit, qua: 
commoditas nulli alteri medicamento contigit.isle^' 
chcpfon iCgyptius ipfum Chamjrmeli florem pu^ 
rum in fummo uigore colligere"iuber,8£ in mortario 
tunderejac probe conterere, ac paftillos mediocres 
fingerejeosqunumbradiligentisfime ficcare ac rc> 
ponere. Vfus autem temporc unum ex ipfis tererc, 
oleoprimario quodfatis cft afFufo, indeqiuniuer^ 
fum corpus a capite ufq? ad pedes iUinerc,in omnib, 
fcbrientibus,ac jrgnim ftragulis coopertiim fouere: 
fudor cninT in quitmoucbitur bonus in his qui euafii 
ri funt,&C k fcbre liberabuntur.Nani in pUirimis expc-»-
rimento hoc cognitij eft,8£: in peregrinationibus ma* 
xime congnui exiftit, ob circunfciendi facilitatem-
prarcipit etiam in potu paftillos cyhibere febricitan^ 
fibus fabiE quantitate cx aqua calida ^ 
Anifum, 
. . Anififemen maximcin ufu eft,3Cre&fubamarnm 
cxiftes,utprope accedat ad caiiditatcm uftorionim# 
Eft enim in tertio crdine calfacicntiiiin ac ficcafium: 
ob id urinam ciet,8C difcuirorium cft,8C inflationes 
circa uentrem fedaf* 
Aparine,philantropos,0mphacocarpos. 
Aparine quam alii philanth!'opon,aIii omphaco 
carpon uocant,modej*ate extergit ac ficcat.Habct eC 
quid tenuium partium. 
Apiosjpirus. 
VirifoliaSCramuliaufteri funtj fruflus duIcediV 
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ncm quadam aquofam habet,ex quibusninnifeftunl 
ft temperametitum insEquale iuxta partes cxiftens. 
Q^uapropter in cibo quidem ftomacho commodat, 
6Cfitimfedant:ucmm in catapVAfmatis impofita pira, 
ficcant 8C mediocritcr fngefadunt,utuulnus peripi^ 
fa conglutinattiln effe ftiam. 
A chrades,^ira fylueftria. 
Qjix uero fylueftria pira nominantur magis a<^^ 
lh'ingrit,8Cficcat,8C ob id uulnera maiora glutinant,8C 
in cataplafmatis impofita fluxiones fepnmfif^qyj ad 
inodum in malorfi traftatu abfolutisfime tradctur. 
Ariftolochia. _ 
AriftolochicE radix ad medicinam commodisfi^ 
tnaeft,amara8Cfubacrisexiftens. Rotunda ex his 
maximc omniiim tenuiujn eft partium, 8£ ad omnia 
cfficacior;iccirco ubi craffus humorfortiterattcnuan! 
dus eft,rotund3C ufus expetitur, atque inde adeo do 
lores ex obturatione, aut cnidorum crasfitie obor# 
tos curaC,8C innxa exTrahit,8C putrcfatlionibus mede 
tur,SC fordida litcera pui'gat,K dentes ac gingiuas il^ 
luftrat.^Auxiliaturetiam anhelatoribus SCfingultien^ 
tibus comitialibuscji morbis ac podagricis, ex aqua 
pota,niptis ac conuulfis medicamentii. ut fi quod 
aliudjcommodum eft. Ex rcliquis duabus clematitis 
odoratior cft, ut etiam unguentarii eam in ungen^ 
ta affumant-.uenim ad medendum minus ualet. Lon 
ga autcm Ai'iftolochia minus tenuium partium eft ^ 
roainda,non tamen inefficax,fed exterforiam ac ca^'/' 
lidam uim habet,&C ob id ulceraincarnat, 8C ad uteri 
fotus commodior habetur. 
Aracus. 
Araconim femcn fimile eft cicerculis ufu SC vnV 
ribus, ucrum durius quam cicerculx 8C propterea 
ctiam a?grius concoqiii poteft. 
Arceuthos,lunipcnis. 
Iiiniperus calida eft 8C ficca teitii ordinis in utfO(^ 
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gcnere.Fniflus eius calidus quidem fimilifereft,r€d 
i n p r i m o o i d i n e f i c c a t ,  . i ^  M  
AmogloirumjPlantago, 
Atnogloffuni frigefacit ac ficcat in fccundo ordi 
ne. Habct 8C auileri quippiam, qware fiiixionibus &C 
jDutrefaftionibus ulceribusq, niaiignis conuenit, at# 
que ea gratia etiam ad dyfenterias; nani (anguinis 
erupcioneni ccmpefcitjSC fi quid peniftum eft&gefa 
citj8£ finus glutiiiat.Eft praeterea etiam aliorum ulce 
rum recentium ac uetenim curatrix.Citra mordacita 
tem enim ficcatjSC frigiditatem posfidetnondum ftu 
pcfacientem. Semen eius itemq, radiK fimilem uim 
habent;uerum ficciorem &C minus frigidam.Et feme 
quidem tcnuisfimarum partium eftjradices uero craf 
fioruni.lpfaautem foliaficcata, tenuioiiun partiuni 
uinijfed minus frigidam accjuirunt.proptciearadici 
bus etiam ad dentium dolores utimurjtum commai 
ducantcs,tum dccodoipfamm collucntes.Ca:teruni 
ad hepatis ac rlicnum obturamcnta dC radicibus, &C 
foliis,6C nniUo magis femine utin^ur. 
Aron. 
Arifadixprinii ordinis calfarientium ac ficcan^ 
tium cft.Habct dC uim exteiforiamjfed non adeo for 
titeruclutdracontion.Radicesefiamin cibo acce> 
pt^ humorum crasfitiem moderate diirecanc, ut 
eriamadreiciliionesfputorumex pedore commo^ 
dent. Verum dracontion in hos ufus prceftabilius 
cft. Aliaspra^paratiu-aceditur eo quo dracontion 
modofeniefada. 
Artemifia. 
Artemifi^ ambjc calfaciuntin fccundo ordine,fic4 
cant autem uel in primo ordine intenfo, uel fecundi 
principio.Suntautcm moderate quoqj tenuium pari^ 
tium,quare ad rhenu lapides moderatc conueniunf, 
5Cad uttrifofus, 
Afai-umi 
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A fari radiccs in ufu funi, acori radicibus iiitibuS' 
confimilesjuenimmagis intenfjE,quareexhis quai 
de acoro di3timus>etiam de afaro notionem iiimere 
oportef, 
Afpalathus. 
Afpalathus ex disfimilinribus uiribus conftat, an.*! 
bus &C adftringentibus. Et acribus quidem pariibus 
fui calfacit,auileris uero frigefacit,utrif^i ficcaT,&J: pro 
pterea ad putrefadiones 8C fiuxiones utili? cniftit.Ad 
putrefcentes ia ore gingiuas in uino cotla utiliter col 
luilur, , 
AfparaguS/uie A fpharagus luxta 
Athcnienfes. 
Afpara{TUs petreus fiue Myacanthus,extcrfon*am 
uim habct,ncc tamenualide calaicit,nec frigefacit Jc 
circorhenes &C iecur obrftudione libcrat,maximera 
dices hei-b^earfcmen.rtfaneetiamdentium dolori 
bus medetur ficcando citra calfadiotiem, 
After ACticus. Bubonium, 
After Atticus quem alii Buboniii appellantjquo^ 
no folum in cataplafmate impofitus,feci etiam ad al 
ligatus bubonas acinguinum tumores fanarc credi-
tur.Habet etiara quid difcuirorium, ut mixtarum ui^ 
rium fit,uelutrofa,fedbubonium nonita adftiingit. 
AftaphisjV ua paira,Caricar. 
Vua palfafatiua concot>oriam (imulqj adftringett 
tem 8C moderate difculforiam uim habet: eadem.n» 
eft ratio uuarum paifarum ad uuas, qujt eft caricani 
ad f cus.Et dulciores quide calidiores funt. Aufterio 
res uerofrigidiores,5C adhuc magis acerbs.Stoma ^ 
thu iracjs roborant aufterx, &C aluu adftringunt, atc^ 
his amplius etiam acerb^, Medium ucro ftatum in;^ 
[er has dulces tenent,nec^palam exoluentes ftomai' 
chum,nec:i5alunfubducentes.Vim tamen contempc* 
randi humores femperhabentdulces,itemc^v mo^ 
derate extcrgendi, unde pamos circa os ucntricuH 
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pioifas obtundunt.Nam maiores moifus gencrolio 
libus morfibus opus habeiit.PiiEftanl iiuac paltlt pin 
guisfmi^ &Ctenui coutice pixdita;. Cajteium uuac 
palf^ minus q caric^ aluum fubducuntac extcrget; 
uerum ftomacho comniodiores 3 caric^ exiftunt. 
Aftaphis agria-
Staphisagriaualde'acrcm uim habet, ut fortitef 
pituitam de capife trahat ac extergeat. Q_uare i£ad 
fcabiem confert.ttuftoria quadam ui participat. 
Afphoddus, 
Afphodeli radix in ufu eftjuelut ari,8£ afarijac dra* 
contii.vim habetexrerforiam acdiftuiroriam. Vn^ 
de in uino albo uetei-e coda, E uino calido meraco 
cfathi menfurahaufto,menfes fuppixllbs cekrrime 
ciet.vftx cinis cahdiorgi ficcaiitior, magisqi lenuiu 
partium ac difcuirorius euadit,8C ob id etiam alope^» 
cias fanat. 
AtrattyliSjCnicus fyueftris. 
Atratt>'l!S j fuic C nicus fylueftns, uel Androfazfi^ 
ton;,utaliiviocant, ex fpinofarum plantnrum genere 
cft,6C ficcantis ac mcderate calid^ tacultatis exiftit. 
A t raphaxis, A triplex. 
Atriplex fecundi ordinis eft liumeflantium, primi 
frigcfacientium,adftnftionis nihil habet, fed aquofa 
crt uelutmalua,5C facile uentrem permeat. Horten-j 
fium genu? iuiniettius Si: fngidius fyucftri eft. Q_ua^ 
proptci'inf?ammanonibus ac.fuiiincuhs incipicnti> 
bus &C augefcentibur hortenfes,uigcntibus & decli'/ 
nantibus fylueftres commodiores funt.Semen exter^ 
foriam uim habet,unde ad morbum regium exieco^ 
ris obft^fuftione obortum utile ejtiftit. 
Abfinthium. 
Abfinthium calidum eftprimo ordine,ftccun) fef 
tio.Succuseiusmulto calidiorg herba cft,partici 
pat£i adftringendiui non obfcura, maxime Ponti 
cun]3qu:irecxterget,roboiar5ficcat,& propterea 
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Hofos ucntriculi humoi-es ad infcrnam excrerionem 
deducitjSC pet uviiias euacuat. Ma^is aute biHofiini 
intrauenashumorem pcr urinas expur^rat, Iccirco 
ubi pituita in uentre continctur, nihil conducit. Sic 
etiam fii eadem circa peftus aut puimonem h^rrear. 
Adftritloriaenimfacultasin ipfo fortior eftgama? 
ra.Q."<^niam uero acrimoniam quandam posfidet, 
calidum amplius q frigidum exiftu. 
Balanos myrepfica,Glans un^juentaj; 
ria, Myrobalanum. 
Glans unguentaria qux myrepficabalanos,5C my^ 
robalanon appellatur,exterCoiiam SCinciroriamuim 
habet cum aliqua adftriaione, &C propterea cxtejfo/, 
riam ac adftringente contrahentemqi ac coadoriam 
habet atlionem, quapropter Si ad uaros &[ lentigi^ 
nes,maculas^ j folares,pnnitum jleprajfcabiem ,acho 
ras k manatia capitis ulcera,ulcerofas qi papularum 
cruptiones,8Comniacrasfifucciuitia conuenies eft, 
maxime,cumaceto.CicatricesetiamiUuftrat. Facit 
<Uoc|ue ad hepar induratum in cataplafmate impofitaj 
r Klienem confumitjpracfertimfifarina aliqua ficcato-
ria ipft commifceaturjuelut eftloliacea ac ei\nna. AC 
uero cortexualde efficax eft,ut eius ufus ubi ueheme 
ti adftridione opus eftrequiratur.Si uero quis carnis 
eius drachmam unam bibat cum aqua mulfa, facile 
uomet.Sacpe SC per inferna aluum large fubducit.V n 
de fi hepar aut fplenem purgare uoluerimus per hui 
ius medicamentiufum ,inpofcaiplum exhibemus. 
Stomacho enim incommodat.Verum aceto gaudeC 
tum forinfecus impofitum,tum pcr os accep tum. 
Balanos fiue Ghns quercina. 
Be quercina glande in quercus traftatu commo^ 
de dicemus. 
Balfamum. 
Balfamum calfacit SC ficcat feamdo ordine, eft 5 C  
tenuiuni partium.Liquoreius adhuc magis tenuium 
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tiu uim habetjiion tame adco calidus eft iieliit quidi 
cpinantur pcr partium fubtiliratem decepti. l i-uftus 
cius conrimileni iuxta genus fucultatem obtinet, fed 
partium tenuitate ab ilfis pracuei-titur. 
B alaultium jCytinu s. 
Balauftium fylueftnsmali pumc5efloseft,ueliit 
fatiux Cytinus , guftum autem fortitei: adftringit, 
8C fane ficcamis ac frigefacientis facuUatis eJt; quare 
fiintertriginibusac aiiisulceribus ipfum aridumte# 
nuisfime tritum infperferis, citisfime uidebis ipfo &/ 
catricem recipcre citra mordacitatem . Iccirco non 
cftmedicusquirpiam quinon hocpharmaco iC m 
his quifanguinetii reietbnCjac dyfentericisjucnrris^» 
acuteri fluxionibus utamr. 
BatoSjRubus. 
Rubi folia maxime tena-a itenicf, germina me^ 
diocriter adftringutit, ut commanfa oris ulcera cum 
alia . tuni qux nphrhT appcllantur, curent. Imo 5C 
uulneraglutinet.} rudus iDatums nioderatam quan 
dajii caliditateiu habct. Immatumsfrigidam terrca 
(ubftantiaiu posiidct, &C proptcrea accrbus 8£ ualdc 
ficcatorius eft.Siccatus aurem reponi folet, 8£ humi^ 
do magis ficcatorius euadit.Vlos eandem uini quam 
fruttus immaturus habct. Itaque ad dylenterias SC 
iientris nuxioncs ac debilitatem,SCfan^ims fputum 
commodus eft. Radix fupra uiiii adftringendi,etiam 
temiium parlmmfubftantiam habct jquare rhenum 
lapides attent. 
ii atrachium, R anunftilus. 
Barrachtum quatuorfpeciales diftcrentias haber, 
omiics auteiii fortiter acreni uim posfidcnr, ut cum 
dolore exukerent, Q_uare fiquis moderate utatur, 
fcabies ac lepras excoriantjungues item leprofos re 
fiiouet, dC ftigmata fiue notas incuiHis difcutiunt, SC 
iiemicas ac myrniecias ex earum gente didas, aufe^ 
i'U IUM X alopeciis profuuc modico tepore ini 
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pofitx.^Nam fi difctius finanturjnon folum cxcoriat, 
fed etiani cruftam cutiinunmt ,atcph:cc quidem fot-
lii uiridia uiia cum caulicuUs impolitafaciunt.Radix 
autem ficcara fternuiatorium eft medicamentu quo^ 
roodoomnia ali i fortitei* ficcantia . Sed SCdentium 
dolores mitigat,fimulq^ ipfos confrineit. 
Bdellium, 
Bdellinm Scythicum appellatimi quodK nJffrius 
2£refinofius eft,moUiente abunde Sc ci^fcacc uim ha^ 
bet, Alterii Arabicum quod etiam pellucidius eftjmj^ 
gis ficcat q moUit.Vtuntur aliqui his,6c maxinie Arat^' 
bico,adramices guttiuis ac hernias aquofas ,bron^ 
^j^oceias 5^ hydrocelas Gixci appellantjiciunihomiJ' 
nis Ctliua ad empbftri compagem redigentes. Arab^/ 
cum etiam calculos fhenii atCerere uidetur, urinasq-, 
ciere in potu acceptum.Sed &C crudorum Hatuum iii^ 
fultuSj&C laterum dolores, ac nipta fanat. 
Elitum. 
BlitumC>luseft cibarium jtemperametito humii 
dum ac frigidum in fecundo orditie locarum. 
Bulbus. 
Bulbus comeftusfrigidioris SC crasfioris uifcofio^ 
risq, humoris genitor eft,na S£ a!gre concoquitur,5C 
inftat.acuenere ftimulat. In cataplafmate impofttus 
glutinal; 8C ficcat.Atuero quiuoinitorius Bulbus di^ 
citur,muito calidius teperametii g praididus habet, 
Bugloirum. 
Buglofllim humidum 8C calidii temperamentum 
habetjunde uino inietlum Ijcticiam facere potantii 
bus uidetur.conducitac tusfientibus propter gutti?^ 
ris afpcritatem,in aqua mulfa decodum. 
Buphthalmon. 
P.uphthalmon appeilatii uidentur a floribus, qm* 
nguram ocvili bouis fimilitiidinem referunt.Nam co^ 
lore chamxmeli floribus q fimillimi exiflunt. Multo 
aiit maioi-esipftsIiintjSCacriorcs,8C proptcrea magis 
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diTcuffbrii futit, u fque adeo ut etia(n duvitias fanenC 
pd centiitt) pemiixti, 
Bumon.ArflionjPfcudobunion. .. 
Eunion c^uod quidani Ardion appcllanfj calfa£to 
pi gcneris in tantum eftjuturinam cieat,SC menfes du 
cat.Sed dC Pfeudobunion fimilitei-ipfi calidum eft.,) 
Ei-athy,Herba iabina. 
Hei'ba Sabina cakfacit SC ficcat tertio ordine: eft 
autem tenuiuni puL*tium^Si pi-opterea difcuiforia, dC 
inenfium duvlrix fi quid aliud,8C perurinas fanguine 
trahitjSCuiuentes foeius perimit, ac immortuos eii^ 
cic.Conuenit putrefadis maxime malignis SCinuete^ 
latis.tviain qu^ediu durauere ciu*a molelliam phar^' 
^aci uim tolerant>Q_uin 5C denigrata ac ualde fordi% 
dajCmii melle expurgat > 5C carbunculos deftruit. 
Q_uioam etiani dupium ipfius pro cinamoiiio conf 
iiciuntj r r c 
Eritanmca. 
Bntanmca: folia adftringuntj 5C uulncra glutinaiir, 
funtq, umilia foliis fylueflris fUJT;icis, pra^tcrQ quod 
nigriora SC hirfuriora exiftunt.Succus foliorum finuV 
Jitcradftnngit3 coduni irfiuii repo^ 
nuntjut phuraucum ad putretlines oris efficacif^ 
(tmum. -
BroniuSjAuena. . 
Bromos pauio frigitiiQi-c temperamento prajdi^ 
tus eftjSC adftrichonis nonnihil h abet,ut etiam uen^ 
tris proriuiiiis commodct. 
Bryon rhakis.fion,Mufcus marinus. 
Mufcus niarinus adftniigit^g^; frigefacit,ufide in ca 
taplafmatis uiccm impofitus,ea qiia:calida funt maf 
iiifeite pcifrigcratpciuuat.' 
Bryon,Mufcusaitoru.splanchnon,Hypnon, 
Mufcus arboru qui Biyon BC Splanchnon ac 
non Grscis appellatur adftringitScfrigcfacit modef 
nte^utpjrppe ad temperata 4Cccdat,Q^uarc QC difcu# 
ticn<.ii 
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liendi ac emolliendi facultatis particeps eft, maxime 
quiin cedrinis lignis reperitur. 
Bryonia. 
Ditlum eft de Bryonia, qvmm de uite alba nobis 
fermoelTet. 
Bubonium,fiue After Atticus. 
"DeBubouioditlumeftin Cecundas appellationis 
elemento, 
Gentiana. 
Gentianxfadixeffica3ceit,ubi opus eftattenuarc 
g£ depurgare, extergereque ac ab obftruttionibus 
liberare. Q,-g3rta,Vinace3. 
vincfcea ftcca funt in fecundo oi-dine,fi:igiaa in pvi 
mo Acerbaautcmguaufunt, proptereaqi fluxidis 
iieniris affeaionibus plurimum profunt. 
Gingidium. 
Gingidium utguftu amaritudinis &C adftrit^ionis 
particeps eft,ita temperamento caliditatis &C frigidi# 
tatis. luxtautranque autem qualitatem ficcatorium 
eft immo etiam ftomacho ualde commodum . ob 
adftriftionis non modica: participationem. Euadit 
autem multo magis ftomachocommodum,feruc* 
fadum&Cex aceto comeftum. Caliditatem itaque 
non ualde manifeftam obtinetjuerum in fecundb or^ 
dine ficcat. 
Glaucium. 
Glaucium adftritigit cum quadam iucunditatc,fed 
8C frigefacit nianifefte adeo ul eryfipelata non adeo 
fortia fanet. 
Gla:chon,Pulcgium. 
Pulegium calfacit5Cattenuatuehementcr,unde bu 
moribus crasfis ac uifcofis ex pedore ac pulmone re 
ieftandis facilem uiam facit. Menfes ciet cum uino al 
bo cod:um,ita utuinum ipfum meracum bibatur. Fo 
rinfecus cataplaDiiatis modo impofituni,tum iLchia^^ 
A i: T . C 
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dicoSjtum perfrfgeratos rubiftcar. \ ' 
GloeoSjSordesbalnearum. • 
Sordes balnearam moderate emollit, 
Gly^rrhizon, Radix dulcis, 
Glycyrrhizi fnaticis radicmii fuccus maxime in 
wHim ucnitjdulcis exiftens cum modica quadam ad<> 
ftriflioncjquapropter afperitates lcnit non folum ar^' 
teriXjfed etiam fcabiofaEueficx.Qtiandoquidem ue# 
roomne dulcc moderate, edamhumido tcmpera^j 
tncnto pracditum eft,pi'o eius faae ratione, (itim qua-
queeximit. 
Glycv(ide;,Paronia5PentorobosjEphiaItia» 
Glycyfiden etiam paconiam, K pentorobon, K e^ 
|)hialtian nominant. Radix eius tenuium parrium SC 
ficcatoria ac mcdiocriter calida eft: habct enim uim 
adftringentem lenitcrjcum aliquaduIcedine.Quod fi 
quis eam diutius mandat,etiam acrimoniam fubama 
ram percipietjkcirco fanii 5£ menfes mouet,magnitu 
difte amygdali contuGi cum aqua mulfi pota.Expuf^ 
gat quoc^ iecur obmranim,h'cnemqi ac rhenes. Per 
adftridionemautcmfluxionesuentrisfiftit, in uind 
quopfam au{i:eron.mi generis cotla,8C uino poto Jn 
fumma reficcandi uim fortitcr posfidetjUt non impro 
bauerim id quod k mulfis rationabiliter creditum eft, 
eam*uidelicet etiam aliigatam pueronun morbum 
tomitialem fanare.AIiquando enim puciulo otlmc^ 
ftri comitiaU" apprl^henfo, magnam radicis reccntis 
^artem de coUo fufpendimusjiusfione fatla ut perpe 
Cuo eam conrineret appenfam,8C de csctero cx hoc fa 
fto puer perfette fanus euafit,necf( amplius appr^bhef 
Cus aut conuulfus eft. 
Gnaphalum. 
Gnaphalium adftringentis moderatefacultatis e^, 
tC propterea dyfentericis ipfum cum uino aliquo au 
ftero potandum exhibent. 
GongyUs,Rapum, 
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Tlapi femcn^ad rem «cneream ftimulos addit, fla^ 
tuoft Cpiriais gencratiuum exiftens, fic 8C radix <Tgre 
concotliliSjSC flatuofa,ac fcminis gignitiua eft, fuccii 
autcm in corpus diftribuii crasfiorcm . Quare ft quis 
in nimio eius efu pcrdurct,8c maximc fiipfam non p 
be inuentriculoconcoquathumorem crudum appel 
latum cogregabitjfi uerc> crudior in codiu-a maneat, 
scgre cocodilis SC fla^ioia JrC ftomacho incommoda 
cxiftitjquandoque ctiani morfus ctrca uentrem cxci^ 
rat,meliorautem fitfibis coquatiir. multaenim co; 
fiura opus habet.Porro ad utntris deiettionem nec^p 
conducitjnc'^ oScit, _ 
DamafoniumjAlifma. • 
Damafonium etiam Alifnia appellatur.Eius radi^ 
cem cxpcrti fumus cottam in aqua, SC aqua potSj 
calculos in rhenibus confiitentes ac coailos con^ 
fringere. 
Daucus,Paftinaca,Staphylinus, 
Daucus quem 8C ftaphylinum ac paftinacam ap^ 
f>eUanr, duorum genemm eft; Alrerfylueftris minus 
comeftilis quamfatiuus,i]ei*um in omnibus uehemen 
tior,Satiuus autem in cibi ufum aptus cft,fedalias im-
becillior exiftit.facultatem habcntacrem 8C caltatto^ 
riam,8C propterea etiam atienuatoriam. Radix icac^ 
ftosfidet etiam fiatulentum quippiam, SCobid Ve^ 
neris ftimulatiuum. Sctnen fiiriui quidcm habet item 
aliquidinfe uenerem ftimulans, fed fylueftris om'? 
nis flatus expcrs eft,quare ^ urinamciei,imen4 
fes mouet. 
raphne,Launis. 
LauriarborisfoIiaKfrutlus ficcant SC calfaciunt 
nehemenier,SC magis ipfe fruttiis. Cortex radicis mi 
nus quidcm acris 8c calidus eft , magis ucro amarus, 
8C aliquid adftridionis habens.Iccirco 8Clapides at^ 
teritj&Chepaticis conducit, Bibitur in uino odorato 
pondere obolorum trium, 
c i i 
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Cidamnum,Pfeudodittainnum. 
Didamnum magis tenuium partium eft g pulegin, 
in c^terisipfi confiinTle.Q_uoduero Pfcudodidam 
num diciturdebilius eft. 
DipCicosjLabrum Veneris. 
Diplaci radix fecundi ordinis eft ficcantium .Habet 
etian) quid exterforium. 
Dorycnion. 
Dorycnium temperanicntofimile eft papaueriSC 
mandragor^c,8Caliis eodcm inodofrigefocientibus. 
parum ita^ ex eo fumptum foporC' inducit^amplius 
occidit. 
DoIichijLobi,SmiIaxhorrenfis,Phafeoli. 
Q_ui nunc ab omnibus Lobi nominanturjapud 
mnes ueteres dohchi 8C phafeoh' appelIab3ntur,5Cab 
aliquibus fmilax hoi*tcnfis,nurriunt quidem non mi^ 
nus q pifijconfimilitercii flatus expertes funt, uenim 
iucunditateSCinaluideicdioneillis ccdunt. Appclla-
tur auteu» Lobijhoc eft, filiqua: prtC aliis prxcipue, 
quoniam ejc omni filiquamm genere qua: indumen^ 
toinredxfuntjiacfolac unk mm filiquis fiue tegumc 
tis fuisutplurimum comeduntur, 
Dracontion. 
Dracontion acritus eft q Aron,8C amarius, gC ma^ 
gis calorificum actenuium partiuni. Habetaute qu;t 
dam breuem adftringcndiuim cu acrimonia SCaniaf 
riuidine permixtam,utuelinde cfficacisfimum phar# 
macum exiftat. Nam radixuifcera omncs cralfos 
acuifcofos humores cxpurgat, 8C malignorum ulce 
ram optimum medicamentum eft.Dcpurgatcij ac ex 
tcrgicgenerofe cum alia cxterfione indigcntia, tum 
uitiligincs cum aceto. folia autem ulceribus SCuuIne 
ribus recentibus conueniunt,quantoqi minus fuerinc 
ficca,tanto magis gIutinant.Q_^ua: enim ficciora funt, 
acriora q uulneribus conueniatexiftunt.Crcditur ctia 
cafeum k putredine alfcruarc forintecus ipfi circupo^ 
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fitum-Semen autcm radice fortius, cancros 5C polf^ 
pos contimiere creditur, Succus feminis oculotuni 
albugines deterit. 
I5iys, Q _ucrcus. 
Vniuerrxquercus partcs adftringcntis qualitatis 
participes funt: Amplius ad omnibus mcmbrqnula 
qux (ub cortice trunci t eperitur ^ corticc 
glandis fupcr fruttus carnem mdutla eft. q uare SC 
ad fiuxum mulicbrem jfputaq^fangiunis ac dyfente^ 
rias 8Cuentris fiuxiones diulurn:^,uiilis clTe creditur* 
Vtuntur autem ipfa decotta.Vehementius adhuc ad 
ftrineit pbagus K ilex .C'.Etetum foha ex omni quer^ 
cus genere pto cataplaGnate mipofit3,uuhiera receti 
tiagluiinant, quem ad modum ego airieypenus 
funi.Glandes qnercinaecomeftxalimcntum quidem 
abunde corpori fuppcditant.Sed tardi tranfiitus 'eft id 
jpfum, 6C cralfum ac acgre concoftik . Ex omni 
giandium gencre optimx funt Caftanesc , quac SC 
Lcpina appellantur. Solse enim cx fylueftvium fru^ 
fiuum genere, mcmorabilc alimentum corporifufiS* 
ciunt. Sunt tamen etiam ipfa: capiti graues ,utpote 
dclorem cius inducentes, fed muito magis hisHt^ 
pradittac • . , 
Ebifcus,Althaca. 
Ebifcus malua fylueftris, eft difcuflToria, laxato^ 
ria, inflammationcm arcens, mitigatoria 8£ conco^ 
ftoria crudonim panorum ac tubcrculorum . 
Radix eius itemqj femen, reliqua fimihter faciunC 
uclut herba. Verum facultatem magis tenuium pate 
tium ,amphus^,ficcatoriam&exterforiam exfe o^ 
ftendunt, adeo ut etiam uitiligines detcrantjSt femen 
calculos rhcnuni confringat. Decoftum radicis 8C 
ad dyfenteriani 8C alui profiuuium, SC fanguinis reie# 
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Ebcnus lignum eft ex eomm uumcro qus in Cuc^ 
nim i*efoluuntur,uim habet calfadoriani, exterfori^ 
anij ac tenuium partium.V nde U ea qu^e pupillis te^ 
nebras ofiundunt uiriapcxtergcre creditur, ££ in alias 
ocularcs conipofitiones aniiTiifcetur , qux uideli ^ 
cet ad ulcera uetera, SC fiuxiones ac pullulas con^ 
uemunt. 
El^ajClea. 
Oles germina tantuui frigiditatis quantum ad^ 
flridionishabcnt jfnidus cxatte maturus modera^ 
te calidus elt, immaiurus adftringcntior eft 6C fm 
gidior. Oliuit drupa: pinguem fuctum habenc,8C 
fiicdicum alimentum corpori prxbcnt , Colym^ 
bades uero murijc innatantes, adftringentem fuc« 
cum habent, 8C ftomachum corroborant, appcren« 
liamqi cibi excitant, SCad hoc cojumodisfim^Efunc 
qujE cujii aceto funtaireruata:. Ex his enim quas ex 
scquo falubria funt, idquod iucundius eftfaciiius 
concoquitur. 
Ehcon,Olcum. 
Olcum cx olexfmdu cxprcirum,quod ctiam pro 
priisfime oleum appcllatur, humettans Kmodera^ 
te calidum eft, Tale eft dulcisfimum ex oliua maxi> 
ruedrupafadum,qualeeftfabinum, Eft autcm ca^ 
lidum modcrate medii temperamenti, &magis di# 
fculforium quam quod ex crudis oliuis expreiUmi 
eft,quod omotribcs 8C omphacinum appcllatur. 
Mam hoc tanto Wgidius eft quanio plus adftridio# 
nis habet. Olcimi autem uetus ,fi quidem ex dul^ 
ci oliuafadum uetuftatem contraxit,calidiuseft6C 
magis difciifforium . Siuero ex cruda, quoufcjj fanc 
aliquid adftntlionis leruaucrit, mixi^c f;icul;atis cxi> 
ftit. Vbiuero adftrittionem penitus abiccerit, alteri 
asfiinilatur.Luccrnarium autem a medio ac tempera 
tOjdulci inquanijin tantum ad calidiorem qualitateni 
progrcditurpquatitum omphacinum ad&igidiorem. 
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V timur oniphacino,capite calidiore fa£lo.I}ulci,fic^ 
ciorc fafloSC circuniteiifo.Luccrnario,eodem ftigc' 
fatto.Manifeftum eftaiit quod omphacinum aliqus 
do etiam frigidum adhibere opoitet, rcliqua fempeC 
calida,Atc|j hic quidem ufus ad caput eft.Cstcrum ft 
uniuerfum coi^pus practer naturam ficcius reddatur, 
dulce oleum commodisfimc ilUnitur.Sed SCfi denfa^ 
tum fit,ex adftriftionejaut frigiditate,aut mordacitas4i 
te,aut acribus pharmacis,authumore,autetiam pm-^ 
ritUjidem oleum omnium aptisfimum eft,niaxim€ cw 
exercitationibus aut etiam poft exercitia, At uero 
ftomacho 6C iecori inflammatis maxime cogmit om 
phacinum irrigatum, ob adftnngendi facultatem ,Re 
iwiuis partibus dulcc magis prodeft, 
^ Oleum Cicinum. 
Oleum Cicinon in itgypto paratur, ex ricini arbo 
lis femine,quod croton appclhtur,fiail arboripGi ci-
ci,tufo 8C expreffOj&C oleo ex aqua calida elefto. Eft 
autem tenuium parcium ac difcuflrorium, uelut oleil 
uetus.Exterituitiligines maculas folares, lentigines, 
asfiduo illitum .Confimile raphanino cft,quo ecia uti 
licet,cicino aut uetere non prxfente. 
Oleumfeminis Lini, 
SedK exlinifcmine oleum prajparatuf, quomCd 
do ptecdiflum eft «Et ufus eius iam eftpro cicino» 
IMam cicinon nonamplius affeitur,fedhocpj:oi>-
foafterunt. 
Okum raphatiinum. 
Raphaninum oleumin^reliquis fimilc ciciiio eft* uemm calidius, 
Olcumpopulinigrae, 
Oleum ex nigra populo in xftate paratur,quum muW 
la cuca Itmen eftrefina, Sumunt itaque eius grai' 
na modiceqi confringutit, 8C ad pondere expcn# 
fum inde trientem, olei dulcis fextarium imnuttunc, 
fiCaddies quadraginu ir.folant,atcjjita cxcolatutn 
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reponutit.Efthoc olevmi calfaSoriiim tcnuium paw 
tium,niolIitoriijmjCum odore iucundo. 
Okum Amygdalfnum. 
' Am j^gdalinum okil «x amygdalfs amaris £it,eft^ 
teuuium partium,8C calidius dulciunogradu. Con^ 
uenit maximc auribu^ a crasfis flatibus obturatis, 8d 
adauditus gi'auitat€m,Kfcnitui cxfrigiditate. Ver^ 
mesquoqueauriumenecat. Expcrientia cnimnos 
'docuitipriim auribus maximeprodeflrejrcliquamm 
paitium comparatione. . 
Oleumnucum. 
Nucfsoleum fimilitcrufamygdalinum pr^para# 
tur,nucibus aut tufis 8C cxprcsfis, aut poft contufio^ 
ncm in aquam fcmentem conieihs.Commoduni eft 
in eofdem quoq^ ufus:Infuperq,hocpriuatim haber, 
quodinaumntibusaut inureniibus conducit: Siccat 
enim 8C ad multum tcmpus inaurationes ac inuftio# 
lies continct 8C adferuat. 
Okum Myrobalaninum. 
Olcum ex myrobalanis uim habctdcpurgandima 
culas facieijientigineSjUaroSjK omnem nigrcdinem: 
Sed SCaluum purgat,prodcft 8C aurium doIori,8C ad 
fonituSjCumadipeanferino inftillatum. pracparatur 
utamygdalinum^glande ungentaria molita, 
Oleum Laurinum, 
' Laurinum ex bacca lauri fit, quo modo iam didtT 
cft. At uero mixtum hoc modo pr^eparatur. Ad fex^ 
tarios quincj; oliuanmi maturarum, baccanim lauri 
pinguium gircccntium fcxtarium unum adiicimus, 
atcj3 itaomnia fimul contenintnr ac exprimunturjue^ 
lut oleum alias ex oliuis fokt. Calidum ualde cft 
tC mollitorium quod punim ex folis lauri baccis fa^ 
tlum cft,quareuthemeterperfrigcratisquadam cor 
poris parte condu( it.MuItum quoq? ficcat, 8C prop^ 
terea fcabrofis,8C afperac cuti, ijnpetiginibusq; afpe# 
fis j in balneo ilituni medeiur, fugiendum cft auteni 
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in impctiginc inflammatajautfcabieinflammata, 82 
in temperaiuris calidls ac biliofts.Humidis autem 8C 
pituitofis conuenit,5c ommbus avticulisk frigoreinf» 
feftatis.Eft dC ifcHiadicis ex coxendicibus laboranti^ 
bus commodum. Occidit uermes SC pediculos tum 
'feroSjtimi nianfuetos,itemq;kndes ac furfures capi 
tis,&Cophiafes acalopecias. Vfus eft m balneo ieiu^ 
niSjita ut poftea cum ouo ac mcUe &c foenigrscci fari 
Ha detergeatui* .Gauedil ne capiti calido adhibeatur» 
OkumSefaminum. 
Sefaminum oku cx fefamo fit comrito 8C 
iniedo. Viribus non longe ab cft ab oko dulci, Cali 
ditatem enim moderatani habet, 8C faporem onmi^ 
noieuitcr adftringentem:aprum eft cibis, niiSCfapo^ 
ris iucundi eft,8C facilc concoquitur,8C aluum fubdu^ 
cit.forinfecusiiliiumuim obftruttoriam mcatuum 
habet,propter crasfitudinem.Caeterum ad pi^ffpara^ 
tionem okorum qu^ odoris gratia fiunt, aptius eft: 
quam okum comniune, propter durabilitatem 
quodnon facik putrefcat. 
Okum Lentifcinum. 
Et hoc exkntifci fruflu prseparatur eo quo in aliis 
' didum eft modo - Paratur ctiam uelut in laurino di^ 
ximus/iTjflukntifcioliuis permixto. vtikeftpu.f 
rum 8C immixtum ori ex fiuxionibus infeftato,&C giii 
giuis infiammatis, calidum in ore detentum, tum in 
balncojtum citrabalneum, repcllit enim 8C vobof 
ratcitraexafperationem.Mixtum autem magis miti-
gatjfimulq, robur conferuat.Q_ uare in iecoris ac fto' 
machi fotus acrigationes commodeaHumiiur. 
Okum Ocnanthinum. 
Oenanthinum eadcm efficacia eft cum mclino 8C 
fofaceo,pr£Eterquam quod aluum non moUit. Com 
poniturhoc modo.Cenantcn, hoc cft uiiis fylucftris 
fii.idumflorentem3accipeodoram 8C marccfcere fi^ 
nejacinnouumuasunacum omphacinooko miti 
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£e,5C ad dies quadraginta quotidie agitajac cxcolat® 
iitere.Sit Oenanthes lextansjoleifextarius unus. 
Oleum Melinum. 
Melinum paraturex malis cydoniiSjfitetiamcx 
aliis maliSjCoriuni habentibus acerbius 8C odoratius, 
hoc modo.Adinuturpcdiculus ad exortumjSCfeftu'5' 
caadfundum,8Cparsinteriorunacum feminis gra^ 
niSjdeindc fecantur mala una cum adherente cuticu^ 
la. Nam in ipfa fiC odoris gratia, &£ adfti-ingendi uis 
continetur.Hunt afit pajna frufta, quorum quadrans 
in olei omphacini fextartum iniiciair, infolata ad 
dies xi.reponuntur. Vis meiini oieimagis adfrigi^ 
ditatem nutatjnon tamen ualde,propter mali uinoft^ 
tatenuAdftringit autem muitum^uelutlentifcinum. 
Magis uero ftomachofamiliare eft,propterea qH ex 
duplici mareria nutritiiia componaturj oiei uidcliccC 
ac maii. Qu^^i^c conLequens eftipfum ftomacho iiV/ 
fiammato ac debili competerc, irrigatum, 8C in epi^ 
thematts in)pofitum,ac potum . Commodius cftso^ 
faccojproptei' mah familiaiitatem. lCam ftomacho 
jfobur addit,3C infitos in uentricuio acres humores uc/ 
hemennus propeilit.lniicitur etiam perfcdcni, qu{> 
bus coium 8C craifa inteftina ab acri biie UGxantur.C.iV 
uendus eit eius ufus in aifcftionibus ftfigidis. Jn his 
enim magis conuenit,(i abfmthium habueric fimulin 
codum. 
Olem Rofaccum. 
Rofaccum oicum fic pr^cpatur. Accfpitur floris 
rofarum rubrarum exunguium,SC per diem ac node 
ftccatarum quadran-s,olei omphacinifextarius unus. 
Rofis inicdisjos uafis occiudcre oportet,intrinfecus 
linteolojforinfecus pellicuia,propterimbres repenti 
noSjSC infoiare ad dies xl.atcj^ ita excoiatum repone-^ 
rc,uafis fuper tabulas locatis in domo teperata.QiiifJ 
dam aiia qujedam rofis adiiciunr. Vcrum optima eft 
prspHfatio ex folis lofis SC oleo qoiiftans, Ah'i non 
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lnfolant,led uas in puteum aquac frigidx ad dies 5(1« 
fufpendunt.Conducit capiti calfafto ex fole,aut febri-i-
bus,aut alia qivaaam eiufniodi caufa, humedat enini 
&C mitigat,acfomnuminducit.Etin febribus excalfil'^ 
tlis uifceribus,conuenit ceratum ex ipfo paratum,lo^ 
lum ex frigida aqua,in xftate f^pe alterata, iia ut ce-^ 
raiumhocuifceribus imponatur . praeparatur autem 
hoc modo. Accipiunt cerx uncia uiiajtofgj-gj 
drans. C era liqueJit cam modico roraceoin duplici 
uafe,5C in aquam diftunditur,2iC manibus emoliitur jj 
aquam eiuta,mox rurfus,ac tei tio liquaturjdittundi^ 
tur aquaqj eluitur.Deinde reliquum rofacei additur, 
liquatur,tolUtur ,3gitatur,frigeiit,6C in uiortarium iti^ 
ditur ac teritur, & aqux quantum expedierit inftilla^ 
tur,mojE fubiatum medicamentum in frigidam fubini-
de permutatam reponitur. bi ucro pro aqua acetuni 
inftilJaueris in mortario ad ceratiimjOptimum medi« 
camentum efficies ad erYfipelata,carbunculos 8Cher^ 
petas . Habetur etiam hoc ceratum Sermone quinto 
capite nonagefimo primo.Quin &c potum optimum 
rofaceum cum aqua caiida aut frigida,magnam utili?^ 
tatem de fe prxbet his quibus ftoniachus ex acri bilCj 
aut lumbiicis,aut afcaridibus infeftatur, verim\ ad 
lumbricos inaximepuerorum, mdius facitfapas pec^ 
mixtum 6C poium,ita ut fapa ex uino codura ad teri^ 
tias redatfto ftt pt^parata.Cciemme enim ipfos cx^ 
pellit.Infunditur etiam colo ucxato ex prsediais ca^ 
fis.Cauendus ufus eius efthis,qui non multam calidi 
tatem habent,8C quorum corpus fuperfluis excreinS^ 
tisredundat. Oleum Cliama^mciinum. 
Chamxmclinum oieum (lc prx paratur, Olei dul# 
cis fextarius llalicus unus,florum Chamxmeii diem 
unurn prxnccatomm feKtans,in uas mittuntur, cuius 
ofculum raro linteolo integi:itur, quo perfpiratione 
habeat oleum,8cficperdiesxlinfolaniur. Etenim 
rinon^ernttuv ac tranf^^^iret chamsmelinuni oleun^* 
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odoreni garo (imilem acq«irit. Poft infolatione fer# 
uare ipCuni oportet excolatuni, uafe locato in tabu^ 
lis in domo temperata.Vfus eius eftad caputmedio 
criter denfatuni ac dolens exfebribus non ualde ar^ 
dentibus. Rarefacit enim meatus, &C uapores difcu^ 
tirj ac acnmonias conremperat, &in fumma magis 
niicigatorium eft quam roCjceum,in febribusnoti 
Ucilde calidis. 
Oleum Anethfnum, 
Anethinuni ex anethi roma fit adhuc uire te,priu s 
quam femenfolidum reddaturSC acre, inutjle enim 
ad ufum hunc fit floribus abiedis.Rcfccare aiite mol 
lia tantum gcrmina, &. uncis unius pondere cxpen^ 
fa,adfcxtarium Italicum unum olei dulcisiniiccre 
oportet,££ ofculum uafis probe obturare, 8C diebus 
quadraginta infolare.Calidius hoc eft q chamafmeli 
num.ltacj^fatigatif: inhyeme commode adhibetur, 
iTiollit enim 8C humcttat. V tendii eft eo 8C in febricn! 
tibus leniter a pituit3,5C omnino ^ grotantibus ex cau •' 
fis frigidisjmaxime circa tendines ac mufculoSjCon^" 
uenit. 
Oleum Liliorum , Liliaccum, Sufi^ 
num , Lirinon. 
L'Iiaccum fiuc Sufinum,aut Lirinon oIeum,fit cx 
albis liliifoliis exunguibus;8Cfolutn inieftis,citra ip-
forum croceum filamentum ,adfcxtarium Italicuni 
%olei dulcisfimijpondere fcxtantis.Siccare aute etiam 
hacc opoitet in unibra pcr diem ac nottem . Dcindc 
uafi iniiccre,8C dilige tcr obturata infolare per triduii. 
Deinde excolare, 8C alium fextantem folionim im^ 
niittcre, prioribus uidelicet uelutinutilibus eietlis. 
Teinis.n.altcrationibus folia iniiccre cxpedit, quare 
ubi nirfus g triduii infoIaueris,rurfusq-, excolaueris, 
teriium fexrantcm liliorum immittcs, fimiliterq, pef 
triduuni infolabis,SC ficexcolatuminumbrarepo^ 
t;es,5i quis enini niox k principio fexuncem foliorii 
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imniittatj^itrefaaa oleum foetidum reddent.Comf 
iiiodum eft affeaiombus muliebribus. Solvnt enim 
duritias, K morfus ex acrimonia obrunidit 8C robur 
utero addit.ln Sufis teftimonium pr^ebent ipfi,quod 
prxgnantibus facilem partum faciat. Scd SC -il is ilh> 
tum,lasfitudines eximitfaiigatis, ac molHcntibus me 
dicamentis adiet^um mollitorium cft.-Etin fuinma te 
pefadorium eft, 8£ mitigatorium ac rarefatlorium 
odoralumq,,acfacilempartumpi-ocurat. ' 
Oleum Tclimim,fiue cx foenogr^co. 
Oleum tclinum exfoenogr.-rcouim habet molli^ 
ficandi.Commodum.eft ad furfuris, SC achoris ulcurt 
ciila capitis mananria, depurgatmaculas folares 
SCfaciem deaibat acextergit innouat. prodeft 
ad uteri duriuas ac abfceffus,6C xgre pai ientibus opi 
lulatur.facit 5C ad fedis inteftinorumqi inflammatio# 
nesjlnfufum foluit tenefmos, facit 8C ad perniones. 
prfparatur hoc modo. F aenigi',Tci librsc quincp,olei 
fextarii odo, cypen libr^e dux, calami odorati libra 
unajmacerantiu- hxc in oleo ad dies feprem ter quo^ 
ridie agitaia,dcinde exprelTa ac excolata reponutur. 
Oleum Narcisfinum. 
Ex albis 'Narcisfifloribus fitolcum Narcisfinum 
notlem ac diem prsficcatis ,itaut fcxtans exipfis in 
fextariumunum Italicumolei dulcis coniiciatur SC 
uas diligenter cbtiiratum ad dies quatuor infoletur 
Oportct auicm K horas alterare qucmad moduni 
in Iilio dijnnius, X rcddepjr olcum maeis odontu 
pr^rcrti„^.n,oda-atc .nfoletur.Namfd^mS 
folaucnsNarcifsimini,autctiamIiIiaceum,ueIuiola 
tum,autaliud qiioddani eonini quxnonfortcm SC 
Vim habet Ivarcisfmum calidiorcm anethino. 
Q.uatc ad cadcm condiicit in rcliquo corporc, 
pite excepto.Acris ciiim cft Narcisfimi &agantia. 
Okum Violatum» 
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Violammokumpraeparaturey' purpureis uiolac 
fioribus,ircmc}i ex albis,quadrante ex ipfis in olei Cef 
ytarium Italicum dulcisfimi conietlo, ac tertjum alte 
ratOjueluti in lilio pr^diflum cft. Vis eius paulo cali 
dior eft quam roCicei. Quare (i quis arftate facigatus 
6C infoLmis rofaceo careatjuiolaceo uti poteft,m3xi> 
nie ex purpureis fioribus pracparato, ita ut in balneo 
cxeoillinatur.Nam fupra hoc quod lasfitudini me^ 
detur,etiam fquallore ac ficu aninii,odore fuo in man 
fuetudinem ac uoluptatem tranfmutat, fomnum 
imperturbatum inducir. 
lafmolcum. 
Oleum apud Pei-fis lafme appclhtum pr^para# 
turhoc modo.Candidorum niminim uiola: flonim 
fextante in Iialicum fextarium unum olei fefaniini iti 
ledo,ac alteraro,quem ad modum in lilio diilii eft. 
Vfus^eiusinepubtionibusapud Perfasodoris gra^ 
tia receprus eft.Conducit uniuerfo corpori a balneis, 
in corporibus calore ac laxitate indigcntibus.Grauio 
remautem odoremhabetjutmulri nonlibenterip^ 
lum t olercnt. Oleum M yrteum. 
Fit SC hoc foliis mp-ti uiridibus pondere fptatis, 
in olei otuphacini rextarium Italicum unum inietlis, 
addita uini odorati adftringetis quarta fextarii parte* 
Coquuntur hacc ad lentam prunam,donec folia are^ 
fiantac confringantiir,5Cuinum confumatur.Deinde 
oleum purum cxcoVatur, &C uitreo uafe excipitur, aC 
reponitur. Adflriiigit 8£ frigefacithoc oleum,am^ 
plius quam kntifcinmn ac melinum,8C propterea irri 
gationibus ftomachi ^ hepatis non copetit, fed nec^ 
alia uifcera benigne tradat.Experientia plurima ufum 
cius reperit in ceratis ac emplaftris, per qux denfare 
ac repellendo adftringcre oportci. Commodat alli' 
bentibus fiuxionibus,8ChumcdisuIceribus cicarfl> 
cem inducit. Cohibet pilos capitis niulieruni, SCeft 
odoratum. 
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fiM^iaftiches undauna ,in olei 
tialde aceibifextaiiLmi unum immiini. Coquitur au^ 
tem m duplici uafe.Calidum eft moderate, 8C denfan -
di ac obftmendimeatus uipr^cdinmi/i quidem Darj 
tibus raodajtefiiTOan adftringidiqi« calfieri indif 
gentibus adhibeatur. 
Oleum Styracinimi. 
Styraciniim pracparatur fic. Olei dulcis optimi fef 
xtaiius unus, ftyracis pinguis fextans, co^uuntur it\ 
duphci i:afe,donec ftyrax uim fuam in oieum depo^ 
nat.Paulo calidius hoc eft q anethinum.Vcrvim ualf 
de mollitorium,dCproptcrea corpora indurata pr^^ 
clate attenuat,8C emoUi t. 
Oleum Sicyonium. 
Sicyonium oleum fic prxparatur, Qlei dukis fef 
xtarii decem, foenigraEci fextarius unus, libanotidis 
quadransjpolii quadrans/ampfuchi quadrans,txda# 
rii triens,ariftolochie libra una,meliioti femisfisjcucu -
liieris fylueftrisradicis librsdu^jaqu^ qiiodfatis eft» 
Coquuntur hs^cuelut oportet-8Cexcolata.inufum 
uertuntur. Okum Metopium. 
In itgyptopr.-Eparatur okum Metopium appel// 
vlatmu,propter galbandignum, fit ex oleo omphaci^ 
iio 5C amygdahs amaris,cardamomo,iunco rotundo 
t)dorato,melle,uino, calamo odorato, cartiob-iiri/y 
nio,galbano,8C refitia.Eft calfaaorium. Venamm of-
cula apeiit,attrahit,^ purgat ulcera. facit ad mufcu^ 
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Q_iiod Mcgaleum oleumappellaau*,quondam 
prajparabatur, nunc viute in ufu non eft,praep*ratur fi 
fiiiliterutaniaracinum, mH quodrefinam recipit ,6C 
ad eadem efficax 
Oleum Amal-acinum. 
Amaracinuolcumficprxparatui*,hci-bx Cabina;, 
lignibalGin)ijCahmi aromatici, fiorisiunci odorati, 
nardi celticas,cofti, fingulorum lib .v.amomi, cafia:, 
carpoballamifingulonilib.iii.min-hxlib.i.Vini odo 
ratifextarios quin^p.Coquico uelut Nardinum . Vis 
cius caifadoria iicuc Nardini,!ion autem adeo corro 
borat,uerum magis tenuium partium eft magisqimi 
tigatorium ac lerie, propterea quod opobalfamum 
non recipif.Mulieribus in uteri finum inieflum men^ 
fes ducit, Eftq; omnino calidum, emollit, ac aperic 
orauenainm. Conimodat fiftulis, 8C rainici aquofo 
poft chirurgiam.facit ad cruftas SC ulceraijjferara. fa 
citadurinacditficultatem circumlitumfedi.facitad 
uteri inflammationes ac duritias,8C hxmorrhoidum 
otculaapcric-
Olcum Cyprinum, 
Cyprinum oleum recipit olei fextar.xxv.cypert, 
heleniijiridiSjfingulorum iibram unam ,fampfuchi, 
hyiropi utriufc}^ quadrantem,feminis uiticis quadrans* 
tem, faiui^e quadrantem,floris cypri ftue liguftri Iibr.a 
tina.Bthocduabus cofturis coquitur. I\am reliqux 
omnesfpecies uino odoratorigats pridie,poftea 
oleoinfartbecoquuntur ad horasfex,fequentidie 
okii excolatiir, SC aftufu aqua pura tertiaolei parte^j 
. fios cypri iniicitur,una cii tcnerioribus ramulis no co^ 
tufis,fi ucro (liccus fit,conmfis,atq} ita coquitur hora 
iina.Caifacit cyprinum non inftremie, eft^i tenuium 
partin,5C ad uteros amplius perfrigeratos ualde com^ 
modum.Nam cralTos inipfis humores attenuat. 
terum ubi copia fuerit heitarum uiridium,cyprinum 
lic prarparatur.Miniirum cx olei fextariis xv. cap0ij 
h«lenii. 
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helemi,iridis,fingulorum femilTc. fampfuchi, hylTo^ 
pi,faluise,fingulommrextantc.uiticis foliorum uiri^ 
dium fextante. citri foliorum uiridium quincunce. 
chamaelibani uiridis triente.lauri tbliomm uiridium 
quincunce. cypri Romm dextante, opoballami (ei 
miHc. 
Oleum Irinum. uiemiv iv ii
Irinum oleum recipitiridis,3fpalath!,cyperi,helel 
niijfingulonuii lib.quin<^ opopanacis femitrem,qui^ 
dam ucro quadrantcm,anchufiE' f^^xtanteni.Qigj fex^ 
tarios xxx.aqutE fextarios xv. Contunduntur omnia 
crasftus,£i maceranturbiduo,deindc coquumur hoi' 
risfex,deindeiniicitur opopanax uino pr^cmacera# 
tus actritus. Aliquando ad pfacdida'additur floris 
iunci odoratircmisfis,cafiie quadrans,ligni balfami, 
nardi celticie utriufque femisfis. V is huius calfaftoria 
eftjfednon acris, propterea perfrigeratis pariibus 
commodat roborandiqi ac molliendi uim quandam 
posfidct. 
OleumlSfardinum Cyzicenum. 
"Nardinum Cyzicenum quod in Alcxandria prjc^ 
parauiualdecommodumeft,&c recipit olei acerbi 
fextar.xiiatalicos,afpalathi3cyperi,iridis Illyricac,Sei 
niinis,Cardamomi,ariftolochijc,cafiac,ligneje,fingu^ 
lowm fexuncem,hclenii,ligni balfami,floris iunci 
odoratijCafiaEjCoftijfingulorum femiirem.amomi, foi-
lii malabathri,fpicx nardi,ftyracis,carpobal&mi,fin# 
gulomm quadrantem,opobal(amiquadrantem .het^ 
fabin^e unciam una.Pr^paratur hoc modo. Afpa# 
lathus,cyperus,heleniumjXYlobalfamum,iridem,ari'^' 
ftolochiam,decorcicato ^ crasfius contundito,ac tri^' 
duo,aqua calida macerato. Deindc affufo oleo co^ 
quitoasfidueagitando,&Caquam paulatim inftiUan# 
dOjjprout pnor conrumitur^&C ubi tres aut plures co^ 
xeii» noras contedaiam coda pcrnotlare finito. Se# 
queii die extrattis his quac cottafunt,g£aqua ab oleo 
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fcpafata,nitfus coquito alia aqua pui'a,ac ntodico itt% 
noaffiifOjKubi ebuUierint primum cai-damomum 
adiicicojdcindc florem iunci odor:iri, SC cafiam ligne-
ani conwra,coquitoqj ad horas diias,acniifus per^ 
noflareftnico.Tertia die fimiliter extratiis his, 6C alia 
aqua rurHis addita coqu{to,6r quum elferbucrintjcaj' 
fiiijCoftitjKreliquafingula feorfim cotufa ac trita feoi' 
fim infpergfto, poftremu aut fpica nardi, 8C foIiiVma 
labathrij&i, ftyrace,in tenuisfimas partes conn'nutri,S£ 
ubi eliquatusfuerit,ftatim ab ignc tollito,8C opobalfa 
muadditOjdiligcterq; agitaro,SC operculo impofito 
ac probe uelatum ad biduu finito,atqi ita concula ex-
cipito.porrb Seamdariitmficprncparatur. His qu^ 
cx; tertia cottura fuperfuenint olei fextar^vi. adiicito 
gC duabus horis ebullire (itiito,deinde cafijc tenuisfi^ 
me tritacfejctantcm.nardi celtic^efextaiitem.herbg fa^^ 
binazdrach.iiii.ftyracis unciamunam .opobalfimi 
fextantemaddico. Nardinum uim habet calfaftoi 
riam,roboracoriam,ac mitigatoriam.Quare ftoma^ 
cho perfrigerato,8CinuaIido,itcmuentnculo atq^ ic^ 
covi eodem modo aftedis commodisfimimi eft.In^ 
funditurperfedem quocjj in inteftinis perfrigeratis. 
Item in uteros,muUebres.Vfus cftomnino prxftan^ 
lis 5C eximii. 
Fraccoflura Nardini. 
Vmi ueteris lib. xv. folioaim dendrolibanilib.f. 
rafdi lib.iii.calamocrini lib .iii.brullocyj^i lib.iiii.Hxc 
omniam in praecotluram mitte,ferueant horis xii. 8C 
ubieuacuatafuerintinuas purum,6C caccabus per 




jibram,dnamomiUbram ,caryophyllorum Itbram, 
amomi libram,flonuii iunci odorati libram, calamj 
ai"om3tici Ubd,ligni aloes librii, nucum myrifticafS 
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ltbram,cachriilibi*a,xatocaiyoru,hoceft,nucn fiaua 
rulibra,ii\aceris libr.l gallga: Ubra,bainimi libra,car 
pobalfamiUbra.xylobnlfami libra,nayrobalini libr;5, 
foliiindicilibr.l,cafixlibr.i,ligm cariophyUi Ubra,pi<? 
peris longiUbr.i,piperis albilibi'a,pipcns comunis li" 
br.i,laferis chaldaicilibram,nardi celticar. libr.i, thy^^ 
n\iawatisUbra,inyrrh(itroglodytic^ librA,ccfti libra, 
mufcilibrrijambtt libra,g6phiti Ubra,ladani libra,tc--
i-ebinthin^ libram,uini odoi"ati quod fatis eft. 
KardinialiapriEpantio. 
In prajcoftu ra uini u eteris Ub xv .foliornm de dro -
libanilibrai.foUorum myitiUb.i.rafdthb.iii. cahmo 
criniUb.iii.biaiUocyperilib.iiiLH^commainprxco, 
aurnm mitte ut ebulUanthons xn.SCubi euacuatji fuc " 
rintmu3sp"mm.Kcaccabiis pcr Cjongiam dcicw 
fus rurfusinfundis utmUb.xv.SColeu tUud demper 
5it autemintfitafiuein'rimentum,cinamomi Ub.iii. 
calang2cfemisfis,caryophyllorum tricns,fpic3e qua-
dranSjnucumBauorumquadrans, ladani puri qua^ 
dranSjterebinthinxundacxviii. xyloaloes fextans, 
cofti triens, laferis BuceUatii UbrcX quaiuor,Thyi' 
miamatis regii quadrans. Hsccconaifa &Ccribi'ata 
ac cumoleoprsccodursumta coquito iuxta expc^ 
rimen tum, ut neque comburantur, neque rurfus de -
feduofa co6lurafiat. 
AUa "N ardini prxparatiOjToaj; Vngentarii. 
Olei fextar .xii .afpalathi Ub .iiii. .xylobalfami Ub .if. 
cofti qnadrantem.cafix Ugnear trientem. carpobalfa* 
tni femiifem ,amomi trientem jftyracis calaniitE fex^ 
tantem,opobalfamifextanten\. 
AUa pra:paratio N ardini l o x -
Vngentarii. 
Coftifextantem .foliorum indicortim tricntem. 
cafi^femiirem.myiThjE femiirem.ligni caryophyUi 
femilTem •carpobalfami irienie .fpicje nardi trientem. 
calanii aromaticiunda unani.iridis fextante.ftiraci^ 
d ii 
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pingiiis dodranteiii.croddrach.uu.oleifextarios 
Oleum Salcas. 
Olei Salcac pr^paratio quam in Alcjfandria para^ 
iii:oprima eR:,8C recipit,ACpaiachi femitrem. xyiobab 
iami dodrantem.cyperi trientem.heleniijiridis utriu& 
qiiefemiirem.calamiaromaticiuncias xviii.floris iuni^^ 
ci odorati fextantem 2Cuncia£^iimidium.ft>'racis 
guis Cextantem.nuces Indicas duas.folii uncias xviii. 
fpic? nardi unciam unam.caryophyllijarnabOjUtriuB^ 
que fefquuntiamE.niomi quadrantem. cafic^ fextan^ 
tem .cofti unciam unam .myrrhsc unciam unam .hypi^ 
_^iM,xylocafiasutriufque quadrantem.Olei fextar.x. 
Coquitur modo relaro in nardino.ifa ut in prima c<y> 
^ flura iniiciaturxylobalfamunijiris,cypcnis,heleniii, 
! jtylocafiadecorticataSCcrasfiuscontufa^fiCaqua ad 
' biduum aut triduum macerata. Infecundaautem 
codura iniicitur calamus,f?os iunci odorati, hypno. 
|>ra:rigata uino ueteri odorato.In certia rcliqua:fit 8C 
lecundarium hoc modo.His quxa tertia cotlurafu<^ 
pcrfucnint adiiciuntur olei fextarii fcx, quantum 
latiseftcoquuntur. Deinde iniidtur myrrhje ftatlx 
bonx albac quadrans,Siromaris,hoc eft, aquac opo^ 
balfimifemisfis.maftichesfemisfis.ftyradsboniun# 
cia iina» Vtutur oleo falc^e mulieres caput ex co uti" 
gentes. Eft autem relata pracparatio longe optima. 
Foliatifme malabathrini pr^paratio optima. 
Foliatum oleum recipitafpalathi uncias xviii.ligni 
balGimilib.ii.cyperi lib.v.helenii hb.v.foliorum ma^ 
labathritrientem.amomifemiirem .xylocafiac trien^ 
lem.miiThJEtrienrem.coftidodrantem .(^'racis pri^ 
inariilib.i.cairami{iue carpobalfami femilfem. cala^^ 
tni aromaticilib.v .fpicjc nardi fextantem .caryophyl^ 
li trientem .firomatis qvix eft aquofa fex ac refidentia 
opobalfami ferailfem .arnabo femiirem.cardamomi 
(jemiirem.iridis libram unam.Olei fextarios xx.'V ini 
odoratiquodfatis eft.Coquiluruelut Nardiuum. 
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Vngenta odorata quibus commodent. 
Vngenta odorata frigidioribus capitibus magis 
conueniuntjc^uam moderate calidi£,atque illis hye^ 
me.TSacalidioribus nonfvmtapta.Siuero quis odo''' 
ris gratiatalibus utiueiit,roIaceiparem modum ant^ 
niifcebit.ficenimpar pari ammixtum non ampUus 
nociuum eft.Q_uandoquidem uero rrnilta: mulieres 
tam calidacapitahabent,utnullum calidum olcum 
perferre queant,his confultum eft folo ompha 
uti,quandoque uero etiam ro&ceo.Q^ux^gi-,^ 
ex iofis omnino non utuntur oleo. nrrsnt».— 
v.i,4u4uuu4iic wiucau uerO 
ip  jp op erea quod 
capitaipfanim citohnmeftentur, 8c deftillationibus 
obnoxiae fiant,quas fane ad ungentorium illitionc 
cogei'e non oportet. T^amh^cficcatione capituin 
opus habent,pei' commodas puluifculorum arido^ 
mm infperfiones,non humeftatione per illitionetn 
oieorum, Olei Suffiimigabilis prjEparatio. 
Oleum quodCiifflmiigabileappeUatur fic pt^cpa^ 
ratur. Vnguium aromaticoruni magnonmi quincun^' 
cem.thiuis mafculi,ftyracis primarii)bdelliipuri,co^ 
fti,fingulomm quincuncem.oleiboni dulcis fextar.v* 
hypni quod fatis eft. Coftii in craffas partes feccato, 
finuliterq, ftyracem ac bdellium,deinde fimul permiv 
xta in uas noiium teftaceum anfis carcns immittito, 
g£ofculum cius hypnointegito,ac forinfecus ad hyp^ 
num afpalathi ligna,aut aUcuius alterius odoratont 
generis furculos addito ac obturato,ut nihil ex tiafi» 
cxcidere queat.Deinde aliud teftaceiim uas anfis ca^ 
rensj&longicolli ofcuium habens accipitOjita ut 
ofculo eius congniat quod prxdittas fpecies infe c6<' 
tinet in ipCum oki dulcis fextarios v,mittito,SCef^^ 
folfaterrauas quod cicum habet ufquead coiluni 
obriiitojut neignefcat.moxaltcmm uas in caputre^' 
fupinatum ofciilo ciusquodoleumcotinetadapta* 
bis/orinfecusc^; totuni circum circaluto oblines, fif 
militerqi ofcula utriufque coapiata,et ficcan fines.fe^ 
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cjucnti die carbones rmillos drcujiipones,mre^es^^ 
esripfis undequaqitotumuas,ignonqi accendcsad 
uentjlabis.Ignem autemaccenfum inarcefcere ac ejc-
iinguifinito,uc paulatiiii candcfadx {> ofculum uafis 
fpecies oleii fuppofitu ipfis fulHiniigerjqua gi'atia fuf^ 
fu:nigabile appellatur. Defnde pofteradie aperita 
oieuni qj tollico ac feniaco in uitreo uafe,ac utitor. 
Hoc utuiJturniulieres quibus mcnfes retinenturjilhV 
nentes ex eo petrincm ^lumbos.Cbnuenit etia hisf 
qujc.non pro rationc in p.Ttu purganrurfimiiiter illi> 
tii.Vnde cti;i pcrfngerurumpcdus habentibus,SC 
teneOnis infeftantibus pvodeft;>calidum lana conuo« 
luta ezceptumjC^ pcdini ac lumbis impofitum. 
De Vngentisreliquis. 
Ex his iam facile eft etiam de aliis oleis iudicarc, 
qu;t vngenioruquo(^cognominationeni habent. 
Etenijn iuxta nariujm eorujii quceiniiciunrur,oleum 
alterabiturjquomm fingulomm uim in hocfermone 
deinceps condifces.C^tcrum dercliquis rcmittenti^ 
bus ac laxantibus ungentisjin fermoue de medicame^' 
tonun co3iipoiitione,poft auxilia articularia dicetur, 
uelut eft gieucinum 6c confimilia. 
Blaphobofcon. 
Elaphobofconcalidam&Ctenufum paitium uini 
habet,ideoqi fecundo ordir.e ficcat.Connenit ad ue^ 
nenatirum beftiarum pIagas,S£ in potUjSC in cibo. 
Elenium fiue Helenium. 
Helenii radix maxime in ufu eft. Dici poteft calida 
gC fic ca,non Camen exade uelut piper/ed cuni hunii<^ 
ditate fuperflua.SC proptereain licUis ac eclcgmata, 
ad cralTos dC uifcofos humorcs ex pedore ac pulmo^ 
ne educendosjcommode mifcctur. 
ElehfphacoSjSaluia. 
Saluia calfjdoriam uim cuidentcr habet.SC leniter 
. fubadftringentem.Qiu'damnaiTatfut?itamfupcr piu''' 
nas, menies immodice fluidos niulieribus fiftcre, 
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itcfncjvmuliebrem fiuxun\,Agrippaautem inquit,&I^ 
uiam hcrbam facram leacna; pf2cgnances uorant.Na 
uicalflm conceptum continet- c^iare fi futci eius he^' 
minam unam cum modico fak mulierbibat, quarta 
a puei-penipurgamentis di€,SCuirocondormiat,in^ 
fallibiliter concipiet.Aiuni quumin Copto Aecypti 
peftis graffarctufjCOs qui fupeilucfunt in ea regione 
coegiifemulicresKu^^oresfuasjadhuius fucci po^ 
tentemadeoufumjSCadplurimam Cobolem peitie^ 
nifle.Orpheus autinquit.Sanguinem rpueutibus fuc^ 
cifaluisE cyathos duos cum mcllis unciauna dato ie<' 
iimif iti potii .SC ftatim fiftetur .Verum phthificis ac taV 
bidis ait, catapocia pra:parahoc modo: Spicse nac<' 
didrach.ii.feminis faluis,toftitufiac cribrati drach, 
xiiiijpiperis drach.xti.excipefuccofaluiSjSC redige 
in catapotia,acexhibedrachmamunammane ieiui' 
nisjitcmq, in uefperamjdC aquam puram infuper bw 
bendam, 
•} ElleborusVeratmm, 
Veratmm albwm 8C nigfum exterfori^E ac ctilidat 
facuUatis funt,quapropter ad uitiligines 8C impetii^ 
gines pforasq-j ac lepras conucniunt. Et fan'e uirgam 
et nigri infiftulamimmiirac.illofam,in duobus aut 
tribus diebus calkim confumit. Ponanlur autem in 
' tertioordinecalfacieutiumacficcaUtium,purgatnV/ 
ginmhuuiorematr|^bilis,magiscj3 per uentrem 
ferne.AVoum uero per eundem fuperne.craffbs ac ui'5' 
fcofos humores peruomitum expurgans,mouet:au'f' 
tcm &C uentreminferne. 
Elxine,Murhalium,Parthemum,Perdimm. 
Hanc ahqui paithe!uum,aliiperdicum,alii itiurali? 
umfiue herbam muralem appellant.uis eius eftex^ 
teifori3,8C leniter adftringens cil fubfrigidahumidita^' 
te.unde omnes inflammationes fanat in principioac 
augtnento ufque ad uigorem,8C maxime calidas. 
^ Scd £Cfurunculis incipientibus imponitur.Et fitccus 
d iiii 
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ipfiiis cum rofaceoad aurium dolorcs modice 
itiatos conuenit. Q_uidam fuccum gargarizant ad 
ronfillas inflammaras-C^uidam niedici etiam in iu& 
(iinueterata e3diibuemnt,proptermamfeftam uim ex-» 
lergedi .facit 8C ad alopecias ac impetigines ipfa hec.^ 
ba perfe asfidue affrida.Aperic 8C hJEmorroidas fe^ 
dis,8Cfiftul3sfanar,8Cfinus occludit,cum modico (a 
le tr ita 6C cataplafmatis modo impofita, 
ElymosjPaniaimjMeline, 
Panicum grxcis elynios Sc mcline uocatur. Eftaii'. 
tem fimilemilioforma ac facultate, parum nutrit 80 
ficcatjSCfanc uentris flu)donesfi;ftit,quem ad hio^ 
dum etiam milium,fi iiero forinfecus in cataplafina# 
teimponatur,ficcat SCperfrigerat. 
Empetrii fiue Epipetnim jPrafoides. 
Empetron folis purgationibus comodum elTe ui# 
detur,pituitam ac bilem duccns.Saporem habetfal^ 
fum,uretiam ad alia eo quisutiposfit,ad qua:^uide« 
licetfal&fubftantiaeufuscft.j^^ppcllatur etiam pra« 
foides. Epithymum* 
Epithymum per omnia fortiorem thymo faculta^ 
tem habetjficcans ac calfaciens in tertio ordine fine 
diftantia a temperatis.purgathumorem atra bilis, 
ErebinthuSjCicer. 
Cicerlegumen eft flatuofuni,probe nutriens,uen^ 
Itri commodumjurinam ciens,l3c8Cfcmcn gcneras, 
Tnenfescj, ducens.Decoftum ipfius etiam cakulos in 
renibus atterir,max:ime nigri: Altemm ciceris genus 
orobiseum appcllatuni,uim habet attraftoriam, di 
fcuirori:im/ctioriamqj ac exterforiam.ci uare &lic 
nem 8C i ecur 2C rhenes expuvgatjfcabiemq, ac impc 
tiginem exterit. Itemparotidas ac, teftes induratos 
difcutit,maligna quoqueukera fanat cum melle, 
£rpylos,Sefpyllum,Zygis. 
SeipyUumcalfadoriani uim ufque adeo habct,ut 
niefes 8C urinas moueai:Eft avil^e ^ guftu fatis acre. 
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C^u eius fpccies funt.Altera hortefis fampfuchii od^' 
rereferens: AltcraCylueflris cj 8c zvgis appellatuV,WO 
ferpensjfed ramu^s cretlos,tenues,Girmentofos li!*'-
benSjfoliaferme fimilia rucaCjdibatigiifta 5C lon?^iot'3 
ac duriora,flores guftu acrcs,odoris iucundi:Radix 
autem imitilis eft.Nafcitur in pctris,ctficacior 8C cali^ 
dior quam hortenfiSjitemqi ad mcdicum ac^ 
commodatior.Menfes enim SCurinas cictpota. Pro* 
deft8C ad tormina,conuulfai^vipta^hepatis inflamma 
tioneSjSC ad reptilia ac ferpcntes, tum in poru accc-) 
|)ta,tum cataplafmatis modo impofita.Mitigat &C ca-
pitis dolorem cum acelo cotia,capite ex eairrigato, 
folaceo ammixto; Maximeautem in lethargicis ac 
phreniticis •i^iucteratiscongitiit. SedatSC fanguinis 
fputum,drachmac unius pondere cum accto pota. 
* Eryfimon,Irio. 
Eryfimifcmenuelutfipore nafturtiofiniile eftjfic 
«tiam facultate ipfiadfimilatur,fcruens &C calfatlori^ 
iim cxiftens.Q^ uadoucro ufus eius in eclegmate ex-
petitur,prxftatipfum aqua maceratum torrere.Coni'-
modatin eclegmatis ad crairorum ac uiCcofbrii hu-'/ 
moru in petlore ac pulmone eduftionem ac pcrfpu^ 
tum expurgationem. luuatparotidas induratas, &C 
duritias ueteres mammarum ac teftium.Diofcoridcs 
aitincataplaCmatecum aqua aut meUe impofitum, 
etiam occultis cancris mederi. 
£rythrodanum,Rubia tinaonmi. 
Erythrodani radix n\fa qua tinftores utunTur,acec 
ba^eftacfubamariGiporiSjunde 8C iecur 8C fpknem 
purgat,8C uriuas cralfas ac multas, aliquando etiam 
cnicntas euacuat.itemqi menfes propellit.Modcratc 
quoque extergct ca qujc extei-fionc cvpus habent. 
Itacjiuidligines albas cxterit illita cum aceto. Q_ui^ 
dam SC in potu exhiberjt ipfam ifchiadicis ac refolu'/ 
tisexaquamulfa. 
Euzomon,Eruca, 
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Hrucaoluspalkm calfadCjfedSC femen geherarc 
credituTj^ impetiis ad uenerem excilare. Capitis atrs-
tem dolorem inducitjatqphcc magis fi quis ipfam fon?' 
lam edat; Qiiapropter cum latlucae foliis ipfum ede^ 
reoportet. Eupatorium. , 
Bupatorium tenuium partium uim habet,exterfo^' 
liamqjacfertoriamjcitra mamfeftam caliditatem. 
Qiiare obturationes iecoris expurgat.Eft etiam 
diCcT adftritiionisparticeps,perquam hepati firmi^' 
tatem addir, 
Euphorbiuni. * 
Euphorbium uftoriam fiC tenuiimi partium uini 
habetjfimihterutaliifucci. Zea'. 
Zea ni edia quodanunodo eft inter tifficumSC hot^ 
deunijut ex ilUs cognobihs fiat, 
Zingiberi. 
Radix zingiberis fortiter quidem cnlfiici^ fcd npn 
primoftatini occurfu uehit piper jpropterca quotl 
crasfionnn partiumuim,aquofamcjiac excren\enti^ 
tiam fubftanriam posfidetjob quam etiam facile a tdc 
redinibus perforatur. 
Zj^thus, 
Zythus acrior eft quam hordefi ex quo Jit, 8C 
li fijccijnimirum ex putrefaftione faftus.Eft a ntem SC 
fiatuotlis. 
Zymafermentum. 
Fermentumtenuiumpartium eft moderate cah'^ 
dum,8Cpropterea citra moleftiam ac mordacitatem, 
ex .ilto extrahit fimulqj difcutit. Compofitum eft 2W' 
te ex contrariis facultatibusjaciditatc frigida,8C calidi-
tate putredinofa^infuperqj lalis 6C farin^jiuxta utriuC'' 
que naturam. 
Ed f ofmon, M enta, Minthe. 
Mentan^ Grc^ci hed)^ofmon,aljqui minthem odd^ 
l*atam appellanCjUim habetcaiida ut prope attingat 
tertium ordinem,ucnun ex hortcnfi cultu humidita^ 
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tis fuKfluie particeps eft,quapropter Kad uenere 
derate ftiniulatj&c ab hoc teperamentii etcum polen^ 
ta in cataplafmatauenit,C3et.erum ob amaritudine 
bricos necatjKdecottum eius per triduii confequen^ 
ter potunijCoUcis ualde prodeft.Acerbitas porro 
fius recens fanguinis fputum cohibet,ri cum pofca bt^ 
batur.Tenuium partium ut fi qua alia herba exiftit. 
Edyfanim) i ecuridaca,P elccinu s. 
Hedyfanim etiani pelecinus diciturjitemcn fecurida^ 
ca>2i inuenitut fuluuni aut palUdum colore femen an'^ 
cipiti cicie sd finiilitudineni fecuris. Ainainni dutem 
SCCubacerbum apparet,imde_in potu ftomacho conx-i-
nioduni cftjExpurgixtujrceruopturiitioneSjid cjvio<J 
gC totius fruticis ramuli faciunt. 
Emerocalles. 
Hemerocalles radicem habet fimilem liliiradici fi'/ 
guraacuiribusquare fimiiitev utilla ambunispro^ 
deft.N am difcultoriam lenitcr uim habet, fimulqi re^ 
pulforium quiddam posfidet. 
ErigeronjSenecio. 
Senecio uim habet mixtam,frigidam jfimnlqi mo^ 
derate difculforiam.Et proptcrea medicametis fedis 
£ommode mifceturjcohibet Si fanguinis fputum fuc^ 
cus potusj&tlumbricos occidit,gCha£paticis prodeft, 
fiC inflammatis efficax cataplafma eft, 
Eryngium, 
Er\'ngium caliditate aut parum quid a temperatis 
aut omninonihilabfceditjficcii:alisafittenuiii partiil 
tion modicx particeps eft.Radix eius aqua feruefa^> 
(fta SCipGi aqna in potu funiptajcolicos fanatjCu aquat 
iiiulGi^feruefodajCalculofoSjUrina^ftillicidiumjeiusq^ 
emittedi^^ dirficultatej&fnephi'eticos curat.Bibediieft 
aiit hoc eius dccodii per dies xvi.ieiunis, itemqi ad 
tiodemdorminiris.Siuerolaues fimulcuipfa inco^ 
xeriSj&C potandum dederis,melius res procedet. Af^ 
firmauit niihi quifpiii fe ex asfiduo eius ufu, calculos 
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perlottumeiiceredcfiiirejquum antea fre-quentisfi# 
tne eo uitio diuexai'etuf» 
Thapfia. 
ThapfiaacrisSCfoitiercalfaftorias una cum hu^ 
miditate facultatis eftJtaque ex alto uiolcnter attra^ 
hitjS^iattratluni difcutit. Verum longiore tcmpore 
opus fuun\ perfecit^propterea quod fuperfiua humi 
ditate largiter rediidet,ob g etiam facile corriipitiir. 
Thermus {atiuus,Lupinus. 
Iupinusedulcatuspercodura,in cibo acceptus 
argre concoquiturjSCalimentum corporiprsbetcrafi 
fi CucciySCcmdos humores gcnerat.Aluum autcm nc 
que ducit,neque fiftit .At uero ut phaiTnacumjcdulcar' 
tus quidenijuim obducendi meatus habet. Qiu" uero 
infitam a natura amaritudinem habet, extcrforius 6C 
difculTorius exiftit.Occiditlumbricos cum mellede-
Undus,autcum pofca potus.Scd 5Cdecodum ipfius 
lumbricos expellcrc foletpot«m,8C per clyfterem iti 
fufum.Farina quoque eius forinfecus cum bubulo 
felle umbilicoimpofita idem pra^ftat.Etfanedccofli 
fomentumforis admotum uitiliginibus prodeft,8C ca 
pitis ulcufculis manantibus,eruptionibus papuIariT, 
fcabieijgangr^nisjulceribus malignis, partim exter^ 
gendo^partim difcuticndo,8C citra mordacitatem fic-
cando.Expurgatctiamiecur 8Clienem cum nita 8C 
piperc,iucunditatis gratia 3dicdis.Exirahit,8C mefes, 
gC faetus cum mynha ac mclle appofitus. Farina 
ctiam lupinorum difculToria eft.^Non enim liuida ta^ 
tum,fed SC ftrumas 8C tubercula dura fanar, fcd tunc 
in aceto,aut aceto muJfOjaut pofca ea coquere opof 
retjiuxta sgroiin-n uidelicet tempenmcnta j 8C affe^ 
tlus differentiam oportunoliquoreinuento.Difcutit 
liuida farina ipfa,reliquaq, omnia qu«:. prius in de^ 
coftorelatafunt. C^iidam&ifchiadicis in cataplaf# 
matisimponunt. 
Thernms fyluellris, Lupinus crraticus. 
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SiUieftns Lupmus amavior 6C fortior^eft: ad omnia 
ratiuo.alias in genere eandem uim posfidens. 
Thlafpi. 
Thlafpios femen «im acrem adco posfidet, ut 
ctiani intemos abLceiilis potum menfcs 
ducat,8£ fcetus perimai.perfedemimmilllun coxen-
dicum morbisprodeftcruentaeuacuando , 8C alias 
quoqucpurgato>iamuimhabetfuperne ac infeme 
humorum bilioforunijacetabuh mcnfurapotum. 
Tridax,Lat1uca. 
Latlucahumidum ac frigidum olus eft: n6 tamcn 
externe,fediuxta fontanarum aquarum frigiditatem, 
quapropter adinfiammationes conuenit, 8C ad paM 
uaacleuiaerj^fipelata.Edulium cft fitim fedans,8C 
fomnum concilians, maxime femefatla cum pofca 
diluta fola comefta.Sed neque inconco^lilis eft uelut 
aliaokrajnequeexcretionem peraluum inhiber,nec^ 
promouet,8C propierea neque malifucci fanguinem 
gcnerat,non tamen perfedebonifucci.Semenpotii 
feminis effluxum cohibetjUnde 8C his quibus g fom^ 
num id effluitdatur.Cstenimfylueftris laftucsfuc^ 
cus cu muliebrilatl^ iUitus,argemata SC inufiiones, 
quac oculonim ulcera funt,itemq; caligine depurgat, 
Thymus. • 
Thymus incidit ac calfacit manifefte, ut tertii ordi-» 
nisfitcalfacientium,&Cpropterea urinas ac menfes 
ducit,ac foetus detrahit,SC uifcera purgatpom,adiu^ 
uat pedoris ac piilmonis excretiones.Atcjj hacc qw> 
de Galenus Veriiexperimetofequetiaconftant.Ar^ 
thriticisthymificci minutisfime triti drach.iiii.cum 
acerimulfiheminadimidiadatoieiunis: purgat ,n. 
• bile,8C acres fejofos humores.8Cqu£E circa uefica 
rent,Ventre aiit eleualo,quu intumefcere ia incipit, 
drach.i.cumaquasmulfxhemina cxhibeto ieiunis. 
Ad liiboru ac coxendicu dolorem laterisqi ac pedo^^ 
tisjSCpra^cordiorii eleuationes ac infiaiionesjdrach» 
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iii.cum aceti mulfi diluti hemini nna dato ieiunis .Si> 
militcr8C mehncholicis dC mete pertuit»atis,6C timo 
re pei-culfisdrach.iii.datocumacetiniuKi diluti he^ 
mina una.Lippientibus in uehementioculonl do 
lore (Imiliter dabis ieiunis SC ante coenam. In poda^ 
gricisdolorib.itaaudis utmoucvino posfint ^gri, 
fimiliter dato cii uino diluto.In teftibus eleuatis fimi-
liter drach.iii.ieiunis dato cum hei^iina uini una.V e^ 
ru tamen a ntgro thymo elkboro appellato pcnitus 
abftincndileft.Corruptoriam.n.uim habet,8C bilem 
gencrat. Vtere autem eo qui fllorcm purpureum ha^ 
betexnatura.&Calbum quid amplius compieditur. 
Thymbra,Satureia. 
Satureia horfcnfis confnnileni thymo u/m habef, 
fedfunt mulro debiliora. 
intybi. 
Intybi laflucis confimilem uini habent/ed tamen 
lucunditate snulrum inferiores eyiftunt^itcmadre-P 
liqua ojnnia dc lattucis rclata minus efficaces funt. 
I^XoijVifcum. 
Vifcum ex plurima acrea SC aqiiea llibftantia cah'^ 
da,minima autem,tcrrea conftiruitur. Itaqj plus acri 
nionijeinfehabetjq amaritudinis. Qiiapropterhu^ 
mores exaltofortitertiahit,non tenues folum fed 
etiamcrasfiorc5,eosq-,diffiindiracdifaitit.>'ftautem 
cx medicamentis non ftatim calfacientibus poft pri^ 
tnam impofitioncm/ed qua: temporc itidiget,uelut 
#tiamthapfia. 
Ton,Viola. 
Violxfoliaaquofam SC fubfrigidam fubftantiam 
pracdominantem posfidetjproptcreaSCperfe 8£cu 
polentain catapbfmateimpofita,infiammationes ca-
lidas mitigant.Imponuntur ̂  in ardore oris uentris, 
itemqi oculoi\im. 
IppuriSjEquifctum. 
Hippuris adftringente cum aniaritudine qualitate 
te impofita glutinat,ec fi nenii cataplalhia^ 
nici intcftinorum.Sed &fan?iiTnrr fifit>itemqj her-
iiebre.maxime mfum,infupia!^^^^^^^^^ 
CJ5 uentris fiuxiones, genemfum fthaln^ ^ ? 
herba'ipfa cum aqua,l,t uino^^o?^ 
produntjueficx etiam aliquando acte^!l» 
noru uulnera curaiTe.Succus cius ninguinfs 
eruptiones iuuat,5Cfoedauentris iiitia,cum uilj" 
quo auftero potus,autin febrientibus cum 
Ifatis,Glaftum. 
Iflitis fatiua qua tinttoi*es utuntur,fortitci' ficcantf 
facultatis eft,nondum moi'dentis,amarc-eq, fimul ac 
adftringendis.Qiiaproptec magiia uulnera duromm 
corpoiiuii glutmat,etiamfi in mufculomm capitibus 
exiftat.Sangumis cmptionibus utilx cataplafnia orc 
bet,K mmorcs hxos mirabilitcr dirciitit, fimul ac c5 -
trahit,K aduerfus omnia maligna ulcera efficacitff' 
refiftit,fiue conputrefcant, fiue erodantur ouod Ct 
^roffgn natura ac uiribus fortior appareat, akfolia 
ipfius trita aut panem ,aut ordeaceam farinam fi. ^ 
tnticcam,aut etiam poleniam ammifcere oDorrpr 
Ifatisfylueftris. 
_ Sylueflris Ifatis acre quid habel manifeHim. 
l^ti giiftu K aaione„K propterea magis ficcatoria 3 




Salicis foHis uii quis poteft ad «ulnerii citientorti 
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glutinationem,minio &C floreipfius quo omtics Me< 
dici ferme utuntur ad cmplaflri ftccatis copofiiione. 
JEfl: enim uis ipfonim ficcatoria ciira mordaciratem: 
habent aute K adftridionis aliquid.Qiiidam fuccum 
£X ipfis exprimuntjCuniq-, pro ph.umaco habet mor-r 
dacitatis expertt ac riccante,ad multa utili. Cortex 
quoqj arboris confimilem floribus acfoliis uim ha« 
befjprarterquam quod ficciore temperamento pr^Ci? 
ditus cft,quem ad modtl oes fere cortices. Quidam 
hunc exurunr,5i cinere utuntur ad ea qua? forri refic^ 
catioiie indiget.Itacjj clavios ac caUos,infuperqi uer* 
rucasmyTmeciasappeIlaC;is,eo eirimunt aceto acri 
Ilibado. Aliquitemporc fioris corticcm incidunt,fuc^ 
cumqiquenda indecolligunr,quoutuntui-ad uitia 
qujc pupiilis renebras obducunr.-cft enfm medfcame*' 
lum exterforium ac tenuium partium. Qiiare etiam 
ad ah'a multa eius iifus airun]iquear,quum tali facul' 
tateprtEftet. 
Calaminthe. 
Calaminthc tenuium partium fubftatia habet,eftqj 
calidaSi ficcatertioordine:ficc3Kfecx acjua mul& 
potamaniftftecalfacit,8Cfudorescict ac dircutit,8C 
(iccat totum corpus ciuapropter aliquiipfa ufi funt 
SCad rigores JJ circuiiu repetetes.codain oleo,g£ illi' 
to inde toto corpore cum fritlione ftrenua,intra cor# 
pus uero airuniuntuelut didum eft.Quin ^ coxedi> 
cis cataplafiiia eft in jfchiaditis generofo omnino au^ 
xiIio:trahic enim ex alto ad tliperficiem .8C toium ar -
ticuUim cakfjcit^SC cute manifefteaduritJnfiipcref 
pota appofita meufes efficacitcrprouocat. Bonum 
eftSCinelcphantiafimedicamentum non folum ob 
id quod tenues humores difcutiat,fed &C quod cra& 
fosattenuetGCfortitcrdiirecet, quifane hoc morbi 
gcnus gencranf .Sic SC cicatrices nigras iilufirar,&fu 
gillata difcutir.Pnrftat auiem in taiibus cotlam in ui-
no cafapJafnKitis uice imponere,uiride magis quara 
arefadam; 
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.EftSCcatapIalma 111 morfibus animalium uirus 
^acuIantium.At ucro ob amaritudinem 6C afcaridas 
•a lumbricos fuccus eius perimit ami f^otus,tum pei* 
infufus,immo 3C uermes qui in auribus iten^a> 
^ceribus nafci folcnt. Prodeft SC anhelofis ideri<> 
extergcndo ac expurgando iecoris obturationes. 
Csterum ad omnia pr.xditb e.ficacior eft montana * 
'^rpheus ait fuccum eius ram pari rofaceo Sc ceruira 
ffitum ad ftrigmenritiam trasfiiudinem acillirunijam* 
t>uftis mederi, £C quod omncm opinionem Lupcrat, 
cicati-icoii apparere, SClocum pilos producere. 
Siuero cum cimolia rerra 2^ aloe,paribus portionib. 
acccptis fuccus teratur, indeq, frons ac tempora illi^ 
nantur,capitis dolores eueftigio finantur. 
Calamus aromaticus. 
Calairus aromaricus modicam adfiridioncm 8C q 
luuiniaiTi acrimoniam posfidet,maxima autem pars 
ciiis fubftantix teffe^ ac aere^e eft^moderatrE calidita-. 
ac frigiditatis. Vnde K urinam moderate cier, 5C 
fompofitionibus ftomachicis ac hepaticis quceforis 
^Pfis imponuntur ammifcetur, 8C in uteri fotus uJili^ 
a i rumi tu r ,qu i  in f l ammat ion ibus ,  au t  menf ium i r f  
^tationis gratia adhibentur. Ponatur itaq^ fecundo 
^i^dine calfacientium ac ficcantium, magis tamcnfic^ 
^^titium quam calfacientium. 
Calamus Phragmites, Anmdo Sepiaria, 
. Calami phragmit^radix exrcrforiam uim no moc 
^icam habet,minime acrem,foIia tamen uiridia mo^ 
«^eratcperfrigerantjitemq; non modicam extcrforia 
uim posfidet. Cortex cius uftus tenuium partium ac 
^ifculForiam uim abunde acquirir,5C cxtedTorium qd 
^3bet,ut calfaciat ac ficcet tertio ordine, plus tamen 
ficcans qcalfaciens. 
Cannabis. 
Cannabis fcmen xgre concoquitur,dolore capitis 
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inducitjSC malum fuccum gignit.Si uero ton'eatiir et 
Cic caput tentatjmuituni calfaciendo,8Cuaporem cali^ 
dum'ac medicatum adipfum dekgando.Hx co uero 
quod ficco teniperamento pr^cdiaun eft 6C flatus ex^ 
jperSpgenitale (emen extinguit. 
Capnion,Funius tenar. 
Herba fumaria acrem fimulqi amaram habet qii3^ 
litatem,nccp omnino eicpers eft acerbiT. Quaproptef 
urinam muUam bilioGim promouet, SC iecoris obtu^ 
rationes acdebilitates Cinat. Succus cius uifiim exa^ 
cuitdehchrymaiionemfaciens.IpCi herba arida tiita 
aqu.-e nmlf^e infpcrfa ac pota,uentrem mollit. Vino 
autem diluto fimiliter infperfa,ftomachum corrobo^ 
rat.Dato confidentcr 6C decoitum ipfius quomodo'^ 
cuncjjfebrientibus. 
Capparis. 
Capparis radicis cortex pr^dominantcm habeta# 
tnaram quilitarcm,fecundo loco acrem, K deinceps 
acerbam,ex quo palkm fit ex diuerfis ac pugnatibus 
uiribus ipfum conipofituni cire.Etenim extergere 52 
expurgareacinciderepoteft ob amaritudinem: calfJi^ 
cere autem SCdifcutere ac attenuare per acrimoniam, 
contrahere uero ac conftringere 6C cogere per acer^ 
bitatem,8Cpropterealienesinduratos fi quodaliud 
medicamentum curat, tum forinfccus cataplafmatis 
conuenientibus ammixtus, tum intracorpus accep^ 
tus, fiue coquatur in aceto ex aceto mulfo ac fimili^/ 
bus, fiuc aridus tritus iifdem infperfus:euacuat enini 
aperte uifcofos ac craffbs humores fic acceptus,non 
pcrurinas folum,fed etiam per uentrem.Sacpenunie^ 
ro uero 6C cmenta egemnt hi in quibus lien ope fen^ 
tit,8C coxendicum dolores minuuntur.Qiiin 8C men^ 
fes ciet,5C pituitam a capite per os dctrahit, 6C mali# 
gnis ulceribus infpcrfiis minutisfime tritus commo^' 
dum pharmacum cft,utpote extergere ipfa ualens ^ 
focuterreficcare. Sed SCdentium dolonUis pro'/ 
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deft eum uino coftus -lut aceto . Stmmas quoquc 
SCtumoresdurosdifcuiitjfi aptis-ad hxc medicai> 
nientis permiCctatur. FoluporrbSC cauUs itemq» 
femen ftue frudus, confin-.ikm cortkiuim habcnt, 
nifi quod dcbiliora cxiftunt . Et (anfc ego memini^ 
niealiquando foliisColis ftmt-noGini duriticm intra 
paucos dies difcusfilfe . Ammifcetur autcm ipfis 
aliquid quod uehementiam facultatis ipforum ob^ 
tundal. ISihil uero miri cft fi etiam auiium ucrmcs 
fuccus enecat ob amariiudincm. Atuero fmdus in 
muria compofitus,deinde lotus ac maceratus, do^» 
liec omnem falis uimdcponat,mcdicamentumcft 
ad excitandum appetentiam proftratam,extcrgen« 
dumque ac fubducendum uentris pituitam, 8c ad 
expurgandum obturationes lienis ac iccoris . 
Vtendum eft autem eo cum commodo liquore, 
aceti mulfi , aut aceti oleo permixti, prae omni# 
bus aliis cibis. 
Cardamum,N afturtium. 
Nafturtiifemen uftoriam uimhabet uclutfinapf, 
8C propterea ifchiadicos , 6C capitis dolcres , 8C 
-quicquid mbefattioneopushabet idipfum calfacir, 
quem ad modinn finapi, AmmifceRir commode 
feC medicamentis adanhelofos deftinatis, nimiMSm 
iit medicamentum craifos humores diifecare pctcs, 
Herba ipHifimikm feminiuim posfidet;uerum imbe^ 
cillior eft. Quare comefta ualde calfacit. Capitis oxv/ 
tem doLorem eadem inducit. 
Cardamomum. 
Cardamomum calidam facultatem abunde posfi^ 
det,ut etiam cxulceret in cataplaiinate impoftinni,iTii^ 
nus tamen q nafturtium.Habet &C amaritudinis quid-i' 
dam in fefe,ob quam ctiam lumbricos enecat, &C fca^ 
biem fortiter cxterit cum aceto. 
Caroum. 
Caroi femen ficcat 8C calfacit tertio ordine-.acrem 
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autem qualitateiii moderate posfidet, 8C propterea 
flatus leuat difcutitqj,5Curmam cict,non modo feme 
fed totu planta. 
Cafia. 
Cafia calfacit ac liccat tcrtfo ordine, nuiltum 
renuiuin parrium;in giiftu autem plurinuim acrimo^-
nijEhabetjpantamq; quandamadilndioncni. Qiiare 
propter hxc omnia ftccat fimulqi difcutit corporis fu^ 
perfiuitatesj&C praeterea robur organis addit. Com^ 
modatgC ad fuppreifos menfes ,ubi pr^ copia fv/ 
niulcjfj crasfuudine fuperfluitatum; furficientercua^ 
cuari prohibentui*. 
Cary'a,Nux arbor,Nux iuglans fiue Regia, 
Mux pamajPunica, Aucllana. 
• Kuxarborhabetquidem tum in gcrminibus,tum 
in foiiis aliquid adttringens,ucmm inlignitcr SCcopic/'' 
fe in ipfo nucis fua: cortice,6C recenti arido. V tuni' 
tur itacj'ipfo etiam tinflores.Nos autem eundem ex^ 
primentes, fuccumqj ftmilitcf ut mororum ac rubi, 
mororum cum mellc coquences, ftonuticum prxpa^ 
ramus oris uitiis commodum medicamcntum, quo 
eciam ad alia omnra utimurjad qus prardidi fucci co'^ 
modi exiftunt.Cstcrum ipfius nucis nucleus qui in ct^ 
bi4l^umuenit,oleofus eft SCtenuiumpartium, parti^' 
ceps eft autem adftringentis qualitatis,fed modic^ 
8C qua: tempons progretfu euancfcit,totaip{ius liib^ 
ftantia in pinguem fuccum tranfeunte,quioleo ueteri 
fimilis apparet, 8C propterea omnino tandemedi 
nonpoteft. At uero uiridis adhuc 8C recens nuclc^ 
us, neque adftringentem qualitatem manifefte posff^ 
det^neque oleofam. Vndead alui excretionem com^ 
modior eft quam ficcus,&C maxime fi cum garo, 
quemadmodumaliquifaciuntjaccipiatur. ied SC 
(iccarum nucum in aqua maceratannnjuelut quidain 
facerefolentjconfimilis uis eft ut uiridium. Conco^^ 
quitur lamen nidius nucis ftomacho com'' 
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ttiodior eftjficum carids edatur.Aiuntfi quis caricas 
cum nucibus ac ruta pi-gc reliquis cibis comedat,euni 
non magnopere a lethalibus medicamentis Udi pof^' 
(e. Porrd ex inueterata nuce oleum quoq^exprimi 
poteft, quod abunde difcufforium exiftit,ut quidam 
eo etiam gangtstnas 6C carbunculos ac ia^gilopas cu^ 
rent.; At uero putamen eius aridum uftum ,tcnuium 
partium ficcatoriumqi cC lene pharmacii euadit.Cac^ 
terumnux Pontica,8c AueUana appel^ 
Jatur,fiiddior 8fauftericr,utpote magis teiTea exi^ 
ftens.ln czcteris rcgi<T,fiueiugbtid!nmilis eft.Capitis 
autem dolorem in cibo fumpta uiducit, 
Caftania. 
Ve Caftania eiusij; fnittu diflum eft in querd tra^ 
aatione. 
CciicuroSjMiliiitTi* 
.Miliu frigefacit primo ordine,ficcat aut tertio exo^' 
luto,aut fecundo inrento.Eft8J: modice teniiiumi pau^ 
tium. Vnde comeftuminftareduIii,omniumfcrmc 
eduliorufrumentacei generis minimi nutrimcnticft:, 
fed SC aluum exiccat. Verum forinfecus impofitum 
In marfupiis fiue &cculis,fomentum eft aptisfimuhis 
quileni reficcatione opus habent. 
Ccdrus,Ccdria,Septica. 
Cedri fpecies dui funt, utraquc terlio calfacit ac 
ficcat. Cedria uero qux ex ipfis fit,etiam quartuni 
iam ordinem attingit. Eft autem primi ordinis' ero^ 
dentiunijfeptica gi;xci appelhnt,multum calida ac tc^ 
nuium partium exiftens,tenerasf;ine cames prompte 
fimulq^cin-adolorem corrodit caliditas ipfius, per 
caJiditatem qux in corporibus cft autta,uerum in du^ 
' ris corporibus longiori tcmpore Sf uix tandem effi^ 
caciamfuam oftendit. Vndemortuonim corporain^ 
comipta confcruat,humiditates ipforum fupcrftuas 
depafcens ,folida autem corpora non attingens,pro' 
pterea quod non tam fortem uini habet, uelut alia 
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efoRua appellata. Nihil uero miri eft fi eiufmodi ui 
polletjquod etiam pcdiados, 5C iendes, 8C auriwn 
iiei'mcs,6C aCcaridas in refto inteftino enecai-e poteft, 
Foetusinruperappofitaumos quidem nccat,mor^( 
tuosautem eiicit,quemadmo^^umetiam ipfuniCe^ 
tnen genitaie, in coitu pudendo oblita, BC propterea 
ficufurpata medicamenrnm conceptum impediens 
cft nulli alteri pofthabendum.Sed dCdentium foramt^ 
nibus inftillata dolores quidem minuit, ipfos auteiu 
dentes confringit. Attcmuit 5C oculomm cicatriccs, 
&C hebetem uifiim ob crasfitudinem humorum fanar. 
Qiiod uero pinguisfimum eft ex ipfaK epd{e oleo^i 
fum,quod fupercxtentis lanis dum coquitur colligi^ 
tur,tcmuorumquide partium eft quam tota cedria, 
iieitim minus acre ac mordaic, quanquam non mi^ 
nusjfed magis etiam quam cedria efficax fit.Vnde SC 
hocidiot.xutunturad uulneraouium in tonfura per 
forcipes illata, item ad fcabiem, 8C adricinos. Ce^ 
dri poiTO baccac , 8C fru£lus cedrides gi-^cis ap^ 
peUati 5 moderatiorem uim habcnf, at etiani in cibi 
iifvimueniant. Siquis tamen plvires ex ipfis inge^t 
fat j 6C capuc dolet, 2C excalefacit, 6C oris uetris 
fum pcrcipit. 
Centaurcamagna. 
Cenraure;^ magnje radixcx contrariis uiribus co^ 
pofita eft. itacp in guftu acris fimulq; adftringens ap^ 
paret, cum quadam dulcedine. In attione uero acri^ 
rnonia calidiratisopera exercet, menfes promoues, 
gCfoefus mortuos detrahens ,ftCuiucntes corrum^ 
pens, fimulqi eiictens. Adftridio autem frigiditatis 
crasfioris ac terrcacopera dcfignnt,rum imlnera gUi^ 
tinando,tum fanguinem fpuentes iuuando. Dare ait^ 
temoportetcx ea drachm .ii. febrientibus cuma^ 
qua jfebre carentibus cum uino. Atuero iuxta om^ 
nfum qualitatum athbnem 5C niptis, 8C conuulfis,8C 
fpirandi ditficultatibus, ^ inueteratx tusfi conuc# 
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hit: non enimeuacuare Cokim in his opcrtet quod 
pr^ter naturam eft , Cedvoborare etiam ac firma> 
re expurgata , Succus ad cadem ad qUcC radix 
ualet. Quidam etiam eo prolycio utuiitur illd 
non prxfente. ' 
Centaureaparua. 
C cntaurex paruat radix omnino inefficax eft, ra> 
muliuero 3Cmagisfolia,&CipCorumfloresin uCum 
ueniunt. Dominatutinipfisqualitas amara,parum 
quidadftriilionisposfidenSjSCproptereafQniterfic^ 
catorium eft pharmacum abfque mordacitate, Ma4 
gna iiaque &C recentia uulncra glutinat herba ipCa ui^ 
ridiincataplaChiateimpofita. Velerauero ^scgre 
cicatricemrecipientia,ad cicatricemperducit fimi« 
li modo adhibita. Qyin 6£ ficca glutinatoriis ac fic^ 
catoriis compofitionibus mifcetur, qusfinus acfiftii^' 
las curare folent. Sed &C «eteres duritias mollire cre^ 
ditur, 8C malignaukera Canare. Mifcelur &C eis qucc 
fluidas affedionesfanant. Decottumherbac cjuidam 
ifchiadicis infundunt per fedem,uelut quod biliofum, 
SC cralfum humorem ducat. am &C purgat, £C ianfe 
ubi uehementet operationem fuam exercebit,cmen^ 
ta cuacuatj&C magis prodeft. Succus eius confimi^ 
lem uim habet, hoc eft, ficcatoriam 8C exterforiam, 
8C tum alia prxditb probc efficere#! folet, tum cunt 
melle oculis fubliniair,8C appofitus menfes ac foetus 
educit. Quidam ipflmi bibendum dant in affetiis 
neruis ,uelu£ cuacuantem ac citra moleftiam ficcan^ 
tem infartta. Catemm ad hepatis obmrationes 
bonumpharmacum eft.Bonum SC Ueni indurato, 
forinfecus impofitus, neque minus fi quis biberc ue? 
ht. Herba ipCii cxfuccanda eft circa fummum ui^ 
gorem, 8C fiore prxgnans, Datur fvicci cochlia# 
rium unum cum aqua calida, SC fale modico , ac 
pauculo acelo , 8C purgac generofe humorem al 
tr« bilis, Coma ciuscontufa^ cummelle fotiQ, 
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aut fapa in collfria formata,fiftiilas cmiiircarificat,8C 
calloseximitjccllyriisini.fiuiasininiislis. Corymbi 
dus kifi ac cribraii cochlearii menfufa iCchiadids dan 
tiir ieiunis cum aqua C3lida,ad triduufn aut plures et 
dics , Lius certepharinacictricaciamagno jiiiraculo 
ficpefiiit. Ktadpolypodas in naribus excrefcentes 
idera medicamenrum ficcuni infpergitur. 
Cerafus. 
Cerafijs fruSum fert modcrate adftringetttem cu 
dulcediliermalura itacjj cerafa 5C dulcia magis per in# 
teftinafubeunt, minus uero ftomacho commodant, 
imniatura 5C aufteriora uice uerfa.Gummi arbcris ui^ 
no potum calculofis prodeire quidam ti'adiderunc.* 
CeratoniajSiliqua. 
Siliqua arbor ficcatoriam 8C adftritloriam uim ha 
bet,quem ad modum etiam fmttus eius,ceratia Grac 
cis^nobis filiquas appellaf.x.particeps eft aurem K ali, 
cuius duIcedinis.Siliquae aliquam cum cerafis fimilitiu 
dinem habent. virides enim 8C humidcC aluu magis 
fubducunt: Sicc^ magis fiftunt. 
C eftron,Be tonica,pfycofrophon. 
BetonicaCeftron 6C Pfj^cotrophon appellatum, 
uim habetfedoriam uelut guftus indicatramara enini 
dC acris herba exiftitjuelut etiam particluaris atho o^ 
ftcndit.NamSCrhenuni calculos confringit, 8C pul^ 
nionem ac pethis 5C ier ur purgat ac extergit, 5C meri'-
fes mouet, 6C,comitiaIi morbo prodeft, SC mptis ac 
conuulfis nieaettir. Acidum item rudum fedal, ̂  i& 
chiadicis conducirpota. 
Cicis,Gala,Omphacitis. 
Galla qure omphi.citis uocatur, abunde acerbum 
pharmacumeft, fubitanri.^ terrea! frigidseplurimas 
particeps, obquam SCficcat, SC fuaiones repellit, 
5C cogit ac adftringitIaxasacinualidaspartes.om> 
nibiisetiam "fluidis affedionibus refiftit. Ponatur 
auteni in tertio ordine ficcantium , in fecundo ue# 
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ro frigefacientium . Alteragalla flaualaxaacma// 
gna ficcat quide,red tanto minus,quanto miniis acef 
bas qualitatis particeps eft.Coda icaque perfe ac iri^ 
ta,&C in cataplafniate ̂ dhibitainfiammationum fedis 
ac prolapfus eiufdem infigne auxilium eft. Coquere 
autemoportetfimodemtaadftrinaione opus eftin 
aqucijfiuehemend in uirio, maxime auftero, Gallac 
uim tiipprimendifanguinis habent, ̂  manifeftujn fa^ 
tis eft quod caliditatem &£ aciimoniam ex uftura ac^ 
quimnt, 8C magis tenuium pai-tium quam non uftx 
euadunt,itemq,ficcatori£E ampbus . Oportet autem 
candefatbs fuper prunas,aceto aut uino exiinguere, 
Cera. 
Cerainmedio quodammodo eft calficientium, 
frigefacientiumjhumedantium ac ficcantium, habet 
gC cralfarum partium qiiid ££ nieatus obturatorium, 
quapropter non folum ficcat,fed 8£ per accidens hui> 
mettare uidetur peifpirationes prohibendo. Vtide 
&C matcria eft alionim pharmaconm-). Ipfa autem 
perfecxconcodoriorumdebilium numero fuerit, 
quacforinfecus imponuntur. Habet enim parum ex 
difcuiforia ac calida flicultate, cuius qukm plurim^ 
tnel ipfum particeps exiilit. 
Ciborium, 
Viridem fabariim itgvptiarum fmdum ciborium 
appellant.Qiuarc in fabarii traftatione, etiam de hoc 
confiderandum eft. 
Cinara. 
Citiara malifucci edulium eft,maxime ubi duriot 
cuaferit. Nam &l biliofum humorem infefe tunc ubc< 
liorem colligitjSCtotam fubftantiam lignofiorem ha--
bet. Qiiare ex hac quidem humor atrx bilis geneW/ 
tur.lix fucco uero ipfius tenuis 6C amare bilis humor 
producitur. Prxftat igitur prtccottam ipfam in cibo 
abfumere. 
Cicis arboris fruduSjRicinuSjCrcton, 
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Cicis arboris fruftus,quem aliqui cfotonem ac hV 
cinuni appellant^quiqi purgandi uim habef, cxcerfo^ 
ria ac difcuirbriafacultate prsditus eft,folia eius 
becillioi"a funt.Oleum quod ex fruftu fit, calidius SC 
magis renuium partium eft quam commune,SC pro^ 
pcei'ca etiam difcuiroriuni. 
Cifrhos fiue Cifthafus. 
Cffthos fmtex adeo adftridorius eft, ut 8£ folia ip -
fius in cataphfmate impofita uulnera glutinent.Flo^ 
res efficacicres dmt,ut cum uino poti dvrenterias, 8C 
uentris imbecillicateni, ac fiuxioncs, QL humiditates 
Cment,in cataplaDnate autem impofiti putrefadis ul^ 
ceribus conducuntjproptergencrofam ficcandi uim 
fere in fecundo ordine.l pfiius fruticis frigiditas tepiir 
dse quoque qualitatis partices eft.Cxtei-um qua: hy^ 
pocyfthis appeUatur,multo magis quam folia adftriJi-
gitjCftqj ef?icaxpharmacum aaonjnes fluidas afFe^ 
tiionesjuelut fanguinis reiedionem,fiuy.ummulie^ 
brem,caeliacas SCdyfentericas atfetliones. Sed 8C 
corroborare partesfolet,8C k plurima humiditate 
cxolutis firmitatem addit,atque ficCme&Crtomaclu^ 
os ££hepaticis coducit.lirmat enimac roborat no 
inftrennue,epithemalis autantidotis aptis ammixia« 
CifthusfiueLadanum. 
Cifthus hic in calidioribus regionibus nafcitur,no 
gencre alius ab his qui in aliis locis nafcuntur, fed ^ 
regione prxcipuam quandam propriam difculTo ^ 
riasn qualitatem adeptus eft depofuafrigiditatc. In 
reliquis igitur confimilis eft pr^ecedenti. Verum e3C 
ipfo fit ladanum niedicamcntum calidum primo or^ 
dine iam complcto , ut etiam fecundum attingat, 
particeps eft auicm 6C adftridionis cuiufdam modi^ 
cXjCCtenuiumpartiujn fubftantiam habet,8Cpro^ 
pferea moderatc emollit, 5C fimiliter difcutititcmq* 
concoquit. Itaque non mirum eft uteri affetlibus 
hoc prxcipue cGnucnirc,propterea quod aliquii 
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adftringcnshnbet ,,per quod erfam defiuos capiuOS 
rerinet. Nam 8Cuitiatos huniores iuxta pilorum ra^ 
dices attenuat ac conCunnt, niparnc oi"*-*- • * " 
^iiios,bieclera. ' 
Ex contrariis facultatibus hedera componitur: hitS' 
vjwt enim quid fubftantiac frigi^ 
dam ac terream dicinuis . Hj^et quid acris,qiiani 
calidam eife guftus tcltatur, fcd &C aquofe fubftan'# 
tisc tepidxuiridis particeps eft . Viridia itaque folisi 
cum uino cotia, etiam magna uulnera glutinant, 8j; 
maligna ulcera fanant. V lceiationes quoque ex igne 
cicatrice includunt.Cuni autt aceto cofta folia fplenitf" 
cis opiuilantur.Flores eius fortiores quodammoda 
funt, ut cum cerato triti ambufta curent. Succus ip-j 
fiusper nares purgat,8C antiquas aurium, fiuxio? 
nes Dnat, ulcera uetera tum aurium, tum na^ 
rium ad cicatricem perducit. Siuero acrior appa« 
reat, rofaceo aut oleo duki tcmperetur. Lachryma 
hedersc pcdiculos necat,&C pilis nudat, in tantum ca^ 
lidauim habens, ut etiam leniter urat.Prodeft etiam 
lachryma cakulofis in potu, 
Cnicus. 
Cnici feminc ad purgationes fantum utimur. EH 
aiitem tcrtii ordinis caltacientium, fi quis foritifecut 
admoto ipfo uti uelit. 
Coccus cnidius,Granum ct^idium, 
Cnidius coccus purgatoriam uim habet j eft&i faf 
cultatis acris 8C uftoriie. 
Coccus tinftorius, Granum 
tindorium. 
Coccus tinftorius adftringentem fimulq; amarani 
qualitatem habet, &Cpcr utranque leniter ficcat 
ob id ad magna uulnera conducit,5C ad fauciatos iier^ 
uosj cum aceto aut aceto mulfo tritus, 
Coccy meleajPmnus, 
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pmni faitlus recetis magis aluimi fubdudr, ficca^ 
tus m!nu§. Sunt autem damafcena pruna magis adf 
ftringenciajHifpana dulciora, 8C pvoptcrea magfs zU 
uum ducuntJnfoliisauteni manifefta quxdam ad^? 
ftrittio apparct,unde decofta utilitej" gargariirantur 
in infiammationibus gurgulionis ac tonfillarum. Cic< 
temm fylueftrium prunorum fruftus adftritiorius eft 
8C uenrrem fiftit.Et in Afia fane ha^c planta prunus no^ 
iiiinatur.Gummi omnis pruni cum uino potum lapi-# 
des frangere quidam produnt,iierum cum aceto ini ̂  
petigines puerorum exterit, 
Colocafion^fiue Manzi?:an{on. 
Colocafii radicis fimilis uis eft rapis ac cepis, uS 
cofiim autem corpus ipfuiff eft. V nde exterforiK fa« 
cultatis particepseftjkuentriincibo fumptacom^ 
modat. 
Colocynthe,Cucurbi'ta 
Cacurbita humidi SC fngidi teperam eti efl:,uttroc(i 
fecfido ordine. Vnde SCram etoRt eius fuccus auribus 
inflammatis SCdolentibusconuenitcurofaceo. Sic 
^ totain cacaplafmate impofita, caHdas infiamma^' 
tiones mediocriterrefrigerat.In cibo accepta nimiJi 
liumetlatione corpus impler,SC fitim exinut,SC 
tvmi humidum acfrigidum, 8Cproptereaetiam mo^ 
dicum corpori pr^ebet.Concoquitur autem non ma 
lCjUbi non prius fuerit corrupta,id quod accidit ipfi 
p*opter malam prJEparat{one,8C ubi uitiofus humof 
in uentre fuerit coaceruatus. Imo fi etiam diutius itt 
uentre moretur,qucmadmodumreIfqua quoc|3hu<= 
mida eduha.Gaudet origani conditura propter aquo^ 
fam in ipfa qualiratem . Omnia enim buius generis 
acribus aut: RcidiSjaut: auftcris,aiitfalfis faporibus mi-
fcere oportet,fi modo neqj infuauiterfumi debeanf, 
neqj (umentcs naufeabundos efficei'e. 
C otTKinis, Arbuais, Mem.Tcylon, 
Arbuti frudus menijecylon appeilatur, 
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niacho incommodus,8C capitis dolorem inducit,ar« 
boripfafimulcfifrutluacevbam qualitate posfidet. 
Commi,Gummi, 
Gummi uim habec ficcatoriam, meatus obducitj 
K afperitates fanat. 
Conia ftatlc,Lixiuium. 
Quod uelut ablutio eft materierum ad citierem re--
datlariun,coniaftade Grscis, nobis lixivuum uocaf 
tur. Exomnibusautemmaxime exterforium eft 8C 
ftccandi ui prsditum, c^uod ex cinere ficulneo SC ti^ 
thymallis fit,ut fere uini eroftuam fortiatur. veruiti 
ob fubftantiam tenuium partium citra dolorem uvit. 
Cony!za. 
Conyza 5C maior 8C minor confimilis temperamc 
ti ac facultatis exiftunt,guftui acris SC amarje apparen 
les.Calfaciunt Kficcant euidenter,ututriufque qua* 
litatis tertio ordine locentur. Decottaj itaqi in oleo, 
rigoribuspercircuitumrepetentibus falutarem me^ 
delam praebent. Qiiidam fiores ipfarum una cum fo^ 
liis terentes cum uino bibendos cxhibent,ad menfes 
ciendos ac foetus eiiciendos. tft 8£ tertium conyzac 
genuSjin humettioribus locis proueniens, magis foe « 
tidum 8£ imbecillius. 
CorianunijCoriandnam. 
Corianon item corion appellatur, &C cx contrams 
facultatibus compofuum eft,multum habens fubftan» 
riat amaraCjqus tenuium partium eft £C terrea,nec pa> 
rum aquex humiditatis tepida ui prxditae, Habet 8C 
parum quid adftridionis,exquibus omnibus multifa* 
riam eificax eft facere ea qu^ Diofcorides prodidir, 
ueram non ob folam frigidateni. 
CoUa,Glutinum. 
Glutinn quod ex fimilagine autpolline adlibros 
Conficiunt,facultacemhabctmeatus obducentcm X 
concodoriam. At uero de taurino glutuie ac fi/niliu 
in tfiimQnc dc anuiialibus agctur. 
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Coronopodium, Pes cornicis. 
Cofonopodii radix in cibo acccpta coeliacis opiV 
tiilari creditui". 
Coftus. 
Coftas niodicae aniaritudinis, plurimjc iiei-o acnV 
iTYOuiac ac calidac qualitaus particeps cftjUt edam 
cxulceret. Vnde ex ipfo cum oleo pcrfricant cor^ 
f)us ante accesfionem inrigoribus percircuitumre^ 
deuntibus . Alii idem 8C in refolutie ac ifchiadicis fa^ 
duntjSComninoinhis quibusaut partem aliquam 
calfacereuolumus,authumorcm aliquem ex alto 
ad cutem attrahere, ufus cius compettt. Ob eandein 
cauGim SC urinam ciet, 8C rnenfes ducir, 6C niptis ac 
conuulfis, 8C laterum doloribus confert. V eruni ob 
amaritudinem,etiam latum lumbricum necarecredi^ 
tur, S£ ad folares maculas ipfo utuntur, cum aqua 
autmelle. Ineftpr^tereaipfius temperamcntofla^ 
tuofa quxdam humiditas, ob quam 8C uenercm fti^ 
mulat cum uino mulfo potus. 
Corylcdon,V mbilicus ueneris. 
Cotyledon mixtam tiim habct,humidam 5r frigi^ 
6am,SC quandam obfcure fub adftringentcm 8C mo''/ 
dfce amaram. Vndc frigefacir,8C repcDit, 8C exrergir, 
gC difcutir.Infiamjnationes itaque eryfipelatas,3C crf-
fipelata infiammata (anatjSC in ftomachi ardore com-
tuodum cataplafma exiftit. C redunturfoJia cum ra^ 
dice comefta lapides atterere,8C urinam ciere. 
Cranibe,Brasfica. 
Brasfica comeftitis ficcatoriam uim habct, 5C in ci^ 
bo accepta,3C foririfecus impofita, non tamen mani^ 
fefte acrem,fed ut uulnera glutinet,8C maligna ulcera 
fanet,5C inflammationes curet lam induratas ac ̂ egre 
folubiles , eiufdemqi gencris ery liipelata. Scd 8C 
cpinfftidas ac herpctas fanat.Habet 8C quid cxterfo^ 
rium,per quod etiam lepras extcrit. Succus itaquc 
ipfiusquidpurgatorium habet,corpus autem eius 
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cohibet, eaq; gratia in quibus hu^ 
•1>C& ,n uen^em ficcarc uolumgs, modcl-ale ip&m 
(oquimus, 6C pnorc aqu, diffuC,, ftatim in altcram 
calidam preparabm immittimus ac fcrucfaciinus. 
tJon oportet cnim nequc aera,. ,ncquc mKidjin 
aquam contingerequod bis coquitur, Neque cnim 
exafte flaccidum tit ,etiamfi divuisfime coquas. Ita' 
que in aliam calidam immi<ram coqiunuis donec 
fiaccidafiat, Namft uentris fubducendi gratia fu^ 
mitur, non ualde difcoquitur. Siccat igitur brasfica 
quem ad modum lenticula, 8C proprerea uifum he* 
betat, 8C atric bilis huiiiorem gcncrat. At ucro afpa^ 
i-agus brasfica: minus ficcar, & magis urinam cict. 
Semen autcm potum lumbricos enecaC, 8C maailas 
folares ac lentigines, dC quaecunque alia moderata 
cxterftone opus habcntia cxterit. Cauhculi eius uftj 
cinerem efficiuntfortiterficcanteni ,ut8Cuftorix fa^ 
culcatis particeps fit.Quaproptereo cum ueteri adi; 
pe ammixto_, quidam ad ueteres latcrum doIoreSj&C 
(icubi eiufitiodi alius dolor infeftet, utuntur. Forti# 
ter cnim difculforium medicamentum efficitur. 
J^rasfica porrb fylueftris ficcior8C calidior muito cft 
quam fatiua,quem ad modum omnia alia fcrme tyl^ 
ueftriaMuis fortitudine prxftant. Vndenequeci^ 
tra offenfionem intra corpus fumuntur. Difcutit au^ 
tem &C extergit uehemenrius quam fatiua. Cxtenim 
marina brasftca ultra hoc quod uentrem cmollit, fub 
lalfum nimiitjm ac fub amarum faporem habens',c5^ 
'modaquoque fiierit ad externos corporis uOis', a<J 
quos liine eiulhiodi qualitates conueniunt. 
Chrethmon. 
Chrethn:on ^lfum quodam modoin guftueftj 
ana cuni modica amaritudine, propterea 8C uis ipfi^ 
us exterforia fimulqi ficcatoria exiftit, V traoB tamen 
facultatc amatis ccdit. 
CrithaE:,Ordeum. 
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Ordcuni primi ordinis eft flccantiuni acfrfgefacie^ 
tiunijhabet K niodicuiii quid exterCorium, 8C paulo 
niagis ficcat quani fabarum f.irina a cortice depurgA'''' 
ta.in reliquis onmibus fodnfeco ufu confiniijia ,ey.i^ 
fiunt. Venuii iii cibo accepfum orJeu)ii,hoG ampliii' 
us fabis habctjquod in codura flatuoritatem depoi' 
nitjfab^e aurem quomodocunque coquafur flatuofii^ 
tas permanet. Crasftoris enim fubftanti.-e fiba eft 
quam ordeunijSC propterea etiam magis qukm or-^ 
<leum nurrit. Ordeuin uero fuccum generat tenuem, 
SC exterrorium quid habentem. "Nihil igitiu- calfacit 
corpus quoniodocunque tandeni prsiparetur. Verii 
humettat SC ficcat diuerftmode pracparatum.Etcnim 
polenra ex ordeo tofto fitb,manifefte apparet ficca'^ 
i-e.Ptifana uerohumedat.quum uelut conuenit prx^ 
paratur. Panes autem ordeacei omnes minus nutriaf 
quam triticeijSC magis utntrem fubeunt quam ilfi. 
CjEteruni polenta ex ordeo tofta fatta magis qukm 
ordeum ficcatj^SC modicum ahnientum corpori furti'/ 
cit quomodocuiique coquatur.Eadem ex uino Ami^ 
f)XO auftero pota aluum ficcat. At uero maza: uocaC 
autem ficpoleta ^JHeaceam liquorealiquo fubadH, 
iielut fapa, aut melle, aut alio quopiam, qus etiain 
cruda comedirur,quomodccunque pr<epare(iu*, mi^ 
nus quam pancs ordeacei concoquitur, uentrcfn 
iiiagis flatu implet,6Cfi diutius ipfo moretur, turba^ 
tionem efficit.Qiium enim ordeum ex natura non pa^ 
ru;n furfuris habeat,torrefatln ordeum idipilim furi' 
furaceum 8C ficcius, 5C magis difficulter confringi po'" 
tens habet,imnio,8C id quod utile ex ipfo in corporis 
alimenrum ceditjficcius euadit.Qiiicquid igitur furfi»^ 
raceum 5C durum in ipfo eft,quem ad modum forin^ 
fecus apparet quod aqua non diiroluatur, eode n\of 
do neque in uentre d ilfoluitur maceratum, fed per^ 
nianetinconfedum uelut eft acceptum. Qiium igiw^-' 
nequc concoquaturjnequc in uenas diftribuatur, pef 
uentrem 
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uet^rem feceditj^ prap fcrtim quum extergendi uim' 
aucemfeceditinferne farpi^ 
tmus to^Porro.qi,od cnmnon'Graici uociit, cnfc 
riorq,fann3tumtritici,tum2e®exiftic niaeis alir a 
polent3,fcd argrius concoquitur. vocatur ex ea for# 
bitio puls,8C qu£E ex zea fit uentrem lenius -ilinnanA 
lo fiftitjmagisq, fi torreatur. ' ^ 
Crinon,Lilium. 
Lilii flos temperamentum mixtum habet, cx fub# 
ftantia quadam lenuiun) partium ten-ea,exqua etiam 
in guftu amaritudinem ofteit,cC quadam aquofa tcni-S' 
perata,unde,&Cokum exipfo lenis tum difculTori^, 
tum mollientis fiicultatis exiftit,5i; ad uteri duritias 
aptum.Radix etiam acfolia per fe trita,fircant,8C ck-. 
terguntacmoderatcdifcutiunt. Eftenimradix prif 
tni ordinis exterfiuorum,qua gratia, 8C ambuftis con^ 
ducic.Radicemitac$a(ratam,deinde rofaceo tiitam 
ambuftis imponunt ufc^ ad cicatricis indudionem. 
Tslam 8C alias omnia ulcera optime cicatrice iticludic. 
Sed6Cuterumemollit,8C menfes promouet.FoIfajfc^ « 
quocppr^cotlaufqnadcicatricem indudam impo#» 
mint,non ambuftis folum,fed etiam ulceribus.Repo'^' 
nimus aliquando 8£ foliorum fuccum coaumcii ace^ 
loSCmelleadliquidiorismellis compagem ,itaut 
fucci parles quinqp fumantur, mellis autem E aceti 
utr{ufcnparsuna,fitqicommodum pharmacum a^ 
omnia uehementiieficcatione indigentia cicra mor^ 
dacitatenijuelutfuntuulnera m3gna,8C maxime qu« 
circa capitis mufculos fiunt, item ulcera inueterata, 
fluidaqi ac argre recipientia cicatriccm. 
_ Crocodilion. 
^ Crocodihi femen acre eft,SCaromaticum, urinara 
ciens,^menfesducens,ut5Ccalid£Efacultatis fit difi? 
•cuirori.ieqi acficcatoriac.Succus caulis 8Cfcminis con^' 
finulemuim habet,&C nephretids prodeft. Radix eK 
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puitiocs e peflore foititer adiimat.Eft^: minus acris 
qu^m femen.uerum non ininus amara. Sanguinem 
I quoquepernaresducit. 
CrcJcus. 
Crocus habet quidem aliquid niodice adftriftpri^'' 
umji^ terreil frigidum elfe oftenfum eft. Doniinamr 
aute in ipfo calfadoria uis ac qualitasjut ex tota fiSb^ 
ftantia (iia fecundi ordinis fit calfacientium, primi fic-^ 
cantium,8C propterea etiani concodorium quid ha^ 
betjquod modica illa adftridione adiuuatur. 
Cromniy'on,Cepa. 
Cepaquartiordinis eft calfiicientium, fubftantia 
ipfius magis cralTanmi partium exiftit. Vndc 5C hx''f 
niorrhoidas aperit appofita, SC cuni aceto illita in 
fole uitiligines extcrit,SC alopeciis affrida citius q ak 
cyoniu pilos prouocat,coniefta calfacit corpus acri^ 
nionia fuaj&C cralfos ac uifcofos huniores attenuat. 
Infiat auteni uentrem propier craflfarum partium 
fubftaniiam. 
Cyanius Faba. '» 
LJLm4 r.4W* F^t>afrigefaciendoaccakfaciendomediumtcni^/ 
' ' ^ peramcntum propinquisfinic accedit,caro eius 
dica: cuiufdani cxterforise facultatis particeps eft, 
quem ad modum cortex adftriftorix. Quaproptef 
ahquimedicifabamintegram cumcoriofuo in po^ 
fcadecottam,dyfentericis 8C coeliacis ac uonienti^ 
bus exhibent.Eft autem eduliiratione,fi quod aliud, 
scgre concothle 8C flatuofumjetiam fi quam diutisfi^ 
me coquatur,&C qliomodocunq^ pr^paretur,ad ex^ 
creationes tamen peftoris ac pulmonis conioduni: 
Etuiridisquidemfaba comefta,niagis aluum fubitj 
iicrum minus quani arida ingefta nutrit. Torrefatl^e 
tameii fabae flatuofum deponunt,fed xgrius conco^ 
quuntur,5C tardius comnieant,8C crairum fuccum 
nerant.Pharmaci autem loco faba forinfecus imp<^"' 
p,citra mokftiam ficcai.EtCine ad podagricosfacp® 
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eaufitumus COt1aexaqua,dcitide adipe fuillo 
iiiixto.Ad neruos uero ccntufos U ad ukera,farin.1 
cius impofuimus aceto nuilfo,aut uino mulfo cotlii 
rofaceo etiam addico,fi infiamniatio adeffet. pokn^ 
ta uero addita , ad inflamniatos iam €x plaga. 
Eft 8C teftium ac mammaram utik cataphfma: iolet 
enimbaspartes inflammatas modicc pcrfrigcrarej 
fnaximcubilatteinipfisincafei fpecicm coagulato 
iibera fuerint infiammata-t^am lac ab ciufmodi cata^-
plafmate extinguitur.Qiicm ad modu etiam pucro^ 
rum pubesjfarinafabacea cataplafmatis modo inic^ 
da,diutisfijne impubis pemianet. 
Cyclaminus. 
Cyclaminus uariam uim habct. "Nam 8C extcrgif, 
diirecar,&C uenarum ofcula operit,8C attrahit,Sr diTcu^^ 
tit:Succus enim ipfius hJCmoiThoidas aperit, 8iC aluu 
irritat uioieterjappofitus.Sic 8C tubercula,8C ftrnmas, 
8C alias duritias difcutit, copofitionibus difcuflToriis 
ammixtus.conuenit &C fufEvfis oculis ami mclk fubli^' 
tusj&CprjEtereapetnarcspurgat, Adeo autem forti 
iiiprzpditus eft^utetiamimouentriillitusjaluuni fub*^ 
ducat &C foetus comipatjfed 8C inpesfi forma appo':'' 
fitus fimiliter foetum perimic.Tota radix fucco imbe^' 
ciUior eft.Eft tamen etiam ipfe uehcmes:>4am 8>C po 
ta 6C appofita menfes ciet,8i iftericis confcit, non ui-^ 
fcus foh>ipfum uidelicetieair expurgans, fed bilc in 
toto corpore per fudores euacuas.Quare ab eius po'^' 
tu adiuuarc omnibus modis oportet fudoiii cxcrc^ 
tione corpore contetlo ac uberius calfafto.Copiam 
eius drachmas tres,autfummii quatuorexccdere n5 
oportet,expairoautaquanuilfa.Exterget 8C cuteni 
quapropteymaculasfolareSjSCalopecias ac fimilia 
fanat.prodeftSCinduratoliemtumrecenSjtum ficca 
in cataplafrnate impofita. Quidam arida radicem etia 
anhelatoribus exhibent.Eademaridatufa 8C perte^' 
nuisfimum cribium excreia,una ciicaryoptivll'^>'^''^ 
f ii 
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utradidsfitunciauna caryophyllom gfana XJfi.na®' 
ribus inCiifriata, cralToSjSC iiifcofos humoees a capi^' 
te piifgat.unde anciquos capitis dolores fanatj gC 
tnorbo comitiali magnopere opilulatur. 
Cyniinum. 
Cymini femine praecipue utimuf.Eft autem facul#. 
tatis calfatlorigEjUrinam cietjSC fiatus disfipatj tertii 
ordinis calfacientium exiftens. 
CypariiruSjCuprefliJs, 
Cupresfifolia SC germina pilulacqi recentes ac te^ 
fterx,magna uulnera in duris coiporibus glutinant, 
CJC quo manifeftiim eft quod ficcatoriam uim habef, 
abfc^ manifeftaacrimonia ac calidicate.Plurimam aiu^ 
tem habet amarttudinem,8CmuiCo ampliorem acew 
bitatem uniueifa planta.Tantum uero eft in ipfa cali# 
ditatis,quantum fatis eft ad deducendam acerbitate 
in aUum,citra calfadionis aut mordacitatis,indudio<^ 
nem.quaproptcr humiditates in profundo, in hume<' 
&is putrcdinofisqi affeiiionibus confiftentes, citra 
moleftiam fimuiqifecuredepafcitur,alteranon am^ 
plius attratla.Atqueficherniofis confertm cataplaC^ 
tiiateimpofita.SiccatenimSC robur addit corpori^ 
bus ex humiditate laxis,mcrgence fe nimiijj in altum 
ui 3dftringendi,quum deducatur per ammixtam ipff 
nioderatam caliditatem.Vtunturipfaquidam 8C ad 
carbunculos ac herpetas polenta ammixta» 
Cypcrus,Iuncus quadratus. 
Cyperi radices maxime in ufum ueniunt calfacieft<' 
t€S ac ficcantes citra mordacitatem: Vnde 6C ulcera 
ob nimiam humidifatem JEgrerecipietia cicatricem, 
mirabiUterCinant.Habcntenim quid adftri^lorium, 
gC pfopterea oris ulcerationibus conmiodant. Ha«> 
bent 6Cuim quandam teftoriam,qua SC calculofi pro'^ 
funt,8Curinas ac menfes cient. 
Cypros,Liguftrum. 
Liguftriarboris foUa ̂  uirgulta ac flores in ufum 
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ucniunt,rmxtacfacultatisac temperamenti exifteH# 
tia.Habeteninii tiuiddifcultbrium exaquofa fubftai*^ 
tiamoderatecalida: Habentgc quid adftriaorium, 
ex terrea frigida . Vnde decottum fotu ambuftis 
prodeft. Commodat 8C ignitis iriflarnmationibiis 
ac carbunculis, citra moleftiam ac "mordacitatctn 
ftccans.SedSCcommanducataukeribus oris fpoiitf 
te produttis j&C maxime ignitas apiathas teferentibus 
conducunt. Folia ficcaia in umbra tulaqi ac cribrata, 
fiiox in aqua ad calidu cinerem cofta, modico rhoe 
culinario infperCo,8C aceti momeiuo, bonuni cata^ 
plafma prscbcnt in podagricis ac chiragricis,in ipfis 
maximisinflammacionibusimpofitam.TMam in« 
fiammatione s redat,8C fluxiones repellit,8Cquod iam 
in locis continetur difcutitper meatus ocultos, que 
ad moduni perfudorem.Lxdittamen hoc cataplafo 
ma coloremjSC maximc ungues.Quaproptcr prxli^ 
nere locos oportet,Uquido rofaceo cerato. Ipfum 
autem cataplafina integendum eftricinifoliiSjaut; cai^ 
pafi;fi adfint, 
Cytifum. 
Citifi folia difcuflbrise fuutfacultaiis ammixta tc^ 
pida aquoia quem ad modumfoUcE maluae, 
Conion,cicuta. 
Q_uod cicuta extrenue frigidam uim habcat,om^ 
nes nonmt,6C propterea ex fumma iUa frigefaftione 
etiam enecat ac oceidit. 
Conifrudus, lSuxpinea,Cocalus Strobilus. 
_ Conifruttusjquem 8C Cocalum,bC Sirobilum,ac 
pineam nucem appeUant,intcger quide uiridis,am3« 
ritudinnem quandam &C acrimoniam cum humidita*-
tehabet,8C propterea peftore fuppuratis commo^ 
dus eft,itemqi aliis quibufcunque ex pedore ac pul^ 
mone facilis fcreatus ac g tusfim reietho expetitur.^ 
ucleus cius qui in cibi ufum ucnit,alimcntum prac 
beisgrc concg(;\ile,uaUdum;ac muUifucci,propteir 
f iii 
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oleofitareni-Vcriiin niedicamenti loco afpeiitares 
leuigatjmaximcubi aqua niaceratus onineni fuam 
acrinioniani dcpofuerit. 
Cancaniradijc. 
Cancaiiiradix uiin habet nioderate (iccatoriam cU 
tra niordacitatcni/ubftanriani autem craffaruni par^ 
tiuni nieatusobducenteni.Vndeuinomacerara ue^ 
lut fragacantha^SC deiiiitlajarterixafperitates fanar. 
IN ihilo niinus fi quis ipfam manduceSjQiccus preter 
fiues arteri^' prodeft/imiliter ut glycyrrhizes Luccus, 
Caucalis. 
CaucaUm 3h'qui daucuni fyliieftrem uocant. Eft 
autem fimihs ipli 8C guftuj5c uiribusjcalfacit enim ue^ 
hitillejSCficcatjSCunnam ciet,6C muria condita re^ 
ponitur. 
Carpcfium. 
Carpefium fimile eft ei quod phu appcIlaturjSCgUr 
ftuscuiribusjuerum amplius tenuium partium exi^ 
ftit.quapropter 8C magis quam ilhid exterget iiiCccii 
rum obturationeSjSC luinas niouct,6£ rhenes expur^ 
gatcalculofos.TMon tamen in tantum tenuium paiti' 
um eft ut pro cinamomo in ufum airumi posfit,fi ci^ 
namonium haberi nequeatjqucm ad modum Qtiin^ 
tustecir.pr^lhitquidcm igitur Poniicum Lacrtico, 
non tamcn etiam hocipfum uiribus cinamomo paf 
eftjfed etiam ab optima cafia non niodico interuallo 
rehnquitur. V tracj] appellatio a quibufdam Pamphi^ 
\ix, montibus eftjin quibus plurimum prouenit. 
Lathyri,Cicerculx. 
Ciccrajl^ confimikm ochris 8C phafelis fubftanti» 
am habentjitcmq; fimilcm fuccum,fcd copage craf^ 
fiorem;8Cproptereaahquomodomads hac quam 
iUi alunt. 
Lathyris, 
Lathyridem tithymaUifpeciem elTe quidam aiunf, 
iemen eius purgatorium uim habet. 
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. . Lapfana, 
Lapfanain cibo acceptamaHfucci,eftin catapUw 
mate impofita exterforiu quid acdifculToriuhabeC, 
L ap atum, R u mex ̂ Oxy lap athu m. 
Lapathum moderate difcuiroitam uini habet, 8C 
fane caliditatis particeps eft.Rhenum calailos radix 
cius confnugitj SC fcabiem ac corporis afperitates fa-s. 
nat ex aceto cofta 8C aftritta, Atuero Oxylapathum 
niixtamuimposiidet;Habetenim repulforiam unk 
cum difcufroriafacultatem.Semcnipfomm manife^ 
fteadftringit,und€,8Cdyfenterias&C akuprofiuina 
natjprajfertim oxylapathi. Cxtevum Hippolapathil 
in paludibus nafcimrjeadem ui pr«ditum,uemm im--
becilliore.Silueftris porro lapathiradix,qviammyleji 
appeUantjCX aceto cofta fiue uino dentes corrobo^ 
ratjcommq: dolorcs fedatjfieo decotlo calido coU 
luanrur. 
Limonium,{iue CynoglolTum* 
Limonii femen aufterum exiftens cum uino cxhi; 
bcntcaeliacis.8Cdyfentericis,8Chcmoptoicis.condu-c 
cit 6C ad fluxum muliebrem. 
Lfchcn fiuc nuifcus pctranim. 
Lichen petramm exterforia: fimulqi frigefacicntis 
l-noderatefocultatiseft,8Cficcanris iuxia utranquefai^ 
crultatem .Sanat impctigineni cognoniinem fibi apud 
Grjecos morbum. 
Lentopodium fiuc Lcntopctalon. 
Leontopodiiradice maxime utinwr,difcuiroria 
8C calfattoria ac ficcatoria,in tertio ordine. 
Lepidium. 
Lepidium quartiordinis eft calfacicntium, 
Leucoion. 
Leucoiiuniuerfusfnitcxcxterforiam 8C tenuium 
partium uim habct,maximc tamen florcs prarfertim 
iicciores.Qiiare SC cicatrices oculorum cralfas atte> 
nuant, 24 deco^hun ipforum menfes ac fccundas 
f  i i i i  
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promouet^SCfcetiisimmortuos cjfpellit.Nam 
iium perimitfoetum iii potuacceprii. Qiiod fi quis 
«ehementiatii facultatis ipfius multa: aqu«E mixtura 
aut aliquo alio eiufmodi liquore mirigetjhabebir 8C 
ad inflamniationes commodii medicamentum. Sic 
H decoftum ipfius fi non meracum fuerit, fomento 
uteriinflammationes fanarjSC maxime diuturnitate 
induratas.Idem cum cerafo ulcera sgre cicatricem 
recipientiacurat.Semen iifdem uiribus pra^dirtum 
commodisfimum eft potum duarum drachmarum 
ponderc autappofitum cum melle,ad ciendos menn 
fes,8Cfaetusuiuosquidemcomimpit mortuos au# 
tem eiicit.Radices cum accto in cataplafmate impO'^ 
fitapjlicnes induratos tmant,itcm^i induratas inflara-
tnationes. 
Lcuce, populus alba. 
Populus alba arbortemperamentum mixtum 
betjcx fubftantia aquofa tepidapS^ tcrrea attenuata. 
VndeKcxterforiainuim habet.Guftu autem &iba# 
•tiara exiftit. 
LibanotuSjThus. 
Thus calfacit ordine fecundOjficcatprimo.Habct 
H quid aftrittorium,quod in albo uix perciperc eft. 
Cortex ipfius uini adftringendi manifefte habet, ob 
quam etiam pra:clareficcaf,utfccundi ordinis ficanij 
tium completi exiftat.EftSC cratCirum partium 8C mi< 
nime acrimoniar parliceps. Ob has igitur qualitates 
ac uiresjufus eius frequcns eft medicis,in harmoptol-
cis acftomachicisjprofluuiisq) aluijcocliacisq, ac dy^ 
fentericis,non fokim his qux extrinfecus imponun# 
fur/cd5£qu^ intra corpusfumuntur ipfum ammi^ 
fcentibus. FitexeoSCfuiigohoc modo.Granum 
thuris fingulatim forcipe apprjehenfum alucerna 
acccnfunijin uas fiftile cauum nowun imponito,de^ 
inde«Eneum opercuhl concauum probe deterfiim 
fupefponito/uppofitis tamen ad utrunc^ opercuii 
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labrum lapiUis quatuor digitorum altitudinis, utlo# 
cus fitakemm tupponendi granum,prius quam pc# 
nims exnnguatur,donec fufficicns fuUgo fuerit coUe^ 
tla.Cxten.uti externaoperculi icneipars asfidue pcjf 
fpongiam ex aquafrigida exiergcatur, ita enim oin-r 
nisfuligoadhaerebit,operculonimimm non ualdc 
cocalfatlo. Derala itaq^ priorefuUgine per pinnam. 
idem facias,quoufc^ coUibuerit.Sed 6C exufti Thuris: 
cinerem priuatim colliges.Melior eft autem fuligo. 
Vim habet mitigatoriam inflammationum in oculis 
fedat fluxiones,repurgat ulcera,replet concaua, fiftit 
carcinomata.Eodem modo parantur fuligines SC ex 
niyrrha,&Cexftyrace.Conueniunt ad eadem omnes, 
Qiiin aliarum lachiy manmi fuliginem eodem mc» ̂  
docolligere licebit, 
Libanotides. 
Libanotides omnes fimilem uim habentmollito^ 
riam ac difcufforiam. Succus autem radicis 8C 
hcrbx melle ammixto,hebetudinibus oculorum mct 
detur ex humoru crasfitudine oborti!;.Sunt,n,libano^i 
tides participes exterfori^ ac inciforix facultatis, 
Lignys,fuHgo. 
Omnis fiiligo ficcat,quapropter K fubftantai tcrres: 
amhabetjSireliquias ignis a materiaexuftajfed has 
lamen tempore modico. Tota autem natura ipfuis 
ficcatoria eft,terrea ^ tenuiimi partifi, Partialcs cius 
differentisE funt iuxta materiam exuftamjprout ea ip* 
fa calidior aut frigidior aul mcrdacitatis expers exi^ 
ftit.Thuris porrofuliginculunlur^ocularibus compo-. 
fitionibus ammixta maxime his qu^ ulceribus confc 
runt.Nam 8C hxc expurgat ipPiqi carne cxplet. Terc 
binthinas quoc^acmynh^ fuligofimilitcrutthuris 
nihil offendit.V eni ftyracis his fortior cft,atq5 adhuc 
niagis qu;e ex pice liquida fit>quam fupcrat adhuc ce 
drix fuligo. V tuntur autem ^ acrioribus,6C in pal{>e 
bris glabriSj 5C angulis oculorum corrofis p oculis^i 
: 
' 'V! 
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humcflis abfqa inflamniationcs. 
Ligtifticum. 
LigufticiradijfSCfemert ex calfadentitini ordinff 
func in tantfi ut6Cmenfes moueanCj5C urinas propel^ 
lantjflatusq, difciitiant. 
Liniremen. 
' Semen lini comeftiini flatuolum eftjCtiamfi fit tof* 
fefatlumjita recremcntofa humiditate pknum eft.Eft 
- aufem calidum in primo ordine,humiditatis ac frigi* 
«^itatis in niedio coniiftens. Stomacho incommodaC 
Kajgreconcoquitur.particeps eft tamen facultatis 
ciendi arinajSC torrefatiii uentre aliquatenus fiftit, 
Lobi. 
De lobis fcdptum a nobis cft qiium dc doUchis 
ageremus. 
LinozoftiSjMercurialis, 
Mercuriah' utuniur^omnes ad lietiis purgationes, 
uenmtamen fi quis eius ufum in cataplafmatis cype^ 
riri uelit, reperiet eam mukum dircuiroriam.Etfe^ 
'tnen huius nondum ficcatum ejfpei ientia docet, tu^ 
bcrcula 6C eminenrias in corpore uulgo Carphia dV* 
<:Li,disfipare,fi quis ipfa dihgcntius fcmine eo con^ 
fricet. 
Lonchitis. 
, Lonchitidis triangulare fenien hafta; fimile haben-
tis,radix urinam ciet.tius ucro quJE fcolopendrio ft' 
milis cftjfolia uiridia uulncribus ghitinandis condui 
futjSicca eade ex accto potajlicnes indurutos fannt» 
Lvciuin,Pv'xacaiithos. 
Lycium fiue pyxacanthos fpinofa eft plata,C5C qus 
' quod Lycmm appcUantfit,quoad tligillata utinmr, 
^adfedisac oris innammationcs ac ulccrationcs, 
herpctosq; ac putrcfadioneSjSC ulcera maligna,8C i"' 
tertngincs :ic paronychias quifuntunguium abfcef^ 
fus.Habctcnim uim ficcandi ejcfecundo ordinc ali^s 
cx dKierfi genens fubftantiis compofitum: Altera te 
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liuium partium,ac difculToria &C calida. Altera tefi*ea 
frigida, cx qua dC niodcvatam adftriiitionem habet» 
Quapropter dC ad diuerfos effc dus hoc medicameti -
lo utuntur,ul exterforio quidem, adfumcntcs ad ea 
quJE pupillis tenebras oftundut.ut adftridorio uero, 
cceliacis dyfentcricis ac fluxui muliebri exhibetcs. 
C^Eterum indicum Lycinum ad omnia commodius 
Lyfimachium. 
Lyfimachium prjcdominantem habet qualitatem 
adftridoriam,pcr quam & uulnera gluiinac eru* 
ptiones fanguinis nariu conpefcit mfperf.i,fcd 8c ali^s 
faneuinis evuptiones fupprimit tum ipfa,timT Cuccus 
ipfias adhuc amplius.Quare 5C potvis SC infufus dyt 
fcnteriasacfanguinisreie^tionem,K fluxum mulie< 
brem&nat, 
Lotus,Tnfohum. 
Lotus fatiuus,quem aliqui trifolium uocant, mo^ 
derate extergendi uim liabet,itemq, (lccandi, uerum 
in coniugatione caliditatis ac frigiditatis teniperatus 
eft.Atuero iylueftris loms in Aphrica plurimus ,puC' 
nit.Scmen eius fecundi ordinis eft calfatientiuni .Ha^ 
bet &C quid exterforiiim.Semen avitem iSgiptii eiiam 
ad panificium accipitur, 
Lotus arbcr. 
Lotus arbor adftri6toriae qualiatis non multa! pac 
ticeps eft.Eft autem tenuium partium ac ficcatoria; 
Ramentum itaqilignonim eius,8£ ad fluxum mulie^ 
brem,8iC dyfenterias,ac ca?liacas afFediones coducit. 
Coquitur aliquando in aqua,aUquando in uino, pro 
utufuspoftiilat.giC non foluminfunditur,fedctiani 
bibitur .A tqui 8C defiuos pilos cohibet moderate aJ 
ftringendo ac ficcando. 
Macer. 
Maccr cortex eft qui cx India a{fertur,adftnng€ns 
cum modica acrimonia,quapropter &C ficcat: Eft SC 
tenuium partiuni,propter cdorem,8C proptcrea cce 
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. liacis ac dyrentcricis compofitionibus amniircetur,in 
tertio ordine ficcantium locatus.Iuxta caloris 
giditatis difterentiam nihiiinfigniterpr^ftans, 
Malabathrifolium. 
Tolium Malabathrifpicac nardi confimilem uim 
habet, 
Maiache,malua. 
Malua fyluellris leniter difculforiic, 8C pauUiIuni 
mollitorixfacultatisparticepseft. Satiua pro eot^ 
aquofa hunuditate participatjetiamuiribus dcbiliof 
exiliit.Subit aureni uentrem non folum ob humidita* 
tem/ed 8C ob uifcofitatem,maxime ubi cum oleo 
garo accipiatufjuino modico cibi tempore irrorato. 
iemen ipforum tanto fortius eft^cjuato ficcius. Quin 
6C Dendromalache appellata huius generis cft, fe<J 
magis quam pricdittx difcuIToria. jSominatur au^ 
tcm dC Alth^a. 
Mandragoras. 
Mandragoras pracdominantem frigidam uim hai 
betjUt tertiifitperfrigerantium ordinis. particeps eft 
tamen 8C modica: caliditatis achumiditatis in malis 
fuis.vndeSCfoporatoriam uim hacc posfident. Ra^ 
<Iicis cortex fortisfimus exiftens, non folum frigefa^ 
citjfedetiamficcat.Reliquuminternii debile cxiftit* 
Marathi-um/ceniculum. 
F oeniculum foititer calfacit^ut ex tcrtio ordine CC' 
feriposfit.siccatordineprimo .8C propterea etiani 
lac generatjSCfulFufis oculis iuxtaeandem rarioneifl 
opitulatur.CietcC urinas &C menfes ducit. 
Maftiche. 
MaftKhealba8Cchia,ex contJ*ariis quodammo^ 
dofacultatibus compofita efl:,adftringentc 8C molli^ 
ente.Qiiapropter dC ftomachi,SC uentris,8C inreftino^ 
ium ac hepatis infiamationibus conuenit,fecundo oH* 
dinecalfaciensacficcans.lvigra maftiche quac 
gyptia appellatur,magis exficcat quam illa;K niinu* 
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adftcingitjunde &C commodior eft quodam modo 
ad ea qux fortiore difcusfione opus habent. 
Melanthium,TSligella. 
Mehnthium calfacit ac ficcat tertio ordine, appa^ 
Tet 5£ in eo partiu tenuitas. Sic itac^ SC deftillationes, 
fanat calidu linteolo illigatum naribus admotum,ut 
asfidue odoL- eius nares percellat. ^ed 5C_ potum fla^ 
tus uelmaxime difcutit.Occidit Klumbncos,n5 mo--
do comeftimi,fed etiam fons uentnimpoRtum, ob 
amaritndmem Lepras clauos ac uerrucas myrme-
ciasjhoc eft,formcaiias didas abolet,&C menfes pro^ 
moietob crasfitudincm &C u^coficatem humoiYm 
(uppre(ros,pi:odeft 8£ alopecus uftum, K cum oleo 
Sn, aciuWm.Siceuam reaacenuce fpirantibus. 
Etin fumma ubi diffecare SC extergere ac ficcare cal* 
facereqi opus eft,c6modisfimii medicametu exiftit. 
Melilotum. 
Melilotum mixtas uires habet.Nam SC adftringit, 
fed difcutit 8C cocoquit. Amplius enim de calida fub-
ftantia quam defcigidainfe compkaitur. 
Mel. 
Melcalfacitacficcatfecundo ordine. Eftautem 
fimplicis quammaxirne lum facultatis, tum tempe-j 
ramenti.exterforiaeiuideliceiappellatsc. Eftqi maxi// 
tnetenuiumpartium,pracfercim quod prouenit ubi 
thymus plurimus nafdtur. 'i^ium aute tenui\im par^i 
tiufit,necelTario eciam quid acre posfidet,pcr quod 
uentrem ad excretionem impellit. Diximus 
quod extereet^haET 
- v.muuuuonem ac nutritionem ac-
commodatius.Adimi autem optime potcft,aqua 
plurirna ammixtajSC codo melk,donec fpumare de^ 
fieritjitautfpuma asfidue auferatur.Aquauero mul^ 
£a non coda uentrem fubitnntequam concoquatur. 
Itaquefenibus ^frigidis corporis temperaturis mcl 
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commodumeft.VeinminjEtatc uigenre conftinitis 
ac calidiSjin bilem tranfit ante concodionem . Mel 
porrb codumperfejminusacre ac mordax eiuidit, 
undejSC magis nutritj8Cad finus glutinandos como^ 
disfimumexiftit, 
MelilTophj^Uum. 
MelifTophyllum marmbio uiribus fimile eft, fcd 
niulto tamen ipfo infcrius,8C ob id nec^ufus eius uar 
deeKpetifut': Qiium enim ubiqp mamibium abuni> 
det,fuperuacaneum eft meliirophyllouti. Si tamen 
*ion adfitmarrubium .proipfo fuccedere poteft in 
cofdem ufus, ut tamen effitacix eius macac memo^ 
fcs fimus. 
Mecon,Papaucr,Thylacitis,Rhoeas. 
Papauer omne perfrigerante uim habet;5cd hCft^ 
tcnfisjthybcitidis gi-xcis appellatx, femen moderal 
tefomnifcmm eft.Verum Rhoeadis femen fortius 
fi"igef.Kit; Quare citra Iscfioncm eo quis non utitur. 
Sylueftris auceni femen nignim exiftcns^medicatum 
iam eft multum frigcfaciens,maxime Thebani. Sed 
BC fuccus fortiter perfrigerat,uf(^ ad ftupore SC mor'/ 
tificationem.Eft enim quarti 5C extremi ordinis pcrf 
frigerantium. 
Mccon ceratitis,Papauer cornutumjParalium. 
Papauer cornutum grarcis etiam paralium uocai' 
tur quoniam fere circa mare nafcitur. Vim habet fc^ 
tloriam exterforia.Quare radix cius coth in aqua 
ad dimidiasjhepaticis afFctlionibus prodeft,folia, SC 
fiores fordida ualde 6C maligna ulcera iuuant.Sed ab 
iplbrum ufu recedendum eft,ubi ulcera fiierint depii^ 
rata.Namufq^adeocxtergere foleni,ur SC d^ura 
carne aliquid cliquent ac conf«mmant,££ ob id efi^ 
cruftas ulcerum tolluht. 
Mefpilum. 
MeCpili arboris frudus acerbus eft,6Cuentrcm pi^ 
rimum fupprimit. 
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Melca pcrficcjMalus pcrfica. 
Malus perfica &C foliis &;iamis amaraui qualitat^ 
pv^cdomiQAntem habtt,quai'e£ciuuibricos occiduC 
trita umbilico impofita,8C alias difcuirorium medica^ 
mcntum cxiftunt.Fn;.tHjs eius peiTicum appeilatum 
humidioris,SC trigidioris eft tcmperamtni.Caro eius 
comeftafacilecormmpitur,8Comnino uitiofa eft. 
Quare non oportet ipfa uelut aliqui faciut,a reliquo 
cibo ingercrc.Cormmpuntur enim 8C uentn innatut» 
Porrb uniuerfalis huius regul? pcrpetuo mcmorem 
elTe oportet: Qiiod quaecunqj mali fucci funt, humii 
da autem 8C lubvica, &C quatfacile aluo fecedcre pof^ 
funt,ea prius quam alia comcdere opovtet. Sic enirri 
fiC ipla cito fubeuntjillisq, uiam prsftruut.Qiiac uero 
poftrema fumuntLir,etiam alia fimul comuiipunt. 
Melea Armeniace,Malus Armcniaca. 
Armeniacxmalifruttumprxcociaappellant. Eft 
aucem humidus ac frigidus hic Liudus fecundo ordi'^ 
ne,ubi (kne fucrit maturus,a perftco in hoc diffett, ip^ 
foqi praiftat,quod nonfimiliter in uentre corrumpi^ 
tur,neqi acefcit.MuItis uero 5C iucundior apparct, 6C 
propterea ftomacho accommodatior. 
Malus medica,fiue citrca. 
Malimedicscfrutlusab omnibus citrium appel^ 
lalur. Id in femine acidam qualitatcm 6C uim fic^ 
catoriam prsdominantcm habet, ut tertii ordinis fit 
ficc-^.itium ac perfrigerantium. At uero in coitice 
habct quidem ficcatoriam uim in fecundo ordine, 
tiontamenfrigidam qualitatem, proptcr aromaticii-
tatem.Caroipfiuscrasfifuccieft frigida,ob duriti# 
em:femen autem pcnitus cdi non poteft, nequc 
quodacidum elTediximus^nequecius micleus qui 
re uera femen exiftit, amaram qualitatem, 6C difcufo 
foriam ac ficcatoriam iiim in fccundo ordinc ha^ 
bens. Sed & folia ficcandi ac difcuticndi faculta* 
tcm habcnt. 
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Malaomnia» ' ^ ^ 
CJEterum in aliis malis niagna eft differentia.Qy?''^ 
cunque enim adftnnguntjfrigiduin ac terreum fuc^ 
'cum habdnt; Qii« uero acida apparenr,frigidum 
d^mjfed tenuium partium habent.medix aut teperi" 
mra!funtdulcia,ad caliditalemrepcntia. Aufteroi'« 
igitur nialomm ufus eft,quum autob intemperieni 
calidamaut humiditatcmmultamjuererdebilis eft' 
-ftcerbonmi uerOjubi eadem multum ftierini autta. 
liam adftringcnria quantum in ipfis eft, fupprimuni 
infernas excretiones.Acida autem cienr. (^ium igi^ 
turfufpicio fuerit cralTum humorem in uentre co]le* 
tlinn elfe,non ualde frigidunijhajc exhibebis. K5 
hunc dilfecant ££ inferne fubducunt,8£ propterea 
crementa humeftant. Vbi uero purum repererint 
triculumjipfum amplius fupprimunt, 
Meon. 
" MeiradicesinuCufuntin tertio ordine calfacien^ 
tes.Siccantin fecundojhumiditatem retrimenticiam 
in fefc complexx. Vrinas icac^ cientjSC mefes prohC'^ 
cantpotu;Ampliusaccepta£capiris dolorem indu^ 
cuntjSC propter humiditatem flatus. 
MoruSjMora,Sycamina,Sycomor3. 
Mori arborisfmdusjficamyna 8C fycomorafre^ 
queter a plerif^gra:cis uocatur.fi qtiide igirurmatu^ 
ra 5C ante reliquum cibum in uenrriculum pumm in^ 
geranturjcelerrime per inteftina fecedunt. 8C ahis ci^ 
bis uiam pricftruunt. Vemm poftcibum acceptaj,.iut 
iiitiatum humorem in uentre reperientia celerrim^^ 
cormmpunturj3Cperegrinam quandam,quacdici 
niode non posfit comiptionem inducunt, fimiltt^'^ 
ut cucurbitaE: 8C pepones, ubi non fuerint concotti. 
Tempus ufus moris eft itidem ut peponibus 8C cuci*^ 
meribus, ubi ficciim 8C calidum fuerit uentriculi cof 
puSj SC ex neccsfitate etiam hcpatis. Tunc enimt^ 
luinmodooninibushuiufinodiutiliter quis utetuf; 
SCubi 
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K ubi quis longo iUnere aut mulco ardorc tuerit dc^ 
faiigatus.Tunc cnim pi-oLunt fquaUorem corporis ri'''' 
gamia,&C moderatc perfrigcrantia. Mora invmatura' 
fole ficcata diligenter ac icpofiu, conmriodum ad^ 
ftriftionera medicameui.umcxhibem,ut etiam dyten'^' 
terias fanentj&C aftetliones CGcliacas, 8c alias fiuidas. 
Tuuduntur autem SC obfoniis mifcentur, quem ad 
iiioduui RKois frutlus.Bibuntur etiam cum aquaSC 
uino. Cxterum cortex radicis arboris purgatoriam 
uim habettum quadam amaritudme.Quare &Clacuni 
lumbricum occiditferuefictus cum umojeoqi calicjo 
meraco poto cyathimenfurajSC diu fupprcifbs uieiiv 
fes prouocat. . 
MyceteSjfungi. 
Tunp^ifrigidum achumidum abtide edulium funt, 
unde 8C prope ad uetienatricem uim accedunt, d£fa« 
ne quidam ex ipfis o ccidunt. 
Myos otisjAutmilamuris, 
Muris auricula ficcat ordinefecundo, ntillam maj 
nifeftam qualitatem habens.Succus eius cyathi men^' 
fura cum zytho potus, lumbricum latum efficadter 
expellit. > 
MyricajTamarix. 
Myrica inciforiam 8C extcrforiam uim abunde pofj> 
fidetjCitra manifeftam ficcationem,habet 8C quid ad^ 
ftrittorium, 8C ob has facuitates lienibus induratis 
conducit, radicibus aut ramulis aut foUis cum aceto 
aut uino codis .fruttusSC cortex non modicxad^ 
ftridionisparticipes funt,fmiulq, extcrgcnt, 8Cte^ 
numm partium cxiftunt. vi\xm^ricxcinis (iccandi 
uim acquirit. 
MyrfinCjMyrtus. 
Ex cotitrariis hsic planta compofita eft fubftantiis 
pra:doniiiiatur tamen in ipfa terreum firigida. Habel 
quid tenuium partium calidu. undc fortircr ficcat, 
8C onjnes partes ipfius reftringendiuim habent, tuni 
A i: T. g 
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forinfccus corpori impoficjfjtuni intmalTumpfir. 
Moly,Rutarylueftris,Harnula,Bcfafa. 
Moly aliqui mtam fylueftrem uocanfj alfqui harf 
niala.Syri Belafa.Vis eius tenuium partium 8C caii^ 
daefttertioordine.Vndc&fecarfiC difcutit cralFos 
8C uifcofos humores 8C urinam proniouet. Qiit mri 
habitant utimtur eo in diutumo capiris dolorej aqua 
coqiienteSjSC caput inde ngantes.Similiter 3C ad reli* 
quas corporis partes peifrigeratas. 
Nardoftachy,lNardifpica. 
Nardi fpica primo ordine calfiicit, ficcat fecundo 
completo.Compofitaeftexfubftantia multum adj 
ftringente,2iC acri calida non niulta, SC quada modi^ 
cafubamara.QiiareSCadiccurSCad ftomachum mc< 
rito conducitjpota forinfecus impofita.Vrrnas ui;-
ct quoque,SC ftomachi morfus fanat,8C fliDdones ue 
tris ac inteftinorum reficcar,item capitis, 8C pedoris. 
fortior eft indicajnigrior quam fyriaca exiikjis. 
islardus Ccltica. 
Celtica nardus confimilcm in gencre uim cum prp -
idiftis habet, fcd ad omnia debilior eft, pr^terquani 




medulla appeUata,adftringentis cuiufdam qualitatis 
paniccps eftjob quam h^Emoptoicis SC coeliacis pro 
Napy,Sinapi. 
Smapi calfacit ac ficcat quarto ordine. Optfmuni 
cft itgyptium aut fyriacunij&C quod mole minus eftj 
minus cruente coloratnm. 
Narciirus. 
Narcisfiradix ficcatoriamin tantum uim habct? 
Ut uulnera magna gkitinet,etiamfi tendincs fint conci 
fi»Habet 6C quid exteifQriuni ac aitiattorium. 
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• l^criumjRhododaphne. 
Nenumaut Rhododaphne frutex eft omnibus 
BOtuSjquififorinfecus corporiin caraplafniate imV/ 
j>onatur,difcufforiam uim habet; si uero iiitra cor'/ 
pus funialur,pevniciofus &c uetienatus non folum ho-
niinibuSjfed SC plurimis pcconbus exiftit. 
Nyu\ph£ca. 
NympbaM^radixaCfemcnuim habent ficcatoria 
leuem rltacti 6C uentiis ftuxiones,ac fcmims per tbiu i 
num effluxum,aut fi ctiani alias immodice feratur, fii 
ftum.ProfuntSCdyfentcricis, Caeicruni Jxyniphca 
ou® albamradicem habetj uchementioris facuUatis 
cft ut&Cmuliebrem fiuxumfanet. Bibitur SC ipfa 
Quxnigramradicemhabetjinuino nigro auftero. 
posfidentscquidexterloriacfacultatisjunde&c uiti^/ 
ligines (anant aqua rigatac„SC alopecias cum liquida 





pon,alii chocfadolgthron aptJcIIant.Scmen eius dV/ *0 trf, 
fcuITorianruim habct. Decotlum corticisradicis pQ^ 
tumlienesconfumitjSCdentesmocos firmat ciufdc /, ' 
(iecotlumexuinocollutum. . - *'*7 ^ 
Xiphion,Gladiolus. 
Gladioliradixprsfertimfupcriorjuim attra£lori< 
am,difcuirori3m,at9 adeo ficcatoriam habct. ^ w, , 
Oenos,vinum. 
Vinum ex fecundo ordine cft calfacientiuni. Anti 
quum ualde,ex tertio,qucmadmodum nouu>n mu^ 
(tu,ex primo.tade proportio eft ficcitacis ad calidita 
tem.Quandoquidem utro plurimas in uino difteren 
tias reperiniuSjdiftinguendum eft de ipfis quam br^ 
uisfimisidfieripoteft.RufanaqiSCcrailli cx oninif 
bus ad fatigumem gcncrandum commodisfima 
rr 11 
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funtjut qu:c pania egeantin fanguincm tranfmutatia' 
ne.Deinceps nigrafmuilqi dulcia ac craflTa. Demdc 
tolore quidem mfa aut nigra, compage uero crdlf# 
Khabentiafinml adftringentem qualiratem. His mi^ 
nus ualent alb3,fimulqi cralfajac acerba,ad nutritio^ 
nem:Minime uero onmium alunt colore nlba, com^ 
page tenuia,3C quodam modo aqua:{in\iIia.Concoi' 
quunturaureminucntriculo 8C magis diftribmmtui* 
dulcia qukm auftcra,utpote calidiore ui pnTditaj fe<J 
K uentrem magis fubducunt. Cxterum ualde crafl&, 
& tardius concoquuntur, SCtardius in corpus diftri^ 
buunau',ubi autem uenrriculum robuftum natb fue^ 
rint,utprobe concoquantur, amplius nufrimentum 
rorpori pr^cbcnt. Manifeftum eft autem quod 6C al^ 
iium (iftunt,8C urina: cienda: incommoda exiftuntj in 
quibufdam cralfum fuccum generantia. Qu^cdam cjc 
ipfis etiam iecur lienem ac rhenes obturant, atque 
inde aliqui in aquam infcr cutem incidunt^aliqui e cal-
culolaborantex nimio ipfonmi ufu, 8C pracfcrrim 
fencs. Optimum uinum eft, fanis, 8C ex morbo 
fe recolligentibus commodisfimum, quod colorc 
• ruftim, compagc tenue, SC lcniter fubadftiingens 
exiftit. 
OxoSjAcetum. 
Acetum mixtas fiibftantias frigidam'8C calidamj 
utraa::ptcnuium parttum habeC,pra:dominatur ta^ 
trveninipfofirigidafubftaniia. quem ad modumin 
principio huius libri pr^iximus.Eft autcm medica^ 
nientum abunde ficcatorium,ut tertif ordinis fit coin^ 
pletf, ubi Gme fortc extiterit. 
Opos,Lafer,Succus Cyrenaicus'. 
Laferfiue fitccus C|^renaicus, omnibus alfis caliV 
dior SC magis tcnuium partium exiftit,8C ob id etiam 
magis difculTorius - Verum tamen SC alii calidi fwni 
ac flatuofijhoc eft Medicus SCf^-riacus; qucm Lafoif 
appellaa':# 
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" . Origanum. 
Origaniherb® ires funt fpccies, omties iticiforis 
£Cattenuatori3c,uccantisqi ac calfacicntis facultatis" iti 
tertio ordine.Tragoriganus autcm aliquid adftriao^^' 
lium alfumpfit. 
Oxyfthoenos,Iuncus acutus. 
De iunco acuto diceturin fchoeni, hoc eft, iunci 
nientione. 
Orobus,Eruum. 
Eruum (iccat fecundo orditie iiitcnfo, calfacit pri^ 
mo.Qiiantum aut amaritudims particeps cft, tantum 
ficcatjSC extcrgetjBC obftriitlioe liberat.AmpUus [um^=' 
ptumfanguinem perurinam expellit. 
Orobanche. 
Orobanche frigidi ac ficci temperamcnUi.. . - p i 
Ctdineeft. i 6, Ultl. u-u.. " 
Oiyaa. 
Oryza habet quid adftritlorium, quaprop teruew 
ii'enifupprimit.Et eft cdulium :egre concotlile. • 
Orchis cynoSjTcfticulus canis, 
Orchis herba,quac cynos oi*chis,hoc eft canis teftb 
tulus dicitur,dupliccm radiccm bulbofain habet, hu-s-
tnidam 8C calidam,quaproptcr etia fapovc di.\icis eft, 
&L maior quidcm radix ob multam humiditatcm, ad 
uenerem ftimulatpota.Minor uero ad ficcitatemrc^ 
pens^impetus ucnereos compefcit, 
Orchis altera. 
. Orchis 3ltcra,quam ferapiadauocantjlicciore prio^ 
re uim'habet.quare ad uenercm non fimilitcr conio^ 
da eft.Laxos autem tumorcs in cataplafinate difcutit, 
8C ukera fordida purgat,8C herpetas fanat. ficca ucro 
8C putceE\tiis 8C malignis ulccribus mcdenir.K am 5C 
fob adftringens quid habet, per quod aluum fuppri^" 
mit cumuinopota. 
Ofyris, 
Ofyridis herbjc ex qua fcopat fiiltjamara eft qualitas. 
iii g 
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Vefumuisobturationelibenns.unde SC maligna# 
tir ca ie cur ofaftrudiones refoluft. 
Pancracion. 
Pancratii radix 8C fapore SC uiribus Sdllae fimilis 
eft: Quare ahqui etiam uiuntur ipfa/cilla non prarfeil -
te .uerum multo debilior exiftit, 
Paliums. 
Paliuri folia ludiif adftringentcm non obfairc 
uim posfideni,quapropicr 5C Huidum uentre fiftunt. 
Dilcuiroriam autem in tancum habent,ut8C tubercu# 
lacurentjquicfanenonualde inflammata ac calida 
cxiftunt.fruthisincifjoriicfacultalis eiuscji eft parti^ 
cepSjUt ueficiE caiculos SC confringat,SC cxpurget,3C 
reieilionibus ex pctlore ac pulnione auxihetur. 
Panax HerculeuSjOpopanax, 
Panaccs Herculeum cft,exquo Opopanax appe!* 
latusftt.quifuccuscaliduscftSC difcuITorius in tcf^ 
lio ordine,ficcus infecundo.Cortex radicis ficcat 8C 
calfiicitjfed ininus qukm fuccus,exterget tamen, 6C 
propterea ad oiru denudatajSC i|ulcera maligna cor»=^ 
ducic. Exterget enimSC ficcat,&C carne rcplet ci^ 




Quinqucfoliura,quxmcrcuriiherba dicitiir, radf^ 
cem habet ficcantem in tertio ordine, minime uero 
acrftn<quaproptcrnuiltiufus eft 8C tenuibus parti^ 
bus pracditum. Peplion. 
Pcplii femen in ufu eft; Ducit bikm unk cum pitui^ 
ta.flatus quoqj difcutit uelut Hippocrates fcribit. 
Pepon» 
Pcponmafurusfubftantiittenuioris eft: Immal 
lurus ciMsfioriSjablierforiaauremKinciforia facultJ' 
tepiirficipat. Vnde8Curinam cient,2C ccrpus illu^ 
ftriui redduntjprjcfertim ii quis fejiien ficcet, deinde 
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tvifo K cribrato pro ftnegmate utatiii', ad maculas fo -
lates&C faciei lentigines,ac uitiligines in fupeTficie hX' 
rentes.Dominatiir in ipfis humida 8C frigida tetnpc^ 
raiura^iuntcj-t tecundi ordinis in utraque.Cemen 8^ ra'? 
dix fKca fecundi ordinis initio confiftunt. vis e*--
lerforia amplior eft in radice quim came. c aro co^ 
mefta una cum exterftone S£ urinas ciet, 8c inferne fc 
cedit magisquam cucurbitartat uero fetnen maeis 
cxtergetjUt etiam calculofis rhenibus conducat.CaC'? 
terum uitiofvini fuccum in corpore gignit pepo,ma^ 
tnscjj non probe concoquatur. Tunc enim colcri^ 
cos quibus 8C fuperne 8£ infeme bilis prorumpit, 
cere foIet.Nam ̂  prius qukm cormmpantur ad ua 
mitum aptus eft,ft amplius edatur, 8£ fi quis non ab 
eius edi bonifucci edulium ingerat,omnino uomet, 
Piper» 
pipef recens puUulans,longum eft.quapropter 8C 
humidiusexiftit.Quoduerouelut frutius immatuf 
nis eftjalbum piper eft,acrius nigro exiftens.Tvligrum 
enimuelutfuperaifatumiam 8C fuperreficcatum eft, 
V ttunquc autem fortiter calfacit ac ficcat. 
Periftereon,Vcihenaca,V€ne^ 
ris herba, S acra herba. 
Vcrbenaca,quam periftereona,&Cueneris herbs,' 
acfacramherbamappellantjcapitis dolorem egrc'J 
gietoUitjinquit Archigcncs.coron? modo impofita 
trita qiioqj ciun aceto 8C rofaceo ilUta, 8C cotta cum 
oleo,indeq,rigatocapite,omnem ueterem capitis 
doloremfanatjSCdefluos capillos cohibet. Deco^ 
ftum radicis calidum oreretentum , dentium do« 
lorcm fedat.SC motosdcntcs firmat,£C ori ulcera 
fanat.Cjrtemm adcolicos radice crasfuis tufamcJC 
aqua ad dimidias coquito,&Cad dies quincp potui da -
to.Coftathoc expcTimeto.Atuero calculofis inci 
pieti ElephaUafijdecotirifimiliferd.ito ex aquamul 
fei. V tere fimilitcrSC ad comitiale morbii,8Cad febrcs 
g 
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quotidianas ac quartanas. Vcnmi ad podagricos 5C 
Ifchiadicos inuinodetodam exhibebisj Radicc cx 
Cuccata optinie coUuuntur^ maxinic niori fuc^ 
co SC melle ammixto. Eadein radix ufta itetnq; ficc2 
infperihjfiftulas fanat.Qyin 8C mellc cod:o excepta,fi^ 
ftuloi colly^rii modo inditup, fiC przta* opinioncm ofi 
pitulatur. 
Perfea. 
Perfes folia adftringentis facultatis moderafe paf 
ticipiafunt jUtSCparfibuse quibusflinguis enimpit, 
conuiiode imponi posfinr. Eadem arida trita pruri^ 
lus fedant atFrida. 
Perdiaas. 
• Perdicias relata eft in quinto elementOjUbi Elxine 
ipfam appellauimus. 
Paronia. 
Paconia relita eft in tertio elementOjUbi glf cyfidc 
ipfamappellauimus. 
Petfofelinum. 
PctrofcHni femcn maxime in ufu eft.Herba ipfa im 
bcciUior cxiftit.Scmen calidum eft SCficcu tertio ordi 
nc,5c incidendi ui prarditil.Itaqi tnenfcs cict 8C urinas 
ubertimjinfupa-qi flatus difaitit. 
Pcucedanum. 
Peucedani radicc maxime utuntur ,liquofe^;ac 
fucco cius .Oninia eandcm uim habent,fortior cft au 
tcm fuccus nmltum calfiiciens ac difcutiens. Vnde X 
neruotii affcdionibus conucnit, SC morbis puimonis 
acpetilorisjcx craslitudine aut uifcofitate humomm 
obortis, tum intra corpus fumptusjtu odoratu.Quo 
niodo 8C lienes induratos fanat. Radicis ufus ad ea-? 
dem competit j fed 6Cosfium fquamas celerrime di^ 
fparat.SC ficca malignis ulccribus infpeif.i opiime me 
detur,purgat enim 8C incarnat, &C ufqi ad cicatriccjn 
perducit,calefaciens quidcm ordine fecundo/iccans 
autcmtertiiinitio. 
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Peganum,Ruta. 
Rutafylucftris quartiordinis eft calfacientium atf 
ficcantiumjfatiua ceitii.Eftqj non folum acris, fed 8C 
amara, unde 5C uim fecundi ac difcuciendi cralfos 5C 
uifcofos humores habet,8C per uriiias euacuat.Et 
iie tenuium quoqj partiuni eft,SC flatus diCcutit,SC ob 
id inflationibus conducit, 5C uenereos impetus fup^ 
primitjac prscclare Ciccat.nam intcr medicamenta for-^ 
titcrficcantia ccnfetur.Rnfus h^c uerba prodit: Svh 
ucftris rutjcuis ignea eftjCC ulceratoria,maxime uefi# 
cx.Quapropteretiam quipodagricum pharmacuni 
bibuntjcx rurafylueftri conftans,male aftettam uefic? 
acquirunt.quicuncp tamen hoc mcdicanientum fufti^ 
iiuerinr,manifeftam opem fcriit. Nam ad arthrincos 
prjccipue cojiiodum eft. Qiiod fi dc Gitiuanita quicl 
animifcucris,fecurius erit,quanquam 8C ipfafatiuaue^ 
ficx incomodetjfed nunus quam fylueftris. Vtimuc 
fylucftriin quibus pcrfrigeratu quidrcfoucre uolui^ 
mus.prodeft 8C hydropi flatuofo, K ci qui fubtercus 
appellatur. prodeft 8C morfis a uipcra aut mure afa^ 
neo,8CmagisCipi;xgnansmus arancus momordcd 
rit,fi£pra:fertimammahafubuigalia. Eft8Cforte mc^ 
dicamcntum ad papaucris fuccum potum, 6C ad aco-
nitum cum uino.Satiua ruta rigores per circnitum re * 
petentes mitigat pota ante acccsfioncs mitigat 8C co 
licos dolorcs potun) K utefi ftraigu 
htus. Vifum aam m cibo fumpta,8c proptcrca pi 
resasfiduccarn dcgi,ltat,Ics,acurius cemum.(Mn5£' 
r iritamcum ro&-
ceo 0(, aceto capiti ipforum illinere oportet. Soluit 
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SC coxendiaini dolores pota,& iti cataplafmate 
pofita,SCinfufaperfedeni.In cataplaOnate impofita 
podagricis genua inflata habcntibus, cito auxiiiatuf, 
giCdolores mox lcnitXruftas etiam carbunculorum 
cito difparatjin cataplaCiiate impofita mm mclle aut 
uuis p:isfis. 
Pix. 
Vix arida ficcat calflicit fecundo ordine, plus aut 
(em ficcat quam calfacit.Liquidacontraplus calfacit 
quain ficcat.FIabet QC quid tenuimu partaunjquo 8C 
anhciofis,5i fuppuratis pedore opitulatur: Satis eft 
dclinxiiTe cpthi unius menfuram jiielle anuiiixto * 
Habetutraqj 8i exteiforium quiddam, concofto^ 
riuni,acdifculforium,<^iarc8C fcabros ungues ex^ 
trahunt addifa cera,&C impetigincs cxtenmr.Conco^ 
quuntcCdurosaccrudostumores omncs cataplaf? 
matis ammixtac. Ad omnia hccc prarfiut liquida.Sicca 
ad hxc deterior eft,fcd ad uulnera glutinaiida acconi 
mpdafior.buligoexliquida picc ficparatur.Inlucei! 
nam nouam fuiiicalo inflniflam ell^chniOjJiquidam 
picem mitrcs,incenfamqi ac Rliliuafe opertam, uc^/ 
lutin thure didum eft,fines.8C priore confumpto li^ 
qiiore,alium infundes,donec fiiliginem fufficientem 
collegeris.Vfus eft ad palpebr.js ornandas,S£ ubipi--
los producere oport€t,S£ ad oculos imbecillos acla 
chrymofos dCulcerofos, 
Piftada» 
Piftacii frudus fubftantiani tenuium partiu habet, 
qunr SC fubamanmi quiddam ££ aromaticum in fe co* 
pkftirur. Qiiaproptcr obturata expedit 8C expurgat, 
prirfcrtim civca iecurjiuimo 8C pedus 8C pulmonem. 
VityideSjNux pinea,TSux picea. 
Pityidcsappcthnturfruflus pinorum,quidam et 
piccanmi fic appellant.Sunt aiit mixtx facultaTis,m> 
inirum&C adftnngeip5,5Cacnmojiiam quandam cu 
amaiHudinc posfidetcs.VndeSCreicilionibus ex 
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ftore acpulmone conferunt. 
Pinicortey. 
Pini cortex prxdominantem uim adftridoria ha« 
betjin tantum ut intertrigines infperfus optime fanet^ 
^ ambufta ad cicatrice perducat,&; aluu fluidani fup^ 
primatfi potetur.Sed 8C piceac cortex huic fimilis eft, 
iierum uiribus debilior-.Vtriufque arboris foliauint 
glutinandi uulnera habent. Fuligo porrb ex his ad 
palpebrarum defluuia,8Chun)eftos ac erofos oculot-i-
rum angulosjitem^, lachrymofos utilis eft. 
platanus. . 
Platanushumidiore ac frigidiore fubftantia noni 
multum a moderatis abfcedit. V nde 8C folia uiridia 
trita in cataplafmate impofita , infiammationibus 
quXpadhuc generantur non obfcure opitulantur.Cor-s. 
tex eius SC pilulx ficciorem uim habcnt. Quare corf 
tex quidem aceto codus,ad dentium dolores adhi^ 
betur. Pilulxuerocumadipe,ad ulccra anibufto^ 
runi. Qiiidam •corticem cxurunt, 8C medicamen^ 
tum cxteiforium efficiunt, quod cum aqua quidem 
fanat lepras. Ipfo autem cincre per fe infperfo, ub 




dam.Dominaturautem in ipfo aquofafrigiditas, uC 
fecundiordinisfitcompleti,aut tertii incipientis in^ 
ter frigefacientia. V nde S ftomacho cxufto prodeft, 
forisincataplafiiiateinipofito,quemad modum ^ 
cahdisinfiammationibus.Fluxionis enim repcllit. 
Quare 8£herpeti conimodum pharniacum eft, SCuU 
ccrumomniuni ,maximeinHanmiatorum &C fluido^ 
fimijitem qua^in auribus funt.nam pus reficcat.Siftic 
K ftuxum muliebrcnij&C dyfenterias,acfanguinis re^ 
iedionem.Adonmiaueromafculuni ualidiuseft £C 
pratftantius. 
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poIenionium,Philet^rion,ChiIiodvnamorT. 
Polemonuim alii phiIer®rion,aIii chiliodynamoa 
uocantjtenuium partium 8C ficcatoriam uim habet. 
Quare quidam radicem ipfius cum uino ifchiadicis, 
K dyfentericis j 6C ad induratam lienem bibendam 
prxbent. 
PoHum, 
Polium amamni eft 5C me<Jiocrirer acre, itaq^ om« 
nia uifcera obturationeIibcfat,3^menfes ac urinas 
ciet j5C uiride quidem glutfnat uulncra,ficcum autem 
nialigna ulcera fanat. Prarfertim minus polium, quo 
8C ad antidotos utimur.Nam SC amarius eft,8C acrius 
quam maius,ut tertii ordinis fU ficcantium jfecundi 
completi calfacientium. 
Potamogeton. 
Potamogeton adftringitSC frigefacitj^fiminterut 
polypodium.Veinm crairarum partiumuibftantiam 
qu^m polygonum habef. 
Polypodion. 
Polypodium dulcem fimulcji aufteram qualitate 
prjcdominantemhabetjuiuimhabeat muimm fic^ 
cantem citra mordacitatem. 
PrafionjMarrubium. 
Marrubium calfacit fecundo ordine completojfic-^ 
cattertio complcto. leau* SC]ienem obturatione li^ 
berat .petlusqi ac piilmone expurgatj 8C menfes pro< 
uocatjSC idericos per nares purgat. Facit &C ad au^ 
rium dolores iam inueteratos. Xn cataplafinate im^ 
pofitum ex terget 8C difcutit. 
PrafunijPormm.. 
Pom acrem uim posfident uclut ccpjc, SCiuKfs 
proportionem calfaciunt corpus, 8C cralTos in ipfo 
humores attenuant, 6C uifcofos fccant. CietSC urin5> 
gCfanguinem cxpurgant, optiuus ufus eft ipforum 
bis cotloium.lSlam fic comefta acrimoniam exuunt, 
8Cfucciuiiiumnon.implius habent. Abftinendum 
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eft autem ̂  frequenti ufn omnium acrium, 8C przCcf^ 
tim fi is qui accipiat natura biliofior exiftat. Solis 
enim his qui pituitofum humorem, aut cmdum, aut 
ci'airum,aut uifcofum coacemaranc,hxc edulia com^-
moda cxiftunt. 
PropoUs, 
Propolis exterforiam uim nonualidam habcr,at# 
trattoriam autemCatis ualentem. Eft enim fubftantiac 
tenuium pavtium,'3C calfacit fecundo ordine coniple^-
to,auttertiiinitio, 
Ptelea,Vlmus, 
Vlmi foliis aliquando uulnus recens gUuijiaui^ 
mus-adftringunt enim 6C extergent. Correx eius ama^ 
rior k,8£ magis adftringit, quare K lepram fmat cfi 
aceto.Radices eandem uim habent.unde qviidam 
cofloearumfrafturasfouentad callum recipiendii. 
PteriSjTilix. 
Filicis radixinufum uenit; occidit enim lubricoj 
latosquatuordrachmamm pondereinaqua mul& 
pota.T? oetus quoque uiuos quidem enecat,mortuoi 
uero expcUitjfed SC ulceribus infpeiffa, ea citra mor^ 
dacitatem ficcat. 
Pyrethrum, 
Pyrethri radix maxime in ufu eft, uftoriam uim 
bensjper quam dentium perfi-igcratorum dolores \e> 
nit,afWc3tur,8C cum oleo in rigoribus per circuitum 
repetentibus,ante accesfionem. Stupefatlis ctiam ac 
refolutis conducit. 
Pyri,Triticum,Aniylum. 
^ Triticumextraimpofitumprimiordiniseft calfa# 
cientium,8C tamen neque ficcare manifeftc neque hu' 
metiare poteft^C^iod exipfo fit amylum,frigidius 3C 
ficcius ipfo euadit. Amylum ideo diftum quod fine 
mola nat. Panis triticei cataplafma difculToriam uim 
habet.nimirum quum fal 8C fermentum panis alTum^ 
pfperit • Habct enim femientum uim a,tti*ado i 
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riam cx altOjftnuilq, difculToriam. 
Rhamj^s. 
Rhami^s fcaindo ordine ficcal, frigefacit primo 
complerOjautfecundiinicio.undeK herpetas fanafj 
8C eryfipelata non ualde calida. 
Rhaphanus. 
Rhaphamis calfacit tertio ordine, ficcat fecundo. 
Difcutroriamuimhabetadeout fugiliata diutuvna, 
alia^i liuefarta lanet cataplafmatis modo impofitus-
uerum utobfonium magis q alimentum jSttcnuantis 
facultatis eft fimulqi calfacit. Qiiare mcrito mirari fu^-
bitiilos qui a coena ipfos cnidos edunt^bonx conco^-
Itionis crgo.Etenim ipfi magnum eius rci eKperimen^ 
tum fe feciifeiadantjucrum nemo citra IsEfionem ip^ 
fos imitatus eft. 
RheonPonticumjRha. , 
Rheon ponticon aiiqui rlia appeilant^^mixlam aii' 
temfacultatem habctjadftringentem &£ calfacient^ni; 
H tenuium partium. V nde rupta,6C couulGi, & cre^ 
tta ceniice fpirationem emcndat potum. Hxmo^ 
ptoicis item ac coehacis & dyfentcricis prodeft. 
' Impctiginesquoqfi Stiiuefarta perfanat,cum aceto 
illitum. 
Refina: omncs. 
Omncs rcfinjE ficcant & caifaciunt.DifFcnmt intet 
refecundum quodniagisautminushabenr acrimo^ 
nix in faporcjbC caiida: facuitatis,K fimiii modo iujf^ 
ta aiias quulitatcSjquod aUarum magis, aiiarum mi^ 
fius particep s cxiftunt. Om nibus au tem pr^fertuf 
lentifcina,maRiche 3ppelIata,proptcrea quod paiuiii 
adftrithonis posfidctjUt6Cftomachi&Cuentris ac hc' 
patis debiiitaticonducat.infuperq> &Ccitra moierti/* 
ficcct.i^it autem jnaximc tenuium partiumjiiiiniuic^'. 
jicris. Inter rciiquas tcrebintiiina principatum 
net,non fimiiitcrutmaliichc aditringensjfed difcutit^ 
magis quam maftiche,SC extergct in tantum,ui 5C ' 
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Diem detcr^,SC ex alto attrahat,ina?;fs quhm ca?re!'^c 
refinar,(^od ctiam magis renuium partium exiftat. 
Habet K quid mollitonum amplius quam"mafti?' 
che. AliiEporroomncs refinac acriores hac funt 
pro maioris ac minoris acrimoni.T.ratione. Siccisfi' 
ma omntum refinamm eftficca pinusrcftna qui t^ri^ 
uatimpinusphyfemaappeiiant. ^ 
R cfinx quomodo urantur. 
Vritur omnis refina liquida in quadruplici uafe liV 
quorisinfitndendirefpettu.Oportetenim rcfiti:^ qui^ 
dem congium unum,duos uero piuuiaiis aquic in ca^ 
cabum di{fundere,8C ad pntnas ieniter coqucre, asfi^ 
due agitandojdonec refina odoreni pcrdat, friabf^ 
iisqi fiat,&: penitus cKarefcat,ut etiam digitis confiiV 
giposfu.quodubicontigitjrefrigerafa in f dili uafc 
repones.Fitautem hoc modo excelictcr alba.Opor^ 
tet tanien urendam refmam prius excolare, K fordes 
ab ipfa fcparare. Vrtintur SC citra aquam, primuni 
quidem eiiquatic ac colatx,deinde coftjc ad ptimas 
per totum diem,asfidue agitando,& ubi pcnitus ex^/ 
fpirarinttolluntur,acreponunturueIutdidum eft Ex ^ 
cipiturexrefinaetiamfuiigo, ueiutiinthure L>r:rdu 
aumcftj&confertadcaliibicphara , qu^ ornandis 
, paipebrisdeferuiunt, ad lachrymoros oculos &c 
conroCosyorum^nguIos, d giabras oculorum 
genas. ToiTefatbucrorefinautiliseftad odorate 
malagmata itemq, acopa appellata. 
Rofie. 
Ro&mmfatuluscxaquofs calida, duabus aliis 
, Rt^ododaphne. 
pelUuimus° 'P* 
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,i : Rhoajnialuitipunicum. • 
.1 : Omnemalumpunicuadftringcntis facultatispar^ 
J! ticepseft,nontanicnutcj omnino pr^dominetuc: 
, ' funt enii u aliqua ex ipfis acida,qua:<iam dulcia,quxi> 
- , dam aultera. Quare ex his quJE in nialoium tradatu 
' i diximusjetiamdehisconiettarelicet.succumautera 
' ; uberioremhabcntquammalaautpirajfaporemqiin 
I fuper iucundiorem quam illa habent^SC aliquado ad 
f)lures affediones quam illacommodant,cum alias, 
tumfiquandoftomachus obuitiatorum humoruni 
redundantiam morfum pcrdpit. quofane teporefuC/ 
cus ipforum cum polenta exliibcri deber, uelut Hip^ 
1. . ^^l.^pocratcsinfaeminacardialgufufaciedum pr.£cepif, 
1 ; jji'i ,v, 'qu^uidclicetorisuentrismorfumSt dolorempcrct^ 
^ i, i ' i ' * I piebat.AcinipumcoiiUTi magisadftringuntqfuccus^ 
lil) , I I magis quoque ficcant.his uero amplius adhuc corti''' 
j I' 11;: ces.Quibus cojifimilem uim etiam cytini posfidcnt» 
; . Rhus. 
• ' Rhois folium adftringit 8C ficcatj hoc coriarii tin^ 
I: ftores utuntur. Medicis frudus &C fuccus magis iti 
f *' • ufum ueniunt, multum auftcram qualiiatem habcni 
f i„ Ces.Siccant enim ordine tcrtio,perfrigcrantfccundo» 
:. RhypoSjSordesfPatos. 
Sordes a ftatuiis gymnafioiji difculToria eft 6C moF 
I litoria cmdoBi tubcrculojj^.Que uero in pal^ftris col^ 
!: ligitLirjdatosq> Grxcis ap'pellatur,optinuim mcdica^^ 
f nietucft inflammataru manmiai<^. M am 8C feruorem 
cxlinguitjK infiuentia reprimitj^ contentu difcutit. 
Sagapenum. 
Sagapenum fuccus eft calidus SC tcnuium paf^ 
ij. tium,uelut reliciu! fucci. Habet 6C, quid extcrforiunij 
per quod cicatrices in oculis depurgat 6C attenuat. 
Qiiin SC fuffltfionibus iiebetudini uifus, ex humo^ 
rvmi crasfitudinem obortis commodum phaniiii^ 
j' £uiii exiftit. 
j ^ ^ Sampfuchum. 
!j Samptuchuni 
-i, 
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Sampfuchum tenuiun^ partiujB ac difcufforia uim 
habec:ftccat enim £C calfacit tertio ordine. • 
Saprotes xylon,Carics lignorum. 
Caries ac putredo lignomm , maximc eorum 
mx adftridionis fimulqi extcrfionis participia 
(unt ,uelut eft ulmuSjhumida ulcera optimepur^ 
gatacrepict. 
® SarcocoUa. 
Sarcocolla lachryma eft arboris perficic, mixiis ub 
ribus pr.Tdita,ex fubftantia quadam meatus obducc^. 
le,8C modica quadam amara. V ndekuiler ficcat,ac 
ficuulncnglutinat. 
Satynon. 
Satvrion quidam etiam trifolium uocant,humidi 
cft 5C calidi ^ giiftantibus 
duke apparet. Superfiuam tamen 8C flatuofam humii' 
ditatem posfidet jCi proptereaad ucnerem ftin\u'/ 
lat. Quod ctiam radix herba: facere folet. Qiiidam 
tradunt etiam opifthotonum>hoc eft, neaiorum to 
trorfumdiftentioncmpcripfamtinare euino aufte^ 
ropotam. . 
Selmon,Apmm. 
Apium in tantum calidum eft,ut 8i urinas 6C men> 
£es tieat:Flatus quocjj difcutit, magis ipfo femine* 
Seris ,Cichorium,Picris. 
Seris fiue cichoriumfubaiTiarum olus eft,8<^magis 
uti^ fyiueftrcjquod proptereapicris Grxcis appella:''' 
mr.Eft auiem fylueftriSjfri^dJE ac ficca^ temperatur? 
pnmo ordine.Satiua magis frigefacic g fylueftris,ue# 
rum ob multic huniiditatis mixturam jficcandi uimi 
perdit.Vtracjjaute adftringentis qualitatis particcps 
cft, quemadmodil &C chondiilla.N am g£ hxc feridis 
fpecics exiftit. 
Sefeli. 
Sefelis SC radix femeti in tantum calfaciunt, ut unf 
nacciend^fut^iciant, Eftautem lenuium pai-tium, 
A LT. ^ 
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ut 8C morbo comidali, SCfpiratiora qux rcib ceiiu^ 
ce fit^conducat. 
Sefamum. 
Selamum non modicam uifcolitatem 8C pinguetu*-
dinem in fe habet, 8£ unde meatus obducjt 5C moi^ 
litSCmoderate calidumeft. Eandem uini haber SC 
pkum exipfo. 
Sideritis. 
Sideritishabet quidem quid exterforium,fed ma^ 
ior pars ipfius humida eff,8C moderate frigida, eftq» 
modicxcuiufdam adftriaionis particcps.undc 8C in6 
fiammationes arcet,8C glutinandi uim habet. 
Sycia,Cucumeres. 
' t. Jlh Cucumeresfatiuiurinamcientjuelutetiampcpo^ 
: (1,. C. nes,fed minus qukm tlii,propterea quod 6C fubflran* 
^ T ' tia ipfomm minus humida quam illorum exiftat, 8C 
ob id necp ita fadle corrumpuntur in uentre uehit pC' 
pones.Quidamipros concoquunrfamiiiaritate quas: 
dam natiirac ad ipfos,SC ubi in hoc confifi fecure eo s 
ingefferintjignorant quod temporis progrelfu uitio 
fum &C moderate crairum fuccum,ex ipfomm efu iii 
uenis co3ceruaninr,qiufaneCuccusubi putrefcere in^ 
ceperit, febres malignas inducit. Quapropter ab om ̂  
nibus mali fucci eduliis abftinere cofultum eiret, etia 
(i aliqui facile ipfa concoquant. 
Sicyos agrioSjCucumeris fylueftris,Elaterium. 
Cucurneris fylueftris fcmiuis fuccus fiue h*quor, 
I qui elaterium appellatur,immo et radicis 8C folioni 
1 fuccusutiles funt ad medendum. Elaterium itaquc 
menfes ciet, 8C foetus appofitum perdit. Summ<: 
enim amarum eft,SC modice calidum, ut fecundi or^' 
dinis fit calfacientium.8Cob id ettam difcufforiauim 
habet.Ita^ 5C angina laborates quida ex ipfo iUinuf» 
/ f Infunditur 8C idcricis in nares cum lade muliebri,at# 
f#c. r. jnodo etiam capitis dolores fanat. Cxtetii 
fuccus radicis foiiorum imbcciilior eft quam femJ' 
extereet 5C difcift^Jr habet. Isam exteiget,5Cdilcutit,5CnicIlit. verum cortcxicfius 
maion ficcatoria ui pr.^ditus eft. 
Silphium. 
Silphii calidisrimus quidem Cucras cff fcd KfoIiT 
8C caulis,6Cradix generofe calfaciunt SunrS-^, L ' 
fiatuorioris€iaere^fubftantia:,6c etiSn 
aegre concoquuntur-Fonnfecus tamcn impofita rffii 
caciora funt,8C maxime omnium fuccus, adtradori 
uimhabens ,corporis ilem molem confunlcns^ac 
colliquans. 
Sinon. 
Sinon caKdi 6Cfubamarifaporiseft,undcSC urini 
ciet,SC concottorius exiftit,8C menfes prolicit,8c ob^ 
turationes uifcerum expedit. 
Sion. 
Sioninquantumaromaticum faporcm habet in 
tantum calfacientis 8£ ficcatis facultatis partfceps eft. 
Difcutit autem,&C urinam ciet,8C calculos rhcnum at ̂  
terit,&C menfcs ducit. 
Sifymbrium. 
Sifymbriii tenuiupartium 8C difcuflroriam,calf-qaQ. 
liamqi acficcatoriauim tertio ordine habet. Semcn 
quoq^ipfuistenuium partium 8C calidum eft o im 
re quidam id cum uino fingultientibus Sc torminofis 
bibendum prjcbent. 
Scandi/. 
Sandixfylueftre olus eft confimik ginddio.Tuba 
t.;e,Krub;imamm,ut mficcando ac c.ilfadcndo tef« 
Scilla inciforiam uim abunde posfider,non ramcn 
fortiter caJidam, fed in fecundo ordine calfacicn^ 
tium. 
ScolymuSjCarduus. 
h i i 
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Cardui radix multam iirinani focddani ducif,fi ui 
no decottam quis bibat, proptcrea alamjn to^ 
tius coi-porisfcjetores fanat j Calida eft tertiiordinis 
xnitio/icca fectindo. 
Scordion. 
Scordfumexniulciformifacultate conftat. Nani 
K amarum quid 8C acerbum acre habet. txpurgac 
itaqi finntlq; calfacit uifcera, menfes bL urinas mo^ 
iiet,8£ uulti 6C nipta ac latemm dolores ex^ obtura^ 
tioDefados fanatpotum. Viride cataplafmatis nioy 
do impofitunijuulneramagna glutinat, Aridum in^ 
fperfum^fordida repurgat, 8C maligna ad cicatriceni 
l)erducic. 
Scorodon,Allium. 
Alliil calfacit ac ficcat quarto ordinc, In cibo G.im-
ptiim flatus disfipatjSC fitiju extinguit,8C craifos uifco^ 
R)sqi humores fecando obturatione libcrat. Habet SC 
quid medicatuni SC mali fucci,quod abiicit aqua co^/ 
ttum.Fugiendus eft eius asfiduus ufus 3 pra^fertim in 
calidioribus habitudinibus. 
Sm^rna,My^rrha. 
. Myrrhafeamdiordinis eft/ralfacientiumacficcani^ 
tiuniJnfperfa capitis uulncribus,ca glutinare poteft. 
Amaritudinis autem non modicjE particeps eft, pei' 
quam SCiribricos,8Cfoetus occidit ac eiicit. Habet 32 
quid exterCorium,unde 5C ocularibus compofitioni^ 
bus additurjquvX: ad ulceca 8C cicatrices cralHis coni^ 
pofit^funt.Mifcetur&C in anheloforum ac tusfientiii 
auxiliajitem in arteriacas compofitiones 1 non enim 
exafperat arteriam. 
Sm^rnium,Hippofelinon. 
Smyrnium,alii hippofelinon uocant,ex eodeiti 
iicre eft cum apio 8i petrofelino, uerum femen nigtii 
multo maius haber,SCeft apioualentius, petrofell ̂  
no imbecilliusjcaifacit ac ficcat ordine tercio,menl.l'^ 
ducirpQduinascief. 
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S^nchus,Cicerbita. 
Sonchus uiridis adlwc &tener,uelut aJiafylueftria 
olera,comeditut, Coponitur cx aquofa 8i terrea fub' 
ftantia,utrifc:iifrigidis,8C adftrittionis quidhabet. Ma 
liifefte itaq^ perfrigerat,tum ftoniacho cataplaQiiatis 
uice impofituSjtum in cibo acceptus* 
5partum,Gemfta. 
Sparti quo uites apud nos ligant,fic fruQusjSc uir4 
garum (liccus iidtradoriam uim non inftrenuani 
posfident. 
Statle. 
Staaeappeliaturcecentis myfrhfE pinguitu<Jo,ti 
cum aqua modica tundatur,8i: per organum exprima^ 
tuv.tvft autemualde odorata K preciofa,8C per fe un« 
gucntum,quod ftafte appellatur.Probatur qujEnihil 
olei admixRim habet,8C modica fui par te multa uini' 
calfaftoria posfidet,ad proportioneni myrrhac&Cun-
guentorum calfacientium. 
Staphylinus,Paftinaca,Daucus. 
Paftinaca fatiua imbecillior eft , fylueftris quam 
St daucum appellant, ad omnia forticr, urinas mo^ 
uetjSC menfes prouocat.Habet gCquid exteifori^ 
uminfefe. 
StoEchas. 
StoEchas amar^^ adftringentis qualitatispartl^ 
ceps eft. £ft 8^: tenuium partium ex odoris argumen-
to.ltaque obturarione Uberare,8C attenuare,&C ro« 
borare,tum uifcera omniijtum totum corporis habiv 
tum poteft. j 
StiiuhiunijHerba lanaria. 
Stmthii radix in ufu eft,calida & ficca quarto ordi' 
ne exiftens.Ett autem extcrforiaSC irritatorij, propte 
reaqi fternutanienta mouet. 
Styrax. 
Styrax mollic, caifacit,concoquit. QuapropterSC 
tuiresj&cdcftilhuones ^Kgtauedines ac raucedines 
h iii 
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fanatjmenfes^ promoiietpotus SCappoiitus.Fuligo 
ex ipfo ficueiut ex thurCj qua: eaudem quoque tiim 
habet. 
StaphylCjVua. 
Vua magis quam omnes temporarii 5C fubcamcii^ 
iares fruitusjhoraji Grxds appellati,nutritj8i maxi^ 
me ubi probe fuerit concofta.Minus autem nutriunt 
uua: quam ficus,6i quod in ipfis praEcipuum eft cico 
fecedunt.Q_uare fi quando r€tineantur,fatis multum 
oiFendunt.Nei^ enim probe concoqi unturretenta:, 
fed 5C iuxta diftributionem in hepar ac uenas, cmdii 
fuccum gcnerant,qui non facile in fanguinem trafmu 
tantur jtum proptcrex£ernamcuticulam,ru proptec 
uinacea,quorumfubftaniia ficca&C adridoria exiftit» 
Quapropterredefaciuntquiharc ipGi uelut inutilia 
cxpuunt,Xomncm inteinam carnem unacum fucco 
€xfuguntj5C fan'i ucnter his magis fubit.Repcnuntuc 
aurcm uucTinhyemem uariis modis.Aliiin olla com 
ponuntjolla uidelicet diligenter operta, 8C operculo 
pice oblitojut nullaienus perfpirent aut perflenmr. 
Atque talis uua ezfolutum uentrem firmat,6C ciborii 
appctentiam excitat,no!i tamen aiuo feceditjSCubcri--
us ingefta,caput tentat.Sed adhuc magis capitis do^ 
lorem inducit qucX in mufto feruatur.Penfilis aute ca-
put nihil omnino 1. dit,ucntrem uero neq? fiftit, neqj 
promouet,iimiliter neq^ infirmam appetentiam exci 
tatjne-^jjtirmamexfoluit. Vuxquidem igitur dulces 
calidioremfuccumhabent. Qiiapropterfitim indu^ 
cunt,5C uentrcm fubducunt,pr.Tfertim ubi humedio 
rcs fuerintjnam inter calfadentia ac pertrigerantia me 
dio modohabent.Atuero acidic&C.aufterJE, dC quac 
cuticulam crasfiorem habefit,non folum prjcditla ui 
tia habentjfed SC concotlioncm in uentre 8C diftribvi 
tionem ac nutritionem impediunt. c JEterimiinTum^ 
jTia de efcariis ftudibus id noife opcrtet': Humi^ 
dpSjhumiduni SC tenue alimentum corporipra:berej' 
.r , . P R I M V S. Ce 
iK quod imiuerCum corpus tranfeat ac cito penetret, 
tacikcj) cC per urinam ̂  per cutem euacuetur. Con^ 
trafolidoruni compage truQuum,alimemum quodl 
corpon accedit craifum €ft,8c tranfiius tardiorelpre-
fertim ubi craifum aut uiticofum aut adftrinffentenj 
Ijuccum in fe habuerint. ^ 
SycajFicus, 
Qiiod non folum autunmales,fcd etiam tempora 
lii ac ^ftiui dC fubcaniculares fnidus jhorsti Graccis 
appellatijCommune habent,id dC ficubus adeft, nani 
net$ iplk (xicci malitiam effugere poiueitim. Veruni 
hoc commodi ficubus ineftjquod facile perucntrem 
tranfeant,ec totum corpus penetrent.Nam 8Cuim e* 
lerforiam memorabilem habent,&C nephritici ex ipC» 
rum efu multa arenofa excernunt.Alimentum auten^ 
pr^'bent corpori non folidunijfed Iaxum,8i ipfum ue 
iriculumfiatuimplent.Vemmob tranfitus celerita^ 
tcnijflatus illi non durant.8C ea gratia minus quam re 
liquifmdusnocent.Etfaneficus exade matura fere 
nihil noxii habet.f icus uero ficcx calidiore uim poC? 
fidentfecundi ordinis iniiio.Habent&: quidtenuium 
partium,quod a multa conducit, lllud tamen ma^ 
li ex nimio ipfanmi efu acceditjquod non ualde bo^ 
num fen^iinem carica: gignant. vnde 8C pediculo^ 
nim copia ad earum efum confequitur. Si uero m 
tiofusluccus iam tum in uentre contineatui", caricsc 
conHft^c excreme Ixdunt .augentautemhiinioruni 
maiiuamin uentrecorrupts,8C inferne non fece# 
dcntes. Vim habent atienaantem inciforiam, 
ob quam etiam uentrem ad excretionem incitant, 
&Crhenes expurgant. •lecoribClieni inflammatis 
quidcm noxix funt,quem ad modum eiiam uiri^ 
des ficuSjiuxtacommunem rationcm omniumduli' 
cium .lifdem uero obturatis aut induratis, cum thy^ 
nio aut pulegio,aut thymbra,aut calamintha,aut ori 
.gano,autfipEre^aut 2ingibere,muUo antc reliquum 
h  i i i i  
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cibum rcmpofeinterccdente medid pr^ebent. Qui 
iicro cum aliquo crasfiore edulio ficus edunt,item<I» 
caricas,nonpamanilaffionemincurriiiit. Ficus fic^ 
cx duros Uiniores concoquunt ac difcuciurtt^ob par-
tium tenuitatem, fi in cataplafmate imponantur. 
Decotlum quoquefpfarumconfiniilem uim habcf» 
Cxterum ubi cocoquere uelisjtriticeam farinam am^' 
fiiifcebis jUbidifcutcre,ordeaceam. Eipinguiores 
quidem caricac^tumorcs concoquuntjacriori uero fa 
pore prafditi extergent ac difcutiunt. At uero melii^ 
tuni ex ipfamm in aqua coduraparatur,uim melli fi# 
niilem habef. 
Sfinphytum petrcEum. 
Symphytum petr^uin ex contrariis facultatibu» 
conilat: habet emm quid inciforium, quo pus in pe^ 
ftoreacpulmone contentum cxpurgat. Habet SC 
quid adflridoriiim,quod ad fanguinis rciedioncs au« 
xiliatur. Vcmm ob humiditatcm, commanducatuni 
fitim ex{inguit,5C arteria^afperitatcs lenit.Atuero ob 
omrrcs prxditlas facultates, ctiam inteftrnomm her^ 
niis imponitur,8)C ad conuulla, ac rupta cu aceto mul-^ 
fo bibitur. 
Sfcomora. 
5ycomoromm frudus fonna ficubusfimiliscff, 
fed acrimoniam nullam posfidet,modiCcTdulccdini$ 
paiticeps,humedior 8Cfrigidiorquodammodo ui 
fiia exiftensjuelutmora. Et fane in medio mcrorii ac 
ficuum merito locatur,unde ctiam nomen habet. 
Schiinisjtentifcus. 
Lentifcus arbuftiim ex fubftantia aqticaknircrca^ 
lida,K reirea frigida non miilta compofitum eft,pra* 
pterquam ctfa moderateadnringit.Jjiccatigitiirrer^ 
fiiordinisinitiojiuxta caliditatcm ucro &;^'gtdita# 
fem temperatum eft. 5imilem uim in onmibus fuis 
parribus posfidet.unde 8C pcr fe,5£ cum aliis mcdica 
fnentis bibiturjad coeliacas affeflioe5,6£ dyteDteria*^ 
SLTC^ ' r ^RIMVS 6i 
t)rohDfx empuones, 
piolaplac quoyie fediac utero praecipitato comino -
datjpropemodum hypocyfthis ' 
5 choeni fme lutid rorundi odorati flos 
lunciodoratifloscalfacitmoderatP 
liioderatius,particcps cft K tcnuium pitiumfacuta-, 
tisjunde SC mcnfes ciet,8C urmas ducitjin fomcntis SC 
potu,5C cataplafmans adhibitus. prodeft Sc hcDatis 
uentris ac ftomachi infiammarionibus. ' 
Schoenos leajluncusleuis,Oxyfchoe« 
tiuSjHolofchoenus. 
luncileuis alterafpecies oxyfthoenos ,id cft,acu4 
tus iuncus.altera holofchoenos, hoc eR:, tota iuncea 
appellatur.Graciliof quidem & durior eft iuncus acu-
tusjcrasfiorautem holofchaenus,8CIaxior. Huius 
fi-uttus fomnum inducit.lunci acuti fpccies dua: funt, 
alterafterilis,&: medicinje inutilis. Altera fmdifera 
cuius irem fmdus fomnum concihat,fed minusfupe^ 
riore.hsc 5C capitis dolorem inducit. Vtraq?fpecies 
ton-efatta ex uino pota,iiuxiones uentris ficcat,SC 
xum niuliebrem rufum fiftit. Etpropterea tcmpcra^> 
mentum ipfamm tmeum lenirer frigiduin eire indi^ 
catur,&i aqueum lenitercalidum, quapropter infcrna, 
ficcat,&C leniter ad caput decurrens perfi-igerat,atquc 
fic fomnolentos eos qui utuntur facit. 
Terebinthus. 
Terebinthi folia,cortcx 5C frutlus, habcnt quid ad > 
ftriaorium,fed 8C calfacuint ordine fecundo Tmdus 
eft propmquus rertioordineficcatium. Quaproptef 
oC unnamcietjSChemprodeft, r r 
Teut]on,Bera. 
r uim posfidet, qur. eKter^ 
get oC dilcutitjSC per nares cxpurgat.Cofta nitrolbm 
tC acie qeponitjSC ad difcuiroriaiii leniterfacultatcm, 
uis arcendi inflammationes ipfi accedir. Alba exicr^ 
fioni ac difcusfioiu eflncacipr. IM a nigia adftritbonis 
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particeps cltjSC magis in radice.Q_uum aatem cxtet' 
Ibriumluccum habeaT,etiam uentiein ad cxcretionc 
fxcicatjOC ftoniachum quandoqj mordetj pr^fertim 
illisquibusllibtiliorelintlipraeditus eft,8C propte^ 
rea incommoduni ftomacho edulium eft, fi iiberius 
ingeratur.prxftantiorautem eft quamalua ad hepa-
tis obtiirationesjatqj id magis ubi cum finapijaut acc* 
to edatur.quomodo comefta etiafplenicis coducir» 
Tephra,Cinis oninis. 
lignonuii exultorujn autaliarummatericnmi rc 
liquicXj cinis appellantur.Conftai ex contrariis fub# 
ftantiis 6Cqualitatibus.Habet enim in ie qniddam tef 
reum,££ quid tuliginotum.VuliginoCfcitar^ partes re-
iiuium parrium funtjSiCubi cinis aqua macerarur fi^ex 
colatur^mul decedunt. t^iod aiitem relinquitur 
reum^debile ac lene euaditjut quod calidam uim in 
aquamdepodut.Forro nonomnis ciniseande uim 
exafte habet,fed iuxta ufta: materia: difterentiam ua# 
riant. iSi am ex lignis acerbis,uelut quercinis bC fimili^ 
bus,non parum adftridionis habet in terrea fui parte, 
undc Languinis eruptiones cohibet.Cjcterum ficul* 
neus cinis multum acrimonijcacuilorixfacultatis ifi 
fuhgiuofUuiparteposfidet: in terreftri uero parte 
uiin cxrerioriam.Confimiiis huic eft Sicinis cx tifhy> 
nvallis.tft autem ££ tiranus,hoc eftjCalx, cineiis fpe^J 
ciesjmagis tenuifi partifi exiftcs,quam is qui ex lignis 
reiiquus cft. Calix icaque aquaexafte terautquatcrlo* 
rn,&Caqua difofa,medicamentum euadit ficcatorium 
citra mordaciratem.Q^iod fi eadem aqua marina la^ 
uetur,clifcuiroriajn uimacquirit. •* 
TciiSjFoenum gr^cnim. 
Fccnum grarcum calidum cftex fecundo ordine, 
ficcum cx primo,particip3t8Ccxterforiafacu]tate,SC 
pi'optcrcafcrucnres inflammationes cxacerbat. mi^ 
nus calidas 6^induratas difcutit. in cibiufum uariis 
uiodisucnic/ed caputtentat ajiiplius fumptil^pr^^rcr 
« 
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timabrq3^paneingeftam. quibufdaiu eliam ftoma* 
Cuumiubueitit.^uccus decotli foenogrcccijcum 
dico melle acceptus.omnes uiciofos h.umores inteftt' 
norum commodefubducit.Scd pamm omnino mel'^ 
iis ammifceri debei,uc mordax exiftat.Cxtemm inue^ 
tuftis pedoris doLoribus citra febrcm^palmulas pin^ 
gues tinnil cum foeiio gra:co decoquere oportet, SC 
exprelTumfuccum ammixto mcUe rurfus decoqucre 
ad prunas donec moderate cralfefcatjatque ita eo uii 
muko tempore ante reliquum cibum intercedenre. 
Vitandus tamen eius ufus eft iuhis qui caput Iscfioni 
obnoxium habet.Nam 5C palmulx ipfjc caput tct.at, 
TithymaUijGaladideSjCharacias, 
Tithymalli omiies, qui SC galatlides appellantur, 
acrem dC calidam uim habent.prxdominantem. In^ 
eft ipfis anwritudo. Fortisfimus igitur eft fuccus 
deinceps fruftus ££ folia.particeps eft bC radix pracdi-
ftarum facultatunijfed non ex tCquo,IpCa'quidcni igi-r 
tur cum aceto cofta,dentium dolores SCmaxime ero 
forumfedat.fuccus quartiordinis cft calfacientium, 
qui iam uftoris exiftit.Qi^iapropter illiti fiicci pilos de-^ 
nudantjfed uehemens iplbrum uis oleo amniiy.to 
ligatur,cC fifrequenter id fiat,radices pilomm exufta: 
penitus extirpantur,£C corpus ghbruni redditur. J a-
dc modo H uermcas,ac thyiKos cx eade uerrucar!.! 
gente appcllatos tollunt.lmpetiginem quoqj ac fc^i' 
bie exterunt.Cortex radicis eius qui priuatim Charaj-: 
ciasappcUatur,inumbraficcatus,tufus, 5: cribratus, 
generofe purgatpoTus.Oportetautem quatuor fau^ 
puloru pondus a uefpera in uino dulci macerafe, 8C 
mane excolatum uinu perpannicuUi tepefat^ii pO" 
randii exhibere. Tragacanthus. 
Tragacanthus fuccus eft planrje fpinof^, fimilem 
gimimi uirn habens,quaf,&C meatus obd ucit, g£ acri^' 
nioniam obtunditj^ fane ficcat quocp fimiliter illit 
TrihiihK ribuUiSt 
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Tribuliis ex moderata hiimida, SC frigida ac ficcs 
fubftancia conftat, Cfcterum in teiTeftri terrea frigidi^ 
tas prsdominaturjob quam 8C magis adftringir. in 
aqiiaciliuero aquofitas .8C propterea fenientibus in^ 
fiammationibus comieniunt. Tmeftris fmftus 
num cakuiosatterit potus. 
Triphyllon,Trifolium. 
Trifoliuni Gra?ci afphaltion e bituminis odore ap^ 
pcllant,eftqi calids: ac ficcaE: fiicultatis in tertia ordi^ 
iie ueluti bitumen, K propterea potum laterum do^ 
lores ex obturatione oborcos fcdat, 8C urinam ac 
menfes ciet. 
Tiychnon,Solanmiu 
Tiychnon aliqui adicfto ad caput uocis litera « 
ftrychnon appellatj&C hortenfe quide adftringitSCfrJ' 
gefaci tordinefecudo. Quod uero halicacaboappe^* 
latur in foliorufaculrate fimile eft hortenfi. ueru fru ̂  
ftus eius urinam ciet.Atuero cortexfomniferiappel'-
lati de radice d etraftuSjfrigefacit fmiihter ur papaue^^ 
ris fuccus,ut tertii fit ordinis perfrigerantium,Fm£lu5 
etiam huius urinam ciet, fcd fi plures quam duode> 
<im coiynibifumantur/urorem inducit. 
YacinthuSjHyacinthus.^ 
Hyucinthi radix bulbiformis priml ordinis cft 
cantiumjfecundi pcrfrigerantium. Crediturpueros 
diu impuberes adteruare, fi cum uino in cataplalma^ 
te imponatiu-.Seme moderate adftrin^'t dC extergefj 
unde idericis dacur ex uino.Siccat ordine tertiOjUerit 
caliditatis frigiditatis in medio confiftit. 
rdaa,Tubera. 
Tubera tcrream fubftantiam prrcdominantempof* 
fidentjmodica lenuium paitium ammixta. 
Tdropiper,Hydropipcr. 
Hydropiper herbula eft in aqua nafcens, 8C foliis 
8C ramulis menttX fim!liSjmaiortamcn,guftu acris ue' 
lut piper.femiiia fert pama iuxta fingulu folia, hcrba 
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calida quantum piper.yiridis im«. 
pofita fugillata 5c duiicias £inat. v tuntur quidam ipCi 
una cum Cemme pro condimento piperis loco 
TofcyamusjHyoCcyamus. 
Hyofcyamus commodisfimus cftad medicinas 
qui florem £C fcmen album habet tertii ordinis perfri * 
gerantium exiftens.Reliquiuenenatifunt. 
Tpericon, Hypericum. 
Hyperiaim calfacit ac ficcat, Cubftantiam tenuium 
partium habens,ut 5C urinaSj 8C menfes prouocec. 
Ad hscuero non modofemen,fed etiam foliii con^ 
ducit. V iride in catapla&nate impofitum ̂ ulcera ad ci*. 
catricem perducere poteft,pca:fertim ambuftoiiim. 
Siccum tritum infpeifum,humore flaccida 8C pufredk 
nofaukerafanat.Quidam etiam ifchiadicis ipfum bu 
bendum pradsent, 
TflbpuSjHyfropus. 
HyfTopiis calfacitacficcat ordine tertio. Eft^j le^ 
nuium partium Cubftantis. 
phacijLences. 
Lentes non ualide adftringunt^n caliditatis autem -
K&igiditatis medio confiftunt. Siccantordinefecuni' 
do.ltaque corpus ipCarumficcatacfiftituent)rem.De« 
cottumautem promouet. Qliapropterubififtendi 
uentris gratia fumuntur,prima aqua diffilnditur. 
phacos paluftriSjLens ftagnorum. 
PaluftrisienshumidiK frigidi temperamentieft, 
cx fecundo ordine. 
Phafeli. 
Phafeliitem^jochrijmediaquodammodo cdu^ 
lia funtjinter ea qux boni funt aut mali fiicci, facile^; 
concoquuntur autem atgrejtardecji commeant aut<<i* 
tOjfiatus expertia aut inflantia, parum nutrientia aut 
inultum. 
Phlomos, Verbafcum. 
y erbafcum tres Cpecies habet^quamm radijC acer^ 
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ba cfl: j unae SC fluidis afFeftionibus aujtihatui*. 
dam decoao eius dentes indolore colluunc, Folii 
oninmni aifcuiroria&: extcrforiam uiiii habcnt.Ter^' 
alH^appelH ^^iceL-naruni luminajquacproprie thiy 
PhocmXjPalma. 
. I^^lni3arboradft]'ingentisqualitati'sparticcps efl: 
* partibus, ramoruni fuccus auflcras 
cli.Iiniiliter quod cerebrum uocatur, in dbi ufum 
^enitjfrudus ipfius maxijne dulcis.non modica cali>. 
citareparricipat,efcarius 3C mulri ufus, tum forinfe/ 
cus adhibituSjtum intra corpus fumptus ubi roborav 
fej5i ficcarejSf conftringere ac denfu*c, fic obrurarc 
opus eftjOmnes palmulacargre concoquuntur,8£ C3* 
pitis dolorem inducunt amplius comeft^. Qiiidain 
ab eamm efu morfum pcrcipiuntin orc ueJitris, qui' 
fane etiam magis capiie dolent.Succus qui ex ipfis in 
coi^us diftribuitur.cralRis penitus cft.Habet& uifco-
fum quiddam,ubi pin^iis palmula fuerit. Q_uando 
autem cralTo k uifcolb fucco dui cedo permixta fuc 
rif ieair cclemme ab ipfis obturatur. Si ueroaut in^ 
flammatumfueritiecur, aut induratumjab ipfarum 
cfu extreme l^ditur.Confcquenter autem cum ieci<? 
tiore etiam lien obturatur,ac lapditur. C^temm mulf 
to niagis Iccdunt palmul^e uirides etiam paulo ubcii" 
«singeft^ .nam £c flatu uentrein implenr, SC ciiidis 
numontxiSjgc q^^ii efitamnt rigoribus a'gre calefcentiV 
cornpiuntur.Porrb germen tcnerum quod fcla^ 
ten;U0cant,uim eandem cum cerebro haber. nuod 
ueluttegmen 3Cuclamenipfiuseft,adftritlorium qui' 
dem eftjuenim magis prcTdiftis ficcat. Eftautem 8C 
r,m arbons ficcaton^ citra moi'dacitaiem faculta^ 
tiSj8C modice adftndoria!. 
PhUjNardum crcticum. 
Phu fadix nardo fimilem uim habet, debilior 
nicn ad alia eft,uei'um urinani magis cier. 
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Fums fme afgaScus cft''""''-
eSfemptusfrigefacitdcfirrar 1! uiridis 
££ quid adftriiigens modcrate habet 
Chalbana,Gaibanum 
Galbanum fuccus eft ferulace^ 
am SC difcuiroriam uim habens. Calf 
tio,ficcat fecundo. tcr^ 
ChamxdrpjTrixago. 
Chamxdris amaram qualitatem predonim^,.»' 
fiabet,eft 5C aliquo inodo acris,unde & lienem c^m 
quat,&Curinas gC tiicnfes motier,&C cralFos humore 
fecar,5C uifcerum obrurationescjfpurgar. Tcrtii ord^ 
nis eftcalfacicnrium ac ficcantium. Dccoaum ipfuit" 
diurius coaum,8£ asfiduc potum,febrc quartana cor-
reptoshberar. Chamel^ea. \ 
Ch^neliaamanmqualuatem prsdowmntem 
habet.q!iapropterKfordidaualdeiilccra K Jr 
numms cmftas habcnt.cii melle repurgjre po?cft 
EftSCpotaexpurgantiumnumero, ^ 
Cham^leucc. fLfn.lrMtcn 
Chamacleuce calidam uim habet ordftn. • / "7^'" 
camprimo. Vnde fuflRf.T fuperca ^ 
opitulatur ̂ gre fpirantibus,fi per ^ 
mumindehaurnnr. Chamxlcon 
«nd^e'r̂ ;cXSitrrr̂ ?'f 
difculfori^^culCatisS 
facitfecundocompleto 
nisradix potaexuinoa-ift chamcTleo^- /h" 
iumbricum exDellir nol» menfura,latfi /k 
f^I~^^'pf3m5Chydropicis. pk». 
ChamfPhiruc» . „. -
cllfacientium n cft ficcanrium, fccundf »'-^A 
' Q«iuii aut plurimii amara fit,extergc t < 
il 
Ij; 
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uifcera niagis g calfacit.iinde in i-egio morbo cxhibC" 
tur,&C oninino quibus iccurfacile obtiiraturjcomni^'' 
dura medicamentum exiftit.Ducit 5C menfes pota 5C 
cum melie appofua.Cietquoc^urinam.Quidaifchia" 
dicis ipram pra;bent codam in aqua mulCi.herba ipf^ 
uiridis magnauulnera glutinare poteft,8C putredino^ 
D ulcera fanare,8C mammarum duritias difcutere. 
Chelidonium magnum. 
Chelidonium magnum exterforiam ££ calida uim 
abunde pos(idet,fua;us eius uifum exacuic, his qui^ 
bus craifum quid quod difcuti oporreat, circa pupil^ 
iam colligitur. Qiiidam radtce ufi funt in morbo rC/ 
gio ex iecinoris obftrutlione oborto, exuino albo 
dantes cuni anifo. 
Chelidoniu m paruum. 
Chelidonium paruum maiore acrius eft, unde ii* 
cataplafmatcimporitum cutem exulcerat, 8C ungues 
ieprofos exterit. fiiccus eius per nares fortiter pur^/ 
gat;eft enim quarli ordinis calfacientium ac ficcati^' 
tium .Maius tertii in utrifq^. 
Chondrilla. 
»Ee chondrilla diximus quum de feride ageremus: 
eft enim feridis fpecies. 
Pfyllium. 
Pfylliifemcn maxime in ufu eft. Secundi ordims 
eft trigefacientium. V emm in ficcando & humet1ani> 
do medium locum occupat. 
Ocymum Bafilicon,id eft,regale. 
Ocymum fecundi ordinis eft calfacicntium. hab^'^ 
K humiditatem liipcffiuam, unde neque utile eft ip^ 
lum intra corpus lumere . uerum forinfecus in cati^ 
plafipate impofitum ad difcuriendujii ac concoque^ 
dum commodat, DecoeMipfius Uppientibus ob f;'4 
fioris matcrixcopiamjcalidumprofomento adhibi 
tumjmagnopere prodeft,pra:fertim pueris. 
Actii fcrmonis piimi finis. 
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do fermone Aetii continentur. 
DEtcrr£Edifferentiis Lapidesinfpongiis. 17 Caput.i Oltracitesjgeodes, TSla^ Quomodo terram xi^ cotis letrimetu.xS 
lauareoportet. Cap.i Opliiteslapis, 
OuasmedelasagroBiter^/ Hieracites iapis &C Indis 
raprseftet. a xr>m« 
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AETII MEDICI GRiSCI CON# 
tradi niedicinx Sermo fecundus. 
Qiisamcjij funt platitamm partes,5)C fmttas,8C fuC -
ci,&liquores,fupcriorefermonerelatum eft. Nunc 
nero dereliquismedicamentis,terriE uidelicetfpe^ 
ciebuSjSC metalUcis iuxta propofitum agemus. Dei 
inceps etiam de aninialibus. 
DE TERRiS EIFFEREN* 
TIIS. Cap. I. 
ERRAM omneshominesfa 
miliari ufurpatione illam fubftaii 
riam folum nominant,quceliquo 
re fubada, lutum euadit. N am 
quj£ inter metalla reperitur, non 
liquefcit, dico auteni liquefieri, 
per totam fubftantiam in humo^ 
rem refolui. madefieri autem iti 
ruperficiejdgari tantum humore ad corpomm pro^ 
funditatem non penetrante. Omnis rerra uim ficcan^ 
di habet, quoniam corpus ipfius natura dumm exi^ 
fiit. 8C ubi penitus nuUam ignex fubftantiac mixtura 
habuerit, leuisfime citraomnem mordacitatem 
cat.Conducitipfi ad hoc pr^eftandum lotura.Itaque 
quxdam loturanon habentopus .quxdam iteruni 
atcjue itemm lauari expen.mt. fenfuni 
guftus fueris exercitatusjipfe iudex elFe potes, nuni 
lauare oporteat,{iuc non, id quod ex acvinionia aut 
adftrfchone depr|chendes.Quandoquideni uero it>i' 
posfibile eft inuenire flibftantiam penitus immixtan^ 
acfimplicem,amplius confidcrare ipfam mixturam 
oporref,exhis quc acciduntipfi^iuxtaleuitatis acg»"® 
iiitarisjitemqifaporis difterentias.Siquidem enim 
Kringens appanierit,tanto magis paiticeps cft frigi^ 
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•ditatis, quanto plus habuerit adflridionis. Siuerd 
acrimoniamprarfetulerii,tantum habet caliditatis 
jquantum acrimoniac.Etleuis quidem teiTafit,quum 
peromnemfuam temperaturam ,a€res fubftanti;^ 
nuiltar particeps eft. C ontra grauis, quanto fueric 
grauior,tanto magis fincera terra exiftit . 
.l uLa i  cir. ^. ti t
r c rS 
quidemigirurterracalfacit, frigida 8CadflrinDens 
perfrigerat K rcpeliit. Qua ucto cxterforium J 
posfidet citra manifeftam Ci»li«^ifarem,lcniterficcat 
OUK autem p^Iutinofitatem amDliorpni . 
.wc/iia UDdll 
cendrs apiioremetoutextergere nonposfit, ubi 
nulla alia acrimonia uiftofitati aftuerit, uelut in ouo 
uidere eft. Porrb neceffarium eft neq? hoc ignorare, 
fed eius pcr omnem materiam qu£ in medicu ufuni 
ucnit meminlflTe. etenim plurimi opinantur, omnia 
ufta frigidiora feipfis euadere.quidam uice uerfa ca^? 
lorem in uftis augeri putant. V trique autem erranr, 
Acria quidem igitur omnia ufta, multum de calorc 
fuo perdunt. uero lalia non funt, ufta cali^ 
ditatem acquimnt. Mullum autem uftum penitus 
frigidum euadit. relinquitur enim in ipfis uelut igni> 
culus quidam tenuium partium, atque hoc eft quod 
perloairamufta deponunt, quo per aquam dece^ 
dente,quod rcliquum eft ufti ,iiibftantia terrea frigt; 
da ftt, qux citra mordacitatem ficcarc poteft . 
Aqua uero in qua medicamentum loium cft, cali^ 
dam uim tenuium partium acquifiuit.His itaque de^ 
claiMtis,tempeaiuum iam eft dicere,quo modo om« 
nem terram ncnuftam lauare oporteat,fv quidem 
lotura indigeat:N ani quacdam uelut didum eft, lo« 
tura noncgent. 
Qiiomodo ferram laiiare oportet. Cap. II. 
_ Omnisterrahocmodolauatur^ Aquaprimum 
fubigitur,qux nullam medicamentariam qualitateni 
prac fe ferat, deinde ubi lutum defedit, aqua fupcr# 
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ftans dif!undimr,poft€a reliquiim k fubfidencibus inf 
ftrne calculofis ac arenofts repurgatur. 
Q^uas medelas agromm terra prsftet. Cap.III. 
Agrorum terra qufc colitur , omnis qua:pin^ 
guis eftjUtilis cft ad curarionem omnium paitium re^ 
liccationeindigentium.Quare 8£in Alexaudri.i8C 
gypto ip(a utunturJn Alexandria itaq? uidi hydropi* 
<os 8C lienoCos aliquos terra: i£gyptiacs luto uti. 
Multi uero etiam furas,&C faemora,SC cubicos,5C bri* 
chia,dorfumqiaclatera&C petUis,eius terrx lutoil^ 
linenteSjOpemfenCerunt,Quin8C ueteres iiiflamma^ 
tiones & laxos tumorcs hoc lutuni fanat. Etfane no» 
ui quofdanitoto corporis habitu aquofos,ex iriimo 
dicahafmorrhoidum cuacuationeredditos,inde ma-
nifeftum auxiliumfenfiire. Quidam etiam diuturnos 
dolores iuxta parfem aliquam firmatosjhocluropeir' 
fetlefanarunt.AtqjhsEC quidem Galenus. Vcnl Stra^ 
to de terra (ic fcribit. Ad uetuftum capitis dolorem 
fordes balneard aut aqu^ calid^E,cum teira nigra lo-
ta mifccto,acutitor. Aut terram cum decotto capf--
tum rotarum Cubigito ac utitor. Aut teftam ampho» 
rxacetarixtritamterracaddicojcum lauii decoflo, 
Aut clibani teftam cum nigra terra committito, affu# 
folampruchi decofto . Cxterimi ad puflulas ex cor-
pore emmpentes fcabiofas acimpetigitiofas, terrani 
nigram cum amigdalarum aut lupinorum amaronl 
decodo fubigito, ac utitor. Aut amphoram aceti 
cum rut« decot"loeluito,eocji terram fubigito , ac 
utitorfimiliter. Aut glebulas Cilis qua^ in fundo 
amphorarum gari reperiuntur terito,acterrscamf 
niifceto , SC utereuelut efficaci. Auc columbi^ 
num fimimi terrx mircetOj&c cum halicacabi deco^ 
ftofubigito ac utitor. Atuero ad tusfim uetuftaunk 
aimuitiato corporis habitu,terram osfium uitulino 
lum decotto £ibigito,&Cpedus illinito.Autamphora 
meilariain eluito,6i teixm fubigito ac utitor. Potcs 
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6ccummi,5cnigellje,acfampfuchi decofto fimilifcf 
Pono ad lienofos,cinere farme* 
titia,&rgiiimos fecis uini cii terra fubigito,ac utitor. 
Aut fohomm capparis decotto fubiaito. Aut re^ 
crementum argenti leuisfime tritum.cum luto permi--
fce ac utere.Aut detodo herbje ferapiadis tritefticu^ 
laris fubigito ac utitor. Ad hydropicos autem te> 
ftasamphoriEmuriari^inueteratas t^p,ac terra: 
ammixtis utitor aut fuilla: carnis fiue uitulinje garum 
an)mifceto,ac fimiliterutitor. Aut fampfiicj^u,^^ 
aqua marina coquito,eoc^ terram fubigito ac utitor 
Autfalfamentum cum lupinonim amaromm deco:> 
tio conterito, tena^qj ammifceto ac utitor. Auf 
alumenuftum,£i pulegii ufti cincrem,cum luto com^ 
tnittito,8C cum aceto mulfo fubigito ac utitor. Auc 
bubulum limum ficcum tritum terr^ amniifceto, dC 
aceto mulfo fubadis utitor.Ad Ifchiadicos, &£ omi» 
ncs neruoCinin) partium perfadiones,fampfuchuni 
uitulinommosftumdecotlo coquito,coqi terratn 
albamfubigitoacutitor. AutanguiUam cumfale 
BC nitro coquito,&C decofto ten-am fubigito ac uti^ 
tor. A ut fordes ftrigmentitia s cum calce uiua ter> 
rae ammifce to ac utitor. Aut porri fiu e aliis de c o^ 
6;o terram fubigito ac utitor, Aut coftum jcafiam, 
iuncum odoratum,afpalatum3xylobalfanuim,8C fani^ 
pfuchum contuCi;in aqua SColeo coquito,lutoqi per-
mifceto ac utitor. Aut capramm fimum ac bubu^ 
lunijfimul cum forde cerati raphanini terito,3C ad tec<^ 
ram ammixtis utitor. Ad podagram, k capite uf<|} 
ad inguina ex pr^ditlis ̂ ger integatur,ab inguine xi'/ 
tem infra ufcpad digitos pcdum 8Cungucs,cxfubfcri* 
ptis. Vituli pedes pofteriores una cil ungulis exu^ 
ritojterito ac teitac mifccto5Cutitor. Aut lapide leu 
cographide cum aqua in qua fermm f^epius extintlil 
€ft terito,&C aluminis unciam unam addito, ac cum 
terra fubigito 8C utitor.Aut decotlo folionim cypri^ 
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ideft ligultri terram fubige ac utere. Alit gallas (J6" 
nec flaccefcani coquitOjSC terram eo decodo fubigi' 
to ac utitor. Aliiid, Aluminis iiqiiidi uncia una, 
aluminis fcisfi unciam unam,gummi fexuncem, 
ruir^ dodrantemjmelantheri^ quincuncem, mifyos 
fcxuncem,folionim falicis dodrantem, olei myrtei 
aut cicini unc.xxiiii.aceti fexunce.terito fimul ac tum 
terrafubadisutitor. Aliud. Acacizcjatramemifu-
Coriijuiriufi;^ drach.ii.aceto trita ficcatOjSC ad terram 
ammixtis utitor. Aliud. Aluminis,fpunia:argeiiv 
«ijiinfj^es alTatijfingulorum drach.iiii.excipe cerato 
niyrteo liquido,& curii terra fubige ac utere, Aliud 
Ceiuf^jfpumg argcntijutriufqij drach.xxiiii.olei myr* 
lei drach.xxxiiii.aqux quod fatis eft fubigito cii ter^ 
ra ac utitor. Aliud. quo curatus tft,pi'a;fes Phili •=• 
nus.6i!ccimororum,aluniinis fcisfi, liguftri, uiticis, 
gallarum croci,frudus myric^,thuris,Tingulorum fe'-
xuncem.Omniafimultenuisfime tritareporiito. Vfu 
cxpetente necelfario aqua dilutis ac cum terra fuba^ 
tlis utitur.CiEterum lauari non oportetjfed perficorii 
immatitrorum decodo perfundi ac foueri. Atque 
ha;c quidem de agrorum terra fuificiunt. 
De lerra Lcmnia,i>igillum Lemnium,Sphfa^ 
gisLemnia. Cap. I]II. 
Lcmniam tcrram,quam SClenmiu (igillum,riuc fphfa^ 
gidem uocant,pra"paratam accipere eft,fcmel lotam 
ii) patrio loco,u t altera lotura non habeat opus .V 
lum alias alio liquore diilcluta,diuer{imode opera^ 
^ tur.Ltfune in jiialignis ac putrcdinolis ulceribus fem^ 
perfeliciTerSCmagnofnittu,kmniatcrra ufus fum. 
Vfus eftpro magnitudine maliciei ulccris. Qiiod .n. 
ualde f atfdum elt,humedumq; ac fordidum 8C inue^ 
teratimijlemniam requirrit acernmo aceto diiTolutA 
adlutofam compagcm.Vinoaiitemdiluta,recentia 
uulnera glutiiiat.pota adfanguinis reiediones condu^^ 
cit,6Cad lethalia medicamcntajSC ad morlus uenen» 
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^toiTjm animalium.Infiifa quoque per clyfterem cum 
plantaginisfucco, dyfentericis magnopere auxilia^ 
tur,pr.rablotis uidelicet ulceribus muria infufa. Da^ 
tur iifdem 5£ fanguinem fpuentibus in potu cum 
pofca. 
Miltos,Rubnca. _ Cap. v. 
Rubrica fiue miltos uim habet adftringendi,mca# 
tus obducendi,reficcandi,quaproptcr ctian\ cmpla# 
ftris ammifcetur ac paftillis ftue trochifcis ficcantibus 
ac adftringentibus.Siftit aluum cum ouisinfartagine 
fridis accepta,itemqj infufa. Lumbricos etiam pota 
detrahic.primas omnium habet5inopica appellata, 
uerum inCappadocia nafcens,denlaexiftens 8C gra-S' 
u i s , 8£coloreiecinoris,uni color,&[ qua: diluta in 
niultum fiiccum diffunditur. 
Tcrrafamia. Cap. VI. 
Samia terra non lauatur.Vtimur autcm altera eius 
fpeciefrequentius,qu^mfane fimiam Afterem fiue 
ftcllam uocanr,quaE ad fanguinis fputii facit pota, 8C 
undeainq^ feratur ide,&C pota,SCappofitn. Vtimur 
ad exulcerationes^dyfcntericas Knomas ferpendo 
depafcentesjinfundetes eam cum plantaginis fucco, 
maxime in ulceribus qujE inflammatio priEoccupa^ 
iiit,8C acriora phnrmaca non (liftinent, 5C in corpori^ 
bus molli carne pra^ditis.Mitigat cnim humedicrcs 
prsfertim SClaxiores partes.V nde in mamai'u ac te# 
ftiuinflamationibus adhibeturjtrita cn 3qua,rofaceo 
tanto adiedOjUt pharmacu exarefcerc non finat.Bo^ 
numefthocmodo prffparatum medicamentum et 
ad alias infiamationes calidaSjSC ad inguinum abfcef'-
fus incipienres,ac fiuxiones podagn'cas,SC in fumma 
ubimodcratefiigefacere unaqi mitigare uolumus, 
Utex hocadeonianifefteapparcat.fami^e terr^ uim 
nioderatefrigefadoria efre.Eft.n.aerea SC glutinofa. 
pi-jcftat autem fteila famia,terriefami?c,eo 9 glutino 
fitatcm SC uim obducedi meaius ampliLn-c posfider. 
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TerraSclinufiaSCChia. Cap. Vir. 
Sdiniifia 8C Chia terra exterforiam uini ualde mo^ 
derate habent, Qiiapropter aliqux faeniinf ad faci> 
eni nis utuntur.y eruni cum leui ficcatione ac exter^ 
lionejijeqj caliditatis neqj frigiditatis manifefte partiV 
W^WNV runt,8C propterea ad ukera in fuperficfe corpo^ 
) mni conimodsexiftuntjqualiafuntambuftorum. 
t-srcruin qusfLibftantianimeatuum ualde obdudo-
nam habent,nonextcrgenr,prohibet enim hoc ip^ 
lumglurinofitas. 
Cimolia terra. Cap« VIII, 
^ Cimolia terra niixtje facultatis eftjhabet enim uim 
fngefartoriamjSC repulforiamjhabet modicam dif-^ 
culforiam.Lotadifcullbriam deponit. Verum iuxta 
naturam eorii qua: ipfi ammifcentur^manifefic utraqj 
uim demonflrat.N a repulforiis ac frigcfacientib.gmu 
xtajlutii qd^indefitgfrigeransac repulforium efficif, 
tiifculforiisj difcuOTorium. atque ita anibuftis condu< 
citaceto fubada & iliita.Memineris tamen commu^ 
he hoc in omni leui terra elTe-Omnes enim ambuftis 
profunt eueftigio ex pofca iUitae, bullas exureere 
prohibentes. 
Terra Anipelitis,pharmacitis. Cap^ IX 
terra eciam pharmacitts appellatur, eo 
quod efficaciorem aUis uim posfidet^giC quod agnco 
cC uere appetente ipfam dilu3nt,ex eaqj radices uitii> 
1 qujE germen emiferunt illinant,ut animalcula uiti 
us noxia eas non contingant.Ex eo uero quod cmV 
P^rimat,fatis indicat quantum niedi^ 
a 1 aricT facuitatis posfideat. At uero lenitatem 
uim mitiga^nam non habet, fed magis ftccat . 
Qiaprop ei£i mixtam his medicamentis reperies 
fcuTerc^"^^^ cftficcare quippiam ac dif 
Ten-aCreticafiueCreta. Cap. X, 
Cictica teira fimilis quodam modo eft {hniix SC 
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confimilibus .Sed ualde debiiis eft,multu aerofitatis 
wabens,quapiopteretiam uim extergendi citra mor^ 
dacitat€mmagishabet,per quam etiam argentum 
exteritacdepurat. ^ 
Deomniterraufta. 
Quando-quidem uero quidam medici teiTa umnt 
neqj id male excogitatum in ufum ukcrum quaeleni-_ 
terreficcarioportet/NolTeexpedit quod uftu tcrra 
tenuiorum partium SCacrior euadit, ut ad difculFo^ 
riamfacultatcm delabatur.Siuero ufta lauctur, acri-» 
moniam quidem in aquam deponit, uemm partjum 
tenuitaten) exufturaconfemans magis ficcatoria fit. 
iQuapropterquum omnis terra non ufta ulceribus 
commoda fit,e3 qu^ poft ufturam lota eft, magis ad^ 
huc ad ulcera^grecarnem ac cicatricem recipien^ 
tia conducit. 
DeboloArmema!. Cap. XIL 
Datanobis eftin hacmagna pefte etiam alia qua:^ 
dam terra ex Armenia Cappadocis: conterniina,ma'?' 
ximeficcatoriamuim habensjcolorepalhda. Quida'^' 
bat ipfanijlapidem appellabat.Eft autemfriabilisj iie^ 
tut calx &ftella £imia:non tamen fimiliter ftcllf lcuis-. 
l^arn 8C magis deCi eft,minus aerea. quapropter qui 
negligcntius infpiciunt,imagine lapidis offertur, V al^ 
Qeautemficcat,tumindyfenterici5,tum in fiuxioni^ 
Dus uentris.Infuperqi fanguinis fputo, fiCdeftillatio^ 
^i,8Cputredinofisoris ulceribus conducit .maxime 
autem deftiixionibus k capite ad pettus prodeft quais-
fe enam his qui ob eam caufam a:gre fpirant ualidc 
auxrl]atur,nec non his qui tabe laborant.fic enim r^c 
tatulcusjut ne tusfiantquidem amplius. Cjeterum ff 
iorte quis^maloliberatus,per licentiorem di^tam 
recidiuam fentiatjis itide ex ArmeniJE bolo opem fen -
^^tjprxfejtim difficili anhelitu iam diuturno. Porro 
magna^c pefte omnes qui de hoc pharmaco bibe^ 
mntjceleiTimelanati funt,quibus ucro nihil profuif, 
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omnes niortui fmitjtieqj ab alio qiiopiam opem 
ferunt.cx quo palani conftatjquod folis his qui incu# 
rabiles erant non profuit.Bibitur cuni uino fubftan# 
tiatenui^jniediocriterdikitojfi febrc penitus careat 
homo,aut pamm febricitetjfin ualdcjcujn aquato pei^ 
nitus.fedne^funt adeouchementerfeRiidaj peftilc'''' 
tesfebres. iituero quid attinct dicere quantam uini 
habeath^c Armeniaca bolus fiuc gleba in ulceribus 
ficcationeindigentibuss Appellatur autem iUomni 
lingua ucrnacula zarinaca , iyi-omm uero zarna^ 
cha.nionsinquonafciturjiuxta urbem eft appella^ 
tam Bagana . Ager in quo mons eft . nommatur 
Agaraces. 
lapis Harmafitcs. Cap. XIII. 
Hacmatites a coloris fimihtudine nominafus eft.af ̂  
frit"his enim ad coiemjuelin pila tritus/anguinolen^ 
Uim fuccum remittit.tantie aute frigiditatis pnrticcps 
eftjquantx adftridionis.merito itarj aufi funt medici 
himatiten lapidem oculai*ibus compolirionibus ad^ 
dere.Ego uero etiam folo perfe ufus fum ad afpretu^ 
dines palpebrarum,fi una cum inflammatione eiTent 
.oborta,per oui candiduni diluto,autpotius per fae-# 
nogricci decodum.fi uero citra inflaniationem , per 
aquam.Imdnm fempcrfaciendum eft a modcrate 
quido perfpecilhi infufo.deinde ubi cXgerfcrre uini 
eiuspoteftjCrasfitudinem augere oportet,3Cpoftre^ 
iiuim ita crairum facere medicamenui, ui 4>ccilii nu^ 
cieo fubdito palpebr.r illinere posfis,aut euerf^e affri"^ 
care.tdem iapis ad cotem tritus ac potus, Cinguinis 
fputo omnibusq, ulceribus conducit. Aridus autem 
tiitus 8C ad puluiiium redattus, reprimit carnem ex^ 
crefcentem.nemo autem ipfo per fe utitur.ego uero 
ad ea que dixi ufus fum,uiribus ipfius cx fapcris qua*^ 
litate cognitis. Quin 5C ipfa ulcera oculorum ad cica'^ 
tricem perducit per fe folus tritus, uelut paulb .mtc 
dixijfuteinfundaturjriuefublinatur.Nam hoc ip^ 
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ium expcnmento cognoui. 
Lapis fchiftos^galaftites melftites. Can.Xirir» 
Conrimilem h^matit.^ feddebihb^^^ {Jin, fchu 
ftps,hoc eft, fcisfi lis appellatus lapis hubet.Adcot^. 
tntus colorempalhdumreddir. Abeo confeauens 
cft Galadites^latis colorem dilums reddens.melitites 
autem cahditatis cuiufdam particeps eft. Kam a fimi-J' 
litudinefaporis meJlis nomen inucnit.S]nguli ftaa, hf 
paululum ab hgmatitxuiribus ̂ ^«^ifiuenmtjScad ocii<' 
los fimiliter in ufum ueniunt/ed leniores exiftuiitxe-^ 
tiiora autem medicamenta femper fijnt inflammatis ̂  
partibus accommodationi,uerun) debiliora qukm ut 
repulla inflammauone ad perfedam fanitatem perdit-;. 
cere queant. 
Communis do^na de omnibus 
, lapidibus. Cap. XV. 
Quum communis fitomnibus lapidibus uis ficc5« 
di. quicunqj ex iplis aut in fuccum refoluti,aut aliks 
triti,nullam manifeftam g^ftui qualitatem exhibenf 
£Os putandum eft debilisfimos elTe 8C leuisfimos' 
IBCtijordacmtis penitus expertes. Qiii uero manife# 
ftam qualitatem guftantibus ofFerunt,iuxta qualitaris 
proportionem etiam uim habent.fi quidem enim aj-
ftrinxerintjad reprimendum, 8C conftringendum fpif^ 
landumqj ac cogendum commodi crunt.fi uero ma-'^ 
inorderint,ad calfaciendum 8C difcutiendum ac colli^^ 
quandum ualebunt.Inter hos medii funt qui folum* 
inodo exterg^f,citra,adftritlione ac mordacitatem. 
Leucographis autmoroxus. Cap. XVI. 
Ex lapiduni qui in fuccum refoluuntur numero eft 
K qui in iEgKpto nafcitur,quo utuntur ad lintea illu^ 
ftranda,quem aliimoroxum ,aiii Lcucographidem 
uocant.Nam quum fubuiridis appareathir, fi ad co^ 
tcm affricctur,3ut afperius pallium, locum inalbat. 
Expers eftautem omnium qualitatum magis quatn 
Ff ditli,non adftrit]ionem,neque exterfioiiem, nec^ 
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^ordacitatem in giiftu exhibens. Vnde hoc tatitum 
ipu adeft,quod citraniordacitateni ficcat.8C proptj?^ 
rea cerato ipfuni ammifcentjSC ad ulcera cicatrice in^ 
cludendiuirunturin corporibus niollibus .mifcenc 
eundem pCocularibus compofttionibus.Qiianto ue^ 
. ro mollioreftQC qualitarum magis expers, tanto mo^ 
deratiorSCmitiorexiftit. 
Galaaites. Cap. XVII. 
Galadites quocp confirtiilem prjEdifto colorera 
lubuiridem habens;,ladeumfuccum reniittit .£ft au^ 
tem albior leucographide.Mulieres lade multo im# 
pietjfi k balneo tritum lapidem cum aqua aut uino 
dulcibibanr.MifceturoC ocularibus copofiiionibus, 
Tradunt eundem dentienriil puerorfi coUo ad alliga-
lum/acilem dentium exortum efficere. 
Thyites lapis. Cap. XVIII. 
Omnibusrclatis lapidibusfortiorem uini habef, 
lapis qui e;c itthiopia apportatur fubuiridis aliquo 
inodouelutiafpis,nominatus thyites. Dilutus hic 
fuccumredditlaftei coloris, (aporis mordacis , SC 
propterea folum ad repurg anda 8C cxtergenda ea 
^^^pupillis tenebras citra inflatnniationem ofFun'/ 
duntjconducit.ex quo numerofunt 5C recentes ocu^ 
Jorum cicatiices,quas attenuare folet.exterget &C pte* 
ry^giumjoculorumuitium Vnguem latinis appella^ 
Cunijfi non ualde durum exiftat. 
Tecolithos quem Syriacum appeb 
rftcir 1- Cap. XIX. 
t it t5C alius lapis fortis facultatis in Sfria Paleftinnc 
nalcensjColore albus,figura concinnusjlineas habens 
uelut a torno exfculptas.appellatur ludaicus 8^ teco 
Jithos.Confringit cakulos in rhenibus natos,dilutus 
in cotejOC ex aqua calida potus. Verum in uefictcl^' 
pidibus nihileximiiprarftat.Nechepfontradit hsec 
iierba:Tecolichum lapidem cum aqua terito adfor^ 
duini flngmentitioium tenuium crasfitudinem, ^ 
dcr.ifis 
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derafis circa ueficam ac pubem pilis ilHnito, con^ 
fringet ac liquefaciet calculos in uefica, Vnde 8C caaf 
tilena ortaeft: 
Saluepelagus Arabiac, 
Cladun] medelam proferens 
Infigniter,tecolithum. 
Idem oleo myrteo dilutus,podagricis comniode 
illinitur. 
Pyrites. Cap. xx. 
Eft Kpyrites exlapidum numero qui fortem uim 
habenf colore argento fimilis cuius ufus eft difcufToc 
rioemplaftroammixtijadiicitur ipfi etiam fchiftus. 
hoc pharmacujnfxpe pus/acpc SC grumofas concre^ 
tiones,in mediis mufculonim regionibus confiften» 
tes difcusfit.Oportecautem lapides qui in ufum uer^ 
tuntur onmes leuisfimos facere, ac conterere confis^ 
militer ut eos qui in oculares copofiaones mifcetur, 
Lapisphrygius. Cap. XXI. 
phrygius lapis fortiter ficcat, habens quid adftri# 
ftionis fmiulq j mordacitatis.unde dC repcllit ac difcu» 
tir.Egoautem uftofemper.ufus fum, ad putredinofa 
quidem ulcera aut per fe, aut cum aceto, aut pofca, 
aut uino mulfo. Ad oculos uero ficcum ex ipfo facio 
Jnedicamentum,de quo in opere ubi de compofitio^ 
ne medicamentorum dicetur,agam. 
Lapis Ageratus. Cap. XXII. 
Lapis Ageratus quo coriarii utuntur, gurpulionc 
inflammatum cuidenter fanat. 
Lapis Asfius,6Cfiosipfius. Cap. XXIII. 
Eft&lapis Asfius in Affo nafcens,unde 5C nome 
inuenit,roCicci coioris ac compagisjfriabiliscjj ac la^ 
jcus. Innutdtur autem in ipfoquippia fimile tenuisfi-
mo pollini, qui parietibus molendinorum inhccret, 
quod petr^ Asfix florem'appellat.Eft autem tenuiV 
um partium,ut humore flaccidas carnes eliquet ac rc -
Jiccer,citra fortem mordacitate habet quid Ciifium 
AET. k 
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in&pore.ut cohieftare liceat gencfationem fpfius felsf 
Cinieflcjrorequodamexmari petra: infidente, qui 
poftea a folc ficcetur SC obareftat. Similem fiori uim 
habet 5C petra fn qua nafcitur/ed efficacia debiliore. 
Gagates. Cap. XXIIII. 
Eft^Salius quidamiapis colore niger,quiigni ad^ 
tnotus, bituminis odorem deTe pra^bet. Hunc tra^ 
duntreperiri in Lycia circa fluuium Gagen, unde e^ 
tiam Gagates appellatur. C^terum ego cruftaceos 
fiCplanos lapides nigros,debilem flanuiiam generan*-
tesigniadmotos,exCanaSyria attuli prope Hieri^ 
chuntem,quinatierantinuerticemortuum niorcanis 
biente,ad partem eius'orientale,ubi 8C bitumen pro• 
uenitjUnde SC odorem huiufniodi acquifierunt. Vfus 
tim autem his ad infiationes genuum diuturnas bC 
xgre fanabiles,compofitionibus ad hoc accidens ex * 
perimento cognitis ipfos ammifcensjgC fane uifi funt 
niihiuimiilarumlonge efficacisfimam reddidiflfe. 
Amniifcui eofdem 6C emplaftro Barbaro appellato, 
££ euafit pharmacum manifcfte amplius ficcatorium. 
ut SC finus committeret ac contraheret, non fohl cru' 
cntauulnera glutinaret,ad quac barbamm emplaftrii 
maxime commodum effe creditur. Aiunt GagateJi 
aqua coaum,8C cum aqua potum,lumbricos expel^ 
iere,3dalligatum autem capitis dolores inueteratos 
fedare.Acceleracpartum mulieribus aegre parienti^ 
bus,fiparturicntis manu contineatur. Admiranda uis 
gagatac igni admoti 8C accenfi deinde uino extin<iH 
exiftit-Nam uinum hoc cardiacis in potu datum,fta^ 
tim ipfos leuatjSCfudore comprelTo^Kpulfu excita^ 
to. Alii in puluillum conterunt gagatem lapidem, 
perdiesfeptem cum uino colicis exhibent, SC pen^ 
tus malum tollunt.datur in diem drachmauna.QiU'' 
poculum ex ipfo fufFumigant,ex quo cum uino bi* 
bendus datur.Idem prazftat efficaciter bitumen quo^ 
que potum.fugatferpente5 ac reptiles beftias fiiffitu® 
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gagates, 6C irenfes ac fecundas detrahit, depr/fehedilt 
item ac arguit comitiaics morbos.ftrumas quoqp dif* 
foiuit ttituSjCommodisadipGis medicamentis am^ 
mixtus.fanat 5c fedis afFet1iones,quam leuisfime tri# 
tus 8C uuarum acerbarum fucco ad tertias decodus* 
Quomodoetiam alias omnes corporis fiuxiones 
compefcerepoteft. 
Magnetes lapis» Cap. XXV* 
Magneces iapis qui Heraclius appcllatur confi^ 
miiem hxmaritxuim habet.participat&adtratioria 
facultate. Tradunt 
ac podagricomm,dolores ipforum fedai-e. ̂ que ̂  
conuulfi s^pHu^atu^^^^ clibani,&C fimi'/ 
iS, Cap. XXVI. 
Smiris extei-foriam uim habet. Dentes itaqp mufi^ /*»• f 
dos facic fi ex ea confricentur uelut experientia co^ ' 
cncuimus.Etpumex extcrforiam uim habet uelut 
fruiris.Et figulina tefta eadcm ui prxftat, maxime cli^ 
banoriim. CJEterum fmiris etiam acre quippiam 
habet 8C propterea uftoriis ac ficcatoriis compofitio^, 
nibus mifcetur Jtem eis quac curant humore fiacciV 
das eingiuas. Sed 8C pumex atfrittus dentes illuf 
ftrat nonfolumextergcndo, fed etiam per afperita# 
tem!vftus autem pumex nihiloinferioreft fmiride, 
ad eofdcm ufus.Lotus idem poftufturam,cauaulce» 
ra optime camereplet.Atuero clibanorumteftaunk 
cum excergendi facultace 6C ficcacoriam posfidec. 
Qiiapropter emplaftra epheftias 8C inagos, ex hac 
tefta compofita , optime cicatricem ulceribus 
ducunt. 
Lapidesinfpongiis. Cap. XXVIT. « 
Lapides qui in fpongiis reperiuntur uim atterendi >^- 7' 
habent,non tamenadeoualidam ut ucfic^ lapides 
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OftracitcSjGcodeSjNaxia: cofis refrimcfT«^ 
, tum. Cap. XXVIII, 
Oftraciteiij hpidem quofdani laiidare audio, ue^ 
lut qui multani ficcatoriam uim habeat eic adftridio^ 
ne K acrijuonia permfxtam.quem ad niodum &C eii 
qui Geodes apcllarur.ita ut pupillas depurget,8C ma* 
iiiarum ac teftium inflamationes iianct aqua dilutus, 
l^axix tamcn cotis retrfmcntimifrigefaftoriam uim 
habet.ut ctiam podagris opiculetur,cum cerato ro# 
taceoadhibitum. 
OphitesLipis. Cap. XXIX. 
Ophites lapis uftus extergendi ac atterendi SCcon-
fiingendi uim habet.QuaJ^e pot^is ex ufno albo ac tc 
nuijapides ueficae confringit.Adalligatusaduiperac 
morius conducit. 
HieraciteslapisSCindicus, Cap.XXX. 
Hicracitesfiilndicus lapis ha:morrhoidas refic^ 
cantdextro foemori adalligatijcuius rei SCnos pericu 
lum fecijims. Eiogenes autem de lapidibus libro 
fic ait; Lapishieracites fubuiridis cft ad nigredinem 
uergensjSCaliis coloribus rerperfusjutuarius exiftat. 
V im auteni habet h^morrhoidas reficcantem dex/? 
troa:grifoemoriadaIligatus.Probatio uerihxc eft. 
Vbihabueris ipfum in manibus,melle manus inunf 
gc,5Cmufc2enon appropinquabunt tibilapidem fe^ 
renti-Atuero Indicus colore fubfuluus cft,tritus aut 
purpureumcoIorefuccumremittit,6C neqj denfus 
neq3 rarus eft,8i: cum uino potus h^moptoicis pro^ 
deft.Quiuerocxalbidicoloris eft K cincris imagi^ 
nem repr^fentat,etii alias fanguinis erupiiones fiitit' 
Vitrum. Cap. XXXI. 
Vittum tenuisfinie tritum,ex uino albo tenui po^ 
fum,uefic£ calculos potenter confringif, 
Lapis Actites. Cap. XXXII. 
A etitcs lapis a^tatus fonitum edir,uelut ex altero 
lapide prargnans.foeois uuluarum lubricarum retineC 
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finiftro brachio adalhgatus.Vemm tge partus adi^ 
mendus eft de brachio Kfoemori adalligandus,pari 
etq; prjcgnan® citra dolorenuFures deprehendit, fi 
quisipfumin|>anem qui comediturimponat.nam 
qui furtum fecitjconmianfa deuorare nequibit.T ra« 
dunt efia fintul ca eduliis coaiifures arguere. IS e<® 
cnim poterit fur deuorare qux cum ipfo cotb funt 
Triturautem SC ccrato cypnno aut gleucino excep//. 
tus,aut aiio quopiam calfadete,magnopcre ptodeft 
Tarthricicisacpai^Iyticis. 
Alabandicus fiue Alabandinus la 
pij, Cap. XXXIII. 
Ahbandkus coloris fubnigricamis cft fuluo 
mxto,pellucctquarifegmcmis quiburdamaut fiiru» 
ric difcriminatus.Tritus hicfuperficiem pilorum ali 
borumragrnmefficil, . 
Ileftru fiue ficcmu,feu lyncunu. C.XXXIIir, 
jleiiim quod 8Cfuccinum,8C lyncurium appeb 
lantjpotum dyfenterias fanat,£C ftomachicis opitula* 
tur.Chryfeleilrum quoqi cum maftiche potumdo^ 
loribus ftomachi medetur, 
lafpisuiridis, ^ Cap. XXXV. 
Viridis iafpis proprietatc quadam,ueiutalia quac' 
dam, auyiliatur ftomacho 8C ori uentris pro amule<> 
toappenfus.QwicJ^m&^antilisipfum includunt, 8C 
draconem radios habentcm in ipfo fculpunt, qucni 
ad modum TSf echipfos rex fcripfit. Huius itaq? la^ 
pidis etiam cgo cxpcrimentum ingens habeo, SC fa^ 
tie catenulam ex talibus lapidibus concinnatam de 
collo fufpendijca commcnfuratione ac modo ut la^ 
pidcs os uentris ccnringant. Cognouiautcm nihil 
•lunus ualere ac prodeire eos quifculpturani non ha -
bercnt,quam j\echipfon tradidit, 
lafpisfubuiridis. Cap. XXXVI. 
lafpis fubuiridis adalligatus,ftomaChi dolorcs fc 
^atjSc paraly ticas refolutiones ac dolores mitigat. 
k iii 
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Q mucfOMpnias appelhturjhof eft fumorus^nrf^ 
bulenaini ualde habens coloren),magna tutela SFgre 
parientes mulieres alTeruat.Sed SC hydropicis adaUi^ 
gatus commodatjSC maxima uiiincra ab inflammaf 
tionibus afreii)af,cosq; quiuulnerantur doloreh'beJ 
f atitidem adalligatus. 
lafpachates. Cap. XXXVIL 
Tafpachates ex iafpide finaragdeOj 8C achaf^e coni 
tJofituseft.Vimhabetlenicndir. fitisjSC hydropicis 
auxiliatur,ha?paticisc(j acpenpneiimonicts 8Cpleuri« 
ticis potus .corpus quoqj floridfi ac fpcciofum facir« 
Sapphinislapis. Cap. XXXVIII, 
Sapphirus cu la^^e tricus potusjomnes internas uX • 
cerationes fanatjSC fudores fedat. Ejrternat ulceratio s 
iies omnes idem cum lafleillitus curat. filfuras quo# 
que linguar aridus tritus infperfus fanaf.In fumma fic • 
catoriam uim habet. 
Smaragduslapis. Cap. XXXIX.' 
Smiragdus alTatus SC tritus cum melle Attico pef« 
tnijrtusjoculorum hebetudinesfanat. Cum melleue* 
roSCgumiillituSjClephanfiafi laborantibus utilisfi^ 
fimus eft.idem quocp potus ab eo malo in totimi li^ 
*>erat,fiftit8c fanguinem undecuncijferatur. 
t)e metalliciSjK qua; ex aqua generan^ 
tur. Cap. XL. 
MetalliGaappellaremos efl: medicis ea quorum 
generatio in metallis eft,fiue fponte naturar, fiur pef 
fomacem producantur.infupercj, tertiigeneris quX 
lurfus ex illis ipfis homines fuo ingenio faciunC, ue^ 
lut eft t^eruira,jcrugo,fandix,8C fimilia.Itaque confc^ 
<]uenter de omnibus iuxta literarum graccarum ordi 
nem trademus. 
Adarces. Cap. • XLI. ' 
Adarces acerrimus ac calidisfimus eft.Qiiaprop^ 
terhebetantibus uimipfius ammifcetur.5C fic multi 
iifus fitjafFedionibus calfieriindigentibus forinfecus 
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ftdmotus* 
Alcyonia Cap. XHI# 
Akyoniaomma extcrgent,ac difcutiunt,habe!it^ 
acrem qualitatem aliqua m3gis,aliqua niiims.Quod 
cxhoc eenerc Afpcrun^* appellatut,externam)iiper-j 
ficieiTikuemhabet,8Cintemam fubftamiam afpera-
cftcji calidisfimum omnium Alcyonionim, ut etiani 
t)ilos exurere posfit.Quaproptet ad lepras, uitiligi^ 
Bes.fcabies ac iropeiigines,ahis mitionbus medica» 
mentis utimur.lS am Afpcnim AlCfonium non folS 
t«e"ee"ardepurgatcutem,teactiamexconatacuK 
ceratfouodueto MileSum uocatur.figui-auermife 
niile,purpurci coloris,K compage liibftama moU,. 
OmnLii teiiuisfimum eft.Qu^e uftum alopccias 
nat,cum uino fuluo ac tcnui i"ij«ni-
Ales,Sal. Cap.XLIII» 
Sal omnis 8C fosfilis 2^ marinus, eandem in getie^ 
re uim habet.Differentiain eo eft quod cx teita clFof» 
fifubftantiamagis fit coath,quapropteT crasfitudo 
partium,8C uis adftringendi,in hi s niaior atiftii, Fof» 
filis generis optimus eft A.mmoniacus 8C Cappado^ 
cicus. At uero niarino fpecie fimilis eft qui in quibuC* 
dam ftagnis generatur.Omnis tamen fal in coinmu4 
ni calfacit,difcutit,adflringit,ficcat,cogit ac defatfub-
ftantiam corponmi quibus adhibentur. •Nani quic^ 
quid eft in corporibus humiditatis idipfum depafci^ 
iur,8C quod reliquum eft folidx fubfiantia^ ui adflrii 
itoria fpiitat. V nde SC ficcani, &C incorrupta adferuaf, 
c^xobliiperfluam humiditatem putrelcere folent, 
Saluftus. Cap.XLJIII. 
Saluftus difcufforiam uim magis habct qukm n5 
uftus,quantofane tcnuius corpus exuftura acquirir, 
"KontamenfimilitcTutnon ufta cogere ac denfarc 
folidam fubftantiam ualet. 
Salisflos. Cap. XLV. 
Salis flos compage quidem liquidus cft, colorc 
k i i i i 
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ucro frocciiSjpartiumfenuitafeiiftunr fale fuperaf, 
gc acrem qiialiratem acuim mulrum dircuflToriam 
bet.Colligitur fubjeftumcanicul^, Eft cnimuelut 
fios quidam talibus aquis fuperilans. 
Salisfpuma. Cap. XLVL 
_ Salisfpumafpumofosquidamflofculus falis eff, 
uicinis petris adhaerens,muUo aiuem tcnuiomm paf-ft 
tium nafuramhabetquam ipfefal^quafe Kattenua^ 
re 8C difcutere multo magis poteft,uerum quod reli* 
quum eft fubftantia: denfare uclut CU non poteft. 
Armemacumpittonim. Cap.XLVII. 
Armeniacum quo pi£lores utuntur e* Armema 
apportatur,undequoque bolus AniienijCjdequo 
dith.im eft:afFerrur. Vim habet Afmeniacum exterfo *-
riam cum modica acrimonia8Cpaucisfimaadftriaio< 
ne.Ttaque quum talefitocularibus medicametisam» 
mifcetur.Quin 8C ipfum perfe temnt in tenuisfimura 
puluillum^utunturqificco ad augmentum pilorum 
infuperciliisjubiob quandam humonmi acrimoni^ 
am aliqui ipforum excidunt,aliqm uero non auge^ 
fcunt/cd ob alimentiinopiam marcefcunt.Nam acri« 
nioniaconfumpta,particuhm ad naturalem habitii 
reducit. Etenim uitiofo humore confumpto, natu^ 
ra ad proprias aftiones reditjquum nihil (it amplius 
quodeiimpedimentofit.lSIechepfus de eo fic tra^ 
dit;Armcnium quopittoresutiitur,duodecima dra* 
chmxparte melincholicis 8£ craffum fanguinem ha<^ 
bentibus dato. Datur 8C pueris petloris morbo infe 
ftatis,reuomuntem"m,nam uomitorium exiftit. Da^ 
tui' 5C morbo facro obnoxiis,ac furiofis hoc modo: 
Centauriifafciculos manipulares tres in aquJt mari^ 
heiiiinis tribus coquiro,donec unafuperfit, SCcii 
cxcohto decorto Arniuthcilapidis quem Graici ar^> 
menium uocantjtertiam drachmac partem terito, 
confidenrcrcxhibcto.Nihil enim pcriculi eft.Itaque 
nolfe operiEpretium eft quod Armeiiium penitus vc -
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«omitur,nihil memorabile furfum efferens, fed 8C iti = 
feme modicum quid paulatim,8C in pluribusfecesfi^ 
bus effert. 
Aifenicum,Auripigmentum. Cap. XLVIIL 
Arfeniaim uftoriam uim habet tum uftum,tri non 
uftum.Manifeftum eftautem quod uftum tenuioru 
partium euadit. 
AfphaIthus,Bitimien, Cap, XLIX. 
Bitumen ex numero eomm eft qua: in aqua mari^ 
ha autconfimih generantur. Optimii eft q^in mor^ 
tuo mari iuxta Hierichuntem prouenit.v is eft omni 
bitumini ficcatoria ac calfafton'3,ordine fecundo . 
Merito itacp ad cruenta uulnera glulinanda adhibe^ 
tur,itemqi ad alia quac ficcari expctunt cum modera. 
ta calfathone.Qtiapropter in tencfmi ad egerendum 
irritametisjin quibus pituita craifainfarta eft ut ^gre, 
auelliqueat,ipfiusutimurfuifitu,Similiter 8C addy^ 
fentericos ex tali caufa inteftinis ulceratis. Potum 
bimmen nucis potiticx. aut fab^e magnitudine cun\ 
uino tritumjCardiacis qui animo linqiiuntur magno^ 
pcreeucftigioprodeft. Maxime autem faemiiiis 
gcpueris 3C corporibus mollibus conducit. Eodem 
modo datum quartana citiusliberat. Experimen^ 
toconftatuiseiuspotiexaqua,inhis qui a rabiofo 
canemorfifuntrpr^feniat eninieos nein timorem 
aquje delabantur, 8C eos quiiamincidenu coferuat, 
Aphronitrum,8CLirrifpuma, Cap, L, 
Aphronitmm,hoc eft,nitri fpuma, 8C liti-i fpuma 
interfe differunt,quod litri fpuma medicamentum 
€ftmagisficcatorium,afpeftufarinae tritice^ fimile, 
7Si am alba quoq^ exiftit. Aphronitnim autem non 
farinofuiuneque dilfolutum,fed compatlum eft.Dif. 
fcrt autem k Gile aphronituim,in quantum unum fo^ 
lum pr^dominantem fapore manifeftein ipfo uide^ 
re eft,amaramuidelicet,quidiCculfoiiamuim ha^ 
bet,denIIitoriam iierononhabet,quem ad modum 
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fal posfidet. Aphronitrum itaqj exferroriani iiim ha^ 
bet ut non folum fordes dcpurget, fed pruritfi quo^ 
que fanet. Atuerolitrifpunia eandem uim qiiani li# 
tnim habet/ed tenuiorum partium exiftic. 
Gypfum. Cap. LI. 
Gypfum una cum ficcatoria faculcate, uim quocji 
obducendi nieatus alTumpfit, lapidefcic enim aqua 
maceratum.quapropterpuhnlloforinx ti-iticescmo» 
lendini parietibus adhzerenti mixtum,5Coui candido 
fubai;lum,ac pihs leporinis exccptum/anguinis cru# 
f tiones prseciare fiftit. 
Diphrygcs. Cap. LIL 
Diphrygcs mixtamfacultafcm adftringenteni cil 
acrimonia habet.Qyapropter 8C malignoi-um ulce^ 
bonum medicamentum eft, SC ad putiedinofaoris 
iilccrajcum per fe,tum cum melle defpumato. Item 
ad anginam,maxime ubi iam per adftringetia humo» 
fimi infiuKus fucricreprefllis. QiiindC gurgulione re» 
feitojipfofolo mox ufq? ad cicatricem induilam fx* 
pe UCLIS fum, acpotepharmaco omnia ulcera exatte 
cicatrice includente. 
Diaphaneslapisfpecularis. Cap. LIII. 
Diaphanes fiue lapis fpeailaris appellatus, uftus 
tritus fiftulofis ulceribus infperfus celerrime in f 
carnat. 
Theion,Sulphur. Cap. LIIII. 
Sulphur omneiiim adtrafloriam habet,tempera# 
mento caliduin,fubftantiatenuium partium exiftes, 
utSi ad mulra uenenu eiaculantia aialia refiftat. Ego 
afit 5Cnd paftinacse marinje &L draconis morfus ac iC"*-
tus eo fitpe ufus fum,arido uulneri infperfo,aliqu3'^' 
do ctiam faliua ammixta,aliquando oleo uetere,aui: 
melle,aut terebmrhina.Scd 8C fcabies ac lepras K im'' 
petigincs farpc cfi co curaui addita rerebinthina-Dc^ 
lerit.n.cales aftci:'{us,nec mateiiam in alami repellic» 
quem iid modum multamedicamentafaciunt. 
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losxyftosj^mgorafa. Cap. LV. 
i^rugo rafa acrem qualitatcm habec, dffcuCitcfi ac 
confumic 8C iiquefacit onmem carnem . Quod fi acf 
^ultam ceram ammifcearurexteiforium &"cicatrice 
inducens pharmacimt. 
iEmgouermifulafa. Cap. Lvi. 
/Eruginem uermiculatum itafacies. ij] piinm cv4 
prnxiis.qiia: SCpiftillum xreum habeat,ac€Ci albi ̂  
cris dimidiam hcminainfundico,SCin role cenfo do« 
tiec ftrigmentitiam fpisficudinem acquirat.rcinde 3^' 
tuminisVotundi'drachm.i.3C f<lis fosfilis pellucidial^ 
biqi ac folfdi drach.i.addico, aut fi hoc non adfit, niV 
tri tantundem, 8C poftea ad folcm fiib canicul^ 
Ierico,donec colore aeruginofum copage ucro ftrig^ 
iiientofumeuadat^atqjfic ad uermicularcm figuram 
cffingirOjacr^onico.Kfficaciorfic^crugOjfiacetipaf. 
fem unaiJjjUrin.t ueceris duas comriucds. 
Cadmia. Cap. LVII, 
Cadmiaoptimaeftbotryitis. vim habefomnii 
fadmia ficcatoriam,parcicipans SCexterforia.In cali# 
ditatis ac frigiditatis difFerentia moderata eft.Vfta ue; 
roSClotamedicamcntujn ficcans 8C excergens citra' 
mordacicacem cuadit,ad ulcera explcnda tum oculo 
rum^tum totius cojporis conmodum 
Cy^nus. Cap. Lvril. 
Cyanusacrem 8C difcufroriam ac demolientem 
ftrittorir^''"'^' pa«icipat6C ad^ 
.Iepis,SfI^'3"i3^fris3cfern'. CaD LIX 
Squamaahaa-riseft^qujpfan^ehclitisiiocatur alfa 
fcm.Hel.n5 ,acp(iccndo pnmas hSS 
f P ? r ® ™ . 8 C  q u j  a l i q „ i d  ̂ n m i n i s  
ucra.n ft.-n rquama imiore .idftrintrcdi ui part cirar 
fto hi amb£ ad maiignaulccra mciiorcs qu.ini 
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fquania scris exiftunr. ifris aurem fquama conrumiC 
gC eliquat carncs. Omnes uero fquamse multum 
niordacesfunt, 
LvthargyroSjArgentifpuma. Cap. LX^ 
Argenti fpunia moderate ficcat. quem ad modii 
alia oninia confimiliajcalfacit quoqp partimcji pcrfri* 
geratjac exterget,atq[3 hajc omnia moderate facir, 
Qiiapropter uclut materia fsrpe ipfa utimur, eam^i 
aliis ammifcemus, quem ad modum etiam cera ue^ 
lut materia quadam uiiniur, 
Litrum. Cap. LXI. 
Luruminteraphronitnim Scnilcm mediamuim 
haber. V ftum autem ad fpumJC litrifubftantiam pro^ 
pe accedit. Siccat ita^ 8C difcutit, gC fi quidem intra 
corpus fumatur/ecat dC attenuat craifos ac uifcofos 
humoreSjmulto magis qu^m fal. Aphronitrum au^ 
tem nifi magna urgente necesfitatejnemo deuorarit, 
ut quod ftomacho incommodum exiftat. JEt tamen 
wralis quidam in lirangulatu fimgorum ipfo uteba^ 
tur magno fubceiTu. 
Ivlebnteria. Cap. LXII. 
Mehnteriamedicamentuadftringens eftj fimulq» 
tenuium parlium,fere omnium maxinie pharmaco# 
nim qux adfti'ingunt. 
MclanjArramenrum fcriptorium. Cap. LXIH. 
Atramenium fcriptorium abunde ficcat aqua di^ 
Uitum, aut potius pofca, 8C ambuftis eueftigio illi^ 
tum prodeft. 
.MifhSori^Kchakitis. Cap. LXIIir. 
Juxta cypri metallum in Solorum montibus, 
gna qu3cdam domus erac in monte effolfa, iuxta cu^''' 
ius dextram parictem, ad ingrcdientes uero finiftr"» 
introitus erat ad ipfum metallum, inquo quafdam 
uidi plurimam extentas uclut zonas alternatini po^ 
tas tres tiumcro, infimam quidem foreos,fupi'3ipf 
Ciim chalcitidisjdcinde mifyos, Lt progi^elTu 
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tempons chalcitis paulatim tranfmutatur in mifv, 5C 
diutiore adhuc tempore poteft etiam fori in chalciti-
dem permutan.Qiiare nihilmiri eft,tria h^cc eiufdem 
generis uim habere, 8C tenuitate ac crasfirudine par^ 
tium tantum differre. Crasfisfimanim enim pirtjun» 
interipfa eftfori.tenuisfimarum mify. Mediam uero 
inter ambouim chalcitisposfidet.vftahec tenuioft 
partium fiunt,fed minus adftringunt. ^ 
MolybdjenajPlumbago. Cap. LXv, 
Molybdaena fiue plumbago fimilem argenti fpu^ 
uim habet,adfrigiditatem uergentem, fed nec» 
cxterforiacfatulraTis parciceps eft. 
Molybdos,PJumbum. Cap. LXVI. 
Plumbumuim habetfrigefaftoriam.nam liquida 
fubftantiam posfidet a frigiditate coaftam. Vnde 6C 
mole 8C pondere augefcit plumbum,in domibus fub-
len-aJieis turbidum aerem habentibus repofitum. 
Itaqp fi pilam plumbeam unk cum piftillo plumbeo 
paraueris,&C in ipfam uinum tenue,3C oleum roface^ 
um,aut myrreum,aut melinum infuderis,3C ad folem 
fiue ignem triueris, ut fuccum quendam plumbum 
remittat.Oplimum pharmacum habebis/i eo fucco 
ad fedis inflammationes ulceratas,aut pudedorum 
aut reftium,aut mammarum uteris. itcm ad omnes 
influxiones quacinguimbus,aut pedibus,aut aliis ir^ 
tinilis iiicunibimt.Eft K miwbile medicaniemuni ad 
irialignaK tancrofaulcera.Ad multos uRis idem co-
modum ent,li cx.idflnngenrfbus acpcrfrigci-anribus 
fuccum aliquem addidens,uchit eftfcridis.cotriedo-
nis/cmpcrHiui,portulaci,pfy|iii_„„j.3,„^3. > 
cunT«eroejchisfuccumnonfacileremiilunt,Siirt 
portulaca, h,s aliorum fuccun, ammifcerc oportct 
lumbis ex plumbo faft.i SC 
evprrir-ivf "^nens impetus cohibet in his qui 
bnnii/ln r plunii» 
bum,ad maligna ulcera,.5£ chironia,5f canccrofa,op^ 
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ffmiim pbarmacum cft cicatricem inducens tiim pcc 
fe_,tum aliis ammixtum. 
Fompholyx Cap. LXVII. 
- Pompholplotafereomnium primas obtinetq 
citra mordacilatcm ficcant.Vnde ad cancrofa ulcera 
commoda e ',6C ah'a ojnnia mah'gna;5C corroCis deri' 
tium gingiuas. 
KhoidariipnTparatio. Cap.LXVlII. 
Rhoidarium uarie pr^Eparatur. Optimus modus 
hic eft.Rhun olus accipiro,8C in aqua nwceratOjKla -
pidem cupholitlionappellatum teritojrhois cremo-
re aftitfojficcari finito.Deinde anchufac radicem cum 
oleo coquito donec oleiim rufFefcat, 8C cx oleo pa^ 
rum addico ac terito, &C ad dies xv.ficcari finito, &C 
tunc nu*fus eK cremore rhois aftiindito ac ficcari fini* 
to.Deindein iias teftaceum mittitojobturato ac affa;' 
to,5i erit bonum rhoidarium .C^temm cupholithos 
a G^cfarea Paleftinx aft"ertur. Qui cupholitho ca^ 
lent, calce iiiua ad medicamentuin pr^paranduin 
utuntur. 
Sandaracha. Cap. LXIX. 
Sandarachaiiftoriam uim habct uclut arfeniaim, 
iinde incompofitiones difcuirorias 5C exterforias ip-' 
lam animifcent. 
Sandj^xqusSCSyricum. Cap. LXX. 
De Sandyce fiue Syrico ubi de ceruira agemus di'/ 
Scoria. Cap. LXXI. 
Scoria omnis multum ficcat. Si itacjifeiTi fcoriani 
fiuerecrementum quam leuisfime contriueris in accr^ 
rimo accto,5C poftea coxeris, pharmacum maxime 
ficcatorium ad inuetcratas aurium purulentias habc^ 
bis. At ucro argenti fcoria appellatur helcyfmajiride 
ficcandiuimhabens. 
Stibium. Cap. LXXII. 
Stjbium ultra ficcatoriam uitn omnibus metaUici® 
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«ommuncm,haber SC adftridoriam fiicultatem. Ous 
propter oculanbus medicamentis ammifceturT 
Spongia. Cap. LXXIII. 
Spongia piccliquidaacbitumincimbuta SCufta 
acrem dC difcuflbriam uim habet, fanguinemq, fiftit' 
fpongia noua aqua frigida aut pofca,3ut uino madeJ 
faflajpro corporum uidehcet difFcrentia,ui;lnera cm 
entaglutinat, uclut alia adhancreni idonea medi# 
camenta, 
StypteciajAknTien. Cap. ^LXXIIIT.  
Alumen omneuchementisfima adftringcndiunn 
habet, Scisfile omnium maxime fubtilium partium 
cft.Deindc rorundum. Crairanim partium efthqui^ 
dum,itemqi cruftaceilaclaterarium,placitin SCplin^ 
titin Gracciappcllant. 
TitanoSjCak. Cap. LXXV. 
Calxuiua uehementcrurit,ut cruftam inducat.Ejt' 
tinfta eueftigio quidem 8Cip& cruftam infiigit,uerufn 
|?oftunam autalteram diem,5C minus urit, 8Cminu« 
cruftaminducit. SC pro^eiru temporis penitus cru^ 
ftam non infligit.Calfacit tamcn adhuc 8C carnes cof 
fumit.Si uero lauetur,mordacitatem deponit, SC lixi* 
uium facit:ipfa uero citra mordacitate ficcat.^ fi bis 
aut ter,aut pluries lauctur penitus lenis euadit 6C ectf 
Oerofe citra mordacifatem ficcaf. ' 
Phycos,Fucus, Cap. LXXVI ' 
De fuco referam ubi de cerulTa traftabo. * 
ChalcanthuSjAtramentii futoriu c LXXVIT 
De hoc phj™."co merito mirarilicet.quoraoda 
fortisfima: adSnaioni caliditas non ieniia in iDfo 
mi«a(it. mare manifeaum cft q„odSm 
Poceft,humiditntc™ ca. 
jorc confumens,adftndione ucro denfan'; ac fpiirans 
fubftantiam FitSChoc m Cypropropelocumubi 
iiiify,chalciiis, ac fori reperiuntur, ut cx his intclligi 
^osfit^aquam pluuialem per collcju illum excolati. 
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omncm illam terram circumluere ac abluefC. Vidi 
autem hac paulauni coaceruari quolidie iiilacu quo-
danijSC erat&netepida ac uiridiSjCiiakitidem,8CjcrU'' 
gincm odore repr^fentans. Quidam autem ipfam 
exhaurientes aqiiamjin urnas quadrangulares fidiies 
transfiinduntjin quibus plurimis diebus coatta ac de< 
fata chalcanthus ht. Verum temporis progTelfu etia 
chalcanthus in chalcitidem tranftt. 
Chalcitis. Cap. LXXVIII. 
De chalcitide iam diximus ubi de mifj' egimus. 
TNiUnc fatis eft illud tantum dicere, quod adttridoria 
SC acrem uini mixtim habet. Prxdominatur autem 
acrisjuehemens adco exiftens,ut 8C carnem inurat,8£ 
cruftam inducat. Vftachalcitis mordet quidem mij 
iius jfed n5 minus ficcat. Deponit ££ adftritlionis no 
nihil.Qiiare penitus melior eftufta chalcitis g noufta 
lenuiorum partium uelut alia ufta euadens, acrimo^ 
niam autem non adfumens, Nam qu^ natura acria 
funtjufta niitiora fiunt:reliqua acriora. Lotainfupef 
chalcitis adhuc lenior euadit. 
Chalcosj^suflum, Cap. LXXIX. 
/Es uftum habet quiddam acre in fe, fed 8C adflric-
tionis pariiceps eft. Et propterea fi lauetur optimutn 
phannacum eft ad ulcefa cicatrice includenda.Verii 
anteuftviram,inhis qui duras carnes habent ufus 
ius alTumitur. 
Chalcu anthos,/Eris flos. Cap. LXXX» 
^ris Ros CcnuioBi partium uim habet g ^s uftum» 
fquama a:ns, participat K exterforia ui, unde ad 
magnas afperitudines palpebrarum conducit, fyco^ 
fes Gracci appellant. 
Chryfocolla. Cap. LXXXI. . 
Chryfocolla ex eorjni numero eft qux carnes eU^ 
quantjnon tamen fortitcr mordetjdifculforiauticp^'^' 
tis eft ficcatoria. quidam eam folam ita appellanc 
quaiinter metalla reperitur, Verumpracftatarte 
parata, 
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parata,fn pila snea a;ris rubri,piftillo quoque (imflu 
ter ̂ reojurma puen impubis addita.ira iit diutius ini 
lolecalidoteratur.^^amqiiod interterendum re^ 
foluitur,id ficcatum commodisfimum medicamen^ 
tumfitulceribusmalignisjtum perfe,tum idoneis 
ad eandem rem pharniacis ammixtuni. 
Pfynmiithium, C eru ffa. Cap.LXXXIl 
Cemlfaexplumboacri aceto diiFoluto paratur 
SC tamen neque acris necp mordaxeft, neque difcufj 
foria,fed SC meatus obducit,K pe'"f"rigerat. Vfta autc 
pura ceruifa, in id quod Syriaim appelJatur ti-anfit 
medici fandycem nominant.Et ufta quidem cerufla 
tenuiorum partiuni euadir, non tamen calfadoria, 
A t uero fiiais frigidifatem ceruirjc fenians, partiuni 
fubtilitateminluperafrumpfitjutperipfam in altum 
xorponmi penetrare queat. 
Pforicum. Cap.LXXXlII. 
Pforicum fit dupla chalcitide ad argenti fpumam 
ammixta,ita ut hxc primum acerrimo aceto teramur 
<ieindeinollamnouamindantur,qux media ^ftatc 
per dies quadragitita in fterquilinio defoditur. Hoc 
medicamentum magis ficcatoriu, & minus mordax 
fit quam chalcitisjpalam eft autem quod 8C tenuioru 
partium euadit. 
Be materia medica ex atiimalibus.Cap.LXXXII TT 
Plantarum materia explicata, non omni uidelicet 
per rotum tcnarum orkm,fed qiijnts nos experie-
tiam habemus. Immo « terrea 6c lapidea materia 
niedica cnumerata, fupereft adhuc matcriam ex ani> 
mahbus pcrfequi,fiue cainaqiia,fiuc in terra uitam 
degant.(i.em ad modum autem in plantamm matc 
na,eiiam dc tticcis qui «c ipfis fiu„t mentioncm fcti» 
tihi^ in animan> 
^ ' '^.^'"tf^nguims,bilis,urina:, ftercoris, K fi'/ 
«iiliumaeliais tamen abominandis ac dcteftandis, 
AET. 1 
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quibufdam Icge pfohibitisjde quibus citm'alh' qut«^ 
dam, lum Xenocrates, fcripfi^,uelut eft homines 
comedere^urinas bibcre^ac mcnfes muiiebres,S£ fimi^ 
lia.lmmorelictis quoquemedicamcntis cerramor^i 
borum gcnera inducetibusjitem^ compofitionibus 
uenenoforuni pharmaconmi. Q. «i enini ralia fcri^ 
bunt non minori fed maiori odio digni funr, quain 
tjuiperpeti-anturjquantomaioriniuria eft cum inul^ 
fis nialum aliquod qukm unum folu/n perpetra^ 
: £t cum adore quidem flagitiofariinj fpecula^ 
lionum experienria commoritui-: Scribentium ue^ 
ro malefailum immortale eft, arma malitia^ impro^> 
bis{i.ippeditans.Dicemusiraquenos de commodis 
hominibus rebas, quarum eifpcricnfiam habemus, 
Btfaneprimumhujnorumin animalibus mentione 
faciemus. 
Defangume. Cap. LXXXV. 
Coimnbinuin languinein folenthi qui ofTa fapitis 
fraftaperforantjcrairce membran^E infundere,quod fi 
columbinus non adfir,palumbi autturfuris fanguine 
uti licebiC. Quid^m 5C ad fugillatos oculos eodeni 
utuntur calido inftillatoderecens niaftato animalr, 
aut deuenis alarum diffeihs.Ego uero fexcentos uif 
di osfibus capftis perforatos,8i nihillzfos cx rofacci 
ufu,citra fanguinem columbiiium. 5unt autem 5C fu^ 
gillatonuuoculomm medicamina multa 8C colly^ 
riorum gencre,5(maxime Damocratis ex my^iTh^) 
item quod ex ihure conftatjK quod ex croco.Sed 5^ 
fcenigrijcifuccusin huncufum potior eft (anguine 
columbino. Atuero caprinum fanguinem quidaw 
hydropicis pharmaciloto dedemnt,5C ad uentris 
xiones aut dyfenterias codem affiito ufi funt.Hircin» 
quoqueGmguinemaliquificcatimijSCaliis ad han^ 
rem commodis ammixtum,calculof!S exhibent.I"^^ 
que licebit mri degenti SC aliis auxiUis carenti, etia»^ 
huncinufumucrcerejnam experientia periculo 
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Cat.Quin 5C hcedinus fanguis iii ufum uenit, de quo 
Xenocrates licfcnpficiHoedirius fanguis fpucntibus 
fanguinemualde commodus cft.Oporretaiitem no^ 
aum congclato dmiidis! hemina: nicnrurajaceriacer 
rimi tantundem ammifcerc,deinde fenufjelii in tres 
f>artesdiuiderc,&£fingulisdiebuspartcm unam ab^ 
rorbendam pracbcre.VefpertilioiiumporrbcC rana^ 
fum acricinomm fanguinem pilos cxtirparc falfum 
teperijquuin expericntia id explorarcm. c^iem ad 
inodum etiam aliomm animalium nuiguinis uaiias 
promisfiones comperi,5C partim expcriri nc tcnraui 
quidcm,quum pharniaca habcrem apriora 5C parabf-
hora ad fingulos afFetius. cauebam autem fimiil ne 
prarftigiatoris opinioncm incurrerem. 
DeLade,cxRufo,8CGaleno. Cap. LXXXVI. 
Duplex latlis utilitas eft,altera ut alimenti, alrera 
iitinedicamcnti/aluberrimun] lac eftpurum ac Cyn^ 
cemm nequeamaritudinis,neque aciditatis,neqi fab 
fedinis,neque acrimonia:,neque graueolentijt parti^ 
ceps,fed ut ita dixerim odoratum,aut odoris expers 
aut fi quidem modice odoratum fucrit,palam eft ® 
Scguftantibusdulceeritjutpote modicie dulcedinis 
particeps.primum autemdifferentias ipfius confidej 
rare oportet. 
DelaftisdilFercntia. Cap.LXXXVII 
"•''""'•"".'•«'iitontMcca SCeqJa, ac 
alia aialia, taiitimijof lacipforfi intcrfc Jiifert Eubuf 
W.n.cr.isfis(iraumcftacpingutsfimuni,conimod£ii 
nutnt ac partcs fubit. liquidisiimum aiit 5c tcnuisiis 
Iiium ac niimmc pingue camcliimni eft, 5C ucntrcm 
niinus fubit,quanuis, inultf, feri habeat. Scd uice uer-
q, niinimum pinguis fucciposfidct.Qtiaproptcr etii 
taio in ueiiti ein cafeum niutatiir.Caprinum niodcra 
tani compagcm habet,K ad purgaiidum dcbilius bu 
bulo ettjde c jtero jque comodum &C miiltii iiutries. 
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Ouilkmhocmsriusefl-,uenim uitiligines albasfub 
cute inducere folet,fi quis asfidue ipfo utatur. Suillil 
crasfisfimum eft^uc ne^ coaguJo opus fit ad id cca^ 
gulandumjSi feaim modicum fecernatjSC in codufa 
celerrime coeat, Qiiare nec ad alui esfcretionem com 
fnodum eftjSC uentriculo naufeam m ouet. 
Dehtlis difFerentia ab animalium habi^ 
tu. Cap. LXXXVIII. 
Manifeftum efl: autem quod omne fanum animal 
mclius lac quam morbidum pr.rbet. A t uero nior^ 
bos animalium extenuitate cutfs dcprjTiedere licet, 
^piliraritatejTuberculis,impctjgine,rcabie 8C inedia 
Kigriora quoc^ in bnitis fere in totum fortiora funt 
Quod 5C carnes ipfonim leftanturjutpote iucundio^ 
res»Alba contra imbccilliora. 
Delattis differenriaatemporibus an^ 
nf. Cap. LXXXIX. 
luxtaannitemporaliquidisfimum 8C Tenuisfimu 
eft tac ucrnum,hoc eft,poft partimK fpilTatur autem 
teporis progrcffli, ut media scftale ficcius ac crasfius 
reddatur.Laudatur .Tfliuum ut concotlu facilius,5iiii' 
cundi odoris, 
De laflis difFerentia a pabulo. Cap.X C. 
Quin ££drcapabulum plurima difFerentiain la^ 
Gereperitur.Nam alias aliam herbam animalia 
fcuntur.Sc uiridis quidem herba,8Ciuxta aqua tiafc^ 
liquidius 5C modicum lac fuggerit. Durior uero 
montana,apta eft ad boni ac multi laftis generatio^ 
nem.Omniipabula adftringentia,accrbum SC aluuin 
fiftens lac pr^bent. A cria uero bC przcferfim purga"^ 
tiajuelut eft fcammonium,&C ucratmm,8Ctithymal"> 
uentrem turbanslac exhibentXytifus autem ping^i^ 
acdulce. 
DelatlisdifFerentiaabatate. Cap.XCI- . 
Animalium inuigore xtatis cofiftentium lacop" 
mum eft.iunioruniliquidius/eniorumficcius. 
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Qiiibus lacconueniat. Cap. XCII. 
Exomnibusfere edulns optimum lacoptimifucd 
<ft ac alimenti ex contrariis fubftantifs ac facultatibus 
compofitum,fubducente ac fiftcnte aiuum,obtman« 
te acattenuante.btlaneubiqualitasipfius nihilcon# 
trarium utentis natura: habuerit, 8c tjifcerum ipfius 
cxitus ob uaforum amplitudinem fpaciofifuerint uti-
lifas ex latte confequetur,8C nihilmali iHe ejf 
pcrietur, V tilitates autem lafiis etiam ueteres medici 
recenfuerunt.Ventris nioderatamfubdudionem/uc-
ci bonitatem,8C aIiinoniam,8C quod concothim pra^ 
be carnem melioreni reddit,5C mordaces fuccos ex« 
purgat. Vnde in iirin^ difficulrate,&C acri egeftione al-
uijnon folum bibere conducitjfed etiam inferne per 
clyfterem infundere-Adacres enimfiC mordaces flu-
xiones commodisfimum^jnon folum abluensip^ 
fas de partibus infeftatisjatqj hocper exteribrijm hu-
niiditatem,quara in ferofafuiparte completlitur fedl 
ctiamcrasfitieacpinguedine fua corporibus oblitii 
ac induthim,non finit influxum acre nudis ipfis aUa« 
bi. Ad pulmonis itaqp ac inteftinorum iilcera,item 
rhenunijuefic^ ac uterijSC ad papularuni cmptiones 
acfurunculos,8C alias culis afperitudinesjccnuenieii»^ 
Jisfimum eft in potu.Ite ad eos qui canthuridas hau« 
fu-untjaut bupreftinjSCin fumma ad medicameta ero^ 
dentia ac exulcerantia,5Cad hyofcyamum uelutpecu-
hare rem edmm eft. N on ftatim refi pifcere afFetlos fa 
cit.CcTteitim in gutturis exulcerutionibus, qux cum 
Ob alias multas caufas, tum cx anginis fiunt 8C his 
qui ephemenmi iumpferuntjlac gargariirare condu^ 
punf rominnr?! ^ wres recoIli> 
acres •iH ornl r"' ?i ^oculorum fiuxiones 
Pebri^mDofitu^^^^ Qiun SCforinfecus pal-
cimi rr\rirpr\ f^PP^^itium, ubi dormire uolent, 
6Coui candidojinfiammationes ipforii 
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joncociuit.Bodem modounmtirSf ubifedis ulcffs 
"mitigareuolumus,pi'opter acres CeroCos humores 
aciniJammationcsdolcrcafFetta^fin-iilirerqi ad pu> 
dendomm ulcera,5r infumma ad omnia lenimcnto 
cpus hibcnti3jOb inflimimationem, aut mordacita^ 
tem,autulceris maligtntatem.Qiiapropter 5C cance« 
rofisadhibciurulccribusin medicamenta dclorem 
cximcnti.i ammixtum, qualia maxime funt quar ex 
pompholyge tunt.In uniuerG.im igitur mitigatonii 
eft hc,icuc!n naturam habcns,atqp multo magis ubi 
fcrofi humoris maiorparspercoauram,autaliain 
artem fueritcomfumpta. 
De modo,tcmpore,ac menrurautendila^/ 
ttis. Cap. . 
Ois quilaciiberc uolet, k reli^s cibis ac ponb.ab-
ftineatjdonec c6coftu(it*acfece{ferit: 
concottionem, alium cibum ciuis fumat, neceue 
SCipfum lic conumpi,fimul^j corriipi K cibum qu 
fuperingeftuseft.PrGEftatautem mane bibererecen 
' muldum,5Ctuncplureshboresdctrahere,quietc a 
(enfim ambvilarcjSC imerim celTare citra fomni aa^ 
misfionem.Qin cnim hoc modo fe gelfent, pctum 
lac exccriiet,idq,inutiliafecueducet. Opus eit 
(i quid aliudjprimum acceptiim fecedere, quo ra o 
aliud bibcre.prindpioigiturfeceditaluo comniodc 
purgans,noniotam corporis molem ,fed qua^in 
uo 6CinteftinisfiuKpartibusq;uicinis. Pofthxclam 
in uenas deferrur cptimcq, nutrit,8C non amplius le^ 
cedit,fed ucntrcm ilftit.Mcnfuram fumendi defimrc 
omnibus,imposfibikcft,quem admodum in am5 
quoqueeduliisjfutiseftigimr quantumf.icile quift? 
f_r.it. CJeterum ad mordaces humores 8C maxime 
infartos, cum modico melle bibere conducit.nam 
fic 5Cutilius K magis cxterrorium eft, SC cttius aluo 
fecedit, ammilcend.ieft 8C fapa SCuinum dulcc-
ita cnim commodius ftomacho euadit. Quod fi 
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kraaccipiat,magiseiiamaIuofeccdit;, fed iniucun^ 
dius exiftit* 
Quibushcnoceat. Cap. XCIIII. 
plurimum ferihabet,pcriculo tnaxime 
nafat etia fi quis femper ipfo utatur quod uero mo;/ 
difum ferofi humoris,non parum aute cafeofe craf# 




fifi nt-vtrunt.liiulmodi funt gbus angimi nnes lunt ua-
rcipoiwnL.L . ntucxfiinahepatisparte m 
foB< tratrlTum commodum eft, nifi quis 
^bbofam. S habcat.Qucm ad modum nequ 
ipfum ^faciic infiatur plerifcpjOmnibus enim 
inHatur,ut pau cisfimi fint qui non hoc per/y 
HlS^nmr.Asfiduus quoq^ cius ufus dcntcs lsdit,unk 
?um circumfita carne gingiuarum.flanc cmm humo; 
re flaccidam efficit, dentes ucro putrcdini K erofioni 
obnoxios facit,id quod crasfiori kai maxime incft. 
??im afininum lac propterea quod ualde tenuc ex^ 
flrff tionfolum nonlacditdentes,fed ctiam ipfis com// 
iiodat tropteruim cxtcrgcndi.Oportetitaq^ ab cfu 
ladis uino mulfo aqua diluto dentes coUuere;ita ,n. 
omne caleofum dcntibus ac gingiuis infartum cxter 
^etur.C^tcrum quicaputnonfacilelsfioni expofip 
mmhabcnt^commodiuseftuinonuilfo mcraco ci# 
tra aciuJE mixturam os colluere. 
Dclaftiseoawa. Cap. XCV. ^ 
Si quis pr^ccodo latle fei\im confujiipfcrit, ofno 
uentrem nofubducit.dantautcm hocipfum his qui^ 
bus ucntcr ac inteftina ab acribus fupernuitatibus 
inordenmr, ̂  quiieiunum inteftinum biliofis fiuxio-
nibus infeftatum habent,SC dyfentcricis. Modus prac -
parandidupkx; Autcnim diutius codoladcfcrum 
*nliimitiir,aulfilicibusiniedis,fcd quod pcr filices 
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inie£los,fit crasfius prxparatur,K propterea 
us euaditcum alias,tum quod cfnis ex ignitis lapidf^ 
bus latti commircetur. Habet autem tale lac aliquidf 
comoditaOs i(i putredinofis ulceribus^quare his ex^ 
Jiibereoportetlacperfilfces pra:paratum, reliquis 
coduni. Coiiura fit ad ignem asfidue agitando ne 
dirimatur,8C fi quid ollx labro adhsferit, etiii id fpo 
gia mundaauferre oportet.NamCepe hocipfum Ia> 
thammixtumiotumcorrupit. Porrbperfilices fic 
prjeparatur.Lac priECoquitur donec pluiima humi> 
ditasconfumarur,deindel3pides filices igniti iii lac 
mittimtur,quot omnino fufecerint ad remm confu^ 
mendum.Nec minus,immo magis idem cfficiuntla^ 
iiunjE feni fgnita: lafli immerf^e.tfl: enim ferrum ad^ 
ftriftoriaj facultatis particeps,8C proinde plures cylin 
drosferreosparaui,qufueruiTiadfinem additum ha f" 
benr,ut hac quafi anfa facil& quis feiitim igni(uni tol^ 
lerequeat panniculis detentumjuelut ins cauteriis fa^ 
cere folemus. Lactamen hoc modo pracpararum 
facil^ in uentre cafei figuram accipit,quapropterfecu_ 
rius eftaquamaffiindcre,quem ad modum Medici 
non*pauci f3ciunt,ubifenmi primum confumptu eft, 
nirfus aquani puram aft"undentes:non enim biinidif 
tatemfcrifugiunt jfed acrimoniamper quani uen^ 
iremfubducir. 
Defero lath's,Ex: Galeno. Cap .XC VI. 
Serum ladis exterforiam uelutuim habens,fubdtt 
cendi uentris giatia aflrumitur,tum in potu, tum per 
clyfterem immiirum.N am acrimoniam inteftinonin» 
citra mordacitatem abluicSC exterg;et. Poteft 8C pro 
aqua commodfsfime allluTif ad ulcera acri fanie infe^ 
ftataeluenda. C^un&Cmedicamenta difcuIToria ad 
fugillataliuoresq, ac nfgredines, ex corpore mclius 
eluuntur perferum quam per aquam .Sic quoque eo' 
dem ad contuCifuftufa acliuefatta utimurjCommo^ 
dfs ad hxc pharinacis ipfum anunifcentes. Serum 
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autem fic pr^parare oportet. Lac in ollam fundituf 
fed nonouillum neque fuiUum,uti-unq3 enim ineDta 
eft adferum detnhendum,coqi„-mrq^gne JonS 
tiore,8C asfidue ac a^qualiter mouetur,fi^ubi effcrhue 
rit,a motucellarur,5£ubiadhucampi^seft^ 
aquafngidampromptufitm profundiore quodim 
uafculo ftta,in,quam olla m qua lac coquitur imm'ita 
turrftatim enim fedatur.Sedato autem feruore rurfus 
coquitur,£C ubi efferuefcit,acetum niulfum aut aqua 
inulfa bis aut ter irroratur, quofarto cafeus ftaUtn a 
Tero difparatur,fenmi iCaqj mox per panniculum ex^) 
colatur. V bi igitur crallas pituitofis fuperfiuitates 
abundare fufpicatus fuerisjacetum niulfum irrorabis 
iibi acres dC biliofas^aquamniulfam «C^iin 8C inimiG; 
fo in ollam ,p oftquam lac bis aut rer eftcrbuerit, uafe 
frigidisfiniam aquam habente ,filluram ac fecretio^ 
ncmfacimus.Vtendumeftferoad debiles bC cibos 
auerfantes.Oportetautemferoquod prinuim bibf^ 
turfalem ammifcere,ubi uero purgare coeperit citi-a 
(alemdatojat^hoc per interualla qusdam facito 
donecfatis ̂ ger purgatusfuerit.Copiam iuxta uires 
expendereoportet,neqi tamenmagnopere delique^ 
ris etiam fi quid amplius pi^^bueris.In fumma autem ' 
copiafitferi potus heminanim quinc^.ttniodus qui-
deni parandiferi talis eft.Cares auteni fic pr^paranc 
Cnfci femen contundunt,eoqi lac coagulant, uafe 
dumferumefficiunt.Dcindeexcolant ,8C falem aut 
aquammannamaddunt/uriijsqi coquunt ac exhf// 
bentFortitcritaq,hocpurgat/edomniumiucundiC 
fim e bibitur.Cmnino autem long^ codur^ medica^ 
tiusfenmi cSciunf.&thisquidemqui forti euacua^ 
r>liiic ntTrff- vp ^ potione.fi uei*o adhuc am« 
Ki . "5 5^^^^^^K"^'^"fiaccribrati drachm, 
nmk ^ tanien mcdicamenta oporret in 
<1 us <^^fiiagnunieftidquo<jmoIeftat,C^terjm 
^ ' 
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fimplictus pr^parato feroiiti oportef in corporibiis 
mollibus, &Cinquibuseuacuare8C elucre foluni cs 
quaein uentreacinteftinis hs:rentuolumuSj 6C in qui^ 
bus inteftinum exulceratur a quibuftunq^ uulg-iribus 
piirgatoriis niedicamentisjSi in quibus bilis pura ue^ 
treminfeilatinquibusinanes ucntrem ad egerendu 
ftimuljntcupfditateSjSCin quibus periculum eftrhe^ 
ncs aut ueficam aut utcn.im exuIcerari,8C in macilen^ 
tis ac tenuibusjpurgatione tamen egcntibus. Maxi^ 
ineomnium autem feroutioportetin his quiimbe^ 
cillum ftomachum habent, 8C tamcn purgatione in^ 
digcnt. His omnibus exhibendum eftferumjneque 
fale^nequc alio quopiam medicato ammijcto.Sed SC 
f ucrOjK niulierij&C fenijhocferum citra omne^ peri^ 
culum exhibeturj 8Cin canicul^ jcftibus intrcpide da 
tur,quanqu:ini tunciemporis aJia medicametafufpe 
tta fint. A t uero fortiori fero uti quis poteftj8C ad cor 
pora 8C ad uitia uehenientioribus medicameiitis ege 
lia. Pracfertim ad inuetcratas papulaSjSC uaros liui^ 
dos uitiatosfub cute humores,uelutlepras SCfinii' 
lia. Item ad ulcera uetera 8C effcrataj & ad ulcera 
capitis mnnantiajac finulia. Ad oculos quoque asfi^ 
dua fiuxiones ucxatoSjSC ad fcabiem prrlpebrartini, 
maculas folares in facicjpoteft 8C quis eo in longts 
febriuni circuitibusurijSCinquibus pcriculumut: ex 
morbis in aquam inter ciirem delabantur. Atcjj h£C 
qwdem defero fufficiunt. 
t!€ his qu.T iucunditatis gratia cum lafle 
^oquumur.Ex Gal. Cap.XC VII. 
Laccil aiiquocrasfifucciedulioduitius corturojj 
ffafuofitatem deponirjSC magis^nutritjSC alui fiuxioni 
buSjSCfemjibusexcapite in pedlus deftiJlarionibus 
conuenif,r€d inhoc confideradum eft ne clam no^ 
bis alia qiKrdam uifceralidar.Qiionindamenini na'/ 
tura ab hoc abhorref. 5C alias periculo eiufinodi edu 
Jia non uacant, INam iecur obturantj SC cakulo^ 
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fn rhenibus generant.Qy^eautem cum lafte coquun 
tur hsBC funt^ Amylum,fimilagOjalica,tragus, oryza, 
lagana,placet^cji,&rpanes ejdam neq^ ,pbe aifatijnecp 
45beprJEparati,nequefermenti, neq^falis participes. 
De lafteacido.ExG.aleno. Cap.XCVIII. 
Lac acidum oxygala appcllatum, dentes quidem 
hon Izdit qui naturali modo habent. ucro frigi# 
diores autdebiliores funtjuelut ab aliis frigidis, fic 
€tian\ ab hoc Iscduntur. A Iiquando autcm 8C dcntiii 
ftuporinde oboritur.Biuenier quidcm frigidus non 
prcbe concoquithcacidum.quiuero moderare ha 
befj^gre quidcm fed tamen concoquif.Qin nero 
lidiores .TquofuntuentreSjfuprahoc quod nihilla?'/ 
duntur,etiam c5modinonnihil ex eiufmodi cduliis 
percipiunt, A tq^ tales uentres ctiam pcr niuem circun-
datam pcrfrigcratum oxfgala cirra molcitiam fcnlt, 
nifi petlus fn^idum fuerit,aut caput aut alia particu^ 
la.Ncquc enim calidam ££ acrem feri qualitate oy^r^^ 
galahabetncque pingucm 8C calidani burvri.Scd fo^/ 
lum in ipforcliquuin eft cafcorum.undefrigidum eft 
H crasfifuccij.SC crudoshumores gencrnt iti fri^ 
gidionbus uentriculis etiam cikulos in rheiiibus 
gignit. 
Deprimariohtle. Cap. ' XCIX. 
rriniariu lac appellatin' quod ftatim a partu mul^ 
ftum eftjid calido cincre modice calfatlumjcitra coa-i 
gulum ftariin coagiilattir.Veteres Pyriatonhoc uo^ 
cabantaliipyriephthonjcomcditur hocipfuni cum 
mellc.MclIe cnim non addito, ;?gi'ius concoquitur 
££ crasfioris fucci eftjSC tardius tranfit. 
Deladeconcrcto.ExGakno. Cap.C. 
Qiudam lac ctiam concretum cxhibent, pcr cca^ 
gulum uidelicet coadunij&C fcro ablato;mclleii> ad^ 
dito.^iidam ucro etiamf.riplurim^ partcm abfor^ 
bent.SCcontingitfanehisuentrem magis a:ut minus 
fubducijproabforpti fcrofi humoris quantitate, 
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T)e cafeo.Galeni. Cap. CT. 
Cafei omnes mali funt,e/cepto oxygalattino quf 
ex acido lade fir:nulliim enim laudare poiruni, om^ 
nes xgrc concoquunturjacidum rudum generant,6C 
flatu uentrem implent,improbe aluo fecedunt,pitui^ 
tam SC £cftum uentriinducentes.TMam m pracparatio' 
ne ab immiiro coagulo acrimonia atTumuntj^omnc 
humore deponuntjpr<rfertim inueterati,qui SC acriO' 
resfiuntj&ifeipfis calidiores 6C £eftuofiores,fitfm^i 
ampiius inducenteSjSC ̂ egiius concodileSjSC peioris 
fucci euadunt.Quapropter illud comodi quod craft 
fifucciedulia attenuantibus medicamentis ammixta 
attrahunt SC acquirunt,neq[? caltus obtinet cirra detri'^ 
njentum.Maius enim exfucci malitia 5C aeftuofa hu^ 
|-niditate damnum accedit,quam utilitas ex crusfitu^ 
dine attenuata emergat.Itacja fugiendus niaxime ta^^ 
lis cafeus qui penitus nihilboni in fe habet. Atuero 
recens cafeus appeHatus oxygala£tinus,omnium op* 
timus cenfendus eft. Nam 6C in cibo iucundisfimus 
eft,6C fl:omacho itmoxius prse omnibus aliis cakis 
€xiftit.minus sgre concoquitur,8C minus argre tran^ 
fitjnecp uero ualde crasfiiucci eftjquo crimine in co* 
mune omnes cafei funt infames • Inter reliquos por^ 
ro cafeos recens melioruetere efl:,^^ nioUis duriore, 
8C rmis ac hxus ualde denfo,8C coafto, SC qui pr^e^ 
celkntem dulcedinem habetfalfo praftat,SC qui mo' 
deratefalfus eft,potior eft eo qui'plurimumfalis,aut 
penitus nullum falem accepitjiuciidus,iniucundo,aC> 
fitus crudo prarfertur.Cafeus codus multo folidiof 
eft.funt tamen ofunes mali. 
Pharmacum ex cafeo ueterc ad callosf 
fas concretiones podagricorum 
Galeni. Cap. CII. 
Qiium arthriticus in fclla ad me delatus elTef, 1"? 
callofas duritias in articulis haberet,ftarim in ment^ 
uenit mihi ut pernam fuillam ueterem falfam coquc 
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Tem,€iusp aecodo cafeum uetuftisfimum inVare fu^ 
bigeremqj ac in pila probi umicin,SC duriticbus cal» 
lofisimponerem.quofatlo fponte lupta cute citra 
feaioi>em,quotjdie callorum particule emereebanr 
Kquun» commoditatemhomoilleexpcriretur t iI5 
de c^Etero Cibi parans cafeum adfeniabat, 6C inuete^ 
rato utebatur,atq< fic in eius ufu perreuerabat O'nn 
SCaliosfimiliterafFedosexamicis fuis nredicamln# 
ti eius uirn edocebal» 
Deefficaciarecentiscafei fovis adhibici 
Galeni. Cap. CIII, 
Recens&Chumidus cafeus niagnopere auxilfari 
tiideturhis quifpumam argentihauferunt,fi quis ip^ 
fum in cibo accipiat.Poteft 8C u^ulnera cmenta fimplj 
ciora glutinare in cataplafmate impofitus,fijperimpo 
fitis foliis uifis,autlatiuczE,aut betar. Cafeiis autem 
oxygalatlinus etiam magna uulnera gluanat.nani i 
difculforia ui participat, 
De butyro.Galeni. Cap. crilT. 
Butyrumexpinguisfima hdis pr.Tfertim bubuli 
parte fitjconcoftoriam autcuim habet,modica quo^ 
que difcuflbria participans.Has uires tanie in mediis ' 
inter mollitiem acduritiem corporibus exercet.Na 
ubihsccfiierint inflammataconccquit ac facile diV 
fcutit.caiareparotidas aurium,8Cbubonas inguinii 
abfceirus,iprofoIofopeperfcaef;innuimus,pucrih>/ 
buscorponbus,acmuliebribus alFcais. Curorum 
«nimpenitus corpOTOm tumores prater naturales 
bu yrum d.fcuteren<wualet. Idem reietKonibus ex 
pulmone.in p«Imoms ac lateris afftaiorebus maani-
?"r ^«n^oquit .If 
fe,magis concoc^uit, mi^ 
nus educit,.! uero una cum nielle SC amvgdalisjama 
nsjma^s fuifutii educir,niinus concoquit. 
Lecoagulo.Galeni. Cap. CV. 
Coaguluni onine acrcm SC attenuatoriaiti uim diV 
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fciilToriimqi SC flccaroriam habet.Optimiim coipii 
liim eftlcporimim.diiroluitomnc coaguhl cil aptis 
ad hancrem medicamentis pomm,fanguincm in uen^ 
fre in gmmos concfetum. Ca:tei'a qua: de coagu# 
lo k multfs prodita funtjfuperuacaneum adfcribere 
cxiftimo. 
Te fclle.Gakni. Cap.GVI* 
Humorem quiinueficabiUsfufceptrice coaccma-^ 
lur,nunc fel ac bilem nomino,non quam atram,fed ^ 
fiauam appelhnt.Et eft fune huinor hic omnium ani^ 
mantis humorun) calidisfimus.Diffcrenti^funt in ip'/ 
fo plurinuTjtum iuxta nattirum animnlium lum iuxta 
uidtum.Nam paUidiorcolorebilis moderatc calida 
cft,fubalbida uero in quantum colprem exoluuim 
habet,tanto calidirate inferior eft.l laua autem tanto 
calidiorquam pallida eft.quanto crasllor £C fiauior 
cxiftit.Etenim fiaua fit ex pallida amplius calfacia. Si 
ucro adhuc amplius fupcrincalercat,ad atriorem co^ 
lorem tranfmutatur.qui aliquando CEnigincfus fit;,all^ 
quando crrmkus, inrerdujn ctiam adifatidis colore 
tranfit.Itaq? 5c tu colorc bilis cxpendes, ubi pharma'''' 
cum pra?paras in quod fclrecipitur.Fit R bilis diffe^ 
rcntia circa corpus utentium ipfajproutfubtiliaut 
• betefenrupr^edirumcfi-.Etfuillumquidemfel omni^' 
Lim aquofisfimum e(i:,SC proptcrea debih^sfinium, cjc' 
ceptis ngreflibus fuibus.Vtuntur autem felk fuis do^ 
111 ertic^r ad ukera aurium, non contemnendo phar^ 
fnaco,quo 5£ tu uti poteris,fi non aliud compofituin 
adfucrit.v el ouillum paulo acrius fuillo eft, atcj? co 
sidhucmagis caprinum.Confimik huic eft urfinum 
BC bubiihl.Taurorum 'nir forthis cft fed iiifcrius hye^ 
nanjmfelk. Callyonimipifcis &C fcorpii marinis 
ac tefludinis fel hoc etiam fuperant. Ell 5C uolucritt 
animahuiufel omneacriusacficcius quam in q"^^ 
drupcdibus. I x uolucribus gaUinarum ac pcrdku 
fclin ufum medicuni pracftat. Accipitaim SCaquii'i^ 
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tumfel multum acre eft SC coiTofiuum. Has itacp ubi 
nouensfeUisdifter€mias,fciuerisq, qu^ afFediones 
niagis,qu^ minus ficcatione opus habent.uix contiii 
gere poteft ut cuxa curationem nbciTr •; 
DeSudore. Cap. CVJJ. 
Defudoribus aliquifuperuacanea confcripfemnr 
qua: per aliam materiam parabiliorem fieri poITunf! 
Ammifcetur aute fudor eorum qui in paljcftris exeri 
centur/ubftrato puluefi,atc^ hoc parc>n gr^ ci uocar, 
Hftq; pharmacum difcuirorium.itaqj infiiamatis ni5# 
mis auxilium efficacius eft folus is patos impofitus, 
Si uero aridior eft^cyprino aut eo non pr^fente,rora^ 
ceoemonireipfum.Hocpharmacum iUitum lac in 
iiberibus redundans extinguit. Ef ego faneaJiquan -
do ipfo in inguinum abfcefTu ufus funijSC breui tumo 
rem fedatum uidi. 
DeVrinis. Cap. CVIII. 
Vrina hominis fere omnium aliamm debilisfima 
eft,excepta fuiUa porcomm domefticomm caftrato*? 
rum.Vim habet extergendi hominis urina, fi quod 
aliud urin^e genus quod (atisindicant fuUones. Vn-
de 8C medici ad fcabies ac kpras adhibent, ulceracf; 
multahumiditatefordeqi ac fpurciciapkna, ea pctf 
fundunt,idqi multo magis fi quid putredinofum ha« 
buerinr.ManantiaitemcapirisuIcera 8C porriginem 
eadem fouentes cunit.Nos autem abominatifumus 
talia f3cere,quii alia pharmaca fintad manu Cxterii 
ulccrj in digitis pedti prxrertini cxoffenfione,iIbino 
fuenutmflammat.i,eUamegofope„n„3^„,.;.^f^ 
Wmunnatmaiiminulcus impofui, deinde forinfe'/ 
Jentjunnaniaddigmmi demittere prfcepi,8C non 
foluere priufquam exafte curati etTent.Permifi 8£ ru# 
n degentibus non prxfente medico ukera urinaper 
tundere, ubi m partibus infernis cITent a pedorc 
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ufcp acirummospedes.Atuerobibere iirinam,in dif' 
ficili fpiratione qua: erctla ceniice contingit,quenia<i^ 
niodum aliqui prodidcrunt, non eft necetTe, qiiitn» 
iint plurima alia pharmaca, qujt huic malo opiculan 5^ 
tur. Etlane quidam etiam pota urina ab afFedu non 
conualuit. 
DeSaliua. Cap. CIX. 
Saliax ufres diuerfas elTe nolTe oportetjtum iuxta 
animaliumrpeciesjtum proutfingula ex his fanafunC 
aut morbida,prout comedenmt aut ieiunia(unt,po^ 
lanintq; autnon potauemnt^quemadmodum enini 
iirinac 8C fel SC Ciidoves,Ctc 8Cfaliuas, debiles quidem 
funt eorum quae cibum &C potum fumpfeaint.fortcs 
autejn SC acres eorum qui fitim nimiam item^, fame 
tolerarunt.Medium locum occupant eorii quje prO", 
b'<; quidcmconcoxerunt,nondumautcm fibum aut 
potum ingeirerunt. Hacitaq^laliuapoftremum re^ 
l3ra,nutrices infantium impetigines curant, niadefa^ 
fto ex ea pamo digito,deindeloco perfrido, atque 
hoca5fiduefaciunt.,Sed SC triticum quidam nirales 
#nanducanr,5i: ftmmculis imponunt,qui fic ex faliuJC 
uiribus difcutiuntur 6C cito concoquuntur. Atuero 
iuxta omne fuam fubftantiam faliua fiue fputum ho^ 
minisreptilium uenenatonmi generi maxime contfS"*^ 
ria eft.Egoenini citraomnemincantationem, cxfo^ 
lo ieiuni fputo,[corpium pereuntem uidi. 
Deftercore. Cap- CX. 
Sterais fummam difcutiendi uim habet.Humanu 
obfoetorem abominamur. VemmboumjCaprarit, 
ac canum,ubi offa comederint,necp foetidum eft, ̂  
nagna expcrientia commendatii non nobis folum^ 
fed multts ueteribus medicis cxiftit.Ego itaque mir^" 
dam uim humani iten\qj canim ftercoris eKperinien^ 
to cognoui. 
De ftercore canino. Cap. CXI. 
Diccndum autem prinut de canino ftercore, qti<^ 
fret;uenter 
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frequcnterquidamexpracceptoribus noftris ufeba# 
tur.dabatautemcamoiratantum biduo comedere 
rertia dieexcretumftercusaccipiebat ficcabat ac rej 
poncbat,8Culustempore terebat. vtebatur autem 
adanginasaliis huic malo commodis Dharm-Tfic 
id ammifcendo.Dyfentericisidemaridumtritum in 
lac per filices cotium jnfpergebat, dC pr^bebat mul^ 
tositafallens.HositaGp duos canini ftercoris ufus 
multaexperientiajuelutmimbilis medicamenri didi-
cerat.Sed dCin malignisfimis ulceribus pamm de eo ' 
ftercore addebatin pharmaca ahas ad eiufmodi ulce-
fa commoda,5C palam fortius feipfo reddiaim phatc 
niacum uidebatur. Quin&fiquid difcuti ac ficcari 
opus efret,etiam illis medicamentis ammifcebat. 
Deftercorehumano. Cap. CXII. 
Stercoris humani eiufmodi experimentil habeo. 
Quidam faucibus asfidue inflammatis uehemehtcr 
uexabatiir,ut periculum fuffbcationis ipfi immine^ 
ret.SC fane uenam fecare propter periculum cogeba^ 
tur.Huic quidam obuiam faflus promifu fe pliarma -
cum daturum experimento c6ftans,8C uocari fe iube 
bat ante uenx fcfHonem,^ mrilis fauces eirentinflam-s. 
mat^.ItaqjaccerfitusjSC ilUto pharmaco quodam 
celeriter hominem fanauit. Erat autem pharmacunJ 
ftercuspueriaridum,quodcummclie i^ttico illines 
bat.Numcb.it auiempuemm cuiiis ftercus acceptu« 
i-us cr3t,iielut idcm ,Ue medicus doccbatjupinomm 
efu,eoram uideiicet quiin ftequemi dbi ifu fum cS 
optmio pane.DabatK«im,m bibenduni uems. 6m-
mahxcmodmiamole,utprobe concociuere ouTr 
pSSm eft!' 
De ftercore lupino, Cat>. CXIIT 
nnn foiM quidam colicis bibedum dabat, 
m in eJtaccrbationibuFjfed etiam in inteniaU 
AET. m 
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lisjfi quideiii citra infiammationem afFetH cfant. ufi? 
qiiofdam no ampliiis morbo hoc corrcpros,SC 
corrcptos ctiarii non ita fcrtiter afflidosjneqj frcque-c-
ter. Suniebat atitem 5C ille albius luporum fter^ 
cuSj quod ab osfium efu cxcrciicrant , Sumc^ 
bat autcm non quod in terrani cecrdilfet. nam in 
fniticibws ac floridis jievbi^ hoc ftercus fxpe repe^ 
ritur , Miratus fum porro deipfo, quod etiam ad--
alligatutii fep£c prodclfet. Inuenitur S: in ipfo quid 
exosfibus deuoratianimalis quod manducationeni 
cfFugitjiteniq} concoftioncm, quod ipfum etiam tun 
dens ac conterens coiicis bibcdum dabatjfalem g£pr 
per auC tale quippiam anmiifcens odoris commen^ 
dandi gratia.Dabat autem cum uinofubftantia tenui, 
aliquando cum aqiia.Quod uero lunibis ̂ gri ex fter 
core adalligaretur,id ligamcntum haberc iubebat ex 
lana agni a lupo diLcerpti,aut fi id haberi non polfet, 
ex coxio ccruino^ fane tum lorum quod lumbis cic 
cundaretur, tum id in quo ftcrcus inuolueretur, ac 
contineretur ex eo parafe iubebat. Nos aute in ollu^ 
lamargenteamftercorislupini fabx magnitudinem^ 
iniecimus,8C quibufdam experimenti gratia appendl 
mus.8C animiratifumus quum uideremus manifefta 
opcm inde eos confequi, 
Deftercorecaprino. Cap. CXIIII. 
Stercoriscaprimufusfrequentisfimus cft, acreni 
££ difculforiam uim habet,induratis tumoribus con4 
uenitjnon lienis tanrum,fed aliarum partium. Itaque 
ego in genuu tumore inueterato 8Cf gre folubili,ipf® 
ullis fum ex pofca, cataplafmate parato cx ordeaces 
farina ftercorem ammixto 6£ qui curabatur hcmp 
niirificefanaais eft,eratautemruralis, ISam niolli^ 
bus corporibus pharmacum acrius cft. £quidenJ 
iiftum tenuiorum partium redditur,quare ad alopc^ 
dasconipetit,5£omniaqua: extergcntibus indigc"*^ 
iiiedicamcniis.uelutlepras,impctiginesj5C finuli^ • 
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Q uin gC cataplafmatis ad parofidas in£in'num ab-
fcelfus ammixtum , difcuironum exiflit .mcdicus 
certe quidem ruralis ipfo ad uiperarum morfus,mul 
toqi niagisaharum beftiarum utebatur cum aceto 
SCualdenuiltos femabit. idem ille etiam tiufdcni 
ftercoris pilulis irtcricis ex uino bibendas dabat5C 
ad jiiuliebrem fiuxum cum thure apponebat. 
Dcftercorcbubulo. Cap, CXV, 
Boum ftercora exiguam habetinteme pro pabuli 
rationediffcrentiam. N.im8Cipfi ftccandi uimha^ 
bcnt.posfident^ attrattoriam . Medicus quidam 
reimedicamentaiix experms hydropicos ftcrcore 
bubulo oblitos ad foleni exponebat, 3C multis opi^ 
tulatus eft. A ccipiebat autem huniidum adhuc ucre 
quum boues herbam depafcunr,S£ exficcatum repo^ 
nebat. VtebatureodemSCad ftrumas, Kad omnes 
indutatos tumores cum cataplafmatis modo im^ 
ponebat. 
De ftercore ouillo. Cap, CXVI» 
Idem medicus 5£ ouillo ftefcore utebatur ad ucr* 
fiicas,SCfpccialiterniyrmecias appcllatasahvmos it5 
iiocatos,K clauos,acko autcm id dihS "t Jcd K 
ambuftomjnulceraad cicatricem eodem pcrduce^ 
batjrolaceo cerato ammixto, 
De ftcrcore columbino. Cap .CX V11. 
Columburum fous uietum quarentiuni ftefcore 
uclutcalfaaonopharmr,co,cgoipfcfepe aj 
Ltor cum m(lurturcmme,tiuod lcuislime trituni pro 
finapiadiMlceo.inuctenbusaffcttionibus mbifica« 
tionc opus^ habcntibus , qujljs eft , coxcndicum 
nioibiis, hcmicnni:,, ccphalca , uerri£o K in« 
ucterati dclores luxri ! 
aut tcndincs.aut lumbos 
ticulomm, ubi callolk conrii.ri 
rintcoadcT. concietiones nondum ftief 
CcgaJlinaceoflcTcore* Cap.CXVIII. 
m ii 
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Gallinarum ftercore uCus fum ctiam ipfe, ad eo» 
«juibus ftrangulationis pcricdum ex efu fiingorum 
imminebatjinrpergebri autem ipfuni tritum cyathis 
tribus aut quatuor pofcx aut aceti mulfi,&Cbre"i con 
fpicuamopcmfemnt. Paiilopoft enim pituitofum 
crasllsfimuni humorem euomebatitj a quo perfcttc 
fufFocationis accidens conquieuit. Medicus 
hocremedii-docebat,etiaminueteraLO colico dolon 
id ipfum ftercus ex uino inulfo dabat. Quid:i 
ginabibendum prairbent .eft autem gallinaceum fte 
cus debilius columbino. fed &C hoc esc gallinis 
agrisuitlumqusrcntibus , fiCnoninclufiSjaccipe 
oportet. . . , , . 
De ftercore anferis,accipitns 
8C terreftrium crocod. Cap.GX i a- « 
Stercus anferisjaccipitrisjC!Coniarum,^re ^ 
de quibus quidani delirantes fanpferuntjipio p 
mento cognitum eft inutile eire.terreftnum uer 
codilorum etiam x. gre parabilis eft. ^ ̂  v 
Sordes  ouium ex qua  ̂ f ipus .Cap.CX A. 
Sordes quas cuium lanis innutritiu', ex qua oe y 
j)um fitjconcoftoriam uim fimiliter ut putyrum 
betj&Cpamm quiddcdifcuiroria.Oefypusuelut Di 
fcorides traditfic pr^paraturtSuniito lanas lordiaas 
cx alis ouium tortas,crifpas,8C molleSjK calida aqua 
cluitojomniforde ipfarum expreifa, deinde ipiam 
loturam in cratetem amplioris itnttito,8Caliafrequ^ 
te aqua afftifa conlufbato,ita ut poculo uel alio firnw 
li uafe hauriaSjSC ex altouiolenter iUidas donec ip«j 
mefcat. Deinde aquam marinam,uelfrtgidam 
pfxfcnte,irroTato.SC dcfidere finito,atctj ubi 
ratum fuexitid quod luperftatconchula tollito,2t i 
aliud uas mittito.K affufa modica frigida aqua 
bus fubigito.Deinde diftufa aqua, aliam calidam ^ ' 
funditOjpCfimiliter utprius coiurbatOjK aquam 
ris uel frigidam irrorato.8C defidere finito, atq"S ̂  
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|>crfrigcratum fuerit,mrfus id quod fuperfiatcochu^ 
la tollito,&C fimiliter manibus fubigiio . R ui-fus^i ter 
tio calidam aquam afTunditOjSC idem uelut prxdidui 
eft facitojdonec candidus 8C pin^iis oefypus redda^ 
tur 8C nihilimpurum habeat.atq^ ira fiftiii inditum ad 
dies aliquot in folem exponito ac aduerfato • Sed 
8C omnia prardiSa ad folem JEfliuum facito.sic enim 
commodiorreddeturj&Calbus,mbilqi duriac ton^ 
tom habens.Qycm ad moduni qui cerato,autadipc 
adulteratur. Facit ad ulcera fedis &C uuluarum cum 
mdiloto ac butvro,item ad plunma alia. Orfypus 
nfliK fi.licTine exfereddit commodisfimam ad ero^ 
fos ac fcabros oculorum anguloSjSiad palpebras caK 
lofas nilorum defluuio labofantes. Vritur autein 
in refta nouajdonecin cinerem redatlus omnem piH'. 
«ruituinem depofuerit.Teftaipfacarbonibus impo 
nitur.deinde exuftum colligilur,teritur,8C ad prxdi? 
iitos ufus adhibetur. 
Decarnibus.exCaleno. Cap. CXXI« 
l>ionomnesanimalium carnes homincm alun^, 
fed aliquse etiamfuntlethales.dam uero non fo* 
lum ut cibuSjfed ctiam ut auxiliare medicamen aflfu^ 
muniur. Etexhisquajaluntnocmneseandcmuim 
habenr. Cmniumquidem igitur eduliorum caro 
{Inlla maxime aUtjbcnifiicci eft, 8C mtUus omnibus 
concoquiturjcum aUas,tuni ob fpilitudinem ad ho 
niines .Carncs bubulae non modicum &c ipfx alimcni 
tum pr3:bent,nequefacile tranfpirans/anguinem ta^ 
nien craifiorem quam conuenitgenerant, 8C fi quis 
natura ati'abiUarium habucrittemparamentum, affe^ 
flu quopiam melancholico corripietur, exfrequenti 
bubul? carnis cfu.Tales affedus funtjcacer, elephas, 
impciigo/cabiesjfebris quartana,&Cqu? priuatim uo 
catur melancholia.Sed 8C Jitn quibufdam ex eius fuc 
cointumitjunde deprauatus corporishabitus 8C hy> 
«^•opifisfepeinfequuntur.Siccioris enim &C multo 
m i i i  
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calidioristcmpcfamentiefthos qviam pofais. C««-
tcmm uituli carnes concoftu faciliores habent quajn 
perfetli boiies,funt enim temperamenti humidions* ̂  
Sic etiam h aedi capris priftant. Et capra quidem 
tius ficco temperamento pr^edita cft qukm 
homini ac fui comparata multimi euariat. Humidisij 
mam autem SC pituitofam carnem agnihibent, ucni 
ouilhcaromagisfuperfiuitatibusredundat 
ris fucci eft.Mali fucci eft caprijia^cum acrimonia nir 
cina autem pesfima eft 5C ad boni fucci gencrationc, 
8Cadconcotlionem.Deinceps eft Arietina, dein 
taurina.Inomnibus autem his 
eft. Vetuitorum pesfima eft concoftu fucco SC a i 
to. Qiiare SC fues quanuis humidum temperam 
tum habeantjfenefcentes fibrofamjSC ^ , . 
8C propterea a^pre concoftilem carnem habe . ̂  
porina quoque caro crasfiorem fanguineni gene j 
fed meliorifucci quam bubula aut ouiH^? 
eft 6C ceruina,duraq; ac acgre concottihs. At ueio . 
nonmi fvlueftrium carozNam hanc quidam ' 
4unt,uelutdomefticonun afinoiiim in ' * 
crasfisfimi IVicci eft &Ccgerrime cocoquitur,^ Itom 
cho incommodat.lnfuper^i efu iniucunda eiuquen 
ad modum etiam equina SC camelina.nam 5C honi»ii 
animalium carne,tum animam>tum corpus,a(inini a 
camelini homines uefcuntur. Quidam etiam urnnas 
carnes edunt,5C quxhis adhuc deteriores funt,leom 
bus,quonm-i catulos pinguesjplericphomines eau -
Horum omnium animalium carnes ficcisfimxnatu^ 
nas ac panthCTinas,Quiuero attinet dicere de cam^ 
natu^ 
ra funt,5C acre alimentum corpori apponunt.r.t pi^ 
niodo pr^cparationum etiam magis aut minus nu 
unt,8Cmagis aut minus cocoquumur.ls^am qu? , 
ta: aut infarragine fricta: comeckmtur, ficds nlim^ 
tumcoiporifuSciunt:. Qtijc cot"lcc,humidius.Qi^' 
ucro condit? fumuntur, medium inter utracg locui 
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obtincnt. Sed hamm ipfanim non pama diffefetif 
tia eft iuxta conditurac niodum. Quapropter ubi fic£ 
care corpus ucles, ficciorum tem^eratura animaliu 
camem dabis,ubi calf3cere,calidiomm,frigidiortini 
item &ChumeftiorumfimiUterconuenienti propor# 
tioneexhibebis. v 
jjt£ cxtrcniis tcrrcuniJ-n^ 
bus. Cap. CXXII* 
pjTt itaai in fomma de terreftrium ammalium catv 
hc t^iVifTe fatis cft.Verum dealiis partibus confeque^ 
ter fluam uim habeantdifce. Extremas partes 
Stinfaroafariufuhomines/ofln ped« 
res S hic minime pingiicdineip habcnt, minmie 
tem cMnofam oMuram.prsdominamr autem m his 
hipartes multo 
«lOtu magis exercitatar,6C proptcrea etiam uifcofio'/ 
res Meritoitac^pauciusnutrimentum corporiprg 
bejit SC ob uifcofitatem facilius aluo fecedunt. Frae^ 
ftant autem pedes fuiUiroftro,quem ad modumhoc 
auribus.Lingualaxioris 8C exanguioris caitiis fubfta-!. 
tiam habet. Venteruero adhuc laxior 6C exanguioc 
cft quam liogu^jSC propterea etiam friabilior, SC con^ 
cottu facilior, citra adiacemium inteftinomm am^ 
mixtionem. 
Degiandulis. Cap. CXXIIT. 
Cmnes glandul^ hoc comnuine habcnt,quod 
iucund^ oi tener^ edentibus appareant. Mam^ 
mamm uero glandul^ ^mm lac habuerint, eti# 
am illius dulcedinis nobis quid repra:fentant,ma^ 
xime in fiiibus. Alimentum ex ipfis probecon^ 
cotUs , ad carnrum naturam prope accedit. Si 
uero defetiuofe concoquantur , crudum fiue pi^ 
tuitofi-mi humorem generant , 8C humidse qui^ 
dem glanduiac pituitofum , ficca: crudum produ^ 
cent. 
Deteftibus. Cap. CXXIIIJ. 
m i i i *  
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Esf ghndiilofis corporibusfunretiam teftes» Suit^ 
|i itacj^ gC ouiili 8C hiVcini comefti acgre cocoquuntur 
Kmalumfuccumgfgnunt^propter uirofitatem quac 
inipnsemit.Qiiantoautemliiilhcaro alris meliof 
cftjtanto teftes probe concofti magis alunt.De cxtc* 
ro loli gallorum teftes per omnia optimf 8C iucundif* 
!imuunt,a bonum alimentum corporifufficiunt,prc< 
fernmfaginatorum. 
Derhembus. Cap. CXXV. 
Rhenes palam eft malifiicri effcjac segre conco ̂  
C|ui,quando etiam in guftu urinx qualitatem nobii 
reprifentant, 
Decerebro. Cap. CXXVI. 
Pituitofius edulium cerebmm eft,crasfi^>fucci ac 
tardi franfitus,8C xgre cocoquitur.majcime uero fto^ 
machoincommodum eftomne cerebnim. Quidam 
autem mollicie eius deceptiinfirmis ipfum exhibenf 
quum fit prxter alia etiam naufcotum .itaque potius 
ubi uomcre aliquem uoluevis ab accepto cibo,cere^ 
bmm ipfi pinguius conditum poftremum exhibe^ 
bis. Vetiim uitabis ne cibum aduerfantibus pr^beas. 
Aiuero cum calefacientibus acincifiuis medicamen -
s pr^paratuni^melius feipfo euadit, 
I>e teiTcftrium animalium uifceri ^ 
GXXVII. 
OM' omnium animalium crasfi fucci eft, difficilis 
concottionis,ac tardi tranfitus.prxftat ex ipfis non Co 
Jum a uoIuptatcni,fed ad alia quocp porcinum, eo^ 
runnudelicet porcorfigficubus aridis" funi faginati 
quod lecur propterea griccis fycotum, hoc eft ficanl 
appellamr.Lien mali fucci effe creditur, ut qui atrabi* 
Jiariumfangumemgeneret. PulnioutroquefaciU^/ 
us concoquitur,quanto eriam rarioreft Verum 
fo minus qukm iecur alit./ limetum imtiir quod cot 
pori inde accedit pituitofius eft,propter cartilaginen 
afper^ arteri^ corpus in ipfo fitu. At uero cor aegr^ 
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coticoquitur actarditranfiruseft.fi uero concoqua^ 
turprobMimentumnonmodicumnef^ mali fucci 
corporiexhibet, 
De aluoinreftims,acutero terreftrium ani^ 
malium, ^ Cap. CXXVIli. 
Aluus SCuterus 8iinteftina,in teiTeftribus ammali# 
buSjduriora carnibus funt.proptei-ea etiam fi probe 
concoquaniur,non exquifitum 8C inculpatum,fed fri 
gidiorem ac crudiorem fanguinem gignunt. 
refylucftrium animaliu came.Cap.cxxix. 
Omnium animalium per montes ac fyluas uitlum 
qugrentium carodurior eftj8C paucisfim^E pinguitu^ 
dinis particeps.quapropter alimentum minns excre^ 
mentitium cx ipfis quam ex domefticis .animalibus 
corpori acf edit, 
13euolucrium aninwlmm carne, Cap.CXXX, 
omneuolucrinanimaniiumgenusminus alinietffij', y, 
ricorporifuppeditat.fiterreftribus ,8i maxinie ^uiV 
bus comparetur.faciliortamen concotlu uolucrium 
caro cft,maxime perdicis,5C aCtagena:,columbce, gaU 
lin^qj ac galli.Vemm turdomm,8C nicrulaaim, K 
pamorum pairerculomm,item eonmi qui in turri^ 
bus deguntjdurior eft,atqjhis adhuc amplius turtu"? 
ris,8C palunibi,8C anatis, Gallinarum carnj fimilis 
eft phafianorum,quant'jm ad concofiioncm 8C ali^ 
mentum attinerjfcd iucunditate cibi praccellit. Hjs du-^ 
rior eft icgre concoftilis magis ac fibrofiof pxiuo'^ 
nis. In commune autem in omnibus uolucribus 
animantibus,uelut etfam in quadmpedibus ,id nolfe 
oportet: Quod caro crefcentium adhuc multo meli^/ 
oreft quam decrefcentium, In uigore confiftentiuni 
mediumlocumobtinet.MalaitejTieft cavo uetufto^ 
rum,3Cinfintiuni adhucfiueparuulomm .nam hite 
mucofa,K humida8C exircmenrisredundans eft, 8C 
facile aluo Tecedit,Vetuftomm autem d\ira, 6£ ficca 
8d neruofa eftjSC propterea concottioni refi.^it, At^ 
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huius mcnuneris in uniuerfuni de omnibus anfmatiV 
bus ."N ec^j uero parua differentia eft eonini qux in fta' 
gniSjaut paludibus fiue paluftribus lods degunr, ad 
ea qujE per montes ac ficcos locos uidluin qusEmnt. 
Itenim iuxtaloconiniproportionemjcarncs anima»' 
iium tjut ficcajSCfuperfiuitatibus carentes, 6C conco# 
flu facileSjaut contra humidjc 8C fiiptrfiuo cKcreme^ 
lo refert,T 8C y gre concotliles redduntur. 
De anferibus 6C fi ru thocam elis. C ap .C X X XI' 
Hanun caroexcrementitia cft,^ ditiiciiius conco# 
quitur quam prieditlin-ini uolucrium. non tamen 
alas pr^rditlis priores habent. 
Degruibus. Cap. CXXXII, 
Gruii caro tota dura eft 8C fibroiiijal^ uero adhuc 
carneipfarumdurioresexiftunt. •c:' -
Deparrium uolucrium animnlium diltere— 
tia. Cap.CXXXlII. 
Vifcerainauibus eandem proportionem habefit 
ad camesjquam in pedeftribus habere di^tum cft .Inj 
tcftina ucro omniumferme ad efum ineptafunt. V ̂ * 
ives ucro efiles funt SC bene nutriunt. ^iidam ipfofii 
ctiam in cibo iucundifunrjuelut anferinusjdeinde gal^ 
linaceus. Aliqui falfo collaudant ftnithocameli uc/ 
triculum, uclut pharmacum ccncotlorium . Ali» 
multo magis pra-dicant pr£efcruntq> huic mcrgiuen 
trem, Vcmm neqj ipfi facile concoquuntur, neque 
aliomm cibonim concoftionem uelut pharmaciini 
addiuuant. A in iuuenibus ac pinguibus uolucrt 
bus optim^.in macilenris contra acuetuftis pcsfimc 
cxiftunr.Teftes optimigallomm pr^cfertim faginat^^ 
rum atap adhuc magis eomm qiii ex ferofo latte ci^ 
bos fumunt.Sunr cnini boni fucci, probeq, nuiriunt, 
ac facile concoquuntur. Caeterum alui excretioneni 
neq^jiproritant, neq^inhibent.Cei-ebmm porroin nc»*' 
lucnum gcncrc longe prxftantius eft quam in pede# 
ftribus,quanto fane etiam ficcius eft,priEfertim auicu 
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lammniontanarum. 
Deouis. Cap.CXXXIIII. 
Oua gallinamm 8C phafianorum meliora funt, dei 
terioraanferum^ ftmthocamelomm. oprimaad 
corporis alimoniam funt trcmula appellara.Sorbilfa 
minus nutriunt,fed facilius aUio fecedvmt.Ieuigant au « 
temfaucium afpritudincs ex clamore, aut humoris 
acrimonia obortas.nam afteais partibus oblinuntur 
8C adhsrreni uelut cataplafma quoddam, & fubftan^ 
ti:r totiuslenirate afperitatem curant.Fadem ratione 
elim ftomachi ac ^entris gC «cfic.-t afperitates . 
nant Ouum in aceto cotlum feC ccmeftiunuentns W' 
fiuyionesreficcar:quodfi ammifcucris ipfi quidex 
tiicdic-imencis ad dyfcntenam uel coeliacam aftcaio* 
nem commodis ,dcindc ad prunns in fartagine frixe^ 
ris 5C jn cibo prarbucris,non parum egiis opitulabe* 
ris!commoda ad hanc rem medicamenra funt, uux 
accrb^ fuccus,6C rhus infperfus,8C cinis cochleamm 
Intcgre uftarum,uinaceaqj uuamm, 5C myrti bacccT, 
ac fimilia. <^U3 co^a jcgre concoquuntur,tardi 
ritusfunr,6CaIimenTum cralTum corpori pr^bent, 
His autcm adhuc niagis tardi tranfitus funr,crasfio^ 
risq, fucci, in calido cinere alTata, Fritb pesfimum 
ad omnia alimentum prc-cbent. nam in concoClio^ 
ne in nidorem tfanfcuni,SCcrairum humoremgi^ 
gnunt uitiofumq^ac excrementitium. codis 5C aC? 
fatis meliorafuntqux denfata. uel ut alii malunt, 
fuftbcataappellaff^\f > cum oleo 5C garo , 5C uino 
niodicofubada, 5Cin dupliciuafe ad tuoderate dcn^ 
fam compagcm cofta. Qiice enim amplius fpif<> 
fantur , codis SC aifatis fimilia euadunt. Idera 
facere oportet 5C in ouis qujc patinis infunduntur , 
nam dum adhuc fucculenta fuut patinam ab ig"« 
tolles, 
Ouommuis medicamentaria. Cap.CXXXV.. 
Ih) coeliacisac dyfentericis affedionibus, oviut?? 
^0 
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prjcdiilo modo datumjcommodum f)harmacu exU 
ftic» CandidiimSi teniiein recentibus ouis leuisfi^ 
mum 8C omnis mordacitjtis expers medicamentuni 
cftjnonfolum oculis adhibitum,fcd etiam aliis omni* 
bus partibus leuibus pharmacis indigentibus, uelut 
lunt fedis SZ pudendonmi uIcera,onmiaq, maligna, 
II ad ea qu^ citra mordacitatcm ficcare illa folenc ani-*^ 
milceatur,qualis eft pompholyx,£C fimilia. Vitclkts 
eandem facultatem habet,5c propterea iem"bus cera^ 
tis additur,ouis prcTCcdis aut affatis. Quantum au^ 
tem ficciora fiunt, tamsn de Icniendi ui perdunt. 
Teft^ouorimi uRx medicamentuni fanguinem fi# 
ftens euadunc. 
De aliniento ex animalibus aquatiV 
cis. Cap. GXXXVI. 
Animalium in aqua degentium 5C genera mulfajCt 
fpecies differentiajqj plurimaj exiftunt.Hoc loco refe* 
timturjuclut infuperioribusfecimus, eafaltem quas 
adufum medicum £C adfanitatem conferuandam af^ 
rumuntur.lnuniuerfum igitur illud fcire oportet, <p 
optima caro eft pifcium in puro mari degentium, ma* 
gisq; ubilocus is uentorum procellis agitetur, 6C ne^ 
que terrea,nec^ kuia littora aquam ambiant, fed arei^ 
fiola autafpera 5clapidea.Siuero etiam ad aquilona' 
res uentos loci conueifi fintmulco melius eft. mam> 
-T um eft aute mare mari pr.rftare, in eo quod aliud 
CT ecte purum cftpiiud niagnos SC multos fiudus 
ixcipi. Nam pifces qui in eiufmodi mari degunt, 
quanto jneliores funt paluftribus, tanto deteriores 
."A pui;ymi mare incolunt.na 5C fi qui in pro^ 
Cetto 8C tranquillo mari degunr,pciorem carnem ha^ 
bent. AUieroinftagnaminiariuiuentium pifcium 
caro,mcdium intcr fluuiatiles 5C marinos locum obti' 
net.K eciementitia uere 8C multum mucofa eft caro 
eonini qui in limofa ac fordida aqua degunt.hac ad^ 
huc deterior eft caro in ftagnis degentium.Si uero BC 
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pamafintttagna,ncc]3niagnosfimuosfufcipianr,netB 
fonteshabeantne<j,cfll«u„,h, P 'B, 
tcriorespifcutmcacncsfunt. siuctoin totun, nihfl' 
aqux defluat, fed llagmim pci-petuo Bans fit ownii 
nodetemm:E.ca:temmmpaludibus6C coenofis lol 
cisdegentiume/tremeuitiofa caro eft. i^orro ex 
fluuiatilibus melioresiunt,qui ciufmodi fiumina in'-
colunt,qu'orum ueloxeft&C muitus fiuxus, nam fta^ 
gnantium fiuminum pifces carnem habent concott^ 
difficilem,8Cbonum alimentum quam paucisfiniuni 
habent.pesfimiautcm funt qiii in ofliis fiuminum de* 
gunt,qu:E fterquilinia,3utbalineas,aut culinas, & ne^ 
ftiumacIinteommfordesexpurgantjSC fi qux alfa 
funt remmenta urbis quam praEteiiabimtur,6C qujc m 
ipfaflumjnaexpurgantur,maxime fi populofa urbs 
exiftat. Cjcterum 3C iuxta nutrimentum pifces nie* 
liores 6£ deteriores fiunt. Quidam cnim hcrba dC op« 
timis radicibus abundant,8Cproprere3 meliores func, 
QuidamSC limofam herbam K radices mali fucci 
cdunt,&C aliquiin fluminibus magnam m-bem pr^tcer^ 
labentibus degentes,ftercora hominum 8C quofdam 
confimiles cibos uorantjatq^ hi omnium pesfimi ue-
lut dixi,exiftunr,8C fi paulb ampliori tempore mcr^ ' 
tuipermanferintjcueftigio computrercunc, ac pesfi^ 
me olent.Suntcii hi omnes efu iniucundi,8C con t 
coquuntur,6c: bonum alimentum paucisfimum ha# 
benr/cd nonmodicam recrcmenti-riam fuS^ 
iem,S£uinofumfuccumin coiporibus emm cou 
ceruant qui jpfis quotidie uefcuntur 
Eccephalofiuemug;lJfe. CacrYYYxrrT 
^j^pinguifudine carens ipfius caro.V enim in Faî  
^ nibus degences cephali,fpinis referti funt, 8c pm 
S '^'i^l2pc>i^cfnhabcnijefuqi8i5concodu deieriores 
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funt,ft6maachoincomniodantjiiiali fiicci 6C uiVofi 
cxiPtunt.At uerofale iiiueteratus cephalus nieliof 
feipfocuadit, 
DeLupo, Cap. CXXXVIIL 
Liipus expclagiorum pifcium rtiiiiiero cft,hof'eft 
comni qui iii protundo mari degunt.huius itaque cii'* 
rojuelut reiiquorujii pelagiorum pifc ium,tenu!Ort'm 
lang^nneni generatiSi uero ad iiujriina aftendat, ce^ 
phaioluiiilis euadit. 
I^etrigiafiuemulo. Cap.CXXXIX. 
EJt pela^is pifcibus eft 3C Mukis. /Eftimationcnl 
apud homines reperitjtanquam excellJter iucundus 
in cibofitjhabetautem duriore omnibus pelagii ge^ 
neris carnem , non pinguem, 6£ frfabiIem,8C propte 
reamagis quam alii pifces nutrit, ubi probe conco^ 
quatiir, ^iidam iecur eiuSjSC caputjuohiptatis gra^ 
tia magnf taciunt, Atuero muh qui carcinadasiani-
nialculafunt haccjualde minutis cancris fimilia,colo^ 
refuba,uorant,fcetidi funt,8Ciniucundi£egreqi conf 
codiles ac nialf fucci. Cognofcuntur hi ex odore 82 
iapore,fcci ̂  quiuentrem ipforum difcerpacjcarcina 
das 111 ipfo inueniet.Quod fi quis in frequentitnulo^ 
perfeueret, hebetudinem uifus 
Depifcibuspctrofis. Cap. CXL. 
•iKfif r appellant pifccs, degente^ 
P^;!^^^"»tSClittorafaxofa. Inhocgenere opti^> 
1 r- gratiafcanis, deinde meru^ 
til PY hi\ 5'' iulidesjphucfq, ac percv^Alinie 
m r" concoflu faciie eft/ed 8C falubef 
p §^'"^.S^"crans compage mediocrem* 
pmu« maties, 
ficule.ianialiipkirp.optimuseftgc ad uoluptatem 
& concortionem,diftributionemq,in corpus ac hu^ 
mons boni gcneraaonem.qiii cuca arenofa ac peiio'' 
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la httora capiair.Qiiiuero in fiuuiorum o{liis,autfta 
gnis degif,neq3 finjihter iucundus eft,neq, boni fucci 
neq^ concoaufanlis.Si uero aquauitiofTfir etiam in 
ipfa pesfimus gobius euadit.Si iure albo decodlus fit 
donec fiaccidus fiat,ius ipfius potum aluum fubdu> 
cit.Airafus citrafalem comenus,promptirudine e£ec 
rendi iriancm funat. _ ® 
JDepifcibusmollis carnis. Cap.cxLiT. 
Ix pifciuni moliis camis numero funt,afelli*mur«« 
nXjbugloiriEacpairereSjSCexhis aliqui in fiuminiV 
bus 8C ibgnis degunt,aHqui in niari. Et propterea ali* 
quando iucundi QC probe nutrientes repcriuntur,ali# 
quando uitiofi 6C malifuccf. 
Depifcibusdar^carnis. Cap. CXLIII. 
Ex dufs carnjs pifcibus funt dracones/iiculf,fcor« 
pii,orphi,glauci,congri,pagri,ami.c, 8C pami thunni 
ac pelamides,a:grius cocoquunturquam pifces molt 
Jis carniSjSC craffiim humofem generat, 8C propterea 
fortiore uentre indigent ad concodionem. 
Depifcibusteftaintedis- Cap. CXLIIir. 
Buccina 8C purpur^ 8C reliqua oftrea, ac chanise 
oftracoderma^hoc eft,tefta intetb appell.itur his oif 
biis comune eft,falfum fapore 8C qui uentre noftrum 
molliat,in propriacarnehabere. Verii inunoquoq» 
genere magis aut minus talis aflio ineft. N a oftrea fi' 
Ue cocha^interalia mollfsfima carne habec&: nnnmc " 
uentrJ rubduc»nt.K gd5 ipfa dta coauri fduM ? 
Ucro pitux ch3mf,8Cpurpurf,buccinaq, ac luunVe^ 
K rimito,dura 8C «gnus CDCofhii carne h.ibet,K nih 
nus g .Ihuentrcfubeunt. Quead modii aiitar^ ci-
c^tiam corraptilem habent. Qu.iproptcrcxhi» 
rifumt u nl?P' l'" l™0"u/prauitate 
fif ^mn ir/^nifr. coquunt auteniipfa, 
ft qualicas deponatuv. Sic priparau enam ucntrcm 
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fiftiini.SiuerocoquasSC priniam aquam diffunda?> 
deinde fiile aut magis garo cotidias,^ ius bibendum 
prxbeas,aluus bibenris multum fubducetur. 
Decruftatis fiuc molli fefta intettis.Cap^CXLV» 
GammarijpagurijCancrijlocuftSjSC fquill^jSC quf 
cutlq^aliacrufta"intetla,tenuemquidem habent am<> 
bientem teftam ,uemm duram. minus fuperioribus 
falEimfaporemhabenfjhabent tamen, eumq> no" 
modiciim.Omnia autem carnis dur;^ funt,JEgre con/^ 
coquuntur,£C muUi al{nienti,pr^cofJa uidelicet. 
rum carouclutetiamoftceofum uentrem fiftit, uDi 
prxcoda fdfum humorem in aqua depofuerit. Sed 
6C hsc icgre corruptilem cadiem habentjiimiUter u 
durxcarnis oftracoderma. 
'1 " " 
Molies appeijnuiui ^ 
heq^ cutem afperam aut teftaceam,fed moIle.Suntcj 
lales poiy^pijfepiar^loligineSjSC qui his finules funt. 
Habent aufeni carnem duram,scgre concoquuntufj 
6Cfalfum huniorem modicum in fe contincnt. Si 
tamen concoquantur,alimentum non modicum cof 
f?."pf^bent.plurimumautem crudum humorem 
«iipfigignuiit. 
Depifcibus chanibgineis. Cap.CXL Vll-
-4^^^'^iSCnodefpiendidam cutem hoc genus 
pucium habet.quapropter aliqui a grfcis felachia ap^ 
felas,hoceftfplendorem emit^ 
a .Mollcm in fc carnem habent torpcdo, &C pafti^ 
^ fubeuntem,8Cnon ̂ gre conco* 
q iuiitur,Kmoderate quoqj alunt. 
^Detchimsniarinis. Cap.CXLVIII. 
tcnmos fiue herinaceos marinos,quidamexuinO 
tnulfopr;rfujiiunt,8Cgaro,fubducendi uentris 
na,iecl bC patinas exipfis praiparant . Referuntuf 
autcnnntei eduliamodiciahmenii,8C quitmedia 
cuitate intci ipiitaniiaSC sttenuatia humores habt^^* 
re 
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peSalfamentisomnium animalium jpe^-
deftrium,uolucrium , &C aquaticof 
rum. Cap. CXLIX. 
^on modica difFerentia fulfarum carnium cft, pro 
'iit fluxdam ex ipfis [aliuntur.Js am adeo immutantur 
ut rrce animalis temperamento hunudi caro falita 
ionae ficcior euadat,quam caro animahs uauua ficci 
nnnTilfa Apta itacp ad fakuram funt anmialium cor« 
DOrfqus 6"'"'^' Cupef. uitatc i-edundantcs 
omEshabent.Qus ueto aui ualde niollem, aiit uql« 
''X^n^utfeuin SfupetfluMluin citpcrte co„ 
corfStoro habent,ad&ltaninepta(unt. Q.,« 
poiis napKu j.orpora Cilita conis finnha cim 
cluM.ftfualde huniida diffluunt, K falis familiaritate 
gre 
-tenuium partium fiunt,8£ comefta craiTos ac glucino 
'foshumoresattenuant, Csterum uetera falfamenta 
omnia uitiofa £unr. 
Degaro. Cap. CL. ^ 
Ganmi uim habetmultum calidam SC ficcam t 




X)emuria. _ Cap, GLI. 
Muria CiHbitim pifcium,fimiliterutgamm putre-J 
' dinofis ulceribus conuenic,8Cadifchiadas ac dyfen^ 
terias per clyfterem infufum. A crimonia enim fua 
humores coxendicem infeftantes attrahit,SC per inte^ 
ftina euacuat.ln dyfentericis autem putredinofaulce -
ra abluit SC ficcat. Maxime uero filurorum faiitorum 
SC inxnulaiiinTmuria ad talia medici ufi funt, 8C nos 
ad putredinofa oris ulcera adhibuimus. M nero 
oliuaaim colj-mbadum munafrequenter in dyfeme 
ricisutimur,prjEmittimusqi eam horaunaaniea fl 
A E T. ' ^ 
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cniftjficamftiCi immittamusjad tiJcefa uidelfcet prx^ 
niundanda. 
Deadipepinguedineqjacreuo. Gap. CLII. 
Ornnis pingiiedinis uis eft humana corpora humc<^ 
ctandiaccalfaciendi.Vemm fingula: inter fe difFe^ 
runtjprout magis aut niinus eas uires habenr. DifFert 
pinpicdo a feuo crasfitudine . Qiiapropfer ani^ 
wialia tota natura ma^s rerrea,feuum habenc, ueUit 
«umeaiorapingtiedinern. Etpropterea adepsfiue 
pinguedo facile liquefcit ab igne,non facile aut^cn^' 
gelarur.Setmm contra non liqiiefcit facile, 8C ImefaS 
iKim celerrime congelarur,5r multo durius adspe ap^ 
paret. Humidisfima omnium fermeanimalium pin^ 
guedo eft fuiUa,magis moUieiis ac cocoquens oleo, 
• quare ralaplafmatis inflammationuni ammifcetur. 
Caiteaim his qui in refto inteftino aut colo morfum 
percipiunt.item in dl^fentericis SCc^erendi cupiditatc 
. inanijcaprinum feuum magis inii^uiSjno quod acri^' 
^ yimontam obtundar,fed quod cogclaturob crasfitie / 
i^Nam fuillus adeps defiuituelut oleum. Atuero an^ 
••-/fi^ferinusadepsfuilloquidemcalidioreft, 8C ualde te^ 
f^7' "^['^J^^P^ftiumSCproprerea iufundimus ipfum his 
' li ^"iin alto corporum morfum fentiunt. Nam parti^' 
um tenuirate tota corpora penetrat,8C omnibus 
"entibus ferofis humoribus ammifceturj 8C mordaci^ 
tatem hebec.it, M edium inter fuillum h anferinuni 
locum obtinetgallinaceum acgallorum, POITO ta^ 
romm feuum muito cahdius 8C ficcius eft pinguedi^ 
iieiuilla.Viculinuminferiustaiu^ino eft caliditate ^ 
ucatate.SimiliterhcKdinum inferius eft caprino aC 
nircino. RurRis hircinum inferius eft leonino. 
xime enim difcuiForium eft leon{num,8C tenuisfinis'# 
nmipaitiumfermepr^omnium qufidrupedum 
«o.unde ftimoribus inueteratis induratis, SC conca^ 
tlis articulis adhibirum,ualidisfiniam iiim difcutien/' 
di habet.Taurinum niedium locum obtincc inter fui''' 
.  s e c v k d v s .  k g  
ium ackoninivn.se proptei-ea mri<^ mcdiamcnm 
nim gcnen mifcetur,tum his qua: induratis medC^ur 
tum qua: inflammata concoquunt.quaJe eft tetraDha^ 
macum K Kegium appell.uunu \uidTnf^ 
rum adipem mpnncipiofuflufionum conucmie tra! 
dunr. Verum urfinum alopeciis prodeireuerefrrt/y. 
pferunt, Q,uidam pifcium pmguedinem collaud^nr 
adfuftufiones 8C aurium dolores,aiunrq3 onmiiini vi'* 
rcium adipem ad hxc pollere, Omnis adeps uctij^ 
rafccnscaHdiorac teiiuiorum partium euadit, Sc ob 
id etiam magis difculTorius.id quod onuiibus uete^ 
•rafcentibus contingit,quie non putredo prctoccupa^ 
rir, iumnia aurem huius fermcnis in conmiune h^ec 
eftjcuius meminilfeoporrel. Nenipeiuxtaanimah"!! 
temperaturani,femper diiferentias adipis ac fcui in 10^5-
fis fieri.ltem iuxta differenriam generis- Nam ma^ 
fculum femper (iccius 8C calidius eft foeminino. mas 
autem caftratus fimilis eft focminar. iia eifam omne 
iuuenile animal foen:inx asfimilatur. Sic aulem SC fvl''/ 
ueftr^ calidius eft ficcius domeftico. 
Demedulla. Cap.GLIIJ, 
Omnis meduUa uim dura 8 c  indurata corpora 
emclliendihabet,fiue mufculi,fiue tendines^fiuehVa-J-
• niema,fiue uiicera,hoc modofint affefta Optimam 
autem femperexpertusfumeffe ceminam deinde 
uitulinamjtaurorumSChircorumacrior eft mp<Wc;V' 
ficcatoria,K propterca duricias in fciiThum inl^rai 
las diirolutre ncquii. CsEtcmm tiicthodum rcUqna -
Depulmone. Cap.CLIIir. 
tri.u"S™Te'„tem„fSnû  
Uccnpmbus. cap. CI.V. 
apita m.tiiulafum falCirum urebar quidam , 
n ii 
. - '1 incurucuni. vis ipiuiiduii».''--
tona eftnon tiaideacris.alius quidani caput integi'u 
lepoiisurebat^SCutebatur ad alopecias cum adipe 
urnno. Vipcraiiini capiraua.iirioUa ad cinerem, 
deinde tnta cum decotiolupinorum amaroruni cral^ 
n5lin]0j5Ctemp0ribusiUira_>fluxuni ocuioruni diu^ 
turnumfiftunt, Cinis ipforumper feleuisfime tnV 
tuSjcC ut ariduni coilyrium adhibitus,hebetem uifuni 
niagnopere corri^t. 
Decornibus. Cap .CLVT. 
Comibus cerui ac capr? uftis %pe ufi fumus ad 
ftrandos dentes,gingiuas quoqj flaccidas adrtringiic. 
Aiunt cerui cornu fipoft ufturam lauetur, dyfcnteris 
• ac fanguinis fputum,^ coeliacas afFetliones finare. 
Idericis quoc^utilicerprjcbetui-.Datur omnibus dua^' 
rum cochleariorum menfura. Vftum SClotum collj^ 
tiis ocularibus a<i fluxiones oculomm deftinatis ani'''' 
mifcetur.tftaurem horum collyriorum uis ficcato^ 
ria. Caprg cornu ad pruritus facere aiunc,iteni^» 
ad fcabicm ulcera affiitlum. 
Deunguibus, Cap. CLVII. 
Qyidam ungues caprarum urunt,deinde cinerem 
3ceto[ubiguiit,sc alopeciis illinunt. Sunt autem 
nuatorixfacuiratfs^^ljjfu,!^, ungues unmt, SC cine^ 
rem colicis in potu pr^benc. Aliqui afinorujn ungin^ 
<^°Jiiitialem morbum fanare aiunt 
due bibantur.Eafdem oleo fubadasjftiximas difcutc^ 
re.Cinerem quoqj earundem cum muliebriladtfps^p'' 
be tritum,gi; in collyria redatlum, oculonim cicatri^ 
f es detergei e^fi cum lade item illinatur. 
De impetigme in pedibus equorum.Cap. CL VlH' 
Impetigjinem equorum aceto tritam ac potanij 
comitialeni morbum curare aiiii. Aliqui & ad omni^ 
reptihs befti^ morfum eadem uti iubent. 
Delanisfuccidis^acpuris^uftis» Cap.CLlX. 
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t an ac fticcida!jappellata!,utih'ter adhft 
bentur ad contuf^s auc quomodocunque percuiras 
partes/omentisexnpiendisapt^ ,quanquam non 
defit8C ipfis fua utiIitas,obfordumi cfBcacium. Ouo 
modo autem ejr his oefypum parare oporteat 
diflum eft in hoc fermone fecundo.ubi de ouiuni foi^ 
de trateimus. Lanslota: ad fufcipiendas fomeirs-
fortl humiditates maferia apta exiflunt. Ecedem ufta:*' 
uim habencaaem 6C cahdamjcum quadam partium 
tenuitate,ut etiam humedas in ulceribus carnes cclec:^ 
rime confument. Coniiciuntur &C in pharrnaca fic^ 
caroria.Vainrurinfiftilenouum miffe;,opercuIo ai 
ditomulta foraminahabente. 
Depilisuftis. Cap, CLX. 
Pili ufti confimilem lanis uftis,calfateia ac ficca# 
toriam uim habent. 
reosfibusuftis. Cap. CLXI, 
Oirauftaomniadifcuflbriam8i: ficcatoriam uim 
habent.Quidam tamen de hominum osfibus id ma^ 
xime prffdicant.Talum utit^-fuillum uftum jdeinde 
potum^inflationes ac tormina fanare prodiderunt. 
Et noui fane ego quedam noftronim hominum qui 
olTluifta potanda dabac^ignorantibus bibetibus ciuid 
potarent,ne abominarentur,at9 fic in mulris 8£ mof -
bum comiri.ilem ac artiailarem curabac. 
I}e pdlibus coriis. Cap. CLXII 
Pellis ouiJIa recens excoriata,flaeris ca-fi^ rlvmm-' 
data,marafelleaunUatiirprforcnibusaliisau«& 
m «n.id>e.icnoaeipfosa.ret,concoquitemm S-
fcunrfubcnienfa.Hv^neDdlpm j /Tfmi Ar.fr. ^ P<-iiem quidam domirepo^ 
htam 3dfeiunnr,^ufue;rpetentcipfam arabiofo ca^ 
ne coramorlis crcundat. Nam propnctate Sam 
prohibetnccommorfiKfmnii-vf,-. ^tpqjwaani 
fpd .V hni ilhnfic o, 1 timorem delabarur 
lcanim ufta,cmcre ipfonim trito infpeifo, attritus cal* 
cementomm nonmflammatosfanant.Nam inflam--
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matos c/accrbant, 
Deiientriciilomergi, Cap.CLXIir. ' 
Mcrgiiientreni torrefadum 8Cfali mcKlfcoammi# 
xtunijCrudis bonnm concoftionemfaccre tradiint. 
Deiiulpibus. Cap. CLXIIII. 
f Quidani iiuipes uiuas in oleo coquunt, eoqi arti^ 
N ciilares morbos fanant. Solia enim oleo cal/do re^ 
pletitjatq3 fic arihriticos totos infidere faciunr^SC diu^» 
tius immorari iubenr, Maxime autem dircullbriuni 
.•fitjhoc oleumjut adfupcrficiem trahatiii alto corpo^ 
runi contentajifthicqi doloresfanentia,autobfubft5* 
^ticT crasfitudinemjaut ob frigiditatemjaut uehcmen^ 
tem acrimonianijautob fiatuofum fpiritil egreiruni 
nonhabentem. Exhocenim non folum tumores 
in'articuh's ipforum,fed etiam totum corpus repletio 
neaffedlumeuacuaricontingit, &C proptcrea maxi^ 
mautilitasindeconfequitur.nimirum quum cauf^c 
in articuhs contentic difcutiantvir,5C nihil amplius af^ 
fedis partibus iiiBuatjtoto corpore a tliperfluitatibus 
liberato.Atuerofiquisimprobadiseta utatur, affe^ 
tlio redire foletjnon tamen ita uehementeruelut an^ 
tea.NamSCanteaquumilUfum ab eo affcdu elTet 
corpus uitiofa diarta malum id induxit.Idem facit 8C 
hyarna tota oko uelut uulpes coda. 
Dcaranearumtelis. Cap. CLXV. 
Araneammtdisquidamfcripferunt ulcera in fu^ 
perlicie ab inHammatione adferuare» 
Deranis. Cap. CLXVL 
^ Ran^pniuftrcs cotlit,5Cmodicofa]eacoleomo* 
diroconditcT,niagnammcdelam aff^erunt a rcptili^ 
busuencnatis commorfiS;,fiius ipfum in poru fuma^ 
tur. n liud. k ana in oleo coda, SColeo pro fomeiito 
admoto,diururni tendinum dolores fedantur. J dem 
oleum arrifji ire morbu mitigat,5C duritias emoUit« 
K aiir uitir f inis membrana: ccrcbrifauciatrr, aut 
na: nipt;r infpcrfus,fanguinis cruptionem fiftit. 
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Dcmuftela. Cap. C L X V I I  
Moftela aref ida gC pota.morbri ficrucurare aiuf. 
Si totauiua iiiatur in olla, anis cius ftrunias fanat cii 
iiielle,3Ut ferebmth!n3,aut butjTo impofitus, 
De terrx inteftinis - Cap. c L X VIIT 
Terr^ intef t ina trita SCneiiiis dnrcdis impofita CUP ^ 
ftigiomirabiliterauxiliantur,oninein quocij ferriaut 
lapidis autalterius rei plagam glutinant , prarfertim 
in nemofis dCicgrc glutimim admittentibus parnbus 
aut naribus,aut auribus,6C fimilibus . Oportet autein 
leuigare cum teira in qua reperiuntur, fi non acrem 
autfalfam habeat qualitatem.Terra;inteftina pota nu-
mcro qninq^ aut feptem,cum palFo urinam cicnt, gc 
omncgenuslumbricorum eiicitlt eodemmodopo-
ta,aut quocunque uelis. V eixim latum lumbriciim' 
expellunt cum aceto mulfo pota. SedSCmorbum 
regiiim argrecurabilcm perurinas expurgant,finuV 
liter cumpalTo feptemnumeropota,autetiam pcr 
fe,5Ccummyrrh3 troglodytide magnifudine cice^ 
ris. V tere confidcnter. A t ucro in rofliceo corta 
aurium dolores fanantjoleo calido infaCo, Oporfet 
•liitem teiTS inteftinorum drachmas vi.clfe & rofn/ 
ceibbram unan:. Dentium quoque dolores idem 
oleum fedaf, piopinquo dolentidenti puri calidurn 
inftillatum . Eadcm fuper pninas fuftta deiif»rm 
lores rcd3iit,ifiro penrifundibulm, 
entcm ad doknteni dcntem.Mohrcs quoqucauos 
tollcte oportct» cura forcipcm toU.lt 
cSS' icm exaae cii cumicariiicare conuenit. Cinfs eo-i 
rundcm.nte,hic>ru(}orumleuisfin,ctritus,Ku cob 
lyT,,.mnT,dm,.dmotus,i„cip,eniibusruffSb« 
|,,.gn,l.cc op, ulatur. A„iliMur idcm 
ccrfiuis cilis > praeiiullis .mtca ru« 
ptrhui pns . dcinde infperfo cincre in l6caipfo4 
lum pcr Ipecillum. Prohibet enim pilorum prx^ 
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tcf natumni i*cgenei'ati5nem . Scptem aufem fcf# 
inteftina tricii,c5c uino mulfo ad plurcs dics pota, 
calculos in uefica confiwguntjSC paularim emingere 
faciunt.R umpunt &C intemos abfcefTus, 5C ad cxcre^ 
tionem.deducunt feptem aut nouem pota pro uirw 
bus.trita in aqna! cyathis tribus.Si iiero quis ipfa trita 
in melle repofita aireruet optimum auxilium ad per^ 
culTos a fcorpio habebit. Nenionim nodos quos 
ganglia uocamus,eadem perfe trita in cataplafmate 
impofita diiroUmnt.ltcm mammarum abfcelTusper 
fe caraplafmatis uice impofitarfuppurant enim attra^ 
hunfq.jaCrumpuntjSCad cicatriccm perducunr.Pro^ 
funtSc eryfipelatis ufta trita cum acetoillita*. Poda^ 
granim iPianmiationes foluunt trita cum melle,ad ce^ 
rati crasfitud!nem,locis illita,2i tertia die foluta,locis 
rofaceo antea fublitis.Sed 6C rof^ceo cerato trita ex^ 
cepta,optiiTie pedum dolcres mitigant. C^tenmi in 
capite non finunt lcucasjuitiligines albas altius infide * 
tcs nafcijfifuerint confuetis medicamentis praJadftri^-
daijSC pili poftea exfpfis tritis cum urina pueri illinii-t 
tur.Oportet autem in tefta prius cxurere ipfa, 8C fic in 
urinam uti. Dato &c hydropicis feptem cfi ufno niui^ 
fo.uerum eicukeratjr.ueficac aut rhenibus/eptem ite 
dato trita cum fapa diluta. Strumas pon'o paulatim 
minuunt, uiua locis adalligata tot numcro in panni^ 
culum illigata,quod ftrum^exiftunt. Sedantomnem 
capitis dolorem Schemicrania trita temporibus 
ta.Subterranea aurem funt hic tcrrfx inteftina, pro^ 
deuntia igitur SC ad folem confpicua, tempcftates ac 
pluuias fignificant. 
Dedraconemarino. Cap.CLXIX. 
Draconis marini fquamas urito,8C tencrrime tritii 
cinerem fiib]inito,5C turbatos achebctes ofculos fa'5' 
nabisjitem eos quibus animalcula uelut culices pr2 
oculis uoiitare uidcntur, 
Deuipera. Cap. CLXX. 
V ipcr? caro comefta palam cnlfaci t ac ficcat.opof, 
tetaurem capiteSC cauda nmpmatis ipCam excoriare 
SComnia interanea eximere.aquaq, triplici carne elue-
re.deinde in aqua iielut anguillam coquere addita ' 
niarrubio,SCanefho modico,paucoqjoIeo ata ubi 
iam coda fucrir,moderatofalecondire, SCedenda 
pra;bcrc,itemq, lus abforbendum.Qiiod aurem uine-
tx carnes fic comeftx purgent per cutem totum cor ' 
puSjCx his cognofcere licet,qu.c quum adhuc iuue^' 
nis eflTem cxpertusfum, Homo quidam elephantia^ 
correptus abominabilis crat bC graueolcns.Jraqi ca 
fa prope uicum exrrutb in ipfa degebat. Meteb anc 
autem in uicino meirores quibus ujnum in amphora 
apportabatur. Vbiergo tempus bibendiadefretjmef-
fores uinum in craterem efTundebant^atqj fic mortua 
uipcra fimul excidcbat.Itacp plenil humanitatis opus 
fe faduros rati.uinuin ̂ grotmi elephantiacolar^un 
tur;melius enim efl"e iudicabantipfum mori,quam ta» 
lem uiuere uitam. Verum is cpoto uino' mirabiir 
modofanatus eft.Etenimutiiuerro*eiustumefces cu 
ticuhAielutoftrcomm te£iorium decedebat quan^ 
tum eius reliqui fieret, fatis molle apparebat' uelur 
in Jocuftis ac cancns uidere eft,ubi teftani exuemnr 
Quin 8C in aliis plurimis confimiliter accidilTe uete^ 
rcs mcmoris prodiderunt. Etnos nuiltos ei umtt 
"Pf" '"iJ 
Dciicrinaceommno. cap.cr.xxi • 
Hermaceusmannus compl?ncn,.r • • . 
lo conducrr,8idbos aucifrnhS ^ 
tat.Vrmanilaxatidc,^ 
uum kniier cmollit, cxpi.rgansjunaq, ah 
fk^racd LXXII. 
cknhinrfS. r paulatim pota, 
t3r cdiris ronn^^r^ corporis habiui 
P 't.duisjc0nmilfisq,3c nephreticis, infuperq^ aqua 
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fubtercutem laborantibusrhabet etiimuirri difcufTo^ 
riam acficcatoriam.SedSCiecunpfius fole ficcatuni 
ac potunijelephantiacis opitulaiur.CcXtertini utriuf; 
quehermacei terreftris acmariniuftorum cinis exter-
forius eftac difcuiroriuSj6C carnem confuniit. Q_ua^ 
propterSC ulcerum fupereJtcrefcenteni carneni dei-
inolitur ac compefcit,^fordida ulccra expurgat.Ve»' 
ru herinacei terreftri^ifti cinis pice liquida excepfus 
alopecias fanat.Eiuidem cinis potus ciim uino muU 
fo cakiilofos rhenes fanat.6Caquam jntcrcutem. Bii> 
bitur cineris cochlearii dimidii menfura.Cmnem uri;» 
na: di.ficulfatcm ex quacunqj caufa obortam, foluit 
hcrinaceusjfiinteftina ac interanea ipfius fuaiantur, 
sgroundiquacpcoopertorcelerrime enim fic maUl 
foluitur. Ad hanc rem inferanea inucterata cffe opor" 
tet,8Cficca alfemata:quibus no prajfentibus caro auc 
pcllis ficcafuffienda eft. Multam urinam cientintera^ 
nea ficca frita pota,quantum tribus digitis appr|then-
di poteftjcx uino.Eiufdem C3putuftumj&; cimi adi^ 
pe urfino iliitum^non modo alopccias pcrfanat, fed 
et pilos ex cicatricibus producit.Corium autem uftii 
itidem cum adipe,maximeurfinoiUirfi,fimilitcr alo^ 
pecias fanat. j"otus porro terreftris herinaceus uiuus 
in oleo ad mollcm aclcntuni ignem cotlus diutiufcu-
ie,olcum ex ipfocoxendicum dolores uerercs,illitu 
lanarefacit.i-itcxiplbpfiiothrum piiis denudan^ 
dis noc 'iiudo.Heriiiaceum uiimm in ollam denfisfi^ 
mum operculum habcnrem;8C duodecim fextarios 
capiemem mittitOjSc ad ipfum olei fextarios fex tan^ 
timi Jrfunairo,& olla! ofculum dihgenter gypfo obli 
posfit. deinde ad dies 
xl.adfolemlubcaniculrcjuftibusexponito, l-oftea 
apei tam ludtcul i ncua diligcntcr agitato,6£ mox ex 
rointopcrpanniailum utitor. Tllinarurex eo locus 
in folCjSC diu cofricetur donec exfudenr,poftea aqua 
duki alfiifa prolue.Cauendum autcjn ne alios locos 
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c:ontingat,qi[os depilnre nolis, 
De Hippocampis marinis. Cap. CLXXIir. 
Hippocampi manni di ainuf comefti,8CiTiorfuiini 
pofiti,a cane rabidofo commorfos fanant. Veaim ciT 
aceto mulfo mcUe ipfos contcrere oportef, 
re cantharidibus. Cap.CLXXIlii. 
Cantharidum magnificum expcvimentum habc^ 
mus ad fcabros ungues. txtrahunt enim ipfos com 
niodis medicamentisammixtJP.Mifceturautem aliis 
erodentibus compofitionibus,Si excoriatoriis Icpro-
forum.Qiiidam ex prarceptoribus noftris in pharma 
cum urinani ciens parum dc cantharidibus addebar, 
rcietlisalisacpedibus.Adhos ufus commodiores 
funtjuelut ego expcrtus fum,qux in tritico reperiun^ 
tur,&£uirgulas tninfuerfales melini coloris in alis ha, 
bet.Magisauradhucidonexfier,fiuiuas ipfas inua^ 
fidiJemittas.Dcinde ofculo uafis rarum linteoluni 
obducas,dcinde acetum in olla feniefacias,6C uas ca-e 
tharidum inueifum fupra ollam detincasjta ut uapo 
rem ab aceco elatum,perIinteolum cantharides CXCK 
piantjdonec cmoriantur. 
De cancris fiuuialibus. Cap.CLXX V, 
Cancros fiuuiales crudos irifos & lafti mixtos in 
potu pi^bc,5i^omtics 1 eptilis inorfi,im curabis SCprcEl'' 
fertim fcorpii plag^r n]edeberis.&Ceum qui poto le^y 
pore marino lam perit,ftatim reftitues. Manifeftuin 
autem eft,quod internam eius carncm cum lafte te^ 
rere oporteat. Mmihter exhibiti auxiliantur etiam 
phthificis conrabcfccntibus.ItC.q,iure albo codi SCco^ 
mefti,abfcrptoinrupcriufculo.^ C^cterum ciniscrcr. 
nu I cancri fimihterutalia ufta ficcat. V erum quad.i 
r rabiofi canis morfuni 
multo amplius genriana SC 
huie additiSjita utfir thuris pars una,genriana! quin-? 
que, cincris cancrorum partes decem. V fi funius au# 
Pm uttis aliquando quidem alio niodo, fert! taiiieii 
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cjuomodopficcepcornoftcr utebatiif, Patinam ha^ 
bebatis ex ^re rnbrOjin quam iiiuos cancros miffbs 
Lirebatjlinis uitis maxime fubietlisjdonec ad cinerem 
iTdigerenturjUrcojnmodeteripolTent. Atc^ ficha# 
bebat fempcr pr^Eparatum domi fu^ pharmactim . 
yrebatautemipfos cancroF mcnfe Augufto fub ca^ 
tiiculs xftibus luna decima otlaua.Ex eo uero quo^ 
tidie arabido cane commcrfis dabatuf^ ad quadra-»-
gefimumdierncochieariumCitisamplum m aquam 
infpergens.si autem no a principio,fed poft aliquot 
dies a njorili commorfi curam fufcipfebat, bina co^ 
chlearia quotidie dabatjUC quadraginta diemm exhif 
bitio expIeretur.vtebaturueroS^ ad iiulnus ipfum 
niedicamentoexbrutiapice,in quod recipiebat pi^ 
cislibram i.aceli acerrimi fextarium i.opopanacis 
qaadrantem.Porro cinere cancri fiuuiatilis ufli melle 
addifOjplantas pedum ^frigoreruptas, 8£ digitcni 
fimasfanabis .Eodenietiam mahVna &C cancerofa 
ulcera curabis. 
Decarabofiuelocufta. Cap.CLXXVI-
Lcicuft£cteftam uftam actritam cum meraco bibe^ 
(dam dafo.SC aluiitifernum fluKuni compefces. Ex-^ 
purgat eadem SC calculos rhenes, multam arenofani 
urinam deducens. 
rcteftibuscaftoris. Cap. CLXXVIT. 
Caftoris teftes caftorium appellanrjCelebre 8f mut^ 
d ufus medicamentum.hicin uniuerfum uim etus re^ 
ferenUiSjad quatn fi qms rerpiciat,particulares ufus C\' 
biipricxquirerepofcrit.Calfacititaq? SC ficcatjcftqi 
multimi tenuiuni partium n>edicamcntum,fiue quis 
humido corpori adhibeat egentc ficcatione, fiuefri^' 
gido indigo cahditatiSjfiue his qui ex repletione con^ 
tielkinrirr^ubi ea qua: pricternaturam in neiaiis conri^ 
nentureuacuare oportct,magnam quidemutih'tatc 
ex fe oftenditjSC nulH parti ullum aliquod deti-imen^' 
tu affricatjpr^fertim fi homo non uehemcnti aliqua 
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febrelaborer.Eademratione 8C tremnlis ob craflb// 
rum ac uifcofonim humonmi inuititudinem, convy 
niodisfimum eftpotum, unle cft &c finguirui /exhu^/ 
niorum frigidorum ac uifcororum copia ofccilo uert 
tns,infarraoborto.Siueroexficcitate,autmimo<iica 
euacuatione,autacriumhumorum mordaatate fin^ 
gultus a u t  c o n u u l f i o  o r i a n t u r ,  c a f t o r i i  u f u m  u e l i i t  f n ^  
feftisfimum fugere oporfet. Sed 8C fcbrientibus non 
adeo calida febri/ed ut ita dixcrim tepidajuclut in al< 
tiorefopore^aclethargofierifoletjualde multis cas' 
ftoriuni exhibuimus cum pipere, utriufcu cochleariii 
€X aqua nmlfajSC nemo exipfis ulla parte i^tfus eft. 
At uero in lethargicis ac aW foporis febribus, cafto^ 
rium rofaceo dilutum capiti imporuimus ac cemici, 
Ad Hippreiros aut menfes ob copiam ac crasfitie laii? 
^iinis, fang^une k talo moderate detratlo, cochlea^ 
rium caftorii cii pulegio aut calamintha exhibui co^ 
gnouiqiJnedicamcntumipfum purgationem liien^ 
ftmani ciere.Eiicjt 8C fecundas derenras,8rniorantes 
fimilitercuni aqua mulfa porum.Infiatos uenti-es 8C 
torminofosproptercrairum ac flatuofum foiritum 
conclufum,ex pofca po tum fanat. Datur SC orthoD^ 
noicisreda ceruice fpirantibus,ami acelo mulfo auc 
pofc3.Siiffitur.se m carbonibus.hiantc a:gro £C 
»'em excipiente. ^ ^ 
De canis fluuiatilis ^eftibus.Cap.CLXX V7Tr 
Canis fluuiarilis teftes ad eadem j * 
«ftoristcmculieiriliunt,fimttamcn debiliorcs,eM| 
dcni raras pdljs ad cjlccamentum rcdatta ocd m. 
ac ncruonnn morbiun egi-eaie minVir ' 
De canisterreftris cafuio. Can cr XYTv 
C.ituluscanisterreftrisDr-^bprirri.^f . _ 
«'"uam.,fiucaomachoSfea" 
opoi-tere! monuum diligenEcr fepciiri 
i u 6 
Decygnipullo. Cap. CLXXX. 
Cygni pulliis tencnn oleo cottiisjneruis affeflis 
jpfacter oninetn opinionem niedetur. 
De bucdnoruni teftis uftis. Cap. CLXXXT, 
Buccinoruni teftx Uftacuim niultum ficcatoriam 
habent^unde commodis medicamcntis ammixtcCin^ 
fiammatione in duritias difcutiunt. Confimilcm uini 
habenf piirpuraruni ac oftreorum teft^a?. 
De galeritauolucre. Cap. CLXXXTI, 
Corydalus Grxcis appeIlatur,SCLatinis galerita, 
Uolucre animal paruum,quod Ca:pc iuxta uias uide^ 
hnis.id fimpliciiure cofluaccomcftum colicis pro^ 
deft.Oportetautemasfidue 5C frcquenter id cdercj 
unk cum iure.Nam utilitatem ex ipfo f^cpe expertus 
fum.Habetautem eminentiam quandam in capiteuc' 
lut criftam,ex primis fponte natur? produdam. 
Decochlea terreftri. Cap.CLXXXIIT, 
Cochlea terrcftris duram carnem habct,SC propte 
rea comefta "gi*e concoquitur.Vcnim iufcultum ipfi" 
us corta: ex aqua H anetho,oleoq; ac garo,aluo fece" 
ditftpotetur.iiueroprima &C fecunda aqua in qua 
coquiturdiiTiifijin terria coxeris donec cxafte flaccc' 
fcatjSCiii fiuxioncuentris exhibcbls.ucntrem fiftet, 
Atuero cochleanim humiditas fola per fe citra car^ 
nem acccpra,uocant autem e.im ipflmi cochleic mu^ 
cunijSC thuri ammixta,aut aloCjaut myrrh:^, aut ali^ 
quibus ex his,aut omnibus donec cerati crasfitudine 
habeatjpharmacum euadit glutinatorium,6C fubmu^' 
cofis aurium tumores probe ficcat. GKitinat item ac 
ficcat oculoruui fiuxiones fronti impofitum. Quuin 
itaq? multuni eius Jnuci colligere uoles,carnem ipfaf 
fum ftilo perforato.non modtcam enim humidiratt: 
emittuntjprxfcrtim fi non ante multos dies capt^' fn^' 
rinr.Ha^c autem humiditaspalpebrarum pilos regli^ 
tinat.Egoautemahquandoin agro cuidam neruos 
fauciato iina cuni tendinis contufione,carne cochle^'-
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rum impofui cum farin^ pollfne qui molendinis ado 
n<^ietjtiiram j citra inflanimationem uulnus gluti 
natum eft.Erat autem homodurg carnis.ouodfiad 
inanufit,pnTftaramniifccrejn talibus my^am aut 
thus autrefinam fritbm leuisfime tritam. Csteruni 
caro ipfa in pila prius contufa,deinde trif.T S^inwofv/ 
ta,omnes partes fuperfluam humiditatem habe^ntes 
ficcat,utctiamhydropicisprofit.Sed5Cuna cum te^ 
ftis fuis trita: cochleJE uentri uniuerfo hydropicomm 
imponuntur,6Cfuper articulpmm tuinores m arthri<> 
appo/ido qii/dem jpfarum ditScijJtcr atifetn' 
poteftjUemm multum ficcat,8C fane finendjc funt dojf 
necfuafpontedecidant.Idem facere expedit6Cin tu^ 
moribus jrgre folubihbus ex plaga,aut contufione fa-
ftis fn auribus.Nam omnes hos exficcaC, etiamfiiui; 
fcofiim SC craffum in a/to confmeatur. Integr.-^ por-
ro cochlearunacumteftis ufta:,galla omphacitide 
acpipereammixfis,magnopcre profunt dj^fenteriis 
in quibus ulcera nondum funt putredinofa. Oportec 
autem elTe pipcris partem unam,ga)lx duasjqiiarucr 
cineris cochlearu.(^i? omnia exadeleuigata ac miV 
xtajrepofita feniabis,5C ufu expetente cochlearii ple; 
ninienfurnm obfoniis infperges,aut cum aqua calida 
autuino bibendam dabis.Citra uero ullam admixtio' 
ncni ipfc cinis cochleanini uttariim ficcandi uini hi/ 
bet,cui 8C quiddam caliditatis propteruRiiram inett, 
.DeM^milis. Cap, CLXXXIIir 
Msnula: falCe caput u8um,excrefcemcs in nlccri.; 
bus nines,ma*imcin dentium gineiuis rcDrimit in< 
rpcrfnm « c.î los c*imit,quos clai.ls «icant. 5C m 
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AlVlIus marinus aqua coflus cum anctho, 5C mo^ 
dicofalc conditusyoleoqipaucojoninem interaneor 
rum raorbuni fanatjmaxime alui ab aaibus humorif 
bus infeftat^. 
Deoftrcomm teftis. Cap.CLXXXVlI. 
^ OftreonimteftcXomncsIeuisfimctrifJESC adpiilv 
uillum redatojulceribus malignis conueniunt,8£ 
pr^fertim in ulccribus corrodcntibus labioaim opti * 
mum pharmacum funtjcitra mordacitatem ad cica^ 
ti'icem perducentes:parcicipes enimfuntflicultatis ad -
ftridtoria:,per quam durf ac terreas cxiftunt.Eam au> 
tem pcr ufturam amnuttunt. Ejcdem cum aceto aut 
pofca autuino mulfo tritac, putredinofis commode 
fiuntjpro habitu uidelicet a!groti,c6ucmentehumo#' 
rc ammixto.Qiiod (i uratur oftreoru tefta, tenuioru 
partium euaditquambuccinorum tefta.nam 8C mi^ 
nus durum eft ipfarum corpus.ii ucrolauetur hic ci" 
nisjcommodus fit ad humediora ulcera explenda 6C, 
ad cicafricen) perduccnda.Atq^ egoCine oftreorum 
tefta hoc modo pra:parata femper utor,ad cauitates 
acfiuxionesdiuturnasSi: ^gre carncm recipientcs, 
ctiam fi fiftulof^ eirent ac profundJE. Circumpono 
autemeam forinfecus cum adipefuillo uetere SCiii 
*pfum finum quid indo ex his qu^e taha carne rcple^ 
re folent.quale eft pellucidus lapisjfpccularis appella^ 
tus.Quinkdentes oftreorumteftailluftrat,uelut etia 
buccinomm,SC purpurarum,tion folum ui extejoria, 
fed etiam fubftantix afpritudine.Quapropter non eft 
necetre ad hanc re ipfasualde leuigare.eecde lotacac 
tenuisfime trita; humore flaccida ulcera exficcant, 
Ve purpuramm teftis. Cap.CLXXXVIII. 
PurpuraJjrteftscum aceto potiE liencs tumentcs 
fanant.Suiiitf uero uteri ftrangulatus curant, 8C fecun-
das morantes detrahunt. Vftamm cinis ad eadem f^i^ 
cit ad qua: buccinorum adhibetur. 
Defquatina inarina. Cap.CLXXXIX. 
Squatinani 
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Squatinam mannam uftam' crasfioribus cortoCtk 
businbalneoinfpergito. , 
De^cpia. Cap. CXC. i i 
Sepia fufFocara in acero,fi cum oleo acetum biberi' 
dum dedcns,euni qm hippocampi m.rini uenenum 
funipfic[cniabis. Teiin kpix cxtcrCoiin 6C ficcatorw 
am uim haber,eftq) tcnuium partiuni. QiiaproDter 
uftautimuraduitiligineSjinaculasfolires ac lenrip-i^ 
nes,8Cfcabiem.Sed SCfalc ammoniaco ammixto 0^5= 
lomm unguesexterit.Eadem non ufta, dentes ilUi^ 
pratj&aftritb oculorum cicatrices detcrir, 6c ulcera 
inipfisficcat.Magnas quoqj^palpebramm al^retudi' 
nes/ycofes,Grt'cis didas,confumic. 
DeSfinco. Cap. CXCI. 
Scinci circaVhenes parces,3d tentigmem^^pudenda* 
fiimciendam bibuntur. Isequealiud magis conf 
a-arium huic facultati deftruendx uidetur, quam la^ 
ftuc.Tfemen exaquapotum. Quidametiam lentiV 
€ulx decotkm cum melle potum, tentiginem feda^ 
re tradunt. 
DeTellms, Cap. CXCIL 
Tcllinarum falfamm uftamm cinis cum cedria ad^ 
hibiois/upeffluos palpebrani pilos renafci ajhibet 
Decicada. Cap.CXCIIi. 
Cicadis ficcis quidam utuntur in colicis affeaionM 
bus,cum parinumerogranomm pipcris,exhibcnra; 
auttres,autqmnquc,autrcptem.u,n, intcnjallis t5 
ine*accrbationibus.Al,,toftasinuelici doJore, ac 
calculofisjcdendas prsbent. ' 
I3c C^p C^fCITTT 
Hycn.n,iua in oleo coaa,,,elut dc uuipc diaii ctt 
oIcumd,f«,iront,,„efi;rit,arth,i,,Visuiii 
fiat uelur de uulpe ludicauimus. 
Cap. CXCV. 
nftaruiTi cinis cum melleillitus,angi« 
nani fanaf;^ oninino omnes aftcdiones qu^ in fau« 
AET, o 
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tibus ac gurgulione cum titmoribus fiunt.' Qtiidaiti 
gcadacueudum uffum cincre utuntur,colly^rii 
niodo adhibentes. 
I- De eletlione optimomm medicamento^ 
rum, Cap. CXCVJ. 
Agaricum pra^Ilat quod ftrias rettas haber^ 
Acaciam eligito fuluam 8£ odoratam. 
Aloem elige puranijnon lapidofamjUalde fplendi-
dam,denfamjfubflauam,fri3bilemjhepatis colore, fa-
cile liquefcentejnjOdoratam,amaritudinis intenfa:. 
Migra uefo 8C tialde dura reprobatur. 
Amomum elige rccens 8C album aut fubi-uffum, 
non coatlum/ed folutum SC diffufum,femine,plcmr, 
fimili racemulisjualde graue 8C odoratum, non cario-
fum,acre S£ guftu mordax^colore fimplex no uariu, 
Adulterant quidam id amomide limili exiftente.Sem-
perautem fragmentareprobanda funt, ekdis ramis 
perfetlis ab una radice. 
Ammoniacumthymiama eligendum eft non-li^ 
gnofum^granis thus referenSjpurum, denfum, nihil 
Cordium habenSjCaftord odorem prae fe ferens, gu^ 
ftu amarum. 
Afpalathus bomis eft grauis,8C poft decorticattoi 
nem fubmber aat purpuram referenSjdenfus,odora^ 
tus/aporis amari. 
Abfinthium melius eft quod in Ponto Cappa^ 
docia nafcitur. 
Bitumen optimum eft purpurei coloris, fplendi^ 
dum,intenti ac ̂ 'auis odoris. Nigmm autem uitio^ 
fum eft.Nam pice ammixta adulteratur. 
BdeUium prjcftat guftuiu amarum,colore glutinis 
pingueinaltumSCfacikmoUiripotens, non ligno^ 
fum,non fordidum,iucundi odoris in fufficu,8C ung«< 
fimile aromaticOjOOKchi appellato. 
Ellebomm nigmm eligtto probe coaltum, te ^ 
nuem habencem ineduUam,acrem guftu ac 
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dum. talis eft quiin Helicone prouenitac Parnafo 
Anticyra. 
EUebomm album elige moderate extentum, 8C al 
bum fragilem^j ac carnofum,no acuminatum Kiun^ 
ceum,3ut puluemlentam hnugine remittentem dum 
frangitur,quiqj meduUam tenucm habeat, guftu feri' 
iiidonon ualde nec^ acematini,faliunm attrahcntemi 
qui enim talis non eft fuffocatorius exiftit.Primas ob, 
tinetCKrenaicus. , 
Euphorbium eligo peUuciaum K acre. 
Vifcum optimum eft reccns, calons prasfini in^ 
rrinrecus,forisfubflauum,nihilafperum aut furfura^ 
ceumhabens,couigiturexquercu;maloq, ac pyro, 
gCaliisarboribus. r i. r 
Glutcn pifcium bonum eftnon ghucum ,fubcraU 
fum,non fcabmni,facile liquefccns. 
Calamus aromaticus bonus eft fuluus,denfis geni 
culis,8C qui in muUas fcilfuras fegmenta affulofe 
frangitur,fiftula telis araneamm repleta ,(iibalbidus, 
in manducando uircofus,adftringens,6Cfubacris, 
Cardamonium optimum cft quod ex Armenia 
affertur . tlige quod acgre frangitur , plenum 8Cj 
conclufum. l • . 
Casfiam cligefuluam,boni colorisjCoraUium lefe-* 
rcntem,arftamualde;longam crairam,fifluhs plena, 
guftu niordacenij&Cadftringentcm cum quodam aro* 
maticofemore,uinum redolenteiTi,ucrum purpurea 
SCcralfa zigir appeUatajrofam odore refeL'ens,ad me-
dicum ufum maxime apta eft. 
Cera optima eft fubpinguis,odoratajpura)potica. 
Glutinum quod aliqui xylocallam uocant, optimum 
eft R hodianum,eftq, album 8C pellucidum.]S!igrum 
ucrodetenuseft. 
Gummi eligeuermiculatum,uitrifornie, peUuci^ 
dum,non lignofum.ab eo proximum eft album,rcfij 
nofuni uero ac fordidum inutile eft. 
o i i 
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Colfiis optimus eft Arabicusjalbus eyfftens ac lefi 
uiSjplunniuni habens SCiucundum odorcm. fecun^ 
dunuocum obtin^Jndicus denfus exiftens ac le^ 
uis oCnigeruelutfemla.Tertiuseft Syriacus coloris 
buxeijodorenares percellens.Optinius eft recens, al • 
bus plenus ex toto,denfuSjficcus, teredinem no [eni 
«ensjguftmiiordaxacferuidus. Quidam adulteranc 
ipium helenii radicem ammircentes,facilis eft cogni# 
fio.Nam helenium linguam non feniefacit,ne® odo« 
fem intentum dC nares percellentcm exhibet. 
Crocus optimus corycius eftjreccns ac boni colo? 
tis,parum albedinis in capreold" haberis, oblongus,' 
integer,probe coaltusjplenus nonfriabilisj non pml 
guis,5C tamen in attritu digitos facile tingens, non ca* 
riofuSjimpetuofi odoris,6C acris. Qiii enini talis non 
eft,autueruftuseft,autniaceratus. Qiio uero faciTe 
teri posfic,in fole ac fidili nouo ficcare oporret. 
Crocomagmaficprafparatur:Cro,ci drach, cetiT, 
rofarum ficcarum drach.quinquaginta. amylidrach. 
I.myrrhs troglodyticje, gummi utriufq^ drach.Lui# 
no odorato terito 5C paitillos formatojcisqi in um^ 
bra ficcatiSjUtitor. 
Cyperiradixoptimaeftqujcgraufsfima denfa 
ac plena,a:gre friabiliSjafpera odorata,cum quadam 
acnmonia. 
- obtinetmafculum rotundum,nonfe 
ttum,album,6i: ubiincifum eftintus pingue.Adultc^ 
^ ^ gummi,facilis eft cognitio. 
Tnuris cortcjc pr^ftat cralTus ac pinguis,odoratus 
^^^^pclliculis refertus:adulteratur cortice 
ftrobili aut pmi ammixto.depi^henditur id ieneralii 
cnini cortices fiiffiti fumum edunt, verum hic ardet 
odore iucundo uelut thus. 
Malabathrifolium bonii eft reccnsjfn nigfore fiib 
albiduni,nonfriabile,integfumodore nares percel^ 
lenSj8Cd«nidiluiturodontuni,nardum fapore non 
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falfuginem rcferens,quod uero in tenues partes con^ 
tufuni cariofum odorem reprazfcntatjuiriofum eft. 
Medulli optima eft ceruina,deinde uitulina, pofl: 
taurina.Bona eftqu^jrftateaccedente ad autumnii 
colligitur:aUiscnim temporibus cruenta ueftigiain 
ipfa reperiuntur.curaTtir ad repofitionem,reces mol 
lituf aqua afFufajdeinde per linreum cxcolatur rur? 
fusc};lauatur,donecaquapura fiatjpoftea in dupiici 
uafeliquatur,fordibus innatancibus penna ablaris, 
pofiquam autcm cogelata fucrit, in fiflili nouo repoi-
nicur,derafa diligentcr fece qu£E poft liquefadionem 
(5C excol.itionem fubfidet. 
Panaf^s radiccs meliores funt Cxccx 8C alba;.exte« 
ta!,8C incorrof£E,guftu feruida^jSC aromaticjc. Succus 
panaciscomoduscftguftuaniarisfimus, forinfecus 
uiridis,intrinfecus albus,pinguisj cito folubilis, gra^ 
uis odoris,&: guftu calfacicns. 
MyiThapriniariaeft Troglodytica, fubuiridis 8C 
pellucida,odorata,acris.quacuero colore picea eft, 
inutilis exiftit. 
. s tatlc myrrha bona eft odorata,leuis, okum ad^ 
mixtum nonhabcns, 
Styrax pra-fertur flauus 8C pfnguisjrefinofus, gru^ 
nios habcnsfubalbidosjualde odoratus,&:dum molr 
h'tur humiditatcni melleam rcmittcns. 
Tragarantha optima eft pellucida 6C lcuisjtenuisfi'-
fna&Cpura,fubaIbida, 
Hyofcyamo utendum eft eo qui albos flores 
producit. 
Galbanurn optinmm eft, thuriforme, ̂ mmofuni 
purunijuon lignofiini,quod 8d cx femine quid ammi 
xtum habetjOdoregrauej SCneqilumme liquidum, 
neq^ualdeficcum. Gagatcslapispra^fcr^ 
tur qui facile acccnditur,SCodcrcm bituminofum rc^ 
prp:fentat. Melanteria oprimaeft fulphu^ 
reicoloris,leuiSj$qualis,pura,&C contadu aqua: ci^ 
o ifi 
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tonigrercens. 
Poniphol}rjroptimaeftCypna,8Cqua: aceto fu# 
badaajrisodoremrefertjcolorem autem picis.Eft 
outem dC coenofi faporis,8C carbonibus igniris inipo^ 
fitaardetjcoloremaereumrepi-^fentans*'. i 
Ex Oribafii libris ad Euftathiiim 8C Eunapiumjde 
fimplicium pharmaconim faculratibus. 
» Qu£E mediafuiit intcr calfacientia ac frige* 
facientia. Cap. CXCVH. 
Adiantumjalparagiis myacanrhinos ,mufcus qui 
8C fplanchnon dicitur,glycyrrhiz$ fuccus, oieil dul^' 
cisfimujii,cera,fab3jlyciuniji0iu5 fiue rrifolium,citrii 
corteXjfilicis radiXjnucIei nucis pinexjlentifcusjlens, 
ten-a chia SCniniiajCadmiajfpumaargenti. 
Q uic moderate calfaciunt. Cap. CXCVITI. 
Viticis folia 6C femenjurtic^ fenic 6C folia,am yg^ 
diila dulcia,anagallides amba: atratlylis,glycyrrhizg 
radiXjOle^e: radiic,6C fruClus maturus, fermentUjeryn^ 
gium,rtfin« omnesjcicerbita ficca^iunci odorati rlos 
palm^Efrurtas.cochlearum cinis,cynocrambc, batra-
chii herba 5C radix, pulcgiiim, lauri folia, 5C magis 
bacc^,minus aurcm radicis correx,didamnum,pftii 
dodidamnumjfaluiajeryfimunijlan^ ufta?, bryoni^ 
i"adiXj3nftolochif' radix,afphodeli radix,daucus,cha 
nia:daphnc,<lracunculi radix,olcum raphaninuni,ci^ 
cerum fpecies tres,uifcum,caucahs, Iigu[licum,feru# 
lacfemen,f3gapcnum,fatyrion,apiumpficn,finonjfty^ 
rax,hydropipcr,hypericum,fal,fanguis,fel, urina,f3^ 
liuajfulphurjuipcrarum carneSjadepSjralfomm pifci 
um muria» 
(^us calficiunt primo ordiiie. Cap.CXCIX 
/\loc,cham;?mclon,agaricum, abfinthium, lada^ 
num,Iiiii ffmen,malabathrifoliuni fpica nardi, nar^ 
dus cc]tica,uinuni nouum,ferum iadis,cafeus, ficus 
ficcar. 
Qiiaicalfaciuntfecundoordinc. ,,Cap, CC. 
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'Afnufca,anethuni ficcum,fed uiride minus,artemifii 
baICinium,eIaphobofcum,calamus aromaticus, cro 
cus,thus,maftiche chia,mel,uinum,pix, meliirophy^f 
Iuni,mant]biuni,propolis,vUcumeris fyUieftris fuc# 
fus,fcadix,fcilla,cardui radix,myrrha,ierebinthi cof-
tcxfoliacii acfmflus,fc]enum gr^cum,chama1eontis 
utiiufqjradixjchamjcpitksjcicynmm. 
Calfaaoriatertiiordims. Cap. CCL 
Abrotoml pracfertim uftum,lclium, populi nigrac 
fiores 8c refin3,acorus,aniomuni,amaracum,aiTimi< 
|jm,ancthum uftuni,anifum,iuniperus,afari radix,fa^ 
bina hcrba,ueratmm utmncH,cpithymum,menta,ca^ 
laminche , thymbra , hamndinis ualiatori» cortex 
uftus caroum,cafia,cedrus urraque, cnicifemen,co^ 
nyzx cuminum,thuris fuligo,foeniculum, melanthi^ 
um,meiradiccs,moly fiue ruta fylucftris, aut befafa, 
fhododaphne,uinum uetus,origanum omne,opo« 
panax,petrofeh"nuni,mta3fmyrniuni,hyiropus,gaib3 
rum,chama:drys,rhaphanus,fampfuchus. 
" Calfaftoriaquartiordinis. Cap. CCII. 
/. dar£€,ampeIoprafon,euphorbium,oIcum cedri*. 
tiam,coftus, cepa, lepidiuni,finapi, allium , ftru-j 
thii,radix, tithyniailomm fucci, &c omnia uftoria u» 
t^rardita. 
Q_uarfrigcfaciunt. ^ Cap. CCIIT. 
Gramcn moderatc,auriciil3 muris,citra adftridlio 
ncm, pira in cataplafmate impofita moderate frige^ 
faciunt, balauftium, rubi folia 8C germina &C frudus 
uiridis acflos ipfe.Aucna moderate,mufcusmari^ 
nusjglaucum moderate,dorycnion ualde frigefacif, 
harundmis fcpiarijE folia moderatc, cicuta fumme,Ii 
chen in perris nafcens, papaucr omne, mali fruftus, 
olecEfiiiduSj^foliPjOlcum myrteunijfcfaminunijba 
l3ninum,hclxinefiuepcrdicias modcrate, panicum, 
uioljE folia 8C fuccus,niali perfici 3C cirrii caro, fungi 
nuiltum frigefaciuntjitem oniphacii fuccus,amylum 
o i i i i 
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tTiodcrate,rofaCeum mediocritefjfordes cif palf fffa, 
tittrbit-a non ficcijtribiilus utcrqp, raniofum palmas 
fdccus.Samia terra moderate^cimolia rerra,naxia: co 
tis detritum fiue refriniehtiim, plumbago mediocri^ 
ter,plumbum,cemflra)f3ndfx, cafeus mollis recens 
coaftus mod erate perfrigerat. 
Qiia: frfgefaciunt primo ordine. Cap.CCIIII. 
• Acacia illotajati iplejt citra adftriftionem,uinacea, 
"milium,ordeum,platanus,rhamnu sjferfs. 
QtiJC frigefaciuntfecundo ordine. Cap.CCV. 
Acacialota,plantago,blilum,galla,omphacitis,ctt 
curbita,cucum!s,pepo,folanum hortenfe, lens palu^ 
ftns,alga uiridis,circa prajrupta maris littora colle^ 
t1a,pfyllii femen. 
Frigefafloria tertii ordinis. Cap.CCVI. 
Sempeniiuuni uti\mqj,portul3ca mandragofas,ci». 
trii pars actda,pol^gonum,potamogeron, hyofcya^» 
mus qui 5C florem & femen album habet. 
Frigefadloria quarti ordinis. Cap.C C VIT» 
Succus papauerisjcicuta. 
Quacficcant citra mordacitatem. Cap.CC Vlir. 
Vrttc^E femen 8CfoIi3j3murca,anagnIIis utiMqpjaue-». 
tia,plantago,olcum dulce inP.iIfum lotimi, fermentii 
attrahit ex alto ac difcutit.Lupinus amams, hippuris 
fortiter,ifatis/aIicis fios SCfoIia cum quadam adftri; 
rtione.Qiiid im SC fuccum ex ipfis fa ciunt, bC pharma-» 
cum habent citra mordacicatem ficcans ad multa co^ 
modum. Vemni nuilto amplioris uftis eft pharmacii 
ficcans bc 3dftringens,ni!cis cortex ullus, fimulq; te^ 
nuium parrium exi<lit,milium, cetaurium tenue forti* 
ter ficcatjcerafi gununijIilium,faba,forinfecus impofio 
ra,aipresfi rcliVac reliqu^partes,cypcri radix, nucis 
pine.̂ nuclei aqua ui3cer;ui,nympha'sradix,fir.'Eum 
fiue fiipa,quinquefolii radix, polypodium, myn-ha, 
f3rcocoll.i,fi:ocbe,tragacanrha,rerr.i oninis, cadmia, 
aficrpetrsflos humore flaccidas carnes confumit, 
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pompholrefepeiito,al,(»rfnmie,oui «ndidum 
ac tcnue,eadem uis 3C uitellorum eft, 
Qus fimplicifcr ficcant. Cap'cciX 
Viticisfolia&:femen,gramfnis radfx moderafe' 
adiantum fempemiun "trunqp,amarantum fiuxione? 
fiftit,potum,br)roniiC radix,anagyri folfa ficca Dira in 
cat.iplafmate impofira ii<^<Jer3te,ariftolochia afoara 
gus fiiyacanthinus,afphodeIi radix,8c magfs cinis ba 
lauftium ualde,rubc)rum fniftus 'mmaturusjqitcrcus ̂  
partes omncs,phagifimiliter,bulbusin cataplafhiatc 
etTngium,ifaiis,faiicis corticis cjnis uehemcnter,canj 
nabis fcmen,pitoni.x raducjhuri folin uehementer,8{; 
Tiagis bacc.'E,oIeum cyprinum,laurinum,panicum'in' 
cafaplnfnKiteimpofirum,n3fturtium caucalis, paftina. 
Ca fylueftris fiuc daucus,lixfuium, pr^cfertim ex cine^ 
reficuInco,brasfica,caules autem eiufdem cinerem 
fortiterficGantemfaciunt,crethmum,I]lii foha gc ra^ 
(Jix,omph3Ciumj platani cortex 5C pilul^modcrate 
polypodiitm,amylum,fal nitrum, gypfum prxcipue 
uftum,cadmiaomnis,omniametalIica 8C lapideaac 
terrea,tefta clibanoitim,coaguIum omnejftercusanfe-. 
rum tamen 8C accipitnim inutile eftpropter multam 
acrinioniam,fordes,fiue ftngmenta^carnes uiDerai-ii 
capifa nnTnuIanim &lUmim,cornu cenii ac ri 
ftorium,oira uftaforfjrcr,capilliuft,;fenix teft? 
uft®,cancrorum cinis,garum abmidc,muria ^ 
Qiut primoordine ficcant. Cao CC Y 
^sfecundoordineficcanr. Cap.CCXI 
cus thurf corteys/f 
tnaftifhp mrl r„; j ? P ca nardi,nardus celtica,uinum eruiTj 
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opopanax,t)ix,rhamnus,rhaphanus, fcandiV, carJui 
radix, myrrha, lentifcus, terebinthifrut^us k. folia, 
lentes,alga humida 8Cuiridis,malabathri folium, 
galbanum. 
Qiixterrioordineficcant. Cap. CCXIJ* 
Abroronuni pr^fertim uftum,acaciajaconjs,aIoe 
amrniumjanethum uftum,anifi femen,iuniperus,afa« 
rum,abfinthiuni,herba fabina,ucratnim >epithymit, 
thynibra , calamintha, harundinis fepiaria* cortex 
' uftus,carojLmi,cafia,cedrus,conyza,thurisfuligo,ni« 
' ' gcUa,citriifenitn,uinumlatisueruflum,acetuin,ori^ 
ganum,quinquefolii radix,pt trofelinum, fmirnium, 
/iv* hortenfis,nuuiubium, rhus ,fampfuchus ,fcri« 
/--v^^phium ,hyiropus,chanicdrys,chama:leontis utriu& 
/ 'queradix,chamepitys. 
' . QuiEquartoordineficcant. Cap. CCXIIT. 
Ampeloprafon,olcum cedrinuni,rinapi,mta fyb 
ueftrisalliuin. 
. ^ ' Qu^^media funt interficcanriaSChumc^ 
^ Cap. ccxilir. 
Graminisradicesincaiaphfhiare impofita:,ole4 
um dukisfimum. 
Qiia: primo ordine humetlant. Cap. CCXV. 
Auiicula iniirisjbugloirumjfuccus glycyiThiza!,h'' 
ttuca modcratc,uiol^folta modcrarc,mali perficx 
frudhis/ungi,rofacen,{;itvrium,ftratiotes ffuuiatilis* 
Qiixfecundoordinchumettcnt. Cap.CCXVJ* 
Por[u!ica,atripIcx, bhtujn,cuc urbita, niali arme^ 
niaciefiuttus,cucumis,pcpo,lcns palufrris. 
Quxaquofamfrigiditarehabenc.Cap.CCXVlJ' 
Acacia,auricula muris,portulaca, plantago, atri^ 
plcy,nibi £olia, bhtum, nuifcus marinus, glauciuini 
dor^'cn5um,uifcuni,folix,cucurbita,cotyledon, cicui' 
ta,picca arbor,tniaIua fatiua,papauer,mala pra^cociaj 
fungi,pl.itanus,polygonum,potamogeton,fideriiis 
cucumis cibarius,holofcha^nu5,cicerbita, tribuluSy 
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lenticula paluflris,pfyllii iemen,pUimbum, 
Qua: tenuium partium fim. Cap.CCXVIir. 
Abrotonum uftum,uite5Cjfcadi)f,populi nigrx 
res 5£ folia,urticxfemen S: folia,aniomuni, acorjs» 
afari radiKjbiyoniir radi>c,cham.Tmclon,aparine,ariJ' 
fi:olochia,plantago ficca, afphodeli radix,prsfei-tifi^ 
ufta,balfanuim,herba fabina,finapi,rubi radiXjglycrt;^ 
rhizac radix,olcum uetus,oleum cicinum,tlapnobo''-
l<cum,cuphorbium, femientum, falicis fuccus, cala^ 
niintha,calamus aromaticus,hai\indinisfepian^ coc'' 
texuftus,cafi3)Carpefion,niiliuni,oleum cedn'num> 
pruni gummi, «naftichc, nigella, fuccus cyrenaicus, 
opobalfamum,ajta,piftacii fruthis, propolis,rercbiii;? 
lhus,rofaceum oleumjfagapenum^CimpfuchuSjfefe^ ^ 
lis,cucumciisfemen,ficus aridar. moderare,fiosiunci ' 
odorati,cinis,calx,falis floSjhylTopii, fal,alcyomum 
niilefium,niraim,auripigmcntii uflum,gypfum uftii,. 
fulphur,cadmia,pumex uitus ,lixiuium , aftic pettx 
flos,melanteria,mify,JEs uRum,chryfocolla, fandix, 
fueyLS,adepsleonisacpardi,itemq, hyjcnx ualde^ca'. 
ftorium,fepia' refta ufta,lana: uftx. /1 
Qiix craiTarum parnum fint. Cap. CCXIX. T * ' 
rl3ntaginisradix,balaufuujuinacca,zinpiber,cu^ } * ? 
cumis,cepe,fquam^omncs,fori,alumcn. 





Aqua tempcrat^ effufa' fomentum, aqua 5C olcii, 
temperata,tafina friticea,panis,altca,adeps porcinuf 
K uimlinusjburyi-umjthus^pixjrefina, 
. , ^ap. CCXX. y 
Cafi;i,gaUa omphacitis ,ftc3echas,palniJEfnjtlus,"» 
abfinthium,mafliche. 
Concotloria. Cap. CCXXI. 
Amomunijuua paffajccra, ladanuni,glutinum li^ . 
brarium,crocus,thus,pix,maftiche i?gyptia,roface^ 
 um,myrrha,f yrax albanum.3lir.i-a<^#>f^c^'"''' 
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MoUicntia. Cap. CCXXIIT, 
Qiixcunq^calfacnititnon ramen acliementerjli^ 
miilq, nonuehemcnterficcant;func autcm taluijfeuii 
capnmmi^adeps gallinaceus, 5Cpoi'cinus,fcuuni tau--
rinuni 8t hh'dnwn,m€dulla ceruin3,uiri!lin3,ammoi> 
liiacunithymiama/tyraK^galbanumjbdellium, oleii 
ricyon{uni,oleum lilioinm.oleum dul:cisfimum,cha« 
ma-melunijalth.TJE radix,cucumeris fylueflris radix, 
maluxfylueftris foiia,maftiche chia.SC /Fgyptia; terctf 
binthina/efina colophonia,opopanax,fordes ftatua^ 
nim in ̂ mnafiis/ordes p3leftranijbutyru,oefypus, 
C^ixmdurant, Cap.CCXXJJIL 
5enipeiuiuum,portulaca,pfyllium,lens paUiftris, 
Wr/ ' • fo^anum .Indurantiirautcni coipora SC partes aut ob 
*^ccit3tem,aur ob plenitudinem,aut ob congcbtione. 
/ 7^^ quidem igitur ob ficciratem pars dura fiat, hunie^ 
'^^^tbre omni modo ipfam oportet, Si uero ob pleni^ 
/ Jif tudinem,euacuare eam ipfam oportet.Siuero ob co'-
gclarionc>iifuenrii7duKira,congclationcm modera^' 
calfacientibusdilToluere oportet.TSTam congelatio 
^lterforia. Cap. CCXXV. 
5tei-cuscaprinumnftum8Cnonu{tum,omnes fe^ 
ftic,teftaintctloruiii,fepi;c tefta,herinacei terreftris ac 
marini cinis/erum lattis,bryonixradix,mel,amygda» 
la dulcia efui apta,6C ipfomni arbor,an3gaUis utracjij 
anemon^ c>mnes,plantaginis folia,maxime arida^ari"^ 
ftolochia,aron,afparagus myacanthinusjftaphis agre' 
ftis,afphcdeli radix,airiplicis femen,abfinthii ficcus, 
bnlbus imporitiiSjUeratitmi ufn«ncj;,helxinc,fiue pei^' 
diciasjfalicisfcmeii^calaniifepiariiradix trita mode^ 
rare,faba!carOjlapnmain cataplafmate impofita,li'^ 
chen petraitinijleiicoiipartcs oinnes ,plataniradici5 
cortex,marnibium,meum,propolis moderate, ulmi 
foli3,5C cortcx acradrx;ptiirana,tercbinthina amplw^ 
s  e c  v  n  d  v  s ,  i i f  
qu^m'inaftiche,fagapenum moderatc,cucumcrcs,pc ? 
ponis parfes pmnes,cucumeris fylueftris radix, beta, 
tithymallus,phu,cham(Epicis,akyonia onmia j terra 
chia 8C famia moderate,fmiris abunde, cornu cerui, 
8C capnx uftum^S^ qu£aincj3 inuencris nitrofa 8C ama-
tajca omnia meatus expurgare polTuni.Qiux uero te-
nuium partium llint dulcia excergent moderatc ulcc^ 
rumfordes,5^totius cuticulz,uelutiuntfaba:,eruiT, 
ordeum,Iupinus,8C fimilia- ^ 
CjuaEtiafomm ofculaaperiant. Cap,CCX.X VI. 
QuiC ofcula uaforum aperiunt,caiida funt no ual^ 
de,8Ccra{rammpartium:qug, enim uehementer cai^ 
faciuntjurunc 6C cruftam inducunt.ancnion^ cmnesj 
cepa,al'liiimjfel taurinumjirini SC aracini olei fiue un^ 
puenti fex. 
Rarefacientiaaitem. Cap.CCXXVlI. 
Rarefatloriafunt qujE nioderate SCcitra Jiioleflil 
calfaciunt,nequaquam ua'oficcaiit. Chamarmeloii, 
altha:a,cucumeris Lylueftris radix,coftus,libanotides, 
nitrum,abrotonum,oleunuietus. 
Denfantiacutem. Cap. CCXXVIIJ. 
Aqua frigida,femperuiuum3poi'tulaca,tribulus ui^ 
ridisjpfylliuinjlenticula paluftris,mandragor{ mala, 
8C fummatim omnia quiefrigefaciunt non ficcantia. 
• Corrodentia. Cap. CCXXIX. 
_ Auripigmentum,nindarach3,chryfocoUa,cantha^ 
rides,€i*uc^pinus,cedria,ueratrum nigrum. 
Reprimentia eminentias. Cap.CCXXX. 
Elatcrium,cucumeris fylueftris radix,ochra man^ 
dragoras,afi^ petrx fios,oftreorum teft^, herinace^ 
us utcr^iuftiis uni cum teftis fuis,ha-inatitcs lapis,fic=. 
cus tnrus puluiiluni redatlus faba,fquama erisj 
chryfocolh. ^ ^ 
Cicafricern inducentia. Cap.C CXXXI. 
QuxcunqpadftringuntSCficcant, alumen;,gaUa 
omphacitis 2s,uftuni,prxfertim lotum, malicoriuni 
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ari<!um;,recrenientum,plumbi,fpuma afgentfj helcvf*^ 
iiia id eft,afgentirecrenientum,plunibum uftum, tei> 
fta inteftomm omninm tefl:aj,uitrum,pumex prgfer^ 
Cim uftus,8Cuino cxtin^^usjfpecuhris lapis uftus,ce^ 
rulTajpompholyjf, fpodifi lotum,chryfocolla,ftibiii 
iiftil, diphryges.favcocolIa,omnia pnTdifta fi ulceri? 
bus inCpcrCeriSjipra dcatrice incliides. V crum cum 
niordacitate cicatriccm inducit attramentum futoriu 
uftum,cadmja,fqujma êris ac fcm,prjrfertim ftomo<> 
matiSj^rugOjCalx-ufta 8£ lota. 
Exulcerantia in fuperficie. Cap. CCXXXIL 
Rubi caninifolin,bet^ radixjallium,pulegitmi,hyf' 
fopum^origanumjfepijEteftaCjafphodeliradiXjfeme 
I' lini^dC falfa,8C acria,S amara, 
Vftoria. Cap. CCXXXIIL 
i Cantharis,diphiyges,fexacetiuftijanemonapuni 
' ! '* ceum florem habens,allium,cinis;,pricfertim ficulnus 
mtrum airatumjXs ufi:um,alumenjbuccinorum tefts 
ufta:,m?nuhrum capifa,3uripigmcnrum, ftaphis 
agreftisjgranum cnidium,fin3pi, pyrethrum,calx no 
cxtinthurit,extintia cmftam inducit. 
ir- 1 Attradoria. • Cap. CCXXXInr. 
I ' \ ^ Aneinonjcomnes,an3gal!isurraque,didanus,ci^ 
, ; ! ' ccr,tapfia,ciclaminos,narcisfiradix,propolisforri^ 
' ter,fermentum ,ftercus omne,f;igapenum,fuccuS'/ 
• i, ; ^hj' i rHnn cyreriaicus , 8C medicus , fylphii fuccus 8C radix,?' 
Y*»' Li aucupes utuntur, 8C femen, 8Cuirgatnw 
j' Cp ^ ^ 
II / »5 L't4i A pafcantur , cnhminthe in catavl^fmtite 
• K # •. • pofif^ijCoftus contritus cumoleojfortiter atiteni 
v i .fimhitmn-uiti. ' 
i •'T 
, o ^ 
/ luccus gencrole,rercbinfhina magis quam aliacreli/ 
^'iix, G-ilphur , ftercus bubulum , pr^fevtim fi eru^> 
^^ ,boues fc t r , la i t  i  t plaf at  iw^ 
fita,coft , m
"77' ^-ahituifcum. 
A^'^: Difculforia. Cap. CCXXXy* 
//» Abrotonum,agaricum,adiantum,a?gilops,urtic^ 
f.f / ' femeri8Cfolia,fambutus,ebulus,chamaemelon,''i"'" 
f€men,3riftolochia£radix,afphodeuiadixpfacfef^i'^ 
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Ufta, atnple*,bult>u5,hetba fabina.nnifcus qui fp!m« 
chnon 3C hypnon grxcis appeiia,ur,da,ciis alth™ 
oleiim diilcc,olcum uetus,olcum raphaninumSC 
cicimim ,thapfia,calamifcpiarii cortcy^S.^ 
dedifcutit, brasfic^e folia , lilii folia 8C radix 4 
danum, mercurialis ,maliiafylucftris, mcl m! 
ficjfolia,agctmina,ihododaphn.r,grosr,(icu/r^^^ 
Ueftns,maftiche chlJ,opobaIfamum,fuccus curen ,v 
cusuchementisfime,paliurifoIia 8Cradix,nita oiy 
niarrubium,terebinthina,rofaceum olcum modera' 
te,fofdes a ftatuis, fordes pala^ftrarujn, qu^ patos 
gr^cis dicitur,fampluchum,cucumeris fylueftris ra« 
dix, myrrha, caric^acriorcs amplius quam grosfi 
beta dtra calfatlionem/orfior eft autem alba, Palbi„ 
num,falpri£ferfim uftu6,falis flos,nitrum, halcyonia 
omnia,terrafamia,hyofcyamus,cafeus tenerei aci> 
dolatle moderate, butyrum, coagulum omne fter/ 
cus omne ualde.oefypus Jtioderate, carnes uiperanl 
fortiter,adeps pra;fertim leoninus, offa ufta eomnde 
leonunijSC omnium aliorum cinis. 
Adi-inltcniia. Cap. CCXXXvi. 
01caltcr,pirafler,lenfcu5, apin,rc„,pcruiuu,„ k,, iT " 
p3uer,cyrifus,aloe,urnca,umacea,riira 1 
th^3,tercbinrhus glans,hyofcyamus, hedera Tjm! 
phira,palm^,oui "itellus airams,paliums, hipDurTs 
fanguis concrerus, liguftmm, oenanrhc brSi 
bis coa3,coaguliileponnii,fponcna ufta 
funtkmultaaliaadltringeria,qoib,,5 
Ciusfemengcnciantac prouocanti"c?j 
bis ac medicanicmis,8Cf ibis mcdiw 
mentanis.cap.ccxxxvn 
Ex cduliis omnia aiia- . 
flant.itemmedicametaoLl^l 
que bulbiKcicer.K"' 
edulia funt multum femen CTm 
3Utcni. fatvricin r • ^cincuft "1'* "'l^"0".3c'imilu,medicamci«i ttmt. 
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Edulia aut fimulqj medicanientafuntjini femen,em^ 
ca,Khorminum. 
Quarfemcninhibeanr.Cap.CGXXXVIIL 
Semen inhibent omnia quaj frigcfaciunt edulia ac 
inedicamenta,itemq, quac cralfefaciunt 6C codenfant. 
ueluthtlucac,cucui*bit£,blitum atriplex , cucurbita 
niora,melopepones.QuiEueroficcant,ne ab initio 
quidem generari fenien permittunt,ctiamfi calfaftori^ 
am naturam habeani,uelut eft ruta.Si uero calida noti 
fuerint,nuilto magis ficcant,8£ femen generari non fi < 
nunt,uelut nymphac*c radix. 
De alimcntorum uiribus. Cap.CCXXXIX. 
Sanitatis ftudioftim fi quid aliud,alimentomm ui^' 
res nolfe oportet.itaqi ea qux attenuatoriam uim ha< 
bent,anguftos tranfitus obturatione liberant,6C uifco-
fa infaita cxpurgant,ac cralfa fecant. V erum qui in ip'-
forum efu perfeuerant,feroCis SC biliofas fuperfluita^ 
tes congregantjdC fi quis adhuc amplius perfeueret, ^ 
atrabiliariuni fanguinem reddet.Quare ab asfiduo ip 
-forum ufu abftinere oportet,pra£fcrtim eorum quas 
temperamentum biliofum habent.Solis enim hfs qui 
pituitam&Ccmdumhumorniifcoflmiqj ac cralfum 
coacemarunt,talia conueniunt. At uero cralfefacic^ 
teuiprxdita,multumalunt,8Cfiin uentre ac iecore 
probe concoquaniur,fanguincm bonifucci generat, 
lienem autem aciecuroboxrant.Exhis uero quxdam 
crasfi tiitum fucci tunt,uelutlenticula: Quitdam uero 
uifcofijut mukia.quxdam cralfum fimulqi uifcofum 
fuccum posfidentjueluteft caro tefta intcdomm. 
SecurioritacjjcftdiiEtaSCuittus attenuatorius adTa^ 
nitacis conferuationem,prtecra(fefaciente.uerii qui* 
niodice alat^firmitatem non addit corporibus neque 
robur,8C oportet aliquando etiam multum nutritn^ 
tia moderate aifumere^ubi firmiiatem acquifere uo^ 
les. Cstcrum citra periculum cralfa di^Eta uti pof^ 
funtjqui exercitiis deditifunt,&C qui dormiunt, quan^ 
tuni 
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tum uoIunt.Omnes autem qui ante cibonim accetit 
tionem exercen non poirunt,aIimcnfa crasfi fucci uj# 
tent,maxiinuni enim adfanicatis confemationem nia-
luni,perpctuum ocmmexiftit,quem ad modum con-
ira moderatus motus maximum bonum . omnium ' 
rirM-f?\ «/Jii n-M riinr poiTO eduliorum optima func,qua: inter attcnuantfa 
ac cralfefacientia medium locum obtinent,8Cfangui' 
Denifubftantiaaccompagemoderafum generant ^ 
Itaque tale alimencum corporibus noftiis conuenf^ 
ens eft.nociiium uero crasfi fucci, 8Cpropterea fem^ 
perfugtedum.Qinn BC alimentomm, uarietatem fu* 
gere oportet,prxfertim fi ex contrariis uinbusac 
facultatibus conltiterint,itaque enin) airumptaprobe 
concoquuntur. 
Attenuatoria alimenta. Cap, CCXL. 
AlIium,ccpe,nafturtitT,porrum,finapi,piper,finyrJ 
nium,pyTethrum,origanum, calaminrha, hylfopus fi-
fymbnum,pulegium,thymus,faturei3 uiridis acceii# " 
ra,ficca enim medicamentu eft.Ab his proximafunt 
eruca,fio,apium,penofclinum,ocynunn,rhaphanus 
brasfica,beta,feniculum,coriandmm,rura, anethuni* 
iigufticii,cuminum,capparis &i:terebinthi fhidus czU-
uifemen,anifi,dauci,&omnium odoratcnim SCacii 
um ac palam calidomm femina,uemm fortiter atte« 
nuatrut^ femen,accannabis,ur medicamenta dp 
tero exiftant. £xcerealibusfeminibus attcnuantidie^ 
^folum ordeum conuemr,deinde panes clibano c|o 
mucei,areliquis 2bftinendum,prarrcrquam fi quis 
g longuis interuaUum pifum,aut lentem^ftare ue# 
htrplunmumanteduliommufuniproatt^uantisur^ 
aus ratione ftippeditant pifces petrofi &£ motansii^ 
ra fiin uiextratatis,&ficciore uidu^fefia,& pufj? ac 
tenuem acic in^fpintia,5tex pifcibus cj^niolle fimulqj 
&^ibile carnehabetrehquis prarftiint.Na ^4 dura aut 
ulfcofam habenr,ab his pcniois abftincndum cft, 
AET, n 
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Habcs autem notas carnis omnis animalisjfnabflita^ 
tem ac moUiciem,&C quibus fane utraquc afFucrit, ad 
fatietatem edere licet,quibus alteratatum^edcre qui^ 
deni expedierit aliqLiado/ed uitanda fatietas eft. Nc-
que gallinas prohibeo fi quis cxercitio utatur, neque 
columbasjne'^ turtures,maxinie fi in agro degnnt,ac 
montanis locis.oportet autem nonrecens madatas, 
fed unam minimum diem feruatas a madatione ede-
re,n5folii turturcs 8CgaUinas,fed etiam pcrdices,8C 
omnia quac moderate duram carnem habct. Sed 8C 
lalfipifcesabunde attenuant,8C cralfosac uifcofos 
huniores fecant,eligcndi funt autem 8C ex his g mol-
Icni carnem Jiabent. Nam cetacei generis uitadi fimt, 
PrxftatdC plurima edulia aceto 8£ aceto mulfo prx^/ 
parataacciperCjSC faleprius condire qviantum eius 
fieri poteft.Necp Isefioncm incurret., qui frutlus po^ 
morum aluu mollientes acceperit. V en^ tarde tranfe^' 
untcs deteriores funt,8C magis fi duri fuerint. Quarc 
cx his ne guftare quidem oportet, pr^tcr eos qui rei 
pofitioni apti funt,uelut pira 8C mala,8C uuarum non 
pauca genera:molliorcs autem magis cdere cxpcdie 
. rit,qui uero ualde auftcri 8C acerbi funt,ad hanc diac^ 
tam inepti exiftunt.Omnium maxime aute aptx func 
caricac,&Cnuces,8C piftaciaj6Camygdalx fubamarar» 
. Cxterum oliuas neque Iaudo,neque uitupero.Vcru 
cx dulciljus non folum eduliis/ed etiam potionibus, 
nicl fere folum exatle tenucm fuccum gcnerat: V ina 
quoquc tenuia & alba cralTos humores fccant,8C 
urinas expurgant.vtilisfimumuero ad extenuanteni 
uidtuni eft acetum mulfum. 
V-- Crasfifuccialimenta. Cap, CCXLI* . 
< Panes furnacei,8C filiginei,8C non ^be pracpaf^"» 
|)hcentam ex mafto SC fimilagine,iremq, iiba,K otn 
fiis placenta non fcrmentata ex tritico, 8C quaccun<^ 
dusgcncrisindeparanair.Sunt ctiam fimihg^»?j 
ilica,f3tis crasfi fucci,aniyUunuei:pmodcratc. 
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KdoIichicrasfirucci,5ctupim'j8C interna lentis caro* 
ta cortcxextcrfonum qiiidposfidet,itemq, fabsftit 
as,3C pifccs molles ̂ ppclhtijoligincs nolw 
podes,6: cetacei gcnens, ex quo fu„t & thiinm>o« 
deratiores autem ipfisfuntpelatnideff. Multfi crasfi 
fuccifuntoftrea;,&: buccina;purpizra:qj ac cham^ 
relI^,peftines,pinn^,8Comnia tefta incetta, anguiil® 
ite ac cochle£C,bubul.'e fanies,caprinie,ceniiti2e,lepo^' 
iin^,fuillu hepar,rhcnes,teft€s modei-afejlac cothT 
cafei oes,uei?i rccetes 8C cx acido lactc minus,oxy'ga«' 
l3j,ptog:aIa qclSC p)'riept6 uocatur,oua ad ijfcaa cos-
creticne coda 8C inagis adhuc airara,atqne amplius 
ctianum frifta in fartagine,paIm£F,caftanea',bulbi,ra« 
|>a,fungi,rubcra,nuces pine^,coni ac ftrobiJi appellaC' 
ti,ficus non probe matura:,citrii caro,cucumcres prc> 
fertim ubcrius in gefti,mala nondfi matura.uina duU 
cia quocfjfanguine cralfum gcnerant,8C his amplius 
Cipa,8C uinum nouumjuinaqi cralFa ac nigra. 
Mediainter attenuatoria &C cralTefacien^ 
tia. Cap. CCXLII. 
Panes optime pr.Tparati,carnes gallinaR-, phafia^ 
noi^,perdicin,colubai?^,attcgenaiiim,6C pamaiv aui// 
culafji omnium,optmia eauliaJluitJnfupcr pifanm 
peiras ac littora S aminipelagu s intolciitiii, eobi^ 
rum,murenamm bugloiroR^Scomniii ccnfimihum 
qui neqi uifcofitatcm neqi graueoletia in cibo reoiirt 
fcntantJtcmfia«,peponcs,8Cex fflucnribus olcnT 
busfcns,idquodcommune pluribus genus exillit 
ruigt.lomm autcm fpecialcs appellationes funt abud 
A trjcosjuclut J:iduca,ch6diile mncrid«,M cr r 
gcncns eft K afparagus paluRris,itcq, mvaclTmhtaus 
6C cham.xdaphnes,ac brvohi» vm. pcanrnmus 
r^iilfPnr 7P"'®-Vinumitemfuluum 
l«b um Slce cft ariufium. 8: 
1, 1 ;  r  t m o l i t e s . H i 'c,n.bonu SC 
«iJoderatecrairumfanguincm gcnerant. 
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QQXuifcofum fanguinegenerant. Cap.CCXLIIT. 
Triticumjgrauejdcnrum,8Ciii alto flauuni, uifco'9 
Eim liiccum generatileueaiit 8C rarum 8C intriiifecus 
albiljminus uifcofum hui(nore,generat. Eft &finiila« 
go iteqj halicafatis uifcoCi.Ite tcndines,pracfertim in 
niufculo}); cxtremitatibus,aponeurores gr? cis appel^ 
latijK partcs circa labra,8Clinguajfuilla quocij caro,8G 
agnina,fefami iteni jfemen SCpalmul^ pinguiores» 
Quscrudum humorigeneranr.Cap.ee XLIIII. 
V Palniul^ uirides uefcentes crudis humoribus im^ 
|>kntj5Crapa,8Cteftaintcrtoi*um caro/i diutius co^ 
da (alfuni humorem dcpofuerit,8£ pifces molles ap^ 
pellati,uelutfepi^,poij'pi,8Caliahuius gencris: item 
cetaccum genus in mari,qu3propter anteafalfa h;cc 
% in ufuni cibi ueniunt.Talia funt 8C inteftina,5C uetrcs 
BC uuluaj quadrupeduni,8C acidum lac,lupini, uua in 
uentreretenta. 
Quasfrigidum humorem generant.Cap.CCXLV* 
Qiiife cucumcribus ualde explent, frigidum huf 
tnorem coaccruant.InGipcr8C quiucntres ac intefti^ 
na 8C uuluas quadrupedum animalium ingerunt, gC 
lacacidum,8Cmalanondum matura. 
.Quac atrabiliariii fuccuni generat. Cap.CCXLV!» 
<• Carnes btJbulf,caprinx,8C magis tauroiv ac hirc©^ 
nim,8£: adhuc aniplius ouiil ac lepoRi,ac fuum fylue^ 
.'ftrium,caines ite falfa: quadrupedu animalin.Ex nia# 
rinis pifcibus thunni,baliEnac,8Comnia cetacei gcnc^ 
ris,cochleac,bras(icac,3rboB/ germina,muria,8C acid^* 
niuria conditajUclut lcntifci,8£ tercbinthi. Ite cinaras 
caro,8£ lens eduliii eft maxime atra bile gignens, 8^ 
poft hac furfaracci panes,SC g ex tipha ac aliis uiri<>^ 
fis feminibus fiut,SCcafei antig,8C uina cralu ac nigr^* 
Qux biliofuni humore generant.Cap.CCXLV II* 
Siliqux, itein cinarac fuccus amaram bileni gJ* 
gnic, pr^Ilat itaque ipfam feruetattam in cibo funic^ 
re«Mcl quoque facile in bilem rraiifit.onines 
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dulcis fapons fucn, materiam flaua;bili priEbeM: 
itemcfidulciauina. ' 
Qnx fuperiTuitatibus rcdundanr. Cap.ccXL Vlir 
Parumbes,anfcres,pifces,exccptispetro(is uifcfM 
om nia ,medulla,fpina? <ioj-fi,cerebiiim,au,-fi,ia, calii' 
ftres&:ftagnonim,cicer,fab^uiride5,faba AePVDtia 
porcclli recens nan,ouilla caro,8Coniiiiu,^ iunfonjm 
animalium, 8C ociofe uiuentium,pifces fiuuiaies 8C 
paluftfes,8C qui in limofa aqua degunt, itcni omnia 
cetaceigener/s in mari. 
Qii^fuperfiuitatibus careant.Cap, CCXLIX, 
Colla animalium,caud^,al^,fylucarum ammalii 
caro,8C eorum quac (iccis locis dcgunt. 
MuJnim nutrientia, Cap. ' CCL« 
Suum domefticopi carnes ex omnibus eduliis ot>». 
timealunf,ccrebmm bubulu,teftes,cor, medullafpi^ 
nalis,ireq5 reliqUcT,anferum al^,8C magis gallmarum 
omniumuolucriumuentres,cochlex pr^fertim ter 
coftff.Bx tefta intertis qua: duras carnes habentue^ 
lut purpurar,buccina,8C fiJnilia,gammari,paguri,can^ 
cri,IocuftcT,fquillx,8Cconf}milia.Ite molles appeJIa 
ti pifces,uelut pol)^pi,fepis,loligines,8C cofimiles ex 
canilagineis,torpedo SCpaftinaca moderate,fquartH3 
iiero magis,mulJi SZ gobii minus.Lac crasfius quide 
niagis liquidiusminus.Ex panibus filigincus niaxw 
•ne alir,deindc fniiilagineus^tertio loco eft cui furfu^ 
resnon deceircrunt.triticfi coau,fi]ip-o nifn F-ih» ml 
«is habitum no adaridu & denfClcSfta^ 
,nr grsnnon pilis mi 
fedirlff! ir P^'"'"l*<l"Ic«,uuacpaf-
ferrim Hk rn j maxime alfit 8C praS 
a^tM pft • defpumatum SCad diftriburionc 
ita® V quod cralfum cft.Rubra 
ro 5u^ ? 3^jidflringentia,magis alunt. minus uc 
aloaumulqjcraffaSCauftera. Omnium mini^ 
p iii 
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nic alba 8C tenuia^omnfa item cr asfi fucci fi probe co -
coquanturjualde alunt. 
Quac pamtn mitriunr. Cap. CCLr, 
Extrenia:animalium partes^uuluajuenter, intefti^ 
liajCaudas,aiires,pinguedOjadeps, omne uolucrium 
genus mmus alit,terreftn'um generi comparatum,ca^ 
ro quoque animalium annoforum minus alitqukm 
augefcentium.Pifciumcfusfanguinem fenuiore ge^ 
nerat,Exte(lainteftis qux mollem carnem habent, 
uelut oftrea minus alunt,pancs ordeacei, polenta or» 
deacea,panes flirfuracei Kfordidi omnes ac lot!,amyp*. 
lum,maza ex polenta ordeacea,auena, milium,eoc[j 
niagis panicum,oryza,fab3e uirides,femen papaue^ 
ris,mora,amygdala,piftacia,pruna,perfica, armenia^ 
ca,prxcocia,oliua:maxime dmpat.nuces auellanar, 
K magis adhuc regirE,fcrica,corna, pnina fflueftria, 
•nora rubijCapparis SC magis fale condita, terebinthi 
fummitares,brasfica:,betar,rhaphanus,finapi,afpara^ 
giomnes,paftinaca,daucus,carus,cepa,allium,porrii 
crudum quidem nullum penitus alimentum prarbec, 
bis uero aut ter coftum paucisfimum, punica niala, 
pira,cucurbirs,uuar pallk aufterx SC non pingues.^ 
Porro media quodam modo fint inter parum nutrie 
tia,phafeii,ochri,cicerculx.ficus autem non fimilitef 
ut reliqui s parum nutriunt,ucrum hxam car'^ 
nem faciunt. Vu^ uero minus quam ficus laxam BC 
humedam carnem alunt. 
C^LT boni fucci funt. C ap. C C LjJ* 
Optimifuccieft optimum lacfere interomnia^ 
in cibo accipimus.oprimum autem lac eft animaliun* 
bon^ habitudinisjftatim ubi mulftum fuerit calidum^ 
adhuc potil.Oua tremetia 8Cforbi!ia gallinaiv acph^*^ 
fianofv.uolucres SC pifces ferme oes boni fuccifu"''' 
exceptis his quiin paludibus ac ftagnis 8C fluminibus ^ 
limofis acturbidis degilt.Verum odore 
gnobilesfiur: NafoetidiSCinfuauesac mucofi f^"*' 
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propterea q<f in uitiofa aqua degunt. Cames autem 
Iquadrupedu animahu fi probe cdcoquatur, optinm 
fanffuine generat,niaximefibonofuccoprfdita fint 
y^jyteftfxiillugenus.at uerooes circalabia partes, 
ali.Tcji extremitatcs,8C alar uolucria,inteftinaq; K uul^ 
ux 3C caud«,miniis botii fucci funt g carncs.glMulf 
aiit ibc cocoax,fimilita"F caroboraaiccirunt,cor 
S m-ili fucci,pcdes fuiUmicliorcs funt g roM 8C 
ftatmi quide in corpus digeu , ̂ j. . g 
furfT fimr ueR? fi in uentnculo moretur maii lucci luccuutitAieTV n 1 cn nucibus edan^ 
unt,&pcd,n. o_sgcnew^^^  ̂ficusScan  ̂
tur,bom> &delur. Laftuca 
cas asfidue"bof"™"';*" L,it,K ab ca intubi.Vi-
nlodSonTfi.cc.funtrcdomnium optimi(ucci 
'''''™;i!fucrif-° " C».. CCtlll. 
V Abomnibusmalif"™ cduliisabflinedu cenfeo, 
1 «tinmfifncilecocoqu3mt,Laterer.n.diuuon tepore 
" uitiofusbumorinuenise*ipriscogrcgatur,glcuisS-- / 
> marurrefatlionis occafione#arrepta,malignas fe^ 
' bres gignit. Ift aut maxirne uitiofi fucci caro ouilla 
ac capdna,pesfini3"€rohircina,deinde arietina,pof 
fteataurina.Tnoibus his prscftat caftratoiv cames.Se*-
nioiv autammalirT p_esfinizEfunt;Caro leporina craf? 
fiorequidefatiguine generat,ueB;meliorc adfucci 
bonitate q bubula 8C ouilla.nihilominus tame K ipft 
mali fucci eft, iteqj ceruina, rhenes 8C tcftes pfefloi^ 
aialium mali fuccifunt,cxceptis gallis.ltem cerebru 
8C medulla fpinalis,€xccptis gallis,lien,cua in fartagi? 
Uefrith,caf€i ueteres, bokti, amanitx, fa nograc^ 
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ciim,Icnsjaucna, ciccr hon eft boni rucci, olyra uero 
tanto detcnor cft tritico,quanto melior eft g tipha 8C. 
auena.panicuni,milium,8C fimilia non funt boni fucci 
dracoes,caIionymi,fcorpii,tracud,muUi, orphi, ghii -
ti^zygacnaijCongiijphagrijSC quctcunqj^ alia cetacei 
gencris in mari animalia omnia mali fucci funt. Item 
omnes frufliis fubcnnicularcs malifuccifunt,mala 
nondum matura,pira pdus quam concoquantur,pef • 
fica,mala punica,mefpila,corna,prunafylueftria, fili^ 
qaT,5C tcr^bmthiftuftus, cinara pr^fcrtinuibi dura 
fuerit,cucumcres,pepones,cucurbitahis quidcm mC'-
lioreftfedSCipCain uentre con-uptafatis maliTucci 
cuadit.ficus 8C caric^e r^iinus quamalii fubcanicula^ 
resfruiiHis malum fucaim habenr,uerum his qui in 
ipfarimi efu perfeueranr,non ualde bonum fanguine 
gignunt.undeSCpediculorum copia exipfis confeg» 
lur.Exoleribus nullum bonifucci cft.in medioboni 
ac malifucci funt laJihica,inaibi,malua,bIitii,atriplejf. 
Radices plantarum olerum gencds mali fuccifunt 
quiEcunque acres,uelut cepamm, porrorum,aniow 
raphanorum,SC dauci.Medio loco funt rapoik 8C ca^ 
riappellatiradices.Ocymum pesfimifucci cft .rapii 
cruduni,brasfiC3,bulbinonprobecodi.Atueroalli^ 
4^ , umSCccp.Tacpommibiscoftahuniorismalignita/ 
tem deponunt.CJCterum extreme mali fucci funt olC' 
ra quxfylueftria appeljant. Vina craflTa fimulcji foeti^ 
da 8C iniucunda ac auftera mali fucci funt,quale eft N" 
thynum quodin magnis doliis apportatur. na quo» 
t in pamis afFertur,necu bonifucci neque mali cxifti'* 
Quxfaciliaconcottufunt. Cap, CCLIIir' 
_ Panes bene prsparati piCces pctrofi otiines, 
bio,torpedo,paftinac3,fiuolucrum gencri conip'i^5 
turiuolucinm caro terreftrium generi comparata ccf* 
coflu facilior cft,pr^fertim perdicis,attagen?jColuii* 
bx 8Cphafianomm,alae anfenmij magisq, 
gt in flimuu prsftant .ilsfaginalomm iunioru"^' 
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rcmm fcro bflis faginatorum,itei„a: teftes OTlIon.M 
Cn,jl.tcrnutntormn ftdlimc c'o„4 
fuillsconcoaiirdonca:funt,m u.Votc ronfi^ 
BentibusSClaborannbusporcoi-un. Higorofonim tC' 
li quis corum qui adhuc crcfcunt. vituii meliores cS 
coaufuntquamboucs pcrfcai,5c hoedi quim ca« 
prai.In uniuerfum autcm omnium adhuc augefcena 
fium carofaciliorconcoflii eft qu^m decrefcentfum 
8Canimaliuminficct>locisdegentium facilius coco^ 
quiturquam alioiiim.Mux regia magis concoquii 
tur quam auellanajbulbi bis cotli mclius cocoquun = 
tur,oua trementia6CforbiIia,la(ffucs, intubi, mnlua, 
cucurbita cotb,fi non corrumpatur.uma dulcia faci^ 
lius quam auftera.Facilius autem concoilu eft qbic^ 
quid unicuiqueiucuadum cft. 
Qiixaegreconcoquuntur. Cap, CCLV* 
Caro caprinajbubulajceruinajpesfime autem coit^ 
foquitur hircina,deinde arietina,poftea,taurin3, pef^ 
fima eliSCfeniorum animalium caro. fues qu^ feney 
fibrofam,5Cficcam,8Cproptcrea xgre concoflilcni 
carncm habenf. V cniriculus ipgre concoquitur, iteni 
intcftina, uuIua,cor,iecur,aures,caud2:,rhenes cerc# 
brum,n)cdullarpinalis,6Cperfeelomm animaUum te« 
fies,anfercs,exceptis boaim 8C fturnoruni 
ac mcniLirum 8C panionim uolucrium caro duriop 
eft,arque his magi s turtuns an tiqui,3c anatis, .Tfmus 
tamenadhucconcoquiturSCfibrofior hiscft pS^o^ 
tiisS£oiidumcaro.ucntncu]iquoqueuoUicnimom. 
I1.U.1. jcgrc concoquuntur,proptcrfubftantirc duriti" 
am 6)roenim quidain hudant ucnttcm ftnithoca/ 
tus,reccnsau[emSC niaximcejcacido laile melior 
buccinommjalioitimq, tcfta 
6abentium,gammaitlocu^ 
$,cancii;p3guri^fcjml|jE^g^ oninia huiuliiiodi ,po^ 
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lypijfepif ,loligines,8C oninia molli cute pracditijfatf 
ia,Ieuiraia,fquafinj,dracones,ciiculi,callionymi,fcot*^ 
pnjnrachirijOua cotta,fritb,triticum cortum, poleta, 
tipna,auena,fabijdolichi,phafeli5dccn!la,eiccr,om 
2a,lupmijpanicuni,miiium,K quxcunque huiufhio# 
fli,icns,ielan)umjcaftanea?,mala,pira nondum matu^ 
ra,ticus non mafur.T,uu^ acid^c 8C auftcr^,palmula: 
omnesjfiliqua-jocymunijrapum cnidius, bulbi cru# 
diores,paftinaca,daucus,carijs,8Comnes olenim raf 
dices,ipuqj olera uniuer&jexcepta laduca 8C intubi* 
uina crairi SC noua ^gre concoquuntur,ucrum mul# 
10 magis concodioni refiftit aqua, 
' Qux ftomacho commodant eumqj ro^ 
borant. Cap. CCLvi. 
\ _ PaIniul^auftcr$,maIacydonia,oIiuJC muriacofi» 
dit.T,3priores tamen funt aceto compofifa; uuae paf^ 
Cx aufter^,uua in uinaceis repofita.nuxregia hac paf-
teauellanjcprasftaf, multoc^i magisficum carictifii^ 
iiiatur,giiigidium fcandici fimile,cft ualde ftomacho 
commodum,runi crudum,tum codum comeftum: 
longiorem autem coClurani non fuftinet,cinara,fina^ 
pi,rhaphanas,rapum,n3fturtium ,afparagus paluftris 
chamydaphnes,oxyacantha & bryonijc, bulbus ap# 
petentiamdbiejfcitatjitemci, capparis fale condita, 
citni pars exrcrna corroborat ftomachum medica^ 
n^nfiiocofunipfa.Vinum auftemm osuentris ro^ 
perie pr^^fertini calida iiitein» 
Q usftomachoincommodafunt. Cnp.CCLVir. 
•^ctaftornachoincommoda eft,adeout &C mor^/ 
fum indiirarfi uberius comcdafur,ocymum, rapum 
crudius,blirum,arriplejc,fi non cum aceto acoleo ̂  
garo fumatur,fae!iumgr^cum fton^achum fubucrtic 
ircmq,fefaiininvracfrigidum habentibus uenrrcm 
acelcifjcalidiim habcntibus in nidorem tranfit. Meri^ 
to ita^ nociuuni cft febricitatibus^&c fi quis amplius 
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cummcIlcfiiniat.uomKumcfet.pcpon non probe 
conco£ius,cholcncos ,d elt b.len, acinLme 
eiKieniesfacerefolet.s.mUiter8cmclopepon,onme 
cerebmm fton«choincom„,od„„ cft,K,Lfcofu„® 
uelut etiani oslium mcdulh.Vi„.„„ 
rumfadIeacefcit,8£uoniitu„i concitft Itenicnrj 
fumSinouum. •«•JtemcraB 
Flaiusexpcrtia. _ Cap. C C L V I I I '  
Cumini1,ligufticn,u!ticis feme,c.anabis feme f ibi 
frida:,bulbi diutius atqp iteiv cofti &Ccx clco cil aceto 
comefti.mel qcfin co&ura. omne fpuma depofuic flai« 
tus difcindiit panes ordeacei. Media porrb inter fia« 
tus expertiaaeflatuoGi,funtpifa,phafeli, ochri cicer^ 
mlx, Flaruofa. Cap. CCLlX 
Cicer,Iupini>anicum,mi]ium ,5C huiufni odi,fab e 
lobifiuedo]ichi,minus tamen fabis, maza ex poleta 
fucci omnes,pra:cipue cyrenaicus,filphii fuccus ac ra-
diK,ficuumflatus modicotemporedurac propterea 
quod faciie aluo fubeant.qux uero exatle maturx 
funt,propemodum nihiJ oifendunt,fimi]itcr ut cari^ 
c^.palmul^uirides flatuofa: fLint,rapum crudius 
lacfacile in uentreinflatur, bulbi crudiorcs mel non 
perfeae cotlum.mna dulcia fiatum tarde tranfeimte 
gencrant,item dulcia finiulq, auftera.niuftum itidenj 
hoc eft uinum nouum. 
Qii® extergent, fecant, obtiuratione ffie* 
rant. Cap, CCLX 
Ptifanaei(terget,itemJ,i fcenom-cum melonM 
pon,uiiarp.iirsdtil5es,fabi,cicer7magisq' niemn? 
tippans nitis tenul!! partium ell,£t extcrwt 




^fccantcraffosacuifcofos hmnores.fcmm quocp 
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ia&is humomm crasfitiem artcnuat, fcus escter ^ 
genr,quapropferniiilta arenorade rhcnibus expurt 
gant.Caric^ atfcnuant acfecant bC rhenes expurgant 
ainygdal^ extergent SC atrenuantjpurgantqi uifcenij 
numoniniper fputuin reicttiones cjc peftoreac 
pulmonc expediaores faciunr, piflacia robori ac fani ̂  
fatiiecinoris conducuntjXad purgationcm humo^ 
ruin id obturantium iuzta exitus ipfius,raphanus 
tenuatoriam uim habet. Mel tenuisfimanmi par^ 
fium cft,ma3fime quod ex calidis ac ficcis planris na^ 
lumeft.quapropteretiam aqua mulfand fputomm 
cdudionem commodaf. i^cetummulfum nonpe^ 
riirus uifcofi ac crafla farile educir,8C uifccra citra 
molen-iam expurgaf. Valde autcm commodat his 
<]ui craifum humore in peftore ac pulmone co^cer^ 
uarunt. Vrna tenuia acuefera cum acrimoniaadidc 
•conferunt. Atuero3quofum,hoceft album 8Cre^ 
nuisfimum aptum eft ad humoium expulmonc edu 
ftionem.roborat cnim 6C humores humefliores rcd 
dir 3C modcrafrfcindit, Vinum dulcc in morbis acu ^ 
fisrcficiendisuiribus accommodatum eft,uelut in 
perfpneumonia 8C pleurifidc, concoftione morbi 
tam fafta. 
Qti^obturanr. Cap. CCLXL 
Lac modicum feri habens,8CmuItum de cafeo,iio 
latis rufi ufiis eft,(i quis in cius efu pcrfeueret, Nam 
I.Tdit rhcncs,qui alias ad calculonim generationem 
aptitudmem habent, 8C iecinoris obturationes facit 
nis qui eas pati alias folent. Caricaj hcpati ac fpleni 
inflammato nociu.TjUcIut ctiam ficus, oninia quocp 
dulcia fplcnem aciecur lardunr.Apta mul(a incom^ 
moda eft his quibus uifcer3indurat3,autlaxo tumo# 
re ocfupata.autinflammata in tumore elcuatafunf» 
Palmula? pingues obrurat,&:pra:fertim cnida:,oin'/ 
nia itc liboH-' genera,5C ex fimilagine prjEparata,obtii«^ 
rantfiCfplene augent,5C calculosin rhcnibus gcnei 
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rafit.Similiter triticca farina oim i•*,>7« * u '' 
incpiahisquiiccur obmratfoni obnoxft,m"hS 
Qiix tardi tranfitus funt. Cap. r CT YT T 
Omnialibomm acplacentamm genen r < 
Sine faeta,tranfitus tardi funt,fabx frirta!,pancs 
lcns coriice detrado,cerebrum,medijll3 fpinai, • / 
cur,cor,triticum codum,ou3 3ircira,frid3jiimjn]^nh-^ 
feIi,pita,fefamum,mal3,piranondum marura^fihLe* 
uina dulcia, 8C magis auftcrius S£ nignimjCitra diilcoe 
rcm.item omne crairum ac nouum.Aquaaufeni adf 
huctardius tranfit. 
Qiiacfacile corrumpunfur. Cap.CCLXIlT 
Perfica,3rmentaca,pr^coa3,8£ omnes fubcanicu# 
hres fruilus,qui humiduni remperamcnru hibent iti 
uentriculo comimpt folent:,ubinonprobe dC cita 
aluum fubierint.Omnia poiTo mali fucci,humfd i -n. 
tem &lubrica,ac facile fubire potentia,pi-a; aliis ed^* 
re oporrct.Sic enim SC ipfa dto fubeunf,3C alia dcdu^^ 
cunt.Siuero poftremum accipiantur.etiamaliacfi^ 
mul coniimpunt. 
Qiia: diificulter cornimpunt. Ca p,c C L XTTTT 
chamularpanis-^purpur^jbuccina/sc 
tefta inteila duram carnem habenr danrnr ^ 
tibiis cibum,pra: humoru uiriationVifa ut bis^illf 
qu.Tcunqueeiusgcncris.canicm hal. .nt ~ ^ ' 
prflem/u«ffirerufccfc„„\eS™^X^^^^ 
® i . t u e m . c m r „ b d u c u n t .  o p  b c r x t r  
Lenriculajbrasfica.cjt nnritMc^ „ 
chle® compofitam naturim i/ n ^ co# 
tiUtatibus. 
PUs^ranfirns f irriT«i ?r uniulcuiufque cor^ 
^ ^ uencf em fillit. ucru m humw 
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ditas ad excfetioneni imtar.Si quisigitur lenliculam 
autbrasficanijaut aliud quid cx pra:diths coquat,dei=-
inde decodum ipruin oleo 6c garo ac pipere condif 
at,8Cpoftea cuiuclitbibendum pr^bcat, palani con-^ 
fpiciet ex ea potione uentreni fubduci .ied 3C herina# 
ceoRi! niariiioruniac conchularum omniunijitemq» 
gallonmi ueterum iufcula uentre fubducunt. Atue^ 
ro fi brasficatn aliuim fubduccre uelimus, cacabo in 
i^uo cottafucrit propepofito ftatim €xfrada,in oleil 
ac ganmi inittimus. Neq^ enim ualdc ipfani coquere 
-oportet.Panes furfuracei uencrem fubducunt, foeni^ 
gr^ci fuccus cortus cum mclle acceprus,commodus 
cft ad fubducendum onmes uitiofos humorcs in in^ 
tcftinis cotentos fed modicfi elTe oportet mcl quod 
ammifccairjne morfum ftomachoinfiigat. OliujEfal-' 
fe fubducunt pr<c reliquis cibis comefta:.Lac quo li^' 
quidius eft,eo magis fubducit,crairum,minus . Serii 
uero ladis ualde emollit uentrcm.Iniiciendum eft ad 
ipfuni niellis optimi tantum quantu fatis eft ad codi> 
cndum folum modojneftomachus fubucrtatur.iux^ 
fa eandem rationem 6i falem indere oportet, ne gu^ 
ftus ofFendatur. Animalium ualde iuuenum carnes 
ciliusaluofcceduntjfimiliter fic cartilaginc pifciuni 
generis torpcdo 6C paftinaca moderate fecedunt.be^ 
fa quocjj modcrate fubit,6Crccens cafcus cum melle 
amplejc,cucurbitci,peponcsjmeIopepones,ficuSjCanV 
cXjUu.t: palfcC dulces,pr£eferrim humid.tjUiora, ante 
rcliquum cibfi Uimptn,nujr adhuc uiridis,ad excretiotf-
ne commoda eijimmo etiam ficca,aqua prxmaccra#' 
ta,oCpruna ficcajfiniilitcraqua,aut aqua mulfapra:^ 
inacerata cdantur.etenim plus mcllis habcntia ucn^' 
trcm multum nioIliunt,etiamfi quis fola ipfa com^* 
datjfed multo amplius fi aquam mulfam infupcr (ot*' 
beat,uentris fubdudioni conferent,ca:temm a funip^/ 
tione talium,uinuni dulce bibere oportct, SC pauco 
rfporeinteriettopendcre.Porfo mora,ccrafa; 
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com,pcrric.i K omnia humcfb^Sc aquora,5Cin totu 
quicunque nuUan, to«c„, qualitatcm guftui aut S. 
fatlul offei-unt,pmedi.t quoda,,, modo faciitotis 
interfubduccntia ac fiipprimetia aluum cxilhinf MI.1 
folumnon codumii quis 
cit.aqua mulfaitcm panimaut omninonihil roSa 
aluum fubit.uinum dulcc confert ad uentris excrct/a 
^icni.Muftumaluum emollit acfubducit. 
Qtix uentrem fupprimunt. Cap. CGI.X VT 
Palmiila:auftcr^r,uua:palIIc auftcr£e,mora rubi* 
pruna fy-lucftria,poma adltringendiui pra'dita, pira^ 
inala punica.fimilitcr gammari,paguri,cancri, Iocu> 
ft£e,fquill.r,8tqua£cunq|jalia eiufccmodi molli tefta 
intcdorum,Jninus quidem g tefta intetla uentre fup# 
primuiitjucru hnbent cfiam h^c ipCi falfum in fe hu^ 
inorcni,qucm ubiin aquam depofucrint,uentrcm fi# 
ftuntuelut oftrcorum &: tefta intctloi-uni caro.Lcntit 
cula itcm brasfica bis cofta: uentrem fiftunt.QC ubi'' 
thumethm aluum ficcare uelimus,quum iam modci • 
ratecothelfe uidetur brasfica,primaaqaa diffufa 
alia calidam ftatim affundimus, deinde nirfus in illa 
ipfa coquimus,donec flaccida fiat.Oportet aut neoj 
aerem,nec}3 aquam fngidam attingere quod bis coa 
tur.non cnim an^plms exatlc flaccefcit, etiamfi diu^ ' 
tisfimc poftea coquaiur. Cxterum Icnticuladecoi 
ticata fortem adflndonam uim perdit, & non 
terficcatucntns hmniditates. Si tanien ipfam bis cJI-
quas,pnoremq, aquam diffundas,deindc ' 
lis aut gari addas,fiCaliquid cx fift, nHk ^ 
immitrasjitaut guftusnon Itdihir i, 
fimulq; utilisfimuni pharmicum fin T""* 
efficies. Polcntacxuino S^^f^^^^ 
cat,ory'za fiftit,p3nicum item 8^ n "cntrem fic^ 
rinx,uinum auLrum S ianw> 
a l b u m n i i f t p n m  ^ u l c e d  n e n i ,3c: 
acaufterum. 
5i,xcalfaciunt. . cap, cclxyii^ 
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Triticiim co£hjm,&Cpanes ex illisjtiphajauetia,foe'!^ 
fiogratcumjpalmuIJidulceSj mah dulcia moderate, 
fcfamumjuuje dulces,qu3pr0pter8c fitim inducunt, 
imspaire dulces magis mcdiocnter,apium/myrniii 
cruca,rhaphanus,rapum,finapi,nafturtium,pyi'erhni 
t>aftinaca,caros,3Uium,cffpa,pon-Lim, cafeus uetus, 
uinum dulce,modcrate caiidum cft,SC proptereafi^ 
fim inducit.Fuluum uero calidius eft nigro. flauum 
calidii>fimum eft cxtremcjdeindefuiuum, deinde ru^ 
fum,poftea dulcc, poftremo album omnium mini^ 
me calfacit, Vinum uetuftisfimfi multil calidil exiftit. 
Qii^frigefuciunt. Cap. CCLXVIIJ. 
Ordeum iuxta omnes utendi modos,miIium,pa^' 
liicum,tubera,cucurbita cotta,pepones, melopcpo^ 
nes,cucumeres,pruna, fiiora,uua: aufteric fiCscidGC, 
uuac paffac auftera:,mala 3dftringentia,SC acida ac te^ 
tieriora,8C pira eiufmodi,6C mala punica adftringetia 
palmulacfrigidum fuccum habenr,hduca,intub3 me<-
diocrius,portulaca papaueris feme,aqua,uinii aquo^ 
fum non manifefte calfacit.ideo etiam febrientibus 
citra periculu datur.uinii album 8C aufteB^ minime ut 
uinum calfacit,uinum uero album fimulqi aufterum, 
craflTum ac nouum fenfibiliter frigefadt. frigefacit 
autem 8C acetum.nam tenuium partium exifiit. qua^ 
tjropternemos ampliusqu^m alia frigefacientia 1^5* 
dit.Media pon-6 quodammodo inter calfacientia aC 
frigefacientia funt,pancs lori,amylum,uua; uinof^* 
Qiia:ficcant. Cap. CCLXIX* 
^ Lenticula,brasfica,polenra, uiticis femen, eniunt 
l)is codum SC aquafa:pius edulcatum^prxftatauteni 
album,fed 8C alFatum auc fritlumficcius alimentiini 
corpori prcTbetjitem quod fimpliciter garum 
'numhabet,ficciuscft non habente, maxima auteui 
cft difterentia 8C feminum, 8C olemm, 8C plantarum 
omnium plus aut minus ficcantiuni,iuxt3 eorum «1^'? 
ipfis adiiciunturuires» 
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QiijEhumetlanr. Cap, CCLXX# 
"Ftiiranajcucurbita coSajpeponcs, melopepones,cU' 
curbit^jnuces uirides,prana,mora, fycomora,latlu^ 
cic intuba. malua nero ̂  bluwi\ ac arriplex aquo^ 
(isfimaolerafunt.fabiX uiridcs humeaant,6C cicer, 
aqua calida humeaat g£ calfacit, frigida humctbt 8C 
ftigefacit^ caput lacdunt. Cap. C C L XXr. 
Palmula: omne5,€mca,fccnunigr^cutii,mora 
bi uinum quoque fuluum capms dolorem mducit,et 
nientem tehtat magis quam niginm . Aufterum 
eti^ii SCodoratuni caputtentat.aquokim uero necp 
cap t s dolorem inducit,ncque nemos Ijcdit.y inum 
Si modicum aqu^E mixturam ferens, capitis 
iLm cxhumoribus muentre ortum fedat.lac non 
fonimodum capiti,nifi quis ualde toite ipfum ha -
beat crenioruuarvim quemfecem dicunt, dolorciu 
capitis inducit.item uua ipfa in uinaccis repofita. 
a e t ,  q 
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tio Aetii Sermone continenfur. 
DEfriftione pr^cpa Bilem flauam purgantia. ratiua. Cap.[ 24 
De ejfercifationi ^ Scammonia. ay 
^ ^ peplium. 26 
T>e cxcrckationum Cpccie Verafrumnigrum. 27 
^ Bileatram purgatia. x8 
•DeMionumfpecieb. 4 Epithymum. 2> 
De uociferatione. s Polypodium. 3 0  
Degeftatione. 6 Pulegiunijtragoriganum 
Dc equitationc. 7 leucathemo,alyffon, 31 
DereVenera. 8 Armenium. 
Deinfolatione. 9 Centaureum minus. 55 
Deuen^cfeflioncT, 16 Pituitam ducentia. ^^4, 
Deeuacuationis mefura. Colocynrhis. 35* 
n Tithymalus, 36 
iQualesuena:fccan4a!!.i2 Ifium. ^7 
'Qiiomodouenafecanda flaterium. 38 
eft. 13 Granum cnidium. 39 
Dc magnitudine feftio^ Agaricum. 40 
nis. 14 Cnicifemcn. 4» 
Defigura feaionis. ij Lathyris. 41 
Quod fit oportunum te^ Ariftolochix clematidis 
PiiS' i6 femcn, 4? 
De repetita detraftione, Mercuriahs. 4+ 
'7 Cucumis fylueflris. 45" 
Dcarteriarum feftione. Styrax. 4^ 
' Thymus. 4T 
Medicamentum fiftes fan CyclaminUs. 
guinem arteriaiv. Scordium. 4f) 
Decucurbitarumufu. 20 Chamacpitys. 
Defcarificatione. 21 Bdelium. 
DeCwguifugis, zz Aquam duccntia* 
Depurgatione, Squamaxris. 
Euphorbium. . 
ChamclTa. . jf Arp»;*« ir 
Sigtmm.p.|rganlfa. „ 
Methodos cciponedi pur Acetuni •^.,ir 
gjntia phnfm.ua. y? uitiatos hu," S' 
Vinipurg.iniisbiIejnpriC Acet.T nu,ia,„, n ,^,3 
VinupimifatJuccns. f) <^em mfunditur o 
Vinum jiielancholicis co A cetn mulfum aiiiaBf ^ 
modnm. 60 Pofcauerreinoliies ' 
Vinumpolypodifcs. 61 ^^i^pofcaualdeclari. 
Vinum niulfum ftcrcns Garipurgatonipra*nara< 
cjfigcns. (iz tio, s 
iciuuuLcija. ^3 lcUlQ, -
Vinum niuirum pituitam Garumaquofum s 
duccns. 64 Carumuinornmcurmht 
Vinumnujlfum atrambi rium ^ 
jeineuacuans. sj- G.irumacetofum purM« 
Coditiiadflauabilem.6<j torium 
CondUfipituifofis. 67 lufculaemollicntia 
C o d i t i i m c l a n c h o h c i s . 6 8  L a c p u r g a t o r i u m  c l  
Abfinthatipnrparatiofla Ohux pur^aton> o 
nis&rftcrcoraeuaus.g,) 03fvt)fin'i ^ 
Abfinthium flauam bile OxyporiiiLtSf^^^r" 
duccns. 70 
Abfinthatii adpituitcfos. is nwh" 
RofUim flauam bilcin rnrf 
duccns. I ex fceniculo 
rofatupituifajsfferofum a)?m^ ' u . 
ac atr.^ bilis humoreni fioniacho 
cuacuans. gratuni^ ^ ^ 
Mellis roiacci puroifny- focniculo 
pr^paranb- . ' ^.^P^^^^rifoletad atram 
pCroriiUtrxbili,. r. 
q 11 
Aliudpurg.ins a£fam ac 
flauambilem 
Paftillus flauani bile pur^ 
gans. 55 
Bucccllapurgatoria. loo 
Aloedaria citra moldtia 





Bilis 3C pituifiE,5C atr^ bi 
lisacreliquoBi humo^' 
rum comune purga to^ 
rium. «04 
/iloedaria emollientia ex 
r o C a c e o  m c U e .  l o J  
Aloedariiiex philagrio. 
I 
Aloedarium Oribafii.i 07 
Sal purgatorius. 108 
Purgatoriii pituitam du^ 
cens. 105 
Purgatorium aquam du^ 
censt i1j 
De hieris. 111 
Purgatorium citramole^ 
, ftiampurgans. ni 
Hiera Galeni. 1, ̂  
Hiera Archigenis. 114. 
Hiera Rufi. 11 j 
Hiera lufti. 11 (> 
Qilo auxiliari oportet his 
9 pharmatum bibenit 
8C non purgantuf. 117 
Cura exuirus pur^atio^ 
nis. )i8 
De uomitu. 119 
Prxparatio raphaJiorum 
cum ueratro albo. 120 
Qiiibusdandum /ituera^ 
ri-um. 11 f 
Quid uerarrum facere pof 
^lt. I.2Z 
Quod niulti accepto ue^ 
rati-o nihil quidem uo« 
muerunt, nihil tamen 
•iiiinus qua purgari utiii 
tatem perccpenmc.i 15 
Qui fint apti ad ueratrum. 
1 2 4  
Tcmpora uniuerTaha ac 
particularia ad fumen# 
dtiueratntmapta. 
Vcratriprobati notf.i 26 
Viilusratiaueratro pur^ 
g a n d o r u m .  1 2 7  
riiffercnria: exhibitionis 
ueratri. 118 
Dc creniorc uefatri, i z? 
Dcueratridecotto. i jo 
De ramentis ucratri,iteni 
de contufo ac cribrato. 
Qu^ pra!parare oportct 
€xhibitionis temporc. 
i 
Quomodo poft potii 
randifint. 
De purgationis exceff"' 
' 3 4  
Epiihemata purgaiona. 
135 _ Sudores excludemia.i yj 
Ccmpofitioolei nueun^ C^iaieu.icuantaccorrum 
guenripurgatorii. 13G punt pediculosomnis 
De localibus euacuationi generis ciVca fupei*ficif 
bus. emcorporis. 1^8 
Qiac oculos purgant K De infiifionibus fedis. 
lachrymas prouocant. i ^> 
, 38  Deg land ibus .  , 5^  
Qiiar aures purgant, ip De tomentis fiuc fioccis. 
Qiif g nares purgant.i 40 ' 
QU£e humiditatem ex ore De aere. , g ^ 
trahunt. '4i Deuentis. kj^, 
Ou^ laceenerantac mo^ De accesfione ac fignifica 
uenf. ' ftellaitim. 164. 
PuJmonem ac peftus pur De aquis. , Gg 
catitia. '43 De balneis* 16$ 
re^fuffitionibus. 144 Ce balneis naturalibus, 
qu^ tenuia inteftina eua^ 16 7 _ 
' cuant. 145 rcfrigida!lotione. i c 8  
Qua: fima hepatis purgat De infeffu folii ex oleo, 
146 '^'9 
>Qii£E gibba hepatis pur/ Defpongi.T ufu. 170 
gant. . '47 Dcafpcrfionibus. 171 
Splencmcuacuantia. 148 De^rrigationibus. 171 
Khcnespurgantia. 149 Eeinfesficnibus. 17, 
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De his quae pcr clj^fterem infunduntur, cuacuantur, 
K 8C exhibentur.Etde aere, uentis,locis,aquis, 
bificationibuSj finapifmiSj ac fiinilibus. 
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D E  F R I C T I O N E  P R > E P A  -
' RATIVA. Cap.- I.-
N T E  e x e r c i t a t i o n c n i  c o r p u s  
calfacere oporiet, fritiionis tum 
per Iintea,tum per olcum, udijfri' 
candumqteftcorpus nudis ma^ 
nibus donec probc calefcat,SC 
moliiaturruborqj flondus effio^ 
refcat,6i cofrida particula in mo ̂  
iemeleueuir. 
Deexercitationibus. -.i.. Cap. II. 
Excrcitatio eft motus uchemcns. Vchementia; au» 
rem tcrminus eft refpirationts alteratio ad celerita^ 
temacdetifitatem.fcxercitariQipfapartes inftmmen* 
tales pracparatjucnonfacile alftttionibus impetan^ 
•turj Kad athoiies obeundas robuftiores reddit, 
aIimentiattrattionemfornorcm,8C nutritionem 
tiorem,propter excitatum calorem facit. ied ' 
fibiles iceniqi obfcuros mcafus fortcfpiritus 
tiim eJfpurgat. Quandoquidi: igitur diitributioni 
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lnenaopitulatur,oportetfanJ: neqihumoiji crudoss 
neqj cibofj^ jnconcoCtorum copiam, neq; in uentre, 
ncque in inttfiinis contineri, periculu eft cnim ne a^ 
omnesammalispartesdeducantur antequam pro« 
be concoquantur. Manifefiuni igitur cft ctiam ante 
tibos exercitari corpora oportcre. Oportunitatis 
nota ex bonitatc coloris urinarum fumitur. Aquotf 
fa enim urina, humorem cx ucntre in corpus.di>e« 
ftumacdiftribunrm,incotlum eflefignificat. Fulua 
iiero &; biliofa iamdudumperfedam concothonem 
notat.Atucromoderate paj^da ,fignum cft conco^ 
dionis nuper fatii^e. Tunc ifaque ;id exercitia pro-) 
dcundumeft , ucntris ac uefics excrementoprius 
dcpofito. I 
^ DeeJfercitatiouum fpeciebus. 
Cap. IIJ, 
Commune eft omnibus exercitationibus, caloris 
jnnati corporibus augmcntum.CiEtcrum fingulatim 
fobufta cxercitatio,hoceft,uiolcnta,muftulos ac ner^ 
tios ualidiores rcddit.Tales funt/odere,onus maxi^' 
inum leuare,K sutin loco pemianere,aut pauliilum 
l-^rcgrediKuelv.tdeambujare.Huius gcnens eftSC 
|)£r funem n)anibus appr^henftun repere ac afcende» 
re,gi plurima aiia eiiifccmodi.At ucro ueloces exertf 
citationes,citra contentionem SCuiolcntiam curfus 
funt,6C(umm.siiim manuum ludlTacexcrcitn firno.. 
ua pila.C^ter.:m robuftis exercitationibus uSu ue ' 
hcni£nnbi.sutic,uispoteK,f,ccl„(;s motas addat. 
Jtifiipcre*eicmoiuni altqualunibosautmanus aut 
tnin magis extmnt,ahqtia fpinanvuit pcttus, aut 
pulnionefouim j verccnducft aute doLc co pus 
,n raolm c eueft,.. oc floridii «iadat,motus^, cxpe' 
diti ac ffyulcs ac mhdi cxiftam Jn hoc aute corL 
I e eai ludc. t confpcies calidii uapore Bnii*tti.Cef« 
landuucro uncprimiiubigd eicprfditiisfueiital» 
teratunijueiut, fi corporis nioks contrahi; uideatur 
q  i i i i  
I ||j|i !| 
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qiiiefcenduni efl-.Similitcr etiam fi colom 
ridas coniabefcanr.Qiiin 6C fi motuum uigorrcmitti 
uideatufjftanm celFandum eft,&£ fi circafudorem mu-^ 
fatio aiiqua appameritiuxra mulrinidinem fiue qua^ 
litatcm.Si enim paucior autfrigidior prodeat,euefti# 
gia definendum eft,olcumqi affundenduindeq» cor^ 
pus rccurandum,n\oxqi friaione recuratoriq, qua: 
poftexcrcitationem adhiberifolct,utendum quem 
ad modum p^cdotriba: in ufu habent. 
UefritWonurnfpcc^ebus. Cap. IIII. 
Fridio dura corpora conRringit, mollis foluif, 
Qiiare qu;c fupra modum exoluta funt corpora,fi*f^ 
^hone dura,quxcontra adftriaa,moilifricanda funt 
Siuero^quah'terhabeanr,palam eft quod necp njol* 
liter neque durc,fed quantum eius fieri poteft,utro<|i 
exceiTu uitato.Fritlio multa gracilitateminducit,pau ? 
ca uice ueiiaimedia mediocritatem. 
De uodferarione. Cap. V* 
Vociferatio cxercitario eft petloris 8C uucalium 
inftnimentomm Jnfupcrqj caloris naturalis purgans 
attenuans ac roborans, 8C corporis partcs folidas SC 
robuftasreddens,utnon f^icile aftetlionibus impetS'^ 
tur.vtendum eft uocifcrationein anhelofis, retta 
ceaiicefpirantibus,tabidisqi acdoloribus diuturnis 
pctloris ac dorfi,S^ in pcdoris abfcesfibus poft rup^ 
turam,SCadraucamuocem ex plurima humiditate 
fattamjSCinfebribusquartanis.TNani concretum hu^ 
morem conuenientisfinicexcutit,8C ftomachi humi^ 
ditatem, quam priuatim quartana febris inducere 
folet, expellit. Conucnit etiam ftomachicis prnc^ 
fertim asfidue uomentibus , 8C acidum ruttanfi ̂  
bus. j^t uero capitisaffcflionibus incommodifi^ 
fima uorifcratio exiftit. Cacterum quiuocifcratio^ 
ne ufums eft,aIuo pnus exoncrata, 8C infemis partf^ 
bus fenfim confrittis,Iotaqi facie placide perfufa, 
ubi mox k fomno fe moderate loquendo &C deam^ 
tulando prarpara«crrt,ita tanderead uoriferatione 
pfogrcdi.!nipf3 autcm uodfcr,itionc concinntos 
Kuoasbomtas,aciucundtas,nihilcontulerimadra, 
fiitatem. Vemm grauiomm uocum fonus urilis erii 
ftit.quarc in hocfc cxerccrc opoitct.Sic enira plun> 
musaennrefpirationeattrattus,peflus diftendit 
aluumactoriuscciporismeatus dil.itatac difnant 
unde in uocifcrationibus,& concitati:, letticnibus re-
dundantium hunioruni excretiones continount sc" 
his quidcm qui concitatius lcgunt^magis per fudo^ 
res,quiueromitiusuoccm incendunt,per occultam" 
ffanfpirarionem.Nam tota coiporis moies in letiio^ 
tiibus ac uociferationibusinrenditur. Contingititeni 
propteratrenuationem ex motu fadam, multa fputa 
reroIuta,m«cuqiacpituiranj exccitii.Porro his qui 
propter frigiditatem caliditate opushabcnt,quod 
fiam commodius auxilium afterri queat quam attio 
perrefpirationcfnfOportef iraquefafpe legere,& uni 
uejfum corpus relaxare, fufaqj caiTie,ad corporis ra 
refaftionem,afpcrjm artcriatn,8Calios fpirilus exitus ~ 
conmiodcdiftendere,SC giauisfimas uoces concin^ 
uefonare. Vtendum autemuocis athombus necue 
temere,neq3 inconfiderare,fed neq, prauis ac comit> 
tis humoribus corporerepleto, neque in magnis ac 




(itionequic«fimiIi,q„um pUirims cwpOTfpartct 
fini 1 pyrrnMMo Pft 1. i • "fnlsfuiia fimulqi lenif'-
finuieycrcitafioeftgeftatjo,ut qusnecn lasfitudine 
confimiUtcr uclut magna 
c*ctc,tumoi,cat.Oninisautemgeftatio infitun) ca> 
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lotem ucntilare SC excitai*e,pot€ft,8C materix 
dineni cliLpcrgei'e,habituinqj con-oborare, 5C aftio^ 
nes ftupidas luccitare.Differennx geftationis inulta: 
Cunt.uerum petuliares ha: lunt.Prima quide in ledo, 
coq, aut penlilijaut fulcra niobilia iuxta angulares pe 
des habentc.Altera in letl:ica,qux SC ipfa duplex eft, 
ita ut qui geftantur uel defideant uel decnbant. T er/ 
itia iii cuiiu.Quarca in nauigio.Ponenda etiain ecjuii» 
tatio eft inter geftationis partes.ltaqj geftatione in le 
ttcutenduiii infcbricitantibus,autdiutiu*no niorbo 
decunibentibusjin qu<) corpora conliinipta fe erige^ 
rc non ita ualent.I tem in his qui uires retolligere a fe 
brili afhidione iam incipiuntj&C in his g ueratru fum^ 
pfcrunt. Vtcndum Sfphreniticis.lslam fpiritus pertur^ 
bationen] placide lenit,5^ ad fomnum illicit. v tendii 
SC in lethargiciSjSCappetentia cibonmi deieda.At uC'» 
ro in ledica fiue terculo decumbentes geftamus, fe^ 
bri lethargica autfemircrriann,aut quotidiana correp 
los.Item hydropicosjfiupore atconito percuiros,re' 
folutos,nephxiticosjpodagricos. Dcfidentes autem 
inlcdica geftamus,eos in quibusfebris exade remi^ 
fit.Ca^terum geftatioin curru concuirorium quidd;i 
babet,£{: diuturnos morbos comniouet. hftauteni 
H in hac alia uchemcntioralia nntior. Mitiore itacfi 
utcnduni in capitis afteitionibuSj&C his quibus intelii* 
na fiuxione iaboranc, V chcmenticre,!n aftetlionihus 
pedoris ac ftomachi,&i in tumoribus iaxis, hydropi 
cisqi ac ftupore attonito percuHis. V eiiuu uertig^nO'-
fos &C dimidia capitis parte aftcdos,aueffos ab itine^' 
fe retrorfum defidcie in curru oportet, cosq^ lenitci^ 
fiiouere.Etcnim niultc^s notnnius hoc modo curii^ 
Tos,qui nulio alio auxilio indiguerunr.Scd tanien 
dem aliquanto fupiniorem ipfis circ oportct.porr"^ 
geftatio in nauigio fi iuxta temi fiat,6Cin inari traquil 
|o,hydropicis conuenit,6C clephantiafi laborantibu^ 
fydcratis,tunudis.Etftoniachum quidcab initiofw?" 
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uertit, paulo autem pofteain adfuetudinem uenifi 
Venmi geftatiopcrpehgus uchenTcntisfima eft,5C 
mutationes plurimas ac maximas facit. K iuiirn quii 
anima nuxtos afteOus habeat,ex triftina,5i: fpe,timo^ 
fcq, acpericulo,modo gaudentjbus SC Irtii, modo 
in agone exiftetibus nauigantibus.Cninia aut hcc ca.-
pofitafufficicJitcm uim habcntomnem ueterejTi mor-t 
bum exigendi Si e corporc excludendi.Qviin 5C mixi-
tura ex quicte ac motu corporis,fi quid aliud,probe 
corpus nutrit. 
Dc cquifationc. Cap. vil« 
Equitationis uftis moditus eftinjfgrotis ;ncque 
cnim multam utiliratem opus ipfum pra'bct.l\am (i 
Ieniterimpcllaturcquus,nihiiah"ud quam lasfitudii 
nem facit,maxime inguinum, iuxta aurum cxplica^ 
tionem ac dependentiam .Si uero agitetur equus,uni?:. 
ueifum corpus dolorofe concutitur.tt tamen etiam 
hic modus aliquid utilitatishabetin ualentibus. 
Supra enim aha excrcitia, 5C fpiritum 8C ccrpus, 
maxime ftomachum firmat , fcnfusq; purgat 
gC acuCiores rcddit . Vcmmpefetori pcsfimurri 
cft hoc excrcitium . C^tterum in omiii gefta^ ^ 
tione omnic|i excrcitatione , curandum eft maxi^ 
me, ut in falubri loco f.ant,& in aere puro, nec fo^ 
lum de aliiscxercitiis hoc accipiendum cft,fedctiam 
de nauigationc. 
Dcreucnerca. Ex Rufo. 
Cap. VIIJ. 
•Naturale opus coitus cft. nullurn autcm ex na^ 
turalibus operibus nociuuni eft. Ven.:m iuxta im^ 
modicum 8C iii>uduunuifum,itcfnq, iuxta tempus 
nonconueniens 3irumptus,iioxius eundit. Multo 
autcm magis ncciuus ft asfiduus ufus , his qui 
neruos , 3utpetlus,autrhenes,autlumbos,coxen:-
diccsqjac pcdes , inibecilks habent . Cuius rei 
coniefluram hinc fucere licet, quod omne houjinis 
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robur in coiais ufu debilkis reddituf. Robur autem, 
cft inficus in nobis calor. Vndefane concotHones co» 
cuntibus non integr^' conringunt, pallidifiunt, 8c 
necii exatle uidetjrreq? utopoitet audiant, necj} alios 
fenfus integros posfident.Quin SC obliusofi tales 6C 
trcmuli exflhint^ articulis niaxime coxendicum do«? 
Ienty5£ aijf ex ipfis riienumyaJii ueficar morbos incur^ 
Junt-Quiburdam etiam oris gnueolentia^Sfdenrium 
dolores,^ giirgulionum inflanimationes oboriunj 
tiir.Et fimt iam uiri mulri qui e* multa uenere fan^> 
guinem ejcpuerimtjpartim ob uiolenram fpiritus cof 
presfioneni ac intenfionem, partim ob uenamm ac 
arteri-irum qu^ eic pulmonead teftfculos delferun^ 
turcommunfonem. Cxteruni foemina ex coitu fan^ 
^uncm ncn fpufr,cum proprer reliquam corporis 
humfditatem,tumquodin mixtione minus laboris 
perfert.immo erfam propter confuetas infcmas pur^ 
gationes.quareficontingatetiam faeminam fpuere 
fanguinem,mignam expurgaiionibus medelim ac# 
<}Uirit.It3que propteriam relatas caufas medici boni 
iubentuenerc abfttnere^fiueadfit quisex prarditlis 
morbis^fiue tfmeaturjObnaturalem corporis debili^ 
taiem.atqjhatlenus quidem ofFenfionesgC cofenfus 
coitus,quantum uires noftrx rulerul^t, paucis retuU^ 
inus.ReftatutetiaJii urilitates recefeamuSjneqj? enim 
penitus inuriles HC. omnibus noriuic res uenereac exi^ 
ilunr,fi3f ufusjtempus, 6Cmodum,8£ fanam utentis 
conftiturionem infpicere uelis. Vtilirates ex coitu hf 
funt: R epletionem euacuare, K leufus reddere uni? 
uerfum corpus,idemqi ad augmentum prontouefe, 
&:u[ribusefificere.Duris habitudimbns ex longiori^ 
bus interualhs ufus efus commodaf,mollitenim or^ 
gnna,6C mcatus dilatar,8f piruitam expurgat, K im/ 
pediram rarionis uim cxplicar,3Cmaximas iras rcmit* 
tit.Quapropter 8C atra bilc percifis, (libtrifiibuscii 
honiinum confortiafugieiitibus,uclut magnaqu^^ 
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^am medela,commodisfimus exiflft/cd SCfuxra aliii 
modumftinofos,ad faniorem u^entem reducft 8c 
quofdam comitia i moi-bopr^henfos fan^t caDi^ 
tis grauitatem ac doiorem ad uigorem ac inteeriL 
tem permurat.Hippocratesfummatim morbisVnf^ 
tuitarcmucnereamoptimam e^repronunciaiut Mnl 
tiquoqueexmorbis alimmaim non fentientes 7^ 
ii&iipfammrefedifunt>alii bene fpiranrcscx ^gre 
rpiranubus euaferunt, alfi ̂ it>osaua-r;jnres,appcten^ 
liam cdendiairequutilunt,quidama frcqucntibus fc-
«iiinis perXomnum efRjfionibusliberati funt.^atura: ~ 
aduener-emappofitxfuntcalidiores 8C humidiores 
tiam dus ufurn plus quam alicE ferre poirunt,iiiinfftje 
auteni ficcx SCfiigidar.Eft dC nigeacmin natura ad €.1 
accommoda/cnumucro ncquaquam.I;* tempori^ 
fcus uerapium eft,i|neptusautumnus 8C^ftas/ed ne-
que h^cms commodaeftpropter frigiditarcm 11' 
fanhi3!taquo^eaiidior8c humidiorad coitii fdo4 
iicaeft/onttaficcans^frigefacicns inutilis,Humf* 
dx emm dnrg etiamimpotenti adeoaindum ccm< 
modant.OportetigiturhunudumSCcalidum eifeul 
aumjcuiaccedercdebetlabormoderat-is 8C cibnc 
bonifucci.Vinum naqiie fitcoloreailuu.n' fubftan! 
tia tenuc,panes piTiturnaceirecentes^curnes hrWoJ 
rum,agnoitim,5cporcoruni.e3fuolucribusgass' 
att.^ina!,perdices,anlercs,anatcs.Lx pifabm rS 
pi.8Cmollicaine prardiii. Clcmm hcrmft n„f ? 
cruca,rapuro bis cotium 6£ fladdumfiaum u 
cnim medicamenti loco exhibentur i -1' 
^^)Cicer,ochri,phafelijpifa doHfhi n n 
pusimpientjSClucuknter alunt, 
optiniamuuamlaudo,quod ad hnnr euam 
attinef,humcaatetiim& fanj^lp frr '''' 
replet.Ca:{erumquiueoereJ?iiol\ toipus 
tiones mtabit,cruditates^ten^.l^K f 
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h gymnafiis ̂  a balneis. Vitand^c I:isfitiidincSjSf prc ̂  
gresfi uonnais,8C alui pmfliiuia rerentia.nant inuetc--
rata aliquando peruenerem reficcanrur.Comniodif' 
fimum coeundi tenipus eft a cibo non nimium inge^ 
fto.nam SC ad robur conducir.SC frigiditates euenire 
folit.x m^inus fiilt. r;t quide a prandio quis ad uenc 
rem incirecur,quiefcere oportetdonec cibus delide^ 
af.5iiiero a coL'na,necetre eft pauliilum ante dormi^ 
re.Porro uehementes impetus ad cupidifates ad ue^ 
nere no ̂ ibo/ed eis refifterefuadeOjprarfertim fi cui 
niorbus fit qui ex uenere facile oftcnfione pcrceptet. 
De'infol:ifione,5Caren,r aggeftione;,acaliis ua« 
pcratorits fomentis.Hx Aiitylo. Cap.l X. 
Qindam fe ad folem e/ponunt,partim non unf^i, 
alii etiam undi, dc alii defidentes aut decumbentes, 
alii (lantes SCdeajnbulates aut currentes. l.x decuni^ 
bentibus aliqui in ftrato,aliqni fuper corio,alii in are*-
ra,aut fale decuinbunt.jsohris itaque inuftio citra 
dioncm,moderareadhibita,pcrfpiratione occultam 
auget,3C fudores clicit,alaum autem fiftit, 6C carnem 
conferuatjpinguitudineiTi uero abolct,SC tumores h" 
xos cun) alioSjtunj m ixime h^^dropicoru deprimit' 
Spriritnm ant dciifiorem rcddit, & propterea anhe^ 
los reda ccniicc fMrinres exacerbat.ucrum capjt* 
diuturiia fngidirate 1 iboranti commodar.nam 
nium SiargriHidinibus JTiinusobnoxifi efficir.opoj^ 
tettameninhis.iJuumpr euaruare.lnimicaeftenifi^ 
infol.itio c.ip!(r,cu.i(iKitionc inferne non pricmilf^* 
A t uero infolatio i um undioncjcadem finiiliter 
teft. Vcniin corpus jnagis ficcatjuelutunguine alfa^ 
tum,quaproprcr 6C (uperficiem magis dcnigiMt.C3^_^ 
teruni per occultam tranfpirationcm hxc minus di^ 
fcutit,ninnrum ad cauterii fimilitudinem dcnfans 
nem.i^ui utro defidcntes aut it antes infolanutr, uc^ 
hcmcntius quam deambulantes magis quain 
rentes inunintur.Dccunibcntes autem in ftrato, non 
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magnopcreiuuantur,fcd capite magis rcplentur- ' 
Qiiifupcrcono fctoli. «ponut,mr.,(.|«m iitilitatm 
Mropici & ifchi.idici,ne« 
phntici,refoluti,elephantiafilaboranres,intumefcen^ 
tes circa refcftionem,cotliaci,8C quicircaueficamuc-
tcrem morbum habentnteq, frderati,fofminic quo^' 
que qux ab utero ftrangulanmr,SC adhuc amplius a 
alba uteri fluxione infeltantur. Oportet aute maenu 
cflTccorium,8C oleo perundri,6Cfuper tenuem areni 
cribratam extentimi,8Cubipr^Ecalfati:ueft coriii,tuni 
demum iegrum fuperid decumbcrc,capite cum cru-s 
do hntco uclato.Vcrmanendum cft aut diutius in cjJ 
dedccubirusfigura,5C portquacorpus multfi fiienc' 
fcruefatlfijuerterc iubcndum ac deuoluendum,5c pos. 
ttea ruiitisinaltcni larus reuoluendu,ac quicfcendn 
atq3 hoc ipfum fa^pius facere oportet.Ide modus et 
in arena adhibctur, loco asfidue permutato.oportet 
autem miniftmmadc(rc,qui calentisfim.i arenacolU-
gat,5C corpori defcsfi ac obruti fuperingcrat.si quil 
de igitur mare affuerit,utendu eft eius arena .N am &c 
leuiorSC magisreficcans huiusarenjc fometatioac 
feruor cft,^ cius qua: per coriuni conringit. ii uero 
fluuialis arcna fuerit,pr:ftat corio uti. N 5 ̂ iarena fiii -
uiati;is,5C acr huniedior eft ex cuaporatioibiis oa 
falis copia adfit,multoprxftabilius cft tcnuifal*^b4 
ftrato hominem dccumbere.Oportet autem altitudi 
nem eirc non minorem tribus palmis naniJc.i; • 
non fiieiit .nlius fal.c.iliditas ipfius faciledifflamr"m 
pote qu? cx alto cnicrfum ac proercirum nA h L / 
Dc ucnxfcaione.Bx cLn?. X 
Afimilanbus corporis - s'. 
perfici,alibideinonftrariIclJrp.;' aftiones 
les fecundas Iticu hn. pcr inftrumcnta^ 
j j huniores m corpore cotenti cofif 
deradi funt,quam tandem utilitate autcladem pamV 
plenitudo colhgi duplicitcr diciiur. Aut.n.uirium 
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reCpeflu plenitudinem didniU5,autVefpet1u capacita» 
tis uafomni huniores continentiuni.Q, uem ad nio^ 
dum enim is qui onus geftat, non ftatini ut grauntui: 
gClaboratjiani etiani conciditSCiiinciturabipfoone'' 
re.Iujcta eundem modti ubi uires ^ plcnitudint* gra^ 
uantiirjposfibile eft ipfas diu rcfiftcre,§C nondum ho 
niinem ̂ grotare.ubi uero qiiis diutius negligaturjui-^ 
res concidunt.His itaque magnopere prodeft uen£C 
fedio priufquam uiresuincantur.ied plenitudine 
ac copia fanguinis in corporc non exiftente, uen^E fe * 
ftio utilis fitjinflamatione incipicntc ob pra'greirani 
pbg.im,autob parritul^e debiIitatcn),humoribus ex 
corpore acematim in ipfam congrcgatis . /iliquado 
cnimfanguisaccruatimad particulam quandam irru 
ens,autftupcfacitean],ut attio ipfius corrumpatur, 
auf nieniorabilcm cladcm inducit,uclutinr^dcratio ̂  
njbuscontingcreuidemus, quandoque uero etiam 
ipfum uas pen'umpit,uclutin fanguinis fputo contin^ 
git.Conandiim itaqueeftutrediindantcm fanguine 
cnacuemus quam citisfime,priurquam inagnum ali^ 
quod tnalum circa aliquam corporis partcm opere^ 
tur.Qiun&magnialicuiiismorbi timorc uen:i feca* 
imis.Atc^egolane multospodagricos annistribus 
aut quatuor infcftalos cx inreruallis,aut purgato re^ 
dundante humore in principio ueris,aut fanguinc de -
Irado curaui.nam ^podagricis SCarthriticis^coniitj^^f 
libusqi ac atrabiliariis morbis,itcm fanguinem fpu^f 
tibuSjUcrtiginofis,6c his g frcquentcr angina arripi''' 
tuf,pcripneunioniis,plcuriticis,lippitudinibus, uchC' 
tuetibus^ infummahis g magnos morbosfreqii'^^ 
tei' inciduf, uena: feAonem oibus auxiliis potiorcm 
^nuncio.Confidcrandaporro iicniunt in omni ue^', 
n^cfetlionejplenitudinis quanritas ac qualiras,morbJ 
magnitudofiue prjtfens fu,fiuetimeatur,jttas uigo^ 
rofa,5C pra: his omiiibusuirium robur aut debilit^f* 
deinde naturalis habitus totius coiporis, hora ac 
pusanni, 
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pus anni, rcgio,pra:fens artibicntis conftitutS,pr«// 
gielfus uirtus dLTtajropia ciborum SC potus 
ximeanmultumnutnentcscibos homc ingcfn rit ' 
an conlucta exercma rcliquerit,SC an conRiL e"/ 
cretionesfupprelf^Efint.At uero agg,-auante SCinfe-
ftante plenitudine,non omnino fanguis dctrahendus 
eftiAliquandoenimcmdus quidamhumor in coM 
pcribus coaccruatus ^ftjq"^P^"<^pterdil]geti animad-
ueilione opus eft, quantopcrc uircs ualid^ fintSC^ 
quatopere humor ipfe perfrigeratus cft.quod ipfum 
cxurinis gi aliis fignis cognofces.Nam in eiufmodi 
affeftionibus pr^exolutaaiires, in uencT fedioneex^ 
tremeconcidercfolent,ut refocillari amplius non 
posfint,quodubiconringit,pcriculum non paruunt 
confequitur,pr^crtim incidentefebre,in conftitutio 
nc acftma,ftomacho male afFetIo,aut corpore uniuer-
foniollia^tempcramenti humidicxnatura exifteni?' 
te.ExoluunturenimtalesSCcelerrime in animidelii 
quium collabilrur,ctiamrinon magna febris in ipfos 
irruat-Sed 8£ fi hyenis fuerir,autregio frigida 8C na^' 
tura hominis frigidior, minimeuenx incifionem ad^ 
mittemusitales enim hoc modo difpofitos moden.i 
iisfriaionibus,8Cundionibus moderatc calfacienri^ 
bus,fii potionibus incifona ui pr^xiitis fanamus 
Deeuacuationismenfura. 
M.is?iimdomorbi8Cuirifirobur principaicsfcoi 
pi luiit incidendi uenK, q„i „bi 
rem euacuationem fien oportere fnWiViMi-r , * 
imminucre oportet.in quantum uires W 
itemq, nioibi magnitudo. Confpn!,^ 
n i u l  c o n f i d e r a n d a  e f t h o m i n i s  m r ?  x f  f  
modc.«egracilcsfuntSgnr"nas^ 
. guftiortshabem^Sc corpore albiSCcarnc tcncri 
funt.paice.iangmnem aiini modicum hihabent,6J: 
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facile huinores ipfis tranfpirantJuxta eafidein ratio^ 
nc,neque pueris uenain fecabisjuli|ue ad quatuor 8C 
decem annoi^;etatem,ijnnio neqj fenibusjprffertim 
uinbus debiiibus exiftentibus.Qiiod fiuires fuerint 
foiteSjSi necesfitasurgeatjetiam feptuaecnariis ue^^ 
nam fecabis. 
Qualesuen^fecandx. Cap. XII. 
^ Reuulfionis gratia femper uenas in dircttti fecabis 
in his a quibus fangitis enlpir. Nimii?^ ut fanguine e 
oextra nare flucnte,uenam dextrx manus feces;efini'!^ 
ftr^.Qiiod fi fplen patiatur.uenam inter anularem 8C 
pamum digitum manus feca,aut in cubito internam. 
5ed in pleunticis uenam e direfto affeai lateris fef 
ca.Grauisfimos item oailoruiu dolores mirabiliter 
mitigatjuena e diredo afFedi oculifetbin cubito,q 
humeralis appellatur.Tsi a interiores uen^E fettiejUtili? 
tate priEbentin partibus infra collu afFeflis.Extern^ 
uerofacieiSC capiti:Medi^ utrifque.Si autem in ue^ 
n^fedioneerrorcontingatjin media quidem uena 
neruusfubiacens diducitur.Tn interna uero, arteria 
fubftrata.Etuitandum eftne hancfecemus citra ma^ 
gnam necesfitatem.Nam minoris periculieft hunic^'' 
rale fecaie.Etfaepe fafta in hac fiirura magna,neqy in^ 
fiamationes fequut.^ funtjneque dolores.Quare hac 
c o n f i d e n t e r f s c a r e l i c e t . I n t e r n a m u e r o  c u m u l t o  
^.Vitandfiiteutne tentemus mediam.Qiieadnio^ 
m ^utem prai^ditte partes ex uenarum cubitifefli^'' 
ne ope fentiunt,ita inferiores his,hoc eft,coxa,Si ute^' 
nis acucfica,exuenamm poplitis ac talorum fedio^ 
ne.Rnenes autemutrinqp ope ferunf,8t ex cubiti ^ 
cx nifeinafum uenaRj feftioiie.Scioaiit coxendicuni 
aueclionem in unadiefanatam,per euacuationem ^ 
fruribus,qu^fanenonpropterfrigiditatem fed ua^ 
fis coxiEfanguineimpletisfatla erat. oportet aiitin 
omnibus inHammationibus incipientibus,rcuulforie 
facerc ucna: feilione,uclut pede infiamato cx nianu» 
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Venjminaffeftibusdiuturnis 
afFctlispaitibus/iniiimus.expropina 9 
Qiiomodoucnafecandacft.tjcAntvIo r-,n Y r r r  
Punaim quidem ucn^ inafionr» fnr,-.* -i* 
fuerint obfcura: C.^fim uero ubifueiint imn f 
utfimiemus manum in obfcurioribus 
ittumfledere folent cubirum.oporrctanf 
uas diducere.Kam dum labia ipfius euertunr?'^ 
xus no fit cil eiaculfltione. Neque uero infern^'^/] r^ 
parte ad radiu diuidere oportct,fed fupcrna ad br / 
chii exortfi tendente.Superna enim fefta,fpcciofa Cani> 
guinis eiaciilatio contin^t.ht ad htec comoda eft fu^" 
pern? partis nenx fediojquoniani e uafe quis aberra^ 
r e n o n p o t e f t .  
De magnitudine feflionis.Ex Antylo. Cap Xllir 
inhis qm accruata cuacuaaonc opus habcnt.niaj 
gnafiffura facicndacft .itemq,in qujbus crasfitt>n. 
fanguiniscontincri conicaabimus. In q„ibus ' ™ 
Kucikrc X aucitcre uolumus lationcni fanmmis 
int in rciedantibus Cinguinem,aut quibus d? naribuf 
aut alia quadam paite languis ciumpjt,pa„,a uulnu» 
rculaincutirau5.Non.n,iridigcnt cuacuitione( quS 
cuacuenturab afFedione)fed reti-aftione nrir 
nc.oportctigiturinhis pcrmittere utfanguk i • 
multotemporeperuenam.Paruisitpn-, f,ir 
dum eft in phreniticis aiit mente motis 
lirantibus,quo citaconglutinatiouulnuVrnfi« ^ • 
tingitenimut delirif^pe latcnter nmr i 
loluant.K fi ydem continp-itmacrn - nianus 
tLir periculii ex fanguinfs eiiipti(|e\^5^ fiiruram,feg*-
giumus uulneris ofculoinfi jitic *r 
neni prohibere poterir eruptio^ 
dumeftinparuisuafis 
l^amfiinmagnisuafisn ii? maioribus. 
ceirario grunii ccllcai huynn"r"" 
r n 
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Seflionis figurJC tres funt;tranfuerfa,rcflaj non piT 
gens fed findens uenam in diredum, 8i inter has me^ 
<iia,qusappellaturobliqua,Tranfuerfi igitur iiten^ 
dum eft in quibus detrattionem omnino non repete 
re uolumus: Curuato enim cubitoofcula filfura: co^ 
ponuntur.Et commoda efl: hafc figura, ubi magnani 
filfuram facere uoluerimus .Obliqua uero figura uti^ 
ii9 eft in quibus dctradio repctenda eft.Et eo quod a 
uafe non jberfamus dum ficfecamus. Sed 5£ fangui^ 
nis eiaculatio CK obliqua filfura pulchrior afpcthi eft 
uidetibusjdum uelut obtorquetur &C obuoluirur fan 
guis in faltu.Oblonga ucro in diredum figiu-a com^ 
moda eft in his quibus non folum eadem die fedio^ 
nem reiteramusjfed ctiam poftunam aut duos dies^ 
Incuniato enim cubito difparaturofcula fitfur^. Co 
moda e(t item in diretlum filfura hls in quibus prac^ 
iiaricalio labiorum fitfurje fieri folet. At in hac figufa 
minus fpcciofa fanguinis ^eiaculatio contingit. 
Qiiod fit oportunum uenxfecanda: tem^ 
pus.Galeni, Cap. XVI. 
Tn omni diei ac noftis hora, necesfitate urgentf) 
uenam fecabisrita ut fcopum habeas in his qui febrif 
unt, exacerbationis dcclinationemrln his uero qi'5 
autproptcrlippitudinem, autaliud quid ciufmodi 
abfque febre,uenje fetlione indigetit, magnitudincn^ 
dolorisautinfiammationiS. Qiiaeninj hora uidcn^^ 
doloremniitigariuenamfccabis, Atuerofi nihil/^ 
le urgeatjmeUus eft mane uenam fecare, non 
ubi k fomno furrexcris,fed ubi uigilaueris ad horaJ^^ 
unam.Sed 5C quofdam prslauare pnTftaC 3C 
ambulare.ln quibus uero prarferuationis gi-ati;i 
liam fecamus,licet eriam ab afhi confuetarum 
tionum ucnam incidere. 
Dc repciita detradionc.Galeni. Cap.X VH* 
In quibus fimpliciter euacuare uolumus, eadc^ 
die iteratadetrattiofiat,In quibus autem 
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pr^cftatutpoftduosdies fiat.Etin^bus quideom 
eft multa euacuatione,uires autem non funtfortes in 
hfs euacuattoncn. rcfei^atc oportc.Si: detrw 
thone defcduofiorc fadh, rurfus iterato detraliere 
Qufiuolcs tcrfium, Qiium uero feruentis fan^uinis 
nuiltitudo febrem acutisfimam incenderit uelutin 
rj^nochisjfiueconunentibiis ibiacemata tuaaiatio^ 
ne opus eft.Et oportet tentare ut euacuenms ufqne 
ad animi deliquiumjuiriimi robore ex pulfibus con^ 
fiderato.In aliquibus enim noui fex libras ftatim cffe 
detradas.Fluente itaque fanguine attendere oportet 
femper pulfuum traflui, ut nc citra aDimaduerfione, 
pr o dcliquio nnimi mortcm inducas, 
De arfcriamm feftione.Galcni. Cap.X VIIL 
/irterias fecant medici in tcmporibus quidem ob 
ocuiorum fiuxiones,quum caIida:&flaniofxaierint 
eas uero qua^ func rctro aures, in uertiginofis Sc hjs 
niaxime qui ex diutupnis morbis capids calidis ac 
tuofis laboranr.Iam uero &C ob aliasplurimas affe^' 
f^iones circa caput confiftentes diuTurnas,quidam fe^ 
cantartcrias rctro aures.Veruin aliqui arteriamm fe^ 
CJiones uerentur,propterfanguinis retinendi difficull 
tatem,6C quod dum filUira in cicatricem abit dilatai 
tio uafis ipfius artenct fir,qux aneuryfma Grici? dil 
cifur,3C inter ttimorum gcnera recenfetur 
Mediamcntum fiftensf^jigufnem aiteria/. 
rum. Cap. xix 
Qiiiini igiiurranguinis eruptio ex innfa artoff-, rX 
nis cruptionc,m,wuulneraria medicamcnta. 
De cuiui bttularum ufu.lir Antylo.Cap. XX. 
Kcqucmmcrborumprincipiis, ticgiin corpori; 
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bw« fcplen's,aicurbitis iitemiirjfed quum euacuatum 
fiicrit totiim,8C non amplius infiiixcritpafti cui cucuf« 
bitcT funt adhidendjEopus fueritmouere ac excu^ 
terc & attrahere relidam in parte inutilem fiuxione. 
Cauendum eft autem ne cuairbitam prope mamas 
affigamus.Nam illabentes in cucurbitas mamm^cSC 
tumefcentes,nonfaciIc finuntillas tolli.Tunc uero 
fpongiis ex calida expresfis cuairbitas circundarc 
oportetific enim remittere folent.Siuero non fic re^ 
niiferintjaicurbit^eperforandjEfunt.Illud porro nof-
fe expcdit,quod nonfolum localis uenje fedlio detrls-
niento eft, antequani aniuerfum ccrpus euacuatur, 
per afFetlas partes fanguineni detrahensjfed etiam ai*' 
curbita.Etuenct quidem fedtio minus eft periculofa; 
pro ratio enim allationis mateTiiCjetiam fanguinis ex* 
cretionem fadt.Cucurbita uero tum impetu affixio^ 
mbus uiolentermateriamattrahenSjtum multumlo» 
cum occupans,8C tamen neque uafis fenfibilem fiifu^ 
rani f^iciens,attrahitquidem memorabilem materi;T, 
non euacuat autem pro ratione attrada?.Et prarcor^' 
diis quidem intempeftiue affixa, prrEferttm in conti^ 
nentibus febribus aut femitertianis,8Cmaximc fi etii 
mens .Tgriftieritturbara,8C fenfus fitobtufuSjftrangU'-
latus 5C mortem eadem dieinducit.Capitiuero inte'-
peftiue admotajlethargoSjX corporis ac merttis ftuj 
porem,8C orulos prociduosfacit.Qinbus autem c»' 
tigerituthajcefFugiantjhiomninoin diuturnum 
pitis aJteftum huic incidunt. 
DefcariRcatione.ExGaleno. Cap.XXI. 
V enii fecare focpe in anno no aibitror comodu 
ferfimul.n. cn fanguine multus uitnlis fpiritiis excer^ 
nitur.Quil afithicfrequentius c6fumatur,&j: tota corf 
poris moles perfrigeraturjSC omnia naturalia 
deteriora fiunt.Probo igitur ut ab ignobilioribus p^^'" 
tibusjuelutfuntcrurajg fcarificationedetrat^io 
Opcimuaiit efthocauxiliii ad conferuatione faniw*' 
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Prodeftaurefcanficatioctoculis diuturna fluxione 
afFetlis,8CaIiis capitis afFeaiombus^itSoS^ 
anginis.Oportetai^emm unoquoque membroVr^ 
dasfanguims infpilTationeSjpoftuniuerfalem cort^a 
ris euacuatione,folucre perlocalem fcarificationprn ' 
DcfanguifugisGaleni.^ Cap. xxil. * 
Sanguifugas captas una die feruare oporteteascf 
pauco fanguine alere,ufus autem temporepaVs cui 
admouend^E funt nitro prajparetur, 8C aqua dukisfi^ 
niaexarte abluatur.Poftea efometo fanguis illinatuc 
Atcfj fic accipitltur fanguifugir ac mittatur in aquam 
paina,8ffiiligine ipfaBi i? fpongiS deterfa ficadmoucs 
i>is,inha?retes.n.non ceffant trahere,donecfale aiu nii 
tril aut cinere ori ipfaR? infperganius, Poftqua uero' 
exciderint/ouedi funt loci per fpogiam .Et fi fanguis 
crnpat,gallam uftam,aut linteimi uftum,autfponaia 
liquida picc imbutam acuftam,infperge,8Cfupm 
ne chartam accto madidam impone. 
Depurgatione.Ex Antylo. Cap. XXIIl 
Eos quifana habent corpora purgare dilScile eff 
Nam SC uciriginofi ac tioluulofi fiunt ac torqucntnr' 
Furgatio^, difficiiltcripfis proccdit.Et adhTrrirS 
cxoluntur talcs du piirgJUtur.Qiii,^ jjj, ' ™ 
«on,cris,pr«ttcnuareoportct1-crccarf;sf^^^^^ 
fcofos humores SCmeatus aperire t> nnAc / 
transfenuurac trahiltur a purgatoriis 
Etferofos gdactenues 
boDi euacuare oportet:In crasfis uero „ 
codio expedada eft,qualis e pituitf^Kr " 
5C in oibus diururnis niorbis femo r' ^ ̂  atra.Sed 
aarecouenitlnacutisuerlnn^-^''^^'''^^^*?^'^ 
rerie,et f prindpio pharman-fi fuerint ma-, 
ta cautioe. Na qutl huriiorpc r* 
ac fiuxu,rimor eft ne qcf ex inTr"'^k " lationecf,-
r 1111 
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Atin iina alfqua parte firtnatos humores, ueluf in ui« 
fccmni inflamniatione contingit, medicainentis ag^ 
gi'edi non opoftetjpriufquam concoquaniur, quicti 
que enini inflammata in princfpiis per medicamenfa 
fokiere conamur,inquit Hippocrates,a diftento qm> 
dem & infiammato non auWint quicqu.i,nihil enim 
remittitcrtida aftedio.uerum fana5C morbo iTfiften* 
ria confumuntidum enim debile fit coipus, moi*bus 
dominaturjquum autem morbus dominatur, pcrm> 
cies adeft. proinde materijc remouend^e gratia uti^ 
mur purgatoriis medicamentis in cephalica, uertfgi^ 
ne,licmicrania,comitiali,anheIatione,ci'eda: ceruicis 
fpiratione,cozendice,3fthritide,podagra,nephritide 
K in affedfonibus ueficic ac uteri diutumis. Similitef 
autem etiam ubifluxus asfidue infeftauerit aures,aut 
nares,auf oculos,autos,aut ftomachum , aut totam 
fuperficie.-et nccfi reficcetur ab aliis auxiliis,neque ali * 
ter fifti poterit.folet enim purgaHo peraluum fluxio 
nes cohibere.Et in hoc ordine locari pc>teft etiam hu* 
moris atra: bilis purgatio,quxhajmorrhoidarufup^ 
prelfarum gratia aifumiturpoft uendc feiilionem. Af 
antiquje aftedionis emouend^e ac expm*gandse gra^ 
tia,utimur purgatoriis rcfolutionc,fideratione,ah'm5*^ 
tum non fentientibus,torpore,fopore grauitateper^ 
feuerantc in quacunque corporis parte.Carterum ob 
corporis temperamentum tranfmutandum jUtiniiH' 
purgatoriis in diuturnisfebribus,nimirum quotidia^ 
nis ac quartanis,infania3atrabile,mcntis cxcelfu,m3^ 
lo habitii corporis,his qui alimentum non fentiunJ 
propteruitiofum humorem.Infuperq^in elephanti^i^ 
fi,fcabie,lepra,puftulis,morbo pediculari, 8C in uk^ 
ribus fpontaneis ac grauibus,8C aftefHonibus fluidis-
At uero quo circunfitus 8C infeftans humor educatuf 
ntimur purgatoriis,in aquaintercure,&Cregio'n^^^ 
bo.Ethoclocofuntetiam uentris fluxionesjin qiJ^ 
buspurgatoriaalfumimus;aliquando enim acrisot 
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inutilishumor uentns tunicis infidens aur inteftino/> 
rum,ftmihteruelutacrcsgl;iduKTaut infufiones pcr 
anum,UTiratinteftma,8Cfimuliprafiinuilat 5: proW. 
ptitudinen) efficitad excretiDnem,fi„Hilq, per acrcdi^ 
nem fuam ex circunferentia corpcris ac torius molis 
humorem attrahit. i n his igitur cofentancum eft pur-
gatoriis uti,quo talis humor cx corpore expcllatiir ' 
f^ucntcraciriteftina purafiant.ln funima utendnni 
eftpurgatoriis,medicamentis,in his quibiis uircs ua-
JidcTfunt,^ uolunras prompta eftjSCqui ftoniachiim' 
i'obuftum habent,8i niultam inurilem materia in cors 
porecoUigunt.Atpingues pnTgraciles ad purga/^ 
tiorte ineptifunt.Infujper 8C qui multo laiiguine abun--
dant,8f qui asfidue anima linquuntur,8C a'gre rcuo^ 
C3ntur,SC qui cito uonuint ex omni occafione, rueri 
item acfeiicsj6fmulieres quibusmcnfes ualidcpur;; 
ganr.Etquiualdepurum habent corpus . Et qui 
certam habent uitius rationem . Et quibiis aluus 
eft natura adftriaa . Et qui dyfenreria, &C coeliaca 
afFeitione facile corripiuntur. Omneshiad purii/v 
rionem incpti funt. Incipiendum eft autcm a bilcm 
purgantibus. 
Bilem flauam purganria.Aloe. Cap XXJTif 
Aloe totum qindem corpus non pure u uerum fi * 
tam in ftomacho SC ucnrre ac inteftinis bilem citra 
nioleftiam educit,acplacide una cuni fubieClis excre-
inentis.Datuntaq^hisquibuscaput 
ter asfiduas fientes ad ipfum de ftom-irK 
tiones.Cxcindit enim inutili.un 
Danda eft gclippienribus proDt^ allationem 
his quiobbilis a,gmenS 
os facilercficcafur:3C qui ciirT 1 ^ 
aut nanfeam,3Ut moleftiam niif, ""i 
cipiunr.PnrbeturSCbis eucifonam pcrr 
diorcsfadifunr,8ffn quibnc^^ 
lieindigent,&C clyfteradhiKpr-^ cdutlio^ 
raohibtrinonporeft ob aliqu^ 
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cauram.Dantur autemaloes drachmJci/.aTW aqaa 
rnilfa.Conimoda eft etianvfi quis ipfam quotidie fu*^ 
«latjaut k caena,aut mane ante cibum potus.Tritam 
Maque aloen corticis citrii fucco excipe,aut fi is dcfir, 
fuccobrasfic£Euterc.Habeant aiitem hinc formatac 
pilulx ciceris magnitudinem.Etd.ito tria aut quincp 
quotidfe ei quiopus habet.Potes aim terebinthi^ 
na ipfam cfFormarc,5C cum melle cofito. Oportet au« 
teni in dcgluti3dOjaut poftea abfoit>cre aquam mul^ 
fam.Purgatoriaequidem medicamenta omnem caii* 
fam ex corpore extrahtint,inftar cucurbitar^principaliV 
bus partibus inhsErentia^ ipfaq^ perucntre euacuatia. 
Scammonia. Cap. XXV. 
Scammonfa flauam bilem maxinie educic.lndiicif 
nutem ftomachidoIorem,SCgraue oletjac iniiiLun^ 
da eft,8C ualde fiticulofa.C^ium enim omnia purga^ 
toriaftomachum infeft^entjaloc e3fcepta,fc3mmoni3 
plus omnibus illi molefta eft. Vitandai^'tur efthis 
quf debflem ftomachum habent, 5C febricitantibus: 
quum enim leuisfimafiijfacile abripitiuin corpus,&C 
omnem inipfo immunditiam commouct, ,phibctiu' 
aut a febrih calore,ut ne fupcrfluitatcs ad excvetton^ 
fiucat.Dandaigiturefthis qui bonum ftomachum 
habenr,&C non fcbriunt,at^ non fac ile uomunt,5C no 
ficile animo linquuntur. Danrurexea fcrupuh'duo 
'plusm5nus,proufi'iumratione.Ammifcetur ipfi Cilj 
8Ctbynncom3,auT pulcgfum • In hisucro qui feite 
poIfunt,pr;rftat alocn mifcere.Datur 3C pcr fc cu niel» 
le,autptifon^fucco, fi claculum cxhibere uokinius-
Pcplium. Cap. XX VT. 
Pcplii femen,ah'qiiando uero 8C ramuios fimul,if 
umbra ficcata,tufa ac cribrata dalo/ciupulomm qit^^ 
tuor ponderc,in aqua nujlf:i,adftillaro modito ace^ 
to.Tv^im po!>flauambilem,efiam nigi-am 
tan) ducit.Et f^aUis disfipat,queni ad modum eti-i'^ 
Hippocrates alicubi dicit.Maxime igitur conucnit 
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Hatuoris afredionibus,qu.T Cinlr atrri bfle I-icemuir ̂  
aufpicatur.ccuenitetiafplenisfnfi^'^^^^^^^ 
luiniSjUteii ite ac co]i,5flaxis abdominis tumoribus, 
Veratrummgrum. Cap. XXVII 
Veratmm nfgrum atram 5C fiauam bilcm e^ rnrr» 
corpore trahens,infcrne expurgat,non tamen cn X 
mcuk3te . Qiiapropter ctiam febricntfbusperc w 
cuirumScduMpfum exhibcmus.Darur& furiofis K 
hemicranicis,ac diuairno capitis dolorc 
ximeuero idoneum eft iiifccribus, 5c utcroStucfi^*' 
c^jfi purgatorfo mcdfcameotoopus habent.Maxi^ 
mauerofpfius uiseft,prfuafim educercfi qufd corin;-
ptorium fanguinifueritammixru. Vndc etiam in diu^ 
turnoregiomorbo commodum eft,5Cad afpcrita^^ 
tes cutis,uelntfuntlcpra?, inipetfgfneSjSC fimilia Eft 
gcdephantiafi utfle. Dan ur cx eo fcnipulf tres plus 
mini.s,ita ut icimia circa mdices ligniila pauMum ii, 
aqua niadefiat,deinde aiifcraliir cortc*,i8C (icccturin 
umbi-a tundaturtij ac cnbretur.Datur cum raiTo aut 
aceio .nulfc Condimenti pcrro gratia addere opc^r. 
tetipfi,pctrofelira5Cdauciparuni. Si uero efficicii 
us purmrc uolucris.mifce & dcfamnionia Dinm 
Biiem an-am purgamia, Cap.xx V11? 
Atram bflcm duccntibus uiendtun •' 
tnel ancholicisatrabileiiexalis ftonnrhir* 
facile irriranrur,iracundis, honJincs 
ceffum nu»vntibus.« his q-.nTSf 
purgationcopushabcns,Sfin hihfriKi, f 
parum murculofis.&prarfertihi fn \ ^l^andis 8C 
Epithramm. r feruete. 
Epithymum atram bflpmM^I'* 
ex ipfo contufo ac cribrato prj?Jv^r 
• paffo SCaceto mulfo ac... A-
aionibus flatuofi, 
scquibusiccurgfauam/^ 
miliferaufemuflutep ̂  ^ ifnymum purgatfios iii fta^be 
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fnarcensj &C flos qui in thpibra nafcifiir,atque cpi^ 
thyf«br5 appellatur.ueniuterc^ uiribus debilior eft. 
Poly-podium, Cap. XXX. 
Folypodiuni bilem maxime nigram ducir 5^ pituf' 
tam.Danturradicis purgaCJE fcaip.vi.afRifa aqua mul--
fa dikiCa.poteft 8C fiipcrfalfamenrum deradi, ac coi 
fiiedi ante prandium.rurgat ctiam mediocritcr ac cf •s-
tramolcftiamjndix coda in iure gallinaceo, in 
ptifuna. 
Fulegium, Tragoriganum ,I cucanthe^ 
mum,Alyiron\ Cap. XXXI. 
Pulegium ducit atram bilem acetabuli rnefura po* 
tum in aqua mulfa.Similitcr 5C tragoriganum, &C par< 
thenium,quod 5C leticanrhemum uocatur.D^tur fins 
gulonnn fcnipuli fcx.Sed 8C ali^lTon fimiliter purga^ 
tiuiieft.DanturqjCtiam ipfius fcrupuli fex .Prxftac 
autem ha:c dare cum aceto,5C modicofalejex aqua> 
iti ut arida trita potuiinfpcrgantur. 
j^^rmenium. Cap. XXXir. 
Armcnium quopitoesutuncurpurgat atrambi^-
lem,5C quicquid crasfi ac uifcofi finguini ammixtum 
cft. Datur mcianchoIiciSjSC elephantiafi laboratibus 
ac confiimiibuSjSC in rhcnum affetlionibus,Kanhc^ 
lofis-Dantur ck eofcrupuliplus mimis quatuor. 
Centaurium minus. Cap. XXXIII, 
Centaurium minus crasfisfimam bilcm purgatSC 
tiiucum.Qiiareconuementcr daturfplenicis 8C cosce-»' 
dicum moi-bo affedis.Bibitur eius dccodum ubi co* 
tlum fiieric in aqua .Sint autem centaurii fcaip.vi. 
aqutEmenfura hTmincT.coquaturad medietatem. 
Pituicam ducentia. Cap. XXXIIII. 
Pituitam ducentiii ufus eft in habitibus frigidiori^ 
bus^etatibus item ac morbis frigidioribus.uclutfunt 
refoluti,fidcrati,SC qui laxis tunioribus tument- Et in 
his qui multa SC cralfa emugunr,&c qui cx coxendicii 
niorbo a pituita infeftanturjfic in aqua inter cutem. 
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Colocynthis. v vvir 
Coloc>'nthis purgaf pirairam SC bilcm SC nvjtn' 
fa.Vnde neruorum neinofomma rT."  ̂
tiua eft.Datur igidir conuementcvin onm/hijJ f 
affeitionibusjfitin cretb ceniicc fpirantjbus ir 
libus.ttin coxendiaim «^orbo.^aiXSds 
diuturnasrenum ac uefic^ afteftioncs. jga 
inorbis commoda,<iui^greexai{ipoirii5Tt sc 
ratam affeiiionem habent. Dantur ex meduJia efu^ 
fcrup.ii.in aqux mulfe cyathis duobus .in debiliori^ 
bus faupulus .1. Eligenda eft alba &C tenera medulla'' 
J^am aridiorX nigr:imala eft . Tundatur autem ^ 
teratur diligenter,&:cribreturf^epe.Erufiis tcnjpore 
leuigeturualde bene in mortario cu aqua mulfa Sc' 
let enim tale quiddam pati.Nam rufa priufquam' ma 
defit.renuisfima apparet.ubi uero in aquam mulfam ' 
inieCla fuerit ac macmta,intumefcit adeo ut uix cri^ 
brarani elFe credas.ltaq) tumidx ipfms parres aliou ' 
doinh.Trentuentri aut ftcmacho,5C pr^fertim inuo^' 
lucris inre(lmoiwn,propt€rniolhaeni,3Cquum acre^ 
fmt natura ac mordaceŝ adharrentes ulccrant inteftî -
na,8CalFediones neruonim perconfcnfum infcnm/ 
torminaqiaccontradicnes. Qyare mulmnm, "i' 
ucrf.c„c;opus c« ™ ̂  
aquamulfa.QiiodnmitiuspurprareuolnPffc r. • 
pcrne,oC femcn totum eX]mito,T:)pfn,Y« „ ^ ^ ^ 
mentifpeaeniprafefcttmipra niif,,, r?i«? 
ipfaiiiinditD,3£rcpIetamiplaiii 
uem>etd,em ac noflcm ?'! """> 
excolamm pcr patmumuinm^ .Tr 1?""'= 
duto. PnrgaloptiS""'!"''̂ '̂''''̂  •'ibcndfi 
quip^uhsiiuidas circa cutcm hTbcnT""'' 
T l t h f m a l u s .  P y  Y Y v  
muhumdes acceptijScinteftaceo quopiauafc paiji 
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fritli, «Heinde triti. MiCcentiirautem exipfis fcmpuii 
quatuoraut trescum polentainaqua,5C bibuntur. 
;N am aridiores ramuli impotentiorcs funt. A t ucro 
tithymali characittE radicem accipc 8C ficcato in umtf' 
bra.Deinde ufus tempore corticem detrahito,tiidito 
ac cribratOjSC quatuor fcnipuloruni podus in uinum 
dulceuetusmittitO;8Cperdiem acnottcm macerari 
finitOjSCexcalefailuni per pannum uinum calefadum 
bibediim dato.purgat majtime.utaliqui in oninibus 
ipfo utantur ueliit quopiam arcano.Bcne 8C citra mo» 
ieftiampurgatetfam fuccus titiiymali circa aquasin 
humidis locis ac fyluis nafcentisjexceptus Gikjaut pa<-
ne arido tnto,ita ut ex hoc nucis auellan^ magnitu^ 
do detur cum frigida aqua. Acfuccus tithf mali a qui^-
bufdam datur^aut cuni caricis^aut cum polenta, gut^ 
tx quatuor aut quinque.Vemjn ualde exulcerat lin^ 
guamj8C partes circum circa fttas, 8C potus iiiultum 
calorem in uentre facit. 
Ifium. Cap. XXX VII. 
IfiicorticemficcatOjtundito,ac cribrato:8C exeo 
. fcnipulos.v.aut.vi.datojmacerjns uelut didum eft in 
, palfo8C cxcoIans,ac palfum ipfum exhibcns.Purgat 
jji' swteminagispituitam.Qiiam diuuerouolueris fer^ 
.*« ri uentrenijiie ablues afnum aqua,fed linteodeterge. 
QLium auccm fatis purgatuju te putaueris,laua anum 
aqua fngidaj6c inanuni ac pedum extremitates aqu^ 
impone,&;fiiieturfluxus, 
Haterium. Cap. XXXVIII. 
Blaterium purgat pituitam 8C bilem. Dato obolos 
tres cum lade recens nuildo heminc unius nienfurJ» 
Atobolus habecfiliquas tres. 
Granumcnidium. Cap. XXXIX. 
Granujn cnidiuuj purgat magis aquofaac ferofa. 
Purgatetiam pituitam & bilem moderate.tftautem 
feruens 8C acutislimum. Dantur ex eo grana trigin^ 
ta.5iueromitiuspurgare uoles,dito grana uiginti? 
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autquindccim.Datoautem intemam granoR/ part? 
tritam cum poknta,8C uino inYmiiram &bere iubeto^ 
a DOtu uero parum olci rofacei aut melini abforbere 
ODortet^ne fauces exurantur. rra:ftat autem tercre 8; 
efformare catapotiacum '^otlomdk 
Affancum* xl.  
A airicum purgat pituitam 8C bilem,fed non acu'/ 
te Surdcachmxduiam.aquamiiira autace» 
ce. ftomacho incommodum,eo 
rdt^f&ofupern-t. 
rnicifemen. t.ap. A1.1. 
^ • T ..nt.nrcratDituitam,non tamen fortiter. 
Cnicifem P g ^ jritas mitte in iusgallinac auc 
bibcndumpribe. Qiiiaam 
fn! cnici partcm drachms pondere accipiun!, 
S terun cum amygdalis S anffo, 8 cum niellc co« 
.nDOtia formant ac cithibent arquato afFeais. 
fuomeni^nsquidem^rcdlcuiusefthoc. 
Lathyris. 
T ithvris pituitam magis ducit. Danda funt ems 
Prmt xv.maiora,autuigintide mmoribus.Etqui qui* 
dem efficadus purgari debent,his pr^cipiendum eft 
iit manducent.Qiii uero non ualida neq^ nmlca eua^ 
antione opus habent,intcgra deuorent,mawme fi ui<-
tiofum ftomachum habet is qui accipit. 
Ariftolochire clemandis femen. Cap.XLIIL 
Ariftolochi^ dcmatidisfemcn ficcum iritum dua 
rum drachmarum pondere bibitur,8C purgatpituij 
tam ac bilem.Eft autem ftomacho gratum. 
Mercurialis. Cap. XLIIII. 
Si mercurialis tenera folia coSa comederis,abunf 
de ft^ercus expellunt.Si uero decodlum uino mixtum 
biberis,moder3te ftercus educit. 
Cucumisfylueftris. Cap. XLV. 
Cucumeris fylueftris radicis cortex, duorum obo-^ 
lomm,hoc eft/iliquaiji fex podere, potus cum aqua 
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nuilfajducit pifiiifam niultani citra iiioleftiam, iu uf 
neque ftomachuni l^dat. 
Cap. XLVL 
Styrax pinguis flauus datur drachmaruni duaiiim 
pondcrcjcuni squo pondere fcrebinthmjr in pilulas 
coaftus.Ducif piLuitam niultani citra moleftiam. 
Thymus. Cap. XLVII. 
Thytni cacumina tufa frita dafo cum pofca,9C mo-
aico fule,ad drachmarum quatuor aut triii pondus. 
purgatenim cia'a molefti:i ̂  abunde pituit.i ac bile. 
Cycbminos. Cap. XLVIII. 
Cyclamini radicis leuisfim^t trits^drachm^ tres 
aut quatuor pro uiribus cum aqua mulfa potXjpur^ 
gantpituitam SC bilem . Maxime ucro per fudoreni 
purgant.c^iarc qui bibif recliirari debef, 8C corpus in 
tegumentii poncreSCfudorum exclufionem iuuare. 
Scordium. Cap. XLIX. 
Scordium tenuisfime tritum,duamm drachmanl 
pondere ex aqua (nulfa potum,ducit pituitam. 
ChanuTpitys. Cap. L. 
Cham.TpityosdrachmJtduactrit3e7 8C cum ficu^ 
bus aur cottojniclk in catapotia coadx 6C cxhibit^ 
mulLini pituifajn dntunf. 
Bdelhum- Cap. LI. 
Bdclliuni arabicum pellucidum SC flauumjdra ch^ 
maruni duurum pondere trituin potum cum aqu^ 
inuila,purgar pituitani. 
Aqujni ducentia. Cap. Lir. 
Aquam ducentjbus urcndum,5Cin hydropicis qui 
e3f akiteinrercuteaqualaborantjSCin foeminis qi'' 
oiuturno a3bo fiuxu uexanturjSC ad fluida ukera. 
Sqviama^Eris. cap. LIII. 
Squama a'ris aquam purgSt, Datur drachmaun^ 
BC dimidia cum aqua muifa. Non folum autem aqU;;^ 
ducifjted eciam piruitam.nucuni porrb aquainetii» 
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acuipem fyiueBns ndix comtcmentisfiin.i cfltof 
dropicisjniinirae^jmojefliamqffeft «-"«f/ 
Luphorbium. Cap. * iirjj 
Euphorbmmducitquidcm pituitaj«,ma?isurrf% 
aquam.Eft autcm acuUsfimum inter ea ati^ 
uiKfemendsfimum,vndcstcol,.̂ ^5„^s?"°? 
frigidiores uentres habent. R ehquos formpr t 
ac mUdam fidm inducil. Mifccbis 
odoratafemina,dansex eoobolos tres^„, 
niulfa.Prxftat auieni cu melle coito in catapotia ip# 
fum efformare. 
Chamelara. Cap. Lv. 
Chamel^o co£la inaquamu]fa Scpota ,aquo& 
magis dudt.Purgatautem etiam pituitam fic bjien, 
Immittanrurexeadrachma! quinque induas hemi^ 
nas,aquir,6£ iiar co^liira ad dimfdiasJn fine cofiur» 
iuellis nioderata poroo addatur^&C modica fada a 
dura,coktur ac bibeiidum prxbemt. Aliqui con# 
tufx trit^ chamdxic dracJimas duas cum duplo co 
mx Mnthii coimnUunc^dC cum meUc formata cata ! 
- pofia pr^bent. 
Sanguinempurgantia. Cap. lvi 
SanguinepurgafjporJicapitaaTuccus^merciirialic 
ufolaalbajmaluafylueftnsjaluia. ™nalis 
Methodus coniponendi purgantia uhar« 
v id3c3-» lvxi 
qiis^idjperfepiirgarepoffuntfimplidabh 
ni3ca,t3liafunmelufiamexpresfimii« nr J 7 ^ 3 
mus. Non&mtautemdisi' Sl" prafcnpfii 
forumfaccre^isquiexianitirfffJiYH r 
res didicerunr.Si quis cnim exrdatisdiilS!?^"^ 
lit,dimidiumpondus de dS fin i 
i,ueroplur..,.uxtaeande,,,proportionemSu; 
jf ft^tjUdutpitiiitajautbiliSjautaqua/ed omnia & 
•A £ T« £ 
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tnul.Etfi quidem putauerimus arqualiter redundarf, 
liumores,2:quaIitcr rp£a mifcemus in compoficione. 
V bi uero unus plus aliis rediidarit/aniplius ammifce < 
itius de his quac lale humore euacuare poffunc. Vm 
mu igitur uolo ea moUientia pharmaca aluum fubdus 
centia fubiungere^quxin cibo rumufur.In cibo enim 
). J; optimumeftjinquic Bippocrates: 
naturahter adftridam aluum haben#' 
tibuSjhajc fpeculatio utihs fiat.Fortasfis autem 8C his 
qui fe cx morbo recoUigunt Jnfuperq, his qui ex diii * 
lurno morbo a^grotat, h^c pharmaca auxiiiaria fiet 
fiunumaut alterum filmplex pharmacum iucundis 
cduliis fuerit ammixtum.aut ad uentrem molliendti, 
autfietiamredundantemhumorem paulatim 8Cla^ 
tenter euacuareuolumusJncipiamus Jgitur kpotioii 
nibus propomatis appellatis. 
Vini purgantis bilem pra?paratio. Ex 
Theone. Cap.LVIII. 
Cafia!unc.i.fcammonia;unc.i,vinifextar.v.H2C 
tenuisfime trita hntcolo illigenturjSC hoc ezade con--
ftridum in uinum fufpendatur,ac finatur ad dies quin-
que. Oeinde ex hoc uino dato ante cibum potionem 
perfettam, cum aqua calida. Crediturbile purgare. 
Vinumpituitamducens. Cap. LIX. 
... ̂ ^.^hyridum purgatomm unc.i.fpicjc nardidrach» 
lii. Vini Lextar.v.pratpara uelut praedittum eft, & ute* 
re.Creditur pituitam lcuare. 
Vinum melanchohcis commodum.Cap. LX* 
Polj^podii unc.i.tuf3m,cribratam,6C linteo iiliga^ 
tam in uinife)cprios.v.fufpendito,8C ad dies feptem 
(initomacerari.l,tdato potionem uelutdidum eft» 
Aliuduinumpoiypodites. Cap, LXI. 
V ini dukisfimi fextar.vi.maftiches fextantem,epi< 
thy^mi drach,iiii.radicimi pol^podii non ueterum de* 
rafarum lib.ii.radices polypodii purgatas tundein 
crasliores paites,0Ccoque cum paffojimmiiTo etiain 
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epithymo acmaftiche.Qiium autem ad tertias reda^ 
t>um fuerif,aufcr ab igne 8C frigefieri finc,8C ad exco# 
haim fpi<^^ contufa! ac cribratjc fcrupulos. iii. 
.prrfftatautcniTuncin moitario counire, 
deinde tittilibus paniis picatis excipcrc,3C ofculo ua^ 
forum oblito adfcmare. Dabis autein in prandio po* 
tionem maenam inter medios cibos,aqua cahda te» 
peratam.L l t  hociucundisfimum aj: efficax, Prxpa# 
ratur hocin i5abilone phoemces jlaudaturq, ac quo-
ououerfusnauibusaduehitur. _ 
Vim.mnn.lfum ftaci.s «igens Cap.LXir. 
vini fex ta r ios.v.mcllis fcxfar.i.maft]ches quadra^ 
trm Maftichen tritam 8C linteo illigatam ni uino muU 
frfurpende,8C ad dies feptem maceran fine. Et dato 
aiirp cibum potionem unam caUda aqua temperata. 
Optime hoc ftercus educit,8Cftomacho commodu 
cft.tuacuatetiam pituitam. 
Vinum mulfum fiauambilemducens. Cap.LXIIL 
Scammonix drac.i.fpica: nardi drach.i.tufa cribra* 
ta 8C linteo illigata,in uini fexiariis.v.maccrato,8CmeU 
lisfexta.i.8t . . j ^ 
yimm mulfum pituitamducens.Cap.LXIIir. 
Cnici feminis purgati drach.iiii.gC uini fextar.v. 8C 
mcl l i s fex ta r.i.accipito.Et cnicum incraffas partes 
contufum ac linteo illigatuin maceratOj utitorq^ uef 
lutdidumeft. 
Vinum mulfum atram bilem euacuans.Cap. LXV. 
polypodii drach.iii. V ini fextar.v. nicUis fextar.i. 
tunde,cribra,macera,8C utere. 
Conditum ad flauam bilem.Cap.LX V T. 
Piperis drach.iii.fcammonicT unc.i.feminis apii 
drach.i.uini fcxtar .v .mcllis fextar .i .tciito fpecies pcr 
fe primum,deinde etiam aim melle.Etpoftea uinum 
adde,& fine ad dies qiiinquCjSC utcrc. 
Conditumpituitofis. Cap. LXVIT. 
Lalhyriduni unc.i.pipcrisunc.iXeminis anifi,apii, 
f ii 
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fingulomm unc.i.Vinifextar.v,iiiellis rextad.pr^pa 
ra ueliit didum eft,£C utere. 
. Conditiim mekncholids. Cap.LXVni. 
. Pf^lipodiiunc.i.piperis unc.i.feminis apii drach* 
i.Vinifextar.v.mellisfexfer,i.prjcpara uelut didum 
cftSCutere. 
AbGnth<iti prxparatio flatus 8C ftercora 
e u a c u a n s .  C a p .  J , X I X .  
Liguftici drachma.i.s.cumini drach.i.fpicx nardi 
fcrup.ii.floris iiici odorati fcrup.vi.mafliches fcni.vf. 
.V ini fextar.v.mellis fext3r.i.tuCa ac cribrata terito cu 
tnelle^SCuimlammifce, excipe 5C utere poft dies 
quinque ante prandium. 
Abfinthatum flauam bilem ducens.Cap.LXX. 
Cofti drach.i.maftiches drach.iiii.rofarum ficca^ 
nim drach.ii.fpica: nardi drach.ii.floris iunci odora^ 
ti drach.i.aloes unc.i.fcrunonic-cunc.i. meHis fextar. 
i.uinifextar.v.prajpara SC utere uelut didum eft. 
Abfinthatum ad pituitofos. Cap.LXXI. 
Maftiches drac.iiii.cofti drac.iiii.foliifndici drac.i, 
fpic^ nardi drach.i.floris iunci odorati drach.i.cafif 
drach.i. polypodii unc.i.meHis fextar.i.lathj^ridum 
purgatorum unc.i. VlJiifextar.v.praipara 5C utere ues 
lut diclum eft. 
; Rofatumflauambiiemducens. Cap. IXXII. 
Rofarumcxunguiunirecentiumlib.i.uini ueteris 
fexta.vi.mellis fextar.i. Rofde ad diem unam prarfic^ 
cai«mittunturinuinum,8Cmaceranturper dies no^ 
uem.Deinde uinum excolatur adiiciturmelli pri^' 
us trito cum fcammoniis unc.i.oportet aurem tunde-^ 
reac cribrare fcammoniam,atquefic leuigare cum 
melle.Poftea uero condaturin uafa. qu^ exatle co« 
opertafufpendesin puteum aqua:frigidx,&C fines 
perdiesfeptemautnoueni.Dcinde extrahe SCalios 
trigintadiesfine,3Cfic propomate utere. 
ivoDituju pituitani 8C ferofum ac atrac bf^ 
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lishumorem euactotis. Cap, LXXIII. 
Si prccedens defcriptio acceperit grani cnidiiunc* 
i nbfmi€fcanimonia,euacuat ferofum humorem ^ 
Dirnitam .Si lathy rida foli' m ,pitiutam euacuat.Si epi# 
thvmum folum,atra£ bihs humorem expurgat. 
Mellis rofacei purgatom prarparai. 
tio. Cap. LXXiJii.. 
tib i.fucci rofarum lib.i.maftiches drach. 
iiii pf 4 ^ingibcris drach.K. rcan.mcnix 
iin.pipem rofarum fucco ad comf 
fcrup.viih q j- -jioj.is.r:>einde infpcrge fcamma-
chen euisfi.netrita,&parumcoque,a£ 
Ti"; ctlmreliquisin mortario unitoSi fepo, 
ablata ab ig ^^j.j^jg.riu)n.tuacuat flauam bile.QiiK/ 
K?^rro fimpliciorem prffparationemfacere ucle-
? c^rimacerant modica aqua fcammoniam, demf 
X lmefadunt,8C detratto fuptrftante ipfius concre^/ 
niento excohnt,K leuigatam ad mel rofaceum adiw 
ciunt Kfitnulcoquunt^uelutditlum eft.Stuerojathy^ 
r dum unc.iacceperit prxdiaa prarparaiio mellis ra-
ficei abfcuefcammora'a,purgatpituitam.Mueropo. 
IvDodiiacceperit unc.i.atr^ bilis humorem etiacuat* 
Verumefficaciorr.tjfi pro polypodio epitiiymum 
^*^c^P^J.'jipurgatoriiprjeparatio.Cap. LXXV. 
Scanimoni^unc.i.aceti fextar.v. teiito fimuljSC ft^ 
nito ad dies quinque, 8C dato ad intinftus cum cibo 
cochleanum.i.aut.ii.purgatflauam bileni. Si uero 
profcammonia,inieceris lathyridum uncj.purgat 
pituitani. Si uero epithymi unc.i.inieceris3euactjaC 
atrac bilis humorem. 
I eti mulfi purgatorii pryparatio.Cap.LXX VT. 
Mellis defpumati fexrar.i.aceti acerrimi fextar.ii 
coquito fimul ufqi ad mellis compagem,deindc adii* 
ce epipctri triti ac cribrati unc.i.utere ad intindus.-auc 
cumaquadatobibcrecochl€aria.ii.circa horam ter^ 
f iii 
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tiam iemnis.Eimcuat bilem«fi uero non afRicrit epipe 
truiTijfcammonis inijce unc.i. A liiid acetum mul# 
fum.MeU!sdefpumatifextar.i\acenfextar,i.coquiio 
fimul ad fopagem. Deinde initre cnici intcrna parte 
purgata 8C tritam podere unc.i.SC fine ad dies quinqj 
K utere ut uoies. purgat pituitam. Aliud. Mellis 
Kaccti fingiilomni fextar.i.coqiiitOjStthj^mi leuisfi* 
me rrifiunc.i.additOjST finito per diem,ac utitor:eua * 
cuatatr^e bilis humorem.Omniauero quir piJEditifs 
aceti mulfi pfa?pantioni^us iniiciuntur ̂ linteolo illi# 
- gata macefentui*. 
Acetum mulfum piifgans oninesuiriatos 
humores. Cap. LXXvn. 
Comac hylTopifefquiundam, origani;Unc.i.pulei> 
gii fefquiaciam, mamibii unc.t.epithymijfeniinis cni-» 
djCacuminum thyniijagaricijfinguloruni unc.i.pol^r* 
podiifextantemjfcammonixunc.i.fcrup. vi.acetife^ 
quifejttariumjaqu^ fextar.i.mcllis lib.ii.fapa: fexun^ 
cem.Hcrbas praemaceratas aceto SC aqua ad tcrtias 
decoquito8£cxcolato,8Cmeladdito,ac mrfus co^ 
quitoadbonam compagetn.ttfcammoniam ,epi^ 
ihymumjagaricumjtritaactenuisfimo cribro exa^e^ 
ta,in mortario ammifceto.Htubi moderate purgarc 
uoluerisfcrupulos.xv. exhibeto.medio utremodo 
fcrup.xx. At uero fortibus perfedam dofim exhibe^ 
. fepotes,unciam.i.Ouidatnetiam alypiadis unciam 
«wr» i.addunt. Aliud flatus euacuans. Aceti fextar.f. 
melljsfextar.i.baccarum iuniperi drach.iiii.piperis 
. J fC-. unc.i.zingiberis unc.i.petrofelini drach. iiii.feminis 
flfVf ^P">^™""^^^'S"^'ci,aniJi,epithy'mi,(in^uloiumdrac. 
^ • ' iiii.cuminidrach.ii.feminisanethi drac.ii.polypodii 
A .i.pr^pataKutercuelutpr;edittum eft.Con^ 
^ uenitcolicis. 
Aceti mulfumquod colicis ac nephriticis pcf 
fedem infunditur. Cap. LXX Vlll. 
Centaurii unc.i.alj^piadis recentis fextantem,rut« 
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UiVidisrextantem,marrubii,ag-anV,>'»ff* .vJ/\ /»• 
pi,pukg.i,fin™ior„„.d.4cS.S^^^ 
fextar.iii,meJlisfextar.i.on>niaac#'frt""«••'•^ceti 
fiascoquitoKcolato,8i adiedo n,elIea?mcSf 
quid.ons compagcm coquHo.Deinde fcan.iT.on a 
tenuisfime tnt^unc.J.fpicsnardi unc i t^uro- r -
fii edicamenti ex foeniculo unc.i. infperOT>n 
iititor hoc modo. ubi pr^^^iiacusrjs coliciril""'® 
cjj^fterem ftcrcoraeducentem,accipeacefinou^ 
chlearium,8f diiToIue cum fucco ptiraii^,& infUndT^ 
"Vterefimiliterfii in nephnticis pifuitofioribus.EuS 
cuat pitiiitam dtra moleftiam SC fariat. 
Acemm mulfum amarum, Cap. LXXIY 
Foeniaili tiiridii una cum ndicibus fafciculum i* 
Bpfi cum radicibus ruta! iiiiidis fingulonim fafcicuis 
uniim.acerirextar.ii.SC dimidjum, hoceft Ubras v 
indlisfefquilibram. Coquito herbas cum accto 
tertias 8C €Xcohto,8C mel ad acetuni indito, &:coom-
to doncc melhs liqmdions compagem habrerit nT 
indealoesprimari^ unc.i.in moitario tcrito.iccri! 
brato,6^ ad ipfam paulatim acetum muiaim addirn 
unit0,excipit0 3c utitonexhJbeturcxeo'cochleariil 
unum,ita lUab ipfo abforbeaturaqua calida C-jrnJ 
cgregiepurgat.Eftautem &ftomacho graulm Aci 
lum muJfum uentrem eniolliens,Profomifffi. r ? 
8ii,origanf,thvnibr«fy'Iueftris,pok'podii fma " 
iut acetu mulfum. V bi uero deuLerir 5 
ge,tolIito ab !gne,8C adiice fcam 
••«.trfirSs:'' 
dfachiii..m.cacurainumthymi.dcach.i.S^blS 
. f liii 
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unc.f.feftmfs cniciunci.pipcns dfachJiii. epithyrmi 
drach.iiii.falis capadocici dodrafem. TunditoSC cri -
brafo^Sfandutii feniato.V ftis temporedato cochlea 
num.i.ejrpofca. 
Aliapofcaualdeclara. Cap. IXXXI. 
Cuminiquadraiitemjpulegiifefqiiiunciani, foeni^ 
piu feJcfantem/eminis apii fe/tantem j anifi fextantc 
i^ri^p.vin.fcammoniie trientem^epirhymi quadrante 
lalis communis beiTem aut libram.i.Tundito,cribra^ 
tOjSC dato cochlea.i.ex:pofca,purgatimpenierfe, 
GaripurgatoriipfcTparatiQ. Cap.LXXXII. 
y* rv m , Scammoni^E drach.iiii.piperis gfana.t.gari nfgrf 
U quadranfem5mifce,utcreadintif}dus,aut quomodo 
UGlueriSjpiirgaE bilem. Aliud .Cnici grana .xx. pi^ 
peris grana.L.gari qaadrantem.Internam cnidpar^ 
tem tritam unito acutitor.purgac pituifam .^Si uero 
/ A^fj/ pro cnico adieceris lathyridasjcfficacius facics .Si ue^ 
polypodiidrach.!iii.inieceris,atr^bilishumorem 
euacuat. Efficaciusautemeuadft,fipropolypodio; 
epithymidrach.iiii.aut tres inieceris. 
Mellis emollientis pr^paratio.Cap. LXXXIII* 
Fceniculiuiridis manipulum.i.aqu^ fextar.iii.co*^ 
quito ad tertiaSjColatOjK adiicitoniellis lib.i.&C co-j 
quito ad compagem meIIis,&C dato ex eo cochlearia 
ni.purgatbilem flauam.Siuero pro foeniculo/emi^ 
nis cnici interioren) partem adieceris unci^.i.ponde«^ 
re,purgatpituifam.Siuero polfpodiuin autepithy^^ 
niimi eodem pondere fimul coquesjpurgat atrx bi^ 
Iishumoreji-». . 
Gammaquofunn Cap. tXXXTIII. 
Gan imc.i.piperis grana.L-feminis apii obolum.i* 
hoc eft 'i"'15'35.ni.mellis cochlca.i.aqu^ quadnnt^, 
fcamonixicmp.i.s.aut.ii.Rcliquis codisSCab igne 
ablatis ammifceto fcammoniam,8c dato ante cibum 
Siuero pro fcammoniajleminis cnici granorum ui^ 
ginfiinternam parteraadieccris,purgatpituitam. Si 
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uero polypodii'drach.iiii.adiecerisj purgat atrac bilis 
humdrem. 
Garum uinofum purgatorium. Cap.LXXX V« 
Gari conchulas.ii.uini conchtilam.i.piperis grana 
XX. liguftici fcnip .i fcammonis fcmp .i.menis paru, 
iitere.Purgat bilem - Si uero cnici granoaim .xx.imef»-
nam partem inieceris p^^ofcammoniajpufgjjfp^^yjj-
Si polypodii drach.iiii.atram bilem. 
Garum acetofum purgatonum.Cap. LXXX VT, 
Seminis apii drac.i.piperis grana.L .cumini obol. 
i.fucci cyrenaici fiue laferis tantundem, fcammonias 
rcmp.i>gari unc.i.aceri quadrantem,utefe purgat bi^ 
l cm.Siucroprofcammonia,cnici granorum uiginti 
intemam partcmadiecerisjpurgat pituitam.Si uero 
oolwodii drach.iiii.atr^^ bilis humorem euacuat. 
^ lufculaemollientia. Cap.LXXXVII. 
A qu^ fextar.i.olei conchulam .i.gari parum,fah's 
pauxillunijanethi modicum,omnia donecfucculen? 
taiiantcoquito. Deinde gi-anorum cnicijcx.intemS 
partem indito:5£ dato.Euacuat pituitam.Siuero po^ 
lypodii drach.iiii.contufas accribratas infperferis 
iufculo perdicis aut phafiani,purgat ati-a: bilis humo« 
rem. At uero fcammoniam non probo in iufcula con ̂  
ieaajco qcJ experimento copererim inidonea elfe. 
Lacpur^torium. Cap. LXXXVIIL 
LaiJis afitiini aut caprini heminam. i. fcammoni«c 
fcrup.ii.mifceto ac whibeto.purgac bilem. Siuero 
cnici granorum jcx.internam partem inieceris ̂ euacu. 
atpituitam.Atueropolypodiumautepithymunon ' 
probo ut lath' mifceantur, eo quod tin^ant lac,8C no 
pofefthoc latere accipieniem.Plerique enim ob timi*' 
ditatem purgari non uolunt. 
Oliu® purgatorijp. Cap. LX X XIX. 
Fiperis dpch.i.epithymi drach ii.filphii drach.i. 
ment^ uiridis drach.i.comjcpulegii drach.i.cymini 
drach,i.nitx drach.i.fcanimonis unc.i.palmubrum 
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l>Inguium fextantem,m€ilis fextar.i,aceti fextarii diV 
niidiumjOliuas muria conditas.cxx.numero .omnia 
perfe tciiuisiime terilo,&C deinde cum ace^ 
to mulfo.Poftea oliuas (ingulas fer lancinatas iniicU 
to,8C (inito ad paucos dies ac utitor.dato in cibo oli# 
uas ires,5C iufculi cochIearium,i,aut, ii.pro uiribus. 
Oxy^pori.tpurgatoria. Cap, XC, 
5iad concoftorium medicamentum quod ex ma . 
lis cotoiieis parari folctjcochkarii unius menfnra aC'^ 
teptumjammifcuerisfcammoniaf fcrup.ii.flauam bi^ 
lemcitramoleftiameuacuabis.Sfi uero lathyridum 
grana.xK,addideris, purgat pituita.Si polypcdiiauc 
cpirhymi drach.i ii.addideriS;purgat_atram bilem.Si 
Hiiliter autem fi quo diofpolitico cocotlorio phar^ 
niacouterisjidem cfficics,^ maxime in qinbus pitui--
ta in thorace rcfidct.si uero ad concoftorium ex ca« 
lamintha pharmacum ammifcueris medicametaputs 
eantiajcuacuabis omne circacutem corporis uitioi 
wm humoremjlcpraSjimpetigtneSjSC fuDiIia. 
Oxyporiumcxpaltnulis. Cap, XCI. 
Zingiberisjpiperisjcuminijpetrofelini, rmguloni 
unc.i.fcammonix in fcrmento alTaCf ac tenuisfime tri-s-
tae unc.ii.s.palmulaaim pinguium carnis trientem,fo^ 
liorum ruti- unc.i.mellis lib.i.aceti fexrar.i. CoqLiito 
tnel 6C acetum 5C palmulas, donec reliqtia fiat tercia 
acetipars. Deinderutam cum palmulis terito,SC ari^ 
da leuisfime trita infpergito ac unito,5C paulatim acc 
tum niulfumcotlum addito,unito acutitor,uelut 
niirando multa experientia cognito pharmaco, 
Perfcda dofisfuntcochlea.ii.ad adftriftaaluii,diiad^ 
fiuc in uigorc cft medicamentii .ii ucro no ualde fue^' 
litaluus adftritta,,pmeCura ilUus adllrittionis exhi^ 
bedueft pharm3cii,aliquando cochleariu.i.Sialiquj*'' 
do.i.foIii.Subducit egregiefiauabile. Qiiaproprer 
gC in morbo rcgio utilittT exhibetur, 6C tertianariis, 
ubi concodio bona in urinis appamerit.purgat et pi^ 
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tuita moderate.Vtere cofidentcr in omni tepore UC' 
lut impenaerfo ac minime curiofo.Ego uero ct his g 
abfq? rigore febricitant dedi,pofi-g apparuit cocotlio 
in iirinis,8C cofeilim fanati funt.ln gbus aiit atrabilc 
ptifgare uolueris,ad pr^dittam dofinijCpithymi fcru-
pu.i.nutprouirjbus.Siuero pituitatnulta infidet,adii--
ce aearici autifiifcn^-i-P^^^S^^:"*'i'^<^erate pituit.i. 
Purgatoriumexcotoneis malis. cap.xcIT, 
Malorum cotoneomm maturorum, magnorum, 
odora torum,fcrnicnto oblitonim K afritorum,car# 
nis riireatl mcntem,nicms defpiunati quincunccm, 
ciDeris  drach ji.&animomi drach. vi.fmgula pei- fe 
lcrimK uniio,ac exhibeto coch ear 1. 
^,r„ato!iunieiccitrio.Oribafii. Cap.XCIir. 
p jioc caput/acit ad ftomachicos,cotliacos 
fVauinonpoiruntfortepurgalorium ferre propter 
i ibecillitatem. Vndeetiam pucriscitra noxamda^ 
Hft enim (toniacho commodum.Citrii corticis 
ac rarnis Hb.i.aqu.^fextar.i.s.mellis fextarii dimidiii 
Dineris unc.i.fcammonia: unc.\ CitHumin tenues 
rartes fecato,ci fum aqua ad tertlas coquito,dcinde 
colato SCmelad decoflum adiiticoac coquitoad 
bonanicompagemjS^rcliquias codorum cicriciinn 
terito ipfisqjaridatcnuisfimetrita infpergito,&:ubi 
fimiil triuerisjcotlam aquam illam mulfam adiicito, 
Stis utitor,cocbIear.f. cxhibcns. 
• piir^atoriilexfocniculo ualdebonit.Cap.XCTIIL 
Epithy'nii,zingjbcrisjpiperis,fcamm0niar,fingul05 
nun unc.i.foeniculi ujndis,rurx uindiSjapii radicum 
uiridium,'fingulorum quadrantem, aqu<e fextnr.iii, 
mellis libras.iii.dccofload tertias redafto adiice 
mel,8c coquead bonam compagem.Deinde infper 
ge arida,&^ exhibe cochlear.i.magnum . 
jAliudualdeftomachogratum. Cap. XCV. 
Foeniculi,cumini,pulegii,apii,(ingulorum mani^ 
pulum^aqua:fextar«iii,coquito adtertia,& colato, 
s  e  r  m  o  
gC{anfundemniellisaddito,3C coquitoad mellisc5, 
pagenij&C infpergirommortariofcaninioniiE leuisfir^ 
me rrit^ unc.i.piperis unc.i.niicafthes trir; dnch.iiii. 
unito datoq, cochleare.LConuemrflatiiofis» 
Purgatorium ex foeniculo quod parari fo^ 
lctadatranibilem, Cap. XCVI 
Scanimonixrcxtanreni, zingiberis,pjperis fingu^ 
lorumunc.i.petrofelini fcru.xii.corticis ueratrinigrf 
fcnip.v.epithyniianc.i.mellis libras.ifi.fuccifoenicu^ 
Itlib.iii.Coqiiitofuccum cum melle ad mellis como 
pagcm,5C affundito paulatim 6C arida tufa ac cribrata 
inmortario,5Cun3tis utitor.Daturex eo cochlea.i. 
rurgatoriuniarrsbilis.Oribafii. Cap. XCVII< 
Aquajfcxtar.iii.mellis dodrantem epithymiunc. 
i.Epithymum tufum ac cribratum infpergitOjUbi illa 
fimul ad tertias decoxeris.Dato bibendum pro ukv/ 
bus.Mihiuerouideturquarta pars exhibenda eife* 
his autem qui bono habitu prsedirifunt, dimidium * 
Aliudpurgansair.i acflauabile, Cap.XCvni* 
Scammon^^iXjepithymi/ingulorum fefquiuncfam, 
petrofelini,zingiberis,ment^E,fin^ilorum drach.ii. 
exdpemcUe,6Ccxhibenucis ponfic^ magnitudine. 
Paftillus flauam bilcm purgans, Cap. XCIX. 
Piperis,maftiches,nucum pinearum, palTuIarum 
cnucleatani jfingulomm grana.x.cumini grana.xv. 
fcammoniJE fcrup.ii.plus minus, mellis pamm, trita 
fuiiul datonielut paflillum»Huius dcfis una eft,pur^ 
gatcitranioleftiani. 
Buccell.ipurgatoria. Cap. C. 
Fernientiexfimilagine libras.ii.fcammoniaj unc» 
i.feminis fceniculi,cumini,foIii malabatri, finguloni 
filiquas.iii.piperisgrana. xxxiii. falis communis pa^ 
rum,olei 8C gari cochlea.ii.arida contunditoac cri^ 
brafOjSC cunifermento moIl!to,& facias panes paf^ 
uos duplam htitudinem miliarefiihabetes.Toiteto 
in clibano,& exhibeo perfetlam dofim fextanteni ex 
omminoleftia.purgacb.lcm 
Aloedaiia citra moleftiam purgantia Cao r r 
Alocs quadranteni, agarici unc.ij.s, Vcaminohil' 
uiic.i,bdcIliidrafhjm.gummiuermicuhnTtxtanten^ 
excipe fitcco brasfic^,in his iiero qi„ humoie fiirw 
oum ftomachum habent,fucco carnis ckrii 8f for 
pilulas ckeris magni magnitudine. 5c dato ptrfeals 
feprem ieiunis.Siuerouoles, eriani ante caenam gc 
poft ca?nam.Siautem moIlireuolueris,tria dabis^x 
his catapotia.Aliud finemoleftia purgans, Sc.imnio^ 
f]ixfextantem,bdelii unc.i. iloesdrachftfii .giimmi 
drach.iiii.5^ cum fucco brasfica: fac cat;ip.oria (icciis 
magnitudine,8C exhibe poft ca-namXi mollire uo^ 
lueris,ma,*ii uero purgare,feptejn ut plurimunijaut 
quinque.. 
Pharmacum pituitam ducens.Oribafii. Cap»Cir 
Baccaruni lauri recentium fcxtantem ,'cupho'rbii 
unc.i.mellis quodfatis c(f,utcclegmatis formam ha, 
beat. Dafur cochiearii dimidium. Redundantibus hu< 
moribus plus datum plus proftiit. v tere uelut opti^ 
mo. Aliudpituitameuacuans.Seminis .anifi,pineris 
cafis,mcduUjecolocinrhidis fingulonim drach iiii 
grani cnidii,feminis tnici/ingiilorum drach.iiii meh 
lis quod fatis cft, ut cclegma fiat. dato pafctfe c<y, 
rhka.i.s. Alrad. Arafiiapiijammu.pjpcris vnni 
cnidiycmiDis i:nici,Lith|.ridum, finguloiiim dLh. 
Purgatomimatebiiis.Philagn-f, Cap.CIir, 
Zingibcnsdmch.i.fcni!nisapii di-acb.ii.ft,cri cv» 
renaici,piperis,Iiguftici, (inguio^n, df j,-!, j,],' 
•01 arach.iiu.exope mellc ut edcgma liat, exhibc 
cochlea.". Aiiud. Epithymi,agaiiti,aloi.s, fingu» 
lorum drach.iiu.corticis ueratri iSgri draih.i!!iy(|3« 
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pijiridisjabfinrhii fucci,fingulorum drach .iiii.bdellii 
guninii,utriufque drach.i.Si ucro non aflueritabfin^ 
^ii fticcuSjadiice COJHJE fanrundem,6C cjfcipc nielle, 
«daropro uiiibus. iuacuat arnE bihs humoreni, 
iremqi piruit^. 
Bilis U pituitx,SCafrx bilis,ac reliquomm hum.co^^ 
tTnine purgatoriuni. Cap. CIIII. 
Lath^ridujmeduU^ colocf nthidis,folioB; chame^ 
i^ficcoi^-jCchnonLrjepichyniiypolypodiijawri/inf 
gulofjf drach.x.cacuminu thj^mijpiperis, maftiches, 
C3rpoba]fami,cafi^,fe«)inis apiijchams^piti^os ficcf, 
finguloRj drac.v.abfinthii fucci aut conijr drac.v.mel-^ 
lis q^faris fltad cclegma. Dato cochle.i.autplus ,p 
uiribus. Vrere aiit hocno in oibuSjfed in ijbus c6ief> 
tbueris oes humores fqualiter in rorpore rediidare 
>^loedari?j emollientiaex rofaceo mclle. 
Philagrii. Cap. CV. 
Aloes fcxuncem,co(li,fpicjt nardi, carpobalfami, 
fiotis iilci odorati, fingulorum unc.i.cafic unc.i.aga^' 
rici drach. iiii.n'Oci drach.iiii.s .coniae centaurii Cciw 
pul.iiii.mellis fextantcm/acci rofirum trientcm,epi^ 
thymi unciam.i.vhei fcrupul.viii. ifari fcrupul. iiii.li^/ 
gni balfamifcrup.vi.niafiiches fcnip.viii.excipc meb 
terofaceojScdaprouiribus.r liudex rofaceo melle 
molliens uentrem fine omni moleSlia. V tere uero ip^ 
lo ad aniculofy,3C maxime coxendicil dolorcs,itec|> 
lumboiji.Apcrit^tiecoris obftruttioncs • Ifiifcrup. 
vin.agnricidrach.iiii.ilocsfcxtante,fpic^nardi fcru. 
vuLftcns lunci odoiati fcrup.viii.croci (cmp.iiii.ca^ 
itx icrupvi.coRi icnip .viii.carpobaliiimi fcnip .viii. 
Hiellis lofacei quadrantem 5C fcnip.viii.terito for'^ 
niafo cataporia cum mellc i*ofacco,6C quinque,cxhif 
beto,poft coenajn quotidie fiuolesjaut alternis die^ 
bus,aurpioutuiIuni fuerir.l:xtcrget,enim ftomachu 
fiCarriculosjprxcipueucro purgat pituitam.tft autc 
confueto more prandcndum ac coenandum. Ali"*! 
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bilem SC pituitam ducens.Abfinthii coinaf tufac ac Clf^ 
brar^c,aloes tciiuisfime tritie,utriufT3 unc.i.excipe fuc ̂  
co tithymaUijmaximcTiyrfinit^j^SC eftbrmato cata» 
Dotia phafcli m3gnitudine.8c daia.iii.tantum. 
Aloedarium,ex Philagno. Cap. C VI. 
V- Purgat hoc bilem 5C pimitam. Colocynrhidis me"-
dulLT>?loes,fcamnionix/mguloBi dnKh.v.fucci aut 
com^ abfinthii drach.v.excipe fucco brasric^,8C fac 
cataDorii Ciceris magnitudinejbCexhibe perfeais 
ifitf Atiud.a^ipfumniulto expenmento cognitil 
Euacu^tautcni tres humores^Aloes,cpithymi,fca.ni> 
fineul.drach.ii.colocynthidis, aganci utnuf? 
flueTachtexcipe lucco brasficar.Bt dato catapotia 
2v Aliud quodinTyroprxparatur.Scauimoniajfex. 
tanrCni aloes dr3ch.i.maftiches,bdeUii, pipens,abfi«^ 
thii finiiloium drach.i.excipe fucco medii cilm ac 
corticiSjSC fac catapotia.Er dato feptem aut nouem. 
ii uero uoies probe purgare,habeant cataporia cx> 
hibenda pondere fcrup.iiii.s.SC amplius. 
Aloedarium Oribafii. Cap. CVII. ^ 
Conuenit hoc maxime lippientibus .Euacuat autc 
ni^isbilem flauam SCatram.Scammonia^unc.i.coiW' 
ticis ueratri nigri unci.falis ammoniaci dnch.i.radi^ 
cis panacis drach.iii.pipc"s,pukgii,utriufque drach.. 
i.eftbrmato cum aqua pilulas fabis grarcis fimiles. ' 
tt dato ex eis feptem mediam do(\m,ita ut habeatit, 
feprem,drachmam unam ^ obolos duos. Aliudi 
Oribafi'i.Aloesfex«anle,fpicscnardi,afari,maIliches, 
crocijxylobalfimijfing- drach.vi.cafia: drach.xii.epi^' 
^hyn/i drach.xii.formato catapotia erui magnitudi^ 
*i€,cun) decotto pulegii.Et dato. xxi.Hoc quartaria; 
rios fanatJPolfiintetiam cil melle cofto eftbrmari. 
Salpurgatorius. Cap. CVIIl. 
Salis ammoniacifexuncemjfilphii drach. ii.femi# 
apii drach.ii.zingtberis drach.i.piperis drach.iii# 
folii indicijfpics nardi,pulegii, fingul.drac.i.fcamof 
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ni£cunc.i-patur cochlearium unum.Euacuatbilem. 
Almd.Salis ammoniaci fexuncemjfemuiis apii drac. 
i.zingiberis drach. ii. piperis drach.iii .fpicar iiardi 
drach.i.pulegii fcmp.iii.s.folii fcrup4 .lathyridum 
unc.i.dato cochiearium. Euacuat pituiram. Aliud. 
5alis ammoniadfcxunce,zingiberis drac.iiii.piperis 
dfac.ii.anifijfeminis apiijutriufqj drac.ii.foh'ifcru.i.e^ 
pithj^miunc.i.dato cochlearium. Euacuat atrxbilis 
humorem.Salfubduccns 8Ceuacuans circunficamin 
uentreacinteftinis pituitam,8Creh"quos humores. 
Purgat moderate etiam bilem.Conuenientiff. eft af^ 
thriticisjuertiginofis.hocuiiiseft quidam ftomachi^ 
cus,8C frequenter ex comitiali morbo cadere folitus 
8C ingentes gratias egit.A morbis uero prjcfemat fa^ 
tniliaricer ipfo utetes.Petrofelini drach. iii.maftiches 
Tcrup -iii.zingiberis drach.iii.piperisjeuphorbiijutrii' 
ufque fcrup.vi.Gjlis ammoniaci drach.xv.fcammo^ 
nix drac.vi. Datur cochlearii dimidium in prandio, 
cum camibus uoluctis aut galhn^jaut piTcisjad intifiv 
ftus.Sit autem pondus fcnip.iiii.s.Si uero efficacius 
purgare uoles^dato ieiuno mane cum fuccoptiCins 
auc cum aqua mulfa, fcrup.w.fortioribus etiaiiigbii. 
darepotes. Debilioribus uero fcmp.iii.aut.iiii.s. 
Aliud purgatorium purgans citra periculum no euet'-
tensftomachum. Datur inpmnitempore,8C omni 
actatij8cpueris.Educit ftercusSC omnem materiam 
comiptam a capite ufque ad ungues'. Rcmouet 
fur^res 8£ reliquas circa caput n;»fcentespuftulas. 
tadtad uertigineiu,lippientes. Medeturomnibus 
circa cutem puftuUs.Sanattertianamjquaftanam qM^' 
«'''•w" tidianam, in intemaliis exacerbationem datum, 
concodio bona in urinis appamerit.Biletjj aute pf'^* 
ripue euacuat. Habct hoc modo.Zingiberis ^ petrof/ 
felini,epithj^mi/ilphii,ammii,fcminisapii,cumini.|^^ 
guftifi,piperiS){iiigulorum drachaiii .fcammoniai 
^uadrantenijSCundac dimidiil.falis-ammoniaci tofti 
feptuncem. 
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reptmcem.rovmo falem ac rundito cum reliquij. 
Scammoni^uerocntamcribratam unitoin rnom^ 
no,8C dato fcmp .ix.cii fucco ptiana. ai,t amra mulfa 
meraciore. Almd confimilc.acutius cipcrimento 
i:onftans,impemerfum,euacuat niagis bilein. Ammii 
fcmp.vi.reminis apnfcmp.m.piperis,pctrofeJim'epi^ 
thy'mi,cumini/mgul.orumfcmp.n,i.s.fcnniom>un^c 
i.falis conimunis quincuncem,falis ammoniaci trieii 
tenijdatur cochlearium cum ptifana. Aliud 
. mento conftans ualde bonum .Epich^mi fcmp.xviii." 
cacuminum thymi ftmp .viii.falis arnmoniaci fcmpl 
viii.pipeiis fcrup.ii. cumini /Ethiopici, anifi,utriufqi 
fcmp.ii.maftichesfcmp.xii. contufa trita adfemato. 
. Vfus autem tempore frammomjefcrup.ii.fmnitoac 
terito cum modico melle,8C adiicito aridi triti adfer^ 
uatimedicanientifcmp.ii.tantum ,6Cunitoac data 
£um ptifana; fucco aucaqua muKa. . 
purgatorium pituitamducens. Dioge{> 
nis. Cap. CJX. 
Iuphorbij,pipeiis, falis ammoniaci, fingulorum 
unc.i.tento ̂  redigito in puluillum, 8c dato in ouo 
forbili cochleariidimidium.hoc purgat tjimifntn 
lum.Dofisperfeda funt rcmp.iiir" s.S.Kauam' 
bilempurgans.SCammonia: unc.i.cofti,fpicx nai-df 
utnufquc fcmp.iiH.s.radicis mbiz kuisSme trita' 
rcrup.u.pe.f«ia dolis_ funt fci-up,iii, Media.ii.minS 
. ma-1. Aliud atram bilem euacuinc l-
ia malo affat^ drach.v. coftS nVrwf 
fcmp.iiii.s.caiyophvlli fcZ' ? . ̂ . "frmfque 
iXepithKmifcrupK^^^^^ 
iiii.Liiinima.iii; ^ fcmp. vi.media, 
Purgatorium aquam ducens.Oribafif.Cap.CX. 
' Pit«itam,piperis,feminis mt^,fco-
te. weboris,cuphorbii,a!quales par^ 
s.^antur fcrup.iii.cum aqua mulfa aut condito,fa^ 
cit acad colicos 8£ hydropicos. Aliud aqua ducens. 
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jJctroCeluiijanifijCacuminii thymi^finguloruni drach» 
iiiifoiionim chamelsEje ficcorudrach.x.mellts quod 
fatiseft ut eclegfnafiat, Dato {>erfedam dofim co« 
chlear.iiii.s.Siuero efficacius facere uoles , amniifce 
pr«ediftis fquamar. jcris drach.vi. Et dato perfeftam 
dofim cochlear.iii. 
DeHieris* Cap. CXI. 
Hiera Logadii.Medull^ coloc}^nthidis fcjctantem 
uncis dimidium,fdUa: aflraiae,agariri, ammoniati 
'hymiamatisjthymi/cammonisejfing.drach.xx.corti^-
cis ueratri nigri,nyperici,utriufqiiedrach.x.epithymi 
bdelliijpolypodii ficcijalocsjcham^dryos, marnibii 
cafiXjfingvilomm unc.i.myrrh^ troglodyticjcjpipe^ 
ris albi,Iongi,nigri,cinnamomi,croci,opopanacis5f3'«^ 
gapeni,caftorii,petrofelini,3fiftolochi?E long^c, fing. 
drach»iiii.excipe melle»Dofis pcrfeCla funt drach.iiif, 
media.iii.minima.ji.adiice ad dofim dum cxhibitu^ 
rus es Cilis tcnuisfime trici cochleafii dimidium. 
Purgatorium citra moleftiam purgans.Cap. CXir. 
tacit sd ifchiadicos,5C qni per circuitum diuturne 
uexantur.MeduU^E colocynthidis unc.i.nitri fextan^ 
tem.terito probc^8f dato robuftis drach.i.cum aqujc 
mulf^cpotione magna ieiunis» Debilibusuerofili<> 
quas nouemi Vtere confidenter. Aliud eximium.Ad 
principia infamjr,melancholicis,paralyticis, ifchiadii' 
cis,uertiginofis,comitiali morbo laborantibus,alope* 
ciis,capitis doloribust Veratri nigii,fcammoni£E, utii' 
ufque drach.viii.falis ammoniaci drach.iiii.gummi 
drachj\efFormatocatapotia ciceris magnitudine cu 
fucco brasfic^,8£ dato gfeftis.fcrup.v. Media dofis 
(untfcrup.iiii.Minima.iii.his qui ualde debilesfunt* 
Eft h«c defcriptio Oribafii,caput.lxxvii. defunt aute 
huic fpecies tres.Purgatorium mcdicamentu, Profo» 
niilit«,epithymi,quadrante,i(ii unc.i.agarici dracMiu 
cuphorbii drach.vi.fpicx nardi,folii,cofti,pipcris,fin* 
guloijt drac.xxxtcaryophylli fcrup.vitDancur cx hoc 
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fcnip.vi.cum aqua mulfa.ii uero bilem flaua repci^ 
reris cum aliis duobus humoiibus redundantenijads 
de ad hanc dofim ufus tenipore etfcamoni5,qUantiI 
fatis eife iudicaueris pro uiribus.Habet aute hsc do 
fis ifii fili£l«as quinr^j epithymifcrup.i.s. agarici fili# 
qi;as.ii.s.euphorbiifi^ua'm. 
HieraCaleni. Cap. CXTII. 
McduUa:colocynthidis fext3titem ficunciac dimi^ 
dinm cham^dryos,aganci,fciU^airatx, ammonfad 
ihvmiimaus/camonu-E^corricis ueratri nigri,ftaecha 
dis, hyperici,{;nguloi?. fextante,epithymi euphorbii, 
ut r iufcHdrac.viii.polypoduficci,bdellii,aIoes,marmy 
,hi-i cafiae fineulorum fextantem.myirh^troglodyti, 
"'iagapeni,croci,ariftoloc^i^E longrP,piperis albi, 
loneicOmmunis,cinamomi,opopanacis, caftorii,pe. 
trolelini,fingulorum drach.iiii.Mellis quodfatis eft. 
. Dato peifeCtam dofim drach.iiii. Mcdiam.iii.Mini^ 
1 inam.ii.cum aqua mulfi SCfalis tenuisfimetriti co« 
chlca. dimidio.Maxima porrd eft huius utilitas,pur# 
oat enim ex profundo uarios excellenter, ita ut neqj 
£Xolutionem,neque tribulation e. nec^ debiiitateni, 
iiec^ inapperaiam,neq^ aliam anguftia sgro accipie^ 
li exhibeat.ied potius facile fperantes &C hilares 8fros 
buftos efficit,ut mirabilis fit ipfius excelletia.Sanatifa* 
Gue hemicranicas aftctt!ones,uertigines,comitialem 
niorbUjinfaniajmelanchohajlethargfi SC fimilia,hebe» 
ludine uilus,grauitat^ auditus,uoce intercepta,anhc» 
iofos,ftomachicos,affediones antiquas,fplenicos,ne» 
, phriticosjcoiicosjifchiadicos, arthriticos, podagri^ 
cos. Duci r m efcs .C ouenit ti-emulisjSC refolutis,im pe e 
, tigine fera,'^ oes circa cutc corporis nafcetes puftu ^ 
las.SC elephHtiafim,8£ febrcs diuturnas per circuittmi 
repetentes fanat,£C cunnia maligna ulcera. 
Hiera archigcnis,exempla ad Marfum de 
atrabile. Cap. CXIIII. 
Mcdulle colocynthidis fextantem SCunc.dimidiit, 
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chaiT!a!aryos,agaricijniai'mbnjftoechadi's,fin?.drac» 
x.opopanacis uiic.i'.ragapeni.unc.i-petrofelini,arifto 
lochis rotundXjpipei-fs albi,fing.drach.v.cinamonu 
^ica nardijiiiyrrhat troglod^tic^E, poIii,croci ̂  fing. 
arach.uii.excipe melle defpiimatOjUt habeat ftrignie »• 
^ "^^^f^^dineni,8£repone in uitreo uafe . perfe^ 
cta dotjs Iiintdrach.iiii.(ln alio exemplari adduntur 
icfup.iii.j ciini aqua mulfa adiedofalis cochleario 
pamo.Quum enim fordibus inquinatus 5C inale affe ̂  
«us aient ̂ ger,ftrenuam conftimtionem inducif,no 
folum ob muititudinem eomm quJEper aluum fub^ 
•ducuntur,fed etiam quod priuatim bilem atram im« 
iiiinuir.Pleuritidi itaque primum pneparata eft,6f 
tiiofis affedionibus conuenientisfima eft, 8C fadlem 
fpirationem facit,K impedimentis nutrimenti aduefs, 
fatur,5C colorem cutis depufgar,fanguineni quidem 
defecans,male uero ardentein fpiritum lucidius accc-a 
dens.Sed non eft propofitum nobis encomium dice« 
re eius,tp2E non fmftra hiera,id eft/acra appellacatlo^ 
gum cnim fermonem,res ea requirat. Ad melancho^ 
licas autem afFedhones non cftaliud pharmacum qa 
huiccoparari mereatur.Etnouimullos per asfiduii 
•ciusufum nulloalioopus habuilTe. eriamfi nullam 
omnino bilem excreuiflTentrnon enim qui nigram ex^f 
ccrnunt bilem foh melancholici uocantur,fed qui et 
lam nabentinfolidis membris talis coftitutionis ftiti»^ 
I fiue membratiamm ce^ 
c ualde bcne cxrerir;unde morbu 
o^^fanias inde orienres mirabiliter remOf 
canient^olibro de Rhoma mihi allaroualde' huda* 
taadinfaiiosjmelacholicos ifdadicos paral/ricos, 
uei riginofoSjComitiale niorbii,alopecias. N o habe^ 
bat autem opopanaca, neqj pipcr,neq|3 pulegium. 
Hiera arithiochi» C^rnjedryos^agaricijniedullx 
colocynthidis^ftaechadis^lingulomm drach.x.opo^ 
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panacis fagapcni, pctrofeIini,ariftolochfa!, piperis 
bi jfitiguloriim drach.v.cinamomi,fpicae nardi, myrt 
rh^ troglitidis,croci,rohi, fingulorum drachm .iiif, 
Mellis quod fatis eft.Facit ad niclancholias,infanias 
tnorbum comitialem, 8C omnes feculentum fanguii 
nem habentes. 
Hiera Rufi,ad melancholias. Cap.cx V 
Medull^colocynrhidis fcjctanrem SCunci^dfmw 
dium^chamspiryos dfach.K.chamsdryos drach.*. 
cafijE dr3ch,v.agarici,mniTubii,urriufque drachm.x. 
Opopanacis unc.i.fagapeni,perrofelini, ariftolochia: 
rotfidiEjpipcris albi,fing.drac.i^.cin3momi,fpicac nac. 
di,croci,mKrrh^ troglitidis,polii,fing.drach .iiii.Ex^ 
cipe melie,Kexhibe drach.iiii.perfefhm dofim cum 
aquamulfa,6Cfale.Habet aliquid ad intelligentiam 
utiIe,eo quod a capite plurima ducit. Vnde uerrfgi^ 
nofis,8C capitis grauitat!,8C glaucomatis fieri minantiV, 
bus,comitiali mofbo,paralyticis aiFeftionibus, hoc 
pharmacum priuatim adhibere foleo, 5C fi opus fiie^ 
rir memoriam reuocare. At melancholico non paaia 
nec uulgaris utilitas ex ipfo cotitingit. Qiiare fxpe 
peripfum purgandus eft, Etenim alia medicamenta 
alibialitcrpr^paranturjSC adalios quofdam mor^ 
bos magis apta funr.Siuero quis ad atram bilem uti 
uoluerit,hocuriIe exiftit. V taturautem fingulis die^ 
busexhacantidotofabs ma^itudine,non purM^ 
tionis gratia; magnopere enim confert ad conco^ 
aicnes,&c flatus difcutir. Videtur porro mihi condu^ 
dbiIeere,utobftrenuaspurgationesmalu^L^^^^^^ 
drach.ii.bibantur. 
Hieralufii,faciens adeadem uelut rela# 
^ CXVI. 
Epithymi tnentem 8c uncij^ dimidium, marmbri, 
ftoechadis,cham®dryos,corticis ueratriniVri fcam^ 
it^ni3e,aganci,piperis albi, communis, longi/cilla: 
auat$,finguiomm fextantejmedulla: colocynthidis. 
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euphorbii,aI6esjCrod,gentianjE,feniinis peti*ofelin?, 
ammoniac! thymfaniatii,(agapeni,finguloiiim unc.i. 
opopanacis,polrijciniamomijcafif,myrrh^ troglodyf> 
ticc jpicie nardijflons iutici odorati,pulegii,fingulo^ 
riim drach.iiii.arillolochiiiongx,^ rotundcTjUtri# 
ufque drach.ii.melhs defpum^ati quod fatis eft.Perfe *• 
fta dofis drach.iiii.s.cum aqua mulfa SCfalisteiiuisfi 
me tnti cochleario uno. 
Qpomodo auxiliari oportet his qui pharmactim bi# 
berunt,5Cnon purgantur. Cap. CXVII. 
Sfuero quis poto pharmaco non purgetur, aq«5 
tnul&m meraciorem asfidue abforbenda dato,8C ni^ 
tri paijj in aqua liquefatti.Optimii aiit cognoui mul^ 
to experimento maftichen,ut dentur eiusfcrup.yM Je* 
uisfimc trit^ cum aqua tepidiore.Optimii efl: 6C glafi» 
dem ano indcre,cx fale,nitro,ac melle.Et inakmi ali^ 
quando manducatum efFecit quod debuit; corrobo;» 
ratit enim os ueiitri, fuperfluifates infcrne prctnidif. 
Ob quotcau(iis non exercuituenter purgatorio da^-
tofOb quinque caufas.Autpropternatura: argri pro< 
prietatem,aut ob dati pharmaci paucitatejaut prop^ 
ter ftercus dumm impadum in quibufdam inteftinis 
aut quod natura impetum per urinas fecit,aut prop^ 
ter errorem, pars quidetu purgantis, ad hoc ut nihi! 
Ixdat corpus, alimentum fit animalis: parsuero in 
pharmacil uenenofum euertitur. At uero Hippocra' 
tes de purgationis eiccefru fic dicit: Qiium purgatio^ 
nisexcelTus hominem arripuerit:ftarim inbalneutn 
ipfum ind«ciro,uiTiumq, bibcndum 8C ante balncum 
8Cpoftdato,fuluum colorc,SC album fubftantia. Et 
meaejcperientiacomperithoc prarftantisfinium otn* 
nium,quare ne contejtipferis. 
Cura excelfus purptionis.Oribafii. Cap.CXVHl' 
In his qui nimiil purgatur, potu corrahere opor^ 
tet,6C fomnii procur3re,dandii eft ailt uinu aufteyu»* 
paulatinijcu aquafoniana.Bonum eft 8Ccrasfit>t'^ 
u ficca exp.effi.,3C n«h toton«.si„ero adhuc pm 
feuerat latioms impetus.utendu eft ef?lcacioribuLd 
coeliacos defciiptis.In his uero quifacile uomnr 
tepida nuilta bibenda daro,SC uonierc lubcto dicrifrt 
auf penna immififa.A tc^ hoc facies bis & tei-c6feqite-
ter.Deindeoleum nielinum Suinum calefacifo,&irt' 
fcoc lintcum tindum uentri admoueto.& poft modi^ 
cum interftifium antidoti thcriaces fabx magnitudi> 
Hem cum iiino bibendiini dato. 
Deuomifu.Rufi. Cap. CXIX. 
' qjitandoquidt- inuioJentis uomitibus fzppeabfur^ 
da qiuYd;ifcqui foletjOper^pretiilfuerit prius mo<> 
, dos refcrre,quomodo quis facile uomat.^N a pituita 
^rfiiouet uomirus,6Ccaput leuaC;5C cum qui auidius cis 
Mi ingcsfic,aut plus uini haufit^lf di prohibet.Auxiliat 
i^arautpurgatio peruomitus nimiogcorporis moli ^ 
Opitulaturiteexccilentergradlibus. Omnes autem 
f uid is affediones uomitus Ginare folet,uelut ulcera» 
tioiie rhcnumjUeftc<c,8£ 3ni,Sc aliarum partiuiii 
phantiafim,cancros,maloscoiporis habitu«; irtimf 
interciitdaboraUbuvegio,te»morbo,8£coS. 
lim his quibus 4 ftomacho mitiii affct]ionis 
Ma hfs qiii in capite afFcdi a,nt comitiali morbS 
congruus eftuomitus.Codudt it̂  r i !!• 
fiderationib.fpirationibus ereda cecijirp k 
Iiis,iijipetiginofis.C6trariiiLrofim^^^ 
Disrcic£>ioni,ftr.igulatibusiif<>rf ^p'^'tus fanguu 
animi deliquiis,his g h fufFocationp 
nefiJpeaahabent,8CmC,nm,aomnibi.soculo^fe; 
fliorabus.Sint aute uomitoria no accrba,8farida fed 
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partim duldofa,partim acriora..Videtuf autem fntcf 
hacc raphanus probari,K eruc3,8Cfalliimetum uecus, 
origanu uiride,cepe 8C porrum.Coadiuuat uomftus 
ctiam ptiCana adietlo modico melle,8C pingiies car^ 
nes.Attamen non oportet pr^difta aut hufufmodi 
decoquere,gi fuccos ipfonim folos accipere. Veni 
totam moJeni deuorare.Neque uero circa manduca v 
tionem diu immorari oportet, fi quts uomere uelit. 
finttamenomma ex cot^hira emollita. MamTeftum 
cft autem ex uinis quoque dulciora elTe eligenda: 
ha:c enim magis in uentre fupematant.Et calida: po# 
luutendumeft.Oportet5C amygdalas melletinaas 
€dere,SC placentas guftare, 8C cucumeris femcn ma^ 
ceratum cii melle ofFerre . Sed SC cucunieris fatiuf ac 
peponis radix trita cum melle uomitum mouet, 6C 
Celticaeradixtntafcptem drachmarum ponderein 
aqua mulfa ac potafortiterfurfum purgat,ut aliquan » 
do etiim excelTus purgationis confequatur.Q ui uc* 
ro fortioribus uti uolunt^narcisfi bulbum in aqua co» 
quuntjSC cum dArotlo quidem temperantuinum.Ip*-
fum aufem bulbum edunt co£bam,cum oleo & mo^ 
<JicofIilc.Mouet etiam uomitum unguetum irinum, 
plus adhuc cyprinum,fi quis illitis ex his digitis ir^ 
ritet.Citra moleftiam mouet uomitum etiam hyifo^ 
pi decotlum^giC thymi,SC cnici feme tritum cum fcni^^ 
nio^ac cum aqua mulfa plurima potum . Et nafturtii 
femen.similiter oleum fefaminum,raphaninum,nar# 
cisfinum.paphnoidis foliauiridia tria comefta. Opti*^ 
nium eft 5C hoc,raph3ni decodum 8C caricarum cre^' 
morem fimul u^ceto,tepef3cito,5Cbibendum dato« 
Pleraque igitur8C curiofiora uomitoria reprobanda 
funt. Dandi uero funt raphani ieiunis qui inediam tu^ 
lcrunt,5C a coena prius uomuerunt.Sint autem rapha?-
ni ualde acres,SC fecentur in tenues Iaminas,maceren* 
tiir autem h^c fmftula a uefpera in accto SC melle. 
Edat aufem uomiturus exhis magnam copiam,3C 
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asf iduefuper ingera t  acetum mulfum.Dcinde ad Ho# 
ras duas lete obambulet,8C plurima aqua tepida haut 
fta uomat,per digitiaut pennac irritamentum. 
prxparatio raphanonmi cum ueratro 
albo. CXX. 
Prirparanturetiam alio modo raphani ad diutuf# 
nas afFediones, &Cfortiore exagitatione indigentes. 
Vcutri cnim albi K opnmi feRucmim drach.vi.in ra . 
Dhinos lieuntur,ita utrapham pnus hamndine com-
nMn»inmr K dcindc fclluca: ucratn m foranuna im i 
SLr. 
manferint,fcquenti die cxununtur.uupfatummra^ 
Velial poftea uero raphanos confcindere 
rlr V in aceto mulfo maccrare,8C fimiliter ede^ 
dErcxhibere. Diligenrer autt-confiderandum eft,ne 
rv cortice ueratri m raphanis permaneat. . 
ouibas dandum fitueratrumjSCqutbusnon.Es^*^ 
A nty lo  ac  Pofidonio« Cap» CXXI» 
Irfumueraaxim dandum efthis quidiuturnoac 
forti morbohborant,8CquiinaIiis auxiliis fpem no 
habent.Dandum efthydropicis, elephantiofis,mala 
habitupr^ditis,fefolutis multo tcmpore,comiri3h> 
busSCmclancholicis^arthriticisq, ac podagricis.AE 
enumerai-e in quibus affedionibus probetur ueratrii 
non facile eft propter multitudinem.Prajftat ita^ di^ 
cere qui morbi a ueratro Irdantur. Incommodum 
eft itaque ueratruni,fanguinis reieftioni,fpirationi ere 
fta ceniice ftrangulationcm minanti, SC in fufFufione 
imminente, capitisqj affettibus qui cx interuallis uia 
lentos dolores inducunt, cum ruborc faciei 8C uafo^J 
rum diftennone:8C in uteri ftrangulationibus,6C his ^ 
asfidue animo linquaUtur, 
Q^iidueratrumfacereposfit. Cap. CXXTI. 
Verairum poteft corpora tranfmutare acpernui^ 
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^Quod miild accepdo uwatro nihil qiiidcm uomue^ 
runt,nihil tamcn minus quam purgati utilitatc 
pcrceperunr, Cap. C XXIII. 
Multi accepto ucfatro ipfoqj concofto, omnino 
quidem non futw purgvitijutiiicatem uero non mino# 
cera percepenint quam hi qiii purgatiflierant. 
Qyifintmagis apti ad ueratrum.Cap.CXXIIII. 
iV iiiaptiores funt ad ueratmm muIicribuSjSC ex ip -• 
fis uiris hi qmfortiorem habitum posfident. A t muf 
lierofi,6C habitii ualde pinguesjaut graciles,aut thoi-
racem no carnoflim habetes 8C longa acangufta cer» 
uice habetes inepti funt. Pueri quoq^ ac fenes inepti 
funt: 8C c| ualde frigidatcmpcratiira habcnt,&C qui fa» 
iiacorporahnbent,8CmultoC3nguineabundant,inepn 
^^tifunt.Item difficulter uometes H pufiUanimes. 
fg t Temporauniuerfaliaacparticulariaadueratru 
CXXV. 
rmm i-^vat/^cmpus uernum aptisfimum efl: ad fumendum 
. H'ff, uerjtrum.Deindeautumnus./tftasincongrua cft,8C 
mmiramhj^emsquoque^nifiualdemagnaurgeatnc-
/ '*• cesfitas.tttunchvemequidem quiualdecalidumte-
peramentum habent aptiores funt: ftate upo fe^' 
nes.Cooftitntio idonea eft ferena 8Ccalida 8C infola^ 
ta. At in niorbis in quibus intcrualla funt,dandum eft 
ininteruallis.In aliis, quandocunque contigerit. In 
quartanisucrofii inteftijiis fiuxione uexatis, in ipfis 
accesfionibus. 
Veratriprobatinotar. Cap. CXXVI. 
Optimum cft ua-atrum quod ab una radice plures 
feftucas fiuefurculosjhabet, eosqi paruos 8C exten* 
tos, 5C non rugofos,Sc noin acutum definentes, nec^ 
caudam muris rcferentes.Jnuis ueroualde albos,fO' 
ris autem palIidiGres,profundam medullam habenf 
tes,friabiks,quj non flcaenturobmollitiem,fedfra' 
gimtur tranfuerfum inftar caub"s,8C qui in fradufa fu^ 
n^ofum quid continentacremittunt,atque hoc puii«* 
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NamripuIufTOlenmm idfucn>,u'cwffatcm umfri 
mdicaf.Bonum porro ueratrum fmnr.,, 
dulccdinis indicatione de ft pwbct.demdc moXa 
acnmom^.poftea feruore forte mducit in ore 
hua multa ducit,8Cftomachii cuertit, oportet anfl 
uere colligcre ueratrum radice adhuc pr^pnahr 
Vidus ratioueratropurgandonim.Cap cxx vrr 
Viflui ratioaccuratisfima conftitucda eft Ws «,!/ 
tieratro purgandi funt, A ttenuatis enim corponVus 
uon citra periculuin exhibetur. Diebus tribus antea 
abftineant acarnibus Tiutrcliquis crasfi fucci eduliis 
acpofibus. AfTuefacjatautem feipfosaduoniirii dC 
ter aut quater ptius uomant k cocna,8f aluus fubduca 
tur.Oportet autc declarata antea domefticis anxieta-
te cerraminis furura,fic ad hoc auxilliu procedere ' 
rifFerentirc exhibirionis ueratri.Cap.CXX VIIT 
Daturdiuerfimodeueratmm: Alfienim decoa/T 
ueratri dant,alii cremorem,alii ipfam eius fubftantia 
Italiiforpiceinramenta confe^^um exhibent Aif; 
tufum 8C cribratum.In raftientaigitur confetlum citc! 
indpit purgare,poft horas in totum duas,bilem &: hi. 
fuitam educens citra multam lancinatione Eticfum 
fimuluomitureieaum,inquafiior aut quinch hoHc 
purgationem fedat. Af in puluillun) redadMn? uiU^ 
tardecperatur,utpoftquatuoraut quinquehora fe' 
peincipiaf.VeruomnesfpeciesbjlK 
dt,K.d pcrin.Ium contJfiionis & 
m's deducit. A d longu etiam temt)us npoj ̂  
oonem,fe<l unlitatcm miiltipjicem e-xhibet 
Pcacmorcuetatti. Cap. cxxix 
morbum ftcile fclu£ h^ 
elcphamiafim fnturam timcnt. OpoiStm, drac' 
lacerare ad triduum, demde coiare 5C calfacere. 
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atque exhibcre toaim cremorem. 
Deueratridecofto. Cap. CXXX* 
pecodumiieratri danduni efttuin pr^cdiV:Hs,8C 
quiillfs adhuc funf robuftiores, in fanientibusc/; ac 
atra bile percins.prsparatur hoc modo. Veratri hV 
bram.i.concifam in aqua: pluuialis fextar.ii. macera^ 
'oad triduum.Deinde ad prunas mitiores coquito 
ad tertfas.Poftea colato SCadiicito ad decofhimjmel* 
lis defpumati primarii lib.ii.8C coquito ufque ad mel» 
lis compagem . SC cochlearium magnum dehngen^ 
dumdato.r icetetiam aqua cahda mifcere, 8C darc 
cum forbitione quadam.hoc neque conuulfiones,nc' 
•quccontraflioneSjnequcnimiam purgatione facit. 
Exercitium autem eft uolentiad ipfum ueratrum tri^ 
fire,uteti;i confidenterramenta eius cofetta accipiat, 
De ramentis ueratri,item decontufo ac 
cribrato. Cap. CXXXL 
Csterum hfs quf maiori molimine ac exagifatfo^ 
tie opus habent,foitioribusq3 ac conf!denrioribus,8C 
facile uomentibus ramenta concifi danda flint. At 
uero his qui adhuc audentiores funt, aut ctiam con^ 
fuetudfnem habent, contufum 8C tenuisfimo cribro 
cjfcretum dabis.R amenta uero fic cxhibe. Accipe fc# 
iTucas ,confcindefGrpice ad polentcT: aut furfuruni 
niagnitudinem .deinde puluillumhnteo exterge,8C 
aetiattis omnibus tcnuibus particuUs,ur ne ftrangu^ 
le jdato timidiorfbus qufdem cum ptifanxautalicac 
luccoj ubiparum decoxcris. fortioribus uero cum 
aqiia caljda,aut aqua mulfaita ut coeas fpfos fnfupcr 
lorbcre aquam mulfam puram,aut aquam ,ut ne re^' 
Imquatiir qind in faucibus aut ftomacho, Dofis pcrfc< 
aiiima rouibuside ramentis concffis, funt drach.if-s» 
j iina SC obolf.ff.de pul^ 
luilo drach.i.oC oboli.ff.Contundfmus autem crasfio*^ 
reni efus farfnam fn mortario, 8C per anguftfsfimunt 
cribrum exceniimus,8C tenuisfimumauf:erentes,id 
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quod craslius eft exh^enms cum fucco alfcx aut ma» 
z«expolentafad^.Tenuemueropulufllum tundiV, 
mus,8C exade cnbramus.Et poftea cum codo melle 
folfdisfimo m catapotia coaaum ac elFormatum ex« 
hibemus. 
Quxpr^fparare oportetexhfbitionis tem 
pore. Cap. Cxxxij 
Pr^parantur porro ipfis ad opem ferendam lanct. 
nationibus,animi deliquiis, 8^ conuulfionfbus h^c, 
Aqua calida 8Cfrigida,decoaum hylTopi, mcl,nita, 
pulegium,acetum,mala,panis calidus,uinum,piillus 
»gallinaceus coftusjoleum commune5C ficfoniij,fal, 
galbanum,caftorium,cremorucratri,oleum cyprinu, 
aut innum,aut narcisfinum, pennx, fternutatorium, 
cucurbjtul2:diuerfa?,ietiica fiue ferculum,leflus ftra# 
tum molJc habensjclyfter. 
Qtiomodo poft potum curandi (int. 
Cap. CXXXJII. 
Si quidem facile purgentur poftquam bibc^ 
runt medicamentum , dabimus ipfis aquam friei« 
dam abforbendam autcoHuendani. Dcinde odo^ 
ramentum quoddam corroborans.Et iubebimus ip. 
fosfedcreautrecIinari,5Cin quiete manere adhoras 
duasjutnecitiusquam oportet pharmacum reuo^ . 
matur.Poftea iubcbimus ipfos moueri.prima i?ceD< 
l i o  c a l o r i s  c i r c a  f t o m a c h u m  f i i u c e s  c o n t i n e i t -  D m  
indefaliuamultainoscollfgftur:Poftca partem* ahv> 
men« K ptarmac. ci.m piiuita uomunt,deinde pitui-
tam5CbiIemciimpharmaco;Moxpurambilem 
pe uero ettam ucnter infcrnc fubduLrrqu n^ 
neettan. tolerabiliorpurgatio contingit sfe 
I<Mter,Kftc.esmbicunda eft.siuerofacile pmcedit 
''°""'.n.™lorem habcbit,8: fingul, 
fm i??' ' '!!" mediam piirgationem 
HiS"!!?' mul&m dabimus, ,11« decotlum 
wc^jOCaquamtepidam inpotu.Deinde purgatos 
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laUabimuSjSC alinientum ftomacho gratum exhibebi 
nius. Perfeuerante ueio purgatione, oportet dare 
aquam mulCam calidam abforbendam in qua deco^ 
eft- rut:jj<aiit aqiiam cum oleo. Perma quoqiie 
prino aut irino oleo y aut aliquo finiili tinda irriteti^ 
tur, fiCledo penfiUreclinati cojiimoueantiir . Si ue^ 
ro ualde uexentur a ftranguhtionc,cremoris ueratri 
cj^athos tres ofFcrcmus. Nam ex qualiwte adiuuat 
purgitionem .Qiiod fi ncquc fic ftranguhtionis pcri> 
culum leniiitur, accrrimainfufione per clyfterem eua^r 
cuabimus. Dabimus ipfisetiam galbaniobolos.iJi. 
deuorandosjrton utuomitum concitemusjfed ut ftra* 
gulationenifedemust Aut fternutatorium forte ad^ 
niouebimu5,asfidueperlethuii penfilem agitanresj 
&pennarum immisfioneirritantes.Vbiucroinfipnif 
purgari mitigandus cft fingultus, uclut anrea ditlum 
cft.il uero uioientus fueritfingiiltuSjftcrnurario ute^ 
tiiur,8C cucurbiits per totam fpinam , Si maxime cir^ 
C3 magna rcapulamm ucrticula,deirahentes ipfas ad 
fpinam,perfcuerantcs enim cucurbitxfjtpe corrigiit 
ftoinachum contradum Kuelut contortum K fingul -
fu.Ligabimus etiam extremas partes, 8C fouebimu? 
immiiras in aquam calidam. At uefo fucredcntes in 
quibufdam contradioncsjcrurum maximeSt manui^* 
iini:(folent enim pledfcjj hx accidere) leniemus for^ 
titerillinendoq, ac calfaciendo^SC fricando extremi 
SCmulculos infuris.Sitautcm oleum ficyonium, aut 
quoddam ex mollientibus 5C lasfitudinem acdolo^ 
rem cximentibus,acopi5appeilatis.ied & caftorium 
ungento ammifcebiinus, gc in potu exhibcbimus. 
2Vlaxime,ucro prcdeftcontrattis balneum fi aftu^'^^* 
5in minus,in fcapham aut in folium immittemusj 
Ut oleo multo dulci totuni corpus,maxime uefo co' 
trattaspartesillinamus^Sitautemaqua probe tenV/ 
peratajUt in ipfadiutius manereposfit.Porrd ubi 
iauirconiiulfioacpurgatiojftatim nutrire oporte^> 
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paoe cxhibcndouinodilutomadef3£tum,autjnoffit. / a 
phacomeIiti,Msquiualdefun£euacuati.Si ueto Calo-. 
risfenfus circa ftomachum poft cibum contigerit, 
ipfum omphacomeli aqua calida temperatum bibc# yfH», v - «w-. 
dum dabimus * Aliquando uero etiam cum frigida cikjwmk , 
niixtuni fecunda die dabis Cibi uero poftea boniiuc ̂  
ci omties rint,8i: uinum tenue ac ualde uctus. 
DepurgationiseXcelTu. Cap* CXXXIIir* 
"Nimiaspurgatioes fiftemus aquic calid.T potu,8C 
cxtrcmarum partium ligatura,8Cfridioneuehenienti 
S£ aicurbitis ad pra^cordia 5C dorfum affixis.At ab^ 
finthiipotus egregic fupprimit uomiium. Si uero 
adhucperfeueraritjutemurfomniferis dolorcm fc« 
• dantibus. Nam taliareficcandivi pntdita purgatio^ 
nesfiftunt. Etfomnusexcretiones fiftendi uimha^ 
bet. Succedittamenfomnusfua fponte probepur^ 
garis perueratrum,nmitus 8Cprofinidus,ri nonperi^ 
culum imminet. c^iibus Cinhn tantum concedere 
oportet,quanlum fomno tenentur. Siuerofudores 
immodici confequantur, fedabimus ipfos corporis 
uentilationej&Cfpongiae ex frigida aqua aut pofca ex». 
preirsc deterfionc. Vtemur etiam puluillorum ad^ 
ftringentium 5C meatus obducenrium infperfione,8i£ 
reliqua cura in cardiacis refcrcfida. 
Epithcmara purgatoria. Cap. CXXXV. 
Medull.^ colocynthidis,feminis eruc£E,rutxfyluet 
ftris,elaterii,grani cnidiijlathj^ridum purgatarum, ^ 
galbanijCcrf,nirri rubri,fingulorum drach-quatuor, 
opopaiiacis drachm.ii.tercbinthinx drachm.vi.tun# 
diturhoc pharmacum adiefto paulaiim fellc tauri# 
no,quanrum fatis eft.Et fi quidem fupcr umbilicum 
pofitum fuerit ufque ad pubem, infcrioreni aluum 
inouef. Siuero fuperuentrem,fuperiorem purgat 
per uomitum. Aliud.Nitri rubri,feminis fecuridacse, 
meduU^E colocynthidis,feUis taurini,ftaphidisfyluc* 
ftrisjftercoiis coIunibini,radicis cucumeris fylueftris, 
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fcflI^;mcrcuriaIis,fingi3lomni iequales poitiones, tu« 
.dito,cribratOj8C feJle excipito ac melle liifficienti, 8C 
ubi ad malugmatis formani redegeris utitor^. Aliud 
quodpolliceturfsnguimsper nares eduflionem,fi 
fronaimponatur."Vbi ueroiiftereuolueris,inquit, 
fanguinemjabbto ipfo locuni diligenterdcterges g 
fpongiani ex pofcaautfrigida aqua expreffam.Si ue« 
ro immouentri impofitum fuerit quadrangulari no^ 
Ueni digitorum figura,ciet nienfes SC foetus corruni 't 
pitJmponitur 5C rhenibus in exacerbationibus. C6<> 
politio hjcc efl:.Cerx,galbani,euphorbii, radiris la # 
liari^herba'jfing.unc.i.taIorum ceruinorum uftonl 
drach .iiii.fucci abfinthii drach .iiii .terebinthinaE liqui^ 
dacjdrach.iiii.siccatrita cribrata,rurfus terito cum feU 
Je uitulino, ad ftrigmentitiani crasfitiem, liquida 
ac eliquata afFundito,6C unito ac utitor, inquit, uelut 
adniii'ando.Aliud ejwplaftru purgatoriuni quo utof; 
Chezananze appeUatu.Hocimpofitii umbilico,nio« 
uetinferiore uentrem.thoraci uero SCftomacho im^ 
pofitum uomitum ciet, donecfplenium cui illitu eft 
^tollatur.Menfo autem f^etiunamm ducit, 6Cfoetus 
coniimpit imo uentri 6Clunibis impofitum.CompO'' 
fitio hsc eft.Grini cnidii drach.iii.lapidis asfii drach-
x.uevati-i albi drac,iiii.adipis caprini drachmas.v.eU'' 
teriidrac.iiiiXucci tithymali drac.iiii.amurcac drach. 
xii.feUis taurini drach.ii.fpumac nitridrach .v.farin^^ 
lUpinorum ajuarorum ffextantem, com^E abfint|ii} 
drach.ii.Reliqu^ tundiro ac cribrato, deinde fel tritij 
^murcam,SCpoftea adipem liquefaWii 
aftundito,8C unitis utitor. h liud umbilicarium • ® 
hoc uomitum ciet uentri impofitum. 11 menfes 
non ob uaforum conclufionemfupprelfos, foetusqi 
commipit,imoucntriaclumbis impofitum . 
thii,fucci radicis cyclamini,artemifi;E,claterii,fing"j^* 
rum drach.vi.medulUcolocynthidis drach-x.r^".. 
Cis cucurncifs fyiuftftrK,faiiiix iupinoni, cheiidoniij 
feminis 
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lfcii)inis uiolic alb;e,fingulorum drac.vi. opopanacis 
drach.ii.cera:drach.c.terebinthin^ drach;L.cyprini 
drach.L.aut quantum fatis eft.impofitum autem ubi 
aluum commouit,mox ipfum toUere oportet. Ahud 
facit &C ad colicos.Nitri ̂ fnp.ix.terebinthinar fcruD 
vi.elaleriifcmp.iii.ftaphidis fylueftris fcrup.i.s. cafto-
rii,fcminisrofmarini;fampiuchi,baccamin Jaun' oratf ^ 
ni cnidii,lupinorum ficcommjmedullie colocymhw 
disjfingulorum fefquiunciam jfcammoniajunc.i.fel^ 
lis taurini unc.i.cer^ fextanteni, adipis anferini qua« 
drantem. Aliud. Cucumeris fylueftris fuccum,8C 
cyclaminifuccum,paribus portionibus cum mellc 
n)iLceto,8£ hicc exade unito in fole aut calido cinere, 
6C utitorilliiiens ab umbilico ufque ad pube. Aliud« 
Elaterii drach.iii.colocjrnthidis drach.i.fcammoni^* 
fquama: £rris,radicis cucumeris f^^Uieftns^fing.drach! 
iMathKridiim drach.i.aut pro ipfis fucci tithfmali tanj 
mndcnuTundttOjCribratoac tcrito cum oleo plunV 
iiium falis habenfes,8C hapfum lan^ magnum facita 
ipfumq^ pharmaco imbutum imponito ubi uolueris 
umbilicoinquam,autuentri,autimo uentriSc lum^ 
bis. Aliud. Mefpiloriim exemptis nucleis fcmp. 
Jcviii. fcamonis fcmp.xii.atramenti fuforii fcmp xvi* 
lagapeni fcmp. xxxii.IarhKridum fcmp. xii.colocvti^ 
thidis feminis fcrup.xii.Tnta exdpe oleo & utere 
Compofitiooleyiuei^tipurgato^ * 
. CXXXVI 




ftercoris muris drach.iiii furri 
Wilpinum,fibns enim refeitum eft ̂  dXde^lId IoIIm 
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prunas liquefacito cum oleo ̂  8C ipfis reliqua omnia 
infpergito, parum ad prunas coquito ac feponito 
in ftanneo uafe,diligenter operto ut ne tranfpiret, 8C 
deponitoin donio fuperiorenon hunieda ad dies 
xxx.EC poftea utere in oninibus ££ ad omneni affe# 
ttionem;Gitra moleftiam enim purgat.Sanat autem 
cum reliqufs etiam mentis perculiionem. Menfura 
quxinufumairumiturut plurimumcft cochleario^ 
rumduorum,in quibufdam etiam unum folum. 1 un^ 
flo enim umbilico perfedam feci euacuationcm. Si 
liero immodice feratur uenter/iSC uoles fupprimere, 
fpongiam uino tepido imbutam ac expreltam adhi^-
t)e&fifterur. Aliudepithema. Hoc umbilicoim^ 
{)onirur,5C fplenem purgat. Veratri nigd quadr atem, 
ueratri albi trientem,ammoniaci thj^miamatis, nitri, 
utriufque mentem,fcammonijcfextante,piperis gra^ 
na.xxx.contuCa cribrata excipe terebinthina ut ma^ 
lagmaus formam induant.Et ubi przefricueris locum 
ac fomento pra:paraueris, formato quadrangulari 
quinque digitorum figura fplenium, SC imponito.AE 
petiini impofitumjfoetus comimpir. Epithema fan^ 
guinem ducens,ut h:?motThoidas irritet, SC mcnfes 
niuliebres.tlateriijmyrrhncjgalbani/arinic ordeacec 
fing.druch.quatuor,foliorum mtxuiridis drach.ii. 
tellis taurini quod fatis eft.Jingula fcorfim tenuisfi^ 
me teritOjdeinde unito,8C fellis quod Gitis eft afiiiiidi*' 
to. Vfus uero tempore locum fub umbilicOjSCpartes 
Circum circa fitas illinito. Aliquando etiam lumbos. 
^ h.Tniorrhoidas» 
<^}iacuationibus. Cap.CXXX VH* 
Etdehis qdeq fupcrfiuitates qintoto corporc 
llintjpuigaiepoillintjfuflficiiit relata.T epus cft aiit tra* 
feudiadiocales euacuationes. Veij^illud meminiff^ 
te uolo g tota tratlatione,ut primii totii corpus pur^ 
ges,3C a fu|jfluitatibus liberes g pr^cdirta purgatoria 
ineciicam eta.Et poftca per iocalia euacues .ii.n .ante 
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totms corpons cuacuatione aut purgation^ loca ^ 
ha auxilia uoluens partmm afteafones curar^n ma/ 
gnamalammuferisiEgrotum.AnipIiorcni cnimm:i 
teriam ad debiles locos attrahcs, ' 
Qiix oculos purgant Klachry-mas 
uocanr. Cap. CXXxvjil 
'Lachrpias prouocantibus utcniur ad oculos dfJi 
rcficcatos,5i: palpebras fcabras ac prurigfnofas rxtcf 
gentibus uero 8C repurgantibusadhcbetem uifun/ 
fiC fuffufionis prinnpiiuProuocant autem lachrymas 
extergent omnia hcTC:mel,olen uetus, ricininuni 
amygdaliniTjCX nucibus regiis,efaeno gr^co, lentiJ 
fcinu,hurinum,anethinum/ufinum,nardin::m,cpo^ 
balfamum.Ex fuccis antemoculospurgant,fuccus 
iiuar acerba:,laducajf}'lueftris, Ijxium, radicis acori 
fuccus.Item chamjpdr^^os^centaurii.chclidonii ocvf 
mi,ccpaitim,rutjE hortenfis acfylueftris, qu.^ etiam 
befafa appcIl3tuT,itcm mali punici fuccus fa-niculi 
utriufquc anagnllidisjmari-ubiijtrifolif^ueratri albi gC 
anemones.Exliquoribus uerofpfsfis,mvrrha fa^ra^ 
penum,opopanax,cyren3icus,&Medicus,ammonia^ 
cum thymiama,g3lbanum,thui;exanimanribus tcftu^ 
dmis ttnTearis fanguis,hepatis caprini cruor, itemcf 
filuri.ScdX(iUinfcl,Kh)'ins,capri,gaiiinip„j|; 
ns,uultiirTs,iirfi,ftari,ca It-onyniijSc coacini E*aH l ' 
pibus,uipcr2 adcps.gaUinmin,, pifcium fiuuiatiliii 
cattons tciies.Ex ancribus,hinmdinu pulli cxulf a/i 






Qti,T aurcsp,„ga„t. Cap rxxxjx 
an,ygdalinumperfc,&: cum anfcrino.,dipe S 
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cumaceto.mfrrhaaimaluminc,accto^; ac aqtia: 
fpunia nitri cum melle 6C acer.o,aIumen cum aceto/e-^ 
nedaferpenas cumaceto,fel bubulum,fuiIluni,&C 
onine fel pifcium ^betc^ fuccus,folioiuni capparis fuc 
cus.cortfcis raphani fucais,mercurialis fuccus,bdel^^ 
Immjgalbanumjcanoriumjcafiajueratmni album SC 
nigmm,herbalanari3,capparis folia cuni oleo coda 
acetum mulliinijnitmm cum aqin calida infufum. 
Casterum ex prctdidis qujEdaadpniritus,qu[rdam 
ad ulcera.quccdam ad ea qucX in meatum incfdcmnf, 
aliqua ad fordis duritiem,item ad foiiiftis,5c g;rauem 
auditumacfurditatcscommoda funt.Capitis irem 
doloribus,anriquis,5C morbo cotukhli hxc profunt. 
Qus: per nares purgant. Cap.CXL.  
Per nares purgat capu r,radicis bet^ fuccus, elatt 
rium,anagallidis c^enikum fiorem habenris furcus, 
oleum irinum,am^gdalinum,c}xlamini radicis fucf^ 
cus,3£ ipfa arida tritainfufflata,piper,nitmm, arranic'-
tuni liit0riuin,niel,thbfpi)ucratrum album euphor^ 
bium,herba Ianafia,caftorium,calamintha,melathiii, 
iris,marrubmm,anenione.Hffc uero «wwbus admo 
uentur,^pter diururnas capitis afFtth'ones,8C ad moi"' 
bumcomitialcm,6Coculos arquato morbo infefta^^ 
tos .1 tem ad obtufum auditu m ac uifum ,5C ad nariii 
obftmtliones antiquas,&C in tefo olgidu^SCad eos 
qui caninam conuulfioncm pasfifunt. 
Q u x h u m i d i t a r e m  c x  o r e  t r a h u n t .  C a p .  C X L h  
Lentifcus SCipfius folia,5C quod ab ipfa refinaceii 
defluit,mafticheappeUatum,cum ftaphide fylueftr* 
piper granum cnidium,(inapi cum aceto muilb,ac ni* 
•iro gargariCarum multam pituitam cuaciiat: 
radix cum accto cotla,pyrethmni, capparis corteXj 
t^dajmeljoryganum^thymusjpulegiumjhjfiropuni, 
rhus cum mdle,alumen,chalcitis,mify, myricac 
thiSjterebinrhina cum nicllc, omphacii fuccus cum 
filpliiojcyreiuicus fuccuSjCufiajSC oninia qux oii 
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»i foIent.Cstcmm qiuTiuJdc efficaca fi,nt,in dfutut, 
nis affedionibus.alTumenda funt,ore prius cx oleo 
colluto,ut ne acrimonia iinpediat ufum. Adhibenda 
uerofunth^c ommbus ^utm-nis capitfs aifcttionw 
bus,6Chcbcaidini uifus, «gi-auiaudicuicitradclotf 
rem./! d linguar irem ac guftus refolutiones ad Dara -
tidas,angianas,puftulas autfaciei,ad caninam ' 
conuuIfionem.At uero recurationis 
cft poftea aqua calida,fapa,3qua mulTajIac inicamm 
panis crcnior,aut pufanae fuccus, * 
Qiiaflacgenerantacincuenc. Cap. CXLir. 
Cenerancacmouentlac inpotu acccpta, ptiCina 
cumfceniculocoaapr^fprim uiiidi.nn minus,cum 
femine.icd&C ipfum foeniculum perfe comcftum,8C 
anethum>fefanium,anifum,femen ]ini,cuminum, miV 
iri,farina coda,tritici decot]um,eruca uiridis,cucun?e--
ris fcnien:f^on's autem illita uberibusprouocat &C nto-t 
uent hc^inteCiina terra:,mgella,fel tauri, ordei mace^ 
ratifuccus,portulacs fuccus,3deps anfcrinus cera 
fulphur,recrementum fem". Hxc adhibentur in his 
quibusiacdeficit. 
Pulmoncm acpe£lus purgantia. Cap.CXLIIL 
^ iemen uraca-,dauci,apii,thynms, feir,en raphani 
W pom ac cibo acccpt3,itcin fmapi, fc6nium,i)afluM 
'iuin,eii'(in!iuii,c.wdanionumi,cucumcrisrcmcii nii 
gclla,Fipcr,mta,polium niarrubium,bacci huri'ca< 
ru,aro.i,dracuculusbuIbus,ccpc,allium,colius,amO'-
jium/pica nar<i.,rulpnurAra)c,galbanum, tcrcbiM 
thiiM,rajTrha,opopanait,rc/lla,orieanumDule<rium 
hfiropuni.abiotonum, biyoma, tadix ,'amredate 
amari cmci,uu2pairj,„Lccsp nei 
tcs,mcl,6pa.umum dulce.caftorium .farinacS 
Porruii,capitatum,aimpt]lanaco«uminaboKcS 
f> um^ouuni rccens abforptmn^butj^mm pcrfe,gc c« 
u t i i  
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tnelle^glyqTrhizs: fuccus 8C ipfa radiV.His ittendrl 
eft ad anhelofos 8£ ercfta ccruicc fpir.ir.res,8C ad 
terem tusfiin.Pleracpuero e>r ipfis ctiam pthificisSC 
fuppuratum pctius habcntibus cc)nueniunr,propt£f 
cduftioneni eoruni qua: in thorace coJieila funtjSC 
adulcerum repurgationem. 
Defuffitionibus. Cap, CXLIIIL 
Suffitiisnon commcdifunt omnibus nfFethbnf'; 
bus circa thoracem confiftenribusrneqtie enim in 
fanguinisfputo idoneifunt,qi.tam per acrfmoniani 
corum qu.x fuffiunau" uafa nufus apcriantur; neque 
his quificcum morbum circa thoraccm habent,ue^ 
mm foHs anhclofis SCerctla ceruice fpirantibus ,82 
quibus thorax ob copiam fiigidomm humorum in^ 
feftatur.V tendum autem eft fuffitionibus toto cor'» 
pore euacuato.Collocandus eft h omOjSC ubi uefti^ 
bus contedus fuerit,iubcndus eft cmra difparare,8£ 
deorfum nuere,utfacies prope genua exiftat,atq3 ita 
osaperire,quo fuiiimentointcrcmra pofito,fumii 
ore fufcipiat.Prxftat tamen per infiindibulum fumit 
fufcipere.Sunt autem fuffinicnta hTC.Caftorium (uff 
titumhumidam SCfrigidam affcttionem pulmoufs 
ac cerebri fanat.Similiter ariftolochia,bitumen,fand3;f 
racha,ladanum,lolium,paieaj; anriqu^,funiculus ue 
tus marina aqua maceratus,terebinthma,cham;tleti^ 
ce,cal3minthc,ftyra5c,maftiche,rhus,ery-fimum,lep0'' 
fis ftercus ac pili,dorcadis ftcrais, aicumeris fylue^ 
ftrisradix, centauriu/oeniaili femen.Atnos habc^ 
nnis fuffiimigium per escpcrientiam cognitiim, qua# 
tuor fpeciemni,nimirum ftyracis,rerebinthina:, fan^ 
daraCh^,maftiches,jpqualibus porrionibus comixtis 
Hocfidereperitquod anhelofas,Sf fuppuratas, 
pleuriticas affeftioncsflmer,itcmqitusfmi,quem ao 
moduJn 8C quce pr.rdi(fta funr. 
Qiix tenuia inteftina euacuant. Cap.CXL 
- Temiiainteftina purgatfruttus tithymalli,St fe"^^ 
cxceptf, amplicis lemen brasfica: fuccus;cicemni 
decoaum^thy-mbr^ polypodii decotlum, puleSf 
decodum,uiticis toha,thymi decoaum , chamffm-^ 
tys,buiyrum recens asfidue delindmn, chanar miJt L 
cca^caccomeftjejiufculo mfupcr abforpro oleim 
omphacmum poratum,rofaceum item ac ricinimim ^ 
Agaricum cum aqua mulfa ,fed hoc cum inoleft/* ' 
purgat:eft enim ftomacho incommodum,co quod*^ ' 
ie«elit,5£ftomachoinnatef,nloe cun: aqua frigida j 
auf aqua tnulfa , aut lattofa fiue ladei teporis poti ' I 
iteqiccfto mdle exccpfaac deuorata,citra mole^ / f ^ 
ftiam.purgar,fryrax tercbinthina exceptus ac deuora-
tus,abrinthiumSCabrotonfifimil)ter.At Utrotenuiil ^ 
inteftinofum purgatio rccentcs obfurationes,&C cru^'' j. 
donnnhtm.onim gei3erariones,8:iumbricos rotri//>^ 
dos curat.His ucro purgatis,etiam ueficr bjjrm v • ' 
fcipientismearus,quiieiunointeftinoinfefitij- i.ro// ' 
prianiathonemirjimeimpediente perficir, Quinsc 
infiationcs atormina uerriginofa ac uoluiia^min 
ptirgatio pcrfanar. 
' Q«a!^imahep3tis purganr. Cap. CXLVI 
• Pclypcdi«,mcrcuiialiscod3 comeftaJirhyiides 
cu accto mu]fo,chanitka cfi abfinthio 8r zquLmiU 
fa pofa,brasnca; fuccus^cy^djimini rad iV ,Liflis frp. hl 
h o t r o p i i ^ f t o r p i u r i  a p p e l i a t i f u c c u s , g 3 J i i  u e t c r i s  i n f r » Z  
lu,Ha-c auxiliaturdiuturnis infiamaiionibns lirc^' ^ 
maiiepatis.Nam incipientibus Drofimf h.;hv " 
<l»^g,bbahcpkFurga„^,t^7'SLv 
• • Aroomidcco£}um,fiosiunci oaonti acorirL' ^ 
cilXjgentiana cutn aqua, a&arirnm 
texcumuiiio,rhconponti(,m,,gkc.n-l,izsruc^ 
fccmcuii fimcn ,fpita nard, ,rad,cis quinquefolii *" 'T 
fuccus,umas ,fe,flen,dauci lcmcn^pctrofdinum 
u i i i i  
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fcntaui-iijdecoftuitijpxonixfrudus/efamuii) torrc ̂  
fatHim Jauri, palmulirum oflTa uftajfymphytonjpolys;^ 
gonumjerigeronjfjiiyTniumjhippofcIinumjanagallis 
cemleum habens fiore/umaria fiue chelidonia qux 
in fepibus nafcitur, fecuridacx femen, cornu cerui 
«ftum,menraEfuccus SC decodum,calamintha,coftus 
foenum gr.rcum niodicefriflum,baccanum,opobal^' 
famum,fadicis myitifylueiWs cortex,ordei cremor, 
Iupini,phu,afamm,mcon,piy.Ha:c fanant diutumos 
fircagibba hepatis morbos,fiue cum tumorc 3h'quo 
iintjfiue fola intemperacura adftt cum dolore^fiuc 
obturatio, 
Splenem euacustith. Cnp.CXLVIII. 
Veratrumnigrum,epithymum,poIypodium,fco^ 
lopendrium^paionijc radiif, chamjrdryos decotlum 
item cham^pityosjcentaurii prajfercim minoris,puIcj:' 
gii deco^HimjCapparis cortex,colocynthidis cremc>r 
potus,mercuriahs coniefl:3,8Cdecoflum ipfius potiT, 
lathyrides cum aceio mulfo pot£E, chamdasa, aqua 
marina calida pota,ericxfrutHis cum peuofelino,ui^' 
ticis femen.HJEC omnia fplenem purganria, etiam hc^/ 
parabobfurationeliberanr,6Cmdos habirus,8C he^ 
paticasacfpleniticas,morbic}ircgii6C aquaiinter CU'''^ 
te afFediones generari prohibent. 
Rhenespurgnntia, Gap. CXLIX. 
Omnia inciforia ui prxdita,plantaginis radix SC 
C'C. ^ fip»nen,arida rrita pota^afparagus myacanthinus 
' 4. ^^^"'^''^^'^ciferum nigrorum decortum, amy 
deco£lum,da^ 
iiafoniimi,adianrum,apiifemen,fcrniculi,dauci, pc^ 
ti.ofelini,.injm!i,anifi,liguftici,afari decoi^um, meon, 
phujflos iunci odoratiXefeli^acori radix, gramen,ui^ 
^ tislachrymaSCcorteXjCtnguishirciaridus. Auxiliaf 
o,wt-w.',v 4'<- turautem pota poftfemilTum inflammationuni 
^ (-vjy, iiigorem: difToluunt enim duros tumores qui ficri 
^-L. ^,r/4'parant,XIapidcsgcnerariprohibent. 
j  J  -- /•  ,  
^ ^ 
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Veficam purganria. ^ pY 
Vrinas4.iericndudr,acori decoftJm potii.ite&i 
afan,olcum amaracinum,amyffdaLT annr^ V,^ 
fo pot^,radids alth^rx <Jecoe^n,, 
h^matiteslapistriaiscum uino porus,l*^^^^ 
ftercus ficcum,anchufjedecothim,abrotoni mifi r 
nien,f3nguis hirci aridus,atriphcis femcn , 
decodum,ariftolochiie deccdum, fabina> leinX^ 
trit.x drachina una cum nqua mulfi,?!! non febncnti 6 j 
bus cum uinojbalfanii femcn,glandis dccoftn bdck I 
lium,apiifcmen,bryonizradix,glycyrrhizx filccus ' 
pulegium,PcTom'a;fmdus,diaamnum,dvacnnculus' 
abietis decot1um,rubia: decoflum, ferpiHum, crynj 
giiradix,heliotropmm,fenccio,mcnra,filuia,foIioru 
oIe:E decotlum.HfCc non finuntlapidum gsncratio''/ 
nem in uefica fieri.Bta*asficics ac fc/^culcnfa<: fubfide 
tias.rnfupcrqjfcabiofasSCulcerofiis affcthones fa^ 
narefolent. 
QiicT glandiindantur ad prokaandas 
urinas. Cap. CLI, 
Poftquam uero repleta fucrit uefica urina 5r con" 
trabi non poterif,neque urinam cxprimcre in (tuJ 
dem h^cindorefolen,us,nit„i,„ aq'u., dillZt", 
nam,fel,cydaminum. 
tapides in rhcnibus acuefica eiiTOian. 
tia. Cap, CLII 
Hic Iapi<Jesfnr,gtrat,cardamonumi cim, cortice 
«dias laim poti.m, cyperus.oleum amyedahm m 
pahunfeme,bddhum,fQeniculindiV , / 
tffHueHnsfolia, cerafonmiS ' L 
fus,an,rgdateamar.rruS„^|Pi™°™""®'/'' 
inim5altha-.Tdeco£M,aTa,?X^.^^^^^ 
tna itJriueficaficci iivi^r ^^'^^^^"nijnitislachry^ fna,apnueiicaiicca,iithofpermon,fecolitho bctoni^ / • 
«,faxia.iga,lap]des7nfpongiis^elefl ' 
Vtenmi euacuantia. Cap CLTTT / ' 
Sjnguinem ab uteroducunt iniefla « appS' ' iVt 
T ,u  ̂
V MytC' 
k*^>W»1Wvt 
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hofc.Cafia atm tnyiTha,calami Qroniatki decoflum, 
oleuni amaracinunijuiolaalbajthymi ac thymbracde ̂  
codum,ccntauriiradix,5C ipfum cei)taurium,opopa# 
naXjUiticis femenj amygdala: amara:, nucum regia^ 
rum uucleiufti cum uino appofiti, decodum abfin^ 
thiijicemq, ruccus/ampfuchusj fefcli,galbanum, lilii 
radiXjChamepitis^artemifias decoftum, diitamnum, 
conyza', fa'mina,rubivE radi)f,urtica- fcmen cum myr/ 
rha,elcUenum, ueratrum nigrum, lupinorum deco^ 
ttum,raphani corteif, heiba lanaria, adepsceniirc^ 
ccns,adeps anfcris, refina tcrebinthina, fel taurinum 
cum maftiche,muLcus qui fplanchnum 6C hypnon 
dicitur,cyperus,unguentun) irinum ,fuccus cyclami^ 
nii,anchufa,quinquefolium, cuminutn, fifymbrium, 
helenium,(alu{a,heliotropium,mercurialis, gramini 
cnidiunijuua excmptis granis,focnum gntcum, fefa^ 
tinim,nucleusbaccarum lauri, amygdali amarxraf 
dix,cochlea^ parujr,lana! fuccida: ,alypum,lafluca: 
fylueftrisfuccus,porrum,ceparum futcus, calaminf 
thx folij, Tot quidem funt quic in peiros,hoc 
lorum formas excipiuntur,iniiciunturq, ac apponun^ 
tur.virandus tamen eft asfiduus ufus eoi-um quac 
inter ipfa funt acriora . ̂ oient enim ulccrationes 
inducere. 
Quje in poiufumptamenresducunt.Cap.CLIIII. 
/ tucrc inpotuaccepta fanguinem ab utcrodu:^ 
cunt pleraque quideni ex pricdidis, SC omnia quocjj 
urinam ciencia.iicd 8C eryfimum 8C aianmi cum aqua 
mulla,calamus aromaticus.alumen,caflorium, cice^^ 
rum decoftum cum pipere SC mta.radicis afphodcli 
dcccdum in uino elixatx^itcm pulegii in uino cofli^ 
radicis eryngii decottuiii, abrotoni fenien, origanij 
thymi,,thymbrx%roc.r decodu, faniculi decoClumT 
crethmon,cuminum,finapi, marrubiifemen, S^fuc^ 
fus ?^deccdum,fmyrnium,fion,oreofclinon ,dauci 
femenjtiiiafpi,nigeIla,uiolac albx femen, carpobaU 
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&rai.m,pSonh&mcn,b,cc?h,,ri.,,,,T,.hj(.ardam<l>^ 
mciili,fpicanard!,mei;cunal,s,con,,s,llymv,centaurii 
iiiagni radix,fabna,iris, arHtolochia, brroniarii floc 
5£fuccus,radicis rumicisdecodu,artemifia di^^antT 
Singula ex his cofta cum uino, aut trita Sc pota fw 
gtnnem ducere creduntur. Conueniunt autem hrcc 
his in quibus purgarioncs impcdiuntiir,iicl eutt uim 
purgantur.autocclufio utcri adeft. Auxihanrurauf 
tem 8C declinationibuSjSC recuriibus furfum uerfus 6C 
ftrangulationibus uteti. 
QiijEftercora euacuant. Cap. Cl v, 
Stcrcora euacuant ftyrax deuoratus,maftiche cum 
aqua frigida trita pol3,fcrupuloi?.'.xii.pondcre, alocs 
drach.i.terebinthin« cochlcarium,finapi.allium cum 
oleo 8C garofemcfaau,ficus cum nirro,fnici reminis 
ujeduIla.Omnia uero pnTdida ad tenuia inteftini cn-
mod.i,cH:n,. m.igiw intcttina purgant. " 
1 l.umbricos educentia. Cap. CLVT. 
Lunibricos rotundos Ulatos afcaridas ejfpur^ 
gantea q de tenuibus reiata funt,in potuacccpti 
prie uci-o expellitipfoj,auricul^ muris fucus cu rnets-
k potus,aut cu zythojutriufqi cyathi mefura.Senecio 
incibo acceptus,fanromcumcum fico comefium 
abrotoni decodum, inteftina terrx trita ccdacum 
paffopota. 
Sudores excladenria, Cap CLVIT 
In potu ac cepta fudores cifcl,,dunt,c«mim.,;,bac'. 
c ®  , ™ r , , a r a f u m , u i t £ z  f e i p , l u , , „ , „ I a „ , i n t l , a , p o l .  
lum,caBa,iundS» nVPM-c J cyrcnaiais 
ciceri^s magnjtudine deuorarus in infrieidioribus 
morbis,cham.Tdrys,caftonum cum aqua iulfa,L>>' 
taurii magnnadix^radicis capparis cortex, ligufticu, 
petrofdinum, nigelia, ahquando cwn uiiio, 
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aliquando cum uinomiilfo bibunrurjSC fudofcs ivo<^ 
uere crcdimtur.Scd SC piftacia comefta fudores citra 
fiiolcftiam dent.Arucro forinfeens illitafudores mo^ 




la cuni cleo codn.SufTita uerofudores mouenf,ca^' 
fioriu cum pulcgio,femcnbalCamijbdeUium,uicids 
femen.utendvim eft his ad morbfi regium, 8C ad eos 
qui ob frigiditafem,aut ciitis adftridioncm,non 
fudanr. 
Qu^euncuanrKcomimpunt pediculos ommsgc^ 
ncris cira corporis fuperficie. Cap.C LV111. 
Sandaracha,ariftoIochia,ftaphisfylueftris,fulphui' 
uiuum,cinamomum,cahmus aromaiicus,cafia,py«' 
rethnmijCinis quercinus cucumerisfylueftrisradijc, 
Deinf i i f ion ibus  fed is .  Cap.  CLIX.  
Plurima mala qua: in pemiciem animalis generan # 
tur,propinatuenrrisfuppresfio.Scquirurcnim ad ipis. 
fam uentris adftritiionem,capitis graiiitas SCuerrigo, 
cucrfio ftomachijlacinatio uomiroria,naufe^q,ac 
proftratus apperifus,oris ficcitas SfamarirudOjnidus 
jniiicundi,ac uirofifpiritus graueolcns,fonini fufpcn« 
fi,ac imucundi,inflariones,tormina,uoluiili. Generat 
item plenitudinisjS^ articulares, podagricosqj ac co ? 
3? edicu niorbos,omniaq; auger,ct maiignicra ac diU''^ 
lurniora mala efficit. Aliquando uero etiam pemicio^ 
faaclerhalia. Contingitautem infufionum perfede 
ufiis etin aliis aftcd:ionibus,quai?i ex parte mentfone 
faciam.Exinfiifionibus igitur q iniiciutur ali^ fimpli^ 
cesfunt5C fencr.'c,alricacres,alia^uer6 aliumufum 
ac uim habent.Ex fimplicibus igitur,aqua calida ipfa 
perCeipCim fticir, eliciendorum ftercorum gratia, in 
conrinuis fcbribus,ma%nisq;a'ccnuofis,SCin his 
qui cx longa inibecillitate uires recoU/gut^ in quibus 
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diffidfesfecclTus funt. Calidjncpm - • * 
nius,infiat enim tepida,Veruni acmi ^ rv/ 
in dctentione dudhmw l>cZZ Af° """l" 
rofiini ac mordacem fenfum rir„ intenj„, haben 
Vitaretamcn aquam 6tolcum oportrrfiKv • -
grauitas fuent,aut ftomachus fubucrtitur'nir 
ais appetitus obtinue.-,t. Ro&cc«,„ 
cutnaquainieifimijaptum eftm arRuofis 
excelientibus circa media,6C maxinie drca colum 
Caput auten» completjSi: minus lubricum cft quani 
aquaSCokum .Immitfcndum cftautem rofaceum 
quarta aqu^ parte. A t ucro cum cuo Sfptifan^ fucco 
iniicimus rofaceum in a-ftuofisfimis fcbribus,aut ubf 
inordacirascircaintefiinaadeft. Chamarmclinum ue-
rooleiim,££ ouiUiteum nc candidum, aun prif-ma!'' 
fucco inftindimus ad nodem,in ardentibiis fcbribus 
fubentes ipfum continerc pertotam noaem Mam st 
fcmmmi iucundum indudt,6C caufas fcbris fequen^ 
diefccum cducit.Eutyrum uero cum aquainieauni 
niorfus &: tormina mitigat. Modirum aurem €«> 
oportet in his bufymm. Facit 5C ad cos in quibus 
proptcr infiammationem jntcftini rcdi deiincn*up 
ftercora,8C in fordidis ukcrationibus circa inteftinn 
A t tonigracci decotlum ex aquj citra pinq„cdinp„, 
mfundatur .D febnbits cx pitutta acccnfis,# in mollil 
bus ac multcofis corponbus,8Cin intcfiinoram mop-
fu.Caputautem abundc compler. ou 
utendum eft eo,nifi caput a larfione foerit aUernmf 
Malu.^ autem decoaum coucnittorminibus nc 
f.busjSpra-fen.mfidimmifiibcftOfm,. c " ?• 
niuerodecoft,mincorporftufacm^r"''!'"'j' 
j,enitV.ileeiJKmotr.bL6CnSl's^^^ 
iiter auteni uelur fa-numgr^cum. rrifan.t uero 
fuccustooraduradiiroberepoteBAinteiinre™ 
tergcrcAraorms mitigare. Atoluccus morlus 
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ffuideiTy mitigar^^niaximciieroconiicnit cafdiaas,St 
qui ex animi dcliqiiio cxoluuntur. N a ad hoc quod 
murit,etiam uires reficitinfufus. inCupei-q) lubricita^ 
tem fubieihs ftercoribus exihiber. Kirflinmi fuccus 
fcbribus ficas,8C doloribus colicis, 6C inteftinonim 
iilcerationibus commodus eft * £xterget enim abfqj 
inoifu.Portulaczc fuccus febribus accommodatisfi^ 
iius eftjin morfibus ac fei-uoribiis, tum aliis, tum in 
quibus propter durorum acacrium ftcrcoruti) excre-
tionem, anus aur inteftinum rcflum LTfum,ignis fa^ 
cri aiFeitionem incurrit.Vcmm in his mifcere ad fuc 
cumoportetSCouum,SJrofaceimi.Sed5C perlefuc 
cusportulacrcommoduscft,ubifacri ignfs ardor 
in profundo circa interiina confiiJif. 1 ac iniiciturjulccj^ 
rationeaC infiammationc circa in^eftinaconfirrente, 
itcmc|j in rhenibus uefica atque utero.Serum ladis 
infiifum,egregie ftercus educit,&C omnes fupefiluita» 
tes in intefiinis reperras expcilit.Exterget etiam for^ 
didiora inreftinoriim ulcera; Vcrum cicra coagulum 
paretur.Olcumperfeimmiirum calidum ,conmio^ 
dum eftinfianmiatis intcftinis.ldoneum eft etiam in 
cxtrcmefenibusjinquibusftercus induratur. Aqua 
rnulfa conucnit infuGiin niitioribus fcbribuSjSCin 
mulierofis corporibus,SC in decrepitis,quibus intefti' 
num redum aut colum perfrigefatlum eft.K uta:' dc" 
codum i item anethi, 8C cumini cum oleOjdiiTcKiit 
fiatus.quaproptercolicis immittimr.Opcrtetauteni 
in his cire duas partes decotli, bC unam olei . Foeni^ 
grascifuccus butyro sc terebinrhina annnixtis,ita ut 
(it dc utrifque qUvirta pars fucci,maxime nntigat tor^ 
fijina,fiue concusfiones circainteftina. Nam5Cdi'-i 
intus manet cura mordacitarem,8Cfuper3uitates edu^ 
tir citra turbationem. v tiiisfimus eft etiam ad uteri 
inorfus. At ptifan^ fucco mifcetur butyrum nicl^ 
lis ualde p3rum,5C fit commodus in detcntis fterco« 
ribus propterinteftinorum ulccrationem, 5C in for^ 
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didisimem-nornm ulceribus. Butareuro oleum 
cun. butyro bC tcrcbmth,„a,„,iij,„ «,,, 
licis dolonbus . /.liqumdo „cro picis lionidx 
diachro .ui. aut bitiuiunis drach.iiii. cum nitaceo 
oleo terentes infundimus,6C fedat doiores hiruita 
euacuat citra moleftiam . /\liquando uero l.inas 
fordidas in uino dulci coquinms, SCexcoIaniiis au 
que hoc ipfum oleo rutaceo ammfxtum infundimus 
SCcoli doiores fedat,itaulfint uininienrura^ tres 
oleiuero du.^. iiueroneruonim ex quibus teftes 
" p€ndent,autuefica:dolorafFucrir, etiapcrrofclinum 
leuisfime tritum nitaceo oleo infpergatur. In dolor 
ribus uero abfcciruum,aur doIoribus\ilcerofis in itif 
teftinis,butyrum cum manna tiiuris immitfimus.aut 
fiiedullam cerui aut uituh' cum oleo, V bi uero frigidi 
RicriiitnjorbijCCdolores lenti; galbanum cum buty# 
roiniicimusjutfitgalbani drach.una,butyri fexunx 
Aut ftyracis obohs tres cum butyro . Ca;terum 
acribus infufis utimur in ifchiadicis ,lerhargicis,erc^ 
Qa ceancefpirantibus, Kfrigidis morbis, dC adeos 
qui lethale pharmaami accepemnt,8£ {nhis qus 
propterfrigidiratem ,autconcretionemin orunios 
occidunt. Proindeinfrigefadisroto corpore fydej 
ratis,ifchiadirisq5 ac nephriticis, caftorii obolqua^ 
mor,tritos cum oleo immittimus addito modico fa<> 
c. Venim profale ratnim addimus.quum bisaut 
terpromptitudmem ad excerncndum faccre uolu 
mus. 5al etcnim accruatim quidem mordct, non 
perfeueratautemdmipfcinoifus. Atnittum catjut 
!^in• «omachuniaiertit qmlc ni'/ 
SSdTclsf'-'^ . . '^^^S3nci,thymi,cham.Tpifyos, fcnu^ 
nis rofmarini. hxc enfm v V V ir hocipfo airettionl 4™nt.  ̂  ̂
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reglandibus. Cap. CLX. 
Glandibus fubdititus utimur,aliquando ob acgro^ 
runi imbeciilitateiiijquiinftifis uti non poiTunr. Alv/ 
quando propterea quod ftercora (int ap.ud inteftinu 
fe£tuminfuCo non habeant opus,pra:f€rtim iri fe^ 
bribus uehementibus ac ardentibuSjSC materiam fuf-
fum repentem habcntibus,in quibus noriuus eftinfu 
fionum ufus/N ani in his abfque omni moleftia edu<^ 
cunturfuperriuitates infitsc, perglandes fubditas. 
Commodjtfuntetiam omnibus frigidis capitis afte^ 
ttionibus,altiorfomno prcsfis acdeliris. Conrin^ 
git etiam ipforum ufus fa:pe in his quibus non exccr^ 
nitur id quod per clyfterem immifTum efl-.pr<Tparan<= 
tur autem diuerfimode glandula: ipfa:. IS am ex 
tnelle cotto,&Cfale toftOjSC nitro praeparantur.Et ex 
cumino 6C ruta nitroq, ac niellc cotlo, in quibus in^ 
fiatio magis infeftat.Sed 6C thymus tritus cofto mel^-
le excipitur.Et cyclaminu!: trita cum melle.Et abfin'/ 
thiu;n,autabrotonunj,authipinorum farina cu meU 
te.Hfc autem glandula adlumbricos commoda cft: 
Authyiropuni 6C ti-agoriganum 8C epithymum cum 
mdle.HiEcin ftomachifubiierfioncutilis eft.Aut gra^ 
*ium cnidium cumreftnaficca finenielle coflo.AuC 
pyrethruni cum refina ficca.Aut finapicum ficca vefy-
na. Aut centaurium aim pice & cera.HcC commodai 
luntin partium refolutione. Autbitumen, radicis pa^ 
jiicis parum5hyiropum,galbanum,&C refina ficca. V ti' 
lis eft hacc ghns ad refolutos toto corpore, proptc<> 
rea facultatem exccmendi debilem habentes.Facit 
inrefolutioneinteftini retli.Facit ad afcaridas. Po<' 
tcft autem pro inelle reftnaficca in ufum airumi, aut 
pjx,aul ficus pinguisfima trita,autuua palTa exempt'/ 
granis aut fapo. Cptima uero glandula fit ex foliis 
niercuriaiis uiridibus tritis ac eftbrmatis,8£ficcatis. 
Jn incantibus autem etiam grumus falis inditur, ce<' 
paqi ac pormm capitatum. 
De tomcntis 
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Dc tomentisfiuefloccfs Cap CLXI 
furas auuonavlom? 3 m ano h3b:-t.dibniaiiSu.afir 
hica glandium duncie.vnde coginiur tomenrts I, 
illisuti.Malena uero horum lunt omni.i ante rclatf 
qux tiita cuni melle,8C.tomento Cme flocco exceDti 
anoinduntur.' ^ ^ 
De Acre.GaJenf, Cap, CLXII 
Bonuseftaerinomni tempore quiexade puitis 
eft.Talis aufcni fuerit is qui non ex ftagnoixim aut pa-
luftrium locorum euaporationc turbatur^ neque ex» 
barathro quopiam uenofam auram concipit. Velut 
ucrbi gratia,Si ex quibufdam cloacis magnam ciuita, 
tem expurgantibus conturbatur, malus eft.At uero 
6C quincbulofiis eft,noneft bonus. Qiiem ad modil 
etiam qui in regione caua undiq? altis niontibus incJu, 
•dituf,nialuseft3£acftuofi:s ac ftrangtilatorius. Oui 
uero in montibus altisq, regionibus cft,g£ nullanllru» 
ram fufapit,falubnoreft,commodus ere^a ceruice 
fpirantibus 8C tabidis,8i omnibus thoracis ac capitis 
afFedionibus.At qui in huniilibus regionibus purus 
eft,coninioduseftanimo dclfquentibus ac fenibus 
Karinusuerohydropicis SCfluidis affeaionib-K Rr 
prrfemm «gidioribus utflis cft,K ncmis peccS 
lumaffttiis,8Cpioftrat£Eappetentiff.Qtiiueroin tye^ ' 
trofis locis eft,h>'em€ quide grauis eft.fiipidus en?m 
€ft.ii!ftateuero xftuofus «ft-Maluscfteriam aui e* 
mctallisexhalat.Qiimero exarp-jlo/ic 
cxolu.,.Ate.locis.™.<efiJu4^g'p^S^^^ 
Opnmus autem eft ex terra ni<)-ra sl?,-
pora,mutanones aeris fiunt Etuernr, 
^re humidus K calidus eft af. ff 
Kcalidus.vlwunno frieiSfif" 1'^"' 
dmSChamidm.RutfJfutL 
bus tresdiffcrentia: S •!'" ""1''''^«',''.?°'''' 
Medijirantif finr/>,n- r P"^3,media, 8<: ultima. 
Jviedia itaque nncensfimuni temporis Cemperamen^ 
a e t ,  X  
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mm habent.Prima uero 5C ultima k uicino temporc 
imminuuntiir.SedSCIunaCecundd nienfem quaCiiof 
diffcrentias in aere operatur.Prinuis igiturfeptcnan> 
us k tiouilunfo ufque ad feptimam diem, fimilis eft 
uerijhumidus 8Ccalidus exiflens.Secundus uerofep^ 
tenarius ufque ad plenilunium, icftsti finiilis eft.Ter^ 
liusfextanarius decrefcenteluna^autumno. Qwartus 
&ultimusjhyenu.Sed 6C fingulis dtebus difFerentias 
aeris fiunr.Matutinum enini tempus humidum cft SC 
caUdum,uelutuen Quapropter etiam corporarum 
f3norum,tum jtgrotoami remitrutur,ut etiam febrie* 
xibus hoc tempus facilime toleretur- At medium diei 
seftati asfimilatur, Crepufculum autumno juefpera 
hyemi.Quin dCnodis ptima pars ueri asfimilatur,me<=' 
<3ia acftatij&C reliqua confequenter. 
De VentisjAdamantiiiophift^. Cap. CLXIII. 
Quandoquidem ucro ex ternt exhalationibus u5* 
ti generancurjetiam de his paucis traftjndum eft. Ve* 
los quidemparturitterra.paritautem fuUginofas ex^ 
halationes.Nam caliditas humiditati inuoluta,ficcio* 
res exhalationes,6C uelut fuUginofas fudens,ucntos 
generat.Siccam aucem exhalationem nnc accipe ad 
comparationem aUoiiim^uelutfiuinumficcius dica 
mus. V niuerfales uenti duodecim funt numcro,urie' 
lales tresjeuitisjfubfolmusjcarcias.occidetales tres, 
aphricus,fauonius,thrafcias.V nus autem meridiona^ 
lis appellatus auftcr,8C unus feptetrionaUs boreasruf 
lint relati ofto. alii uero quatiiorinterrelatos medii 
funtSCab anguUs nuidi excitatur. Interoriente SCm^* 
ridiem.Euroaufter.lnter meridiem, SC occidentem? 
Aphricoaufter . Inter orientem feptcntrionem ? 
Aquilo.Tnterfeptentrionem,2£occidentemjArgcftes 
fmecivdus : utftntomnes uniueifales .xii.Alii uefO 
qui ucrnaculi funt fingulis regionibus^fpurii exiftunt-
At uero alfx exhajationes ex terra fientes, humidio# 
reshisfuiitquacuentos generant. Siquideni igiti*^ 
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modioK tcmits fucntcKhahrio,uapor oubilofus 
gcneratiii-.Si uero ™'Pltor 6fcr.isfior^%;,.o(Us,Si 
uero aahuccrasfior tenebticolbs.Miu 
craslisfinia huniiditate cxhalatc, uapor diffuditur in 
ambiente rolcidus.Ex his quatuor cxhaiationifa.co < 
crctis rores & imbres nunt ac deferuntunconeeiatis 
uero pruina:,gi mues,K grandincs,pi'o frigons 
iitate uc quancitate. Nulla uero harum ucntum gcne* 
rarefolet,quum fegnes fint SC impetu carcanr.Ethu^ 
inida quidem exhahtio quxuapcr3ppeihtur,rores 
SC imbres facit.Siccicr autem facit uentos, eft ficca 
humida: contraria. Qiiomodo uero fa:pe fimul inu 
ber Si uetus fit£dicijiius,ga ex alio atqj alio loco affe--
rutur. Qiul.n.ex diucrfis latitudine iocis cotrarijE exj 
halationes fiunt,tuc&plijit3Cflatus fit. Curaureah>/ 
quado poft pluuia utti fiilt ,aliquado poft uctos plu --
uia fegtur j dicimus: Quonia caliditas in terra no ha-
bet in illo tepore humorem que accendat, 3C propte-
rea nianet ociofa.ubi uero arripit pluufale humidfta# 
te,eftlorefcit;8C per materixincenfioncm fuliginem 
excitantuentoscfficit,quiiafaneconfumpta pkiuia 
nubc,manent in fcrenitatc fpirantesj aut impellunt id 
quodipfos genuit. Pluuia itaque hocmodo uen^ 
tosgenerat, Ventusautempluuias hocmodo p-c/. 
ncrat,Oftendmius quod communis eftcaliditi^ tm.r 
<iuec)thalatk,n>bus. Venm, himi^s  
diufrni«ft.Qliuin •gtturnmltafS^id^gj ,i"® 
uerohimiiditas,tunc appropinquantem hunJidiQ. 
tcnuufuperhciccxurit,8c&,i,gi|,en, ^ 
resfacit. Tr,|nfpiransai,tem Caliditase* multX^ 
miditarepauLmmimmimiiturSrnnn ir t • 
ditatem exurit,fed diftundit 6CuaL^oip« ^ 
ac anriiuerM uMSSntf 
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foirubborealipolo plurimani rcpericns hiimidifa^ 
tem,parrim in niue,partim in aquis congelatiSjSC hac 
paulatini cliqiians^diuiditquidem in fluuioruni ac fta « 
gnoium gcnerationem, eftindit autcm fontcs in 
cerra.Etprbptcreamultas exhalanones cfficit,quas 
inflammamexiirensjunacum caliditatibus multo 
tempore in terra occultatis,fuliginofas ipfis reddit, 
6C quod cxuritur ad uenti diuturni fiuxum paula^ 
tim redigit. In communi igimr omnis uentus 
!ongiorem aeris fruitionem cxhibet corporibus , 
uioU-nto motu aerem inducens. Porro locales 
iienrifimiles funtlocis cjcquibus fpirant,afalubrij 
bus locis,faIubres,a morbofisjmorbofi. Qiiare 
cjcrelatisde aerejetiamdehis coniedare oportet. ^ 
Qiiouero infumma dicamus ,omncs iocales uenti 
uniucrfdibus morbofioresfunt.TNa corporaincTqua» 
liter at?iciuntjneque totum aerem commouenteSjne^' • 
quepertotum diem fpirantes.Maxime cnim locales 
uenticircamatutinum folum tcmpus fpirant,quos 
nauriC-Apogeos,uelute teira eleuatos af)pellant.Af 
cxuniuer&hbusuentfshi quia meridie f^^irant Au^/ 
ftri appelLiti,calidum temperamcntum habentes fem ̂  
per,ferme etiam humidi fun t. Tranfmutantur aiiteni 
ad tempora anni,K fiunt calidi ac ficd, Etpropterea 
uarios morbos generant. Borealesucro frigido funt 
temperamentOj&C ideo omnium uentonim faluberri*' 
mij&CprjEfertimin calidioribus accarnofis corpori*-
bus.At uenii orientales uehemcntisfimi funt, 5C wotf 
bosaficcitate contingentes efficiunt. Occidentales 
autemhumidi D.mt aclenes,8£ corporibus noftris 
magisfamiliares. 
Deaccesfione ac fignificatione ftella^ 
nmi. Cap, CLXIIIL * , 
Qiiandoquidem etiam ftcllae in coelo orientes w*" 
ta tempora a Deo ipfis ordinata,&C fimiliteroccideni» 
les^aera mutant,ut conungatexhoceti3muento5 
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ah'ks aliter fpirare;N ecenarium duxi hic tempora 
dicare, in quibus earum quar palam aerem alterant, 
ortus ̂  occafus fiunt.lSi am fanorum coipora,8Cniul'-
to magis jegrotoriim iuxta aeris ftatum alterantur. 
I^lenfe Maftio qui gracciseft,equus mane ' 
oriturdecima nonadie.Menfe niariiodie.xxiii.jcqui» 
nodium uernum eft,8^ maxima aeris rurbatio.Mcn'? 
fe apr i l ihoc  eft XanthicOjprimadie intempefta no^ 
tle plciades apparent^M-cnfis apiii»xix. pleiades ue^ 
fperioccultanmr. Menfis april.xxi.pleiades cum fo^ 
lis ortu oriuntur^ eft maxima circa aerem turbatio. 
Mcnfis aprilis.xxvii.orion uefperi occuhatur.Menfe 
ArtcmifiOjhoc eft Maio ,piima die hji^ades finuil cu 
folis ortu oriuntur, Mcnfis Maii quarta, Ijra uefperi 
oritur,& aer niultum alteratur.Menfis maiifcxta,Ca* 
pra mane oritur,K ualde alteralur aev. Mcnfis maii 
feptin'.a,pleiadcs mane apparent,6C aer fedari incipit« 
Menfis inaii.xix.hyades mane apparent,5C aer ualdc 
alteratur, pridie aur nudiuftertius eius diei. Menfis 
maii.xziiii.capra uefperi occultaair,^ 5C nudiuftertius 
eius diei aerniouetur. Menfis lunii fecunda, aquil.i 
ucrperi oritur.Eiufdem fcxta ardurus occidit, Nona 
delphin uefperi oritur. Vigcfimaquinta crion mane 
oririincipit.Sunt autem folftitia 5eftiua,8Caer iribus 
diebus antea ualde alteratur, Menfis lulii tertia orio ' 
totusoritur.Decimaquarta procy'on,fiue canicula 
tnane oritur. Decimanona canis oritur, ££ contindC 
niaximaaeristurbatio,aliquado etiam nudiuflertius 
eius diri.V igefimaquinta aquila manq occi4it Men^ 
fis Augufiidecimaquintalyramane ocridit decima 
ncna delphin mane occidit.Etcft mutatio arftaris ad 
fj igidiCatem. V igefiinaoflaua uindemiator mane orf» 
tur.dCmalusnams occidit. Etcft finis dierum poft 
exortum canis.Menfis feptcmbris feptima capra ue^ 
rperi oritur, Decimafeptima ardurus oritur, 8C alterat 
lequcnti die aereni:» I^ecimanonafpicamane orituri 
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/iltcratiir acr <3uobus diebus anrea* Vigcfimaquinta 
xquinothum fit autumnaie,SC cft maxima aeris turba 
tio tribus antea d/cbus.Quare caucndum eft nc ucn;i 
fecemus,nequepurgemus,neque alias corpus uehe^-
menti motumoueamusjadecimaquinta fepttmbris 
ufque ad uigcfimamquartam ciufdem menfis.Men^ 
fis oftobris lexta corona mane oriturj6Ceft uchemes 
aeris mutatio. Scptimahoediuefpcriorfuntur.Deci'^ 
fiiafeptima hyades uefpere onunrur,5C magna fitae^' 
ris turbatio, Vigcfimatertia unk cum rdis ortiipleia ^ 
des occidunt.Et cor.tingit pridie maxima aeris turb^if 
tio.Menfis nouembris fexta pleiades mane occidunt 
8C incipit aer fedan. V ndecima Ip'a mane oritur. V i^ 
gcfimaprima hj^ades mane occidunf, 8C fcquentf dic 
•turbatio fit circa aerem. V igefimarcptim a orion ori'^ 
iur,SC corona occidit.Menfis deccmbi is pfrinn,f<-inis 
inane occidit, Obfcruatum cft autem k multis, quod 
fi tempeftuofa fuerit ha:< dies, perfeuerat plerunquc 
turbafio aeris ad dies jcxxvii.si uero fercna fuerit per 
tot dies ferenilatem forc fignificat.Derimahcedi ma' 
ne occidunt.vndecima capra mane occidit,8C pcrtuf*^ 
batio aeris fit poftridie. Vigefimatertiafolftititimeftr 
^iKbernum. Menfisianuarii quartadelphinoritur. 
Quinta Aquilauefpcreoccidit. SC fit turbatio uehc^ 
mcns poft duos dics, Vigefimaquinta illuftris ftella 
in lcoue ocddit. Menfis februarii lextafauonius fpi^ 
rat. vigefimafeciinda malus nauis uefpcri occiditjSC 
cft turbatio aeris magna . vigefimaquinta Arthirus 
uefperi oritur. vigefimafcxtahiiimdines uolantSC 
appufet. 
DeAquisexPuFo. Cap. CLXV. 
i Aquarum potabilium quinqvie funt uniuerfdes 
difFeraicT,pluuia,fontan3,puteana,fluuialis,ftagnina. 
Bx hts apparet aqua pluuia leuisfima 8C facilime m»'" 
tabiliSjSC in aliis afFedionib. pom optima/i ftatim cX'-
cipiaturaccoletur*Vcnmi febribusSChis quibilcm 
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rupcme acinfeine redimt,8Cregio morbo incomnio* 
da eft.Mutatur emm facile 8C in bilem tranfit.Idonea 
uero eft oculariis mcdicamcntis,ad fluxus autulcera 
deftinatis.Athis quac uifum acutiorcm reddunt inep-
taeft.Itemqj ad metallicorum pharmacontm lotu4 
^i-am.Adftringit enim amplius quam fontana. Quare 
ncque extcrgetjncque concoquit, neque madetacifj 
8Cexcretionesimpcdit. Diutumior autcm accrbior 
fit 6C'difficilius trafit,8C af gnus feccmitur,tardius itcm 
ccJncoquiuir ac digeritur.Genefat autem dcftillatio# 
ncs prsfertim fifrigida bibatur. Fontansc ucro aquac 
qua^ fontcs ad feptentrione crupunt cxpetris ftillans 
tes foie auerfum habent, incodiles ac tardi tranfitus 
funt,K tarde calefiunt,acfrigefaciiit. Quaiji uerofoti. 
tcs ad orientes erumpunt, 8i pcr mcatiim quendanr 
aut terrani puram excolatur, calefiuntqi acfrigcfifit 
cirisfime,h;e optimjE funt,nifi cx cloacis quibufciam 
tiitium ipfis accedat.Atputeana frigida eft,tcn'ea,difT 
t;citlrer cxcerniiur,a£:gre digeritur,8C proptcrea arftuo-
fo ftomacho aut uentri commodiorcft quam fonta^ 
na.. luuiales autem aquac & ftagnin^e omnesmalac 
&uit,i\ili aqua excepta,hcTC cnimomnibus uirluti# 
bus cxomata eft.ISi am &C in potu iucunda eft,8C mo^ 
derato tcmpore in aluo moratur,fitimq5 cxtinguif, 
fi quis frigidam bibar,minime moleftat,8C ad com 
cottionem ac digeftionen» utilis cft.V nde concinniT, 
& rohufiuni,8C bene coloratum corpus facii. A t alio ̂  
fum riuuioRf aquaaegre cocoquitur,ficcat fiticulo^ 
fa eft,8C prscfertim fi uitioliis aliquas rcgioncs jjtrafit. 
Meliores autem funt fiuuii,qui per fontes pei;pctuos 
fluunt, 8C aliis fluuiis non mifcentur .Stagninauero 
aqua,proptcr ccxnofam circumferentiam, limofa 
gtauis eft 8C propter ftationeac immc^bilitate,ueluc 
inorfuc^gC putrefida.c^tai-c niiq alia prrfente aqua, 
exhibcda cft hsc debilibus.Porro luxta teiram quo-
que acregioneSjplurimae aquarum diftcrenti^ fiunt, 
X  i i i i  
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Vcmmiumfunimadicam,qua; giiftui congfua c% 
cui inhabitatonim experientia teftimonium priEbet, 
optima cenfenda eft.Nam quae cito calefcit acfrige^ 
fcitjSC facile carnes ac alia omnia coquit,ea etiam ci^ 
bos ih uentre concoquit. Qujcunque uero aqux 
adftritlionem, aut falfcdine,aut nitrofitate,aut crasff 
trenijaut aliud quid in guftu deteguntjmala: funt. Itc 
qux graueolentjSC qu^e concrelionem fuperftantem 
habentjK fubfidentiam foeridam ac folidam, & quac 
inftarlapillorum^reis uafis adh«Erenr,8Cqus hinidh 
nes nutriuntjaut talia qucedam praua animaliarSC 
teSjSC paluftres,8C qu;cfuntin metaliis auri,6C argenti 
aut aluminis,autfulphuris,aut fimilibus.Et gbus ra^ 
dices infit^E funt,incommod£E funt. Et quibus uicitiiE 
funt caiidx aquxfiue fpontaneje erumpentes,omnes 
tales malacfunt.Optimum igifurfaefittalem aquam 
pr^Ecoquere in fidilibus uafis,5C frigefacere,8C mrfus 
Calfaftam bibere. Cacterum in peregrinationibus aut 
exercitu,foirxconfequen[erfaciends funt,ab altisfi^ 
mis locis ad decliues,6C per has ducenda efV aqua,ita 
utintotas folfas terradulcis ac pinguis mfttatur,e5C 
'qua fidfliafiunt-.Semper enim in fosfis relinquituf 
aqu^malifia. In fumma omnis aqua tarde tranfif, 
3egreconcoquitur,&Cflatuofaeft,&C prjefertim frigi^ 
da deftillationem facit, Siuero ab acceptis in cibo 
oleribus quis aquam bibat, maiusefl: periculum ,nc 
homo tenuia capitis ulcufcula,8C fcabiemj, 8C leprasj 
puftulas,impetigines,furfures,ptitrida»ulcera,herpe5 
t3s/at)r'riafes,aut ex his aliqua incurrat,8C ad hoc uri^ 
nas^mordaces talesq; etiam egeftiones habeat,&C pi'?^ 
fertimfi nitrofa'fuerit aqua.Incommoda eft etiam 
thoraci,arCeriiE uIceratje,nitrofa aqua, rhenibus iteni 
.ic uefic^; 6C omnibus ulceribus.Emendant autem 
trofam aquam,cibi hebetantes ac uinum .Cralfam ue ̂  
rOjfecantes 6C a.ltenuantes,uelut funt aIlia,&C 
Aluminofam,uinuni tenuisfimum,oniniaurina 
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Ua,K omnia cxcretionem inipellcntia.Vidcmr por^ 
ro aqua conuerare capitts doloribus, hcbeti uiTui.co. 
mmali Iiiorbo, afficuhri morbo, treu,uHs,reroluris, 
per fc,8C cum melle pota Commodior eft auten, hi> 
quaabuteroliraiigulaiitur.SCquibilcin Kenerantjii. 
gram fiue flauam,a quibusos ucntrisroditur SCro^ 
buftouentri,acinteftinoieiunOjSciuuenibus cxudans-
tibus carnofi$,6Comnibus pinguibus,5C nimiuni duC' 
gatis,8C ex uulnere fanguinem fundentibus,aut cjc na J 
ribus,aut alio loco.Commodat 8C seftuofa: febri tem I 
peftiue data.Conuenit etiam his.qui asfidue in fom^ ' 
tiis femen eftiindunt,8C qui alias feminis profluuio 
borant,in potu accepta; quanquam profit etiam inip^. 
fa natare,ex eaqi perftuidi conuenit mulieribus e fiu^ 
xu,autpicalaborantibus. Conuenit fingultientibus 
SC oris gfaueokntiam habentibus frigida pota.TepL 
da uero conuenir morbo comitiali,capitis doloribus'^ 
lippientibus, gmgiuis dentiu corrofis,dentibus per^? 
foratis;gmgiuarum abfcefrui,5C gingiuis cruentis,fau' 
cibus ulccratisjtonfillarum morbis, fiuKioni capitis 
2tra^ bilisfeiuoii, bili fi-iperne ac inferne crumpcntr 
in principio,8C uoir.entibus in febri biliofa.conuenic 
etiam tepida aqua quum frigidx impedimentum fiie * 
tit,K his qui ulcera habent circa feptuni tranfuerfum 




eluerc,aut concoquere,aut difcuiere uolumus In uni. 
uSomSdttl?/' P«iculatim 
orC. f Sc dolorcm 
' Li ^^^''mnpi*;ecordiisac intclli' 
nis,ru6fum mouet,8C fiatum • r I rpmunrlunr ^'^^"^«^atjUnnam acfe^ 
crpftir.npm m concodionem,acdi< 
pftionem,8Cnutiifionem,atque augmentum.Men<> 
fes ducit^neruis 8C conuulfionibus idonea eft.Pleuri^ 
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ddi itcm ac peripneumom>. 8C anginT. A n uero nu^ 
mat,aut non niitfiatj5C an fit alimenti uehiculunijnoti 
cft propofituni hic qu^rere.Qiiod uero dicere nei> 
ceflLiriumeftjhoceftjquodfineaqua alimenium co< 
coquinonpoteft:Sicut neque citra aquam quicqul 
conimodecoquipoteft.Ca^teaim aquahxiuii pota 
fplcnicis prodeftj.tfi quis panem cum tah aqua prac ^ 
paraCum ipfis praebeat^multum prodeft. 
DcBalncis.txGakno. Cap. CLXVI. 
Balnea qu^tdam funt dulcfa,qujedam qualitatis 
€Kortia,qu.rdam qualitatem aliquam habent.EtquX 
ahain quandam quahtatem habent,pariim exnoflro 
ftudio uini habent,par{im naturalem uim per fe po& 
fident.Primum igitur de dulcibus dicendum eft, qua 
• doquidem horum itfus frequentior cxiftit. Dukium 
itaque aquarum ufs humida 8C calida cft,fiquide fue^ 
rinttcmperat.T.^i uero tepid^fuerinr,humida JCfri^-
gida.ii uero caltdiores a:quo fatlie fticrinf,calida qui ̂  
dem ipfamm uis eft,non autem fimiliterhujiiida. In^ 
horrefcere enifii cogunt corpora,SCmeatus ipforuni 
denfari,ut neque ex trinfeca humiditate fruantur,n€cp 
p inremis ruperfiuitatibus qviid euacuerur.Atenini 
^ temperaris incipiendum eft.Temperatxitaquefem'^ 
perhuniedantperfeipfasac calefliciunt. Contingit 
autcm ipfas aliquando aut difcutere humiditntes eX 
corporis quibutdam partibus, aut moliire, aut con^ 
coquere,aut corroborare uirtute,aut diflfoluere. 
ns:ct^uiien etiam quantitasipfarum non parum con^ 
ferr.CommodLuierofunttaha balnea,dulcia inquani 
K temperatajin fcbribus ficcis 8C humoris exortibiis 
£C prazferrim in iiiimodice fitientibus,& in forti info^ 
lalione,8Cin pufluIisfcabiofis.Oportet auten) K^e^ 
rembalneihunjidum efficerepauimento SC parieti^ 
bus atque confpcrfis. Atuero calida ex noftra indu^ 
ftria parantur balnea,quum fi-igiditatem infefiantcni 
fedq^e uolumus,aut lasfitudinis aftedum, aut coiiulf 
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fionem,aiTt dolorem mitigare .Fiuntautemcalida, 
calfaftonis quibufdam aquxfmny(tis,ueIutpuIeeio 
ongano,h^ybpo,rh)'nio,th^'mbra,fah,fa/oWslaun 
pyrethro,chama:pir^,pan3cis radicc^rofmarini feml-^^ 
ne,Xfimilibus. B.ilneis autcm difculToriis utimur 
aut habitum corpons graciliorem reddere uolentes' 
uelutin pinguibus,g£ ex affcttione tumefadis aiu tol 
to corpore,auf aliqua p3rte,ucIutabdomine,teftibus 
|?edibus,uelui in hfdropicis conringit. vtimur etiarn 
in fluidis ulceribus,propter fubiccbm in toto corpo-^-
re multitudinem,autuaricibu5 ulcerifubiedis. riunt 
autem difcuircria balnea,inicdis aqua' talibus quibufs^ 
danijqualia funr,nil,nirrum,aqu3 marina calefada,&; 
mel aqu;e ammixtum. aut ftaphis fyluefiris coth 
cum aqua cx ci"cre ficulneo aut uitis pcrcolafa. 
Itembaccje iuniperi cumeadcmaqua coft^c Scfui^ 
phuf eadem aqua eiutum,3darcc &: alumen cum ea// 
dem coflum. Acuero molIibus,8C lenibus balnefs 
utiniur,in inflammaijone ac duriti^e quadam par^ 
tium. Talia autemfiiint malua in aqua cceb tum 
hortenfi,tumfvIueftri,S£rcminelini, 6^:fct'ni'>r^ci 82 
iflcliloti. InRuidis auteminfiamn-iaticnibut 
t.igoaur polvgonum aqus incoquiiur, aut malicoi 
num,autrubifo]ia. In conuulfionibusaurcm inflam  ̂
mationem minantibus, utimur hisqu.T iam relat4 
fantin inflammationibus abfque fluxicniUis. Maxi^ 
me uero prodeft his aqua okum,in Quibus mak la 
fa-numgr.Tcum acfemcn linifimt inco^^a ^-ucra 
Sr m ^'^"^^l^^i^^roexhiscompofirafunf, 
Horum aiitem omnmm ufs eft, ficcare. .Aliqua 
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uero una cum hoc qiiod ficcant, ctiam Hfenue cal&^ 
cuint.QjiEdam una cuni ficcando etfam adftringunr, 
iicliit aliiniinofajex parre ucro etia ralfa,6^ qu^ a^ris 
qualitatenihabenr. Omnia autcm funt commoda 
humidis 8C frigidis pr.tfernaturam coi-poribuSjSC ra«^ 
iibus mofbis dfuturnis.Qiiaproprer couenfunt mor 
bo artfcubri, podagra:, rcfolutfonibus, ncpbr/tfdf, 
^nhelofis, frailurfs calli indudjoneegenribus,uIccnV 
bns flufdisjfnfiammarfonfbus diururms fam indura*, 
tfs. Etnirrofaquideni acfalfa capitfconueniunr,6C 
rhoraci fluxfbnibus ucxato,5C ftoinachohumidO;5C 
hydropicfs,8itumoribus omnibus. Alumfnofaue^ 
ro,fangufnis reiedioni,ftomacho uomcntf,,X his qui 
immodiccab hcTmorrhofdibus eu:icuanmr,&f foemi -
nis qu^ fnordinatepurgantur,aut nfmium purg:5rur, 
SC qus citra manffeftam caufam frequcntcr aborrfnt. 
Profunt SChis qui immodice exudant,&Crarde conco» 
quunr,&C rumoribus furanim.Commodanrerfam ua? 
ricibus,Atfulphurulenta 5C ncmos niollfunr,3C tenef'-
rnidclorcs mftfganr.Verum ftomachum exoluunc 
• ac fubuertunt. rurgatautem cutem 5£ propterea con--
feitmt ufriligfnf alb:r ac nigriEjepnc^fcabief^fmpetfgis^ 
niiSCulceribus antiqufs,articulonim fluxfonibuSjfple»^ 
ni induratOjhepatfq, ac utero, refolutis, coxcndicii 
niorbo,5i:pruritiii.Bituminofauero caput replcnt,8C 
icnfuinnftrumcntal^diit.Perfeueranter autem calfa®^ 
CRmtjbC cum tempore molliuntj gCprvTfertimpartcs 
circautenun Sfueficam accolum.Qiiieuero jcrisqua^^ 
litatenabenr,ori SCtofillis^SC uucC atq^ oculfs cxcellcnt 
ter Conimodant.FeiTi uero qualitate pra^dfta ftoma^ 
riio Kfpleni conucnicnrfsfima funt.Porro qux M)ix^ 
tam qualitatCmhabent^iuxtadominium mfxtoruni 
operantur.Oportcrautemfngrefrus ad naturalfa 
da balnea cftraturbatfonem faccrCjQuoufs fpfbii-ini. 
rcmfflb corpori allabens fmmergarur. Nam quf 
tuibatfingrediuntufjeorum corpus horrefccnsden^ 
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fatur,8C non fulripitab aqua qualitatem. Cjctei-um bi-
tuminofis8Cfulphurulentis aqufsfalfenrfbus cJnur 
fupponere nonoportet.facileenfm indel^diC/ 
Defi-fgid^lotione.rx Gakno, Cap.CLXvtrr 
Prigidabalnea conuenfuntinculpatefmfs 
borantenfm totum corpus,5Ccucem duramac 
fam efficiunt.Optinium eftautem hoc praifidmn 
" tra Lxfionem ab exrernis.No aurem dfco ccnfenl 
gid£E lotfonem his qui uulgari uidu tenicrc utuntur^ 
fedfolum his qufcxatieuiuuntySCIaboribus ac cibis' 
conuenientibus utuntur. 5int autcm necj^ exucnere • 
neque alfas lairitf,neque crudf, nequeprius uomrfP 
fc debent,neque uentrc male alFcdi elTc, neque ufgf/ 
llfTe.Alioqufpericulofus fuerit eius ufus. -Opoifet 
autem fnfuetos adfrigida: lotfonem paiil.itfm adfiie* 
facere:Et primum quidem fn cTftatcipfius ufum au6 
fpfcarf^SC primuni non in finceram frfgidam flieredf 
fed qujE fuperficie habet cxolutnm.Dcinde ubf naiM 
latim pcrtoramhyemcm a<^rueuftqufs,fraadfriifdl 
accedere. 5ic autem dies mquaaufpicatur, ^ufntfs 
tranqurIl3,5C quam maxfmepro lilofcmpore calfda-
Sffn meridieinitium faciat. Qiuiicro friddaiifnruc 
eft fitcTtatecircaqumtum 6Cuicefimum annfi fir nnv 
mfalacrisSCualde umhs. Etprimumfrfcer corDu? 
linrcfs diutius frithone <i"nore: Deindc pcr o^ 
friceturconfueaim,pofteacxerccatur arniiP,>-, 
gid j dcrccndat,non lente Jcd confcitim infiliens 
in uno tcmpore omnibus corporis nirfhMc . ^ -
cufundatur.Nam quxpaulatim appropincuafhoir 
rorcm fnducfr.Sirautcm aquauelutdiS' ' 
lct .ngcmt: M » piurcs appctimt,i f.S 1 
mdms concoquunt,5Cminus fltiunt: ovm eZm 
t>aucior potus ipfis dandus eft. • ^ 
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DeinfeiruinfoIiumcxoleo.Galenh Cap. CLXIX. 
InfelTusinfolium cxoleojconuemunt diuturnis 
cum frigore febribus,5C hflTaris^SCdoIentibus neniDs 
osfibus incumbGnteSjSC conuulfiS;5C urin^E fuppre& 
fe.Oportet autem quintam olci partcm ad igncm 
talfacere: Reliquum uero in folium imitterre. Satis 
autemcaiidum fit, quod in parua (olia balneorum 
immittur. Qiitnta uero pars ad reliquum calfatta adii'^' 
ciatur,atque fic aiger inducatur. 
Defpongi:E ufu.Archigcnis. Cap. CLXJi:. 
5pongi« uRmi alTumimus in aliis quidem parti^ 
bus,aut ad fordcs incumbentes detergendas, aut ad 
faniem,autfanguinem,autpus53ut ipfa medicamenta 
aut ut cci-poraa mordacitateaut pruritu uexata mi^ 
ligcmus.Vcruminfacie, ut fpiritum rencucmus ac 
refufcitemusjuclut in his qui animc linquuntur aqua 
adhibemus arflatc quideiii frigidam,hycme ucro laf 
fto&mfiucladciteporis.ln a:grotis aute^ cautehoc 
facienduni eH-,non in principio ,neque in augmcnto 
exacerbutionisjfed in uigore acdeclinatione.ni prin^ 
cipiis eniin impctumrefocillamus per odoramcnta. 
Vultautem Archigencs in febris ardentis cxcelTu iux^^ 
taipfum uigorem,utnon folum facie fpongiam ad« 
hibcamusjfed etiam petlori. 
De afperfionibus. Cap. CLXXI. 
5ed 2Cafperfiones ftciei afrumiiiuis in icgrotis,ob 
praedidas caufas.Et sftate quidemin ardennsfiniis 
febnbus frigidam adhibemuSjhycme uero calidio^' 
rem. Verujn in fimplicioribus febnbus, 8C in ftoma^' 
chifubuerfibne,etiani pofcam afpergimus. Cauen^ 
dum autem ne diutius immoremur, 8C pr,Efeitim if 
his qui caput quod facile htditur habent.Kam dela^ 
tionis ipLoporem grauiorem ac periculof^fiigidits'^ 
tis initium pr.Tbet. Vtimurctiam afpcrtionibus in 
oculis fllixione infeitatiSjOcymi decoaum iiclut 
Cacisfimum adhibenics,6C ramulorunj pinattiorum 
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Dcimgationibus. Cap. CLXXII 
febribus,3Cad dcliiantes ipfis utimur,uelut eftdpro^ 
ftum chamicmeli,aliquando etiam calicum Darn.ip! 
ris. Quin SC decodis in olco calicibus paLverk 
caput irrigamus,8C ftatim lucundus fomnus fequitu/ 
Archigenes autem pr^ceptorem fuum Agathinuni 
cx uigiliis delirantem,confeftim a dclyrioacuigiliis 
liberauit,capite eius multocalido oleo imgato? At 
in conuulfionibus caninis oleo fifyonio calido aut 
aliquo confmnli caput perfundendum cft. item in 
his quibus nerui fortiter funt affiidi.Si uero fridditas 
6C tremor ad affiidionem neruorum confcquatur 
ciiam caftorium ad fic/onium ammifccndum eft 
Podagricos uero marrubio inaquaaut uinocoao 
irrigamus. 
Deinfesfionibiis. Cap. CLXXIIT 
Infcsfiones airumimus in partibus inflammatiV 
aut ob balnei penuriam ,aut propteruinum debflij 
tatem,aut ob aiiud quoddam impedimencum.In in^ 
flammatisigiturrhenibus,utimur decodo fnenfm-*^ 
ci ,malux horienfis acfviueftris,feminisiim In 
cakulofis uero,iifdem propterinflammationem 
fiCartemifuTdecoao ac rofmarim- ,££ petrofeh^f' 
ac fpic^ nardi. Iifdem etiam utendum eft in ueJ 
fica, adie^betiamruta, Adutciiim l -
fta: decoflo , faluixquc iauri, 8C fimiiium a!} 
colum autem, finonis 8C o* i • 
acfimaim. Ad fedem.meliloti, aUmmp^Tm 
iietis SC rofarum decodo i papa#^rrrn. 
titeri 6C l^morrhoidas °ni 'T'" 
P°'Vg<>ni^ niaiicotii jo&rum 
cum,ac<imiltuai. Ad uulnen uero conuuliipiiem 
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denuntianria,aqiia5Coleum. Omnes igitur illinendi 
funCjSC inducendi ufque ad iinum unibilicum. Oppr^ 
tet autem 3C partes qux non madefiiintjprius inuge^ 
rCjSC pr^feitim caputjSi tegereutne repleatur. 
D^humeftationibus.Cap. C LXXIIII. 
Humedatio ditFertabirrigationejeo quod perfe^ 
uerantem ex adhibito auxilio habet utilitatem: N am 
autlanam aut hnteum humedantes inponimus par^' 
tibus affedis poft perfufioneni fiuehumedationem. 
Habent igiturminorem uini quam cataplafmata. 
Vtimur autem ipfis ad caput,quod non probe ad cir> 
taplafmatadifpofitum eft^SC ad eos qui ob dcbihta^' 
tem ferre non polRint cataplaOnatum grauitatenijSC 
ad prxcordia infllammarajcirca morbomm principia 
quum intempeftiuus fit tunc cataplafmatil ufus.vtiV 
mur etiam ad fraiituras ac contufiones necesfitate 
petentCjquando emplaftica pharmaca aiTumere non 
poITumus. 
£)€fomentis,per5.ifione,cataplafmatis ac cncurbitis. 
ExGaleno. Cap. CLXXV". 
Fomenta cutem rarefacere folcntjSC facile trahfpi'^ 
rabilem effitere, 8C fanguinem in inflammationibus 
attenuare ac difcutercjtoto niniinmi corpore tuncfir^ 
perfiuitatibus carente.Nam fuperfTuitas quxredun^ 
dat in quibufdam per omnem cutem, plus ad calefi^ 
entem partem trahemr quam difcutietiir.Quaprop^ 
ter ante fomcnta torum corpus euacuare oportet. ^ 
Humida itaque fomenta infiammationibus conueni''' 
unt a biliofibnbus humoribus fatlis, 5icca uero his 
qu^E a tenui 5C aquofo fanguine produd^? funt.Ft le^ 
uia quidem fomcnta mordacibus humoribus conus'^ 
niunt:Mordac!auero 8i,attenuantiajCrasfis acuifcp^ 
fis.Atuero calfacerepraecordiacataplafmatis autir^? 
rigationibusjnon femper tutum eft.ied in illis foluni 
xgrotisjin quibiis nulla fuperfluitas^ in toto corpore 
obetTaC.Aliis onmibus extremum malum cft.Conf 
tingic 
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tingitautem in plenitudinis morbis_,ut diuites magi^ 
quam pauperes male curentur.Plcriq{ enim ipforum 
prac deliciis non fuftinent uen^ fetliDnem,8C quidem 
rin'» mn&ic S nlf niN. • quu magis q pauperes plcnirudinis affedionibuc m..'. 
ripianturjutquieciammagis impleantur S^ocinfinc 
uiuant.At qui curantipfos medicijeo quod reliftr.m 
eft maximum auxilrumjarbitranturfe .-iliorumiirn 
pleturoseirequantumdceft.JEtfane ipfietiam a-eri^ 
putantes quietum uidum,negligentiam eire,sc quod 
cunque tandem facere,curationem eire,cogunt mcdfi' 
cos quotidie aliquid prarcordiis adhibere,confenrie« ̂  
tibus fane etiam medicis in hocipfum,ut femper aliV 
quid facereuideantur-Hinc enim fpcrantfeplus lucri 
fafturos eire. Atque fic ipfi effitiunt inflammationes 
pcreaquicfaciuntjfemperaliquid pr.tcordiis adhi^ 
bentes.Proinde contingitin ilio tempore inflamma^ 
tiones incipere m diuitibus,in quo lam in pauperibus 
morbuseftpropclolufioncm. vena cnim fetta ifi 
principio pr^fcitim conrinentis febris, 8C pauperes 
Siferui diuitum plcrique in quintadie iudicatifunt* 
aliquiuero in feprima.Atuero diuiteSjplcnitudinein 
SCfuperinuitates plures quam fenii paupcrcs hab^ 
tes,5C uenarfeflione auxilium tranfgiesfi' Sitjoftea 
quotidie ptT cahdum oleum foti, & laxatoriis cata^ 
ptjTmatis fnrea,inlftnin.auoi,em quandam confiati 
hafaent,mt ciTa hepar, aiit ucnrrem,aut aiij 
aligin qiiaita die, al.qui in quinta^aut on.niiio in rJi 
t a .  V i d i f t i  a u t e i r i  e t i a m  t u  q u i  e o d c m  f / . , , j  -
fomentum adhibcretur difficulter fpir uiit ^ r 
Kfluirare ad pnrcordia attr:ida a rS ' 
nicrtuus cft,cC alii innumeri quotidip n ̂  *• -
cataplafmata inftar cucurbir^ nrs- k '^^^i^jfurjquu 
fuperfTuitatcsextotocorporc ui^cera 
ipfa cucuitita ufi funt in i '"'"3 
Ulici<gitantesutuid«re,.a,raiiquidfen^paTc^^^^^^^ 
t-agrotumanprmcipiis ii;it2. du«.adhuc 
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fluxioncs ad affetliim Iocum,tncliiis efl: repellerc ac 
reprimere,non attrahere ad ipfunuCommod;i aute 
funt in prindpiis adlhingentia ciini oleo adhibita: 
quacfimulSCtirmitatem addunt partibus aftedis;uc 
ne facile afriuentes fuperfiiiitates fuCcipiant, 5C fimul 
ianiipfis conientarum tenuitatem intus reprimunt; 
Poftquam uero latio quieuerit repulToriA auxiha, 
SC denfitas ex adftridione indutla paribus aftettis, cryq"* 
tinet fuperfiuitatesjtunc iam tempuTHTlaxare, quo 
contentic fuperfluitates cuacuenturtpnTfcrtinuicro 
ubi ad hepar aut uentrem impctum fecerint fuperflui'''' 
tates iiioderate adftringentibus uti conuenit in princi^ 
pio.Valdeenim principalesfunt hac partes.Immo 
ubi etiam tempus iam fucritdircutiendifii-nvatas, tfic 
quoque partes h^e adftridione opus habent. Qware 
decodo in oleo abfinthio irrigabimus Jn quibus aye> 
tenifortiore adftrittione opus ell ,omphacinum fit 
oleum,in quodecoquitur abfinthium.lh penuria ue-''' 
roabfinthii,meUnumaut maftichinum aut lentifcimi 
ad hoc fufFciet.Si uero minor fuerit febrisjetiam njf/' 
dinum unguemum addatur.Siuero declinatio febris 
nonualde mitis fuerit,k nardo cauere oportct,uti uc"-' 
ro melino.Quo non priEfente,rofaceum ad nardinii 
nnifcendum eft.Similiteretiam cataplafmata compo^ 
fitanmim habentjcx laxatoria .ac tenui,8^ ex amara 
ac adftringente. Qt.icd fi colum fueritaffe£lum,aut 
aliainteftina temii,aut nnifculi pra'cordiomm, aut 
peUicula aluum oCinteftina ampletlens ,nequaquam 
mifcenda funt adftringentia.quem ad modum nequc 
fi uefica aut uterus,quum uelutdidum eft, neque in 
fluxerit quid amplius,nequefuperfruitas fueririn to?^ 
to corpore.At uero rhencs &ihorax in mcdio relato' 
rum funt: Keque enim multa adftridione in his opus 
eft,neque tainen exoluere conducit.Splene ueroiu^ 
flanuiiutOjin priiicipiis adftringentia iiiifcendafun^ 
Euucuato ueio corpore,etiam difcutieniia. Qyi" ̂  
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ficucurbitisOpus fuerir,p,,YiuacuatO tofo corpofc 
uteniur ipfis,non in pnncipio affedionum 
D e  c a t a p l a f n i a t e  e x  f c r m c n t o .  e x I  
co. Cap. CLXXVI^ 
Hoccataplafma difflindereac€liq.ure comoatli 
ualdepoteft,S^aculeos mfixos extrahere 
res iirduratos mollire. Oportet auteni ftrmenrm» 
diiroluere inoleo fufficienti, atque fic imponcre 
Qiiod fiuehenientius clflcere uolucris,nfLrum modi 
cum admifceiSiuero ctiam aceto diffolneris fernien^r 
tum,SC rurfus cottuni per cotturam fpilTaueris, con/ 
tienictisfijnii eritadinduratos tumores infpleneac 
hepate.Si uero thy^mum pulcg;um,aut nbfinthium 
autabrotonum fennento rnifcueris,cptimumeffi^ 
cies pharmacum. 
Decataplafmateexpane. Cap. CLXXVir 
Cataplafma ex pane efficacisfimum cft ad omncs 
inflammationes . Multis autem modis paratur 
]N am 8C frigida aqua madefadis,8C tritis, adieao 
niodico rof3ceo,&:coriandri fucco,commodum 
fit cataplafina inflammationibus ignis,facri. Aut 
pro aqua, ex aceto paratur, atque fic'magi's ron^ 
ducit igni fairo. Vcnmi fi pro oleo, butymm ado 
datiir, comniodutn fitcatapl,ifn,a ad iiiflaiiimatioi 
iics sgre concotW« . Paratiir etiam fic . Pa/, 
nis mutaaqua diiroluiiur "tfii«ifpisfm,dinem ha< 
be.it,« huic mifcctur oleum aut butvmm r,et 
inde coquitur ad compagen,. HocVsaantisi;', 
mumon.nuimeftaduulnerum inflammaiiones SC 
ut cuius fuppurcntur. HOC utiniur ubi tieruus aut 
iiemcCim qiiid intus conmeun fiicrit. Eeo uero 
etiam pjashquid.-E parum cr 
plafma cxpertus fum K "of ° "L'*' 
UibusidonHim er inflamma» 
Alia prffparano panis rum mdle. Fridiam pa< 
-nis mcdullaiii manibiis conterimus,SC ubi ueiut 
i iif 
vm 
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Cmiligo difpcrfa ftierir ^ mel in olla calefacimiis, 8C 
fictlritum paneminfpergimuSj3C coquimus ad 
deratam compagcm,defnde oieum modcratum adii^ 
cimus,8C unitaimponimus.Hoc cataplafma commoJ 
dum eft infTammationibus prtTCordiorum . Fricltat 
auteni parum aqiix melli ammifcere.Sic enim in coi> 
ttiiradiftunditur.Farinjc quoque triticeac cataplafma 
cadeferme facere poteft/5C eode modo preCparatur. 
De cataplafmate ex furfuribiis. Cap.C LXX V Ilh 
Furfuresin morcario tundimus ac cribramus utte^ 
nuisfimi fiant^ utinuiripfis ad tumorem induratum 
inomnicojporisloco confiftentem,8f prxCcrtimin 
hepate aut fplcne, Oportetautem ipfos priparare 
cum aceto muUb.Autamnioniacum thymiama cuni 
aceto mulfo tcrimiis,2C furfures animifcemus SCcata^ 
plaGiia imponimus,atque adhibemus lenticulataua^ 
fa uaporatoria aqua calida plenajUt ne frigefiat cata^ 
plafma. Aliquando uero ad teftes inflammatos uti'^ 
lisfimum eft hoc cataplafma. Venmi ad hos fine ace<^ 
topareturjCumaqua mulfauidelicet. Commodum 
eft hoc cataplafma etiam funinculis,&C aliis duris tu^ 
fnonbus ac tuberculis.Venmi ad uenenum iaculan^ 
tes beftias,fuifures aceto imbuti commodius cata^ 
plafma etS ciunt, 
Decataplafmate ejcficubus. Cap.CLXXIX. 
Ficus pingues exadisfime comdunau',ut nihii inal^ 
teratum in ipfis appareat.Ueinde unguenti irini panl 
3dditur,5C cataplafma imponitur- Facitautem ad 
duritias neruorfijSc ad articulos contrad:los,aut plus 
iufto iaxatos:8C ad duros tiunores,pra:fcrtim hepa^ 
tis ac fplenis.v bi uero ad rel.itum cataplafma nitri pa^ 
rum additum fuerit,nunpitabfcefrus &C aculeos extra^ 
hit:5iuero ad ficus ita paratas aminifcueris pulegiii 
autoriganum,aut thynium,autabfintliiicomam te'/ 
nuisfime cribratam,hydropicis confert.Sed 5C fic co^ 
quantur ficus probe^kdeinde cum decodo tenntiu' 
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K ordeacea aut trincea farinaammifceaturSC nirfus 
coflm-a fiatad cornpagen, connnodum fit caraplaf^ 
. ma abfcesfibus qui non facile mituri fiunt. si ucro 
uoles pinguitudinem adiicere,aut butymm ammifcc-
re,autrutar folia tnta,doIores mteftfnorum a fl-im f, 
t^os fedabis. MiCceatur autem fimiliter SC cuminum * 
8C oleum. 
De dropace SCpica tione, Archigenis.C ap. C LX X X 
Uropax a quibufda etiam Ficatio appellatur diu^ 
turnis autem maximemorbis conuenit.Qmnino au« 
tem 8C ante finapifmum aifumiturjut corpus ad finas? 
pipra:paretur,8Cpoftfinapifmum,ut reiiquix affe^ 
ttionis exfcindantur . Simplicisfimus itaque dropax 
€ft qui picatio uocatur.Pix arida cum ualde modico 
oleo liquatur. deinde calida adtiuc ciiti illinitur 8C 
aggluunatur,8C fimiijterpnufquamfrigefiat auellitur 
atque hoc fxpc repetitur. Vtiiisfimus eft asfidue uo^> 
mentibus dC crudis ac non concoquentibus & coe/ 
liacisafFeaionibiis,8C reliquis partibus alimentum' 
non fentienftbus , At uero adhunc communem 
dropacem,caIfanendi gratia adiicitur piper^Dvrethi- T 
(emen rofmanni,bitumenr Si uero ficcare opus fue« 
rit/ulphurumum,{al,cinis farmenronim Sin hn^ 
re,Iimneftis,qu^e 8Cadarccuocatur adS ^ 
phorbium.SinguIaautemha:ctritalionpfaA' ^ 
guntur.tft autem dropax qui ̂  mfpee 
mitur 8C Galius appcllatur,hic Colorthntl* u ^ 
doletis,«5f refino! fordidcX iianof^n?^ 
rur,rcfinar a »a"ibus dcfar^qu^m prTn" r • ^ 
chyma uocant,picis ficc.t fi^oi,i«,. 
quid.TbrutijE lib.ii.cerje iiblff 
galbani,adarces,pircthri iiprnf f* IJlJ^i-bituminis, 
'™momacithvmia„,atis,ftaphidis£yl„cflSs'^lw 
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nini fextantem .olci ficfonii lib.i. opobalfamiTexuni 
cem. Aliiis dmpasf optimus SC probatus.Picis, ce^ 
rac,colophonife,fingiilorum lib.i.nitri fexaFicem,bftiii^ 
minis quadranrem,rulphurisui«i,fefquiundam,pipe^ 
ris^euphorbii,adarces,{ingulorum unciam.i.Cantha'!^ 
•"idum drach.!iii,olci cy^prini rrienfem. Vtcre. Opor^' 
tetautem udut prirdidinn eft,dropacem calidumil^ 
linere,crasfitudincmhabcntem pro rationc uirium 
i'i locis ̂ bus adhibetur.Fos uere 
quirobufli dropace utuntur,etiam lauare conuenitin< 
cumbente dropace,6C fi fia-iporcft,ctiam cxerceri, 
Atdropaxconfertini auulfus,remiirum fpiritinn fir^ 
mare potcft^gi: ad fuperficiem reuocarej& proprioijfl 
operum commoncfacere* 
De finapifmo. Archigenis 
Cap. CLXXXJ. 
Cataplafmaexfinapi,finapifmum uocare omncs 
folent.Eit autcm efficacisfimum auxilium. Vemm in 
acutis morbis non ualde probamr^ paucis exceptis. 
M am in folis fegnioribus ac pigj-ioribus, Sf iti acutis 
afFedionibus immcrfis,finapi utimur.At in diuturnis 
fcrnieomnibus,poftquamreliqua auxili3 nihilpro^ 
fucaintjfinapifmus elficacisfimusreperitur. Qiiando 
quidtm igiriir in onmibus fere diuturnis conuenit, 
prrcft.it ut dicamus in quibus non utendum eft ipfo# 
Itaqueinulcerationcpulntonis finapifnius non alTu^ 
inirur,neque in alia in profundo exulcerationc.XtFe^' • 
rantur enim ulcera SC exaccrbantur,ob acrimoniam. 
Sed neque in exulcerata curis fuperficie, neque in cat^ 
tilaginofis partibus, uelutfunr aures,aut nafusfum^ 
nius.Exurutitur enim abipfo,8C mgrefcunt partes 
qun; ualdeflint cxcarnes.Atrelfquir pnrtcscorporis 
itemqi affeflioneSjhoc auxilio gaudent,pr.Tcipue ue^ 
ro capur, in diuturnis capitis totius itemqi alrerius 
partis doloribusj&C in uertiginibus, comirialiq, mor^ 
bo ac infania, Sed 8C thoraci commodus eft in ei'c^ • 
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Os ccrmcis fpiranone, anhelationibiis, tu/fi diu^ 
turnn. IndcHi lationc ucronputuni cut^ hora^ 
tcfin.p.fmo •ntcgcndum cft. ston.nchu, .u?m 
& mteftma m ommbus dmtumis afFeaionibus 
Jfimepr0flrat0 3ppetiru,&:m rhenum afte^lioSiT 
ac lumborum,8^ in fpin^ coHsqi ac ucfic^lllS^I^Ho 
nibus. Qiun omnes rcfolutir acfrigeFaaa,^ ? 
hoc auxiIio,gaudent. Commodum eft 8C arrhdhw! 
&ifchiadicisacpodagricis. Jnditura inintcftimim 
redum glans cx finapi, ubi illud fuerit refolu^ 
tum,££poft morfumablata glade infunditur aqua 
niulfa.Modus aur^m pr^cparandi hic eft/ 
Sinapifhii pr^paratio. 
Caricnspingues inaqua tepida pridie macerafc 
oporter/equenti autem die fortitcr exprelTis probe 
contcrcre, deinde acre finapi acceptum pcr fe terr/ 
ve,H inter terendum paulatim de caricamm cre// 
more afRindcrc, quo facilius tcri posfit,non tntiicn 
aquofum fiat . Deinde utnmque per fe in 
fasrcdige,8C inter fe mifcc prout u&is poftulat ' 
6i quidem fortiter finapiirare uoles , duas finaftf 
paitcs ad unam caricamm . Si uero mediocritS 
utriufquc parem portionem. iin mitius , tertiam 
partemfinapis, 8C duas caricarum . CirtmT. , 
corporibUi moUifcnCipncditis,6Cin quibus d c" 
fupcrfic!cmcftaffcdio,panem pro caririsirJ • 
amniifcercoportct ScdSChoc nofccndum S 
in acetomacereturfinnpnnefficnfitic ..,jj 
tun, enim finapis uim difcut® A ^ 
cftcat.Flnfn.a,inonmibl,?pr;ifi"^ 
tain,,8£ locis adhibcatur. 
tudinem in omnibus dccf-mf^rp iS longi> 
refrequentcrleuandum cft caranhr^^ c ^ 
der.n^da an e..«e 
'r/„ q̂ û bm ucio ĉ ?" ^ Ceicntcr op crari ipfu m uolunjus 
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loeiis rpotigus excalida cxprcsfis fouendus eft inf 
cunibente adhuc cataplafmate,hoc eft,fapci'Unteum 
fpongiic adhibendcT funf.Poft fufficicnteni ufum, in 
balneuni ducendus eft icgerjSCin cah'duni fohuni po« 
tiendus,8C pars itenim perfiindenda citra inunfiione. 
Poft balncuni uero rofaceo iUinimus locii.-A t in ue^ 
hementidolore aut etiam uiceratione ^ hapfo imx 
aqua rofacco imbuto integendus eftjSt imponen^ 
da eft mahia co£la trita cum pane.Poft fcdatum do<i 
lorem utcndum eftceratorofacco cu cemfa:In qui^ 
bus uerobalneum adhibcrinon poteft,in his per reli"' 
quum corpusfpongiarum ck cah'da aqua expreira^ 
nmifomcnro utendum eft.Verimi in capitfs 8C pr^e^ 
fcrtimfrigidis afFedionibuSjOlei cah'di peifufione io< 
cus niitigandus eft. 
Qiiod caprarum finii piluhe cum aceto impo^ 
lit;e priuatim coxendicum morbo conue* 
niunt. Cap. CLXXXII. 
Capraril fimi pilul^e in aceto trit^c, finapifmi ufum 
cxhibent.PriuaTim ucro ifchiadicis,hoc eftcoxendi^ 
cum affettionelaborantibus conuenithoc cataplaf^ 
ma,ut quod longe efficacius finapifmo in ipfis com^ 
pcrtum eft, 
Qiixfintaharubificantia. Cap.CLXXXIII' 
• ^ Rubificat nafturtii femen, & calefacit uelut {inapi* 
Similitcr helenii radix,5C fj^iucftrium coiumbarum fi'^ 
nius,quoualdefrcqucnterutor.Sed&C cum nafturtif 
fcminecontufoac cribrato,pro finapi illo utor,in 
ifchiade, hemicninia,uertigine, capitis dolore anri^ 
quOjin doloribus diururnis Iatcrum,hunierorum,te^ 
dinum,!umborum.tc ad harc in ncphriticis ac colicis 
aifcflionibus,£C arthriticis .ic podagriris, quum non • 
dum pori ac durities callof^fuerintcontlcT.Qiiin 5^ 
fcilli con:ufa in morrario-.confimilem finapi uim ha^ 
bet in cataplafmate impofita. Vemm ad mcdicum 
tenipusimponatui',nam diutius ininiorans locum 
t e r t i v s, ,7, 
fxulcerat. Vtendum cft jpfn priuatim ad ercdla cenn^ 
cefpirantes thoraci impofita. Itcm inrefolutione, 
quando non folum motus, fcd H fenfus tadus defeJ 
at.PofthJEcautem mitiganda!funt partes,uelut in fi* 
napifmopricdidum cft. Priuntfm uero fcilla; moc ̂  
fus mitigat perfufio oIei,pr:rfcrrini rofacei. 
re Ibcridc fiuc Cardamine, qua»K LeDidiuni 
uocatur.  CLXXXim, 
Ex hisuero qua:u.ildeutilitcrnibific3nt,eft5cibe. 
ris,qu.T etiam cnrdamineuocatur.de qua Galenus in' 
trattatione deifchiadeplurimafcripfic.Scd & Archi^ 
gcnes ipfaufus eftin fplenicis ac coxendicibus. VeB« 
in epiftcla ad Ariftoncm Archigencs ficfcribit de ip, 
fa: Vellem aufcm re uri etiam radice eius hcrbn! qu£ 
nunc hicIberis appellatur. Habetatitcm folia ueluc 
nafturtium .uere.fioridiora,cauIem longitudine cubi^ 
tah" ampliorem aut minorem . Et nafcitur quidem iti 
incultis iocis: itftateuerol?fteum florem prodticit 
runcq, efficacisfima eft.Radices nafturtium odore re* 
ferunt.Radicesigitur accipe pnTdifto temporeip^ 
fasqjdiligentcrtunde,3Cgreenim contcri poirunt:fc 
adipisfuilliinueterari tantum adiice quo emplaftri 
formaccat3plafmafiat,quod non minus horis qua^ 
tuor impofitumhabe; Dcindcin calidum balncum ri-
tra inundionem ingreflus,poft modicani corDcri^ 
€xudationem,in foho mordaciore morare Emvm c 
autcmuino£ioleo muI[o perfufus acdeterlus co^ 
xcndiccm lanis puris intege. Atc^hic quidem eft finL 
pifmimodus Verumutilitates fpe maiores habct 
eoquodmedicatioreni uim 
rcmordacitatccurer. P^sfidet,8C cum mino. 
re cuocantibus exaltd auxilihrGate 
Cap. C;LXXXV 
Inomnibus diuturnis affetlionibus, quum nihil 
SnM euocantf cx alto atratione, 
•uetaf/ncimcanuMcthodicis appcllatam,hoc elf, 
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qiix meatuu nHTccJls corporis prjptef 
habenrem tr-ifmutat, faccre plcriq^ folent. Ego uero 
tibi inteperics queda humida Sifrigida in afteOis par* 
tibus eft aut obtufus aut^ftupidusfcnfus, adhibco ip^ 
fis pharmaca exfinapi, aut thapfia, 8C (imilibus cofc'? 
fta. Atficcis SCcalidis affeflionibus ea non vadhibeo. 
AETir  TERTII SER^ 
MONIS ,  FINIS,  
I M D E X  E O R V M  Q V i ^  I N  C L V A R ^ ^  
to Aetii Sermone contmcntur, 
Dcfanitatefuenda.Cap.i 14 
Qiiomodomfans reccns Deaphtha ulcercorisar^ 
natus fanus cognofciV dente. " f 
" tiir. 2 Ad deuoratas fpinas aut 
De infantis cducatione.^ fefiucas eximendas. 16 
Denurricis cleflione. 4 Ad asfiduas ftcrnutatfo^ 
Probatio ladis. s ncsinfantium,8Cadgra 
Vifhisnutncis. f> uedines. i7 
Adftcrtentcs infanrcs. 7 Adtufrespueroruni. 18 
Aduoccni infantium in^^ Ad aluiinfantium proflu 
tevteptam. fe uium. »9 
Dcdentirtone. 9 /dahuimfi.ipreflam. 
Ad inffammationes ocu'/ rc puftnlis pucrorum.n 
lomm. jo Ad capitisulcerajSCafho 
Adalbuginespuerorum. res tenuia capiris ulcui^ 
'! . ftufa. . . 
Adinffammariones ac Adulcus Mcliccrida a 
humiditarcs aurium. meJlci humoris ftmili^ 
' tudme dittum,quod ̂  
De inflammatione Siriafi duke appcllatur, SZ 
grxcisappelhta. 13 ifacc ^annlia. 
'.Vtexudet puer mfebre, Adfedem infanmunp^^ 
ddentem* 




Adhifpidos pucros. 2 7  
Qunndo abladandi funt 
irtf.intcs. iS 
V idus rafio poft ablafta^p 
• tionempucrorum, SC 
aliaiiimiCtatum. 
Vidusfenum ratio. 30 
Vidus ranoeorum qui 
inociodcgunt, 31 
De carnium fubuerfione. 
Qiiomodograciles rcnu 
frire oportet. 3 ^ 
Quomodo quis partcs 
atenua.fanarit. 34 
De lasfitudinibusagym^' 
nafiis, aut ex itinere 
obortis. 3/ 
Delasntudine uUerofa. 
DelasfitiTdine tcnfiua. 3 7  
De iasfitudineinfiamma^' 
tiua,6Cad oifa pcrtinge 
• te . ^5 
Dc bsfitudine cb ficcita^ 
tcm acgracihtate. 35 
DclalTImscx ucnere. 40 
De lasfitudinibus fponta^ 
neis. 
De lasfitudine ulcerofa 
fpontanea, 
J 7 4  
De lasfitudine tcnfiuafpo 
lanea. 4? 
De lasfitudine infiamma 
tiuafpontanca. ^).4, 
Quaii curatione ad frigii' 
ditates utendum cft.^y 
Cutis denfataj cuvatio.4C> 
Quomcdo curandus fit 
arfiuorusardor. 47 
De matutina fridione. 4 8  
Deucf^tirwfridione. 45 
De cruditatc. j-o 
Dc crapula. y» 











Calidi SC humidi tempera 
mcnti nctar. jg 
Calidi 8C ficci tcmpcrame 
tinotar. fo 
Yrigidi SC humidi tempe 
ramcntiuotx, 60 
Frigidi ac ficci tcmpera^ 
menti notrc. 6« 
Decapitisdinotionc. 62-
Cerebritcpmti notc.63 
Cerebri caiidicris note64 
Jrigidioris cerebri notac* 
6S 
Sicdoris cerebri figina, 6G Frigidioris hepatis nofa', 
Huniidioris cerebrinots: 86 
67 Siccforis hepatis figna. 
C alidioris SC hunifdioris S 7 
ccrebrifigna. 68 Humidliorishcpatisfii' 
Calidiacficcicerebrino^ ^na, 88 
tae. Oo Calidiacficcibcp2tisfii' 
Frigidiac ficci ccrcbrifi^ gna. 89 
gna. 70 Calidiachumidi hepatis 
Frigidiachumidicerebri not?c. 90 
not<T. 7'  FrigidiSChumidihepatis 
Ventrisficciorisfigna. 71 not^. gt 
Vencris calidioris notx. Frigidi ac ficci hepatis no 
73 taj. gi 
Humidiorisuentris notj. Teftium tcmperajnentifi 
74 gna. 95 
Frigidiorisuentris nota:. Calidomm temperamen. 
71 corretfao. 94 
Pulmonis notrT. 76 Frigidi intemperamenci 
Cordis cahdioris notf .77 medela. 95" 
Frigidioris cordis notar» Humidi iotemperamenti 
78 correilio. 
Skcioris cordis notai. 79 Sicci intempcfamenti 
Humidioris cordis figna. deia. 9 7 
So Calidiac ficciintempera# 
C alidi ac ficci cordis fi^ curatio. ? ̂  
^"3. g, Humidi ac calidi intem^-
Calidi&Chumidi cordis pe.medela. 
Humidi acfrigidi intem^ 
FrigidiSChumidicordis pera.fanario. loo 
notre. Frigidi ac humidi intemf 
Frigidi ac ficci cordis no^/ peramenti curatio,frigJ 
^^4 dicate pr^edominante* 
Hepatis calidioris notae. t o i 
aetii sermo qvartvs. 
nf 
BE SA^NITATE TVEKDA. GALF/.  
NIP RiEFATIO. cap. I 
Vum unafitars qu.Tarcahuma.J!-
nimi corpus uerfauir du^func , 
ipfius pnmiE ac maxfnijp partcs ^ 
pnor qux faniratem tueiur, ̂ lte-
ra qux morbos curat. Qiumdo^ 
quidem uero 5: dignitatc SC tcm^ 
—•• nore prior eft fanitas morbo 
oporfetfaneetiam nosprius cofiderare quomoda 
quis hanc cuftodiat. Deinceps uero etiS quomodo 
quisgopfime morbos curet.Didtiirautem fanitas 
dupliciter:Altcracxaaa,6Coptima,5Cpfeaa,-Xfum^> ' 
ma: Altera deficiens quide ab hacnontajutin tan{^ 
cum ut animal fgrotet.Ethuius gi-aduum non parua 
eft in corporibus difFerentia circa magis ac minus. 
Pnus autem recenfere conuemtjquomodoqiiis cpti-
fn^acinculpabilisnatur^fanitatem confenjct 6Cad^ 
hucante hocmentioncmfacere,qu^nam fitootima' 
corporis ftniflura.Eft autem fi quis iuxta ii-fani en>n 
tiam rei exponct,tcmperatisfima,& qua* formition? 
partium,ac aaiombusipfarumexaae conuenienrpm 
habct.Et ad hxc numeiimi omne,&: maenitudre? 
& compofitionem omnium ipfarum inta- fe X"; 
bus coinmodam cxhibet.SiucroouisniYfn j 
e«ae 
quod medium cft inter sradle ,V eit, 
rmnrKnequehirfutu eftjnequc nilis nndti.^fl"^ ̂  
derato niollius,nequedurius neaue^li!? 
gni^aut uenis occultis aut amniis inf r 
rfpif/•h'nnimi aniniofum aut 
bftifrenteSta^ ™ "'Sa^is.aMthe', au autMfrunf.-iit ucncri deditfi 
aut uicc UC16.S1 uei o etiam omnibus paitibils fuetit 
lr„, 
V, i-t Vf, 
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cy:a6leinterom(lcs,exceirus medium jCrif profe^ic? 
etiani pulcherriniuJii afpeiitu tale corpusjut quod 
niodcnitUiiiyX ad oiunes labores fdoiieum. Habc 
bit autcni 8C alia omiiia figna tenipcraincnti bonf pef 
fingulas partes. De quibus pro uiribus pauca indica^ 
biniiis circa finem huius f^ermonis. Multa eniin 
corpora tcmperata quidci-n funt,fi ita contingatjcapi 
tibusjucrum intcmperata pedoribus,nii"t uentre, auC 
genitalibus.In quomndam uero artubus ell intempe 
ries,&C plerifque in imo uifcere, aut alia quadam par^ 
te.Scd 3Cde his in pranis corpomm ih-iiduns poflea 
dicctiu-in hocicnncnc. C^etmim deoptima 
fturaiam dicanuls, cuius finguLx partes uniuerfani 
habentinculpabilem circntiam.Dicetur autem prinul 
quomodo quis ab initio fLjfccptii eitif;nodi homine, 
per omncmuitam fanum confcruaritjniri fi quid ^ex^' 
irinfecus uiolcntum ipfi accidat. 
Qiiomodoinfans recens natus fanus coi-
gnoic i tur .  Cap.  JI .  
Indicabirur autcm fanus infans ftatim ex natiuitatc 
primum quidem ex ec quod gcnifrix pertotum gc' 
Ibtionis in utcro tempus lanauixit.Dcinde cx co q^i 
ubi natus eft: U in tcrriun pofitus infans ,ipfe ciuhtum 
edit cum conucnicnte firmitate. Et cx eo quod om-^ 
fiibus partibus ac fenfibus integcr eft-,3C n.ituraks 
meaHis otnncs expcditos habet,ueliitfunr aures,n:ii> 
resjfuucesjurinx meatus,podex. Et qd uniu.cuiufcp 
membri iiaturales motus non fcgne5,neqj cxohiios 
habcP,3^ lunttufavum rlexuras ac cxtenIioncs,mag"^'' 
tudincsq, ac figuras,6Cfenfum exaftum. 
L e infantis cducation c. Cap. III. 
Froinde recens naius infansjhic nimirum pcr ont' 
nem ftruduram inculpabihs^prinuim ita rr.iftctur,ut 
ipfiu:iibjlicus quatuor auentre digitis acutofcalpi'*^ 
ferccciur: k eprob;nnus enim uliam maleriam haro'^* 
tiiiHnii u uitroi-um,ut nc quid attcratur.Dcindc 
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tentusinipfofanguis gmmofus exprimatur,3Cfpotl« 
gia derergcatur,ac lana carpta obturetur. Foltea mo» 
deratofaleperfe  tenuis i imo confpcrginuis .  Alb 
quandoueroetiam m delicatioribus totum corpus 
fuccoptifanxautfoemgr^Eci de^ugnai.e oportct 
aquatepidauiCcoritatemcorporiobnFamablucre 8C ^ 
fordes naribus infitas digitis exprimcrc ̂  5^ qs atmie 
auriam meatus purgare,palpebras diducere 6c ocii-
los detergere,ac oleum ipfis inftillarc.Digiris itcm di 
fparareipfum anum.Gonfeftim itaque excernit per 
fedeid quod gnxcis meconium uocari folet. Forro 
fupraumbilicum hapfuslana: madefadus impona^ 
tur,adumbiJicifiguramformatus. Atcuminum ipfi 
infpcrgere reprobanuis,propter acrimoniam, ctiam 
fi quidam id ufurpare foleant. Ucinde duplicatus uin 
bilicus,at lan^ inuoIutus,Ieniter in medio compona' 
tur.Etpoftea infans pro amorefafciis inuoIuatur.Ex» 
hibcndum eft autem ipfi melpr^ omniaUmento 
quod optime eft dcfpumatum ut dclingat, reproba J 
to butyrouelutftomachomcommodo, Dcinde m 
ftillaiida eft aqua mulfa tcpida. Poftea uero niater 
ubipriuscrairumexuberibus emiilxir,5C ipfaaoua 
calidafouit,l3cpr^beatiiifanti.Pra:ftacemmnonac// 
ciperematrishK ufquead quartam dieni Lauire 
uero oportet putrum bis in die,honrum alig,,ot iit 
taftino poft cibimi. 1-oltquan, ueio excidetit um 
biliaispoft tertiam aut quartam dirm ' 
ftam Uiumtam loco infpei^e,autt,-,lun: fuillf.uttum 
Pr^omnibushiselio-cndapf^nM. • . 
ormgiiitiannis,neque fenior quadiSr^qusbis 
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ubera pUis quani opus eft ladis prsEparant, 5C hot 
manens in jpfis coiTumpitur,8Cinfantc lcdic,fiunuil(^i 
ctiam niatrem grauat.lJatua uero pamni ladis exhi^' 
bcnt.Etmagn^quideni papilLtofFcndunt gingiuas 
6C impediuntlinguam ne iuuet deglutionem. Paau^ 
uero a:gre appr^ehendi poirunt,&C propterea affligiic 
nmxlhs.Sed k eiaculatum lacper anguftos meatus 
liiblinenteni os peUicuIan) ferit, 8C aphtham gr^ce 
appellati.mi ulcus igneac caliditatis generat. At latio^ 
rcs cauernofx papillx aceruatim remitentes lac, 
fufFocationis caufa tamt.Prieterea conuenit elFe nutri'-
cem caftam/obrianijmanfuetamjmundamj hilareni, 
SCnontriftem. Lgoinquit Galenus quum puerali^ 
'' '«• . quando plorarct per tctam diejn Scindignareturjubi 
w.. tm , uidiirem ftratuu) ipfius 8C ueftimenta fordida, &ip^ 
fun: puerum fordidinn,iusft ipfum, SC ftratunj ip 't 
fius lauari j8C ueftinienta mutarc,quo fado ab eiulato 
/ 8C indignatione celfauit 5C obdormiuir. 
Probatioladis. Cap. V« 
, Probandum eft lacguftu,uiru,8Colfadu. Nam 8C 
> guftiantibus olfacientibus iueundum,5C uidentibuS 
album ac requale, K intcr iiquiditarem ac fpisfitudi^^ 
nem medium habens,ipfum eflTe oportet, Atuitio^ 
fum l;ic,autcr.i!llim eft 5Ccafeofum,aut hquidum SC 
ferofum, aut liuiduni, aut ftrias floridas habens,aut 
fpumofijni,;uit graueolcns,aut faetidum,aut cito aft?" 
fcens,aut guitirrui amaritudinis,aut nuuia: ̂ autaltc^ 
rius cuiufdafn pcrcgrinx qualitais fignificationetn 
exhibens.liacigitui iint notaj uitiofiitemqjbonila^' 
itis,ex quibus conicduram facies mulierem morbo^ 
famelfe, 5C adaliam tranfibis. CiEterum opulentis 
plures nu rices eire oportet. 
Victusnutricis. Cap. VI. 
Ix^rcfre oporter nutricem moderatis exercitiiSj 
K maxime fupernis purtibus.Cibos autem exhibeJ'^ 
bomfucci6Cquifatile digeruntur,8t teporeconue^ 
nienti,3i 
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ftientijK menliira con^ua.Atq^ ita etiam potus. Ab> 
ftmc.yaporro,cepsaUio,falfamentis,8:6 
fcfitidis £C graueolennbus. nt h. plerifque bellariis, 
pra:fertim nucleis pineis.Suntenim oleoii,8£ DroDtea 
rea bilem faciunr,5£ uentriculo innatit. iremcj; uenel 
rem ftimulanc.Itaque pcnitus abhis nurricem abftinp'x / 
reoportet.lrritatur enimincoitulunarcs purffatio/ 
Hes,8C propterea lac cormmpitur,5£: uitiofuni ac " 
dsfimumfit.Qiisdanuiero etiam concipumt quo 
tiihil nocentius fieri infanti qui ex ipfa alitur posfir. 
Vbiauteminiminuiturlac,aut corrumpitur,aut etia 
omnino extinguitnr,aut fpiiratur,aut attenuatur 
ftat quidem alterius nutricis iac pra-bere . sin id non 
permittat res aliqua inftans,uidu nutrix airanda eft 
iit ne in morbum incidat infans. Extinfto i ' 
£le,confiderandum eft an totum corpus,aut i 
2^otct,5Clcdentem aiFedionem corrigerc c 
Si uero ob penuriam extinaum eft lac,alimcntum aii 
gere,S£melioris fucci cibos darc,8:plurcs aufeire 
aluuni^i fi plus iuftofertur adftringere, 8C e xercitiis 
fupernarum partium uti,8Cubcmm friaione 8C fonic 
risDerfDonoias,cerati3itcm iiauiHfr»HKiicnj ..i 
itaque la: 
l uciiwr^i"- i i.v u iu inttione,5^ m > 
ti  pc fp gi SjCeratisitc  iiquidioribusad ubere^ 
cx oleoirino aut gleucino.Liniuero femendeiinge^ 
recum mclle aut paifo.Autfefamum cmdumcum 
palmulapaira,quam pateton gr^ci uocantjXquis 
portionibus edendam pra:be,&C bibat zf thum, g£ ea-
de die ubera latle replebuntur.putabil autem muliet 
fimulut acceperit potum ,omnia fua membra refO' 
luta €ire,donec lac in uberibus fadum fuerit. Aut hi-
bricospilcatprum,quiin limoflumims rcperiimtur, 
SC inteftina tna! appellantur,qu{nque aut feptem teris' 
to^SC palmiuas palfas addito,8C fimul terito,ac dato 
in zytho bibcndos praclota: mulieri ieiunas ad dies 
decemi^idcniultitudineac bonitate ladis mirabc'^ 
ris.Pracftat autem etiam priccdens pharniacumfi^ 
militcr cuni zytho contcrcre ££jbibcndum pKberc, 
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Vinum ucro ofhibendum eftdiilcius.Etfamaikiin 
aut anethum uiride cum ptifana codum,forbenduni 
dato.Si uero tenue fuerit lac, balnea reprobada furit 
Lelut quJE humores aquofos reddant.ln cibo uten^ 
dum cft aiicajOuis forbilibus,pane fimilagfncOj pcdi'' 
bus ac cxtremitatibus porcinisjuoiucribus tenerioiT^' 
busjcainibus hoediniSjSC uino duki.Sin crasfius fue^' 
rit lac !Tiulicris,attenuantealimetitoutcndum eft, ac 
tninus Jnutriente, SC bnlneis frcqucntibus. Crasfius 
enimlac abfceirus SCfurunciilos circa infantis cor^ 
pus generatjSC uenter ipfius cohibetur.Sed neqi uri^ 
nx pro rationc prodeunt, K uomitus pituitofi infe> 
ftant.Kargre mobilis ac difficulter fpirans puereua^ 
diijiJC appetitum perditjac decolor fit ,8C fordes oca'" 
iorumhabebit cralTaSj 5Cmucos fimilitcr,6C fiatus 
fnulti ab eo prodeunr, Si uero acrius fiat InCj excre" 
rionesper uentrem plures fiiintcum mordacitate, 
8C appetitus dcficit_, flC puftula: aceriimx in corpore 
fiuntjSC pr^fertim circa fupernas partes,immo etiam 
infemas,8C infans paulatim gracilefcit. Quareomni 
modo temperandum eft corpus nutricis, balneis duV 
cibus,&£bonifuccialimento Si uerolac quodmul^ 
tumfeiturimminueve uoles,cibos minus alentesS^ 
paucisfimos dato.ubera uero lenticula coSa intcgiV 
tOjaut cuminum cum aceto illinito.Aut lapidem al^ 
bum finpIicem,quo ad jcdificia utimurjfimiliter cum 
acefo, Authyofcj^amum cum aceto. Autlinteum nc€'' 
to imbutum imponito,K asfidue humertato,perfiin'^ 
dito autem aqua marina. aut muria calida, aut myrti 
decofto. 
Ad ftertentes infantes. Cap. VIJ* 
Quaiidoquidcmpleracq,nutriccs ineptis uelut^*'^ 
flum eft,utentes cibisjuitiofum lacfuum efficiunt,S^ 
exhocdiuerfismorbisinfantes,qui etiam optimam 
Ihiitturam adepti funt,obiiciuni,Aliquando ucro ct 
exforinTecus corporiaccidentibusmorbi accedunc: 
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•icceflrarium eft etiam de diucrfis afTeflionibus pucf 
fos infefta!itibus,pro uiribus brcui tmttarc.Si quidtf 
igitur infans crasfiore alimento nurrirus, pituitam ift 
Uentre coIligtt,6C proptcrea fterrat, Imi fcnien cum 
hiellcdclingendumdandum cftjHUC cumini parum 
tum iiielie. 11 aqua mulGi inftilhnda cft ori asfidue ca -
lida.Si uero hxc prl:irura pcrreucret, oleo medfum 
digituin tingito,6Ctonfilkisillinito,gC<Jcpreflra lingue 
tadice ad uomitu irritato. ubi enim uoiiiuerit,3b onV 
«ibus uexationibus confeftim liberatur, 
Ad uocem infantium intcrceptam. Cap.viir. 
• Ad interceptam in infantibus uocc, ob quancun J 
que caufamprarcedentemrContingitautem hoc ma-'^ 
ximeruppreflraaluo.-brasficiE fuccum cum modfco 
fale bibcndum^dato aut inftillato. Statim cnim fol-^ 
tiitaluUj&Tuoce reftituit.Sed fifglans ano indenda eft. 
Dedcntjtione. Cap. X X .  
r Circa feptimum menfem incipiunt infantes profer-^ 
rc denteSjK dum punguntur ac ftimulantur uelut ab 
Qculeo,dente gingiuas difparante,inflammationes 
fucceduntipfarum gingiuanim ac maxillarum & teti^^ 
dinumrad quas etiamfebres omnino confequunrur. 
Accedit & pnuimsauditoriorfi meatufi. f.taures hit^/-
metbnair. Aliqui uero etiam lippitudinibus ca/ 
t?iuntur,8C fanguis ex oculorum angulis fiuit 
nfque uero etiam exturbatur iienter,propter'ftonn* 
chi inflammAtionem,K uentris exokitionem.l taoue 
lenire acpmguefacere oportet tendinem & iiiaxilhV 
.^olliuni bnarum ac m»daB^ circumieau circa Sl 
K ipfius  „c™un. ,per  o leun,  dulceac cZZmt 
!eueianfeueioinfl„mmanone,etiam ceratu rornml 
liquidum bcis imponerc.In cibo offer^4 i eft 
airat^iiii mmus ouiculE:Natiir,iliict.i,. opifubiui-. 
ScdKmcUcmodcrac cotio imnfditfuntgin^ul 
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Efficifenim niinimemoleftum dentium exortum.Ni=^ 
hil uero duri dandum efl: ipfis ad mandendum, ut ne 
gingius callofiores redditsc impedimento fint den^ 
tiumexortui. Balneoauetmutendum eftfebribus 
remittentibus.T^eque ftudio habendum eft «t uenter 
Bdftringatur,ut ne materia furCum repens, fupernas 
parteSjpra:fertimoculosla:dat,8C febres uehemen^ 
Ciores efficiat.Sed SC nutrix cogenda eft ut aquam bi-
baf,8C cibos leuisfimos acforbiles accipiaf. Aiunrau' 
tem naturaliter auxiliari dentientibus pucrisjcolocyn'-
thidis fylueftris radicem,in aureo aut argenteo canali 
geftatam.Itemcji rubi radicem.Jied bC uiper^,prajfef 
tim mafculaTjdentemjinargento pro amuletoappeti 
de.Atcircaftomachumgeftent femperuiridem ia^ 
fpidemdecoUo fufpenfumjita ut ftomachum conj 
cingat. 
Adinflammationes oculorum. Cap.X. 
L-ycium Indiaim pra:fertim/innn'mis,Pat3ricum 
cum latle diluiCOj6C fupernas palpebras cum fuper^ 
tiliis illinito. Aliquando etiam ipfis oculis inlrilla ̂  
to,multola£:k diiutxim. Mirabiliter etiamfadt INili 
cx rofis collyTium illitum.Ipfos uerooculos ocymi 
decodo abluito. 
Adalbuginespueronmi. Cap.. XL 
^ Ad albugines pucrorum ab eiulatu fatlas, folani 
fligrifuccumilline. 
Adinflammationes SChumiditatesau^ 
rium. Cap. XII» 
Adinflammationesj&cdolores aurium,oui can^ 
didum cumhde muliebriinftilla.Autinteftina terrae 
cum rofaceo cot^a. Ad humiditates uero aurium, alu 
tnenuinodilue,8Chnam puram ac moUemin ipf<^ 
imbue,3CinfoIeasficca.Et rurfusimbue ac ficca 
ubi ter hoc feceris,hnam ficcam atferua. V fu uero 
€xpetente,de ipfaaccipeSCin aurem inde.Ad ulcera 
Aiero in aiinbuS;paftillo Mufeuterejdiluto cum 
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Jicmodicoaceto. Si ucrocaro fupcrexcrcuerit,t)rf^ 
mum repnme pcr paftillum Bithymmi dihitum cum 
mno.Deinde utere Mifa paftiiio, uekit ditlum cft, / 
De inflammatione,Siriafigra;cis appcl^ 
hta. Cap XIII. 
Eirdftettionibus qu^s cum febre accidunt,eft 8c 
riafis in infantibus appcllatajquaceftinflamatio par^ 
tiumcerebriSCmembranamm ^adeout ftncipitisfic 
oculorum cauitas confequ3tur,ctimfebrcardcnre 8C 
pallore,8^ ccrporis ficcit3te,ac proftrato appctitu. 
iiriafis autem appelhta eft k fincipitis cauitate.Siros 
cnim apud gi-xcos diciturfoiTa ac ccrpus cauum, m 
quo femina feruantur.Quare omnia uclut ad infiam^ 
mationesfiiccre oportet,itautleniamus 5C mcdiocri». 
terfrigefjciamus caput,coriandri fucco cum rofaceo' 
humedantes.Scd 5C totum corpus exhoc illinatur. 
Aut cucurbita; ramenta fincipiti impone. Aut uitis 
foIia,3utporruhcam cum rofaceo tu£am,fincipiti ilii-
ne. Autheliotropii fcorpiurifucco finciputilline/ 
Aut ouilufen cum rofaceo concunto,& fincfpiri iui, 
nitOjSC asfidue permutato. 
Vrexudetpuer infebre. Cap, xilir, 
Arundinisuiridismedulhm terito,8c cxea'finci^ 
putac pedes illinito, ipfumq; puerum ueftimeniis 
contegito. 
Dc aphtha ulcere oris ardente 
Cap. XV. 




Ad deuoratas fpinas autfeftucas eximen^ 
Cap. XvT 
Alnmenquo adcoriautunturcum oleoterito 8C 
z i i t 
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Aa asfidiias fternurationes infantiuni 8C 
grauedincs. Gap. XVII. 
• OcyiDuni ficciim ^.ifuni ac cribratum naribus adi 
niouCjUtpef rerpirationeju artrahaturjautinfufFla. 
Idem etiam ad grauedinem farit. 
Ad tulTes puerorum. Cap. XVIII. 
Kucleorum nuaim pineanim modicc toftorun* 
drach.iiii.feminis cucumcris parum tofti drach.i.tra^ 
gacanthi drach.iii.mellis defpumati dodrantem.Pras^ 
ppra 8C prxbe delingendum. Tragacanthum autent 
inuinoucteri dulcisfimo macerato. Aliud. Hip^^ 
jjocraticum. V itellum oui aflatum^jSC fefami duplu 
g£ falis granum unum moderatum terito fuffidenter 
fiCaim melledelingendum dato. Aliud, Tvucleos 
pineos foftos .xjof.amygdalas dccorticatas.xxx.fe^ 
ininis linitofti,fucci glycyn-hizjpjutriufque fextante. 
Mellis quod fatis eft,dato delingendum. Probe etia 
Eicitcunjinuni cum mclle.Item amniium. 
Ad aluiinfantium profluuium.Cap.XIX. 
Si aluus infantis fluxionclaborer,balneum SCgcf^^^ 
tionem reprobamus. Vtimur autem humedlationc 
ftomachiexuinoSColcomelino. Siuerofiuxio ex^ 
lendatur, oenanthen lcuisfime tritam, 8C acaciam,ac 
tiia[tichen,iEquis portionibus finguIistritis,ouilutco 
quantum fatis cftexdpc,5C cxemollito ftomachunt 
illine.^diorfum,5Cbapfumlan^ purpure^ imponc 
ac deliga. pacit enim citra moleftiam. Pr.i: om^ 
nibus ucro nutricem alimentis boni fucci uti oportet 
8C potibus adftringentibus, Si ucro aluus inflintis 
farins fi'niliaexcernat,memam trita cum uino nigro, 
aluo impone ac obliga. 
Adalnun}fuppreiram. Cap. XX. 
Si ucro fuppriniamr aluus, glande irritanda eft, 
aut exfoh aqua muliainfufum immittendum eft • E' 
mclaltmentisammifcendum. Cictcrum fiorcmar» 
tcmifiaicum oleo tere^&C circa umbilicum aftiica, 
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fiuctalutis. Atde lumbricis dicefurin uniuerfali^ 
bus auxilns in nono fermonc. 
Depuftulispuerorum. Cap. XXI. 
lamanteadidum eft quod infantes uitiofo ali« 
mentoutentcs,uariosmadunt morbos,ut cumaliic 
8^puflute,£Cpapula:inftarbuUai},effeiiientcs,8Chnr;, 
da ulcera in cutefiant,q bubafticauocantjSc aha con^ 
fimilia. Itaquc muriam SC urinam, 5C alfa quie 
qui adhibcnr, rcprobamus, ob acrimoniani. Laua« 
IDUS autejn ipfos rofanim decofto autlcntis. d 
ampiiori adftridione opus habcmus,myrti aut mah^ 
coru. Magis ueroulceratis.catapIaGna ex plantagi; 
laeimpommus,autexferidcfiue intubo cum pai^-
Aiitex flore polencaiaim portulaca.aiitfemperuiua 
autuenerisunibiIico,3ut hyofcyamo. Autrofasui-
ridesautficcascoths cum meliloto&Cpalmulisadj^ 
bibemus. Aut fpumam argenti, melilotimi alu.j 
tnen,cym accto terito,3Cmyrteum oleum fiue rola^ 
ceu 3diicito,atcp illito.Aliud ad bubaftica ulcera.Re^ 
crementum plumbi8C amylum, squis portionibus' 
cumfohnifuccoterito,8Cadictlo rofaceo illinito, 
Aliud pulchcmmum. Cadiniani tritamtum 
aquaillinito,autdmoliamami uino. Aliud. SpUf 
tnx argenrijcerufacjutriufque tiientem, malicoriific^ 
dleuisfini^ triti fexiantejn ,fucdftratiotx fiuuialf? 
quod fatis eft,utere. Qiod fi non adfu ftratiotes 
lenns paluftris fuccum accipe,&C utere,aut herbs uiJ 
ridis qu.:e in aquis imiemtur, g£ foatiotx fimilirejl 
fuccum ammirce,probe etiamfacit ferapiadis triteftl-
culansfuccus. Aliud, Relrimentumferri reritl 
cum uino ac illmito Valde enim bonum eft hoc. 
Prcbefacit 5C emplaftaim e3cladano,8CempIaftrum 
cx hofdeo,ouKandido,6c rofjceo aut myiteo oleo 
Doft nmtuH acpapulas feruidas 
poft niptur.i.Cadmi® drac.lKxx.srisufti drac.lxxx, 
acaciac,croci, utrmfque undam unam,tragacan# 
Y i i i i  
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thifextantcm.Tragacatithum aqua macefaroacteri^ 
tOj8C cum ipfo rcliqua e3ccipuo,ac paftillos forniato. 
Etufustemporecum fucco fenedonis, aut intiibf, 
autfolanijdiluito, 5C addito rofaceo,illinifo. Ego in-
quitjfirccofenecionis autintiibi excipio tragacanthii 
acreliqua,8£ paftillos effingo. 
Ad capitis ulccra,5C achores tenuia capiris 
ulcufcula. Cap. XXII. 
Pharmaami ex cuiiis ufus ego nomen aifequutus 
fum. SpumneargentijCerufjEjUtriufque bciTcm/ei^ 
minis ericae,thui*is,utnufque drach.iiii,uinoSC oleo 
raphanino terito ac utitor. Aliud. Acaci^fulucc 
tinciam.i.ladani tricntcm,mfrrh3! fextantcm,opii un^ 
ciam.i.Aqua paluftri excipe 8C forma paftiliosjac utc 
reasfidue. Aliud. Cochleas albasuna cum tefta 
exuftas infperge. Aliud. Aloem leuisfime nitam, 
cum plantaginc arid;itrirainfpergc. Aliud. Balau"' 
ftium aridum triiuminfperge.Autcum aqua friuzm 
_ tmpone 8C illine. Aliud.Herbam quam in Alexan» 
f f ;» Liparonem uocant,aliqui uero cneftnmi appel^ 
bnt,urito,8C cinercm cum uino tritum illinito. V tere 
--'"'^•«^:^etiam .reliquis cum difcriminationibus referendis in 
fcxrofermone,deuniuerfalibus auxilfis .idacoras. 
Adulcus Meliceridaa mellei humoris fimilitudinc 
,-4' ^'^^"m,quod8CDulceappcllatur,5i:ivriace 
f f, L Sanalia, Cap. XXIII. 
* vn»*-•»««''«• Spiima:argentf,baccarumlauri,a:qualesportio^ 
^ nESteritocumaceto8Colco,5CiIliniro.5«penumero 
4 . ^  ^ ' f p ^ ^ r i n i e n t u m  f e c i m u s .  
A." procidentem. Cap.XXini* 
; /rf Spongitide herba podicem asfidue deterge. 
A / t M f W  u i .  Acatiam cuni fapa 5C uino nigi-o tritam podici illinc 
' , Cochleamuftamtritamquumegrcditur praclotxfc* 
' . diinfperge,5Cfanabis,oftreorumteftascrudas tiifas 
ac tenuisfimo cribro excretas infperge. Myrrhi bac* 
cas uirides ctl uino tritas impone. v tere autem 
I 
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Fufione aquafabrorum , in qua ferrii tingunt. Ego uce 
ro femper utor muria tepida,8£ ualde probefacit. Si> 
riiiliterautem SC aqua niarina. vtere ctiam dicendis 
in uniuerGilibus auxiliis,qusfuoloco referentur. 
Adf3;morumintertrigines. Cap. XXV. 
Myrtum ficcam tritam infperge,aut cyperum cum 
tofis. 
Ad procidcntes pueromm umbihcos.Cap. xx VI. 
Prociduntpueris umbilici,dum aut in eiulatu diii 
8C multum diftenduiitur,aut ex plaga, aut ex catti. 
Talibus igitnc ̂ ttimium cummuria tritum umbilico 
illine 8C rafuram lintei imponc,ac ad triduum obliga. 
Et rurfus co foluto,!dem farito. Autlupinos ama -
ros 8£ ungulam afmi uftam, 8C laterem uftum,fin7ul 
terito ac imponitOjSC obligato.Si uero efficacioribus 
opusfuerit,his quJE ad herniam inguinumrefcruntuf 
utere.Critonis ad pueps cxumbilicares,ob quancii^ 
que caufam,Refinac pinus unc.xvi.aluminis fcisfi dext 
iantem,mcllis dextantes duosiAlumentritum cum 
melle ad piiinas coquito ,5Cubi bonam compagcm 
habuerit refinam addito, asfidueqi moueto, &C ubi 
dilToIuta fuerit,laminam de hoc pharmaco accipito, , 
&umbilico imponitojac quotidie altcrato, Vcruni 
fupra laminam plantaginis folia aut hedcr^ imponi^ 
to. Aliud. Aluminis fcisfiuncias .xv.fecisuiniau': 
fteridextantem gallarumdrach.ii.uino dilueut fpif' 
fitudinem habeant,&CumbiIicum illinc, 8C forinfecus 
fpongiam imponejpofcaimbutam ac expretfam. 
Adhifpidospucros. Cap. XXVJI 
Crasfioribus SC pluribus fuliginofis fuperfiuiiatibus 
fubcutc coIledis,ex quibus piligenerantur,hifpidiOf 
res infintes fiunr.Itaque caricas urito acterito, 8C cii 
hocdnerepilis obfitoslocos confricato. Exalio 
cxcmplari. Refinam coquitoinaqua,8C.pueruni 
lauatOjacleuiterdelergito,ac cum caricanim uftarii 
cinere SC fabaru cremore confricato, Aliud finegma 
# 
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corroborans ipfos. FarmcEfabar«m,dnvoliae,rpU 
nitrijcandidi oiiomni,3C te[tarum,a:qu3les porf 
riones pro rniegmate adhibc. 
Qiundoabladandi luntinLantes. Cap,XXVIir« 
Donccfirmetiir infans latle nutriatur. Poftquam 
ucro rglidius fadus i:uerit,niicis panis ex uino nuilfo 
aut uino duki,aut lailc. Deinde etiani oun forbiliar 
funiiit.Nani qux mandere oporrer,f.iliua inipfis re^ 
plentunPotusd indus eftuinum dilutum. Vbiue" 
ro iani intrepide fnunentaceum alimentum infans fu-
mirjquod plemnque circa uigefimum menfem conf 
tingitrTunc Iitentcr dC pauhtim ab ubere defuefcat. 
Si ucro abladafus morbum incident,rurfus adlac 
transfc-ratur. i t ubi ccflauit niorbuSj rcfocilletur corf 
purtulumjntque fic ablatlctur, 
Vitius ratio poft ablaSationem pucrorum,5Calia 
mmitatum, Cap.  XXIX 
Abladati infantes in rcmisfione ac hilaritate exerci^ 
rioR.' uerrcnfur,dcnturq; ipfis cibi kues ac boni fucci. 
VcTs' a multouino abftinere oportet cum qui bonti 
corporistcmperamentu habet.Nii inhujnidis acca 
lidis coiporibusjuinii repletcaput uaporibns. Necy 
ucro a fngid.T aqu^r potu penitus arcere iubeo tales 
pucros.Sed intcrcibos plenuique,6Cin calidioribus 
horiSjOptima aquauti pcrmitto. A feptimo anno ad 
literas ueniant,8C mitibus ac humanis magilbis tradl 
air. At a decimoquurto anno uCque ad uigefinulpri^ 
mu coucnit exercitafio in difciplinis philofophicic 
doCWnar. Prohibedi funt auencris ufiz. Cotrahendii 
cft ubcrius uinu,5C plura excrcitia ia funt airumen# 
da.His ucroj^ui ia in uigorc rEtatis dcgunt,uidus ra^' 
tio reniiira CGuenir,tu animijtil corporis.Ei corporis 
cxerciti.i qunliaamcj^fuerint„pVatione his dctrahejti^ 
da funt,SCali(nenta renfim cotrahendajquu habitus ip 
forum frigiditatis principiunifumat.Maxiroa ailt op 
tinie coftmtli corporis not.l elFe ftatuo ipfius natitrar 
^ ^ 
pfonipt{tudine,quicquid tande fuerit agetidum Jpfa 
funpfius menfuracxcoguante inoptimis conftiiiitio. 
nibus.N.-i2£dii exercenturac fricantur.autquiduis 
aliud agunt,tunc primu pigrefcunt, quum fufficientec 
fuerintexercitati.fcC fane eti5k dbis ac potibus tunc 
abftinentjquii fufficienterfuerint inipleti,neque clus 
iufto appetenfes,nequeminus ingcrentes, cuare 
nullus timcr cft dc optinnT conftitutionis homi^ nc 
uel nimium labore fatigcair,aut cibis nimium eicpka 
tur. Jpfum enim flinum corpus omnia fibiipfi exco 
gitaf, nafur^; motibus impulfum,pr^fcrtim fi ani^ 
nius ipfius a puero probe fuerit inftitutus. rleriqj 
enim in improbis moribus educati, dum licentiore 
autnegligentioreuidu utimtur,bonas naturas cor^ 
rumpunt.Qiicm ad modum aliquj uicc ucrCi uitiofo 
corpore k namra produtti,moderato uitlu 8C tempe 
ftiuis exercitiis^multanatur^uitiaacdelitb correjfe-
runt.Atdc exercitiorum nicnfuraj8Cutendi modo 
di t^um eft in pr^fccdcnti fermone. ' 
Vidusfenumratio. Cap. XXX. 
KaturaUs fcnceb eft f icca & frigida corpoi i im te= 
peratura^eK longcfuitate proucniais ; quum cnim' 
corporum elTcntia unh cum iiifita caliditatc pa' latim 
defiuat,5i inftrumenta lam ultcrius quini conuenies 
crat ficca ftant,tum atiioncs deteriorcs redduntur tii 
animal ipfum excarne bC feipfo gradlius cuadit.Poft 
qu.imucroadnuc.impIiusftierintre(iccat.i,tionfol5 
cxcanic/edetiam iiigonim c!iicitur,Sf n-en,hronini 
impotens,5Cin molibus anibiguil.cj,;"S" 
necxfcimtia noiiit.qiiod uicicliccrtccita^ eB mm 
fn^d.t;«e,,s bonus fiieritfemi Medicus. Coenofcct 
t " " n m f r ! s ' ^ " " ' c S a n t i a  a c c a l S i c i e »  
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lida,S u ni P9'ns,5f cibi qui humccVnt (imulcii 
calKiciiint. Ettridliones pcrclcum manemodcratc 
ucntej»Dctnacdean3buIatioi]es,8C geftationcs cjtra 
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dchfrationettTjiiinum fenfs conicft:ii!onc fafla: TiOtt 
enini parua eft etiam in ipKis fenibus differentia.Dan^ 
autem eft cibus modrais qurdem,uerum fspe» 
,j. Nam fi paululum iuftam menfuram fenes eycefTefint 
nonparuml^duntur.Sccurius itaqueefl: debilibus 
' fenibus parum cibi offerre,ucrum ter in die.Girca cef-
tiam quidem horam panem probe paratiim. recente 
^ «W^cum opfimo melle dcfpumato.Circafeptimam uero 
4f^. . prsefridiSjSCconuenienribus fenibus cxercitiis exerci 
tatis,aclotiSjprandium exhibedu eft, 8Cprimum qui 
demdandaqu^uentrem moIliunt,uelutfunt olera 
ex beta ac malua. Deinde pifces petrofos ac pelagios 
prxbere conuenit.poftea ueropaululii in ledo quie-
rcere;,deinde m oderato motii uti-Ad uefperam aurc 
coenantes,a pifcium efu abftineanl. Accipiant autem 
cibos boni fucci 3C xgre corruprilesjuehit eft gallina 
autuolucris aliqua ex fimpliciiure.Vinum uero feni 
bus utilisfimum eft.Sit autem excalidioribus natiira-
Qiiale cft quod fubftantia quidem tenue cft, colore 
autem fuluum aut flauum.Afque unum quidem hoc 
maximum bonum fcnibus ex aino accedir, qaod cal 
fiunt omnes ipforum partes.Deinde quod fenmi fanf' 
guinfs g urinas purgatur.Qiisicunqueuero uina pal^' 
lidafuntautflaua,Kfimul cra(ni,eafanguinera genc^ 
ranc,5c corpus nutriunt. Qiiapropter etiam ipfa aU^ 
quando commoda fuerintfenibus,quo urdelicet ten»' 
poreneque ferofum humoreminuenis hiibentj^ 
ampliorenutrimcntoindigent.VtpIurimum enim i" 
uino urinam ciente fenes opus habenl,SC quodaqu^ 
fafupa'fluitasin ipfisredundat, Atuero a nigris8^ 
^(.acerbis ac ci"asfis 5C fimilibusuinis abflinere ipfo^ 
oportet.Diutius cnim inuentre manent,5Cproptere3 
incommoda funt. Dukiuero fifenex utiuelit,po'^ 
balneumfumatdulce (imui^i pallidum colore Non 
prohibeo etiam uinorum exmelle paratonim ufum» 
{SCpricfcrtimhisfcnibus quifufpedifunc de calcul* 
-/iV» 7 ,  f V t  I t A - r t  "  ^  
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in renibus generatione,autquos podagfa autarticu^ 
laris morbus infeftat. Et tunc in uinum iniiciendunt'" 
, I 
^-r iuuiuu  miiciendum;' 
eft petrofehnum folum.Suffidtenim hoc arrhriricis. 
Ad calculofos ucro betonica ammifcetur,qu^ 8C ce 
ftrii appellaiur faxifraga. Abftinere axite oportet •» 
fencsab eduliis 6Cpotibus,uifcofum 8CcraflIjm humo-
rJgis-nentibus.aualia funt alica,cafeus,oua coaa,co-" 
chleiE,bulbi,fungi4enticula,8Coareorum caro,8Cre7 / 
liqua fupra rclatain alimentomm crasfi fucci mentioj^ 
nel^rmonefecundo.Si uero ex necesfitatc aliquan« ..C, 
do contigex-italiquo ex tahbus uti ftanm exhibendau. 
eftpharmaaimex calanuntha,autcxtnbus pipcris , j 
generibus, Si uero non fit ad manum quid ex his,pi^ / . ^ 
pertundendum eftSCexaae cribradum,8C tum cum"*^ 
obfoniis edendum, tum potui infpergendiim.Et a5.iii 
t u n c  g u f t a r e  c o n d u c i t . P o f t q u a m  a u t e m  f o l u t a  e f t  o b \  
turatio,SCaluusfubdutla,etiam theriacam antidotii 
£C »iiithridaticam,aut aliam quandam cx his qux ex /' 
aromatibus conftantexhibereconuenit.A talium ue 
ro uCU,tranfire ftatim ad humctbntcm ac calfacientc 
uiflus rationem fuprarelatam.Dandxfunt ipfis etia 
matur«SC<iulcisfimxuiiidesficus,antealium cibiu J. 
Sed&Cin hyemecaricaE,nifiaccide!is aliquod circa^'^ 
dextrampiJEferiimprxcordiorumpartemadfit.Qua 
doquidemueroferofjeacpituitofx fuperfluitatesiti /i 
fenum corporibus,uelutdiftum cft, tolliguntur,uri^i t«^v a . 
nam quotidiepropeUere,oportct,nonper medica^ 
lasres,fedapiidecDtlocum mellejSCuinis urinanii//*^ 
cientibusuti.Venterquoqueperoleum bonumfub-r.», «.4., 
duccndus eft,prxfertim abforptum ante cibos.ManivrcJ^ r't -jn, 
feftum eft autem quod 6C olcracea omnia pric aliis ci ̂ 
bis edere oportet.ex oko 8£garo. EmolUuntauteni 
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fant.Ventrcuero amplius ruppre{ro,etLim (ncraiii^' 
iis coila detur 8C cnicus cum ptifana.fed rcfina tcre^^ 
binthini.De hac uero accipfendum eft atiquando ad 
nacts regiiE magnitudinem,aIiquando ad duaruaut 
trium. Mon enim rolum citra molcfiiam moUire for 
ktjfed ctiam uifccra extergere, 6C pulmoncm rhe^ 
iies.Atpcifetla dofis eiuscftunciaunaJdoneum eft 
ipfis 2C hoc.Concas pingucs acripc,6C cofium fofirt^ 
Cecus ipfis obfitum dctr.ihc,deinde in morrario tun^-
de,8£ cnici medullami ipfis adiice,dccima pKis minus 
diricaru parte. Ueinde ambo tufa mifcc,c5f hoc 
rum auttnum cancaiummagnitudinem pritbe. AC 
uero eK relatis pharmacis nullum unquam largius ac< 
cipiendum eft.Quidi cnim gnudent quod confeftim 
iiehemc!iter funt purgati.Vcnim quanto magisfue^ 
rintcuacuatijtanto amplius uentef fiftitur perfequen-
tes dies.iiJ^retra aulemaluoipfoB!,infundcre opof ' 
tctoleani tokim cahdum.Mam 6C dura ftcrcora hinc 
educutur,6tliibricitas quicda fitin trafitu,SCipfum fe"^ 
ml corpus mcllcfcicjinftar aridaB;'pelliu induratum' 
Viihisratiocorum quiinociodcgur. Cnp.XXXl' 
Qinuitam inociodegit confidcraredcbcf,anii^ 
priore uita excrceri confucuit,aut citra cxcrritation^ 
lauari.Nam quidam hunc incrc modevate fefunt,ut 
•iliqui cjf ipfis non asfiduci?grotcnr,ubi corpore fad 
le tranfpirante pra^diti fucvint.Atque talem fanecor^ 
poris n uura,ad aliam confuetuHine transfcrre jnini^^ 
me opoitet qucm ad modfi neqi illam alia, cor/ qijj 
per uuiltum teporisintcniallu.Tgrotant.Si ucroasft' 
due quis .Tgrotetjtofidcrada eft in ipfo caufa, an ob 
plenitudine,aut proptcr huniorvuitiafione jrgrorcr-
Etfi quidc e morbis cx plenitudine xgrotarc uidca^ 
tur,fcopus tibi erit propofitus,ut o)nnino falubre ip^ 
fius durta conferue%,quo fcmpcrmoderatos habeat 
humOres.Muero propteruitiatos humorcs a^gtota^ 
refoietjoptimos facerc humores. Qijids igitui" 
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hitudinern coaccmant,qutT ea qu.T. u corpus tranfpi^ 
rantpaucicrafucnnt his quar accfpmntur.Tn his ilL 
femandaeftfymmctna ac proportio eduliorum^ 
potuum ad ea quc-e cuacuantur.iyn,„ietria autem eft 
ut in uinlque confidcrcmus nos quanritatcm,ium eo^' 
tum qu£E ingemntur, tum eorum qu.-e euacuantur. 
am qui in priore uita ftatim priufquam cxcrccrenj 
turjinbalncum ingresfi funr,in his nunc fritlione mo-^ 
deratautcndum eft,5C breuimotu. Qiiiuero cxcrciV 
tabanturante balneum>hisconflilo utnunc paulu4 
ium augeantconfuetudincni. Uetraherc ucroopor* 
tctctiam aliquid dedbis,3Cquantitatcac qualitate 
niodcratos cxhibere.Qualitatem autcm dico, uclut 
in carnibus porcinis,cclerrime enim plenitudinem 5C 
copiam boni humoris congregant. Itaque ad olera 
duccndi funt, ad pifces fimilitcr ac uolucrcs, qui 
non multum nutriunt.Atuero in his quiuitiofos hu^ 
niores coUiguiit, non unus eft fcopus,quoniam ne^ 
queunaeftuitiofihumorisrpecies.Qiiidam enim fri'^' 
gidiorem ac pituitofirem uiuofum humoremcon^ 
greganC.Aliquiuerocalidiorem 8Cbiliofiorcm. Si^ 
cut alii atrabiliarium.Fugiendi itaque funt fin^uli cr^ 
biacpotus,qui promptegencrarefolent humorem 
quiinipfis con^egatur. Biflumeftautem deipfis 
abunde, in boni facci SC mali fucci eduliorum men^ 
tione,infeaindofermone huiusopcris.lnquo fanc 
dc attenuantibuseduliisdjaum cll,qus conimod» 
funt,hisquicmdumappelhtum humorem coacer# 
uant,quifemperquidem craflfus eft,non tamenfem# 
peru.fcorus.Porromomnibushis commune auxf< 
|,um eModera auentns rubduaio,3C niaximc qui# 
bus uemcr eft natura dunor.Commune auxiiium ell 
etiam ucnens ufus moderatus. 
Decarnium fubuerfione. Cap.XXXIL 
Quum ad immodicani carnium multitudinem dc^ 
Uctierit corpusjuquare ipdim ac liibuertere opottct. 
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Oftcnfum eft aiiceni quo calidiiis 8C ficdus {empefa^ 
fiientum_,gracik corpus cfficit.Huiurniodi igitur 
ciendum eft carnofomm hominum tcmperamentii> 
fi rnoderatum fien" debet, Didiriftiautem iam quod 
uelocia exercitia atque acut3,5C di.Tta attenuasjitecjj 
ciuCmodi medicanicnta.red SCanim^ cursc totum te^ 
peramentum c.ilidius ac ficcius redduntj&Cipfum cor''^ 
pus tenuius/Attenuans itaque dixta nianifeftaeft,, 
pharmaca uero uehementiora funt,rut£E fcme,8£ prf ^ 
fertim fyUieftris cum cacuminibus,ariftolochia rotH^ 
da,centaurea teuuis,gentiana,8i polium>5Cquatcuncp 
fortiterurinam cienrjuelutpetrofelinij. Singulaenim 
ha:c8Cperfe,8Cinterfe uniuerra mixta, attenuare 
cuacuare humores polfunt. Sed SC fal ex uipcris uftis 
multum attenuat.Quin SCipfatheriacaantidotus at^ 
tenuatSC difcutitJllinalur autem oleo,in quo cotla 
cft cucumeris fylueftris radix,6C althxa, 6C gcntiana, 
8C panacis radisc, SC ariftoiochia rotunda, poliumc|} 
accentaurca. Cibiueronon ftatim a balneis dandi 
func , fed pcrmittendum eft utprius quiefcant aut 
quid confuetarum atlionuni obeant,8C rurliis ad fe^^ 
cundum balneum ducantur.Pr;Eftatautem,5C balnct 
aquam difculforiam eiTe^fi naturale ha:bere poften^ 
5in minus,Fios falis marinx aqux ammifceaiur. Dcif^ ̂  
de uei-o edulia magna quidem mole,pauci uero nu^ 
trimenti danda funt,uf impleatur cjiudem,modicutii 
iiero alinientum exipfis in corpus diftribuatur.TaJi^ 
uero funt olerajSC panes fordidiores, &C fimilia qu^ 
iam in fecundo fcrmonc rclata funC. Vino autcni 
utendum eft albo colorejSC tenuifubftantia. ISec^u^^ 
ucro .mte cibos porus permitf ndus eft,neque copi''^ 
fus potus induIgenduSjSed 8C femel in die cibum 
pere melius eft,6C pro excrcitionim raiione paucio^ 
res cibos exhibcre. QuinoCfridio ficca exmappl^ 
crasfioribusjfurhciens eft ad attenuandum.Scd 
tro ac afpcriore fale fcidionem faccre conuciiit-^^^^"''^ 
tum 
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tum itaquc mtrum in kilneis attcnuat. Modiaim uc// 
rojimtamentum eft ad carnofiratem ubcriorem H. nd 
meliorem nutritionem. Piodcft etiam infolatio car« 
iiofis.Probe atCenuatctiam potum hoc pharmacum 
petrofelini cricntem,piperis fextantem, anifi-afan' utrf^ 
ufqueunciam unam, Hoc &lotium cietjSc aluum 
promouet. ^ 
Quomodo graciles renutrire oporttt i 
cap. xxxnr. 
Gracilitas corporibus accedit, quibufdam ex to^ 
tius corporis iniemperatura frigidiorc ficciore, qbuf-^ 
dam ucro digerendi facultate,aut nutriendi,aut utrif^ 
que,imbeciUioribus naturaexiftentibus.Omncs aute 
fic habentes iuuant edulia boni fucci, 8C exerciria tar^ 
da ac moderata, 5C friftio confimilis. Et in fumma 
omnia cotraria relatis ad camofos. Commodum eft 
etiam ipfts picari per dies tres aut quatuor . "Nam 8C 
digeftioni confert,8C nutritioni.Br multos uidere eft 
cralfefaaosexhoc picationisauxilio,SC pr^fertim 
cos quibus facultas digerendi debilis eft. liittwndi 
uerofacultas non debilis quidcm eft, fed ob idonex 
fnareriaEpenuriamnutrirenonpotcft. 6iuero ieiuni 
lauenfur,ante balneum corpus linteis cotricare ot>cr • 
tetjdonecrubefiat.Dcindefriaionc non ualde dura 
uti,utne conftringencesjcutem denfam ac duram effi^ 
ciamus.-,OponcUutern decoloribus K al™c.itum 
n?r aSs '' 
Q.,omodoquis partes atlenuabs fanare ' 
p o s f i t .  C a p ,  X X X I I T T  
Ejc his qiii in quibufdam partibus ffraciles fiunt 
pler.q)autobdiuturnan.ipfa„m quicfm aSo™de^ 
iicniunr.Oportet iguuruires quidem in m^cbro cor^ 
roborarcjlargum ucro fansuincm amaĥ e tL 
tiioderatamni friaionum ufum poft cibimi,tiim t»«s 
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commodos parti motuSjSC per rnodmtas aquas C2P 
iidx affiifiones.HaEC aiitem pofl: cibum facerc cpor^ 
tet > donec pars rubicunda fatla cleuctur, &. tiinc 
tfni a perfufione cefTandum eft.Oportet etiam pica^ 
torum medicamento ut{,de quo diftum eft in prsce^ 
dentifermoncjubiuero frigiditatis fenfus circaatte^f 
nuatam partem fuerit,lintcis ipfa perfricanda efl:, K 
quodam pharmaco calefadente. Sed 8Cth^fia illi^' 
nenda eft, aliquado cum mcUe,aliqiiando cu ccrato* 
De lasfitudinibus a gyninafiis,aut ex itine^f 
reobort is .  Cap,  XXXV. 
Lasfitudinum prim^ acfimplices tres funt diffe^ 
renti^r. Qu^ ulcerofa appellatur,5C qu.T tenfiua, 6C 
qusc infiammatiua. Etad hasinfuper ea quasob 
multam mufculonmi ficcitatem gencratur,quam laf^ 
(itudinem uocant abufiue, quum non fit lasfitudo, 
fed ficcitas. 
Delasfitudineulccrofa. Cap.XXXVI. 
Vlcerofaitaq?lasfitudo in fuperfluitatibus tenui^ 
busTunlilqj acribus ac mordaciUis generatur: Non 
enim in his plenitudinis copia eft qu^e affligir,fed hu^ 
niorum acrimonia,quicxerciriorri tempore,aut aliO'' 
rum uehementiu inotuu,exduplici caufa generantur. 
Aut crasfioribus fuperriuitatibus difRifis quidemaC 
^attenuatis,non aut omnibus excrctis.Aut colliquata 
aliqui pinguedincjuel carne tenera,in uehc|metrtjn5 
iiiotibits,ncceire eft enim a talibus tenuibus hunio^ 
ribus 8C acribus pungi ac uelut fauriari cutcm SC car^ 
neSjUt K horror aliquando fiat,6C rigor,quum forti^ 
ter^erintacres SCniulti.Tumoraute non cftoculis 
cxpofitus in partibusjdolentibus. Accidit hscc lasfitiJ 
do prxcipuc corporibus uitiofis humoribus acfup^ 
fiuitatibus refertis.Cofegtur SCad recetes crudiiates 
quum auC immodeftius fe exercuerintaliqui, aut 
folcdiutius uerfatifuerint.SedSC citracruditacebonf 
fijcci corpore conflatur,propt€r immodici 
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excefTum.Denfa autem achonrida npDaret hfs aith 
&dolent„elu,qm ulcus habc„t,al«?JrhS ,3 
etiam amibusfub i p B S m m o  porro cotingit c* co 
quod contranii eft affeftioni.Opcrtet enim fiiprrf^ li^ 
tatesdiCcutcrc.S£fcdabi,utafFcaio.DifcSmriS 
fridionemultaKmolli cum oleo dulcisfi,no m,lH 
adftridione prardito . Qiiak eft duldsfimum fabimi 
Maxiniecnimaduerfaturhisoniphacinuni Tn orima 
igiturdie largo cleo ami multa ftidionc iirenduni 
eft,quo omnino nullus perripfatur futur^ lasfi/-
tudinis fenfus.Infecunda uero, quoea qu^ farta 
iam eft foluatiir.Soluit autem ipfam jexercitium nio<» 
deratum,SCfrittio niulta,pluribus miniftris,fimul co^ 
treflanfibus^quo pnrs ipfa no frigefiat,8Cfuperfiuita';, 
tes celerrimedifcutiantur^Harcautem iasfitudople^ 
nmc^extendtfolerufqueadquarram dicm Itaque 
quarradielauenturaCccnfiieto cibo nutriantur.prii 
us tame diebus pauciores fint achumidiorcs dbiic ^ " 
nihil uifcofi habetes.iit aut 5f balneu no nioderato^ca^. 
lidms.Laxarc.n.gi difcutere uolumusipfum corDus 
Delasf i tudinetenf iua.  Cap.xxxviJ  * 
lasfitudo tenfuia nullam mcmorabilem fuDcrrtiit-
tatcm in corponbus (itam habet. Vcnim in murciiKs 
M ncruis afFcaio eft obuehemcntcs diffentiones fa« 
«a,quasperexercitia fccemnt. Conrmmf .!• 
his reftas in mufculis fibras laborare ar tPiv^ • ^ 
xim^fintdiuulfioni. Fitautenfhyc » ̂ 
ris maxime boni fucci,qui non acuta 8: Uflnw 
citia faciunt,fed magis ?obufta 
tosualdcrigrosK?dmXmsiIf 
horridifiuntudutquiulccrofamn A* 
funt. Atucro coipus iX.n^i 
ccrofa lasfitudine, 8C in mufrnl 
tradluni uidctur.Et nSrquallore,con^ 
tingentibuseifeuidSu^ 
farum rtarfiMtn m his efttcn^ laruni paitmni laxatio, Fridio igitur his conue^/ 
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nietis cft modica mollisjper olcumdulcisfi^ 
nium tepidum fiens:5C ocium ac quieSjSJ balnea 
ximetemperatamoderato noncalidiora SCmorain 
calida aqua diutius fada.Qiiare etiam fi bis talem la^ 
iieris,magnoperc proftieris. Hietiampoft balneum 
unftione opus habentantequam induantur.Et fi qui^ 
dem poftea fudauerintjdeterfos rurCus inungere coii< 
uemt.QiunSCfequentidicubiliirrexcnint de ftrato, 
poft defritbs CuperfluitateSjSC fubdutlam aluunijun^ 
tlione opus habet,ita utneque extreme frigido oleo 
neque dura fridione confricentur. Cibus dandus 
efthis modicus quantitatejuerum boni fucci, K nihil 
uifcorum habens. 
Delasfitudine inflammatiua>5Cad oflTa 
pert ingente .  Cap.  XXXVIII .  
Tertialasfitudo eftjin qua uelut contufas ac ftiflani'^ 
matas fentiunt partesjha^c tunc acciderefolet quum 
ob uehementisfimos motus calfatli mufculi,attraxe^ 
rintquid de,circunfufis ipfisfuperfluitatibus. Et fola 
hfceleuar mufculos pr^fernaturaut,inflammationi' 
fimilis fitaffeilio.Etpropterea excontathi dolenf, 
BCcalidiores apparent, Dolentautem magis quuni 
nioueriuolunt.Siuerocirca tendinesaut neruosin 
profundo eadem afFedionem fieri contingit,osfiuni 
lasfitudinem atFedionem eam appellant, ob fenfus 
profunditatem. Hsc lasfiftjdo acciditut plurimun^ 
hominibus ad exercitia non adfuetis.SanatiofcopC'® 
tres habet,qucni ad modum omnia infiammata: 
perflui euacuationemj diftent^ partis remisfionem» 
gCinflammat^rcfrigerationem. oleum itaque tnvy 
tum duke fepidum,ac fricationes molliores,Si in 
peratisfimis aquis moradiuasfima,taleslasfirudine5 
fanant.Si uero etiam paulo tepidior fuerit aqua, 
gis his prodefl:. Ita uero S£ quies multa 8£ asfidu^ 
inun/ttiones. Cibi daridi funt hisboni fucci jueru''^ 
pauciores,3C nihil oninino uifcofi habentcs* 
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De hsfitudme ob ficcitatcm, 8^ gracilita^ 
tem.  Cap,  XXXIX 
Alia pratnea cft qMaria afFeaio/.milis quidf lasfi. 
I«dini,fed non eft lasfitudo.eo quod neque ulremi 
fam,neque tenfiuam,nequeinfianimatiuam afFefliW 
nem habet,immo nequehorrorcni aliquenj ncnnr 
doIorem,nequeadmomspigritiam fimilembcS,^ 
dinibus infert.-uerum folam gracilitatein cum ficcit^ 
te.Contingit igirur in boni fucci & exercitatione urt' 
tibus coi*poribus,quum immodeftius exercjtata nV 
proberecurata fuerint. Difcutiuntur enim fic fuper^ 
fiuitateSjSC laxantur diftenta corpora.EtnihilreliquiI 
fit in corpore pra:ter ficcitatem,quani ex im m odica 
euacuatione habet.Quare etiam correflio huius affc^ 
dionis in appofitione ac rcpletione euacuati c5fiflir 
Non poteftautem hacc fieri,dum cutis rarefath eft* 
proinde cutem contrahere oportet,ac denfare SC ad 
ftringere.Contrahit autem g£ adftringit, tum frieicia 
aqua,tumfeitiens.At ^frigida periculum eftneho^l 
ino Ixdatur,qm lam rarus fimul ac uacuus ob exercf 
tionim copiam faflus eft. A femenri uero nulla Ijefia' 
fed fccura denfifas cuti accedif,ita ut etiam reliflus in 
ipfa calor reuoceturex fementis aqua?folio . vnde 
femcntms calidsfohum parandum eS.Exiliant autl 
exipfo ftatim in fngidum,quo in infK hianpii. c -
tastacuteunJi cun, caliditate.Kam kS, 
po,a.inusdifcuti;ffltur,Kalimcn,„^rfe3"K 
nes££in cutem fufcipiunt:quo bonornillim, ^ 
ipfis excogifareposfis.Vitanda eft 
frigida: fojfo mora.Exoluit emwS 
dslotionis utilitatem. Primaitaauf 
diftum eft,cibum accipiatC fu?rf«/j 
Secunda uero recuretm- mod^l, fi S^hufmdioi-em. 
ient£E friehbnis ufu,8C folio calido 
confequeter permultos dies. * faciat 
Dclaffatisexuenere. Cap. XL. 
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Pebilfras iiiiium fequitur ad imniodicum ucnens 
ufunijpnErertim in corporibus natura debflibus.Ra^ 
refit uuteiu ipfis cutfs,ejc uehementi niotu.Et plu^ 
rima fit per tranfpirationem difcusfio ac exhalatiOjSC 
propterea ficcitas, Aliquando ueroctiam fngiditas 
confequiturjtimi propterrariratemjtum propter calo» 
ris tranfpirationemacfudores.Correttio igiturho^ 
rum eftpcr conftringentiafpiirantiaqi ac corroboran 
tia cutem.De quorum numero eft SC moderatfi exer-
citium,SCfcruentius calids aquccfolium .qiiiesiteni 
ac fomnus multus.Fdulia uero fint niultitiidine qui^ 
dem pauciorajqualitate uero humidiora, SC modera -
te calidiora:quo K concoilio bona fiat, & ficcitas ex 
lasfitudine corrigatur. 
De lasfifudinibus fpontaneis. Cap.XLI. 
Qiium de lasfitudinibus exgy^mnafiis,autex itine 
re obortis dixcrimus,nunc de his qu.t fine uehenien 
timotu £pontefiuntdocebimus;talcsenim morbo^ 
fefuntuelut etiam Hippocrati uidetur: Lasfitudines 
enim inquit,fpontane.T dcnunciant morbos.Sunt au^ 
tem 8C harum tres differentixjulcerofajtenfiua, infla^ 
niatiua. 
Dehsfiaidine ulcerofa fpontanea.Cap. XLII' 
SpStanea igitur ulccrofa lasfitudo,ob uitiofos hu ̂  
tnores clandefline coaltos fif,quiacres SCtenucsaC 
calidi funt.ut corrodant 5C ftimulent ac piigiit corpu" 
fcula fenfu prtedita.Etquandiu quidejn ipfi in uenis 
ammixtifuntfanguinijhtetipfoi#; uis a fanguinis bo' 
nitate fiiperata, v bi uero in carnes cutem tranlTuf^i ^ 
ptifuerint,8Cperm;ifionem confirmati,tunc ulccro^ 
fam affedionem ac fenfuminducunt.Ettunc maxinic 
intalibus3ugcntur,quumu0meri uolunt. Confide« 
randum eft autem in his,utrum in cutc SC came fol.^ 
uitiofi humores contineantur,auretiam cum fanguii^ 
ne intra uenamm uafa.Horum auteni figna habes cx 
urinis,8Cmorfu circa cutem,6C fudoribus, 
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cnim unk cum hoc quod etiain in urinis apparent ui^ 
tiofi humoresjfenms ciuoq^ ipforiun mordax circa 
cutem contingit,£i fudores alieni,tum colore,ttim 
poreapparentjmanifellumeft quod &inuenis' cuin 
fangiiineuitiofihumores continentur,S£qa in cutc 
funrac carne.Siquidem igitur modicus fenfus uitio'? 
fonim humcrum cotingat,ieiunum homiticm per to? 
lum diem feruabimus,quiefcere ac dormire iuffum 
Dcinde uefpcri multuni S: pinguius illito,atque temi 
t>eratisfiiTiacalidaloto,paucisfimum boni fucci ac 
forbilcm cibum dabimus.Neque ucrouimm prohf-
bebimus,concoquitenim uinum femicmdos humo^ 
res,fi quicquamaIiudhocfacit,6Cfudores ac urinas 
prolicit,5Cadfomnum conducit.Siquidem igitur^ 
pracdiths quieuerithoc fymptoma, paulatim ad con^ 
ftictareduccrchominem oportet.Si uero fequenti 
iiotteacpoftera die adhuc permanferit,3ut auttum 
ftierir,uidendumcftdeauxilio fortiore .'Nam tales 
iibi uires robuft^ funt,3lteru cx duobus facere opoc^ 
tef,utaut uena fecent,aut purgatione utanrur ,*ita ta^ 
nien ui decemas utro auxilio magis opus habcnt ue^ 
lut confequenter dicam. Sin uero debiles fiierintui^ 
res,minime fccanda cft uena.Purgandum uero mo^ 
derate automnino non.Si quidem cnim cum multiV 
tudinefanguinisrobufta:fuerintuires, uena fecanda 
cftjaut confuctit excrctioncs fupprelfe moucnA-c. 
acliit funt h.Tnion:hoidcs m fede.K in nuilicribuslu< 
nafcspurgationcs.Atubifoliuitiofi c6erc®ti funt 
humores citta fanguin.s nHiltitudine^ad conuenientS 
redundanti hupuon purgationem ueracndfi cft A 
qi.c pitu ta ijiu aut acida aut ferofi hnmores. liauii 
dera igKurooofiorem iiitam habucrit homo Kri» 
hVci.S' 
tuitotushumorcolligjfur.veijcinplurib.laboribusct 
cibis acrionousjSCm anwrabilis coacematur. 
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in aufumno uero, 8C eduliis ciufmodi^ac laboribus 
diuturnisjatra bilis.Homniueronotasfumere opof -
tet,6C €x colore,5C ex hominis motibus, 8C ex urinis 
ac fudoribus,5C cx fiti ac cibomm appetentiajProin^ 
de fanguine pr^edominanfe reliquis hun)oribus, un^ 
cum uiribus robuftiSj uenani fecabis. Si uero uitiofi 
humores prsdonunanturjSC uires robuftacfijnt,pur^ 
garione conuenienti utcmur,Atpoftuena:fef:'tioneni 
aut purgationem, nutrire oportethominem eduliis 
bonifucci qua: exterforium quid habentjuelut eft: pti^ 
fan3,5£ quJE nuUauifcofitate priEditafunt,neque craf' 
(ifucci funt,neque multum nutriunt. vtendum eft^,5C 
balneis temperatisfimiSjgiCunttioneac fridione mo^ 
derata.Sed &C reliqua dixta ac cura fic facienda eft uc" 
Uit relatum eft in lasfitudine ex gvmnafiis generata» 
^ 5iuerobonusfanguispaucusfiierit,cnidiuero hu^^ 
" mores omnino multi,uires autem debilesiNequeue-*' 
nafecanda eft,neque purgatione,ncque exercitio ute* 
dum:Tmmo neque omnino motu utendum eft,necy 
lauandum: Namuenajfediobonumfanguine eua^ 
cuatjuitiofum aurem,qui fane inmagnis uenis circs 
heparSCmefarafum congregatur,ad lotum corpus 
trahif, At purgatio in his tormina ac morfus efficif 
S^animi deliquia intenra,ad hoc quod nihil mcmora'" 
bilc eiiacur^t.Cmdi enim humores omnes pigrifunt 
ac a?gre mobiles,ob crasfitudinem acfrigiditatem' 
Itaque obturant omnes arihs uias,per qiias oporiet -
id quod in purgationibus euacuatur ad uentrerii 
cedcre ac inferri.Ef ob hanc caufam neque ipfi euacu^ 
antur,5Calios impediunt. Obeandem ucrocaufani 
neque exerccri,neque omnirso mbucri, neque lauari 
hos conuenit, Omnes enim tales motus humo-®' 
res iii totum corpus ducimt,8C anguftos tranfitus ob« 
turanf. ieraandt igifur funt in omni quictc,'5^ 
eduliapotuscfiacpnarmaca attenuantia ncfecaDti^^ 
dC crasfimdinem huniorum conf\ciania,ciUd 
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feftam calfaSionem.Namhumores quomodocun^ 
que fortiter calfaftijundiq? per corpus meant.Vtan^ 
tur igitur in uiflu aceto mulfo pr^fertim, aliquando 
8Cptifana:Aliquandouerodanda*eft 8Caqua mulfa« 
PolTunt enim ferre tenuem di^tam,fi qui alii idem 
poITuntjpropter fubiedam crudomm humoru mul^ 
titudinem. Quandoquidem uero prsccordia omni* 
bus talibus eleuata funt ac inflata 8£ facile fane inflan^ 
tur quicquid tandem ingeirerinr:Pr£eftitcrit ipfis dare 
cuni cibo modicum piperis,pra:fertim longi.Melius 
fuerit difpolitico uti medicamento. Commodif^ 
fimum eft 'P''® acefum mulfimi,cx folo opti^ 
momelleSJ;acetopracparatum:ut fintmellis quide 
defpumatipartes dua:,acetiueropars una,plus mi^ 
nus.Prajftatenimexaccipientiumfenfumodum iu^ 
dicare,non noftris commoditatibus. Nam quod 
turx iucundum eftjhoc commoduni eft.Quod uero 
iniucundisfimum eft,id maxime aduerfarium eft.Pro-
deft talibus etiam apomeli, ̂  prjcfertim aridum fa^ 
£lum. At ubi iani attenuati aliquanlulumfuerint hu^j 
niores jCtiam uinum dandum eft mcderatum, album 
ac tenue.Sed 5C in apomelite ac aceto mulfo coqueH'-
dum eftaliquandohylfopumK pulegium. Eduliis 
ueroutendumattenuantibus,citra uehcmentem cal^ 
fadionem qualis eft capparis ex aceto mulfo,aut ex 
aceto6C oleo. Poftquam uero omnia perfetle bo? 
na tibi appaaierint,tunc ad familiarem uiOum paula -
tim reducere conare,ita ut moderatis exercitiis utaJi^ 
tur,5^ balneiSjSC untlionibus. Jdoneum eftauteni 
ipfis unguetitum lasfitudinem eximens ex abiete pa^ 
ratunijiremcj, quod ex populo nigra fit, quorii prac^ 
parandi mocwm inter A copa uocata referemus.CoriT 
gmuni eft ipfis Koleum chama^mclinUjSf ancthinii.* 
Jtem fanipfuchinum tempore hyberno.Sampfuchi< 
num uero oleufic pr^paratur. Coquitur famfuchuJ 
in dupliciuafe cu oleo»Simiiiter coquitur £<; roDnarii' 
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nusherba.' Si ucfoh^cnonhabeaSjradfccni cucutf 
ncris fylucdnsjaut althxa,aut bryonia!,aut betac al^ 
b(E accipcySCgjiioleo coqae.tmiltum enim difcutiut« 
De lasfitudine tenfiua fpontanea. 
Cap. XUII. 
' Tenfiua fpontanea lasfitudo, fi fine ejrercitiis, aut 
alio quodam niotu ejfcitata fiicrit, multitudineni ni^' 
iniruhumommindicatjquinimia copiafolidas ani^ 
mantis partesdiftendunt,6Cpr^fertim mufculonl 
bras. V kerofus fenfus non eft in hac lasfitudine. 
Sednecjjtumoralicuius partisfub tadum autuifunt 
cadens. Venini folum grauitareni 6C diltentione perf 
cipiunt.Manifeftum cff autem quodfanguine redun' 
dante,optimumau)fihiim eft uenjcfed^io incubito. 
PolTunt 8C uenar in talis fecari, At uero poft totius 
corporis euacuationenijad diftentarum partium la^ 
xationem procedendum eft,perundiones acfriftio^ 
nes moUeSjOciiimq, ac quietem.Et utendum eft bal^ 
ncis temperafis,5C cibis citra mordacitateni exterfo ̂  • 
rium quiddam habcntibus,qualis eft ptifana, 8C apo^ 
nieliVSCconfimilia.Et utinfumma dicam,poftuenje 
fe^lionem eadem cura uti oportet, qujE relata eft an^ 
lea ad tenfiuam lasfitudinem ex gymnafiorum ejref^ 
citiis obortam, 
De lasfitudine inflammatiua fpontanea. 
Cap. ^ XLIIII. 
InRammatiua lasfitudo quum fponte citra ali^ 
quem motum obortafuerit,t«m propterdoloris 
gnitudinem,ium propterea quod cum manifefta in^ 
fiammafaaim partium caliditate confiftitj coeleuans 
nuifculosin tiimorem ,neque paucarum horarufn? 
ne dum dienmi duorum aut trium moram ac dilatip' 
iiem toIerat;Sed ftatim febrem uehementisfimam 
ducir,nifi quisfanguinem detrahendo prarucniat.Ca^-
lidisfimus eftenim talium fanguis jSCplurima opu^ 
habetipfius cuacuatione,omnesfermeab hoc nialo 
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appr^henfijSC pleriquc ipforum eOam poft uenic fe^ 
tlioneni febriunt, Qiiare neque curjftari, neque ps.^ 
funi detrahere conuenit; Sed Qc cito euacuarc, SC ufy 
queadanimideliquiumducere,finihil aliud ampli# 
Usimpedicrit. Pr^cftat autem S£ detraftionem re^ 
petere in eodem die,ita ut in priore euacuatione ho^ 
nio non animo linquatur.In pofteriore neque fcren^ 
dum eftanimi deliquium, Atquibus hoc modo 
afFedisuenafcflanonfuerir,autfponte aliunde fan^ 
guis emperit,hi bona forruna opus habent utferuei»= 
tur,5Cneque feruantur, iiquidem igitur in capite 
6C colIodoloresmagishiEferinrjhumeralem appel^ 
latamuenamfecareopcrtet. iiuero thoracemSC 
dorfum BC liibos doleantj interna uena fecabis, siii 
arqualiter totimi corpus,mediam. Siquidem mj 
turauen.-E fetlione fcbris permanferit, curationeni 
facere oportet, quam infebrium tratbtione refere^ 
nius. Si uero finefebre mancant, in prima qui^ 
demdiek uena: feaione,ptifana; fuccusautalicifo--
lum dandus eft. Similitcr autem Sc fecunda. si 
autem SC in tertia die fine febre manet, etiam lauato 
BC largo olcoiungito.Etiamfi autem laueris,mod€ra 
tum tamen uidum exhibebis,exladuca ,aut fiea* 
non adfit,cucurbita;SC alicam uelutpriianam cotlam 
5ed &bcra'&: atnplice utedii cft,fi non adfit 
ladluca. Ex pifcibus dandi funtpetrofi, bC afdlus eic 
albomrcprobccoflits. Vtatut aquspotu. Adux 
potum<i:co,nonfngids,qu.E potioncm fedol^ 
da;. Poft tcrttan, fi totobilis Unet Mrpe 
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corngerc iani faftam.Quo igitur non capiaturfrigidi' 
tate is qui in frigido acre uerfatums eftinequefamem 
tuliire,neque pr^uomuiflTe oportet neque cmditatem 
pertuliire,3ut fatigatum eire,aurcrapula impletum 
elTe. Frigiditas enim confequens ad ciboriim cru^ 
ditatemjiTiorborum caufa eft.His uero qui famem 
peitulerunt/rigiditas adipfos nenios penetrat,qui 
nudi quodam modo funtjSC propria matena priuati. 
Quaproptcr qui in frigido aere ueifabirurjfofum coi'' 
f>us nardino aut gleucino oleo prjeinungere debet. 
Plantas autem pedum,cerato ex laurino parato ilU> 
fiere. Aut iplos laun baccas cerato ejtcipe, ac uterc. 
V emm ex ueteribus quidam fuccum cyrenaicum nU'-
lii magFiitudine^in talibus neceslitatibus deuorandil 
dedemntjCeraoblitum. Atuero ^ conuerfatione int 
frigido aere,defidcre non oportet,fed ambulare pri^ 
us in tepidiore loco.Et poftea ad balneum ingredi, 
& in calida aqua diutius morari.Non pr^fente uero 
balneo,adigncm corpus illinendum eft,ac confric.i'' 
dum diligeiitius tum perfeipfum^^tum peralios.Dc^ 
indeacdpiendus cftcibus calidus potentia 5C aihu 
Vinum uero nec^ualdeacerbumjncque nimisuetus 
dandum eft*Tale enim neruofas partes offendit,iani 
^ frigorc uexatas,8C pr;? fertim ucficam ac rhenes.Si 
uerofcquenti die ftigiditas perfcucret, curatio pcr 
balneum autinuniHonem coniicnit.ttdijtta confi^ 
milisjSCacopaexoleo glcucinoSC amaricinoacfi^ 
milibus pr^parata. > 
Cutis denfat^ curatfo.Galcni. Cap.XLVI' . 
Denfatur aliquando cutis,tum per uehemens fri^ 
gus, tum perbalnea aluminofaruni aquarumjaut^Ji^ 
quid huiufcemodi. Fieri poteft autemutSC 
balneum,8C poftfudores,autalio quodnm modora^ 
refada ac fiigefaela cu tis denfetur. Cognofcifwt 
affedio cjlore albidior qu^m pro n3tura,& cutis ari'' 
ditate ac defitate^SC quod fic a&tli in exercitiis f 
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ealefiant.Keque enim fudatit, nequ bonii colorem 
habenf.Siueroetiam aplurimis excrcitiis coadi fui> 
dauermt modicum ac frigidum fudorem excludunt 
Sanatio homm eftc^fat^o 3C cutis rarcfaflio.vtenJ 
dum igimr eft exerc itiis,K balneis calidioribus 
ftat autem in pnma balneidomo fuper leuf r 
dentem peraindere.Vngantiu-etiam olco 
laxatoriojuclut eft quod dulcisfimum eft uenl du^/ 
rum aut trium annomm: V tantur 8Clauacro natarto^ 
iiiaptojcalido temperato diurius. in frigido ucrck 
tie immorcntur.Neque ucro aqua fitualde fhmda 
Vbiucroinducrefe uolunt,inunganturaIiquo tvoa 
deratc calfacienfe,quale eftanethinum autcicinum 
Ex ungentis uercgleucinum,aut fufinum, autirintJ* 
autamaracinunn Cibisporrbutantur moderaffc' 
nihiluifcofihabcntibus. ' 
Quomodocurandusfit iftuofus ardor 
Herodoti .  Cap.  XLVH 
Quem ad modumfrigiditas famelicos m*agis 
dit,fic ardorreplctos.Quare qui in ̂ ftiuo foleuerfl 
ri uolet/epletioncm 8C acrium cfum uitet,uiiiofirif? 
item ac cmditatem.pr.^humeaet autem corbus hnlf 
iieis potabilium aquarum,8Ccibis humeftanhW 
profpiciendum eft 8C in mora ipfa fub 
tegattir.icuiore aliquo ucftimcnto,aut foliis uiiiS 
t«ytti,aut polreom. Sl uero fitis uehemens oS 
tur,non acematim ingerendus eft frfoiVJ^ 
rim'isenim hinc prstfrfufio 
git.Alns uero ad ardentem pulmoiiem 
tas illapfa,tutres fiCgrauedines exc S 
tabem.Prsftatigitur priusfafTpm ^ eti» 
manusq, acpedes,deindccoIIiim J Ffoluere 
temallis abforbere. Poftnni^ . paujatim ex intr 
ie,temperata calida fe lauct 8c'in fw" ^'^cesfit a fa-^ 
non adfit balneum,aaua ^ 
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fricetur,3Ctunc infrigidani infiliat^pr^ferrim (i 
tus fucrit. 5i uero nihil tale adeftjaqua perfundatur. 
Poftca potus quideni fitaqua.Edulia iiero, lafluca, 
fntyba,cucuniis)cucurbita. Vinuni quoque dikitius 
folito fit.Obfonium pifces deliC3ti,domeftica gallina 
cx iure albo.A coftu uero abftineat. Atubl caput ue^ 
hementcr calfaftum e[t,aut ftomachus adhiic exar^_ 
detjUt alba SC glutinofa fit faliua,ut uiir fputo reiici 
posfitjSC rcliquum corpus pigrum apparueritjac ue^ 
iutexolutum:caputrofaceo irrigandum cft,aut rofa<' 
rum Hicco cum olco omphacino,aut poly-goni (nc^/ 
co,aur pampinoruni uitis,aut intubi,aut .ilicuius finii* 
lis fucco. Totuniucro corpus huniethndum eft 
aqua &C olco,aut aqua 6C rofaceo.Super ftomachuin 
autem molle linteolum imponendumuino 8C olco 
imbutimi.Autceratuni rofaceum,3Ut melinuquod 
abfinthium habetautpoitulacam.Optimum cftaute 
2Cabfinthiicrcmorem bibcre,ad detergendas bilioj 
fas 8C acres in uentre congregatas fupernuitatcs.Cp''' 
ducit SCrofaccum abforbendum dare ad cyathiuni^ 
tis menfuram, 
De matutma fridionc.Galeni. Cap.XLVIII; 
Matutinamfridionem afruniimus poft fuperfluitatu 
€/cretionem,exceUcnter quidem mollcm in plus iu^ 
fto reficcatis,5C in his qui in uehemenri frigore ucrfa^ 
riuolenr,SC quibus propofitum eft frigidalauari, 
quilasfitudinis fenfum habent,8i in quibus cutis dcR' 
fitatcm corrigcre uolumus ciim largo olco, At 
co denfitatem ex frigore obortam fanamus,priniu"^ 
quidem liccarum 3£ afperanmi fritlionum ufu, dcin^ 
defritlionibus ey oleo calido. Ad rariratem uero cu 
tis obortam cx balneis,autfridionibus,aut ob uenc^/ 
ris ufunirpaucis quidem ficcis friftionibus utimijj? 
paucis uero etiani poft ipfas, ex oleo fridionibus,^ 
€oquopiam ex adilringentibus.CcTteriUn humi^ii'^^^"' 
tcs ex niultopotuobortas fola ficc^cfridiones 
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tanT,pcr lintca faa^jcitra pinguitudinem,aut cumdft -
qua ex difcullona ui prafditis. 
De uefpertina fridionc. Cap. XLIX 
Vcfpertina friflio laffatisjaut rcficc*atis,aut aiimen -
tum non fentientibus commoda eft.rrandium in his 
parRus fiat,8C amplius tempus intcrccdat i-fquc ad 
CQenam,5: plerunque in quiete.Dcinde ctiam Lulin 
lumdeambuIent.Melius enim eft fifubduaircibis 
ctiam uentrem exoneraucrint.His ita faftis.citra x>cri 
culum ftittio alTumitur, rritKo fiat cum olco dulcf ' 
uentre penitus non contatlo. Periculum eft entni 6c 
ipfoscibospriusconcoqui,5C femicoflum aliquein 
humorem digeri,5Ccaput perrurbari,Kftomachum 
fubuerti.Qy^r^ narditio ungento uenter perfunden< 
4Jus eft abfque defritHone* 
jje cruditate. Cap. L, 
Quot modis cruditas fiat,8Cquoniodo uaric refiftefg 
oportetoborienribus ex hac corpori detrimentis in 
loco de alui affedionibus pofteadcclarabitur.^Junc 
ucronecelfarium eftdiccre quomodoad urgentia 
acddentiainftareoportet.Rutlu itaque accedente 
ac iiritante,8C grauitate circa praecordia exiftcnte 32 
cxhacmoleftiaquadamintotum corpus fediffun# 
dentc,non cuntlandum eft ad uoniitum deuenirefed 
aqua plurima tepida haufta cogendus eft,ut cibi 
nitus «ccmanair.Vbi cmmperraanferint,S tormij 
nura,8:dolomm,K grauitans, capiris.K dclliIlatio« 
nis,ahqi.andou£roctiarafebris,taufa iiunt.Si ucro 
qu.snatuiadiffict.ltcruomat,aut obaliam quandS 
AdteccrcfliordccubuusVarctJrAdiuratcn^^^^^ 
quicquamaliud,concoa.oncm. Et li uizihm auis 
cSnKT™ fomnu,n aX. 
qui non potens, is immotus permancat, 5C cadem 
decubUus figuram conferuet, Mani abfidu® com 
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ierfiones flatuspariunr.Flatusautem materiam Tur^ 
fum uergere faciunt.Si uero perfeuerarit hoc accides 
ctiam pharmaci concotlorii ex mahs cydoniis,prac^ 
paratijcochlearii menfura danda eft.Si uero quis ad^ 
fuetus fitadfrigida: potumjKmultam fitimpercipic 
non incongruum fuerit fincerie frigidjE heminam 
cxhaurire.Cclerrinie enim corroboratimi os uentris 
quac in aluo funt expcllir. At uentrem nardino un^ 
gento ilhnere oportetjSC partes circa prsccordia foue^ 
re,8£ extremarum pmium fritlione uti, Exonerata 
aluo ad deambulitionem procedendum eft,tarde 
progrediendo,ne uapores ex cniditate ad caput alla^ 
ti concutiantur.Poftea uero ad confuera uit^ munia 
jjgendum eft. Deinde fuccedat balneii &:,inunt1io e)C 
oleo dulci, Vtilis eft 5C abfinthii potus, Cibo uero 
utendum eft facile concottili ac moderato,S£ cui 
dita funt quas aluo commodant, uelut funt crinacej 
cancri. Dcinde olera,bcta,malua. Modice utendii 
cft uinojuerum calidiore. A rehquis uero abftineat, 
uelut funt acrium efus,8C beUaria,ac placentac ex meF 
lejKfrutlusdulces.Talia enimomniaacgre conco^ 
qui acdigeripoifunt.Hinc autemfomnus impertur^ 
batusfuccedat. 
. . Decrapula.Philumeni, Cap. LI, 
i»,- (rymfm gj; cmditates exuinoobortas, quas crapulas 
uocant,fere eodem tratlare oportet, ita utcoganius 
-i./' *pfosuomerejatepidaaqua,autfolaimnusfionedigj'^ 
torum aut pennarum,8t inletto quiefcere iubeaniuj 
8C turbationcm fomno fedenuis. Et fi quis fane ad^ 
frigidcE potum adfuetus fit,8i: ftomachi ac uentris 
xationem fiue moifvmi pcrceptet,dandifuntipficy^^ 
thi duo aut tres fyncera: pura:frigidas,aquJE cxintci'^ 
uallis.Sedatauero turbatione,cibos exhibebimus bo 
nifuccijSt magis frigefacietes.Potus aiitfit modicu^ 
uinu albii 6C tenue.dilutius teperatu , Optimus uecO 
in his eft uini abfinfhita: poius a balneo, 
rejequa^' 
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rc xqualibus mtemperafuris.Galeni, Cap.Lri, 
Quum tr^tVduerimus quomodo quis a primaajta' 
te ufquc ad fenectutem conferuet hominem optime 
conftruttunr.Tranfibimusnuncad cosqui ftatimab 
initio morbofam corpoiiim conftrutlionem adeptf 
funt.Duplices autem funt fecunduni genus uitiofx 
corporjm ftrutlur^: Quxdani cnim xqualiterhabet 
temperatas  uniuerfas  corporis  prinias  partcs ,qu:c  f i»  
- tiulares appellantur.Qii^cdam uero in^quaiiteV. Di^ * 
co3utemxqualiter,quuni adaliquam intempe*ratu« 
ram inimutatx fuerint omnes fimul corporis partes 
frigidiores quam ccnuenitjautcalidiorcs,aut ficcio^ 
reSjaut humidiores fatbc.E^t per coniugationcjqu^^ 
dam calidiores 5C ficciores. quaedam bumidiores SC 
frigidioresjqujeda calidiores 5£ humidiores,qda fri^ 
gidiores SC ficciores. Et fane iuxta inftrumetaliu par^ 
tiu compofitionem,aliqujE CEqualitcr,aliquiE injcqua^ 
liter copofitacfunt. Vidi.n.iam quofda habereuentre 
quidem frigidum,caput autem calidumralios uero 
caput frtgidum,uentrem uerocalidum. vidi autem 
K uentrem per accidens asfidue bile uexarum,qui no 
clfetnaturacalidiusiQuem admodumetiam alium 
frigcfientem,quinon cifet frigidius, SicgC caput ftc 
hepar ^ fplenjX omnes aliiE partes, fmuntur ahqua^ 
do altedus intemperatura,quum ipf^e cx natura nihil 
lx(x fint in propriuni temperamentumjneque cotra^ 
rio modo difpofitiE.Proinde dc pnmis optimum tL 
peramenrnm ^ "iedicetur,quo hoce/em// 
plumhabeasquod temperatumeft. Deindedc his 
qui arqualem intemperaturani habenr. Demonftra^ 
tum ell i, mcftpe,,mposf,b,le elTe unimtCiam ff' 
tcmperataran,d,..t,usp£,feueratc;Ip&em,,?f.Mpfi 
neceirario ahamyiandamafafcir. Illudporro nofi> 
je expedit,quod qu^cunque corpora morboGim 
ftruaiiram in pnma natiuitatehabuerut, co omnino 
nonpenieniuntadlenetbtem.iiuero ctiam perue^ 
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nerintjumim quetidammorbiimdiutiirnum habent. 
propofuimus autem in hac traftatioiie de uitiofam 
ftrufturam habentibus agere,coa(lder3ntes quomo^^ 
do quis ipfa confenietut plurimum fana.Prius uero 
referend^ funttemperamentorum notJE.poftea con^ 
fequenter etiam intemperaturarum correftiones, 
Optifiii temperamenti dinotio. 
Cap. LIII. 
Optime temperatus efthomo quum corporc ap^ 
pareteKafte mediusinter omnia extreme difpofita 
corpora,in gratilitate ac aasfitudinc,mollkie ac 
ricie,caliditafeachumiditate,ficcitate ac frigiditate. 
EtjUtin fummma dicam,fi animales ac naturales 
artiones inculpabiles habuerir. Medio item mo^ 
do fe'habuerit inter hirfuta corpora ac gbbrs, ̂  ini» 
ternigracoloreacalba. Habuerit autem capillos, 
dum quideni puer eil fuluiorcs,in uigore uero xta^/ 
tis flauiores. 
Temperamenti calidi notic. 
Cap. Llin. 
Calidius qukm conuenit temperamentum totius 
corporis,nunc'dicoillud quodproportionem fecuti^ 
dumhumiditatem acficcitatem mculpabile habet. 
Quiigiturabinitio talem corporis naturam adep" 
funt,faniores aliis apparent,SC articulata uoce loqun'/ 
tur,8C canunt,5C citius gradiuntur.Augebitur autem 
ipfis caliditas pro annorum proportione. luxtaui^' 
gorem autem ̂ tatis palam calidiores apparent.Qi'^ 
re morbis SCaccidentibus a fiaua bile facile capiu'!^ 
tur; Na multa caliditas paulatim confumens humi^ 
ditatem,ficcius temperamentum efficit.Hi coiore lU^ 
bicundi funt,8C nigros capillos habentjprogrelTu ue^ 
ro temporis etiam mcderate denfos. Habentqj 
nas amplaSjfunt enim Sgraciles. INampingucs^ 
ucnas amplas habenteSjUon natura pingues rtint? fe'' 
acquifitum temperamentum habent» 
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Temperamenti frimdi notas. 
Cap. LV. 
Frigidum ad contatlum eft his corpus,depile, 8C 
pincxue.Color aut unk cu capiUis,fuluior his eft.Si iic^ 
ro multa eft ftigiditas,liuidi funt SC pliibei coloris,6C 
anguftasuenashabent. Si uero qnis anguftas habet 
-iienas,3C gracilis eft, is neceircrio acquifitu tempera^ 
mentum habct,8£: non ex natura gracilis eft. 
Siccioris temperamenti notzc, 
Cap. LVI. 
/Egre mobile,&: ficcu,5C fquallidum in his fit cor^ 
pus facillime ab omnibus ficcantibus.TNam &C naturst 
excarnes funt ac graciles, At cum hoc quod hi gra'^^ 
ciles furitSJ: excames,amplius etiam duami 5C afpe^ 
nmi apparet tangeiitibus horum corpus. Gracilitas 
auteni non folum ad natm-ales confequitur tcmperaJ^ 
turas,fed etiam ad acquifitas ex longa confuetudine 
Cucccdit. 
Humidicris temperamcnti figna. 
Cap. LVll. 
Humidius tcmperamentuni in reliquis confimile 
cft temperato. V crum mollius 8L camofius. Mam 
moUictesabhumidatemperatura feparari non po^ 
teft.Qiiem ad modum farie & crasficies non fclum 
ad naturalemjfequitur temperaturam jfed etiam ad 
eamqu^exlonga confuetudinefada eft,fuccedit. 
proprium autem eft humiditatis etiam grauari cor^ 
pus ab omnibus humeiJantibus. 
Calidi 5C humidi tempcramenti notsc. 
. Cap. LVIII. 
Mollius 5C caiTiofius cft h0cj0ptim0tcmpcram5'> 
to.Vbiueroplunmum fuentauflum,putredinofis fai5^ 
cile capitur morbis.^i uero paulo humidius; Multo 
uero,cahdius fuerit,tales molliores funt moderatis, 
& carnofiores , gc non paulo calidiores. Kigri 
autcm funt ipfis capiUi^SC caro non ̂ pinguis. Si uero 
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jjaulo caIidius,mulco autem hiiniidius fuciitj niollis 
his8£multaeftcarO;8Ccolormixtus exmbro acal^ 
bo,5Cad contathim paulo func calidiores . Qiio ue^ 
ro in fumnu dicam,in coniugatis femperaturis fem^ 
per pracdominantis qur^litatfs not;if prarualent. 
Calidi 8Cficci tcmperamcnti not^. 
Cap. LIX. 
Calidum 5Cficcum cemperamentum hifpidiusac 
calidius eft,5C gracile.Capitis autem pilos boni habi^ 
tus 8C nigros ac multos habet in iuuentute , Tempo^ 
ris uero progrefTu etiam caluicies fequitur. At uenae 
ipfius ampla: funr,5C arteris magnx ac uehementisfi-^ 
nie pulfantes.Et fane 8C firmum,8C articulatum,8fnui^^ 
fculofunijBC niininie pingue totum coipus.Et cutein 
ipfam duriorem ac nigriorem. 
Frigidi 6C humidi remperamenti nota:, 
Cap. LX, 
Thoraxhis angufius eft,SC pilis nudus^que ad mo^ 
du etia totimi corpus,Cutis autem tenera 8C alba.Ca ^ 
pillisfubfuluijprcTfenim in iuuentute, SCfenefcentes, 
hon caluefcunt.Sunt item timidi,5C minime audaces, 
acpigrijSC obfcuras habent uenas. Etcrasfifuntac 
pingiie^jSCfaemoribus ac mufculis infirmi 8C inarticu^' 
lati,8Cfiuntblnrfi. Qiiod fi fngidiras ac humiditas 
amplius augefcant,coloruna cum capillis fuluus eua' 
dit: Si uero plurimum augefcant,Iiuidus. A t fi 
qualefuerit qualitatum augmentunijeius qu^ magis 
autca fuerit proprijc notic prs dominabuntur. 
^ Erigidiacficcitempcramentinota^. Cap.LXI. 
Si uero frigiditas ac ficcitas ex a^quo fuerint auttac 
naturamdurum 8C gracile habet tales corpus,albii^5 
ac non mufculofum,3C inarticulatum,ac debik,^ 
tattum frigidunTjpinguitudo tamen ipfis eriamfi gra^ 
ciles fintjper carnem diflTeminata eft.pili 5c color cor^ 
poris pro menriira: frigiditatis portione fe habent. 
i^orro quum calida^ficcatempcraturajin tenipore 
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inclinatiEJetariSjfjEpc tranfeat in ficcam acfifgidani^ 
habitus talium gracilis ac durus finiiliter fit, uemni 
melancholicuseft.Etpropterea colore nigrioresac 
hifpidiores fiuiit. Pntdominabuntur autem fem^ 
per prxdominantis temperamenti nora;,obfcurx ue^ 
ro alterius nor^E erunt. 
Decapitisdinotionc. _ _ ^^p. LXIT, 
Caputpaiuumquidem uitiofe cerebri ftrudurs fJ. W, 
propriuni fignum eft.Magnum uero non necefTario « Y' *'• 
bon^ Siquidem enfm propter robur infirx uirtutis 
niateriam miiltamacbonam creantis faaum eft,bo^/ 
num eft.Si uero propterfolius materi^ niiiltitudine, 
non bonum.Diftinguendum uero de ipfo tum ex 
eura mm ex his qu« ab ipfo ortum habet. Ex figura 
quidenijfi ftierit concinna.Semper enim hoc fignum 
bonum cft.Ex his uero qux ab ipfo ortum habent,fi[ 
ualidam ceruicemhabet,5Caliis osfibus optime di^ 
rpofirum eft.Etfiuniuerfum ipforum neniofum ge^ 
nusbenenutritur,acrobuftum eft.Et fioaiH acriuw 
fu fuerint pra^diri, At uero acuminata capita defe^ 
ftuofamcircaocciputaut frontem eminentiam ha^ 
bent,aut ultra iuftum moduni audam. Proinde uC 
pfurimumficutmagna,ita ctiam hjcc capita uitiofa 
comperimus.Raro autem 8C exhis aliquafunt bona 
efFormatrice ipfoium uirtute forti exiftcnte,8C multi^ 
tudinem materi^ bonam adepta.Nam qui acumina^ 
ta capita habent,5C ceruice ualida pra:diti funt,hi tum 
alifspartibus omnibus tumosfibus robuftifunt,ait 
Hippocrates. 
Cerebritemperatinotff, Cap, LXIII, 
Temperatum cerebnmmaturalesatliones mode^ 
ratashabet,itemcj, fuperfluitates qus per palatum, ' 
aut aurcs,aut nares purgantur, minime^i l^cdetur ab 
omnibus extrinfecis qua^ calfaciunt, 8C frigefaciunt, 
8Cficcant,8Chumeiitant.Talibuspih" capitis dum in^ 
fantesfuntjfubfuluifunt:pueris uerofubflaui: perfef 
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flis autemflauifiunrjniedium quodam modo tenen^ 
tes interexa6Je crifpos ac fimplices. Nec uerofacile 
caluefcunt. 
_ Cerebri calidioris nofic. Cap.LXITir. 
5i uero moderato calidius fucritjuniuerfa drca ca--
pur rubicundiora ac calidiora emnr,5C oculoij^ uenx 
confpicucT.Pili his genitis cito in capite oriuntur,ubi 
nniko funt calidiores temperafis,ni^i ££ multi, K cri^ 
fpiacrobufti; Vbi uero non mulroXubflaui primum 
deinde nigi'efamf,8C progreffu setatis caluefcunt.Su^ 
perfluitates in pal3to,&C naribus oculiscfi ac auribus> 
paucahisfuntac matura,quum inculpatefanifuerint 
Replentur autem capite maxime,quum incauta dijc^ 
ta utuntur,5C grauantur a calfacientibus eduliis,potii^ 
bus,8C odoribus,atque onmibusforinfecus acciden^ 
tibus.Et hoc magis adhuCjfi non folum calida ex nai 
tura ftierint talia,ircd etiam humida. 
Frigidioris cerebri notx. Cap, LXV. 
Superfluitates plures circa proprios meafus hiha^ 
bent.Capilli uero ipfis redi funt 8C fului ac ftabilcs,SC 
multo tempore k natiuitate orientes,tcnues ac macri 
primum.Etcito afrigidis caufislsduntur,5Czuxta ip -
funi Ixfionis tempus deftiliationibus ac grauedine 
compiuntur.Neque uero capitis partes ad tadum 
calidx funt,nequerjbicunda: apparent.Et oculorii 
uen^inconfpicuaj funt.Ltipfiquodam modo fom^ 
nolentiore/ 
Siccioris cerebri figna. Cap. LXVI. 
Meafuum aTuperfluitatibus puritas,8Cfenfuum fin* 
ceriras,fignum funt taiis temperamenti. Vigilantisfi^ 
miuero funt,6£ pilos robuftos cclerrime ubi nati 
funt producuntjcrifpos magis quam rcdos.Cito ue^ 
ro canefcunt. 
Humidioris celebri notiE. 
Cap. LXVII, 
Pili fimpliccs,8C omnino non caluefcuntjSCfenfus 
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caliginofi funt 8C fuperfluitatgm copia adeft,&Tomni 
muiti,ac proftmdi. 
Calidioris SC humidioris cerebri figna. 
Cap. ^ LXVIII. 
Siuero caliditate affuerit huniiditasjutrifque pa^ /«V, 
mmexcedcntibus modum,bonuscoloradeft SCcai? *:? 
lor,K uenap oculomm magn^ funt,5c fiiperfluitates 
plures nioderatc maturac.Et capilli reQi ac Cubflauf. 
Etnon facile caluefcunr.Replenrurauteni 8c grauan-, 
tur capite k calfacientibus achumeftantibus. Quum 
autem ad pluriniam humiditatem ac caliditatem ue# 
niunr morbofum fithis caput fupcrfluitatibus re« 
dundans 8fquod facileab hume^Jantibus ac calfa^ 
cientibus licdimi'" Aufter his ualde aduerfatur,op^ 
timcautem in aquilonariis locis degunt. Neque 
uero uigilare polTunt diutius, SC ubi ad fonmum fe^ 
jpfos conuerterint,fimul fopore pr|emunturalriore, 
SCuigiliiSjSC in fomniis uarias imaginationes obuer^ 
fantes habent. Vifum item habent caliginofum, 
gC fenfus non exatlos. Si ucro una tempcratura 
fuerit intenta', not^ ipfius magis pfiEdominabun? 
(ur. . , , 
Calidinc ficci cerebn not.^.Cap. IXIX. 
A fuperiiuitatibus purifunthi, & fenfibus finceri^ , 
ac uigilanrisfimi.Et cito caluefcunt: prima capilloru 
generatio fpfi&celerrima eft,8£ probe nutritur.Siit au' 
te nigi'0 ac o-ifpo capillo prffditi,8C calidf ad capitis 
conradu.rubiaindiqi «fque ad uigoris tempus. 
Frigidiacficci cerebrifigna. Cap.LXX. 
Frigidum acdecolorcaputeflicithoctemperamc-t 
tiim,quanlu in fe eft^. Alterantur tnim aliquando par^? 
tes ipfius,exhumovum intoto corpore temperamc» 
to.Tales temperatur^ uenas oculomm latentes ha^ 
benf,8C ̂ frigidis caufis prompte l^duntur.Qiiare et 
ina^qualitcr fanifunt ifti, aliquando quidem capite 
leuisfimijSC mcatibus,afuperfluitatibus,puri; A li^do 
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uero deftul.itionibLisacgrauedmeob paruas caufas 
j corripiuntur.Senfus ipfisfuntin iuuentute quidem 
finceri,8i per omnia inculpabiles. Venim progrelfo 
teniporis cito contabefcuntrEt ut in fumma dicam: 
'! Omnibus capitis partibus cito fenefcunt,cjuare etiam 
j [ cito caluefcunt.Capilli ipfis geniti prodeunt quidem 
I uix,ucrum niacri ac fului.ProgrefTu temporis frigidi 
late prardominanre ficcitati,non caluefcunt. Si uero 
ficcitas obtinucrit dominium,paruni hi caluefcunt. 
-nr,',;. Frigidiachumidicerebrinotje. Cap.LXXI. 
' HumidJcacfngid«cerebritemperalur^Efoporo^ 
fosfaciunt8cfomnolentosj8j:fenfibusuitiofos,acfu' 
perfluitatibus redundantes,8C quibus caputfacile fri' 
.; gefiat ac repleatur,8C qui deftillationibus ac grauedi^ 
nefacile corripiantur.Tales tamen non caluefcunt, 
Ventrisficciorisfigna. Cap.LXXIl.^ 
SicitofiticulofifiuntjSCmodicusipfisfufFeceritpo^ 
' fuSjK uberiore grauentur,SC fluttuafiones habuerint 
fuperfluitate ipfis innatante , 8C eduliis ficcioribus 
; gaudeant. 
L , C-L. Ventris calidiorisnotar. Cap.LXXIII. 
4*^.. •«> , Calidioruenterconcoquitmelius quam appetit: 
SCmultomagis qu^Edura funtSCdifficulter alceretur 
t Qua:enimf3cileaIreranfur,inipfo corrumpuntur. 
I 1 Gaudetautem eduliisac potibus calidis,8Cneque^ 
, frigidis l;Editur,fi moderatus contilgerit ipforum 
i; '^^'•'^•Atucrocalidorumforinfecus allabentium diu-^ 
I j turnam conuerfarionem ferre non poteft. 
|i ^ .f^^^iidioris uentris notas. Cap.LXXIIir* 
n '' IIinequefiticulofifiunt,8Campliorcm hvimorem 
I ( citr inioIeftiamferunt,cduliisqi humidioribus gau# 
f •; dent. 
{' Frigidioris uentris notcT. Cap.LXXV. 
[: Frigidiornaturauenter,benequidemapperit,non 
•' ' autem bene concoquit,5C pr^fertim edulia qup argre 
alterantur K frigida funt.t acile itacjj in ipfo acefcunr, 
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K proptercaruftum acidum habet.Etgaudet quide 
frigidis,la!diturautem facile immodico eonmiufu. 
^tque ita etiam extrinfecus ajlabentium ipfi frigidoR^ 
diuturnam conuer&tionem ferre nequit.CJEtemm ex 
morbo conflatjc in uentre intemperatur^Ein hoc di& 
fenint k naturalibuSjquod contraria concupifcilt, n5 
fimiliajuelutnaturales.siquidem igitur concoquit4>* 
be temperatus eft uenterrSi ucro non concoquir,no 
omninointemperatus eft. Sed ficjuidem nidorofos 
acfumofosefficitnjihisjimmodicus eftipft ac fer^ 
uenscalor.siueroacidosjuiceuerfa.sic etiam uen^ 
tres quicTgrc concotlilia probe concoquunt,immo# 
dicum calorem habent.Siuero ipfa non concoxerint 
debilis eft ipforum calor.C onfiderandum eft autem 
an ob aliquem humorem abunde in uentrem conflu^ 
entem,hocipfisconringat.Nam ad pituitofos hu« 
niores',aci^i rudtus confequuntur; Ad biliofos uero, 
nidorofi aut uirofi,autah> qui^dam peregrin^ qua^ 
litates.Communia autem accidentia omnium redun^ 
dantiuminuentre humorumfuntnaufes, Verumfil 
fluidem in uentris amplitudine humorcs innatarint, 
fupematabuntinhis qua^per uomitum reiicientur.Si 
uero in ipfis uentris tunicis impafti fuemnt,fruftra lan * 
dnabuntperinanes naufeaSjitautnihil uomitu reii^ 
ciatur. 
Pulmonisnot^. Cap. LXXVI. 
TSIonfolumuenter fiticulofos 8C non fiticulofos 
facit,8Cfrigidi ac calidi pC)tus appetentes: Sed etiam ' 
thoraXjCorjSC Veriini qui propter homm 
caliditatem fitiunf,plus infpirant,SC amplius ac diu^ 
tius efflant.Percipiunt autcm afftum in thorace,non 
circapr^cordiafiue hypochondria grxcis appellata 
quem ad modum qui propter uentrem fiti uexantur, 
Et fane ubi bibunt,non ftatim quiefcunt: 8C frigidus 
potus magis ipforum fitim fedatjqukm multus cali^ 
dus.Refrigerataute ipfos8(frigidus aer infpiratus. 
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qm' ne allciiiat quidem propter uentrem fitiailofos, 
Sicucro etiam frigefhdum thoraccm habentesjafri^' 
gida infpirptionefenfibiliter lacduntur.Et maxima elt 
ij. '^.-^h^cfrigidipulmonisnota.Qiiemadmodum autem 
4^f. Cj. frigjdum aereminfpirantes,palam fentiunt moleftia 
J acfrigidifatem:Sic calidus ipfis eft gratus.Sed SCpi^/ 
^ Cuitofas fupcrfjaitates hi cum tusfi reiiciunt. At pub 
monisficcitatejiiperfluitatibuscarent,8C|.ipcem pufi 
ram habent.Quem ad modum humidita^jObfcurani 
8C raucam uocem efficiunt,8C ubi .amplius aut acui» 
tius loqui uoIuntjfupcrHuitates ipfis incummt. 
Cordis calidioris not.-e. Cap.LXXVIJ. 
Magnitudo refpirationis ,8Cpiilftis uelocitas ac 
' denfitasjcalidioris cordis not^E funt.audacia^, acue-^-
locitas ad atliones obeundas imptgra. Si uero am« 
plior flierit caliditas,excandefcentia furiofa teme^ 
ritas. i:ft 5C thorax ipfts hirfutus,5C maxime peftus 
pr.rcordiorum partcs thoraci uiciniores. V t pluri-^ 
mum uero & totum corpus calidius fitex calido cof' 
de,nifiheparmagnoperereludetur,Sed 6C thoracis 
amplitudOjCaliditatis fignum eft, nifi etiam hic ma# 
gnoperecerebyum refiftat. 
Frigidioris cordis notjp. Cap.LX XVIII* 
' 'yy Tulfus funt moderatis minores,non tamen tardio^ 
res ncceifariOjaut rariores.timidi uero cx natura funt 
talesjSCfocordes.ac miniJne audaces,3C petlus pilis 
nudumhabent. 
Siccioris cordis notiE. Cap. LXXIX. 
^^^^"^f^^ntdurijSCanimiconcitationem nonfaci^ 
lem/cdferam Sf .tgre fedabilem tales habcnt. Et 
fernietotmn corpus his ficciuscft, nifiheparrelu^' 
tletur. 
Humidioriscordis figna. Cap. LXXX. 
-t-v ' P^iJfusmoIlcs:3Cmoresadiramprocliues,3cfa^ 
1 '  cilefedabiles.Et totum corpus humidius; nifi hcpar 
refifterit. 
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Calidi ac ficci cordis figna.Cap.LXXXI. 
Pulfusduri U magni,SC ucloccs ac denfi,8C refpii . 
rationes magniEacueloces SCdenfa!.Etp;[jne mulio 
fnagisuclocitasacdenfitasipfanim augefcit,fi tho^ 
rax ad proportionem cordis refponderit. Hiom'? 
niiim nnxiiiic pciSofc hirfiiti runtjSCcfrc^ prccordi3f 
MaSesuerocxpediti ,SCammofi,8CtyVannicis 
moribus pracditi, 8C cclercs ad irani, ac pcrtinaccs 
^'^'^^CalididChumidicordfsnot.T.Cap. LXXXII. 
nrro humiditas una cum caliditate dominetur, / 
minusauidem prxdiais hi hirfuti funt,nihil uero 
n inu ad Sones cxpediti. Vcrum non adeo fcrus 
cft infis animus, fed ad iram fokim funt prochues. 
Pulfus ucro moUcsfunt 8C magni, 8C ueloces ac 
^^^^FrigidiSChumidi cofdis notx.Cap.LXXXIII. 
PLiIfusmcIlesfunt.Morcsminime audaces,acti> 
midi pigri.Sunt autcm hi petlorepilis nudo,&j: 
niinimcfuriofifiunt.Namneque ad iram procliues 
(unt.De thorace ac toto corpore fimiliter uelut in 
perioribus diilingu^'^^'^'}^ eft. 
• Frigidiacficcicordisnotx.Cap. LXXXIIIL 
Pulfusduri5fpuri:Hiomnium maxime abiraalie^ • 
ni funt.Coatli tamenad irafcendum, in ira pcrfeue^ ' 
rant.Siint autem pcttore omnino depilcs. 
Hepatis calidioris notx. Cap.LXXXV. 
Ven^Eampl:c,flauabiliscopiofioi*. Temporeui^ 
goris ctiam nigra.Calidior eftipfis fmguis.Et prop^ 
terea etiam totum corpus,nifi corrcfiftat.Pr.xcordia 
gt uenter hirLuta funt, 
Frigidioris hepatis notc.Cap.LXXX VI. 
Anguftia uenarum,pituita copiofior,K fanguis fri^^ 
gidiorjSC totius corporis habitus frigidior,nifi ^ cor^ 
dccalefiat.Prxcordia&Cuenterhispilis nuda funt. 
Sicciorishepatisfigna. Cap, LXXXVH. 
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*^'''""Sattg^nscra(rus5Cpauais,uensEdurcT,K uniuer^ 
, \'F. fus corporis habitus ficdor, 
' ' Huniidiorishepatisfigna. Cap.LXXXVlII. 
' Sanguis copiofior huiuidior. Vens molhores, 
Sic 8C totum ccrpus,nifi cor relutletiu". 
Calidi acficcihepatisfigna. Cap.LXXXIX. 
Pr^cordiahirfutisfima.Sanguiscrasfioracpauci^ 
or.Aniara bilis piurima. luxta uigoreiu etiam atra. 
Venarumamplitudoacduricies. SicSCtotumcor« 
pus cahduni ac ficcum.Nani caHditas cx cordcpro^ 
ficifcensjfrigiditateni exhepate proficifcetefuperare 
poteft.Qiiem ad modum etiam frigiditas cordis, C3^> 
iiditatem hcpatisfuperarepotcft.Atficcitatcm hepa'^ 
tisjcor humidius ad contrarium tranfnuitare non po-
tcft. Qiiare nianifeftum eft -quod ubi amborum tem^ 
peraturainidem concurrerintjtotum corpus exattc 
iuxtaillasafficitur. " 
Cahdiachumidihcpatis nota:. Cap.XC. 
' Minusquidemqukmcahdumacficcum pr^ecof^ 
diahirfutafacit.Verum plurimum Canguinem 8C ue^ 
nas magnashabcnt tale;>.Et habitum humidum ac 
cahdunYjnifi corrcfiftat.Siuero amphus utrifque qua^ 
liratibus naturalem modum exceircrit, facile capiair 
morbis,putrcdinofisac mali fucci,arque hoc adhuc 
»napis,fi amplius autia fiient humiditas,paulukim ue-
rocaliditas.siuerouice uerfa,modice autla fucrit 
humiditasjplurimum ucro calidilasjuitiofi humores 
minimegignuntur. 
Frigidi achumidihepatisnotae.Cap. XCI. 
T ' Depile habet pra^cordium/anguinem uero opc^ 
ratiU'pituitofiorem juna cum uenarum anguftia.EE 
corpus tctum frigidius achumidius, finona cordc 
ad contrarium transferaair. 
Frigidiacficcihcpatisnotze. Cap. XCII-, , 
' Frigidum ac fimul ficcum hcparjcorpus modici 
fanguiniSjSC atiguftattim uenarfi facit, at<j}j frigidius* 
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rfipcordia ucro pihsnuda ftalibus funt ,nifi Srhic 
corfuperarit. 
Teftium tempctamentifigna. Cap.XCIII. 
Calidum teftiumtcmperamentum uenercum cft 
lecundumcjiacmafculorumgeneratiun»n TfrT>r^ 
s ni c i ni iTipcrmiic t ni c
foecundu c(i  generatiuum .Itcito
hirfutus facitgemtales partes,6C circumfitas modefa» 
te. Frigiduni uero uice uetla, Humidum auteiu 
multo 8C liqufdo femme abundat.Siccum ucro pau^ 
co 8C moderate craffo. At calidum Sc ficcum 
crasfisfimi feminis eft ac foecundisfimum . 
cekiTime ad coitum ftimiilat anfmal ftatimabini^ 
tio . Tales ctiamcelerrime hiifuti fiuntcircage^ 
nitales partes, 6C omnes circumcirca fitas, fui-^ 
fimi ufquead umbihcum, deorilim ufquead me^ 
diafoemora.Concitatum quidem igitur cft tale teni'^ 
peramennim ad uenei'em,uerum citisfimefatiatur 8C 
ficogaturlxditur.Siuero humiditasad caliditatem 
acced3t,minus quidem hiriliti funt hi/ed plus fcmiV 
nishabent.Nontamen magis aliis appetunt/edmuf 
tx ueneri minore detrimento fuffidunt.Si uero 8C hii 
niiditas SC caliditas multum fuerintfimul autlx ejc 
uener i s  abf t inent ia  magis  lardunair :  t  f i  t c f tes  hu"  
niidi acfrigiditcmperamentofuerint,partes circum 
circapilisjnudasfunt.Httarde reniueneream aqcre 
indpiuntjSC necj ad attionem procliues funt. Aaurt 
fum autem SCtenue eft ipfisfemen 5C infaecundum' 
acfoeminarum generatiuii. Siccum autem SC frio-f 
dum temper3mentum,pnt:di6l:o quidem m rclidti/c' 
fimile eft.Crasfius cft autem ipfis femen,8C onmina 
niodicum. Porro qmcunque totum fcrotum cum 
tcfticuUs laxatim. habent,8C uelut exolutu, ̂  
utpUmmumfuntdebilioi-es. Qiiiuero comra8uni 
habentfcrotuJii una cum te(libus,8CueIut addrittum 
robunioribus uiribus ferme pKditi funt.Et huius rei 
"gnafuraipoirunteitomnibus quadrupcdibus 3mt 
«iiantihus. ^ f 
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Calidorum temperamentorum cofre^ 
dio. • Cap. XCIIII. 
Quatidoquidem in calidis intempcraturis biuoia 
fpcrfluitas redundatrConfiderarc in his oportct,uCrii 
P.ibit ipfis bilis cum fecesfibus ac cxcrctnentis aluj^ 
aut adfupernum uentrem procedit.Si enmi Lubitjni^ 
hil moliri oportct-.iiueroadfupernum ucntrem fcr 
tur,peruomitus cuacuare a tepida: aqucr potu. 
At fi aeere uomant, iiinum dulce tcpida: aqure per/ 
niixtimi bibendum dato.atque fic uomcnr.Bxercenj 
di autem funt exercitio non ucloci nc concitato, fed 
rXcacnmlliorc.a!;id^eroe=<uto 
lidis omnino non opus habent cxerotus.otd fuffid 
ipfis deambuhtio,5C 
libus mnnibus.Hietiam poft cibum 
K aliqui ipforuiu crairefatli: unt ob talem di.t. . 
Vinum his conuenit aquofum tenue &C 
fulua calida funt^item ualde uetufta: Qiiare 
aduerfantur. Attendendum eftautem ^ 
poft cibum lauantur, nehepar afFeaum ^^^-txticnr 
enim l^duntur tales fi poft cibumlauentur.a"!^ 
amificdtate cahdi funt^circa aitatis ^ 
iiieopushabenthumidadixta ex edulus a 
££ concitatoami ac multorum exercitionmi a ^ 
nentia.Qiiareicftatis tempore citiuslauentur,ocp 
cibum rurfus,nifi aliquod ex uifccribus affeaum tu / 
rit.Proderithis 6CfrigidacpotuSjfi nihil impcdici • 
Atficcioribustemperamentis ualde aduerfaturii ^ 
nus.Abftiueant item ab ardore,la5fitudinibus,uig' 
airiSjSC omnibus moiibus acutis.Biliofi <^icro ira pc 
citi exardefcuntjSC in acutas fcbres incidunt. Vcrun 
cxcelTus quanriratem confidcrare oportetjS^ 
tione autli caloris,augere etiam frigcfiicientem ac n ' 
metiaiitem uidus rationem. 
Frigidi intemperamenti medela-
Cap. XCV. 
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Quicunque frigidiores natura funt,circa ficcum uc « 
ro temperamentum ac humidum moderate fe habeC 
minusuitiofifuntad corporis robiir ac fanitatem, 
Excitare igituroportetac corroborare ipforum cali-
ditatem. In humiditate uero ac ficcitate totius diitas 
medium eligere. 
Humidiintemperamenti corretlio. Cap.xCVL 
Humid^ naturc-ein puenh ̂ ctate fiuidis 6f plenitutf 
dinis morbiscorripiuntur,&Cinfupcr putredinofis. 
Opus ieiPjr habentpluribus cxercitiisjSC exatla in ue-p 
tre concottione.N am cibi quiin hoc corrumpuntur, 
puti-edinoforum morborum materia fiunt toti cor^ 
pori Qiiapropter ancecibum hi loti, 8£ namralibus 
ca l id i saquisucenres,magnam opemfentiunt. Sco'/ 
pus cnim in ipfis eft ipfas corjjis partes humidas fer. 
uare.Atque hoc comuiune eft omni temperamento^ 
Tslam contrariumjipfa inquam ficcitas, omnium ani^ 
nialium corpora citius ad fenetbm perducit. Quare 
fiquidem posfibile eiretfemper conferuare humidii 
temperamcntum corporis, uerus^ profetlo elTet fo^ 
phiftac philippifermojqui obedietem ipfi immorta^ 
lem fore promifit.proinde diutisfime uixerit,qui tnh 
nimereficcatur.Quumautem humida distafuper^ 
fluiiates 6C humorum multiuidinem gcncrer,difficile 
eft congruam tenerc proportionem, ut nec^ morbis 
compiatur,necp cito fenefcant.c^jantri igitur ad teni 
peramentum attinet,qui humidisfimifunt diutisfime 
uiuunt, Bt fane^ et plus aliis fani func,ubi corpus fue^ 
fit con-oboratii: qucm ad modum etiam robuftifj 
fimi funt omnium eandem a^tatem h3bentiura,ufc|i 
ad extrema fcneftutem. tt propterea laudatur hoc 
temperamentfi ab omtiibus ferc Medicis ac philofo® 
phis,qui corporis, elemcnta exade cognouerunt.Et 
quidani folum hoc naturale elTe putauerunt. Melius 
cnim aliisprogreiru temporis euadic,quu ab initio fit 
detcrius.Qifare gtali corpoti corrigcndo prxfctlus 
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tftjcaquaidefuntipfiproiiideredebct, pef exercitia 
ante cibum fientia,8C balnea ac cibos idoneos.Et pef 
plures excretioiies tum perurinasjtum per uentreni 
contingentes.Nihilautem uetatSi apophlegmatif^ 
mis pituitam k capite ti"ahentib.uti,Si purgationibus 
tenipeftiuis.Et pr^eomnibus,eduliis boni fucci,8C uis 
ni urlnam proritantis potu. 
5icciintempiramentimedcla.Cap. XCVTI. 
Balneum ficcis corporibus tempenturis omni^ 
bus commodisfimum eft .Temperata autem fit 8C 
dulcisfima aqua.Etfi bis aut terin die lauentur, ma^ 
gisconferet.Sed5Cuniuerfadiarrahumeaans fit, A 
lasfitudine ucro 8C curis aciiigiliis ablhnendn 
Calidi acficci inteperamenticuratio.Ca. vilJ. 
Calidum ac ficcum temperamentum uarii s cura^ 
tionibus fubiacet.Nontamen iniucundus eft 
ter fri^efaciutit ufusam iuxta ftccas difpontiones 
necelfarium cft,non folum uicinas uentri partcs, fcd 
ctiam totum corpus gracilius fieri. 
Humidiaccalidi intcmperamenti mede^ 
la. Cap. XCIX. 
Qiiod fi humida intempcfatura eft cum caliditate, 
adftringentium eduiicrum ufus utilis-eft.Sunt auteni 
hajc auftera citra caliditatem .Et faneetiam frigidus 
potus ipft-, commodus eft. 
Humidi ac frigidi intemperamenti fana'/ 
tio. Cap. C. 
Humidi iicro cum frigiditate temperamcntijOpti^ 
niacmedclsEruntomnia acriaac calida .Mifceantuf 
autem ipfis etiam accrba,dti*a manifeftam frigidita^ 
tem .Optima item medela eft his modicus potus.Sit 
autemuinum calidumfortiterSC adftringens,ac ual^ 
de uetuftum.His uero etiam ea quxforinfecus adhi^ 
benturpropoitione refpondeant. 
Frigidiac humidiintemperamentf cutatiOjfri^ 
giditate pra:dominante, Cap. CJ^ 
Q_V A R T V S. aot 
At fifngidi^ashumiditatem fuperaucrit, uitiofcC fiut 
tales tempera'.urcT,8Ch£E maxime fluidis morbis cct-; 
ripiuntur. Frodeft autem ipfis iiluuies,&C exercitia 
pura,K ratio uidus attenuans ^ SC ungenta raoderate 
calefacientia. 
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to Aetii Sermone habentur. 
Q
Vodoportctme- cerbationisfigna. 15 
dicii natura: ope-DecIinationisparticularis 
lum gnarii eife. exacerbatiois figna. 14. 
Caput. i Quod eft principium EOi-
Quod citra pr.tnotione tiusmorbi. i;-
morbi,fieri ne quit ut Qiiodfitaugmentum to^ 
probecures. 1 tiusmoi-bi. ta 
Qu^cfintbonafigna. 3 Vigoris totiusniorbicoi' 
Quacfintmalafigna. 4 gnitio. tj 
Qux prima dies totius Declinationis totius mor 
niorbidicendafit. s bicognitio. 18 
Principium morborum Qiiod declinatio totius 
trifariam dici. 6 morbi in iudicationi^ 
Quidtftfebris. 7 bus cofertim fientibus, 
Quideftexacerbatfo. 8 fenfum noftrum aufu^ 
Qiiid eft remisfio. 9 git. ij 
E.cmisfionem duplicitcr Quod feruandus arger 
dici. lo quatuor tempora toti^ 
Quod eft principiuni fe^ us morbi pertranfit. 20 
brilis accesfionis. 11 v tmm tardius aut citius 
Augmcti particularis cxa morbusiudicetur. 21 
cerbationis figna. 12 Qtiomodo praenofcere 
Vigoris particularis exaj oportetjan iudicabitur 
A E T, cc 
morbu^aiit no, qua 
do, 2 2 
Futurae iam iudicatfonis 
figna. x:j 
Quoniodo pra:nofcere 
oportetjbonave an ma 
laiudicatiofutura fit. 
14 
/Qui fint boni iudicatorii 
dies 8C qui mal!. zy 
In quibus ambigua cft 
dies principii morbi,&C 
nulla pr^iudicatiua fa^ 
tbjdercpente con^"git 
iudicatio, quoniodo 
anibigua inuenire o ̂  
portet. 26 




iQualis urina optimain 
xgrotis. 2() 
Quod no omnis alba fub 
fidentia bonum fignifi 
cat. 






Vrina tcnuis mittaj 8C po 
fteaturbata. 34 




Vrina tenuis mifta, QC ta^ 
lismanens. 37 
DifFerentiajurinaru o]eo 
fanmijSC quid fignifi^ 
cent. 38 
Qtiid fignificent eruina: 
fubfidenti^. ^<) ' 
Quid indicentfurfuracesc 
40 
Quid indicct lamine^ fub 
fidentia?. 41 
Qiiid indicct polentaceu 
inurinis. 42 
Qiiid indicet graueolens 
urina. 43 
Vrinanigra quid fignifi^' 
cer. 44 
De egeftionum notis. 4j 
De egertionibus iudtcato 
riis. 46 
De uomitus prsnotfone 
ac fignificatione. '47 
De eruptionis fmguinis 
cx naribus pr^notionc 
ac fignificatione. 48 
Qd 5C B hjtmorrhoidas, 
&C mulicbres purgatio 




A brcetfuum figna iudica^ 
toria. 
Dc fputoruni fignificiti^ 
De diariis febribns ex cm" 
Signaperfctfeacfidelicer ditateobortis. 68 
folutimorbi. Curariodiariarum fcbnV 
iigna /iiorbi non perfecie uni nuiltaitUTi dieiiim, 
foiufi, J4 quanim aliqu^ex nm 
PrjEnotio diei qua morii^ tatione diariarum genc ̂  
turus eft xgcr. sy rantur.ob cutis obtura 
Qiiod etiam horam mor tionem. ^ 
tis ctgri pr^cnofcere Defebribus cotinentibus 
posfit dotlus MediV fiucf^^nochis. 
Ciis. Si Vcucnxfcttione, 7, 




riisfebribus. jS Vnfuerfahs doehina de 
Ve diariis cx lasfitudine ftbribus pufrcdinofis. 
febribus. 74 
Dcfebrietibuscxuigiliis, Dcfcbribusputridis. 75-
8C curajaut triftitia,aut Conimunis dictta omnif 
ira. 60 umfebrium puuida^/ 
Defcbrientibusex ardo^ nim. « 
re. 6t refebribuscontinuis, 
De fcbricntibus cx fngo? 7 7 
re- ^^""^febrisardcntis.Phi^ 
Defcbrientibus exgraue Uini. g 
diiie dcftillatione. Tcrtian^ cxquifit^ dino'/ 
^3 tiO. y.  
Defebribusex cutisden// Tertianx exquifif.-E cura^, 
iituce. 64' tio. cq 
Dc fcbribus ex fame, Tcrtian.T fpurix curatio. 
. 81 
Diarta coninnims ommV Ce hcmitrifa:o,hoc cft, fe 
umdianaiumfcbriu. 6 6  mitertiana. bz 
Defebncntibus ex ingui'/ Qiiartanar cxquifit^e dino 
nisinfiammationc. (,7 tio, £3 
cc i i 
Quartanx cufatio. S4 
Quotidianx febris dino; 
tio, gj 
Quotidianx fcbris cura^ 
tio. 86 
Be Epialis febribus. 8 7 
Communia auxiliafebriu 
per circuituru repeten^ 
tium. 88 
Dc ignis facri circa uifce^ 
raaffedionibus. 89 
Dc colliquatione. 5^0 
Defebribus quf in calidis 
acficcis teniperaturis fi 
untjcitra inflammatio^ 










De hls qui cmdorum hu^-
morum multitudtnem 
animolinquuntur. 96 
Dehis quianimo conci-'/ 
duntjOb flauam bilem 
osuentrisl^cdente. 97 
De his qui ob tenues hui> 
moresanimo cocidfit. 
98 
De aliis animi deliquii 
- cauHs* 99 
De dolore animi deliqui^ 
..um inducente. 100 
De animi deliquio pro« 
pricditlo. (oi 
De his qui ob uentris pro 
fluuium, aut fanguinis 
eruptionem,aut immo 
dici fudoris euacuatio^ 
ne animo linquuntur. 




Dc his qui ob quandam 
uteri aifeSionem,ani^> 
mo linquuntur. i 
Ad eos quiob ftomachi 
debilitatem,animo lin^ 
quuntur. i os 
De his qui ob uitiofos hu 
mores,os uentris rode 
tes aio linquuntur. i os 
De his qui ob pituitam in 
ftomacho colleda ani^^ 
mo linqiiuntur. 107 
De animi deliquio ob for 
tem frigiditatem. i oS 
De animi dcligo ob nml 
tamcaliditatem. io<) 
De animi deliquio, ob in^ 
flammationcm,aut ma 
lignam febrem. n® 





tiirationem. ^ m Vlccratfoms circa os fa^ 
De animi deliquio ob re^ cnmi in febribus cura^ 
penrinam cuacuatio'/ tio. ,^,7 
nem. * • 3 Vkerationis circa fcrotii 
De animi dcliquio prop^ & an«m, in febribus ai 
teraftethis. ^ r«4 ratio. ,3,g 
De capiris dolore in febri PuRuhmminfebribuscu 
bus. . tif vratio. 
De uigiliis in febrib. 11 s De tremoribus in febri/ 
VegrjiiiCopore. 117 bus. 
Qiiomodolingux afperi Dc comuilfionibus in fe V 
tas in febribus curanda bribus. ,, j 
fit. "8 Deiucufidis ac commo^ 
<^!omodo fitis curanda dis potionibus in febri 
fit. .119 bus. , 
De aurium dolore infe^ Depotione pharmaci ex 
bribus. 120 capifib.papaueris.15, 
AarisfuppurataE curario. Omphacomelitis prxpa^ 
111 ratio. , 3 
De lippitudine in febri^ Mellfs rofacei prxpara^ 
bus. 121. tio. 
Deoculonim obfcuratio Hydrorofari pra^paraao, 
ne. 123 136 
FIuxus fanguinis narium ApomElitispr^Oaratto 
infebribuscuratio. 114 ,^7 
"'£sS"'r; 
tuUoniri dolon-i •nw mlla 
tio. ,!(; 
aa i i i 
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; Alubris prxcepta ad com 
feniandam fanitatem commoda 
ac aeceiraria,iani antea prcTfcrip^ 
tadmt.didicifti itaque ex ipfis, 
qunlis 8C cuivis modi diat.E ufu, 
tii ipfe quanium eius fieri poffet, 
niaxime tinus eires,tum tujc cu« 
rs commisfis fingiiiis conuenie'? 
tetn fanitatem confemarcs . Qiiandoquidem uero 
clam nobis ipfis fajpe contjngit,ut negligentiore dig= 
tautamur,autiit propter aliquas adionum circun^ 
ftantiaSjautob ambientis nosaeris uiolentiam 
aiiquandomorbofisftruduris acutaaimaut diutur^ 
narum afFettionum compiantunrr^cftat etiam de tp 
fis morbis traftarCjSC ab tiniuerfalibus febrilium mor'-
borum notis aufpicari,tum quod hi magis abundat 
omnibus jctatibus communcs,tum quod non pei icu-
lo uacant,turbantc|> ac tumultum repentinum indu« 
cunt_,obfymptomatum accidentium copiam. 
Qiiod oportet Medicum naturxopenim 
gnarum cfTe. Cap. I. 
Qiiare circa prognorfticum Hippocraris SC alios 
ciufdemlibroSjMedicum eifercitatum eire oporret, 
uirT' rf,'X ^operanoITe.Naturce enim funt morboni 
U' }' niedici.Adiuuareigiturnaturam oportetad falutem 
, decertantiaduerfus morbum. iic enim natura, ubi 
Mediculii ea qua: oportetfacienrem auxiliarium ac^ 
cepitjSC ipfum a?grorum obedientemj nihil in diX'--
ta dclinqucntem,morbum faciiefuperarit. 
aurem cooperari etiam miniilros,3c extrinfeca, qn^ 
nihiJ his qu^ retle fiunt refiftat. 
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Quod citra pftTnotionem morbi fierine^ 
quitut probe cures, Cap.ll. 
Propofitum eft autem nob/s partem eam qus de 
fignis ac notis morborum traibt, prius exponere. 
Na citra hocut,prajnofcas in gd definetmorbus fiert 
no poteft ut modus di^fic tibi ̂ be fuppetat: 8C Drjc ' 
fertiminatutiSjKcitupericuhi inducetibus morht? 
Qiixfintbonafigna. Cap, 
Facies bonrs fignis pr^dita,poreris enfm uei ex fo 
lafaciei conftanten» ac firmam prJEnotionem[fumerc 
priafquama^giiim contingas:dico autem exfenfibus 
in jpfa,uifu,auditu,olfadlu,Et ad hsec ex refpiratione 
fine qua umere non damr,8i: qu^ indicat nobis difpo-
fitionem cordis. Adeft autem SCloquendi inftmmen 
tum in facie,ipfa lingua, quae oftedit nobis rationalis 
.inimiEparnsroburacdcbihtatcm .Bonum fignninM' 
cdSC decubitus decoms, prout maxime confueuit ^ 
ctiam infanitatcfefacilc conuertere.Bonum fignum 
eft SC totum corpus ad portandufacile e[re,&: ^qua, 
liter ac lemter calidri,8t fitis quantum eius fieri poteft' 
exors. Item fanam effe mentcm,8C benefe habere ad 1 
ca quie offcruntur.Bomim fignun)cftSCf3cilis fpira- ^ ' '' 
tio,SC ordinatus pulfuum motus.Ex his cnim & mc' 
adhuc referentur,cognofcemus tii robur,tuni debilf-
tafcm,frium animacathonujT^af^fj^gjl^ nientcm Sr 
no defiuere corpus in decubitu ad pedes cerebni d 
omnia fanil elTe indicat.Faciei uero floriditafs Firii» 
lisrpiratio,pulfusordmatiis,corfanumeir^^^^^^ 
Qitandoque enim flonda firfacies cil difficilifpiratia^ 
ne,uclut in peripncumonicis fieri foIet.Ac fitis eyor^ 
hfpate SC toto coiporc fanl elTe 
indiat.Eonu>«figm,m&nt8cfo,„niboni,8Cfudo« 
S P° '^^'poreapparentcs.Eonimi item 
gnum ell prscordia doloris enpertia ac mollia elTe. 
CC 1111 
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Etad hffcfeceflTus aluiSCiirinanim acfputonim ex^ 
peditos eire,3Cbona concodionis figna. 
C^xfintroalafigna. Cap, Ilir. 
Totius fariei ac teniponim coUap(io,ocuh' fixi ac 
caui,lachiymx inuoIuntaris,8C alba oculoru in fom-. 
nis apparenria,fi non adfuctus fuit fic dormire,8C de --
fluere corpus ad pedes,8C prster morem pronum iai^ 
ccre,dentibus frendere,totum corpus inacquaUter cal--
fieri ac frigefieri^SC ad porrandum difficile elTe. Item 
fitis intolerabilis,8£ ardor internarum partium exteri 
ms ffigidis ejriftentibus^exceirus mentis 8£ uelut deljr 
rium quoddaautfiupiditas,fopor pro&indior,auer^ 
fio totius appetitus.Frigiditas oboriens exinflamma* 
tione thoracis accollarum,difficuIterfpirare,SCfrigi> 
dum refpirarc,8C foras multum exfpirarejintra uero 
panim infpirareihoc enim iam futuram cordis mor^ 
tificationem indicat,qucm ad modum etfam pulfuni 
interceptum e(re,autmaIeferire.Facilem enim fpira^ 
fionem inquit Hippocrates,putareoportetualdema-i 
i/ gnam uim liabere ad falute^in omnibus acutis mor^ 
bis,qui cum febre fiunt, 8C in quatuordecim diebus 
iudicannir.Malum fignumfunt 8Cuigilis conconu'^ 
tantes,autetiarii fomni fientes quidem,uenim turbi' 
-i- C, ti.Sudores frigidi in^EquaIes,8C non per totum cor^^ 
pus,8C aliquando milii figurani pra: fe ferentes ac ui^ 
fcofi.Frigiditatem enim fortem hajc indicant.Etnon 
in debito temporc apparerefudores malum cfl:,8Cfu^ 
dores ftatim febrim fequi.ltem fuppresfio retrimen'' 
torum aluijSC maxime ucfic$:,8C aliarum excretioniT. 
Immoetiamfiharcprocedant,5C alicuius pernicioff 
notas ferant.3C pr^cfertim urin^ graueolentes ac craf^ 
/ y'. fac8Cnigrce:Taleseniminacutisacmalignismorbis 
" omnino periculum fignificant.Prscordiorum difte^ 
tio, 8C principalium partium inflammationes maxi> 
mJCjCerebri inquam ac cordis 8C pulmoiiis,8C memi> 
branic coftas fuccingentis, hepatisqi ac uentris;ubi 
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enimaliquis cx talibus morbisadcft,u3ldcmalafi« 
gna apparentia periculofafunt.oportetautem uniuf?^ 
cuiufq? figni uim perdifccre . vnum enim aliquando 




PrincipiiHT^ totiiis mc)rbi dicere oportet,illud teint 
Kus auando homofebrire incipit adeo manifcfte,uJ: 
ronrinuit::tem corporis fibi folutam elfe putct,SCnoii 
amolius in publicum prodire ualet,8C confueta uitac 
r,,iinia obire,8Cproptcre3 decubitu opus habuit.No 
Lmidemeftdifplicentiam habere 8C febrire. Qui 
enni caputdolent,aut difphcentiam habet,ac corpo^ 
re erauatus eft,poteft fere in pnncipiis confuetaface/y 
donec pr^ualens ipfi morbus uires eius deiiciat. 
^ principiuni morbonim trifariam dici.Cap.VI. 
principium proprie dicitur impartibilis illa ac in^ 
diuifibilis primi morbi impetus inuafio,in qua uiftus 
homo decubuit.Principium etiam dicitur quod per 
dilatationem nominat, quodufque ad tertium dieni 
cxtenditur.Principiuni quoque dicitur propriuni ac 
necelfarium,quoduelutpartem totius morbi,princt» 
p i u m  nominamus: quodfanenon dienim numero 
coanofciairjfed exacerbationum qualitate,8C conco» 
mitjntium accidentiumlenitate ,l\am inaugmento 
Sf.niorborum&Cfyniptomatum accidentium incre^ 
mencum fit.Exacerbationes enim anticipant, 8C longi--
us extcnduntur in augmento,8C fymptomata grauio^ 
ra fiunr. Frincipium igitur totius morbi dicitur,do^ 
nec apparuerint manifefta 8C bona concodicnis Cv/ 
<roa.Si quidem igiturprintipium brcuis temporis fue^ 
nt,morbum uelociter fcluendum oftendit, uelut cti;i 
jBippocratiuidetur.Jnpleuriticis inquit,fi fpuium fta i. /^4 
tim apparcat,in principio quidcm breuis fit; Siuero 
poftcrius appareat:prolongatur: morbus ipfe uidc^ 
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licet. Qim igitur die apparuennt in ruperlfuifatibMS 
quxcxcemuntui" mamfefta: concoftionis fignajin ea 
dicinius piincipfuni totius morbi cciraire,8C inripere 
ipfuin augmenrum. Concoflionis enim figna nun^ 
quAm male apparent. 
Qyid eft febris. Cap. VII. 
rebris ell calor pr^ter naturamjCordis 5C arteria^ 
r/'i,uitale,firmitatejn lardens^ex profundo emergens 
16C ncris ac mordax ad tattfi ailabensjprjcfertim circa 
thoracem,0C ubi artcria: magnac fit^ funt.V erfi ad ta^^ 
km calore inarqualitas qu.Tdam &C inordinatus mo# 
tus pulfibus accediC iuxtu ipCim febris fpeciem, 
Qiiid eft exacerbatio. Cap # V J11. 
Exacerbatio, quam parox}'fnium Grarci uocanfj 
eft motus jnorbi particuIaris,arcmisfione ad deterij 
us.Particularis autem rnotus didus,eft ad difcretio^ 
nem uniucrralis morboium augmenti, 
Qiiid cftremisfio. Cap. IX. 
Remisfio eft particularis txacerbationis tempora* 
ria quies fymptomatum corpori coincidentium. 
k emisfionem dupliciter dici,comprjthenditur 
enimSCinreruallum. Cap. X. 
Ex remisfionibus ea qux fincera eft, cognofcituf 
ex quiete concomitantium ad exacerbationem fymp-
toivtatu circilfcripta.Et propterea dicitur Interuallii, 
quem ;id modum in his qui percircuitum quendani 
exacerbant,vjcluttertiana,quartana,quotidiana,C3piJ 
tis dolor,morbiis conntialis,padagra,5C confimiles. 
QUJEueroinfincera cftSC non pura ,dcprehenditur 
ex fymptomaium dijTiinutione,quem ad modum in 
continuis maxime febribus conriiigit. N am in his an<^ 
teabfolutam morbifolutioncm,non confingit pura 
remisfio. Dedinationem enim prioris polkrior exa^ 
cerbatio excipit. 
Qiiod eftprincipium febrilis acccsfionis. Cap.Xl» 
1 rincipiiifebrilis exaccrbationjs,ferme eftcotra^ 
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flio extfemanun paitium omniii,8C maximenafi.EC 
quandoqj etia frigiditas totius corporis.Et aliquan^ 
do tusfiaila parum imrans,una cii frigiditate irrues-
Ite ofcitatio ̂  partiii corporis cxtenfio, aut naufea, 
autuoniitus,autanimidcliquitl.Et capitis doIor,auC 
alterius cuiufda partis,8Cin profundu fomnfi delatio. 
Pulfus infuper paruus 8C contradus, tardeferiens ac 
relidens.Etfvmptomatum ad pr<cfcntem morbum 
concomitancium iiritatio. 
Augmenti particularis exliccrbationfs 
giia. Cap. XII. 
Juxtaaugmcntum exaccrbationis,aliorum quide 
accidentium incrementum SCunio accedit,contratlio 
6ero8Cfrigiditas ceifant.Et pulfus inirquglis cmicat. 
Et corpus calefit quidem, uerum non exaOe. 
Vigoris particuhris exacerbationibus 
gna. Cap. XIII. 
luxta uigore exacerbationis,calor qualiter difTuni --
ditur,8Cparticulatimdiftribuitur,per totum corpus. 
Itpulfus totim augmenti magniUidinem accipietes, 
adfubied^E materia: proportione cxtenduntiir, iteq; 
reliqua exa cerbationis ac cidentia. Tunc uero iam 
tempus eft acgroto potum dare, 
recliaationis particuhris cxacerbationis 
figna. Cap. Xllll. 
redinatio eft ubi incipiuntaliquajaut omnia prai* 
difta accidentia minui.Et pulfus ad ordinatum quO'^ 
dammodo motum deucniunr, Aliquando uero SC 
humorescxudant. I.tcalorinmirum cont:.befcit. 
Qiiandocj^ etiam fomni boni concurmnt, fi longum 
tempusinteraccesfiones futurum eft,uelutin puris 
remisfionibus fieri i.oiet.Contingit cnim in quibufdS 
morbiSjUtexacerbatio pofterior prioris dcclinatio^ 
nem excipiaf^uelut infebribus cont inuis apparct. 
Qiiod eft principium totius morbi. Cap.X V» 
lamanteadidileftjquodprincipiu totiusmorbi t,'. 
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illud tcmpus didnniSjquando pcrmorbi molentiam 
uires hominis iiif;te,principiu decubitus fathc funt. 
Qiiod fit augmentum cotius morbi» 
Cap. XVI. 
Augmentum totius morbieft,quum exacerbatioii 
nes confuetam horam anteuerterint,8£ longiores ac 
fiialignioreSjSC cum pluribus ac grauioribus acriden^ 
tibusfattefiierint, 
Vigoris rotius morbicognitio. Cap. X VIJ-
Quum exacerbafiones ftarimi acccperintjSCfimih* 
ter pcr omnia confequenter contigcrint, 8C conco^ 
riiitantiafymptomata nequedetraxerint,neque addu 
derintjtiic iam in uigore eire morbus dicatur, v igor 
enim uehementior morbi totius pars eft,quando etia 
bon^E iudicationcs uel maxfme fieri folent, 
Dedinationis totius morbi dinotio, Cap.XVTir» 
In dedinutione totius morbijContraria augwienta 
fiunt.Remoratur enim exacerbatio confuetac horas 
impeaim;8Cmodico tempore occupat.Etfy^mptoma* 
ta leiiiora ac fimpUciora fiunt, 8C bona tokramra'ac 
remisfioadcftperomnia, 
Qiiod dedinatio totius morbi in iudicationibus coti^ 
fertim ficntibus,fcnfum noftruefFugit.Cap.XlX 
Qiiicunque morbi in uigore confertim iudicantur 
8C perfetbm folutionem recipiunt,eomm dechnatio 
difficulter comprjchendi poteft,ut neque fenfui man^ 
feftafiat.Immonequecommodumeftde ipfa inqui^ 
rere. Satis enim elt cognofcere quod morbus fideli*^ 
ter,fecure,ac perfede foUitu s eft, 
Quodfeniandus £eger quatuortolius morbi tcn. 
porapenranfit. Cap. XX. 
Si quidem igitur fine periculo fuerit morbus, acu^ 
teq,moueatur,8Cadha!c bona8C commoda figna 
afflierint sgroto,quatuor morbi tempora cfto per^ 
tranfir,8C manifcftii eft qcfetia feruabitur, iiuero his 
cotraria aftlicrint,ante uigorj plerficjj morietur. 
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Vtruni tardiusaut citmsmorbus iudica^ 
_ . Cap, XXT. 
Tardius ne an citius ludicabitur morbus,ex morbi 
magnitudinc,SC niotus uehcmcmia, manifcfium fit. 
Nam magni morbj «fo mouentur.Qiiod uero cito 
ftiouetur,eti3m cito ludicatur, 
Quoinodo prirnofcere oportct̂ an (udicabitur 
morbus,aui non,Sfquando. Cap.xxir 
MagnimorbiquiSCdto 8C uchementer mouen/. 
tur,omninoiudicantur.Parui iieroSCobfcuriores 8C 
qui debilitcr mouentur,fi dtuturni runt,fokiimtur tan'/ 
tumpaulatim dtraiudicationem , Rarouero8£ ad 
abfceirum taks procedunt.Tertiana enim etiamfiinfi 
termittatjtamen quia cito8C uehcjiientcTmouerur iii-
dicamr. Quartanauero,quiadiuturna eft.paulatim* 
ferefoluitur. Itcmonmes quipigrius mouentur 
N aturam itaque Jiiorbi infpicere oportet,an biliofnc 
fit,autpituit0fhs,3utatrab]liarius. Ddndeannitem! 
pus,SC ̂ grori iEtatem,SC tempcramenfum,ic ftud/i7 
8C pr^greffamuiausrarionem, ImmoSCreeionem 
8C ftatum ambientis nos ams. Pcftea uero confid^S 
rare eKacerbarioniini circuitus,uelut antea ditkim eft 
££aninterniittant,fiuenon,ueJutin conrinuis iccoL 
tinentibusfebnbusuideredatur. ^ienim feftinaue. 
rini,g£ femper antiapauenntcotiuenientem horTm 
grc moueantur,8C cadcm hora imicrmt^ q„otMfc 
confieeiinr,tardam fore ludicationpm -c 
Coiifidcranda:infupcrfunt8C fuDerfliJir-if 
flionevnbona;fin,.8Canindicbusindic.S  ̂
uiribm robuHis. s.cmw n.orbus ft.nimTiS 
ollcndcritonm,afig,iacxtrapcrici,n7,inpriniorM 
tei-nano ludicaaonem promittit. siJo inqS 
prrfgnitortt/cpunu,,! ,rj„rg,.£ditur. 1 cuisfi^ 
naemm febres siin fignis fecurisfimis lientcs,quar« 
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^ 1 . radieqLiiercunt,auCdtfus,inquit Hippocratcs.MaUV 
gniorcs ucro 3C in fignis grauisfiniis fientes, quarta 
die ocridunr,aut ctiam citiiis. 
I iiturjc iam iudicationis figna-Cap.XXIII. 
Vbi iam afllitura eftiudicatiojnon parua turbatio 
in rtgricorpore prxceditjS^ pnrfertini in nofle iudij^ 
catoriam exacerbationcni pr^Tcedentc.Qiiibus enim 
iudicatio futura eft,his nox grauis eft ante exacerba^ 
^ tionemjinquit Hippocrates. Grauitates enim 5Cuigi 
ii^,5C delyria,&C graues fopores,5t fpirandidifficuUa» 
tesjaciiertiginesjiifcnfusobtufijec dolores capitis, 
collf^ftomachi^ac niultamm aliarum panium adfunt. 
In quibutdam uevo aurium fonitus. ^ It fplendo^' 
res oculis obuerfanturM tt lachiymiE inuit^ Huunr. 
Et urina fupprimitur,5C labium concutitur,^alia quac<^ 
cunque pars tremuh cflicitur. Lt contingit obliuio 
ac ignorantia pracfentium. ttuehemens rigorall^ 
quando incidit,aut ardor antca non fadus, K in fum^ 
ma exaccrbatio ar.te folitaiii horam in-umpit.Et mul'' 
tus fopor ac fitiflntolerabilis fequitur, 8C uociferatur 
ac exiliuntuclut conftcmati.Ht decubitus figuram fert 
uarc non polFunt.Et timorimpendet uidentibus. At 
imperitus medicus uidcns fymptomatum acciden^ 
tium tempeftaton perturbatur ,6Ccum familiaribus 
jegri calamitatem deplorat,S£ per condolentiam oc» 
cultatimpcritiam.Vcrum gcnerofi niedici eft notur^' 
bari,neque ignorare quod cucnturum cti.icd cx pra:* 
fentibus pra:nofcere,non folum quod iudicatio futu* 
ra eltjled etiam qualis fuuira eft. 
Quomodo pr.rnofccrc oportet bona ne an mala iuir 
dicatiofuturafit. Cap. XXIIII. 
Optimam iudicationcm,quam etiam folam fimpU^ 
citer iudicationem nominamus,non pcr conictlui' 
ramjuclut ahkSjfed conftanter quis pr^inofccre pofc* 
rit.Omniaenim lignaintalibus morbis ftatim aprin' 
cipiocitrapericulum apparcnt. Qiiem ad moduni 
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Turfusinmoritiirisjutphuimumabinitioomnia nn-^ 
laapparent.Primum omnia igitur confidcrarc opcr# 
tet^griuires.Deinde concodionescx urinisac fe« 
cesfibusSCfputis. T^-unumcnimunquapcrire uidi^ 
nuis,ex his qui ob pra:oftenfam bonam concotlio; 
ne iudicatifunt.Tertio quod in uigore totius niors 
bi 3C particularis exacerbationis,Sin dic teftabili iudi® 
ca,tio contingit.Confequentcr autem S^fpecfem mor^ 
bi Kmores.Speciem dico,tcrti:mam, aut quartanam 
autquoridianam,autaliquamaIiam .Morcs autcm, 
an fint moderati 6i leues, aut mali ac maligni. Et 
morcs pr^ecipuc indicabunt tibi, an feruabjtur, aut 
morietur. Et i" afFeaionibus quidem thoracis ac 
Dulmonisattendereoporterfputis,neque uero uri^ 
rvamm infpc^io negligcnda eft. Confiderand.T ucro 
runtctiamegeftiones. At infcbrientibus abfqueinv 
flammationealicuiusnifcerisjurinis maxime mente 
attendere oportet. Cfftenim in pcrniciofis mor^ 
bisprimumac maximum figniimeft flitura; mortfs 
citra iudicationem extrcmauirium debilitas; Non 
enim excitantur ad pugnam. Secundum fi nullum 
oninino fueritacne minimum quidem concodh'o<i 
nis Tignum. I m mo etiamfi pr$ m anifefta fuerit iudi^ 
catiua dies,futuram iudicationcmfinuil pr.Tmanife« 
ftat,8C malam fore iudicat, Ad h^c uidendum eft an 
niagnus fitac malignus morbus,non tamen cito mo* 
ueatur. Magnum autem dico peripncumoniam pul^ 
monis abfceirum,femitertianam jfebrem ardeiitem, 
SCconfimiles, yelutuerbi caufa, contingat utui^ 
deatur in quartadieprimum in urinis nubecula nigrj 
autfimile^.uiddaminmedio ipfainm pendens,aut 
fubfidentianigra. Sintauteni&C onmia accidcntia 
perniciofajmorictur quidcm talishomo. Vcnim 
fiquidem celeriter moueaturmorbus,infcxta:fi uero 
larde,infeptima. 
Qui fint boni iudicatorii dics,g^qui mali.Cap.XX V 
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Septimaab inifio morbi dies omniuni inaJ(fnig 
feniperperfetteroluitac fideliter,8i bene ac citi*a pcr 
riculum,8C nianifefte ac fignanter.Septima: uero fide 
deciniaquarta maxime imitatur. Propinqua autem 
ipfis eft nona SC undecima.Et huic propinqua eft de» 
ciniafeptimajSC quinta.Pofthas quarta.Et pofthanc 
tcrtiaj&Cuicesfima.Sextauero fiEpe quidem iudicat, 
uerum plures iudicationes mal3S,atit etiam lethales 
inducit,aat certe non perfeflas nequefidelcs* Reuer^ 
tuntur enim morbi qui in fexta die iudicantur,etiamfi 
foluti elfe putentur.ii uero etiA peifede iudicatio,id 
quod ramm eft in fexta contingat,tamen cum pericu<^ 
lofis ac grauibus accidentibus contingit.Proindefex-!^ 
ta: naturam nuila alia dies imitata eft.ii uero aliquaii 
doin odauam diem aut decimam folutio morbi acer-^ 
uata€xciderit,a5fimilatur quodammodoci qu^fit 
in fexta Karo enim in his morbus foluitur, &C necj fi» 
deliter neq^ b€ne,neqij gfeftetSed dC obfcure ac min{«' 
inefignanter. Atmedioquoda modointerprimas 
bonas relataS) 8C inter poftea maIas,Tertiadccima lo* 
cata eft, neq? fimiliterreprobanda uelut maLr,ne^ 
tanjcn fimilis bonis exiftens.Q_uod fibona fudicatio 
futura eft,oportet omnia prius iudicata elfejin urinis 
prxfeitim,inmio etiam in aliis fignis.Tertia igitur 5^^ 
quarta ac quinta dies ftatim abinitio pr^ciudicantur. 
Qiiartauerofeptimam pr«iudicat.8C feptima unde^ 
cimam. v ndecima uero decimaquartam. Decinia 
quarta decimamfeptimam,decimafcptima uigefima. 
Terminus porro acutoijf morbomm eft decimaquar^ 
ta» Quare fi hanc tranf^*eIUis fueritmorbus,ab acu* 
tis excidit. 
In quib us ambi^a eft die s principii morbi, SC nu!U 
' pra:iudicatiua fada derepente contingit 
iudicitio,quomodo ambigua inuei' 
nireoportet, Cap. XXVI. 
Itl quibus nuUa prxiudicatiua die faftajderepete 
configit 
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conrigft iudicatio, 8C in quibus non exaftc cognofci 
mus principium mc5rbi,itihis refpicienda funtfigna, 
BC ambiguum reperietur,fi ad ofacerbationuni pro^ 
portionenTjSi ad dierum naruram ,mentem adueleri» 
nius.Si enim imparibus diebus fattafuerit exacerban 
tio in intermittentibus, aut feipfa uehementior fada 
fueritin continiris febribus, xftima pr^efentem iudi> 
cationem imparis diei propriam eiTe.ii uero m nan% 
bus ex3ccrbetur,illarum proprie ludicatio erit.TSiani 
ad uehementiores exacerbationes omnino fequun^ 
turiudicationes. CcEterujii ad ipfam dieruni natu^ 
ram fic animum aduertere oportct.-fi' ambiguum fic 
utnim nona: aut decima: diei iudicario fif. si cnim 
accidcntiaomniamitioraftjcrintjSC citra periculum 
ac bona fafla fuerit iudicatio,8C confequuta fuerit ad 
iudicationem bona tolcrantia,nonam potius elfe iu« 
dicatoriam dicm dicerc opoi tet.Si uero periculofa 
6CmaIafad-3fueritiudicatio,&c cum grauibus acaV 
dentibus,8t grauis tolerantia poft iudicationem fe^ 
quatur,decimam diem magis iudicatoriam fuilfe diV 
cendum eft. 
Denonsexpulfibus. Cap.XXVII, 
Quum iam expedatur ludicatio, ante oninia puk 
fus tangere oportet .Nani altus pulfiis,qucm ad mo * 
dum eriam uehcmens,onmis bon.t iudicationis no4 
ta eft,8i conftans fignum lam adeflTe morbi iudicatio 
nem. Si uero uchementer ac fortiter feritdidtos 
8C cum hoc etiam magnus fuerir,5c ad diftentionem' 
magis quani ad contraiilionem feftinarit, motus ex^ 
ternipotmsfignnmeft. E„ein,m. autem „,o,um 
dico,&ngti,niscruptionem acfudorcs. Internum 
«ao,Henms exuirbationem acaomit^s. Si qSdcm 
igiturmagnusfuentpulfus,6Cundof«s,Kfi,TOln.ol-
lercat,unn a,m hpc quod ctian, ipfum arteii®cor« 
p isbmiedimi cft,6Cadd,llenrioi,cm magisfcllinat: 
per ludcrem tutur4im iudicationem fperare opcrtet« 
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Si uero magnus fimplidterfiierit ac uehenies,8C ma'/ 
gis ad diftentionem quam ad contraflionem feftina^ 
ritjfanguinis emptione per nares fore fignificatjubi 
uidelicec fimul teftimonium pnrbucrintfigna in fan^ 
guinis eruptione rcferenda. Si uero uehemcns qui^ 
de fueritjnon autem magnus, 8C durior feipfo fatlus 
flieritacin;:cqualis,&C ad contraSionem magis feftina^' 
ritjinclinatione iam ad inteftinafafta,per uCntrem iu'i' 
dicationemfatturam expetlafe oportet. 
De vrinarum notis, 8C primo quacfitna^ • 
turalis. Cap. XXIII. 
In febrilibus maxime morbis,nota; ex urinfs com<^ 
modisfimaffunt.Qlundoquidemuero quicquid cx 
praiter naturam ex naturalibus inuenitur: a naturali^ 
bus initium faciamus. V rina igitur optima eft in fa^ 
nis ac optinio habitu pr.Tditis honiinibus,fubfulna, 
autfubflaua,5Cmoderatecraira,8Ctnlis manens co> 
|Gre,qualis mida fuit,SCleuem ac albam SC jcqualcm 
fubfidentiam habens omni tempore, copiam uero 
pro poius ratione. At in faeminis naturalem uri'/ 
nani colore albiorem uirili elTe conuenit,8Cfubfiden'J' 
tiam habere ampliorem. In pucrili ucro aetate, 
inultum cralfam fubfidentiam habere oportetjprop^ 
ter pucroruni uoracitatem,5C inordinatos ac intem^^ 
peftiuos motus.Leuem autem fubfidentiam Hippo^/ 
crates uocat^cohsrentem ac indiuulGmi indicare uo^ 
lens.iEqualem uero dicit,utpertotum fempcr fimi^ 
iis mingatur,8i non hodic quidem concotb, cras uc^ 
ro cnida:8C ut ncquefubfidentiamjaut totam diffufio-' 
nem insqualcm habeat. Proinde in naturali urina 
qu.trimus colorem,8C difRifionis compagcm,8C 
in ipfa difFufione,obiter feruntur,uclut eft nubecula, 
autfimile quiddamin medio pendcns,8Cfubfi'dentia 
fuie refidentia qUcT fundum occupat. Manifeftum^ 
igitur clt quod urinain aliquo ex iftis mutala, crudita 
tejii in ucnis indicat. 
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Qiialis urinaoptima cft in xgrotis. . I 
Cap. XXIX. 
Cptimaigitur eft urinain ajgrotis qux fimilima 
eft fanis,fubp3llida autfubflaua .albam acleuem 8C 
{vqualem fubfidentiam habcns. Defetluofior cft, 
qiiiE id quod in mcdio pendct album ac kue SCjEqua^ 
lc habet. Cmdior autem adhuc hac eft, qua: nubef 
culam talcm habct. Inquaenim fiatus cft in pro^ 
fundo cralTus ac crudus,fiquidem paucus ftierit,per# 
inittitmateriam ad fundum uafis deferri,diuidcns au''^ 
tem ipnim,uniri non permittit, ii uero redundaue^ 
rit crudus in profundo flams,eleuatfubfidentiam ad 
niedium ditiufionis urinar,SC facit id quod in mcdio 
pendet. Si uero adhuc amplior fiierit crudus in 
•profundo flatus, eleuatfubfidenriam, 8C ad fuper^ 
namruperficiemdiffufi'urin3c liquoris attollit. in 
quantum igitur fiatus diuidcre ac rt^^uare ualet ipfam 
fubfidentiam,in tantum crudiorem urinam putes. Si 
uero ncque fubfi'denriam,neque quid in medio pen^ 
dens,neque nubcculam habueriturina ,noire opor^ 
tet quod natura nondum humorem concoxir. si 
uero aliquando habetfubfidentiam,autilludin mej 
dio pendens,autnubem,aliquandouero non: Pu^ 
gnam indicat natura: flduerfus morbum. atque hinc 
niodo cruda eft,modo non, A t uero in tertianis 
exquifitis 8C in diariis febribus, nubecula fola, aut 
iiludinmcdiopcndens,admorbi folutioncm fufFe^ 
cit. A liquando ucro etiam urinam folum boni co^ 
lorisfatbm effc. 
Qiiod nonomnis albafubfidentia bonum 
fignificat. cap. XXX 
Sffpeuero albuscoloreius qclinurinacfufurafiuc 
difFuftoncfcrtur,idiotas decipit,ut fubfidcnriam bo ̂  
nam putcnt qu^ bona non eft. Contingit enini cni^ 
dum ac album humorem iina cum urina cxcrctum 
fubfidefCjSC boDtt fubfidentijs imaginationcm exhi^ 
dd ii 
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bere. Quandoque uero hepate aut rhenibus 
aisjpus excernitur cum urina,8C rubfidens decipit ar= 
tificem. Verumpriniumdiitingucndum eftanho» 
mo antea affettos habuerit rhenes,authepar,aut aliii 
quandam partem perurinam expurgarifolitam. De^ 
inde etiam graueolens reperitiir uvina pus habens, 
Cradus uero humora bona fubfidentia diftinguituf 
perinxqualemfubfidentisfubftantiam fiue compa^ 
gem. N on enim cohxrens fibiipfi manct,fed fn par^ 
uas uelut arenulas diuidiiur. btbmnino non kuis 
cft,quem ad modum uera fubfidcntia. In bonis igi* 
tur urinis pri/n ii fupeme apparet nubcs .peindc fub^ 
defcendens facit id quod in niedio pendet. ]n fine 
uerofubfidensinfundouafis,nimirum ubi perfetk 
flieritconcotla. Incmdis uero humoribus,llatini 
ab initio ad fiindum uafis multa copia fecedit,una cii 
hoc quod mali coloris eft tota fufura. Poftea uero 
etiam paulatim concotlus ac 3ttenuarus,circa medi^ 
um fufuriE urinx confpicitur, 8C facit id quod in nic^ 
dio pendet. Quum autem ampUus attenuatus fue^ 
ritacconcotlus ,infuperficie diffufionis urinxcon" 
fiih"t,8Cnubecul3mfacit,decipitqi idiotas ut putcnt 
•norbum ad deterius procedere. 
Quid indicet tenuis dC pallida urm. 
Cap. XXXI. 
Tcnuisscpallidaurina.crudaquidemeft fubftan^ 
tiaj;compage,c6cotla autem mediocriter colore.DC* 
bilitaleiu autem indicat etiam hxc naturar, quod co^ 
lore quidem concoxir, uelut qu^resfacilis fit;non 
autem etiam compage,propterditficult3tem. Siuc* 
ropermuJtumtempus h£cc fertur,pcriculum cftne 
fufficere posfu homo,donec concoquatur morbus. 
Ivlam quxualde tcnuiseft,mala eft. Indicatcnini 
cruditatem,in quantum calorem id quodtenuius cft 
depaicere oportet. 
Quid iiidiccc tenuis 6C fulua.Cap.XXXII. 
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At tenuis in fubftanticT pmpage ur!na,8C fi.;lua cOT 
iore,melior eft quam pollida. Et tamen repr^hen^ 
fione non carct propter fubftantiam. 
Quid indicetrufa urina. Cap.xxxill. 
Rufaurina cruditatem indjcat,noft mortcm.Vc^ 
rumtempore opus habet ad concottfonem . Et 
enim exfanginnefercfo,nondumualde concoQio^ 
iiem adepto,neque proprjum colorem.trpropferea 
diuturniorem morbum (ignificar, At in fcbribus 
contincnfibus,obfanguinis multitudinem confiiicn^ 
tibus, excernitururina rufa,& crafla,8f fubfidentia ru. 
fa,8C colore,8C fufur^ c6page,5C fubfidcntia , cruda. 
Vrina tcnuis mitla, poftea turbata. 
Cap. XXXIIJJ, 
Vrinaqunc renuismingiair,8C pofteaforis tuiba# 
tur,cruda eft proprer flatus crasfi rcdundantiam. Iii< 
dicatautem natura incipere concoqucre. 
Vrina crafla mith,Stcraira manens. Ca.XXXV 
Vrina quitcraira mingitur,8i craflfa manet,8C noii 
defidetjCjualis cft iumentorum,fignificat uigere cra& 
fomm fiaaiumachumorimuielut fermcntationem 
InhiscapitisdoIoresautadfunt,autadenmt,proDVu.'^, ^ 
ter humonlturbationcm accuaporationes. ^ •^4, 
VrinacrafllamitbjSCpoftcadefidcns* 
Cap. XXXVI 
ora cn«h mingitur imna,8C poflca dcfidct,iDdi« 
«thumomm fcrmcntaiioncm quicfccrc.ctquodini 
mcdoatiemm.£tfcparaticn£m ac fccretk,nemin. 
Vrinatenuis rtiifla,8C talis mancns. 
^P' XXXVlI 
Extremam cnjditatem tcnuis Sc albaimna lienifi. 
nfii '^'^"«ura concoaio» 
nem.Contingitautcmhocautob uirium dcbilitatf, 
''Ti^"'"""»?''fm.="tob n,crbi longitud ; 
nem. >^ainqua«anisdiutumisfimis,/nprinciFioob ' 
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crasfitudineSCintmdabilitateni mareria:',urina esfco^ 
bta tenitis uocatur, Mingitur autem tenuiSjetiam 
obheparisobturationemaiit rhenfi.Venim cogno^ 
fcitur.ex locaHdolore.Mingitur etiam ahquando tei' 
lnie SC album in febribus ardenfibus.Febris enim ar^ 
dcfis bilis ivuttiuidineny indicat, atque hasic urinat 
phrenitidem imminere fignificat. I^on tingitur 
autem urina,quia non manet in uafis ipfa bih'Sjfed le^ 
uitatefuaad cerebrum decumt. iiquidem igitur 
non adeft in his phrenitis,fcito ipfam iam affbre. 
«eroadeft^SCurinatenuisacalbaniingitur inarden> 
lisfimafebrejUt plurimum mortem pr?cnundat. 
Non enim tolerare pofTunt uires cerebri iam proftra« 
tae ab ardente febrejacrimoniam ac mordacitatem bi 
h's iam putrefadsp. 
, Differenti3Eurinarumolcofarum,8C quid 
fignificcnr, Cap. XXXVIII. 
. Soletfebrisprimum pinguedtnem eIiquare,poi 
ftea c^ncm,poftremum etiam ipfa folida corpora iiii^ 
uadit. "pinguedineigitur liquefada oleoCc urinae ex« 
cemuntur. Paulatim autcm hquatur pinguedo,uii^ 
de SC principium haber,5C augmentum, 8C uigorem. 
In principioigitur colliquationis, ita oleofi coloris 
facit urinasjut ambiguu fit aquof^ ne fint an oleofx. 
In augmeto uero oleofce fiut,ita ut notabiliore oleo-»' 
fi mixrura habeant ,In uigore aute colliquationis to^ 
tae urinae per tomm.tum in colore,tum in fubftantiac 
compage,uelui oleum funt. At hc^c pinguedo chV 
quata,aut rhenum folum cft,aut totius corporis. Si 
igitur rhenum folum fuciit,conferlim excernitur tnlis 
copfa,immo^caloris fenfus amplior circu rhenes 
contingif. Si ucro totius corporis fuerit, paulatini 
addicamenfum facit. 
Qiiid fignificent eruin.t fubfidenrfar.CaD.XXXlX. 
Qiiando confumpta cft pinguedo, deinceps caro 
h'quefcif,3Ceminsfubfidenti£Ein urinisfiunt ,iedS£ 
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h.T aut rhenum folum funt,aut totius corporis.Siqui* 
demigiturin febribus apparuerit talis urinaitofius 
corporis affeflionem effe indicat. siuero non, in 
ihenibus foluni. Et nirfus,fi crudac funt urinacjtotius 
corporis eft malum. Si uero concofta eft urina,erui^ 
nx autem funt fubfidentia!,rhenu affeflione indicat» 
- Qiiidindicentfurfuracexfubfidentias. Cap.XL. 
Quum febris pinguedinem confljmpferit, gc mafo» 
rem carnispartenijSCin pro^nditatcfii uaforumir^ 
ruerit furfuracexfubfidentia: fiunt, anguRiores qui^ 
dem lamineisjuerum crasfiores ipfis. Et hx fimiliter 
aut dxtoto corpore,autex uefica excernuniur. Atfi^ 
quidemfebrisafFuerit,extoto corpore. 5inon ejc 
uefica. quidem cruda fuerit urina,corporis efl: 
afFetho. Siueroconcotla^folius uefica:. SedSC 
localis adeftdolor. 
QiiidindicentlaminejE fubfidcntiae.Cap.XLT, 
Quum ipfsEfolida: partes afFeftse fucrint, primum 
infuperficie,deraduntur,8C quicinurinis fubfidentU. 
niineafiunt.SedSiex uefica fola taha excemuntur, 
Si quidem igiturfiieritfebris,totum corpusaffliauni 
cft.ii non,ueficac afFetho eft. 
Qiiid indicet polcntaceum in urinis.Cap.XLII, 
Quumfebrispoft occupatam profunditatem, 8C 
maiorcm &flongiorem profunditatem inuaferit,fiut 
taliafurfuribus crasfiora,SCuocanturpolenracea. At 
duo fignificant h.tc polentacea. Aut cmm fanMii^ 
nis alTliiionemindicant,nut fortcm folidomm colli^ 
quationem.Si quidem igituralbafuerint polentacea 
illa,folidorum corporu affedio efttSi nifa^fanguinis. 
Qvvid indicar graueolens urina.Cap.XLIII. 
, Graueolens urina putrefaftionem indicat, 8£ fotu# 
ram narurs mortificarionem. 
Vrina nigra quid fignificet.Cap. XLIIII. 
' Omnes nigrsE urinjc ftatim etiam cralTaE:, omnmo 
pcmiciofazlunt.Rarocmmaut nunquam inuenitur 
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tenuis SC nigra.Nam niger color acceditiirinis, dum 
expurgafiir arr^c bilis humor, auc ipfa atra bilis, tum 
qux ob frigiditaCemjtuni qua; propter nimiam affa^ 
tionem fath eff. Et uiris quidem acfoeminis m'grac 
«rin^pesfimiPfunf. Pueris uero aquofar. Minus 
autempeniiciof^fiuntnigra: urinx,his qui debilcm 
habentfplenem,quibus non ex aduftione, neque CJC 
perfrigeratione,nigrefcit ac liuefcit fanguis,quem ad 
modum inaliisquibufdamconringit^fed cjf melati^ 
cholici humoris difFufione. At hac tres differentis 
crasfitiidinem fubftanti^habent. NccelTirio igitur 
etiA craffe rcpcriunturnigrx nriniT. Proinde in acui> 
tis morbis pemiciofisfima eft omnis urina denigrata, 
8C pracfcrtim quum 8C graueolens fuerit 5C cra(ra,8C 
nigram fubfidentiam habuerit.Fieri enim non poteft 
ut feaietur ̂ rger ex acuto morbo, qui talem urinam 
minxit: Etfi quidem fubfidentiafuerit nigra, perni^ 
ciofisfimum eft. Si uero id quod in m edio pendet 
nigrum fuerif,minus ma!um,aut nonfimiliter malu, 
Siautem nubeculafuericnigra,adhucmitius SC nori 
fimiliter malum. Nigraporr6urina,aliquando}ndis= 
catfrigiditate,aliquando caliditatem,fiue fuperatTa^ 
tionem. Si quidem,igirur prius mitb fuerit liuida 
urinajdeinde fic nigra fiatrfrigiditate caufa m habet, 
Si «ero flaua prxceiTeritjSC poftea nigra inuenta fue^ 
rit,ab ampIiorenimiramcaliditatefuperafTata nigra 
fadaeft. Scirctamen oper^cprecium eil quod 
in febris quartana: deciinatione, SC in mcUncholici* 
del^riifolutione,urinai apparet nigrar ac cralTaj.Sple'^ 
nicis autem «t plurimum talts urina niingitur, quan^ 
dodebilisfueritfpIen.l>Iullam enim concodioneni 
acdjftributionem melancliolic£E fuperfluitatis facjt. 
Deegeftionumnotis. Cap. XLV. 
Quod de urinis antea dittimi cft,hoc etiam in egc^ 
ftionibus cognofcere oportet, Dico antem,qualis 
fit natunlis egeftio, am ab hac euariatio in aliqua 
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p3rre,cmdifntcm in^cat. Optimaigitiyeft eeeftio 
mo!lis^compaaa,2Clcius,5:iuxta confuetam 
ram quam maxJme prodiens, 8c ad proportionem 
comeftoruni,colorafa ^idem moderate biliofo hu. 
niore,hoc cft,fubfiilua,8Cnon uaWe graueoles.oua; 
cnim talis eft, naturalis cft. Et manifeftum eft au^ li » 
gnificatfana eireomma circauentrei-n ac inteftina 
Siuero aliqua parte a relatis euarjauerir,prreternatu^ 
ram iam dicitur.uelut €ft,ualde gf3ueolens,aut cralTa 
aut ficca,aut dura,aut diftorta,8C non humori ammix' 
ta,8C qua: cum ftridore 6C ueUit ftrepitu quodani pr^Cr 
ter rationem cxcernitur, Tales cnini onwes conco 
(torixadionfs dcbilitatem indicant.His adhucdete» 
rior cft exafle fulua. Eftenim bilis intemperatx ac 
pura: fignum .Nigra uero egeftio, atrx bilis fignum 
cft,aut fanguinis adufti.Liuida uero inteftinoinnt frim ̂  
ditatis ac mortificationis. Pinguis autem SC oleofa ^ 
pinguedinis colliquationem fignificat. VifcofaueJ 
ro ipforumfojidorum corporum colliqua tioncm in-
dic3t. Qux autem uaria eft colorc,& ualde graueo^' 
lensjUarioaim humorum excellentem putrefadionc 
fignificat. CcTtei-um in omnibus his confiderare con. 
uenir,an eduliataltafuerint,aut inteftinum ex more * 
fluxione Iaboret,quum debile fit, 
Decgeftionibusiudicatoriis. Cap XLVT 
Si porro iudiatio alicums „ioibi pcr uewrcm fu« 
tura eff,nihil quidcm pr.Tmdrans.uelut in aliis n^ 
quicquaii, propnum ac firmum pra:fig„ii;cr,s babc^ 
Verumcxco quod adfunt quidem iudicarionK fii 
fanguinis narium.aut f«doris,tollieere datur Sfii 
derare tamcn oportet cx a)«o cgc|a% prodk 
r.ntquam pms amciudicationfnuScam en mt 
^JMliipcrautem SC grauitas notabi» 
lis,8Cdolor,K tcnliocuca pracordia K lumbos, 
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uenfris excretfoi^es prarcedunr. QuandoquidefntiC:. 
ro ̂ pcrh:rnion'hoidaSjSC per locos imiUcbresJudic. 
cationem fieri posfibfle cft,communia etiam ambO!> 
runi tunt figna quse nuncfuntrehta. Verum confide^ 
randum eft -cinhoaim quid ex more cxpetletur, si 
quidem igitur in principio morbi aut augmento,uen ̂  
ter perfeucranterliquidiorajegerit, aut uelut biliofa 
qusdnm pura,6i fcbris per[euerat,5C bilis magis au^ 
gcfcirruncSCardentioroCpcriculofior urplurin:um 
elt morbus. Si uero in uigore nuiltum exturbetuE 
aluus fua fponte/ere morbi folutionem efficit. At 
circa uigoreni aliquando in mcrbis diucurnioribus 
ucntcr exturbatiiSjOtnnem materiam morbuni facie^» 
temdeterit. Vcrum in acutis morbiSjSC nrgrapuraSC 
graueolentia induccntia,prxferrim in principio pesfi -
inafunt.Quibufcunqjienim morbis inchoantibus hu 
lis an-a furfum autdeorfuni prodierit,mortaie eft.Eft 
rurfus,Quibufcivv|^ ex moi-bis acutis,autdiuturriis,aut 
cx uulneribus attenuacis bilis atra fubieric, poftridie 
eius diei moriiitur.N 5 ailt (impliciter (i ̂ d nigril 
cernitur,iain ctia hoc atra bilis eft.Poftea enim SCfan^ 
guts e propriis locis cxcidenSjdi temporc aliquo 
nens frigefadus in grumos congelari.Atra itaque bi^ 
lem cognofcetnus cx eo quod ad terram fuQijipfam 
radat ac fermcntct,ueluc acerrimuJn acetum. 
i^e Vomirus prarnotfone ae fignificatio^. 
ne. Cap. XLvIL 
Inftanteiam iudicatione ,uoniirtlfore expeflarc 
opoitct,fi pulms fueritnehemens,8C ad contradione 
magis feftjnarit, gc durisfimus exiftens ac inxqualis. 
Cordis ite punilura Kuehcmes oris uentris morfus 
adelluna cfi capitis dolore,6Cucrtigines oculofj^jtc^ 
ntbris fimul obucrfantibus .Et iabiu cocutitur, 8C fali^ 
iia mulra ac tenuis defiuit,5C naufCcT infeftant,5: infeJ*^ 
n "E pr<vcordicrn parces fiigida: tangentibus app^ref. 
Omnia.n.hxc coincidunt^biliofoac niordaci humo^' 
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re in uentre ac ftomacho coaceruato, mordenteci, ac 
fimul contrahcnte tocum ftomachu inferne.VndeSC 
labiu concutitur,K faliua defiuir.si uero cu his etiam 
rigoracceirerir,citisfime uonuinr.Quod fi etia cibos 
recens ingeirerinr,8^ maximcpofu,ciro uomunt.vti^ 
Ifsfimus eft: uonuws pitiiir.T ac bilis g maxime mix^ 
toty.Vomariirautnoncrairus.-NaiTi fincerfores hoc 
cft,non mixri,rcprobandi funt.Tales cnfm,5: cu uio^ 
lentia dC lancinationibus ac mokftia uonuitur,una cu 
hoc quod fignum funt,folam biicm pra-dominari. 
Quin 5C uarii repr/thendi mcrentur,uclur runt liuii* 
K nigri nc porracei; Mali enim funt hi inquit H ippo^ 
crares.Siucroomnes hos colores idcm homo uo^ 
nuierit.perniciofum eft. pefcriorcstamen funtlfuidi 
acnigrijin acutis 8C ardentibus morbis ficntes pr^c-
fertim fi fuerintgraueolentes. Attend^ rc ueroopor^ 
ret 6Cin his,num fangufs confluxcritfn ucnrre,&: tem-
porc quodam in ipfo moram traxerit, 5^ grumofus' 
cxcernafur.rn plurimis cnim talc quiddam coMineit 
cx circuitibus quibufdani. Et non folum nihil mo^ 
lefti infert,fed ctiam tolerantiores feipfis fiimt ubi hic 
per uomitum fuerit reieflus, ' 
Oeeniptioms fanguinis ex naribus prsnotione ac d -
gnfficatione. Cap. X L v i l l  
Sifanguinis cx naribus emptfo fotura cft, nronrfi 
figna pr^cedunth.TC. splendores oculf, obueffaL 
tur,eo quod fiauus eft humor. obmfus autcm rft 
uifus^propter nniltjtudinis furfum ucrfus hrion^i 
QuaproptercriamhchrpiKintur oculi.Facies ruhV. 
tund3eft,5Cpra:fettmimaI^ j If j 
turcitra doio^em. diffiallras Vnf -S f 
tranfiaim fanguiuis per thoracLi r ^ v 
lor,ac rcmponl pulfus im? T 
ey-irrrSafione nZ • • ludicatona inpnncipiotnoibi exiftens. 
p. iri clnr* ^cxultationes fiunr. 
Pulfus autc altifunt 8Cmagni,SCad diftaionc magis 
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feftinant. Siuero cum his omnibus etiim nares fcal-, 
patjUm adeft tempus utfangufs emmpat^St prsfer^ 
tim quum dolorfoiticercircafrontem actcmpora in-f 
cumbir. Quod fi etfam fanofangnfs attmpere con^ 
fueuitjaugcbit fane ct/am hoc tialdc fpein tuam. AC<: 
que hi^c funt figna ian) futurx finguinis cruptionis. 
In piincipio uero apparentia crudo exiftcnte morbo 
pcriculum fignificant,.SC tjles ptemnq^ moriuntnr. 
Siucrofatlaiam conrodione, pra:rcrtim in nrfnis^ 
h.-EC (igna apparc*anc,cfrca ufgorem morbi commo^/ 
de confpiciuntur. Soluunt autt' tales fanguinis empi. 
tionesetfam uifcerum inflammationcs in febribus, 
quandomaximeex direfto fiiintuelut inflammato 
hepate,cx dextro narennflamato rplene,cx finfftro. 
V nde facilijiuim iam fucrit etiam medicum pr^cdice-s-
rCjUtra naris fanguincm emilfura fit,occafionc ex do^. 
lente partc acccpta. Soluut etiam fa;pc fanguinis ex 
naribus emptiones phi'enitidem, non tamen iethar^ 
gumautpcripneumoniam. 
Qiiod QC pcr hiemorrhoidaSjSC muhebres purgatfcM 
nesjf^pefoluiturmorbus. Cap.XLIX. 
Vidimus in multis ctiam pcrhc-rmorrhofdas pri^ 
us cxiftentes in fede apertas,morbum folutum.Simi^ 
lifer 8Citi foeniinis mcnftma purgationefatb.Opor^J 
tct autcm 3£ in his pr.rgreira conco^tione, in morbi 
uigorc cxcretionem fieri,quo bona SC tuta iudicatio 
fi_at. PrajceditSCin his notabilis grauitas dolor 
lubomm,immo ctiam imiuentris dolor acdiftetio. 
Defignificarioneexfudoribus. Cap.K 
Febrem pertudores foluendam cognofcemus eX 
eo quod ardentisfima efl-,qualis eft quam inde Cau^' 
fum grjcti uocant.Biliofus cft ehim hic morbus, 8£ 
iibi foititermotus fucrit,rigorc cfficit.Si gdc igituf 
4ifat{oncfuppreinifucritaluus,autur.na,iudicationc 
^jpinqua exiftcnce,rigorc expcdire oporfec. ii uero 
anjborumfuppresfio fadaeftjgc non adfunt 
• 
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uomitusaut emptionis fangu{nis,fudor necelTario 
crit multuSjSC hoc magis fietubi augeCcente cxacer^ 
batione sgri mente moti fucrint, 8( forinfecus cah> 
dioresfiidi,8Cuapor quida calidus excorpore afcen«. 
derit flualis anteanon contigit, uelutuidere cftinre* 
censiotis.Pnlfusitemhis funt ma^* 6c altiueloj 
ccs 8£ad diftentionem magis feftmantesacuclutun« 
<iafi Et arterix tunica tnoUis ac himietta apparet, 
simerficies aute totius corpons pmriginofa & moh 
Ik «duibufdamhoris mbicunda.Kxc in exaccrba^ 
r  one iudicatoria fientia,concoitione prjgreira,8C iu^, 
riifltoriadiebona exiftente,folutares &folutorios 
n Hnres figmficanr.Manifeftum cft autcm quod mo^ 
Xrite calidumcire opcrt^t folutonum fudorem ,8C 
ftcr totum corpus fiai,SC pro ratione lcuare,ac tole^ 
ranrioi-emfacereiegrottmi.At frigidi fudores cuni 
aaira<iuidem febre# mortalesfunt.cum mitiore ue^ 
TO.iongitudinem morbi fignificant. 
Abfcelfuumfignaiudicatoria. Cap.IT. 
Si ad abCceffum cotuiertamr moihis,falutariter fc 
habent€JCgro,ad hoc maxime animimi aducrrcre 
opo-tet.Durante quidem febre SC continua eyiftente 
gCurinistenuibus accrudis fempcr txiftentibus, 
fubfidentiam nonhabentibus, fi poftea appamerit in 
aliqua infcriori partc,uelut cmribiis aut circa iunttu^ 
ram aliquam, aut grauitas, aut tenfio, aut ardor,aut 
dc^or,abfquemanifcftacaufa,inea parte ubfcelfum 
forccxpcfta.iiueroxger dcrepente dirticultcr fpi^ 
iMns,ciio quidem a difficilifpiratione libcratus fucrit 
fuccelTeritaiitem dolorgC^auitas capitis,6Caltus fo^ 
por ac furditas,hiiic in gliidulis circa aurcs abfielfum 
fieri neceife eft.Fiunt aut abfcclfus magis in hycme,8£ 
fenioribusquitrigefimiiJTi annum ex^ceifcmnt. 
Dcfputommfignificatione. Cap. LIl. 
In peripneumonicis ac pleuriticis affetlionibus, 
fputa proprie appeUatajfubfideiitiis inurinis fimiles VfffeV 
; i 
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ftint. At nihil onmino expuere,fed folum ficce tusfir 
re,cftuckiti in urinis quuni extrenie cruda? func.oi 
roincipiat.Tgerhuniida peifedecruda cduccrc, 
obfcura eft incerta talis tr:infnnitntio,SC dtfinit pri? 
niummorbitempuSjhoceftpnncipium. Vbi uero 
inceperit fpuere pauca 8C femper plura ac fiicilius edus. 
, citjtuncaugmcntum clfc didmus. Qinmi autem 
exarte fuerint concoda ac molliajSC non ̂ gre educiii^ 
turjtunc inftat uigoris tcmpus. V biuero concotla 
fuerint,ac (irra molcIli.i educuntur, SC imminuta eft 
copia,6C dclor non amplius fucrit,&C homo faciie fpi* 
rat,acWne tolcrat,uigoreni ccltliire ,putandum eft, 
5C morbum iam dcclinare. CiEtenmi ante alia am>/ 
tnum aduertcre oportct,utmjn citius auttardius fpu«. 
ta cxtusfirc incipiat,qucm ad modum etiani Hippo;/^ 
fi_ . crati uidetur. lnplcuridcisinquit,fi fputum ftatim* 
// appareatjin principio quidem ireuis fit.fi uero po^' 
/; fterius apparcat.prolongafur morbus ipfe uidelicet. 
Qiia[rcunqueigiturfputa fubflaua funtSC lubfiilua5C 
fubfpumofa ac ccnui3,folius cruditatis not^x funt, 5C 
nihil notabilis mali mdicant.Qiut uero pure flaua X 
fulua 5Cuirida ac fpumofa funt ac uitcofa, infiipercji 
nigra,malafunt. Nam exceptofanguine quicuncy 
alius humor purus fucrit,malam affedionem indicat 
cxcaloic gcneratam. ianguinca igiturSC pituitofa 
(puta,nioderatafunt.Tlaua uero ac nigra,mala. Con^ 
fiderare ucro oportctSCcdudionis ipforum modum 
ii enim facik t xpuuiitur,iudicium cft quod talia bo5' 
nafunt. Siucroirgre cducuntur,niala ,&C prcXfcr^' 
tim nigra,aut liuid i,aur jrruginofa fuerint,aut ualdc 
graueolentia.utpninisinictta gruucoleant. 
iigna pcrfetle ac f.dclitcr foluti morbi. 
Cap. IJIJ. 
Perfcfitc ac fdclitcrfclutum efTc morbum putare 
oportetjquum in idem fimul conueniunt omnia folu* 
toriafigna.Siue igitur inuigore ftatimSi confertim 
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ac conftan'eriudicatus cftmorbustSiuc paulatim dc 
clinando fidelitcr fclutus cft^cx his fane cogncfcere 
poteris. Frinium cnim 8C maximum fignum bone 
ac fidelis iudicationis,funt concodiones fuperriuitaf 
tum apparentes in diebus indicatiuis,cum uiriuni for= 
titudine.Dcindc fi inim«\aridic iudicatio f.itta cft 8c' 
ad hxc infuper,ft fcbris foluatur a:gro iudicato, 
fe arger ob omnibus accidentibus libcretur, Sc tolo^ 
ratior fiat tum in facie,tum reliquo corporc,pro cuas 
cuationis ratione;8C fubtiliore pulfu prarditus, ac fori. 
tior dum alfurgit^K bcne tolerans per omnia,Sc ma/ 
ximc circa concottiones cibonimac digenioncs:3£ 
fi omnes naturales aClioncs inculpate facit,&: corpus 
pro refetlionis rationc roboratur:6C color ex non na-
turaliinnaturalem tranfmutatur. H^c cfi optima' 
iudicatio,SC oportet ipfos confidenter renutrirc con// 
uenicnti uifiu ac balneis uidelicet.Si ucro defcfluofa 
fada fuerit iudicatio,morbiis recidiuarc folct. 
Signa morbinoti perfeilefoluti. Cap.LIIii. 
Sufpedos de recidiua cognofcemus, cx eo quod 
fiutatur qiiidem folutus cffc morbus, perfeucrant 
autem cot^miles prioribus urin^ ac pulfus.tt quod 
adhuc pafidus efi: ̂ ger,5C difficulter toIerat,8j;rcliqua 
contraria^^omnibus pr^didis bonis fiunt.Ltin funy 
nia,quotiespr^terrationcmfolutuseft niorbus bis 
ipfum reuertitimoreft, , ^ 
Frc^notio diei qua morirurus eft^ger CaD T V 
in pcrnidofis morbis conlidmre oportet exacc^. 
banonesperftngulos mfultiis,an quotidie,Maltcri4 
us,aut alio roodo fiant si uero fcbris ell non imer. 
n„ttennumgenens,u.deaninin,paribus dicbus.aut 
t)anbus.afgcr magis intolerans feipfo fit.Tv olfc enim 
clarc oportet quodinilla die autnot1e,inquaina« 
gis intolcrans fcipfo fit jcger monelur, Ef D inotbus 
niulto pltas uiies exccdit,cito niorictur:Si ucro uires 
taruni refiiluntjdifferri potcrit ad unani atquc altera 
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diem. Fieriautcm non poteftutmoriturus ad dccK^ 
nationismorbirempusdeueniat. Rarouero inde^ 
clinationemorbi aliquem mori comigit,nift alius 
niorbus priori fuccedat. Meque uero neccirario 
ad uigoris tempus peruenit anoriturus. Sed ut pluri^ 
inum in principioautaugmentojcgroti moriuntur. 
Quodctiamhorammortis£cgri prjcnofcere posfit 
' dodus medicus. Cap. LVI. 
Qijumquatuor fint particularis exacerbationis te® 
pora,obferuare oportet qua hora dici aut nodis gra^ 
uior cxaccrbatio iiniere folet.lnfupcrq, in qua partc 
exacerbationis ;eger fcipfo grauior fadus eft, nimirii 
ancircaaccesfionem,auEaugmentuni ,aut uigorem 
ipfius exacerbationis. In illa enim hora, in qua 
guidior,autpra:tcrfoh'tum magis pulfu deftitutus fa;-= 
ttus fucrit,niorietur.Et in accesfione quidem exacer* 
bationum moriuntur, ob inflammatibnes magnas in 
partibus principalibus,autpropternuiltitudine craf^-
forum ac uifcoforum humorum aceruatim intro lap=-
forum,uttranfitus fpiritus pcrfefte obturentrita uc 
fuffocetur ac uelut extinguatur natura,quem ad mo^ 
dum fi quis uiridium lignorum copiam accumuletin 
flammam. In uigore uero exaccrbationum moriun 
iur,cmota natura peruiolentiam ac uchementiani 
niorbi. liodemmodocontingitipfos etiaminexaf 
cerbationis augmentum mori. J n dcclinationibus 
autem exacerbationum nioriuntur,exoluta ipfis pef 
uiolentiam uitali tirjr.ifate.Dbfcurior enim ^colla^ 
bens fcniper fit pulCus in,perniciofis exacerbationis 
declinationibus.oiftiuit enim tuncuna cumaliisin 
corpore^etiam febrilis calor. Atque hinc idiotic 
habcrc imaginantur.i^gri uero autad exp» 
riirgentes,aut alio motu fado,ani'/ 
molinquuntur.aliquiueropauco acuifcofo fudore 
exclufo tnoriunrur. 
]n afutis morbis niortc no cflepra^diccda.C.L VH* 
Jn acutis 
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In acutis morbis conietlatione uti nom-oportefjm 
quibus maxime repentina niors,aut pcriculum in^^ 
gruit, In his enim facilc transfiuit 6C ardcntior eft hu' 
mor,3C uehementisfima febris uiolentia. Etde his 
morbis Hippocrates pronunciauit: Acutoixim mor^ • 
borum non omnino tut^efunt pra'diC;liones, neque 
famtatis,neque mortis. . 
Febrium diuifio,SC de diams febnbus.Cap. LVIII. 
Ex morbis ob intcmperiem orientibus unusTft gc 
febris ipfa,calore pr^ternaturaliad tantam immode:' 
ftiam euett3,utaifigathominem,&Ca6ionem la-det. 
DifferentiiC huius caloris maioris ac minoris ratione 
diftinguunturjSCiuxtafubiedumfme materiam :aut 
ipfuni cordis corpus caloreoccupatc, authumores, 
aiit aeream elTentiam. Incipit igitur ha:c preterna// 
turalis caliditas,alias ex alio de pra?didis,SC nifi folu' 
ta fueritjprogreiru temporis fimilitcr reliqua duo ge" 
iiera afficit. £t fi quidem in fpiritibus permanferit 
hic calorjdiariam febrem efScit.Siuero humores oc/ 
cuparit,febrem putridam incendit. 6iuero ipfum 
cordis corpus iniuria afFecerit,hefticamac habitua^/ 
lem febrem facir. Nam aliqui febricitantes facile fo 
htbilem afFedionemhabentjUclutcalefaaum infole 
lignum. h Hqui uero iegre folubilem,uelut accen^ 
fum ab igne lignum ut etiam fumum edat. Quidam 
uer0planeexiu'untur,uelut lignum ad carbonisna^ 
turam adatTum. Tria igitur funt gencra,di3ria£ pu^ 
Gid^ SC hediaT. Primum itaque de diariis tratlabiv 
mus. Fiunt h^ febres,uelutdiaum eft,citrahumo'/ 
rum purrefadlione,folo fpiritu feniefado, 6C propte^/ 
rea diarijc appellantur:N am ubi loti funt jcgri in pri^ 
ma huius fcbiis declinatione, cibum boni fucci ac 
humedum arccperint,non amplius fecundario febri* 
citant.Proprium autem 8C infcparabile fignum habf « 
t^Ijilit^m febnum efturinarum concoftioin prima die 
6C caloris iucunditas. v erum poft exacerbationcm 
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fedatanijccrriorcm hnbcbis cogmuonem. N.im affc^ 
riamm motus,per omnia asfimilatur motuifanorum 
quodnulliaiiifcbriadell.EtipCa bona a!gri toleran^ 
tia maximum liberationis fignum eft.ECurinGC multo 
^ mcliorcspoftexacerbationemquaminfcbris princu 
pio tibi apparebunt. Et fi ipfis dum lluantur, nequc 
horror aliquis infuetus accidcrit,neque alia aliqua iH:: 
iucunditas,6C poit balncum confequenter bona tole^/ 
ranria manient,confidenternutrire potes ipfumjSCuis: 
num cxhibere intret idc bibendum,quantum in prjE^ 
fens moderatum cft.t acile uero k talibus febribus ca«-
piunturhi in quibus defluxiones cojporis non uapo--
ro:um,fed acrc quid ac fumofum habent. Quare fi 
quando fupreffus fucrit coaceruatus in ipfis calor,fe^ 
brihs efficitur. Aufpicates uero ac externe laceifentes 
harum febnum cauf^ funt,! isfitudinesjfrjgiditates,ui, 
gih>,cura?,trii»itinr,iracundia!,rigor,ardorac exuftio 
cutis^utdiiiicultertrafpirationem admittat. 
Dediariis exlasfitudinefebribus. Cap.LIX. 
Qui ex lasfitudine febricitant,cutcm ficciorem q 
qui ex alia quadam diariafebre laborantjhabent. Et 
hoc maxime contingithis qui fimulfrigcfafti funt cx 
rnultalasfirudine,uteliam poft febris uigorem pef^ 
maneatipfis ficcitas . it pulfus his parui fiunt.Qin'ue-^ 
ro non nimium fatigati funtjhis humiditates quxd;i; 
aut uapor calidus ex profundo eftertiir. Magni aute 
funtdc his piiUus. oportet autem ipfos ftatim 
exacerbationis declinationemjn bolncum ducere. kt 
accurate fimul ac mollitcr modico oleo duki tepido 
perfriftos,aquarum dulciimi lauacris lauare. Sed ne^ 
que fi in aere balnei ipfos morari iuiTeris, quicquam 
la:feris,^pterfri^ditate.Poftea quietis ftudifi 
Ue febrientibus ex uigiliis,SC cura dC trifti^ 
tia,autira. Cap. LX. 
Eos qui ex uigiliis febricitant,diftinguit etiam 
loris fpeci€S»tft enini iubtunizda • Sed £C ocurofu"* 
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motus nianifeftifunt;uix enim attqiunt fupercilia.Et 
cauifiuntipfis oculi, immo etficci.FuIfus autc den^/ 
fiores fiunt omnibus ob uigilias, curam,ac triftitiam 
febnentibus. Qiii uero ex ira febriuntjhis neque caui^ 
tas oculorum adeftjneque color iHe.Et calor hiscft 
amplior,8iueIutex protundocmcrgens. Et magni 
lunthis pulfus.Omncs igitur relati neque fridioni^ 
bus,neque balneis multis opus habent. Sedmuit! 
olei perfufione onimno non adftringentes. Atque 
ubi^irum dcfritti funt,pro more lauentur. 
Dcfebrientibusexardore. Cap. LXr. 
"Febricntesexardorcftatim ab initio perfrigerantie 
bus fanare oportet,&baIneis pluribus dulcisfimanl 
ac aqiissrum .Olcum autcnj modi. 
cum adhibendum eft,& omnino non affricandum. 
Sint autem qua: adhibentur capiti frigefacientia,om« 
phacinum SC rofaceum ex ipfo pr^paratum fine fale. 
Facere autcm haec poffumus frigida,uas in quo con^ 
tincnturfufpendetes in puteum utaquam contingat. 
Sed adhucmagis faliens aqu^e frigid£E,oIcum frige^/ 
facit,8i magis adhuc nix forinfecus iiafi ciriumpoft// 
ta.Perfundedumeftautcm fmciputcxoleoficfrige^ 
fadOjlana moderate exceptOjita ut manum in fubli^ 
me ieuemus,8C hoc indefinenter faciamus, ufque ad 
febris declinationemratqueita inbalneum dulcium 
ac temperatarum aquarum ducamusjacceffu folo 
aeris balnei per tranfitum conceffo. 
De febrientibus ex frigore. Cap.IXIT. 
Si quis frigefaflus febricitarit ̂ fuppresfis uidelicet 
fiimofis tranfpu-ationibus,qvixper cutem fiunt,6Chic 
/n balneum ducenduseft infebris declinatione. Caput 
autem calfacicndueftSCante balncu,&Cpoft balneii, 
in declinationcjcx ungetoamaricino aut nardino. 
De fcbrientibus ex grauedine ac deftilla''/ 
^ tionc. ^ Cap. LXIII. 
Qui ob grauedine febrifu lauare no opoitetiprius^ 
ce ii 
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ca concoquafur/l cjc frigiditate aut cruditate deftilla-, 
tiofaftaeft.Caput autem huniedandum cft irinouti». 
geto aut amaridno aut nardfno.Siuero ex ardorefa^ 
tb eftdeftillatfo capite calfafto,&C inftarcucurbitx at--
trahente niaferiam exlocis fubieftisihunc ftatimiti 
balneum dulcium ac temperatarum aquaruni duce/ 
re oportet,&C in frigidam imm€rgere,Kfub falientcm 
locare.In balneis autem frigefacientibus caput hume^ 
dare.iunt autem ea moderata^propter balneum. 
Defebribus cx cutis denfitate.Cap.LXIJ II. 
Denfatiu" cutis aut ex frigore,aut acerba qualitate 
ipfipraiter adG.ierudinem aUapfa.Quale quid accidiC 
etiam his quiin aluminofa aqualauantur.Arttisfima 
eft his cutisjut etiam tadH cognofcatur.T nmio 8C ca^ 
lorismotusjleuisquidem iuxtaprimam manus ad^ 
mofionem apparens, acris efficitur, fi diutius tadus 
perfcueret: vrintE autem non uelut aliis fiilutE funt, 
Quare non accufamus inhis quod alimentum noii 
fentiantjunde corporis moles contrahitur.Nequeues 
ro oculi caui ac ficci fiunt. Verum funt quibus humi^' 
diores S£ prominentiores elTc uidentur naturalibus 
€o quod non contigit tranfpiratio in ipfisjfed mate^ 
ric-cmagisintusconcluduntur. Vnde neque pulfus 
paruifunt uelutintriftitiajaut cura,aut uigiliis,8Cual^ 
de immoderatis exercitiis. Curare porrb eos opor^ 
tet aquarum dulcisfimanim ac temperatisfimarum 
baIneis,poft exacerbationis declinationem, &C prjc^ 
cipere ipfis ut aliquandiuin balnei aere morentur,af^ 
fundendum^i cft ipfis oleum dulce tcpidum,8Cfrica" 
tio moUis ac moderata adhibeda.Tcnuis aute uitlus 
pra:fcribendus eft,8C uinum dandum tenue albii. 
Defebribusexfame. Cap. LXV-
Si ob famem fiatfebris, exacerbatione declinatitc 
in balneum ducantur,8Cplurimo oleo tepido dulcis^** 
moperfufiIeuisfimefricentur,8C plurimo temp^''^ 
in calido tblio morentur, Egresfi deinde ac uiribi^^ 
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refeflinirfusinb3lneum^ucantur,.5Cin calidum fo^ 
lium locentur.Poftea egresfis poft balnei turbatione 
fedatam,danda eft^aqua calida potanda,deinde ptifa^ 
n^fuccus,3liqdo etpiLces petrofi in iure albo parati. 
Di^ta communis omnium diariarum fe^ 
brium.  .  LXVI.  
Dixtainfebribus diatiis omnibus conumem fco^ 
pum habet,ut fit ex eduhis boni fucci 8j: qu^e omni^^' 
f)Q foncoquuntur,8i nuLquam circameatus detinen • 
tur his quidem qui ex ardore aut ira febrium, qux 
mul frigefaciunt ac humedant. frigefadis uero, tvU 
nMsalentiaSCmoderate calfacieiuia.His autem qni 
iiieilarunt,aut triftesfuemnt,aut curis uexati, hunsi^/ 
di^ SCfomnificus cibus congmus eft.Fatigatis autem 
plurimus 6C maxime nutriens.At in quibus intempc^ 
ratura corporis calidior ac ficciorfada eft^ eos oport 
tetaliquando circa primum exacerbationisimpetum 
nutrire.Vinumautem dandumeft omnibus qui ex 
diaria febre Iaborant,aquofum,tcnue ac albii, quod 
fiCconcoftionemadiuuatjSC urinas ac fudores pro^ 
peUit.His uero qui uigil3runt,aut triftes fuerunt, aut 
curis uexati,magis intrepide uinum datur.Sed fiCfatis. 
gatis nimium, daduin eft quantum fuperare polTunt. 
Jratis autejn priufquam ab affedu oninino liberati 
fuerint^niinimetutum eftuinum dare. 
De febrientibus ex inguinum infiamma^/ 
LXVII. 
Siquidemcitralaceffentem externam cauCimin^/ 
guinis glandulanim infiammatio fiat, multitudinem 
CanguinispIerunqueinuniueifocorporeindicat.lMa 
Sj; calorin his amplior eft quam in pr.Tdidis,SCfacies 
nibicunaa ac tumida npparet.Cportet ieitur celcrri^ 
me uenam ftcare priufquam materia inriajnmat<\pu« 
trefcat,3cfebiem putridam accendat,poft uenacfe^ 
ftionem utendurncfttenui di^ta,ufque adperfetlii 
liberationem,Atinflammaioinguini,ante uenx fe^ 
ee i i i 
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dioncm adftringentia ac rejfpelletiaimponenda furit 
poft uenam feflamjlaxantia ac modcrate difcutictia. 
Ca:ten.im quibus propter ofFennonem digitorum pes^ 
diSjautaliud (|uid tale,inguinis inflammatio fadta eft, 
8C ea de caufa febns diaria cofequutajtales ne interro»-
gant quidem Medicum quid facere oporteat,fed ul^ 
ceriex quoinguinis infiammatiofatta efl: profpicien*. 
tesjlauunturcirca exacerbationis declinationem.Projr 
hibendum aufem efl uinum omnibus ex inguinis in^ 
flammatione febrientibns,donec inflammatio fuerit 
foluta.Etuiflus ratio tenuioripfis conltituenda eft. 
i:e diariisfebribus excruditate obortis.C.LXv nr, 
In corporibus ex malis humoribus uitiatis crudita » 
tes orientes citisfimefebrem accedunt.Minusaufem 
fit malunijfi ob cruditatem aluus infrs erumpat."Non 
paruum autem malum efl:,fi fueritfupprelfa.Febriunt 
autemaliquietiam in quibus profluuium uentris ob 
cruditatem fit.Si quidem igiturfola corrupta euacua 
ta elTe apparuerint;lauandi funt ac nutriendi in febris 
decIiriatione.Si uero plus iufto euacuatio fiatjmelius 
cft nutrire citra baIneum,profpiciendo uentri ipfi .Cu» 
ra uero uentris dupliciter fiat.Si enim non amplius fe-r 
raturipfa aluuSjabfinthium modicum aqua maceras 
coquko cum oleoin dupliciuafculOjSC ex hoclocos 
circa uentrem humetlato.Deinde hapfum lanje pur^i 
purex oleo imbutum uentri imponito.Si uero debi^ 
liuseftosuentris, maflichen cum ungento nardino 
:id ftrigmentitiani crasfitudinem redige^SC purpuram 
ex eo imbutam impone.Sint autcm ea qu.T imponii^ 
tur ad tatlum calidaitepida enim robur ucnfris exol^ 
uiir. A t fi adhuc feratur aUius,melius eftoptimo mcli*-
no uti pro nardino,ami modicouino.Commoduni 
eft h.rc SC maftichinum.Siueroetiam uenurexu^ 
rjtur poft euacuationemjmelino fimiliter utaris, aut 
ceratocxipfcparato.Isutriendi porro funt adhuc 
fiuente aluojcx polenta 5C panibus pauciifimu 
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habentibus,quos hinc oxylipes Gr^ciuocant.Infpcf^ p» 
genda eft auteni polentafucco malorum punicorum 
aut pironmi malor«m,prfffertim cotoneorum. Vel 
in ipfoinm decotlumjsutmyrtomm. Siuero fiuxus 
ceirurit,alica dctur,^ g3ll<mim teftesj K pifces petrc>< 
fiin iutc iilbo n.dftt!ngcntcs 4 Siuero 
inappefentes ftierint, ut auerfentur cibos, exconco^ 
tlorio medicamento ex malonmi cotonecnim fuc^ 
co ac melle compofuo,cochlearium unum aut duo 
danda funt. Si autem non afFueritid quod ex fucco 
compofitum eft,deturidquod ex carnibus cotoneop. 
Taimp3ratur,(uinihil omnino piperis additiuneft, 
autualde cxiguum quiddam. Si uero fupprimatur 
aluus in his quiob cniditatem ex diaria febrifcbrici^ 
tant,fiquidem dbi adhuc muentre contincntiir, pluri--
liia tepida pora,digitis aiit pennis immisfis,per uomi^ 
aim iubebimus id quod moleftimi eft reiicere» dein<f 
de prxcordia fouere, & quietem agere.Si uero cibi 
iam defcendenint ad inteftina, reclinatis ipfisitaut 
partcscircacaputSC ftomachum furfum uergentes 
habeantjfoueatur ucnter,5C fonmus concilietur.Foft 
fomnum autem glandul3fubdetur,ad fuperfiuita^ 
tes quff defcendcmnt educendas, autper miiiorem 
^clffleremjquale eft flirfurum decotlurn , cuacua^ 
tio fiat. Dixta fit tenuisfima, qujc plurimam exter^ 
forianuiimtnfehabet, Quod fi inflatio acceirerir 
incoquere oportet in oleo cuminum ,aut rutam! 
SC infundcre per fedem, Eiiacuata iiero ahio.fta^ 
tim nutnantur. Siuero etiani citra moleftiam dor^ 
inicrint, poftndie lauentur, adhibentes uentri un^ 
gentum nardinum cimi modico uino. Et poft bal// 
neitm fimiliter tenui uiftu utanrur . si uero etiam 
tertiadiesftbrem aliquani induxcrit , neque fictif 
menoum eft,fedfiniiliter huandum,ac moderare 
nutriendum.Dare autem oportet talibus ante cituni 
ahquod concottoriii,oxyporium a cita penetratione 
ee i i i i  
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appellatum mcdicamentiim ,&CpKfrertim quodex 
cotoncis malis fit cochlearii menfura, 
Curatio diadammfebrium muU«rum diemmjqua^ 
rumaliqujE ex^nutatione diariaruni generatij 
tur,obcutis obturationem. Cap.LXlX-
Qiiafdamfebrespropter obfurationem uafonim 
circa cutem fiunijex diariarum mur3tione,quum nori 
probe curatic fiiciint ftatim ab initio. Contingit hoc 
maxime in corporibus uitiofis humoribus praiditis 
quum multum fuerintuoraces. ISlam in talibuscirca 
primam ac fecundam diem aliqu3ntifper,noncftiii 
pulili putredinis fignum.ficut neque in urinis,cnidita» 
tisidum enim prolongatur quidem declinatiOjScnoti 
amplius iuxta proportionem remittit jfufpefta eft 
affeftio:fi enim non tranfpirauerint perfefte,neceire 
cft purrefatlos eife uitiofos humores. Siquidem igi^ 
turpucrautfenexfuerita!grotus,uenam lecare non 
expedit.Inmediis autem jetatibus, robore pr^cfente 
jegrotojuena fecetur/i fane etiam plenitudinis figna 
aiFucrint in corpore. Dctrahendu eft aut pro uiribus, 
SCobruratiQnis magnitudine;maior.n.febris^ob uehc^ 
mentiores obturationes incidit. Minor aute ob mi^ 
nores .Euacuata uero nuiltitudine,^ rarefadis nieati• 
busjfumofjE acfuliginofajfuperfluitates tranfpirante/ 
paufiores fieri poterint.Pcriculofum cnim cftaperi# 
re potentibus obftrudiones ufi ante cuacuationem. 
Qiins enim uim exterforiam habenr,exhibita dum cjf*^ 
halant fimul attrahunt quid ex crasfis ac uifcofis hu^ 
nioribusinuafis,5f duplicant in anguftis meatibus 
obturationes.iiueroetiam cxtrinfecus cuti adriiof' 
ueanturexterforia, periculum eft ne attrahant etiam 
aliud quid ad mcatus obflrudos. Qiio igiiurfccure 
SCintrinfecis exalatiOjSCcxtrinfccis actrattio contin^ 
gat,uriltsfinin cft euacuare pro uiribus corpus .po^ 
euacuationem uero nonlonga faCla dihtione,aliqu^ 
exterioria edulia aut pharmaca dare. idulioruin 
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quidem loco ptifanam fi£ aquam mulfam, pro phar^ 
tiiacis autem,acctum mulfum ex folo aceto ac melle 
paratum.Qii'® enim in accto mulfo coquunturalias, 
uelurcalamintha,8^finiilia calida,febres acccndunt. 
uelutetiam uinum. At poft tertiam diem,ncque putre^^ 
dinis huniorum figno in pulfibus prjcfente, neque iti 
urinis cruditate,6i ubi hora fufpeda in quafcbris zU 
cesfit in prim^ tranfiit,confidcn:er iam omnem la* 
uare oportet.Si uero etiam circa dccimani horam fu-
fnettus tibi fuerit paroxyfmus fiue cxacerbatio,laua« 
re oDortet ante horanj fextam.In balneo uero corpo 
nr^calefaito illincre oportet oleo dulci tepido,8C 
nioderatiusconfricarcjpofteadepurgare K abluere 
forinfecus corpus.fcligtndaadhoc quaedam mode^' 
rateextergentia,qualis efthordeacea farina SCfaba^ 
cea.Deindeimmittere infolium calidje temperatas:, 
(Jeindeetiam in frigidam.Siuero circa decimam ho« 
fam,ut ita demus,turbatio qusdam fufpefta fitjnihil 
£xhibendum eftprxter aquam cuiincoiia efthyfib^ 
pus 8C parum apii.Deinde fi nihil mali inUilcrit hora, 
nutrianturrSiueroetiam quid attulerit,omnino mo^ 
deratum apparebit.Qiiare SC lauare poteris poftridie 
ac nutrire. At ubi magna fa6ta cft obturatio, neceifaf 
rio purrefattio contingit. V nde curatio in purredinoi= 
fa febre referenda.etiam his congaia eft. 
Defebribuscontincntibusfiuefynochis.Cap.LXX. , . 
Continensfebris nominatur,cuius abinitioufque 
adfinem una eft exacert>atio,nullam alterius exacer^ ^ -
bationis principii fignificationcm facicns. Corpori^ 
bus bono habitu pra:diriSj8C multofinguinc refertis, 
8C xtizi calid^r peculiaris eft continens fcbris.Confia-
tur enim ob calidi fangninis copiam nondu putrefa^' 
di,&C eo quod non tranfpirat,fcruore folum calidita 
tem excitantis.quem ad modum ncuuni uinum folet 
in doliis ;tempus autem talium fcbrium maxime uer* 
num eft* Sunt autem difterentia: febris coniinentis 
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tfes.nam aut squalis permanet magnifudo ab inftio 
iifque ad folutionemjaut additamentum facir,nutde*-
tradionemrhoc autcm ccntingitprouc maiores aut 
niinores fiunttranrpirationes,ex eo quoddcfiorauC 
farior eft habirus corporis affetli.En: aurem i i juIu co*. 
pia qus in talibus affligit,&C fcniorem f mguinis cbuK 
lientem confequenterfebns accendit. Alfquandoue«» 
ro etiamcrasfttudo.Scopus igitur <uraU"onisin ipfis 
cft euacuare copiam,5Cext)nguerecalorem prafterna«f-
luralem,6£ crasfitudinem fccare,fiquidem afiuerit, 
Deinde uetcrem bonani temperaturam debiUratifi 
partibus reparare. 
Deuenjefedione. CapJ-XXT. 
Si ualidj?: funt uires,8C ji^tis pcrmittit,8C nihil aliud 
/. fortitcf refiftir, fanguinfs tantn aufeire oportef,quaru 
' uires toler.it. Prafftat ailt fi uires adfunt,uf^ ad animi 
deliquiu ducere. Qiiibiis uero no fic uena /efbeft, hi 
adextremu pericuiu dcueniunt,ut autfuffocentur, 
aut animo liuqu.Ttur,nifi uiriii robur,aut lurga fangui^ 
nis cruptio,aut multus fudor,ex manifefta pcrnicie ip^ 
fo? cnpiar. N .1 multitudo in his non an^plius a uenis 
cotineri potens,obturaf ac diftendit corpons mole, 
& propterea jpfum aliquando d!rumpit,r!i uafa ma^' 
*imc in nanbus aperir.l a gratia feftin.ire oporterad 
fanguin]iidt-tratlionem,qu3ntum uires ferunc ;quo 
uaforum nntura ex franfpiratione acuentilatione^na^ 
' turaletcmpcramenrum confciTjanSjiuxtamorem ab 
iniiiohumcribus doiiiinetur. Vemm anfmaduciten^' 
dum eft & ad ipfius utna: fedionisfcopos.Prnfcede^ 
teenim ciborum cruditate,eoufquc uenTfetlionem 
diffen-e conuenit.donec tibi fatis elfc uidcbiti^ con^ 
codioipforunj in uentre p«iMf:ta,ircmq, fccefflis fui^ 
perfiuitatum in inteftinis. 5i uero fufpetbm habes 
poftuentfctlioncm,aliam fore fanguinis euacuati(>^ 
nemjuelut mulicbrem piirgationem,aut hscmon-hoi'' 
diiminfede fluxum > relinquere oportctinuenacfctf' 
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Qionc tantum £anguinis quantum pcr alios locos eua^-
cuandum putas. Quarc fiue menfes fucrint niotijfi^ 
ue hsemorrhois aperta,totuni negotium natur^r pcf^ 
mittito.Siueronontantum quantum oportebat eua;?' 
cuaauTi fueritjtunc uenam fecato, quo ex utrifque 
compofitis gficiatiirquod conuenit.Aptus eft ad ue^ 
nx feCtionem habituscorporis durus, multi fangtii^ 
nis denfus,8Ca:gi'e tranfpiras. Status acris humidW. 
Refiftitucnjr fedioni puerilis acfenilis actas,tempera'J' 
mentum calidum^ac ficcum ualde, £C tempus acre^ 
gio confimilis,&C qni natura humidiore funt,SC prje^ 
ftrrim cum caliditate,SC qui raro habitu prarditi (bnt: 
Jnfuperquibus os uentris autamara bileualde ue^ 
xatur autdebile eft,aut ultra iuftum fubtilifenfuprcT^ 
ditum;hienimomnes facile tranfpirant, SC inuenae 
feflione animideliquiis corripiuntur,ex quibus cegre 
reuocari poflTunt. Similiter autent etiamfi triginta 
annorumRieritiscuiucnafecanda eftuerum hulki^ 
dus 8C mollis, 8£ pinguis ac albus corpore, 8C par^ 
uas uenas habuerit: huic aut omnino non uenam 
fecabis, aut panim detrahes: omnino quidem non 
sftatis tcmporeSCin reliquis eiufdem ordinis :pa^ 
runuiero,aliis tempcribusac reliquis conftitutio^ 
nibus-Proindealiquiin animidcliquium collapfiin 
ipfis medicorum manibus, non funt reuocati. quare 
fi quis euacunllet citrauirium dllTolutionem,non pC'^ 
rifircnt.Aliquiueropcromnem dcinceps uitam,to4 
tum corporis temperamenium frigidius habuenmt, 
propterimmodicam euacuationcm, ut quidamin^ 
malo corpore ac habitii uitam dcgcrinriquidam uc^ 
roex hoc ipfo pcniiciofis morbis corrcptifint,ab 
aqua inter cufem, Uetc&x ccruicis fpiratfoncjhepa^ 
tisq? apientris debflicatc,8C fcmi fideratione; opti^ 
mum fgiturcftquem admodum nos fcmperfacere 
uidiftijnondierum numero animum aducrtere, nec^ 
foli multitudinfjfed uirium roborijin omnibus quide 
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ueriim maxime in continentibus febrfbuSjfi enim uw 
res conferucnrur„no folum fexra acfeptitna, fed ctia 
fequentibus diebusuenam fecabis. 
^ DefrigidaE aqu^eexhibitione. Cap.LXXIL 
Si aliquando coadus fi.ieris curare £cgrotum, qui 
lion folum anteauenxfecanda: auxilium omifit,fed 
etiamnuncaucpropter timiditatem JCgrotijaur co^^ 
gnatonim fanguinem detrahere prohibcarisrad frigiV 
dx exhibitionem deueniendum ell exatia p^efcrip^ 
tionefatta,quantum exipfafieriposfit detrimetum, 
"Nam fi hoc panium liel omnino nullum futumm eft 
danda eft in potu frigida fincera quantum i^ger eius 
uoluerit.Tunc autem danda eft frigidaj quum in iirij> 
nis uideris concodionis figna.Tsieque autem in prin^ 
cipiOjneque in augmento danda eft frigida, fed in ip^ 
fo uigore totius morbi,ac particularis exacerbatio^ 
nis.Oportuno enim tempore data frigida, corrobo^^ 
ratlfolidarum partiu natura.Corroborata ueronatu^ 
ra prxattenuatos humores aggreditur,ut bonos qui* 
de detineat, inutiles uero eiiciat, aut g uentre,autper 
uomitus, aut fudores.Si uero fri'gida: potor fuerit 
JEgertempore fanitatis ualde confidenter frigidam 
dato,ipfa experientia doflus, omnia uifcera frigidas 
faniiliaritatemfuftinere.Sienim omnino aliqua pars 
adeo frigida eiretjUt ab ipfa la?deretur,fanitaris itaquc 
tempore euidens detrimentum oftendiiret.Qinl aute 
nulla pars in fanitate lazfa fit,ne in febre quidem Lxdi 
poterit,quum maximumpropugnaculum habeatin 
prc^undo ardentis caloris muititudinem. Qiiaprop^ 
terhis^l^-ii^odicumGinguinemj&Cminimum carnis 
habentjfrigid<tpotus periculofioreft.Cito enim ad 
folidas animahs partes carnibus nudatas.Quaprop^^ 
rer etiam habituales febres,ncque fincera,neque mul" 
ta frigida opus habent.Tenuia .n. funt in ipfis ac nio 
dici fang^iinis corpora. Vnde quum magni detrinien ̂  
ti timor immineat in ineptis^a frigide exhibitione ab^ 
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flinereoporter,?^utialiis auxiliis,qujE obturationes 
referant, 8C multitudinem euacuant, K feiiiorem fe^ 
bris mitiganr. Atuero detrimenta ex intempeftiuo fri' 
gids potu orientia hicc funt: V ifcofos ac cralfos hu^ 
mores attenuari ac tranfpinre frigida impedir. Qua^ 
re fiue infiammatio fuerit in piiquouifcere,(iue ignis 
facer,fiue indurata,fiue mollis ac laxa affctlio,frigide 
potus ad fiuius fanationem nmil confert: fed euefli^^ 
Cio quidem non modicam affert len{t:item,eo quod 
febrem iani fii^am extinguit. Manente autem intus 
caufa quum ex frigida denfatum fuerit corpus,a]iam 
•fcbremacceditpriore grauiorem. Atque h.Tc quide 
detrimenti fpecies contemni poterat.Vemm plcriqp 
debilia habcntes uifcera,citius ac farilius a frigidic ck-
hibirionela^duntur.Qiubufdam enim ilomachus fm /»'*<-
eula adeo fortiter affeflus eft,ut perdideritaaionem 
gCuixporueritdeglutirer Alii uenterlTfus eft,utuix 
concoquerepotiuritrAliisheparjUtexhoc in aqu.i 
inter cutem incideiint.Aliis coln,aut pulmo,aut rhe^ 
nes Kuefica,aut aliud quid a frigida LTfunijdebile ad 
propriam aftionem fittum eft.Qtiidani ip(i)rum fta^ 
tim erefts cenucis fpiratione,aut alto fopore, aiit le^ 
ihargo,aut aurium abfcelTu^aut c6uulfionibus,nut tre=. 
moribusjautfiderationibus compiuntur.Etut in fum« 
ma dicam: Omne neruonim genus 5C caputipfis affii^ 
gitur.Noui quod forniidine tibi induxerim ea q re c 
tuli,ad frigids exhibitione. Veru uidifti me f?pe ipfa' 
oportuneufum cfle,6C in gbusdare.oportet.Etfem^ 
per utilitatem alTequurum eire,citra cTgri l:tfi'oncm. 
Dixta infebribus continentibus. Cap.LXXIIL 
OTibusuenafcdaeft,hisego poft duasuenxfc^ 
fl^ehor3s,femperdo modicum ptifana: fuccum 
iubeo quiefcere.Et poftquam exfomnis furrexerint, 
rurfus fimiliter ptifana: fuccum exhibeOjSC in hoc per 
feuero ufque ad tertiam diem. Quartafere femper iti 
balueuniduco.Tales eiiim oportuneuenafctia uinl^ 
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bus robuftiSjSC ad aninu' deliqiiium euncuati, ncccfi^ 
fario fcquitur non longc poftca uentris feceirus,atte^> 
nuatis uidelicethumonbus,&C leuatis ac corroborai' 
tis uiribus.Aliquando ucro ctiani bilis uoinitus. Ad 
quac ftatim etiam humiditates pcr totum corpus aut 
fadores fuccedunt. Quarc confidentcr hos lauato 
quarta die.Atuero tempus cxhibcdi cibi in febribus 
continentibusjtum his qUcX iamrelatie funttumhis 
qua:poftearcferenturjqua:CanHuiamfoIum ab ini^ 
tioufque ad finem cxacerbationem habcnt cft bona 
ffgritoIcrantiaSCconfuerudo.Tunc enim ipfis cibi 
dandifunt^quando tolerantisfimi fjbiipfii cfeuiden^ 
tur.htilloprjefcrtimtempore dieijin quo etiaprius 
tnorem accipiendicibihabueruntiniaxime enim to^ 
leranter pertulerint cibos ifto tempore accef.tos.Roi^' 
buftis igitur uiribus,6i dum uigor morbi breui expei^ 
daturjtenuisfimo uidu uti licet. V bi uero uires 
funt,non licet tenui uittu uti_,citraniagnum detrimen^ 
tum.Qiiarealimenris Wiuini apponendum eft, quan^ 
tum roboris uiribus detraflum eft. 
Vniuerfahs dodrina de fcbribus putredii> 
nofis. Cap. LXXIllI, 
Tranfpirationis anguftiaacimpcdimentuni mea^ 
tun obfcurojv totius corporis obturationcm facit, g 
quos fumofa: St fuliginoiiE fupcrRuitates quotidic 
tranfpirant.At obtimitionis afi-edio quum parua Jue^/ 
rit,^ pcobe tradata^diariam febre efficit.Quuaru 
uc propfcr mugniuidinemjfiue impcritiam Medico^' 
fum conCuetii di'«riarum tempus exceireritjaut aliam 
quandam obhuniorum putrefatlioncm accenditft^ 
brem.Atuero tranfpirationujltiformiter impeditur, 
£C dum denfantur meatus propter ficcitate^autadflri^ 
ttioneni cutis,6Cdum obturanturpropier niultitudi/ 
nem dC crasfttudinem ac uifcofitate humorum. Dun]^ 
itaqj quotidie fumofarum ac fuliginofamm fuperfl"^'' 
(atum tranfpiratio impediturjnaturalis in nobis calor 
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aFfligitur.Aliiis uero pra^tcr naturam corporibusac# 
cedenSjprimuni humorcs proptcr humiditatem pu^ 
trefacit ac cornunpit. ProgrelTu uero temporis etia 
pinguedinem ac carnem,^ ipGi foiida corpora inua^ . 
dit. Eft autem putrefactio eirentisc putrcfcentis cor^ ! 
poris ad corruptioneni tranfnntratio,acaiore prarter 1 
naturam fiens.putreLcentesigiturhuniores,aui intra 
uafaar£bti,continu3S3&Cnunquamintermittentesuf^ 
que ad perfeitam morbifolutionem febres efficiunt. 
aut per totum corpus dclati,&C extra uafa elapfi,qu3^ 
dani febrem per circuitum accedentem, 6: interualla 
habentcm acccndunt,uelut tertianam,quartan.i, quo-J' 
tidianam,aut ali^m confimilem.Caufa uero cur noti 
cKcidant extrauaCi humoresin febribus continuis, 
eftautniultitudo,autcrasfitudo,aut uiCcofitas ipfo^ 
rum.Qyem ad modum igitur dum inanimata coipa^-
ra putrefcuntjprinmjn abiicimus ex ipfis qu^ iam pu^ 
truerunt,d«inde reliquil in aere frigido fufpendimus, 
gc perfpirationes perfrigerantes molimur. Eodem 
modo ̂ niibimus inhumanis corporibus putrcfaflio^ 
nem,quodquidemiam corruptumeft omnimodo 
cuacuantes.Reliqiium uero geftationibus moderatis 
ettranfpirationibus p«rfriger3ntibus,ad exaaam ac 
naturakm proportionem reducentes, Proilideubi 
prius de non intermittentibus febribus traftaueri^ 
nms ,mentionem faciemus deinceps SCreliquarum. 
Defebribuspulridis. Cap. LXXV. 
Quum in omnibus U3fis,5C pnfertim maximis,cir^ 
ca alas ac inguina, ac confimilibus, fanguis calidioc 
;equaliter redundans putruerir,febrcm t^utridam cotii-
tinente ef?icir«Plerunc^ Uero in corporibus multi fan^ 
guinis ac cartiofis,8Cdefo habitu pr.Tditis,&C fugflui^ 
latibus caudis refertis hafc gencratiir. Proinde his ia 
febrientibus pulfus maximus 8{ arqualis acuehemes 
€ft,8C qui copage arteriic ne:^ duriore,nccj3 moUiorc 
habtft.Ad tatitamueroutlocitatem ac denfitatem uc# 
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nit,3dquantiru niagnitiidmem ipfafebris 
quidem ambabus communia funt, huic uidelicetjSC 
prxaiax continemi citra putrefadionem febri. Venl 
huic prarcipua putrefadionis figna in urinis, 8C pulfi^ 
buSjSC caloris fpecie adfunt. Curatio uero hamm fe^ 
briuni,in utroque genere communicat, rum in eo qH 
cum putrefatlione,tum eo quod fin^haceft.At eflTenf' 
tia quidem SCuniuerfa ipfarum naturajcxgenere piu/ 
tridanimeft." vemm quatenusunaeft totaipfarum 
cxacerbatio,ab initio ufque ad totius morbi Cohitio^f 
nem,eatenus communicat cum continenti abfque pii^. 
trefatlione.Oportetitaque etiam curationem ipfis in 
hocfolum cum iUis contmentibus communem elfe. 
Peraliaueroonmia bifariam fecari,itaut quofdam 
medendi fcopos ex genere putridarum accipianius, 
quofdam uero ex propria ipfamm eifentia. Sanguis 
eniin eft qui hac febre putrefadioneni fufcepit.Sic ue^ 
ro etiam ah'as difterentias putrefaftomm humorum 
fanareconuenitjiudicationempartim k putrefadio^ 
ne fumendOjpartim a propria uniufcuiufque differe-' 
tia,uclut pituita ,aututraq? bile. Quandoquidem 
igitur putridarum febrium feptem fubiedafunt pra:^ 
ter naturam,^ quibus iudicationes fumuntur, nempe 
copia humorum,5£ crasfitudo, 5Cuifcofitas,5C obtu^ 
ratio^af tranfpiratium fuppresfio,&C putrefidio,6C fe^ 
bns non habens interualliij unamquaque fane ex re^ 
latis afFedionemfanare oportetper contraria.Copia 
per euacuationem . Crasfitudinem perfecantia. Vij 
lcofifatejr) pcrcxtergcntia.Obturationemjaperienti'^ 
• Tranfpirantififuppresfionem,fiquidem prop^ 
tei conftnaionem cutis fatla cft, per diftundentia. Si 
ucro propter denfitatem, per rarefacientia. Dcinde 
putrefaclionem, extergentibus 5£ alterantibus j ac 
tranfmutantibus.l ebrem autem,per frigefacientia* 
Quum igitur uires fuerint fortes,uena & his fecanda 
eftjHifi cmditas ucntris, aut alterius cuiufdamp^ir"^ 
prohibeat 
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prohtot,uoIutmiM diaumcft. Mam cxHscius 
de illis diximus,confidcrare ° -
dehis,quandoquidemuefo nLue obn 
puirefattio curai poteft Pcrfoh.„ uenx fctiioncm" 
quumalns.iu)niirs opus habcant,refcm.uc i°S 
&iiguiras opoHctad curationis temp„s,utne nccc fi 
tas aliqua ingruat,obinopiam,intempeftiue nnfSn J " 
di.ouantum enim ad talem febrctn ""fnen> 
urnW^ 
i.Qii t  i   t l  f em attin^t o 
non n u trire oportet: Quantum uero ad fanguinfs PM, 
c u a t i o n c m ,  n u t r i r e  o p u s  e r i t ,  Q u a r e  e x  d u o b u s "  
terumneceirariumentjutaut nutiientes febrem au** 
geamus:auf non nuuientcs,u2res diifoJuamus. 
liusigiainiclutdiaim eft,rdinquerc fanguinis t>ro! 
prium ahmentum animalis partibus.Etipfum contcn-
tum etfemo^cisforbitionum exhibitionibus, ueluc 
funrpafana SCaqua mulfa,quibusut medicamenn-s 
niagis qukm alimentis opus habemus.Siuero ob if 
qua caufam relidum fuerit iicn.tfeaionisauxSum. 
homini per tenuem uithim connutrito,quum i^m r 
coai fuerint humores, & crasfitudo ip&runi fuer^' 
pr^ttenuata,febrc in uigore exiftenteUabinim ft-iV 
gidani aquani,uelutm fuperioribus cominen^rniL f' 
bribus,nifi quid ^>^'ll''crelatisprohibeat cvh^fe 
Quod fi uero etiam fngidx potionir., 
reliflum,aliis auxiliis utendum eft aii^ 
aperiuiit,&: multitudinem euacuinr^r 
gant,uelut antea didum eft,& dcinS?nnr' """= 
ter referetur. mceps confequen^ 
Communis di^ta omniuin 
darum. fcorium putot 
InomnibuspufridisfehnK^^' • 
faftos humores expurLre ̂  
treni acfudores.Hocenim ̂ ^'^^^^'rt^^"rinam,6f uer 
dini.Si uero aliquando rm omniputrer 
pctumfcceiintjpcruomi^rm"^ ucntrisim'/ 
oportet .Tgre tfomcn" 5 '"'-"rcs pia^ternaturam irntare,uc 
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ne uifcs oris ucntris exoluantur, quibus maxime ift 
niorbis opus habemus. Eligenda uerofunt qu^ ci'=• 
tra calfartionem acreficcationem prjtdi^las euacua^' 
tiones perficere polFunt; Velut eft ptifan^e fuccus, &C 
acjua nuill;a,acetuiii mulfum fimpIicis(imum,5C fauo-
rummellis elatoiimi cremor,apomeli Grarciuocanc 
8C radicis apii decotlum. Aqua itaque mulfa ad fecan s 
dos craflfos humoreSj8t detergendos uifcofos,8Cpro^ 
mouendas ejrcretioiies,optima fueritjin febrtbus ex 
coartlatioe ac putrefadioc obortis, pra^fenini 
linentbiusputndis.attamenfebrilem calorem auget, 
Quare fi immodica fuerit caliditas ab aqua mulfa ab^ 
ftinendum eft,5Cutendum ptifanxfucco.^i ucro ob^ 
turationes ^^grefolubiles elfe iudicauerimus,acetum 
tiuilfum dandum eft:quanquam SC hocfi quis immo* 
dice utatur,inteuina raditjSC tusfim mouet,K nemo^ 
faspartes U^dit,ut diiScilefit reperiretale auxilium, 
quod nihill^cdens mulaim profit.atquehoc contin<> 
gitpi-opter complexum affettionum pratternaturatii 
in corpore» Quapropter his qui facile a quacunque 
re exhibita la:duntuf,mclius eft ut ptilanie fucco utan' 
turjdonecualidius alimentum accipere posfint. /J fi 
aluus non egerat, aqua mulflicumfolo oleo infufa 
cluatur.Totum uero corpus forinfecus ante euacua^ 
tionem di;cuiroriis difflare non oportetjpoft euacu;! 
tionem uero difcuforiis uti licet. Pharmacis autein 
utendum eft tepicfam caliditatem habentibus ,uelut 
eftoleum chamsEmelinum.5C in hoc tempore,inter 
difcutiendum inquam, etiam uinum aquofum, potu 
omnes ejrcretiones mouer.ConcotUone uero mani^ 
feftainurinisapparente,ctiam lauare licet,dulcis 
potabilis aquae balneo. 
Defitbribus continuis, Cap.IXX vn* 
Febres continua: eiufdem generis funt cum 
mittentibus fiueinterpolatis.fciufdem autem generis 
dico cum tcrtiana exquifita, febrem ardentem ( 
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fum Gn^rcisditbmjexquifitam ,&Vum quotidl?na 
ramennon intcr/ 
niittif.Nam fcbns aidens omnes alfas exouifitc ter» 
tianx notas feruat,8:in hoc folum ab illa differt quod 
cum rigore non irmir,neque internHttit.tt qui ouo-
tidiecxacerbaun-,fimilireromnes notas haScum" 
quotidiana.Jn eouero quod non intermittit rf.Vf^ 
cumillagenens eft. Eodem modo etiam qui nrr 
quartam exacerbatur,non autem interjnittit eiufdr, 
generis eft cum quartanis.Etmanifeftum eft quod ne 
que rigor exacerbationes pr.Tcedit,neque fudor con -
rj'niiifiirinhacfebrexauem neque in fe^ 
o rieor i 
feauitur in  f e,q  ad modum . , „ 
bre ardente.ln febre ardente rigor fuperuenietis foU 
uit ̂ «Tritudinem.Differt autemfebris ardens k conti^ 
nente putrida,eo quod hxc ex fanguine putrefafto 
confiat:ur,3Caprincipioufquein fmem unam babet 
cxacerbationem.Febris autem ardensex fiaua bile 
putrefcenre incenditur,£Calterius dtebus exacerbatur^ 
gCquandahabetfebris imminutionem acuelut remi^ 
fionem.Continens uero putrida fimilis manet ufque 
adfolutionem. 
Cura febris ardentis. Philumeni» 
Cap. LXXVIU. 
Eftigiturfebris ex flaua bile piurefafta incenfa^co" 
tinuaavdentisfima,&Cneqvie medicis,neque afgris bo'' 
num ordinem exhibet» Lingua enim in hisarida eft 
8C nigra ac afpera.Mcrfus item ucntris,ac fitis intole^ 
rabiiis,&C uigiliac. Aliquando etiam delyrium. Primu 
itaqueleniteracblandehancfebrem a^gredi opor^ 
tet, V bi uero concofJionis figna appaiuerint inurinis 
8C morbus iam uiguerit, acrius inftare,6£ ad frigida: 
potum^accedere.Nifi 8C hic aliquid prohibeat,ex his 
q de corineiitibus febribus relatafunt.Primauero au^ 
xiliainfebreardetifunt-Decubitus inlocis frigidis,^ 
ad purum aerem patcnt ac perflantur.Stratum moh 
le8£fjEpius renauivtum.amicula asfidue periiiutata, 
ff i i 
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SCfatis gfacilia 5C nonfordida.Leftus (it abiinde 
plus, quo posfint mebra calefatla fubinde ad alias aC -
quealias eius paites transferri.Et per flabellumaer 
ignauiorconcitetur.Epithemata conueniunt peftori 
ac ftomacho impofita,palniuI^E cum uino 8C rofaceo 
3Ut meiino trit^. Sunt 8C frigefacientia commoda, 
uelutfuntpampiniuitis tritijferisjpolygonumjplanta'' 
go,ramentacucurbita!,lattuca,rumcx acutus. Sin^ 
gulis autem ammifceantur mica: panis pra: madefa^ 
tta:,aut polcnt^. Oporrct tamcnasfiduos horum 
ufus deuitarc.At uero panniculilinei compiicati mo» 
cierate graciles aqua oleo calido imbut^CjSC petlo< 
r " ti ac ftomacho impofita:, ardentem febrem mirifice 
mirigant.Sed 8C aqua & oleum calidum, aut aqua 8C 
oleum rofaceunij cx alto impeflus delata per lana: 
' ni3nipulum,uehemenriam ardoris facile obtundunt, 
Oportet autem abunde calida eiTe aquam 5C oleumj 
aut aquam &£ rofaceum .Tepida enim partium fir mii' 
tatem exoluunr.si uero parum nitri his ammixtum 
fuerit,fudores excludere poterint. In ardenrisfimis 
autemfebribus eriam acetiparumammifcendum eft. 
namSChocquoddebet facit. Cibiporrb offerendi 
funthumidisfimijSC nihil acre habentesjuelut funt la^ 
ftucsjcaules cii pofca aquoGi fcruefatti,8C cuairbitx 
fimiliterciipofca.Sed SCptifanacfuccus tenuior dan* 
Ais eft abfque fale,aut alio additamento.Et aliquan^ 
do poft cibum aquam frigidam cochleariiunius aut 
duorum mcnfura abforbeant. Aut fit potius ipforum 
potus in totum lattei teporis.Sed8C aqua frigida ffs* 
3C gargariiranda prarbeatur. Etrofarii 
^bforptum ftomachum refrigerat» 
C^in ̂  3lia animi obledamenta procarentur. Folia 
'.uirisuiridia,itemmyrriacro&Tum perpauimentum 
rpargantur,8Caqua fngida frequenterirroretur:Et 
aquaelalientesin uiciniafonum edant.Tempusaute 
frigefacienriiun cpitheniatuni ac fimilium, cft 
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exacerbarionis .'N am iii prindpiis ac augnienris ofa^ 
cerbationum,dum adhucina-qualiter afedum eft,SC 
caliditas circa uifcera refidet,fi hxc adhibeantur, dif^ 
fundunt quidem fenfum,uerum repellcnria calidita^ 
teminproflindpn,maius detrimentum inducunt,in^ 
clufo intus feruido calc)re,SC rurfus febrem ardentio^ 
rem efficientem.Atin uigore exacerbarionum,C3(Lpaf-, 
facaliditate periotum corpuSjfacile exringui pote^ 
rit ea qu£C adhuc reliqua eft circa uifcera. W am 8C me. 
lius fpirantes,&: minus firiculofi fiunt,his in tempore 
adhibiris.Etipforiirofcidouapore excIufo,ad fom^ 
num conuertuntur. Cxterum inftante iam uigore 
totius morbij8C nullo prohibente ex his quic in con-} 
tinenti febre rtiatafuntjtempus iam eft frigidjE exhi^ 
bend^.ln quibus igitur confidimus^nullum exuifce. 
ribus,neque caput,uelui ditlum eft,ljefionem incur^? 
fiimm,finceram fane frigidam exhibemus. in quf^ 
bus uero metus eft,atque is uel minimus impedime^ 
to eft. ̂ ro prima uice fratlum exhibebimus potum fi» 
ue frigidam .Frangifur autem fi qui temperatcT aqujc 
calidx cyathum unum,ad quinque frigids purs fin^ 
cere ammifcuerit. Atque talis porio fufpetlis corpori» 
bus exhibetur. Qiiidamuero oleirofacei cyathuni 
fiigidx exhibendc-E affundunt,8C fic exhibent. ihfum 
enim r<ifaceum non ualde frigefadt,&: olcofitas eius 
corp(5^ibusintusoWita,non permitritipfa afrifrida 
aqua l^rdi.Et ̂ mul finiTitatem quandam exhibct uen-
trirofaceum,8Ciu#bncitatem,propter oleofitatem.' 
^uidampro rcjfaceo ,melinum exhibent. POITO 
balneum illis folum conuenitin ardenrifebri, qui ci^ 
tra tumorem ahquem ,nflammatum,aut eiyfipelatii 
^ j r cpncodhonis figna appamerint in um 
ms.Qnod li quis luuenis fit carnofus,tcmpore jcftatis. 
8i: conftitutione calidaacficca,febre inuigore exifte^ 
te,8C concotuone in urinis apparente,citra uifceris ali* 
cuius inflamniationem,8C in lauacmm frigidac nota 
fF i; i 
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torium feipfum iniiciatjatquenatet/udores utfque 
commouerit.Siueroetiam ad frigidx balneumad^ 
fuetusfi.ieritjUaldeconfidenterhoc auxilio utatur. 
Quibufdam enimftatimuenterbiliofa egesfit. Atft 
moderata eft febris,8C uires robuft^E,una nim conco-
ftionis figniSjprofunt ipfis balnea dulcium ac tempe^ 
racaruni,aquarum,8CeK un^entis chamarmelinum, 
prxfertim fi aer ambiens,fiigidus fuerit. Nam fi ali^< 
quando conrigericjutfrigido exiftete ambiente icgef 
fortiter a febre cxur3tur,nyodic.1 falutis fpem de ipfo 
habere oporret.Si uero neqi concodionis figna affi.ie^^ 
rintjin tali aeris ftatu , neq^ uires fortes habeW appa^> 
rueritjtale fcruari imposfibile eft.Qiiare neqilauabis 
ipfum, neq^ innges rarefacietibus medicametis, neqp 
iiinum dabis neq^ frigidam . In quibus enim defpcra^^ 
ta eft faluS;,uanum eft auxilia multos feruantia impc^ 
ritorum calumnia: exponere.Proinde ego fane Me^ 
dicos quofdam noui methodi ignaros,qui inutati 
funt ea qux a nobis fieri folent,5£ ufi funt his auxiliis, 
inhis qui penitus mortui ftienint,8C neque quicquam 
profeciire,8C oportunum ipfonim ufum fufpefluni 
achorreudumfeciire.At nos&temporum occafio^ 
nes,3Cauxiliadefcribimus,inhis quifeniari poifunt. 
l^nm qui incurabiles funt sgdjhis neque occafio, ne 
que auxilia coinmodanr. v. 
T ertian.T cxquifit^E dinotio. * 
. Cap. I.XXIX. 
tertiana cxquifita in co^oribus naturabi^ 
liofioribus omnino confiftit, K in .Ttaie uigoris,SC 
nuximetcmporec-cftiuo,^ in locis calidis acficcis 
teniperamento, QCin tali ambientis nos aeris ftatu. 
Sed SC uitic in laboribus, &c curis, acuigiliis, ardori^ 
buscf, 8C pauco alimento,eoqi calido sl ficco.B im 
inodictis cale&cientium ac ficcantium potionum ac 
inedicamentomm ufus,aptafnnt ad febrcm rertia^ 
nam. Quumigitur gignatur tcrtiana^ex flauabile 
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f>utrefaaa,ac mota,8f extra uafli latajftatnn^ princU 
pio rigorcm infignem indurit,qui a quartanx febris 
rigore in hoc djfFert,quod in tertianis punfrf acuulne-^ 
rari corpus uideatur.Nam m quartanis inuVto uehe^ 
mentem perfngerationem habet,8i niagisin proftin^ 
do.Qiiotidianam ucro neque rigor omnino crace^ 
dit,fcdfnagis circumfngefiunt. Hftetia.n m tertia^ 
nisfcbribusordopulfuum exquifitus 8C ^qualitas 
txcitaturlbautcm in progresfibus cxacerbationunJ 
pulfiisipfc<iduehementiam ac magnitudinem 8cde^ 
fitatem.Sitim etiam inducittertiana,niaxiir.ein uipo^ 
~ re,8f hoininem €xurir,ut fedcnudet&; abiiciat uefti^ 
tum,8^magnum acdenfum fpirimni ducar, 8C uelut 
flammam quandam cffiet,8C frigidam bibcre expetat 
Erpaulopoftcnlor arqualitcrpertotum corpus cx^ 
tcndinir.Quod fietiam manum inieccris corpori iux^' 
ta primum contraftum calor multus SCacris occiiric 
quiuclut cum uapore quodam affertur.Vinritur au^ 
tcm paulo poft a manu,8^ fane iam etiam bibcre tem^ 
puseftirgro,arqueubi bibit,ftat]m multitudincm 
lidi uaporis pcr cutem remitrit,prarnuntiam fudoris 
&:uomitus bilis apparet,8C aliquando etiam uenter 
cgcrit. Vrina:uero hisfunt biliofar8C fubftilu^ac 
fubflau.T^S: moderate cralf^c, SC paulo poft aut nube^ 
culam nlbam,aut quiddam in mcdio depcndens hr,^ 
numefficiunt.Atfifiiluiorcs fuerint urinjE.SCneaue 
quidinmediopendcns neque nubecula,in primo 
0coftcndiM-nu.n,is fubfidentiam aiban, ac"l£',"m 
c„, ,rcrnumcircmtum non tranforcto 
Ha!c fcbns,n,ntcgran, fcbris quiwcm drtnit Doft 
cxaccrbanoncn, uniucrfum cxaccZtS tfm" 
pus duodecim horaruni ad funimum faricns 8C 
non plurium. Atquc hanc cxquifitam teitianam 
ominaiiius.Quarucrodiuturniorem habucrit cxa^ 
ff i i i i  
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ccrbationemjeain appellamus extentam» Siucro 
quotidie exacerbaueritjcum rigore inruens uehemen^ 
tijhabueritautem omnes pr^dirtas notas in pulfibus 
8C uriniSjSC reliquo corpore,hanc duplam teitianani 
nominamus.Et hoc contingit propter miiltitudine 
K cras fitudinem 8C bilis inacquaHratem. 
TertianjE exquifitJE curatio« 
Cap. LXXX. 
//'•^.Tertianam igitur exquifitam uehit ̂  flau| bile com^ 
motafientenijhumedareacfrigefacere quatum eius 
fieri poteff,conuenit.Et quas quidem in fupcrnum ue^ 
trem confluuntjcuacuare g uomitus.QurEwero infet^ 
num (Ubeuntjfimiliterperinfernam excretione . Scd 
K urinis ac Cudoribus uia aperienda eft.8C uenter quij:' 
dem mollibus infiifis euacuandus eft.Vrin^ auteni 
propellendjE funt,apio 8C anetho in potionibus mai> 
ccmis.bt fi concortionis figna appamerint,confideii^^ 
ter iam ctiam abfinthii comam aqua mulfa macerat.i 
cxcolatam dabis.Balnea uero ipfis conueniunt, cx 
aqua calida potabih" temperata,K neque nitmm,neqj 
ahud quiddam tale in balneis adhibcre,fed aquam ̂  
oleum pr^calefado corpori cfrcunfundere,8C in cah> 
dxfoliulocare,achortariut inipfomoretur quantii 
ciusfieripoteft.Eosueroquibalneum amanc etiam 
fi bis laueris,non peccaueris. A uino uero abfiinendil 
eftpenituspriufquam concoquatur morbus. Vbi 
uero concoquiincipitjtenueSC aquofiim ac modicii, 
primum dandum cft,prope folutione uero, ubcrius. 
Cibi^uihunieftant acfrigefaciunt,omnes commo^ 
dant tertianis cxquifitis.Quantitas ueroin ipfistanta 
fit,quantum probe concoqucrepoirunt.Et exoleri^ 
bus quidem courtviunt^triplex, blitum,malua,ladu^ 
ca,5C cucurbita.Exreliquis autem ptifan^e fuccus,8C 
forbitiones ex alica,8C pifces pctrofi,8£ ex uolucribus 
quacmollem carnem habent.Ex aliis alaSjSC gallo^> 
mni tefteSj8C£uill0S pedesjac cerebella^SCparuoi"'" 
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porcellomm extremas partes dare conuenit. Sorbeit*-
di,funtetiamouorumuitellijSCfrutlus guftandi nort 
Kgre concotliles.Abftinendii uero ab omnibus dul^ 
cibus 8Cacribus,8t falfisj^idorofisq; acuirofis eduliis 
ac potibus.Etaucteribusac natura calidisuinis. 
Tertian^Efpwriscuratio. Cap. lxxxi. 
Inivonexquifitis tertianis,neque lauare ftatim ab 
initio bonuni eft,fed quando iam appamerint figna 
concoclionisineque quotidie nutrire, fed fatis eft ab 
terms. auteni 5C calfadio pr^cordioruni ipfis 
conducitfi^fc^^^bitiones concoftufaciliorcs.Infufa ice 
inferni ucntris non ualde mollia.Etfifanguinis detra^ 
ttione opus habuerint,neque haec relinquatur,fed fta^ 
timab initio diftinttione fadb,uelucin Scrmonede 
iieniE fe£Iione dittum eft,moder3tus fanguis aufera^ 
mr quatum in prxfens fatis eft. Totus uero dixt.^ 
tusnonfrigefaciens8£humeftansfitin totum,uelut 
jn tertianis exquifitis, fed etiam quid de inciforio ac 
calfacloriomodoairumat. nimimm uelut crasfiore 
bile rvibiefta,8C non ualde calidiore.Maxime uero cS*^ 
tulerit ipfis ptifan^ fuccus,iniedo pipere 5C hyiropo 
aut origano.Sed dC nardi fpicam cum aqua,mulfa co^ 
tlam bibendam dato.Et alia quoque qux urinam ci^ 
cntjpr^Eterquam extreme calfacientia ac ficcantia.Ms';' 
xime quoqj abfinthii cremor asfidue dandus eft poft 
feptimam diem.Sed 8C acetum mulfum niultis pro^ 
fuit potum.Et aUquod lene piirgatoriunijbona con^ 
coiilione in urinis apparente.At uero uomitus ab ac *• 
cepto cibojufque adeo comniodus eft his qui in hac 
febre perfeuerantuit multos nouerim ftatim perfeae 
liberatos ex huius ufu, 
Dehemtrita:o,hoc eft,fcmiteruanat 
Cap. lxxxii 
Febris femitertiana appellata,fit pituifa putrefafta f 
adputrefadum amar^Ebilishumorem ammixta ,8C/»''^' 
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ciimcircumfrigefaftione imiente,tertianauefO funi 
. rigore/ebrfs^x" aniba bus mfxta, hoiTorcm inducii:, 
{| gcde rigore quidem mmus,plus autcm de frigefaftio*' 
j| ne,id quod extremifatibus permixtis confingit.lfacp 
i neque abronum nomeii huic febri impofueiiint qui 
h^mitfrit^um dixemnt. Duplex eft autem modus ge* 
nerationis eius.Autduabus exaccrbationibus uno tc® 
j ' • » porecoincidentibus: Autftafinn abinitio«trirquein<> 
; terfe permixtis.Quum igiturtertianapra^dominatur 
j horridiorfebris iuxra acresfioneni ct/3 aliqiiidl 
j rigoris alTaniit.Statim ucro talis etiam calidior eft 8C 
i V ^ftuofioi-jK quenda bilis uomitu, aut egcftione, aur 
'^^fudore indudt. Vbi uero altera pituitofior febris prae^^ 
^ ualetjprxdominatur quidc frigiditas extreniitat iijue 
I rii modici funt hoirores:6C no funt fiticulofi, necp as 
! '^'fluofi. At ubia^quales m3gnitudinefuerinr,&tertiana 
interpellata,8C quotidiana cotinua,inuafio quide exa« 
cerbationis cum horrore contingit.Et quuni pituitoi' 
fa febris dominatur^icontraftiones fiunt ac horrores. 
*^\Qiumi aufem biliofafebris pr.TU3luerir,aceniatim,in'^ 
calefcunt. Atque hiTC quideni cft femitertiana exquifis 
M,ex terfiana intermittente 5C quotidiana confinua co« 
pofira,ambamm febrium temperatura jcquali exiften:'» 
tc.Castcrum femiteitiana non exqiiifita,aur biliofum 
humorem haber, aut pituitofum. Qiuim igitur ex 
utrifqucrelatis humoribusfemiferrianafebris confle* 
tur,etiam curationem mixtam elTe conuenit. Qiiare 
^ cx his qua: de tertiana rela ta funt, 8C ex his qu.x de 
j quotidianadicentur,curationem coponere oportct. 
j Quartan^cxquifitacdinotio. Cap.LXXXin.  
Quartana cxquifita omnem jctate inuadit, pr^ci^^ 
! ] pue tamen inclinatam .HippocratesTiutem in libro de 
h| feptenario,uigoris xratem dixit. idem aircrere uidc^ 
tur,cundem honunem non bis quartanam febreni in^ 
I cidcre.Verba eius funt.Primum quidcm quartanafe -
II ' breidem homobis neque capitur,nequeunqiT'"'' 
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c.iptus eftjneofi de c^tero corripietur,fi femel dinus 
fiatjSC hoc propterea: luxta propriam uniufcuiufque 
hominis naturam,8Cartatern uigoris cotingit.Nece& 
fe enim eftuigentem hominis naturam in hoc tem^ 
pore quartana febre corripi.Fr^terito aurem uigore 
exolutam efTe a quartana,8C ab inuafione. At ue^^ 
ro nafurae corporum magis atrabiliariie hancfebrem 
t>erfcrunt,8f ex temporibus Auaimnus,K pr.Tfertini 
ubi ipfe feipfofueritfrigidior ac ficcior,8C in.rqualis. 
•g^^jliaitem ac potiones,8C totus uitx uidus ficcus 8C 
frieidiistempore wiftens,quartanaru febrium fignit 
eft-Et liencs aufli.H.^c autem febris non ftatim a pri-
madicomninoirruitcumrigore.Sed aliquando ex 
aliisin hancfit tranfmutafio,ex hisquJE errone^ac 
inordinatac uocantur. Vemm in progrelTu rigor a 
cedir,8C cum augefccnte etiam rigor augetur, Sen-j 
fus aufem Jtgrotis contingit, non uelut pungatur 
ftimuletur cuas,uclut in tertianis contingit,fed5£ 
perfrigerantur(iehementer,SCueIutfrangunturufque 
' ad oifa. Proinde audire eft sgros dicentes, quod 
osfiuni lasfitudinetenenrur,8Ccarnem confringi ima.^ 
ginantiir, Pulfus porro funt pami,obfcuri,ac tardi 
krari in principiis accesficinum, uelut in nullaalia 
aftedione. Etenimiuxta inuafiones quartanamm 
arteria tibi ligai^ elfc uidebitur,5C introrfum refrahi, 
acprohiberiaregreiru.Quareetiamfi iuuenis fiieric 
^gerjtamen fenilis extreniac fttatis motum. arteria 
imitatur.Si enim ^grotantis naturalem puirum noucv 
ris,autin principio cxacerbationis aiterius morbi af^ 
fueiis j nihil aliud expetlaucris quo minus pronun^ 
cies, iriuente aprincipiofebrem quartana esre adeo 
immenfa qu^dam mut::<tio pulfus ad rantatcm ac tar 
ditateu} fit. Vrin.Tuero his in principio quidcm albtt 
ac tenues 8C aquof^,nimiru proptcr materia! crasfitu 
dine pcrcohtac.Progredientc uero mcrbOjpro ratio 
ne coloratioresfiuntjScfubfidentia habent crairaiu, 
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Sequitarautfudomm copiaaVcaexacerbationis de -r 
clinatiofienu ExRufo, Qunrtanae igitur a fplene 
inftium fumeresjdiuturniores funt.Fiunt autem mani« 
feft^E ex coIore^SC cruditatibus,8C quod uenter non 
facile egeritjSC exfplenis tumore, ̂  quod ad finiftra 
niagis fe reciinent.Eft autem periculam ne progreflTu 
teniporis etiam in aquam inter cutem incidant. At 
uero propterheparinflammatum quartanarii, colo^ 
ris Cunt albicantis,8C toto corpore tumidi,&C urinas 
his funtualde rubr^c/andaracham referentes. Etad 
contadum tumor dextri pr^ecordii occurrit.Et hi et 
iiiagis difficulter fpifatit quamfplenici,8C rubtusfiuntj 
££ poftremum in hydropem incuitabilem dclabiitur. 
Qiiartanreciiratio* Cap. LXXXIIII. 
1. principioigitur moderate ac lenitertradaridi 
quiex quartanafebrilaborant, itaut neque medica^^ 
mentum aIiquodforteadhibeamus,nequeeuacuatio* 
'/ nem^nififan^ fanguis ualdeabundare uideatur. Tunc 
'/ enimmoderatefanguinemauferre oportet.tt (id^ 
V dufta uena finguis fluens niger ac cralfus fuerit,confi'-
»/ denter euaciuuTalis autem infplenicis maximerepe 
'/ ritur.Vbiuerofiauusactenuis apparueritj ftatim eo^ 
'' hibe.Secandaeftautemuena,aut intccna,3ut media, 
» infiniftro cubito,fifplenicus foerithomo:Autin dex^ 
ti'o,ficircaheparfueritafFedio,Dia:tauero fit fiatus 
expers,&c bona. Venterautem molliatur quantu eius 
fieri potcftjper confuetos cibos.Si uero hi nihil pro^ 
fecerintjinfufis pcr cl^^fterem utendum eftjpriiuu qui* 
dem mollibusjpoftea acribus.ProhibendiEfunt car^ 
nesporcins,?^omnesuifcofasactardi tranfitus. 
frfgida ac humidaedulia omnia. Vino utendum eft 
pauco,albo,8C tenui,ac moderate calido,uolucribus 
autem montanis.Et pifcibus mollis carnis,ac facilis 
concodionisj8^nihiluifcofum habentibus. Vtetidii 
eft etiam falfamentis ac finapi.Et perdies aliquotac^ 
cipiendii eftpharjnacum ex tribus piperis generibuSj 
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-SCdfofpoliticum appellatum, Etfipipcr folum tri-
tum quotidie acceperint,reele utique fecerint A fri' 
ffionibus aiitciii KdcambulationibusSCaliisconfue' 
tis,non pcniius aiccanmr,A b.ilnds uero abftincanr 
frittionibus contenti,qu^ ualde profunt. Et fi bremc 
fueritacnon ualdeuiolenta quartanamon malufnp/ 
ritin intermediis diebus confueta exercitia conrinn-*^ 
re, Atque hxc quidem m principio ac au?menS" 
faciendafunt.lnuigoreuero morbi tenuiore uit\u 
utendum cftjSfiubendifunt^gridtuquiercere SCuiJ 
fceribus profpiciendum eft,adhibitis fomentis ac ca^ 
taplafiiiatis moUire ac laxare potemibus,SC flatus dif 
foIuere.Talia uero funt,fanna ordeacea, SCfemenlinr 
ms,cuminum,chanuTpitys,8C mra,in aqua mulfa co^ 
tta.Oleum quoque afomento cataplafmati miften^ 
dumeft.oportctautemprimumoleifot'1 per naii/-
cosdiesirripre,atqueitacataplafniarisuti^^^^ 
dchcctadhtb.(isf.j;gcrfcrat.Epithcnutisautcniut|- r ./ 
dumelt polyarchio,Kco quod cx Byracc paratur K /"/ 
fimilibus.Confequenterautemetiam urinam cienr^ 
•busutendum eft.Etaquamulfain potu eYhihrHA. -""^^ 
-quacoaaeftrutaSCanethum. Quodfi concorti^ 
nismorbifignaeuidenterappariieiint^confidendZ 
eftftatimpharmacishumoresniVros etT-im-iJ.-L ' 
& non femel,fed firpius,fi opusfue Jt 
Epithymum quarranis potum.SC veratn?» 
maxime prodeft,eo qiiod citra mol Jft - ̂  
qux moleftant.Etui^um^ulS mnf 
thidiscaliceminfufum.Omnibus tampn"^ 
€ft apium,autanifum, aut dauci femen 
gratia.Asfidueetiam betr -ir r.n , 
bibant.Conueniunt his quoaue 
qu^E fic habent.Aloes drach r fi^fr Onbafii, 
ftiches^crocijxy^lobalfami fino-*n?f>r^ "'irdija&ri, ma^ 
fijEdrach.xii.epichvmidrafhlui' ^^rach.vi.caf^» 
nra nipHiilli X, J .^.f^^^^h.xvi.ueratnnignexem^ 
p a medulla duch.viii,foiriia t^ilulas magnitudine 
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cnii cum piilegfi dccofto,3C exhibe pro iiiribiis. Pof* 
fimtSCcum mclle cotlo piiuLie foriuad.Ego uero 
etiain ueratmm mtemum adieci.Vteiidum elt 6C uo« 
mitibus k cibo,5C a raphanis/i nihil impedient. Ple^^ 
i'iq5 enim ipfis asfidue ufi,partim perfette a morbo h"'^ 
bcrati funt,parrim facilepertiiierunr. Nam una cuin 
hoc quod euacuant ea qu^e ftomachum infeiijintjetia 
faciliusconcoquunttales.ubiueronihil iam prohi^ 
bet,etiam albuin ueratmm dandum eft,primum qui^ 
. demraphanisinfixumuelutinSermone depurgato->= 
• w'. ' di^him eltjpoftcaueroetfnm ipfum perfe.Quiuc» 
to uomere non po{runt,his uehementius infcrne pur-»-
gatis dandum eft medicamentum ex uipeds,thcriaca 
appeIiatum,SC reliqua qu,T ad tales febres l.nidantur. 
Inter qux eit fiCfamiliare illud nobis onmium proba^ 
tisfimuji],quod rccipitfucci cyrenaici, piperis, Sd 
fnyrrhc troglody'tice,8Cfoliof<4 rutv^ uindiu,(inguloBi 
itquales partes. 5inguIafeorfim lcuisfime terfitur,8C 
ruta cu melie trita excipiuturjriuntq, piIul.T,de gbus 
» aligb' obokis unus,aiiis duo exhibetur. A hud Afcie*' 
piad.i^jhoc ctiarn fomnfi facit,quo etiam ipfe utor pi• 
perislongi^myrrhartroglodyticirjfucci papauens,ca« 
ftoriijfingiilorum pares portiones eftbrmaK utcrc> 
oboluni unum aut dimidium exhibens tum aceto 
iiiuifOjduabus horis ante actcsfionem. /liudad 
quarc.inam,i:aut 6C ad arthriticos^hoc in quartanis dA* 
to pr^Tlotis duabus horis ante accesfioncin ,drach^ 
ma^unius pQjjdere cum a|teto inulfoj Artbriticis 
ucro cum aqua mulfa. Bitun>inis unc.una myri^h^ 
troglodyuc£e drachm.dujefoiiis ment.T uiridibus ie* 
uistimetritis exdpe,ucutei-euelut prjEdidum efi:. 
Carterum quiinprimpiis talium pharmacoium ali^' 
quod exiiibuerunt,auc omnino ante uigorem, hi f^'> 
pc ftmpiicem quartanam duplicem fecemntjaut om#-
nino maiorejvi ac diriiciiiorem effccerant. 
pliccm antca triplicem reddiderunt,aut onmino 
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diffidliorcs ac maiores efFecenmr. * Nouie^ro qlien-
dam medicum qui aufus fuft e tribus quartanis cor^ 
rcptodarethcriacam antemorbiuigorem. Deinde 
audis omnibus accidentibus^quum febrfs continua 
fuccesfiirctjhommem ppemit. Archigenis.Ouar^ 
tana febre laborantibus,inquit Archigenfs,trffom biV> 
tumen oJentis feminis drachm .una fn tribus anu;»» 
mulf^ cyathis,exhibere foleo. Wfrifice etiam iol 
fis prodcft bitumen ipfum ludaitum tritum potum 
cum uino diluto drachma: pondere. Verum phar^^ 
iiiacum minimemoleftum,8:firpc fucceirum fortiV 
tum cxpertiisfum ego hoc,maxime in quibus fpJe<? 
iies tumenf,9C hfdrops imtium capit. Heder® co^ 
r^mbifcr^ foiia quinque cum myrrhx troglodKtic^ 
magnitudine fabs trif3,in aqu^e mulf^e dulicioris he--
mina exhibentur.Sed SCcaftorium potum rieores mi 
tfgat,^morbofamcarncm confumit,8C concodio/ 
uibuii in uenis opitulaturjSC fegnicie admotfi eximit 
Rufi.Abfinthii crcmorhumores uenti-em infeftante^' 
deterget,8i concoaioni auxiliatur. v nde nenue fa 
Iiuamcolliguntquiabfinthium bibunt. Mitigat etia 
inflamationcs hepatis ac rplenfs,& uririas impelli' 8C 
niefes rnuhebrcs.Atfi ?ger adfiietusfucrjr,S^habituc 
uetri^s cuacuanone gaudeat, 8Cmordaces humores 
fecedam,lacrecens muldum afininum aut equinum 
quibufdam dedi, quos magis purgare uolui S 
uero capf/num,proptcr familiaritatem SC 
.em t.h.buia«eemabi™tio hemin strf, K pra-
d elTe cuiiis Ur animal bonifuc» 
} ^it^orofum fir, ncquc pcr ucntrem 
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cmmpftjetiam in fufpeth die/orbitionis loco mode 
rate dandiim cft,nuilto tempore ante accesfionem, 
g£biiccellspanis modicx fuperingcrend^r.At iicro 
morboinuigoreconftituto, apparente manifeftisfi^> 
ma concodionejnullo uifcere l;EfOjadfuetis tempo^ 
re fanitatiSjCtiam aquam frigidam exhibui duanim 
heminarum menfura^inftante iam prope inuafionc, 
BC rcuera a multis rigorem prohibuijnon parum 
pe etiam fcbribus cxemptis. Melius eft auteni etiani 
forinrecus calefacere corpus cyprino a«t ficyonio, 
anteexacerbationes quidem,ut ne rigeantjfedatis 
autem exacerbationibusjutne ab extra allabentibus 
perfrigerentur.Diofcorides porro dicit prodcire his 
qui quartana tenentur febre,hic in potu accepta etia 
ante acceMonem.Plantaginis radices.iiii.ficc^ trit£e 
in uino bibuntur. Verbenac^e reft^ quartus a terra ge« 
niculus tritus cuni uino potatur.In tertiana uero tcr^ 
tias.Radicis item libanotidis drach.i.in uino exhibe* 
tur. Qiiod fi oleo illeueris totum corpus, exrremi^ 
tates auteni ex ungento aliquo ad rigores deftinato 
inunxeris,6CcTgrum conteitum quiefcerefiuGris,nor» 
cxpcrientur rigorem. 
Quotidiinxfcbrisdinotio. Cap. LXXXV. 
t. ^ Quotidianafebrisinpituitofioribusnaturis confiif 
^ .-j. ftit,8c temporehyemis,5Cin humidioribus ac frigi^/ 
dioribus conftitutionibus.Et fenes quoque magis iiv 
feftatSCpucrosjpropteredacitate, 8C pr.xfertim eos 
qui in huniidis ac trigidis regionibus degunt,8i uita 
ociofaVn agunt cum repletione,atque hoc magis ubi 
poft cibos asfidue balneisufantur SCadhuc multo ma'» 
gis ubi ipfi cibi natura funt pituitofiores,6C inordina^ 
lus eft iplbrum ufus.Hjcc igiturfebris ncque cum tU 
gorc irruit ftatim in prima die,fed temporis progref<> 
fu non rigor,fed circumfrigefadio cT-gre concalefccns 
ipfisaccedit.Inpulfibusautmanifefta ordinis cofu^^ 
fio,3Cin ̂ qualitas adcft,tepore irruptionis ex acerba^ 
tiones 
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h*onispi'^fertim,8^uelocitasac uchcmentia morus 
ipfisnohadeft.N'<5'^^^5^"} exuritfebrishscc jrgro^ 
tos,neque denfam refpirationeni facit,neque crebras 
cfflationes,nequcfri^d^ cxpetentiam excitat. Sed 
hx febres niinime fiticulofjE funt.vomunt autem pi'-
tuitofaitt quac pe>^ uentreni infcrne ipfis euacuantur, 
frieidiora,pallidiora,a'udiom,5C aquofiora omnino 
funt Exudant autem nequaquam in primis diebus,ne-
oue ad perfettam febris quietem deueniunt. Albus 
eft ipforum color.Vrina; albx SC renues in primis die^ 
jjy5^,iiiguntur;pofteauero craiTcEac conturbatar. 
Hic humor quotidic exacerbatur,definit aute in quic:: 
temfebris nonintegram,uniueifum tcmpus faciens 
horarum plerunque odo & decem.Quapropter etia 
amphcmerina febris graccis uocatur, de ambabus 
cnijn partidpat,die acnotte. 
Qiiotidianacfebriscuratio.pap.LXXXVL '• 
jn quotidiana! febris curatione aceto mulfo utiV «-y ' ' * 
iiiur in primis diebus,&C his qux urinas probe impel* 
lere polTunt. Et tota diaetjc forma fecadi uim habear. 
CirCauigoreni ucro iientri profpicere oportet,8C prf 
fertim ori ipfius.Etpoltea uomere a cibis H. raphanis 
8C purgaioriis pituitam euacuantibus uti. R eliquam 
distam ad communes fcopos refpcttu fatlo compe» 
ries,utfcilicctattenu3ntediaeta,8Cpharmacis incifo^ 
riis acattenuantibus utaris. 
De Epialis febribus. Cap. LXXX VJI. 
Pricdiaigeneris,pituitofi inquam,eftSCfebris qu? 
pnuanm a leni afilitlione Epiala appellatur,quum 
nuil K febridtant SC rigent,8Cutrunque percipiiit eo. 
dem temporeinomnicorporisparte. Pituita enim 
acida,8C uitrea appeUara,citra febrem quidcm,rigore 
inducit. Siueropurredoaliquamoderataipfis ac^ 
cedat,febrem epialam efficit. 5i ucro amplius putrc'^ 
fcat,prjcccdit quidem rigov, fequitur autcm febris, 
cxuperaCafrigiditate ^ multitudine caloris, utomniif 
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tiononappareatiujrtaaugnientaSC ufgores cxacer» 
bationum.Fortaslis aut 5C pituita uitrea acidam qua^r 
litatem habet. Curatioporroconfimihs cft his qui 
quotidiana febre laborantjinciforio curationis rnodo 
aniplius autlo. 
Communia auxiUa febrium perdrcuitum repeten^' 
tium.Uiofcoridis. Cap. LXXXVIII. 
In communi ad omnem circuitum ac rigores urili t. 
terexhibentur ea qua: fudores mouere poirunt,8£ 
funthxc.-Scminisfniyrnn drach.i.datur potandac* 
uinoduabus horisanteaccprionem.ltem ariftoloi' 
chiic drac-i.8£ iridis drach.ii.5C calaminthes decottu 
ciicaftoriidrac.i.in qiiartanisS^ quotidianisXham^* 
dryos ite decodu asfidue potatu, quartana SC quoti-. 
diana foluere folet.Caroi quoqj femen, ferulac fem e, 
uerbafciradiXjautfuccus cum uino . /^liud^ quod ad 
oem circuitu,8C maxime ad quartanas datur,duabus 
horis ante accesfioncm.Facit K ad calcul0i0s,3c dy* 
fentericoSjSCftomachicos.Eft etia anxiofis ac defpe-
ratis,3CUppientibuscommodum. Seminis hyofcya^/ 
fiii albijfeminis apii/eminis anifi, ftyracis\ fingulonl 
drachm.iiii.crocidrachm.x.opii drachm.iii. caftorii 
drachm.ii.myn*hjc drachm. ii. cuju aqua ad faba: 
gypti£e magnitudinHormato, 8C cum duobus aqua; 
cyathis exibeto. Aliud ad omnem circuitum. Aphro 
daj.Seminis hyofcyami, myrrhiE troglodytic^,opii. 
ftytacisjfingulomm drach.i.croci, zingibcris, aloes, 
(ingulorum drac.x.SC obolos.iii.excipe melle,8Ccxhi' 
be nucis ponticx magnitudine,ca aquse. cyathis.iii. 
prxillitis extremitatibus ac cmribus,6C fineut dornii* 
ant. Ego uero etiam caftorii drach.i.adieci, 8C mirifi^ 
ceuimliiam declarauit. vtere etiam confidenteranti* 
doto p«onia,6C ea qua: ex fulphure conftat. Miram 
enimefficaciam habentaduerfus omnem circuimm 
prxfertim quartanas ac quotidianasfebres. CJcteHi q 
frita cu oleoillinunturj ̂ liint omnibus qui ̂  circuitii 
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cxacerbanturjcum rigore/ouent enim corpus, 8C(u# 
dorcs mouent.Suntautem ha:c .Cham^meli flos tri^. 
tus SCinpaftillos efformatus,ac in umbra ficcatuSjSC 
ufuexpetente cum oleo trims acillitus.Semen uiiicis 
cum oleo femenlibanotidis,flos falis,nitrum,fpum3 
nitri bacci Uuri,pyrctrum,fmyrnii fetuen, hypericu, 
cal3mintha,canchryon,caftorium,conyz:i,coftus,gr3-
"um cmdium,cuni nitro oleo 8C aceto,oleum amyg. 
cyprinum,innum, gleucmum chamxdrys, 
SfnhisaVeftis.Afckpiad^ accesfiones 
rnm riff ore, Hoc faepe tertianas depuli inquit; Spumg 
tirn-dr ich.ii.mviTha: drach.ii.pipens grana.xx.cerae 
drarh iiii.clei cyprini aut irini,aut gleucini,aut amyg -
dalinifexuncem ? liq«efatta aridis ammifceantur. 
vfus eft hora ante accesfionem. Magis autem con> 
fricandi funt pedes,undc horrores irdtium fumere 
dentiir. Aliudadtertianas. Grani cnidii,fpumxm» 
^iperts, acquales portiones excipe irino, SCad 
ftrigmentitiam crasfUudinem redigc,SC utere extre^-
miiates leniter confricans.Hoc medicamentumfudo^ 
res ciet,8C perduos auttres circuitus fanitatem redu^ 
cit. A liud,ad quartanas,teraanas,ac reliquos circui» 
tus. Mynhaj drach.viii.cafia: drach.x.piperis drac» 
xii.ftaphidis agreftisdrach.iii.nitri drach.iiii.cerac fe^ 
Kuncem. Cypfini autalteriustalislib.i. Myrrhani 
uinodilue,8Cftaphidem8Creliqua contunde ac crif 
bra,8C cum myrrhateie,ac cerato aftvifo excipe.V fus 
autcmtemporephacmacutiicum pari cyprini por^ 
tione iUine. 
pe ignis facri circa uifcera affeflionib. C.IXXXIX. 
Fiuntaliquando ignis facri affeftiones circa aliqua 
uiCcei-a,febrem ardentem ac hnbitualem inducentes 
Et fi quidem circa uentrem fuent ignis f3cer,eryfipe> 
las grxcis appellatus,febrcm exhis accenfam lypiria 
noniinant .ii uero circa hepar,urt:tem fiuc fumofam. 
6i ciixa pulmonenT,algidam. Talis autcm febris fm 
gg 
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gefacientibusachumetlantibus opus habeteduliis 
ac potibus,8£his qu^exrrinfecusimponuntur. Qiul 
igitur ftbris habitualis alium morbum ammixtuni 
nonhabetbalneo iudiget,quem admodum eriam 
alix onines cahditates ac ficcitates, Siueio afFeftio 
fuerit circa uifcera ignis facri,^ balneo quidem abfti^ 
nereoportel intotum.frigidaueroin uigore morbi 
utendum eft cotentiofa, fic autem appellare folemus 
quumfemelfrigidisfunam 8Cmultam damus. Ante 
uigorem autem frigida non eft dandajnifi ab sgroto 
cogamur,cui mos fitfrigidam bibere,8C qui fitim no 
ferat, Atforinfecus impcnendallintfrigefacientia,8C 
fi nihil profecerint,tunc etiam frigidjcpotus exhibea-» 
tur,aut eduiiapQtius fiigefacientia. conueniunt aute 
maxime lattucshumidcE acdukes,purafrigida elo^ 
Atque fic quidem accept^ optimx iunt. Si uero 
opus fuerit aliquando ad pr#eces icgrorum ,iiiXuaUiti^ 
temipfamm mitigare,acetum multit aqujE frigid^ 
ammi)ctam,ad inrindum concedemus.Sit autem acc^5 
tum exattefeparatum ab omni uinofaqualirare. Fo^ 
rinCecus autem etiamipfeladucjE fuccusaptus eft. 
Immo etiam femperuiui,5C intybi,portulac?c,atriphV 
cisjfolaniqj ac plataginis,cum pane ficco trito,5£ mo.r 
dico bono rofjceo_,SChis qu^e fimiJitcr reficcant. Op«^ 
timuni uero eft id quo nos utimur,iuxtauuarum aceiv 
barum tempus.EjfpreiTum enim ipfarum liquorem, 
•f in. mortarium coniidmus ciun portulacis uiribus tun-' 
dimus,^utrii(^liquorem in uas mittimus, ofcuhlci; 
eius diligcnter obturamus,atque fic uas in aquam im-
mittimus.Meliys autem eft etiam niue uas obmerc. 
Vfus autem tempore pokntam tenuisfimani ammi^ 
fceOjSC poftea fubigo ut liquidius euadat medicame-^ 
tumjidqi duphd hnteolo infardum pr^ cordiis impO' 
nojnonimmorarifinojfed ubi tepidii fadum fiierit 
tollo,acaltemmimpono.Atque hocfemper confe^ 
qucnrerfadojdonecxgerfentiat profunditate qiio^ 
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dam niodo perfiigeratam,& k fiti liberetur. A ivnu^ 
fcemiis autem aliquando eriam okum omphacinum 
aut rofaceunijubi circa pr.-ccordia fuerit ignis facec, 
infiammationis naruram habens. vidi mulierem fu^ 
pinam decumbentem ifJterra SCuocedeftitutanijha^ 
bentemq; pulfum formicantem, una aim manuum 
acpedumperfrigeratione.Putabam autem calidam, 
cffe affeflionen>. M am fimul ^m relatis pesfimis fv/ 
snis denfioremuidebamrefpirationemfaaam.Hoc 
autem magni doloriSjac calidi-morbi fn 
praecordiis acthoracis partibus exiftentis. Dixit aute 
quidamex aftantibusfe audiuilTe mulierem dicere, 
quod ardcrcteius ftomachuSjSCfrigidiCpotionis nuv 
^namcupiditatem haberet.Qiiapropter etiam in pa« 
uimento iacct,inqutt,uenans frigiditatcm .Itaque c5-. 
fifus dedi ipfi P^r cochlearium aquam fHgidam,itcra 
atqueiteitim immittens ipfam ori eius uioknter , vi* 
dcbamaiitlabiaipfiusphcideaquam intus attrahe^ 
re.Etratiocinatus ipCam expetere frigida? potil,prop^ 
ter infitam uentri feruidam affeaionem ,mrfus ampli» 
us exhibui.Poft hoc autem ocuh's quoque annuere 
incepir,indicaiis fic me faceredebere. Accepta ita» 
confeflione ex papaueris capitibus conftante, diaco-? 
dion appellata,parum de ea cum uino cnidio SCaqua i 
frigida,per cochlcarium oriinfudi.Et ex hoc nimirii -
paulopoftfenfimloqui cepit.Quare nirfus amplius 
de hac potione dedi,umo emmeleo pro cnidio acce» 
pto,cummodicaaqua.Oriitem uentris fempemiuu . 
&latlucam,cumpaiietrito8Crofaceoimpofui.FnVi-
da autem h^c aahibui propter afFetlionis caliditatl, 
8C tempus ftatis,donecfrigiditatem abnde fentiret. 
DccolIiquatione,Philagrii, Cap. XC. 
Colliquatio nominatur quum excernitur quid pet 
uentrem,non ex comeftis aut concotTis,fed exhumo<^ 
ribus ex toto corpore in ipfum confiuentibus, quod 
finjile quidcm eft bili qtijc asfidue peruomitum reii^ 
gg iii 
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citufjacperuentrem fecedit.DifFerl autem abipfa fae 
toris graueolentia,8C quod egeftioftiluiorapparet,8C 
crasfirudinem habet ftrigmentitiam,aliquando etiam 
oleofam,aut adipofamrColliquatio autem appeliaf 
turhicmorbus .quoniam recens compafta elTentia 
pinguedinis ac carnis ab ardentisfima febre diflblui^ 
turaccolliquefcft.Etubiiam diutumum eftmalum, 
ctiam ipfarum folidarum partium jjrentia ex parte 
cliquitur.Quaproptcr grauisfima omnfum eft hajc 
febris.fatis autem clarum eft quod extintloriis mede'-
lis utimuVjita ut ualde frigidam aquam potandam ex'-
hibeamuSjSC cataplafmata 8C epithemata frrgefacienf 
tia thoraci ac prgcordiis imponamus.Et cibos humc« 
flantes ac frigefacientes demus.Diftum eft autem de 
his in traftafione de febribus ardetibus.Dicetur item 
confequenterin fequenti capite. 
De febribus quac in calidis ac ficcis temperatu# 
ri s fiuntjcitra inflammationem ac putrefa^ 
CHonem, Cap. XGL 
Qiiicunque,tempcratura biliofi,8C habitu graciles 
Knaturaaridi,8Cftomacham fubtilifenfu pnTdirum 
habentes.SCquifacileinbilem effmiefcit :hi ubi fa^ 
memautuigflias pertulenint, auc nimium delairati 
funt,8Cpr^cfertim in profeflioneac icftiuofole,aut 
- triftitia afTcdi funt,aut grauibus (uris presfi, prompte 
ab horroribus ac fcbribus corripiuntur. "N am habi^ 
tus in biliofis naturis,ob famem ac omnia rclataj faci?-
le in bilem effcruefcit. Et primum quidem in.Tquali^ 
tatempercipiuntjpofteaetiamhorrorem, Et fi qui^ 
dem in motibus perfcuerarint, aut cibum non acce^ 
perint,ftatim febricitant.Mordaces enim humores ac 
uapores per fenfitiua corpora delati, horrores ac ri^ 
gores generant.Et propterca horrente ac denfata cu" 
tejuelut quac ex natura in his aridior eft, cohibentuc 
fuliginofe,acfumoft' fuperfluitates,antea tranfpirar0 
folitx,8Cfic febremaccendunt,nifi talis cibumacci# 
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Ijiendo uelutdixi priruerterit.oftendiautcm tibfaliiJ 
quos qui fic febricitarunt,&:niaxime qw'exlongo 
inorboferecolligebant. txquibusum in foro ob« 
iiiamfadus hoiToreincipiente,introduilo ipfiinoffix 
cinam quandam,panem ex ufno diluto exhibui 8C 
eueftigio horrorem fcdaui,Sifebrcm prohibui.Alios 
ueroin fuas domos abirefeftinantes,in prfncipiohot^ 
J"oris,aut patilo poft nutriui.Et in fumma, quibus ad^ 
hucfunt principiicxacerbationum accidcntia in lali^ 
bustempcrat«ris,hfsomnibuspanem exuino dilu^ 
to cito exhibui,&C horrorem ftatim fcdaui,8£ febrem 
|3rohibui.QLi'infC) enim citiusipfos nutries,tantoma-.^ 
gis febre impedies. Siuero aliquando paulo tardius 
ipfos nutriuijfcbris quidem fatb non eft. Calor aute 
fTiodicusipfisacccdctjUtfi diutius moreris nutrire 
talicalic?itatecxcalefcet,ambiguumut fit an febreai 
appellare ipfam oportcat. iiueroduec hor^ poft 
hoiToris initfum fatl.-c fucrinr,mancnre adhuchorro' 
re ctiam func nutrire oportet. Venim prjcdiccre' 
quodfebikitabunthifebre non molefta,ad quani 
cxudationesconfequentur. Et hoc fatlo,8{lauare 
oportet,8C nirfus nutrire. At poftquam fedalus eft 
horroiyncepftqjfebris cum contnvaione,non amr>Ii» 
iis nutriendi funt iJlo tempoie^Declinante ucro exa^ 
cerbationeftatimalantur,SCneexpea£tnr donec fe-i 
bris.integrequiefcat.Deturetiampotus aqua calida 
in uigore amplior Jn omnibus.n.fquaiafbus nffedio^ 
iiS r r SciiStK 
dtlabuntur, 6C ex his rurfus in tabem. A ut ftatim 
gg Hii 
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ab fmtio habitiialis febris iplis comcidir. Proinde ̂  
princfpio fic nutrire oportet eos qm taleni tcmpera^ 
turaiii habent.Qiiam uero aut cx lasfitudinfbus, .luC 
ira,aut curis pluribusjaut uigiliajaut mftitia, aat ex 
ouinibus (imul c6mmisfis,corpore uehementer re^ 
ficcata/ebfis inuaferit,fquah'dam quidem habens cu^ 
tem,ardentem autem caliditatemjtinior profefto eft 
talem haminem habituali febre corripiendii elTe, 8C 
pr^cfertim in a:ftate,&C licca ac calida conftifutione. 
Opus igitur habent tales humedantibus ac frigefade* 
tibus ediiliis ac potibus.Quienim tcmperatura cali^' 
di ac ficri funt,hi etia neccirario uires debiles habent» 
'Non cnim fieri pote(l,ut corpus calidum ac ficcum, 
ubi febricitet uires ualidas habeat. Conuenit igitur ̂  
celerrime per ptifansE fuccum,autforbitiones ex alica 
nurrire,8£paululum panis infuperexhibere^atque fic 
perfrigidac potum lEgrum curare. Extinguitur enim 
ftatim ac fcdaturfebris perfette, fi non inflammatio 
ahqua ipfi adeft,neque humonmi putrefadio. ii ta -
men magnum detrimentum futurum coniedaris,cx^ 
hibitionem eius inhibe,6i per ea qux extrinfecus cor^: 
poriadiieniunt ac adhibentur, curationem molire. 
Forinfecus nutem adueniunt,aer nos ambiens,8Cque-<^ 
cunque humedare ac frigefacere folent niedicamen^ 
ta^Erad ha!c aquarum dulcium balnea. $i itaque am * 
biensnos aertemperatus fuerit,utendum efteotue^^ 
luthabct,nihilamphus moliendo.Siueix> aut multii 
caliduseftautfrigfduscahdoquidem uice uerfaex? 
cogitand.Tc funt fubteiTanes domus, Frigidxq;, ac 
, qu^ uentis pernantur ad feptentrionem conuerfjc. 
Auras quoqueipfis qiiafdam proprias excogitabi^ 
mus.Ahquando ex Euripis inquosplures aquicfalie* 
tes fe pr.ccipitanc. A liquando aqua frigida ex uafis ir» 
uafa transfluente. H^ec uero ftatim etiam fomnum 
conciliant. R efpcrgenda eft etiam domus asfidue fri^ 
gida aqua pura^tt rofa: niult^, aut uitium pampinij 
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aut niyrtus per terram fternantur: Aut alias qua^dam 
plant^frigefacientes. ArcendaeftabingrelTu homi« 
num copia.N am hoc donnim calfaciL Si uero fri« 
gidisfimus eft aer,uelut!n hyeme maxime,per tegu* 
tnenta corpus foueatur. Frigiis enim denfat ac con9 
ftringitcutem,8ihumorum quiinfus aduruntur de^ 
fiuxiones tranfpirareprohibet.Maicrem enim ex fri<^ 
gidainfpiratione utilitatem fore nofcendum eft, qua 
ca eft qu^E ex cutis perMgeratione contingit. Simih^ 
ter autejn in his quae forinfecus imponuntnr,cligc--
da funt frigefacientia citra fortem adftrielionemjden^ 
fationemqi ipfius cutis.ttnon folum qu^ frigcfaciut 
fed etiam quaecompage corporis fucrint partium te--
nuium,quantumeius reperire eftin frigefacientibus 
autcitra ammixtionemalteriusuchementis qualita^ 
tis.Eft autem fimplicisfimum medicamentum ex hii« 
nicftantibus ac perfrigerantibus,quo ad ignem fa^ 
crum utor,SC ad pudendorum infi.iniationes in prin^ 
cipio, Ceram albisfimam in duphci uafe liquato, 8C 
in aquam frigtdam diffundito,ac manibus emollito 
diueameluens.Deindefimiliter ipfim liquatam ,in 
aliam aquam diffijndito,SC ruiliis tertio idem facito. 
Ad hanc autem cepm fic lotani, rofaceum cx opti^ 
mo olco omphacino pra-paratum adiicito utfit qui^ 
demcenxunc.i.rofaceiuerotriens .Hscc fimiliteriti 
dupiici uafe liquato,8C ab igne ablata,mouero,doncc 
aiiquantulum frigefiant.Poftea in niortarium diftlm-^ 
dc,5Cpiftiliofoititertere,aquapotabili ac fric^idisfi^ 
mapaulatim inftillata quantum fitis eft.K tandem 
aihpuramaquamhabenteexcipe,^ aquam quoti-f 
diepermut.ita. Hoc pharniacum tcnui linteo indu^ 
a:umin:ipone,nonfiipcrtotum pedus,uelut quidam 
faciunt,ncque fnpcr tora prctcordia, fed illo maxime 
iocoin quo nuilta: caliditatis fenfus pcrcipitur .Per^ 
niutetur autem pharmacum fejnper priufquam manic 
feftecalefiat. Aiiudepitheina optiinum. Rumicis 
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acutiTuccus polent:i renufammiKta, duplicato Iintco 
detnto e>rapiarur,8C frigidus {inponatur.Facit 6C pof » 
tuhcjE furcuSjSC fcmpcri'iiii,cum uuxacerbas fucco 
polenta.Uem tribuli uiridis fuccus,8Cpoly^gonijac 
feridisjSCladuca:cumpolenta.Sed8Cipfa horumfo^ 
Uatritaimpomto. Bonum phnrmacum etiam hoc 
efl-iPalmuhnmi pinguium carnem exemptis mem^ 
branisjcum pofca meratiorcad flacciditatcm ufquc 
coihm, Sf cum fenuisfima polenta trifam impone, 
Si uero aridius hoc uidebitur,ex pr3editlo cerato pa«-
funijaut rofacci optimi minimum quiddam ammif 
fce. Bonumetiam pharmacum eft rofamm fuccus 
cumtenuipoienta. Etipfxrof^E fritzimpofit^. Et 
hacc quidem alTumimus multum frigefacere uolen^ 
fec.Si uero modcratc hocfacere uohierimuSjno mo= 
dica eft copia emplallrorum leniter perfrigcrare po^ 
tentium .Ego enim noui,impofito aliquando frigido 
medicamento prjtcordiis, hominem eueftigio diffi^ 
culterfpiralfe;ah'um autein (latim tiisfiuilTe.Etpauio 
poftamborum accidens quieuitrc,frigidopharmaco 
fublato.Balnea porro dulcium ac calidarum aquaru, 
autpotius temperjtanim, utjlisfima funt omnibus 
ficcam ac calidam temperaturam habentibus.^Lauan» 
di autem funt quem ad modum het1ici,in feciida baU 
nei domo,corporeex aquaSColeo calido pcrfufo, 
& ipfis ftatim in temperata; nqu?r folium locatis.De# 
indeeriam infi-igidc-Efolium.lnfrigida tamen morii 
diutius trahcrc non oporret.iiucro infiammatio ali^ 
cuius uifceris accedut^balneum rccufu'e oportet. 3 U 
hidtamcnnoire cxpcdit,quodfiquando inflammaf 
tio principalis partis intalibus fcbribus accorpori« 
bus coincidcrir,omnino moricnrur. Ft vr.Tfertim fi 
pulmonis,aut nienibranjr: coftas fuccingentis,aut ue 
fris,authepatis inHammatiofucrit.Nam quantum ad 
inflamniariones harum partium attinet, minime nu« 
trireoportet.Quantumuero aduirium dcbilitatem. 
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r^pc nutrfre oportet. Qiiare nccelTarium cfl; ut aut dit 
non nutrimusjuires exoluamus:aut dum nutrimuS| 
inflammationes augcamus. 
Defebribus Hetticisactabidis.Cap. XCII. A ):ff. 
He9ica,hoc eftjhabitualis nominaturfebris, quii cCr. 
ad t5t;5immodeftiaueneritcaliditasp^ternatura,ut «. • 
inhabitufitipfiusfolidx eirentuc (imilaris corporis 
cordis .Et ^•'pterea scgre folubile habet ftruaur.i .Pn> 
,„iiiVi[urcalor pr.rternaturalis cliquat,8c reficcat,ac 
cofumit eirenti.i in partibus uelut cx humore cocreta 
duah's eftpingwcdo,8Ccaro:Dcinde ucro propriam 
humiditate confumit,ex qua prpora nutrifitur.Qu^c 
fan^ circiifufa eft ac inftar roris difperfa, circa omncs 
animalis partes.Hincafittranfit ad carnofum gcnus, 
quod fibris 8C mcbranofis partibusfolidoru corpoij^ 
infitum eft, qclfane difcindetes cog tollur,fibras uero 
abiicitlr.Exaari afit eius complementum in hoc eft,(i 
ipfa folida fimilariu partium eirentia ficciorfafta eft, 
quado 5C tabida febris uocatur.Duplex eil ailt genus 
hctlicarLimfebrium.Qujcdam enim exipfis poilfc^ 
bresardentesplcrunqi fiunt,aut ufque adeoinlon^ 
gum cxtentas,uttemporis progrelTu humorc ccrpo^r 
ris cordis confumpi^erint.Aut mancnte adhuchumi^ 
ditate f:etes,8C cordis corpus occupates,hinc inccdii-s-
tur.que ad modn luccrnaiv fiama ex funiculo, fuper^ 
ftitc acihuc in luccrnis oleo.Et hjcc quidem una eft 
famm generatio:Altera ucro quu ab initio ttatim ir^ 
nierinr,prim.agencratione diariisfimile facietes,ob 
iriftitiam,c>C iram,5C lasfitudineiii ampliorcm fimul 
cum ardore fatta.Has igiturnon difficile eft curare. 
Eas uero quiE in tabem procedunt^fanare imposfibw 
le eft. "N atura enim ipfaruiu calida eft ficca,fimi4 
le quiddam patiente corde,quale quid patitur funi^ 
culus in lucernisrubi pUirimum fucrit cxuftus. Qui 
enim exuftus eft comminu{tur,ut nec^fi largumole^ 
um affcderiSjlucukntam flamniam excitarf posfis, 
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Pfoinde parua hxc SCmfinna flamma cifaimcifca 
tremit/eniper amplius minor euadens, doncc fuerit 
extinda. ̂  i acilis autem cognitu eft hxc febris.Prmfi> 
quam emni contigeris pulfus ac caliditatem, oculos 
immodice cauos uidebis,uelut in foueis quibufdam 
fitosjSCgramas in ipfis rcperies (iccas,8£ fquallidam 
quandam affedionem,quaIis his fierifolct qui pertO'-
tum diem in fole .rftiuo multum puluerem percur^ 
runt.Periit autem 8C ipforum coloris uitalis flos. Et 
cutis circa frontem ficca eft ac circum tcnGi. Et plerun «= 
que palpebris nit1ant,uelut fc>mno gnuati.Eft autcm 
hiEc affedio nonfomnus/ed inipotentia ufgihndi.Et 
tempora funt coIiapfa,ut loci caui appareanr.Et quid 
aliud quam olFa SC cutis funt in totumfut ctiam fide^ 
tiadatum confideraueris uentrcm,ncque aliquod in^ 
teftinum,nequeuifcus aliquod faluum cifepufes, SC 
prcTcordia uchementerretrafta elfead thoracem, 8C 
cutem totam ficcam ac obaridam,5C fi diftenderis di^ 
gitis appr<chenfam;uelut corium quoddam produci» 
tur. Febrfsitaquecxaftetabidaincurabilis eft uclut 
dixi.Tabefcitenini in ipfis totum corpuSjinftar arbo' 
ris extreme arefad^jautob fiammiE uicinianijaut ob 
iiehementem acimmodicamficcitatem.Atque h^c 
quam fenetlam ex morbo uocant.Tale enim cor^ 
pus fit in his qui fecundum naturam ad extremam fe^ 
nedaiii pcmeniunt citrafebrem,paulatim extinrtoiii 
ipns infito calore. Vemm eorum quifecundum naru* 
ram confenuenint,morsfine moleftia contingit,ob 
frigiditateni ac ficcitatem immincns.Tabida uero fc^ 
bris non folum ficca,fcd calida afFeftio eft. c 
turuelut dfxi incurabilis eft. Illud porrb omnibus fe* 
A CiL bribus heilicis rommuneeft,ut dc^ilis fint cxqua^ 
les fempcr,a prima die ufque ad extrcma rcfpiratio^ 
nem.Maximum autem 8C ininimc ambiguum natur? 
ipfius fignuni habebis,fi cibum honiini pr^rbueris. 
Alimentocnim accepto accenditurcalor,£Cpulfus 
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augcmrad ma^ftudincm aci,clociMtcni.Et^q,!od 
jn ipfis cont.ngitfimile eft d q„od ncddit in calcc ac 
lapidibiis calcfaai5.S emm fhgidisfimam Muam ip 
fis afFudens,muIto cahdiores aptjarcnr 
ipfiscalidit3te,abhumidaeirentia irrigia'. Donec 
iglturaliquidhumidxeirentixferuatur hcdica rni,7 
febriseft:Qiium ucroinpericulum ucncrit nm^ 
amplius fupcrfit aliquid humidit3tis,exatl:a i\ 
MnraCmusgrxcis didus,confifrit.Kosautem earum 
folum curationeaggredimur,qu.-eninnri pojrunt 
Hcilicarum fcbrium curatio. Cap. xCUj* 
HeAcas febresomnimodo ftatim refrip-cramiK 
priufquam progrelfx in tabem definant.Caput aut? 
airationis ipfarum in humedantibus, ac frieefacirn^ 
£ibusconfiftit,tumh]squ^Fforis adhibentur tii on J 
intra corpus accipiuntur In quibus eft K aer qui i^fS 
ratur.Omnes igitur heaicos,etiamfi iam prfS:iDi3 
tabefcendi acceperir,abfque hoc ut alia khtis iofis fiJ 
implicata,aur propterhumomm putrefaflionem au 
cum prinapalispartis inflammatione, confidcnfP, u 
uatojcitra omnem tamenlaborem,utne uircsev^" 
uantur.Deferaturitaque areerin u i 
Prxparata autem ipfi findone calida,in ipfiad nrin!^-
balneidomumgeftetur.sintautem n^. 
donem teneant,in fingulis angulis unus 
prima domo nudatus,ad fecundam portetMv^ 
toto corpore ex oleo tepido dukisrim/v c l 
tcrtiam domum fer3tur,8C fn folium Ir. 
aerbalnci tcmperatus,5chuiTii/^n ^'^^^"r.Sit autc 
tibus aqua calida rcfperfis 
perata abundc quiefcat.morlpr ? 
nulla corporis perfufione fienr ueflus, 
perfufione. Hinc autem extrafln"^^"^ 
fccmibus findoncm seHaSnf f 
confertiniiiicfgatur nSm-m ' 
iDfatnhens quidem morcCin 
ipu tratiens.5t4t,m autcm alius pkatam habcns 
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doncmaliam,3pfiiniiciatj5Calius aliamfirliili niodo 
demijrusautem/nleftum,niollibus linteis lenisfime 
detcrgatiir.Poftea uero undlus 8C ueftibus conteflus 
ad domum inledo referatur.Sil autem 8fdonius bal 
*ieo uicina.Eos quidem igitur qui iani tabefcuntjljua^ 
reoportetuelutdiftum eft. Qiiiuero inhetticis 
bribus funt,nondum tabefcentcSjhictiam citra findo-. 
Hem lauaripoffunt.Defcrenditamcn 8i hifuntad do-E 
mum fiue in ledo,(iuc uchfculo quopiam,aut led:ica 
deindeoleumipfisinfundeiidum juelut diftum eft: 
Et poftea ad calidam aqua ducanturjaut in illa immo<-
rentur.Deinde ad fiigidam prodeant,ut nullam om^ 
nino moram in ipfa trahant. A tque ita deterfi ac inunisr 
lliaddomumreducantur.De balneis igitur fatis di^ 
tlum eft.Confequens eft ut de alimentorum uiribus 
addamus.Qiiod quidem igitur frigidoSj&; htimidos 
conuenit elTe cibos hetticis febribus profuturos,onit 
nibus manifeftum eft.Tales autemfunt, ptifanjc fuc^ 
cus frigidus acceptus,8Cahca uelut ptifana prqparata, 
conuenit etiam panis aqua frigida madefatius.Veru 
nullius horum frigiditas fincerafit,ueIutipotus. INa 
quxbibuntur,8CcitocaIefcunt,5C meatus pcnetrant. 
uero eduntur aut forbentur , diutius iii uentrc 
peifeucranti j,pcrfrigcrantipfum fi immodice fuerint 
frigida. At ubi iam diururna eft febris lac afininum 
dum eftjdiligenrianimaducrfione luibita,neinuentre 
in cafeum coaguIetur.Boc ucro aliquando ctiam ip^-
fe ̂ ger nos doccbit,ut qui fux naturx habet experi<^ 
menrum.Qiiandcqueriutem nosipfos deprjchcnde 
re opoitfbit puulatim ad eius ufum progrediendo. 
Fugieuda eft autetii quantum cius fieri poteft,mellis 
inixtura in onmibus hctticis febribus.Dandum uero 
cft primum lac afinx in cubiculum adduax,quo cali-^ 
dum adhuclacpotetur.-jiquidem igiturprobe fiic'/ 
rit concodum,5Cnon corruprum, copia eius augeri 
po[eft,ut in cxhibitione c^athus dimiius addatur. 
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Reliquaucrodixtafacienda eft,uelurin ficcisuen^ 
tris intepeiatuiis,uelut in prcprio loco dicetur. Quic. 
to autem hetticarum fcbrium calidjtas niaiorillis eft 
tanto frigidioribus •i"xiliiscpushabcr,5:dj]iecnria 
ampliore,ut ne damnum aliquod conrequarur,W for^ 
tioru m aiix iliorum ufu. 
DepopuIaribus,,paifim uagantibus,ac peftikntibus 
morbis. Cap. XCini. 
popubres K communes morbos uocant eos nui 
fimul multis hominibus coincidunt,quo!j. uclut ge# 
neratiOjita SC caufa communis eft.Communia itaque 
edulia prau3,morbos communes pariunr.Itcm uitio< 
Cx aqux potus,8C simux immodic^,6C hbores con# 
fueti rclitii.FameSjSC rcpletio,pra'fertim ubi poft 
gnam indigentiam,abundamiafuccedit.Sed5C rcgio^ 
nis natura frpe communes morbos inuexif,3ere que 
infpiramus a putredinofa uaporatione iniquinato, 
Cauiauero talis putredinof^ euaporationis,autmor. 
tuorummultitudoeftjuclut in bellis contingere fo> 
Iet.Autpaludesquacdam,aui ftagna,aut barathrum 
aliquod profundn in propinquo,uenenoCini ac pra^ 
uam exhalationem remittunt.Hacc igitur asfidue c5^ 
tingere folent.Sed 8Cambiens nos aer,temperamenta 
asfiduepemertit,dum autimmodicccalidior aut fic^ 
cior,aut fngidior,aut humidior euadit. N am reliauis 
caufis non omnes fimul obnoxii fumus,neque ̂ er ro^/ 
tum diem occuraimus.Aerautem nos ambiensforin^' 
fccus omnibus circufufus eft.SC per infpirationem fra^ 
huur.Ncccire igiwr cftut ad nmt4tionc/c uf ™ 
torpora.Aliquando ucro ambiens nos acrhuniidior 
« ol funrS coftitutionen. inducit! 
Et quia funt m corpore humorcs ex uiriofo uidu ad 
ptrefaaionem idoiiei, principium fit peitaentis fe« 
bns , Qi«atetiquismoderaris laboribus,5Cuidu 
inodefto ac caftjgato utatur, in totuni ilUTus 
1  ' ! •  
ii.. 
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manct per omncs eiufmodi aiFefliones. /Et nos fan^ 
^'4- hoc prienofcenteSjftatim incipiente tali conflitutione, 
jeU. qucmmque corpofahumidauidemus>ojnnimodo 
'/ ficcare conajiiur. In his autem qu^ natura ficciora 
'/ fiintjpriftinamnatiiramconferuamus.Qu^cuero fu}><^ 
V fiuitatibus redundantjpurgationibus fanamus.Obtu^' 
% rationes autem mcatuum aperimus ac extergemus. 
Et infumtii.i fanitatem corporibus cuftodiuimus,co^' 
irariaadhibentes.Et quandoqj refrigerationibusufi 
fumuSjfi ita opus elTettquandoque uero ca Ifaftoriis» 
Sed rcgo ingcnti extaiiio 8^ intenfo_,aere ad calidi'^ 
tate ac ficcitatem iranfmutare quis poteft, humiduni 
SCfrigidumfadum. quem ad modum Hippocratcm 
Athenis fecilTe dicrit.Itemq; Acronem AgrigentiniT. 
Depeftc, Rufi, Cap. XCV. 
Omnia horrendisfima in pefte fieii polTunt, 
hil occuUaturjuelut in fingulis morbis.Plurima enim 
fiCuaria fiunt,delyria uaria jbih*s uomitus,pr«cordio« 
rum diftentiones,dolores,fudores muUij extremita^ 
tum frigiditasjprofluuia bih"ofa,tenuia,flatuofajUrin^ 
ah'is,aquofx ac tenues. Aliis biliofa?. Aliis nigr^,ma^ 
lasfublidentiashabentesjscpesfimaca qux in me^ 
diouafis dependent.Sangiunis narium deftillationes 
aefius in rhoracc>Ungua! torrefad:;r,uigili9c,conuulfio^ 
nes uioIcnt.T.Sed 8C utcera praua U. carbunculofa SC 
pcrnidoQjin pefte ficri poffunt, K in reliquo corpo^/ 
rc,8Cin faci€,ac tonfillis.Si ucrofolerti ingenio quis 
prajditus fit^futuram peftem prasnofcct, attendens 
anni tempovibns, qu3c fiC mala funt, 8C in bnita ani^ 
I niantia impetum faciunt. Si enim ambicns nos aer, 
peftis caufafucrit, uclucrium generis priorintcritus 
erit.Si uero ex prauis de terra exalarionibus hoc con^ 
tigeritjquadrupcdium animantium priorcoiniprio 
fiet. (^ium autem hxc tecum expcnderis,ampliu5 
jj etiam illud cogita . Qiiale eft pr^fcns anni tcnipu^, 
} «jualis totus aiinusjhinc enini comperics quomodo 
uidus 
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iiitlus rationcm optime conftituas. Vcrbi caufa: 
Debebat cire,firette res fieret,tempus ficcum , nunc 
uerohumidimT fattuni eft. Atfi-quidem humidu fa> 
ttum eftjnecelTceftctiam uitlum reficcantem confti# 
tucre, quo excedens humiditas confumatur. Refpi^ 
ciendafunteoam fiudia hominum,an non adfanita^ 
tcm conducant,6Cea prohiberc. Vcnti-is quoq? cura 
habenda eft.Si uerofuperioruenrer pituitam habue^/ 
rit uomitw euacuetur. Quibus autcjn fanguis abun^/ 
dat his uenafecetur. Bona eft aC ^ urinas purgatio, 
qWcunqj aliae, Si uero a:ftuofus fuerit acger, 
flamma ufq? ad petlus afcenderitjnon fuerit alienum 
frieefacicnria pcilori adhibere,8C fiigidf potum da; 
re non paulatinr exhibendo ,uincitur enim ab amj 
pliori in uentre caliditate, H. plus nocet, ac amplius 
ixurit.ied niulta 6C acematim frigida danda eft,ut 
£Opia cius flamma extinguatur. Si uero ardor occui> 
paritinteriorcspartesjcxtremitates autem SCfuper^ 
ticiesfrigid^ fuerint,8C pr.Tcordia diftcdantur,8£ucii; 
ier colliquamenta partim furfum, partimdeorfum 
mittit,uigilia:qi aftucrint acdcly'riuin,8Cl:ngua:afpe/^ 
ritatesjhis calfadoria fomenta adhibere oportet, ut 
calor ad fuperficie corporis trahatur^SC quibufcunqi 
id fiiri poteft modis conandum eft, ut caior cx pro^ 
fundo ad externa educatur. 
De his qui ob crudoruni humomm multitu^ 
dine animo linquuntur. Cap. XCVI. 
Quidam fcbricitare incipifit^ex magna ci-udorunt 
humorum copia collea3,una cum hoc quod os uen^ 
ms mak affcdum eft, aut ex cruditatibus, aut alias. 
His it^Hatafunt^xcordia, gitotum corpus maiore 
naturah molein habet. tt color aliis quide albidior 
SCaquofiorfitnaturali, Aliisaute nigrior acliuidior 
cuadit, quos plumbicolores aliqui appellat. Fiilfus 
ueroomnium minores funt quam piocaliditatis ra^ 
fioncjobfcunofesqj acomninoinxquales. Siquide 
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igitur hi huinofes copia fua uircs grauarint,SC cfasf^ 
tudine ac niulritudine meatus animalis obturarinr, 
miiltis de caufis pernicioGi eft afFetlio,5C animi deli^ 
tjuiuni inducensjtuni quod animal non nutriturjtum 
•quod fuffocatur.Et quod temperanienti fpiimetria 
iiteratur ac corrunipitur. Etenini crudi humores nu^--
trire non poifunt priurquam concoquatur.Mulci ue^ 
ro grauantaut obturant tranfpirationes,8C caiorem 
cxtinguunt.Si ucro neque obturarint j neque graua^ 
rint^hianimideliquia quas fyncopas uocantjnon in« 
ducuntjfcd omnino animo exoluuntur tales, fi non 
frequentius alatur.Danda eft autem eis copia, nopro 
una uice,neque cibi crasfi aut uiribus frigidi/cd ex ge* 
nere attenuantium 8£ calefacientium.Sic etiam medi^ 
camenta ipfis danda funt,qu.T homo febricitans acci» 
|>crepoteft,attenuatiaaccalefacietia.His comodueft 
uinil aquofum albii ac tenue, nifi ualde febricitarint. 
qcf tamen no adeo contingitinrelataafFedione.Dcbifl» 
les enim Cunt his febres,5C adhuc magis fi. fuerint fe^-
nes.Vinum aute dandum eft ipfis ad fingulos cibos^ 
8C potius ad uefperam dC nodemjnon mane &C ufque 
ad meridiem.Iuuenibus uero non ftatim ab initio ui^ 
num detur. ^Nulli porro talium fanguinis ablatio 
titra maximum detrimentum fierifolec,ctiamfi eua^ 
cuatione indigent.Immo neque uen^feth'onem,ne^ 
que purgationem ferunt,qui tane etiam citra hxc dc^/ 
repente animo concidunt.Qiiomodo igitur hos fanaj^ 
re oportet.'qvn egent quidem euacuatione, euacuani' 
tia uero non ferunt nullum equidem inueni in his eua/ 
cuationis moduni practerconfvitlionem.lncipereue''' 
ro ftatim ab initio moibi conuenit. primum k cmri^ 
bus fuperne deorfum per limea moderate afpera.DC^ 
indeetianuotiEmanus confricentur,fupcrne deor^ 
fum. Poftquam autem artus fatis calidi apparent,&C 
tunorfuerit lasfitudinis fenfum ipfis accelTurum ob 
niultitudinem fiitlioms; oleo l4xant€ utcndum 
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qualceft quod dulcisfimum eft.Abftinendum autcni 
ab omphacino,8£ o^^^nibus adftringentibus. hy^e^ 
mis autem tempore ctiam difculforio utendum eft, 
\ quale eft oleum ficyonium, SC cham^melinum, aut 
aliudfimile,uelut aneihmum. Pofteauero oleum 
detereeatur,&Cprogreuus adtotam fpinam fiat,8C 
hxc fimiliter fricetur , pnmum per lintea, deinde 
oleo. poilearurfusadcrura progrcffus <iar,8Ci\jr^ 
fus ad manus,deindc rurfus ad fpinam,ita ut pcr to« 
tam diem hoc agamus in domo lucem habente pu^ 
ram SCminimehumetia. Sitautem 8C caliditatc mcii 
derata domus. Commodisfima eft his aqua mulfa, 
tn qua codum eft hylTopum. Verum neque cibi, ne^/ 
que forbiiio, neque aqua ipfis danda eft, neque perf 
• nnttcndum ut large bibant, fed aqua mulfa fola utarr'^ 
tur perprimos tres dies, itautperfuccesfionem fri^ 
cennis ,5Cillud folumtempus remittamus, in quo 
CbmnusipCos occuparit. Ad hunc autem conducit 
maxime amplior friQio. Sed neque amplior fomf 
nus talibus commodus eft,neque enim humorcs 
difcutipermittit,8Cuifcera grauat. Vtrifque igitur 
nioderatis natura opus habet,fomno 8C uigiliis.iiqui'> 
demigiturpullusipfis ualdepanius &foniter inx<i 
qualiseft,extranum periculum imminet,8Cfacerc 
oportet qux difta funt,nihil aliud curiofius conando 
Si ueto firmitatem 8C magnitudinem moderatam hr-
buerit,8C nonfrattus neque motlis fuerit ac aiqualis 
iientrcm confidera,8C clyfterem adhibc confidenter! 
finonpi-obe egeftionem faciat. Contingit enimei 
aquxmulfa;potu,utprobeeuacuetur omnis fuper^, 
ffuitas,qu^in pnmis uenis congregari folet,iuxta fv/ 
nias hcpatis pailts mefenterium. iiucro fuper^ 
fTuitarum tnipetus amplius quani oportet in uen^ 
trem iiat,primum amplius ipfam decoquito. Talis 
enim minus aluum liibit.Si*ucro eiiam poftea fi.iper^ 
fluitas hiiniorum aniplius feratuf,neque ficfiltcre 
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*>porter, fed pfo aqua mulfa ptifanjE fufCiim dare.Si 
uerofemadhuc perCcueret/orbitionem ex alica 
to,pulfus nimirum inhocfequcns. Aliquando enim 
derepente mutantur ad debilitatem, aut inrequaJita^ 
tem, autparuitatenijquo tcmpore contienit exhibe^ 
re panem ex uino diiuto_>necp uentre uidelicct, neqp 
hepate inflanmiato, Nam fi infilammat^Efucrint h^c 
parteSjCorpore crudis humoribus replcto, defpera^ 
tuseft «rger puifibusita mutatis. Intalibus igituf 
Zgrotjs fi mortem prafdixeris, dC nullum llrcnuuni 
auxiiium adhibucris, teipfum inculpatum feruabis. 
In quibus autem fpes eftfalutis: Eft autem in omni^ 
bus citrainHammationem ica sgrotantibus; quum 
h prmdpiofLiCcepednius ipfos, turpisfimum niihi ui--
detur ut aiiimo concidat acger. Si uero perceperis 
aliquando crailos elfe humores, feniper acctfi mui^ 
fum dabis pro aqua muinu Et fi quidem jeftas flicrir, 
K xgerfngidx potor, huic frigidii acefum mulfum 
dabis.Iiy^emeuero omnibuscalidum. Aduerfisfima 
funt his balnea, SC aer nos ambiens multum calidus 
aut fcigidus fot^s. Qiiare ncqj iauare conuenitiSC re^ 
clinare tepore xftatis in domo frtgida, hf^eme ucio 
cahda. L^diintur enim ualde ex utroq» excelfu. M 5 
in balncis, 8C xllate, 8C omni caliditatis incremento, 
cmdi humores dilFunduntur, SCper totilcorpus dif^ 
fiuunt, ut periculumfit etiam ad pulmonem 8C cor 
penienuirojeire, 8C quandoq? etiam ad certbnim re^ 
airfuros «ife. Mclius igitur eft circa hepar 3C uenas 
ipfos permanere. Atuero in donubus imniodice fri^/ 
gidisjdC hyeme.8C omnino infrigido ambiente, hu^ 
mores crudi iJicodipermanet,5cobturationes hepar^' 
tis augent 8C exaccrbant,fi parue fuerint: Siuero no 
fueritjgenerant: propter crasficiem detenti ac impa^ 
ili. A cataplaihiatis autem &C perfiifionibus abftine^ 
rc oportetjdonecmultitudopartim cuacuetur,paf^ 
nni cocoquatur, Qui eni^n hxc in talibus alfctUoni^/ 
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bus adhibc nt,ipfi infiammationes pef ea qu^ faci f 6 
eflficiunt,non animaducrtcntes prjccordia lardi. Ha?C 
igitur facienda funt a prima die,ubi ipfe inceperis cwc 
rationem .Si uero aut iam animo conddunt uocatur 
fuerisjpi^cordiis non inflanimaris,dabis ipfis panS 
non multum uino uuulo madefaaum . Etfi quideni 
fuerit xftas,autregio natiira calida,aut conftitutio,ca^ 
lida cum aquafrigidarSin contrk,curn calida uinuni 
dabis.Poftq'is'11 autem fedatum fuerit eiufmodi ani^' 
niicondfiaccidens^experiendum eftutcalid^ potiT 
exhibeas.Nam adtotam curationem melior eft caliv 
da cmdoi-um hnmomm Concodionem adiuuans. 
Statim uero SC inhis ad fritlionem deuenies, eo quo 
die^himeftmodo. ^ 
De his q^^ii animo concidunt ob fiauam bilem os 
uentrisiJEdentem. Cap. XCVII. 
In quibus ob fiauam bilem os uentris l^dentem 
animideliqviium contingitjhis exhibendus eftfrigi^ 
dus potus,fit tamen hic uinum calidum natura, fiil ̂  
uum,tenue,8Cuetus. 
Dehis quiobtenues humores animo conciV 
dunt. ' Cap. XCVIII. 
Qiiiobteiiues ualdehumorcsanimo concidunt, 
ut citisfinieaim perfudores tum per obfairam tran^ 
fpirationem exoluanturjContrario modo curentur' 
his qui ob crados humores animo Hnquuntur. Nos 
cnim paulatim euacuamus,eo quod uires aceruatji 
euaaiationem non ferant.c^iiucro ob tenucs humo"J' 
res animo concidunt,paulatim asfidue nutrimus. Si 
uero a principio hos exceperimvis,vnribus adhuc ro*^ 
bu(l!s,no paulatim ^>liinus;Pofflintenim hi amplius 
alimentum femel exhibitum fuperare.Qiiem ad rncy> 
dum autem diximus priores perniciofe aftetlos eflTc, 
ubi uifcus quoddam inflammatum fiieritiEode mo^!' 
doetiam hos incurabiliterhabereputandum eft,fiah"i' 
quod uifcus fuerit inflammatum,uii"ibus ia.languen^ 
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tibus .Ncquc etiim posfibile eft ipfos asfidue mitnfe 
fed indeclinationibus folum.Nequefi non nutriucri'^ 
musposfibileeftipfos feruare.In talibus afFeftionii 
buslethalis conftitutio celerrimefir infacie: Nafus 
acutusjoculi cauijtempora coilapfa,SC qusc defncepa 
recenfentur.Et fiue amplius excreucrintjfiue uigilaucT' 
'' rintjaut triftitia afFetli fucrint,fi non citius aiantuf,fta4 
tim talemfaciem habent, Si igitur propter uigilias, 
aut triftitiam,a«tamplforem excretionem , rale fadii 
fuerirjparum niali elfe puta. Siucro citra hsrCjpernii 
ciofum. Atque hoc magis fi ftatfm k morbi initio fic 
habuerint.lSon enim durabunt ad ipfius concodioi 
nem.Nutrire fgitur ipfos tunc neceffarium eft,8^ cu^ 
tem ipfonmi denfare,5C aerem domus frigidum prac ^ 
parare,uelutdii:lum eft de his qui ex ficca intemperic 
febricicant. Vngendi quoque funtadftringentibus uii>^ 
gentfs, 6C cibi exhibendi non ualde prompte defiiien< 
^ tes.Et neque aqua mulfa,neque ptifanxfuccus,€is ex^ 
hibendus eft,fed panes,5C forbitiones or alica, 8C fm^ 
dus aufteri,ac a^^e corruptiIes,tum perreipfi,tum cti 
pane 5C alica ex aqua co^ta. Dentur etiafn ipfi ouorii 
forbilium uitelli foIi,3C gallorimi tcftes, 6C cerebelh 
fuilla probe alFata^aut bcne coila.Nam crudiora cx^ 
treme L^dutit.Et in fumma,omnia facienda quo craCf 
fior niateria fiat,8C auis denretur,6{tranrpirationcs inf^ 
pediantur.Prodefthisuinum aquofum abinitiopoft 
cibos acceptum. 
Deahisamnvfdeliquficaufis. Cap. XCIX. 
p^ alia^ quatuor caufaf,ob quas homines atii^ 
mo cpcidfit.DoIor uehemcns,uigilia!,euaaiatio iin^ 
modica,8C in dely^ratibus fpfe motus.His quinta fi li^ 
bet,adde,principioRj intepcrie.Celerrima igitur }?ni> 
cies inftat corde aftedojconfequenter aute cerebro. 
De dolore animi deliquium induccnte. Cap. C. 
Dolor eft repentina tcmperamenti mutatio,^ f"^ 
(ura continuitatis folutio. Noii erum qua: paulati»» 
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Ctalteratio,animal doloreafficere poteft, Apparet 
cnim corpora noufolum dum acematim ad non na^ 
turalem habitum ducuntur,moleftam habere muta# 
tionem,fedetiamdum ad naturalem habitum redu'? 
cuntur,nifipaulatim id contingat,doloreaffic!. Proin> 
de eosquiin uehementisfimo frigore iter feccrunt, 
aceruatim calefatlosdolore afficifcfmus circa ungi^ 
uni radices adeo ut ferre non posfint. Qita.rimus 
ifficur quomodo aegrotanies doIent,nullo forinfecus 
j^cedentc ipfis dolorem inducentef Neccffarium cft 
in corporetakmquadamcaufam qu^rere,qua£ cal^ 
faciens uehementer,autperfrigerans,auteirentiam ali^ 
aiius fenfitiiii corporis diuidens,angorem nobis m 
ducat. Et primumfaneconfiderabimuscuiusnatu^ 
rx elfe oportet id quod co^orum diuifioncni fa^ 
cere poterit. Neceffarium igitur eft autrupturam, 
aut contufionem,aut erofionem ctfe affetlioneni, 
in qua continuitas dku'ditur. A t niptura fit exten^ 
fione , contufio ex grauitate , erofio ex mordaci 
qualitate. Quum igitur foris nihil fueric quod do^ 
Jorem inducat, aut tendens, aut grauans, aut niof ̂  
(iens,fedex feipfo aliquid horum patiturcorpus, 
omnibus niminim manifeftum eft, quod ab aliquo 
intrinfecus fit. At tcnfio,quidcm ab elfentia diftendcn'^' 
tc corpus ipfum continens fieri poCeft,aut ab immo^ 
dicaficcitate. Contufioueroabaliquo tumoredu^ 
ro adiacente. Morfus autem ab acri humore. Confi^ 
defandumigitureftindoloribus,an filhunior mub 
tus,aut flatus tranfitum non habens,uclut in colids. 
/ut^auismoles juelutin inflammationibus 
tnorjbus induratis. Authumor mordax, aut affe^ 
ttio ficca,uelut m conuulfis. Aut frigiditas uehe^ 
rntns. Autcaliditas. tthorum fingulorum corre^ 
tuo rite facienda eft, Stiipidus itaque dolor ex 
fri^da fit affetiione. Pulfatiuus autem dolor pro^ 
prius eft magnac inflanimationi. Si uero ueluc 
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ab aciileo infijfO-,aur uclut a cercbro j^erfbi^n qUis 
bi uideatur,crasfi intcftinijquod coluni nominamus, 
h^ccdolorisfpeciescxiftit. Atiiero inrhenibus di 
grauitate quadam dolor eft in uno loco firmatusy 
circum lumbii dcxtrum aut(inilh'um,rctrorfum ma^ 
gis.In colo uerodolor cx loco adlocum tranfit. 
Pungiriuus autem dolor circa membranas confiftif» 
Qiii uero profiliens dolor appellaturjContingit in ue --
hementiburfhemicraniis, diniidiacapitis parte 
fta-Cognofcitur exhoc,qHucluta radice quad.i,^ 
primario afFeda paite dolor initin fumcns,celerrime 
ad adiacentes utrinque paites fertur.Qiiapropter ad 
ambas extrcmitates contingentibus diftentionibus, 
etiam nenii adutranqp partem diftenduntur.Minime 
ad latitudinem diftcntos dolorcs nemi ipfi habent. 
Atuero^membrana fubtcr omne cufem diftentajtcnft -
uos K ftupidos dolores inducit.Qurc uero inter ar^ 
ncm funt membranasjdolores uelutdiuellcntes faci^ 
unt.sunt enim multvX,6C in^equaliter mlitx^ forinfe* 
fus ipfam carncm ambienres. C^tcrum circutifitaru 
osfibus nietnbrananim dolores profundifuiit.ttip^ 
foiiiiii osfium dolentium imagiaationem induamc 
Quum igitur nulla exrerna caufa doloris apparet^ 
pixgreflramcaufam di.Ttam confidcra.Sienimfiie'' 
rit prajter confuetudinem ociofior,aut cibis piuribus 
homoufus eft,autmulrum nurricntibus/Aut confuc-
ta excrctio fiipprelili efl:,*5i quicquam hoiTini,aut oni» 
nia appamerint,muUitudo eft doloris caufa.Et prop-
terea quam celerrimc homo cuacuetur.ij cnim cuni > 
omni fe4:uritate tibi licebit his quac fiuxiones reppcl 
luntutfjinpariibus dolorc affeths. Siquidcm igituc 
multitudofiieritqu.'Ediftendif,uiribus fortibus exi<> 
ftentibus,«cna fecetur,6i: cx magna uena inflammat? 
autdolcnt! parti propinqua fanguis auferatur.ii 
ro debiles fucrintuires,reuuIfio'^fiat 8C deriuatio 
fumjaut deorfum;aututrincjpauc frittiones. 
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risaiithumofibusfolis infeftantibus, purgatio fiat. 
Anibobus autem concunentibui^utrifque euacuatio» 
iiibusjutenduni eft,primunv uen^ fetfione, poftea 
purgatione.ii uero his fatlis dolor rcnianet,nianife^ 
ftumfanecft circa partem afFetlam impatlum elfe itf 
quod moleftat.Mamfeftaeftetiam curatio,perdifcuf-
foria ficns niedicamenta.Eodem ucro niodo^etianx 
propter fpiritum flatuofiim,autpiruitam uifcor.im fi-
ente dolcre,neIutin colicis perfomcnta irrigatio^ 
nes inedemur.Siuerotumorgrauans autcontundes 
dolorem eftecerit,tU)Boripfe curandus eft peratte^ 
nuantiaacrarefacientia. Atficbmordaccm humo-^ 
rcm dolor fiatjaduerfisfima hisfuntattcnuantia ac ca.-
iefacientia,anethum autem uiridc inolco cottum, 
dolorcm cximit,8C fomnum inducit fiaffetbpars 
oleocalido irrigetur. 
Deaniniidcliquiopropriedido. Cap. CT. 
Haftcnus de animi deliquio dittnm eft,quod fin> 
copen gnrci uocjnt,hoc cft,aninii cocifionem. Tale 
uero quiddameftSCquod propric animideliquium, 
hoc eft,lipothymia uocatur,item q, cxokitio . Lt no^'/ 
men quidem animi deliquiiunum eft.Cauf^e ueroip^ 
fius plurcs3&' curationes iuxta fingulas fpecies. In t5 = 
tumautemdeipfisnuncdicemusjin quantum quis 
his fatis cogniiis,rcfiftere posfit exacerbationibus dc 
repcntc incidentibus.Diifcrtaurem animi dcliquium 
k fyncopa,quodaniiiii dcliquium dercpente incidit, 
fenfu motu hominem pnuans,^: cmninonon fu 
dantriyncopc ucio,5C uigjlantes,8C dorniientes inui-' 
dir,Si omnino cum fudoribus qui fvncoptici arrcl^^ 
larirclent. ^ i t tt 
De his qui cb uentris profiuuium,autfanQ;in"nis crup-^ 
. aonem, aur immodici fudoris euaiuauoncm, 
animolinqmmtur. Cap. CJl. 
Qiii cx bilis fupcrne ac inferne cxcrctione, alui i 
fiuxionibLiSjSC aliis immodicis euacuationibus.ani^ . 
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mo linquunftirjhis aqua afpergenda nafus ap^ 
pr^hendcndus,6C|os uentrisconfricandum,8C digi^ 
fis aut pennis imniisfis Iancinandum,8£ ad uomituni 
cogendum .Manus 8C crura pluribus X uehementio^ 
tibus uinculis deligentur,manusin euacuationibus in^ 
ferne fientibus:Crura ueroinfupeme fientibus, Aul 
xiliatur etiam in talibus euacuationibus uinum aquo-' 
fum uetus frigida dilutun». Balnea uero fiuxionibus 
in uentrem com moda funt juerum his qui ob fangui# 
nis eruptionem,autfudorum immodicorum euacua 
tionem animo Iinquuntur,aduerfisfimafunt. Adftril 
dtione enim hi indigent fiigiditatc, non laxationc. 
Vinum uero frigida dilutuni uclut ditlum eft, ctiani 
his commodum eft-Neque ucro cxtreniitates ligare 
conducit,nequeuomere,nccjjomnino moueri. Sed 
denfari his conuenit ac frigefieri. Quapropter aerem 
domus frigidum paramus,frigidos ucntorum fiatus 
induccntes,8Cpauimentaad(lringente qualitate fter# 
nentes,uclutmyrto,rofis,patnpinis uitis. 
Dehisquiob humonmi eopiamanimo 
iinquuntur, Cap. CIIl. 
Quiob humorum copiam animoIinquuntur,plu# 
,4. rimum fricemur calcfiant, SC manum iundurx ac 
' malleoll ipfis deligentur. A cibo ucro SC uino,ac hsU 
neisomninoarceantur,fifebricitarint.In potu autc 
dcair acetum mulfum. 
De his ̂  ob quandam uteri afFcaionem animo 
linquuntur. Cap. Clin, 
^ Similiier ctiam hs qu;r ab utero aftedo cxoluun^ 
^ turexaceromuIfocurandacfunt.Etcnirafricandaac 
liganda,maxime his qujc aburero ftranguIanturjSC 
in quibusretradus autloco motus eft uterus. CuJ 
curbitas quoqucinguinibus k foemoribus aftigemus. 
Etnaribus quidemodoramenta graueolentia adhi^-
bebimus,Vterouerobcneolcntia, 8Claxareac calef^--
cere potentia niedicanienta adniouebimus. Atuero 
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his qux OD immodicam mcnfium euacuationem 
animoIinquuntur,manus magisdeligabimus^Kfrica ̂  
bimus,8C cucurbitam peftori aFfigemus, 
Ad eos qui ob ftomachi debilitatem amV 
mo linquuntur, Cap, c V. 
Ad eos 9 ob ftomachidebilitate animo linquiitur, 
cataplafmatisutenmrad ftomachum roborantibus, 
cxpaImiiIis,uino,poIenta,croco,aloejniaftiche.Etir 
rigationibus ex abfinthio,8C oleo melino ac maftichi 
no ac nardinOjK uino.Etfi ftomachus exuratur, am^ 
mifcendafunt ctiam frigefacicnti3,uelut eft ramento^ 
rum cucuii)itacfuccus,autlafluccr, autportulacjr,auc 
folani.aut intybijaut mmicis acuti,autuus acerba:. 
Hicautemnonfclum frigefacit,fed etiam adftringit, 
prodeft etiam generofe ipfis extremarum paitium 
fritlio , iiuero ex horum ufu melius habuerint, 
cos quidem qui ftomacho , exumntur ftatim ad 
balneum ducereoportct. His autem qui qucndam 
frigiditatis fenfum habcnt,pamm dandum cft de me ̂  
dicamento ex tribus piperis generibus conftante.Auc 
ipfumpiperalbum. 
De his qui ob uitiofos humores os uentris ro^ 
dentes animo linquuntur. Cap. CVI, 
Quicunqueuitiofis humoribus os uentris mordel 
tibus exoluuntur,his aqua calida data uomere iube^ 
to.Si uero argre uomatit,ftomachus R pedes ac ma^ 
nus prius foueatur.Deinde digitis aut penis immisfis 
uomanr.iiucrouomirus no c6tingat,uetris excrcrio^ 
nemadimiarc oportetghndulisfubditis .Si ucrocx 
nis melius habiieritiyoniaiii ablinthii in aqua mulC» 
coaaiT,,bibendam dato, K omnibus moAs Boma> 
chum coiroboratoitum per ea qua: foris imponfituc 
tum pcr ea mtra corpus fimimuntur.Non lame 
a principio noc facere conuenit,neq3 abfinthium pr^e-
bere,6ed pofterius poft uitioforum humomm cua^ 
cuationemjubiiam purafadaftierit aluus. 
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Dehis quiobpiftntam inftomacho colle^anr 
animolinqiiantur. Cap, CVII. 
i. J ^'pifuifamulfa SCfrfgida in ftomacho collotla^ 
1-., ff- ' fJfoIutiones fieri conringitjftomachuin oleo calido 
in qiio abfinthiuni coftum eft plurimum rigabimus, 
Deindeaquam mulfam dabimuSjirr qua hyffbpus 
autfimile quid commaduirjtemaceriin) muIfumSC 
piper,5C pharmacum ex tribus piperis generibus co^ 
ft-nnSj&Cid quod diofpoliticum appellatur.Ettorara-
tionis uiitus fumma ad inciforifr duttu fit deftinata. 
De nnimi dcliquioob fosTefrigiditate.Cap.C Vlir. 
Exolutiones obfojrtesfrigidiratesjfimilitenitbu^ 
eft magna fame ex frigore oboita,corrcp{> 
' ticurentiir,itautomnimodo/pfoscalefaciamus. 
num igiair dandii eft ipfis calida diIutum,8C cibi cak^ 
facientes.Fricandi funt etiam ac fouendi iuxta igne. 
Deanimfdeliquio ob multam caliditare. Cap.CIX» 
t. QuiobmultamcaliditatemanimolinquuntmviuC 
. in aerefufFocanre uerfafuntjautin balneo diutiiis mo-. 
fam traxeruntjCOs roBorare oportet cofe^im quide 
** frigidaaquaafperfajgi uentil3tioncfafta,8C ^gro ad 
uentilcomicrfo.Fricandueftetiam aclancfnandilos 
uentris.Et confequentcruinum 8C cibi dandi. 
Deanimi dcliquio ob mfiammationcm,nuf mai^ 
lignamfebrejn. Cap. CX. 
j, Qw*obinflammarionemagm"mdinem,autuehe^ 
. inentis febris n!alignitatem,animo linquuntiir inipfis 
accesfionibusjSCartus pcrfrigcratos habentjcos for^' 
tirer fricare opoitct acfoucre^SI cnu*a ac manus ipfo* 
rum deligare, iubere utuigilent, 6C ab omni cibo 
acpotu abfHncant.optimum eft autein in his pr^cnof* 
fe quodfuturum eft,3C ipfum ante eicacerbationem 
lcnife ac mirigare. 
, ^ De animideliquioobficcitatem.Cap.CXJ. 
jj, t. 5ed5Ceosquiobficfitatem animo linquunturin 
^ • cxaccrbationum principiis^optimum eftprjMiofcere. 
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Si enim duabus aut tribus horis ante accesfionem nu < 
triuerisj&cmanusacpedes ligari iuircris,npn interi^ 
bunt.Oportet aute cibc«s elTe concoilufacilcs 8C fto^ 
macho commodos.Siucroetiam «ehemcns pericu^ 
lum fore fufpicabcris,panem ex uino dabis,aut nlic:i 
uinoinfufo cxhibcbis^Siuero niodicani 1^'n^ 
copam fore fpei'as,uiiumi ne dederis,fed mala puni> 
ca autaiiapomajSiadftrirjgentesfrudus cibis ami^ 
fcebis^Atpoft exacerbationem non eft neccirarium 
fruthbus uti. Hisueroqui derepentein periculum 
inciduntjiunum calidiim dandum eft,8C pam's,8£: alh 
ca omniu<^ modica.Si enim aut amplius dabis,autci« 
bos concoitioni.refiftentes^hi qui fic aftefli funtfuf? 
focabuntur. , , , , . . 
Xje atiimi dehquio ob pnncipalis tticmbn 
obturationem- Cap. CXIL 
Qui ob principalis partis obturationcm animo Im = i 
quuntur,his acetum mulfum dandum eft, 8Cpotio^i ^ - 4. , ' 
fies cx hyiropo,origano,pulegio &C melle,8C cibi m 
ciforia ui pracditi. Crasfi enim SCuifcofi magno his 
detrimentofunt.Qiiare abipfis abftinendimi eft.Fri^ 
candi funt aitus ligandi,2C potionibus urinam cie^ 
tibusucendumjex apio,pecrofelino,daiico,K fimili^ 
bus.Vbiuero manifeftaconfcquiturutihtasjetiam ui-^ 
Jio aquofo ueterii utendum eft. 
I}e animi deliquio obrepentinam euacua-
lionem. Cap, CXIII. 
Si ob repentinam SC aceniatim fatlam abfceffiis ru^ 
j>turam,autfetIione,auteuacuationc,uclutinhvdro^ 
picis,3m'midelic^iium contigerit,ftatim quidem odo< 
ramentis reuocentur,poftea ucro forbitionibus pro^ 
be concoAlibus nutriantur. 
Deanimideliquiopropteraffeaus.Cap.CXIIII. (/ ,, JiU,, 
Siproptertnftitiam, aut gaudium: aut timorem,' ,, , 
autiram,autterrorem,exoIutip{iar,pcr odorameta, ' 
8C tiarium ac oris appr^fehenfiones reuocatosjad uoi 
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mitum cogito.Dc cardiacis 8C bulimo diceturHio lo 
co in ftoniachi aftiftionum traftatu. 
De capitis dolorein febribus. Cap.CX V. 
In his quibus in febribus caput dolet, uitanda eft 
inulta iux: Lgdit enim uifum,8C membranas ad motii 
ducit.Vtendumeftautemfrittione pedum,5C extre^ 
mitatum deIigatione,ac conftridione. Vitanda eft 
ctiaVii cahditas k carbonibusjautlucernis, aut fole K 
fumo.Item iniuaindiKhumiditatereferti odores, 
Et clamoresjgi ir.t,8Cfreques potus,ac collutio oris. 
l^lam autftatim ab ore,authumefloftomacho,uapo^^ 
rum multitudo ad caputdefertur,quod alias i.i ignip 
tum eft. Maxime uero irrigationibus largioribus 
utendum eft,ex oleo omphacino, autoptimo rofa^/ 
ceojlanx manipulo excepto,8C digitis ex alto expreC<= 
fOjKinftarfalientis cum idu quodam delabente. 
Qiiod fi non refiftat aer ambiens,&-igida fit irrigatio, 
aut per fe,aut ex noftro ftudio. Autlo autem dolo--
re,etiam in aerem rofaceum fundatur. Si uero tenu 
pus permittatjdC dclor cum ardore quodam immit^ 
tatur,ocymifuccus aut poligoni,aut mentr, ex tertia 
aut quarta parte rofaceo ammifceatur. Et tunc eti:i 
pamm aceti ipfis diligenrer ammifceatur, maxime in 
Lacetum ftierit cottum. Perfeuerante uero do^ 
lore,ad uenx fetlionem dcufniendum eft,fi nihil ali^ 
iid fuerit quod prohibeat.Odoramenta quoque non 
incommodc airumuntur,myrms rofa, pulegium. 
cataplafmat Iuero conueniunt in fincipite acfronte, 
pclygonum tiitum cum florcpolenrje,&; foliis feri^ 
dis ac plantaginis. iiucro dolor uehementer in^ 
cumbar,hyofcy'ami folia uiridia aut papaueris cuni 
niicis panis.Pr.rftantautem amygdalc amarie madc' 
fatla! ac dccortic3t3r,SCcum micis impofitx tcmpo^ 
ribus acfronti.Optima uero eft aloe fronti illica cum 
acero.Autcrocomagma.£tinteftinatcrr« trita illi^ 
nujitur,8Ccelcrrimc miiifice opitulantur. Vcter porro 
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in ipfisfacilefolubilis prarparctur.Confiderandum 
men ne ftomachus uehementennfeftatus, caput ad 
confenfumperducat.Et conandumut qux molefta 
funi per uomitus euacuentur. 
Deuigiliisinfebribus.Galeni. Cap. CXVI. 
Si uigiliic nimium infcftinaucrint, manus 8c crura 
dcligariiubebimus,eo tempore quo ad fomnum co^ ' 
uerti folent, U- hortamur ut asfidue aperiant ac cUu^ 
dant palpebrasjdonec fatis fatigati fuerint.Deinde rc/ 
pcntefoluimusIigamenta,8Ctollimus Iucernanj,8c 
multam quietem effe iubemus. Ex Herodoto 8C 
Philumeno. Puluinaribus uigilantium fubdantur 
capita papaucris,aut radices papaueris mgri,aut ma^ 
lamandragors,authyofcyamus. Odoramentis au^ 
tem utendum eft,papaucre uiridi,8C laiiucis,qux me^/ 
conitidesappelIantur,gi ment3,&C coriandro ac lo^ 
fis. os autem minus horrenda faciei prolutione 
utiniur,incodis in aqua calicibus papaueris nigri, 
melitoto. Aut calamintha,aut pulegio,^ melius fa^' 
cit^OdoTamentiim uero optinium hoc eft. Papaue^ 
ris albi calicum toftorum corticis/adicis mandrago^^ 
rs,jeqyales,portionestcrito,8Cuinoac pauco rofa^ 
ceo llibailas olfaciendas exhibeto . 5uftumigia 
autem fomnifico uteiidum eft tali.Styrads,ammomi 
ammoniaci thymianiatis,bdeUiifcythici,corticisradii' 
cis mandragora:,opii,fingiilonjm xquas partes 
parato &£ futfito in Ijgnis cupresfinis. Mirifice facit 
etiam berenicesfuftumigium,fimilitcrfuffitum • Du^ 
(Uenim ad fomnum. Dercriptum autem habeturin 
toaaiudcthenaas.Serraoneinquamdecimotemo. 
Vngento ucro fommfero utere hoc. stvi-ncis kx', 
tantem,roCirjmficcarumjunc,i.feniinishyofcy3mi ni''' 
giijunc.i.baccafj! myrtinigrarum unc.i.olei rofacci 
lib.i. V inmeceris odorati quantum fatis eft, Contufa 
8C cribrata terito cu uino,Si adiicito oleum, unicis 
utitor,iUuis cx eonaribusintrinCecus ac extrinfecus; 
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gjfronte. Imponendum eftenam fronn* ferpfllam 
cum meltlotoin palFo coftum. Item femen ocymi) 
& attmdĵ lidis femenjhyofcyami femen 8C folia, Cinm 
liter&folanihaiicacabijitidem fadunt. Illine etiam 
ffontejn ex c^phi cum uino,6ir crocomagmate.Si ue* 
roperfeueraricuigiliamm fymptoma,frontem SCtem'-
pora aliquopaftiliodolorem eximente iHine, Et fi 
fiihil profeceritjprarditta rei difficultate,ad dolorem 
eximentiajin poai exhibenda procede.Eilautem mî ' 
nus moleftumjSC fapore iucundius omnibus pharma» 
cis fomnifidSjid quod ex calicum papauerfs decodo 
acmellecomponituf.Cuius compofitionem paulo 
jpoltin hocfermone referemus. Vtere 8C cataplafmaî  
te optime ex palinuHs maceratis aut cOtKs in uinOjSC 
cum polenta tritis,3died^o modicoraficeo,aur mch> 
no.Petlori enim impofitum quodam modo prttpa^ 
fat ad ibmnum. l)cgrauifopore.Herodotf. Cap. CXVII. 
Perfe(!tain curatiotiem eorum qiii in grauem fo^ 
porem deiapft funtjin fequcnti Sermone de capiris 
afFcdionibustrademuSjin quoctiam de phrenitide 
docebimus.lSunc autem dicereneceirarium eft quo 
modo quis urftentibus fymptomatis reiifl-ere posfif. 
Proindefpongia pofcaimbutajnonualde frigida,fa  ̂
ciem detergere oporter,3C extremitates fortitcr dcUĵ  
gare.odoramenta uero adhibeantur inciforiam uim 
habentia bc e:fcitatoriam,8C maxime caftorium. Et in 
cjcacert̂ tionuni renjisfionibus cucurbitas dorfo ac 
fpinx efficacitera;iiganjur. Fcyfeueranrc uero mor  ̂
bo,etiam ftcrnutatoriain exacerbarionunt reniisfio '̂ 
ne adhibe.intur, Caucndum autem eft a lucernaruni 
ufu.Caputenim indercplerur.Sitautem bC, ciboruni 
tTTateriainciforiaut prardita. Habcntaurcnuiiiu ex^ 
citandi etiani in ipfis,eaquxfequenti ierjnone ad 
thargicos dcftnbentur,tuiu per fe tum cum accto na# 
nbusadniota. Qiiomodo 
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Lingua in febnbus aliquando ficcatur,5£ opus ha. 
bethumeaatione.Aaquandouao exafperatur ma^ 
gisautniinus,&i:diitnngitur,autnigrefdt,3ut carbo. 
Iiisfpeciem induit, quod a uikerum inriammatione 
contingere folet.iiuero ipfa quidem imgua uelut rfi 
^uni eftjaffeda fuent, pr^cordia uero mollia rece/ 
rittntur, periculofijm (ignum eft. Humedare aucem 
ipfam oportetjfeminis lini decodo in ore detento. 
itficacius id erit fi myxx cum feniine lini fuerint cof 
ax.SedSC digitoin hocfucco madefado linguam 
cofricabimus, fmuil detmhentes etiam fordes dcnti«? 
bus adha:rentes. Deinde cciluant os aqua pura,auc 
fpongia puradetergcant.DeinderoCaceo dihgentec 
illinannjr.Sed SC ipfum rofaceum melli ammixtufii 
egregiegfficax eft:. Etportulac^fuccusinore dcte= 
tus^ocos humedat. Et rhus culinarius aquze auc 
aquscmuKieammixtus, itprunorum damafceno^ 
rum aiit mfxarum oifa in ore detenta mitigant.Sxpe 
ctiamladucjEcauIcm ad oliuscmagnitudinem defe^ 
fium,aut de fymphyaradicejin ore tenendum dedi^ 
iims,8Cquodoportuitfecit.sint autem cibi mofda^ 
citatis exortes,8£ omnmo non adftringentes leupcV-
acforbiles. iiuero etiam prxcordia inhamniaS 
ftienot,horum ojrationem facere opoitct Prinr̂  
pmmenimSifinisinteraneofum linmiaeft* 
dmtiLisduraritlingua:afperitas,adip?m anferinLiff 
affuentifin minus, gaUinaceum, aut qui adh^^^m^^ 
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itaque anib^ afflfgunf.Nam caliditas m hfs multa cff, 
6C ficdtas Cucceditjmulta humiditare per uiolentiam 
febiis confumpta. Siquidein igiair fine detriniento 
bibere poirent quando uellent,hancfane fitis mede^ 
lam ftarim ampletteremur .Qiiandoquidem uero 5C 
rnenfuram 8C temporapotus decernere oporter, lenr 
nienta qUcTdam fitis excogitanda funt.lNam intempe'' 
ftiuefumptus potus,non folumfitimnon extmguft) 
fed etiam uice uerfa auget.ln prfncipiis enim e3f;i^iT 
bationu omnes ntatcrisfebres accendenteSjadprof 
fundum dccIinant,8Cpropt€rea fitim intendunt. Da^ 
tus autem in illo tempore potus k matcri^E multftudi-
ne luperatur,8C fimul uitiatus accesfio fit mali, Qnare 
in principiiSjSC augmentis potus exhibitionem prohi'-' 
bereoportet.In uigoribusautemjpnmum per gar^ 
gariGiios,3C per collutiones ons,fqualore corporis 
uiitigare oportet.Deinde declinatione incipiente po'?' 
luni dare.ln remisfionc uero etiam nolentes aliquan^^ 
docoganturpotumaifumcre,ut ne humore indigi 
ad exacerbationis accesfionem delati rcficcentur aC 
cxurantur.Mitigare autem aliquo modo fitim opor^ 
tet oki fiigtdisftiiii irfigatione,aut rofacei inftar falieni^ 
tis delabentis.Sed iCauxiiia ad febres ardentes relata, 
K ea q ad linguit afperitatem ditb funtin ore rctinc^ 
da,fitim mitigant.Omtiibus autem pia:ftat latlucJe Ce^ 
nien commanfum,8Cradix dulcis 3ppcUata,8C ciicus 
iiierisfeinen.Oportetautem poilhoruin commadu'^ 
cationemcollutionibusacgargarifniis uti.Sint aute 
8C cibiomnes humcdantcs.Cafapotiofitim eximes. 
ix niofcoride.Seminis cucumeris drach.viii.,traga^ 
canthacdrach.iiii.tragacantha tufam ac cribrafa ouoJ 
rum crudorum rccentium candido dilue, ex con^' 
tritis finuil catapotia efformq,eaqf in umbra ficca,3C 
unumfub lingua tencndum pribe,itaut dLlfolutus 
liquorabforbeatur. Dato etiam cremorent malo^ 
ru cydoniorum abforbenduni,autpiroruni,autoJn^ 
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^hacufuccuttijauthydrorofatum, autmcl rofaceum 
cum aquacalida.At iieroinQinis,fttis ob ficcittafeni 
fat1.'E medela eft fomnus.Concoquit enim humores. 
Sitis autem ob caliditatem,medclafunt uigilix.Cali^ 
ditascnim in uigiliis cxpanditur.Si^ 
tis uero ob cnliuitateni edulorium faCln!,aut ob mul'' 
tum uini potuni,medcia cft frigida; potiis. 
re aunum dolorcin febribus.Philumeni.Ca.CXX, 
Aui-mm dolor in febribus litjSC aut ipie febrcm au'> 
fpicatur,autfuccedit,8C periculofioresfcbres efficit. 
iuccedunt dolori atque iniianmiationi etiam uigili^, 
iiueroperfeuerarit,etiam mentisemot!ones,Hippa> 
crates aurem lethnles fitTidicitin his dolores.Si igU 
tur moderatus cft dolor,2£inprincipio,rolacefi repi> 
• dum auribus inftilietur. Aut candidu Scaquofum oui, 
cuin l«ttemuliebri.forinCecusaut hapfo lan^ oleo 
inibutOjin quo aneihum codum clt,aures obturen^^ 
£ur6(integantur.Caput ite rofaceoirrigctur,aut oleo 
omphacino.Si uero dolor amphus intendatur,^ ue« 
njcfcttio alUimatur,8i: aluus initetur.Poftea quoque 
foriitfPcus per ambitum aurium cataplafma ex pane, 
autfeniineliniimponatiu", hycjfcyami aut papaueris 
iiiridibus foliis fimul contritis. Eutyrum auteni 
prooleo in cataplafma milceatur. Atm doloitim 
€xacerbationibus/ouendi funt loci fpongiis aqua 8C 
oleo calido imbutis,donec dolor ftftatur. Vehemen' 
terenimhixcmmgantjSCnufus prjcditium empla^ 
ftru imponatur. J.nitiU:4dri eft etia auribus oleu amyg-^' 
dalinfi,aut rofaceujin calice papaueris ad calidu dne</ 
re calefatiii.Autintcftinatcrra?.iiirofacco cotta inftil'^ 
la.Autafellos tubhy^driis ftabulatesjautaraneos, 
Aunsfuppuratxcuratio. Cap, CXXI. 
SuppuiatainflamniationeSCeruptione pcr meatu 
jfatbjUbi lana Ipccillo cbuoluta pus eduxerimus pri^ 
nui aqua niulia cluiinus deindeuino mulfo;Poltea 
acctp nuilioideinde modica nitri fpunia aceto mulfo 
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ammiVta.Tntneatumuero indemus noftaim mediV 
camentum lana exceptum,quod egregiefadt.fcftau^-
tpialumen ltquidum,md,6Crofaceum,a:q«is poi*'^ 
tionibus fingula modice coda. Optime facit 8C 
IVIufse paftiilus optimafapa Sfmodico acetodilutus. 
Cicterum deronituSCaudiendidiifitultate,mter 
niutiia auxilia dicetur, ISioire Canien oportet pesfi^ 
fuum (ignum ciTe in acutis febribus auditus dirfiail^ 
latem. N am aut lethargum,aut mentis appr^thenfioi^ 
nem,autparotidaspemiciofas,aut aliud quoddatn 
periculum minatur» Raro autem permanet audienhf 
di difficultas in aiiquo qiii morbuui fuperauit, fed fy/ 
jmul cum moi*bo intercidit,Etenim aliquando pcr ciri^ 
cuitum repetitin exacerbationibiis augefcens, Jn 
remisfionibus uero fimuldifcedens. Quo conting^/ 
teauditofiimmeatum uexare no oportet^fed folam 
caputirrigare aim his quacinfebribus ad capitis do^ 
iorem conizeniunt. 
De iippitudine in febribus. Cap*C X 5C11. 
5i lippitudo in febribus fiat,abftinere oportet ab 
omnimcdicatione.Intiindendum eftautem ouite-J 
nuefiCcandidum cum lafle. Etforis illinenduglau^ 
cium,aut Nili collyrium exrofiSjautaliud quodd^ii 
cx cfoco,ex his qu^ fluxiones repellunt cum refrige* 
ratione. Siuerodolor uehementer uexef,fomentii 
Katpetfpongias, g£hapfus lanx ouo imbutus pro 
iTiore imponaair. si uero augeaturdolor,eiiam pa^ 
tus imponatur,in cnlicum papaueris ac meliloti deco-
ftojiiadefaftuSjCum oui aifati uiteUo,aut etiam cotlt 
addito modico rofaceo»Aut pfyllum feruenti aqu^ 
fnadefattii imponito.Suppurata inflammatione col* 
lyriis dolorem eximentibus utendum cft. 
De oculorii obCcuratione .Philumeni.Ca, C XXIU' 
Fiaifoletcircamorborum folutiones,aut etiam 
ubiuires recolliguntxgri,circautrunque oculum auc 
circa alcerum obfcuratiojut uix uidere posfint, uel^t 
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percaliginem quandam. Etut aliquando qu^daw 
ante oculos uideantur pilis fimilia, At dum oculi con i 
fiderantufjpuri apparcnt. R arisfii-ne uero in talibus 
cirounftantiis, circuluspupilL^ aut minoraut ampli^ 
drreperitur, Ipfumporroobfairationis oculorum 
accidensjUt plurimum fcminisin fomno eftufione 
praegrejBa,iuxta morbi foJutionem,aut refeftionem 
cueftigio incidit. Eteft fignum debilitatis fpiritus 
uifiui ac neniofa: partis. Itaque in perfetb corporis 
conualefcentia,et!3m uifus affio integre reftituitur. 
Qiiapropter a localibus auxiliis abftincre oportet,8C 
necjuefomentanequeillitiones adhibere. Verum 
refctlorii totius corporis duflus ufu, hoc ipfum ac^ 
cidens corrigere. _ ^ ^ 
Huxus fanguinis narium in febribus,cufa^ 
tio. ^ Cap. CXXIIII. 
, .Tluxii fanguims enaribus in quarta die in febribu s 
Iientem,pesfmuim fignum Hippocratesdicit.Multw 
tudine enim fignificac in toto corpore , aut in capite. 
reftillat enim fanguis aut ob comprcsfionem,aut ob 
denfationem meatuum. At uero uberior excretio 
eius,multitudinem 8C la3fare,8c minuerepGteft, Pau^ 
latim igio.:r cuacuatiotiem facere oportct inde unde 
natuiaimpetri habet. Hacratiocinatione fatta aufus 
fui in deftillatioibus in quarta die fientibus perPi-a/ 
mini s caulicuhi, uelut mos cft uafa nariun/faudW 
iNonautem oportetmodicofiuxu contentum elfe' 
fed pro uinbijs dctrahere.SuflRcicnte autem fatla eua 
cuacionc/onfuetomorceundcm fvmpnmcre 
diwSrofcfe «L>^paui3tim accumdoloreunna 
emi taf.Ethocnonfolum moleftum cft,fcdetiam fi 
gnum quod tota pars ncinofa dolcat.Eft enim totu 
coipus caidionbus humoribus refertum. Confiuit 
i i  i i i  
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autcm cx ipfo aceniata miiltitudo m ucfidam, qiiac 
amplius diftenta ad atliones fuas inefficax fit, 8C peri-^ 
cuIujnfuppfellLkurinxiriducit.Proinde inio uenrrf, 
peth'ni,ac inguinibusilana pura oleo duki calido aut 
ficyonio inibuta imponatur.Pr^ftacaurem rut3ni,&C 
anethunijSCapiifemen in oleo coda elFerAut cumi^ 
num tritum lan^e infpergere.Si uero dolor augeatur, 
ctiam cataplarmatapoftirrigationes adhibeantur.tt 
in inteftinu retHmi oleum 6C butjrrum cum faenigrx 
cidecodo infundantur. in mulieribus uero dCin 
uterum,3C in inteftiiium redum. iiuero infiamma'^ 
ciourgeat.jSCmborcun) multa caliditatein Cumma 
uenrreappareat,ctiam uen^fcftio adfumatur. r3i.Ti» 
ta aiitem fit tenuis 8C exquiiita, V tanturq, ptiCma, 
aut alica lota ex aqua nuilf3,aut ouis forbihbus. Poft: 
hjcc eriam micse panis pcobe lot^ exhibeatur.Dein^ 
de malua friabilis allumacurjSCporrum capitatil plu^ 
ribus aquis coftum.htpircestenerrimi.lnfesfio qua--
que appareturufquead umbiliami SC totoslumbos, 
€x artetnifiSEjfoeni grcTci,pulcgii dcco£lo,6C oleo ani 
niixto.Progreiruuerotemporis,caftorium lanje in^ 
fpergatur. CiCterumpotusitaalFeflis commodif? 
fimus eftjpoft augmentum quietum,cucunieris Catiui 
femen^quodprcYmaceratum decorticatur,^ tritimi 
daturcochlear.ii.menfuracum aceto cyathis rribus, 
f.t JTiouet quidem urinam citra moleftiam . Dolores 
auteni eueftigio foluit. A reliquis autcm urinam ci^ 
entibusjqu^m diu febrcs perfeucrarint,in totum ab^ 
ftinenduin eft,uc ne urinx copia ad ueficam delaiajip'' 
fam diftendat,3C malum augeat. 
Jlumbonim doloris curatio.Cap. CXX VI* 
lumborumdolores tiunt plcrunque in febribus 
prauis ftatim ab initio,8C pcrmanenres niaximas uexa-
tiones inducunt,8C repenre disfipati, periculoftorem 
fore morbi1<indicant.Circa primos igitur dies irriga^ 
tioneex uinooColeo utendum eft. Deinde fpum^ 
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tiitri,K«inHm diilce mari mixtum ,5C oleum',lTmw 
unita & lana fordida cxcepta,locis adhibeaniur. Ta!? 
ks autem irrigaiiones uehementiam quidem doloris 
niifieant doiorem autem non omnino toUunt. Pro^ 
VrefSi uero temporis uenJtfeOione utendum eft.De^ 
lide fuairbit^locoadhibendae.Poftea cataplafma 
^ai-ibimus exfeminclim Kfceno grarco,SC hocin 
m coleaum lumbis fupponcmus,ut fuper ip^/ 
fr. ijmbitus fiat. Deinde irrigatio exoieo rutaceo 
fi r Ftcerataex cyprino fatta adhibeantur. Vcmcc 
ti4m kprincipiofacilefolubiUs per dbos paretur. 
•Trrhementer autem prodeft ipfis clyftcr, cx deco£lo 
mnieris fyl«eft«s Sfmelle folo inictlus .Euacuat.n* 
''"tuiti citisfitne alleuat,nifuiehemes fueritfebris. 
vlcerationisdrcaos facrum infebribuscura^/ • 
tio'.Philumem. .Cap^ CXXVII. 
ladiuturnis dC alias habitii eliquatibus febrib. co^ 
fumpta camejfu^ nudis osf.bus decubitus fit.SC enu> 
netes maxime ipforB* partesjdolorofas K xgre cura^ 
biiesulcerationeshabentjeo quod perfiratum tra« 
iiantiir.Nonfolumautemob curationis difficultatc 
orauesfuntulcerationes:dilatantur eftim8C profun^ 
ds fiunt,8C craffalabia habent,proferpuntq; K ufque 
ad nuditatem proccduntifedetiam notatxfunt 
teribusAieluthxc affctlto pwm^ portendaT.Qua^ « 
proptcr antequkm immedicabihs fiat, curationem 
cius aggrcdi oportet, Primum itaque ubflocus m-
bicundus & dolorofus fieri inccpit,circulum laneuni 
iuftsemagnitudinislocofubdemus,quoaffefta pars 
pcr uaaium firmata,^ compresfione liberetur,8i; de« 
cubitusmimmcicrutnnofusfiat. Poftea uero cera^ 
tum exrofaceoautmyrteooleofaratum.quod reci= 
pit fpumam argenti,ceruiram,ordeum uflumjimpo^ 
nemus ,fubic6lo uidelicet ex lana circulo, Idcm 
faciunt etiam omnia fedis cerata. tt adhuc magis id 
quod refidct iii xreis uafis in quibus aqua roquitur, 
i i  i i i i  
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quod uelut tella adhxret fundis ipromm^fi ccratb r<5' 
(aceoammifceatur. Reperitur autcm eius copia in 
arneis balneorufii uafis. 2fem ccratum cx melle, 
quod quatuor hafc acquaHteiTecipitjfpumam argen^ 
tijOleum,ceram,mel. DihutxirautemtoCaceOjSCmi-
rifjce faot.Adhibearufetiam fomentum per fpongi^ 
as.Siuero inflammatio fiafjpanis cataplafma Jocis 
imponatur,cu foIano,aut pblygono, autplafagine, 
aut brasfic|foliis,Siuero pafcedojiferpat^ulceratio, 
ietiaila cortaciTmalicorioiniponatiir.Vtendil cftoC 
medicamentis-ad nomas!pa3*at5s,'ciimTofaceo dilu^ 
tis. Kemempiaflrouiridi.Bpigonii.Ef paftillo qui 
.eora]cappellatur,6C Andronisaut Mufaj paftillocu 
fapa.Contraftaautem SCrepreffa tioma nutioribus 
communibus auxiliisutendum eft, 
Vlceratifonis circa fcrotum 8Canum,in fcbribus 
aira'tio.PhiIumeni, Cap^ CXXVIJI. 
^ Saepe in .Tgroiantibus exulccrantur partes haE,qu5--
doque ob' folam negligentiam , Aliquando uero 
etiam k prauis SC acribus humoribus,8C malignis fe^ 
bribus.Itaque reperire eft ita affcttos ctiam mente 
fos,8C non perdpientes dolorera,neap animaducrre-
tes favcrerrt,tlifi is qui curam ipfonim gerit ex odo'^ 
fe cognofcat.Primumitaque per Q>ongiam foucn^ 
dus eft locus exaqua leniter calida. Deinde illinen^ 
dus m yrtco aut rofaceo olco -Et poftea fcrotu myr^ 
to ficca leuisfime trita confpcrgatur. Dcinde ex c5' 
dido oui,cum'ceruira 8C modico rofacco aut myiteo 
illinatur,ut ne exarefcat. Si uero illitionum inquina'? 
mcnta non feiant,ceratuni molle pr^paretur ex rofa 
ceo,quod ccrufam 8C argenti fpumam habeat,8C ui-J 
tcllos ouorum codos.Conucnitctiam ceratiim Bu^ 
tyrinum,8C quod ex anferis aut gallinaceo adipe pa^ 
ratur.r templaftmm fiue cerafum ex ordco.Et onV/ 
nia ad fedem parari folira. Si uero nome fuccedaf, 
utefidu eftcurationein osfis facri ulceratione relata. 
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Cibj uerocxhibeantunpfis dulciores, pro fafta de 
ftbnbu! comcaatione. Vcntris quoque au^ habea» 
tur maxime locis circa fedem alleuatis. 
- •'Puftularuminfebribus curatio.Herodo^ 
ti. Cap. CXXIX. 
In febrientibits asfidue fiuntpuftulic circa I 'bra fif 
fiafum,iuxfa fcbrium folutionem. Verum in orinr^ 
piis febrium non fimpliciorum/ed ^ prauis hun^orrV 
bus ortarum circa tofum corpus exoriuntur uibices 
fiiuiles culicum morfibus.Jn malignis autem 8c peftir 
lentibusfcbribus,exulcerantur,8i quaedam ad carbjT« 
ailorum fpeciem accedunt.Omnes autem multirudi 
corrupri ̂  habitu erodentis humoris figna funt/ nis 
o"uiuero in facie oriuntur, omnium mali^isfimae 
^t . Dererioresautemfuntpluresquam pauciores 
gc qu^m minores,8£ quac cito deletitur qua 
aux multo tempore durant.Deteriores item feitien^ 
tes quam qua; pruritus inducunt.Etqujc quidem fuc^ 
ceduntaluofupprelfa,autmoderaras egeftiones fa^ 
cientCjbonaifunt.Qii^uero fluente aluo 8C uomiti^ 
bus uexantibus fiunt,malx,Si ucrofuccedentes alu» 
reficcent,bonae,Sequunturad puftulas,febrium mali. 
gnitas SC plemnque etiam animi deUquia* Eas igitur 
qu^ circafebriumfimplicionun folutiones fiunt cir^/ 
ca labia 8C nafum,rofaceo,illinere oportet per fe, aut 
cum cerufa SCfpuma "'^tgcnti.ConfertetiarnpaftiUus 
cx crocojmyrrha,8C alumine, quem iridem uocant. 
Etniger paftillus qui redpitcrocomagniatis,balau^ 
fti{,atramenri futorii,myith3c,8C aloes,fingulorii par^ 
tes aeqvialcs.Teruntur hxc cum uino uelutcollyrium 
££inpaftilloseftbrmantur,8C ufustempore cuaqua 
aut lade iliinunTur,aut cum uino ,ubi adftrittioncni 
augereuoluerimus.Agglutinantur autem hicpoft 
illitionem,aut fine hac,peUifula palnuilac osfi adhsc^ 
rente,aut membranaoui, Atucro puftula? uibices 
refcrentes curentur uenxfedione inprincipiojfinihii 
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impcdferftiSolentenmi rcucffjc i'nffa'c6rf>ns pendr»^ 
Jum iifFeiTejfinon pcr iiomitus,autper akuim acrimOc 
ni3 fecedat. j^apropcer etia«i aluus per ptifan<T fh€i> 
cumj6C oiUy5f oleum chamjrrnelinum molUatur.Der 
tineint autem uefjperi infufum per rotam nocTem, 
Sed dborjm conrr.ii}ion£furendiinn cft,quo iindiV 
qu^ mulfitudo tolkitur. Afin acresfionibus proptcr 
fncccdentes circa nonwchim uehementisfimoF mor^ 
fus.aqua tepida d.ita uom^i*e iubcmiis,digitis autpe« 
nis imnnsfis- Cibi uero exhibeantor contemptnms 
•di uim hnbentesjuelut eft prifimaf fuccus, ant alica cii 
aqu.T muIfa/Sf uero febri^ ardens infeftec, illinattir, 
rorpus aqua 5C olco,nitromodico ammixto. 
hs enim circ.ifuperficfcm retinef,'X matemm in pro?-
fundo attrahit,6C profiinditatcm refrigeraf,8C fippefu ? 
dores exciudit,qut acrfum humomm multitudine iii 
uaporem difriare poITunt. C.Ttcrum in peftjlcnn"$ 
busBC carbunculofisjuen^quidem fcdioncm adhi^ 
bemus ftatim in principjo,non autem cibi conrradio-. 
riem. Fames enim peiorem materiam facir,St uires 
in his confcindit, quas integras femare uoKmnis in 
omnibusfcbribus,maxime peftilentibus. 6iqiiidem 
igitur admifferinrlocijiUinendse funt puftul^e pharii 
macocrafro,exrofaceo SC cerulfa, thure ac uino 
dulcisfimo. Aut cjr fpuma argenti ̂  manna thuris cit 
roGiceo.Heliqu.irucro partes cerato integatur c>c ca* 
dem materia parato, Conuerriunt etiam ipfis omnia 
cernta 6C emphftra qux ambuftis adhibentur. Et pu^ 
ftulas quidem cirrafaciem,caIidjeprolu{ione mitiga^ 
bimus.(;^i3!ueroinreliquocorpore funr,pcr fpon? 
gias diutius foueantur, maxime pnuientes. ii ucro 
ferpenria fucrint ulcerayctiam calcis uiux'paruni 
ammifceanairrmirificecnim reficcat,8C ferpiginem 
zpfafl^ fiftit. QiL'? uero iam depafajnr, lenticula cotla 
cil malicorioacmclle, autpl;itagine,aut polygono, 
aut rofis cum pane incegantiir.Bonum eft ctifi his ca^ 
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prinumhc,adhumorum prauitatem contemperan^ 
d;i.Opor.'etautemquartam purtemlaClis aqua am^ 
mifcere,8C fimul coquere asfidue uerfando,donec du 
midium de toto fupcrfit.quo neque in cafei naturam 
iranfiens exaccfcatjne^Jeruefottum nidorofum fiat, 
propter febrem detinete.Dcclinatione uao fada,pcr 
medicamentum purgatorium idoneum niaterijc eua -
cuentur.Poftca autem Antidotus theriaca detur, aut 
mithrid'atic3jaut alia qu^ dam ad lethalia uenena,8fui 
rus ciacul;\tia fatb.Nam humoi?; fortis mutatio per 
corruptionefatia juenenofo phavmaco fimiliseft, 
Fiunt porrb aliquando puftula: magna: colore albar, 
modicfi pruritfi inducentes,redundanres in fa'mon> 
bus natibus,Iateribus,8Cfummauentris plerunqipat^ 
te. briganum autem ex multa lenta 8C alba materia 
habcnt.Hs ucro cum toto corpore curantur.lS eque 
enimgriuemmorbumminantur^fi faltem modico 
uiduquisutatur.Quodfifebres inhis urentes fiant, 
commodum fiierit frigidam dare in exaccrbationum 
uigoribus,morboinuigore exiftcnte,nifi uifceraha^ 
beant qu^c facile Ixduntur. Fiunt (ri im aliquando 
f uftul^E rorund.T,in^quales,fubnlbid.T,aut fubrubr?, 
cum eleuatione carnis.Aut uaris fimiles, qui infacie 
oririfolent,bC durxfunt,acmulrum pruritum indu'^ 
cuntjut uigiliarum caufa fiant, dum indefinens adeft 
cupiditas ad fcalpendum . Confequuntur autem 
hx plemnque ad fcbres interjnittentes, &C n>inime 
grauem indicant morbum . Qiiapropter conueni^ 
entiremporeafgenn folium calidum iutente infi^ 
deat. V tendum eft &ihis quje foris illinuntur, uclut eft 
oleum myitcum aut lentifcinuni cum myito aut ma 
na thuns^aut amoha torrefaaa,aut alumine liquido, 
aut fuuna fabaiiim, Aut feGmium tritum cum 
modico aceto illinito. si uero pruvitus urgeant, lin^' 
teis crudis aut per fpongias exaqua fcruete foutto.Si 
uuteJii exulceratf fuerint,utendum cft ceratis ad am i 
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bufta deftinatisjpr^fcrtim eo quod eX ordeo pahf 
tur. Porra quxualdembr.Tfunt,pesfimgejriftunt» 
His autem deteriores funt huidjCjnignE,8C tumidac,fi'-
miles exiftcntes carnibus compuntlis^redundantau^ 
tcminfacie 5Cpetl:Qre,5Cticntre,l3teribuscj, ac dorf 
fo.Tales a princfpio a^^edi non oportcr,ftd dilFer^ 
re.5i enim ifon rucceirerit,in eum qui airationem ag^ 
grclHis aut pollicitus eft,ailpa recidft. Si ucro perma^ 
ferint ufquc ad uigorem,8C non progrediantut in 
pcius^non onmino ncgligcrc oporrcf,etiam fi raro, 
attimen aliquando opem ferre, sc opoituno tcpore 
medicamenta adhibcre,afque magna animaduerfio^ 
ne curarc.Qii^Ecnim poft mortificationem fuperfi^ 
ciei ex alto emcrgunt,quid aliud fignificarint, quam 
uitam aliquo modoab intcmis efFerri. 
D e tremoribu s in febribus .H crod oti, C ap .C X X X. 
Jn malignis febribus fiunt tremorcs. Conflantup 
cnim ejc uitiato uiflu, 5C frigidct! potu, 8C pofcrc, ac 
multi uini,8Cexinimodica rci ueneret"E ufu^ac fimih> 
bus.Abilinendum itaqp eft ab Iiis quar nocuerunt,5£ 
cxhibenda qu^c prodelTe polTunt.N ecefTe eft autem 
onmino afFcdnm effe in omnibus fpinalem mcdulla. 
Qiiapropter tota fpina contegenda eft;,8£ affed^ par-
tcs,lanis ficyonio aut potins gleucino imbutisraut ce-
rato liquidiore ex aliquo talium parato, aut ex oleo 
nitacco. R igadum eft etiam caput in primis dicbus 
olco diilci.siuero protrahatur morbus,ancthino in 
accesfionum intcniallis.Deinde adhibeantur cuciirbi 
tjc a primo uerriculo ufque ad Iumbos,impofitis ca^ 
taplafmatis iifdem partibus unk cum prarcordiis, ex 
cmda ordeacea fanna oleo aqua diluta ac cotla. 
Integanturautem h^clanis oleo ucteri aut ficyonio 
imbutis.Cibi exhibcanturforbiles calidi. Prouidcn? 
dum etiamut facilefolubilemfaciamus akn1, pcrma'-
nendumqi in hocdutiu,donecfebres,minuantur aut 
foluantur. rrogrelfuuero teniporis fi perfeuerarint 
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tremoresjcomunis auxiliorum modus uelutin aliis 
tremoribus adhibeatur .Ita ut altcrius in olci calidifo -
limii locemuSjSCantefc^iiinCeirum 5C poftea, ftcy^o^ 
nio autanticuiookoiilinatnus.Aliquando etiam ca^ 
ftoriumun^nto ammifcendum eft.siuero perfeuc-
rarintdoloreSjetiam inpotu exhibeatur caftorium. 
Etceratum imponaturexipfo paratum.lit commu^ 
nia ungenta ad refolutiones in ufum airumantur. t 
Becoiuiuifionibusinfebribus.Galeni. Cap.xxxr, 
Comtulfiones plerunque fiunt propter replerione 
neruoCamm partium,qua ratione etiam fortirer infla^ 
matis accidore folent.infiiperqi ob mordacem tenu> 
cm humorcm,nemofas partes erodentem. Et prop^? 
terfortem frigiditutem congelatiofimile quiddam -
cfficientem.Fitctiam coniuuiio ob excellentem ficci:. 
tatem.Sequitur autem maxime ad perniciofas phre^ 
nitidas,8C.tum propter febris uehementiam, tum ob 
intentos 8Cagreftiores motus.Et exhisqiii fic couul--
fi funt,nejnmem fematum elfe ipfe uidi ,neque qui ui 
diffet audiui. Proindc prxdirtaE tres conuiilfionis 
fpeciesfjcpecurantur, Jncurabiliseft autem ea qus 
ob neruofaruni partium fitficcitatem. Aliquando ue^ 
ro in ore uentris humor tenuis, &C aa"is,ac niaxime 
jEmginofus,conuiUfiones forces6C fyncopam indu^ 
centes efficit:ut frigidx exudationes tianr Jn his aqua 
tepidainpotuoblata,digitomm autpcnnamm 
misfioue,uomitum mouemus.Si uero drca inteftina 
morCus fenfus contingat,ptifans fuccun^ pcr difterc 
iniicimus.Damus autem cibos ̂ grecorruptiles ue^ 
luteftalicacum maiipimirigrams,5Cfimilia.si uero 
mhil tale fiat,conuulfiones per totL corpus fientes 
(imilitcr uttetanicosjquiantrorfum ntrorfum cof 
uelluntur,airabimus.ln partialibus uero primu par# 
tes contractas blande contredabinius^SC ciolores ip'? 
farfi mitigabimusjmollitercji fricabimus oleo ficyo^ 
nio atitiquo calefatto.Siuero adhucperfeuerent̂ etia 
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caftorium ammifceatiirjSC reliqua rel.iJrantia 
adhibeantur, Qiiiueroobficdtatcm coniielluiitur, 
propterfebrisuiolentiam.8Cpra£fertim dely-rio prx^ 
fente, his lauandum eft caput multa cahda dulci ac 
temperata aqua.Manus quoque ac pedes multa cahV 
dapertundanair.Deindeoleo dulci calefaftocaput 
irrigetur,5C manus ac pedes iUinantur,3C amiculis fo-j 
ucantur,8C quies inducatur.Qirod fifangiiims nmlti» 
ludo adfit, fi£ conuulfionem inducat, uena fecanda 
eft.Deinde cucurbirx aHigenda: cum fcarificafione. 
tt (i quidcm crurafuerint contradajpoftremo uerri^ 
culo cucurbitaaffigatur.Manibusucro conuulfis,fepi 
timoucrticulo,6C ei quod humeri arciculo fubieduni 
cil cuairbitas aftgcmus.i.iucro toto corpore ab affe --
dione immunijijbium contrahatur aut palpebrajgra-
uehocaccidena ducendum elt. Detradiones autem 
fanguis per cucurbitas in his fiant a ceruice SC primis 
duobus uerticulis.Caput uero oko anethino calido 
irrigetur.vbiautem tempus balnei oportunumap» 
p3ruerit,lauentur,5Cinaqux potu adhuc fcruentiu*« 
5iAicro uinum exhibere opus fuerit, moditum 3C 
aquofum pr.tbeacur. 
JDe iucundis ac commodis potionibus in 
ftbribus. Philumeni.Cap.CXX XII 
Duplex robur iCadjmrandu funul auxiliil exhibet, 
f id quod etia natur^e obiucunditate gratu exiHit.Ven-
<, ter enim ubi quod blandum eltlurcepit,5i. in le com^-
plexus eH-,tenet dCprobc concoquit pro uiribus^ma-^ 
-k xime fi fucritquantitate nioderatii.Excitatur enim na^ 
> tura,5C adiones frpe ab atFedionuin feritate mifjfcre 
f, afriidas fufcitat, acmorbo repugnaciuxta duplicem 
niodfi.Jpfum quide maldpairi contrarietatis natura 
caftigans:uires autem aniiiialgubernantes confolas, 
f dC excitans,ac fortiiicans,ad luperandu morbii. oes 
igitur homines utpluritnu dulcibus gaudet potibus, 
^prxreitim li'adiuidione,5C Cdlidit.ue,5iquafda ciuf--
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de gcheris qualitates habueiint ammixtas. Qualeelt 
uinii dulcc,8C iiinum mulfurti.verii hos potus no ta 
tuni eft in febribus exhibcre. At cos quos nunc referc 
musjetiamfimagna animaduerfione opus habeant 
tutJustamenquaniprx'diaosexhibere polTumus, ' 
Be potione pharmaci ex capitibus papa'^ 
iieris.Galeni. Cap. C X X X l l l ,  
Sumatur autem in manus medicamentuni ex 
paueris capiribus,quod optimum potu eit^iucundira 
tis gratia,5Copcimum ad calidas ac magnas attedto^. 
tiLS circa uifcera confiftentes,3C totum corpus appr^ 
hendentcs.Item febricitantibus, 5C cholcria's in qui^;' 
bus bilis inferneac fupeme enimpit,3ffcilionibus.Er 
his qui delKnis i" fcbribus ac uigiliis affliguntur,pro-
deft 8C tusfi frequenti ex tenui fiuxione qu;t ex 
capite cplidiore in pedus deftillat.Pr^paratur auteni 
hocmodo. Capitapapaueris moderataEmagnitu^ 
dinis dccem numero una cum ipfo femine,recemia 
neque ualde molIia,nequc dura,inaquc-c pluuicX op^ 
timie fextario uno per diem ac nortem macerare 
oportet.Ueindeadignemnon Rimantem coqueje 
donec flaccida appareant,&C expreffo liquore,^^ per 
panniculum rariorem excolaco,mcllis oprimi defpu^ 
matidimidiam aqUcT menfuram ammifcc,5i a^itan' 
do coque ad compagem mellis Attici.priftat^aflt t> 
palTum Creticuni,autperfapam,mellis loco r^ra-na/ 
rare,ubi fluxus fueritudde tenuis.Ammifceo ctum 
aliquando ad hoc pharmaam, glycyrrhizi .adicem 
i,tunaci.m papaucrrs capitibus cociuatur. Si ucro 
hxcnorinfFucnt/uccuinipliusficcum iniicio "iut 
ro contineturm pulmone hiniiordcliDfus 
ne.ndigcns.,,,cliuscftpcr,,,eUpfu,„pC 
modcatamrfuraduoiwn cochlca,i<5t,m. AugcWs 
antKimnucscop.a,pro corporis ma^nitudinf cui 
id cxhibes,8C pio etaie,ammiqj temporeac reg,o,ie. 
lno.nnibuscminhisad aigiditatein declinantibus, 
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minimum dabis. Ad caliditateni uefo,plus.Sed 
ftillationis quanfitaus ac quahtatis refpedu, plusaut 
minus dabisXerte ex eo quod ex capitibus papauej 
ris Thebatci pra[:pamtur,datur ad fumiiul uncia una, 
Talis eft defcriptto Galeni huius pharmaci.Ego ueco 
fen»per in ufu eius quod ex paifo pr,tpafatur perfeue^^ 
rojaliquando nielanimifcens ad eius exhibitionem, 
aliquando acetuni mulfum, aut mel rofaceum, auc 
omphacomtlijautaliudquoddam pharmacum he^ 
paticum,aut fpknicum,aut ftomacbicij, 5C uhcs eius 
ad prxfentem femper afteffionem tranfmufans.Bschi^ 
beo autcni ipfum non folumfomno indigcntibus,3d 
uefperamjSC ad tusfini.Sed etiam infania laboratibus 
poft uenx fedionem j8C febrientibus uehemenrer, SC 
gbus os uentris intolerabiliter pemftuni cft,8Cin igne 
&cro,atque alias calida aftcthone thoncis SC pulmo^ 
niSjhepatisitcmacinteftinorum&C mcfenterii.Bt no 
foium femcl/ed iterum,8C non foluni in febriunv uif 
gorcjfed etiam anre uigorem,6C ante manifeftam co^ 
cottioneni,in quibus uigiiix^jaut caliditas acris BC ma* 
gna honuncm afnigunt.fr^cftat autem ea qua: fexce^ 
ties feci in huius pharmaci e>rhibitione reccnfcre.Ete 
nim jnfebribusputridis ante morbi uigorcm,6Cin 
his qUf ex hepatisjautfplenis,autpulmonis affcdio^? 
nibus «gi*otantjacctum mulfum funplex exhibitioni 
«lus amjiiifccc.ln uigore uero febrium, omphaco^^ 
•neU,auCmcI rofacefi adilcio- In rariotibus gdccor^ 
poribusjSC qui os uentris debilius SC non appetens 
habentjomphacomcli.hisuero quidulci potugau# 
dent,8i qui medicatii aliquem hun\orem , aut bilio^'' 
fum,in uentre habet,uel rofactnl.Atque ha^c quide iff 
febrilibus aifettionibus, vrinxautcm ftillfcidium cK 
Urinarum acrimonia obortum,magnificc fcdat, maxi^ 
me in balncOjSC ante balnei ingreirum largedatum. 
In quibus etia uittus ratione pleniorem mcIiorES 
fucci etfe iubemus.ied di in nephricicis aclilbis cali^ 
dioribus 
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dionbus medendiuim habet.At uefo his qui unnjc 
profluuio iaborant,6£ quibus bilis fupcrne gc infcme 
erumpitjexhibeofrigidaammixtajpra-fcrtim in cali^ 
dioribustemperamentis. Oportet autem in bilis fu« 
perne acinfcrne efRinone, habitum corroborai-e fo^ 
rinfecus pcr adftringentp irrigationes^SCfimiiia.at^ 
queftcpharmacumcxhibere, cum omphacomelite 
calido temperatum,5i uero thoracem humodbus rc 
pletu K wsfun euacuare uolueris^acetu mulfum^uaric 
ad eius exhibitione ammifceto,&C calidu exhibcto 
Omphacomelitis praeparatio. Cap.cxxxilir, 
Boti-i uuas acerbic accipiantur qui iam maturefce^ 
re incipiunt.Deinde in domo teniperie moderata ad 
biduum uel triduum expandantur, 6C reficcati exprf--
niantur,6C liquor uafe uitreo exdpiatur 8£ ommi 
mellis defpujiiati pars una,ad tresfucci paitesamnu% 
fceatur,fiCaddies aiiquotad foiem exponaturhoc 
pharmacum,donecferueredefiueritac quieuerit d I 
inde in domofuperiorefeiueturneputredt 
tem proportio tibi pro regiila (it in optimo melle ftc*' 
optimo uuarum acerbarum fucco. Augebis autem S 
iTiinues quantitatem mdUs,pro tenuitatc aut cn<;fiS 
fucci. V ttndum eft ipfo in tenuibus ac diutumi; uZ, 
tiis fluxionibusjobcalidas affettionesfadis Fri-n 1* 
quibus os uentiis appctentiam nullam 
ter caliditatem.Etinhisqui humeA?L ft 
habent,poiluentrisperuomitus^^^^^^^ 
prjegnantibusmuIieiibus,8Cqua; ferr 
nes,aut alia quxdam aliena edunt nKi carbo^ 
aIoepurgationemfeci,onXom^^T^^^^^ 
num eft 5c his qui ob excedenrem^J ^ 
ncm,animo linquuntur. "^entris cuacuatio^ 
T,A pJ"^paratio,Cap .CXX X V 
lofamm cxun^fi 
.«.«ififassirsEias; 
A £ T. kk 
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eodem modo quo omphaconielf,6? poftea adfcnts^ 
tur.Si uero turbulenLWs fuerit aer,aut fiigidioi-jquani^ 
donielrofaceuni paras,ammixto optimo mellead 
rofarum fuccum,8C per ranim pannicuium fiue linrcfi 
excolatojfinnilcfi ad lentuin ignem coquito, doncc 
quartam aut tertiam fucci partem confumpferis, atqj 
ficexceptum medicamentum uelutdiduni eftadfer 
uato.Et ubi calidiorem uideris aerem,uelut ompha^ 
comeliinfoiato.Adrtringitequidem lcniter,8C prop^ 
Cereafrigefacerepoteft.HabetSCuim exterforiam ex 
mellc.Habet fiCfubamarum quidd.1 bc leniter acrc,un -
deori comodum eft calidamquadaminfiammaiio 
nem habenti, propter caiidi fluoris infiuxumjitenicf} 
inacribus,acbiliofis fluxionibus ili uenfrc,ubi uideli'-
cet afFetH prius uomuerint. Exhibcmus etiam ipfuni 
his qui uentre exuruntur, citra humoitim fuperfiuira--
tem, atque hoc abfque uomitu .Item febricitantibus, 
uigore iam totius niorbi inftante,8C particularis exa^ 
cerbatioriis. Saepeenim infebrilibus morbis etia unir= 
ca potio larga Cufficit in couenienti tcmpore data, ad 
afFedionis folutionem, tfi perfudorum emptionem, 
tum peruentris dibduOionem. Interreliquosenim 
potus melrofaceum conuenientisfimuni eft,his qui^' 
busacres humores pcruentremfubireuelis. 
Hydrorofatipra^paratio. Cap. CXXXVI. 
Rofarum reccntium exunguium, 5C per diem aC 
noftem praEficcatarum lib.i.meilis fextar.i.aqusplu'? 
uicC ad tertias decoftacfextar.iii.commifceto hoc mo 
do. Aqux. piuuiicfextar.ix.coquito donec tres reH-
qui fiani,&Cad ablatamab igne aquam fementem 
pra:ficcatas rofas iniice, 8C uas pluribus operimcntis 
probe contedumadferua.Sequentiuero dieaquam 
excola,8C rofas non exprelTas abiice,ut ne afpe^/ 
ra aqua fiat,8Cconiefto melle in mortan'um,ac probe 
rrito,aquam ciiipfounito,6C fitliiibus uafis pr^fer^ 
tim recentibus ac crudioribus exccpta , ad paucos 
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dies inrolato,8C in domo fn qua [ifnu rcpofiCu eft ad 
femato.Hoc multo magis qu.i mtl rofaceu fri>efacic 
Apomelitis prcparatio. Cap.CXXX VIJ 
Apomeli fic pr^parare oporter. t auos accipe ni el^ 
ie plenos,colore quidem albos, uerum niel pelluci^> 
dum continentes,&C meiipfum manibus cxprimc 
8Cad aquamfontanam optimamammirce.Etfi qui'/ 
de crasfuis fuerit mei,quatuoraqu^partes ad unam 
mcUis ammifcemus:Si uero hquidisiimu fuerir mel 
tres aqua^partes adunam melhsadiicimus.ii uero 
ficciorestibiuidebunturfaui,ipfosin tenues partes 
cominutos in menfurata aqu5mitte,SC manibus fuffi^ 
cienter tere jexprime,excoia, 8C metire,8C cognofccs 
quantum mcllis addere oporteat.Deindc in oJla noc;^ 
ya mittimus, in qua prius aqua fuerit feruefatb,pro^ 
pter terream qualitatcm, 8C ad ignen.i non fumantem 
coquimUs,detrahentcs fcmperinter ebulliendum in^ 
fidentemfpumam,aut cerofam partcm. Poftquam 
autem neque fpuma,neque quicquam fccis fuperfiitc-
i'it,8C ottaua aut fcptima pars de tota mefura dccelfe^ 
ritjOllaab ignc tollimus ac frigefieri finimus. Et poft' 
perfeftam perfng^ationemjfequcnti die id quod Cu^ 
perne fiuitatdetrahimus,&Cinuafa fidHia recentiaac 
crudiora transfundimus, 8Cin uinaria cella adfcma/ 
mus. Eft autem apomeli exterforia ac inciforiT uf 
HydromcU ac crufluminati prjparatio. 
i r cXXXVIII, 
1* »YiPiifc hu ^'^^'•^tparatur. Succi malorum Iib« 
vi.mcllis irb.xii.aqux ad tertias decodx hb.xviii. 
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Alia pra;pafatio*Malonimduldsfimorimi Kodora-^ 
tisfimommjac friabilem carnem habentiuni, conicc 
interna grana detrahito,deinde contufa exfuccato, 
£C fuccum per paniculum punmi ac denfiorem cxccvt 
lato.Sumitoautetucci fextar.i.mellis fextar.ii.aqucE 
pluuialis in coftura ad tertias redatl^e fextar.iii, iJoll 
^aamigiturpriccoxeris aquam ad tertias, adiice ad 
ipfammel,8C ubi effcrbuerint fimuLab igne abhta 
quodammodo frigeficri finito,&i: fic omni fpuma de^ 
rrada,malommfuccum adiicito,Si uafis fidilibus cx:* 
cipitOjObliiiifo,SCin cella uinaria reponito. Vtimur 
autem co poft dies quadraginta.c^um autem rofas 
cxungues adh^dromelum ammifcere uolueris,un^ 
ciam rofanim perdiem acnottem inipfo maccrato 
deindeexcolatumadferuato.Botium enim colorejji 
inde acquiritjSC non acefcit.Eode uero modo etia ex 
cruftuminis,8C aliis priorii generib.praeparare potes» (V-'"'' 
CydonatipriEparatio. Cap.CXXXIX. 
FrcTparatur etiam ex malis cj^doniis jiiagnis,corti-
ce SC internis granis excmptis,dcinde contufis 5C cx^ 
fuccatiSjSC fucco per panniculum excolato. Suman^ 
turautem fuccifextar.iiii.Mellis fextar.viii.aqua: plu^ 
liialis ad tertias decotte fextar.xii. Prinium itaque 
aquxfextar.xxxvi.coquimus ,8C «bireliqui fuerint 
fextarii.xii.mel adiidmus,8C quum ebuUierint ablatii 
ab igne ollam aliquatenus frigefieri finimus. Poftea 
detradafiipcrftantcfpuma,fuccum cidonioium adii 
dmuSjSC unita excipimus,ac uelut hydromelum ad ^ 
feruamus. Aliquando uero ut neprsparata potio 
comimpatur inhyemepropter frigus,mel prius de^ 
fpumamusjSC fucaimcxcolatum adipfum iniicinuis 
in fiflili oblito per totam hyemem feruamus.Po^ 
ftca in uereaquam ad tertias decoac»m,uelut dittuni 
eft,accipimus,&: mel cum fucco ipfi ammifcemus,at 
queficutimur.Idemfacimusetiamin malis,5i crui^ 
ftaniinis ac aliis piris. Qiiomodociiqp uero praspara^ 
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uerimus cydonatum 8C hidromclum,8C ante nyeme# 
gcpofthyemem infolamus ipfum per dies quadra^ 
g!nta,cauentes ab imbribus acuentis , &C fic in uina^^ 
ria cella reponimus . M^elius igiturcft pr^parare id 
qa cu melle feruatur fub caniculx Jtftu.Poteft etiara 
rofarum exungium,5Cperdiem unam ficcatarum un^^ 
cia una,ad fextarium mdhs defpumatiadiici, SCaqua 
uclut diftuni eftfiib canis 3!flu coqui,8C uniri,8C fic ex~ 
coIan>c pcr dies quadraginta infolari.Couenit hoc 
quod ex fucco malorum cydoniorum prarparatxir, 
iiiorbis qui adftritlione 8C exterfione opus habent,^ 
internis partibus exulceratis fiunt,ore,ftomacho,uei' 
treSC inteftinis.Auxiliaturetiamfcabieiin uenis. Et 
rhenibus acuefics in quibus fuifurace^ acfquamo^ 
feESCcapilliformes urinarum funt fubfidenti^E* 
Acetimulfiprjcparatio. Cap. CXL* 
Acetum mulfumcomponiturexoptimomelle 8C 
pellucidisfimo aceto,it3 ut fint mcllispartes du^,acef 
ti pars una.HiCc propoitio pluribus coiporibus'co^ 
uenit. Variari tamen poieft fcmper pro guftus 8C tem« 
peramentia?grotiratione,ut habeat,quod blandum* 
ac gratum eft «laturie. Coquitur ad mellis compa^ 
gem SC exhibetur calida tcmperatum. Potatum 
extcrget uifcofos humorcs,5C craflTos atteiiuat. oua^ 
proprcr uifcera omma ab obturatione libcrat h^ar 
fplcnem,uentvcm,merenterium,SCrhcnes.c:ommo^' 
dum efteiiim his,fiuc m fcbribus,fiue citra fcbrcs de-
mr. .Aquxueromult^ammixtione,uehementiaui. 
num ipfius exoluitur. Tusfim autem mouere mti 
non eit,£C inteftina radere acetum mulfum Hiotjo^ 
cmesKGakuusdixmnon "o 'S 
danubusfupcrmiitatibus. Aut liis qusex tenuiSC 
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'Actii Sernionehabentuf. 
De hydroccphah affe^ natommconiitiahn.zi 
ftione. Cap. i Defatuitate. az 
De phrenftide. z De niemoria amiffa, 
Dclethargo. Decommorfiskcane ra^ 
De catocha 8C catalepfi. 4 biofojaut his qui aqua 
Decaro. y timent. 2.4, 
Decomate, c De cerebri inflanmiatio^ 
De uertiginofis. 7 ne. 25-
Deinfania. 8 De erj^fipelate cerebri.zs 
Demelanchoha. 9 Dcfy^deratfone. 3.7 
Curatio melanchoH^. I o Derefolutione. i8 
Deinfaniakipinaaut cani Defupercilii aut palpe^ 
naappellata. n brcXrefolutione. 2> 
Deincubo. 12 De conuulfione canina. 
De morbo comitiali. 13 30 
Qiiac arguunt morbum Lingua: refoluts curatio* 
comitialem. 14 31 
Qiis collabentes comitia Deinftrumenti uocahsre 
lesexcitant. 15- folutione. 51 
Auxiliaadcomitiales. i6 Deglutitioms refolutx 
De hii qui ex ftomacho curatio. 33! 
primario affedo, coini VeficiE refolutiE curatio, 
tialis inorbi modo con 34 
uelUinrur. 17 Colisrcfoluticuratio. 35-
De his qui ex parte aliqua Inteftini retli refoluti cu^ 
habent morbicomitia rafio. 3S 
liscaufam. 18 Crurisaut altcrius cuiuC? 
Curatio fenum ac puero^ d\m membri refoluti 
fum comifiali morbo airatio. 37 
correptomm. 15 De conuulfionibusautdi 
Curatioualdefenum co^ ftentionibus. 38 
mitialium, 20 DeTetanofiuediftentio^ 
^mtio puerorum reces nc & conuulfionc. 35 
>76 
De capitis dolore diftinj Adfupcrcilia pilis defiu^ 
£honcs. 40 data. 
Dedolore capitis cx ar^ Tingentia ac nisrefacien^ 
. doreautcaliditateob^ tiapilos. . j-g 
.. . fiilui pjh* fiant. 
Dedolorecapiusinfebri 
bus. 4i Vtalbipihfiant. 5. 
Ad capitis dolorem ex V t crifpi.piH ^5 
ebrietate, merf po^ De his qua: pilos corrum 
tu. 43 Pufif. 
Perfrigeraticapitis mede Quk pilos extirpant. ' 
44 63 
Decapitisdoloreaftoma Pfilothra pilorum. 
cho. _ 4S 0}'^ pilos attenuant, 
Qu^ ex natura capitis do 65-
lorem inducunt. 46 Defurfuribus fiue pomV 
Ad dolorem capitis ob gine. 
pbgam. 47 Demorbopediculari, 
DecephalaEa, 48 67 
Dc hemicrania. 4:> Dc Achoribus 8Creliouis 
Communis curatio ce^ puftuliscapitis. (la 
phalxje£C hemicranie. Ad capitis fcabriciem. 
yo 69 
Epithemata ad capitis do Ad parua SC dcnfa ac ni« 
iorem. bicunda caDirfc ulniA 
QiuTnaribusinditacaput fcula 
purgant. ^ Reficcantiaac cicatricem 
Apophlegmatifmi pitui// induccntfa nrhnHhM? 
tam per os a capite de 71 achonbus. 
/i. 
trahentes, 5j Smegmata ad achons 
Smegmata &£ puluilliin^/ ftirfureSjaCpcritatemjSC 
fperfilcsjcaputdcnfan^ fcabriciem. 7» 
tes. ^ De aurium affeflionibus Dealopecia. 
Dedefluuio capillotuni. Addoloresex frigidita^ 
56 te. ' 7'*' 
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A^<3olores cxaqua mc^ Ad faiigiunis ex aunbus 
<^icafa. emptiones. 86. 
A d dolores ob humora Dc calculis aut aliis cor^ 
cwsfifudmem, 7$ pufculis in aurem illap 
Adauriumfordes. 77 fis. , 87 
Defom'ru aurium. 78 AdafFediones auriumex 
Ad auditus difficultatem trameatum, 88 
acfurditatem. 75 De parotidibus. gtj 
Adaurium inflammatio^ Denariuaffediom'bus.5o 
nes. 80 Ozjcnamm airatio. 91 
Adaurcs abfque ulcera^ Polyponmi curaCio. 9» 
tione humedlas, quJE Ad ulcera in naribus. 9 5. 
uelutcjaidanr^jgC feor^ Ad fanguinis e naribus 
fum humorem excluf eruptionem. ^ ^ 
dunt. 81 Qiiomodofangius enarf 
Adulcerainmeatuauris, bus eliciatur. <)S 
82 Denarium obturatione, 
Ad cormptiones acfoeto 8C odoratus oblsefionc 
resaurium. 83 96 
Ad fupcrorcrefcentes im De fternutatoriis. 97 
aurium ulceribus car^^ Ad fedandasredundan^ 
ncs. 84 tes fternutationes. 98 
Ad uermes in auribus, is 
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Pc cerebrij capitis, & nemorum afFetlio^ 
nibus^aurium item acnarium. 
\ A  C A P I T I S  A F F E C T I O / /  
N E ,  L E O N I D i E . C a p .  I .  
Tdrocephala afFedio appellata 
eftab aquofo humcreincapite 
colkfto.Pleninqueigitur aquo^ 
fus humor colligitur. Aliquado 
autem feculentus aut crvientus. 
Semperuerolentus confiftit, aut 
ex obfcur3,aut ex manifcfta cau^ 
fa.Ex oMcura quidem,localibus 
uafis fua fponte rarefatlis, K aquofa in ipfis eifentia, 
qua: cum fatiguine permixta eft,depulfa gc in unum 
locum congregata,Atque ex huiufmodi caufa aquo» 
fus humor colligitur,At uero ex manifefta caufa fit, 
uafis localibus ex plaga aut contufione ruptis^SC fati^ 
euine in ipfis prjeteretfufOjSC deinde rafefafto, ac \n 
eifentiam feculenram,autcnientani diiroluto. 
quentisfime uero fit hxc afteftio ex tali caufa in infari» 
tibus,qvium obftetrix funtlionis fua^ inexperta,5C du-^ 
riore manu rem a-aetans,corpora aliqua in capite in^ 
fantis atti iuerit.CoIligitur autem hic humor in hy^ 
drocephaliSjaut inter cutem & membranam caluam 
ambientenijfiue mufculum tempomm.Aut fubmc# 
brana caluam ambiente jnter ipfam SC os capitis.AuC 
fubcaiua,inter'os5Ccerebri membranam. Maiorcs 
autcm noftri dicunt ctiam inter cerebri mcmbranam 
SC ipfum cerebrum coUigijid quod perniciofuJii exi^ 
ftit. Siquidem igitur lentus humor fuerit collc^ius 
fub cute extra membranam caluani ambientem, aut 
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intcrliancfnembranam 8fos capitiSjtumoradeft m 
xta capitis parrcm ubi collctlio fafta cft, concolor^cii:. 
tra dojorcmjniollis ad tad:um,ccdcns ac tranfiens ad 
digitorum confaftum.Et(iquidem fuafponte fiat ab 
initjojdoioris c/ors concolor eft locus.Si uero ex 
J)laga/aut contufionc, primum quidem mbicundus 
Bfdolorofus fit rumor,pollea uero lentefcente humO'--
rc 8C in tenucm eflTentiam tranfcunte, tumor conco''/ 
lor citra dolore cuadit. At ubi collcdio fub calua 
tla eftjinter os 2£ mcnibranam cerebrijab initiodum 
modiciis ei? humor,c3put grauatur,8C ucrtigines asfi 
dua: fitinr,5f fenfus hcbctantur,uifus iiiquam,3uditHs 
dC reliqui. Qiium autem rediindauerit humor, fluurg 
capiris ob multitudinem dirparantur,5C propterca ca^ 
p u t  m a g n u m  f i t ,  8 C l o c u s  c o l l e d i o n i s  a p p a r e t .  H U J  
niorcnim ad digitum cedif.ln communi igitur in 
colledionefub cute,SCin ca qu^einter mcmbranam 
caluam ambientem ̂  ipfum calux os fit,iifdem ag^ 
gresfionibus utimur,ad humoris excretionem .Etft 
qufdem paruusefttumor,apex ipfiusunica fedione 
diuiditur Si ucro maior,du^T aut tres fetliones fiunr, 
aut plures iuxta magniaidinis propdrtione, in locis 
ad cfriuxionem commodis.lSon oportet autem uei-
'utin abfcesfibus,poft chirurgiam limnifcos tranfmit-s 
tcre,fed ipfus folas fcfliones linamentis difparare.lNi a 
poft humoris excretionem ̂ corpora in his facile ag^ 
glurinamur.Qiiapropter linamcntorum ufuin ipfis 
contcnrifumus.Poft indita Iinamcnta,fi infins fuerit 
cui chirjrgia adhibetur,deIigationem propter grayi f 
tatem recufamus, iierum lana ouo imbuta impona^' 
fur, 6C caput pileo contegatur . In robuftioribus 
autcm linamenta forinfecus cuftodiantur, 5C deligai' 
tio fiat. Poterit autem a tertia die conglutinario adiu" 
uari, per emplaftmm quoddam glutinatorium . ^ 
Quod fi fub tempomm mufculo colletlio fiat,cxpc^ 
dare oportetdonec humorredundet, ut ne mufcu!? 
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lus incidatur.Et poftea a latcribus mufculi fetlioneni 
facere.Etfiquidemhumorin profundofub mufcu^ 
locontineaturjdujefedionesfiant utrinquea laterii? 
bus mufculi ipfius.Deinde corpufcula fecure perfcal-
pelli manubrium excorientur.Poft totius autem hu^ 
moris excretionem,curatio fiat uelutdiflum eft. AC 
fi fub calua colledtio fadafucrit, itidem expetlare 
oporfet,8C quum rcdundauerithumor,8C fi.ituroe Rie -
rint difparata:,f3ftigiaaim locum diflTecare, 5C confe^ 
quenterfacere uelutin capitis futuris difpararis, 
Oephrenitide.Ex Pofidonio. Cap. II. 
Phrenitisinflammatioeft membranamm cerebri 
cum febre acufa,dclyrium 8C mentis perculfionem in, 
ducens. Raro autem ab initio phrenitis cum febre 
irruit,plurimfs uero a quarta aut quinta aut fexta inci». 
pit,&C adhuc feriusjcum ipfo fcnne pcriculo incidens 
ut i;i aliqui feptima, aliqui nona delyrare inceperint, 
Dilferentiaj autcm phreniiidis pluresfunt, fed tres 
principalisfim^.Autenim imaginatiua facuitas fo« 
lum Isefa eft,fematur autcm ipfis ratiocin3tiua,8C me» 
moria.Aut ratiocinatiua folum eft ,fcmaturau^ 
tem imaginatiua 8C memoria. Aut etiam imaginatiua 
la:fa eftjferuatur autem memoria. At uero ubi memo-^ 
ria deperdita eft in febrilibus niorbis,fimuI perit oni-
nino 8C ratio,&Cimaginatio. Proinde antcriorc ce/^ 
rebriparte Isfi imaginatio fokim I^ditur • Medio 
uero ccrebri ucntriculo l^fo,ratio pemertifur Va 
fterioreautem circa occipitium partelcrfa Deritme^ 
mona.accum ip&oronino criam rdiquA,jfM 
cultates. Quibus igitur imaginwo l4 cft hllw 
toc qu.dcmreae,.magi„aStur autem pSe 
Qiubus uero ratio folum teC, cft , imaS£ 
quidem rette,iud)cantautem non retfe Sus 
autem memonalcEfiieft milliMc oMf- ta ^ ' nuuius anteafaCtomm me-»-
^ imaginantur, 
nequeiudicant. Conuenit itaquepartimagislE&:; 
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auxilia adhibere,5C tamen neque alias neg%ere« Ce 
iiiemoria itaqiie pefdita pmtatim paulo pbft dice<> 
mus.Nuncuero quomodo phreniricos curare cpor 
tet dicendum eft, iSger igitur decumbat hyeme 
quidem in domo tepida, ^nftate uero, fngfda. (^iies 
autemimpennda e(l:8C ipficegroto jSComnibusini 
domo,SCujcinis.tt quiquidem ad lucem eftbrunair 
in tenebriconi domo decunibant. Qiii uero ad luds 
fplendorem refipifcunt,inlucida domo degant» Si 
quidem igifur phreniris cum febre ab initio in prima 
die,autfecundajurque ad quartam irmat, 8C non ex 
tranfinutatione alterius morbirucccdat,& urinjefue^ 
Tintfubcruenrje,$)C^iciesrubicunda,8C stas uigoris, 
8C bonacorporis habitiido adeft, ̂  omnia figna 
murindicantCinguinis multitudinem, uena cubiti Ce^> 
cerur,ea qux media eft,8C pro uiribus derrahatur, 8C 
non ufque ad animideliquium.Minus autem quam 
oporrctauferarur,obphin"mam quicinipfisex uehe^ 
menti monicontingitdifcusfionemac exhalatione, 
8^proprerlasfirudincm.5cd&Cfedio moderata fia^ 
ut ne jegcr clanajlum brachii uinailum eicoluat, C6 
fequitur enim periculum fanguinis eruptionis. Quod 
fiob aliquam cau[am,uen.^;feiiionis auxilium relin^ 
quatur per cl j^fteres uentrem euacuare oportet, cum 
furfiiixim aut ptifanx (licco,modicaqi nitri fpuma ac 
pauco melle.Caput autem rofaceo magis tepido irri'-
gerur.Nam cerebrimembrana inflammata ,fi'igidi> 
tas rofacei non eft tuta.Immo neque caiiditas.Vrigi^ 
dum cnim denfatmeatuSjSCfuperfiuitates in capi^*^ 
difcutinonpermittit.Quoduero ualde calidum eftj 
feruorem dnpIicat.Qiiare aeftate cxat^e tepidum 
faceum adhibendiim eft,cum modico aceto.hyeme 
uero mode"3te calidii.Comodu eft 5C chamcmelinii 
exarquo ipfi ammixtii,fiambiens frigidior fucrit.Sf 
uero uehementius fuerit dcIyriu,poft fafta euacuatio 
nemjUelut ditlum eftjper uen^fettionem aut clyfte^ 
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res,capitibus papaueris in oko cotlis caput riSto, 
K fiiciem asfidue ptolui pradpito eicaqua.in nua pL 
pauenscapitafiintcoCla. iTonrem uero fomnifero 
aliqiio paftillo illine.Olfaciant etiam asfidue fonmifi^ 
ca,in praccedenti fermone confa-ipra ad uigilias Et 
fub centical capita papaueris fiibdanrur,aut niandra^ 
gor;emala.Atueroaudismalis,danduni eft etiajri 
fomniferuni excapitibus papaueris pharmacum co 
chlearii menfura plus aut minus,pro uiribus. Dandu 
eftautem id quod cx melle pra'paratur,iion quod eic 
paffbjpropteruinofitatem. Detur autem hocphar^ 
macum in exacerbauonjs dedinaticne.-ii enim danl 
fueritin uigore,tr.ihit quidem ad fomnu,fcbris aute 
€xcitatur,6Csger ad ambo partitus grauius fcrt quod 
contingit. Dato uero ph;irmaco quiefcere iube Pr^^ 
ftatautemmelrofaceumad pharmacu excapitibus 
- papaiieris a^icere, contemperat enim aci-imoniam 
SCahium fubducit.Qiiapropter etiam aqu^ qut bibi 
: tur,melrofaceum in-orare bonum eft^in exacerbati^" 
nisuigore.Cxtemmasfiduum ufum ftupefadentiii' 
pharmacorum,potionum,irrigationum ac ijlitiomT 
uitareoportet.facile ,n.mhis quiimmodice Derfnv! 
geraiitur,tranfitusfitaphren]tideinlethar2umainrt 
0 doetiampermciofusfitmorbus. Q.uare4idelvriiT' 
• moramtraxent,ferpyllumaut fpondviium ni 
coquatur:Cralfosenim uaporestranfpirare fac?u^ 
Qiium autem manferit facies etiani poft uen^ 
nemjinconrratb 6C mbicunda, cucurbiti^^f • -
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Lethafgi piincipio duo funr. Quibufdam eniin fep 
tum tranfuerfuni ̂  uifcera primario aft"etla:ccrebnl 
ad confenfuin ducuntJn quibufdani uero cerebruni 
alfedionem aufpicatur. tt quibufdam ftatim abinu/ 
tio affeftio incidit. Qiiibufdam autem ex mutatione 
alicuius acuti morbi. Nama phrfnitide niaxinie,in 
his qui per ftupefacientia pharmaca perfrigerati funt 
tranlitio ad ktharguni fit. Qiiin Si a continente fcbre 
rnutatio in letharguni fitfcpisfimejitemqiex aliis plu^ 
rimis morbiSjprxfertim in quibus plures euacuatio^^ 
nes fubfequutx funt./iliquando etiam in diuturnis f&'f' 
bribusjper circuituni contingit argrotos fomno im^ 
niergijuelutin quotidianis fit femitertianis, quan^ 
doqueetiam quartanis.Etalii quidemcuin conuul) 
fione SC contradione neruorum in foporem deferun-J' 
tur.Alii pedetentim fafta accesfione. Et alii quideni 
unam imnierfionem fuftinent,in quo exti-eme pericli* 
tantur; Alii in circuitibus in fomnum deferuntur, SC 
rurfus reuocantur.Proinde confiderare oportet fpeci^ 
cm delationis in foporem . Qiii enim per circuituni 
fomno immergunturjmanifeftiorem pulfuin habcnt. 
Qui uerofeniper atFetli funt,minutisfunum, dC argre 
n^obilem .Hi uero etiam dum e/citantur, aliena, lo^ 
quuntur obliuioftfunt.Qiii uero per circiiitum arti^ 
ciuncur^nihil tale patiuntur. L.t alii quidem cum graui'''' 
tate 5c elata refpiratione in fomnum dcferuntur^ut 53 
ft€rtant,&c ftngultus acfufpiria edantdolorem indiV 
cantia,quem reuocati neque eloqui potrunt, proptei' 
rationis la-fioncm.Ahiucro quietisfimedormireui^ 
dentur.ttaliis quidem perfrigeranturartus,8£ rugo^ 
fiacpallidifunt,8C corporis mifceUa fcre congelatuf. 
Aliisuero diftunditurjSCuclutroremeftundit circa 
exacerbationum declinationes. Qui igitur hac aft^e^ 
tlione occupatifuntjhis hcTc adfunt.Prarcordia reuel^ 
Iuntur,uenter contrahitur, uiolenterab asfidenti^ 
bus excitatij rurfus in fomnuni deferuntur,8i obliuio 
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ipfis.Nam dum fepe ad inithonem urgentur porr^^ 
tta ipfis matukjfe in manibus ipnmt tenere obiiuifciT'^ 
tur. Autloueromalojtotum corpus feane rcddi# 
tur ac uclut mortificatiu-.Supini autem deciunbentes 
ad pedes defluunr,diftcntis manibus ac ciuribiis, 
fus quibufdam deftillar.Os ipfis hiafj fii fortior eius 
hiatus fuccedit. Inferna mandibula uelut refoluta ac 
laxata uidetar. Atque ha?c quidem adfunt Ictharei^J-
Cc-E affedioni. At uero curationem ipforum aggredf^ 
entes in domo lucida ad fplendorcm ipfos locamus. 
Sitautem domus tepida.Pedes manus confricen^ 
tur.odoramenta excitatoria exhibeanrur,ueluteftc3';' 
ftorium,funiculus lucernarius extinaus, pixliquida 
bitunien,galbanuni. iuffita quoque lethargos exci^ 
tantjlapis gagates,bitumcn,caftorium,peucedanum 
fulphur,galbanum,fagapcnum,cornuceruinunkhir4 
cifordes,abrotonum,filphiuni. Sternutatoria aua'?' 
que nanbns admoueantur. Si uero multitudo hii4 
niorumin corpore eft, fi quidem fanguis fiierifrci 
dundansjuena fecetur fecunda die,dC pro uiribus eua-i. 
cuetur. Si uero pituitofa 8c lentior materia fuerii ue/. 
lut in lethargicis redundare foIet,attenuantia exhihJ.^ 
re oportet,8C qux crasfmem fecare poffunt ita ut hi! ' 
quibus neruofa pars larfa non eft,acetum mulfum e^ 
hibeaniusrQuibus uero Ixfa eft, decodum c 
niculi,adianti,SCfimiIium. Sed RCainnc «ce 
infufo' duatur>glan4es fubdantu ^ 
cumino ,SC melle codo, Caput anl. -' 
principio quidem ferpillo in aceto fic oleo cortT 
Venim mintentis afFetliombuc i 
pro ferpiUo in.aceto coquito 6C cum "dicem 
hibeto. Bonum eftipfis&oipinii m / 
nbus autem S^conti^onibte^ 
«prineipio« 
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aut panCjSTmalo cotoneo coflo^aut pampmfs uitis. 
. In progi-effu uero/emen lini ad pollincni aut pane 
ammifceatur,5C ab(inthium,&Calth^iE folia cofta.Po'^ 
ftea uero CKordei farina,3C foeno gr^co, 8C alth^eas 
V radicecatapIafmatafiant.Omnibusautem abfinthiil 
ammifceatiir.Sit autem latimi linfcum, ut iitrinquela^?-
tera,8C peftus fub inammis ampledi posfit.Poft cata-J' 
plafmauero partes nudas finere non oportetjfed ce^ 
rato nardino aut cyprino contegere. Retroauteni 
dorfo ceratum exficyoniofaaum imponere, quod 
terebinthinam 8C baccas lauri tritas infartas habet. 
Itfi quidemiuflatioadfit,3nmiifceantur cataplafma^' 
tis ea qujE flatus difcutiunt,uelut funt,cuminum,bac^ 
cx lauri,ruta,8Cfimilia.Siuero quid induratumfuerit 
dC libanotis 3ddatur,8^farinafabarum.Atueroin diw^ 
turnis iam lethargicis uiribus prxfentibus danda eft 
hiera ex colocynthide.Et fternutatoria adhibenda ex 
tieratro albOjftruthio^piperejCaftojio.Et naribus in« 
fundendii elaterium cum lade,aut cyclamini fuccus, 
< aut ipfaradixficcatritain[ufflanda,5£ oriac palato 
finapi cum melle illinendum. Deinde occipitio cucur 
^ bitcE. affigendc^E cum multa flamma,item circa primu 
f)Cfecundumuerticulum,fanguisqi detrahendus ex 
^pofteriore capitis parte.Poftea derafis capillis capi^ 
tis finapifmus adhibendus ex caricis cum finapi ace^ 
to macerato. In trementibus uero etiam caftorium 
fafpe potandujn detur.Affetlione autem declinante 
a?ger ad balneum ducatur,&t fmegjnate mordaciore 
utatur. V eluc eft fex ufta,finapi,pyrethmm,pipcr,baC^ 
cilauri,calxuiua,nitriueroduplum adiiciatur. Cibi 
porro finttenuej-SCinciforiiac reficcantes. Etcum 
condimentisparati,apii,anifi,cumini,pipere SC bac^ 
cis laufi.Et ex uolucribus conueniuntjgallina dojne^-
ftica,coIumba,auicuLx montanXjSf perdix. Ex pifci/ 
busjpetrofi. Ex oleribus,pora,afparagus,peti-ofeli^ 
nunijChamiedaphne. V inuni aquofum,tenue,albuni 
fubadfiringens. 
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[ubadftringens.Sed 8C rcliqua curatfo luxta eimdem 
fnodum fikt. 
DecatochaSCcatalepfi. 
Mediam inter phrenitidem lethargum affklio^ 
nem rcperies,qux Cpedes eftdelyrii fuieamcnti.T. 
Medici auteni ^atocham 8C cataIepfini,hoceft men^ 
tis occupationeni SC apprehenfioneni uocare folent 
cx humore atrx bilis magis contingens.Periculofior 
€ft autem h^ec attcdio qukm lethargus. V erum febnV 
bus lethargo fimilibus confiftit,8C aliquado dormire 
aliquandouero palpebras apertas habcnt autnithnt 
aut intente uident,gc uelut fixos oculos acpalpebras 
habentjSC penitus iinmobiles, adeo ut ncque fi quis 
manum oculis ipforum obtendut,eos claudant. Vo^ 
ceinfupcracfentupriuaniur,neque audientes nec» 
refpodentes.Admauetautmanus fuas aliquandoad 
caput 8C oculos ac nares,uelut qui uellicentur, atque 
hoc non fentiunt.Pulfus funt pami, lant^uidi, fernie 
deficietes.Spiritus aliqu.ado deais aliquado,rarus.EC 
g interualla quacda magnu fpiritu ducunt. /\luus'8C 
urin^fupprimuntur,nonpra:ficcitate: Habent enim 
fnultum humorejii,fed propter fenfuum ftupiditate. 
Gram^Ehisfubaridaeinangulis oculorum fixx fi,int* 
Etaliquandouicinos parietes attinguni.Etinfumnia 
tieque phieniticis omnmo fimiles funt, neque kthar^ 
gicis.Qirandoqueetiamob fanguinis multitudinem 
confeitim «put oca,panns8Cipfum fupcrimpuS 
aduehementesuiriferatbSS^ 
t.are-ir rirri^Iifinn^ l^ulto fangume refertus ap'^' 
ff nm mvn j rupernam in cubito fe'''* 
, p iribus detrahe. in aliis autem primum 
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uentrem per cl^ff erem eluere oportetj (implidore ffi--
fuCo immilfo ueluteft furfurum fiiccus cum fpuma 
triSCmelle.Pofteaueroetiam pol^^podii radix cum 
furmribus coquatur.Caputauteni primum irrigecur 
oleo dulci tepido.Deinde fi caput calidius apparue^ 
ritjCaput papaueris in oleo coquatufiii uero frigidiV 
us,ferpiUum.Et(i quidem facile folubilis fiataluus cx 
pracdittisinfufisjnipfisperfeuerandum cft. Siuero 
fiftatur,ueratvi nigri radix cum furftiribus coquarur. 
Potus ipfis conuenit apomeli, aut aquamulfa pro 
«emporediutius cotb.Qiiod fi urinjc craffx fuerint, . 
ctiam anethi 5C apii decottum detur.Cibi finr,pLifarTe 
fuccus SC fimilia.Aqua his aduerfatur, auget enim inj^ 
flammaaonem^filuftuationcs facitjSC fplenes excitat, 
8C fitim no fedat.Totii aut corpus oleo anethino inun:^ 
gaturjmaxime hf^eme.In gbus uero ettremorfucce^ 
ditjcaftoriidrach.i.cumaqua mulfa ori infundatur. 
De caro.Pofidonii. Gap. V. 
Quumfrigidi 8C humidihumores cerebnim ocai-
pat caros appellata gr,i;cis affetlio fucceditjhoc eft, 
capitis percuIfiOjQmi debilifebre.Cofequitur fenfum 
ftupor,5C totius corporis immobilitas, cum prinripas 
lifi aftionum Isrfione.oculi uero ipfoi?i fcm;? funt clau^ 
fi.Differt autem caros a Iethargo,quod letliargici intf' 
terrogati refpondeant,&C non omnino fine uoce de^ 
cumbat.Vei^iquiincaron collapfifuni,fomno pro^ 
fimdisfimo detinenturjut du piiguntur fentiant quide 
non tameii loquatur,neque oculos aperiant. Curan'? 
diuero Pant 6C hi fimiliter uelut lethargici, ita ut ma^ 
gis inciforiu SC attenuatorifi curatiois dittii facianniS' 
itomachi quo^ cataplafmata,una cum hoc quod ci* 
lefaciantjctiam corroborandi uim habere oportet. 
Decomate.Pofidonii. Cap. VI. 
5oli uapores calidi &Chumidi,8Cfubietlis partibu^ 
ad caput in febribus delati, dC ipfiam implentes, affe^ 
rtionemfadut,qua Medici coma nominant.Cogno^ 
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fcitur fv fomnus amplior natutali fiat,5C in fomnis pe ̂  
rcerinaloquutur,8^ corporc inarqualiter habet,gi in^ 
ferna niandibulaintcrdormiendu Inxata. ttf^ppe €X 
citati cofertim mrfus in fomnu defenitur,& caputhu 
midius habet.Curdtur ex imgacione rofacei, aut cha 
ina^melini cnm aceto.Sit autem acetum acciTimum. 
^,-MPr^fr.>iHi-i';nPDare3tcamit.nnP.K,-..--.--- • 
.nmnri in qiuuiaiiu i,ucut<iciiuigiaitas,mtantu cale-
SriaaugcantOT.utctiam pukgium 
lnt\m in ejoe coquamus.Gkdes qiioqj fedi fubdan^ 
mi mi^multum in-itare pofunt. Nutriantm-autem 
Dfu"rf[g^nofi^^ Cap.VII, 
Vaponbiis calidis 8c acribus ad caput delatis, 8C 
animale in cerebro fpiritueuertentibus,primu hebe'/ 
tudines quxd.i inoculis fiat. Poftea et aurifi fonitus 
asfidui,8i auditus grauitates,atcj3 hsEC maxime cotin^ 
gut circa ciboijy cottione,8Cubi ex fomno cxurgut,au «• 
lefccte aftettione,uertigincs 8C obtencbrationes obo^ 
riuntur,ut putctfe uidcre omnia circfiuerti.contingic 
hocetubi confertim ex fellis furrexcrint,cruditate 
quadripra'gretfa.Perfcueranteuero diutius malo,ex 
facili occafione uertigine afficiuntur, ut etiani conci^ 
dant aliquando,maxinie iibi in circukim circumuer^ 
cantur."Namquodaliisobmultas circuitiones con^^ 
tingit,ha'c illis exuna.Sed 8£ fi alium queudam circu-
ueiti uiderint,uertigine afficiunt'jr,aut fi trochum,aut 
tale quid circumuerti confpiciantjidem perpeiiuntur, 
Spiritus enim uifiuus ad trochum qui circumuoluta^ 
tur allabens mouetur,6C fimul cum illo draimfertur. 
Atcjj fic inrcqualem Si turbulentum ac inordinamni 
lhumorem,ac fpiritus motiifufficii.racile uero corri^ 
piutur hac affeflione qbus cofuetic excretionesfunt 
opprelf^. Sed gC cruditates 8C ardores asfidui, fcC 
cbrietatesjatfectionem hanc cfficiunr. Confequitur 
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cC alui fuppresfiOj8C propterea multa mfi^tio/8C un^ 
namm tenuium ac paucarum excretiojmattria ad ca-
putaccurpete.Graciles autemintotum ferme fiunt,K 
pigriadomnemaggresfionem. Siquidem igiturea 
quxoculis obuerfantur fanguinolentiora feuidere 
putant,ad inGmiam magis aptifunt.Qiiiuero purpu,. 
reauident,ad morbum comitialem.Si igituruifes ro: 
buftx fuerintjSC nihil aliud aduerfetur, uena fecanda 
eftjfiue prindpium afFetlionis fiieritjfiue tempus iam 
progretfum fecerit.ln uense aute fettione nftandfi eft 
ne aceruatini euacuemus^eo qa ex qualibet occafio^ 
ne concidant. Qiiare pluribus detradionibus ex quiV 
bufdam interuallis utentes congruam menfuram ex-» 
plebimus.Irrigeturautem caput tempore fedionis 
uena: aceto 8C rofaceo, polj^goni aut hederct fucco 
amnnxto.Et lana conuoluta rofaceo aut oenanthino 
madefafta eode tepore uentri imponatui*. Si uero 
quid fanguinis detraftione impediatuelut gracilitas, 
aut altud gd ex fepe relatis>fubducatur aluus, primil 
per clyfterem ex furfurum fticcOjfpuma nitri ̂  mel^' 
ie.Poftea uero picra ex aloe compofitio asfidue de^ 
tur.Si uero accidentiaperfeuerarint,etiam uchemerii 
tioribus purgatoriis utendum erit ita ut ad redundatiT: 
temhumorem pharmacum adeptes.Ex cfficaciori#^ 
bus autem purgatoriis commodanthis quac fcenicu* 
lum fn aceto mulfocodum habent. Et quod ex pal^ 
mulis,rura,8j;fcammonia prxparatur.quorum coni^ 
pofitiones relatfc funtin purgatonoiji Sermone.Sed 
gi pituitam k capite per os detrahentibus, 8C garga^ 
rifmis utendum eft,ex origano,pulegio,8t aceto mul-
fo.Pofteauero etia anagallidis fuccus naribus infiirt' 
datur,autcy^clamini,autradicis beta5,aut elatenum 
cum lafte.Sed SCnitrum cum nigella tritum, 8C oleo 
ueteri ammixtum,generofam per nares purgatione 
facit.Poft hacc autem ad balneum ducantur.Tale ue* 
rofridoriuin caputcorroborans ipfis conuenit.Lapi' 
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dis afii unc.i.fpuma: nitri albse unc.i.iridis unc.i.fion s 
iunci odorati fextans.Ex hoc quod fatis eft accipc 8C 
fincipiti infperge,modicani aquam calidam iiTorans* 
Deinde ubi lauifti,8^caputcalida non madefecifti fed 
foluni abluifti,cgrcflus de folio frigida ter autfxpius 
niadcfacito.His_uero quiualdc calidum caput habet 
etiam rofaceil cii aceto fjcpe adhibeas,8c ipfitm ex fa» 
lientibus aqujc inbalneo frigefacias.tt fi quideni ex 
his ceirerit affeaiOjCelTandum eft,a medicationis mo-
lcftia.Siuero perfeuerarit,arteria£ in capite iuxta remJ 
porafupraauresincidantur ,uentre prius euacuato ' 
autpcr hieramjautpercly^fterem.poftcauero confri-
ftoriis fortioribus utendum cft,qus a'd infanos refe^ 
rentur. Cibi fintbonifucci,fadIe concothlesjflatus 
cxortesjomnino ftomacho comniodi, uetitri comotf 
di,urinam cientes .Vinum niodicum fit,album Sc te^ 
ruisfimum,8C nonualde uetus.Conueniunthos hah 
nea naturalia aluminofa.Maxima uero 8C prima ac uU 
Cima in his prxferuatio ac curatio eft,ut fupprelTs ex ' 
cretiones commoueantur 8C officii fui commonean ̂  
tuTjmaxime in mulieribus. 
De inGinia,Archigenis dC Pofidonii.Cap. viir. 
Infania fit dtra febrem,muItofanguine non putre 
faaoadcerebmm confluente,qui aliquando Durus ' 
eft,8C multitudme folum affligit,uelut in ebriis A 
quando uerofiaua bile amniixta . Prjpcedit inra' 
niam capitis debilitas ,uclutin podawadcbiliti/np 
dum fempcr adeftiTimc autem dolem quum nuFer 
rialocisinfiuxent.Siitaqueobfoliim r^n/> • . ' 
&niafiat,ha;c confcqmuitar k fm ;1 
commoueturuidentibus&pecbr.r ,'1' " 'P®® 
las quafdam rifu dignas, 8cS'hrise ft feS 
asfidue canunt. Aliquando ^ • tacies, ot 
euaporationibus fonitus circa foi^tingentibus 
fe tibidncs quofdanTSidfe f^ 
tiinrh T.pl.if • * ^«ruaturm ipfis me^/ 
j tilenis quas familiares habent con -
f 1 : .* 11  i i i  
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ieSarc licet.L^fa eftautcm imaginatio STratfo.Si ue^» 
ro flaua bilis ad fangiiinem fuerit anu]iixta,8f niorda» 
ccm ipfum effcceritjuelut ex ipfa ftimuletur ac pungii-; 
tur cerebmm &CniembraniE eius,iracundi SCtemerarif 
KpercuflTores ac iniuriofi fiunt.In quantum enim 
lis fanguini mixta eft.in tantum niutat iucunditatem, 
auget triftitiam ac iram.Si ueroamplius fuerit bilis 
fuperalTata cralTefadajSC ipfi corpori cerebri ac me^ 
branarum inftar uifci agglutinatajpugatq, ac diuellat; 
ferina delj/ria eiiicit. '.^iida enim i;i propriam carneni 
guftaaiiit.3Cdomefticos uekitinfidiatores tradamnt 
occideruncjperculfemntj uulnerarunt. concingit aiit 
cfideni homifll^m aliquado rifii immodico teneri ali = 
quando ira SCindignationr.N a in flime ac inf dia tole 
raca8Cexacrioribus acfalfioribusalimentis dC in plu-= 
ribus motibus ac turbationibus/anguisfeipfo acrior 
effidtur.In contrario uero ftatU;, mifior.Sacpe auteni 
etiam nullo auxilio adhibito,per modicum cibum 5C 
commoda alimenta^rogreifu temporisid quodlae*^ 
dit confumitur,&C cerebrum a fuperfluitatibus intatlii 
manet,6Cpurum mentis emotionis interuallum acde» 
fedlus 5C intermisfio confequitur.Qijibufdam per cir-
cuitum quendam irruit affedio.-Aliisfemelin anno, 
Aliis bis, autfarpius, coacematouidclicec paulatim 
co qtiod moleftn eft. Corripiuntur hac afFeftione 
l>aiici ante uigorem cTtatrs.rluriniiin ipfo uigore,8C 
polt ipfuni. V iri magis quam mulicres. Et ex illis 
niagis quianimalibus atFetlionibus, diuexantur, ue^' 
lut tunt irriLores, rifu multo 8C intempeftiuo utentes, 
intradabiles, u"acundi, ciriofi auari,potores item 5C 
asfidua rmditatc laborantes. Et quibus confuetac 
exci-etiones fuppreira' funr. Et propterea etiam nnilic »• 
res aliquando infaniunc,quibus mcfes fuppresfi funf. 
Infinitac ucrofuntinfani.Tfpecics,quas exponcrefu^> 
perfluum eft. In delapfuris igitur in hanc aftcdio^ 
nem, pra:ditonim proaemia quardam prxcedunt, 
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lielntrifus prsterrationemnon aiTuetisid facere,SC 
facili occafioneirafcuntur,8C aurium fonitiis adeft,8C 
fplendoresoculis obueifantunEtuigiliacadfunt inte^ 
tiTjSC airjE per uices repentes ac peregrinse, grauitas 
item 8£ uibratio capitis .InprogreflTuuero temporis 
omnia ha:cintenduntur,8C appetentixipfis putidio^ 
res fiunt, SCad uenerem prompti ftint.Etideo asfi^ 
^duxfeminis in fomno effufioncs ipfis fiunt, & ocuH 
cauanMr,fim"^^' intenti ac fixi confiftunt. a tque hjcc 
confequuntur ufque ad perfedam mentis emotio^ 
nem. Oportet igitur dodum medicum ^gri cu« 
ram gerentem , his apparcncibus,aut quibufdam ex 
ipfis ,facerc qux oportet . 5f itaque tales notas 
aftetlio prxmiferit , aut etiam iam inftiterit , ui« 
£tum tenuem exhibere conuenit, forbilem , liqui^ 
dum , non percellencem , ucntri commodum , 8C 
qui neutiquam fanguinem gent rare poteft, A ui^ 
no abftinenduiii eft penitus. vbi uero per fridu^ 
um hominem eo uitlu curafti, aliquam cubitiue^ 
nani fecato , praccipue quidem fupernam . siue,? 
ro non appareat, mediam . Autfi hx nonappaj 
reant, uenas circatafosperquirito,niaximein mu/y 
iieribus , eo enim momento etiam nienfes impeb 
luntur. Qiiod fineque hx appareant,ad eas oua; 
in fummis mambus ac pedibus funt tranfeundum 
eft. . Studendum enim eft ut prius per uens 
nemgenerofa euacuatiofiat^atquefic afteaamm oar' 
tK.mcuntio fequatur In ucniautenifcaioncDro" 
uinbus euacuationem facere oportet Fvr,>,» > • 
fm.ofe,euelligio quidem conSden^ 
autem S locus aliis auxiliis datu^Quadomlidlm ul 
ifoSrSif 
^innnrf. ninnfm, dctrathone 
de flrofal^ n ? Tr' deflatuofa8C uaporofa rupcrfluitate coeuacuatur. 
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Itaqi pulfus asfidue tangere oportet dum fafiguis 
fluit.Etfi concfderuit,referuare ad repctendam detra* 
fhonem.Sarpe enim recuperatis uiribus pofteradie 
detradionem repctimus. Aliquando etiam tertiam 
wn» ttionem feniantes appofito fale.Gaput uero iiTigare 
oportet rofaceo cum aceto,aut polygoniC.icco, aut 
oLo a'nanthino,autmelino. Lflna autem fordida 
oleo imbuta fincipiti imponatur,8i frcquentius rerno* 
uetur.Poft euaaiationem omni modoprocuirandus 
eft fomnus. Sanguine enim euacuato fi fucceflferint 
uigili^,acriorcs 3C fcriorcs ipfos faciunt. c^aprop^ 
tcr confidentes pharmacum ejtpapaucris capitibus 
dabimusjquod fomnu inducit, cum ptinm^ autalix 
fucco,aut cum aqua. 1 ucundum enini fuerit, 8C po^ 
ftea fomnus fucccdet.Plerique enini ipforum omnia 
fc>mnifica contemnunt. Quapropter ctiamfi prima 
die eo accepto dormiemnt,intermiira die una,nirrus 
dandum eftdeeo cochlearium.i.Soletenimuelfo^ 
!um poft uena: fediouem,perfe£le liberare ab affeffio ̂  
ne,unk cum comicniente diieta.Cauendum tamJ eft 
iie confequenter ipfum exhibcamus.5tupefacitenim 
fenfus.Studendumetiam eftutuentrem facile folubi^ 
lem faciamus,rum percibosjtumper clyfteres. His 
aute fadis,a localibus auxiliis incipere oportethoc 
modo.sanguinem a uena in fronte eleuata media de* 
trahere conucnir,ita ut per phlebotomum inftmmen > 
tum ipfam diuidamus no fatlaimpulfione,ueIut qui^ 
dam fac^cfolent, propter maximas infiammatio^ 
nes membran^ caluam ambientes,quac facpe fauciata 
ipra mccedere folcnt. Dctrahenda eft autem fangiii* 
ms libra fermeuna .Pofl hanc euaruationem,inhis 
qui faTiguinem habent biliofiorem, intcrmisfis quin^ 
que diebusjdetuf picra ex aloe,cochIearii magni me* 
furacumaquamulfa.Deinde eriam pernares ppiit 
purgctur/adicum betac fucco infiifo, aut elatei^cauC 
^^--^njiientofutorio cumladlej fternutatorium quoc^ 
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adhibeaturcxuerati-o albo&herba lanaria. SedSC 
per os pituita detrahatur,per maftichem K ftaphidc 
agriam.ttper gargariirationemaceti mulfi,inquo 
cotlum eft pulegium K hyffbpum. Subducatur etia 
aluus purgatoriis ex cencaurea,5C exgentiana. Sed 
Kipfa perfeipfam radixgentianacommoda eftpo^ 
tadrachmicuniuspondere cumaqua mulfa .Datuc 
Karillolochiaecdem modo. Prodeft autem maxi'^ 
me ipfis faeniculi magnify'luelli'iiadix&: femen, E x^ 
aqua quotidic pota.tt radicis biyonia! drachma una. 
Poftea uero fanguifugae toti capiti circucirca affigan^ 
mulieribus fludendit 
eftutmenfes moueamus . Dcinde uiribus reparatis 
perdies feptem,Galenihieramdato,quac maxime 
obftccchadis copiam euacuat. Dato autem drach, 
Jiiii.cxaqua mulfa. Deinde rurfus narifuforia adhibe? i / 
antur.DecIinateuero affedionead balneum ducan^ "" 
tur.l-ridorium autem conimodum ipfis inbalneo. 
hoceft.lridis illyrica:,lapidis afu,niannac thuvis, fpu^ 
tn^nitri alb^,punicis,buccinomm uftomni,floris 
ci odorati,apn,casfiaf ,rofarum ficcamm,fingulomni 
unc.i.tundito &i cribrato,ac utitor in prima balnei do-
mo,infpergensfincipitiquantumfatis eft,8C aquam 
.tcpidamirroransjitaut fatis longam mcram in do^ 
mo trahat.quo uires pharmaci u{que in profundum 
diftribuantur.Deinde capite leniter deterfo &C abluto 
ubilotuseftitautcaput non madefecerit calida eic 
fblio citcat,Xfrigida iteru at itcB, jrrige,.sj ucro ual -
datur.Poft hxc per rubificatorium ex finini VrinViq 
caput corroboretur.Et per intcnnlli r. J 
taperos detrahnmrgCniZfe^^ P""" 
tn Mcro ftitiurnr adhibeantur. Dix^/ la lifro ftatuatur tenu^ior concoau fiicilis^uentri co^ 
moda,rtatusexors,uim contcmperandi habes. Vini 
nV H uTih- affeaionis luperfue-. 
iin.jaduuaiiumalbuni deueniendum eft. Modus 
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autem titendi rclatus eft in Serinone de purgafTfibus 
medfcamentis.Oecxtero uero admonendifutit, ut 
ab omnibus eduliis 8C potibus bilem gignenribus ab^ 
ftineant.In uere autem quotannis uenam fecent gra^ 
tia prasferuationis.Deinde et purgcntur,Si pr;efcrtim 
fi bilis magis redundarit. Mulieribus uero rncnfes 
confuelo tempore proritentur utfluant citraimpe^ 
dimentum.Sed 6C in alifs conLuet^ excretiones pro^ 
curejitur. 
Dc mehncholia. Ex Galeno Rufo. 
Cap, JX. 
/J \ .w u Q!:iem ad modum in apparentibus corporis par^ 
tibus,aliquandoomnibuseademtempcraturaappa^ 
^ retjuelut in malo corporis habitUjClephantiafi Sc hy# 
dropifi: Aliquandc uero una quaedam pars,aut ama^ 
rac bih's,aut pituitaE:,aut ati'ic bihs humore fufcepro,ipj' 
Ci folum temperaturam mutatrSic etiam circa cere^ 
brum fieri po£ell,ut aliquando toto in iienis (lingume 
atrabiliario fado, ex cominunfs detrimenti ratione 
I» etiam cerebrum lacdatur *. Et rurfus ut alio tempore, 
' ' (anguine in toto homine illxfo }5m3ncte,is qui iuxta 
tiX-" ^ foln ccrebru eftafteretur.Et contingithocduplicireir 
aliunde confluente in ipfun^aut generato in loco 
atrf bilis humorff.Generatur aut a cah"ditate multa \\\^ 
digena,autflauam bil»^autcrasiiore 5C atriorcm fan^ 
guinemadaitmte.Pleninque uero pQrtcs circa prxi 
cordia primario afFeft£E,caput ad conrenfum perdu^ 
cunr,8C dclyrium efficiunt,3ut ipfa bile cercbrum oc^ 
cupante,aut aliqua uaporis mclancholici exhaUfeio^ 
ne.quem ad modum in morbo flatuofo 8£ prxcor^ 
dialiappellato.]>Jilcnim rationj noftr^e obftat,aIiun'/ 
deSCcxaliapurteprincipiumSC gencrationem affe^ 
dionisefTe.Namosucntris quomodocunqj affcftn 
facilea<i confenfum ducit cercbrum ob cognatione', 
per maximos duos neruos qiii ex fupernis ad ipfum 
defcruntur.l^erducitetiainad confcnfum coripfum 
-4 ' 
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ob uTcinitatem.Similiter quoque feptum tranfuerfum 
quod etiam ipfiinferitur.Communitas eft etiam fto^ 
tnacho ad fpinale niedullam, qua parte 8C incumbit, 
K colligatur uerticulis colli. Principium itaque 
ciufmodi mclancholiac plerunque ex cruditatibus: 
Flatus cnim ipfis fucccdunt muki, qui facile ele^ 
uanrur circa pr^cordia diutius nioranfur, SC tm 
tlus ipfis acidi confequuntur,nuUo eiufmodi cibo ac -
cepto. Ventres plarunq^ ipfis ficci lunt,fomniparui 
diuulfi,infomnia turbuleta peregiina,uibrationes 
corporisalixalias,uertigincs capitis,8C fiatuu fonij. 
tus circa«ures.TItaliis quidem caputplenum K gi-a^ 
ue elfe uidetur,aliis uero leue KuacuiT,aIiis ficciuQui'#' 
daneq^omnino caput fe habere putauit,3d qurexco^ 
gitaife dicifur rhilorinuisfuprareliquam curatfone 
piribeii pileu,a quo grauatus caput fe habere ]ntellij> 
geret. fiut et mete capti, timidj^SC mifericordes,g£ 
lachrymantur ac deferta perfequntur.Quida etia ds^ 
mones ab inimicoi^ prxltigiis fibi immiiros eJTe pu^ 
tant.Aliiuenenofum pharmacum accepilfe fufpican^ 
tur,8i fufpicionem ipforum confirmant uirofi ac pe; 
regtinini&is qui ipfis adfimt.Et eftmorbus hic omf 
ni&rius 8Cnonfacileenumcrabilis. Velutuerbi caufa 
circa tiniores.Aljus amicisfi/m)s rimer,al{us omnes ' 
homines.Etahus ad lucem ̂ uodire timer,8Ctencbras 
perfequitur. Alius Rigit caliginofos locos. r4crinue 
lamen in cenebricofis locis degere cupiunt, Si in mo'/ 
numenns ac folitudinibus. Qiiidam uero etiam 
aquam timent,ac uinum ̂  oleum omneni liquo^ 
oh !!lr^ miw! multiformia quidem funt, 
obpar iculares cormptas imaginHtiones.vnuni ue<j 
ro omnibus ipfisjcommunecftilifnor K triftitia.Tri^' 
ftantur enim omnes prcTfcrrationcm,6C necj^ fiinter^/ 
logcs iiaben.quod dscantcurtriftentur. Non paucr 
uero ipforum niortcm timcnc, SC aliaquxdara iiullc», 
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tlmoredigna, Sunt etiam qui mortem uehemcnter 
exoptant. Qiiod igitur ob atram failem ratiodnalis 
animcT prindpia occupantemjtimor fit, triftitia^SC 
mortisformido,nihilmiriefl:. Videmxis enifn etiam 
cjftracorpus nihilnobis ita horrendum,ueIut funtte^ 
nebrtT.Quumigifur uelut caligo quxdam ntionali 
animJEparticircumfurafuentjncceireeft timere ho<> 
niinem,ul qui caufam timoris Cccum in corpore cir^» 
cumfcrat.Jicutenim inprofundislencbris puen' ti^ 
inenr,itemq} adulti impcnti.Jta etiam atrx bih's cotf 
lor,uelut tenebrae rationis locun> obumbrans timo^ 
resefficit. Qiiapropteromnium ffmptojmaimfin^ 
gulasaccidentiumcaufasenairare imposfibile eft. 
Pleraqueenim multam diificultatem habcnt,uclut 
uerbi gratia. Cur fugiuntuelut hoiTenda,quac non 
funthorrendarAliaucro perfequuntur uelut bona, 
quicnonfuntbona. Etcuralius domefticos timet, 
alius uero omnes homines,8i huiu&nodi.PlurimoRf 
ucro fymptomatti caufhs medica diccre,no eftdiffici'^ 
ie,uelut,quinbi uideturuas fitlile elTejpropterficcita'^ 
tem hoc patitur,frigidus enini 8C ficcus eft melancho'#' 
licushumor. Similiter etiamqui cutem fuam ficcis 
peliibus fimilcJiieireputat.Quiucro putabat feca^ 
put non habere,fortasfis ob leuitatem hoc paflTus eft, 
quam flatus uentofus furfum latus fpfi exhibuit. Cur 
uero apperuntmelancholici plures cibosf num quia 
frigefcitipfis os uenrris.Curautcm aliquiipfomm iii^ 
nipotoresfunrtiiuquod fiigiditas calfattione opus 
habct.Cur autem<>cciduntfcipfosmum quia a maio^ 
ribus malis liberari fe putant. K ifi fortasfis talem opi^' 
nionem induunt,quod bonum eft mori,quod barba^ 
ris quibufdam uidetur.Curautcm cruditates asfidu^C 
ipfis fiiitr Num quia turbatum 5C fuperfiuitatibus pie^ 
num eft ipfomm corpus,&C propterea etiam uenter 
intempcratus jutqui fempcrex atric bilis humore 
p^rfw^ftWUi^iCuftuteni aluipleRmqueipfts ficcan^ 
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turfNum quta flatuffuperne circa pr^cordfa confi^ 
ftunc,8C non ualde infra fecedunt. N eceffe itaque eft 
ob hocipfum etiam ucntres ficcos elTe.Bx: multauc^ 
ro retentione,aliquado coaceruata ac colliquata ege^ 
runt. Oculis autem plerunque nidanr, Sc oculi ip^ 
fis procidunt,5C cralfa labia habent,proptcr craHlim 
flatum. Atricoloris,propterhumoris difFu^ 
fionem.Hirfutiuero pleriquc ipfomm funt, propcec 
niuUitudinem crairarum fuperriuitatum. V eloci uero 
plerunqueIinguafunt,8C balbi,5C graciii uoce pracdi-S-
ti ob lingujeincontinentiam.Motus enim concitatio^ 
nes a fiunt.Qiiicquid autem concitate mouetut 
cito defiuit'. Et procliue Cine fuerit etiam alioi-um 
fvmptomatum caufasreddere,fi quis cxhis progref^? 
fumWere uolet.Porro nigrefcit aliquando hic hu^ 
mor fupercalefadus,aliquando fuperfrigefadus 5 
quale quiddam patiuntur carbones,dum uruntur lu^ 
cidisfimi ob flammam exiftentes,extint1a autem fla« 
ma nigrefcentes:tale quiddam circa clai-um fanguinis 
colorem frigiditas facihvidemus enim etiam in ex# 
temis,quxdam corpora'liuida fieri ac denigrari a fri-^ 
giditate.Etrurfus excelfus caloris reficcans acconfutf-
mens humiditates,aquibus calornutritur, humores 
nigrefacitjquem ad modum etiam fol frudus, 8C ho^ 
minujn corpora. Ha^c igitur funt quas ante curatione 
Medicumcognofcereoportct. Qiixuero difcenda 
funtutquis ita ̂ grotantibus opem ferre posfit, iam 
tempus eftfubiungcre.Nonpamm autem refertad 
curationem,noireunde morbus initium haUiit. Co4 
gnofcere itaque oportet quod duplex eft melancho^ 
lixfpecies.Qu^amenimexnatunSi temperaaira 
ab iniuo ̂ tam bilem habent.Qividam uero ex mali 
diacta poftea id ternperamentum acquifiuerunt.Eteft 
hicfpeciesfegnis lemper 8C triftis.Quiueroex flau^ 
bilis fuperalfatione in delyrium incidunt, audaciores 
iiC iracundiores 3liisfutit,8Cpercuirores,&C omnia 
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// Iiorrcndafacicntes,8£iTtnximetcmpore cj^iiobilisru 
l^ peraflTatur, Qiio ucro tempore ipfa extinfta fueritjtri^ 
•>ftes,nux'ftiac timidi fkint.Qim igitur totu corpus nie -
•.hncholicii fanguiiicm habuerir,a uen^fcttione priri-
.cipin curationis facere conuenit.Quum aut folum ce-
rebrum,$ger uen^cfedione no habet opusjnifi mub 
to fanguine redundaritj &C pra?fcruationis gratia de^/ 
tratlionemfacinmus. Cognitioueroan totumcor^ 
pusmdancholicufanguinem habcat,autiuxtafolum 
cerebrum talls fir,(. x his k tc fiar.is igriores 8C hirfuti, 
8C qui uenas amplas habenr,aptisfinii funt ad atr.t bi^ 
' lisgenerationem.Aliquandoctiamhomines colore 
i'ubicundi,confer!im in melancholicam temperatu^ 
ramtranfeunt.Confcquenterautem ab ipfis,flaui,SC 
pra:feiiim ubi uigiliis,&C laboribus pluribus, curis 
£C tenui uidu.aut (nelanchohcis eduliis fucrintufi, Ad 
hic fi fuppreira elt hcmorrhois in fede,aut ah'a cxcre ̂  
tio confueta,aut mulieribus mcnrcs,nec parum con^ 
fert anni tempuSj8C aeris ftatus,8C regio,8r tXgri c^tas 
ac ftudium .His omnibus pr;s co:ifideratis, ubi fpera^» 
«eris in totius corporis ueiiis melanchohcum fangui* 
nem contineri, certisfimum experimenttladhibeto, 
cx uenx; cubiti medi;E prarfertim fedione.Si enim ef^ 
fiuens fanguis non uidebitur atrabiharius clfe ftatim 
cohibeto.^ii uero tah's apparuerit,quantum pro ;rgri 
corporishabituGitisforeputaris euacuato . Atuero 
tertfa mclancholi.r differentia,cuius principium a ue-' 
treharrerc diximus,SC quie aftctlio prircordialis ap^> 
pellaturjfarpeex rclatis cognofcitur.Primum enim in 
cipiunt uentris fj^mptomata,uelut funt inFiationes 
gitus,rudusacidi ac uirofi , SC quod uentcr reficca^ 
tur ,6i quod in fece sfibus ac uomitibus 8C nidibus al^ 
leuantur,3C quod ipfi zcgri percipiunt omnes uexatio-
nes circa praccordia confifterc.Qiiem ad modum igi> 
turdum quibiifdam farpe ex uentre fuiiginofa qujci' 
dam autfumofa,automnino crairoij^ uapoij.' exhala^ 
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tio furfum fertur,ueluc in fuffufos oculos h;ibetibu9, 
aliqua ob oculos iierfantur-.Eodeni modo etia nunc 
dum melancholica exhalatio ad cerebrt.im,uelutfuli^ 
go aut fumus fertur, melancholica quoquefympto^ 
mata circa mentem contingent. Qiuun igitur mclan = 
cholicidelyrii ,ppria fymptoma apparuerint magna; 
Circa uentrem uero aut nihil molefti_,aut minimu fuc-
rit,in his cerebrum primarioaffedtim eire putandum 
eft,uclutprxdidumeft. 
Curatiomelancholiac.Galeni. Cap. X. 
Melancholia ex cerebro primario affefto oborta, 
per balne^ asfidua,8C dicCtam boni fucci humida ac 
flatus exortem curare oportet,citra aliud efficax auxis 
lium,nifi ob tempoiis longitudinem humoraffliges 
^cgrc euaaietur; quando fane magis uarias ac fortio^ 
res curatfones adhibere oportet.lncipientem autcm 
aifethonem curare couenit.Nam inueterataac auda 
£Cgre trattabilis euadit. Rufi.Siue autem cercbruni 
primario affertumfuerit,fiue pra:cordia,communia 
funtfubducetia uentrem auxilia.Primuni igimr bone 
concodionis curahabere oportet.Poftca uero pur^ 
gare primum epithymo X aloe.Honim enim etiamfi 
pamm quotidie acceperit, prodeft tamen moderate 
Si paulatim fubducedo.Pofidonii.in quibus fanffiiis 
redundareapparucrit,ftatimab initioueua fecetnrin 
cubito,5C pr^fertim in quibus confuetxfaneuinis ex: 
creriones funtfupprefl^^. Vei-um in mulierfbus quiv/ 
bus menfes defecerunt, uenam in talo fecar7oi?or« 
rct.Etin linguhs pro uiribus linguincni cmtnmln 
quibus nutemurnanhumores niagis redundmt prs-
P^"lu™P" ^gwm purgabis pa-htofS 
aut Archigenis,3ut lufti 
fada prius uen^e fedione' purgato ^"cdundent, 
iisaliquotdicbus,aluumrfM:,. 
mumcuiuftirfurumrucco&im^i .iff™ mtri ac melle.Dc 
P KP ^uradices contufas,autepiihymii 
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Ciim furfuiTbus coquito.Poft triduum k clj^fferis ufu 
deturipfis pkra ex aloe compofitio,qu£E fupra rcli;> 
qua omniajetiam epirhymum accepit, Pr^paranda 
cft autem,uelut Themifon lubet,!ta uc aloes acdpiat 
drach.c.maftiches^crocijfpica? nardi^ cinamomi,aut 
casfia: duplumjafari^carpobalfami, fingulorum unc. 
i.His uero etiam epithymiCextans addatur.Detur au 
tem cochlearii magni copia cu aqua mulfa . Deturqi 
ipfis ex modicis intemaUis iterum arque iterum. De^ 
inde rurfus per uiftum reparatis uiribus,rurfus dato 
hieram Ruti,aut Archigenisjaut Jufti.Sitautempon 
dus drach.iiii.ciiaquaniulCijSCfahs cochleariopar^ 
uo.Mclius eft autem per euacuantia quotidie leniter 
uentrem fubducere. Atram uerobilem ducitama^ 
racus, cunila appcilata,drach.ii.p6dere aqu? mul-
fa:infpcrfa 8C pota,Conducit5C liftis fero aluum fub^ 
ducere.Sed nondecafeis d.indum eftferum.Pra^ftaC 
cnim quodalaftepercodhiramfeparatur.Sit autem 
lac cquinum,aut d non posfithaberi, bubulum. Lac 
ipfum in ollam nouam mittatur,5C iici ramulo agite^ 
tur.poftquam aurem ter aut quarer ebullierit^acetum 
Ant^ «»-4- tiTulfurn irroretur.Deinde perxolatum in potu detuf 
8C primum quidem ammifceduni eft mel, quum aiic 
uenter fubire inceperit,non amplius addatur mel.jAC*^ 
dpiat autem xger hoc ferum per hemin3s,non infra 
quinque heminariun menfuram,Ab onini uero eua^ 
cuationcutendumeftmalu3Ctemine leuisfime trito, 
duarum drachmarum ponderCjCum aqus cyatliis tri* 
bus.fcgregieenimfacit. Qiiare fa^pe ipfo utendum 
cft. Uptimum eft 5C pulegii decodum f^pe bibere 
6Cantc purgatoria )&Cpoftipfa.Et fimiliter centaurfi 
parui. Abfinthii autem decoftum 8C asfidue 8C confe^ 
quenter pracbe.Stomacho cnim K uentri in his com^ 
niodum eft.Etneque fiatum multum in uentre fieri 
permiititjnequefeceirum penitus reficcari,8C urinam 
cier,8C concottionem probe adiuuat,adeo ut egoesC 
huius 
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huius folius uui nouerim quofdam a tiiorbo Iibera^ 
tos. Danda funt etiam urinam mou^fia,an!ii?i7T,dau# 
cus petrorelinum,afamm,nardu«;6C his adhu: amph> 
us foeniculi magni fylueftris femen,SC radix, Cha9 
nia-pirys autem 8^ chamaedrys promptius accipicn^ 
dafunr.itautfin^uhhxccum aqua coquanmr aut 
aridatrita potioni infpergantur.Commod^runt etii 
euacuationes per fudorem,^^ labores,5c balnea fien^ 
teSj8C periiJi^iones in fcle 5 quali^ cft qujp. cum oleo 
cham^t-melino fitySC cum oleo ac nitro. Qiiod fi habf^ 
tus pcrmiferit/urfus per hierani pur^ato. Conuenit 
autem neque prjEcordia negligere,5C maxfme ubi ac 
cetrerit Medicus curationis ipforum confcduram 
ciet.Fomenra igitur conueniuntex oleo,in quo cofta 
funti-uta,3nethum,fcvpyllum, abfinthium, artemifia, 
pulegium ufacisfcmen,bacc^Iaurf,aut folia tcnera' 
enim dolorcs mitiganf,5C flatus minuunt.at iie^J 
roininflammationibus ftomachi cum morfu, cumf^ 
num8Cpulegiumin aceto coquere opcrtet,^ pej; 
fpongias ftomachum fouere. Aliquando etiam alu ̂  
men aceto infpergfmus.CatapIafmata autem habeac 
aut anifunijaut api!j,aut cuminfi in oleo prarcodum 
Et cyperus leuisfime trita,SC iris,&; libanotis cataplad 
mati addatur.Permittantur autem diutius,SC ante SC 
poft cibum.Ablato autem cataplafmate prjrcordii 
contegantur,aut lana amphsfima,aut leuisfima tm 
ra pellc agnina.prsillitis locis e* nardino.vtendum'' 
Ell ctiam cucurbitaram adliibitione,3(3 flatus auidcm 
inan]um,ad jnflammationes uero ar dtn-rV,- -
fcarificatione.PoBcauero ccrati?pv.,t "' 
efr,K polprchio,5C quod cX 
exfeminibus lit,SC fimilibus TnIr/sn ? 
riTinnic prism 
SSrit « ^ ™ ^cfinapiuti, 
tialde prodent,5c concoftiones reuocat.Nam SCuen-
«.m ellr V,' "> cumeximit. Vtendumell ctiam acribus fmcrmatis 
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a3 pmccordiajSJ picatofum nicdicamentojhoc en:,pi j. 
ceficca perfeipfam Iiqucfafta,autcri modico oleo. 
Calida aiitem imponitur cuti,8C uentri ac dorCo adhi-? 
betur,ac (initur donec fua Iponte decidat. Qiiare licet 
cum ipCa lauari,&C quod paulatim ̂ difparatur forfice 
auferre.Valdeueroprodeft eis ftercus bubulum anV 
dum aceto mulfo infartum ac impofitum.Profunt et 
bulbi cum nitro aut alumine friti ac impofiti. Sed 8C 
his ad bubulum ftcrcus ammixtis utilefitjCataplafma 
8C prxCcrtim ubi morfus ab ipfis circa ftomachti per^ 
cipitur.Cajtenl iii quibus conuulfioncs asfidUtX cor'j 
poriadfuntjconfertctiam caftoriipotusj6ciilitio cocfi 
poris ex caftorio cum oleo ficf^onio.Conuenit 8Cmo ̂  
iieri 8C exerceriipfos prouiribus ante cibos. Balne.f 
iiero probe concoquenti non funtiialde nccciTiria, 
nifi hsfitudini alicui mederiuelis.Qiu uero no boniT 
uentrehabetad cocoqu^dfijhuiccoducit frcquetius 
lauari,aut ieiunOjaut poft perfetla concotlione.Poft 
balnea cibos damus cocofiufacilesjflatus eKorCeSjex 
aluofccedetes,exafta cofideratione fafta quomodo 
cxfingulishomo afficitur;n5 enim omnes ad omnes 
cibos fimiliter difpofitifunt.PIenmcp tame coucniiTt 
panes clibano codi probe prxparati. volucres non 
pinguesjuo uirofe,motan^,Oua gallinaBf mollia.Pi^ 
fcespetrofi&mcllescarnc. Herinacei ucromarini 
pluriinn pr^ftant ad iucunditatem FIC utilitatem. VIT.i^ 
da funt omnia in ftagnis degentiajSC in paludibus -
carnibus conueniunthoedinae,5C laftetium animaliiij 
K cx his magis extrem^c partes probe cotlx.N 6 inu 
lilesfunteti:iiiuiulu£Cj8C uenfriculij pedes fuilli* 
Ex oleribus ad communemuidum confertincduki'''* 
Acrionuero aliquadodadaamt pharmacilocojue-
lut eft afparagus paluftrisjpetrofcliniijSC fimilia.Mo^ 
derata uero copia omnia accipiatur. Vinum fit tenue 
SCalbumSCnonualdeuetus.Non autcm accniatim 
deCiirpotu5iiitercibum,nequ€ magnacopia potus 
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exhibcatufjUtnecibl inucntrefluitcnt.Afctum quop 
que acerrimum cochlearii mcnfura poft omnem ci^ 
bum abforbeaturubiiam uuUdormire.Sed SCpleraOT 
obfonia in aceto tindla cdere conuenit.Prarftat nurem 
aceto ammifcere pamm defcilla, 8Cruta,5C ariftolo^j 
chia tenui. Fofidonii. Commodumeft nutem ad 
inflationestaleoxyporiumprieparare. Liguftici^fe^ 
minisapii,zingiberis,thymi,finguIorum unc.i.mcllis ' 
defpumatiqiiantumfatis eft. Dato cochlearii dimi^ 
dium manc,5C uefpcrefimiliter.Quod fi mcllisdulce-
dincm auerfentur,Gilem concodorium eiufmodi ip^ 
fis pr^parato. Scillac .-iITata: unc.i.falis ammoniacf 
quincuncem,feminis apii,foenicuii, thymi, perrofehV 
ni,anift,finonis,zingibens, fingulomm drachm.qua^ 
ruor,panispurificci quinamccm, piperis fefquiun? 
ciam. Ex hoc cochleariimenfuram edendam dato 
cuni cibojproutuolucrit. Dcturetiam ipfisantido;! 
tus theriaca ex quibufdam interuallis, 5C prarfertinx 
hyeme,&inchoanteuere, Jlufi. Vomant exlon^ 
gioribus interuallis ctiam a cibis, Verum a rapha^ 
nis,autorigano,autthymo ieiuni. TSicn tamen for^ 
tioribus uomitoriis utendum cft. Sunt enim talia no^ 
ciua in his„acmmnam uentri acttomacho addcntia 
i*am antea ex moi-bo afflitlo. Videntur enim aliquiex 
efficacioribusuomitoriis mclancholia correpti Pro^ 
indeoperarprecium^eircnoire, quod multificiero^ 
Qijf nioibo lupino fine canino appelhto conipiiituf 
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in febmario mcnfe noftti cxeunt, peromni^ jmitan^ 
tes luposaut C3nes,8Cufque addiem monum^ta ma? 
ximcaperiunt.Cognorcesautem ifaaffedos ejc his 
fignis, paUidi funt, sC uifuimbecfUi,^ oculos ficcos 
habenr,8inon lachrymanrLir.Videbis eriam ipfos ca< 
uos oculoshabercj^hnguam {iccam,6f faliuam oin 
nino non profundunt,5unt quoque (iticulofi, SC tibi^ 
as habenr exukeratas immedicabiliter,propter asfi-i 
duos cafus,5C cinuni morfus. Ac talia quidem funt fi* 
gna.Nofle uerooportet mclancholi^t fpcciemeirc 
hunc morbmn. Quem curabis tcmpore accesfionis 
uenam fccando,6C fanguinem ufque ad animi deliqui^ 
um euaaiandOj5C jtgrum bonifuccicibis nutriendo. 
Vtatur autem balneisdulcibus . Dcinde fcrolatlis 
pertriduum ufus,hiera ex colocynthide R.ufi,aut Ac 
chigenis,autluftipurge£ur,ttcrumatque iterum ipf 
fam fumcns exintcruaKis.Poft purgationes etia thc^ 
fiacaex uiperis utendum e(l,3C alia adhibenda m m e* 
lancholia iam ante relata.Ad uefperam uero inuade-
te iam morbo,irrigationibu5 capitis fomnum induce^ 
re folitis utendum eft>8C talibus quoque odoramen^ 
tis.Nares item opioillinantur. Qiiandoque ucro etia 
fomnifica in potu exhfbcantur. 
Ueincubo.Pofidonii. Cap. XII. 
^ C^u' incubus appellitur non eft d^Emon, fed ma^ 
gisprxludium 8C prooemium morbi comitialis^ayt • 
innini^,aut fyderationis.Nam cruditates ex uoracita-* 
tc affeaionem praccedunt.Dum enim ucntriculi ccrc' 
briuaporibus crasfis ac frigidis implenrur.,Prohib«; 
hi facultates per nemos tranfire,S£ morbum i^gr^ 
citabilem efficiunt,SC quiuix ad reaam aflionem pcf" 
ducitur. Vnde etiam immobilcs penitus t;iles perm^^ 
nent.Pr.TCedit cnim incubum fuffocatio,uocis priu-i^ 
tio,grauftas,3C immobilitas.Pcrmultam ueroanxie^ 
Jateattenuatoacdifcuifufpiritujsc apertis mcaribus 
dcrepente excitantuc. Cauendum igitur cftamalo 
^ ^ 
dum in princjpio eft.Inueteratum enim 8C asfidue in. 
ridens,quofdam ex rclaris morbis inducit,dum pau// 
i itim inuentriculis ccrebncfairushumor coaccrua^; 
fur. Quarcunquc enim patnmrur comitiaii morbo cor^i 
•jreptiinexacerba^onibus.tadcmperpetiuntur incu^ 
bo presftdum dormiunt.Siquidem igiturfaneuis re^ 
dund3t,uenam in cubito fecare opoitet.Si uero uitio-
fihuniores magispra:dominanrui',pufgatio facieda' 
eft: ptr hieram Archigenis.Majcimc autcm opituhtur 
ipfis hocrCorticis ueratri nigri drac.iXcammoni^ 
boI.iii.anifi,autdauci,autpetrofelini parn.'Dixta ue^. 
rofittenuis&Cpenitus fiaruscxors.AuJciliatur etiam"' 
ipfisniger pxonixfrtitlus ,fiqufndecim grana trita 
^um aqua in pofu exhiibeantur.Rigare uqi-q oportet 
eiiam caput oleo anethino calidOjgC pileo contee:e^ 
re ubi cubitum uadit xgcr. ^ 
Demorbocomitiati.Galcni. Cap. Xlir 
Tres funt morbi comitialis difFercnti.-E. Omnibus 
autem commune eft,cerebmm affcaum clTe Aut vri<> 
tiiario conruknte m ipfo atFcdione,at per confenfum 
oris uetris.Raro autem fit ctiam tertia fpecies ex mr" 
te quadam,in qua incepit affeaio,8C deinde fcnfjbili^ ̂  
tcr a-grotoad caput afcendit.Atquehancfpcciem irt 
pucroquodam uidi.quiprincip ium afFcflionis fn rnU 
rehabtbatApoftc.-iperten,pus quoddam per 
imiriqumbos acfpmam ad coliun, K ufque ad 
piit alcendcbat. Vbi uero caputpertiffifn-^ nr i • 
us fui compo^erat.Tale quiddam cJKinm> 3^ 
his qui afc^pio, aut aliqua nliauenmn. ^ 
beftiaiaifunr.Qiiidam enim idus a rr!J • 
ne fe inipeti putare diJ^it. Et crat rofn 
frigidun) fudorem C/dudebat fV J ^ 
hibitis uixferiiatus eft.N6 itntnrru^^ ^ 
diquas non prmcipalcs pa?es cXod^ eiremiam 
gencrari,citra cxternam r • / . 
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ad nemorum principtuni tranfni ittcfc • Po(i<ionj'iV 
Conuulfio fequitur nd jnorbu coniitialenij co quod 
principiunenjojv affligiturab infeftantibus acmo^ 
•'icftiani exhibentibus.Quem ad modun^ enim ftoma:^^ 
chuSjdum autalimenti copb grau:^r,aut ab aai hirtS' 
niore niordetur,non folum fingultn, fed etiarn con<> 
uullion^m inducit.Sic etiam principium ueruoti; ad 
talem mota ptrducitiir, dtl reiicere conatur quicgd 
tandem fueritidquodex primario aifetla partead 
ipfum affettur. Gartera ordinati autinordinati fircui^ 
,*tus ipfis fiimtiu/Ca dixtz modn, Aut enim per om^' 
nia icqualiter dfrttam habcnt ̂ gri, aut injEqualiter 8C 
inordinate, Irruente igitur comitialis morbiexacer^ 
batione, conuulfas dC obtortas partes dehgare opor^ 
tetjinagereqj ac dirigerc.Deinde difparato orc pen^ 
nam oIeo'illitam immittere, cyprino prxferttni, au£ 
irino,aut narrisfino,8£ uomitum irritarc,quo incum^' 
bentes ftomacho humores cxtrahantur. OporteC 
>etiam odoramentisfenliim irritare,uelut pcucedanoi 
autfucco cyrcnaico.Fcrfeucrante uero^xacerbatio^i 
* nc, Medicus confidcnter cogcns,ac niaHibulas didur 
cens caftorium ori infundat, 6C fuccum cyrenaicuni 
cum aceto mulfo. Rcuocatis autem ipfis, perfcdcm 
infundatur ccntaurii ac calaminthaj decothi, aut ari^ 
ftolochijc 4 Dcinde recuperatis uiribus, per hieram 
Galeni ex colofynthide purgetur. Eiufmodi fane cft 
rccentis ac aairi comitialis morbi curatio. Deinceps 
aufcmqu,-c adinueteratidemolitionrpcrtinent tra^-
aemus.Oportet itacjjargrOs m logo aqu^potu coni' 
tinere,^ in curationis aggresfione , fi nHiil itiipcdie^ 
ritjUena fecarCjSc intermisfis Jitb. quatuor aut gnqp 
corpus reficere.ac fic infi-a euacudrc,waxmie per ue^/ 
ratrii nigni,autcoIocfnthiden>. V eratri autem corti'/ 
ce ficcti tundere ac cribrnrc oportct, 5C cius dr.ich,'i 
cum aqua mulfa prixberc. Aul modico pipcrc addi^ 
to mclle excipcre j catapotia deuoranda darc. 
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In colocynthideuero cieaofemine^SCrelidla mcduls^ 
iajuinum dulce infundito,ac pernodem finito. Ma^ 
ne uero uinum exccLitum ac tepefaauin bibendum 
dato.Poft fufficientem purgationc lauatc ipfos opoc ̂  
tet.Tcrtiadeinde die cucurbitas affigere pr^ccordiis 
ac doifo cum fcarificatione. Dcinde intermisfis alifi 
quotdiebus ac refetto corporc.purgare pcr hieranv 
Gakni ex colocynthide.Poftea ucro ctiam capiti cu^ 
curbitas affigere.Etfequenti die cataplafma capiti ad^ 
hibere,cx pane codo cumaqua mulf3,amygdaUs 
amaris fimul contritis., aut/erpillo, aut calamintha, 
autmenta,autrut3.Ethocfaciedum eft pertriduum! 
poftea radendum eft cap«f,SC illincndum peuccdani 
fucco in aceto diluto.Autfpondylium,autferpiUui-n 
autiris inaceto coqualur,8Cfa^la intermisrionc,rur^ 
Tus ex hiera drach.iii.foliim dato.Deinde fternutalo^ 
riis utendum eft,8C pituitam pcr os ducentibus, 8C 
rifuforiis,ita ut cyclaminifuccu naribus infundanms 
autipfam radicem ficcam o-itam infufficmus,autelaj 
terifi cu ladle.Et rurfus fatlo interflitio,clyfteri cx cenj^ 
taurio SCcolocynthide utcre.Dcindc fmapifmu capiti 
adhibc, K cdulionjm acriuni efu perintcrualla utere. 
iQuac arguuntmorbum comitialem. Cap.xiIIJ* 
ArgUiit comitialem morbii SC eo affcaos collabi 
faciuntfuffi(a',bitume,Iapis gagates,comu ceruinuni 
odor hcpatis «prini aiTati^a^ ipfim^ ̂ epar dii editur 
Quscollabentescomitialesexcitant Di' ' 
dymi. Cap. X V  
uero ejfDPtpnf paftillos cfForma. 
^Vfu uero ejrpetente aceto diluc ac naribus fublinc. 
nim iiii 
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<Vtendiimcft hocin exacerbationibus. Facft 8Cad 
utcri firanguhtiones.Pharmacuni hoc repofitum Cef^ 
iietur in rrrea pyxidcjquam naribus jrgri .idmouebis, 
^ A Ifud.Gaibani/pondilii aut ferpilli^^ruginis raCr^ca^ 
ftorii, acori, fingulorum drach,iiii.fucci pcuceclani 
drach.ii.aut radicis drach.iii.fucci cyrenakidr,ich.i, 
opobalfamidrach.i.piperis grana.xxiiii. amygdalas 
amaras decorticatas.xxx.picis liquida: quantum futis 
'•'eft,3Cctitantundem.txcipe 6Cutcre. 
Auxihaad comitiales.Diorcoridis. Cap.X Vr, 
Adcomitialesfacitrutac fylueftris lemen ciiaqua 
potum.Etfpondylium eodemmodo. Jtem radfcis 
bryonix drach.i.feminis fiue'fi-uftus balfami drach. 
iii, Cardamomi drach.i. Ramentorum loti arboris 
cremor. Folioruni quinquefolii drach.i. quotidie 
p ota.Tcftudo terreftris cotia ac ddinCla. Lafer cuni 
cibo acceptum .Summe uero prcdeft caftorium poft 
ahquam purgationem acceptum , ad dies quinq? aut 
plurcs,drach.i,pondere cum aqua niuIfa.Et eboris 
nienta niagnopere profuilTe cognouimus ^ad dies 
quinque aut plures.duorutn cochlearionim menili^ 
ra quotidie pota cum aqua muICu Ex Afclepiade. 
Oxallidemjfiuennnicem acutumjUiridem pr^fertim, 
quotidie dato a prima lunae ufqiJe ad trigefimam .Ea^ 
demoxallisherbauiridis data cum uino delyranti^ 
t>us;,inn3turalcm ft-atum eos reftituir. Aliud jUtnc 
asfiduccadintinquit Archigencs. Erj^ngii montani 
appcllarijcijius folia angufta dC pania, tlcres auri^ 
coloresSC oculorum fpeciem pr.rferenfes.l]u)usra^ 
fiiccm contundito ac diligenter cribratEm reponito» 
^tt ex hac mydra duo ad dics quinque dato/utfiticn^ 
ti mclleadiedo,utcclegmatis crasfitiidinem habeat. 
Lt hocfacito exinteniallisuttj-ecetos fcxaginta qiti" ̂  
que dies expleas.Qin' cnim hoc pharmacn per nnni^ 
fpaciunijhoc eft trccentos fexaginta quinque dies tu ^ 
mit,abhacaffcdionenon corripictur, Aliud.iciliae 
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aJTatx intern^E partis trita:, anethi, fingulonim aceta'^ 
bulumjapii acetabula trfa.Excipc mellerSC nucis pon 
ticx magnitudine exhibecum aceto muIfo.Lt quibi^ 
bit fipoteftjCurrat.Sin nn'nus,concitatc deambulet. 
Aliud AfcIepiadjr.Foliis olcjc.xxv .SCcaftorio cuin 
aceto mulfo ufus cft Themifon.Vacit ad comitialem 
morbumSC elephantiafim.Eft 6C h^c theriaca bona, 
Sefelis drach.v.fcordii,caftorii,cinamomi, fcminis irf^ 
foliijfingulorum drach.vi.ftaphidis fylucftris drach. 
iii.gentiancT drach.viii, ariftolochiar< drac.vi.pyrethri 
drach.viii.euphorbii drach.v.piperis albi drach.x. 
opcbalfami drach.iii.fucci (yrenaici drach.iii.iixcipe 
aceto mulfofimplicijSCdato comitialibus cum aqua 
iriuIfadrachmas[rcs,elephatiafiueroafFeais fefqui^ 
drachmam pracbe. Aliud, QUo Serenusutebatur 
ad comitiales,cui nullum compararipoteft.ldcm c6^ 
coquit.&C euacuat.Caftorii,ueratri nigri, fcajnmoni^ 
fingul.drach.ii.opopanacis,amiim thebaici,cetaurii' 
ni[ri,fuIphurisuiui,abrotoni,ammoniacithymiama^> 
tisjfeminis rut.T fylueftris,abfinthii,fingu;orum drac. 
i.contufa&CcribrataexcipeaquajSC efforma pihilas 
fabx itg}'pti.T magninidine,£iunam quotidie pr^cbe 
• ^um aceti mulfi cyathis.iiii.Diuina hujus con^pofitio^-
'' nisuiseft.Kecipit ^^^temfimplicia.xii.Sihauetdrac 
XV. Aliud.Coagulum leporis quotidie ieimius bi^ 
batenii niagnitudnie aqua diirolutum . Si non adeft 
leponnum^hoedino utatur,Aliud Archiecnis Ad co:5 
«utiaks,6i qui Pconuelluntur, & a uoluiila 
urxantur ex diiHurno capitis dolore labcrant.Ca'/ 
rtora,abroton,,mdicis panacis,,py,e,I,ri^cioci, fin™' 
loriMii dnch.v,i,.re,„mis ,utar fyiucftris n-.vrrhx P 
? K ' formato, unum 
exhibeto non ftbiientibus cum aceto mulfo.Vebrie^/ 
tibus m remisfione ac infrrinn "v riii-ii ir « K..J . j ''^™c^"allocumaquamulfaper 
tiiduum.Dcnide mterpofito triduo,rurlus per aliud 
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trtJuura dato* Facif ctiam ad arthriticos»Diirit mtr^ 
< Ii€iibus mefeSjfi nouics pcr iiiferuana uekit diximus 
y''bibatur.,Aliud Goiifinulis urus.Gaftoriij piperis^adi^ 
cis panacis/ingulorum drach,viii.pjfiethrij ftaphidis 
fj^lueftrisjabrotonijfeminiS rutcT,zingiberis,acori dau-^ 
cijfinguloriidrac.iiii.crocijiridisjcardamoniijfingula'^' 
rum drach.ii. Dato exhocarido cochlearium cuni 
.. aqua mulia. Facitad comitiales,refolutos 6C tre^ 
tnulos. 
De his quf ex ftomacho primario affetloy 
coniitialis morbi modo exacerban^ 
tur.Galeni. Cap. XVII. 
(^adoftomacho primario affeflo fit morbus c&^ 
mitiahsjoportet aegro pta:ciperc ut bonac concotlia^ 
nisftudiofusfit/SCcircahoram tertiam panemaccii? 
piatprob€pKEparatum,exuino ueterialbo Sitenuf 
diluto ac kniter adftringente. Dato autem ipfis ctia 
amarumex aloepharmacum faspe in anno.Dicefur 
autem ampHus de his qui ex ftomacho lcomiriahs 
morbimodoaffliguturjin Sermonede ftomachicis. 
Multumueroprodeft ipfisfefeU,8Cfpondylii radi)C 
ac femcnj8C ariftolochia,cum aqua,trita pota. Auxiha^ 
tur his magnificc 5C uen.^fei:lio a tahs dC poplite,fi af^ 
fidue fiat. M oui etram puciiim qui omnino non cOfr^ 
ripiebafur comitiali,ex quo poeonis radiccm gefta^ 
bat magnam 8C recentem de collo fufpenlam,ut inde * 
finenter ftoniachum contingeret. 
iJe his qui ex partc ahqua habent morbi 
comitialis caufam. Pofidonii. 
„ . Cap. XVHI. 
Qiiiburcunqueueroex alia manifefta parfe mof^ 
bus comitialis principium habet,uelut in prardifto 
puero ex cmre:Pofttotius corpcris euacuationem, 
iingentislocum priu^i excalfacere oportet: Deind^ 
cpithemaex feminibus impotiere. HtexempIaftrJS 
qux^rarcf^iciunt 3C intcmperiem tranfniut^.Quiilc cft 
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*^uod Ebrietas appellatar,5: quod ex althjea paratur," 
f£ mnafa:£E infcriptum.Poftca uero phffnicinum ap^ 
peUatum • Poft temporis autem inrerftitium dropa^» 
ce^ acfinapifmi loco adhibeantur. Er fic quideni 
adolefccntes ac iuuencs,5C inclinatic actatis hominesy 
fortiter curare oportet. 
Curatio Cenum ac puerorum comitiali cor* 
reptomm • Cap. XIX. 
Scnes autem SC pueri affcdi hoc mtpdo curentur, 
Corporis equidcm cuacuationts in his uitare opor^ 
t€t per purgantia medicamenta.Imbecillc eft enim &C 
fcnibus pueris corpus^ad refiftendum fortitudini 
LHirg.itiuonim. Perclyfterem uero cuacuandi funt 
pr^fertim fcnesjcx cenraurca,ariftolochia,polypo^ 
dio ac aneiho.Sed 5C manducattonn ufus fcnibus c5^ 
uenitjS^ gargarifmafn,ac eoi?; qux naribus induntur, 
At uero pueris fimplicisfima inflifa immittantur.Fri^ 
dorioi)? quoque ac finapifmorum fimpliciorum uCus 
pueris adhibeatur.Senibus aut efficacioij^.Scd S(ant|<^ 
doti prcTfcriptiE fenibus funt exhibenda:. 
Curatioualdc fenum comidalium.Pojfi^ 
donii. Cap. XX. 
Valde fcnibus confulendum eft ut uittu folum ca^ 
lidiore utantur,SC ut bonx concodionis rafionem ha^ 
beant.Imposfibile eft enim eos qui cum hac affedio^ 
ne confenuerunt,humana opc curari,ac a morbo 
berari.Qiiibus autem feporaria eft affctboj ab aliqui^ 
bus occafionibus allapfa,etiamfi\i3lde fenesfucrint 
ab ipforum curatione defpenindum non cft. ' 
Curatiopuerorumrccens natorum comitiali^ 
um.Pofidonii. Cap. XXI. 
cttamrccens nati pueruU a morbo co^ 
fnitialijci diificilem curationem habent,tton tame dc^ 
fperatani.Pofllintcnimipforum matres autnutriccs 
calidis cibis ac potibus nutriri,quo lac fempcr calidi^ 
us ac tewiius fiat. PolTunt etiani capita infaiitiuni 
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piiliiifculis calidioribiis confpergi, iiclut eft CYpews, 
adiantumjiris.Oleo itcm anethino asfidue iUinfjSC 
. nOjacanuracinccalidis.Lauari quoque polFuntjita 
lU caput non rigctur,neque calid3,neque fngida. Nifi 
ubi opus fuerit Ibrdes detergere per fpumam nitri ac 
nicljK fic caput fo!um calida ablucrcjnonautem im^ 
rncrgere.Dandum eft etiamipfismel defpuniatum 
ad dclingendum.Et collo alliganda eft p^Koni^E radix 
recenSjUt fcmper ftoiaachum contingaf* 
JDcfatLiitatc. Cap. XXIT, 
Fatuitatis quoque ac delyrii curationem aggrcdi 
oporteta principio generationis ipforum, fi partcs 
corporis uniuerncjSC prjrfertim capitis, modcrate fe 
habucrintj8C fi rationem antc modi;ratjm ac intcgni 
habuemnt;pofteauerodcmentes apparucrunt. Griii* 
tur amb^E aftcftiones frigidiore cerebro fiCto,aliqua* 
do cx fola qualitatejuclut fieri foletirr profctJioiiibus 
dum pluuia capijtfrigefacit,autetiam uehemens ueti-' 
tus\/iliquandoueroetiammodica pituita ad cere^> 
brumillapfa.DifFcrtautem faiuitas adelj^rio, quodi 
fatuicas quidem confcquentia dicit SC facit. Dclyriu 
autem tranfgresfioneminconfequentenj habet^&Cfer-? 
nioncm alium alii connedit,ita ut pofterior nihil co!> 
iiune habeat cum priorc.Uclyrium item fenibus ple^ 
runque Qccidit.Futuitas autem 5C in pueris,8^adole^' 
fcentibus,acreliquisa:tatibus,ex prargresfis quibufi^ 
dam moib s con[eqiiitur. C^tenuii curatio ambo^ 
rum morbonim confimiltscfteiqujEadcomitialcs 
rclata eft , pcr calefadoria auxiliafiniilicer tiens,nofi 
ta mcn fimiliter fic caiuia. 
v-f aV memoria amiirii, Ex Rufo ac Galc^ -v -
no- ^ . Cap. XXllJ, 
. Mcmoriy detrimcncum fcgpein quibufdam niof^' 
bis fathim eire compertum eft,l:rfa fimuj etiam ratio^^ 
M ne,ita utartedio quidem utraque eadeiu fit- intenda^ 
quando unk cum mcnioria ctiam ratio 
, / < ^ ^ /  iX. 5 C-»/' ^ ^ 
' / /• L M. 
ĵ yn: 
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periitjCiUOd fane fatuitas appellatur .percunt auCem 
ambo hjec in lcthargo,5C omnibus afTeiitionibus fo^ 
poriferis.Vndeetiam curatio ad prjcdidas afFeftio? 
nes defcripta adhibeturinftantibus iam morbis.Coii'^ 
tingit autem hoc etiam ex pcfte,quem ad modum 
cidit in pefte Athenis fatla.Si ucro irruerit aliquando 
ex ah'quo pr.^dittopam morborum,foluto iamin to<^ 
tum 5C in obliuionem tranfeunte: confidcrare opor^ 
tet qualitatem magis pn:dominantem,hoc modo. 
Sob quidcm humiditas rcdundans,profundos ac 15'^' 
gos fomnos flicit. Solaueroficcitas,uigilias.Siuero 
^•iTiditas fucric cum humiditafc,foporifera; ac Uupi^ 
d/atfediones fiunt.Si uero humiditas fuerit cum mo^'' 
dicafrigidita£e,memoria£ detrimentum Sifatuitates 
fuccedunt.Qiuimautem multafic diflFeremiatempe^ 
raturanmi,pi"o maioris ac mitioris ratione,mr.ltifow 
jiiis fit uarietas caufanmi animales atlioncs lafden^J 
tium. Obferuare igitur oportet fomnos eorumqui 
memoriani perdiderunt,aut inteUigentiamjintelligen^ 
tix enim amisfio fatuitas eft:utrum fomnolentifint 
iialde,an moderatus ipfis fit fomnus. Ita cnim rcpcre-tf' 
ris intcmpcraturam pr.-edominantem.Infuperautein 
confiderandum eftutrum multa exccrnaniur peros 
K naresdehumoribus excapite dclabentibus, auC 
ficca: appareant partes ha?.Si quidem igitur frigiditas 
folaeftjcalefacere folumconuenit, non item ficcare. 
Si uero ami ficcitate fuent frigiditasjcalefacerc ac huf' 
nieftare. Atqueego fane noui quendam quifcrmc 
mcnioriam amiferat, K ratione Iscfus erat,ob ftudiu 
uigilias circa difciplinas. A lium item uinitorem ob 
uine^laboresfimihtcr affeaum .Etuterq^ ipforum 
palam a calcfacientibus ac ficcantibus Ixdebatur; Ab 
humeaantibus uero fimulqi calcfacientibus opcni 
fentiebat.His autem prgcdiftintlis curationem anne^ 
tlamus.Siigitur ob purgationcsquafdam,:\utalias 
immodicas cuacuatiotiesjautanimi dcliqui3,fraftis 
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uiribus^menioria: detriinentumrucccdat,refctloria 
dixta iiti conuenfrjnihil aliud curiofius nioliendo. ^ 
Iloboratis cnim ccrporibus 5C colkais uiribus,refti^ 
tuitur etiam memoria.Eodem uero modo fi proptec 
exrremam feiietlutem acceireritniemoria: detrimen^ 
tum,non oportetcuriofequidmolirijfedfolam coii<^ 
iieniente di^Eta comentum elTe.Quibus autem dcrw 
penre deficit memoria,alia uero fana elfe uidentur,in 
his comitialemfuccclTurum timerc oportet,,autrefor^ 
lutioncm,autetiamfyderationem.ttin fumma ma^ 
gnum quoddam malum in ipfis compcrics. His igi^ 
turfufficiuntaliquandoprxfemationcs amorbis im^ 
ininentibus.Dumcnim morbi aduentum prohibe^ 
inus,exhocctiam mcmoria confeniatur. Prohibenc 
autem prxdidos morbos,primum attenuans 8C inci^ 
foria diJEta.Deinde ctiam purgationes conucniunt,5C 
fimilia.Siuero ex morbis uelutdittum eftin-uerit^uej^ 
iut lcthargo aut pefte,horum curationem contentio^ 
fius aggrcdi oportet.Summauero mcdehT cfl: in cal^ 
faciendo uniucrfum ipforum corpus,intrinfecus ac exj 
trinfecus,iuxta menfuram cuariationis habitus natura/ 
lis.Calefatloria quarferme talibus conuemunt acftate 
quidem oleum perfe calidum: H^emc uero innum 
tum aceto acriori,aliquandoferpillo,autfpondylio, 
aut calanvintha inipfo cofto.Aliquandd etiam nitro 
inieao Scpipcrcjiutbaccis lauri. Commodum eft 
ctiam caftorium cum oleo occipiti adhibitum. A« ̂  
xiliaturautem his maiorcm inmodumhicrx Rufi 
purgatio.Quandoque cnim inquit huiusfolius puf^ 
catione ufus,multum profcci in purgandOjquum ni^ 
hilboni fecum detrahat.Tncipit cnim fupcrne a capi^ 
te dctrahere,Kpoftea etiam alias partes pertranfify 
nulla uiolcntia,nulli1 dolorem infercns,non ardoreni 
non ftomachidoIorcm,nofitim.Verum remperpro 
cuacuationis ratione alleuat. Vnde etiam ftomachu 
coriobontpcrpurgationejUtciboiji quoc^p appete^ 
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tiam pgeat.Credituretpoft purgationeperhieram 
eboris ramenrum mcmon^ opitSiari^drachms pon^ 
derepotuni cum aqua m"Ifa,&Cfimiliterceruicornu. 
QliinSC caftonumrimiliter drachma: pondere 
tum,poftpurga«onem cum aqua mulfa maffnopere 
prodeft, Maximum auxilmm eft & ueratri albi do« 
tio,non uclut quidam putant poftremum, fcd ab id« 
fa redle eriam quis indpere posfit. qi,{j 
opus eft diu K multiim laboribus fatigari, quum ex 
maximo auxilio maxima medelam confequi liceac^ j 
Qiiarc citraomnem formidinem ueratrum dandwu 
€ft,priufquam JCger pcrmorbum excolctur, 8Cuircs 
auxilii cxiles fianr. Commodafuntquoque fternuif 
tatoriaexueratroalboSC caftorio,naribus admota 
poftcuacuationesfiC qux naribus induntur acinftm# 
duntuf: SC qu^ pituitam per os detrahunt. Alimens-
tumucroconuenitfriabile fiC aliquo modo calcfa^ 
fionum ac attenuaroriiL .^oleribusaureniom^ 
nibusfngefaaennbus abftinendum eft, S£ frutlibu^ 
ac bellarus, rfeo q; ac Uae,8C i cibis 
bus ac inflantibus. Alia cnini cjc ipfe fpiritun, con« 
turbant, alia denCint. Acriora uero ex infpniaii/o 
exhibeantiir,uelut funt allia,thy^mbr3, onsanum Du-i. 
Iegium,8Craphani. Sed K horum copfa uitand^ 
ea. scmpcrautem crudi^s «uenda. 
d.tates om.ii re mag.s mcntem uitiant. vim 
conuenittenue,album,8Cnonualdetipri!c ' 
ratam enim caliditatem tum 3!?^ ̂  
tumanimammanfuefacit5Cadtritiiirlf' 
motum ei pr^bcns concinmmiS 
autem ̂ q^-i^porusjSCadhucmao-fo^^ "V 
Caputenim ualde humcftnf m ! eft. 
lasobliuiofisfimaeft. Somnncri humidi^ 
pletionenefiat.Venerisrr^^ 
que enim ad totanTfSm 
n.a:ratiocinationes.I.,u;.o&trilti,|;SSac'ir 
natiornamcoto 
•modo coj^nata eft.^ ft.,Lfacit intelUgentiam. 
gelatquod.ni "Odo ac 
Citcrum poft P"'?'!"®"/o,nn,oduscft,5C poftfi'/ 
etiara finapiftwis ,utem «PC' ̂ 
napifmunvbntacum^^ 
nitus Vitandi quotiuc ueto 
xime capms ac 'P««= cniin caputreplet. 
nKntesardorcs jcfr e gjj^jl^^,j3^jchum_^ 




iricnr.tx Rufo ^®^^f-?.cficci itnc,per jcftatem 
QLium canes f aliditatcm ac riccitaiem 
ambiente "^^.^'•'^^jJj.-atJmtempcrituram mtam/ 
acquimnt,5C ob Paliuntur autenx 
unr,,^h3:cinfania maximxtiC 
hoc mngis imlUs ^ Siordinate fiunt:Tti 
ins^quales an^^ientis muta 
<^uibus SC fiti uehementi correpj 
Tes Jnfanientcs aut^> . Vnde ̂  
ti potum no admit.u i:„j,;t;;is,siQ:na canum r^ 
gisintendituripfisuen ' vadeodelyriutnef^'' 
Sofommb.tcfunt>Iutirunt^adeo^e^^^ 
nuliarisamos nti^iofi quidemfunS' 
&me™c« 
=iV r̂=ssss';£:-
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funt fi ncgleflifi^ierintjaut malc curati', in afFeflioneni 
timoris aqun^ incidunt-Et hoc maximc patiuntur qui 
uitiofishumoribus replctifunt.vnde quidam ftatini 
ubi commorfi funt.aquaan &: alios liquores timent. 
Aliipoftquadragintadics. Aliipoftlongius tcm# 
pus: Contingit autem ipfisgrauior pcrturbatio, 
quum aquam,aut aliud quoddam pellucidum fpecu^ 
lum uidcrint. Afpiciunt cniiu faciem fuam rubtcuns. 
im ac tome tuentem,atque ira plenam. Fieri au^ 
tem coreft,utquem ad modum ahqui dicunt, etiani 
rank afiuo morfi funtimagincm in aquis apparere 
imn^nentur.Recordati autem formx cams, confer^ 
Sb immodico timorc corripmntur. Hoc uero 
^itiunt-irobimmodicamficcitatcm. Nam philofo^ 
tohus auida morfus k rabiofo cane,8C gerofo anmio 
affetlioni refiftcns ,&Cinconfequens ratus cancmin 
balneo apparere: Apparebat cnim ipfi qucm ad mo^ 
(jii etiam aliis hoc modo afFcflisiRatiocinatus igitur 
gCficfecumioquutustQiiid caniSCbalneocommune ywJ ^.f 
eftffuperauit afFeaionem,6Cfanatus cft ab affeaione, . 
ubi citra timorem bibiiret. Quum igitur aliquisa \ *> 
. . « r>iT./i; 
l is  
rabiofocanecommorfuseft,ei quam celerrimeper 7/ 
receptamcurationemauxili.m oportet,  ctiamfi par^ cC/., 
uus U in fuperficie confvftcns fuerit morfus,de hacrc 
cei*ti,quod nullus ex his qui non probe curati func 
efRigit. Primum itaque uulnus maius facere opor^ 
tet, ofculoipfius pcrfcapcllum diuifo acdilatato. 
Deindeetiam fjftltrisincusfis^omnecircucirca locu 
uellicare,eo fludio ut cffiuxufanguinismuUum pec 
locum efficiamus. Vlcus uero cauteriis ignitis ami 
plioribusinurerc.^ Deinde porrum impbncre,aut 
pancm cutii fale trito,aut cepas, aut allium. Et ubi 
cmftx exciderint,ulccra ad dies quadraginta aut fexa> 
ginta a cicatrice arcere.ttfi ad cicatrice pucnerintjinc^^ 
tus I? cincrcm uitis aut ficulneum,2i fimiiia,ulcera re^ 
foluere.Hacdecaufabonum eftctiTifolia marrubii, 
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SCanagallidem imponere. Hajciiero etiani ̂  cefa^ 
lleferpente morfis magnoperc auxiliatur. Vkus 
autem perfundendum eft chamjemelij8C radicis rumi^-
cis acutij quem oxallidem uocatjdecotlo.TSoui ego 
quendamfenem,qui ubi quis morfus eflfet k rabiofo 
cane,fola ojcallide curabat.Kani 8C ulcus dccoao g'/ 
fundtbat,8C herba integebat,gi de ipfa bibendum da^ 
bat. Et hoc pharmacum uelutrobuftum ualde lau''/^ 
dabat. Mingunt autem homines qui ipfam accepe:^ 
nint multa SC intcmperata.Et propterea morbum ic^ 
pium h?c expurgat. Nos uero etiam impetiginem^ 
bc ipfa cum aceto confriflam dcpellimus,8i pruntui 
auxiliamurpereadem radicem.Vtimurq; etiam ipfa 
ad morfus canis rabiofi cum aliis auxiliis. Similiterfa^^ 
cit etiam fylueftris mmex aculeatus, radicem habens 
oblonganijuelut raphanus paruus. Commodum 
cftetiam ipfis pharmacum Galeni expice bnitia.^ 
Eft autemhoc.Picis bmtixlib.i.opopanacis quadr^^ 
tem,aceti heminas.ii- Opopanacem cum parte acet» 
terito. Refiduum tiero acetiad picern adiice,8C co^ 
que donec acetum confumatur,atque ita ad tritum if 
inortario opopanacem diffunde, SC unita excipe ac 
impone,8Chocpharmacoperdics quadraginta aii 
fexaeinta utcre,5C non permittet ulcus cicatrice incia-
di. P,onu cft SC theriacam antidotum ex uipens ole» 
roCaceo dilutam uulneriimponerc. Sed SCaridu noc 
ipfis comienicntisfimum cft. 5alisfosfiIis dracnnj' 
viii. chalcitidis drach.xvi.fcilla: drach.xvi-rut^ uii 
dis drach.iiii.^rugin!s rafac drach.iiii.feminis . 
bii drach.i. Reponitur ficcatum folCjin xrea 
de. Vtcre primum ficco,donec crufta inducatiir. 
Deindc cum rofaceo, donec cruftx cxcidanr. 
8C potamogeton cum falc impofitus non permitti^' 
ciderein afFedicnem timorisaqua:. Vtere auten^ 
hac herba SC humida 5C ficca. Danda cft etiam 
tidomstheriacain potupcr primos tixsdics,nuc 
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auellanf magmtudinc. Keque enim aliquem noui 
qui eam accepit aquJE timore correptum .ISecucro 
ab aliis auxiliis abftinendu eft^fed danda maxime eft 
antidotus celcbris ex cancris fluuialibus. Eft autcm 
compofitio eius hsc.Cancrorum fluuialium maenoi^ 
mm uiuorum,in uafe xris nibri uftorum cineris dex^> 
tantem,gentiaiKT quincuncem.thuris unc.i.pr^p^ra!^ 
dum efthoc pharmacum nienfe Augufto luna ded^ 
maoftaua. Siuero non afFucrit quod fic pr;cpara<> 
tum eft,nihil dchoc curiofus fis,fed quocunque tepa^i 
reparatumcxhibeuelutdidum eft. Przcftat tamcn 
lignis uitis exuftionem ipfomm faccrc.Datocochlea^ 
rii menfuram cum aqua calida ad dics quadraginta, 
fiabinitiohacpotione ufusfiicrit. Si uero non ab 
iniuojfcd poft aliquocdies,dato quotidic cochlearia 
duo,donccimpIcueris quadraginta dies.Facit quoqj 
per feipfum cinis cancrorum potus,8C cum melle utU^s-
neri impofitus .Pra^paratur quoque antidotus ex nu^ 
cibus,etiam fcbridtantibus iam conucniens. Nam 
fupra hoc quod affbaioni refiftit,criam fomnum con^' 
ciliat. Compofitio cius h^c eft.Sagapcni drach i/ 
opiithebaici drach.ii.croci fefquifcrupulum, lyciiin^ 
.. dicifcmpulos .xi,Sf dimidium,camis nucum luslan^ 
diumnonualdcuetcrum drach.xI.excipeSi exhibe 
drachm.i.cumaquapl|]uialicalidaadnodem t>oft ui^ 
goremfebris.^ Itautmanequidem antidotimrcx 
cancris,uefpen uero cx nucibus pr^ebeas.ouoH fi 
ann-doti non adfint,dato f onfcaioncm 
to«,,fi„c c.n, qu.T cx ̂ cbus.xx«i.cS Sm 
qu^c cx.xxvm.paratur habucris 
fuccuscvrcn.iic.,s aut p.iithicurFil j-"" 
dcuoratus. Quidain ; 'r «lagmtudme 
niordit cotluni prjbcnt cm,>n<n 'r ̂  
aue iccurairatum Mcrgi quo^ 
?on mTdum^Al " inolco fale 
ifecr cueSicio cffinxipfum circ,ut ifgcrcuettigio aqium rctat. Scd K hippocan,^.s 
ii 
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marinus alTatus comeRus prodefl:,5angiime enim ip» 
fius amore aqua:inducere dicunt, 8C formidini aqujc 
refiftere. Vnde iterii atcp itcrii hippOcainpii edere iu^J^ 
benf,Etipfoshippoc;iposcu acriaceto tritosulceri 
imponuntj5C hoc pharmaco fa:pc rabiem fuperanlr, 
Quin 8C catuli coagulum cu aqua datU; utilisfime ab 
ipfis bibitur. Et ubi femclipfum acceperint, asfidue 
comouetipfis potus cupiditatem^bibuntjctia ahos 
iiquores intrepide.Oportet autem catulum.no multo^: 
rum diemm eire/ed reccns natum 8C adhuclaftente. 
prodeft ipfis etiani lcucatitHemu hcrba pota, Tatam 
auiemeiusuimeireaiuntjutliexea fundum pocuU 
Cublinatur ac exhibcatur^ipfi libenter potum accipiat. 
Idem ctiam de chamarmelo traditur. V tilisfimum aii* 
tem eftipfis bitumcn ludaicum potum cfi aqu^ cyatf 
this tribus. Datur ejc ipfo perfettis fcrupulus unus,aut 
uelutaliud excmplar habet,drachma una, V tiliter et 
daturfj^lueftris fici uirgultorum cortex ficcatus ac tu^ 
fus 8C cum aquapotus.tst Lycium iiidicum.Et abfin^> 
thium,6Cfcordium,8C centaurea pania. Ariftolochia, 
artemifiajCham;t:drysjbr/oni^radiXjpoliumjlafer,c;<« 
crorum fiuuialium decoAim multo anetho cu ipfo 
cotto.Subfternitur autem commode 8C infternitur ip* 
fisjurfa: pcUisSC phociE.Scd 8C hy^na! pellis efficacif*-
fima eftjUt ipfis inteda uelocitcr mentem in integrum 
reftituat.Qiun &C pellis hya:ncE exufta, ita utcinis ii» 
potu detur,afFeftionem formidinis aqua: fedat. Co^ 
gnitjone aut ;in homo a periculo libcratus fit, ex his 
fumito.yicusnucibusregiisleutsfimetritis intege, ^ 
SequentiuerodiefoIuc,5£ cataplafmagalloaut galli^ 
n^c edendum obiice . si enim ex eius eHi noti mcr^ 
tui ftierintjtunc ulcus ad cicatricem pcrducito, nimi^ 
runi uelutlibcrato a;gro a periculo. Vtere autem co 
dcm etiam ab initioad dinotionem. Sienim gal^ 
lina cx efu cataplafmatis prima die impofiti ukcri no 
fiioriturjfcito non a rabiofo cane hominem morfuiTi 
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eft. Siuero mortuafuerit,uice ucrG. Frimum enim 
ne attmget quidem. Siueroafamecoafta cdent, 
niorietur,fi rabiofus canis Rierit. HOC i(>itur quoj 
tidiealterare oportct,doncc ex eius efu gallina noti 
nioriatur. GaEteiumuIcusipfuni optime ac mtisfw 
me adcicatricem perducitanridotusthcriaca cum ro 
faceo^diluta. Vlccribus autcm ad dcatiicem'perdu^ 
ttisjueratrum album pracbeatur ad totius affetlionis 
defttudionem.Wam 8C rabioficanes hoc aim poleii 
taacceptouomuntj&Cftatimrefipifcunr^ rabie Iibe# 
rati. i ieri eriampoteritquodojnjs cft,fi per Ruff 
hicram infra purgaris,ubi quid prohibiiefitucratri ac 
ceptionem.Dandacfteriam quotidie hiera^non ad 
purgationcm,fed tanquam auxiliare medicametum 
nucis aueilana: magnitudine,cum cyathodecofti falj 
iii^,aut herbe fiderfridis,quam herachleam appellat 
Qiiidani ctiam fola ipfa utuntur,SC multum prodeflb 
dtamt,8C proptcrea etiam Alylfum, ab eo quod ra^ 
biem eximat,ipfam nominant. Tn „r»., j,-
digcntixhumorum augent,quodne^ 
quaquam conimodum cft ulceri maligno. Qiia^ 
propter alimentum moderari oportet, quo 8C pro^ 
beconcoquattorpus,8C fucculentisfimum exbono 
fucco fiat: Qiiin SC egeftionum quotidianarum ̂  mi^ 
tlionumairahabendacft-.Ad hoc autcm faciuntSC 
pr.TditteradiceSjSC fcandix comefta,8C fceniculum. 
Crcthinum autemtum uentrem,tum urinam mcuet, 
Cichorium uerofylueftreetiamftomacho ccmmo^ 
dum eftcrudum comeilum.Appellant ipfum atiqui 
ferim,autpicridcm.Commodus eft 8C brasfics^ afpaf 
ragus,5Cafparagus paluftris,8Cmmex hortenfis,SC 
agreftis,8C acutus.Et ex pifcibus qui teneram carnem 
habentjgammari SCcancrijSChcrinaceirecentes cum 
uino miilfo. 1 x carnibus extremepartcs, SC uolui 
cres cmncs montan^jcoucotlufaciles ac bonifucci» 
nn lii 
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Vitiiim tetiucSCalbum,non ualde ueCus, AtucfO pff 
fefiiariotiii gratia finguUs annis appropinquanteea 
tepoicjperhicrani pr^purgarioportet.Etinftanre i5 
die riieriacam antidotum accipcrc pcr triduum. 
De cerebriinflanimatione. Cap.xx V. 
Cerebrum inHammatum fepe ita intujiiefcit, uC 
etiamfuturiE capitis difparenturjSC dolorem niaximu 
ac exurentem copresfts nicbranis inducit. Confcqui 
tur naufea ftomachi niulta^SC bilis uomitus,8C rubof 
inuUus infacie confiftit,S£ ocuh proniinent,8i facies 
intumcfcitjitem q, totum caput. His ergo uena fe^ 
catidaertacubito. Oportetquoqueanaribus 8£ue 
nis fablinguafanguinemeuacuare. Vtereetiam irri 
gationibus capitis, quarum ufus aliasad inflamma^ 
tiones adhibetur,& catapiafniatis humetiantibus 8C 
concoquere ac maturare potcntibuS. 
Ue eryfipelatecerebri. Cap. XX VT. 
Fit er^fi pelas,hoc eft,ignis faccr, in ccrcbro.82 
patitur iEger ha:c. Dolet lotum caput, 5C uidefur fibi 
^ammam in ipfo habere. tt facies ipfius frjgida eft, 
iremqiprwTcordia. tt os ficcatur. His igitur uena 
fecetur,8C prarfertim uenas: fub lingiiaincidantur.Fo^ 
rinfecus autem adhibe capitifrigefacientia ungenta, 
SCpaftillos quibus ad eryhpelata utimur. 
Defyderatione.Ex Galeno. Cap. XXVII. 
Syderatio proptcr repentinum cxortum , indicat 
humorcm crairum,aut frigidum,aut «ifcofum impl^^ 
re principalioies cerebriuentricuIos,8Cn5 proptcrin 
temperiem totius eircnti^E cius fieri. Magnitudincm 
itaque pcricul{,ex magnitudine iacfionis refpirariotiis 
conieda.Qiium cnimrcfpirationem niultum impcdl 
riybC uix fieri uideris,no paruam morbofam affc^i<3^ 
nem coniicein cerebrofaftam eife.Eft aiitcm fydcra^ 
lio Grxds apoplexia appellata,priuatiofenfus 
tus tctiuscorporis,una cum kfione principaliuni 
at1ioniun;derepcntc incidcns.tx Archigene.ii»yder3> 
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.tionis airectio cx '^sfnraniagnaeft, 8C uehcmenter 
cuta. Contingitqi ut qm pcriculum effugenintiti 
diuturnum morbum incidant, refolutionis aliqual 
nmi partium,auf ctiam totius corporis,auteti3m uio 
latx rationis. Senibus autcm niagis accidit affeflio 
dC jnagis in hyeme, 8C conftitutioneni frigida K cjt 
uchementibus criiditatibus,8£: ardoribus uchemen# 
tibus ,5C immodico uini potuac ebrietatc. Talia 
cnim habitum perfrigerant. Et in fumma qui in hac 
affettionem coUapfi funt,uiucntes funt cum mortifi^ 
catione,aut cumtota fenfus pviuationc. Primum 
igitur corpus oleo calido inungcndum cft. Caput 
autcm riganduni rofaceo cum aceto. Coqucndum 
eftautcm inacetoferpillum autfpond^^liuni. cdo^ 
ramcnta quoque adhibenda funt,caftorium, opopa^ 
naXjSC galbanum. Et apcrto orc inftillandum cft ace 
tummuirum. Et pinncX oleo cyprino, aut irino,auc 
narcisfino imbut^ immittenda^ funt,8C uomitus pra 
uocandus, 6C fedes asfidue illincnda cum ruta 8£ cu^ 
mino,addito nitro ac n)elle,ad flatus prouocandos. 
iiuerohscnihil profecerint,cIyfteribus utenduni 
eft ex dccofto furfurumj&: cucumeris fylucftris radi<? 
ce,8i:ccntaurio,nitroq j ac melle.Aut cx muria cu nicl 
leacokorutacco.Enitendum ailr cftutquod infu^ 
fum cftcmittatur,perlumborumac uentris fridio^ 
neni,l=t fi opus fucrit ctiam digitiin [edem imtnittan'/ 
Iiir,K obturamenta cdacantur.His pciaais uena fir-i 
ic oportctpericulo prxdiao. Dctraaio autem fiatc 
dcxtramai.u,Scopia£iusqui dctrahitur diuidatur, 
Commoucrc cmm oportct tantum.non eitoluerc 5 
f C 0 T " S  t o l u m  i n u n g a  
tur. Etfi quapars «foUitiifucril infignitcr,hapfa 
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!anx integatxir ficj^onfo ant pingiri iictcri olco, imbi*' 
to. Quiiiero ad iienaifefboncni incpif funtjprtmu 
ad uomiriim iielutdidiim eftjCommoueantur, SC fc^ 
dcs ipfonmi iliinatiir his qurc flatus eduamti'l>efnde 
poft illitioncs,cucurbitis conaitere conamurmagnis 
&C fortibusjretrorfum iuxta lumbos atfixis,6C ubiper 
tempus aliquod attraximusjrransfcrimlis fpfis ntrunr^' 
'quead pettinemacimumuentrcm. Sjtpeeniruexi' 
prelTenint ea quje in ucntre funt,S£ (Imul cuin expreG> 
fione reuocarunt morbo occupatos. His ucroni^ 
hil efficientibuSjaliquartdo ipfi aufiflumus orihicrim 
infundere.Et quum fufcipere non poflent, quantuiii 
oportet,per clyfterem tnfundimus. Etpriufquam 
quicquam cgercretur/accidentia concurrentia rcuo^ 
canmt mc ad ampliorem aggresfionem.Etfane per^ 
mittit h.t:c afFoflio,ac cogitueltemere omnia tcnta# 
re. Hjccigitirr inncccsfitatefiunr. Vbi uero tolc^ 
rare poiruntjetiam rcliqua auxiiia annefle. Febris 
tamen occupat homincm,alios prima,alios fecunda 
die,8C exhibet fpcm falutis ipfa calamitasfebris. Scd 
neque negligenda eft.Vcrum fi qua rcfident in inteftr 
nis,eaeducercoportet,Sideorfum repant,per clyftc/ 
rem.Sifublimfafinr,pcrpurgatorium infeme pharma'/ 
cum,8Cmaximeperhieram Archigenis.Foft: purga^ 
ttonem aicurbit;!: pr^ccordiis ac capiti affigantur cuni 
fcarificatione. Si uero aliqua compunftio etiam in^ 
ferius fiat,illic quoque fcarificatio adhibeatur, prxfe^'^ 
timinmulienbus,iuxtaureriregionem, Quod fiad 
aliam quandam affetlionem tranfitus fiat, curatio ad 
illam adaptetur. in fumnia uero prouidendum cft 
in fyderatis,ut facilis fiat pcr aluii ac urinas excrctio-
Curandum cft autem ut accipiant cibos quotidie qi"'' 
dem,uerum paucos 8C leues ac caIidos,6C cxcerloria 
uipraeditos,plerimque ann meUe edukatos. 
De Refolutionc.Ex Archigenc. Cap. XXVlIf* 
Qiium omncs neniifcnfum fimul ac motum anii^ 
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fcruntjSydcrAtioappcllutaraffcdio.SiuefO iuxta al^ 
teram partem,fiue dextr^p,riue finiftram hoc cotin^ 
gerit.Rcfclutiouocatur, illius partis uidclicctiuxta 
quam flitla cft. Confiatur hcTc affefliojhumoribus 
multis uifHCw^ffS ac crasfis neruos obturantibus ,pei; 
quos mofus iioluntariipcrficiuntur. Manifeftum igi> 
tur eft quod redundantcm humorcm cuacuarc opor<^ 
tet.Nec uero aptiusprincipitim in his reperire datur 
qiiam ii ucnjcteaione/i quideju pcrmifcrit £rtas,ha; 
bifiiSjtcmpus, ftudiumjpraEgreirus uidus, d>C rcliqua 
qnx prohibere folcnt uen^e feaioncm. Oportet auie 
moderatam detratljonem faccre,utn€ pcrfrigeretur, 
Frigiditas emm ami ficcit'atc,u€lutdiaum cft afFetlio"/ 
ncm inducit.C^aproptcrfolum immfnuendaeftms^> 
teria paululum' per uenacfedioncm ,8C pracfcrtini iii 
'prouetliori .Ttate.. Detradio uero fiat a fanioribus 
parfibus. In hoc autem temporecontetlacITe opow 
tet membra,hapfo lan,^ oleo ficyonio aut gleucino 
imbuto.In proueftioribus xtate,etiam caftorium in^ 
fpergendu eft irrigationi, A t in his qui dcrcpcnte refo^-
luti funt,uelut ex ardore,priEftatirrfgario ex lanis fuc^' 
cidis,6Coleoacaccto,aliquandoeriam nitro, S^tpe 
iiero irrigationem rcnauarc oportct.Cibus conuenft 
hisniodicus.Sintautem foiWtiones alic^? lotSjgCfuc^ 
ciptifan.r. intcrpofitis diebus quibufdam' aucnjc 
rettioncjaluus fubducatur,prin-.um dyftcribus.Dcfn^ 
de ctiam per alocs gCpolypodii ac colocynthidis cre''' 
morcm puigetur. Conucnit etiam hiera Archigenis 
prouiribus accepta. Poft purgationem cucurbfta: 
aftcftis parttbus adhibeantur.Si uero hx ineptx fue^ 
rintjUieinis affigantur. p oft cucurbitas utendum efl 
cataplafmatis ex -emiiie linijgsC foeno grajcOjac ordei 
farina,cum oleo ueteri coflisj5Cpulueribus infperfili^ 
busammixtis.Autctiam cmplaftris qu^c acceperunt 
picetn,refinam,>nannam thuris, aliquando etiam bi^ 
tume.Egregic facit £C artennfia coincotl:a,&calamin« 
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th:i,acaitrij5£ con^^za.Poftea uero etiani (litfum am 9 
nnfcemuSjSC in muria cataplafmata coqiiimus.Modi:> 
cam autcm aquam cfTe oporret,qua2:8C ipfa in coflu^ 
ra confumatur.Poftea autem prolinifeminejfarinanx 
loliaceam SCfabaceam adhibere conuenit.optinnini 
eft 8C eryfimum.Deinde cerata 6C ungeiita adhibean^ 
tur.Aluus autem remperfacile folubilis fit.Catapotia 
ad refolutiones tremores,5Copifthotonicos.Sucd 
renaicijpiperisjgalbani/mgulorum drach.i.paffo dify/ 
foluito ac fadto catapotia,8Cdato exeis obol.ii.ac 
his acceptis abforbeant aquac muiras cochlearia dua 
aut tria, Aliud ad tremuios,refoluros,6C opifthoto^^ 
nicos.MjrrhiE, caftorii, ftyracis,piperis, scqualibus 
partibusutere. Aliud. Opopanacis/agapenijca^ 
ftorii,myn-ha:,fucci cyrenaici,piperiSjUir^iltorum ru^ 
tafjfingulorum drac.i.pra^para catapotia oCexhibe 8C 
infuper abforbeantaquam mulfam . Vngenta ufiro 
idoneafunthuiufmodi.Inaliquo exprazdiths oleo 
fcilJam macerare oportet in fole ad dies quadragifi^ 
ta.Siuerotaleokumnonaffuent, in pr.rfens fdllac 
fextantem in olei fcxtario coquerc oportet. Simili^ 
ter etiam canchry,hoc eftlibanotidisfemine utendil 
cft. Ammifcendii eft 5C cer^ par!i,8C galbanijSC 
lis,aIiquando etia caftorii unc.i.8C adarces ac euphor<^ 
biijfingulorum drach.iiii.8C nitri drac.iiii.Commoda 
quoque ranuculus herba fimilirer pra^parata.Ma^ 
nifeftuni aft afit quod aleuioribusindpcre conuenir. 
Sed & cerata cx his parari polfuntjadiedo pyrethrt^ 
b3CcisIaurf,nitro,finapi.Malagmata ufro conueniut 
€x baccis lauri,SC quod uiride appellatur.Sa^pe uero 
fuff^ecitjceratum cyprinum,largo finapi ammixto,qtf 
fnalagmatis ufum exhibet. Conueniunt etiam fmeg^ 
mata ex fcce uini,6C 3ceto,&C cobufta adarce,cuphor^ 
bioqi ac calce uiua parata.Sed SCdropaces ipfis co /̂ 
modisfimifunt.Sint afu kuia omnia quce imponutur 
proptcr corpomni dcbilitatcni .R cuocat autem fen^ 
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fus Ctiam thap^a cum aqua ilhta aut cum aceto, poH 
dropaceSiltemillitio cx caiuharidibus. Vcrum ulce^ 
ratipnes ex t^ibus ficntes cicutrice citfus includere 
oportet.Qiun^ fiflapifmi ipfis commodifunt 6C po'^ 
ftea balneuin. Vtendum eft poft pm-gationem 'etiani 
potionibus ipfi^ conuenientibus.Caftorium itao} aff 
lidue ipfis deiur drach.ii.pondetc cum aqua mulfa. 
£t opopafv^x nijagnitudiiic fabx,cum caftorio, 8C fa^ 
giip eno cnii magnimdine ab ipfis deuoretur.j te fuc^ 
cus cyrcnaicus cadem magnitudine.Sed & farniento''/ 
rum uitis uiridiun|/iecottum,a jeiunis asfidue potij 
ualde prodeftpartibus corporisrcfolutis.vtilisfinia 
eftetiam poft purgationes 8C aJias euacuaticncs, the'^ 
riaca ex uiperis antidotus,£C mithridatica.Eft gc fini^ 
plicius pharmacunuialde cekbrc ad huiufmodi affe^ 
th'oncs,hof .Caftorii,feminis mta: fylueflris^opopa^ 
tiarisjfing.cbol.ii.pyrethri obohi.accri tantunde,pi^ 
jjcris gra/ia.x.Cuni aqux mulfx cyatliis.ii.diinidiuni 
tq^iy s primu dato,robufto ucro totii. vniucrfa 
ueJjp cu^tio a ^pite initium Iumar:Hoc enim radix 
cft ̂ principium toims afejaionis.Quapropterillitio-^ 
nes(i|?rHis finijCaliorium^^peucedanumjbacciE lauri 5C 
nien^ajHsEcms^ifO acil,ac£ -cxcipiantur, addito 
iiino«ng^j?tOjUi;hqAiidioris ceraiicrasfitudo fiat SC 
illinatur ejit hoc t^um caputufque ad frontem. Vcd 
8C odoramcntacnvCti^m gen,cris adhibeantur PoftH 
autcm aluus efft^cio|e flyftere prxeuacuata cft 
fum corpus lam minus fuperfiuitatum habet cucur/> 
b,ac;ipitiadhibe3ntur cum rarificaitone,p„mum 
tom fepe adliibcndum eli,lcuibus 8C inanibSs cucuc-
biiis pnmimi capm circuniporitis,a£ deinde lods' 
^gglutmatis. Sic enim affixa: nihil nunus quam rcpe^ 
uafangumisdetradiopoirunr, Tonfm-a\eronon 
foUim cucurbitamm gratia, fcdetiam pcr fciplani 
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asfidue fiat.Si uero ambfens nos aer hon fucritfrigf^ 
dus,etiam rafura commoda eft.Statirii autcm pr.Tdw 
ftis illitionibus caput modfce confrfcabdum eft.Poft 
quam autem detraflafuerit materfa,etiam fteniutato 
riis 8C pituitam per os ducentibus ftteriduin eft. Ego 
uero etiam cmftas inurere non diibitarim perignem, 
auf per medicamentum. V nam quidem rirca ocdpw 
tis cauitatemjquo loco fpinnlis medtilla initium ha4 
bet.duas autem ab utraquc ipfius parte.Tres aut qua 
luor in ucrtice. v nam cx his iii medio capitisjtres cir 
cum ipfam.Vlceribus enim diutius fluidis permaneri 
tibuS;non defpcro perfeftam reftftutionem. Reliqua 
dijcta fit attenu3toria,ucntri c6moda,nihil uifcofi aut 
uirofihabens.Etqu^EUfinamcicnt alimentis ammi^ 
fceantur. v tendum eft etiam potionibus relatis ad 
nioibum comitialem,8c ungentis ad arthriticos refe^ 
rendfs.Quum enim communiafinth.^c^fuperfluum 
eft eomm etiam hic meminilTe. Siuero fueritcTftas 
ctiam in totum dcteganturloci,8Cdenudati aeri e^po 
nantur. Quibufdam enim I^oc tempbr<l! 
recuperationis aftfonimi contigit. 
De fupercilii aut patpfcbf.'^kroiuti6iid.t^a^.X0WX. 
Si fupercilium atrt^alpebra fueqt^foluta/airnba 
turungentis calidfonbus acrioVfbus froHff Mitis. 
Palpebra uero collj^no exCmdfce^ gcfmwfum ole^ 
fuccoiilinatur.Optimum autemffll^nsri SC maxime 
in fupcrcilio relaxato,hoc.liia^*fclTcncum fucco braf 
fiCcT no lot^e terito,8C diftenta frontis cute,fronticraf 
fius illine. Pcrfcucrante uero afFedionejpalpebram 
quidem futura curat. s uperciltum uero fafciol^ de 
fronte ablatio. 
Deconuulfionecanina. Cap. XXX. 
Caninam conuulfionem iiocant mandibul iri""^ 
mufculorum refolutionem, Diftorquctur i(T!tur in ob 
liquum os nafus & oculus,Si in fumma,fiimidia fa 
ciei pars, Auxilia itaque refolutjc parti adhibeatur, 
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nonoppofita:, Decipiunturcnimaliquijquimandi 
bulamab oppofi^a poitediftrahiputant.In comniu> 
ni igitur ipfis commodanc omnia in refolutione rcla^ 
ta.Nam dC fanguinis deti'a6tio,fi nihil prohibueritjSC 
purgatiOjSC ciyfter,6C cataplarmala,Siungentaj8C ma 
lagmata,8i;rv^^mi,6C tapfi«ufus,conducunt. Pri^ 
iiatim uero^^Migatura qux ad oppofita reducit. Et 
fanguinis dctn^ip^uenisfub lingua, Et cucurbitic 
duobus uerticulis"jm$)ofit^. Et qu.^ pituitam per os 
detrahuntjitem^ qii^e pernares.Iam ueroetiam acrj 
bus illitionibustitiendum eftadoculum afFcSum,pr^ 
fertim collynb exXandj^ce 8C germinuni oleje fucco. 
LinguxrefolutE curatio. Cap. XXXI. 
Si lingua fuefit rcfoluta,uena£ fub ipfa fecetur, coc 
pore uniuerfo pitius euacuato.Et cucurbita fub men^ 
tum ponatur.ht qu^ pituitam per os detrahut,5J: col 
lutiones ex finapiV8C linguiB exercitia adhibeantur. 
R eliqua itcoccipitio ac collo uniuerfo admoueatur, 
uclut funt illitiones acres,8C epithema,8^ fmapifmi. 
De inftiumenti uocalis refoIutione.Cap.X XXII, 
Refoluitiakuocale inftmmetum,faucium inqu^ 
mufculi,8Ce!i£trcmitatis afperc-earteri^,inuiio etiam 
thoracisfuperiores.Spiritus itaque in ipfis rupprimi^ 
tur.f^^iidametiamgracilemuocem acquirunt. Alii 
uix loqui poirunt.Et aliis aliter uox inipeditur.proiti 
dc poft iiiiiuciGilm ^nxili^jCti^ni thor^ci Qdhifapinrnt" 
ea qii.camc.i cnuincrauin.us.Et gargariftni acics ip« 
fis cxhibcamur.Preiatun ucro ad iplbs,utcndum cfl 
fpmtus detentionc,«C coaccmata cxfpii-ationc,££ c5« 
onnauocifctationc. roa hicautcmbcruiamn^ 
exeratia uniuerfuni corpus coiroborctOT. 
Dcglutitionis rcfolutxciiratio cm yyyttt 
Si dcglutitio rcfcIut,ifucrit,hoc cft.dcatrix ciboa 
promptitudo; N am fi ftomachus.hoc eft gula,refolu 
iafuerit,pcrnicieminducit:caIidaomniafdhiben^^^ 
unt.pnuatini ucio conandum eftutcibi inJantur 
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quhm penitisfimejUtne ad afperam afteriam dilaban 
turxucurbitic quoque nientoaffiganUiir- Btungen 
ta ufurpentur ad partes iuxta tonfilias atriajex cafto^ 
rio,fagapeno/ucco cyrenaico prarparata . Gargarif^> 
niiiremexfinapi. ttqucC commanfa pifmtam du^> 
cunt. Forinfecus quoque adhibendaft&jitiliitiones 
communcs prjEditix ipfi mentoi-
VeficairefolutcXcuratio. •Cap.XXXIIIf. 
Veficx refolu tio fiue detinuerit iUinaSjfiue inuolil 
tarie excreueritjiifdeni communibiis^uXiliiscurabi^> 
tur,circa petlinem 5C maximc circa intercaptdinem 
inter anum acfcrotum adhibitis, qi^a parte fitum elt 
ueficje collum,queni locum quidant fir.m,id eft cate^ 
nulam appellant. V tendum eft aatemfupra pracdida, 
irrig;ationibu5 petlinis ex ungento niidino, SC malai-
bathrinofufino(^, ac ficyonio,in qiK> coda eft ery^n^ 
giifadiXjC^perus,cai'damomum,ruta. Sed Kfedes 
his illinenda eft.Poft communia aero auyilia, etiam 
perinfufainannum conanduu) eft reviobre uefica: 
adiones.iunt autem h;cc,a principio quidem cafto^ 
rium cum oleo ficyonio,3ut ruta aut ctiftunojautanc 
tho in oleo cotlo. Deinde centaurii,8C cotocynthidis 
decodum,itautmodocumaqu.i,modo cum ptifa^/ 
nxfuccofimulcoquantur, OptimefacitST anagalli^ 
dis fuccus.Etoriganiac thymidecoi^um. Omnibus 
autem ammifcendum eft oicum fycionio caftoriiu 
•'^liquando ctiam opopanaca SC galbanum in ipfis eji 
quanuiSjfi frigoris fcnfus ipfisaffuerit.Infundinuis ct 
ptr coleni olcum ficyonium cum caftorio aut opop'^ 
nace.Qiiandoquc ctianv filphium in oico coquimus* 
rriuatim ueroinhis quiurinasdetinent catheterein^ 
fintmenro immiiro ad urinas proledandas utiiiuir-E^ 
podUiiniEeuacuarioncjcathetereadhuc infito,aliq^ 
ex prxdiflis i!]tundimus,augu(lisfima fiftula ad utr5 
parata,qux catheteri adapt;m posfit.rt mifj; eft qua^ 
U inde utilitas cmcrgitjcx infufo uidclicctpoft urinas 
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«xcretas. Vtcndii eft autem fn utrifque et urina cienti^ 
bus per interualh*. Velut eft fion,&c iunci odorati flos 
3c fimlia. VtHu 8C aceto ac uino fcilUiio.Dicetur ailc 
de his amplius in Sermone de affcaionibus uefic^. 
Colis refoluti curatio. Cap.xxxv. 
In colis refolutioneurinjc exaetiones non fmpe^ 
diuntur.Seminis auteni excretio SC coitus impeditur. 
Oportetigitur auxiiiis ad uefica relatis uti. Priuatim 
iiero niic etiam coxendicibus calefadoria adhibere. 
Et iam quoque tentiginem cientia,de quibus fuo lo^ 
co dicetur,exhibere.Facit autem cum reliquis puden 
dum ceruifoemoriuelutzona alligatum. Etcarncs 
ipfius comeft£C,8C polypi marini, 5C herinacei. Et ex 
uolucribusfturni.Caftoriumautemin omni refolu^ 
tione commodum eft.Gauenda uero funtin ipfis om 
nxa frigtda edulia ac potiones. 
inreftinireairefoluticuratib. Cap.XXXvr. 
Inteftino redo refoiutoomnino in uoluntarie ftee 
cora excernuntur. Aliquando ucro ctiafiftuntur.lta^ 
que etiam auxiha eadem fint qua: in ucfica funt relata 
coxendidbus adhibita.Priuatim uero in his,nunc ad 
ftrigentia,8C corroborantia,nuncpinguia SC leuia per 
clyfterem in&indimu£,8Cnirfus mordacia aclancinaa 
tia.Proinde cupresfi acnibidecotkmi adftringit ma 
xim e ubi immodice egerit. Suillus autem &£ anferi 
nusadcps,&Coleum malua: maxime pineuefacit ac 
lenitjubiftercora fupprimunturautacria cxifliinE 
Muriaucro^ colocynthidis decoaumjtem^f; c*en^ 
tauri],artemjfiiE, conyz^ ac thymi lanrinannr 
dent. Egrcgic facit K trifolii bituincn okwis de'/ 
cottim, Qimm autcn, fiigiditatis fcnfus affumV 
dix,in omnibus infufis fcdis. Eeouero aliouin^ 
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Cnins aut alterius cuiurdam menibri refo * 
luticuratio. Cap. XXXVII» 
Sicms auttiKimis,autalmdmembnu'erolutu fuc 
rtjComunia auxjlfa in refolutionc relata adhibeatur, 
exercitia nioderata unicuiq^ parti cogrua. vtendii 
eft ctiam in omtii refolutione ungentis qu^ ad arthri 
ricos refercntur.Cibi uero fint in omnibus faciJcs c5 
C0rtu,atxeuuat0r{ijuentri commodi,nihiIuifcofi, auc 
iiiah' fucci habentes. Vinum fit aibum, tenue, 8C non 
ualdc uetus.in fumma uitanda cft corruptio, frigidi^ 
taSjardor,ocium,lasfitudo,coitus,uini mulri potus, 
Ex epiftola Archigcnis ad Marrum,potio refolutis 
conuetuenSjdequaficait.Optimum cfthoc pharma 
ciuri,5C ad eiufmodi affeftiones ualde a nie probatii. 
Caftoriijfeminis ruts fylueftris,opopanacis,fingulo> 
rum obolos.ii.pyrerhrijacori, fingulorum oboluni 
iinunijpiperis grana.x.Cum aquxmuira: cyathis.ii. 
dimidium cx hoc prinium dato;robufto uero totil. 
Indicat aiitem obolum habcre filiquas tres. 
Deconuulfionibus aut dilK-tionibus.C.XXX vni. 
Quum ftatim a principio,aut non multo poft prin 
cipium morbijfiuntconuulfioneSjSCpcrmanferintjCJC 
repletione origine ducilt.Qiium ailt multis fudorib. 
pr^grc$fis,auUiom{tibus,aut ucntris'cxcretionibus, 
aut fanguinis crupaoc,nut poft uigilias^aut fame, aut 
motus^nniltos 5Cuchcmcntes cofiat^fucrint,3d cua 
cuationem confequuntur.Et: ubi etfam in fanis connn 
gerit aiiquas partes rcpentc conuclIi,obrepIetioncni 
^cri nccfirc eft.si ucro cx febribus ardentibus fucce^ 
dit conuulfiojcbuchcmentcm nimiruni totiuscor^ 
poris,5C maxijncneruofanim partium ficcitatem con 
ringit,6C eft hu{ufmodi nialum maximum acfci*-* 
curabile. Quun] igitur corporjs partcs antrcrrum di 
Pcndunrur.cmproflhotonus appcllatur; quu retror^ 
fttii;,opirthoto!ius,quuiii ucro a-qualirer in utranque 
partem. Ecndunturjtetanus uocatur, ccuuifiones ica=¥ 
ob uchei 
obuchcmentcm ficcitarcm nemo curauerit.Eas aufe 
qu^ ob plenitudinem aur luflai-nmationem fiunc clw 
rauerisjplenitudincni quidem euacu3ndo,inflanuna<> 
tione ucro, propriis ipfius ausciliis adhibitis.Fit etiam 
comiulfioin his qui uehementerob uomitus lancina 
tur,5C fedatur ubi quae molefta funt pcr uomitum fue 
rintreieeta. Auxiliatur couulfis fijccus centaurii tenu^ 
is potuSjSCfcfeli cum accto mulfo aut pofca. Cafto^ 
rium autem nonfolum potum,fed etiam foris illitiT 
commodat. Atque hjcc cxhibcmus his qui ob pleni^ 
tudinem conucUuntur. 
Dc tetano fiue diftentione, 8C conuuIfionc.Ex 
Archigcne. Cap. XXXIX. 
Quid fignificet tctani nomen,iam ante dic^um cft. 
Corripiuntur autem hac affedione mm ob alias cau 
fas,uelut ditlum eft,tum ex uuineribus,SC in foeminis 
€Xaborfu.Verum tetani cxuulncre fientcs non ita fa 
nnntur.Nequeautempueris,ncque fenibus conuuU 
fio fit tetanica.Infantes cnim magis infeftat morbus 
comitialis.Qiiarcnegh'gendumnoneft,fed ucna fe^ 
cand3,fi diftentio exuulnerc confequitur. Copiaue^ 
ro detrahcnda eft multa quidem,fed tamcn non ufq^ 
adanimidcliquium.EtpauIo poft exhibeatur alica 
cum aqua mulfa.Sit autem modicum quod cxhibej 
tiu-.Et ex aqua 5C oleo tepido ̂ gri iUinantur,&; in fo^ 
lio dcfideant infra umbilicum.oportet autem SC par 
tes qiis non madefiunt prxillincre, g£ pr.Tfcrtim ca^ 
p.-obe comcgcre ut ne itiipleatur. viigena au 
tem &illitioncs adhibcaniurcscolcoficvonio SColfii 
cino,M ir,no,aut oleo uctcri.Conucniunt SCungcn 
talasfitudincm cxmientiamoderatecalfjfirnri'. T,r>/. 
L fimiiia. Qiiorum 
dcarthritids referentur. 
r av" repletionc fiatteta^ 
mis,pcftuenx fcaionem,ungctTtis magislincinan^ 
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tibus utetidum G(tjqua; adarcen habent, SC ftmilibus* 
Deinde eriam catapiafniara lods aftVdis adhibeatur 
qua; laxareac difciicere poirunt finuilqi lenire. £i: 
hirc maxinie mufculis circa collum 6£ maxiUas ac 
fpinam adhibeantur, Horum auteiii njatcria fitca*^ 
nuni gra:cum,Si femen lini,5t farina orducea ac loHa? 
cea. His addatur tercbinthina re(ina,3C galbanum>6£ 
mel ac oleum multumjin quo decodafunt ruta,co^i 
ny.-zajautartemifia.^aut libanotis. Infarciatur etiani' 
aliquando ammoniacuni thymiama. SiUt auteiu 
inollisfmia ac leuiacataplafmata. Sed SCfomentum 
adhibeatur incumbcnte cataphfmate, ex uefica nia^ 
gna 5C oleo calfdo femiplena. Aut ex fale friftio, 
autexmilio infacculis. i>ed 6C cataplafmata in fac^ 
cos conieii;l:aimponantar,utfomenfum circa inqiih 
namentum fiat, dC pi'(Efertimfi capiti id imponerc, 
oportet, V itand^c autem funt asfidux irrigationcs 
capitis. Caputemm inde repletur. Occupct catai^ 
plafnia irrigatio,cemicem ̂  maxillas ac totam fpr 
namufqueadlumbos.Infpergatur irngationibus ci 
ftorium.Etcucurbit^e cum fcarificatione locis affedis 
omnibus affigantur.Temporis autem (iicceiru etiani 
foha ex oleo airumantur moderate, bis aut ter in 
ita ut quinta olei pars ad ignem calcfiatj reliquum 
foiium mittatur. Domus aufeni calida apparetur. 
potu conueniuntoptimum apomel{j8C radicis filphii 
decodunijSCipfa trita,8ih|'jropi dcco£lum,Sifuc^* 
cyrenaici magnitudo crui deuorata,3C myrrha^trogl*^ 
dytica magnitudinefabx.Ex omnibus autem minim^ 
oftcndit,& maxime erncax eft caftorium tritum datu 
cochle iriimcnrura.l^ofthajc commodant fedis 
tiones ex ruta ftc opopanace. Auxiliatur 3C olcum i^ 
fufum rutacei cuni tcrebinthina, Danda eft ipfis.^ 
Archigenis hicra dric.ii.pondere cum pari callorioj 
cum ptifin.T fucco ac mellc.Deinde qujedam cx alii^ 
d?ntur,6C ipfutu caftorium pcr fe, 
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Ce capitis dolore'diftinftiones.Ex Galcno.Cap.XD 
Qiu citra diftinttionem dolons capitis aiixilia de^t 
fcripferuni,maius dctrimcntum quam cmolumen^ 
tum his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. TNcque 
enim omnes ob unam affcftionem caputdolent.iied 
tum ipfnm aftcttiones plures Gmt,tum curatio ipfa^^ 
nmi fingulanmi proprfa cxiftir, Vna enim aftcdio 
eftiuxtaintemperiemfimplfcem citrahumorum c6^/ 
plexum: Aliainxtahumomm qualitatem: Tertiaue^y 
ro multitudinem tintimi ipforum huniorum conun^> 
git: Qiiarta quum mulritudo hxc tranfitus humcruin 
ac uaporum obturarit.Btad has 3dhucalfa,quum ob 
imbccillitatem in alfquibus capitis partibus fpiritus 
flatuofus innafcitur. Vehemcntisfimi igitur capitis do 
iores fiuntiuxfa caliditatcm acfrigiditatc. Moderati 
ueroiuxta ficcitatcm.Adhumiditates autem nullus 
confequiturdolor.Eodem modo quum ob rcduH';' 
dantes humores fiue iuxta omnes capitis partes, fiue 
iuxta unam quancunque tandem dolor contigcrit 
uehementior quidcm ob calidos acfrigidos:mode J 
ratiorautem ob rcficcantes citra caliditatcm autfri^ 
giditatem manifellamoboritur.Humeftantcs autem 
penitus nullum dolort m induaint,quantum ad quy/ 
litatemipforum attinct. Namob multitudinem citra 
quidem obturationem,grauant caput.Cum obturif 
tione ucro dolores inducunc, iiuevo muititudo 
mordacem qu.i]itatem habuerit,dolorcm autrebit 
Atucrofpiriais flatuofus SC uaporofus diftentionem 
ci^icit citra mordacitatcm, 
cbotm. 
Cap.tis dolcres cx ardore folis aut caliditate cbcr 
tos fanant qu.T triecfacicnriliu i 
(}amad9riaioncnL^!,w"^ 
fcntiam rctiiiiorcm habent nii mi*^- ^ 
^ roiaceuiu frigidisfimum 
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fafhinijSC (incipiti atfiirum .Sit aucem rofaceum eo nti 
iiofartum exoleoomphacinojcitranilis ammixtio!? 
^ nem.Proximamarofaceolocum habetchamxmeU 
num,ubinioderafam frigiditate itiducere uolumus. 
^ T.^' .Qiium enim uehemeterfi-igefacere uoluerinuis, rem 
peiuiui fuccum ammifcere conuenit, autpoiygoni, 
auth6tuc^e,autuuiEacerbcT,autportulaCci;,3utpam^ 
pinoitim uitis,aut pfyUii,aut i»itybi.Pap3uerfs auteni 
8C mandragorxfuccusuehementer frigefacit. Qiiai' 
propter nociuus eft.Cactcmm Erafiftratus niaximum 
prxfeniatiuum in calidioribus habitibus eire dicif, 
ribi qiiis iti fole uerfatunis fit,fifpongiam latam,den^ 
Lh>^ fam,aqua imbutam,8C probe exprciram capiti impo 
; L., . nat, A t fi dolorofa caliditas in capite inualefcat, unJi 
fiatiiofo,abinitio* quidem curatione per 
repulforia utendum eft^qua: ex adftringeutibus ac fri 
gefacicntibus contfngit.Poftea uero^ ex mitfgatoriis 
ac concoftoriis medicamentis aliquid ad repulforia 
ammifcere oportet. Deinde ctia ex difaitforiis quip 
piam addendum;paulatimdetradispharmacis qu^ 
repellu nt. 
De dolore capitis in febribus.Cap.XLIT. 
In capitis doloribus in febribus coincidt ntibus,ii5 
na fecanda eft in prinia autfecunda remisfione, fi nf'/ 
hilimpcdicritjSCpnTfertim inbotio habitu prjrdin/ 
acmuVo Gmjruinercfertis.Animaduertendimi efta^^ 
ne ob cxhalaticnes ex uentre fiant,aut propter aluiK" 
fuppreiram.siueropodtrius poft feptimam irruanfj 
pnijeuncuatamemorabiliterperclyfterem aluo 
curbit.v occipitio aut ccruici affigantur .Et caputc ̂  
oleiirrigationibus initipcturjrofacei qtiidem ,in cniy 
dioribus,=£hora arftativum modico 3ceto,cham3^' 
meliniuerouim,nonualde calidis. Ancthiniautcm 
frigidionSus habitibus,^?^ inhyeme,quintaaccii p^^^ 
teaddita.l ronsuero illinenda eftex ryphcos cont^ 
tlione infri^idioribus. Crocomagmateautem in 
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lidioribus.Porro mcdelardoloris capitis ex febrium 
luagnittidine oborti,infebrium tradatione fupra de'/ 
fcripta:funt. 
Ad capitis dolorem^ cx cbrietate 8c meri 
potu. ^'ap. XLIii, 
V ina temperie calida maxime gcncrant capitis do 
lorem,utquxommnoquidem luporibus caput re^ 
plent,aliquando uero etiam humoribus calidfs.Pro^ 
inde opus eft multitudine quide euacuare, caliditate 
uerofrigcfacere. Rofaceum igitiu- nut tale quoddam 
non ualde frigidum fatis eft capiti adhibere. Soninii 
item acquietem.Etubitaliapcr totumdiem fucrint 
qdhibira,in uefperam lauare oportet,S£ boni fucci cij 
bis nutrire,non tamcn calefacientibus.Qualis eft ptifa 
n.^ aut alica: fucais,K panis ex aqua,8i; oua forbilia 
ne garo,8C latluoe feruefada:, Jn potu omnino uten^ 
dum cftaqua.Poft omne uero abum,parum dandfi 
eft de malo punico,aut piro,aut pomo,aut uua paiPa 
Sequcti uerc die lauetur,6: bonifucci cibo nutriatur * 
£t uinum tenue album modicum detur. c^terum* 
pr.^fumpta cbrietatem arcent hrrc.Amygdal^ ama^ 
ra;qu!nque autfeptem aieiuno comcft^. vinum ab 
.iinthites autmyrteum praraimptil.Etipfx myitibac 
cx pra^funiptx.Erasfica: caliculi prcTcomemVlbrie 
tatemautemextinguunt poftea ingefta, centauriite/. 
nuis decottum, ceiiunum cornu, uerbenacr rpfiJ 
femcncum aqua. 
Pcrtrigeraticapitis mcdete. Cap.Xf TTTT 
In capiterecens frigt^faao.rutaceQ i rj r 
ciputirrigareoportet.Muehemetiorp^ 
habucrit,parum euphorbii oleo iniici^n ^ 
tum irinum illinatur,autannnnnn, 
autftrnilliiium,autnardinun'i Fmn laurinum, 
im,ng,:iut.K niiurn "cTun': 
DC. cprus dolo.e 
,Qi..d.u, .t.a.uG „,od:cus in ucnu-^fk 
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circa os ipj(iUs,hunior acris fueric col!etlus;(latini ca? 
putdoientjhunioribus in uenrre prnuos U;ipcres ad 
caput niittciilibusjut aliquibus ipforum fuftiifis fimi^ 
li.Uj'inptoniataiiccidant5CexhaIationibus, fi non cfi^ 
buni ingairerint.L t pro|:'terea famem ferentes Lrdun 
tilr.Aiigercit enim ipfis huiurmo*di humorum nulV/ 
j*niC:is propter inediam .Oportct ita<^ ftc uexatos 
nirc,ita utnihil capiti adhibeamus,ucrum quam cv/ 
tisfime moleftos uentris humores euacuamus.j aqua 
tepida exhibitain pornm,8Cimmisfis pennis uomitu 
proritaCQ,dcinde uero poft modicu inccrilitiuni ci^^ 
bus boni fucci ftoinacho commodus detur,fi ficri 
poteillocis poftuomitU4n:iinminus,ante balneum. 
Atque liic tantus fitut ne Isrdantur dii lauantur. A coe 
na uero parum bibanf,8C fequcnti die manc abfinthio 
SCeadenidiiXtautantur.Etde caftero quotidie circai 
horam teraum autquartam modicum panem accipi 
ant cuni oliuis albisjauc cum uua paira,aut aliquo hu 
iufcemodi^percxperientiam reperto,eo quod fingu^ 
lis optimum eft. Aliud enimaiiioptimum eft,fuxti 
uaturcUprbprietatcm.ltiterpofuis autcm horis duai> 
bus balncum pctunt.pesfima porro atFedio cft,ubi 
fiofis humoribus in u^-tris tunicis abforptis, aut inclui* 
biliterinfartis^nauferEac Lmcinationes inducuntun 
C^iibus optimum auxilium eft aloc ph.irmacu,quo£l 
aloesquidem habetdrachmas cenfum ,reliquorum 
ucroqiu^ rccipit fingulorinn drachm.vi.crociuero 
drach.iiii.aut nn'nus,crocus enim capuc percellit. 
tur ipfis ex hoc pharmaco drach.i.cum aqua: cyathi^ 
duobus.Caucnda autem func inomnibus,SC pr^rfcr^ 
tim hiSjCdulia natura capitis dolorcm induccntia. 
Qii<t cx natura capiiis dolorem inducant. 
Cap. XLVI. 
Tson folum in his qui caputpcr ftomachi confcn// 
fum dolentjfed etiam in onmibus capitis altethoni^ 
buSjUitanda funtqu.enatura capitis dolore inducut» 
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Suht autem ha^ciuiticis fcmen,abfinthii fuccus, ladrs 
potusjgliindcs queicin^ OIIUCT nie^* 
niecvla,eruii. Hoc etiam articulos cxoluit.TAmplius 
aiitemliauntmyrrlia.thus.hedcracorynibi Mcm 
.temueropci;turbantkntifcifrufius.crocus,peuccda f.-.-u.-
num,cvclammos ficca cum unio f-ota, Hyrax modi« 
ciisquidempctus,tnfiitiam <^itcutit, uuiltus aiitrni 
turbulentos fomnos facir. ^ 
Addolorcm capitis obplagam.Cap. XLVir 
Si uulnijs ob plagam fadam fuerit, glutinatoriis 8C 
inflammatione arcentibus pharmacis utendfi eft,poft 
quam ulceris hbia tibulis impoficis conftrinxerirnus 
5iuerouf^adpellicul:ioscalus ambientem plaga 
penetreCjdiduda ptllicula caluaria ambierite ,ofre1f< 
confcalptojiuxta concornationis niodii curare opor 
tet.Contitigit autem non pafi^ fa;pe,in cafu pr^efertim 
^x fublimi fatlo,ut quardam partes circa cercbrii aut 
niembranas eius abmmpantur, quando faneetiain 
periculum uehementius &C acutiusimminet, Cpcimil 
ita^ue fuerit in his,nifi xtas prohibeat,8C nifi uitalis fa 
cultas debilis appareat,a uensfedione curationis inf 
tiumfaccre.Quodfialiquiduenx feftionem imDedi 
at,aluum per clyftcrcm euacuabimus, reuulfionis fi / 
mulac euacuationis gratia. Oeinde auxiliis ad ii / 




infuiais uctHs.fimul mixta & tcpefafta' inftii?^ 
De cephalxa.Galem. CaD y/^rTTT 
Ccphalcfainueteratus & rrarp rpri • 
lor appellatur, quiexfanli o r capitis do{^ 
ccrbSLcshabrad^ 
uchcmentiore,ncq3 lumcn foknd • 
neq, cdoramcnta caput renknti i rninmi potu, 
Que item motnm j • tola-are pos{int,ne 
que itcm motum.ied in quicte actcncbns ob dolU. 
oo i i i i 
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inagtiitudinem decunibere uelint. nam iielut a mal^ 
leofibi peitundi uidcntur;quidam uero uelut concun 
dantur autdiftendanair 5C q circa caput funtrentiunt. 
iSJon paucis afit uCque ad oculoRi radiccs,dolor pro 
greditur. Habet aut ha:c affeftio aliquado continuos 
dolores, aiiquando exaccibationes interualla,fiue 
ordinata,fiue inordinata.lntermittunt cnim aliquado 
eiufmodicxacerbationes, uelutin comitiali morbo 
correptisjintcrceditq, tempus nliqa qct omnino accu 
tiri non poteft, Manifcllum igitur ett hanc aifedioi> 
tiemconfimilernapiitudinem capiris,ut facile l^cda^ 
turjuclut in cephalalgicis habere. Vcmmad maiore 
debilitatejii deueniuntin hac affeftre capitis parrcs.liC 
quidam ereis cerebri membranas dolitant, Quidani 
uero membranamtantum cahiariam ambietem.Do^ 
lores igitur cum grauitatejhumorum Jnulritudincm 
indicatjcum mordacitate uero aut humomm autua^ 
porum acredinem. Cum pulCu auteni infilammatio^ 
Dem . Cum tenfione uero, fiquidem citra erauitafcm 
ac pulfum fiatjfiatus tenuis 5C uentofi multitudincm 
demonftrant.Si uero cum pulfujmembranofi corpo^ 
ris inflammationem. Si uero cum grauitate diftcntio 
fiatjhumomm multitudinem intra membranas con^ 
tentam . £rdolores quidcmin fuperficie ha:renfcs, 
membrancE os calu^ ambicntis affcttionem fignifi^ 
canr.Quiueroinprofundo funtcercbri membrana^ 
mm .Qinbus enim affcftio intcr caluariam eft,his do^ 
lores utque ad oculorii radices proccdunt, co quod 
oculorum,tunica! ey rcrcbri mcmbranis orrum,h:ibe 
anf.Si quidcm igitur humomm autuaporum multit^* 
dinem repercris caufam,fiquidcm propter totius coi' 
poris rcpletionem fath eftjuniucrfo corpore cuacua 
tocapitisdoloremfanabis.Siucro uclutdebilc cxi^. 
ftens capuc,ad fe fublatos humores ac uaporcs fufec^/ 
pter,mareriani rcucllcrcoporretin totun) corpus,3t^ 
queiraparticulr mcderi.Pcr clyftercs itaque rcuulfK' 
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ligaturis extrcmitatum,& pluribus infernLim 
parnum tonfrittionibus. Jnterdumcciam fan^uinis 
detraaione. Caput autcm curabis,quarido quidcm 
•reuulforiis uti oporrcr,pcrrcpulforias irrigationcs. 
'Pofttotiusucrocorporis euacuationcm Tanr capiit 
euacuantibusac diftiilforiis uicris. Deinde his qu.-c 
corroborarepolfunt.Repcllitigitur okum ompha^ 
dnum,5Crof3ceutii per fc, cuni accro, gC quod ex 
papaueris capitibus,6foleaf teneris germinibus,&he 
dercE cacuniinibus,ac mentauiridi apparatur. Adhi^ 
beanturautem remcdia tepida quidem,ubi fiioidior 
gi crudior 6.ierit humomm mulcitudo.Frigida^iicro 
ubi calidiordC biliofiorcxtitcrit.Difcutit autem oleii 
dulcisfimuni calidum,8i hoc magis inucrcratum, itc 
fic^^oniuni.Siuero crasfiorfuerithumomm multiruii 
do,fpondylium autferp]llum,aut pulegii conam, aut 
calamintham,autnientam oleo incoquens,multirudi<5' 
nem euacuabis.Iiadem hxc etiam rcburp.irti addilt 
Qiiaproptcrufquead perfettam curationem eisurf 
conuenir.Oinnium porro maxime<lifcurir,5c mirifice 
coiToborat,uerbenaca rcaa,pr.rfcrtim ujridis.lmmo 
etiam arida cum radic]bus,3C fimul cfifcrpillo oleo 
incofla.Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis nmxU 
mjc circa aquas nafccntis radix. Qiu'n 6C ipfarn perfe 
uerbenacam/i oleo incoxeris,caputq, inde nVaucris 
omni capitis dolori annquo,ex frigiditate aufex crab-
fis humonbus oborto mcdcberis.Maxime cti5 p,o« (J J, 
(imt fob unfc nafccntcs afclli, niillepcda: ap« 
pellati^fi cum olco coquantur. t mo. cip/ 
rchemicrania.lxGaleno, Cin Y T T V  
AfTcdio dclorofa iuxta difmVlin,. 
C0Mingit,<iuam hcmicraniam appclhnT.K^rpS 
n,um pcrcircuitumcxatcbatui- ,it autein prC '^ 
influxum uapciun, ai,thumorun,,(iue multorLS 
,c«l,dotu„,,{iuefri5,idor,,n.i.tal,qi,.bus cotinei 
lit txira caluanam doloris fcnfum ptrccptcnt tji( 
1 
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biifdam autem in capitis profunditatem penetfat. A Ii 
qui uero tempomm murculos uchemcnter dolent, 
Uinoiiones autem ex his quse de cephala^a ditla funt 
fiant.Proindepurgareipfosoportet,aut prius iieni 
fecare,atque fic iocalibus auxiiiis uti,ita ut quis tu pef 
digitos fux manusjtum per lintea, dimidiam froncis 
partem,8C maxime circa temporum mufcukmijcon^ 
fricando excalfaciat,ante exaccrbarionis tejiipus hoc 
faciens . Poft exacerbationen) uero hemicranitis 
appellaris pharmacis utendum eit/iquidem multa ca 
liditasindoloribus percipiatur ,his qu.T refrigerans 
quippiam habent. non prxfente uero caiiditate, his 
quxmultum calefaciunt. Vtrifq?ueroaliquid exhis 
f^uas robur addunt mifceatufjquod adftringente ha« 
beatfacultatem.Qptimumporrd eftungetum quocJ 
habeteuphorbii unc.i.cerx quadrantem,oiei duici^ 
limiliba.Exhocdimidiamfrontis parcernuna cum 
temporum mufculoilline. Conunodisfimum eftad 
frigidas afFediones 5 ut fxpeex unicQcius ufu ante 
balntumjdoiorceilkit, iic autem affedis prodeft 
etiam inaurem infufum oleum tepidum,modico cu 
phorbio adiefto.Satis eft cnim fi ad libram olei,drac-
iiii.eaphorbiiaddantur. Ca:tcrum naturali quadam 
rationeautpotentia, euphorbium ad hemicranicos 
facit fic adhibitum.Terito ipfutii cum accto,SC fi qui^' 
dem dcxtrum tempus dolct,iliinitoriniflrum; fi uero 
finiih-uni dolet,iliimto dcxtrum,6C ccicn-imetanatdo 
lorcm.lteminieftina terrxterito, 8C dolens temp5.i5 
iliinico,niitifice faciunt.iimiUter utere carne cochlca^ 
runu V tere etiam paulo poft delcnbenais communi^ 
bus omnis doioris capitis auxilit!». 
Communiscuratio ccphala:^ SC hemicrania:* 
£xArchigene8i Gaieno. Cap. L. 
Inuetcrata rcgrc folubili cephaLxra aut hemif 
m'a exiftentcjprincipium curationis a ucnx 
aut purgatioiiefaccre coiiuenit,aluo priuspcr clyfi^^ 
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fem euaciiata.Manifeftuni eft autem quod muito fara 
guine refertis uenam fecare opcrrct. vitians autcm 
humoribus referti,purgandifunc.Et deinde irnpntio 
nibuscommodis utendum cft.Er a naribus fanguis 
detrahendus.Dcindepiaiitam peros ducentibi^ 8C 
his qux naribus indunuir utendum.Poftea rafo capi^ 
ti lilinendvim eftid quod cx fcammonia SC peuceda^ 
no ac aloc conftar.Epithema uero conuenir ex amvp-
dalis anjaris^af thure acmy^rriia. Empiafira ueroex 
agarico,5C quod cx fcilla ccuftafjSC nigrumcx cucu« 
mercfylueftri conueniuntpulUilas locis inducemia 
gC qua; inproftindo funrad fifpefficiem transferetia' 
Kon incongitium cft ctiam n\alagma cx baccis lauri* 
ISios autem urrmurcataplarmate-cx cantharidibusjSC 
mirificef:icit;dimipcrlo'nguni tcmpus ulcufcula ab 
hocphirmaco nentiafamemanant.oportetaijte mii 
mcamelTeOeficamper laftfs potum ac iiTigationes 
eoquod fadleab ungentis ex cantharide Ijcdatur ' 
Perfeuei-ante uero affeaionfc,fecanda: funt artcrix cir 
faaures,8Cpr.tferiim qu.Tintemporibus funt. oui^ 
dam etiam uftione profunda ufi funt in cephaliaqui 
hoc folil C3uenmt ne quis mufajkis fub cauterium ca 
deret. Adhibentur autem cauteria niicleoformia 
Kbi magis dolorh;ErCT.tllict>Iufqi,e:,d os.itcic ciuo 
fqu:\ms dirccdant.Earbariucrohmitbmieni diuiffn/, 
ncm Etcium circa annrnDrem capitis pnrte fuMi 
tem,a fimftr.i Sur^ ufquc ad 
ua.i, .•.mbicntctu exoUrentcs,?c capitis os dcndenics 
capurtamenmumentcs.Etnonrictf^ft 
pt?e,ro uidcr/ his <,ui dffiSStaSnfr: 
«erunt, popter neq..ie talia .luyilia 
quamopuseftcxjftunt. VcnrrMm -
mis cauteriis proderr,immo efiim 1 ' • ^ " j-
T f r n r v f . m T n  J  ' ^ a g l S . T n d u C C n d i  
igUbi limt prms pcr uomicum a raphanis- Pcindc d J 
ucr4tn.ilbibulbum tntum SCin rulucrcm rcdaaiTm 
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exhibuidrachmsiinius ponderc; uciut in Sermone 
de purgatoriis diduni eft.Purgantur enim hinc effica 
citercumualdeniultacxcretione. Deinde mterpofi^ 
tisquibufdamdiebusdefurculis exhibeo drach.ii. 
J^mplius enim hinclancinantur quam excernunt, EC 
rurfustertiofimilitcrpra^beo, Nam ad ajfettioneni 
iumfirmatamjSCinipfisut itadicam osfibus fixam, 
non eft alius efHcaciormodus.Po/l hx.ciepamis uu 
ribus infra purga!nus,per interualla qua^dam per no 
ftram hicram j qao ilUic repere cogamus materiani 
furfum uergentem.Vitare avitem oporterfrigiditate, 
ardorem,lasfitudinem tum reliqui corporis, tum ip^ 
lius capitis,peruifum,auditun],olfa£tum 5C guftum, 
8Cpr<tcipue tathim.V itanda funt etiam aaiora edu^ 
lia,uelut cepamm,alIiorum,8C fimilium: Item ca qu^ 
inflantjSCqUc-EdirficuItenranfeunt.uelutfunfcafeijac, 
fungi,tubera,bulbi,rapa.Eliganturautem uentri coin 
inoda 8C qux facile concoquunturj fiiabilia,non pm 
guia non uirofa,ftomacho gfata,urinam cientia. Fu^ 
giendum efl: etiam mel8C omnia dulcia, Vinum uero 
album5Ctenuefit,3£non ualde uctus,neque ualde 
odonmi,SC copia moderatum, At uero ftoechadeni 
herbam cof^am cum aqua,aut3qua muIfa,inomni ca 
pitisdolorejUelutfoIumSCmaximum remedium cx 
hibeto, Aliud ad omnem capitis dolorem.Os ccv^/ 
ui uftum SC tritum cum rofaceo dolenti loco illinito» 
Autocinium tritum imponito, Aut mentam cuni ace 
to tritam bis in dieiilinito. Aut rumicem fjluefirem 
SC gallas fijiuil tritas temporibus ac frontiillinito, 8^ 
aiettigiotiinabis. Aliud. i>tercus himndinum an^ 
tequam in terramcadatjunkcum Uito quodin nido 
reperitur,aceto in lignco uafe made5icito ac illinito. 
Aliud. Pilulas caprini ftcrcoris tritas fllinitoac 
gato.atque hoc manc ac ucfperifacitOj^fanabis. AUt 
iiafhiitium torrcfadimi cum aceto 5C rofaceo tcrnOf 
& cerati crasfitudine imponitOj6£citisfime incdcbe<> 
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ns, Aut inteftma tciT^e trfta illine.Autcochlearum car 
tiis cinerem,ftercus bubulum,thus,jequalibus portio 
nibuscumacetotfitailhne.Qiudani ueroex noftris 
prarceptoribus,inquit Galenus,hoc utcbantur ad he^ 
micraniasjpiperis drach.ii. crocomagmatis drac.ii, 
euphorbii recetis drachma; dimidium.Siuero uetus 
fuerit,drachmam unam,ftercoris columbai?; in agris 
degentium drachmac dimidium jatramenti fcripto^ 
riijbonidrachm^ dimidium.Terito cum accerrimo 
acetOjSCillinitotemporis mufculum SCdimidiiifrori 
tis,actotamafFetlam partem. Crocomagmatis pi^c 
paratio.Crocidrach.centum, myrrh:c troglodytic^e 
drach.quinquaginta, rofanmi ficcanim drach, quin^ 
quaginta,3mvlirecentis drach.quinquaginta,gummi 
drach.quinquaginta.Temntur cum uino.Ad capitis 
dolorem temporibus illinitur.Mifcetur etiam in prx 
parationes aliorum pharmacorum.AIiud quod non 
folum hcmicranicis commodat,fed etiam onmi inue 
terato capitis doIori,illinitiuIn dolore gdem capitis 
a tempore ad tempus ̂  totam fronte, in hemicraniis 
ucro dimidis parti aiFea^. Croci drac.xv.atramenti 
futorii drac.x.aluminis drac.iii.myn-h^ drac.iiii.opif 
omph3ciificci,chaldtidis crudaj^fmgulorum drach'. 
iii.gummidrach.xv.Cum uinofalcrno uelut colliriii* 
teritorSC paftiliosformato.Etufus temporecum do« 
rca,autacetonieracoilline.Aliud.Scammom> 
vi.CTocidr.ch.ii.cora®hcdcridnchwi.fulphurfsui 
m drach.iiii.arari drach.viii.fcmims apii drach viii d 
ligcntcr tcrito SC cum ocvmi fucco paltillos clForn,T 
;o.Hocmu.,orofnccodito,numgat™^^^^^ 
tharpcs commoda. Verum incapitis dolo^rcum 
gmis,acc)i I, lingulomm drach.f. fpondvlii drich iiii 
pipcn.su.gi'1 d,ach.ii. S diraiai,m^,, (irpiUi dnch.iiii". 
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niyrrlijE drach.ii.cafl-orii drac.ii. 5C dimidiamjbacfas 
liuri.xxxv.rut.T uiridis drach.viii.nicnt-E uiridfs drac, 
iiii .opii drach.i. V ino cxcipe forma paftillos .V Cus 
autem remporc,nceto ST rofacco diJutos illine. Scd 
Sf cerato rofaceo dilutosilline.Sed 8C ccrato roriceo 
cxcepdfronti imponuntiir,udutmalagnia, Paflillus 
qui nonfolum hcfnicranids prodeft/cd ctiam ifchia 
dicis.Thapfic-e dfach.iii.euphorbii dnch.iiii.fucci mo 
dtcidrach.iii.ni^rrhx dmch.i.opopanacrs drach.i. 
Contufafimul ac trita cum uino cftorma, 6C utere cu 
aceto. Alius .R adiris pencedani drachaiii xroci drac. 
i.myiTh:^ drac.iiii.opiidrac.f.Cu aceto formato pa^ 
ftillos^SC utcre cuni aceto iti irritationibus. Eucftigio 
foluitdolores.Alius adonmemcapitis doloremSS 
hcmicraniam,pcr multam expericntia cogtiitus. Suc^ 
ci abfinrhii/ucci heder^,ftcrcoris caprinf cochlcaru, 
iina cum tcftis exuftamm,chartse uft^, baccamm lau 
rijbulbomni, thuris, cuphorbii, atramenti fcriptcrit 
croconiagmatis,gallaB.',folioB<f raphani, uitellorum 
oui,fucci malu.TjCEquales porriones tcrito cum acc;^ 
to^ac formato paftillos,ac utcre cum accto-
Epithemataadcapitisdolorcm. Cap. LI. ' 
Amygdalaru amararumjfloris uiticis,radfcis,pcu^ 
ccdani,m€tita^ uiridis,uirgultoi}i rutje, baccaR/ lauriV 
fcrpillijfpodylii.caftorii/mgulo^ unc.i.rofafii ficcaf?^ 
fextate. DifToluito cu acetOj&i cxcipe cer.ito jofaceoj 
Deinde in linreii infart3,derafis capfll!s,toti cnpitiim 
ponito,5C ̂  fafci *x dclfgata ufqp in fequente die feru;^ 
to,&Crurfus exoluito, ac renouataimponfto. Aliud 
niai:jgnia,ad onine capitis dolore . Airuginis dracb' 
iiii.«Tris ufti drac.iiff.fquamxferri ftomomatis appd^ 
lati drach.if .terr.;e cimolia: drac.iffi.chalcitfdis crud^^ 
drachm.iifj. pumicfs crudf drachm.ifi.terebinthin^ 
unc.i.ceriE feptuncem,oki ueteris quincuncem . Ari^ 
dis lcuisfimc tritis liquabilia liquefaija attunde,S^ 
enioilito ac utitor, ii ucro durius cffe uideatitf; 
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oleoamygdalinoemolli,8c utereuclut diaumeft. 
Facitetiamfrontiac tcmporibus impofitum. Facit 
c^ioque mirifice emplaftrum nigmm A rchigenis co"^ 
rio induaum,8C dolenti tempori impofitum . Eueftf^ 
gio enim foluit dolores. Habctur autem inter au^ 
xilfa ad octhopnoicos defcripta Sa-monis otlaui ca''' 
pite quinquagefimofeptfmo. 
Quxnaribus indita caput purgant. Cap.ijr. 
Quodfinecesfitas poftularit etiampernares ca^' 
put purgare oportct,poft totius corporis euacuatio^ 
nem,anagallidis fucco naribus infufOjaut cyclamini. 
Autipfa^^cyclamini radice infufflata. Aut elaterio 
cum lade infufo. Csteram pharmacoparabili 
pe ufus fum nfgella prfdfe in acri aceto macerata, 8C 
deindc cum aceto trita,ac naribus infufa, Facic 
eriam ad narium obturationem-. Aliud . Hede^ 
tx fuccus aut calaminth^, pernarifuforiuminftru^ 
menrnm naribus infufus ,multuni mucuniducit. 
Aliud. Nucleum fpecilli in aquam tingito, ic ea 
atranientuni futorium leufsfime tritujn excipito 8c 
nares penitisfime indito. Hoc multum purgat 
dolores eueftfgio leuat, Aut atramentum futorium 
fte ti-itum infundito.Purgat niaximeidericos.Aliud. 
M igellT trita; drach.viii.fpuma: nitri drach.i.falis amV 
•moniaci drach.i.olco uereri aut irino,aut cyprino di^ 
luc,8CtomentufpeciUo obuolutu medicamcnto fmi> 
merge,5f ex eo nares asfidue illfne.Bt defluet ccauid 
caputinfcll.t. ,Hab;auutcmpharmaa.mcompa« 
gcm ccrit, l,qm<iions,5C rcractur in cornca pmdc 
Ahquandoprofpumanitridateri,m,adiicio,KM 
addiuturnaslippitudmes.ac niorbum comi^icn 
pucitcran, multamhumiditatem. Aliud c.Smo« 
kliiam pi.rg,,ns8d con&ilim dolorcm c/imcm 
dam,m(icc.tdrach.viii.iridis r.cc® drach r̂  ̂
bn drac., .Ego ucro el,.,erj,i ni„o adicci 8C pX 
tr.tapcr ll.p.iUm .nf„Ed«,i,ru.ft„r,^,, atrr^hcrf I, 
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KpofteadeorruminclinanVut collcdiis humorde^ 
fiuerec.Sed per fteriiutatoria caput conrutere opot i 
tct5qu,^defcribcnturin Scriuonehoc infcrius ubi dc 
narium atFediombus agcmus. 
i^pophlegmatifmipituitam per os k capi 
te detrahentes. Cap. LIII. 
Kitri femiirem,ftaphidis ryhieflris quadratemjanf^» 
fi frientem/oliomm lauri uiridium fextantemjuuani 
pairirum uinaccis cxemptis quantum fatis his cxcipi<J 
endis.Ex hoc commanducandum pr$be prounaui^ 
ce quadrantcmjSC conmianfa exfpuere iube. Aliud 
quod conmianfiim,capiit purgat. Pyrethrijpfperis, 
hy'iropi,ftaphidis fjIucllriSjfinguIorum jcquales. pori^ 
tiones uuamm pairuum carne excipe,8C manducan^ 
da pr^be. V cmm poft Jiorutn ufuni,fale ac mcile re>. 
curentur. Aliud capurpurgans,quod neque caputdo^ 
Iere'permittit,ncque oculorum caliginem fieri. Pro^' 
deft 2C auribus 8C dentibus.Et quiper tcjupus ipfo uti^ 
rur,mnulIamexhisafFedionibus incidct. Eftautem 
optimufp.SaJiipfuchificci,iridisillyrica:,pyrethri,h)^C^ 
fopi,nitri,pipciiS3feminisapii,radicis panacis,ftaphi> 
dis fyluellrisjfingulorum drach.iiii. ii ucro uim eius 
iiitendere uoJes,adiice ctiam mprha: drach.iiii • 6in;' 
gulapjimuni fcorfim,deinde fimul terito cum aqua, 
^formjtopafnllos,paucomelleammixto, vfus aiii' 
tempore,mellc 6Caqua d:luiro,3C pro gargarif^ 
'iiarc utitor. Aut oleo c^^pnno aut irinoputueieriani 
nuxto naribus infundito. 
Sniegniatag^ pniuiiJi infpcrfilcs caput deti 
untcs. LJIfJ. 
I,., caput,nitrf Bcrnicarii fcmifrem 
. )'i"n,finapis,fampfuchi,(ingulorum fextati^ 
tenvypei i unc.1 .fecis^uini uft.i: imc.i. Hoc fincg^ 
ir a e in b.lnco ilUto defricctut.Oculis autem linteii 
nH,lapIexautfpongi.i pr.rtcnd.itur. Miud. l4itri 
liD.i.bicCvUuni Uuri lib.ii.ftaphidis fylueftriSj 
finapis 
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Cnapis fingulorum lib.i.radicis cucumcns fi^lueftris 
fcmiirem: Vtcrc uelutdidil eftin inueteratis afjedio^ 
nibus. Smegnia capitisjfaciens ad deftillationes 8C 
aquofam capitis alFeftionem, cxperimento ccnftans. 
itri atTati uino cxtindi feniiircm,iridis,ariftolochi^, 
heleniijfingulomm unc.i.aceti mulfi quantum fatis 
eft.C otufa ac cribrata accto nnilfo permifceto,K: pra: 
rafo fincipiti ante balneum iIlinito,3C breui tempore fi 
niro,ac affi icato. Smegma ad omnem capitis dolo 
remSfoculoixim fluxionem,experimento conftans. 
HeleniijmyiTha^jCalami aroniatici,farina: lupinoruni 
farina: emi,fulphuris uiui,fpumiE nirri, a?quales por^ 
tiones ptifanaefucco excipc,K paftillos forma. vfu 
iiero poftulanfe,pnfina: fucco dilutis uterc.Hocfme 
gma in balnco fincipiti,infpcrgere oportet,capillis an 
teainterfcdifparatis,utcorpori auxilium adha^reat, 
pra:cipereq, ut os claudarur, quo per nares caliduni 
amereuehementerattrahentes fubieftam materiani 
citius tranfmittant. Sapoconftantini reficcans fluxio 
nes.Balaufticrumfextantem, myrrha: ,f3ndarach?e, 
fpicxnardijfingulomm fextantem,cofti,alocs, galla^ 
rum;thuris,malicorii,foliorum rcfamm, farcocoll^, 
fingulorum quadrantem,faponis gallici lib.i.decodi 
lupinorum amarorum fextarium .1. A rida contundito 
ac cribrato,5Ccum liquidisconteritojfapone adiedo 
& paftillos formato acutitor,ubi opus fuerit diluens 
quantum nuis eft cum uino,8C illinens ante balncum 
fincipiti pr.Trafo.Deinde paulo poft afFricans ablu^ 
ens.Sapo AndreiE comitis ualde celebris: T lorisiiici 
odorati,cifi.T,cyperi,ainomi,folii malabathri, cofti, 
fingtiloriim unc.i.gallaril fefquiunciam,nardi cclticc, 
aluminis,irid!s,fecis uiniantiqui uft.i:,gyrpfi uni,nitn, 
fi n gu lom ni fcru ptil .xii.rofaru m ficcamm fcnipu .viii. 
falis fcrup.viii.tcftanim purpurarum uftamm,quadr5 
le, Hiponis gallici lib.i,lupinonVdccodo trita accipc 
ac utere« Xcfomyron, hoc cft unecntum ficcum ai 
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capitis flaxionel:iborantis curationem mimme uanil. 
Iridis heleniijfioris iiinci odorati, fingulonini lib.i. 
rofarum ficcarum quadrantem,amomi,coftifolii,gal 
iarum fingulorum femiirem .V tere poft balnefi pracil 
lito capite ex uino auftero,8C tunc infperge. Aliud 
optimum.Tridis quadrantem ,gallaruni unc.i.cafiae, 
cofti,folii,fpicac n3rdi,balauftiorum,rofarum ficcaiv, 
carpobalfamijfingulonim fextantcm,myrrhx drach, 
liii. Contunditoaccribrato,8C pra;illito capiteex 
uino auftero infpcrgito,maxime poft balneum, 
Alius puluis infperfilis Theodofii,caputreficcas.CaI 
lanimjbalauftiorum,finguloru trientem, c^peri fexta 
lenijfpicce nardi,folii,corticis thuris ̂  corticis pinus, 
liardi celticsE,fingiilorum unc.i.iridis fefquiunciam. 
Contufis ac cribratis utere. Alius ualde bonus.Iri^ 
dis (^uadrantem,gaUaruni,rofarum ficcarunijfingulo 
rum fextantem,aluminis unc.i. V tere uelut ditlum in 
capite calidiore. Alius puluis ad caput humidum, 
i quo tum oculi,fum alix partes fluxione infeftantur. 
Kadicis paEonixunciam.i.aluminis fcisfi unc.i.bac^ 
canim lauridrach,iiii.cyperifaxtantem,nardi celtica: 
femi(rem,contufa cribrata infperge. Hoc ego f^pe 
expertusfum. Puluis caput corroborans, facit SC 
ad eos qui oculos asfidua riuxione loboriites habef. 
riorum malipunicifatiui imc.i. gallanlunci. c)^pen', 
iridis,helenii,finguloru trientem, femiiiis nitjE fylue^/ 
ftris,quod Harmal3,8C Befafauocant, fextantcm, ra« 
dicis cham^leonis nigri fextateni,carpobalfami unc. 
i.floris iunci odorati fextantem, ariftolochia:, rofani 
(iccai-umjmy^rtificcjEjnardicelticx ,fingulorum un^ 
ciam.i.xylobalfami fextantcm,amomi,malicorii, fta^-
phidis fylueftris fingulomm unc.i. contufis ciibraiis 
utere. Aliud fmegmareficcans omnigcnas fluxioi> 
nes,8i prsfertini acres,K fubcrairas,muIto cxperime 
to comprobatum.Milii quadrantcm,ladanifextantc, 
fioris iunci odorati fefquiunciam, feminis rofaiimi 
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ficcifefqumnciam.aluminis liquidi fextanteni, fpiciC" 
nardi unc.i.finapis fextantemjiridis, acaciir ,piperis, 
ftaphidisfyUieftris,fingiilorum fextantem, «ofti^folii, 
pyrethrijfingulorjm unc.i.calami, mufci qucm fpha^ 
gnum fiue hypno uocant, fingulorum fcfquiunciam. 
nitrirubrilib.ii. ]Sitnimurito8Cacetonniiro extin 
guito,8C ad reliqua trita ammifccto,ac utitor ita ut fiii 
cipiti infpergaSjKpaulatim affiicest 
DeAlopecia. Cap- LV, 
Quem ad modum plantic aliqu^ ob humoris ino 
piam reficcatjc corrumpuntur; Aliqu^Euero ob hu^ 
nioris aheniab ipfamm natura attradionem. Eodem 
modo 8C capillijautprof ter humonjm ex quibus 
nutriri confueuerunt inopjani , aut proptcr eorun<i 
dem uitiationem corrumpi foIent.Et proptcr inopii 
quidemhumorum,caIuicies contingit; Propter ui^ 
tiatos uero humores alopccia 8C ophiafis, ununi 
quidem ambx fecundum morbofam aftedionem 
malum,nominaueroiuxtafigurani habentes diuer^ 
fa.Serpenti cnim fimilis Ixfa capitis pars in ophiafi 
apparet. Alopecia autcm fic appcllata eft, quoniani 
iiulpibus frequenter accidithxc affeftio ,uelut tw 
dunt. Humorum igioir prauonim redundantia 
cauITa eft afFedlionis.Cjuales autcm fint hi, ex colore 
cutis capitis cognofces.Si enim albidior cft,pimitam: 
5inigrior,bileatram:5ip3ll!dior,bilem fiauani figni 
ficat. Etfaneredundantesuitiatoshumcres euacua^ 
re oporret,autperpilulas ex aloe 8C colocynthidc, 
aut per Galeni hicram ex colocynthidc, Siquidcm 
atr.^c bilis humoi" redundauerit, ueratro nigro ad 
ipfam amniixro . Siuero amara bilis ,fcammonia: 
61 p)tuita,ipfa pcrfcip(am detur : Poft totius cor^ 
poris purgationem , pituitam per os ducere me^ 
miseft, atqueita localibus auxiliis uti . Ha;c au^ 
tem difcuiroria uitiati humoris elTe oportct,8i eircn^ 
tiJE tenuium partium.Siuero fuprahoc quod difcutit 
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uitiofos hiimorcs,aptum fi.ierit pharmaciii-n ad bonii 
fangiimemattrahendunijOptnmimrane rale fuerit. 
Porro pntrafo capire locum linteo confnxare opor^ 
tetjacconfiderare.Sienim poftmodicam fridionem 
pars n.ibefcit,afFeftioncm fanatu facilem putato.Si ue 
ro poftmultam fritlionemrubefcitjfonatu di[?icilem. 
Deinde Thapliam reccntem tritamjuiribus ipfius lar^ 
ga aqu^E ammixtione exolutis,iIhnere. Confidera^ 
re autem oportet poft thapfia: iIlitione,num cb uehe 
inentiam ultraquam couenir cutem rubefccerit.Hoc 
nianifeftum erit/i flauior colore euaferit. Periculuni 
cftenim neexuraturcutisjfinos fa:pe ipfa utamur. 
Proinde aut ad aliud mollius tranfire oportet. A ut (i 
ipfa utiuelimus,uim ipfius exolucre, per cerati aut 
adiprs ammixtioncm: Animaduertas autem ne alope 
cia uIceretur,quod (i fiar,anrerino adipe aut alio quo 
dam tenuium partium illine.Adhibeanturautem hsc 
auxiliain aerc calido,citra auram frigida in fole,hye^ 
nicueroin baloeo.Exreliquis porro pharmacis hu^ 
iufcemodiaftedionibus conuenientibus calidisfimii 
eft cuphorbium: Minus autem ipfo calida efl thapfia, 
poftthapfiam uerofinapijSCnafturtium, iuxta alium 
autem modum adarce: Deinde nitrum Bcrcnicariii, 
8CfuIphur,8C fpuma niCri,3C uttunque uerutrn,3C eni^ 
ca;femen,8C olcum launnu(ii,&C alcionium utrunqiic, 
uftum 8C non ulluni,8C pix,5C cedria, 8£ radices cala^ 
»Tiifepiarii,8C coftex,ambo ufta.ttmurinum ftcrcus, 
8C anferinus adeps,5C maxime urfinus ac hyena;. Et 
amygd^il^ amara: tot^ ufta:,SCuipcra?,pcllis ac caput 
uftum.Etforfibus quidem ex hts ccratuni liquiduni 
ammirce; Imbelliofa uero oleo hurino aut pice liqui 
da excipc.Et diuturnas ac icgrc curabilcs aMioncs, 
pcr fortia curato,indpicnres ucro8C curatu fiicilcs,R 
dcbiliora. Critonis mcdicameuta ad alopecias.Pi^ 
lorum urliiiftorum,radicumcalami uftarum,adianti 
ufti/olioruin fici urtorum,panm'culi Cilicii,ufti fingu'^ 
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lorum jcquales partes adipcurfino 5C cedria excipe» 
V fus autem tempore,loc^o foto Sc per fici folia con^ 
frit1o,ac per nitrum deterfo,pharmacum illine. M 
chigenis ad alopccias. Verbenacam retlam in fole 
cum aceto triranijloco prius pcr nirrum prajparato il 
line,8C rarum linteum fupcrimpone,hoc pra-madefa 
ftolocorolIendum,eft. i^liud. Alcyoniunularius 
ad lucernam exurito,5C opobalfamo non adulterato 
cxtingiiiro,5C cum codcm tritum illiniro. Adha;rec 
enim in totum,SC non difcedit donec pili fucrint exor 
ti. Aiiud. Equinos dcntes exurc,acutere cum ace« 
to. Ad diuturnas autem alopccias egregiefacit thap^ 
fuccus cerato exceptus,ac loco impofitus,ut nihil 
aliud facere fitagas. Uccedit etiim fumma fupcrficies, 
8C finies efHuit,8c pili Tua fponte enafcuntur. Aliud. 
Squamam fem ftomomatii diu cum aceto in fole te^ 
fe,8C niodico oleo additoillinc. jAliiid, ad alope^ 
cias 6C pilomm dcfluuium ac uitiligines, inueteratas. 
Buccina ufta cum olco ueteri terito, ad ftrigmentitii 
crasfitudinem,5C pra'rafo ac confrido loco illine.In^ 
figne hoccft, Aliud Afclcpiadis. Spums nitii par^ 
tcs.ii.falis ammoniaci partcm.i.hcTcuftaSCcum accc 
rimoacaoadftrigmentitiam crasfitudinem trira iUi^ 
ne 8C alfrica,donec pharmacum in prcfundum pene^ 
trcr,alopecia prius lcuitcr confcalpta ut locus pilis co 
modcdcnferur.echocbisperdicm facinuis.- Aliud 
Marnibium umde trimm illme. Aliud.Pcrdicii her 
b^tuiridis foliis locum asfidue confrica y^lird 
5pha>,mdis,hoc<;ft ct.r.rcsr, folij trita cum aceto ad 
liibc. ^liud. HcrmaceorimiariiiorcmtcRasiiBM 
cumnieUciilmc. Aliud. Hcrinacci terrcllris cdlc 
nutcapmullum.adhibc cu„. mcile " ud.^ A J 
cyon,i:drachiM5..,.rulphu,.isuiuidrach.i.mufcar2 
ofta,„mutref,ccmur,cfathos.ii. Mufcas pcrrete 
""°"™°'SCfulFhururum&contu» 
ciibratuni cuin aqua conterc,8c fel fuiilum 8C 
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acctiim paulatim ficris afTunde donec (Irigmen toftii 
fiat.Deinde axungiini k rotis curmum derafam, in 
manu cmoUitamjUt cmplaftri forma fiat, ammirceto, 
prartafis ac confriihs confidcntcrjuelut optimum, 
illine. Aliud.Hcrinacii terreftris ulti cinis pice liqui^ 
da exccptus 3 alopccias reliiouct. Aliud. iorani, 
quo etiam Archigenes ufus eft,&C id uehementerlau^ 
dat. Alopeciam pr^tfcalptam ̂  confridam, dein^ 
dcinfuperfidefcarificatam ,cepaaim aut raphano^ 
rumcorticetritointege^addito melle, Autcunihis 
confricaySC nafturtii femen,8C mufccrdas, SC piper, 5C 
ueratituii album, arquis portionibus cum acetoilli^ 
ne.Eftenimualde injfigne. Ah'ud. Archigenis. 
Rhois culinariidrachmas.iiii.finapis drachm.ii.cuni 
aceto illine, Aliud.Cantharidcs uftas,8C tritas cum 
niellcaffrica. Aliud, Coriinoui partem lanugi? 
nofamjin a^reo uafe uftam,cum oleo antiquo,aut mel 
k,autacetctcre ac^illine. Citopilos producit. 
Aliud. Cyclaminiradicem uiridem tritam illinc, 
Aut ficcam uftam adhibe. Aliud. Velis ftercore 
, cumfinapiac piperc,addito aceto utere. Aliud. 
Alliumuftumcumrofaceoilline, Autbets radii? 
cem eodem modo. Aliud. vngulas afini uftas, 
afphodeli radicem uftam,alcy'onium, nitmm, jcquis 
pottionibvisolcoucteriexcipe,ac utcre, Aliud. 
Herinaceorum niarinomm cum teftis exuftoruni 
idrach.ii.nnifcerdic drachmam.i.acetodilue ac illinc 
lccopr^frido. Aliud. Alc}'on!iufti,cornuccruini 
ufti,cyperi ufti ex totojtpquis portionibus utcre cum 
aceto, Aut abrctonum uftuiii cum oleo uctuftisfimo 
adhibe. Ad aloptcias SC caluicicm acpilorum rari^ 
tatem argre curabilem,in capite,in mento,&£:in fuper 
tiliis.rilorum urfiunc.i.radicis culami quadranrem, 
filicis cumradice quadrantem jcaftanearum hifpidi 
corticis,quadranrein.Ianarum fuccidai-um pinguisfi^ 
inaruni fexuncem, capita nnifcarum, xxx, iSufcas 
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quinquc finc capitibus.Omnia m nouam ollam con^ 
ictla,infurnum ponito utcxiirantur.Deinde cinerem 
tcrito.Habeas autcm in uino Amina:o prius trita, la^ 
dani unciam.i.folii malabathri unc.i.myrrhiE fextaniP 
tem .Et adiiciatur his o)ei ueteris fextans,oIei cedrint 
uncia.i.atqueita aridis infperfis cxcipe» Ceinde ubi 
linteolo alopeciam perfriciieriSjSi leui fcarificatione 
ufus fucris;Aut cepa,autfiill3,autfici foliis cxrculpfe 
lis pharmncum ipfum illitum affrica.De cxterouero 
lotum rigidoac afperolinteoconfricato,^ hoc mo 
do illinendo ufque duos menfes progreditor.Quodi 
fi amplius in'hac curatione pcrfcueraris, etiam calui^ 
cicm perfanabis. Aliud Oribafii.Mufccrdarum un^ 
ciam.i.ftercoris camcli exufti,.ordei ufti, finguloruni 
pugilUim unum,foliorum lauriuftomm manipulum 
unujii,excipe forde ab axibus derafajhoc cft,qui a lo 
tis curruum deraditur. 
De defiuuio capillonmi. Cap, L VI. 
Eft 8C alia capillomm affcflio, quje cx raritate cu^ 
tis,8C penuria efTentiar pilos gencrantis confequitur, 
Quapropter etiam curatio hoc modo l^forum, noii 
eundem fcopum cum alopeciis habct. In alope^ 
ciis enim fcopus eft, ut uitiatus humor confuma^ 
tur. Inhis uero , ut habitus capitis corroborelur, 
K bonifucci allatio procuretur,8C cutis denfitas ac ra 
litas nioderata reuocetur. Solet auteni h:rc circa 
pilosaffeaioplemnque hisqui ifgrorarunt accide# 
re . Raro uero etiam citra morbum. tt plurimi 
frgrotantes citra pharmacum,per reficientem corpus 
uidum breui fanati funt , Qi,3,.e pharmaca in 
ipfis fint qua: moderate cutcm denCint, unacum 
hoc ut non perfrigerent ipfam . Qiije cnim mh 
de adftnnguntj omnino etiam frigefaciunt, K ali^ 
niciiti affiuxuin repcllunt.Vnde etiam amplius pili 
defiuijnt.Qviaproptermodcrate adftringentia animi 
iccre opoicct huniettantibus pharmacis, quale eft 
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ladnnum,8C oleum lentifdnunijqus c/ natun fua a<J 
ftringvint 8C moderate calefadunt. Jtaque neque ex^ 
pertus fum,neque niente codpere pofrumjaliu3,pra: 
ftantius fore medicamentu ad defiuos pilosjeo quod 
cx ladano SC lcntifcino oleo paratur.Si uero no .ifflie 
rit^lentifcinumjcrudo cCimmaturo olco utendum eft, 
Illud autem manifeftum cftjquod rafo capiti pharma 
cum aasfiusadhibcreoportet.Vcnmiadcutcm dc 
fenfo,h'quidius, Quod fi magnum fuerit pilomni 
defluuium,6C conieftes magnam cutis capitis raritate 
faftam efTe^oIeum myrteum prolentifdno, ad lada-J 
numanimifcebis.PotesSCungentum nardinum am^ 
mifcere in a!tate frigida,3f tempore hyemali. Com 
modum eftetiam adh^cpharmacum,ungentum iU 
hid diuitum foeminanim/picatum appeIlati!,8rquod 
Salca appelhtiu'. Qyare his uelfolis diuitesutiiu^ 
beco. Cleopatra poiro inquif;ad defluos pilos ute 
rehoc.Ten-a^ cimoliamfolidisfimamin uino aufte 
ro macerato,addito moronim fucco tanto quantum 
combibere poteft,& femcn hyofcianu' tenuisfime fuf 
ficiente menfura adiicito,ten*to,ac paftillos formafo, 
€Oscji'in umbra ficcatos in fittili nouo reponito. Vfu 
uero e3fpetente,aqu.i drlutos affi-icari iubcto, Deinde 
rcficcatos eluito^ipcrdies quinque rurfus illinito. 
Vterehocincapitibuscalidioribus. Facit eliam ad 
farieiac colliimpetigines. Aliud ad defiuos pilos. 
Verbenacam reftam uiridem unacum radicikisin 
oleumomphacinum conietbm pcrplures dics info^ 
iatOjSC oleo excohto uritor quotidie pro communi. 
Si uero non affiierituiridis hcrbajficcam una cum 
dicibus conrufam ac cribratam oleo ammifce,ut ftdg 
mentianifpisfitudinem acc]piat ,8C ubi pcr aliquot 
dies fiucriSjUterc.Etminime uanum medicamentum 
comperics. Aliud ad pilos cymorbo defluentes. 
Chamileonis nigriradiccs uino coelas crasfius caE>i* 
ti flline. Aliud, ianibucuni uftum,8^ ccrato Uqui^ 
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distimoexccptiimiUine,,Angethoc pUos,&C cutem 
denfatjSCdefiuerenonpermittit. Scd8C nardsfinum 
un^entum illitum pilos defluere non fmit. Aliud^ 
Ladanum &C rofas in uino ueterl terito ac iUinito.Co^ 
feruat enim pilos,eofdcmqj nigrosfadt. Aliud co 
fenianspilos-Idem efiani nigrefadt.Myrtibaccamm 
niCTjrum fextar.i.iiii-gultorum myrti fcxtar.i. fcminis 
aou fextar.i.adianti fextarii dimidium iadani tantun^ 
dpni uininigrifextarios.v. Coquito ad perfedam 
diirolutioncm.Et ubi tertia_^ pars reftat adiicito olei 
oniDhacini aut alicuius ungenti fextar.ii.ac rurfus co^ 
onito poftquam aute bis aut ter ebulierit, expreflTum 
ac excolatum humorem diligenter reponito. V fu ue 
expetentCjin pr^crafis omninoutitor,bis per diem 
illinensex eocapillos.C^temmin pueyis pulchros 
ac dcnfos pilos facit,micis tefta ufta ac uino trita j ̂  il 
iita. LotiarborisfoliatritaiUinito. 
Ad fuperciliapiUs denudata. Cap.LVIT. 
V t nedefiuant piU neque a fupcrdUis j ncque alia 
cofporisparte,melanthumuftum SCcum aqua tritii 
impcne>ubi pilos emergere uoluerisjpnTfertim uero 
infuperciUis. Alind. Apesplurimasuftasac oleo 
ammixtasilline animaduerfione habita ne alium lo^/ 
cum conringasjubi pilos enafcinon oportet. Aliud. 
Adamantem lapidem cum aqua tritum iUine-quod fi 
albos produccreuoles pilosjcu aceto cunde terito. 
Tingcnria ac nigrefacientia capillos.Cap. L VIII. 
edicamenta qu^ albos pilos tingunt ac nigrefa^ 
f iuntjcx aufteris ac acerbis compofita magnopcre ix 
dunt.Non enim folum in fupcrficiejfed etiam in pro^ 
fundo cutem alterantjurque ad locum radicum pilo^ 
rum.Detrimentum ucro fcxxmtnis utentibusiUicacci^ 
dit,aUquando ad morbum comitialcnij aut fyderatio 
nem,aut ueternumjaut foporem profundiorem: Ali^ 
quando uero etiam deftillationibus argre folubilibus 
corripiuiitur,ut tabes coiifequaatr. £t fcio multas 
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focniinas morfuas elTej ex pcffrigeratiohc ^ taUbus 
phamiaeis indutla.Magis auteniLTduntur frigi 
dius tempefamentum habcnt. CjEterum qua: citra 
l^EfioneJii .idftringentium pilos nigrefacere uohint, 
cedria illinantur. Jllinantur autem tribusuel qua^ 
tuorhorisantebalneum. Dcinde lotrE confiiccntur» 
Oporretautemipfam citraoiciammixtionem adhi^ 
berCjin capitibus uehementi reficcatione ac calefaftio 
ne indigentibus. Inaliisuerookuammircendii cft. 
!Nam una cu hoc quod cotjfumit humiditatesjetiam 
pilos nigrefacitjgi dcfiuos corrigit, 8C n6 deRuos hai 
bitiores efficitJde facit 5Cpix hquida cuoleoadhi^ 
bita.At uero Archigenes pilos nigrefacientia fic de^ 
fcribit.Radicis capparis corticem culatteafinino adl 
tertias coquito,8C trita in node imponito, pilis antea 
confiitlis. Aliud. Radicisiliciscorticem aquaco 
quito donec moUis cuadatjSCimponito.Aquam ue-J 
ro coftura! affricato, Aliud. (^iod intrinfccus in 
ancmonanigmmcftjcumoleo niyrteo tritum ilHni^ 
to. Ahud. Gorticisfalicisfuccmn cumolco affri^ 
ca/unjmedenigrat. AHud. Lapis Alabandicusfi^ 
ue Alabandinusuocatusjcolorefubnigricanscuni ful 
iiedine ac peUucidItatc,quo mulieres ad oniatu utiiii 
turjtritus & cum uino nigro ac oleo omphacino alfri 
t^usjfupcfficiem pilorum nigrefiicit. Aliud. Ma« 
hnn punicum uiride inimaturum accipe,SC collfieius 
diligcntcrrcfcra,quoid quod amputatumeft,con'/ 
gruum opercukun fiat».Ccinde eicdis granis,8C tenui 
bus membranis inuisrclidis,inuacuum mali calicem 
icfami iiloti drach,iiii.iniice,&{: thuris tantundcm,utriL 
quc uicisiim locatis doncc iuipleatur.SC tunc propriu 
opercuium impone,3i: luto aut fermcnto triticco obJ 
line,& in thbano torrc.Poftcauero^lutum autferme^ 
tinn adime,ipfum ucro malum punicum ieuisfime te 
re,3C in uitrco uafe repone . Deindc prccfriiSo ac re^ 
ficcato capite modicum de pliarmaco ad paucum 
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oleum ammtrcc, ac pilos illine. Ethoc quinquies 
rcpete , hoc etiam crifpos ipfos facit, Qindani 
profefamoac thure, nigellie ac gallamm contufa^ 
rum fmpulorum drachm .qu atuor,in mali punici ca 
licem' coniiciunt. Aliud'quod pilos denigrat ,ac 
crifnos facit. Opcrtct autcm pcr tcrram cimoliam 
Dilos confricarc,dC turlc tingere. Fr^ftat quoque cai 
t)ut or^rafum elTe, SC crasfiore niedicaniento iliine^ 
rp I>Lta fronte omnibus uicinis partibus. In mul^ 
J'" lebreflitTumeft,8Ceft uaidc neceiranum. 5ul^ 
nhuris follonici,atramenti futorli,galiarum, cakis ui« 
«T fcumx argenti,fingiiloPam fextantem, ferniginis 
I nc i Singiila feorfim terito,8C cum aqua ad ungc 
iifoT*mrimredu£ito,acconfidcntcrutitor nihil ueri« 
fascalceni.TSIo"^'^»!^""^^*^ quoduisipfms areli^ 
nuis eft opprelfa, Hoc 8C iigna SC cornua 8C lanas 
tfngit. Aliud efficax expcritnento cognitum.Deni^ 
gratpilos ad miraculumufque.f oliorum fici nigra?, 
folioitim uitis nigr:t,foliorum mori/ingnlorum lib. 
i.Omniain aqua pluuiali per diem unum macera,dc^ 
inde diiigenter coque,8C prjcrafis pilis impone. Aut 
fihccnoiuerisradicibus pilorum liquidiusillinc, 
Aliud quod pilos nigref3cit.Ladam",gallanmi,amyg« 
dalarum amararum depurgatarum, fccis uini ,fclio^ 
rum adianti,fmgulorum fexuncem,uini e uinaccis ex 
presfi ( quod loram uocant) fcxtar.iii. Omnia Jn 
iias £?remn ftanno obduthim coniicc, ad ter^i 
tiascoque. Ueindecxcola,&Cinalio uafcpaaioad 
meliii confiftcntiam coque 5C ad harcungenti Mcn^ 
dcfii,:iut aitcrius huiufcemodi,parcm iiienfr.ram ad^ 
dc,6Cconquairuta repone ,5C hoc cjuoridic utcre. 
iitautcmplumbumpotius quamftamnun\ ,id me^ 
tallun^ quo aineum uas cbducitur. Aliud quod h ai 
tiis praffcruat.GoIocynthidcmfyiueftrem peiforato, 
&Cinternaproberepurgato. Deindeipfam ckoex^' 
plcto, 8C integrum hyofciami albi fcmen adiidto, 
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8C per dfem unam finito.Et hoc per anntim fcmel co^ 
niodeillinito, /^liudbarbam nigrefacicns. Recre 
mcntumferri5Cplumbum in aceto coqujto,donec 
tertia pars reftitent,SC illinitOjatque ab oleo penitus 
abftineto. 
Vtfltluipillifiant, Cap. LlX. 
Fuluos pilos faciunt lupini citidi, 8C nitinm cum 
aqua illitum .loti arboris ramentonmi decodum .Li^ 
gullrifolia rrita cum hcrbaElanariicfuccoinipofita, 
t ex uini ueteris ufta,8C cum o!eo balanino tritajUt iu^ 
ftamfpisfitudincmhabeat. Hoc ubi dormitum ire 
uolcs ill{ne,6£ mane flaui erunt. 
Vtalbi pilifiant. Cap. LX, 
Himndinisfimrmimfelletaurino tritum illine,8C 
albi euadent.Aliud. Verbafci aibi flore urito,8Caceto 
cxtinguitOjK ad Ciiegma anmiixto utitor. 
Vtcrifpipilifiant. Cap. LXI. 
Spumam falis cum mfrrhi affricandam prafbc. 
Aliud, Carpafi fuccum iUine,SC manebunt crifpi ac 
nigri. Ahud. Afphodeliradices uricOj&C tritis cum 
uinoutitor. Aliud. Semen lini uino maceratum 
niodice coquito ac excoIato,8C ad fucami oui candi 
dum ammircetOjSC ex eo uefperi pilos confricato ac 
caputobligato.Pofterauerodie inbalneo abluito, 
tc hoc fa:pe facito. Vemm in his qui caput habent 
quod facile perfrigcratur,in bnlneo illinito,&(C illa die 
nonabluito. Alfudcelebre. Nuccm pineam inte^ 
gram uiridem bonam unam , iridis fcnipu.xii. myrti 
unc.i.baccanim myrtiunc.i.polytrichiVefquiunciam, 
ladanifextantemjgallarum unciam.i.maftiches a:thio 
piciE unc.i.pampinoRi uitis fcxt.intem,lachrymc-c p.il 
nia:arboris fcnip.xii.adipis urfini fcnip.xii.feminis 
beta: fcrup.xii. rhois coriarii fcnip.vi.aluminis fcisfi 
fcmp.vi.olei omphacini fextar.iii. fucci artemifijr, fuc 
ci ferapiadis tritefticularisjfucci poIytrichi,fucd afpho 
deli/ucci anagallidos/mg.quadranrC',Mifce ac utcre, 
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Dehis quaipilos coiTumpunt. Cap.LXII. 
Eomm qux pilos cornmipunt tres funtdifFereti^. 
Kam quardam proprie pfilothra 3ppclliinrur,qua£d;4 
attenu3toria,qu:xdam omnino ipfos extirpantia. 
Cjus igitur ipfos pcmtusextii-pant,periculofi ufus 
funt.Aliquando enim non folum illitas partes corpo 
ris,de cjEtero penitus depiles reddunt, fed &C ufcjj ad 
caput bC mentum,ruperciliac|, ac palpebras, nuditas 
pilorum procedit.Atucro attenuatona 8C pfilothra 
iriinimepericulofum ufum habent. 
Qi.^ pilos extirpant. Cap. LXIII. 
pilos penitus extirpare dicitur thynni hepar putre 
faftum ranaruminarundinetis degentium fanies,rc^ 
ftudinis marinsfanguis,uitis albaelachryma, lachry^ 
ma hederar item^i bryonix,fcolopendra marina, ftel 
IJE marincT.H is ammifceturnitrum,amurca&: cedria, 
gC oleum quod infulfum appellatunltem Alcyonia 
8Cfandaracha,8Chis fimilia. Aliud. Vrticjc [ylue^ 
ftris femen cum oleo tritum fortiter affrica, &C deflu^ 
cnt pilt.Tardius autem circa pubem puercmm pilos 
cnafci facit,aliquando uero etiam eos qui funt, cxtir^ 
pat,uitislachryma cum oleoillira,8Chumor quiex ui 
rtdi Girmcntodum uriturexudat. Aliud.Succi tithy 
mali characitsccpthum.i.uini 8Colei fingulorii cya^ 
thum .i.mifce,SC illine in balneo: E t ubi modicum fu^j 
daueris,8CdeindepcrftrigiIcm confricucris repcries 
pilos in ftrigile. Qiu" uero poft dies quadraginta exo^ 
rientur,lanuginofienint. Aliud.Afellorum fubhy 
driis ftabulantium drachm.xii.fandarach^ drach.iiii. 
calcis uiu:E drach.viii. auripigmcnti drach.viii.lixiuii 
exlignificulneicinere cxcolati hcminas.ii.aceti co« 
chleanum .n.Omnia unita in olla coquito,donec ex^ 
l)erimentum tibif.icicnti,ilIitapilos tolluntiEt utere 
inbalneouelutdiftum cft,Aliud.Buglosfi5C femper 
uiui fuccum,^ quis poitionibus cum ftcrcorc h-rcino 
tcrito,3C uitrca tabclla cxccpta dcn[hrifinito,ac utitof 
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inbalneo, Aliiid.Biilbum hyacinthipurpureosflo 
reshabcntiscum thure 5C amygdalis amaris tefito, 
8C clco affufo unftOjSC in balneo ungito cx hoc:iteqj 
citra baJneum quotidic,K paulatim pili ccrriipetur. 
Pfilothrapilomm. Cap. LXIIir. 
rjrhisqu^EpiIisdenudant,5C pfilothra appellanii 
turjutilecfthxiuium,& auripigmentum,8C fandara^ 
chajSCcalxuiua.Manifeftum eftautcm uchemenriam 
ipfontm frangijdebilionun 5C Uquidomm ammixtio 
ne, ptifans inquam autoryzas fueci. Crito itaquc 
tale pfilothrum in libris de omatu defcribit.Calcis ui 
iicT partcs.ii.auripigmentiparrem.i. H^cin mor? 
rariumplumbcumconietTa,aqua calidaaut ptifan^ 
fucco atfufo teritOjSC ubi nigra fatla fuerint,in balneo 
ilhni iubero. Hoc ftatim corpus glabruni facit,8C pi 
lis enafcens tenuis emcrgir. Aliud. Oryzam,fab3s, 
cicer,ptifanam,fimiilin aqua coquito,&C adhoc de^ 
cotKmi primum calcem dnimifceto difficitntem, 8C 
prout mcris cftagitaro;Etubidiiroluta fuerit,auri^ 
pigmentiunc.i.in(pergito,unito,8C myrrhx tenuisfi^ 
nie trit^ unc.i.maftiches unc.f.punicis torrefadi drac. 
iiii.opobalfamicochlearia.ii.adiicito. iMiud. San^ 
daracham cum hyofcyanu'fucco tritam illine. Aliud. 
TrudusficifyIucftrisfcxuncem,SC foliorumeius fex 
iinccm,herinacium terreftrem integmm uiuum. fucci 
acc>niti,hoc cft, iridis fylueftris Iib.i.ucratri nigri lib.i. 
Kasuiniufta: lib.i. caricaiiim pinguiuni nigrarum, 
Iib.i.aunpigmentiauricoloris trientcm,cofti triente, 
califE tncnre, carpobalHimi trientcm , olei fextariuni 
iinimi. Om!iia conrufa cum hcrinacio terrcftriuiuo, 
in duplici uafe cum aqua coquito. Sint autem aqune 
mannxlib.v.donec aqua fuerit cofumpta.Etab iene 
ablata pcr triduum finito,6C ubi fedata fuerint exc^ola 
to, acuterecleo inprimabalnci domo antequani 
fudare incipfunt. 
QiiiEpilosattenuant, Cap. LXV. 
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Hts qux pilos attenuant uti potcrit medicus,in hfs 
qui duros ac magnos pilos habent. Sunt autem 
lia extcrforicE 8Cattemiatoria: facultatis. Quem ad 
fnodum autem in omuibus aliis mcdicamentis difFe^ 
f entia fecundum exceffum,5C defedh.im eft ,itaetiam 
in exterforiis. Ordei itaq^ farina 8C fabamni, 5C cruf, 
fpumaq^ nitri acnitrum, modmtiorem uim habcnt. 
QiiiC uero his fortiora funt, in his qui duros ac ma^' 
gnos piios habentcoueniunt. Quale eft nitnimuftu, 
6C mtrifpum3,SCaphrolitrumjSC teftxcalain^. itein 
fepicT tefta ufta ac non ufta, 8C fidilium a,cclibani te« 
ft^SCpumex uftus ac nonuftus,8C muricum ac pur^ 
br^onije radix ac ciiacuncuu, anitoiocnuqi ac pana^ 
cis radix, 8C canchr^'achuiufccmodi. Quod fi odo!> 
rata hxc facere uolueris, cyperum, 8£ mclilouim, 
gfrofas ficcas, 8Ciunci odorati florem 8C iridem, 5c 
nidiirophyIlum,ammilcebis. Diuitibus uero nartf 
dum celticam 8C indic3m,amomum,foliuni malaba^ 
tlirijmyrrham 8C coftum. Attenuat etiam pilos cinis 
farmcntomm uitis, 8C fiailneus, 8C extithymalis,tri^ 
fus, 8C in balneo aftl-iflus. Et ab ex uftis uinaceis cii 
nis,8C alumenfcilTum, 8C ftcrcus caninum ficcum, 
Aliud Gnegma illuftrans cutem, SC pilos lanueino^ 
fos faciens, ualde bonum.Mora crudisfima cuni ter; 
ra cimoliaac niti-o, arquis portionibus tritaad<erua^ 
to,ac utitor. PuluiUus attenuans pilos in balneo mul 
to experimento conftans, Punicis cofti.tcftamm fe^ 
uftamm,nitri,cimoli.'E, xqnis portionibus utere 
confidentcr. Alius.Teft^uni purpurarum uftamm, 
lextante,aIcyonii fextantc, tiitribeirem, cimoli.r bef^ 
fem,punicis uiic.i.oia toftaterito, 5C utitor in balncc, 
^ nurabens. A hus, quo ufi fumus in cubiculana. 
Calcis ums cx marmore fatlce libr.i.auripigmenti 
un.i.ftaphidis fylueftris, cymolia: teftarum fepiXjradi 
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eis bryonia! ficc^p,aluminisfcisfi. fingulofiim drach. 
iiu.cerufa:iinc.!.fampfuchi,aloes,ueratri nigri,fingu4 
lorum fcrup.tfi.Conrufis ac cribratis iitcre, iniiciens 
ex eoinfaniiliare pfilothrum drach. iiii.SC ouoruni 
candida.iii.Deindepfilothruniablue,SC mrfus ficcii 
af&ica,8Cquotidie in balneohoc utantur.Aliudfmeg 
•na attcnuatorium,8C latiuginem producens. Farina: 
fabarum,pumicis,fimilaginis,fpuma: nitri :ilb^,fingu 
lorum chaenices atticas.ii.foeniculicumpcifanacodi 
K poftea aceto mulfo cloti ac ficcatijtufiqi ac cribrati 
chot-nices.ii. faponis gallicilib.ii. Saponem reliquis 
anteatritisammifcc,ac manibus fubige,5C utere. 
De furfuribus fiue pcrregine.Ca. Lx v J. 
Quibufdanifcfcalpentibusjfurfuribus fimilfa f^^ 
pe ex capitis cutedecidunt.Gonnngit aiitem hscc affe 
ftio k uitiofis ferofis humoribus, quos confumere 
fcopus efl: in eius curatione.Itaque difculToria ic ejc^ 
terforia adhibendafunt pharmaca,ubi per purgatoj 
rium medicamentum prius totum corpus euacuaue^ 
rimusjfi uitiatis humoribusfuerittefertum. Quidam 
ctiamaliquaadftringentiaad difcufToria ammifcue^ 
nmt,quo pcr'ipfa afetta pars corroborerur,ut ne fa; 
cileinfeipfamfufcipiatinfiuentes ferofos humores, 
fed refiftat eosq-, repelht,ucluii eft futorium atramen 
tum,5C fimilia Deterget itaquc furfurcs in capiterjCi^ 
molia cum bctx fucco aut foenigrjccijaut utrifque fi^ 
nnilanmiixris. Aliud.Fabam una cum cortice nio 
lip,5C cum betcTfuccoutitor. Aliud.Furfurum dimi^ 
diam choenicem in aqu^E fcxtar.i. macerato, deinde 
diu manibusteritOjSCfuccum cxcolato, 3C ad ipfiini 
aceti heminam dinu"diam addito,&£ad fpisfitudincni 
coquitOjSCfic afiricaro.Dcinde beta?,aut fa-nigr^cij 
aut lupinorum dccotlo abluito, Aliud. Tetrx ci^ 
nioli.T,fulphuris uiuij.Tqualcs portiones terito cuni 
accto,^ afFrica in bal:ieo,8C calida aqua ablue,K iHi^ 
nenonfoluminbalneojfcdctiam citra balncum. 
iMiud. 
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'Aliud. Spumxargenti,oleirutacei,aceti,pars pof 
(iones terito SCillinito. Hoc multo cjfperinKnto con 
ftat, \Aliud. Cucumeris fyl.ielh'is radicem coqui^ 
tOjK dccotto utitor. Archigenes de medicamen^ 
to ex bryonia dicir,pra: omnibus inquit,hoc tibi pare 
tur.Si igitur iuxta pondus pra^parare uoles,fic facito, 
Ciniolia: fcxuncem,nitri quincuncem,farin^ fabaccac 
quadranrem,corricis aridi radicis cucumeris fylueftris 
fcxtantenj,brj'onicT fextantcm .farina^ ordeacea! ac lu « 
pinonim,fingulorum unc.i. j\liud.Cimoli> Iib.ii. 
nitri,brj^oni^c,corticis radicis cucumcris fy^lueftris fic^ 
ci,farinicfabarumfingulon.mi lib.i.farina: ordeace^ 
aclupinorum,finguIorum fextarii dimidium.SinguIa 
feorfim leuisfime terito,menfurato ac unitis utitor in 
balneo. Archigenes dicit,ad furfures farinam fa.*ni 
graeci,8C nititim,K cimoliam,cum betac fucco affrica, 
8£ fel bubulum autfuillum addito aceto illine. Dein^ 
dc poft horam ablue,8C atramento futorio ac nitro 
aim modico oleo tritis illinc. Aut ainiinum,8Cmy 
fObaIanum,8Cfabaceam farinam, a:quis portionibus 
tuni aqua lixiuii teritOj5C affricato. Aut amygda^ 
las amaras decorticatas,cum aqua aut acero tritas af> 
frica.Poftquam uero rcficcati fuerint pili,calida aqua 
ablue, Aur m^luam fylueftrcm in aqua marina dof 
riec decima pars fupcrfit terito SC afFricato. Autni^ 
trum&Cpumicem,8Cfecem uini,pari portione cum 
aqua calidaaffrica. Autfpumam nitri,8C atramen^ 
tum futorium,Tqu!s partibuscum uinoadhibe ter 
aut quatcr m mcnfc.Hoc adeo efficax cl},ut nihil reli» 
""••r ̂  -.r ttitum (um accto illine. 
V ftccum olco amiit'/ 
toilline. yi£hislitflatuseitors,nihilcx craffohuf 
nioiepii^tishabens,uelutruntiubera,fungi,bulbi, 
gumin3,8C carncs bubular ac fimiles.Sinautem qua: 
gcrunturuentncommoda,concottu facilia,8C mcl 
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dbis addatur. Ad mtinaus confert acetuni cum 
pa.Condimentumfitcuminunij apium ,foeniculum, 
aliorum parcusfitufus.Et maximeab oninibus bel^ 
lariis abftinendum eft. V inum utik eft tenue SC album 
lucunditatis tamen gratia etiam uinuni dulce SC uinil, 
mulfum permiititur.bx frutlibus uua arefaaa opti^ 
ma eiljdeinde ficus ante cibum. Poftea malumf puni 
cum poftomnem cibuni.Etamygdake.uirides com^ 
niodx funt anre cibum.Et bonx concotlionis pousli 
nia ratio habeda eft.Dcambulationes lenes plurimjc 
tnaneacuefperi optimxfunt.frigid^ lotio balneis 
prxftat.Verum in calida fe lauanri incommoda eft 
multainaereconuerfatio, Et capitis perfufio foliis 
nielioreft.Etpofthxclarge peifrigidam refrigera. 
Dormire ad fatietatem commodum efl»Ab ira in^ 
dignatione,infohlioneqi ac uehementifrigore abftij 
neant,itemc}i ab omnibus qux caput replent. 
Demorbopediculari. Cap.LXVII. 
Pediculorum generatio quibufdam aceruatim in 
capite contingit,muItis humoribus moderate caiidis 
in profundo cuiis collet1is,ubi etiam pediculos gene 
rari contingit,non in fuperficie cutis, in qua furfures 
confiftunt.ltaquephannacaipfoiiim neceflrarium eft 
ficcantia eflrc,8£ qux magis ex profundo atcrahcre ac 
euacuare pofllint.Lupinos igiturinaqua coquito,SC 
decottuin ipfornm affricare iubeto. Aut myricx deco 
fto,aut aqua marina,aut muria meraca cum aceto per 
flindito.Authedcr<Efuccii mellemixtuiUinito. Aut 
perdiciifuccu,dormitu eunti illinito.Aliud ad pedicu 
ios capitis^ac totius corporis. I iguftri florem cii ui^ 
no tritunijCapiti ac toti corpori afeca,ubi dormitum 
ire uoiet. Aut ftaphidis fylueftris partes.ii.fandarachf 
SC nitri,uti-iufque partL%i.adhibe cum accto. Aut rhoc 
culinariu cii oleo trirum illine. Aut alumine cii oleo 
trito utere. Aut ueratrum album,SC ftaphide fyluefli'^*» 
acniirum,a:quisportionibusci\ oleotiita,in balneo 
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adhibe.Autriimicisrylijeftrisradicecum oleoin bal 
neouiere.Autniodicopiperc cum luulfo oleo ute^ 
le.Autolcumlaurinum aut raphaninum illine.Siue^i? 
ro pili denudati fimt, ftaphidc fylueftri cam aceto dC 
oleo ufcre.Aut nJumine liquido cum oleo. Prodeft 
item ipfis porus allii drachniarum duarumjCii origa^ 
ni triti drachma una cx aqua mulfa. 
X)e achoribus SCrcliquis puftulis capitisi 
Cap. LXVIli. 
Vlcufculum quod achor Grxcis appellaturin ca^ 
pitis cute confiftit, tenuia foramina hnbcns,per qux: 
tenuis fonies efrtuitmediocriter uifcofa.Similis aiit eft 
ipfi alia aifcdio,qu£E Coric,hoc eftjfauus appellatur, 
Quxquiaforamina maiora habet,humores melli Cif 
niiles conrinentia Meliceris uocatur, hoc eft, fauus 
mellis.Proindefcopus inhiseftuthumores affeftio 
nem facientes euacuemus.Siueroadhuc iuHuxerint, 
ut prius inHuxionem impedianuis,euacuato primuni 
corporepcrpurgatorium medicamentu,initio fump 
to a uenx fedione,fi .tger ferre poteft.Deinde purga 
torio utimur fcro ladis prxparato ex aqua mulfa,ani 
mixtis ad ipfum epithym i drachm .iii. R clata eft au 
tem feri prxparatio Scrmonis fccundi capite nonage 
finiofcxro. Si uero intempeftiuus eft ladis ufus 
colocyntyidem pcrfedam accipe,8Cfenieneiice,8iin 
ipfamtomentumfiiie pulpamadhuc habentcm.fa^ 
pam aut ufnum mulfum infunde,&Cper diem ac notle 
iTiaccrari fine,8c poftea calefatlum exhibe. Dcin^/ 
de ueroeriam caput purgandum eft per ea qux 
nanbus mduntnr, K qua: pcr os pituitam cxtrahunt. 
Conucniuntautcmiphs fccantia &C difculforia me^/ 
dicamcnta, eo quod mfcofus cft humor quiaffeftio 
ncni getieiat. At ucro mapiciites achoras,ubitotum 
coipusfuperfluitatibuscaruerit,per adftringentia ac 
epellemia cimibis .Taliaautemfunr myrti,SC pint 
orteXjCt mbi folia impcfita,planrago impofi ta,olea; 
qq ii 
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fylueftris fuccus affridus/alids folia 8C flcs impofita 
fimiliterpol^^gonum. (^iacdam ucro prohibentnc 
achoresaugefcantjfimiilreprimcntia quod infiui?,fi^ 
miilq, concoquentia ac difcuticntia quod iam conti^ 
nerur,ut qux mixtas uires habent,quibus fanepoft 
principiumutioportet.Tale eft oleum myrteum8C 
rofaceum 8C Ientifrinum,rubi fuccus cum oleo, por^ 
tulacasfucaiscumoleojladanumcum uino illitum, 
iiguftrum SClentes.Qiixdam uero antiquis 8C mode^ 
ratisauxiliantur,dircutienna S£ extergentia citra fenli 
biIemcaliditatem,nontamenaIiquid irritans haben^ 
tia.Quibus utendum eft maxime ubi dolor aliquis cu 
achoribus afFuerit.Sed 8C in hi_s a debilioribus initiu 
facere conuenit. Cimolia igitut ad hanc rem apta 
eft,8C Cretica ac Samia teri^.i^pompholj^xitcm acfpo 
diu,8f fpuma argcnti 5C Cadmia tencra, 8£ adiantuni 
cum rofaceo illitum,&: faeni grxci decodum affiitlii, 
8Cmalua trita ciim loliaceafarina impofita. Autme^ 
lilotum cum farina foeni grjEci cx uino impofitum. 
Item cicerum decoflum,8Cipfum cicercoftum impo 
fitu,uuces rancidxc5mafxacillitee,quodfi hisnihil 
ciFeceriSjficcum ex charta pharmaaim illine cum ace 
to.Siuero acrius tibiuideatur fpumam argenti pari 
porrione adde.Si ucro non aftucrit ficcum pharmacii 
cx charta.chartam ure,5C cinercm eius aceto fubige 
ac utcre in his qui duram carnem habent. Qiixd:vn 
porro uehemente adeo uim habcnt,ut ualdc cralFos 
ac uifcc^os humores euacuare posfintjipfosq, dilfol 
iiere achoras,etiamfi iam in fcirrum indurari fuerint. 
Talia fu!itchalcitis,fex uini ufta,fandaracha, SC calx. 
Acetum autem fortisfimum eft omni tcmpore ad 
achoraSj&CdifcuticnsSCrepcllens.Sit autcm acccrri^ 
mum.Difcutit eriam optime lilii radix a{Frifla,5C thus 
cum aqua 8C nitro,8C liipinorum amaronim decothl 
affh"£him,8f cucumeris fylueftris radix cotta,5£ fici fo 
ha cum accto trita,bulbi cum nitro aftritti, nitac foli^ 
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impo{it.i,farinafoenigrxd cum nitro afTrit1a,thus cu 
acetoillitum, malicorium cum laurinooleo illifum, 
allium cumcauliculouftum,ac cinere cuoleoillito. 
Hocualde bonum eft. Aliud.Mulier qujcdam nu^ 
ces rcgias mandcbat,8C puero achoras habenti impo 
ncbatjSCfanatus eft. Aliud.Radices anchufe uftas, 
ac cum oleo ad ftrigmcnti fpisfitudinc tritas,illfne cil 
penna,8C&nabis. Aliud.lhymum urito,8c cinerc 
cum uino SC olco fubatlum illinito, j\ liud.Cncfiru 
quam in /ilexandrialipnronauocanturito,8C cinere 
cum uino tritum illinito. Alfud.Buccinaru uftanmi 
cinerem cum aqua adhibcto.Eft hoc falutarc pharnia 
cum non folum ad achoras,fed etiam ad omncm pa^ 
pulamm cruptionem.Quod fi incideris in achoras in 
flammatos U dolentes,dolorem prius liquido mcdi 
camento concottorio mollienteqi ac leni mitigabis, 
quale cft parhygri^SC omnia ad fedcm par3ta,&C qua: 
adcarcinomatadefcriptafunt.Farinam itaque faba^ 
ceam uino madefatlam actritanijUt emplaftri fcnna 
acquirati mponito.Facit 8C ad feruentiora 8r agi'cfiia 
in capitc puftulaR; gcnera.Aliud ad maximos £{:infia 
matos dolores,lcmens,dolorem eximensac pcrcu^ 
rans. Collyrium quod after appdlatur, aut aliqiiod 
€x Libianis appcllatis, aut confimile qucddam tum 
mbdico hyoftyami fucco rerito,8C adietta fapa ac ro 
fiiccoiliinito. Aliapinguis compofitio,adachoras 
pufiulas,papulas ftruidas,inrcrtn'gincs.Eft 8Cad fedS 
bona.Spuns^ nrgcnridrachm.viii.folioi-um rutar te^ 
ncromm dracKxxv.Accto diluc,£i rofacco aut tnvr 
nobisconBat. Aiufimi is.spumx argenti drach. 
im. «njfe dncli.vi. fulphuris ciui <iraihi«.tiii. (U 
^dnHh.nn.roficciaut myrtei quantum faris eft,ut 
Iiquid^i ccrati fpisfitudinem acdpiat. liquida ficds 
aliundCjSCuniris utcrc.H^cad totius ccrporis puftu-^ 
iascommoda eft. Aliaadhumidosachcras.Ladr.m 
qq i i i 
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drachm.Wii.cettifsfantundenijfiilphiinsuiui' dfjclr< 
viii.utere cum uino K myrteo oleb. Aliud pharma^ 
cuni.Ladanfjbaccarimi myrti nigranmi, fpum^c argc 
tijfulphuris ufuijreminis h fofcy.imijmalicoriijS-quas 
portiones teritOjS^ uino ac mfrtco,aut rofaceo oleo 
dfflifo ufitor. A liud ad feruidasjramofas &C impeti^ 
ginofas papulas. Verbenacjr fupinx drachm.viif.aca 
cix drach.viii.mvrr.Tdrach.ii.uino auitero trita iWif 
ne. Aliud.Fadtgf adcas qucEinmentofutit.Bacca 
rum m}"rri,maIicorii,atramenti fiitorii ,fpum:J: argcil 
ri,Tquales partes tritas cum uino 6f oleo myrteo ad^ 
hibc. Emplaftm ad achoras uctufti' finiog. RdinaS 
pinu s ficc^;cerg,adipis fuillijaut bubuhVtquas portio 
nes fimu!liquatas in aquam excobto,^ diutius mani 
bus emollitis utitor. A liud.Qvio ufus eft ffigyptius 
in PalladioMagilfrianoin Alexandria,ubi medicoi? 
rum auxilia fmftra tentalTet. Colophonia: fcmiircnij 
atnmoniaci thymiamatisfextantem, gnlbnni fcni.iiii, 
opopanacis fcnip.iii.olei drach.iiii. mafliches, certc, 
fingulorum unc.i.refin.T pinus lignofx drach.iiii. ̂ rrit 
ginis fcrup.iiii.Q^iod fi magna ,iffiicritacrimonia,a!m 
ginem ne adiicias.Hocabfcefllis difcutit8C iam rup^ 
tos euacuatacfanat, 
Adcapitisfcabriciem, Cap. IXIX. 
Tv utam alumen tcrito cum meIIc,5C prsrafis pi^ 
lis illine. Aliud.SuIphur uiuum 8C ftaphidcm fyl^ 
ueftrem terito,5r picis fcro amnnxto illinito. 
Ad parua 5C denfa ac rubicunda capitis ul 
cufaila. Cap.r.XX. 
In paiuis ac denfis 8Cfubiamdis capitis ukufculfs, 
inammarum papillis fimilibus,^ quibus etiam fanics 
cfriluitjCaputraditOjK femen linitritum ac melle fuba 
ftum imponito.Aut conchflium urito, cum aquci 
tritum imponico. Aut emplaltmm HoUo imponico. 
Ktubicuacuatifucrinthumorcv hocfuMato niyi-fina 
tum appellatiimimponiro.C^terumad rubicunda? 
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papulas in capiKjCemfam cum laurino illinc. Aut pf^ 
ni corticem cum ccrato. Aut teftam clibani cum acci^ 
to autuino.Autbetam coftamimpone. Aut betjc 
fuccumadcerattmi rofaceum quantum eius adniit^ 
titadiice&C impone. 
Reficcantia SC cicatricem inducentia acho 
ribus. . LXXI. 
Spuma: argenti drachm.xxi. calcis uiu^e tantun^^ 
dcm, aceri unc. i. rofacci tantundem, utcrc. a liud 
ualde bonum,quodhumidaulcerarcficcatj5C cicatri 
ce includit. Spuma:ai-gcnti,ceruflra:,ordeiufti, jequa 
lespartescum rofaceo aur mptco illinc. Empla^i 
ftrum melinum>reficcans onmem Ruxionem,8C cica^ 
tricem inducens,pr£Efertim in antiquis ulceribus.Spu 
mxargeti,cemfa£,falis fosfilis,fing.Iib.i. aluminis fcif 
fi fcjniirem,atramenti futorii fcmiirem,olei lib .ii.aceti 
fextar.i.oIeum,fpumam argenti,8Cfalem,ac ccrufam 
coquito, fingtila per fe 6Cfimul Icuisfime trita. v bi 
ucro nonamplius inquinauerint,alumen dC atramen^ 
tum aceto diluta,ad pharmacum ab igne ablatum 8C 
ali«quo modo frigefadum paulatim adiicito, unito 
SC in mortarium dif&indito,8C probe mollito utitor! 
Smegmata ad achoras ,furfures,afperita'/ 
tes,acfcabriciem • Cap, LXXII. 
Qiiod fi in declinatione fuerit affcflio, 8C "onmfno 
ad cicatricemuergat,adtotam affGaionem eradian^ 
dum huiufmodi fmegmatis in balneo utendum cft 
Terrs Cimoltelib.ii.nitri mbri tantundem,mvrobi« 
lanilib.i.myrrhce,indis,pipens/ineulorum unr i mr 
di celticx,cofti,cafix, fingulorum unc.i. comundito, 
cnbrato,ac uitor in balneo. '-v^utuuQuu, 
Ueauriumaffedionibus. Cap.LXXIIL 
f." obfrigiditatem a uen^ 
ii 'n, K t' aquis,aut iifdem medicatis, 
n quibus homincs fe lauant:tri ob inflamatione cutis 
.catUjaurneruiauditoriiin,pfundo,Fit etia dolo r 
q q  i i i i  
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propterfpintuiti flatiiorum,quitraniitum nonhabet, 
Ad dolores exnigiditate. Ca.LXXIIII. 
Dolores itaqa a fola frigiditale obortos, calefaci^' 
cnriaquanicelerrimccurant.Cepa igitus aut alliuni 
in oleo feruefathi frigiditates onincs fanat.Hgo uero 
euphorbio modico ad inultum olcu ammixto utor, 
Auf pipere exattsifimc trito cu uino SC olco.Prodeft 
8C amaraciniiySC optimum nardinunijSClaurinu. Sed 
&£ ruta in oleo duldifimo coda magnificc facit. 
Ad dclores cx aqua medicafa. Cap.LXXV. 
Quum medicataviqu.i circa uuditorium mean.im 
continetur,okum asfidue infiindere conuenit, ita ut 
aureni cluamus,6C permcllcm lana detcrgenmuSjSC 
deindenirfusinfundamus. Magnopcrcuero ipfos 
niitigatoui candidum cum latte muliebritepidum in 
flifum.Omnia enim qu;r adhib^tur modcrate calida 
funt.ProdeftipfisSCanfcrinus adeps.Jed6C exuflio 
pcrosaqiiam attrahit.Autper arundinen7,«ehit pcr 
aquajfuforium inQrunientum (fiphonem Gra?ci di-J 
cunt)exutlionefatta,ceparumfuccum cum anfcrino 
adipe inftilla. Valde enim mitigat.Si uero quis uno 
pede auri affeda: proximo exiliat,inclinans quodam 
modo feipfum,3quam facile cxemit. 
Ad dolores aurium ob humorum crasfitu^ 
dineiii. Cap. LXXVl. 
Si dolorauriscumcapitisgrauitate obortus fue!> 
ritjcrasfi 8C pituitofi humores caufa dcloris exiflunt. 
I)inotio autem expr.-egreiradi:rtn tibi contingct. Ki^ 
Irum igitur ac fpumam nitriaurrailaribus pharmacis 
mifcebis. Veratnmi item album ac nign.uii,8C amyg^ 
dalas amaras,3c cx ariftolochiis eam qujc ad mamim^ 
eft,&C cucumerisfylueftris ac brj^onias radicem,?^ 
taurii magnt radicem, SC parin" coma 8C iridcm,5C cafi> 
fiam.Etin funmia, omnia amara citra mordacitatcm 
ac molclHa meatus purgant &C cxtcrgentjSCcralTos hu-^ 
inores impattos fccant. 
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Adauriumfcrdes. Cap. LXXVII. 
Adauriumfordes ungeutum nardinum tepidum 
inftilla, 8C fequcnti die pcrfpccilli concauum eas qu« 
cxpofits magis funt expurga,&: rurfus nardinfi infun^ 
de.ii uero locus durus futrit,avit etiam fordes dur^e, 
nicrum torrcfartum acl^^ui^finietritum in aure infpcr 
ge, 6C acetu calidu inftiila, appofira lana pemofta^ 
re fine.Pofteraucro die,aqua 8C oleo calefatlis eluc. 
Defcnituaurium. Cap.LXXVJlT. 
Sonims in auribus plerunquc cx flatuofo fpirjtu gc'/ 
neratur.Piuntetiam aliquandoob fenfus auditus fub''/ 
tilitatem,cx cuaporarionibus, l^^inotio comingit tibi 
primum extcmperaturaSi: habitu hominis. Ueinde 
ctiamcxomni pra^grelfadiicta, Sed6Cex eo quod 
autpaul3tini,aut acematim fitfonitus, inuenire datur 
affcdioncm. QuinSCex co quod hocfoniius accU 
dens aut per intcrualla rcdit,autperpctuo permanet 
afFedio cognofcitur. Exatta ucro Anotio h.TC k te 
fiar.Sienimquisputetafpirim flatuofo exirum noti 
habcntcjfonitum ficri,&: fecantia ac attenuantia adhi'5' 
bcar,3Cnihilprofifiatuna cumhoc quod etiam his 
qu^ pituitam per os ducunt utatur. Tuncfane ob au^ 
dituslubrilitatcm,foni{umfieri conicdct. Egoucrc> 
in talibus ammifcco ex his qua; fenfum i^upcfacinnr 
uelut ed mandragora: fuccus-^S^opium paucisfimum' 
Aut olcum m quo inteihna teir^ cotbfunt infundo* 
A tucro ad fonims ob fiatuofum fpiritum genenfn/ 
tiaacommodjfunt. JjpoIlomiadfonuusacbomV 
fcob fibilos dtrcpentc fientes. acctum ncnrin-rT 
cnlcfaaum inftilla. Aut acetum cum rofacco cale^j 
fadummftiila. SuieroDcrfciiprjrmf • 
tam,anethum nigellanl^^cum acero co« 
Sco ?onn?roT''l tiieduIUm in 
r tlr ^ ̂lcummfundito.si ucro adhucrc/ 
Kmc " ̂ ^'iipoi*e,omnibus amaris 6C acri^ 
joCattcnuatorus acdif<.uirQriis utere^ quje pau^ 
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lo antea acfcnpta funt ad eos qui ob hiimorum crasff > 
iiiainem auresdolentjita ut fingula cumaceto co^ 
quaSjSCmeladdas.Facit auteni ad inueteratos font^ 
tusjcaftorjum KfpifanardfjJCquis portionibus cum 
aceto SCmfaceo. Aliud ad fonitus dmturnos.Her^ 
bxlanari^jcrocijcaflorifjueratri albijSquales partes 
tcrecumaceto,8CinformapaMlos,^ uterecum ui^ 
no.C:cteiiim adfonftusexmorbo/oniento perab^ 
finthiidecodum adhibito,acctum cum rofaceo in^ 
funde,nutraphanifuccum cuni rofaceo.Aut aloem 
optimam aim uino mulfo.Siuero adhuc perreueraj 
rintjUeratro nigro cum aceto codo uterc. 
Ad auditus difficuitate acfurditatcs.Cap.LXXIX. 
Qiii difficulter audiunt,pcr hierani c k  aloej aut per 
catapotia ex coloc^nchide purgandi funt,8C pituita g 
os detrahenda e^l:,^ caputomni modo reficcandum 
ac corroborandiim.Vtendum efl: B^attenuatoria dix^ 
ta. In ipfam uero aurem immitfenda funt pharma^ 
caqua: findunt acfecant, 8C attenuant uifcofos ac 
crairoshumores.Qiiorum(^'Iuaiam antearelata eft 
inhisquiobhumomm crasfitudinem aures dolenr. 
Fomenta ad grauem auditum, A pollonii.Ad audieii^ 
di difficultatem dercpenteobortam,86 ex capifis do^ 
lore,abfinrhium cum aqua in olla codum per arundi^ 
nempro fomento adhibe,itaut alteram arundinis 
partem cauitati auris 3daptes,alteram uero foramini 
operculiollx infcras,quouapor qui exhalat ad audi^'' 
tonum nientum allabatur. Aliud.Baccas lauri a»i 
rolia in aqua coquito fimiliter utcrcjautoriganum, 
authj^Ifopum eodem modojaut aquam marinam 
ciim aceto fimiliter.Lft 8c hoc optimumjurinam tau^ 
ri,aut bouiSjtertia aceci parie addita,pro foniento ad 
hibeto.Itciii myrtum contufumfimilitcrcoCium ad^ 
hibcto.At uero circulfi ex lana auri circildare oportct 
ut iicloci uicini amburantur.tlotiones porrb ius coii^'' 
ucniunr,accaim acre album,cumpari aquic menfura. 
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SCnitro tcuisfimetrito calefafhim infuttdepermul^ 
tos dies.tt poftea aqua calida eluc,atque fic fubfcrip^-
ta infunde.QuiC auribus in auditus grauitate infundan^ 
tur.PoiTiru.ccuniirinoungento ammixto infunde» 
Vcratri nio-ri radicem cum aceto tritam,8C mclie cx« 
C€Dtamin1uremindc,aipefdicsqumquc finc. Ca^ 
vtx recens maaatac comu unna ewfdem explc , ea 
au.T in uefica ipfius rcpentur,aut aha alferua^ 
ta i: cornu infunium ad dies nouem fufpcnde,acute'/ 
rp Chuos caligamm ucterum numero ccntum,in ui# 
no Aminxoaddics feptem macerato,2C donecfep^ 
fies ebuUiant coquito,excolato, 8C adferaato, SC ufus 
inore quanrumHitis eft caiefatlum infundito. Hoc 
tifuse<Tofurdum curaui. Aliud. Afphodeh radi> 
cem iifolco coftam adhibe. Hoc ctiam inuctcratani 
audicndidifficultatem fanat.Optimus cft ctiam cucui 
meris fylueftris radiaim aut foUorum fuccus cum 
accto infufus. Aut caprac urinam SCfel eiufdcm fimul 
calcfatb iufunde.Aut caftorium cinn baccis lauri 82 
accto. Aut ucratmm nigitjm cum aceto terito,8C niel> 
le diufius coflo excipitOjSC ccllyria ad glandis figura 
formato,?Cin meatum indita pei-triduu finito.Aliud. 
Naftmtiifeminis quantumfatis eft,5Cnitripanim, 
cus pinguis carne granulis excmptis cxcipe,&C colly^ 
riameatuiauriscongrua efforma ac indCjSC perni^ 
duum finc.Hocfordes multas ducit,8C ftatim alleuat. 
Aliquando ucro pi'o nafturtio finapt coniicimus.Vte''' 
rehocetiam ad aurium fordes.JVluItum quoque opi-J' 
tulatur ad auditus grjuitatHpongia intenues partcs 
concifa ac inrcrca 5C mclle imbuta mcatui indita. Idc 
crjmodu eft ad enafccntem in auditorio mcatu fuper-V 
fiuam carnem. Aliud.OmnispifcisfelinaiFunipro'/ 
deft, item perdicis,8£ caprac.Aliud.Tcltauri cum an^/ 
guis fenerta triftisfima accto exceptUjSC nieatui indii 
tuiiKgrauc auditum,fcluit.(^nd;i cu rofaceo indunt. 
Aqux uero fcmentum adhibcre oportet. Aliud. 
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Saliiia; riiccii cuoleo omphacfno in aure inftilla. Vte 
rc,eftuaidecommodum. Aliud, Heriiiacd rerre^ 
ftris fel cum oleo infunde. Aliud. Vetatrialbi 
drach .iiii.caftorif drach.iXpuma: nitri drachniamJ. 
infunde cum aceto, &C urere uelut optimo. vterc 
efiani pafrillo ejc am^gdal s amaris cum aceto mub 
fo.Defaiptus eft ad aures puiiilentas» 
A d aurium mflatnmationes.Cap.LXXX. 
Moderatas 8C non pulfantts inflammationes fanat 
rofaceum cum aceto tepefatHun.Etglaucinum in co 
lemedicatritumaimiiino dulci ac modico accto. 
Si uero uehementior fuerit inf!ammatio,dolores qui 
dem mitigat,tenue,ac candidum oui cumlaftemiilie 
britepiduminfufum.Optimunuieroad ipfos phar^ 
inacum eftnardinum ungentunijaim modico medi^' 
cameto Bafilico appellato,aut cii adipe anfcrino,aut 
phafianino. Vbiuero magnus eftdolor, necelTe eft 
ftupefacientibusfenfumutijita ut adlac mulicbre,8C 
oui candidum,modicum opii.ammifceamus. Ammt 
fcendum eft 5C caftoi ium ̂ ad uehementiores dolores 
parimenfura,adleuioresdupla proportione, Nos 
aufemopiumSCcaftoriumcumfapa probe conteri^ 
»nus,8C tepcfatla infundimus.Oportetautem omni^ 
no non contingere auditorium meatum tempore do 
loris.Et fomentum adhibere per auricularium fpecil^ 
lunijtana mollisfima circundatum,ita utlanum tepi^ 
doBafilicomedicamento cumnardino aut alio C3« 
his quicinfunduntur tingamuSjK ad principium audi 
torii meatus indamus,&Cpharmacum in profundum 
deft/iiare finamus.Et hoc asfidue fjcerc oporteC.Poft 
quam uero repletus eft mcatuslannm fuperne obdi^ 
to. Qiiodfi a;liasfuerit,&Cmultxcaliditatis fenfus 
argrum circainflammatam aurem uex-arir/omentum 
ptrrofaccum boniimfiat.Mitigat porro fementes in 
f^ammationes tepida cum rofaceo inftilhta, auritul^c 
murisfuccuSjKpolygonijSCportuhcge, SC ranicntoiJ' 
Cucurbitii fuccus .Item aranei cum rofacco cofti, SC 
afeili fub hy^driis ftabulantes fimiIifer,5C inteftina terrj 
code modo.Et blattic domefticjc interanea cum rofa 
ceo.Etoleum amfgdalinum achpofcyaminum.Mc/ 
dicamentuni auriculare e fuccisj ad inffammationes 
quacxgretranfmutanturrcito enimipfas dippurat. 
Succiramentorum cucurbits, fucci calam{,fucci per 
dicii,fucci brasfic£r,finguIorum cyathum unum, nitri 
tofti,mKrrhi,croci,fingulorum drach.iiii.ungenti nar 
dini unc,i-3luminisliquidiunc.i.aceti fcillitici fextan^ 
tenj,melh's optimi lib.i.excipe &C rcpone in uitreo ua 
fe.Et ufupoftiilantCjCum nardino autrofaceo diluto 
utere. Aliud,ad diuturnas BC xgre trafmutabiles in 
fianmiationes.Galbani drach.vii.feui taurini drach, 
liii.ceriCjColophoniiTjfaponis, fingulomm drach.iii, 
picis drach.i.Colophoniam,picem,feuum liquefaci^ 
to, galbanum cum cera pr^Einollitum adiicito, £C 
deinde etiam faponem,5: excolatis utitor, itautin co 
te nim aqua aut oleo aliquo diluas. Ad maximos do 
lores.Aloemoptimamuino mulfo dilutam inftilla. 
aut lanas fucddas aceto femcfafto,SC inftillato, inCuf 
perq, ipfam laTtam iti aurem indito. Quod fi tnitius fa 
cere ueliSjCum aceto autfapa coquito. 
Adauresabfqp ulceratione humeftas, qus; 
uelut exudant, 6C ferofum humoremex^ 
cludunt. Cap. LXXXI. 
Mif/inlmteolum illigatum,8{:prunis obrutim^ 
exurito 8C una cum exufto linteolo teriro,5f per 
oincm infufflato.Mitgalhs tmto ,H linteo iUieatas 
«xunto,acrimilitcr "titor.Autalimienin tcftapf.,ft,7 
K oleo pr«ffi,fo tritum infuftot^Por 
foluatuf ' «^etrmientum ex afrlifiione 
Adulceraiii meatuauris. C3.LXXXII, 
Keccntia quidem ukera glaucium airat fc Jujn cfi 
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aceto tritumjSi oiiinia cx ipCo coJl^'na,K quacex cro^ 
cO;iteniqj cjc rofis fiunr,5£ appcllutionem habent.Cu 
rat etiam eadem collyrium. Damocracis ex myrrha. 
Qu;e uero pure nuiiaiit citra dolorem,8C moderate 
hocpatiunturjpcreadcm curatur.Qiiseuero fortitcr 
f>uremanant,pcrpaftiUos, Qiialis eft Andronis 8C 
praefcrtim MuCY,cumfapa8Cmodicoaceto infiifusm 
Qiiod fi etiam ha:c fuperenturjrecrcmentum ferri cu 
acerrimo 3Ceto,in canicuiari cCftu ad folem terito, £C 
paftiUos eftormatojgcutere cum aceto. iiuero non 
cft canicularis rcftusjrecrementum ferrileuisfimc tritii 
cumacetoad prunas coquito donec reficcetur,8C 
uterc cum aceto.Aurium elotioncs.Ccctcrum Apol^ 
lonius ad aurium ukerationes talia fcribir. vino mul 
fo calidofrequenteripfas eliie.Aut myrfeum cum ui 
no coquito ac utitor. 5i uero fa*tidum fucrit quod 
f>rodit,malicorium Sflcnteni cum uinocoquito,8fte 
piduminfundito.Poft elotiones autem conneiiiunt 
ad infundendum/clbubulunijSC maximeporcinum, 
in malicorio tepcfatlum inftillaJdem facitSCcaprinii 
feljSC omnis pifcis fel rofaceo ammixto. Aliud op 
timum.Alumen fciftTum tritum,cum fapa 8C aceto iii 
feruenti cinere coquito .id meUis fpisfitudinem ac uti 
tor.Facitetiamomne alumencuni polygoni fucco, 
^ Erafiftrati Pachreftos appellata ab omnimoda uti^> 
litate^liquida.Habetur autem intcr ocukma medica^ 
J^enta. Aliud.AIuminis fcisfi,croci5gaUaru,^'quis pcr 
tionibus utere cum uino. Auricularfs copofitio ad do 
lores magnciSjSf pus album. Amygdalas amaras 
corticatas.viii.fpunic nitri albg drac.iii.thuris drac.iii' 
opii drach.iii.croci drac.iiii.galbani drach.ii.mvnhJC 
drac.i.aceto trita excipe,Kfornia paftiilos ac iitcrc,fi 
dolor adcft,cum rofacco.Si pure manaiit, cum uino 
mulfo,aut aceto autfapa.Si uero auditus «^rauitas aP/ 
fuerit.cfi aceto.Ad diuturnas ulccrationcs^Alocs,tlHi 
riSjmy'n'hic,ringulo{ji drac,iiii,niifj'os drac.ii.cltornis 
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cumaccto,5Cutercrefolutiscum aceto autrofaceo* 
Ad comiptiones acfoetores auriil.Cap. LXXXIH. 
MaiicoriiSClentisdecodoelue uelut pr^diduni 
cft,8£uterefubfcriptis.Aluminis fcisft libram unam, 
atramenti futorii drach.viii.myiThsc drach.viii.croco 
magmatis drach.viii^ijinidulcis myrtcifextar.iii.Alu^ 
men cum uino coquito,8C ubi ad compagein rcda^ 
fhim fuerit,reliqua prius trita cum aceto adiicito, 8C 
unitis utitor cuni fapa 8C aceto.Aliud, ad purulentas 
6C ffraueolentes aures.VrfifelinftiUa,fiuero ariduni 
fuerit,cum aceto 8C fapa diluto utere. Summe enini 
prodeft. iEgyptium pharmacum ad omnes relatas 
afFefliones,etiamfi fuerint congenits: Amygdalarum 
amaraioim drach.ii.piperis albi dpch.ii.fabaru iEgy 
ptiarum internam partem drach.ii,p6dere.croci, myc 
Jj^^^opii,thuris,caftorii,fingulomm drach.ii. ompha 
cii.drac.iiii.atrameti futorii drac.iiii.fpum£E nitri drac. 
ii.Terito cum aceto in quo malicorium codum eft, 
gC excipe ad ftrigmentitiam fpisfiftidinem.Vfus aute 
fiempore quantum fatis eft de hoc pharmaco accipe, 
nardino ungcnto dilutum inftiUa. 
Adfuperexcrefcentes in aurium ulceribus carnes,He 
raclida: Tarentini. Cap. LXXXIIII, 
itmginis drach.viii.fquamx «ris drach.iiii.mellis 
heminsEdimidium,hoc eft^odrantem . Arida aita 
iiieUeexcipe,ac coqueut rubicundum pharmacum 
euadatjSC utere fuper eminentem locum hoc pones. 
Aliud./=Emginis drachmas quatuor,attramentifuto« 
rii drachm. iiii.fucci marrubii cyathos tres, meUis, 
quantum fatis cft,pr.rpara SCutere uelutditluni eft. 
Aliud ApoUonii Memphit^. Deprimit omncm fu^/ 
perexcrcfcentem carnem, citra dolorem. Aluminis 
fcisfi drach.iiii.mifyos ufti drac.iiii.a:mginis drach.ii. 
leniniifigiUidrac.ii.giimi drach.ii.(alii finguloru tot 
uncias pro drachmis habent. jTerito cil aceto,&Cfor 
iiiatopaftiUos,acutitor cii uinoautaqua. Dcprimit 
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SCcfcatricemmducir.FadtSCad ncires exulceratas. -
Aauermesinauribus. Cap. LXXXV. 
Vermes in auribus avttgeneratos, aut cxtrinfecus 
illapfos^amara SC acria in fumma occiduiit,uelutfunt 
capparis folium autfuccus,cedriajurina humana ue^ 
tuSj(ingulacummelIe:auran'(tolochiain tritam infuf 
flaraut calaminthac fuccum infunde.Aiitueratmm ak 
bum cum uinoraut colocynthidis decoftum,aut cen 
taurii,aut abfinthiijautpolii cum uino aut fcordii, aut 
nianubiifuccumjautelatcriuni cum aceto. FacitSC 
inalushortenfisautfy^lueftris fuccus;maxime inhis 
qua: funt inflammats. 
Ad fanguinis ex auribiis eruptiones.Cap.LX X XV J» 
Ad fanguinis exauribus eruptiones, ut ne in gru^ 
moscoeat,porrifuccum8C acettnii mixta infunde, 
K nmguinem fiftet,SCgrumos diiroluit. Aut ma^ 
lum puniauiiinaceto codum infunde. Aut gab 
lum in aceto coquito 5C excolato, 8C rubi fuccuni 
mifceto ac infundito. /.ut poly^goni fuccum cum 
inodico acetOjautacaciam^aut amurcamjaut lycium 
cumacetoinftillato. 
De calaiiis autaliis corpofculis in aurem 
illapfis. Cap. LXXXVIL 
Si calculus,autfaba,aut confimile quid in meatum 
«uris iU.ipfumfuerit,elue.Autfpecillum lana obuo^> 
lutum refinatinge,SC exlrahe.Aut per glutinofum ali 
quod pharmaaim autdropacem idem facito.Qiiod 
finonGiccciTeritj ftenmtatorium naribus inde,8Co5 
obturaacnares. IMam iuxta contingenrem fpiritn^ 
cxtenfionem id quod incidit efflatur. Hoc autem 
asfidue fiatdoncc exciderit.ii uero intus manferit,aiv 
ris infiammata couuHiones inducit.optimeuero eo^ 
i-um qua:illapfafunt eietiionem adiuuat concusfio, 
iraut fi puer fiierit pede tencatur,8C cum concuf^ 
fic!ie in caput eleuetur.ii uero perfed^e jEtatis qui^ 
fpiamitatiicritaflfcdusjipfumin tabulam fecundum 
affeitam 
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alfeftam aurem reclinatum,C3put ad tabulam firmare 
iubeto:Deindeleuatatabula: circa caputparte defer 
ri finitOjidqi fajpe repetito.Mouebitur enim quod in 
cidit,S£ ad expeditiores meatus partes progredietur, 
atque ita angufta concaua fpecilli parte immiirafci 
te extrahito.Siuero faba aut confimile quid in aurem 
illaDfuni inea nianeatjmadefattumq", ac tumefaSurn. 
dolCs indacat,in,posr.bfk eft ipfum in<egmm cxi« 
tnere nuareperfpeciUicocauum induftne partiri ac 
diuidere ipfun^ oportet,atque fic particulatim extra^^ 
here.Deindefapam autuinumdukecalidum infun# 
dere acleniremeatumex lancinatione oftenfum. 
AdafFettiones aurium extra meatum. 
Cap. LXXXVIII. 
Foramina in pulpis aurium in pueris infiammata, 
oleo quod in a^rea lucerna jcruginem contraxif, asfi^ 
diie illine,fanabis. At conmfas autem aures, myiTha, 
niannani thuris,terram nigram,qua quidam pro fme 
gmate utuntur,cum acetoad cerati fpisfitudinem uni 
taimpoiiitOjK nequaquam amplius irritato. Aliud. 
Sulphuf uiuum, myrrham,thu£, cum pice liquida iti 
fplenio imponito.Philagrii ad contufas aures. Man# 
nam thuris autipfum thus,^ aloem,cum uino giC ro^ 
faceoteritoSCimponito.hisetiam cochleas paruas 
integras tritaSjfi haberi potTunt, addito. Aliud. In 
tcftina terra: nnn modica terra^ ex qua accepta funt, 
tere 8^ impone. Iii quibus uero fradac funt aures, 
intrinfecam expeditiorem cocauitatem cartilaginem 
figulina rcrr i expleto ,?)C reficcari finito, ac folanum 
cum cemniillinito,donccinintcgrum reftituantur.Si 
uero mfi;imnintio ad contufionem acceirerit,meatui 
quidem but^Tu tcpidam, autadipem anferinum, aut 
gallmaceum inftilla. Aut etiam ocymi fuccum cum ali 
quoexrelatisadipe .Forinfecus uero cerufam cum 
folani,aut polygoni,aut coriandri fucco illine. / ut 
putamen malipunici dulcis iii uino cotlum ac iritum 
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obline. Aut glaudo utere, Eniplaflmm autem 
hoc adhibeto. iandyds lib.i.olei lib.i.aqua: feinif^ 
fem. Coquito finiul donec non amplius inquiV 
nentjgiutere. 
Deparotidibus. Cap. LXXXIX. 
Parotides ex generc funtinflammationum. Fumc 
aulem glandulis circa aures affet^is. Non tamen 
utimur in ipfis,uclut in aliis partibus inflammatis, in 
principio repellentibus.Immo uice ucrfa attradorifs 
utimurjafFIigentem humorem ex profundo ad cute 
attrahere conantes,8C naturae; opem ferre,quxperhu 
niorum exlocofnlocumjimpetuofum illapfum ,fe^ 
bres curat. Atuero quum uehementi impetu filu^ 
xus iJlabitur,nihiI nos curiofius agenteSjOmnia natu 
rxpcrmittinms.Sienim aut cucurbitam.aut pharma 
cum qiioddahumores ex profundo ad cutem attra« 
hens adhibuerimus^uehcmens dolor homine occu^ 
patjUtex ipfo 8C uigilix fuccedant^SC febres intenda# 
tur,acuire5exoluantur. Mitigarc igiturtunc potius 
conuenir,8C non humorum influxui opitulari,per ca^ 
taplafmatimi maximelcnieniiumufum,quacad hoc 
quod moderate humcdtam habent caliditatem, pcf 
quam mitigaredoloresu;iIcnt,etiam influentes hu^ 
morcsconcoquerepoiruntac llippurare. Vbiucro 
fuppuratifuennt,difcutcreipfosaggrediemur.Si uc^ 
ro durida cum dolore apparuerit, cnioUientia ad 
attradoria mifcebimus.Proinde ubi uehemens do^ 
lor obtin_et,5c humorcs adhuc influunt, butyro utC/ 
luur locii asfidue iUincntcs,aut adipe fuiUo,aut butf ̂  
nimSCadipem fimul liquefaciemus,&C modica ccra 
adietta,utmollius ceratum fiatimponemus.At ucro 
moderatas parotidas,in quibus neque multa copia in 
fluit,ncquc dolorueJiemes adcft,neq? fuppuratio 
petbtur,facile curabimus perfomenta cx niuria, SC 
cataphfniata ac pharmacadifculforia.Qualc cft 
f^r.r cn3plifl:rum,6C cmpbflrum ex fuccis,c£ his 
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hiicmagiseaqu.^cmolliora funtK fmtiformia,e3e 
butyro K cefypo parata,qu.T airunnint oftrca ufta,aut 
buccina,autpurpuras.Quale cit& hoc.Adipis anfert 
ni ueteris infulfi fcxuncemjbutyriitnciam unam ccric 
fextantem,oftreorum uftorum tritorum fextantem. 
Liquabilibus liquatis oftrea infperge, 8C unitis utere 
confidenter.cft enini efficacisfimum hoc. Aliud ual 
debonum. Apochymatisfpuncem,pids beflTem, 
ccr^E quadranteni,colophonijcfextantcn),adipjs ui^ 
tuUnifefquiunciam,bituminis fextantcm. Rehqua Iv/ 
quafo tic excolato.Bitume uero cfi modico aceto te 
rito,8J: liquata ad ipfum affundito,8C emollitis i titor. 
Quin SCin induratis iam ac diuturnis parotidibus,buc 
cina ufta 5C omnia oftrea adipi,uettri porcino Jiqua^ 
to ammixta uelut dittum eft,citra omnem moleftiajn 
difcutiunt omnes diuturnas ac induratas inflammatio 
nes. Qiiapropter utHii eft in durioribus parotidibus 
albo empIaftrocxbuccinis,qc! Ariobarzaniil appel^ 
l3tur,8J:eo qct Dionyfia 3ppellatur,&: ex mify paratur. 
Defcribetur ea in 5erm6e de cmplaftris. Ego uero fo 
lcoparotidas pueroB/ 8C muliefj^fojo butyro curare. 
Denariumaftedionibus. Cap. XC. 
Ex gencre tumorum prxter naturam polypiin na^ 
ribtis gencrantur.E generc ucro ulcemm oz^enjc.De 
excretionibus autcm prxter naturam funt fanguinis 
eruptiones.Oz.Tnxitaque fx acrium & putredinofo 
ru humorum in fluxu fiunt,>j am fi folfi acres fuerint 
incurabiliaulccrafaccrefolent,non tamcn grauco'/ 
lentu.At polypus appeUatus,polypi marini carni iux 
ta clTcnnx proprietatc,8C colore ci compase fimilis 
cx crasfis uifcofis humoribus gcueratur Qxim cu 
ratio utrifcH ccmunis cft,oza'n.tl' 
canifpinflnfr ^"'^^/'^''•i^iredundantia naribus cx 
trf f" A » * ^'cro caput roborare opor^ 
tct^uni diitum cft^ubi dc capitis dclorc agimus, ubi 
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diuerCa fmegmata SCepithcmatadcfcnplimus ,qua: 
fincipiti 2C toto capiti pracrafo imponuntur • Vemm 
adiam prsEfcriptaoptime ad ipfos facit cmplaftruni 
ex anemona capiti impofitum.ltemq, hoc: Myrrhx 
unc.i,thuris unc.i. cochleas integras v. ouorum can> 
dida ii.Omnia in mortario contufaac mixta illinito, 
linteo capiti fuperimpo(lto,8Cfinito perdies ix, Atqp 
ita poftea localibus auxiliis utcre. 
Oz^cnarumcuratio. Cap. XCT. 
poftg itaqp per pracditla caput corroboratum prx 
paraueriSjad nafi airationem procedes,fcopum pro 
pofitum habens in ozxnis,ut affettam parte per phar 
fnaca mixtam uimhabentiareftcceSjrepellentia uide 
licet8CdifculToria. Kepelluntigiturauftera 8Cacerba 
qujcin communi adftringentia appellantur.DiLcutuiC 
autemficcam8Ccalidam uim habentia.Archigencs 
autem ad dolores in naribus 8C ozaenas taUa defcri^ 
bir. Calaminth^E fuccum infunde, aut ipfam ficcam 
tritam infufda per arundinem. Aut emcx fuccum asfi 
due infunde. Aut melin natum ftillatOj per fteinu^ 
tatorium concusfione fa^ta, tedoria ulceri obduaa 
excutito.Deinde ueratmm album cum multo naftui^ 
tii femine naribus attrahcre iubeto, 8C poftea amurci 
cummelleillmito. Autranunculifuccum cum alunii 
ne liquido in nafum inftiUato,5C attrahere iubeto, ajcjj 
hocfacito donec perfanaueris. Siuero anUqua fne 
ritaffcttio,etiam acetum acerrimum ammifceto. 
Meatus autem nafi ex hocillinito. Spicam nardi ^ 
mify,^quis portionibus trita cu uino auftero ad ftn^ 
nientitiam fpisfifudinem iUine,8Clana obtura. OptiJ 
meuerofiicitad o.ZcTnas atramentum futorium nicl'' 
le codo cxceptum,£^ chalcitis eodem modo, SC 
go,&CfquamaJEris,8C floridum medicamentum 
deftinatum. ht hoc,chalcitidis cnidjc drach.xii.cad/ 
mi.^drach.viii.terito cum aceto admultos dies wo 
c.iriicult l:cruore;6£exficcatoutcrecum uino ipfuu^ 
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diluens,3utficcuminfuffians. Aliud. Mvfios,chal 
citidis,mvrrhx,fiugulorum drach.iiii.atramentifuto 
rii drach.iiii.aluminis feisfi,gallarum,fqu3mic ^Eris,fin 
gulorum drach.iiii.aluminisroumdi drach.ii.thuris 
drach.i.aceti lib.i.Omnia trita fitinil coquiro in jcneo 
uafCjSCubiad mellis compagem redadafuerintabla 
tis utere,linametoinanao cC naribus penitisfinie indi 
to. Siccus puluillus ad oz^nas.Vruftus ericjp,nurr 
rhje,nitri,malicorii,fingulorum drach.iiii.crocijcofti 
fingulommdrach.ii.tritainfuffla. Alius, Aluminis 
fcisfi,myrrha^jfingulomm drac,iiii.fandaracha!,rhois 
culinarii,talis 3mmoniaci,croci,coftifingulorri drac. 
ii.tritaiJifuffla,naribusprius uinomulfo collutis. 
Aliud. Theodori ad graueolentiam narium. Amo^ 
mi,myrrha:,cafis,rofarimi ficcarum,SEquales partes 
tritas cum ungento nai-dinodilue ac utere, Aliud, 
Myrrh^EjCafix/ofanmijfingulorum jequales portio^ 
nes contuCas ac cribratas mclle excipe,^ mane ac ue 
fperiillinedonecmalumceiret, Aliud. Hedychroo 
cum uino mulfo trito utere. Aliud,Iuciidum appet 
latum.MyrrhiEdrach.iiii.cafi^c drach.iiii. floris iunci 
odorati drath.iiii.rofarum ficcarum drach.i.terito cu 
uino mulfo ueteri, reponito ac utitor illinens e>f eo 
nares, Aliud. Cyperiquadrantem,fandarach^,alu 
minis fcisfi,myiTha:,croci,finguIoi-uni unc.i. ariduni 
mfuftla. Aliud Apolloniiadpolypos. Veratmm 
8Coriganumtntainfuftla. Aliud. Veratrumnierii 
f Cindaracham,Ecqiiis portionibus cum oleo teruo 
portionibiis,cii olco 
n obuolutum.addics 
noucni. Dcinde iioirella trahe ac cxime. A U'ud ad 
ozraasquoasfidue utor.Adpal)iIIun. Mufxadiice 
halcitidisdrach.vi.ahquatidoetiaiii.xii.K ucralri al« 
wdrach.n.vtCTqjcumuino mulfo. Aliud. Aurio 
Pigmentum tritum pet fpedllum large admouc.V bi 
n- ui 
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uero intiTnnierit eminiierit,acratfo nigfo arido tri 
to nioderato utcre,8f in repfem dicbus iit plurimum 
nafus uacuus redditur. Deindediphryge trito cum 
inelleexpurga.Autauripignientum,calcem,5C uera^> 
trum album trita cum melk adhibe- Aliud celebre* 
Myrrhr drach.iii.chnlcitidis drach.iiii.cafijE drac.iii. 
fpicasnardidrach.ii.niyfiosdrac.ii.ueratrialbidrach» 
i. Vtcreficco,8C cuni uinoniulLb,Aliud bonum. Mi^ 
fyos torrefadi drach.viii.iridis drach.iiii.crocidrach. 
i.excipemclleacilline. Aliud. Aluminisfcisfiunc. 
i.myrrhae unc.i.thurij ferquiriciam,mufciiherba: quac 
6r dorcadias appell iturdrach. iiii-iPiiiginis drach.ii. 
falis ainmoniacifcinp.iiii.terebinthin^E unc.i.mellis 
trientem,aceti quantumfatis eft. Aliud, facit 8c ad 
polypos. iCris ufti,fquamjEferri (lonioniafis,ahinnV 
nis ftisfi fingiil.unc.i.myiThje unr.i.thuris fefquiun^ 
ciam, ariftolochi^, uerbenac^e redar, fquania: curis, 
a:ruginis,fingulommunc,i.automnium jequas por^' 
tiones,adhibe aliquando uino diluta,f)er linamentuni 
inde.Aliquando uero cum compofitione ex moris, 
aliquando cum melle.Aliquando etiam ficcujninfuf 
fla,3quam in ore continereiubens. Aliud cuius ui<> 
litatenine contempferis. Centaurii tenuisufti,polii 
uftijchama^meliufti,fingulorum drachm.viii.arugi^ 
nisjfquamiE icris afta*, radicis cyclaniini ficc.T, myf^ 
rhaf,aloes,malicorii,fingulorum drach.iiii.tritis utere 
proutuoles. Aliud ad oz;Enas,8Cerofiones,5CnomaSj 
8Ccrasfitudineni,3Coninianariuni uitia:Sicci folioiV 
uitis alba: quadrantem,mann3Ethuris,atramenti futo 
rii,chalcitidisjariftolochiicjfingulorum drac.iii.terito 
dC ficcato ac infufflato.Paftilkis ad oza^nas Cyri Arf 
chiatri Edeir2e.Cadniiacreruftc-Eac uinoextintl^jpl'^ 
baginisjplnbi ufti,fpuma: argentiXpic^p nardi, thurisj 
foliorj; cupresfi,herb2E fabin.T,gallaf?/. f ycii indicjjg'' 
niiifing.drach.iiii.cemfTjglauciijfoIiijbalauftiorUjflt^ 
ris iiinci odoratijinalicoriij3locs,3cacix, finguloiojni 
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fcmp.viii.fiomm rofamm 8Cfoliomm,fingulomfn 
fcrup.vi.contufa 8£ cribrata terito cum aceto, 8C for^ 
inato paftillos,ac utere cum uino,autCapa. 
Polypomm curatio, Cap. XCir. 
lam antea didii eft quod ex crasfis ac uifcofts hu^ 
nioribus polypus gener3tur,&£ propterea mixta ma^ 
teria opus habet,adftringente & fecante,SC difcutiete 
ac ficcante.Qiio^t^K^"^ eft.Aluminis fcisfi,myr^ 
rh^,fandarachx,fingulomm drach.iiii.atramenti fu^ 
torii ufti drach.i.gallarudrach.i.mtis uterc,ubi prius 
nares uino odorato elueris, ita ut poftea per fpeciUi 
nucleuniillinas.VtereetiamhisquJEadozxms pra: 
fcriptafunt.Aliud.Soreosdrach .ii. chalcitidis toft® 
drach.ii.frudus myricx drach.i.croci drach.i.mynhe 
drac.i. trita infufrlato uelut dittum eft.AIiud.Chalciti 
distoftae drach.ii.mifyos drach.ii,atiamcnti futorii 
uftidrach.ii.amomidrach.ii.myrrh^ drach.iiii.croci 
drach.i.terito SC utitor ficcis.Aliud mirabile. Soreos 
quadrantem,aluminis fcisfi quadrantem,galhmm fex 
tantem,myrrhiE fextantem,utere ficco. Aliud ad poly 
pos,ozcTnas,afgilopas,8C quaf ritrafetlione acuftio' 
neniremouereuoles.Difparat criamoiTa corrupta. 
Kamentommxri^rubriunc.i.falis ammoniaci fexj 
tantem,aluminis rotundi quadranteni,aceti accerrimi 
heminas.vi. Arida tritaadietto aceto zeris rubri ua 
fe excipc,8C ad folem expone ac piftiHo ̂ neo fub ca^ 
fi.cularisfliiagitj,donecreficccnmr. Deinde iriu 
uarefiailirccondc. Vfus autem tenmore aquam 
' V infuffla. 
ro collyna glandiformia fornia^ 
iniiim rvtr \ finapi obducito,quo 
nir " ^dicni finito, 8C 
fiinrr/^v 6£ozirnasac 
uipctcxcreCccntcin caracm. Aluininis fcisfi ftrup.ii. 
rr 1111 
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alumimsfotundifcnjp.vi.ati-amenti futorii* fcrup.vi* 
chslckidis fcrup .5cvfi'i.myiThxfcrup,xviii.fquam£B 
jcris Ccmp.ix.thmis rcrup.iiii.gallaniin fcnip.xii.con 
tufa cribrata teriro cuni aceto uelut colI)^riuni,Sifor^ 
jnato paftillos. Vfi-i uei*o poftulante, quatum fatis eft 
cum nielle contere,SC linanientum,inringe,ac naribus 
inde,K ad dieni unani fine. Altera uevo extrahe,5C 
fequeturpoIy^pus,quodpleninquc fierifoler. Aliud 
Oribafii.^quamsc a^ris drach.viii.fandarnch^ drach. 
ifir-^ris drach.vi.ueratrinigridracb.ii.siccum hocin 
fufFlato,8C uelut optimo utitor.Nam fn diebus dece 
tnanifeftam utilitatem decIarat.^Nechcpfos rex ad car 
nemin naribus enatam.Squamam JCris, 8C fquamani 
ferri,ac alumenfciiruni,ajquisportionibus terito ac 
infuffIato,aut pcrfpecillum adhibeto,aur in linamen^ 
to utitor.Afclepiadac ad polypos. Atranienti futorii 
drach.i.diphrj^gis ufii drach.fi.calcis uiu^ drach.ii, 
fandarachsdrach.ii.ficca adhibe.Aut jinamentimi iii 
forrum aqua madefaduni ac pharjnaco imbutum in^ 
de. Aliudquo Antipaterufus eft.Atramenti futo^ 
rii,fandarachx, £equales partestritas infufFla, SCpef 
fpecillum admoue. Aliud, Atramcnti futorii ufti 
drach.iiii.nibicx finopicx drach.i.trita fnfufFIa.N atu 
rale ApoIIoniiad po!}'pos. Nydicoracem iugularo, 
6CcaIidoipfiusfanguine pol^puni illinito: Reliquii 
uero fn fole ficcato ac reponito,SC ariduni trirum 
fpergiro.Aliud eiufdem ad exulceraros polypos, ̂  
ad oz^nas. Dracunculiradicem aridam rritam in 
fpcrge,facit 5C fuccus ipfius illicus. Aut aipresfi folia, 
aut piluIiE ficus carne cxccptar. Facir SC faliua impofi^ 
ta.Et lafer cum atrameti futorii,aut.truginis paripo( 
tione.Galenus autem adpolypos inquitSC ozaina? 
competiegrcgic facerefubfcripta. Primum quidcin 
fdquodexmalispunfcispnratur.Sint autem xqualt 
mimero ac magnitudine cx tribus gcuLribus accepta? 
dc aufterisjdc duIcibus,K de acidis. Oportetautcin 
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ipfa rccentia matura totundere,ipfa^^ tota confringe 
reex3tle,quofuccus exipfis exprimi posfit. Qiiem 
inodice cotHim rcponimus in ftaneo uafe.Qiiod ue^ 
roreftatfolidum 8Ccrairum,diIfgenferin mortariotu 
dito,8£ ualde bene inpila terifo,ac collyrfa formato 
obIong3,8C crasfitudine 8i longitudine diffcrentia' 
caqj ficcato.Etufus tempore congnium cx his colh^' 
rium in nafi meatuminde,m quo poiypus exfflfr. 
citra mordacitatem 8C confcnfum tollft polypum lon 
gfori rempore.Si uero humidior SC mollior polypus 
tjbiuideatur,ampl!us accfpies de aufteris punicis ma 
lfs;Siuerodurior,de3cidts. Quandoquidem autem 
moleftum eft femper coUyrium ferre, couenft ab eius 
ufu interquiefcere,SC interfm dum collyrfum non ad^^ 
hfbetur,fucco expreffb uti^SC ex ipfo internas oris par 
tesfllinere,hi3nte^gio,eo maxime loco quo nafiis 
ad palatn perforatus eft,arque hoc ^ pcnn;i, autlana 
fpecflloobucIutam.C^tenmi exficcis pharmaci-s no 
ui aliquando diphryge polypum confumptum .Con^ 
uenitinipfisquoqucprajdfdumcollyrium cx malis 
punicisficcumleuisfime tritumacinfufi latum. Aut 
perfpecilli nucleum naribus inditum. Omnia aure 
hc-EcasfiduefacereoportetjUt nunquamdefir medi^ 
camentum locoaffeelo.Facileenim abinRucnte hu 
miditate eluitur. Philagrif, At fn eunuchis 8C molle 
corpus habentibus,8C propterea nulhm mordacita^ 
teni fefentibus,rofas ficcas leufsfime tritas adhibe mi 
nfice emm profunt molhbus SC humfdis corporibus 
Isam pleraquc qux efficadfcr polypos exfmunt exi4 
«rbant q«odam modo „bi 
rmt At»eroindumeqi,odamqu,odoratumX^ 
dXraEum r f "'"'ioiftn-paliillohe 
'Pf"'" "inmino ucteri 
odoiatOjEt immm eft quam breui afFcflio cmata ell. 
faprione ' prsparatio inthcriaces dc< 
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Adukcfainnaribus. Cap* XCITI,  
Vlcera in mcatibus nafi fimpltciora feniper aiwiii 
perpaftillos Andronii,8C Pafion!s,8C Polyid^r,5CMu 
Tr, SCBithynum appdlatum aliquando uinoduld 
Jpfos cxoluens,aliquando auftero.Bt quandoque per 
acetumuinofuiii autacre,ita utab afFeftionum fymp^' 
tomatis,pharmacorum ufum inueniamus. /vrchif 
genes autem pinguibus emplaftris eiufmodi ad ipfa 
ufus eft. Plumbirecrementum tritum,cumuinoue 
tcri ac myrteo oleo,?quis partibus in fitHli uafe coquf 
to ad prunaSjfemperq; agitato. Et ubi ftringmento^ 
fum fadum fuerit,pharmacum,ablatii in pyxide plum 
beaferuato. Oribafiiad narium ulcera. 5pumas ' 
argenti drach. vi.cerufscdrach.vi.plumbi uftifiC loti 
drach.iiii.myrrha?,alocs, fing. drac.ii. gaUarum drac. 
I.uino dC myrteo oleo dilutis utcre.Facitetiam adfe^' 
dis uitia. Aliud Oribafii. Atrameti futorii drac.vii. 
aluminis fcisfi drach.vi.gallarum drach.iii.malicorii 
drach.iii.Exuino autacetoterito, /ihud eiufdem, 
ad fimphciorain meatibus nafi ulccra.Spuma: argeti 
drach.vi.ceiiifsE drach.viii.fiialicoriidrachm.iiii.alu^ 
minis fcisfi drachm .iiii.tcrito cimi uino dC afftifo 
oleomyrreo,in plumbeouafc fcruatoac utitor. 
Optime faciuntad eadem:/iftcris collyria,&C Libiana 
appcllara.SCpracfcrtimCleonisacfimilia,cum uino 
& oleo myrtco diluta. 
Adfanguims e naribus eniptione.Cap.XCinl. 
Sanguinis e naribus eruptioncm fiftitfoliorum ur^ 
ticjE fuccus perlinamentum inditus.tripfa foliatrita 
frontiimpofita.lte chalcitis arida trita linamento cx^ 
ceptaacindita.Oportetautom iinamentum lucerna^ 
rium trigida aqiia tinftum in chalcitide obuolucrc. 
iiftitSC lyfimachii hcrbiefuccus,& anthyllidis. Et fc^ 
rula: pars lanuginoCi ami aceio indita . Thii^ 
cum polygoni autporrifucco ,afininiftcrcons rccei 
isfuccus,cum porrifuccOjSC accto pcrlinamcnW^^ 
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inditus.Aut ftercus idem uftum inruftTa. Autfpon^ 
giam nouam pice liquida imbutam indc. Aut hippu^s 
reosfuccum,autipfanT herbam tritam inde,& fronti 
impone. /iutfalutjcfoliatrita adhrbe.Aut ouoruni 
teftas urito ac tcriro,SC dc his duas partcs funiito 8C 
degalla omphacitidc partcm un3m,8C linamcnto 
aqua aut aceto tinfto excepta indito. Frontcm ue^ 
ro biilbis tritis cum pcirri fucco aut aceto integito. 
A uc gypihn^ oui candido fubafiun\ fronti ac naribus 
imponito.Magis autem facit lapis fpecularis transhi^ 
fidus cum aceto. Aliud. Cochleamm carnes cur« 
aceto tritas adhibeto.Aut cochleas uftas ac tritas,fro 
ti ac nafo cum aceto imponito.Apollonius autem in 
quir,cochlcanmi carnes cumthuretritas iiaribus indi 
to,8Cfanguisfiftetur.]ifdem etiam frontem inrcre. 
Autficcumexanemonapharmacil cmplaftri fornia 
fronti impone.Autemplaftmm exfalicibus.Optimii 
autcmefthoc,excuiusufu firpe laudem airequutus 
fum.Lapidcm molarem feruefatlum acignituiii acer 
rimo aceto cxtingue, 8Cuaporem naribus admoue 
acfiftetur.CommodumeftSCper fpongias frontcm 
frigefacere,6C caput in fublime leuarc,8c manuum iun 
duras inguinaq, ac gcnuadeligare.Apollonius pcr^ 
rd ait,pedis ediretto naris unde fanguis erumpit ma 
gnum digirum ligaro,8C niulfum ac.rgrefiftife finen 
tem fangumishtionem fedabis.Conunodum efteria 
ccra aures obturare,^^ m ore aquam pluuiam fnmdS 
conrinere.Sed 8C cucurbitam occipiti affigc 
rificationc. Etdmuirccramwnam rnS "' 
hibe,fi dcxtra pars fqngiiinc manaritiid hcpai-- M' tini 
iira,adrplcncm.M,q,,andoctiam<.cnam£ccoS 
nn,r,S,.mcucrofaaihcc.l(hoidariiS£oSS 
lcsrartcscmi,accto,n opporitam n=rt .lurifiS 
ftia aurcm.fi finifter,iii de xtram.Sed &C qu^ ad fan^ 
g unem fpuentes defcribcnturpoianda pra:be. 
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Quomodofanguis e naribus didatur.Cap.XC V\ 
Mentam tritam melk exccptam ad collyriiforma 
redige,acnaribusiiide.Autrubiit: radiccm leufsfime 
trft3moleofubige,8C naribus penitisfime illine.Aut 
graminis florem,aul fummam eius afperiorem parte 
naribus inde,8C obtorque donec fanguis erumpat. 
JDe narium obturatione,3t odoratus obl^fionc» 
Galeni. Cap. XCVI.^ 
Oculis SC lingux ac uniiierfo corpori fenlum ac 
motum fuppeditat ccrebruni per nemos. Venim 
. odoratus fenfus intra caluariam eft in anterioribus ce^ 
rebri uentriculis uaporofum quendam fpiritum ha^ 
bentibus.Casfemni necelfarium eft prius noire quo^ 
modo nafus conftaiflus eft, &£ quae corpora meati^ 
bus ipfius cohxrent.Quum itaque nafus habeat me> 
dium interfeptum,8C duos mcjiiorabiies meatuSjqiii 
fane apparent,unus in fingulis naribus.noJTe oportet 
fupri nafi partes utrunque ipfomm dextmm ac finii» 
ftrum bifariam findi.Et alteraquidem pars ad interna 
oris partem circa palatum uergit: Alterauero retla 
lutabinitioferebaturjadipfum cerebrum afcendit. 
Sunt autcm in cerebro dux propagines oblong^ ac 
caus,principium quidem ex anterioribus uentriculis 
habenres.progredientes autem ad illam caluari^ par^ 
temjundenafusinitiumhabet.luxta hanc ueropar^ 
tem etiam oira coliformia fitafunt,per qua^ infpiiatio 
8C exfpiratioiuxta cerebmm contingit,^ fupcrfluit»'^ 
tes in ipfo expurgantur. Sed 8C craifa cerebri mem^ 
brana, qua parte coliforniia olfa contingit,tcnuibus 
cauernis perforata cft. ttpcr hancfane primamcx^ 
colanturcrasfiores cerebri fuperfluitates,quasniii^ 
cum appellanius.Et har defcmntur,primum quidem 
ipfam membranam penetrantjpoftea ueropcr coli^ 
formia olfa excoIatur,atque fic in nafi meatus incidtlt-
Atin tranfgreifuperhos meatu5,aliquando pars ali^/ 
qua ex his qux deferunturpprxtcri^uitinos,pcrprx^ 
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ditbforamina exnafoin paIatum,8C prifertimubi 
fiieritmucus ille uifcofusac craflTus.Reliquum autem 
quoddefertvir,pernareseuacuatur. Adiuuamus ailc 
excretiones perosexpalato,per fcreatum.Excretio^ 
nem autem ex nafo,per uiolentioris efflationis,ac ftcr t 
nutatoriomm ufum. R- efpirationis equidem ac olfa?? 
fhis o-ratia fatla tlint foramina cerebri in nares. vtitur 
auren\!pfisnaturaadretrimentorum cerebri purga// 
tionem.Proinde odcratus la^fio non in meatibus nat 
fi eft-Sed aut anterioribus cerebri uentriculis ad intem 
pcriemperdutl:is,autmeatibusin osfibus colatoriis 
obt:uratis,muco ac deftillatione ut plurimum prafgrefe 
fis authis partibus perfrigeratis uel humedatis.]Sjam 
gCaerquipalampcrinfpirationcs attrahitur, tum nau 
res aliquandoperfrigerat,tumuicinasac contiguas 
partcs,3ihocmaximeubiambiens nos aer frigidus 
faflus eft * Archigenis. Primum igitur conuenit 
eos quiolfadendifaailtateml:rfam habent,aur co^ 
latorios meatus obturatosjin ficcioribus loris diuer^ 
Ciri,quales maximefunt maritimi,&!: gynmafiis pro ui^-
ribus uti,itcmqi unttionibus fingulis diebus,itaut ere 
ftum habeant colIum,SCper alios confricentur . Ca^ 
putquoquepettine perfricare oportet,nitro dererj 
gereinbalneo,8Caqua marinacalida abluere,ac ca^ 
putpcrfunderf,marina calida afRifa. Dcinde etiam 
aquiEfiigidxmodiceimmergerein egreiru.Optimii 
eft SC in marina aqua asfidue natare. V tendfi eft 8C me 
dicamentis quxnaribusindila caputpurgant.CicteRf 
tora uitlus ratio attenuatoria: fitfacultatis.Qiiare eti-5 
acrium rerum efus cx intcmnllis adhibcatur. Domus 
in qua degunt moderate calida fir,pro temporis anni 
ratione.Somnusdiuturnusincomodus eftipfis. DiT 
autdormmnt,cemicalhfublimia habcant.Sin latus 
fecUnentur,8£nonfeciindunia!Fetlaiti partcm juelul 
u contingatunum ex colatoriis mcatibus clfe obtura^ 
tum.Quotidianait.iqlieuitlus ratio talis fit. Clnro 
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aiitem inftante acre,primun-i ucntrcm expurgare ten^f 
ta,per Archigenis ex colocynthide hieram . Deinde 
hirudines fublimiori nafi parti adhibe,££ multum 
finguincni trahere fine.Poft tertiuni aute dienijfple^ 
nioab intcrmedio fuperciliorum ufquead malam, 
obturatam nafi partem intege j ftt aucem fadum ex 
emplaftris difcuiroriam uim habentibus. Qiiale eft 
mehnum 5er3pionis,Kemplaftrum JccfiijSCnigruni 
Archigenis, H quod ex tithymah fucco paratur, SC 
quod ex fcilla,ac confimilia Horum autem ufus non 
jiat infra quindecim dies.Poft hjcc picra exaloe asfi^ 
due uenter fubducatur.Commodus eft cnim frequeii'''^ 
tioripfius ufus.Poftea pituitam pcros ducentibus 
utendum eft,cx ftaphide fyiueftri ac maftiche. Poft'? 
quam autem fufficiens cuacuarioperosfada cft,eni^ 
plaftro ex agarico,aut ex canchiy,autnialagmate cx 
baccisl3uri,auraliquo confiniili nafus integatur, 8C 
frons ufque cutis rubificationem. Solent enim talia 
mucofam humiditatem per cutem attrahere. Poftea 
uero fternutatoriourendum eftjprimum fimpliciore, 
deindeeffibciore,qualeeftueratrum album leuisfi^ 
me mtum.Tertifl deinde aut quarta die k ftemutato^ 
riiufu,radendum cft capur,8C finapifmus adl^ben^ 
dus ufquc ad frontem.Deinde lauentur.lit poft niul^ 
tos mrfus dieSjfi opus fuerit,nirfus caput pernarifti^ 
I forium inftmmentum purgetur.sitauteni effiitax mc 
dicamentum quod adhibetur.Quale eftclateriuni 
i
laftejautcyclaniinifuccus. Aut ipfam cvclaminiim 
ficcam tritainfuffla. Autcucumcris fylueftris radic-'' 
C Jl. f(i' tufam ac cribratam, 8C oleo uetuftisfinK^ 
^ addito probe tritani,pcr nares infiHidc,8C pharma^^^ 
' f, perrefpirationem uehementius attrahcreiube. Aqy-' 
autem Jtgro in ore tenendam exhibe. Hoc egoutus 
y fun^ in quodam adolcfcente,qui cx muco ac deftil^^t 
% rionediuturna olffltlus fenfum la^fum habuit, ubi 
Yii „confequcntcrpcrCriduuin hoc auxilio ufus eflct,ni3^^ 
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gnopcre auxilium percipicbat.Quarta ucro die atn*a^ 
douehementius per infpirationeni pharmaco,for^'»» 
tcm nvordacitatem in profondo capitis fentiebat, 6C 
quum ha;cpaulatini imminuerctur,poftcr3 die pcni^ • 
tus conualuit. V tiliter etiam nigella alTumitur cum 
aceto. Coucnit aatem poft horum ufum,poft triduii 
uidelicetjfinapifmum frontiadhiberc,facieiq, ac nafo 
5C poftea lauare.Sed SC odoramenta asfidue adhibe^ 
antur odorata h.TC.Narciirus,fifymbrium,ferpillum, 
UUi folia,uiote,menta,polium,ruta fylueftris,8C thym^' 
bra.oninium uero utilisfimumeft caftorium accto 
dikitum.Quin 5C potum caftorium tritum cum aquac 
niulfxcyathistribusjprjE niultis auxiliis proderit. 
Efficacius autcm rcdditur,aceti fciilitici cyatho dimi^f 
dioaddito. AtueroacetumfciUinum quotidie aie<i 
iunistriuni cochleariqnjm nienfura acceptum, uti^ 
lisfimumipfis exiftit.C^terumpofthas omnes lanci'^' 
nationes,fiadhuc afFedio aliquo auxilio opus habet, 
adhibendus cftetiam araphanisuomitus ,ita ut ip(i 
concifiaceto mulfo aut garo madefcant. Sequenti 
ucro a uomitu die, 3cger abfinthii decodum bibat, 
auc pulegii .Et poft hoc imponendum eft nafo empb 
ftrum exfcilla,cuius experientiamfeci,relinquenduqi 
aliquo tempore ut uaros in loco excitet, ftrigmen^ 
tofam humiditatem extrahat. Habetur auteni hoc 
emplaftrum in Sermonis de emplaftris traftatu. Atqj 
ha;c omnia etiam bis ac ter SC frpius adhibenda funt 
adpertinacioresaftcfliones. ' 
Dc fternutatoriis.Hippocratis.Cap XCVII 
Stcmutatiofiicalcf,iaoce!cbv'o,authunicaatoco» 
quodm capitcuacuumcft.Acr itaquc imus cxiftcns . 
«nmipit/onicus autem fit, quoniam pcr uaciiumSC% 
anguKum fpmtus traifit.Coiifidcremus autcm nuo« 
Hiodo fteinutaliones capitis grauitatem fanant.Fiunt 
ecjmdeni fternutationes, maximis infpirationibus 
pts:grcsiis,oC€fnationcccleriimcfequente. AppellO 
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autcm efflationem^acematam cxpirationem. Habec 
enim cercbnim duas has facultatesjper qunmm altei' 
ramfijperfiuilatesinanterioribus uentriculis excer^ 
tiitad feipfum contraflas: Peralteram uero alas nafi 
cxpanditjSCfpiritam attrahit, Qinjmitaqueafpiritu 
grauatiir, tunc ipfum excernit per contrattionem fui. 
Si iicro obturatis in naribus uiis,impeditar excemere 
grauantcm fpirinmi jaut mucum .Tunc uioleto motti 
ad fternutafionem procedttjdepellere conans ea qu? 
meatus obturant, Vnde fternutationes capitis gram> 
tatemjuelutdithim eftfinant.Imoetiam affetliones 
quafdam circa cerebruHi confiftentes. Qiiales rnaxi'^ 
niefuntjlethargus, profundifoporesjac cofimiles. 
Talesenim perfternutatoria maxi«ne curantur, ied 
5C ad fclem refpicietes ad fternutationem irritamur, 
diftiilis uclut arbitrora caliditafe crasfis cerebri fpiri^ 
tibus. Extrudunt autem fternutationes ettaiii mucos 
ex cercbro cralFos ac uifcofos, per uehementem fpi^ 
ritus impetum jCtiam hos foras coeiicientes. Porrd 
ftcrnutationem mouet, ucratrum albumjherba lana^ 
ria,pipcr,caftorium,cyclaminumjeuphorbiun),nitrn, 
herba ptarmica,hoc eftjfternutatoria appellata,cumi 
rium,fingula feoi-fim ac fimul leuisfime trita 8C admc> 
ta. N6 autem hscinfufriare oportct,fcdmotapyxi^ 
deni naribusadmoiierc, autperfpecilli nucleum na^ 
fibus penitisfime indcre.Et fimplicia quide funt ha^c. 
5unt& compofita cx ipfis adco conriata, quate eft 
^ioc ; Sternutatorium HeracIid^Tarentini. Cu^ 
mini /Ethiopia,piperfs,herb^ lanaria:,caftorii, fingij 
lonnii arquas portlones, cotufas ac cribratas in 
pyxidem repone. vfus autem tempore agitatam 
pyxidem aperi SC naribus adhibe. Autpcr fpecilKK" 
pcnitisfime inde. Aliud. Fiperis, ucratrialbi, hcr/ 
bx lanari^E, euphorbii, caftorii, fucci cyclamini fi^-C'» 
jrquis partibus utere ueiut ditlu eft, Aliud ad diu^ 
turnos capitis dolorcs; «crtigine, capitis grauitatenij 
gCcomitialemt 
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8r comitfalem. Veratri albi drach.iiiLfiitn' rubri, hcrf 
bx lanari^jCaftorii, piperis, fingnlorum drachmani 
unam,utere uelut didum eft. 
Ad fedandas redundantes ftemutationes. 
Cap. . xcvin. 
Redundantes fternutanones fedantea qu^etiam 
grauedinem fananr,oJcum rofaceu naribus infufutn 
£C oleum duIce,S: ungentum nardinum . Olfa«u ue^ 
ro fedant ftcmutationem,anifum,ocymifefiucjc ficce 
?ufs,nigellaficcatrita.Autthymum fermetito obli^ 
<um,5J: cinere obmtum,8C ubi toftus eft,tritimi adhi« 
be.Singula ucro ha:c raro linteolo illigata olfacienda 
dato.5cdat ftemutationes 5f ^auedinem,etiam mm 
rhaperfe,uelcumthure SCuino odorato trita^illitis 
hinc naribu s. F acit SC menta,6C hedjfchroon,8{:cyphi. 
Sed 8C aqua tcpida fronti afperfa fternutationes fedat* 
Qiiin 6C fi ab utraque nafi parte, iuxta magnos ocu^ 
lomm angulos uenas ficas digitis comprcfferis fterj 
nutationeni fedabis. At uero Apollonius naturale au 
xilium prodit ad hoCjUt pueri non fternurent. Cico^ 
nis inquit,penns in domo habeantur,8C imposfibil*. 
eft ut fternufent, , 
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mo Aetii Sermone habentur. 
E nalura oculo^ uc uulneribus pfofundio 
f J , rum. Cap. ' ribus. zz 
Qiol 8C qujc affe^/ De ouiformis humoris 
ftionescirca finguhs cxcretione. 2^ 
oculi paites fiunr. 2 Deoculiprolapfu. 24. 
Perturbationisoculorum Deulcerationibus Tuper^ 
curatio, ^ 3 ficialibuscxhunioruni 
Inflammationis oculorii infiuxuobortiSjnubecu 
fuperficialis curatio. 4 la^caliginejepicaunui' 
Deinflammationeobple te,encaumate. ly 
nitudine,6Cde chemo^ Deargemo. aij 
fioculorum. 5 DefoifuliSjKconcauisuI 
Dcbalneis. 0 cerum generibus. 17 
Deuinipotu. 7 Defuppuratione aut un^ 
De uena! fetlione, 8 gue. »8 
Ec purgatione. 9 DepuftuHs, i? 
Defbmento. 10 De carbuncuUs in palpe^ 
Defrfgidaoculoruminte bris. 
pefie. 11 De canceratis oculorum 
De oculoril inflatione. 11 ukcribus. 3' 
Detumore oculonmi. 1 ^ De nialignis oculorumu' 
fumore indurato. 14 ceribus. 3' 
Vlcerumin oculis com^ Demyocephalis. 
niunis curat/o. ts Deftaphi^lomaris. 
De illabcntibus in oculii staphylomatum chinir 6 
animalculisaut paJcis, gia. ^ P 
autarena. ^ Deulccribus cicatricein 
De calce uiua in oculum digencibus, 
illapni. ,7 DccicatricibusSCalbugi^ 
Deulceratioib.abigne.iS ntbus. 
Dchisquccoculoinfigun Matcria atrenuans cica^f'^ 
fur. ^ i(j ces 8Calbugtncs. 
De fugillarione. ao Auxilia nd cicatrices 2^' 
DepunAirisociiIonl. J.I bugincs. ^ 
Albuginutinflura. 40 Dc concretiotic palpebw 
Ad glaucos oculos ut ni^ nim ac cotraflione. 64 
gras habcant pupillas. Depcdiculis palpcbraru. 4 1  .  
Depueronlcuratione. Dejpihspugctibus palpe 
Dc afpritudinibus,ac den braru^SC de duplid pi# 
fitatibusjfvcofiqj 3C cal lo^ ordinc,ite% niuItC 
43 pliciquam phalango® De oculonl dcbilitale .44 famuocant, 
De myopia. 4^ Pharmaca ut euulfi pili 
Dcnrttalope. 46 non renafcantur. 
De hebetudine oculo^ Agglurinatoria piloiji. 68 
47 futura palpebrarum 
l)e obfofcatione oculo« furixitii uerfus. 6t> 
runi, 48 De futura palpebrarum 
De rcfolutioe oculorii.^») deorfum ueifus. 7 j 
Deglaucedine. 50 De cucrfioepalpebrg, 7^ 
DefufTufione- yi Chirurgia euerfionis pal^ 
De mfdryafijhoc eft, pu^ pebrarum. 71 
pill^dilatatione. 51 De lagopthalmis. 75 
t)e tabe pupillje. 53 De lippitudine dura. 74 
De macie oculi. 54 Delippitudincficca. 75-
De expresfione oculoru. Dclippitudinefcabra, 76 
j-; Curatio lippitudinis durg 
De conftifione, 5*6 ficc?E,fcabr^, 77. 
De his qua: in albo oculi De defluuio piloi?; palpe 
nafcumur. 57 brarujqduititi&Cmada 
Depterj^giis. rofis,SC ptilofts,K nnV/ 
Pharmaca ad ptcr>'gia.y.) phofis^a Gncis appel 
Chirurgiaptervgioî f. ao latur. 78 
Decarnis in angulo nm DeabfcelTu inpalpebris. gnoincremento. gi 7,^ 
Cmmrgia iiicrementi car DccalculopalpcbraBf.So 
tiisin angulo. 62 Degrandincoculi. £t 
De fanguinis ex angulis Dcordeolo fiue prarpu# 
eniptione, 63 tiola. 
tiola. c 
6?. 
i r  i i  
De gangIiTsj3theromatfs» t>e aridis collyrifs.' 9 8 
fteotoniatiSjSC meliceri Dc liquidis collj^riis, 99 
dibus palpebrarum.S^ Collyria ex croco,5i ex 
E>e uaricibus palpebranl fuccisdiuerfa. 100 
Kmaligms agnatis emi Collyria unius diei,niono 
n e n t i i s .  8 4  h e m e r a a p p e l l a t a .  1 0 1  
JDe xgilope. Sf Decoliyriisfiftetibus.i oz 
Deurtione xgilopis* £6 Delcnibus eolI}'riis. 103 
Deanchilope. S7 DelembusfiC^albiscolly^ 
De carnfs in angulo ma« riis. " 104. 
gno decremento. 88 Coilyria I(byana,8Ctephra 
De his qui tempora inm ac fpodiaca. i ojr 
f u n t .  8 5  G o H f r i a  e x  t h u r e .  i o 6  
Deartcriariire£lione. 50 Gollfrium Cleonis. 107 
Decaluari^circuncifione CoIIyria ex rofis uiridia 
9 1  a c a l b a .  t o 8  
Defronrisperfubmiirum Collyria diafmyma , dC 
fcalpcUumexconatio^/ chiacaappellataex ui> 
ne. no. 10? 
Deuaforum fedione. 93 Collyriaadafpretudines, 
De mufculonim tempo^ 8Cexterforia. uo 
rum cataplafmatis ag« CoUyriaenfi:atla,hoc eft, 
glutinatoriiSj ac illifio^i inihllatitia appellata. 
nibus. 54 111 
Totiuscapitisillitioes.^y Collyria ex cornu cerui^ 
CatapIaGTiata oculomm no. tti 
lippiemium. 96 Collyria NardinaKTheo 
lllitionesoculorum. 97 dotia, 
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De morbis oculorum. 
DE NATVRA OCVLORVM. Cap.I, 
Vratiocirca oculos uaria eftSC 
diuerfa. Nam SC ipfa particula, 
oculus inquam,non fimplcxeft, 
fed compofitionem fortitus eft 
ad fuam etrentiam conftituenda, 
tanicis niminmi 8C humcribus, 
infuperq, palpebris ornatiis, Na 
[ura enim nenios k cerebro ad 
oculonim rcgiones defcendentes juifiuos uidelicet, 
gi partcni duarum membranarum cercbrum comple 
ftentium jqux cum ipfis neruis cxcurrit,augens SC ue 
lut dilatansjtimicis oculorum origincm effenti^t lar^ 
gita eftjUt qua! omnium intimam tunicam retiforme 
appeUatam,ex neruouifiuo conflruxit. Acinoformc 
uero tunicam huic prjepofitam, ex tenui membrana 
produxit.Similis eft enim acinouu^,SC figura, 8C co^ 
lorc,8C roti ndiore foranune perforata eft iuxta pupil 
lam. Atuero tunica qu^c ambabus hts forinfecus prac 
tenditur coriiiformis uocata^ex ciairamembranaori 
ginem habet.Qii^uerohis oninibus foris obdufta 
eft,albailla quamagnatam appelbmus,ex pellicula 
forinfecus osfi capitis circunfita,qus f ircumolfalis 8C 
circumcalualis appellaturgencrationehabet,ex pro^ 
paginibus corporum oculo circundatorum . CcTtcRi 
humores in oculo tres funt; Intimus omnium eft qui 
in cauitateretifonnis tunicjE continetur, uitriforinis 
didus-.fimilis eft enim 8C colore,8C fubftantia uitro fu 
fo.Exterius autem ab hoc fitus eft ad fine retifornu's 
tunicsijhumor glacialis fiue cryftallinus,qui etiam di 
fcotormis6Clentiformis apptilatur,fimilis eft enim 
ff i i i  
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colorc quidem ghdeijfigiira uero lentijaut dirco.Fo 
rinfecus autem circunfufus eft,ouatus fiuc ouiformis 
humor;(imilis cft enim colore 8C (iibftantia, humori 
albo ac tenui in ouis.Omnium igicur intimus humoc 
uitriformis,adhocutglacialemalat conftruftus eft. 
qui uero forinfeais ipftciramfufijs eft ouiformis, ad 
hoc ut hunc humettetfadus eftjSi ad hocut ipfum k 
folis fplendoreiniuria affici non permittat.Palpebras 
porro conftituittunica agnata:cx his autem fingulae 
iiaturali ftatu emota,oculum afgrotare faciunt. 
Quot SCqux aftedliones circa fingulas ocu^ 
lipartesfiunr. Cap. IJ. 
Qiix proprie dicuntur lippitudines, 8C chemofc5, 
8Cperturbationes,5CtumoreSp8C fuffiifioncs ex pla^ 
ga,8C pterj^giajafFcdiones funt tunica: apiitx. Eadc 
€tiam iilceratiu'j8C carbunailo infeftatur, canccro^ 
fam affeftionemhabet.Atlippitudo duraSC lippitu^' 
do ficca, communes affettiones funt palpebrarum, 
S£ ipfius oculi.C^terum circa externam palpebrarum 
ruperficiem jpuftulae aquofic,i)ielicerides SCfteatoj 
niata.Verumexhis quxcirca intcrnam palpebrarii 
confiftunt,eft dcnfit3s,afpretudines, fy^cofes, grandi^ 
nes,caIculi,ccincrctio,conclufio.Et lagophthalmi ap'^ 
pellanair,quibas fuperna palpebra rcuulfi eft,ut ocit^ 
luni contegcre non posfir.Edropii uero quibus infer^ 
napalpebraeuerCi eft.Scd&mutilationcs BC cor^ 
ficnes,8£iilceraiioncsinpaipcbris confiftunt. Circa 
palpebr^ ucro extremitatem fit trichiafis,hoc cft,pil^ 
pungentcs,^deflliuium pilorum,quod madarofn 
ptilofis dicitur.FitSCmorbus pcdicularis,ac poni^ 
go,5C paruus inftar ordei abfccfRis.Sed &CMilphofis, 
id eft,piIorum nudiras,affetlio eft extrcmitatis palpc^ 
br^E.Rubicunda enim his eft palpebr^ ah,colorcmil^ 
tum,hoc eft,minium rcferctis, unde etiam Miitofis  
uitium appellatur. At uero angiili afficiiintur quidein 
ctiam in Agilopjs/cd nonfch.Caiuncula: autem 
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Curalis fupra iuftum modum incremetitum, 8C eiuf? 
demdecrementumjfolorum angulomm affedicnes 
funt. Porro circa tunicam corniformcm, confiftit 
ligo,nubccula,argemon,epicauma,ca£loma,bothn> 
um,ruptio,prol3pfio,ungui55pus,puftular,c3rbuncu^ 
Ujcanccrat^caftcdioncs. Atcirca acinofomicm tu^ 
nicam fiunt,prolapfi03niyoccphala,ftaphyloniata,pu^ 
pilljcdilatatio,qu^mydnafis8J: platycoria appella^ 
tur,tabcs,confufio, pupilla: diftraftiones. iuftufio 
uerocircaipfum foranien acinoformis fiue unifor^ 
niis tunica: confiftit,hoc eft,iuxta pupillam. ^ed 8C 
ouiformis humor amplior feipfo fadus, aut crasfior, 
cxadum uifum impedit.Quin 8C imminutus idem 
morem cryftallinumrcficcat.Qua:ucro glauccdoaps 
pellamrjficcitas eftuehemenshumoris ayftallini. 
obfcuratio autem obturatio eft nemiuifiui,ut omni^ 
no non uideac,qui fic affedus eft,pura tamcn apparcfi-tf' 
te pupilla.Liefos etiam oculos habcnt,citra hocut ali^ 
quid niali appareatcircaoculos quinydilopes appcl? 
lantur. Totorum uero oculorum manifefta Ijcfio eft 
qux expresfio uocatur.Eft autem promincntia oculi 
uelutcxtrapofiti. Cacterum curationis tradationem 
afimpliabribusfiCfuperficialibus morbis in oculis 
incipiendam putamus. 
Pcrturbationis oculorum curatio, Cap Iir 
Pcrturbationes ooilorum ̂  fumofadaSj&ardorc 
autpuIucrc,autalio confimili,faciie curabis fi uiirerk 
a:grum a la^deiite caufa difcedere,uclutfole ai,r Fiinirt 
autaiiofimili.Deindeoculosbuire,pri„iu^^^^^^^^ 
pid3duki,poftcactiam frigida. lubendus eft eriam 
gentiore uiflu.Si uero ex ardorc obortxfunt pcrtur^ 
nulVS&^̂  ̂
ta lippitudo formida^/ 
ta concoquetur.quure nequc a balnds abftincndu cft. 
fC iiii 
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Vcrum dijcta cxqujfitiore utendum.PerreucratifcW'''^ 
fo afFethone quiefcere oportet,8C palpebras illinere 
colI]crns ex croco, aut rofis, 8C maxime collyrio ]S ili 
cxroris.Granas aute,gi glutinationes nottu drca ocu'!'' 
los fientes, expurgatSC probe iuuat pofca aquofisli^ 
m3,8f tpfa aqua perfc frigida aJfiifa.Et aliquod exfic^ 
cis delachrymatiuis appellatfs ,prxfertim quod cro^ 
ceum procatalepticunijhoc eftjpr^occupatiuum, ft^ 
ue perf€ueratiuum,appellatur. 
Inflammationis oculomm fuperficialis cu^' 
ratio. Cap. TIIJ, 
Quod fi inflamatio Riperficialis fiat in tunica sgna^ 
ta,SC doloruehemens non adfitjrepulforia in ipfis ad^-
hibenda funt collpia, ita utuehementiam mordaci^ 
tatis ipforum,per oui ammixtioneni niitigemu s. Ple^ 
runque enim tenuis oui h*quor cum collyriis Mono^ 
hemeris,hoceft,diariis appellaris/ufficitad curandas 
fuperficiales SC incipienteslippitudincs, citra magna 
inflammationcm,^ uehementemdolorem. Sxpe 
cnim itainflammationes mitigauit,ut homoadue^' 
fpcram balneo ufus fit 8C poftridie collyrio nardino 
ad reftitutionem inintcgnim,8C corroborationem fe 
ilkuerif. Ammifcemr autem ad collyrium nardinum 
circaprimamillitioncm.minimum quiddam ex re^ 
puIforifs,cfrca fecundam adhucminus.In quibus ig«^ 
tur collyriis dominanturadftringentia, plurimum li^ 
quorem oui etTe oportet,modicum uero collyrii. In 
quibus autem pntualent concottoria,uclut eft nardi^ 
num,ea crasfius adhibenda funt.Foinentum adhibett^ 
dum eft his perfpongiam,fi moderatus eft dolor/e^ 
anel aut bisrSi uehementfor, melius eft uel quinquc 
uicibus eo utf,animaducrfione tame habita ad oculi 
quf curaturfenfusfubtflftatem authebetudincm. 
cunque enim oculf fecundum naturam uenas ampUs 
haben>;8C (lingufne plen3s,itemcjj qui glauci funt^om'^ 
ninononfenint collyriorum adftridioncm. 
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aquofiora in his collyria adhibere oportet. 
Dc infiammatione ob pleniuidine,8ichci' 
mofi oculoium. Cap. V* ^ 
Siplenitudointotocorpore fubieaaeft,8C infla^ 
matio in oculis magna fir,K dolor uehemens adeft, 
nonampliusfufficitcoUynomaiiufus ad calem afte» 
ttionem Vario itaque opus habemus mhis medica^ 
f^uau.Et oportetprima ac maxima auxilia ad^ 
ufu' e Qiiorumetiam Hippocrates m aphorifmis 
Il pminit^iait:i:olores oculomm foluit meripo^ 
.Tut baIneum,autfomentum,aut medicamcntum 
P^atorium,autuen^Efeaio.Atnon eidem homini 
omniaauxiliah^cadhiberiiubct. Sed alii uen^fe^ 
aionem,aliipiirgatorium pharmacum : alii fomen/. 
lum,alii balneum,aliiuimpotum. Kaque a balnea 
initiumfaciamus. 
Debalneis. Cap. vi* 
Balneumconucnithis quibus inflammatio Oimi# 
da in Dculis eft.Eft autem tumor mole quidem laxus 
fedadiaaumfrigidior,8£colore albus,8Cqui intfuil 
fiuxus,minusmordaxeft,&C minuscalidus. Immo 
neque chemofis in ipfo oculo fubrubra eft,nec|3 difte-'/ 
ta.Hecautem afFcQio magisinfenili^tate contingit 
Kplcrunqjhyemis tempore,6C magisfoeminis pin^ 
<Tuibus;Etutcompendiodicam,omnibus frigidum 
acpituitofum cerebium habentibuSjinflammatio tu# 
mida contingit.Qiium ituque omnia relata fignauide^' 
visjconfidcntcrbalneum alT^niito^adeo enim jfgrum 
leuatjuf alio auxilio non habeatopus.Oportet autem 
magis fn acre moram trahere, 8C oculos plurimii 
uere ficciore fomento per fpongias multum cxprcG 
fas. Qiiodubi feceris.palam percipies tumorem in 
calidoaere djfpavuiffe, &Cintcrini argros penitus ab 
afFettione liberatos.Si uero quid ad perfedtam curai> 
tionem detucrit,nardinum collyriuminbalncum itu*^ 
roinftillato,Atftmoderatus apparuerit dolor,etiam 
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msfius collyrium adhibcbis, pricalefhflum uideli^ 
f ct in cote ita ut loto,ueIut didii eft,8C e bairico cgref^ 
fo.humiditateni diligcnterper fpongiam detergeas, 
& ficidem collyrium,ilIinasjObreruans ne quid ex ip^ 
fOjin oculum prxterbbatur.Soletenini mngnum dal? 
JXilfii excitare. Quare neque fudantibus illinendum 
enim inbalneo humcrum difRifio, K prxter$ 
Japfum coUyrium mordacirate quadam induda, 
fteri«s facile ad oculum trahit,8C duplicat inflamma^ 
tiones.Si uero relata affedio durabiiior fiar,8C fluxio^ 
nis eirentia,adfrig{ditarem magis ducatur,tunc fmcg^^ 
niata capitis in balneo adhibenda funt,8C pulueres in^ 
fperfiles poft balneum.Etprimum quidem finipllci^ 
bus uti oportebit.Siuero caufaperfcuerarit,etiam ad 
compofita tranfcundum eft,quomm fylua talis eft. 
Baccx lauri,nitrum toftum uino cxtinftum, fampfu^ 
chus,fcxuiniufta,8Cfimili3.FuluifaiIi uero mulieri^ 
bus pra^fertim confuetiadhibendi funt,qualis funt cjc 
iride,&C apii femine,5C cupresfi pilulis,&C ungentis ficj 
tisappeliatis.Oportet autem nonimmodice calida 
eire,neque acria qu^ adhibentur,fed leniter calida,SC 
habere,adadftriftionem ammixtam . Horumucro 
compofitiones iam relatjc funt in prarcedenti fermo^ 
'le.Smegmata igitur in balneo iniicere oportet fincipi^^ 
ii,pilispriusinterfedifparatis,quo auxilium corpus 
cotingat, Kcipiedumq) ut in balneo os cIaudant,quo 
calido aere uehementer per nares attra£lo,fubicftani 
materiam cidustranfmutent.Port balneum autem dc<' 
terfiscapillis jpuluifculi infperganiur, uelut diduni 
cft.Et debalneis quidem hatlcnus. Confequentcf 
etiam deuinipotu. 
Deuinipotu. Cap. VII. 
Vinum attenuat,SC incralfatos humores tranfmu^ 
tar.Etficpe per accidens aliquodhumorum euacua^ 
tioncmfacit.Couenitautem elfeuinum ccloreifuUul, 
&: fubftantia tenuejSC non uetus, ncque uehemcntcr 
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adftringcris.Dandum eft autem uinum his maximc 
quiipfiadfuetifunt,8Cquificcamac frigidam intcm^ 
periem magis prardominantem habenr. videtur 
enim focietatem quadam ad balneum habere uinum 
ipfum.Quum jgitur euacuatione ac tranfnmtationc 
humorum opus ftierit, balneum afTuuiencJum eft. 
Qiium autem rranfmutatione,5C rcnurririone, ac hu# 
»iieftatione 8C calcfat1ionc,moderataqi aiacuatione, 
uinoopus habemus rmifcereigitur uinum oportec 
aqua calida non multa.Sit etiam meraciu s quam pro 
confuetatemperatura.SitSCaqua qu^c adifcitur purif 
fimaj&fumiacodoris exors,8C uaJde feruida, quo 
etiam feipfa tcnuior cuadat, &fufficiat ad amplioris 
uini remperaturam.Sit 8Cpoculum in quo exhibetut* 
amplius,SC coneuir argeroculos interpotandil aperi 
re.iic enim exoluta obftruflione,5C multa naturali ac 
falubcrrimalachryma influcnte,^ dolore liberabitur. 
itatim enim l3xanturpaIpebrar,Si feipfis magis mol 
biles fiunt,ac leuiorcs.Illuduero confiderare opor# 
tet,an ne caputhominis facile Isdatur. ralium enini 
caputfiiciJeliEditur exuini potu. Cctiterum adreli^ 
quias afFeflionis oculi,collyrioutiopcitet, primuni 
leniacdulciinftiIlato,ad accelforiam peiturbationc 
curandam .Et ubi oaili in quicto ftatu fut rint, K a fer 
uorc infiammationis liberatijtuncrcpulforium colly^ 
num adhibeatur.quale cft quod Hcrniolaus appelb 
tur,8C confimilia fiftentia ap pellata. Dum enim mbor 
inRammatio,adftringentibus collyriis uti no 
opoiTet.Conclufis enim per adftriftionem materi.-E 
rcliquiisjdoloremmajoremfaciunt. ttde uinipotu 
"adenus. Dicendum Kde ucns feflione. 
De uen.T fertionc. Cap. VIIT. 
. -Adhibcnda eftucnjr fetliojfi nihil exfjrpe rclatis 
jnipjdicritjin dolorc oculoru,in his tjbus multa ocu^ 
dfnentio eft,5C mulrus rubor,6c ad c6tadh'i refuk 
ardoijSC lachrytua multaac cnlida £( chcmofis 
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lUKta comiformem 6Cagtiatam tunfcam, ut k uehe^ 
mentifnfilammationepa!pet>i-2ceuertantur,utuixoai'f' 
los operiant,6C rubnibra apparet tuiiica agnata,8Cma^ 
lOritumorepr^rditaeftjSCtotum corpus fanguine 
pktum.Secandaeft autem potius fupernain cubito 
uejiajhunuTjlis appellata/acicndac|? cft maiorfetlio 
ad hoc ijt crasfiorfanguis euacuetur, ueloxq-, animi 
deliquium fuccedatjquo dolor eximatur, 2C inflam^ 
extinguatur. Euacuatio autem toto 
deliquiu fuccedacjquo auiui 
niationis fenior exti g at r. ac atio a te  t t  
corporejcolljriis 2£ rehqua curationejreliquije affe^j 
thonis percurentuf. V tendum eft autem collyriis,qua^ 
lia funtcygaariajSC Libian3,ita ut aquofiora calida in^ 
itiJlemus.Tomentoin his non ualde adhibenda funt, 
fed perfpongiamexaquatepidalcRiterdeterfio fiat, 
A limenta danda funt lenia/aciliajconcortu 82 ad 6h 
gerendum,uenrri commoda,urina cientia, nihil acre 
StfalCumhabentiaaut crasfihumoris autargre con^ 
fO£liIe.Poftinflammatiomsdepulfioncm,nardinum 
aquoriusinftillandum eftufquead perfedbm fanita^ 
tem .Et uenx quidem feflionis hadenus 
fii.Tranfeundum eft hinc ad purgationem. 
De purg:arione. (Jap. cp atione
Si neque iEras,neque anni tempus,nequc ftornachf 
imprimis debilitas,aut alterius cuiufdam uifceris, ne^^ 
quc aliud quoddam maximum impedimentum fuc^ 
rjtjpurgatio aflfumenda el^,in his quibus tenuis SCmuJ"^^ 
t a lachrynia defertur,aut falfa.aut acris,aul frigida.Et 
uniuerfuiu corpus uitiaiis humoribus refertum, SC ca'?' 
putfuperfluitatibus redundans,5Caluus asfidue fup^ 
preirijCopiam exhocmaLimm fuperfiuitatum con^ 
grcgans.EtadhcEcuehemensdoloris ucxatio adeft» 
Nam inuen<xfetlionepienitadinem totius corporis 
fufpetlam habemus.Inpurgatione uero uitiofos hu^ 
mores auerfamur.PurgatorioF?; autem natura no unrt 
eft,fed plures.Iuxtaredundantem enim SC a^genf^ 
H«morcm,pharmacorijjn materia euariat. ̂ iqui<i^'" 
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igitur aluus asfidueftieritfupprefTa, aloe ipfis exhibe 
daeftjCubrasficsfuccotrita^SCin catapotia redada. 
Si uero pituita magis redundaritaquofa,exhibe phar 
macum ex euphorbio,pipere,&fale ammoniaco pre 
paramnj.Si uero bilis abundarit,picram cx aloe dato, 
Ccatnnionixkiiisrjmc tritx duobus fcrupulis,aut mii 
nus additis,pro uirium ratione. si autem atrar bilis 
humor dominatur^addantur ad picr^ dofim, epithv^ 
mifcrup.vi.8£fc3mmonix oboLiii.Csetenmi poft fuf 
ficientem per purgatorium euacuationem,fi quidem 
fimplex 8C fine uulnere fuerit afFetlio,adftringentibus 
collf'riisiitendum eft;qualeeft Hermolaus,&fimiIia. 
Et h<TC per inftillarionem adhibenda funt.5i uero uul 
neratus fticritoculus,teneris utenduni eft.Qualia func 
cy^gnaria,SC libiana.Iam igitiir Aphorifnu" Hippocra 
ris fcopus, quanrnm in pr^fens opus eft, relatus eft, 
hoc eft, quomodo ad maximos dolores ac inflam^ 
tuationes cito inftare ac reniti oportet. Qiiandoquide 
uero in mulris maximaauxiliarelinquuntur,uena: fe 
diomaxime SCpurgatio: confideranduianeeft quo 
modo taies traftare oportet.proinde cu uniuerfalib. 
iamrelatisfignis,etiamp€culiariaqu?da circa oculii 
figna uidere eft, totfi morbil redar^ientia ac indican 
tia.CramjE itacp lachrj^mjcapparent, aliquado glu 
tinof^c ac crairar,aliqu3ndotenucs g^cito deftillan^s, 
Etalias ralficaliasacrcs^iilias mordaces.Etqu.idoqj 
calid̂  quandoq̂  frigida-.Grama ituq̂  ftatim in prin̂ / 
concoiWo uerc fiat.Nam rc 
pulfonacoll|ni,qiuifintfcri iiirifaus frmdiora,ob« 
ftmttionem 8C corporum condenf*ionem faciunt,8C 
umauniorum materias concIudunt,maximasin^ 
atnmationes ac graucs dolores inducunt. Aliquado 
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etiam fuptioncm mniCcT corniformis faciimt, prop^' 
ter humoruiii dfftenrioncm,6C maxfmc^ubiixibor ad^ 
cftjSC inflammatiojSC materix multitiido in oculis fu 
biettaeft.taliaiiero collyria funtq ex uberiore opio 
SCacaciapraiparantur.Qiialc eft quod Anroninus,fiC 
qiiod Hermolaus appellatur.Etqux Peljria appel^ 
Iantur,8Chis fimilia.Qiiidam enim collyrio Antonino 
amplius ufi,un^ cu dolorjf augmento,etuim uifiuam 
iniuria affecerut.N a per immodica perfrigerationem 
portulacs mortificationem rnagis induxerunt. 
Defomento. Cap. X. 
Fomento utendum cft multo,maximc fiin princi^^ 
pio crasfisfimac gramac appatiicrint,quo ipfje extenu 
enfur.A balneis autem penitus abftinendum eft. Ali; 
quando etiam ̂  uino, Tibiexhibendifunt modici, 
uentri commodi,ac attenuantes. Qiiod fi duriorcm 
aluum habucrintjperbetammac furfutum decodii 
cluaturjcum melleacfale. Osautem per pharma^ 
cum ex moris illinatur,ad materia: cuacuationem. 
AutpercoIIutionem aliquam pituita per os detrah.i 
turrplericjj enim maxillarcs mufculos Ijcfioni obno^s 
xios habcntes,manducationem a;gre ferunt. Poftea 
uerouelutdithmi cft,fimplicia collyria infundantur. 
Etfi quide caIidafucritafFedh'o,Libi<inis collyriis ute 
dumeft.Qualeeftquodanobis adhuiufmodi affc^ 
diiones expcrientia cognitum eft,K in Herxtomis rc 
peritur,8c ab ipfo Tephrum appellatum eft,pompho 
ijgemcfinonhabct.Vndc etiatii nos defcriptioncm 
ipfius delegimus.Nam pompholyx rarainuenitur, 
SCfacileaduIteratur.Optima eft autem pompholyx 
colorc non albajfed niagisad liuedinem uergens.5i 
gnum optimac eft,fi in prunas infperfa, auricoloreni 
ignis fpeciem eflficit,Vtendum eft igitur collyrio Te^ 
pIiroappellafo,ad lippftudinemk calido humore 
obortam.5i uero non aftUerit hoc, alio quodam ex 
Libianis appcllatis utendum eft,aut cygnario. Atfi 
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iaflammatio affiierit,cum lachrj^mae calidxinflusni» 
hecatontarchium collyrium aquofius inftillare cortf 
ducit,fi non ulceratus fueritoculus.Et fi quideni in^ 
flammatiopra:domin3tur,addendafuntad hecaton^ 
tarchium quardam non adftringcntia collyria.Si uero 
influxus magis prjcualcr,ipfimi perfeipfum aquofius 
infundatur.omnibus autcm prxftat,in quibusgramp 
cra(rxfuntacuifcofa!,id quod ex uino paratur,gc 
Ifotheum infcribitur,cumalbumine oui inftifum, at^ 
quehocaqucfius,utcoloreturfolum ouum cxcoJIy 
rio.CitisfimamenimopemafFertcitra aliud auxilin. 
Poft collyriorum ufum,fi punfluram aliquam auc 
iuordacitatcm,autcalrditatem perceperir, folum al^ 
bumen ouicalcfiihim inftindatur,Nam lachryma ex 
fupernis partibus dclata,apud palpebram collygftur 
gCarenximagi"3fio"<^"i exhibef.Et quidam Medici 
fidem habentes his qus ab jrgro dicuntur,uclutfit ali 
quid fub palpebra arenar^inuerfam palpcbram fpcn? 
gia detergent. Et uidentur fibiin pra^fens quidcm 
:rgrum ab omni fufpicionc liberare. Verummaxi^ 
mum detrimentum in poftciimi ipfi inducunt. Dum 
cnim cxafperant palpebram, pungitiuum dolorem 
conduplicant.Proindehis qua: abacgrisdicunturno 
ualde attendere oportet.Doloribus enim perturbati, 
ignorantidquodipfoslazdit. Conuenit igitur poft 
coIlyriiufum,largo fomcnto utiihinccnim lachrymg 
influxus diiroluetiir.Deinde folum oui candiduprx 
calefatlum inamdcre.Statim enim kpunttura libcran 
tur.Rareflintenim albumen oui mcatus 8C pcruifco^/ 
(itatcm facilc euaciiar,lachrymam SC meatus obducit, 
achumorum acrimoniam contemperat,SC ipfonmi 
tenuifatem ad iuftam tpisfitudineni tranGiiutat. I tin 
fumma,fiue punftura infcftarit,fiuc non,in infundcn^ 
dum eft oui candidum per feipfuni,poft collyrioruin 
iifum.Omnem cnim morbofam pufrcdincm detcr^' 
j;ct,NamcoIlyriomm cfTentia qiiomodocunque te;-
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nuts fucntjtunicis tamcn oculorum ac patpcbris InCi^ 
dens, afpretudinem quandani inducit,qu^ ubi ocuhl 
contigeritmininiebona cenfcnda eft.c^idam porrd 
doloreni obtundcrc uolentes,K caliditatem g£ acri^ 
moniam edulcare,lac pro ouo infundunt. Decipiunt 
autem feipfos esr ignorantia,pro paruo foiatio,diutur 
tiamafFedioncniJEgropropinantes. Idem enimfa^' 
ciunt quod hi qui uulneri pinguia adhibent, K car^ 
nemfuperexcrefcentem augent.Sed SCquuni lacfa^ 
cile altcretur,a caliditatein oculo pr^ter nafuram 
acriuseuadit.ttdecalida quidem lippitudine hade^ 
nus.Confcquentur etiam de frigida dicendum eft, 
Defrigidaoculomm intemperie, Cap.xi. 
In &igida oculoriim intcmpcrie minus qukm in ca 
lida dolores fiunt.Tardius autem curanturj5Cfifuccef 
ferit in his inflammatio,tumida fit SC colore uclut plii 
bea.Plemnque autem oculus his non ualde perturba 
tus efl-,neque rabicundus.Lachrjiiia iiero ipfis deftil^ 
latpcrparuum angulum,al{quando ctiam per ma^ 
gnum modica acfrigidisfima.ProgrelTu uero tempo 
ris etiam palpebr^inflammantur,6C punduric confc^* 
quuntur.Conflaair hsTafFetlio humonbus pituifcfis 
acfrigidis in capiteredundantibus.Aliquando ctiam 
exmorainaerc frigidOjSC maxim.epoft balncum. 
His igiair tenipcftiuc praseuaaiatis pcrclfftercm bal 
*ieum adhibeatur.Sed ST uinii dandimi cft,uelur pau^ 
io ante in aphorifmo Hippocratis ditlum eft.Tnfun^ 
dendum eft autem ipfis incipientc lippitudine collv^ 
riiini nardinum Zoili ad .iquofiorcm compagcm di 
lutum.Etquantum lachiymajimminuuntur,tantum 
colI^Tii copagcs infpiiretur. Sitq^ tibi hic uniuerfalis 
fcopus ciirationisomlomm,utpro dccremcnto in^ 
fiuentiumhumorumjcrairefacias compagcm collyf 
riorumquisadhibentur. Declinante uero lippitudi^ 
ne nirdinum collyrium aqua dtlutuni per fpccilli nu^ 
citum palpcbraifublinatur, 
DCOCHJ 
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Dc dculomm inflaticne.Ejc Demofthene,' 
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Inflari oculum dicunt,quum abfque manifefta cau 
ta intumefccnsjdecoloratiorSCpituitofiorac fortiter 
pmriginofus fiicum fluxione.Conringit autem hoc 
plcmnc^ fenforibuSjpruritu abiangulo ad nafum inci^ 
pientcjuelutfi quis a mufca aut culice fit comorfus. 
Frequens cfthsc affetlio in xftate. Curatur fpongia: 
fotu. Deinde palpebram intrinfecus fubline melle pec 
fe,8C ciuii croco trito.ComodatSC liquida Erafiftra^ 
ripanchreftos.IllinendiE funt 5C palpebr^forinfecus 
cummelle. ConducitSCeuacuarealuum» Dcinde 
etialauare,5Ctemperata calidaaqua caput perfunde 
re.Et poft balneu dare uinum. A t fi pruriais uehem cs 
eftjSi: ̂ fas aCfcltqua permifcerint,^ nihil aliud obfti 
teritjUena fecada eft in cubito,autaIuus purgiida.Pro 
deft aqua ftiarina affufa pra:fertim hj^eme. 
Detumore oculorum. Cap. XIII. 
Tumere oculum dicunt,ubi palpebram forinfecus 
eleuari contigit,decoloratiojcmci; cfTc ac grauiore, 
cEgrc mobilem.Item-^, dum pallidiorapparet. Ali 
quando etiam album palpebrac aliquantulum exce« 
dit nigmm.Eftaute tumor laxus forinfecus circa pal^ 
pebram oborius,qui digito comprcirus cito cedit,8£ 
cito rurfus rcplctur.Eft utplurimum citra dolorcm 
8C concolor naturali habitui. Tit autem plcrunque i 
fluxionc aquofa.Curandi porro funt tumores qui cir 
cafolas palpebras forinfecus funt,c{tra oculi confen^ 
fum,pr.xcuacuataper d/fterem aIuo,folts illttiom>/ 
usjprdcmisfis fomcntis per fpongiam .Laxi uero tu^> 
mores K concolores,pr,Teuacuata fimilitcr aluo, &C 
prsmisfis fonientis,m(lleillinantur intrinfecus pal ̂  
pcbra: fublico.Prodeft 8c t rafiftrati liquida illita. V tc 
Gum ad ipfos apophlegmatifmis ex melle cotlo,uua 
paila,thynio K pulegio. A criora ucro uitanda dint, 
eiutcftftaphisfy'lucftris,2^fimilia.lu quibus autcm 
A E T. 
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oculas condolet palpebrx^prseuacuata aluOj8C ine^ 
dia iniperata,fpongixfomentiim adhibeatur.Aliqu;* 
do etiam faciei perfufione utcndum cft, SCpricftrtim 
ubipruritus confequitur. Deinde abfinthium aut hyf'^ 
fopum tritum Cupeme iUinatur cum melle. Si uero 
corpus debile fueritjlejjtem coquito,8£ per colum cu<' 
iinarium,aut cribrum,aut rarum panniculumfeu h'n4 
teum excohtOjK ammixto melle exprelfum liquorc 
illinito.Quod fi acftas fuerit,crocum cum uino mulfo 
illine,aut cum coriandn>ut folani, aut intubi fucco. 
f acit glaucium.Oculus uero Erafiftrati liquida fub^ 
iinaturaut aliquo alio medicamento quod plurimani 
humiditatem ex oculis ducere poteft. 
Detumoreindurato. Cap. XIIII. 
Piuntetiam indurati tumores forinfecus circa ocu^' 
lunijplerunque renitentes ad contatlum acduri,pro^ 
gredientes ufque ad malasSC fupercilia.Hoc auteni 
inaximecontingitex carbunculofis affeflionibus, 8C 
diuturnis lippitudinibus prscipue in mulieribus. 
Oportetigitur ubi palpebr^E fimul intrinfecus fuerint 
craffefaftas, ipfas euertere,8Ccoliyrifs exafperationi 
deftinatis confricare.Si uero forinfecus folum fuerit 
afFertio,nequaquam oculus fublinatur.Sed fritlio to; 
tius corporis 8C induratac partis adhibeatiir.Pofl h^c 
imperandum eftut oculos cIaudant,quo interim diu'^ 
tius confricentur.Deinde fubfcriptii collyriu oculis il^ 
linatur.Thuris drac.vi.gumnu' drac.vi.aluminis fcisfi 
drac.i.nialicorii drac.i.Trita cx aqua illine, 5C ficcari 
^mitte.Ad uefperam autem linteum molle lanafu ̂  
perligctur.Immoetiam interdiu,fifuerint. Deambu^ 
latione utendum eft multa 8C lenta, Vitanda funt bal^ 
nea,foI,8£ reliqua calfatloriajlegumina ite Kbellaria' 
Ira etfiidetetio fpiritus,8Cuomitus,g£coitus tollatur. 
Vlcemmin ocul i s  comunis  curat io .Seueri .Ca . xV«  
fxulceraturoculusaliquando extrinfecus aliqua 
re illabcntc. Aliquando ex humoniin influxu,aut ero^ 
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fione tunicx agnatx,fiue corniformis, aut palpebra^ 
nmi,autangulorum.Curanda autem funtin commu'^' 
tiiomniain oculis quomodocunque fientia ukera, 
imiuerfo corpori pras omnibus prouidentia adhibita, 
quoidquod redundat in habitu toilatur ,pcruenx 
fetlionem,aut purgationemjaut clKfterem. Siuero 
rei circunftantia omnibus his opus habucric,omni^ 
bus utenduni efV. Dia^tauero conftituenda eft contra"-' 
ria affliiiionijitauttenuem humoreinfpilfemusjcraf^ 
fum aixtem attcnuemus,8C uifcofum fecemus,conup'^ 
torumSiCacriumtemperamentum induccntes,8C un^ 
(dique naturale tempetamentum aegro exquirences, 
Aluus autem facile folubilis Cemperper cibos redda^ 
tur.Et fricatio multa infemarum partium iiat. Vten^ 
dum ecdeabulationibus pluribus ientes,8i aquas po^ 
tu.Ecbalneum rarisfimeadhibendum.ColIyria uero 
tenera ulcerato oculo infundantur. Qiiale eft quod 
After appellaftir, commodisfimum ad ulcera medi^ 
famentum.SedSCalbacygnaria acoloce appellata, 
8C prjefcrtim qux ex foenigrxcifucco parantur.Si ue-i-
ro fordidum fuerit ulciis,cum foenigrarci fucco colly t 
riadiluereoportet,££ficinfundere. Vifcofitas enim 
ipfius facUe remouet fordes.Posfidet autem cum ui^ 
fcofitate ctiam laxatoriam facultatem.Qiiare fajpe in 
ulceribus ipfo folo foenigrxci fucco ufi perfecimus 
opiis fuit.Si uero multa fuerit fordes,ad foenigracS' 
ci fuccum param mellis addere conuenit. Oportet 
autemfceniimtTrTrtin-. 
- .V.VVUU1 d iu oi ^ 
autem fcsenumgrxcum exadisfime purgare, 5C fsepc 
ablucre,acpuradulc{aqua madefaccre infidili uafe 
probe torrefarto: (uitare enim conucnit arneii uas a<3 
eius coilurajpofterauero die dit&fa aqua,aliam pu^ 
tX adiicere, ad lentum ignem fumum non edentc 
coquere.ReiiciaturautepnmiiiC fccundu deco£lij, 
quo omnis amaritudo excludatur. Dcinde purisfima 
aqua afRiCa,6Collaprobe operta,coquitoad copage 
<"nellisliquidioris,Poftea perlintcum cxcolato.fceno 
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grjcconon expreirOjCedfuccofpontedefluente con^ 
tentusjutereueluc diftuni eft, C^eterum decoftum 
hoc ufque ad fecundam, aut ad fummum tertiam 
diem feruare oportet, Inueteratuni enim acrius eua^ 
dit.Poftquam autem pura fatb funt ukei:a,afc3enigrf 
ci fucco abftinendum eft.Etfi profiindiora fuerint ulV 
cera,libianoutendum,autpotius collyrio CK thurc. 
"V bi uero incarnata fuerint ulcera 5C explanata, aut et 
adhuc paulo profundior3,adhibendafunt coUyria 
qu3c cicatricem inducere poffunt, quale eft Cleonis. 
Etdecommumquidenuilcemm curauone fufficiunt 
reluta.Confequenseftutdicamus quomodo adfin^ 
gulas afFetliones inftare oportet.Et primum dicendu 
eft de ukeribus ab ejttrinfecus idabentibus obortis. 
De illabentibus in oculuni aniniakulis,aut paleisjuut 
arena.Deniofthenis. Cap. XVI. 
Siinoculum incideritcukx, aut aliud quoddam 
animalculum,aUero oculo claufo, 8C,afFedo aperto, 
animakulum fua fponte prodibit.Si uero palea, aut 
arena,autt3lequidinciderit,tunc etiam idem facere 
tenta.Siuero pernianferif,digito exime. Aut porius 
aquam,authc,autaquam mulfam inftilla. Siaurem 
amplius oculo adh^ferif,perpharmacj.m quoddam 
iioninqm'nanSj5Cnon acre eripe,qualecft quodeX 
melleparatur. 
De calce uiua in ocuUim illapfa.Cap. X VII. 
Sicalxuiuain oculum inciderit, aqua quidem S^ 
hc infufa attrahunt SC exumnt. Venjm albumen oal 
infufum, uim uftoriam calcis obtundit,§£ eo adhuC 
magis oleum rofaceum. 
De ukerationibus ab igne. Cap.XVIII. 
Qiix ab igne fiunt ukera,duriores cmftas faciunt; 
Quapropter frequentius humettentur laSe infufo ci» 
albumine oui.ColI^^riis autem utendum eft ex ftibiOj 
SC quod Cleoni infcribitur. 
Dchis qux oculo infiguntur. Cap. XIX. 
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Si in oculum infixus fuerit aculeus, aut osficulum, 
(orcipeextrahatur,atquehocaitentein direflum ne 
frangatur.Siueronihil eminuerit,fedxquale corpon 
fueritjfpedlhduoaccipitOjSC nucleis ipforum utrin^ 
que admotis,oculumcompfimito,utquod mfixum 
eft in medio conftftat. Vbi uero prominuent,uoirella 
cxtrahatur.Dcinde turturis aut columbs fanguis in4 
fiin^afnf autalbumenoui.Si uero ftatim eximi non 
ZeTfcuUsinmsSi cataphfiiiatis ad inflamma. 
liones congruis curetur.^Nam poft dies aliquot fupo 
purata pundura,id quod infixum eft emerget. 
De fugilhtione. /-ap. AA. ^ 
SuffiUatio dicitur quum ex phga quadam, niptis 
aut conmfis uafis in oculorum tunicis fanguis fub tu^ 
nicam fubierit,8C ftaritti quidem crucntus color oculi 
fuerit pofteaueroliuidus.iicaffeftos curareoportet 
communi pfjcdifta ulcerum curatione, per uenac fe ̂  
ttionem,aut purgationem,8C qua: confequuntui"jinS.t 
fo candido oui tepidOjaut fanguine turturis uel colu 
b^.Superne ucro imponenda eft lana uino 8C rofa^ 
ceo ac ouo imbut3,&Cdeligatio leuis adhibenda.po^ 
fteradie oculus txpc foueaiur per fpongiam cum ab 
finthiiauthyiropi decoao,forinfccus autem lanaim 
ponatur.Quum uerooculusab inflammatione liber 
fadus fucrit,mellc>aut Erafiftrati liquida illinatur, aut 
collyrioaromatico.Benefacit 8C fohni fuccus cum 
meUeinfufus.Etihusfuffitumcum pari bitumine.Cg 
teium ad inueteratas fugiUationes probe facit hoc Jn 
ajris rubri uas pueri incoitupti urina mittito, SC xreo 
piftiUo in fole ad multos dies teritOjUt nmltum fucc» 
remittatjSC liccatum melk excipito,acutitor.Apollo 
nius autem Memphites ad fu^illationes acuibices, 
tale collyrium prodit.Lapidis ha:matitg,fanguinis afi 
tiinidecordericcatiinfole,arquales portiones cum 
urinapucriincorrupti tere,8Ccavdamines iberidisap 
t>cIhltX fuccum adiice ac fimul tere, dC infunde. Aut 
tt i i i  
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collvru cx his effofniajSCufus tempore cam 
inftjlla. Aliud.Lapidis hainiafitjc drac.im.fanguinis 
colunibx ficci drac.iiit.fanguinis afinini drach.iiii.gu^ 
nii drach.ii.terito ac utitor uelut diflum eft. 
Dcpuntlurisoculomm. Cap. XXL 
Omnes piiftui-^E in oculo,quales a ftilo auialiqua-
confiniilirefiunt,poftconiniuncm prtTditlam curai-
tionenijCinguineairturisautcolumb^E ftatimab ini^ 
tio irrigatOjaut oui candido^ttab inirio quidem uita 
dafunt fonienfaSCcataplafmata calida^roft quarta 
iicroauttertfam diem,foto corpore pr^euacuatOy 
fpongiis fouetOjSC cataplafmataad inflammationes 
deftinata jmponito.ColIyriauero adhibeanturleuisff 
majetiam fi impura appareantulcera . V tendum igi^ 
tur eft fpodiacOjSf t; phrOjK aftere,3C fimilibus. Fa^ 
cit gCcoUyriii N ili ex rofis aquofum cu ouo inftillatu. 
De uulneribus profundioribus. Gap.XXII. 
Qiiuni profundius 8C maius faftum fueritinoculo 
uulnusjutperiailumfitneeffiuant ciccculo humo? 
fesj3nimaduerfendum eft ne inflammatio fuccedar, 
8C febris fubfequatur.Pra: omnibu!) igitur uenjcfetlio 
ne utendum eftjfi uires fuftineant.nullum eft enim efifi 
cacius aujciliam abinitio.Siuero uen^Efetlio relinqui 
tur,purgarorio idoneo ufamur.fin minus, cl^fteribus 
aluum fubducentibus cuacuatio fiat. In oculum uero 
cal'dum oui inftilletur* Et cataplafma .idhibeatur e)f 
ouo finuil contufo uitellOjCum rofaceo SC uinOjita ui 
lcnirer tepefadum 8£ lana exceptum imponarur-Sc^ 
quentibus diebus fomenturii fiat ex decotlo rofarui» 
aut melilotijSC infundaturbc mulicbre cum ouO te^ 
piduni.Cataplafmata adhibeatur ad inFiammationes 
defcripta,5C maxime id quod ex capitibuspapaueris, 
inelilotojcrccoj&i paneparatur. Jllinenda eft etiani 
frons ac fempcra modicoapio cii croco. Sintailr le# 
uia cataplafmata,8C fupema palpcbra fola ex his inttf 
gatur^quo aperiri posfit oculus^ laciirymas 
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tcs cxcernere.Oculus quoqueleuirerdeligetur.Si uc 
ro aliqui cataplafmataferre non posfintjhis palpebr^ 
ac tempoiaj^fronscoUyriolSlili exrofis illinantur: 
5i uero uehementiores fiunt doloreSjCaput pilis denu 
idetur,5c cucurbita otcipiti ac uertici affigatur. Et in 
nodem quxda dolorem eximentia in potu exhibeaji 
tur.Circa quartam uero autfeptimam diem Nili col^ 
lyrium ex rofis inftilletur aquofisfimum ufque ad per 
fetbm curatione.Cibus dandus eftforbilisjbonifuco 
cijuentri conimodusioporret enim uentrem fempet 
probe folubilem effe. Auinoueroabftimndumeft 
ufque ad declinationem.Caucndafuntautem SC qua: 
caputrcplcnr,8£ fluxionem imtant. 
De ouiformis humoris excretione. Cap.XXIIT. 
Sipuntlo oculoouiformis humorexcernaturjuc 
ctiam oculus aliquantulum contrahatur,reliquaqui> 
dem fimilitcr uelut diflum eft fiantjUt ne inflammatio 
fuccedar.Verum poft inflammationis acukerationis 
decIinationem,b3lneum conducet,K uinum tenue 
inoderatum.Etcibusbonifucci, quo humor probe 
renutriatur ac rurfus expleatur. 
Deoculiprolapfu. Cap. XXllir. 
Prolapfus tofius oculijcx uiolenta quadam capitis 
plaga contingit,aut ex ulceribus carbunculofis, aut iri 
ternis uafis acpellicuh's,quibus adhacrct oculus 
ptis autlaxaris.Prociditenim quibufdam totus oim 
lus forasjut a palpebris contegi non posfit.Aliauan^ 
do etiam ufque ad malas Kfuperrilia procidit !^Atai 
hoc roaxmic com/ngit e* cafu ab alto loco,aut e* rla 
gis capitis uiolcntis. Pcnculofa eft auten. afFefho l" 
lata funtin comniunfukSl'a ? Y"'' "^erum curaaone.Conrrahen 
miiir'h r ,' &rofaceoac uinofi^ 
r>r,i. 2C impone. Deinde uero ca( 
plalma ex iiieliloto 8C papaueris capitibus adhibc, 
tt i i i i  
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fuiadditafliftth^^ofcyamifolia cumpancaut pryllfo 
modice madefado, Asfidue ucro altcrentiu* cataplaf 
mata,ut ne calefaclcT partes fuppurcntur. 5equetibus 
diebus remittente inflammatione, cucurbita ocripiti 
cfi fcarificatione affigatur.pr^fenteuero inflamatio^ 
ne, cucurbit^cfuntineptar.Asfidue aute ouii & Jrjc te« 
pida inftillentur.Remittente uero infiamniationcjcol 
lyrio Niliexrofis cum ououtendum eft . Aut etiam 
inellis fumi exoftis parum ipfi ammifcendum, ad fa^ 
niem excemendam.Simul autem fub palpcbram fubii 
ciendus efr fpecilli nuclcus,ut ne concretio aliqua fiat 
quod (i prolapfus iiiagnus fadUis fiierit, nuUa fpes 
eft ut uifus reftituatur,cataplafmatis fuppuratoriis ute 
dum cft,qu;ilia funt quje ex polline fiunt.Sed 8C lente 
cum melle imponereoportet.Et infiammatione de^ 
clinante balncum petendum eft. 
i)e ulcerationibus fuperficialibusjcx humonmi 
influxu obortis nubecula^ caligine,epicau 
mate SC encaumatc, Cap. XXV-
QusE ex humorum infiuxu fiunt fuperficiales ulce^ 
fationes.-diuerfimode nominantuncaligo enim eftul 
cus fuperiicialeinnigrooculifadum, confimile cali^ 
ginofo aeri colore caEruleOjquod multum locum nii' 
gd occupat. Qimm uero in pupilla fadum fueritjnon 
tacile uident.Nubecula autem uocatur profun^ 
dius ac minus caligine ulcus in nigro,5C eft colore al 
bius.Epicaumaucrodicitur, quum nigrum oculiif' 
fuperficie exafpcrat!.im,inuftum fucric,8C colorem ch 
iiereum pra: fe tulerit. Encauma uero eft ulcus utplu^ 
rimum ex febre ficns,cum crufta impura,in nigro aut 
albo.Et in nigro dum fit in profundo, pjerunque in 
purgatione,maiore tunicarum coitofione contingcn 
te humores paulatim foras efFunduntur,5C rotus ocu 
lusefBuit.FIas igiturfiiperficialisfimas ulcerationes, 
cum febre aut fine febre ficntes fanare oportet, al^ 
pcr clffterem pra:cuacuata,ita ut coUyrium Isili^^ 
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fofis aquofius inftiUemus,SiC in ipfis intcruallis infuuO 
tiis coll^rii,lac infundanius.Pr^cteritis deinde aliquot 
diebus,ammifcendum eft ad Nili coUfriujn , chiacu 
appcUatum. A polionii,aut aromaticum.Dcinde uero 
ctiani mcracis his utendiT.Cito cnim cicatrices, eas^i 
tenucs 6Cfere non apparentes inducunt. 
Deargemo. 
aumlartem albi,5C partem nigii occupans &: nlbii 
anDarens.t^ium igiturprofundius fiifordidum fadu 
fumtcitcairidis circulum, 8C citius repurgatum, ali^ 
auindo pfocidittunicauuiformis, Qiiaproptcrmei 
lus obducenribus pharmaris inipfis a principio ut.eii 
dum cft quo infiammatione hberentur, 5C 
tunica oculi fubnutrita cruftam reiiciat. 
Defoifulis 5C concauis ulcerum genen^ 
bus. Cap. XXVlI» 
Foifula: appeUantur quum in nigro fiunt caua, an^ 
gufta,££ puraulcerajpunauris fimilia.Concauauero 
uocantur,rotunda 8C ampliora folTuUs ulcera, SC tni^ 
nusprofunda.Tson igituripfa purgare oportet pec 
acria coUyria,fcd potius permitia renutn"re,5£ maxi^ 
me ea qux foifuls: appellantur.Concaua uero diutui* 
na primum leniter detcrgentibus curabimus,8C dcin^ 
de ad renutrientia tranfibimus,qualia funt qujc ex thu 
re fiunt.Vbi uero explanata fuerint,aut etiam adhuc 
cauiora funt,Cleonis coUyrio utcndum eft. Siuero 
fordesmult^ulceribusinfitarfucrint aquamulfa in^ 
fundatur.N os autem ad fc^enigr^ci decot^Hmi para^ 
tumuelutantca didum eft,modicum mellis ammi^ 
fcuimus,8Ccitius rem qusfitam elfequutifumus.V ti^ 
mur etia in cauis ac fordidis ulceribus coUyrio Theo 
dotii Scueri aquofiore cum ouoj&citra omnem do^/ 
lorem rcpurgat, 8C celerrime ad cicatriccm perducit. 
Meminiffe uero ctiam in his oportct pracdidx com^ 
inunis ulcctiim curationis, 
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Cc fuppufationejaut ungue.Cap.XX V Iir< ' 
Suppurationes in ulceribiis fientes diueifas appel^ 
lationes habcnt. Vnguis enim didtur quum a profuti 
diore ulcere pus defiuenSjSCinter tunic^s ilIapfuni,&C 
in circulo iridis figuratiini,fimilem ungui refefto ima 
ginem prs fe fert.Ampliore uero pure coHe9o,8C di 
midium nigri occupantc,aut g tota cornea tunica pel 
lucente/uppuratum effe oculum dicimus.Fiunt aute 
h3EC etiani circaexulcerationem^dolore capitis, aut 
lippitudinepr^gieffa.Contingunt etiam inflamma^ 
tionc prcgrelTajpropter ampliorem humonim reple 
tjonem diruptis quibufdam uafis,8Cfanguiuc exipfis 
profufofuppurato.Confequitur autem ad fuppura^ 
tionem dolor uehemens pulfatorius, SC rubor circa 
oculiim totum,8£ temporum dolor.Curatio facicn^ 
da eft ab initio reiedis fomentis,per alui per clj^ftere 
euacuatione.Deinde g uena: fupern^e in cubito fettio 
ne.Itautpoftea etuenacircamagnii oculianguUT fe^ 
cemus,citra colli ligationenijaliks fieri folitam. Sed 
giC cucurbitam occipiti afiFgemuSjaulhirudines tem« 
poribus.Deinde collyriis adinfinmmadones deftina^ 
tis utendumeftjKmaxime Niliex rofis,ciiouo aut 
lafle aquofius inftillato.Poft tertiam uerodiem fo^' 
mentum per fpongiam adhibendum eft, moderate 
primumjdeinde pauhtim femper fafia maiore accef5> 
ftone.tr coUyria quidem meatus obftruentiauitanda 
funt. V tendum autem difcuiroriis ac lenientibus,ma^ 
xime chiaco Apollonii,6C fimilibus ex myrrha para^' 
tiSjqUcE diafmyrna appellantur: Qiia: enim uehemen 
ter dilcutiuntac rcficcanr,ftatim quide multa tenuioi> 
ris euacuationem faciunt.Qiiod uero reliquum eft 8C 
crasfius condenfar,SC ut ̂ gre diffolui posfic reficcat. 
Galeni, Medicus quidam apud nos expertisfimus 
ophtalmicusjetiam capitis conaisfione multos'fana 
uit.Et locabat quidem ipfos in fella ereflo£,8£ utrun'/ 
quc k Idteribus caput apprshendebat/atquc ita con/ 
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tutiiebat,ut nos manifefte uidcremus pus deorfum (ct 
rijSCinfra mancre,proprergrauitatemuidelicet. Quij 
igitm- in fuperficie fueritpus 8C ulceri contiguum,dti 
purgatlir ulcus omnino etiam in uaporem exhalat 
pus;quum uero ulcus fuperficiarium fueritj fuperius. 
Pus autem aiiiphus,6C iu profundo inferius ulcerCjSC 
a pharmacis non excolatur,oculum fub pure perpun 
gereopcHtetjacu obliquccirca iridemK coronam 
tppeHatamimmiiTOjSCpus excernere. Atque hanc 
chirurgiam locis noninflammatis adhibere oportet, 
fuppurationcs autem in albo tunicx agnatae fientes, 
fcalpro ucna! fe^torio ex inferna parte diuiditOjSC tu 
nicamuenatam Icniter fubexcoriato. C^tenim poft: 
humoris a!acuarioncm,in utrifque oui candidum in 
ftillato.Dcindeintegnim ouum cum uino mulfo co 
quairato, fiC molli lana cxceptam oculo fuperponito 
ac deligato.Pofterauero diefomcnlo ex aquacalida 
perfpongiam adhibitOjSC ouo infufo,rurfus prxdi^ 
dum lana: hapfum imponitOj6C poft triduum colly^ 
rio Dionis illinito,aut quopiam ex his qu3C ad perpu 
iiioncs adhibcntur.Eft autem Dionis collyrium,hoc 
Spodii drach.iii.thurisjfquamcc a^risjmyrrh^Tjacaciai 
fpicce nardijcpii/ing.drach.i.gummi drach>vi.exciV 
reaquapluuinii. Vfu uero expetente infunde cum 
candido ouijSt prxditHim lan^Ehapfum fuperpone» 
^iuero poftt] infiitmatio cetfauitjcaro exdiuifione 
4>minuerir,pr^dith'i collyriiuu lafte dilutii tUinc.Pro 
be ec deprimit 8C repurgat chiacum Apollonii. 
Dcpuftiilis. Cap. XXIX, 
Puftula: fiunt £C inalbo, 8C iu palpebris. PlcrtiHc^ 
Ucro circa coi-niformem tunicani. £t ali^e in fuperfi^ 
cie fiimtjalix in profundo:conftat cnim tunica cornio 
formiscx quatuor uelut menibranofis corpufiulis, 
denfisfimis acfortisfinus ."Aiiquando igitur fub prij 
mamebrana puftul.i 1 eri cotingit. quado et colore 
nigriore praefe fen.Aliquadofub fccuda aut tertia 
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cbnfiftitjfJualKiofane etiam albidiof pulluIiE colot 
fitjco quod in pfoftindo (aniat corniformis occuUs 
tunnaturalis enim puftute colomiger eft/Tunica ue^ 
ro corntformis alba eft, SC comibus fimilltma.In qua 
tumigiturin pfofundo coniiforrais tunica: puftula 
occultatur,in tanfum colorem asfimilatj 8C maiorem 
dolorem rnducit,8C moleftior eft.lN am fiue ob pleni 
tudinem rupta fiierit puftuhjfiue abacfimonia corro 
fajUt tunica ulccretur,facilis curatu eft fuperficiaria ul 
ceratio.Difficilis autem profunda.periailum eft enim 
nercliquum comiformisinpcofundo tenue exiftens 
nimpaturjSC uuiformis procidaT,ac efi^uant oculi hu 
rnores.Prsfertini fi iuxta pupiUam ruptio fiat Fada 
enim iuxta pupillam rupcione,etiamfi pro morexgri 
tamen aliud quid graue confequitur.lNam indutla ul 
ceribus dcatrice, homo non uidebit_,propter indu^ 
ftas cicatrices, (^iandoquidem uero aliquando etiS 
ob corniformis corrofionem uuiformis tunica proci 
dir,S£ fupcrficialis puftulacimaginarionem facit,ope^ 
racpretium eft de his exadius diftinguere. Puftula ita 
que fuperfidalisjfimiliter undique nrgra eft,non came 
nigredine exattefaturata. Atin uuifornii tunica pars 
quasprocidit,aurnigraeft,aut ca^rulea. ^ioduero 
niaximfi fignum eft,fundum prolapfjE: uuiformis pcr 
circulumreperies album.Alba eft enim colore comi 
forniis tunica,qua mpta uuiformis protidit.Sed STpu 
pill^ magnitudo imminuitur in uuiformis prolapfu, 
autfaneoniuinoeuiriatfecundum figuramtno enim 
pupillaexade conferuatrorundam figuram in prola^ 
pfUjfed iuxta pattem quandanVuelutdiuulfa apparer, 
proinde relaris fignis diligenrerintendere oportet,S£ 
affediones inter fe diilinguere.Nam iuxta affetlionu 
diffei-ehtias etiam curatione uariare oportet. In pro^ 
lapfu enimuuifonnis,magis adftringentibus ac repul 
foriis utimuf. In puftul s ucro his qua: Icnircr difcu^ 
tiiit.Curanda: igitur funt puftulx ica ut caueamus pri^ 
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iiium mult!joquium,fternutationes,iras,fpin'tus, dete 
tiones,clarumfpIendorem,deinde contrahendus eft 
etiam potus ac cibus,SC ad alui euacuationem acri cly 
ftere utendii eft.Tentandfi quoc^ ut lafte aluus folua^ 
fur,in quibus id necp acefcit,ne(^innidorem uerritur, 
neqj uomitureiiritur.lntalibus.n.uitandum cftIac,5C 
utcndumgalLnJE'iure,aut cniri fucco,aut aloe,aut pec 
fimplicius quoddam aluus foluenda .V itanda funt et 
ue}iementiorapiirgatiua,&Cmaxime qu.x ftomacho 
funtmagisinfefta.Deligariones autem^ multosla^ 
nx hapfos in his reprobamus. Valde enim nocent n5 
folum in hiSjfederiam in omnilippitudine,exhiimo« 
rumacrimonia fada. Cataplalhiata igituradhibere 
oportct,ubiinflammatio aflfuerit, maxime in prind^ 
piOjleuia quidem,fed lata.Sunt enim cataplafmata te 
nuibus ac moUibus linteolis iUinenda,8Cfuper totum 
oculum imponenda,fuperciliD ac mala SC fempore 
mulcomprehenfo,8Cfincnda,quam diu fuerint madi 
da .Poftquam uero ficcata fuerintjtollenda SC alia im 
ponenda, Adhibeantur ea quac ad inflammationes 
congruuntjuelut eft tenuc ouonim,8C uiteUi ouoruni 
triti cum croco acmodi^co opio, moderatocjv pafTo 
ac pane. Conueniunt etiam ad(fringemia,U€lut funt 
niala cydoniaco5a,aut malicorium in aqua codum. 
Verum uitandum eft,uelutdixi,nc oculum in his diu 
tius dcligetur:eftenim noccntisfimum hoc.Mirigata 
ueroiuflammarione,etiam ab emplaftris abftinendil 
eft,proptergrauitatem. Collyria uero inprinripio 
conuenfunr,lSIiliexrofi«,cumlafte dilutum 8C infii^/ 
fum.Proficientcautemcuratione,adhibendum eftid 
quod ex thurCjmjifiThajac croco paratur.Poftea etia 
nardina^Fonnfecug autem iUinendsefunt palpebras 
collyno Niliextofis^frons ueroacacia Khypoci^ 
fthide,cum aocoSC modicoopio,Fomenraabini 
tio tepidaadhibeantur^Nani tntcntaa principioin^ 
fiammariones exacerbant. Poftea uero caliditatcm 
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intendere oportet.Deambuhtioncs ST alff motus ab 
initio non conueniunt. Balnca ucro dC rcliqua uapou 
ratoriafonienta poftprincipium . Autfio abftinere 
oportet per omnem cunitionf ,8C aqua calida in poo 
tuuti, 8£ cibos molles ac facile concodiles accipere. 
Fagienda eft in his fanguinis ex fronte aut uenis an^ 
gularibus detrattio, procidit enim oculus, 8C maxi^ 
ine (i inflammatio fimul affiierit,aut profundior exul 
ceratio, 
De carbunculis in palpebris. Seucri» 
Capitulo .  XXX, 
(juandoquidcm carbunculi funt ex gcnere pultu ̂  
hrumjSC fiunthi quoqjaliquando in palpebris, ocu^ 
lumq; ad niaximum cofenfum perducunt, age 5C ad 
hos pauca auxilia proferamus , dinotiones ipforuni 
primum exponentes, quum fintetiam alii quida ab^ 
fceiTus palpebrarum, qui imperitis carbunculiuideri 
posfint.Nam 8C ordeolum tuberculn,8C pani, 8C uaii 
circapalpebras fiiint,fed cum tumore quodam hctc, 
8C fere citra inHammationem,8£ non cum uehementi 
dolore. Carbunculi uero ruborem ab initio habent, 
iit oculum fibi pcruri putent. tumorem uero aut cmi 
nentiam non ftatim inducunt, Nam obimmodicam 
cahditatem juelutruptionem quandam carbunculuif 
fuftinet,8C quod effiuit ex ipfo quum fitacre ac mor^i 
daxjfuperficiem gdem carbunculi reficcat,5C cmftarn 
indud(,mcinis uero lotis morbum inferit.Confcqui^' 
tiu-igitur adipfas forris inf1ammatio,tum ipfius ocu 
li, tum partium circunfitaruni, 8£ maxime glandulai' 
nim circa aures jUt quandocj^ magnarfi ulcerationil; 
2£ ruptionuoQili caufa fiunt,infuperqi prolapfuum, 
8Cnuditatispalpcbraium. Et cicatrices ^ carbunculis 
cralfjc fiuntjSC asfiduc ulcerantur. tt in reliquo gdem 
corporefanguisquieffluitex carbticulis nigcrrepe^ 
ritur,propter fuperalFatione^ln oculis autem languis 
non omnino ex carbuculis manat ,eo quod neq^ 
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dundet in Oculo Qnguis. V nde pleruncj? etiam albi 
colorefunt carbunculiin palpebris.Bt fi quide eiiio^ 
tio affeaionis citracotigeritperconuenicntem cura 
tionenijcarbunculus penitus difparet.fi uero duraue^ 
ric, 8C xgre difcuti poterit, necetrario locus nigrefcit, 
Proinde incipientibus carbunculis non ftatim ad ca^ 
taphfmata 8C illitiones progredi oportet, fed per cly 
fterem primum aluum euacuare. Deindelattemode 
rate codo purgare. In fanguineis corporibus etiam 
uena fecanda eft.Poftea per fpongias fomentu adhi^ 
bendum ,primu ex fimpltcioribus, Adftringentibus 
cnim 8C frigefacientibus, SC aliquando etiam reficcan 
tibus pharmacisufi,hos fanabimus.In principio igi« 
tur quit feruor adeft, huu\orem extinguere conates, 
coriandro trito ruborem oculiillininivis. Etfolanuni 
cum paiTo tritil 8C carbunculo adhibitu,ftatim ipfuin 
abolet.Atcijhic dutlus in principiis magnopere pro^ 
deft. Atfrigefacientia cataplafmata oculo in carbun^ 
culis' adhibita, repellunt quidem id quod influit car^ 
bunculo,8C extemas inflammationes fedant, uerii pe 
riculn eft ne in ipfum oculii impetti faciat, hoc enim 
folanum aliquandoperpetrauit. Adhibitiicnim cuni 
palfo ftatim quidem tumorem aboleuit.oculus aute 
hinc repletus eft.Cxteru carbunculos iam depafcen^ 
lesuarie curarc oportet. l^am quod defiuit acreac 
ntordax exiftit,ut ctiam uicinos locos depafcatur, S£ 
periculu fit ne oaihis laedatur, folet enim crofio his 
contingere.Couenitigitur fpongia detergere,K ocu 
lum moderatc perfundere/ofaril,aut aibi,autpam5 
pmoaimuitis decoflo. Sitautetepidius dccodum, 
aut potius laaei teporis»Q_uod fi etiam fordidi finnt 
loci, ex eo quod nome depafccns pr^cuahiit >(f^pe 
enini etiA palpebr^ excidiitjad huiufmodi fiuxiones 
cria hypocifthidis fuccii aquae ammifcemus, 8£ myr^ 
tu SCacacia paffo diluta locis illinimus.Oportet enim 
pro corporis curandiratione,etiam mateiias cligere 
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maxime medias.Valde enim efficacia pharmafa loci 
tion fuftinenr,qualis eft fimilia.Per morda^ 
citatem enim etiamfi falutis fpem habeat ociilus, hac 
quoquepnuatunneraorxenim partesSC pr^Efertim 
camibus denudatar,k uehementer mordacibus I^du^ 
tur,utetiamcariem'inducant.MaIicorium itaque ex 
malis punicis acidis cum lenticula fenjefacfmus,8fde 
rafa interna parte,cum modico melle terimus, 8C ex 
eius ufu magnopere profecimus;celerem enim pur^ 
gaCionemfacitjKhumores qui oculis inferuntur^quo 
dammodofupprimit.Nam pinguianomas augent. 
Audauero noma,in uino malicorium coquere opor 
tet,8Cper fe cirra lenticulam imponere.Cruftas autem 
iiiagis malicorium cotlum tritum cum melle impofi 
tum refoluit.SuntSC compofita pharmaca carbuncu 
lus conuenientisfima. Inprincipiisenim feruorum, 
paftillus ex halicacabis illitus excelleter extinguit. Fri 
gefacit enim 8C reficcat moderate. Si uero contraherc 
oportet carnemfiiperexcrefcentem.Muf^ paftillum 
aridum tritum adhibemus.Si ueroincarnatione opus 
cft,ipfum MufjE paftillum cum fapa diirolutum illini^ 
mus. Atfi cicatricem inducere intendimus,rurfus pa^ 
ftillum exhalicacabis airumimus.Apollonius autent 
ait;Ad carbunculos oculoru hoc pharmaco utimu''' 
Spodii drach.iiii.lapidis fcisfilis drach.ii.croci obol» 
iii.myrrh^E paululum torrefadx oboI.iii.Terito cum 
uinoodorato donec arcfcant,6C pasfi cretici autalte 
rius non acris heniinam anmiifce,c6tcre,excipe ac fii 
bline.Difparat cruftas,8C purgatulcera.fiue extra P'ii^ 
pebras affetlio fucrit,fiue intrinfecus in pi-ofiindo.F^ 
cit 8C ad fluxionem acinflamationes • Si uero dolo'' 
oculum uexarit.hoc collyrium illine, 8C eueftigio fif 
ftetnomen.Recrementiplumbitriti loti 8C exficcati 
drach.iiii.fpics nardi drach.i.gummi drach.ii.fol'^'^ 
rumole.T centum uiginti fuccum.Succum aqua: he# 
niina ad folia adieda expriniitojexcolatog, K 
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liqua conterenda utitor.Faci tSC col l^'r ium TSl i l i  exro  
(iscumouoinfufum.Maximeuero Nardinum candi 
do'infcriptum,pcrfubmisfionem palpebra: fublitum, 
ufque ad pcrfedam curationemropcrtet eiiim ubi pu 
ra fada funt ulcera,fomcnto prxnn{ro,fpecilli nucle'/ 
um Litle tingerejSCpalpebris fubmittere,a{que angu 
losinterfcdifparafc,ne diftorta concretio fiat. ttob 
hoc nequeoailum dcligare oportet,maxime poftui 
cerumpurgationcm.TSam circa pTincipiafi 
mationes niaximzcfiC difteutiones fLierint ,lGvticulac 
cotVx cataplaGna cum palieimponere cogimur.Sed 
8C pfvlUum impotom inflammationes mitigat. In 
doloribus enim aliarum oculi iiiflammationum adhi 
bitimi fomnum inducit.Sint autem leuisfima cataplaf 
mata.ied ncque diu in cataplafinatumufu perfeiiera 
reoportet. Augent enim putrefatTioncm, k oculuni 
magnopere ledunt,uelut etiam in puftulis prxdiauni 
eft.Poftquam igitur aliquantulum mitigauimus inii:i 
mationcs,ftatim ^ cataplafmatis ,tumincarbunculis 
tum in puftulis abftinebimus. At uero in locis circa aiv 
res perconfenfum inflammatis, fplenium ex cerato 
butyrinoimponito. 
De cancenUis oculorani ulceribiis. Cap.X X X T. 
Vlcufcub in nigro oculi fientia,cicatriceni non re« 
cipientia,parua,doloroni,Darua uafahabentia uarico 
fa,cancerata dicunfur.Et ahquando quum cicatricem 
accepilte putantur,rcfcluuntur citra mamfeftam cau^ 
fani.liuntnuteminJiispuntlorii difcurfus ufquead 
tempora.l tconfequiturinipfis fiuxiohumoris mo^ 
derare acris nc tcnuis.Etalbum in oci,lo itemq, nignl 
lemperrub'cundum cfr.tt aucrfantai" c bii. Augetur 
aiitipfis uehcmcnrci''iolorps.illijis acrioribus medi^ 
camentis.Continpit h.rc mayime fenioribus, 
exdiuturnislippitudinibus.l.tfofn-iinij quibus mcn'/ 
fcs dcfecerunt. Ciiratio p crro adhibencia cft ,bsbit:i 
^otius corporis cura,cum prxdidionc quod Reri non 
A li T. "" 
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posfit ut pcrfeflc ranentur,fed fieii poffe «t mitigen ^ 
tur,primunj per conuenientem dijctam: Deinde etia 
per pharmaca dolores lenire potentia , Di^ta igitur 
tiuiufmodi fit.Poftqaam a leflo furrexemnt, corpus 
moderate illinantoleo dulci. Caput autem modico 
roCiceo aui omphacino. Et uiridi findone oculo pras 
fenta deambulare iubeto in tenebrofo ac non uento 
fo loco,aim fiientio SC abfque alia diftentione, ita uC 
neque caput agitent,quantuni eius fieri poteft . Poft<> 
quamautem ampliore 8C lenta deambubtione ufi 
fuerint,ad domicihum tenebrofum,K non uaide iuci 
dum fe redpiantjK nirfus ab alio corpus ipforum illi 
natur,excep(o capftc,confridis niaxinie iumbis ac in 
fernis partibus.Poftea uero latlis moderate cofli,re^ 
niota concretione fuperftante,heminx nienfuram,ac 
dpiant. Nam acrimonias quac effluunt hebetat,8C 
aluum faciie folubiiem facit.Si uero ineptus fit ad la^ 
tlis poium,poIh'nem polcntxpalfo moderate calido 
diluto infpcrgitOjSC forbendum dato; Poftea fi fame 
uexenturjduobus ouis forbilibus utantur,8C fomnum 
diurnuni uitent.Circa decimam autem horam confr) 
rti atrumantpanem purum,cum obfonio quodam ui 
Irofumquippiamliabentejuelutfunt oua forbilia,c^^ 
rcbellum porcinum duabus aquis coduni. Ex pifci^ 
bus niunTna,torpedo,gIaucifcus.Exoleribus malu^ 
atriplcXjIaduca.Airumenda efiam alica ac oiyzajSt 
laganum in gallinac iufculo codlum, 8C pcdcs fuiUi 
tali probe cotli.Omniauero fint moderata. V inuni 
bibant 3C tenue fubadftringens,3Cipfum moderatuni'_ 
Ab omnibus autem falfamentis 8C leguminibus 
tusabftineant. Item abalneOjnifi neceirarium ho'^ 
ftierit,auclasfifudinis gratia,aut tardc-c concoChoniJ» 
Atq) tunc tardandum in ipfo eft,fed cito cxeundum» 
noiore uero SC fiuxione oborta illinantur phaniiaCj» 
lenia ad purauIcer3Conuenientia,ueluteftfpodi3Cii> 
SC colly^riil Cleonis,5C fimilia.In oculu aiit asfi'^^'^ 
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flmdendum eftouumjautiac muliebre tcpidum-M«i 
gatetiamlentis decodum infufum,aurphntaginis»» 
autportulaca. VciTJni ^d tempoitnn doiores utcndu 
cftCollyrioNiliexrofis.Siuero ad uchementes in^ 
flammationes cataplafmatis uti coj^amur, cataplaC?* 
niate expapaueris capitibus utcndumeftleiusfimo, 
Antea enim dittum eft quod fugere opoitet catapla 
rmatain oculis calidamaffeftionem habenbus.Am 
hiifcendum eftautem cataplifmati ex papaueris 0^ 
pitibus,inhis &Ccrocus,8flacmulicbre. 
De malignisoculorum ulceribus. Cap.XXXrr, 
FiuntSC alia malignaulccra,parrim k magnoangii-
lo initium fumcnria ̂  partim k nigro, partfm ab albo, 
8C oculum ctto corrodunt, 8C pr^fcrtim in corpori^ 
bus uitiofis humoribus refertis 5C qusc acrium reruni 
cfu afta funt. Sanics etiam ab ukere manat multa ac 
graueoIens,5Cfequunturdolorcs uehementes acfeo 
bres.Sarpeetiamaluifluxus. Depafcuntur etiam alis 
quando ulcera uidnos oculis locos. Curandx uero 
lunt etiam huiufmodi nomjc, per prardidx dicTtrc 
ufum. V^eruntamen eiufmodi exhibenda funt quje 
aluum non foluunt. Vnde in his magis uolucrium ge 
tiere utcnduni eft,niay:ime montananim . In oailum 
ucro infundendum eft lac,auf ouum,8£ pradifta col 
l^^ria.Si uero nome tranfgrcflfa fucrit oculos, curalio 
ita fint.Pompholigem optime lotam, ex muliebri la 
rte iltinerc bportet,SCfiiperimponcrc,Cinie prius per 
aquam eIora,de!ndepcrlac. Fadt fimilitcr 5C ccrufa 
lotaacf iccata' 'nmliAoji - •> • 
acinme;itur,aut rofs: uirides,aut ficc.i! uino macc 
w^^poligonfi iteacfolanu,8Cfempcruiuum,SC feris 
cil polenta: pollinc.Si ucro uafa in frote ac tcporibus 
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fueiint eleuatajetiam fedionis uarorum rationem ha 
bere opor tet. 
De myocephalis. Cap. XXXIII. 
Qiiiim ulcera qus propter erofioneni aut niptio^ 
nem cornirormis funic.t fiunt^profunda cuadut,pars 
acinoformis ainic^ procidit,^ quod prolapfum eft 
nigmmaurcieruleumapparet.ln circuitu uerocirca 
fundum eius'pa'rtis qux procidit,labia cprrofa: corni 
formistumcsialbaapparent.ttfiadhuc magis pars 
prolapfa duraueritjhbia ruptionis tunicx cornifor^ 
mis caliofiora fafta adhuc magis alba apparet.Diuul 
la eft autem omnino in uuiformis fiue acinoformis tit 
nicx prolapfu puptllaipfa,ut omnino non appareat, 
autSCfitu gCfigura immutata.Et perhsc dircrimina^ 
tur myocephalon k puftula* Fi)icitur aute myocepha^ 
lon,quoniam figiira fimile eft capitimufc^. Repul 
foriis autem 8C adftnngentibus opus habet pharma^ 
cis,quah'a funt maxime qucC ex uino fiunt. Eft aure SC 
hoccelebread ipfum:Cadmi>, JEris,chaIciridi$ cru^ 
d^jfingulomm unc.i..Tmginis drach.iiii.myiTh.t tro 
glodyticacdrach.ii.SC dimidiam,ci-cci drach.iii.falis 
ammoniaci drach iiii.gummi drach.iiii.Excipe uino 
ueten adftringente. A liud,ad pterygia,carnis incre 
mentum iuxta magnum ociili angulum,afpritudineSj 
Exterit etiam cicatrices. In alio exemplan reperi,eti;» 
ftaphyloniata facere.Mifyos cmdidrach.xii.cn aquac 
cochIcariotcrito,deindccroci leuisfime triti drach. 
*^/3<^ii5ifo>ac mrfiis terito,5C additis myrrhcX drach. 
iiii.excipito acutitor.Poftillitionem uero exipfofaj 
ftam,fpogiam tencram imponito ac deligato- A li"4 
bonum.FacitSi ad dara ftaphylomata. Mifyos cnidi 
fextantem,crociunc.i.gimimiunc.i.tere cum uino^ 
utere.Mirifice efiatii facit in ipfis thcodotium Seucri, 
8C fi quidem inflammatio non affuerit crasfius iUine, 
fi ucro afRierir,cu ouoinfiinde.Adhibeatur ipfis 
que conueniens dtligatio.Et inflammatis cataplaf"^^ 
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ex papaueris capitibus impones. Aut pfylliumaqui 
calidamadefadum.Collyrium Horifaciens admyo 
ccphala cuTheodotio.lacitSCad diuturnas tenues 
fiuKioncs. Cadmi3^)fqu3'^)^^ris,croci fingulomm 
drach.viii.opii drach.xii.mifyos utti,myrrh^,acaci^, 
gummijfingulorum drach.iiii.txcipe aqua. 
Deftaphylomate. Cap. XXXIIIJ. 
Bifferentiacftaphylomatumplures funt; Nam 8C 
cauf^ aftedionis uarix Cunt,plerunqi tamen quomo^ 
docunque fatlum fuerit ftaphyloma uifum deftmit. 
Appellaturautem ft3phyloma,quum corniformis tu 
nica fuerit cleuata,8C eminentiam acino uuas fimilem 
fecerit.Fitautcm ahquando humoribus fub aliquam 
corniformis tunicic ftriam colledis,a quibus humori 
bus coattam corniformem tunicam fuftinere contin^ 
gitac cleuari SCincuruarijfacereq-^ftaphy^loma citra 
ruptionem. Fithocctiam expuftula quadam inter 
firiascorniformistunic^efatis profnnde confiftcnte, 
qu.t: tunicam eIcuauit,non tamcn mpit. Appellant 
etiam ftaphyloma quam ob corniformis tunica^ mp^ 
turam,magnus uuiformis tunic.^proljpfus fathis fue 
rit.Differthoca primo,quoniam inillo cleuatiofola 
cftmnicjecoiniformisjunde etiam tctamoles albi> 
diorapparet.ln hocuero ruptura quoquefatl.i cft tu 
nica:corniformis,6C quod prolapfuni eft ca^mlcum 
autnigmm apparet.Qiium autem maximum iiSum 
fuerit ftaphyloma,ut cxtra palpebras tranfgrcdiatur, 
8£ induretur,ita ut ipfo corniformis circumcircu callo 
fa faCLi fit,&Ctjlem affet^ionem conftringat,clauus ap 
pellatur,quonia per omnia claui capiti fimilis cxiftit. 
^'•i^niodocunque fiat,duobus 
nialislubiacetjuilusuidelicet detrimento,8C fgur.^ 
defomntiti.tt fic quidem alFcdum oculum ad naru^ 
rak-m ftatumreducerejimposfibile eft arti. [ igura* ue 
lo deforniitati confilium contingere poteft,maxiu)e 
pcr chirurgia, QiuTCunqp igitur Uaphyloiuata rcciitia 
uu iii 
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fontjSC pfopter inflammationem cleiiatje funt tunicS? 
cnrandafunr,cataplarmatum ad inflammationcsde^ 
fcriptOium uSRJJSC limili quoqiie diJ^ta.In quibiis au^ 
tcm fub comiformis ftrias humores aliqtH colltftfy 
eicuatjoneni fecerunrjfi dolor affueritjfemen lini cunt 
fctnogr^co ex aqua mulfa cotla imponenuis. Declt 
nantibus ucro doloribusjfarinam fabaceani cum ro^ 
fis autfemine lini ex aqua impo^ne. Aut rubtfolia^ut 
bryonia:botros immaturoSjCinn but^to Sttcfcbmchf 
nj,^:qualibus portionibus impone, K deliga. Ad dor 
lorcs uero conuenitedam folani fuccus cukiie iriU^ 
liefariinfufus. Collyrium autem ad noninBammata' 
ftaphylomatacommodum hoc eft.Alcyonii drach. 
iiii.faiis ammoniaci unc.i.fpumx nitri drnch.i.lachry^ 
macokJEfylueftrisdrach.i.gimimifexrantem.Fxcipc; 
aqua.AtThcodotiujn SeireribrasfiCiE fucco dilutrt, 
&C crasfius oculo adhibimm_,una cnm fpongia: deli^ 
gationejtnoltdisfipatjfinondiuturna fwerit aifcftio* 
CJEtenmi .Tgrecurancurftaphylomafa ciutc amplio^ 
rem fundum habentj &C qux uenas fanguine plenas 
habenr.rncurabilia autemfunt eminenfiajSC colorc 
uaria,& tejnporam dolores induccntia . Hfs fane ni^ 
hil aliud adhibcndii eft^qu.a ea qu^ dolores mirfgar<^ 
Ipoiruntjqu;^ in malignis ulceribus ia anfe relata funt* 
6taphvlomatum chirurgia. Cap.XXXV. 
In ftaphylomatis cju^e anguftum habentj5C nort 
malignafuntjcommoda eftadrofecundum conftfJ^ 
dionem appc]lata,cuius hic cft modus.Duas acus aC 
cipere oportet lilum duplexintortum habetes 
h' prorfus longirudine. Deinde hominem ad pedes 
tuos coliocatojcapite ipfius reflexojita ut occiptitip 
fius genibus tuis imrtatur.tt deindedifparatis pnlpf^ 
brisjpecmedium ftaphylomatis fundum,cx [upernis 
dcoffumacunitranfmittito.Sitauremnon ualde craf 
fa,neque oblonga. deinde dum dctinetur oculus nl> 
acu tranfmilfujai^cram aaim duplcx filuni habcntcni 
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fimUitef traGiiittito ^pamoanguloadmagnum,pef 
tnedium itidem ftaphylomaiisfundum,quo figura 
duarum acuum tranfmiirarum crudformis fiat, aut li 
ters grsc^.X.fimilis.Nam quum paulo obliquior fa 
tla fuerit tranfniisfiOjfaciJius acus exfrahutur.Deinde 
incifis duplicatoru filoril principiis, fu^jna duo princi 
pia, fuperno acus principio fubiicientes, inferna uero 
infernOjftrJnuc conftringimus.fimilitcr auter» SCob^ 
liqux acus principia c6ftringimus,optima uero coftri 
tlio fit,redis principiisad obliqua duelis,8C hoc mo^ 
docoUigatis.Deinde apiccm ftaphylomatis rcfeca^ 
mus,folofundoipfius relidogratia filorum,ut ne 
clapfis ipfishumores oculi efFundantur,&; ociilus ca 
uior fiat.Cur autem ftaphyloma cxcindimus j primit 
quidem compendiarix curationis gratia.Citius enim 
fila t xcidunt,8C ulceratio curatur. Dcinde etiam mi« 
nori dolore acger affligitur per totum turationis tcm 
pus,quum corpora ti"3nfpirent,8C neque magna in 
flammatioconfequatur.Poft refeflionem uero api^ 
cis ftaphylomatisjacus extrahere oportet,filis ueluc 
didum€ftcon(lrith's,6C lunclac inftmdere,aut oui 
candidum. Superne uero oculo imponatur ouuni 
cumrofaceoac modicouinoconcuirum,6C moUih 
naexceptum.Imponatur etiam tempori aliuslanjc 
hapfus iifdcm imbutus.itfaaa deligatione in 
quiete fcmewr .Poftera die fomcnmm fiat pcr fpon'/ 
gias probe citpreiras,c£ hac infufo,lana ouo imbui 
taimponaturaCdeligctur.Atcuhoc faciendiicft ccr 
plurcs dics,donecfila cxcidam.£lap(i"S| ,?|f. 
Deulcerihn inducentibus utendumeft. 
Pur^irL or " '"<^igentibus.Cap.XXXVJ. 
expletione indi# 
w r redun^ 
r cauiusad cicatriccm pcnicniant. 
P crtim fi in pupilla fuerii; ulcus ,1N a fuperctitinctcs 
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cicatncesuifbmimpediuntj&C defoniiitateiii affernf, 
SC duni expalpcbns punguntui-jfiuxiones inducunt, 
QuiC uero aliquantuluiii caux fuiit^nicliuS apparent 
acrplendorem ex:cipiunt,8Cdccora:(i fucrint partitn 
concoIores.Tales auteni confequunrur,fi a moUibus 
&C meatus obftmentibus piiarmacis, compcndio ad 
cicatricem inducentia traiifeanuis.Pra^ilat autein (i ali 
quando cladeftine caro fuperexcreuitjcito rcprimcrc 
ac eminentias attenuare,6£ (ic cicatricem inducere. V i 
tanda autem funttingcntia cicatriccs pharm3ca,Kma 
xiniefiiuxtapupillam fiicrit ulcus dum cnim denii» 
gi-antur impediuntuifum.Sed 8r deligafiones oculo 
rujn in ulcerationibus uitands funtjquibus aliqui utu 
tur uoleteshumiiiare cicatriccs.Deligatus enini enil 
ceratus oculus,6C iinmobilis fodlus, fa^pe palpebris 
agnafaintur.Porrb ulcera ad cicatricem perdufta dl 
ligenter notare oportet. Quidam enini decipiuntur, 
K cauiorcs fadas cicarriccs,caua ulccra eire putantes 
niollia 5£ replciiria collyria Ulinunt,Deinde contingit 
locos quidem no impleri,uerum tunicas ex hoc craf^ 
fasfieri.Qiiumitaquc fuperficiem ulceris claramfa^ 
tbm uideris,8C albam acleuem.Et album oculi natu 
ralemcoloremrecepiirejS^totum oculuma fluxio^ 
iie liberatum,fcito cesfufe iam ulcus,8£ cicatricem ino 
dudam eire.tft autem optimum collyrium quoufi 
fumus in puris ulceribus SC cicatrice indigentibus, 
quod CleoniinCcribitur. 
De cicarricibus albuginibus, Cap.XXXVH; 
Omnes cicatrices in nigro oculi albx apparcnt. P 5 
' fata enim corniformi tunica fubieflus ipfi carrulcus 
color non translucct.Maxime tamen fupereminetes 
albefcunt./Squales autem minusfuntalbx. Cauiorcs 
uero quodammodo concolores funt nigro. 
ro adftringcntibus pharmacis ufque ad indudaiii cica 
trifem curantur,magis obfcurantur,co quod pcllicu 
l:r peradftridJionem multumdcnfantur.AtucfO cal^ 
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lofas ac diuturiias 5C crairas dcatrices airare n5 opor 
tet.lSeceire eft enim in talibus,collyriis ualde acribus 
uti,8C a uchementi niordacitate alias oculi partcs ulce 
rabuntur.Si uero etiam fuftiifto aut giaucedo aftuerit 
uanum eil cicatricesextergere. Oportet autein eum 
qui cicatricem cxtcrere uelit,p£r uidum corpus acco 
mod3re,quo modcrata matcria 8C boni tucci,{n toto 
corpore adfit. Itaqueabcmiiibusacribus abftincre 
oportetjfaUisqiaccrasfi fuccicibis.bt amultouino. 
£t bonx concodionis maximc curam gercre,5C mo« 
derateboni fucci eduliis uti. A balneo uero curatio^ 
nis tempore abfiinendum cttJllitio autem facienda 
eft3ntecibum,ubiprobcconcoxit,££ capite actoto 
corporc leuis eil,uentris onere prius depofuo, 8Cno 
ftatim a leflo ad illitionem tranfeundum, neque ante 
coenam. Vitanda funt excoriantia cicatiices pharmaj 
ca.Quidam cnim illinentesipfas acribus medicame^ 
tis,5C excoria!ites,ac candida ramenta per fpongias 
dctrahentes,ea in coticulis nigris circumfcrente.s ofte 
tant.Dcindeillinunt aliquod medicamentum quod 
tingerepoteft.Verum fiuxionibus fuccedentibus cx 
pharmacorum acrimouia,itcmq5 inflannnationibus, 
8C aliquandorefolutis cicatricibus,ulcera magis pro^/ 
fundafiunt.Peindecogantur rurfus adftringcntibus 
acmearuscbftruentibuscollyTiisut!,5i cicatrices ma 
gis craifas faciunt. 
Matcria attenuans cicatriccs 8C albugines. 
Gakni. Cap. XXXV111, 
rroinde in his qu^cattenuari polfunt^v.tendum 
cft pharmacis moderate extergemibus.txterforia au 
tem non nunima facultate,participat a-s uftu,e£ fqua 
iiia (Tris,5^ fios eiufdem,& cliaLitis ufta.Si uero lota 
fueiint talia,cyfcrforia quidem adhuc mancnt.Tan^ 
to ucro imbeciUtora adionibus fiunt, quanco ctiani 
leuiora.Securius eftautcm leuioribus uti. Atfordora 
nisfuntjMifyjSCarrugo. Quare ctiam ad fycofesSC 
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callos conucniunt (i am miCceiitur. Quidani his adir f 
ciuntetiamgallaSjpharmacum uehementer adftrin:? 
gens.Scduehemcntmsefl: adllrittione fimulqi acri^ 
nioniaatramentumfutorium.Multo uero niodera^ 
tiuscuadituftumac lotum. fciufdcm materis eftSC 
fquamaferriftomomatis.QUtTcunqueigitur ex ad^ 
ftringentibus miiltum tcrream copagem habet^afpri 
tudines fycofesq, ac callos eliqu'at,uclut funt Mify,8C 
a:rugo,&c fimilia. Qu^ uero ex fuccorn genere funt, 
uckit omphadu 8C hypociftis, glauciumqi SC acacia, 
in fiiblitionibus facilc cu lachrj^ma eluiitur.Citra mor 
dncitate autextergent,cornu cerui uftuj&j cornua ca^ 
praru.Atthus tardisfimae particeps eft extergendi fa^ 
culcatis eximitqi dolore ac cocoquit.FrtTdiftoru ue^ 
ro animaliu cornua,exterforia quidem funt, fed ne(^ 
uim eximendi doloreni,neque concoftoriam habet, 
quum frigidac ac ficcse fint temperaturar.Thuris aut^ 
coitex adftringit quidem SCipfe non inftrentiue, fcd 
multuni omnibus pnxdiflis inferior eft. Thuris ueto 
interoneraconfraClipollen,quod mannam dicunt, 
differt a thure, coquod modicam adftritlionem 
alfumpfit.Paruaenim qua^dam coiticis fegmcntaip 
fi ammixta reperiuntur.Habet dC armenium nppella^ 
tum uimextergendijquouideiicet utuntur pidores. 
Item atramentum indiatm ,.8C propterea ulceribus 
noninflammatis citramoleftiamadhibetur.At aloe 
mixtarfacuItatiseftjUelutcti.irofa.Habet enimama^ 
runi quiddamjquodextergit .Habet 5C .adftringens 
qi!iddam,quocontrahituicera 5£ad cicatricem du^ 
cit.Sal uero ammoniacus, 8£lapis Afius , 8C i^os ip^ 
fiusjfortisfimafuntphannaca. Qiiareetiam ad fca^ 
bras oculomm aftettiones conueniunt. CtCterum 
aromaticis commode his mifcentur.cafia malab^^ 
tnui7,ac amonu]m,difcuJforia quidem facultate 
dita ^ucnunctiamadftridione participantia. 
Jii communi de omnibus cxteilbriis iucdicamcnU^ 
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ho(reOporter,qu£cmoderata funt,8Cqu:fe fycofesiC 
coUas confumunt,ea omnia criam ad cicatrices craf^ 
&s conueniunt. . 
Auxilia idcicatricesaibiigines. Cap.XXXIX* 
Adalbupines dracnnculi fenren habentis occulta<> 
tum in teria rimilfpiperi,idipi\wnfemen acdpe,6C 
tritum cum meUeilline. Aliud, ad cicatrices 8C hc^ 
feetudineniuifus. Seminisrutac fcrupuLii.armcniaci 
ferup viii.falisanniioniadfcnip.iii.ammoniad ihj^// 
miamatisfcrupul.iii.uterefrcco. Aliud. Crcatrices 
recenfes extcrit dtraomnem molcftiam,lac equinuni 
cummodico raclle asfidue illitum: Autanethifio^ 
rem purpurafcentem cum modica aqua tcTito,K per 
linteum cxcolato,ac fuccum oculo bis in die inftilla^ 
to fctpoftcacucumcrishortenfis femen commande 
Sfexprcirum per linteolum fuccum in oculuminftil^ 
ia dC hoc asfiduefacito. Aliud ad albugines.iide^ 
fitidis heibxfrudum leuisfime tritum infufria. Dein^ 
aecomprcchenfum manu oculunijfr-igida aqua pau^ 
hilumprolue.fcxtergetctiam geiKrofe: Alcyonium 
milefium cum melle. Ammoniacum thymiama tritu 
cum uino SC mcUc.Q_uod fi pucro pumo albugo fa^-
ttafucritinoculo:Materpueri ammoniacum com^ 
mandctjSiinpueri oaihim fuBfiet.Facit&C Ancmo^/ 
nes radix bulbiformis leuisfim e trita iUita. tt anagalH 
dis cjrnileum tiorcm habcniis luccus cum melTe. 
Aliud Capnii Chelidonii appellatifuccus cum meb 
lo.Kitnun cum oleoueteri,mcnta:fuccus mirifice fa 
cir.ColumbiE fimus in cotecum aqua dilutus pr^« 
rcr opintonem fadt.ltem ft-lis fel iUitum. Aliud tid 
albuginesccrtum.Butyrum Uquefaaum folumiUi^ 
ne,fummeprodeft,8C utere.Dc hoc plara promittere 
no oportetjomne.n.promisfionem uincit.Aliud opti 
mum, Lac niuliebre,melateriam ex clauis ueiuftis ac 
accto parat5,mel bonu,hxc tria c^s poitionib.fimul 
n^ixta 8f cxcolata adhibe uclut diuinu pharmacum 
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Aliud.Runiicishortenfis SCplantaginis femenin tc^ 
fta exurito,8C cinereni cxafle tcritOjac utitor. Aliud. 
Crocum,piperjjrquali podcrelenisfime trita,cumfc 
lis felle iii collyria redigito,ac uticor. Aiiud. Pullo 
rum hirundinum capita detrada in olla exurito ac 
teritOjS^incomeouafe reponito,ac utitor.Eft enim 
utilisfimum auxihum etiam ad percuffos oculos i\lh 
tum. Aliud.Lapidemfarcophagum appellatum,ex 
quo loculos defiindonmi niagnos fadunt, aindito, 
cribratOj8C cum fputoipfius argri pr^efertim ieiuni le 
ritOjacconfidenter illinito.Aliud.Vitulgcfel heminac 
nienfura ad ignem modice coqiiitOjSi optimi mellis 
parem menfuram adiicito,8C myn-ha; drach.ii.croci 
drac.ii.finuil terito,ac nirfus in xneo uafe fufficienter 
coquitOjKinpyxidem^ream reponito,ac utitor. 
Aliiid.Lapidis magnetisuiui,lapidis ophit^,fl:ibii, 
jcquas portiones tufasjcribratas,ac rurfus probe tri^ 
tasjnifteridisherbaifuccoac optimo melle addito, 
illine perfpecillii exlapide farcophagofadii. Aliud. 
Galbanum cum mclleliqucfddum acfimultritum ad 
hibeto.Aliud collyriujii, tollit albugines mirifice ac 
cito.Squama: fcrri ftomomatis drach.ii.akiminis fcil^ 
fi drach.ii.gummiuermiculati drac.iii.lerito exaqua» 
&formatis colIyi-iisutitor.Aliud.Rhanni fuccuni,^ 
ficri poteft de femine,fin minus, de foliis, fcxtantenij 
ammomaci thymiamatis iinc.i.teftarum fepicC unc.i» 
niellis attid fextantem .Trita excipe ac utcrc. Qiiidam 
folum ammoniacum cum rhanni furco rerentes 
nunr.Ipfeucrofuccusperfe illitus cicatriccs tingit* 
Archigenis collyi mm ad albugincs,quod ex uria ill| 
tione plurimam albuginis parttm tollit. Sunmic etnt 
facitadomnepcriculofani ac diuturnri Ifppitudin»-;' 
Cochlearum uftarum drachm.iii..Tris ufti drach .iiii-
fquamc-E arris drac.vi.fquamxferri (lomomatis drac. 
xii.cxruginis drac.vi.lapidis fcisfi drac.i.alocs drach-i-
omphacii ficcidrac.ii.lycii indici drac .iiii.chulcitidis 
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drach.iii.myrrha: drach.iii.thuris drac.iii.corticis thii 
ris drach.ii.crocidrach ii.crocoiiiagmatis drac.ii.fpi 
cx nardi drach.iii.cytinorum drach.ii.gummi drach. 
viii.terito cum aqua, SC formnto collyria, ac utere cii 
aqua.Quod fi aridum facereuoles,Erito collyrio ute 
reficco.FacitSCharmatiurii coUyrkimjSC prjtfcriptii 
ad myocephala ex uino.&I his fiiiiilia, Probe etiam 
fadt ad cicatricesjinquit Apollonius,collyrium pcpi^ 
€fmenon,id cft preirum appell itum,que omnia in tra 
tbtu dc n-.ultiuCus collyrion,uii compofitione dcfcri 
bcntur.Atucrotheodotium Seueri cumaqua cra& 
fum illitum,ad tantam tenuitatem perdudt cicatrices 
ut fenfu cognofci non posfint.Optimum autem in ip 
fis eft ficcutii coilyrium Alexandro regi infcriptu ex 
croco/pica celticaj8C tcrra ampelitide paratum. Ha^ 
betur autem interficca multi ufus collyria. 
Albuginum tindurx. Cap. XL. 
lam ante didfi eft quod abftinei'e oportet a phar^ 
niacis cicatrices tingentibus.Verum ut ne ignorentur 
ea quxhocfacere polfunt,etiam honim mentiofa^ 
ciendaeft.Gallaminquit tritam rcpofitam habe,8£ 
ufus tempore nucleum fpccilli calefadtOjSC eode 
pharmaco excipito,ac albugini admoueto.Poftea ue 
ro atramentum futorium aqua dilutum adhibeto. 
Aliud.Malif orium tritimi admoueto, &C poftea atra^ 
nientum futorfum cum aquatritum. Aliud. Mali 
punici dulcis carncm tritam modica aqua adftillata 
U kuisfimam foaamrcponito.tt ufus tempore ubi 
hanc fa-pe affricucris, pi^-^adftrinxeris, hvofcyami 
foccumillinito,addiesxv.hoc SCtindt albuWes,8C 
disfipat,multotics iILtum. Aliud.Vadt ad glau« 
cos oci.los.Mify cum aqua tritum in coUyria redigi^ 
to.Mmiliter autem jliud collyrium ex gnlla formato, 
y fus aute tempore, ubi per coll vriii ex galla pr^ad-# 
winxcrisjCoUyvium cx mify iliinito. Aliud ficcum. 
Gullx drac .i.acacix dmc.i.atramcntifutorii drach.ii. 
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Vtere. Atfnd coll|'riiini.Flommnialipiinicie,afra'/' 
nicnri futociij acaciie, guninji,fingulonini drach .iiii* 
fiibii drach.iiii.gallamm drach.ti. Aqua excipe.Siue^.' 
ro florcs puniGX non affiierint, id quod in ipfis nialis 
inrer gtana menibran.t fpeciem pr^fertinifce. .. 
Ad glaucos oculos, ur nigras habeanc 
pupillas. Capj. X L1. 
Malfcorii punici dulcis fuccum infunde. I)einde 
interftitio fatlo hyofcyami ceixileum florem cii uina 
tritum inftiJbjaut hyofcyami fuccunj.Oportet auteni 
debito tepor€ FiOres colligere ac reponere. Aliud.' 
A caci<T fruftum, 8C parum gallamm diligenter tercy 
dC anemones fucco excipe,ui mellis cfasfitudo fiat. 
Deinde liquorem per linteum diligenter cxpiime,ac 
repone, utere uelut didum efl:. Aliud. Concu^ 
meris fylueftris fuccum illine.Hic muliercs ghucocu 
las ocuiis nigricantibus facit. Aliud: Hyofcyami 
cxruleum florem in umbra ficcato ac rcponito. V iusi 
autemfempore florem uino aufterodihitumpraril^ 
linito; Et poftea ipfum floreni leuiter tritum perfe 
linito, Hoc uim fuam ftatim declarat. 
Dcpucrorum curatione.Seueri. Cap. XLII. 
Ingens gtamamm copia in oculis pucrorum 
peritur, 8C intiantur plerunc^ horum palpebrjc ̂  
tcrire multitudine., Suntenim pueri natura humidio^ 
res ac calidiores. Itaqp horum collyria perfrigerato^ 
ria funtj^ aliquo modo reficcaioria,p?.rticipatia cti.i 
non modica adftrittione, quofordium copiii infiucn 
tem repellereposfint. Ad tantam enim adftringcndl 
facultatcmprogrcirafunt puerilia collyria jUt ctia"' 
afpritudines tollant. Hebetatur enim in pueris coUy^ 
riorum acrimonia ^localihumiditatejfiigramaruni 
multitudine . Sed SCper allabentium humorum coH' 
piam jpropterploratum fientem, collyria eluuntuf' 
fcft autem nobis cjcperientia cognitum inipfis prim^ 
rium mirabile coUyrium,quocl recipit lapidis Ccis" 
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drach.xx,hpidis hjEmatita: drach.xx.sruginis dr4C. 
iiii. chalcitidis cmda: drachm. iiii. ^ris ufti drachm. 
iiii.opii drachm.vi. myrrha: drach.vi. gummi drach. 
xvi.Hacc eft colly^ii compofitio, ratione approbata* 
BCcxperientiautiliscognita.Teriturex aquj. SedSC 
aliud collyrium ad ipfos utile cxpericntia conftat,qJ| 
recipitiLapidisfcisfi drach.xxiiii. Lapidis hjematit^ 
drach.xxiiii.ffris ufti drach.viii. ammoniaci thymia^» 
matis drach.viii.mifyos ufti drach.viii.opiidrach.ini, 
feminis hyofcyami drach.iiii.gummi drach.viii.Exn> 
peaqua.Oportetautem 8£ in his a principio ammi^ 
fcere lenia coIIyria,atquc fic paulatim ad efficacem au 
xiltommfacultatemprogredi.Mirifice ctfamad ip-^ 
tos facit theophilium collyrium, K quod Mono in; 
Ixriptum eft,quxintermulti ufus collyriahabentur. 
Ve afpritudinibus,&C denfitatibus, fycofiq; 
accallis.Seucri. Cap. XLl.I, 
Qnandoquidem ratio auxiliomm cognationeni 
rcfpicit,Kuelut interfe condependcntes facultates 
reperit,admonet faneeademutnihilaliud ab ipfis 
intcrponamus. Proinde afperitatcs qua; ctiam ab 
aliquibus denfitates uocantur , ex mala curatione 
f$pefiunt,dummedici diutius collyvia inftiltant. 
Queni ad modum enim in externis uulncribus 
pinguium adhibitio , carnium quarundam iiiuti // 
lium caufa eft : Sic etiam in prcefenri ficri comtare 
oportet. Sint autem&cx fluxione diutuma inimV/ 
memordaci: Siemmacriseiret,citiusocuIis danK. 
• ""mes nis qux ex Huxionibus 
. -'^^^^^fi^ioresSCafperioresaccruentio 
res eucrfx palpebr^ apparent: In his uero uclut milii 
g anajaut cnn pamn fcminauidere eft^intrapalpebras 
exurgctia.Eftqih^scfpccics reliquis curatu difficilior. 
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Ciffcrunt tanien k"E inrer feiNam denfitas in fitpcrfi!5 
cie eft 8C cum mborc. Afpritudo aeto maiorem inx4 
qualitatem ac eminfntiabribet, cum dolorcfimulaC 
graiiita^e. A mb t ant cm oculos humcdlat. Qii^ ucro 
SVCofisdidfur,altiorcs cmjncntiashabct SCuelut inf 
cifas,5C aiialiirci qu.^n ficui hiantifimilis cfts Callo^ 
fitas uero afpritudo cQ: diutiirna^induratas SCcalloGis 
in^qualitates hnbcns.Quidam igitur afpritudines ra'/ 
derc conantur, partim fcrro,partrm foliis fici. Eft 
tem hicconatns nociuus.Amplius enim ipfas auget, 
8C duras cicatrices inducunt, K asfiduanmi fluxionil 
iiutores fiuntjdum femper ocuH ex fucccdentibus du 
rioribus cicatricibus pimguntur .Curareucro opor^^ 
Cetafpritudines,nuUoulcere circa oculum exiitentc, 
collyriis ad pueros rclatis, ita ut euerlis palpebris, d 
non inflanimatx fucrint, illinantur, 3C pcr fpecilli nu^ 
clcum diu alfiiccntur. Qiii eniui cito ab af&ittione 
defiftuntjdcnrant magis,£ioculis fiuxionem inducilt. 
Si ucro pcrmanfcrit caufa,efficacioribus utf conucnir^ 
Quak eft hcc. Tcfixfcpix drach.nii.punicis drach. 
viii.rubricx finopicir,ammoniaci thymiamatisjfing^t 
lorum drach.x.gumi drach.viii. Excipeaqua.lx hij^ 
iusufu magnam laudcm rcpcrics. Statim cnim abil^ 
litionecuticuLTqu^edam in fpongijr admotione 
cidunt. Oportct autem poft collyrii illirionem, aq«''^ 
frigidam pcr fpongiam adhibcrc. Eft SC aliud col^V 
rium ad huiufmodi affeth'ones,quod recipit cadmi' 
drach.ifii. fquam?: a-ris drach.iiii.falis ammoniii'^ 
drach.iiii.opii drach.ii.gumi drach.xii. Excipe aq«^* 
Ego ucrofeueri ino ficco collj^rio ufus profcci, 
ius 8J. tu cxpenenriam mngiftram habebis. ApoW'^'' 
nius aurcm dicit, ad cxarpeiutis palpcbrasutcnduni 
eftpharmacis, quibus etiacrasfisfimas cicatriccs dc^ 
purgamuf. (.^ule efthoc. i^visuftidrach.viii.n^Vf/ 
rh.Tdraclmi.i. fquimix seris drach.i. acacix drach.lj 
cadmiiT drachm.ii. fpicx nardi drachm.i. cinamom 
drach.i-
V 
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drach.i.croci drachmam.i.pipgrfs grana.xvi. h^peri^-
ci drachmas.iii. ammoniad thj^miamatis drachmas 
tres, arruginis obolos duos,giimmi drachmam una, 
tento cum uino ucteri auftcro, gC coll^rria formato 
acutitor.Aliud.Ad fiuxiones antiquas,8i;palpebras' 
denfas.Cadniiaedrach.xvi.afris ufti drachmas.iiii.fei 
tiiinis h)^ofcyami drachmam 'i.opiidrachmas.ii.inyc 
rha!,frudus €ricx,acacix/mgulomm drach.iiii.gmn 
mi drach.viii.Omnia ficca leuisfime terito,3C lac nnio 
liebre adiicito,ac fimul trita incollfria cfFormato.tc 
ea fimiliter lafte trita cralTc illinito,adhibito prius fo^ 
' mento.Liquida compofitio ad afpritudines:FacitS£ 
ad oculos fuppuratos.Chaldtidis uftx drachmas.iii. 
croci drach.viii.mellis drach.ix.Arida cum aqua teri 
to,8Cubiprobeficcatafuerint,m€l ammifccto ac uti^ 
tor.Thcophili liquida. Ad omncs ficofas eminentias, 
8C omnem camis extuberantiil./Eris ufti drach.ii, nuV, 
fyos ufti drach.i.myn'hje,crod,omphadi, fingulont 
drach.i.uini chii autaltcrius adftringentis ucteris,odo 
rati,unc.fededm.mellis Attid dextantem.Sunt 5C aha 
coilyriafacientiaadafpritudines. Qualeeft pha-nix 
K dionyrus,8: fimilia, quae inter multiufus collyria 
deCcribentur.Csferum in quibus cum palpebraruni 
arpritudine,etiam tunicsoculonmi inflammata: do« 
lore uexantur,ammifcere oportctaliquid de cxterfo 
riis,ad propria inflammationi medicamenta • CMnli-i 
funt collyria ex uino parata. Sedata uero ocu^ini 
mflammatione afpntudines exiercre ocortet. Vcrum 
in his qui ulcus habentcum fluxione mordad fieri 
iapfus maioruuiformis pro 
his ipitnr rAlli' • ^ malignus fiuxus . In 
defafto Av trjgacantho autgummi ma^ 
cipinni s, 8C paitia ccllyria formafuus ,De« 
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in^ceucrlis leuiter palpebris diutius affricamus.Et 
poftea lac inflindimus,^ collyriis ad piiftulas ac uke 
radeftinatisutimur.CefTanteueroin teporis progref 
fu fluxionejad acriora coUy^ria tranfimus,ac cuni ipfis 
palpebfasuelutdiflum cft confricamus.Mifcemus ct 
ad ea qux ulceribus conueniunljcollyria ex uino,p3U 
latim augentes ipforum mixturanijquo neque palpe 
braj uexent tunicas oculorum,SC ulcera pura faC^a ini 
{slcanftir ac dcatncem recipiant. 
De oculorum debilitate.Dcmofthenis.Ca.XLIIII» 
Debiles oculi dicuntur,qui neq? albu,necp (pkndi^ 
du,neque igneum uidere fuftincnr,fed ex quauis occa ' 
fione uiCum contfnent,8C Iachrymanfur,pr^fertim in^ 
ter legendum.Diffemntautcm hia fluentibus prop^ 
ter carunails naturalis circa maguuanguln decreme 
tii.-fluentes enim hoc modo,et cicra aliqua cxternatn 
caufani lachrymanturjhi uero occafione aliqua obla^ 
ta.curandiuerofuntdeabulationibusjcurfibusjexer^ 
citiis fupernarii partHi,cii friiiione 8C fpiritus detemio 
ne,capitis»^> rafura,3cleui oculorfi fridione pofl 
citia,K frtgida: in caput Rfufione. V tcndu eft 8C aqU''^^ 
potu,8j: uidus ratione media.Coducit 8Jlegcre cii 
fnore,ftemc|; fic fcribere,5i uero pharmaris opus fu^ 
tit,adftringentibus 8C perfrigerantibus ac mcatus ob^ 
ftruentibus utemur, 
Demyopia. Cap. XLV-
Myopesdicunturquiex natiuitate pama quidcH^ 
prope uident,magna uero proail uidere no poffunt» 
Etquifcriptaadmotisoculis legunt.tt aliiquiden^ 
insquales,alii ̂ quales oailos habent.lncurabiiis 
autcm talis affeflio. 
peN^aalope, ^ Cap. XLVl- , 
TSJiftalopas uocant qui die quidem uidcnt, occid^ 
te uerofoleobfcurius.Deinde nodu penitus nihil cd 
nunt.Hocautem magis fieriuidetur propter aliqi'^"| 
capftis dcbilitatenuSC maximeuifiui fpiritus crasfit^* 
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di'ncm,itemq^ reliquorum oculi humomm actunica 
mm.QiiibufdamuerocontingitjUtnoau quidem mc 
lius uideant,interdiu3utem dctcrius.Btfinodu luna 
appareaf,nihilcernunt. Sedhocranim cft,illud aute 
prius plurimis contingit. Curandiporrofunt quiin 
noaenonuidentrSibonohabitu pr^diti fuerint,ue« 
ii^cubitife«ione,itemq, abanguhs oailorum;qui 
uerouitiofis humoribus redundantjconucnienti phac 
n^aco Durffentur.Foftea poftuniuerfalem euacuatio^ 
nem utendum eft his qus pituitam per os duamt,8C 
qu^ per naves purganf,8C fternutationes ciendx.N 
fifurorium autem pharmacunt ipfis commoduni 
hoc fucrit piperis, ftaphidis fylueftris, finguloruni 
fcmp ii fmapisfcmp.i.tunditoaccribratOjSCradicuni 
bete fucmm adiicito,ut mellis liquidi compages fiat, 
gj; cbntrita naribusinfiinde,acattrahere iube. Atque 
hoc addies.v.aut.vii.facito.Vtereetiam aliis qu^ in 
nares mittuntur,in Sermone de narium afFctlionibus 
pr^fcriptis.Antecibumuerobibant hylTopuni, ori^ 
ganum,mtam.Dfa£faautemattenuatoria fitcx toto. 
Si ucro perh^Ecnonfuccelfcrit^mrfus putgatorium 
dandumeft,qualeefthoc. Scammoni^ obol.iii.ca^ 
ftorii obol.ii.falisobol.iii. In debilioribus autem 
fcammoniieobol.ii.iniice. Talis enim purgatio 
pe eueftigioab afredioneliberauit^autmulto nieliot 
remdifpoiitioncminduxit.Poft paucosautcm dies 
dandiim eft purgatorium pituitam 8C bilem ducens, 
qualc cft hoc. Coloc^'nthidisobol .ii.fcammonijc 
obol.iiii.falis obol.iiii.Excipcin catapotiafex,&C me^ 
diis habitibus rriapr;ebe,fortibusautem oninia.Ocu 
IiucroilHn3nturmellccoao,8Cad continendum h> 
^quoremimmiirumchudantur. Aut oleo uetuftisfi'? 
mo fimiliter illinantur. Aut aluminis fcisfi in tefta 
exuftidrachm.ii .falis ammoniaci aut cappadocici 
drachm.i.teritoSCcum mclle illinito, aut cum latle 
muliebri, Aut hysnxfel cum meUc. Vitandus tainen 
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cfl: frequetitior aciiomni pharniacorum ufus.Asfi; 
due ucroutcndum eft oleo uetuftisfimo. Putatur ip^ 
fis prodciTe heparhfrci atratum,<:ufn fale dtra oleuni 
. calidisrimumcomeftum. C^idametiam deftillante 
ex hepate dum alfatur fanie ipCos illinunt. Aliqui he^ 
parcoquuntjSCoailosfuper elatum uaporcm dcti^ 
nentes,hocfomentoutuntur.Auxiliatuc etiam elate^ 
rium ex interuallis aim melle illitum. Lt perdicis fcl 
aut capr^ fylueftris,aut hirci.Buglosfi eCiam pifcis fel 
illitumualdeprodeft.Atuerodi^Eta tota attenuato^ 
ria fit.Et ab initio ctiam ^uino abftincndum cft.ttui 
tanda omniacraircfacientia.Ca^terum inhis quino<> 
du melius uidcntjintefdiu autem deterius,nos conic^ 
ftamus fpiritam multum attcnuarijaut tunicas rarefie 
ri,atque ex hocfpiritum disfipari,ac uifum obfairari. 
Notluuerocraircfiericollegiqj acfenfum mouere. 
Et oportet in his robur oculis addere. Herophilus ta 
nien uiceuerfa in libro deocitlis dicit,ad cos quiirt 
die non uident,gummi,crocodiU tereftris ftercus,mi^ 
fy|,hya:nacfel,trita cum melle iUinito bis in die,8C 
nis hirri hepar edendiim pr^be. Ego uero conieit<' 
hoc magis facere ad eos qui nodu non uident, 
• Dehebctudine ocuIorum.Galeni. Cap.XL VIL 
^ Hebetudo oculoijf cft obfcuritas uidcndi, ob pl^^ 
rimas caufas contingens. Aut dum uifiuus fpirims ii^^' 
cra(ratur,autdum tunica; denfantur ac cralTcfiunt. 
Autdurnhumoresin oculocrasfi ac uifcofi fiunf. 
Contingic ctiam his hebemdo qui diiiturno morbo 
detentifucrum,8ctrifticia ingenti.Aiin fenibus ui^ 
cum hoc quod a-asfi f.itli funt humores,5£ tunicar,^ 
fpiritus uifiuus,etiam debilitas adeft fpiritus uifiui,^ 
imminutio multa, ac collapfio, 5C uelut corniga"^ 
neruiuifiui ac tunicarum in oculo denfatanmi ac cral 
fefatlamm . ISfam dum imminuuntiu- humores i" 
oculo fenibus {pfis,8C minus de fpiritu ex fupernis ad 
pupillam deferturjufque adeo njgofa fitCacpe cofoi^ 
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formistunicajutfenes partim omnino non uideanf, 
partim male8C uix adhuc ccmanr. Comigationes.n. 
nuituo intcr fc incidunt,8C tunica ueiut coduplicatur, 
SC aliam crasfimdiiiem aduentitiam alfumit.Porro au 
xilia iii communi ad hebetudmem jcx eadem niateri^ 
componuntur,ex qua criani in incipientibus fuffufiO'^ 
nibuSjSC partim in collyriorum formas effingimtur, 
partim liquida funf,quK ettam induratis inflammatia 
nibus tuntcarum conueniunt:partimficca,Horum co 
f ofitioncs in fine huius Sermonis habentur. 
De obftifcatione ocuIorum.Dcmofthenis 
acGaleni. Cap. XLVIII. 
Obfufcatio eft perfetlum ut plurinmm uidendi im 
pedimentum^ritra manifeftam circaoculum afFcdio 
nem,pura uidelicet apparente pupilIa,Et quibufdam 
paulatim afteClio conflatur.aiiis confcrtim incidit,ut 
minimum aut femelin totum non uideant. Etobfu^ 
fcationfs quidem paulatim cofiat;e plures caufjc funt 
de hebetudine iam relatar.Eius uero qus confertim 
incidiijcaufa eft obfuratio nemi uifiui, crasfis ac uifco 
fis humoribus confertim ipfis ilbpfiSjaut eiufdem nec 
ui refolutio.PrjEceduntaffedionem asfidua: cruita^ 
tes,8Cmeripotus,infolatio,capifis inufdoac ardor 
autperfrigeratio.Autasfidua lediopoft cibuni aut 
balnea fimiliterasfidua poft cibum.ttuomitus intem 
peftiui,coitus immodicus ac intempeftiuus fpiritus 
detcntio uiDlenta,quem ad modum in tubidnibus co 
tingit Hic eramKhisfiniilia,duni modicc lium.ui^ 
fushebctudincmcfl)ciunt:dumucr0 inmiodice ib'/ 
tcscapitis plagas,aut cafuscxalto.refoluto quan'/ 
nSnmre;'"r' tpm r ' copia pcr uehcmen ^ 
ori,i^^^"'^'^sigitiirncruijtarde mouctur 
us,3ut omnmo non,Quuni uero ex uiolenta pla 
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ga i"n caputfa£la,autcx cafujk cercbri concxu ruptus 
fuerit ncruus,primum quideni oailus proniinentior 
fit,deinde cauatur dC alinientun) non lentit. Qiuini 
aut ob hunioru crafTorii aut uifcofoni copia, neruus 
confcrtiin obftrudioneni fuftinuerit, abfque alia caii^ 
fajneceire eft capitis grauitateni conrequi, maxime iii 
profiindoiuxtaradices oculonmi.fcos igitur quibus 
oculi confertim obfufcantur curare oportetjuena cu-? 
biti incifajfi plenitudine grauatus fuerit xger. V alidiC 
fin)um enim auxilium in ipfis eft uena: fetlio.Dcindc 
iiiterpofitis aliquot diebus,fafciam collo circundabi^ 
mus ac conftringemus,8C poftquam frontis uenx ele 
uata: fuerint,rurfus eKoluenius,8£ hoc iiennii atque 
iterum faciemus;quo perfpiritus motum, humores 
obUiratiuioIcnterconaitiantur.Poftca cleuatas angu 
laresucnas,abutraquenafi parte fecare oporfet,8C 
fortem euacuationemfacere.Ego enim ad tres henii 
nas ex angulanbus uenis aUquando euacuaui. Pofl 
lixc confeliim cucurbita occipitio afiBgenda eft cum 
fcarificarione.Contingitenim plcrunque ftatitn incn^ 
bente adhuc cucurbita hominem refpicere. Sed non 
oportet hoc auxilio contentuni ctrejuerum reparatis 
uiribuSjpofttcrtiamdiempurgare. Dcindead di.ti;} 
deducerc.At uero inhis quibus paulatim pcr mulp* 
tempus oculi obfufcantur,pracmiira reda uidus rafio 
ne,a uenis angularibus euacuationeni ,uelut dit^uin 
eftjfademus.Ltinhis quinonmultofangmne abun^ 
danfjftatim ab initio ab angulis auferatur. Deinde cu^ 
curbita occipitio affigatur.tt poftea purgatio fiat.P'^'^ 
di^tamucromaximealuufacilc folubile facito p*-'^ 
ciboS;,bon;E concodionis pra; omnibus ratione habi 
ta.pcraliquot autem dies danda cft aloe deuoranda> 
terebinthina cxcepta in catapotia,facit 6C cnici fuctus 
cum melle.Vt^dil eft 8C exercitiis infernamm partiiij 
deambuIaUonibus pluribus inumbrofis locis. 
tadus cft mni potus,5C aqus pocio,uiriliter tolerada. 
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Vttandus eft et omnis dbus craflrefaciens,8C asfiduus 
coitus,8C capitis infolatio.N ecjj uero balncum conuc 
hitjnequefomnusdiurnusjneque uehemcntioi* k ci4 
bo motus,neque legcre aut fcriberc. vitadx funt ine, 
indignationes,8C cur« P^rti^^accSjSCuehementes per 
turbationes,ac timores,prsfertini poft cibum,8C asfi 
dui uomitus.CJiiotidie autJ proluenda eft facies aqua 
frigidajpnfertim pluuiali, & illinendum corpus per 
alios.Perfcueranteueroaitetlione, etper narifuforia 
caput purgctui',ita ut naribus iiifundamus quac ad ca 
pitis dolorem difla funt. V tendum eft 8C pituitam pec 
os dctrahentibus ibidem relatis. At uero illitio oculo 
runijdiutuma iam cxiftete a{fcaione,primum per fini 
pUcia fiatjueluti per mel non fumofum,aut oleum ue 
tus; poftea ctiam copofitis utendum eft. Mos auteni 
laudeairequuti fumus in ipfisex Diaccnteti coUyni 
ufu,8tliqui<^a AglaidaEcompofitione ad fuftufiones 
deftinata. Communeueroadomne obfufcatione ac 
hcbetudinem hoc eft.VideturautSCadmebranarum 
crasfitudinesfacere.Crocidrac.i.myrrha£drac.i.pipc 
ris grana.xv.fpicjen3rdiobol.ii.fuccifoeniculi drac. 
xvi.ammoniacithymiamatis drac.i.mellis quincuce! 
Ad omnialcuisfime trita foeniculiCbccum affunde de 
inde tere ac reficca,8C amixto mclle ̂ nea pyxide ex^ 
cipe,3c uterc.Ante illitionem uerojfomcntii per foo^ 
gia in aqua calida manna tindaoculis adhibedfi eft 
Aliquando ̂  tota facies in marina tepida immitteda 
cti. Aty hxcquide comuniam omniobfufcaiione. 
Cf teixhis quibus ob coaraationem niultoB, autcraf 
forum humoB, ad ncmu d( htorS, uifus imDeditur 
poftuena:fcaion;,5Ccucurbit«admotionemKmS 
f t f i 'caSroTt l ' iWegendum cft . I i t  pof tca  
o P^^''""co occiputcxulcerandii.lt capi 
Dercfolutioneoailorum, Cap.XLIX. 
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.• "Ncn roliim nemus uifiuiis, uekit prxdit^iim cff, 
fed etiam rotus oculus aliquando reroluitur,aliquan^ 
•<io cum reliqui corporis dextris aut finiftris parribus 
refolufis.Aliquando uero priuatim circafohm palpe 
bram fitrefolurio.Aliquandoueroetiam totusocu^ 
lusiefoluitur. Etfiquidem palpebrafueritrefoluta, 
oculusfemper conclufuseft,8fpalpebra non fentit, 
Si uero totus oculus rcfolutus fueritjmotus ad dextr.l 
acfiniftram,furfvmiq; acdeorfimi perficerenon po^ 
teft.Ecfiquis aaius pharmacumfuWtnat non percipft 
niorium.Si igitur palpebra:folius fuerit refolutio,pr^ 
purgato per aloedaria uniuerfo corpore ^ 8C poft 
aquseporus 8C frequentiorisdeambulationis,acfnul 
infernarimi partium frirtionisufum,palpebra asfi^ 
due aluminefcilfo cum acri aceto illinatur,8C collyriis 
calidioribus>auteo quod exfandiceconftat. Qiiod (i 
hincnonrefl:ituatur,furliim fuereipfum oportet. Tof 
tius autem oculi refolutiones jEgre curabiles funtjms 
ximein artate prouedis.Si uero ex natiuitate contigc 
rir refoluttoyimposfibile eft hanc corrigere Jn quibus 
igirur falutis fpes eftjtalis airatio facienda eft pra: oni 
nibus:fibonohabitupr^ditusfuerit,uena aibiti Cc^ 
ceCursDeinde aluus perclyfterem eluarur.Poftea pu' 
gatorio corpus euacuetur. Deinde pituitam peros 
ducentibus utendum.Deindeperea qua: naribus in^ 
dunmrpurgandum.Poftea cucurbita ocdpitio 
genda cum fcarificationc. Et himdines temporibus 
admouendjt.Propinandum etiam caftorium perCe, 
SC cum abfmthio.Dandum SC pulegiuni, hyiropii;^ 
tajCuni aceto mulfo acfale.Poftea caput caftorio iHi^ 
natur,cum rofaceo aceto. Lt ex eodein ungento? 
mollis lana imbutajoculo claufo iniponatur, caucn^ 
do,neinocuIum inftillet, Atque hs:c curatio bisp 
diefiat.palpebric ueroforinfecus 6C'frons,caftori<> 
cum a'0c0 exacetoillinantur.Mihiuero uidenturW 
quida: €x caftorio ac melle ad aftbtlionem commo^ 
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dapjqua: compofiriones &:fublinenda:funt. Auino 
uerOjSC carnofo nuiltumqi nutrienteaccrasfi fucci ci 
bo omni abftincndum eft,8£ alFumendi quiexcretio# 
nes facilefolubilesfaciunt,achumores attcnuant.In 
prinustemporibusuitandafiint etiam balneaj8c uay 
poratoria,5C infolationes. Vomitibus autem ex inter 
«allis utendum jeiunfs a raphanisj deligato oculOjSC 
citra multamlancinarionem. 
Degliucedine. Cap. 
Glaucedo duobus modis dicitur.Glaucedo enim 
propriemutatio eft criftallini humoris ad glaucum 
coloremjficcitasqi ac concretio. Altc ra aurem glauce 
dinis fpecies ex prargrelfa fuffiifione,fit humore iuxta 
pupillam uehementisfime congelato ac reficcato.Ei 
hjccfpecics incurabilis eft.Atpropriedithm glauce 
dinem incipientem aliquando fanare datur,exdeam# 
bulatione pro uiribus,8C totius corporis fridione, ac 
lauacris maxime capitis. itftate uero etiam frigid^ 
lauacrum conuenit,8Ctonfura capitis adcutem.Ocu 
li uero folo oleo antiquo fublinantur. 
De Suftufione.Ex Demofthene. Cap.LI. 
Suftiifio eft prxterfufio hun^orum circa pupilhm 
congelatorum^utubi perfetta fuerit,uifum impediat. 
Incipienteuerofufiiifione talia sgris accidunt. ve? 
lutculices parui caliginofa quicdam oculis f^pe ob^ 
uerfari uidentur.Et quidam ex ipfis piliformia uidet 
alii uelut bnarum filanienfa,autaraneorum texturas' 
Qin'bufdam circa lucernas ciraili apparent Hsec 
autem ubi apparuerintpliquando pura pupilla appa 
ret h,s qui negligcntius confideranr. Aliquando uero 
'''^".^:A"gefcente deinde aftethone, 
augefcuntetiam acadcntiaiperfetlauero eadem,ho'/ 
ino non uidebifjpupilhq, colorem ad albedine mu^/ 
»t,S omnino non translucer.pkircs autem funt colo 
ns fpecies. Qii^dam enim fuffufioncs aerem asfi^ 
»mlant,aiiqu£ uiti-uni refenjnt,alij: albicantes funt, 
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alisc ad dsruleum colore magis mutatituf, aliai^Iau^ 
cefcilt, qua! etiam incurabiles funt, Curandi aute funt 
quifuffufione tent3ntur,in principio fanguinis de cu^ 
bitodetraftione.EEfinihil impedit,etia(ii clyfteribus 
acrioribuSjSC purgationibus.Deinde quoque cucur^ 
bita occipitio aflfigenda cft cum fcarificatione,8C pitui 
tam,per os detrahetibus,acnarifuforiis,^x interuaUis 
utendii. A uino uero abftinendum efl: per tota curatio 
nem,5Cabomnibus replentibus caput.Itemcj>abal'!> 
neo,nifi quis lasfitudinis aciard^econcoftionis gratia 
ad lauandu fe cogatur.Et tunc omnino no in aere bal 
nei moretur,necji in folio moram trahat.ied paululu 
infcendat,&C cito exeat. Diacta uero omnis fit attenua^^ 
toria.Medicamentis autem utendu eft,primu fimplici 
bus,uelutmellej8i oleo ueteri, acfoenicuIifucco.De 
inde etcompofiris liquidis ac ficcis coUyriis,qu^ pau 
10 poft defcribentur inter communia auxilia. 
De midryafi,hoc eft pupilla! dilatatione.Cap.Lir. 
PupiU^ dilatatio appeU3tur,quum pupilla colore 
quide nihil abalienatur,multo uerolatior g ^ natura-* 
11 modo euadit,utaliqu;tdo ad iridis circulii accedaf» 
& quaudoque in totum uifum impediat. A liquando 
tamen uident,uerum obfcure,8C qux uidentur ab ip/ 
fis,omnia minora put.4tur,diftufo uidelicetfpiritu ui^ 
fiuOjfit hjEc afFe^liOjpropter humomm aU3pfum,<ltU 
autaceniatim,autpaulatimferutur,a quibus citra 
fum uuiformis tunica diftehditur, 8C pupiUa amplii^^ 
dilatatur.Hftautem afFetlioualde fgre curabilis.Qi',^ 
enim membranofafit[unicauuiformis,ubi fcnicldi^ 
ftentafuerit induratur,neqjfacile amplius cotrahip^'' 
teft. Accidit aiit aifedio hacc magis pueris, jjg tunica^ 
ru debilitate.Sunt 8C quac ex natura nigros oculos h^" 
benr,magnasetpupiUas habet.QiiapropterfacileiJ? 
h.k afFedionedelabuntur.Curanda eft ailt affet^iCj^^ 
nihil impedieritjuen^fedione in cubito,aut purgatij^^ 
ne.ii ucco hoc ficri no poteritjangulares uene folua/ 
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Ur.Demdecucurbitaoccipiuo affigatur.Vtendii efl 
feC deabuUtionibus lentis ac pluribus,inlocis umbro*^ 
fis. Et onuii modo conandum ut mateiia ad infemas 
partes deti-ahatur.Quapropter in principio etclyftcri 
iitcndil eftj infernnmm partium fridlioneperalios, 
Poftdeabulatione inundionC^facies aqua niarina 
proluatur,hyeme tcpida,xftate frigida.Tota et facies 
in aquam mittatur oculis per tcpus quodda apcrtis. 
Qiiod fi marina non adfit, paruni falis aqua: nuTcca^ 
rar,aut pofca aquofa alfumatur. A uino abftinenduin 
eft donec afledio fuerit foluta.Et tota dia^ta tenuuior 
fituentricomoda.Balneiufiis rarior fit,8C tunc ca« 
putnonnaldeperfundatur.Pharmacis utendum eft 
fubadftringentibus^uelut rofa, croco,nardo, thuris 
coriice;pompholyge,fpDdio& acacia. Kamualde 
acres pharmacorum facultates jhumorum copiam 
attrahentes,diftenduntmcmbranas,&J: latiorem pu^ 
piUam eJficiunt.QuapropterSC qus uehementer ad^ 
ftringunt.ueluteftchakitisjmifyraiqu^e amplius frigev 
faciunt,uelut cicuta,membranas indurant.Sed &C am« 
plius contrahere ac coarftare pupillam incojnmo^ 
dum eft. Nam h^ecres pupiUam ad tabem perducit. 
De tabe pupillaf. Cap. LIJT. 
Tabes pupilk dicitur, quii anguftior 8C hebetior 
Fattafucrit.Hoc autem plerifque contingitex pericu 
lofis debilitatibus,aut ingenti capitis dolore. His ailc 
maioraapparentquampronaturali modo'qu« ab 
ipfis uidenfur,proptcr pupilla: angufliam.Curation? 
ponomhis cotrariam midrKafi facere oportet ifaut 
exerceamusfupernaspartes,humorcs acmanus cu 
fpintus detentione.Etcaputacfaciem diligeS6" 
fncemus.Deinde oculosfummis digitis. vacies eti5 
aqua calida ̂ ^luatur.Et caput ungeto quoda modera 
rn p i lUinatur.quale cft irinu.Et modi^ 
' e attruihete pharmaco fublinfttur, Quale eft hoc 
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coUyriiim.Amftioniaci thjrmiamatis drach.i.croco;' 
imagmatts dracli.ijii.croci drach.ii.a^niginis drach» 
iiii.Trita cimiaqiia cfforma 5C iitere,Facit 8C Erafiftra 
tiliqurdacompofitio. Vitlusfitoptimifucci SCfor^ 
bilis, Vinumfuluum 8f odonmi .5omnus cxdpiat 
cibum.Sed balnea coucniutj3C capitisex aqua calt 
daperfiifio» 
De Macfeoculf.- Cap, " LIIII* 
OciiIusmacereire,8Cah'mentiim nonfentire dicf^ 
tur,qurt ex uehementr capitis dolore, aut infebribus 
acuiiSjpaulatimhiimiIiatur8Ccauamrj SCintotu mi^ 
nor fifjSC aHquantoobfciiriorjSC uifum fmpedir.Con 
tingit autcm hoc f^rpe ex caluje incifione K perfora; 
tione.quando fanc etiam a!gre curatur. Differt autem 
maciesatabe.quod tabes pupillam fcbm minorem 
facit:macies autem totum oculum minorem 8C hu^ 
miiiorem efficit.Curandi porro funt fic affedi, Cpon^ 
gianmi ex caUda aqua cxpreflTarum circa oculosfo^ 
mento.Lac quoque tepidumipfis infundendum,8^ 
ab omni coUyrii adhibitioneabftinendum.Cibi deii^ 
tur ipfis mulmm nutrientes 8C optimi fucci, Vinuni 
fitfuluum 8C tenue. Vtendum eft balneis,8C capitis 
calida aqua perfufione.Exercitiis item partium fup^^ 
narum,8C fpiritus detentione. 
Deexpresfioneoculonjm. Cap. LV. 
Expriinuntur oculi ah'quando ut prominentes Pff" 
trianeant.H t hoc contingit his qui ftrangulantur; ^ 
athleticis certaminibusjSC foeminis qusE in partus do 
loribus amphus diftcjiduntur. ^utex fluxionibu® 
piurimfs.quiEaceruatim k capite denuxcnint. Qi'' 
igitur ex ftran^latione in hoc inciderunt,his uena ci» 
bitifecetur. iiuero alias crasfi^humoies inflncntc® 
oculos inpetiuenintjpurgenturueratro nigro,aut fc^ 
monia. At expresfiones oculomm in fcxminis cx P|' 
tus doloribus fa?pe contingentes, purgationesperl 
cos mulicbresfolurit.Quarehasprociirarc ' 
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Inuiris autem poft uen^ feflionem,aut purgatiotie 
fi permanferit affe6:io, cuairbita occipitio affigatur, 
8£ aquJE potus exhibeatur,8C cibi contrahantur.Ocu^ 
loueroimponatorlana meUeinibuta cum modico 
crocOjSC hapfiis lanaz ruperimponatur,5C placida,co^ 
presfione deligetur.Conducithis etiam poft princi^ 
pium,aquaniarinafrigida faciei afFufa,8C intybi Cuc^ 
cus,ac pol^^gonijSC pfyllii cum opio iUitus.Et qu^cil 
que alia comprimcre ac contrahere poffunt, 
De confufione. Cap. LVI. 
Confufiooailiplenmque aduchemcntcs plagas 
^onfequitur.Sed Kex uniformis tunicreinflammatio 
ne contingit,ruptis in ipfa uafis.Pupilla uero colore 
turbida fit,ac aut maior,aut minorfeipfa euadit. Cu<> 
randjcigiturfunt confufiiones explaga,perucna:in 
cubito feftionem.Ettotus oailus fanguine recens ma 
ftaii tttrturis, aut in illius pcnuria , coiumbc^ expiea^ 
tur.Etmollisianainouo cumuino SCrofaceo con^ 
quatfato madefatlaimpoaatur,ac deligetur.Etpofte 
radieidemfiat. Tertiaucrofomcntum adhibeatur, 
8C lacinlliUcair.Poftca ouonim aflTatorum uiteUi im-j 
ponantur,cii mellc U croco trito,linteolo iUiti. Quil 
autem pupiUa iam purgatafuerit,coUyria ad antiquas 
afFediones deftinatafublinantiir, quale cft aromaticn, 
&:chiacum ApoUon{t,8Cfimilia.Facilior autemcura 
tueftconfufioinhis quibus pupillafola amplialur> 
colore uero S£ figura fimili permanet. Difficulter au^ 
tem curatur in his quibus pupilla diuulta eft, 
DehisqujcinalboocuUnafcuniur. Cap. LVII, 
Onmia qua^ prjeter natur.i in albo oaiU nafcutur' 
que ̂ dem dolc^ris cxortiafunt,in gbus pili farpc exo 
riutm ,8i qua: no ualde a naturali colore euari.it,cura 
bis hamo apprarhendes ac extedes,5C poftea fcalpro 
pteiygiis deftinato refecans.Deinde fale tenue infper^ 
gens,8C lana: hapfum impones ac deligans,8£ rcliqua 
cura adhibens udiitin pteiygioB; refeftioe.Qii^ uci'o 
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fubrubi*a, 8C tumidaj ac tiariconi funt, dolorifica^; 8C 
arpera,8Cteinpora perconfenfum afficiunt, ea omnia 
fugere oportetuelut m3lfgna,8C pericuh acoculoru 
prolapfus inducentia in chirurgia. 
Tepterygiis. Cap. IVIIT. 
Fterygiumjunguis latinis quibufda uocatus, dicw 
tur quum album in oculo amplius augefcitjaut carne 
fuperexcrefcit,ex fcabra quadam lippitudine,aurasfi[ 
duis fiuxionibus.Tncipit aut huius augmentum jfjtpe 
quidc ab angulo magno appelhto iu^xta nafumjRaiJ 
rius afu k paruo.ttadhucrarius gencratur^ fupemi 
autinfernapalpebra. Extenditurqi ufc^ ad nigrum. 
Quum uero maius fadii fuerit, etia pupilla cotingit, 
Si uifum impedit, Facilia uero curatu funt pter}'gia 
albicatia, 8C anguftufimdii habentia. His uero cotra;^ 
ri3,?gre curantur.Nam fubrubra pofl curatione chi^ 
nirgica,carie acdoloresdimidi^ capifis partis indu? 
cunt,attame poft fymptomatufublationeoculus libe 
ratur. Atpterygia in quibus etia principia funtfuffii« 
fionis curare n5 oportet.His enim fublatis,citius fuf^? 
flifio coflatur. Sed necp craffa pteiygia curanda funt, 
8C euerfajK cminentia,ac indurata;& qux tepora per 
cofenfum aflRciut. Sunt.n.maligna 8C cancerata. 
«ero ufqj ad pupilla pertingut,8C ̂ ipterea uifum im'/ 
pediiitjfi tollatur liberant quideocuhl ̂  fluxionibus, 
cicarrixautqu^ ex chirurgia iuxta pupilla fuccedit, 
nihiloniinus uiLum impcdit.Ccterum ex pterygiis ea 
manu curarc oportetjqu^c audaad nignim fe exten'/ 
dunt. QiuTucro pnniaSt in albo funt,ea conandtl eft 
ut pharmacia CQprimamus. 
pharmaca ad pterygia. Cap. LIX. 
Pterj^gia probe dcprimitficcum ad fcabiem defti^ 
natum, ex chalcitidc SC cadmia cnpofitum quod ad 
fcabros angulos defcriptum cft.Ettheodotium col^ 
lyrium Seueri tritum ac ficaun adhibitum, 8C omnia 
ezterforia collyria, ad afpritudines 5Cfycofcs defcnV 
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|>ta,5CqujEadmyocephaIa8f ftaphylomata conue^ 
niunt,maxime exuino parata.Archigenes autem ad 
pterygia inquit,atramenti futorii drach,ii.falis ammo 
niaci drach.ii.gummi drach.i.terito ex acetOjSC colly 
riaformatoacutitor.Aliudcelebrc quod celciTime 
ipfa conrumit.Chalcitidis ufts ut fulua euadat, drac. 
iiii.croci drach.i.tntis utere (iccis, Aliud,expcrieni> 
tia cognitil.Chalcitidis uftjc drac.xx. cadmia: drac.x, 
fquanije icris rubri drac.i.piperis drac.i.utere. Aliud 
cxfundo tollenspterygfa.Atramentifutorii torrefa^ 
fli drach.ii.aeris ufti drach.i.ficcum adhibe. Et poft 
deirattionem,collyrio ex rofis cura^aut ex croco col 
lyrio, Aliud.Magnetem lapidem uiuum diligentcr 
terito,8Cfemel in die utitor. Aliud.Populi nigrp fuc 
cum cu duplicimelle illine, Aliud.Atramentuni fu 
torium cum fellefuiIlo,^quali pondere trita illine. 
Aliud.Sepiacteftas uftas,cum fale ammoniaco,a:quis 
portionibus tere ac utcre. Aliud,facit 5C ad fugillatio 
nes,8C hebetudines .lapidis niagnetis uiufdrachm. 
iiii.acniginis drachm.i.minii Sinopid drachm .iiii. 
amnioniacithymiamatis drachm.iiii.croci drachni. 
ii.Mellis quincuncem.Hoc etiam ad albugines facit. 
Aliud. Glaucium tundito, cribrato,8C modica aqua 
teritOjSC fufficicnti pompholygis cinerc addito,coIly 
naformafo.Etutere cum aqua bis per diem. Aliud, 
^s uftumcumpueriincorrupti urina terito ac uti^ 
Aliud. Squamjcffrisrubrijnitrirubrijpunicis, 
^ittioli^jfingulomm drachm .quatuor.Terito cx ace 
o aonec ficcenturjSC utere.Rcponito autem in tefta 
«^eouafepuro. 
Chirurgiapterygiorum. Cap, LX. 
Adpterygiiuerofublationeitachirurgfam aggfe 
^'mur.Paipebrasinter fe difparamus, 8£ hamulo cir<^ 
3 medium pterygii transfixo,Ieuiter diftendimusut 
t^^^^nifoniiis tunfciecleuetur. Sfmulenim 
l3ta maxinus infiammationes inducit. Dcindc 
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acuni acdpimus,qua: filum SC pilum eqyinum tMtin» 
inifTum habetjSC hanc diftento per haniuln pterj^gio 
fubiicimus. deinde deligatum per fubieilum filum 
pterygium diftendimus, filum leuiter furCun) trahen^ 
tes, 8C fili prindpium miniftro induftrie tenendu pr^^ 
bentes.Nos autem uti'aq[, manu pilum renentes,fur^ 
fum ac deorfum ipfum commouemus,5c pterygium 
fubexcoriamus, initio a nigrofatloufcpad angulu, 
Deinde continuitate ipfius ad nigjiim exoluta per pf 
lum,8C diftenra per filum, fcalpro ad pter>'gia deftinn 
tofunditus auferimus pterj^giipaitem iuxta angulii, 
palpebras SC angulum cauentes. 'Qtiibus enim palpe 
brxfimulinciduntur,his concretiones fiunr. Quibus 
autem fundicus angulus refecatvu'his naturalis eius 
loci carnis decretnentimi fuccedit.Si iieio fundu pre^ 
rygii fucritrelit1um,regeneratur,fi non pharmaco ali 
quo ex praediilis fuerit confamptum . Congruentfs 
igitur modi coieduram facere oportet, Qiiod fi ^gri 
formidolofi oculos aperire nonfuerintaufijhamulo 
fuperna! palpebr^efubmifro, leniter ipfam extra difte 
dimusjatqi fic uelutdidum eft operamur, Poft detra 
dionem uero,muriam acriorem oculo infundimus, 
deindelanam ouo imbutam fmponimus, 8C oculum 
deligamus. Sequentideindediefoluimus,8i mode^ 
rato fomento adhibito, album ac teneru Seuen' col^ 
lyriuin infundimus. Quaita uero collp-iis ad ajfedio 
nes cominodis utimur, dc ca^tero uitances tencra 82 
incarnantiacollyria.iuntautem ad affcCtiones com^ 
moda, nardina SC theodotia, 8C omnia ex uino fien^ 
tia collyria. 
De camis m angulo magno incre^ 
mento. Cap. L XI, 
Encanthidem uocant, quil magnus oculi angulus 
ad napjm auflus carne fupereiccreuit, id quod maxi^ 
mein canibus contingit.Verum inhomintbus redun 
dafjqui in mari uerfantur. Proinde fi bcnignum fuc^ 
richoc 
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flt hoc camis incremetunij dolore uacaf, 8C tenerum 
cftacl3X.u:Stucro malignujdurum erit&miquale, 
8C dolores pundorios inducet.Oportet autem bemV 
gnum curare ac paruum pharmacis ficcis,tU€o quod 
ex cadmia 8C chalcithide ad fcabros angulos paratur 
cum hoc ipfo quod optimum eft./^lunums fcisl?, 
inifyos lorrefaCh" > atramcnti futorif, partes iequa? 
les.Hocegregieconfumitomne carnis angulorum 
incrementum- VtereeriamtheodotioSeueri colly^ 
rio,ficco tifto adh]bito,8ieo quod ad myocepha^ 
laexuinoparatur. 
Chirurgia incrementi carnis in angulo. 
Cap. LXII. 
Atuero maius H malignum camis in angulo,fncre 
inentum,uolfella apprajhenfum refecare oportet .5i 
uero maior fuerit eminentia, acum duplex filum ha® 
bentem trAfmittere ad fundum oportet,deinde filuni 
conftringerCjSC paruo intcrftitio fa£lo,donec caro Ii^ 
uefcat,fcalpro auferre,SCficcum fcabia: deftinatum 
adhibere:6f hapfom lan.raut conduplicatum linteu 
fuperimponefe. Foftera uero die fomentii adhibere, 
Et poft tertiani mellis ufu cura abfoluere. Cauedum 
eftautemne una cum came prxter naturamaufta, 
ctiam ipfum angulum funditus tollamus, alioqui 
rhoeas,hoceftnaturah'scarnis inangulo decremcn^ 
tumfuccedat, 
Dcfanguinis ex angulis eruptione. Cap.LXlII. 
V'it K fanguinis ab angulis eruptio,maxime pueris 
®b asfiduos ciulatus ac diftentiones apertis circa pal 
l>ebras uafis.Curandi autem funt pofcxfrigfdx aut 
frigids perfufione,tum fupcr angulos,rum fu^ 
pcr caputfafta.Infundendum etiam oui candidum 
fe,8C ami aliquo collyrio ad tenues fluxioues c5 
^^^^'ite. vtendum S^infernarum partium delfga'u# 
^acicibocrafl"efadente.ln perfefHs autcm statibus 
flicui-bita occfpiti afngenda eft cum fcarificatione. 
A E T« yy 
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Deconcretione palpebratum ac cOhtfa^ 
ftione. Cap. LXIIII. 
Concrefcunt 8C agglutinanturpalpebrx ad alburn 
autnigrumin oculo,autinterfc,ulceratione pra?gref 
fa.Quum igitur ad album concretio, palpebrarum fa 
' fta fueritjK ocali motus impeditur, affeftionem hac 
Ancylofim uocant,hoc eft contraftionem. Qujccun^ 
que igitur concreriones iuxta angulum funt, 
utriufque palpebra;, eas hamulis diftentas dilfecare 
oportetjSClinamentoindftodifparare.Et poftea ue^ 
lut communia ulcera curare. Quarcunquc uero cocre 
tiones fail^cfuerintextremitatis palpebranmi ad ocu 
li Cunicas,eas ca*cohamulo diftendcre oportet,8C fcal 
pro pterygiis defiinato concretionem €xoluerc,dcin 
de carnis incremetum ficco aliquo depriniere, ̂  ̂ re 
leuisfime trito palpebras fubIinere,8C oculum ufque 
ad perfedam curationem indeligatum finere. 
De pediculispalpebrarum. Cap. LXV. 
Pediculi generantiir in palpebris Iati,parui, multi) 
ex ingIuuie,8C illuuie ac mala dia^ta ortum habentes. 
Curatio igituradhibendaeft primum,ut pediculi di^ 
ligentercjfpurgetur.Deindeaqua marina tepidaaflun 
datur.Et poftea fubfcriptum pharmacum loco adhi^ 
beatur. Aluminisfcisfidrachm.ii.ftaphidis fj^lueftris 
obol.i.piperis obol.ii.tcris ufti drach.i.myrrhje obol» 
duos,lapidis fcisfi obolos tres,mify'0s torrefafti dra. 
i.teritoacutere ficco.Adhibenda prstereafunt bal^ 
nea,8C caput difaitientibus ac corroborantibus con^ 
fricandum.Etexercenda:infern^partes,8C uiftu bo^ 
hi fucci utendum.similis autem curatio lendibus quo 
que palpebranmi adhibeatur. 
Depilis pungentibus palpebramm,8Cde dnpU* 
ci pilonim ordine,itemqi nuiltiplici,quam 
phalangofim dicunt. Cap.LX VI. 
Pilorum pungentium in palpebris cxortum, 
chiafim gra:ciuocantjquam fane Gab pilis naturalibus 
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in palpcbris a!ii exorti,8C intro nuentes,tunicas pun^ 
gimt,8C oculonmi fSuxiones concitant.Dicirur etiam 
trichiafis,quum ipfac palpebrar laxata: funr,aut ipfa^ 
i*umextrcmitasinfronuiat,ut pili non facile appare^ 
ant,nifi quis diftendat ac difparet palpebras. V ocant 
autem medici palpebrg hxationem phalangofim,aut 
cafum. piloninuiero fubcretionemjduplicem pilo^ 
i^in ordinem,hoc eft diftichiafim. Fiunt autem hjc 
afFeftioncs, 8C pr^fertim duplex ordo,ex multa hu^ 
#iu'ditate.Quem ad niodfienim in terra largitas aqua 
nmi plurimas herbas proferC;Sic etiam in palpebris, 
maximcubiinfluentes humores minime mordaces 
ftierint.Sienim id quod infiuitfalfum fiicrit,etiam na 
turales pilosrciiciet.Pcifeilaigiturpilorum pungen^ 
tium curatio,eft confutio palpebraru furfum ucrfus. 
Quandoquidem uero aliqui ob mollicie non audet 
feipfos chinirgia:fubmitrere,auxilium ferendum cft 
ipfis quanrum eius fieripoteft. Vctercs itaque huiuC^ 
liiodi auxilia ad ipfos confcripferunt. 
Pharmaca ut euulfi pili non renafcantur.Ca.LX VIT» 
Pungentes pilos eueliito,8C cucrfa palpcbra, fan^ 
guincm ranarum reccnrcmilIimto,8Cfrigificri finito. 
Aut cimicum fanguine fimiliter utitor. Aut chameleo 
nem album urito,&C cinerem fanguine ranarum exd'? 
pito.Etufustemporefaliuadiluito,8C pr^euulfis pi^ 
iis loco illinito.Aliud.Succum Chelidonii herbx qu? 
etiam capnium diciTur,fufficientc gummi excipito,fic 
cato,ac parua collyria formato,8C uritor uelutpa-di^ 
"um cft.Aliud.Cochlearum cames cum uiridium ra 
•^arum in hamndinibus degentium fanguine^aut hen* 
'lacei teiTcftris cniore terito, 8C atramento fcriptorio 
tiioderato ndicdo ficari finito.Etutere uelut diftii eft, 
jnLata pupilla.Aliud.Hirndines urito ac terito,8i uti^> 
|or asfidue pilis praceuulfis. Aliud.Inteftina teit^ in tc 
ta ad cinere exufta,ac lcuisfime trita,pra!euulfts pilis 
^pergito, AUud lacerta in oUa cxurito,8C ad cincrcm 
vy n 
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tritum parpondusfandarachs: adiidtoac utitor« 
Aliud bonuni minime moleftum.Siliquas ficcas non 
antiquas diffringito,8C humore qui in ipfarum cauita 
tibus uircofior,modicus,ac melleus reperitur,fpccilli 
nucleo exceptum, pra:euulfis pilis loco illinito, Atqp 
hoc asfidue facito.Summe autem facit inquit Archi^ 
genesjherinacei terreftris fcl,SCfanguis pari menfura, 
cum modicocaftorio. Caftorium itaque leuisfime 
tritum (anguine ac felle excipito,8C uelut pifciiii fqua^ 
Inas formato. Vtere autem ita ut pilos radicitus euel 
lasjdeindefquamam unam faliua ex ore ieiuni diluta 
euerfar palpebrx illinas,5C ad dimidium hor^e in lo^ 
co detineas donec ficcetur.Dolore quidem afficmn^ 
turacgrijfed pilinon amplius enafcuntur, Aliud. 
Pfyllium 8C cicutxfenaen,ac cedriam ,pari portione 
iiefpertilionis fanguine exdpe,acutere uelut di^luni 
eft,ne oculum contingas. Aliud. Linteum ex naui 
oetus acripe,8C in lucernam pro funiculo lucemario 
inde,8Clucemaex oleo cyprino impleta,fuligineni 
in xreo uafe collige,ac utere pilos eueUens,&C locum 
asfidueillinens, Etfirenati fuerint,idem repetito. 
Aliud.Potamogitonis fuccumSC artemifiacfuccuni, 
aquis partibus adhibeto. Aliud.Fel uituIi,8C cafto 
*ium,8C gummi^xquis portionibus citra aquam con^ 
terito,efFormato acutitor,praceuulfis pilts illinens ter 
in die,8C comperies fuccelfum. Aliud.Porci mafcu 
li fel,^ adipem eiufdem,infittile uas nouum denfisfi 
mum acleuisfimum mittito,8CacetiacerrimiheminiC 
quartam partem,5C olei alcni tantundeni af?undito,5C 
denfo linteo obligatum ad dies feptem finito, 8C p<5^ 
ftea diffufa in mortarium terito,3C uelut ungenttl exci 
pito.Ide etia in toto corpore ,pbe facit.Atuero Al® 
num oleum,3mygdaIinum olefi efle dicitur. 
Agglutinatoria pilorum. Cap. LXVIIL 
Pilos in palpebris prafter naturam introrfum refr^ 
dosjglutinat maftiche perfpecillum calidum admo^ 
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fa,8C fic pilis ad proprium ordinem refraffis. Bitume 
eodem modo.Glutinum fimfliter.Cochlea: glutino^ 
fitasacuexcepta.Hieraciifuccus. Medicamentorum 
agglutinatoriomm appellarorum liquor.Ammonia^ 
cum thymiama.Compofitum autem hoc.Refin^ fic 
tacjpicis ficca:,fulphuri5 tiiui, bituminis, fingulorum 
drach.i.cer^ drachm^ dimidium.Liquata reponito. 
Etufus temporefpecillumigne feruef3Cito,8C phar^ 
macum con(ingito,ac eo pilos reglutinato, 
De futura palpebrarum furfum uerfus.Cap.LXIX. 
Ad futuram palpebranmi furfuni uerfus faciendii, 
ffger defideat ad finiftram chinngi partem, humilior 
ipfo,adfpIendidamIucem. Suntautem miniftriduo 
probeperitiadftanres,alterfctrorfum,altera latere. 
Et chirurgus primum percoIlyrium,autfuperficiarias 
fcarificationes,notet fufficienter quantum in palpebra 
redundat,8C corrugatae cutis refeftionem, ut nequc 
plus neqp minus g oportet refcindatur.Si enim latius 
refeda fuerit,a"ger lagophthalmus euadit.Si uero an^ 
guftius,rurfuspalpebralaxatur ,8CpiIi finiiliterpun^ 
gunt.lsJoteturetiamcirca medium palpebra:, iiixta 
extremitatem locus fuperficiaria ca^fura.Poft fafta uc 
ro notationemjCuerfa palpebra/ubfeflionem intrin^ 
fecus facimus ultra pilos prjeter naturam exortcs', 
quo ipfi ad naturales foras tendat. Aliquadouero in 
tpfos pilcs praftematuraleSjfi pemtus infitifuerintfub 
fettionem facimus,utfuccedens cicatrix ipfos,rurfus 
cnafciprohibeat.Nihil autcm uetat etiam duas fub^ 
fediones facere, unam ultra pilos prxter naturani 
cjfortos,quo extremitatis palpebr;^ fiat reficcatio. 
Alteram fuper ipfos prxternaturalcs pilos.Sit autcni 
profundior fubfedio; A diuuat enim refradionem 8C 
palpcbr^ Ieuitatem:8C ab altero extremitatis fiue mar 
ginis palpebra: termino ufque ad alterum procedat. 
i-^etnde linteola parua dupltcata,figura tiiangulari im 
P^HHturpumi iuxta magnum angulum, altemm pro^ 
yy i i i 
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pc pamum, Siiper hzc autem Iftea mitiiftef qui rc(fO 
adftal apices magnoruni digitorum firmet,6C uno im 
peru pqlpebram diftendar,imprimens digittini fub fu 
percilio,quo^qu3lis palpebrp tenfio fiat.iignum aiic 
fit tibi optima: ten(iom's palpebrx,quuni media nota, 
proprium feruaiitlocumjhoc etl circa mediumfueric 
reperta.Poft diftentionem uerOjprimum facienda eft 
obliqua 8C ad ueru fimilitudinem fettio fuperfici^fa 
infernejUt ne ex fuperna infiuens fanguis chirurgiam 
xmpediat.Sitqj hxc fedlio propinqila palpebrx extre 
initati. Deinde fuperne luniformis fetlio fiat. initium 
autem 8C ipfa fumat ex infernis a magni anguli loco, 
& delata ad notam, rurfus deorfum uergat ad par^ 
uum anguium. Sitqi eiiam ipfa fuperficialior, utne 
mufculifaucientur.Deindeminifter quia latere ftat, 
palpebram diftendat. Pofteahamulusin circumfcri 
ptacfafciol^principium transfigatur,{nfimftro ocu^ 
lo,adparuum angulunijindextroad magnum» Di^ 
ftentoautem hamuloper finiftrammanum,fafciola 
fcalpro ad hanc rem deftinalo fubexcorietur,an{mad 
uerfione habita ne fi profundior excoriatio fiat, mu^ 
fcuHuulnerentur,8Cincurabilem habeant palpebrs 
laxitatem.Poftcutjsautem cxcifionem, ad fururam 
lurfumuerfusuenicndum eft. £t primafuturame^ 
dia fiat. Deinde utrinque ali^e duaj,ut in totum quin^ 
que fiant futurx. Poft futuram, diftenta palpebra 
propteruulnera, moderatum fpknium glutinofum 
futuris fub fupercilio impone. Superipfas uerofe^!' 
(Sionesfpleniola pama glutinatoriam ^ inflammai^ 
tionem arcentem uim habentiaimponantur, Poftea 
lana ouo imbuta toti oculo imponatur,ac deligetur^ 
Qiiandoquidem ueroaugefcens&Cacris acfalfafiu// 
xioiUofajpilosnatm-alesrdicifjSi: palpebnT tvnrgi^^ 
tiem duram ehficit.-pilis autem pr<trer naruram fubctia. 
tis etiam augmentumpribet;difficilisqi fitinhis pal^ 
pcbrx eiierut); conuenit acum robuftum tUuni ha^ 
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bentcmjper mediam margincm palpebrje tranfmittc 
re,8i; filum furfum trahere, atque fic per fpecillum 
palpebram prout nvoris euertercjK fedionem uelut 
didum eft,fac€re» 
Defutura palpebrarumdeorfum uerfus.CapwLXX. 
Qiiod fi inferna palpebra pilos pungentes produ^ 
xeritjditura deorfum uerfus pfobatur.Et prius quoq^ 
inhisfiifificienslaxatsfuperfluscutis refedio note4 
tur, Nam 8C hic latiore fafdola excifa,cuer(io con 
tingit;anguftioreuero,inuriliseftchirurgia. Poftfa 
ilaiii nctationem,lintea complicata uelut diftima eft 
angulis imponantur,8C palpebra diftendatur. Poftea 
minifterdigitomala^impreiTOjipfam detrahat. FiaC 
autem prima fedio luniformis inferior. Deinde 
adueru fimilitudinem dC obliqua appellatacirca pal^ 
pebrjEmarginem.Faciendaeft autem excoriatio,8C 
futur,3,8^ uelut antea diaum,8Creliqua eodem modo, 
Cxterumfola deorfum uetfus futura contenti fumus 
infema palpebra, uitata fubfeftione ,ut ne palpebra: 
cuerfio contingat. 
De euerfione palpebrx» Demofthenis. 
Cap. LXXL 
Palpebrxamplius€uertifoknt,ulceratione prar^ 
greira,8CcarneipCirumfuperaufla. Aliquando etia 
a duriore cicatrice palpebra contrahitur ac euertitur. 
Cotingitautem hocmagiscircainfemas palpebras, 
Curanda uero funt moderata carnis incrcmenta, ari^ 
do fubiedo. /Eris ufti drachm. i.atramenti fatorii, 
mifyos tofli.chalcitidis toftjc,fingulomm drachm.i, 
Aliud./Cris ufti drachm.viii.mifyos torrefatti drach, 
M.chakitidis toftsc drach. i.atramenti futorii drach, 
*• Aliud. Adinueteratasiam euerfiones.iSrugincm 
tefta torrefadam terito,&C per fe adhibeto.Aut plw 
ufti parem portionem ammifctto^ 
Chii urgi;i euerftonispalpebranm-». Anty> 
Cap, LXXII. 
y y  i i i i  
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Maiora uero c.irnis incrementa fcalpro aufefre 
oportetjdeinde acre ufto rnto contfngere, nutnloe cii 
nianna thuris.Etfequcnti die fomento adhibito fimi^ 
iiter curare.Tertia uero die pofl: fomentum melle utc 
dum eflufquead perfedam curarfonem.Siueroma^ 
ior flierit euerfio^fic chirurgia facienda eft.Fx interna 
palpebracparteduac feftiones fiantjliier^c grteca: a* 
figuram habentes,itautangufta literac a infemc 
(it admalamjlatauerofuperne ad palpebr^e margi^ 
nem.DeindefafdoIa illa litera: a ,figuram referens 
cxcindaturjrefefta fimul etiam fubierta carne.N6 eft 
cnim chartilaginofainfernapalpebra.Cutistamen in 
diuifa feruanda eftjDeinde labia excifionis futura con 
trahenda.Sufficiet enim unafutura iuxta partes margi 
nis palpebrarum fatla. Sic enim incuiuata & eleuata 
palpebra,ad internas partes reuertetur. Si uero cica^ 
trix ex aliqua caufa extra palpebram fath, palpebrii 
cuertcrit,tollenda quidem cft,uelut ditturti eftjcx in^ 
ternis partibus palpebr^ fafciola illa liter^e a ̂ figur.i 
referen.s,non profunda fetlionefafla, 8C iabia fedio^ 
nis uelufditKim efl: ,per futuram contrahenda . 
Pofteacicatrice forinfecus per hamum diftenta, a^ 
cum duplex filum habentem, fub totius cicatnos car 
nofammolem tranfmittimus, ^ paruo angulo ini^ 
tium facientes, 8C ad magnum ipfamacum ducen^ 
tes. Deinde acu fic pofita, filuni utrifque ipfius paf 
tibus fubiicimuSjSC per ipfum totam caiTtofam cica^ 
iricis molem diftendimus, Et fic ipfius exfedionem 
facimus,tollentes fimul cum carnofa mole, etiam in 
fixam acum.Poft chirurgiam autem,extern;i feftionc 
iinamentis difparamus,K conduplicato linteo ex fri^ 
gida aqua impofito,delig3tionc utiniur ufque ad tef^ 
tiam,frigidamirrorantcs,8Clintcum complicatum io 
cumbere finentes.Tei tia ucro die foluimus, fpon^ 
gias exaquatepida adhibemus. Fomentum enim 
his non conducit,Cauej'e enim oportet^ne forte 
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tinatiointrinfecus nonfuccedat. Poftquam uero exd 
deritfutur£C,corporibusglutinatis,de c^etero impaui 
defomentum adhibeatur,adhocuteuamcicatiix tc^ 
nuior fiatjK oculus mirigetur.Deinde represfiua coh 
'^riapalpebra^intrinfccus fublinatur.Extenia uerofe 
<:h'odifparatafcitietLir,pcromnem curationcm niol^ 
lioribiis pharmacis adhibitis.Cotinget enim cx intrini 
feco cutis incremcnto, auxilium quodda ut pnlpcbra 
introuertatur.iiueropropter camisin angulo nia« 
gno incrementum,fada fuerit palpebra: cuerfio,cxci« 
fo eo incren:cnto,paIpebra ad naturalem habitum re 
uertef ur.Ctrterum illud noire conuenit, quod fuper^ 
nspalpebrJCeuerfiocurabiHsefl^.ScdK illa qujc ob 
infernjc palptbra? refolutionem contingit fanari non 
poteft.Siniiliter SC ea qu^ propter refedionem latio^ 
risfafciolxin futuris deorfum ucrfus contitigit. Et 
qu^ ob latam cicatricem fit,ulcerationc uidclicetprg 
greira,quem ad modum in carbunculis contingit. 
De Ijgophthalmis.Dcmofthenis. Cap.LXXIir. 
Lagophfhalmi appellantur,in quibus fupema pal 
pebra rcuulfa eft,& apertus eft oculus inter dormicn^ 
dum,uelur inleporibus fiedfclet. Contingit auteni 
afFedio aliquando ex futi.ra furfum ucrfus, palpebra 
plus lufto reuuicajut oculu contegerc non posfit, ali^ 
quando ulceratione fpontanea pra-gi-clfajuelut in cat 
bunculis-.Curandiucrofunt hi lunifornii fetlioneirt 
totam cicatricefada,utfupcrior feftionis circunfcre^ 
tia furfum tedat, apices autem deorfum ad niargines 
palpebrarum fpctlent.pofrea ramcntis lintcolorum 
feftio difparetLir,8Cpalpcbra dcorfum detnihatur, &C 
^<iualis naturali figura: fiat. Atuero in conuulfis pal^ 
pebris quaparte contrahuntur,ifthicfeth"o fiar,8^ pal 
pebra fimiliter luxetur. Veruminciiratione fugere 
oportetreficcantia medicamenta,5C aquam muUam, 
Adhibendum cftautem emplafirum tetrapharmacil, 
K fucco fceni gra:ci pcrfundantur.tt in fumma totus 
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curationis duttus laxatorius ac impinguans in his 
airumatuf, 
IDe lippitudine dura.Dcmofthcnis.Cap.LXXIIII# 
Lippitudo dura eftjquum palpebra duriores fue^ 
rintjK ipfe oculus durior;^ ad motum pigrtor fue^ 
ritjdoknsqiacrubicunduSjSC praefertim quum poft 
furretlioneni ex fomno, palpebrje difficulter aperiri 
potTLintjSi nuUa humiditas euacuaturjgram^uero in 
angulis confiftuntparus,contorta£,fubarida: «Et quu 
ipfas palpebras euertere uolumus,nonfacilc a nobis 
ucrti poirunfjob duriciam. 
Delippititudincficca. Cap.IXXV. 
Lippitudo ficca eft, quum fubaribus fadus fuerit 
oculus,8Cpi'uriginofus,8^ leniterdolens, citra duri^ 
ciampalpebranjm. 
Delippitudiuefcabra. Cap. LXXVI. 
Lippitudofcabra eft,quum anguliulcerofi funr,3C 
nibicundi,8C ualde pmriginofi,8C palpebrs rubicun^ 
dXjH. lachiyms falfx ac nitrofa: deftillant. 
Cumtio lippitudinis dura:,ficcic, fcabr^c. 
Cap. LXXVII. 
pr^didarum afFed/onum diligens cura habendd 
cft.TNegledx enim fuffufionum,glaucedinis,8C lippi* 
ludinis diuturn^EjUlcerationumqi ac ftaphylomatum 
caufa fiunt.Curandaitaque eftlippitudoficca,cum re 
liqua corporis cura,etiam per ea qua: huniiditate ad 
oculos prouocanf,qualiafunt ficca pharmaca poftea 
defcribend3,ftratiotica appe]lata,&{ collyrium diacen 
tetum,ac fimilia.Dura ucro lippitudo finiiliter curan^ 
da eftjper pharmaca humiditatem cxcernere potetia, 
fublita Erafiftrati liquida compofitione ac fimilibus^ 
Ad h^cctiam mollientibus achumettantibus utedi» 
eftjiielutcalid^ leniter temperat^ prolutione.Et fo^ 
mentum per fpongias asfidue adhibendum. V itand:i 
uero funt pharmacafrigefacienaa,meatus obftaKfi^ 
tia,8f agglutinatoria,SC aqucE frigida:affufio. Ex his' 
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cnim oculus magis induranjr.Si uero fimulfueritfca^ 
bra ac dura l{ppimdo,(cx humorum enim acrimonia 
palpebrsc indurari folent,ut anguli qmdcm erod.itui: 
ulcerofi fint, oculus autem 8C palpebr.^ «cgie mo« 
ue.itur dC indurenturjin talibus prarmfiro fpongia: fo 
mentOjprimum per ficcum ad fcabnaem p.iratu me^ 
dicamentum,anguli-Contingantur,Et moderato tem^ 
pore interpofito,mrius fpongiafomentum adhibea^ 
tur,8C pharniacum humiditafe detrahere potens fub^ 
linatur.Qiiale eft ErafiftrariliquidumjSC coH^riuftra^ 
tioticum,8Cdiacentetum.Eftautem compofitio ficci 
ad fcabros angulos medicametihsc.Chalcitidis cru 
dx drac.v.cadmia: drac.v.Hxc trita in ollam indiituri 
qu.T addito opercuio, gypfo obliniturjSC in uas acetil 
dilutu habes imponitur,ut ollaforinfcais gde made^ 
fiat, n5 dif^^uataut in ipCam humcr,8i finitur ad dies 
t^ii.Dcindeficcaturin fole,ac reritur.Aliud.philoxent 
ficcum,Achariftonappcllatum,(eo quod digna ip(i 
gratia referri iion posfit Jad corrofos angulos,8Cfcai 
bras affeffiones,8C lippitudines ficcas.Cadmise drac. 
ri.chalcitidis cmdacdrachm.i.aloes bbol.ii. a^ruginis 
obol ii.piperis ^ana.x.fiorum rofarum drachm.iiii, 
Tritisutere. /iliud. Ad fcabram lippitudinem.Cad 
miat drachm.i.jeris uftidrachm.i.fpic2E nardi drach» 
i.piperistorrefath'obol.ii.Tctitocum aceto infole, 
& ficcato utere uelut probato. A liudi Meneclis,ad 
corrofos anguIos,facit ad delachrymatiofiem. Spoi 
diidrachm.iiii.omphaciificci drachm.ii.fpicjc nardr 
<^bol.iit.pipcris toitefatli grana.xv.tritis utcrc./\ liudi 
Cadmixfoxrantcm,f3lis ammoniaci fextantcm,folii 
inalabathri fextantem,piperisunc,i.utcre. Atiud.Fai? 
cu8Cadcarnisinangulo dccrcmcntuni. Coftiqua^ 
drantCjjrrisfextantejfuIiginis cedriazunc.i.mifce ac 
Utere.A liud. Ad fcabras lippitudineSjfycofeSjputredi 
fuperexcrefcentcm.Cadmia: drachm.iif* 
^^halcitidisdrachnuviii.piperis gnina quinquagintaj 
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fpicacnardidfach.i.CadmiamK chalcitidem teritoi 
cum uinOjfiC ubi ftccatafucrinf,nardum 8C piper leuif# 
fime tritaadifcito,8C in puluillum redaftis utitor. 
Aiiud Capitonis adlippitudincm ficcam,8C corrofos 
angulos,acocuIos humetlosj&cpalpcbras ficofas. 
Cadmiam ad polent^c magnitudinem confringjmus, 
deinde melle Attico fubatTam in fiftile uas mittinius, 
8C operculo foramcn habenteimpofitojeocjj liito ob 
litOjUasredum interprunas Iofamus,ac uentilamus, 
Quum autem albfdiorfadus ftierit uapor exhahns, 
fublatam oUara aperimus, 8C cadmiam uino uetere 
cxtinguimus.Dcindeeius accipimus drach.viii.seris 
uftidrach.viii.ftibiidrachm.iiii .Etarmeniifi affuerit, 
drach.viii.SC haec contufaac cribrara,cum uino uelut 
collyrium terimus,8C reficcatum tollimus ac utimur, 
per fpeciUi nuckumfublinentes palpcbras, mane ac 
uefperi.lNJos autem C3dmiam,5CreliquaomniafimuI 
adipe uipera: fubada torrcfadmuSjSi poftea uino ex 
tindis ficcatisq; ac tritis utimur. Aliud. Tomentf 
purpursE uer^ drach. viii.cadmijc drach.xif.a:ris ufti 
drach,x.Iapidis hacmatitsc drach.x. Omniatrita ac 
meUeCubafta,ueluiprxdi£^m eft torreto .8C cxtin^ 
ftis uino,ac tritis SC arefatlis ufitor. Aliud. Archi^ 
genis,adomniapr^Edida. Amurcam cotiam terita 
cum mcUe,8C utere. V fendum etiam colljTiis 6C fic^ 
cis mcdicamentis,infrainter multi ufus pharmaca 
defcribendis. 
De defluuio pilomm palpebrarum, quod uitium 
MadarofiSjSC Ptilofis, 5C Milphofis grjc« 
cisdicitur. Cap. LXXVIII. 
Madarofis 8C ptilofis exrrcmitatis fiue marginis 
palpebrammaifettionesfunt.Et Madarofis quidem 
ipfum folum pilorum defluuium eft,ex acri fiuxione 
oborruni. Jn ptilofi uero SC crairefcunt 3C caUefcunt 
hJCpartes,utc6pofifaGtafFettioex madarofiSC lip^ 
pitudine dura. c^^are etiam auxiiia in hac fimilia funt 
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relatis ad iUam« Optimum autem eft ad ipfos pilos,( 
ficcum Philoxeni ad pruriginofos ac corrofos angu 
los.FacitSCaduifus hebctudinem. Cadmi^E drach^ 
tnas.viii.falis ammoniacidrach.ii.croci drac.ii.fpica: 
nardi drach.ii.piperis albi drachmam.i.urere. a liud 
ftibiu muliebre,facit ad corrofos angulos,acptilos. 
StibiiuftiSClattemuliebri extintli drach. xiii^aloes, 
myrrhXjfpicsE nardi, fingul. drach.ii.ordeiufti leuisfi 
metrifidrachmas.iiii.utereficco, Aliud. Ad pti^ 
los 8C corrofas palpebras. Medullam bubulam ex at> 
teriore dextro pede,ami fuligine terito acutitor.fii^ 
liginem autem ficfacito.Papyrum profuniculo lucer 
narioinluc€rnaminde,gC oko feCaminorepletum ac 
cendejSCfupralucernamleue teftacamiaut jcneum 
uafculum pone,eoqi fuliginem excipe, 8C paulatini 
per prunam collige,ipfaqi cum meduUa trita utere. 
Facit efiam egregie uituli coagulum. Aliud Sofaji 
dri,ad milphofes,8£ inueteratas affetHones * Eacit eC 
ad canis in anguloincrementum,Cadmi3f,fiibii,chal 
citidis cruds,mifyos crudi,fingulorum drachm.viii, 
Hicc contufa 8C melle fubatla torre uelut dittum eft, 
deinde uinoextindHs actririSjadiice fpicacnardi dra. 
ii.croci torrefatK drach.ii.piperis drach.i.8C fimul co 
tritiSjUtcre. Cactenim fimpliriaad ptilos,8C corrofas 
palpebrasfacientiahazcfuflt: Amurca ctih,lycium 
indicum,armenium qaopittoresutuntur.Kam cuni 
aqua iUitum confumit uitiofos h«mores,6C pilos na^ 
^nlesaugetrRubigoferriadmultos dies infole tri 
fa 8C cum uino ac myrrha in collyria redada. 5podiii 
^^parum fucco exccptum. 
DeabfcelTu in palpebris. Demofthenis. 
Cap. LXXIX. 
, Abfcelfus in palpcbris intemofos, apice ipfonim 
*J?^'^),6Chumoris cxpresfione,curare oportet. Dein^ 
e muria infijndarur,8C lana ouoimbutaimpofitadc 
'getur. Poftera die fomentum adhibeatur, 8C mel 
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fublmatiir,8C <3e cxfeto collyriii repfejfTum mftj'Hetuf> 
Externos ucro poft feflioncni 8C humoris euacuatio 
nenijimpofitis Imteorum ramentis ex nielle,6C addita 
lanadeligabimus.Qiiicunqueuero abfceirus palpe^ 
htx chartibginem cormpennt,(i quidem extrinrecus 
fuerintjcos posfibile eft ouojac nielle purgatos, capi 
talificfo medicamentoincarnare.Siuero intnnfccus 
fuerinr,euer[:i palpebra,8Cnud.ita charrilaginis parte 
derafa,SES leuisfime tricum adhibeatur bC fupra palpe 
bram ouum cum uino 8C rofaceo conquaflTatum im^ 
ponatur.Poftera diefomento addibito xs leuisfime 
trituminfpergatur,8Crurfasfupra palpebram ouum' 
ponatur.Tertia uero die niel palpcbro! fublinatur.Et 
poi^ea coll^i'ium represfiuum adhibeatur. 
Decalculo palpebrarum. Cap. LXXX. 
Calculum in palpebris dicunt,quum cuerfis palpe 
bn's,tofis fimilia rircaip&s extiterint alba acafpa,ua^ 
rorum fpeciem pr.T fe ferentia.Eomm curani facere 
oporteteuerfis palpebris,&C cuteiuxta apicem tenui 
fcalpro dilTefta ita ut per fpecilli concauitatem tumo 
rcm molis colleft^exfcalpamus.Deindeirs uftii tri^ 
tum adhibeamus.Etouum cum uino 8C rofaceo in b 
na exceptum imponamus acdeligemus.Poftera ue^ 
ro die,eade curatio repetarur.Tertia mtl fublinatur. 
Atuerointofis forinrecus palpebris innafcentibus, 
poft diiTetlionem 8C fcalpturam, fplenium emplaftrf 
tetrapharmaci imponito. 
De grandine oculi. Cap. LXXXT« 
Grandine affici dicunt palpebras,quu euerfis 
rotundo: quarda eminentizE pellucida! grandini fimj^ 
les apparer,quibus diiredishumor euacuaturfimili^ 
candidooui.CuratioaiUfacienda eft euerfis palpe^ 
brisjSCincifione ^ fcalpnl fafta^ita uthumore excreto 
fubieilu aridn pharmacu afti-icetur. Nris ufti drac.ii-
fqunniTcCris drac.i.fandarachor drac.i.jmiginis/ali^ 
?^nuuomaci,crocijfingulorum drachmas.iii.mK*'^^^ 
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obolos duosjutere rritis.Ffunt etiam ah*qu3do extra 
palpebras grandines fubdurje,fabis fimiles.Has fi qs 
uiolentius contingat,doIores intentos indudt.Etqu.i 
doqueatiimiexolutionem.H3s,avitem curare opor^ 
fet cute iuxta apicem incif3,8Cfcalptura pertpedllum 
concauuni fafla.Sanatur facile mellis 8C ramcntofum 
ex linteis fmpofitione,8ffomentis.Si uero pharmads 
ad grandines uti u€lis,his ufaris. fici fyluefliis gro& 
fos coaosimpone.AutfidfoIia.Aliailtitio optima. 
Pollinis tfitici quadrantem,fulphurisuiuiunca'.t€rito 
cumaqua,8CformatopaftiIIos,ac utitor, FaciuntBC 
ca qus ad ordeola defcripta funt. 
De ordeolofiue prsputioio. t 
Ordeoliim . ^nr — 
uuc pifcpuuoio-# Cap.LXXXIT# 
Ordeolum , aut pr^putiolum uocant , quuin 
in palpebris forinfecus iuxta pilos maxime fuppura^ 
tum quoddam tuberculum fadum fucric, figura orv 
deo fimile.Facileuero curatur nuclei fpecilli calefa^ 
ftifomcnto..^ed AT rpi"*» 
luiju .facii cur t
ftifomento.Sed 8C cer^ albs calidjcfomento id du/ 
fcutics. Aut de mufca capite abieftojreliquo corpore 
ordcolum confrica.Aut galbanii mollitu modicoiii 
tro addito impone. Aut cii cera emollita parii mifyos 
crudi comollito,ac imponito.FaciurSC ficus ficcjc cii 
uino mulfo coCtejSfcil modico galbano trita». Aut 
fagapeml ci1 aceto tritii illine.Facit etia ad grandines. 
Fomentumuerolocoadhibeatur perfpongiam ,8C 
per panem calidum. Poft humoris excretionem mel 
^lHnatur, Deinde collyria ulceribus commoda. 
t)egangliis,athcromatis,ftcatomatis,8Cmelicc 
ridibuspalpebramm. Cap.'LXXXIII. 
tiunt aliquibus extra palpebras ctiam hse aflieQio 
nes.Curantur autcm ganglia ccrarisSC malagmatis 
gangliadefcribendiSjSC aqu.T calidiEai&fione.Eft ^nimneinicontoiH/x«—•* " 
uw fiuuagiiiaus 
- 5- jrua dercribendrs^sc^ jc a: afefione.
«nim nerui contortioganglium:Mcliceridesaute 
paJoja fteatomata,ac atheromata,curantur aliquan 
iiftono medicamento apici ipfonl impofito, done 
^i^cumbens cutis in profondii cruft5 acciptat.Dem c 
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poft cmftjBcafumjexfcalpta tunica humoreni conti^ 
nente per fpecilli concauirateni. Siuero tunica exinii 
non posfit perfubicdum pharmacum erofiuum con 
fumatur.Sandaiach^e drach.ii.arfenici drac,i.fquam? 
xris drach.i.ueratri nigri drach.i.ehterii drac.ii.char^ 
tac in cinerem exuftjE,drach.ii.ut€rccum rofaceo.Ma 
gna uero chirurgia curantur,qucm ad modum in reli 
quo corpore ex fundo ablatajuna cum tunica humo 
rem continentc.Deinde labia curis per futuram con^ 
trafta curentur, uelut in futura palpebrarum furfuni 
uerfus fierifolet.Cauendum autnelata fafciola cutis 
in chirurgia auferatur,ut ne lagophthalmi fianr. 
De uaricibus palpebranim, 8C malignis agnatis 
eminentiis. Cap. LXXXIIIL 
Varicesin palpebris necuresiSuntenim maligni: 
Neque etiam agnatas eminentias in palpebris tumi# 
dasjdolentes 8C fubrubras,5C ad digitorum compref 
fionem in feipfas fe contrahetes.iunt cnim ettam ha5 
malignx ac incurabiles. 
De/Pgilope.Seueri. Cap.LXXXV. 
/EgilopsabfceflTuseftiuxtamagnuni anguhl. Eft 
autem affetlioirgre airabiltSjpropter corporum tef 
nuitatem fubiefio olTe corrupto.Ob fitus autem uici 
nitatem etiam ipfioculo damnum infert aliquandO) 
pernaturaleparuumiuxta angulum foramen,.Inci^' 
piente itaque inflammationejftatim in prima die cof 
nandum eft ut repellaturjipfo folo mrtammato locO 
illitoexcolly^rio Antonino,auc alio quodam uehe^ 
menter repellente,ac ftupefacicnte. Solet enim has^ 
illitioid quod confiuxitdiifipare.Si uero perfeuera^ 
ritmflammatio,tentandiimeftut fimiliter uclutali^ 
inflammationes airenmr,pcrdifcufforia medicanie" 
ta,quscitramordacitarem agunt. Coafticitur cnin' 
oculus ex acnbus,8i: in ipfa afteda parte inflammafio 
augefcit. Nosautemin infiammationibus nondufij 
tranfmutatis, ex cmpIaflriBarbari, aut Lefl^naCjau 
AtheniE, 
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Athens,aut ex falicibus, aut ex aceto 5C oleo parati 
ufujabfceirum difcutimus acreficcamus.AfcIepiades 
autem ad vXgilopas pharmaca talia confcripfit. Succi 
illecebr^,quam quidam portulacam f^^Iuelirem uo^ 
cantjant fempemiuum paruum,fucci folani fingulo^ 
rum fexuncem,thiu-is drach. viii.galbani fexuncem, 
niaftiches quadrantem,thus tritum cum fuccis coqui 
toaCubidiiroluwmfuerit galbanuni pra:mollifurn 
adiicito. Maftichen enim improbamus. Aliud Thuris 
drach.viii.njyrrh^ drachm.viii.ladani drachm.f.cer^ 
drach.viii.aluminis fcisfi drach,iiii.(punia5 nitri drac. 
iiii.coagulileporis drach.iiii.TunditOjhoc pharmaj' 
cum;8C cum fece ungenti irini emollito.Si uero uidis 
difcuflToriis medicamentisinflammatio fuppurabitur 
quam celerrime fecare oportet,SC humorem euacua 
rcjac fubfcriptis uti.Bdelliijmyn:hx,ladani,fpumx ni 
trijcolophonisjfiugulorum drach.iiii.cer;s drach.x, 
ungenti iriniquantumfatis eft.Alii pro colophonia, 
ole^foliatritahabent.Etcum axungia jegilopiim^ 
ponunt. Etfordesfubalares ouium cum axungfa eo^ 
dem inodo. Aut ueratri nigri radicem madefadam 
impone.Autperdicium herbam pro cataplafmatead 
hibe.Autfarinam eniicum melle.Aut cineremligno 
rum uitis accto fubadum impone.Aut ftaphidem fyl 
Ueftrem Sfanmioniacum thymiama cuni melle impa 
^c.Autalumenfciirum cu terebinthina uelut fpleniti 
'mpone.M' uero ad angulum repferit,ad diperficieni 
sut^em omnino non proceirerit,tunc fcalpro ad uenac 
Jettionem,autptery'giisdeftinato,mcdiu anguli cor^ 
FUsdiducere oportetjKbonam carhemex profun^ 
^ ̂ ''^^^"fere.Deinde ipfam enatanr carnem reficca^ 
<^*ld quod continget fi penitus non pinguia loco ad 
louerimus. Qiiare fane in principio poft apertionem 
ticula cotla,auc malicorio cum melleutemur.Re 
"5^° Ioco,8C nafcente iam cavne, nitmm lef 
une tritunijficcum infpergimus,5Cin eius ufu per^ 
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fcueramus ufqiiead abfolutam curationcm. Eft enifn 
admirandum auxillium jOiius efficacia fatis expedi nS 
poteft.Sed8C alumen fciirum leuisfime tritimijSC mo 
dica terebinthina cxceptum,ad cmplaftri formajpur^ 
gat 5C incarnat ac cicatricem tuto inducit.oportet auc 
SCinuIceris cauitatcm de pharmaco !ndefc,&C forin 
fecus paruum fplenium ex ipfo imponere. Profefto 
nos hoc curationis dudu ufi^aiio auxilio ad recentes 
acgilopasnonindiguimus.At uero quxab antiquis 
ad hanc affetlionem defcripta funt auxiliajhuiufmodi 
funt.Sgilopa curantjfi non per profundum cormptii 
fueritos,chamaemelifoIiacommanfa impofita. Aut 
inaluiE fbh'a conimanfa cum fale impone.Poft aper^ 
tionem uero ipfa malua trita utere ufque ad cicatricc 
tnduttam.Autfolanum maxime halicacabiijautmyr^ 
lum commanfam impone.Aut oenantheSjaut auria» 
ixmurisfoha. Facit&cTgilopis fnimentacei fuccus 
cumfarinafrumcntiimpofitus, Et plantaginis folia 
manducata ac impofita. Thus item 8C columbinum 
fterais commifcenrur acimponuntur, KlapidefcunC 
ac inhserent ufque ad induftam cicatricem. Aliud. 
PropoKm ferebinthinam SC thus,paribus portioni^ 
bus fpleni illita adliibe. FacitSfficcum pharmacufT' 
cxeruocum melle. Aliud. Fel porcifiimo refic^ 
caium terito , ac exukerato a^gilopi imponito. , 
Aliud. Thustritumpiceiiqnida excipe,^ emplaft'"! 
formaimpone.Tncipientes cnim cTgilopashoc phaf^ 
macum disfipat. lamueroruptosfanatjulceri indi^ 
tamjSCfuperimpofitum. Aliud ada-gilopas expcri'-' 
tiacognitum. itemqiadftrumas. Radicemliiii^"^^ 
centem ad emplaftriformam terito, imponito • 
Rumpitenim KrepurgatSCufqueadperfcftam 
rationem cicatrice includit. 
Deuftionei^gilopis. Cap.LXXXVl. , 
Atinquibusafteflio diuturnaos corrupitiaut 30 
angulum in fiftulani abiir,cicatricc fiiperf.ciei,indutt^j 
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inhis triangulnri incumbentis carnfs detraSione fa^ 
fta 5C angufta fetlionis parte ad anguliim adaptata,S£! 
deinde fpongia oculo impofira,caureria ignira ipfi fe 
ftioni adhibemusjufque ad os ad fquanut remotio^ 
nem inurentes,ita ut eriam obliquas in ulceris cauita^ 
te partes,5C maxiinefupernas inuramus. Si enim poft 
primi cauterii admotionem fpeftaueris, apparebit ti^ 
bi anCTuftisfima cauemula, q fuperne ex obliquis hu^ 
111 oroTi u Jceri tranfm ittit,uelu t lachrym am . Quare 
oportet cauterium cauernul^ fcrtiter apprimere. Et 
iibifufificiensfaftafuerituftio, lenticulamcoftam cu 
melle adhibere. Elapfa uero crufta,8C ulcere aliquo 
niodo purgato,3lumen fcilfum tritum terebinthina If 
quida exceptum modica,ut emplaftri forma fiat, ca« 
uitati ulceris indimus, SCfplenium ex eodem fiidum, 
fupra ulceris cauitatem imponimus. Celerrime enim 
repurgat,]ncarnat,8Ccicatricem inducit. Probe eriam 
incarnatuitnim leuisfimetritum infperfum. Vtere, 8C 
probabis. 
Deanchilopc. Cap. LXXXVTI. 
Circapr^didumlocijm ubi argilops fit colligitur 
ctiani lentus humor melleus autpultaccus: pleruncp 
in tunica contentus,dolore non inducens,paulatimqi 
augefcens.Curatur aute chimrgia,quem ad moduni 
etiam reliqua circa corpus atheromata,ita utfuperfi ^ 
<^'es diirecetur,8C fubexcorietur, 8C tunica humoreni 
fontinens fimditus tolhair. Poft fublationem autem 
''pfius,quofecuraciirariofiat,8Caffedfo non rcgcne^ 
^ettjr,cauteriisignitis cruftas locoinurimus: Et dein^ 
^e lenticuh aim Juelle curamus.Elapfa ucro crufta, 
^lumine cum tereb!nrhina,uclutantca diftum cftjufy 
ad cicatricem iaduaam. 
l^e carnis in angulo magno decremen^ 
P;  Cap.  L  XXXVIIJ .  
Carnisinanguloocnli magno immimuioac dc^ 
cmentum fit,quum exulceratione , aur pterygi/, 
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aut incrcmenti arnis ablatione, totus angulus fundiV 
tus fuerilfubIatus,8C allabentem hchrymain contine 
re non poterit,fed ad niahs defluit.Contingit hoc et 
aliquandoexniale curatis itgylopis.Etuocaturhoc 
uitium gr.^cis Rharas.Dicutur autcm etiam Rhoea^ 
des,qui ob asfiduas fluxiones oculoruni, fcmper la^ 
chry^mantur.Curadi uerofunt illi quibus anguUis fun 
ditusfubhtuseft,adhibitopharmaco locos denfare 
^otente ac confolidare,quale eft quod tephrum dici^ 
tur.Si uerocalkis fuerit,pracirritareoportetperah> 
quod acrius medfcamentum. Sed & chinirgia uten^ 
diieft.CoUum enim fafcia circundata c5ftringitur,5C 
uas circa nafum notatur. Deinde uas illud fcalpro bi.l 
gulari dilTecatur. Deinde fpongia oculo im pofita,cau 
terium loco apprimitur,non u^iue ad os,fed ut cutis 
SCfertiofolum flammamfentiar.Sitautem cauterium 
trianguhre.Poftealeticula cum melle adhibetur.Vbi 
uero pura fafta funt ulcer3,ociiIus difparatus fematuc 
donccanguluscarnepurafueritfeplctus,ut ne con^ 
cretio fiaC.Probe facit in ipfis etiam alumen cum ter^ 
binthina. Atuero oculos pra: diuturna lippitudine 
tcs,aut humef;los,curare oportet pr^ omnibus aqui^ 
potu,5C parco cibo,exercitiisqiac deabuhtionibu5> 
8C capitis fridione ac rafurajSC frigids; perfufione. Eft 
8C dixta optimi fucci ac incrafTante utendum,5C oculj 
fublinendi ex medicamcntis meatusob{truetibus,fjj 
gcfacientibusq, ac adftringentibus.Poft aggresfionf 
uerofrigida aquaSC pofca oculi proluantiir. Optimii 
autem pharmacii ad hos experimento conftans ho^ 
eft: Phntaginis folia exfuccato 5C excohto, ipfuni^' 
fuccum in fidil/ nouo ad folem exponito,8C lintco tf 
nui puro uehto,quotidie^}i agitato,8C rcficcatum trtj 
tum reponito,6C pro collyrio ficco utitor.Stibium 
angulimagni decremcntum Alexandri regis ual<J^ 
bonum.Facit etiam ad ptilofim palpebrarum. Tcif^ 
ampelitidis,croci,nardi ccltic^jjEquales portiones ti' 
/ 
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fas mclle fubzgitOjSC in olhm milFa,addfto opercula 
forame habente,cocjj obIito,pmnis imponito, 8£ no 
uenrihto.Qiium autem non amplius caliginofus ua^ 
por perforamina exhahrit,ab i^e tollito acfrigefie^ 
rifinito.Deindetuf3,cribrata,ac tritain tenuisfimum 
ruluillum ftibio adhibeto.Aliud.Stibiu ad Rhoea 
das.itris ufti fefquiunciam,ftibii fepquiunciam, croci 
unciam.1 .fpic^e naidi unciam.i.folii mahbathri trien^ 
tem,rofarum uiridium fefquiunciam.Rcliqua leuisfi^ 
nieterito.Ueinderofas perfe bcne ieuigatas aridis 
unito,8C fimul tritis donec ficcentur utitor. Aliud fti 
bium,multa expericntia cognitum.^ris,cadmi«, fii^ 
bii,finguloi-um fextantem,pipcris grana.xiiii.chareo^ 
phylliunc.i.fpongiarum nouarum quadrantemjmeb 
lis quantum fatis eft.i£s,cadmiam,fiibium,tufa fuffict 
cntemellefubigito .Deindeipfafpongia cxceptaiti 
ollam mittito,oblinito,urito.tt ad cinerem cxaftisfi^ 
tiie tiitum piper SC chareophyllum adiice,8C tufis,cri> 
bratis mrfu,s exaClisfime tritis utere. 
De his qui temporainurunt.Cap.LXXXIX. 
Qin"dam barbaris legibus feruientes, in diutumfs 
oculorum fluxionibus,tempora inunint,autperphar 
macum,aut per medullam lignorum nucis iuglandis, 
quod hyfcas appellant.Quidam etiam feirum cande^ 
faciunt&uftionemperficiunt. Egoitaque eiufmodi 
aftethbnem ex tcmpomm uftione conl^aiam uidi.Hi 
«nimimmodeftepharmaco ufi,ac uftione ufquead 
Profiindum flifta,una cum alienis humoribus,etiam 
^aturales confumpfemnt,5J:adextrcm3m ficcitatcm 
^<^ulum deduxemntjSC nonintelligebantfe morbum 
'ifurabilem pr^cparare. Quid enim aliud contigcre 
|^oterat,quam quod hic contigitsprimum dolor mo 
_ ys SCimmodicus ardor.Quum igitur tentairemus 
Uai obtundcre doIores,amplius argmm gra^ 
collyriimi ociilo illituni,ue 
arenulas quafdam producit^ab immodica calidi^ 
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tatcloirefiiftuniiEtquum rurfus pcfouum mitfgar^ 
uellemus,rurruspercaliditatem etiam ipfum craire^ 
faftum eft,SCuelut ad membranas quafdani redaftum 
quas ^egre ab ocuJis fecedebat.Sed 8C lafte ufi fumus, 
Xipfumfimilitcrinfpilllibatur^Siin fumnia,uclut ab 
igne humores coatti' infpitrabantur < Proinde multo 
lubore infamptOjquumfoenigrxcifuccum inftillaire 
nius ,moderate dolorem mitigauimus «"N am 8C hic k 
iiiorbo fuperabatur.Poftea uero rationeni ducem fe 
quuti,ad rofacei ufum deuenimus, tepefadentes hoc 
ac'infUndentes,utetiam ^tgernobis abfentibus,ipfius 
folius ufu ab accedetibus alleuaretur.Quin 5C ad alia 
nniltautilenobisuifumeft rofaceumad oculos. Si 
cnim exnatura ficcitas affucn"t,ut ;cgrc,mobilis 8C pe 
nitus lachrymarum exors fit oculus,etiam his com^ 
m odum eft pro coll^rio fublitum. 
De arteriamm fettione.6eueri. CapiXC, 
In chirurgiis circa caput 8C frontem j unus gencra^ 
lisfimus nobis fcopus eft,ut sginm k fluxionis afFe^ 
dione liberemus.Verum priuatas 8C uelut particul^/ 
res aggresfiones facimus,propter uires,propter aeci^' 
dentia,propterlocos,propter materix fluxionu qu^ 
litatem.Quum igiturarterianimgenus, unum fit,lo# 
duerodiuerfi,nuiic de pofterioribus expendemus. 
Hjeenimuelut principia quacdam earum funr,qu^^ 
circaruperficiem capitis cxiftunt. Conuenit igitu'' 
in magnis doloribus,cario,ftaphylomatis 8C prolap^ 
fibus,arterias in pofterioribus capitis partibus fecarc* 
5tatim enim utilicatem indepercipiunts^gri. 
dendiautemfuntlocijSCficpuifus exatte per tadut^^ 
notandus,£Cfpatium dimetiendum ab auribus triufJi 
digitorumjad caluam pofteriorem appellatam.Con^ 
uenit aute fecare non cbliquc,fed tran(lierfmi,uiqi 
os,'5Cmebran3 calu.i ambiente exaftisfimeraderc,S^ 
fanguinis excretionem ufque ad animi dtliquiuni 
pcdare^in quibus uidelicet uires robuftacfunt, SC do» 
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loruehcmens. Sic enim fopies accidens fymptoma. 
Dcinde cuneolun\ fedioni parem mdimus,8c liname 
ta coimlfa pUirimo cuneolo imponimus SC ianac hap 
fopofcaimbuto prolinamentonmi cuftode utimur. 
Deinde ligamento utimur fufficienter adftringentes, 
& adfronteman)boprincipia ducentes ac deligan# 
tes. PofteradieufnoSC oleo ligamentum rigamus, 
6Cnon foluimus. Tertia die foluimus ,8C uibices 
rnoderate proluimus,5Cos deradimus.Etpofteaquo 
que osfis rafura utimur,8C hoc facimus,ufque ad qua 
luor autquinque dies, donecos fanguinem emife^ 
rit.Hoc enim fignum eftfiifficientis rafuraf. Caeterum 
medicamentis qux linamentis iUinuntur utendu eft in 
his, ex pumice 5C cera ac oleoparatis. Et poftea cc4 
phalicoficco appellato ex emo utendum eft. Sed 
8Cidquodinobis pr.Tparatur unice ad hos facit» 
Statimenimpoftosfis rafuram impofitum,camem 
producit. Accipit autem farina^^tritices tenuisfimse 
partes ,ii. colophonisE liquidisfimac p3rtem.i. Hoc 
ubi ficcum infperfum eft linamentis SC fplenio,cufto? 
linamentiadhibendus eftexaliquopharmaco e ceruf 
faparato. I>Jam 8C ad cicatricem inducenda confert» 
De caluariJE circuncifione. Cap. XCI. 
^ Sed &C caluariac circucifionejperifcyphifmum 
cisdiflum ,alfumimus,inquibus diuturna 8C tenuis 
oculomm fiuxio exiftit,SC multa uafa fiuxionem dele 
gantia.Oportetigiturrafos locos notare,utneinco^ 
^onalem futuram, aut temporum mufculos, fedio 
fiat.Facienda autcjneftfeilio paululum fupra fron^ 
*e tranfuerfa initio a tepore ad tepus fatlo,ita ut me^^ 
tirina caluam ambiens fimul dilfecetur, 8C diligentei' 
fadatur. Dcinde cuneolis fettioni inditis linamtnta ad 
>bemus,5C rcliqua confcqucntcr facimus, uclutprjc 
ittu eft in artcrijrfi fettione alfumpta ex uino SCcleo 
tcrtio die curatiofuppuratoria fiat.Dc^ 
^ ca quiT reficcatione fpmittit»Siquide igiturafo^ 
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lo fincipitc oculi fluxione infefl:atiir,prjcditT:a feftiotiC 
cctcntifumus.Si uero iwh cn fiipernis uafis,effa ex te^ 
poribus f^uxio feratur, poft fada relata fuperna fetlio 
neni,alias duas luniformes alTumimus, una abutracp 
parte.Habeataute principiuni, tuea qu^ e dextris fir, 
fd quc a fini'ftris,a prindpiis tranfuerfx fetlionis fuper 
ne fadl:^,ita ut ex fupernis ad tempora dcferantur,ufqj 
ad medium frontis.Procedant autem luniformiterad 
fuperdliaconuerfxjutnetemporum mafculos iniu^ 
ria afficiant.Sitautemfigura tnum harum feftionuni 
finiilis literx grgecx.7r.ita tamen ut apices ad internas 
partes inairuatos habeat hoc modo , oportebit 
autem 8C hic cuneolos fettionis indere,^ confequen 
fia facere,uelut antea diftum eftjporro dicunti? thio 
pas k natiuitatefroutem circuncidere,ut ne oculoruni 
fiuxione infeftentur. 
Defrontisper fubmifTum fcalpellumex^ 
coriatione, Cap. XCII. 
Trontis per fubniiflTum fcalpellum excoriationent 
hypofpatifmum grxcis appellatum, afTumunt quide 
formitatem cicatrids maximx percirculumfientis in 
frontis drcuncifione,deuitant. Verum hsc curatio itn 
perfeftiorillaeft. Vnde niagis frontis circundfionc 
periCcyphirnio appellafoutendumefi-jiraut reinia^ 
gis necefTariae curam hnbeamus. 
Dc uaforum fedione, Cap. XCIII. 
yaforum feftione airunumus uno oculo affet^^' 
8r in oculoru perpetui? lachry^mis, 5^ in liemicrani3> 
a(rumimusauteminhis,quibus manifefTa 5C ckuaU 
fiint in fronteuafa.Vasuero atramento not;mius ,SC 
fummis utriufque manus digiris/rontis cute ab utra^' 
que not^parte eleuamus,5C fuperficinriam fetHonc«rt 
in ipfam nctH,ex diredo uafis fadmus.ttrurfus pa»^ 
latim fubiacentes cuti membranas dij)ccnmus,done<^ 
nuduuas appamerit. Atquefichamulis ducbustran? 
fi xis labia fedionis eleuamus,8C paulatim perfcalpr" 
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fubradentesjuas a cirauufitis membranis liberamus, 
Etciccohamulo fubierto,uas cx profundo attolli^ 
mus,8C ita eleuato acum duplexfilum habentem fub^ 
niittimus,£c niox sblata acu filum dimittimus .Tdeni 
ctiamin alterouafis terminofacimus .Et poftea uas 
perpungin)USjSi euacuationem fieri fininuis. Sufficie 
tiuerofanguine cuacuato,utrofque terminos uafis, 
per fubiefta iam fila deligamus,5C medium ipfius tefe 
camus.atqiiclinamentis inditiSjSChapfo lanf exaqua 
frigidaimpofito,deligationeutcmur.poflera die uiV 
no 8C oleo irrigamus.Tertia uero exoluimuSjSC mo^> 
derata perfufione fatla,linamenta ex aqua mulfa indi 
muSjdonecexciderintfila.Etufque adperfeSam inf 
carnationem eadem utimur.Eft enim bonum auxiliii, 
Atuero cicatricis indudionem per emplaftmm nicli# 
nu facimus,aut pcr id quod ex cadmia par^tur.Lco^ 
nides porrb,foleo inquit,iibi mixta eft,f1uxio,5C a fro 
Te,8C ^ mufculis tenjpomm,iuxta paruos oculorum 
angulos temporibus uicinosjfupra finesfuperciliorii 
cruftas inurere per cauteres nuclecformes, id uehe^ 
nientercauens utnetemporum mufculos contingS, 
Atin fiuxionibus a fincipite,confiringo colIum,8Cua 
fih in fronte magis eleuata noto, 8C hxc ipfa prarafis 
pilis inuro. Illitio ualde celebris ad diuturnas fiiixio 
nes. Viperarum capitain olla probe cxurito,5C m 
riCTem cum lupinorum amarorum decofto tritum 
temporibus illinito, Et miraberis de niedicamenti 
cfficacia. 
l^e mtifculoram temporum cataplafmatis, agglutina 
toriis,acillitionibus. Seucri. Cap.XClJII. 
Qiiandoquidem f^uxioncs adoculos ex fuperintf 
^mibentibus Iocisfuppcditantur*.lsani hemicranCiT, 
caries,8^ fJuxiones capitisjdolores oculomm au^ 
gcntroperarprecium elTc puto etiam ad hos pauca au 
^ilia referre.Vtcnduni igitur eft agglutinatoriis SC illi 
^onibus^uelutdiflum clt,inhis quibusoculi f^uxione 
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inFeftantur,8C in quibus uafa circa frontcm ac tempo^ 
raeleuatadiftenduntur.Nam fi influxio nonex uafis 
circafrontemj&C temporajac palpebras contingitjfed 
ex profundius fitis, agglutinationes 8C illitiones ma^ 
gis lardunt. Infuper autem fi citra inflammationeiij, 
fiuxiones oculoruni fiunt,agglLitinatoiia ipfas cohi^ 
bent.Si uero infiammatio aftuerit,humores ex circu^ 
fitis locis ad inflammatos impuiros,per compresfio^ 
nem magis diftendcnt.Itjque agglutinatoria exfimi^ 
laginc 5C ouis ac thure conipofitauitanda funt.Refic 
catacmmdiftenduntuafa,8i fluxiones augent. Qus 
uero moUiapermanentjautdiftentionem nonefficw 
un tjSC tum frigiditatejtum adftri6lione,uafa deprim fu 
his utendum eft.Si igitur calidafueritintepcries,quiB 
la:dit:Crocum,opiumjmyrrham,thus ,ex aqua trita, 
SCadftrigmentitiam fpisfitudinem redada iilinimus, 
2iC ftatim indutlo fonino,doloreni depellimus.ldem 
pracftat 8C fluuiatiles ftratiotac cum aloe contriti. Sed 
fiCpoly^gonum cum niaftiche tritum ac illituni,dolc)# 
rem mitigat.Et mandragont: cortexcum thure miri^ 
ficefacit.fctmaftichecumfucco brasfic^ illotsEtrita 
iiiirifice reficcat.ltem fabrorum fuligo, quam uulca^ 
niam appellant,lcniter cum ouo fubafla.tt calx uiua 
cum ouoinfrigidis intemperiebus. Et hirundinuni 
ftcrcus cum maftiche 5C oui candido, 
Totiuscapitisillitiones. Scueri.Cap.XCV. 
Totum caputintemperie calida aftcdum, acacia^ 
cum uino tritaillinendum eft.Nam acetuminhuiuf^ 
iTiodtcapitisillitionibusuitareoportet. facitSC 
niia terra,cum plantagini<: aut folani fucco tiita. 
uerofrigidiorfuerit caufa,ut ^ger clare frigiditatcm 
in capite fenriat,&C lachrpiias frfgidas deferri contra^^ 
ria calidcT aftethoni auxilia adhibenda funt.>j aftui tio 
cninicum ouotritomultiunprofccimus.tt per ei^ 
ca'fenien cum acetotritumidcm cfFecimus. SedfiC 
thapfia cum finapi aceto tritajmagnopere prodeft.t' 
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cochlea: Aphricana: cum thure ex aceto tritse, muU 
tam fluxionis illarionem relidunt ac excindunt.Et hi^' 
rundinum nidus ann ftercore in rpfo reperto, aceto 
fubadus graues dimidii capitis dolores fanat.Et cu^ 
phorbium cum aceto tritum . V tere etiam fmegma^ 
risSCpuluillisinfperfilibus, fupra ad diuturnum ca^ 
pitis dolorem defcriptis. 
Cataplafmata oculorum lippientium.Dio 
. fcoridis. Cap. XCvi. 
' Cataplafrnatis ufce impofita mitigant oculorum 
inflammationcsjfolta rubi aut auricuUT muris,aur tri^ 
buli uiridis,aut portuIac;E,aut femperuiui, aut poly^ 
goni,autintyb]',aut coriandri,aut cupresfi.Aut hyo; 
fcyamifolia trita. Aut cucurbits ramenta.Aut pcpo^ 
tiiscaro.Autcaliaimpapaueris dccoflum afFufum» 
Aut ipficalicescofti triti impofiti. Commoduseft 
ctiani panis aqua madidus tritus cum modico rofa^; 
ceo impofitus.Et ouum cil rofacco ac uino conquaf 
fatunijK hapfolan^ exceptum acimpofitu.Aut ouo 
rum aifatotjf udcoftoB^uitellos,cu modico croco, 
8C opio phafeli niagnirudine,ex fapa tere ac impone. 
Aliud Afclepiadac.ad maximos humorum influxus 
QC dolores. Rofarum ficcaaini drac.i.opii drac.i.cro 
cidrac.i.effornia in paftillos cum paifo in quo meli^ 
lotuni codlum eft.ttufus tempote ex ipfis tcrito cil 
palfojgc ammixto pane imponito. Aliud ad maxi^ 
niosdolores ac uigilias.pfylli femen in fementem 
aquam coniei:lum,paululum finito . £t ubi ditfolutii 
fuerit conquairato ut emplaftriformam acquirat, 6C 
«'x eo oculiim integiro.Suaucm enim fomnum indu^J 
J^^t,Aliud Dcnioftnenis,ad doiores 5C prolapfus ocu 
^orum,egrcgie facit.Calices papaueris in aqua mulfo 
oquito,6c ipfos quidemexpreirosabiicito, aquam 
«uilam uutcm triticco,aUt ordeacco polline ammix 
j !^'P^'"^®j'"odico ctiam rofacco adietlo. Autpo 
^ fiorcm^pro polline,aut pancm pura accipito. 
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CiEtenim cataplafmata omnino tempofa compfjehc 
dantj&£ fuperdlia cuni fronte,Sohm autem fupema 
palpebram cataplafinate integinius, infernam non 
comprimetesjquo aperiri oculus posfitjSClachryma 
illatam excernere. A sfidue uero permutentur, nia^ 
xiniexttatCjUtne feiuefafla exacerbent.Ad contatlfi 
autem fumme tepida apponatitur; hyeme uero leni; 
tercalida. 
]llitioncs oculomm. Cap* XCVII* 
In uehementibus doloribus palpebras forinfeais 
illinere oportet,maxinie quidem co^rio isili ex ro^ 
fiSjaut aliquo dolorem eximente ex croco parato, 
aur croco triro cum modico papaueris fucco, affufo 
ladeauthyofcyam:fucco.Alia illitio ACdepiadx,ad 
doloris uexationes. AloeSjlyciiindici, rofamm uinV 
diumjcrocijopiijmyrrharjfingulomm ^quales portio 
nes terito cumuino,8CformatopaftiIlos,acficcato in 
umbra. Vfuuerocxpetentejpairodilue,8C oculos 
ac temporailline. Ah'a illitio repulforia optima.Folio 
rum mali ficcorum tuforum ac cribratorum lib.i.myc 
rh^fcxtantemjgiaucii fcxtantcm,gumnii fexuncem, 
ixcipe aqua. Jilifio AfclepiadicrnordaXjeueftigio 
fluxionem compefcens.FacitSCad lippifudines fca^ 
bras.ffiris uftidrach.iiii.crod drach.iiii.piperis drac. 
ii.opiidrach.ii.gummidrach.iiii.Excipe aqua. 
forinfecus illita maximos humomm illapfus relidit. 
Vcmmuitareoportetnequiddepharmaco in ocu^ 
lum prxterlabatur.Aliud phloginum iufcriptum lini 
mentum./^ris ufti acloii drach.xii.crocidrach.vi.pi^ 
peris drach.iiii.myrrhiE drach.iii.opii drach.iii.gum^ 
mi drach.xii.Terito cumuino ueteri odorato adilri" 
gente.Alia illitio ex fandyce,ad perfrigerationes SC i'5 
folutiones palpebramm, quales conttnguntSC in his 
qui canino more conuelluntur. Facit etia^m ad ncucn^ 
dum uifum ante balneum illita. Sandicis drach.xiii'; 
crocomagmatis drach.vi.piperis drachaui.g""'"^* 
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drach.vi.Excipe aqua, Aliqui adiiciunt etiam opo^' 
balfami drac.iiii.8i illinuntad hebetudinem uifus, 
De aridis coIlyriis.Galeni.Cap.X C VIII, 
Exaridis phannacis qu^edam affeQionem inocuj 
liscongregariprohibentjhumomm uidelicet infiu^ 
xiones impedientia,ex quibus oculiaffligi folent.Prg 
ftantisfimum auCc ex his appameritjSC experientiaiu 
dicatum eft,quod ego compofui, inquit Galenus; 8C 
ob id apud multos in ufu eft,ac fere per omnes getes 
quibus Romaniimperant.Acptimumfane ipfiusco 
pofitionemfcribam,quum praeftantius effe putem, 
nulHs omnino affeftionibus corripi, quam eas qujc 
iamprxoccupamntfanare.Vtilisfimumauteni eii fa 
tiis oculispharmacum.Vriturlapis phrj^gius in faba 
ceas magnirudines confrattus.Eum ueroin ollam no 
uam milfum,deinde forinfecus luto oblifa olla, addi 
tooperculo foramenhabente,eo^i obl!to,oll« pm^ 
nis imponimus.Quum aufem lapis ignirus faflus fue 
rit,tunc iam oUam in aliuduas pumm euacuare opor 
ter,5Creccntibutyroextinguere. Fattaaulem extin^ 
fhonejmrfus in eandem ollam mi(rum,pmnis adhi^ 
bemus,acuentilamus.Ignitouero lapidCjUbi punl 
uaporemefferriuiderimus,mrfus euacuatum extin^ 
guimus uino ueteri fuluo odorato. Deinde rurfus 
tiiiflfum inoUam lapidem,teitio urimus,8C rurfus ex^ 
tinguimus melle Atticonon multo.Poftremum aut^-
>neUe extinguiair,ut mellis qualitas in lapide perma 
heat.CffterumdiebustritaacprcTleuigata in prom^ 
ptu haberc oporret,ita ut in tenuisfimu puhjerem re« 
dada finr Cubfcripta. Sris ufti unc.i.piperis albi un c.i, 
tpliimalabarhriimciatn.i.ftibiidrach.xii. His ammi^ 
tfe hpidis ufti,tufi, cribrati ac triti lib.i. Et poftquam 
^nmtafimulprobe fuerinfun{ta,SC reponere medi^ 
amcntum uoIes,adiice opobaUami primarii drach. 
lusit autem opobalGimum tenue,8C pelluccnti com 
P3ge,non craffum.Tmpcdit enim crasfitudo,neficcii 
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pharmacum eiiadaLVtendiimautcm cflipfb adpat 
pebras foIas,indufto fpcdllo citra tunicarani ocuH 
contratlum.IubendusJji eft homo cui hocfublfnitur 
palpcbrasapcrtas habcrc.Hocitaquc a me compo^ 
fitum eftjnon pcrmittcns homineni quiipforetle utj 
turjoculorum lippitudine apprxhcndi, Stibium om;i 
dis palpepris pr.T^fematiuum, pucris niaxime com^ 
niodum.Stibiidrach.xvi.plumbiuftiacJoti drachrnj 
viii.fquam^ ris drach.i.crocidrach. i.fiofum rofa^ 
rum,niyrrha?jfpicac nardi,thurisjpjperis, fingulonim 
drach.i.palmulamm olTa dccem.Omnia in fidile uas 
conieftadiligenterrorrefacitojdcinde tufisac tritis 
opobalfamiprimariicompage tenuforis cochlearia 
duoadiicito:Ettritis ac ficcatis utitor. Aliud Seue^ 
rijhdt ad oculorum 8C palpebrarum pukhritudine« 
Stibii quadratemjpurpur.-E ucric uftic fextantem/pic? 
nardiunc.i.Vtcre.Stibium ornans pnlpebras, Stibii 
ultidCIoti drjch.viii, osfiuw palmulnrum uftorum 
drac.viii.atramentifutoriidrac.ii.nardi celticjc drac. 
ii.VterCjConftatexperimento.Aliudjfaciens ad deco 
remjangulos rarefaftos,achumectos moderate refif 
cans.Cornu ceruini ulti;,purpurie uftac,finguloruni 
drach.iii.folii fcylmatis unc.i.Vterc.Stibium optfnut 
ad tenuem fiuxum,8^ corrofos angulos. Nutrit hoc 
ctia oculos debilitatosjin multis affedionibus copro 
batiljSC iijiriiice omnibus Ce oppones.Facitetiam ad 
ornatum.TndudunicnimmuUo rcmpore in anguli^ 
pcrmanet.Habetautcm hoc niodo.Carnis purpur^ 
torrefaftar drach.iiif.fucci .inenioncs drachm.vi-ftibH 
ufiiSCuino cxtindidrach.iii.fucci baccarum fambu<^ 
ci drach.iii.fpinjcargypti.T drachm.ii.ordd uflidrafr-' 
ii.gaUaruni nigrarum drach.ii.acaci^ drach.ii.nioro 
run? rubiaridorum tuforum drach.iii.coftitufi dra^* 
lii.folii tufi drafh.ini. Singulafeorfini tcrito,3C 
in uafe plumbco reponito, ac utitor. Ariduin 
naijquod uclutres facra inregiaurbc uenditiini 
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numifiTiatis.cxx.5C cum multolaboi'eab eoimpetra^ 
lum.Pracfeiuat abomni lippitudine,palptbris indu^ 
i^um./Erisufti unc.i.ungues fiue onychas aromati^ 
cos uftos magnos tres. piperis grana.xxi. ordei ufti 
grana.xxi.palnuilani olfaufta.ix. aereas mufcas.xxi. 
toliifcrup.ix.Cinguims dr3Contiifcrup.i{ii.i=Es accipe 
<luod ab scrcis uafis deraditur,5C in fidileuas milTum 
acpmnisimpofirn,adtriduaure,ita ut quotidietet 
ipfum urinapucri incorrupti cxtinguas, 8i poftremu 
aqua dulci.Aereas autem mufcas accipeex locis ubi 
boues degunt,aut fi ibi non reperiaSjCX mortais ani^ 
malibus. Aliud palpebras ornans , pharmacum 
quod profpereaccommodatur. Facit^ad diuturj 
nas lippitudines. StibiiuftiSC uino cxtintli drach, 
iii.plumbi ufti ac loti drachm.viii.fuliginis thuiis,fpi 
cxnardi,myn-ha; toft^,crocitofti/quams a:ris,fin} 
gulorum drachm.i.Tritis utcre. Aridum ad angu^ 
los calidiores 8£ rubicundos ac exafperatos; Se 
ueri f roci drachm.iiii.cadmirE lotic drachm.ii.ccrufe 
drachm.i. Aliud Seueriani cerulTx beiTem^cadmix: 
trientem,falis ammoniaci fextantcm, piperis fextan^ 
tem,foliitrienrem. Aliud palpebras omansjfacit 
SCadlippitudinemficcam.Sanat etiam omnem Iip« 
pitudinem,poft mirigatos dolores illitum. itris ufti 
icuisfime triti unc.i .cedriaipura: trientem . /Es 
cum cedria ad ftrigmentitiam fpisfitudinem teriro,SC 
in amndinemmittito,8C hanc obairatam forinfccus 
luto abJinitOj&in clibano pmnis obruito, &C 
Pfrdicmacnotoi finiro,3C exemptam tcrito,8C 
Pelarii drachm .xxiiii.adiicitOjSC croci drac. 
foIiifcrup.ii.Bt utitor. Aliud ficcum collyrium 
^elcbrctjreficcans multas flux:ones,8C uiTum acu^ 
J}s. optime quoque artenuat cicatrices. J^riii' 
S'tiisunc.i,cadmi^ unciam unam, chalcitidis unc.i. 
in- ^•'"'^^•'/'^^^''^'"nendiram congiiiam. Omnia lc^' 
s ime trita, QC melle fubafla, in ollam mittito, &C 
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addito opefailo foramen h3bente,obImito,acunV 
to doncc tcnuis uapor progrediamr. Dcmde ejcepfo 
ac tnto uterc.Quod li ipfum paululd niordax facerr 
uoIucrjSjpoftuitione adiicc piperis gran,Kxv. Aliud 
aridu ualde bonum: Cadmix fextantejmellfs fextan 
te,jcris ufti drac.iiii.nilis ammoniaci drach.ii.pipcfis 
drac.iiii.fpic.t: nardi drac.ii. Cadmia leuisfinie tritam 
melIen.ibigc,ure,8Cuino auftcro cxringue,8C cum re 
liquis terc ac utcrc.Eftdelachrymariuum. f acitSC ad 
afpcras palpebras.Aliud ficcunv adlachiymates ocu 
los,dC eos qui k longa lippirudine non probe fanati 
funt.Eftetiampraeocupatiuum. Cadmia: drach.viii. 
^ris uftidfach.viii.ftibiidrach.iiii, Cadmiam cii xxc 
in fruftra crasfiora contufam,8C mclle {ubutbm in oU 
la exuritojuelut antea diflum cft,8C uino uetcri odora 
to exringuito,acficcato. Etdeinde ftibium perfeuftu 
in oila animifcctOjSC tufis cribratis actemjisfime trttts 
utitor.Qiiidam ctiam armeniaci dnch.ii/ammifcenr. 
Hoc ficcum phai-macum fn^pe cum uino,uclut coll)' 
riujn conrriui,2£ficcatoufus tlini,inducens ipfum pal 
pebrismancKuefpcri.Aliquando autem etiam 0 
bii drach.viiijinieci. A liud ficcum croccum,proci^ 
takpticonjid eftjpr.cfematiuum .Aloes,croci,glauci; 
farcocolia^jfingulonim unc.f.lcuisfime tritis utere. 
Aliudjquo utor,8Caffediones illino.iiitit fiuxionetfl 
in una die,fi denfe ac Cxpe ilhnatur. Facit etiam 
a'gilopas.&palpebras coiTofas, 8C pilos pungentes 
in palpebrisjpoft euuUbs p!los,piIorum locis iilitu'^^ 
Sarcocol^jcrorijglauciiflauijaloesjchelidomicj^fii^f 
gul.unc.i.myrrhiE trogloditic^^c drac.iiii. Chelidoni;* 
tufim ciibratan),reliqvns adiice,8C cotritis utere.Eg'' 
cum aqua uclut coll^rtum contero, 8C ficco utor-
Aliud ficcum collyrtum cclebrc,uifum acucns, iiiot^ 
fenfcs cofcnuins oculos.Stibii fcrup.iiii.fuligins 
purar ucrj?, rof iru ficccaru, fing.fcrup. ii.croci 
iii.foliifcrup,iiiXpica:nardifcrup.iii.Tritis utere. t"' 
ligincm 
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ligincm autem fic facito.Lanam purpur^E cedria tin $ 
ftam incende,8C pelui leuisfimo,aur ̂ creo uafe conte 
ge,8C conflatam ftiliginem penna collige, ac utere, 
Aridum album,uifum acuens. Facitad pruritus, 8C 
UftionesexfoIe,8Clippirudinesincipientes ex frigidi 
tare,ante8Cpoftcibum. Cadmiac drach.ii.falis am^ 
monfaci drach.i.pipens drach.ii.aluminis fcisfidrac. 
ii.folif drachm.ii.cemf^ oboli dimidium. Terito cii 
uino albo , SCficcatoutitor . Aliud ficcum acre, 
Cadmia: drach.xxiiii.falis ammoniaci drach.ii. fpica: 
hardidrach.i.piperis albidrach.i.tritis utere, Aliud 
optimum.Cadmi^ dfach.viii.crocidrach.ii.falis am 
moniacidrachm.ii.fpicxnardidrachm.i.piperis albi 
drach.vi.Tritfsutere. Aridum Seueriani.Cadmia: 
iiftjE 8C lotx drach.viii.falis ammoniaci drach.ii.pipe 
ris albi drach.ii.folii drach.i.contufis,cribratis,ac pro 
betritis utere. Aliud aridum acre. Cadmiic drach, 
viii.teftanmi fepiaefextantem^falis ammoniaci unc.i, 
piperis unc.i.folii unc.i.utere. conftat cxpcrientia. 
Aliud aridum uifum acuens.Oribafii. Radicis cheli^ 
donixfextantem,aloes fextantem,folii unc.i. piperis 
decorticatidrach.iiii.ucratrialbi drach.i. Vtcre. Ari 
dum Apollonii aduifushebetudine.Cadmi^c drac. 
viii.fecis uini ueteris ficcs uft^e drachm .v.piperis albi 
drach.v.falis ammoniaci drach.jf.fandarach^ drac,ii. 
folh" drach.ii. nitri ufti drach .iii. Aliud aridum ad 
fufFufioncs SChcbctudines.Viperam mafculam tota 
^iuam in ollam mittito,8ffuccifoeniculi cyathum unii 
^iicito,8C thuris non fcftigranum magnum addito. 
Ceinde totam ollam forinfeais luto oblitam, urito 
gonec in cincreni rediganturindita,tcritoq; acutitor 
aridc) medicamenro uelut cclebri. Faciunt ei uU/ 
Pcrac cap ita ufta,trita,8C indufta. A liu d. Tncomparabi 
tii> ^ piperisjsquas portiones tufas ac 
Irem p A o priusper uen^ 
mract3,5Cpesosacnares.Aridum ad iucipicntcs 
A E T. aaa 
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thlTufioneSjglaucedineSjSC pelliculamm Cfasfitiem. 
Cadmiae drachni.xxuii.faiis ammoniaci drach.x.fan^ 
darachx drach.iiif.ueratri albi drach.ii.folii drachni. 
ii.utere.Ego fi ahquando opus habco arido collj^rio 
ad pr^ftntes affediones commodojhoc trito 8Cin le 
uisfiinum puluillum redafto utor.Aliud ficcu acuens 
uiCum,experietia cognitCi.Cadmix drac.^iii.folii dra. 
viii.fpicxnardijdrac.i7.piperis,crocij3U!ipigmeti/alis 
ammonfaci,chclidonis3fingulojj;drach.ii,artemifi^j 
folii malabathrijfingulorum drach.i.utere, 
Deliquidiscollyrijs. Galent. Cap. XCIX. 
Liquida ocularia medicamenta componuntur ex 
CucciSjdC liquoribus/elleqi ac melle, 8C ammoniaco 
thy^miamatejita ut ammifceantur ipfis etiam modera 
tiora qua:dam,uerimi uiribus norirepugnantia, myr^ 
rha inquaJiijSC thus,8C crocus,&Cgalbanum, 8C 
cunque alia huiufcemod],qua: tunicas rarefacere, 
crasfitiidine humorum acfpiritus attenuarcpofluni? 
SC humiditatem pr^ternaturaleni difcutere, SC tunicis 
oculonim perfuumtemperamentum,robur pr^bef 
re. Liquidum acuens uifum.Succum ex malis puni 
cis cjTpreirum, in uas fidileAtticum leuisfimumaC 
denfisfimum mittito,8CtenuiIinteoobligatum adfo^ 
lemexponito,donecniellis crasfitudinem acquirJ^? 
K parem menfuram mellis ad fuccum adiicito j 8C 
ftili uafc exceptuni rcponito.Jnueteratum enim 
iius euadit.Qi.Him autem dormire uolueris,exhoc 
iiiter oculos fublinito. Hoc piiloribus,3C fcriproribvi^ 
gCaurifuforibus acfenibus conuenit. Aliud. 
puliam uitream oleo expleto,'8C iniedisfoeniculif<^^ 
liis teneris infolem exponitoaddies quadragint^' 
Etexpreffofoeniculojoleoutitor, Aliud uidini 
cuens. Adipem uipers in uitream ampullam tnitri/^J 
tU ubi liquatus £iierit,fpecillum in eo tingito,ac illi"'^ 
to, Hocualdecomjiicdumcft, Aliuduifum 
cJis. Coloc^'nthidis femen tufum, cribratum > ^c 
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uisfime tritum cum mellc adhibeto. Experimertto 
conltat, Aliudaduifiimacuendum,8Cad fufFufiof 
nes ac cicatrices oculorum.Chamffleonis nigri radiV 
Cem uftam,3c leuisfime tritam illfnito. A liud. Inte 
ftina terr^ fn tefta ad dnerem exure,8C cinere trito cii 
melle utere.Ego hoc arido ufus fum ad albugines. 
Aliud ad inchoantes futRifiones.Mel, oleuni uetus, 
8Cfocniculifuccum,JEquis portionibus mifceac utere 
Alfud. iagapenidrach.ii.fpum« nitri drac.v.mellis 
lib.ii.Aliud Demofthenis.tgo uerofubfcripto utor; 
Caucalidis fuccum, coronopodis fuccum, cham<E^ 
dryosfuccum,JEquis portionibus excolato, ficcato, 
collyria forjnato,ac utitor.Si uero liquido ua uoles, 
cum melle tritis utere. Aglaida^liquidum ad princi 
piumfiiffiifionis. f loris srfsoboLv.pfperisobol.v, 
crocidrach,ii,caftorii drach.ii.fellis galli drach.i.oni 
phacii drach.iii.2C dimidiam,fpicx,nardi obol.i.lapi^ 
dis hsmatit^cobol.ii.fpumjcnitri obol.ii.f^oris falis 
drach.xxxii.opobalfamf dr3ch,xxxii.mellis quincun 
cem.omnfatritainargenreouafe reponifo, Erafi^ 
ftrati panchreftos liqufda compofitio.Ad infiationes 
pt"uriginofas,8Clippitudinem fcabranijaures purulcn^ 
tasjulcera acgrerecipientia cicatricem, cynanchen Cu/ 
ue anginam,8C ad nomas in ore ac pudendis, itris 
uftidrach.ii.myrrha: drach.iii.mifyos toftidrach.iii. 
piperis drachm.i.crocifefquidrachmam, uini aufteri 
ueteris cochlearia.iii.pasfi cretici cochlearia.ii, trita 
nirfus terito cum uino,SC ubi id conibiberint, pafliim 
adiicitOjSCunitainjereouafeadmollem ignem co^; 
quitOjufque ad mellis fpisfitudine,8C in icnca pyxidc 
Alialiquidaexfucco uerbenaCtC. FaciC 
3 hebetudinem uifus,pupflla: debilitatem 8C obfu^ 
eationem,facit 6C ad corrofos angulos,ad teuucm 
uxum,^inchoantcsfuffufiones:Feliiscaprx drac. 
w.mellis attici fexuncem,Iycii indici drac.iii.piperis 
^ciim.im.fucci uerbenaciP reiilaideunccm.&C fic^ 
aw ii 
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cirucddfach.vni.pfper tufiim acanguftisfimo cribfo 
excretum,poftea diu in niortario teriro, 8C ficco fiic^ 
co adietlOjfimul ferito: Deinde etiam liquidum fuc^ 
cum,8Cmoxlyciumaddito, Et ubi leuigata fuerinc. 
fnel adiicito,8C mox fel ipfijm ut unita excfpe ac ute^ 
re.Quidam ipramhcrbam,ucrbenacam dico,tundiiC 
ac cribranr,8C drach .viii.adiicmnr,5i uero ftccius me^ 
dicamentumeuadatjcollyrium efformato acutitor 
Sicmm casfii,ad uifum acuendum 8C ad glaucedines, 
antiquas lippitudines,uifus hebetudines, ac obfcura^ 
fiones.Feltaurinumtotuminsneam pixydem eua^ 
cuatum,addfes.x.finito,deifide trita adiicito, aoci, 
niyrrhar,opob3lfami,fingul.drach.i.piperisgrana.xx« 
mellis Atfici duplum fellis.Et omnia fimul trita in uas 
seneum iniicito,8£ ad mollem cinerem ad mellis fpi& 
fitudinem coquito,8Cinsnea pyxidereponito,ac ufl 
roruelutbono.5imulenim ut illitumeft,efficadam 
fuam declarabit, Alia liquida.BoIx infcnpta,ad fuf 
fufiones.Fclljsfelispartem unam,mellis Attfci duplii 
fucdhieraciiparem meUismcnfuram,mifce K ute^ 
re. AliaadfufFufionescelebris. Felliscoajonim re# 
centium tricntem,fagapem' perfici drach.i.fucci cyre# 
naici unc.i.opobalfamf unc.f.niellis dodrantem.Ali^ 
ualde celebris,ex cuius ufu fucceiTum habui. Kellis 
capracdrach.iiii.opobalfami drach.iixroci drach.i'* 
fpica:nardijcafiaf,lachryma: oleaca-thiopicas, alunii^ 
nisfdsfi,medulla: flnithocameli, myrrhae,fing. drac. 
i.niellis unc,xviii.pr,Tparato diligenter, 8C reponirt' 
inpyxidea!riscyprii,acutere. Alia. TheriacesA" 
dromachi drach.iiii.fiicci cyrenaici drach.vi. opob3l>' 
famidrach.ii.mellis nonfiimofi drarh.v. Theriacam 
primumuinoueteridulci dijrolue,K opobalfam!;'"' 
ac mel adiice.Etutere.Alialiquida ApoUonii,ii3lid3 
compofitio ad fuffiifioncs.Sagapeni drach.ii.fucci 7 
reniicioboUi.ucratri albidrachm.fx.nita; f]/lueftr' 
drach.i.^uma:nitriobol.iiii.meUis quadrante. Ai'^' 
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Omphacfidrach.i.myrrhacdrach .i.falis ammoniad 
drach.i.opobalfaniijlachrymxolex Athiopicic, am 
moniacithymiamatis,fingulonini dracha.fellis hya: 
nse drach.ii.txcipe melle SC utere, Alia. Fellis hyxf 
n£E,adipi5 uiperx fingiilorum fcfquidrachniam,cro« 
ci drach.i.omphacii drach.i.opobalfami drach.i.myt 
rh^drach.iii.8£diniidiam.Mellis quantumfaas eft. 
Alia,ad fuffufioncs,etiamfi fuerintdiuturna:. Lapidc 
Scythicum cum felle afpidis tfitum illine. Breui libe# 
rat.Sitaute Afpis qux Acontias appellatur . Feleius 
reperirurad deorfum hepatiannexum. Alia,3d om^ 
ncm uifus heberudinem acfuftufioncs,fadt etiam ad 
palpebras pungentespilosproducentes.Mellis fex# 
tantem,opobalfami drach.ii.myrrha! drachm.ii.fucd 
cyrenaid drach.i. opopanacis drach.i.utere. Alia, 
ad fuffiifiones^ut^ger intra quinque dies uifum red« 
piat,adeo magnum ac admirandum auxilium eft.Fa^ 
cit etiam ad afperitates palpcbrarum.tt faro quis ta^ 
le habere poteff: Adipis uiperar/ellis galli albi, flo 
ris a!ris,fucci rut.Tfylueftris,latfis canini,opobalfami, 
acquis portionibus tritis utere. Aliquando uero pro 
aris flore, atramentum futorium coniicio, Aliali^ 
quida nigra.Ad hebetudinesjK fluxiones,ac affedio# 
nes. Clauorum caligaitmi uetcnim pra^lotomni 
acpfobe ficcatorum l!bram.i.infextar.i.aceti acerri^ 
mimittitOjStperdiesquinque finito.Deinde inolia 
fittili aut fen-ea lento igne donec tei- ebuUiat coquito 
& excolatOjK mellis defpumati 8c colati lib.i-adiid# 
tOjSC ad moUcm ignem ufque ad ftrigmentitiam fpifs» 
utudinem coquito.ramuUs fortibus abfinthiitribusfi 
niul colligatis agitando. Deinde ubi coadum fueric 
^cdican^,entum,atramcnti futorii leui>fime triti unc.i. 
"iipergito,acutitorperfpiciUi nucleum angulos in«' 
e contingans.Aharepellens fluxiones, 8C detergcns 
culonim tunicas.Attenuatctiam cicatrices,8C forin^ 
cus lupeinacpalpebra: iUitarepclit fluxiones, fi fta^ 
aaa iii 
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tim ab initio illita fiierit. MehnteriiE, uclut lam dU 
ximusdecbuiSjpraeparatjEjSCmellis parem menfu^ 
ramj^Cfucd foenigrtTci tantundenij fimul mixt.i 5C ex 
colata, ad lentum ignemcoquito^asfidue agitando 
donecmellis compagcm accepcrint,5^repofitis ute^ 
re.Cxterumfot-nigr^cifuccum prirparauelut didii 
€ft inulcerumoculorumtra£latu,Sed8C dum exco^ 
ias foenigra^cifucaimjneexprimasipfumjfed Cpom 
te defiucntem inuce.Mueroubi paratumferit phar^ 
macum SCfrigefa£lnm,grumiin ipfo fuerint/otunj 
paulatim in mortarium transftindito,8C dilfolutis gm 
mis rcponito ac utitor. Alia liquida.ad ficofas emi 
iientiasjfic omnem carnis extuberantiamjSf ad carnis 
inangulisincrementum,8£: ad incipientcs lippitiidi^ 
nes. Mifyos toffi drach.viii .myrrhae drachm .ii» 
inellis quod fntfs eft. Alia. Mifyos tofti drach.vi> 
atrameti futorii dra.iiii.myrrhf dra.iiii.nicllis qd fatis 
cft» Oribafii ligdaad fuppuratos exiilceratione.Atra^ 
meti futoriidrac.viii.croci drac.viii.myrrhje dra.iiii* 
niellis lib.i, Alia li^da eiufde .M ellis fextate opobal ̂  
fami drac.ii. fucci cyrenaici fefquidrac.opopanacis 
fquidra.Ex eode li^da Basfi, ad fuppwratos oculos* 
Croci, aloes,myrrha;,fingi)l. fefquiunciam,uini qua^ 
dr3ntem,melIisfexuncem:Crocus teritur cum 
dico uino: Deinde aloe dC myrrha, SCubi ad comp^f 
gem rcdatta fuerint^infpiirata melli adiiciuntur,8C un^ 
ta reponunrur,in uitrco uafe. V tere hoc bis illinens 
die,aui fi res urgeat,criam ter,8C oculum deliga. 
purgat,incarn3t, cicatricem inducit, ufque ad fincrn 
illita.In plerifque uero poft rcpurg3tionem,ad coH/ 
ria tranfimus,^maximc id quod infcriptum cft 
tulare,caprcr facicm pnTfercns, Alia liquida cxp^/ 
rimcnto conftans.Sucd uerben3ca:re£l;E,lyciiinJi'^'^ 
jcqualcspartcsjhoc cft,fingulorum unc.i.mclista^^' 
tundem. Alia liquida ex adipe «ipercr. Mirificcf^^ 
dtadincipientesfuffufionesj8C hebetudines ociu^ 
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rum fanat. succi rutar,opobaIfami,fucci foeniculf, 
fucci chelidoniar rirca fepes nafcenfis, adipis uipera: 
in duplici uafe cliquati,mcllis non fumofi, fingnloni 
arquas portiones fimul mixtas per purum linteum 
€xcolato,8C utere confidenter,ita ut a iquando mcllis 
fefquiunciam,8C reliquorum unc.i.coniicias. 
Collyria excroco,8Ccxfuccis diuetfa. Cap.C. 
CoUyrium ex croco ad initium lippitudinii.Glau^ 
cii drach.xxiiii.farcocolla: drach.xvi.crod drach.viii. 
gummidrach.viii.tragacanthzc drachm.iiii, Arida 
omnia ttita ac leuisfima fat1a,tragacantha madefatla 
cxcipe. Aut fic prjepara, Sarcocollam aqua terito, 
deinde glaucium cribratum adiicito, ac rutfus terito. 
Deinde crocum ficcum leuisfime tritum jSC tragacan^ 
tham ficca in tenuisfinul puluilUim redat^lam^Si: gun> 
mifimiliterinfperge, quo eadem die aut poftera in 
collyriaredigantur. Mam coUyria diu inmortario 
iiianentia nigrefcunt,8C uires immutant, V tere autcm 
ipfo.aquofum infiiiidenspcrouum,lippitudine inci^ 
piente.lncipientc uerodeclinatione cralfum inftilla, 
Conftante autem dcclinatione fiente,cum aqua iiline* 
Altud ex m yrrha.Ghucii drac.xlviii.farcocollx drac. 
xlviii.creci drach.xxiiii.opii drach.vi.myrrhs drach. 
vi.tragacanths drach.xlviii.lapidis hJEniatit^ drach. 
vi.gummi drach.xvi. Excipe aqua.Vfus eftpcrouii. 
Aliud Phofphorus appellatum ,ad dolorem,8C 
^mnem inflammationem,8C intentos humorum in^ 
fiuxus.Glaucii drach-xxiiii.farcocoll^ drachm.viii. 
"od drach.viii.opii drach.viii.myrrh^e drachm.viii. 
'uifyosufti drach.viii.gummidrac.xii.Exdpe aqua, 
«hud Luchrun a cclore bono diftum. Facit adca 
S^^r^J^-ofphorus.Commodat8Cafperis palpebris, 
ci pueris comodfi.Ghucii drach.lxiiii.farcocollg 
fachm.xxxii. croci drachm.xxiiii.opiidrachm.vi. 
c'amK drachm. fex traga<> 
uacdrachm,fcdecim.gummi,drach.Cedccim.Lx* 
aaa i i i i  
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ripe aqua,8CinftiUain prindpio per cuum • Aliud 
doloreni eximcns ex fuccis ad omnem doloris uexa^ 
tionem.fomnuni inducii confeftim,Glaucit drachm. 
xlviii.farcocoUs drach.xvi.croci drach.viii.opii drac. 
iiii.Lycif indid drach,iiii.fucci rofarum drach.iiii.fuc^ 
ci mandragor^ drach.iiii.fucci hyofcvami drach.iiii* 
fucci cicutxdrach.iiii.tragacanthjE drach.xvi.gum^ 
midrach.xlviii.iixcipedecofto meliloti, Componii? 
tur autem hoc tnodo.Accipe meliloti lib.i.aciii^ plu 
uialis fextar.vi.Coquito ad tcrtias,&C excolato liquo^ 
rem ad pharmaci prxparationem. CoUyriuni ex 
fucco polygoni. Sucti polygoni fexuncem, lydi in 
dici drcah.vi.aloes drach.iiii.myrrhx drach.uii.thu^ 
risdrach.iiii.opii drachnKiii.acacix nigr^e primari^e 
drach.xii.Vinfueteris odorati quantumfatis' eft.Fa^ 
cit ad omnes in oculis aftetliones/eprimit fluxiones, 
SCtedatdoIores.Amat autem balneum. Qnareubi 
iUeuiftijlauariiube. Facit 8C ad ulcera. Coilyriuni 
cxfuccoRhamiijad chemofes 8C dolores, de quo 
quidam tnagnopere gloriantur.Sris fcxtantemjcad^ 
fnia:fextantem,op/ifextantem, aloes Ccrup.xii.crod 
fcrup.xii.acaciac belfemjgummi belfem,fucci frutl:us 
rhamni lib.i.Aquac quaniun) fatis eft.Si uero abildaSj 
fuccum fmtlus totum iniice,8C gummi aqua macera. 
CoUyrium e fucco uerbcnacaj,quod maximas hum^* 
rum influxionesinti-afecundam iUitionem exoltiit;. 
Croci drach.iii.mfliloti drach.viglaucii diachm .xi'' 
opii fcrup.iii.amyli drach.iiii. gununi drach.i.terit<^' 
5C fuccii ucrbenacx rettac affundito, eftbi-matocji 
utftor.Eft &C alia efficax c6pofitio-,utuix crcdi posfi^j 
facit ad lippitudine,tumores Iaxos,8Cinfi[ationes,o^* 
tieq, humoiji influxionem,8C defperatas in oculi^ 
tliones infi^atriduum remouet.Croci drach.xiiii.a'l7 
lidrach.xii.glaucidrach.xvi.albuminis oui drach-i"' 
tragacanthi drach, iiii.tere, SC Hiccuni uerbenaca; 
CiacaffundCjCfForma^jacuteret CoUyrium cxfuc^ 
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foenicuh*. C3dnn>dodrantem,ftibii belTem ,mi^ 
fyos crudifexunceni,omphaciifefquiunciam,chalci<} 
lidis unc.i.croci fefquidr3chmam,folii unc.i.Gicci fcje 
niculibelTem .Etrurfusaliud fceniculum cum aqua 
pluuiali decoquitOjSC ctim eo dccotlo pritdida teri^ 
to ac efformato.Hocmultiprjcparatum habent. 
Collyria unius diei, monohemera appel^ 
lata. Cap, ^ CI, 
CoUyria unius diei cum candido oui iUita, plcriiqj 
ftatim ab initiolippitudines abfque humomm nuiltjV 
tudine fattas curant. Reuera enim nonpammfacpe 
h:^cmagnas infiammationes mitigauerunt,ut in ue^ 
fpcram quidem homo balneo ufus fit,poftera uera 
die coUyrio nardino iUitus fueritad inftaurationem 
accorroborationem. Ammifceturautem ad nardimi 
in prima iUitione,patum quiddam de acribus ac fiftc 
tibus appeUatis collyriis. Jn fecunda uero illitione 
paulo amplius quiddam de iifdem, Suffidunt enim 
duaj pharmaci adhibiriones,&; deambulatiuncula ali 
qua non multa ante balneumjad perfeflam reflitutio 
nem. Collyria igitur unius diei,quac priualim fecu 
lentanominanturjmultam habent acaciam.Qii^dam 
ucro aut onmino modica,aut omnino non habet.Co 
pledfitur aiit in fe^alia aeris fquan)a,alia xs uftfi modi 
cum,cum multis aliis qua; niodcrate adfiringum,8C 
concoquuntac difcutfum. Taliaautemfunt,crocus, 
*nyrrha,Iycium indicum.Scd 8C caftorium ac thus ci^ 
fraadftritlionemconcoqufitjfimulqi difcutiunt. JD 
quibus igitur adftringentiaprsdonnnanrur^plurimii 
^ui liqucreni, 8C parum de pharmaco elfe oportet, 
ofprarfcrtim fi quid ex metaUicis,pharmacu in fe com 
piettatur.In quibus uero crocus, 8C niyrrha, cafto^ 
l^iuriiqiacthus,&Ivfinm 
crasficre 
utiw trocus,Cii. myrrha 
^iumcji ac thus,8C lyciumprxualent, paulo cr 
t>harmacoutendum eft.Fomentum praiterea C)mni^ 
adhibendum eftipfis pcrfpongiani ,fiquide me^ 
'^iocrisfitdoior,fcmelaut bis in die:Si ucro uehe-J' 
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nientiof dolor urgcatjpra:ftat ter aut quatef,8C fepiui 
uti,in longis prjefertini zcftiuis dicbus.Fiat autem fo^ 
mentuni per meliloti ac foenfgrjeci decodum.Opor^ 
tet tamcnjhorum collyriorum ufum uitare^^n quibus 
humorum multitudo in toto corpore adeft, Isia mo^ 
nohemera quum fintfacuUate frigida^obftnidionem 
corporunij8C denfationem meatuum faciunt.ii uero 
materix multitudoin oculis fucrit^ruptionis cornifof 
mis tunfca: caufa fiunt.l^j os autem in recentibus lippi 
tudjnibus,Theodotio5eueriillito exaqua,8C fpon^ 
gia forinfecus oculo impofita ggrum ab alFedione li^' 
berauimus.Etplcrunque balneo uti fubemus ftatini 
poft primam illitionem.Cxterum Monohemcra col 
lyria hajc funt. Collyrium M onomeluni appellatu, 
eo quod ex umca fpeciili indudione,inquit, curat. 
Eft autem multi ufus.Facit ad diuturnas acirgrefolu 
bilcs aftcdioneSj6C maximein quibusetiam palpe^ 
htx cxaCperaix funr, per fubieflionem illitum.Opo^ 
tet autem poft illitionem diu claudere oculum . F acit 
etiain ad conftjfiones oculorum,8C ad ftaphyloniata» 
Eftetiampueriscommodum.Vterecum aqua dilu^ 
to in his qui mordacitatem ferre poirunf,in aliis cum 
cuo Jn omnibus autem per fubiedionem palpebr^c 
fubline.Si uero uehemens fueritinfiammatio,cil ouo 
infunde.Habet hoc modo. Cadmii drachm .xxiii'* 
xris drach.xii.chalcitidis toft^ drach jfii.opii drach» 
xi.piperis grana.xxiiii. mellis fefquiunciam, gumni' 
drach.xxiiii.Excipe aqua .Mel poftcemum adiicitur. 
Pelarium,quod inprincipiis aquofum cum aquadi^ 
lutum adhibetur.In uigore uero aquofum cum otii'* 
Addiuturnasautemaftctliones crasfiuscum oiio» 
Deindcfenfimprogreirufafto,etiamaqua ad ouuni 
ammifcetur.Ad finem uero exaqua foladiluitur. 
ulcerationibus tamen minus eificax cft.Cadmi^'^^*'^'^* 
xvi. ccruCe drac.xlviii. acaciic "rirac.xxiiii,opiidw<"* 
iiii.amyli, tragacanthaejgummi fingulorum drachn^ • 
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Stu .^ris ufti fefquidrachmam,myrrhJE drachm. ui. 
croci ferquidrachmam . Excipcaqua. Aliud pe^ 
lariuni Aiitoninus appeltatum.Cadmijcdrach.xxiiii. 
cerufa: drafhm.xxiiii.acaciJTj opii,(ingulomm drach. 
xviii.gun\mi,tragacanrha:,amj'li,fingulorum drach* 
ix.my nhfe drachm.iii.nEris ufti fefquidrachmam. Ex4 
cipe aqua.Hoc magis facitad cxulcerationes. Aliud 
pclarium,quod Coniitem uixuocant-Cadmia: qua^ 
dcanremjCemftE quincuncenijpompholygis quadrati 
rem,opii requiunciam,acaci;e,myrrh;e,gummi, fingu 
lorumdrachm.viii.tragacantha: quadrantem, amyli 
fexuncem,a:ris ufti drachm.iiii.croci drachm.iiii.Ex^ 
cipeaqua.Eftaulemoptimum ad chemofes,6C reU'# 
quas lippitudines eriam in uigore,8C ad omnes ulce^ 
rationes in quibus denfa:fa£>a: funt palpebr^e.Repur 
gat enim Sl replet ac cicatricem inducit. Maxime ue^ 
rohocutor,fipropompholygejcadmia terufta am^ 
mixta fuerit. Pelarium EdelTenum : Tragacantha', 
gummi,acaciijamyli,fircocoILt:,fingulonmi drach. 
ii opii drachm.iiii.cerufxdrachm.viii.cadmirc drcha» 
xvi.Excipc 3<]ua. 
Decollyriisfiftentibus.Seueri. Cap. CIT, 
CoUyria quoque qua! fiftentia appellantur ,repul^ 
foriafunt.Siftuntenim inordinatum Tuxionis impe'? 
tum.Etquxdam exipfis Hermolai uocantur, qu.'E<> 
dam uero Hexacontarchia, cx eo,uelutputo, quod 
iiniuerfusipforum apparp.tus fit fexaginta drachma^ 
'^m.Quardamautem Hecacontarchia. Mult^cuero 
f'mt etiam horum materi.'E,ob quoiv copiam mediV 
indignatusjuelutinpelagouertigine aftetluSjJi 
j5<^poaberrar.oportetigttur omnium facultates di^ 
icerncre,&c ad unum finem honim efficacias adapt.!^ 
r\* oportet quod omnia fiftentia colly^ 
'^^"§^f^ciunt&Cadftringunt,3lia magis,alia minus. 
8c reficcant aliquo modo.Pro^nde ad calidiores 
-ppuudines,talia commodam, non tamen ft.atim 
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^ principiOjpriufquam concoflioappanierit» Opti^ 
nium ucro 8C admiratidum nobisuifum eftiAlbuni 
ieueri collyrium,quod ex fcxnigraEd fucco pra^para 
tur 38C cadmia,gi c€rufa,ac tragacantha.Et quod poft 
ipfum fcriptum liabetur.ACubi ad concoftionem per 
dudaeft affeftio,rurfus ex multisfiftentibuscommo 
dum reperimus HecatontarchiunijSC adhuc magis ip 
fOjid quod poft ipfum fcriptum habetur. Recipit 
autem Hecatontarcliium: Aris drachm.xii.e^dmi® 
drach.xv.myrrhac drach.mi.acaci3E drach.xxxii.opii 
drach.iiii.gummidrach.xxxii. Quidam etiam croci 
drach-i.Exdpeaqua.Hoccollyrium aquofum adiw 
litionem aflrumptum,ad compiicatas afFcftiones co^ 
niodum compeitum eftjin quibus eftinflammatio,c£ 
diftetio,8£ fluoris infiuxio.Attenuat enim palpebras, 
gi ipfarum denfitates ac afpritudines, exarquat, cum 
aqua iUitum. 5ed 8C uifus hebetudines fiftit, adftrin^ 
gens acuelutexpriniens incumbentes oculo hunio^^ 
res.Inhis tanienqui fubtili oculorum fenfu pr^diti 
funtjCum ouicandido collyrium diluere oportet. 5i 
uero oui candidum defit,paneni purum non aridunb 
neque mulri falis participem,aqua maceramus,ot 
aquam excolatam adillitionem acdpimus.Sin minus 
farinapuram madefacimus cxcolamusqi ac 
re utimur.Conuenit autem ut ne aceruatim l. , 
inutariones faciamuSjneque aliud iUinamus,oc aliu 
fuperillinamus. Oculus.n.a peregrina innouatione 
niagis pertutbatur iniuria efficitur.ltaque hecatonta 
chio,uelutdiaumeft,utcndum cft ad complicatas 
affeflioneSjitaut aquofum ipfum faciamus in 
Hicenimeitadmirandus ipfuisdutius. 
coUyriuni fiftens,ex eadem materia conftans ,fed dU/ 
fonantiam folum inapponderatione habens.Excedic 
autem pr^ecedens in fua atlione.Vidimus enim ope/ 
rum ipfiuseuentum.Sed 8Choc a uulgo medicorum 
ignoratur, Accipitaiit,Aerisufti quadrante,cadmi3C 
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t^uadfatitemjOpiijmyrrh^jfingulorum drach.iiii.aca^ 
ciac,gummi,finguIorum feptuncem,8C unci^e dimi^ 
dium.Excipe aqua.Hoc collyiium inenarrabile quan 
dam uim habet, 8£ tempeftiue adhibitum, defperatas 
afFediones fanat,8C graues dolores mitig;at ac fedat. 
Tempus autem adhibitiones eius cftlippitud/nes uU 
gofjquando concodKo faila fuerit,SC gram x in oai^ 
io confpcft^c,8C uelutfubcruentum quiddam in oai4 
loapparuerit.Siueenim chemofisfueritid quodaft 
fligitjfiuepalpebrarum inflammario,congmum cft 
ipfis hocauxilium.Tantam enim quietem ex eius ufu 
®griconrequuntur,utquum antca diuuigiUas tolera 
rintjftatim abillitionefomnum alTequunair.Confide 
ter igitur ad pharmacum accurrcjconfiderans num te 
tiuis lachiymapoft coUyrii illitione defluat. Habebis 
cnim SCinhocfuccetrus fignum,fi omninonon poft 
(Uitfonem lachryma defluat.In quibus enim ex pn^ 
fna illitione lachryma fiftitur,fed inadftrifli permaneC 
uelut fomnus fucccdit,in his ftatim fanitas expefta 
<3a cft,ut non opus fit fecunda illitione. 5i'uero ad« 
ftritKofiatin prima illirione, infiindendum eftipfis 
ouicandidumperfe moderatecalefatlum. Verum 
in feainda illitione aut tertia,3b eo fymptomatis acci 
denteliberabuntur.Primum enimoculus uelutrepe 
»"egrinaofFenfus,mordetur: Deinde uelut adfuetus, 
'iiagis dele^latur.Pruritus enim modicus ipfis obori 
Jur ami quadam uoluptare. Atque hoc eftfignum 
fuc ccITus .Nam corpora in profundo liberata,caufas 
3d fuperfiriem propellunt. Praccipiendum eft autc 
•^tquibiisiUinim eft phamicum.oculos neaperiant 
^nte collyriiconcottionem.Commoti enim meatus 
*"3Pefiunt,5CcoIIyTin ad profiindui! codefcendens, 
|nordacitatcminducit.Poftconcotlionem aute coh 
Vrii fpongias adhibere oportet, non magno fadlo 
^nientOj^ ipfum collyrium aquofius illinere. Di> 
tenditurcnim palpebrain crasfioribus illitionibus, 
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utJCgrefcratjTgerjSCpalpebrxgrauentur.In pnnci^ 
pio igiturcfiouo illinatur aquofius dilutum.(Atue^> 
ro coatlio eius fiat in feruida cote, cnlefaftuni enini 
crasfius feipfo euaditj Nam fic adhibitum in dolore 
adnurandum colly^rium coniperfum cft, ftenim esc 
hocdutlu etiam paruaminipfo apparenrem adftri^ 
ilionem penitusexcludimus.In uigoreuero itidemr 
cum aqua adhibeatur.1 n declinationc autem cfi aqui 
8C fub palpebram illinatur.Etiamfi enim denfitas reli 
tta ftierit,& hanc itidem fanat. Magnopere quoque 
puerisconfert.Cural enim etiii horii ardores«Poire^ 
nius porro plura auxiha reccnfendo,maiorcm legen 
tibus difficultatem parere,uerum quum paruolabore 
fufceperimiisjimmopotius experientia inuenerimus 
prxfcripta coll^^riajefficacias ipfonmi fimul cum pr^ 
parationis modo candide cxpofuimus. Collyrium 
tlens eKoleo.Oribafii.Cadmi^ uftjESClotxdrachm. 
xl.^ris ufti 8C loti drac. viii.opii,myTrha!, fingulorum 
drach.x.acacict:drach.centum,gummidrach.ccntum 
uiginti. Tcrito ex aqua, 8C ad excipiendii adiice olei 
omphaciniquadrantem ,8C drach.iii- Adhibetur in 
principio aquofum cum ouo. Aliud ex oleo,ueIute3C 
pertus fum.facit ad principialippitudinis,8ifluxiones 
6C ueteres afFettiones, dC ad corrofas palpebras.Ca^ 
niifdra.xxiiii.fris dra.xxiiii.mynhedra.vi.opii.dra.i* 
acacisjgummijfingul.dra.xlviii.oleiomphacini Ce^ 
tantem.Tcritocum aqua.CoIlyrium Scutulare app^^l 
latum,capr^ faciem pr^ferens,8Cfiftftendiuimha^ 
bcns,in principio quidem cum ouo crafTum 8Cad 
clinationes fimiJiter. Ad uigoref: aute aquofum.Facit 
nn'rifice ad fuppuratos ocuIoSjSC fordida ulcera pai* 
latini repurgat,8Cdolorem eueftigioeximir.Cadmj^ 
fefquiunciani,a?ris fefquiunciain croci drachmas-iiii* 
aloes beirenijlyciiindicifextantemjacaciic fexuncenij 
cpiifefquiunciam,myrrha: drachm .iiii.tragacanth^ 
unc.i.gummifexunccm.Hermolaus pamus. Caw 
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tniac unc,i.a*ocidrachm.iiii.myrrh^ drach.im.alccs 
drachm.viii.acacixdrachm.viii.gummi drachm.xx, 
Excipe aqua. Vtere hocammixto aliis collynis Iem> 
buSjK infunde in princfpio cum ouo.Hermoiaus ma 
gnus.Facitad pnTd/^fa multo melius.CadmiiEbcf^ 
rem,fpicx nardi fefquiunc.f ris fefquiunc.croci triett', 
aloes belTemjiycii indici fextantem, acaci^e fcxun^ 
cenijOpii trientem, myrrhx trientem, tragacanths 
unc.i.gummifexuncem. txcipe aqua. Collyrium 
Olympionici. Facit ad maximas doloris uexatio^ 
f es,8C chemofes,8C in fumma eft ex coUynis profpe^ 
fucceffus, ftatim enim liberat. Cadmi^ lota; 
drachm .viii.ftibii loti drachm .viii.alocs drachm .viiu 
n^yrrhic drachm .quatuor,croci drachm.quatuor, 
opii drachm .quatuor,gummi drachm .viii. Excipe 
3qua. Vfuseftcum ouo. Tcmpcratura aero craf^ 
fior fic. Ego pompholygis drachm . quaruor, 8c 
thuris drachm.quatuor,adiicio, Collyrium Erice^ 
lum Acharifton appellatum , ab crica, 8C digncgra^ 
tias defperatione . Facit ad maximas humorum 
influxioncs. Exhuiusufuin itgyptum fuccelTum 
fentiunt, prjcfertim in agreftioribus corporibus. 
Cadmisc drachm.xvi.jcrisufti ac loti drachm .viii. 
opii drachm .iiii.feminis eric^ drachm.iiii.acacix 
drachm .viii. myrrhs drachm.iiii.gummi drachnu 
Jcvi.Terito cum aqua SC excipe. Vfus eft cum lafte 
tnuliebri.Temperatura fit media. ubi uero circa 
<^culos afFeilioeft,aCollyrioabftinere oportet.Eiro 
porrbhocufusfum. Cadniis drachm.xvi.Jtris iifti 
*otidrachmas.iiii.feniinis ericjtdrach.ii.opii drach. 
niyrrh^E drachmam. i. acacia: drachm.i. gumnii 
«rachm.viii. Excipe aqua. Vfus in principiisfit 
^quofuSjSi lauatojn decltnationibus autem craffum 
. Aliud Ericenun,quod cum ma^ 
3ccepi,uelut magnumdonum.Faritad 
^ ^^^'^^^'Itomelius.ttadafpcras palpebras. Et 
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ad iprofum debilitatem.Sf noii prius mefcedem acfe 
peris,neillinas. Cadnujc drach drach. 
iiii.chalcjtidis crud.i: drach.viif.aloesdrachm.vi.opii 
drach.iiii.cFoci drach.iiii.feminis ericx drach.iiii.aca 
cix drachm.xii.g;ummi drachm-xii. Excipe aqua. 
Alfud Ericenl cetebfe,quod appellatur fifllim Achari 
llon,eo quod digna graria ipfi rependi non poteft.Fa 
cit'ad flujfiones antiquas, & dolores maximos qui 
Cunt citfa ulcerationem,ab initio ufque ad finem cum 
aqua cohibet diuturnos Huxus in ulcerationib.aquo^? 
fum cum odo. Afpritudines autcm aftenuat cii aqua, 
8C albugines detcrir,8C diururnas uifus turbationes 
nat:Etpoft fublata pterygia commodum eft.Attenui' 
at enim pelliculas,8C cicatrices planas efficit. Valde 
urileeftfuffi.irispoftperpunftionem. Perlenem enirti 
adftritlioncm,robur,oculoaddir.Bftetiam pueris co 
niodum. Cadmiajdrach.xvi.a;n'sdrach,iiiiXeminis 
encx,opiimyrrhjE, fingiilorum drachm. viii.acaciac 
drachm.iiii.gummidrach.viii. Huius equidem pc^ 
ricvlum ego no feci, Qu^: ucro de ipfo diCla funtjpf^ 
ftatid quod ipfum prscedit. 
Delcmbuscollyriis. Galeni. Cap, Clir. 
Bx coII^Tiis lenibus appellatis qujedam terreafn 
cfTentiam habent citra frigiditatem aut caliditatcni 
rnanifeftam,in medio quodam modo horum confi^ 
ftentia.Et ex his ipfis aliqua,modica frigtditate aut c^ 
liditate participant. A liqua uero omnino nullamt^^ 
km uim prx fe femnt.Totum itaque genus ipforun' 
csbftruendi uim habet,contrariam his quac ab obW^. 
tione liberanr,{^ialis eft Samius after appellatus.^^' 
tenuionim partium cft quani ten-a fimpliciter fam'^ 
nominata.tt pompholyx lot3,8C cinis ipfius lotus.t^ 
Cadmiii ufta ac lota.Huicautem parum quiddam f^^ 
cultaris exterfori^r adeft,fiue poft uftfonem, 
haclauetur. PompholjrxautemSCfpodium modi^ 
cdiu ad;]r!ngeiidiuim habcnt^quem ad modum eti^ 
uftuni 
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Uftum ac lotum plumbum. Eftemm mordacitatis 
exorsjhabet autem bC adftridionis quippiam. Eft 8C 
amylum lene,8£ cei-uifa Iota,uicina eft faailtati pluni 
bi ufti ac loti. Lene eft item foenfgra:ci decoftum. Ec 
quodiiiouis eftalbumac tenue .Etlacbonifuccim 
genei-e elfe putandum eft, itemq^ giimi ac trag^ 
cantham.Atftibiumnon lotum quidem,fortem ad^ 
ftringendiuim oftendit, lotum autem cxoluiair, ut 
f>rope mordacitatis exors euadat. Alterum porrb ge 
*^useft eorum quarparuam habent mordacitatem, 
«xeo quodammixtafuntipfis qusdamex modice 
adftringentibusiqualiafunt roficSCthus.quum mo^ 
dicam quidem adftriClionem habeantrolk,8Cparum 
deexterforiafacultate ipfum thus.Qimm autem mo 
derate calidum fit thus,obid quandam concoquen^ 
di ac dolores eximendi uim habet .Ex eodem uero 
genere cum ipfo,in concoquendo ac moderatedi^ 
ttxiticndo,putandus eft crocus,8C myrrha, quae inter 
fe difterijt,eo quod crocus moderate adftrin^'t,myr^ 
rha uero citra adftridionedifcutitjSC humiditates no 
inftrenue reficcit. Adhibentur igitur a medicis lenisfi 
nia ad nfFediones argrius curabiles, in quibus ulcus 
cftaut folum,aut cum tunica; cornifcrmis corrofio^ 
fiejSC uuiformis prol3pfu,faniemordacisfima affiuc 
te.itihis enim nullum aliud pharmacum conuenirc 
Jjidetur.Qiiumadflringentia quidem efi^uente fanie 
detineant,8C propter hocex mordacitate doloreni 
^pgeant.Acriauero affeClionem fntendant. Laxato^ 
•^oriim autem ac difcuiroriorum pharmacorum fa^ 
^Ji"as,euacuare quidem poteftquod generatur,neqp 
utem ulceratum renutrirc, aut cicatricem inducere, 
^iie quod prolapfum eft reprimere ac concludere, 
^iem ad modum neque concofioricrum facultas, 
Q^f^"*^®^^oqucreaffediones nonparum posfit. 
uerodicereamplius opus eft de pharmacis aci 
aut amaras uires nabencib.quod huiufmodi afie# 
A E T. bbb 
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flfanes mordent ace^accrbantfAd maiopem 
malignitarejn procedunf,qux nitrofam acnilfani uini 
habenc.Adhasigitur aftediones conuenire uidetuf 
relatonim leniuni pharmacorumi genus, quod citra 
Hiordacitatem curare poteftulcera cum acri Huxione 
per niultum tempus uitiatos humores in afFeda par^-
teconfumens ac refiiccans, quifane uitiati humores 
bonum fanguinem loris influentem comimpunt. 
Vocanturauteni taha coHyriaa medicis LibyanaSC 
C}^gni,adhibentq>ipfaocu,lis tritacum latle nnihe^ 
risbonifucci,eoquoduitare cupiunt obftnidonani 
uim ouorum.Quum enim ferofa quacdam exterforia 
parsinlattecontineafur,ufus fpfius congruus fitad 
propofitam curationem.Vlceraenim qujcimpletio^' 
ne indigentjexterforiis citra mordacitatem opus hai> 
bent.Siuerononafflierit tale lac,per fa*nigrxci 
cottum talia collfria tCT'ere prcCftat, quum etiani ip^ 
fum aliquam extaforiam uim habeat. Proinde qu^c 
fpodiara ac tephrica collj^riaja cinere SC fpodio ap^ 
pelIantur,communem habentuimleniendi acfriget» 
ciendi,8C moderatc mordacitatis exortem, 
DeleuibusacalbiscoIl}Tiis. Cap.CniL 
A liud porro eft album collyrium, quod multos l^ 
tetjob prctparationis uilitatcm,putatum^i eft a plc*^' 
que hoc nihil pofTe.Magnam uero ex hoc utilitatcn^ 
percepind propofitam affedionem , Egregie itaqu^ 
facitad omne calida lippitudinem.Efficax eftetia 
pruriginofas ac con-ofas palpebras. 'Nos enim 
niuUis petpea-atis in tali fntcmperfc,nuliri fuccclfu'^ 
habuiniuSjfero autem aliquando huius copia adcpt'? 
magnam uim compcrimus inipfo,in sgre curabili aC 
fere incurabili afFettione. Tn tantum enim miriga^'^'® 
cH xgcr,ute)cdeo clFe collyrium dicerer. Sed ̂  
fuppuratos oculos eximiefacit.Reficcar enim humc» 
rcni ipfomm citra mordacitatem in breui tcmpf""^' 
SCoculum imperturbatum conferuat. Curat cti i 
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compendio niborf s fub paruis angulis i'n albo oculi 
fientes. Adeft aurcm ipfis iuxti medium, uelut puftu^ 
la qua!dam,a qiwi etiam totus rubor conrigif.I n prxi' 
«iidis.igitur afteftionibus,inter quas etiam ulceratio^^ 
pofuinius, eximie facit, ut neque foenogritco 
^pus habeamus.lMam Sc hocin ccliyrii comp'^'''*" -
nemrecipitur. Vtimur autem ipfo alias aliter, 
ioris ' -
r -v.iiitcipitur.Vtimuraute l alit ,in do# 
ioris uexatione,cum oui candidoific enim ipfum fta^ 
^inimitigat. inquibusautedolornon pr^ualet,pal 
pcbrac uero crairefada:funf,eri;i cil aqua infundimus. 
Aliquando etiam illinimus.Et in fumiiia ad onine lip 
pitudinis principiuni,rcliquam collyriorum materia 
fuperriuamducimus.Exccditenim vifua oninia eiuC 
dem generis.Eft enim lcnius acdoloris magismiti^ 
gatiuu qua aliaialia enim opiu recipienfia Sc am','lu, 
K quandoque etiam myrrha.adftridtione aliquam in' 
*iucunt.Hoc aut collyriu ab his liberum eft,nam cro^ 
«^eii excedit iii cfficacia,5C ad feruores ac ardores paU 
pebrarum facit -Etad folis acftus. ScdSCtcnues ac 
acres fluxfoncs obtundit cum aqua illifum, aliqu.ado 
8C cum rcfarii deco^lo.Etglaucos OQJIOS haberes,8C 
eos qui prominete habent cryftallini humoris' fitum, 
bene iliuftrat aquofum infufum.Etin quibus oculoij^ 
*iatur3 no fert adflridione,his omnibus optimum cfl 
^vixilium.Compofitioautem collyrii hic cft.Cen.if;£ 
|^b.i,cadmias fenntrem,tragacantha; quadrantem. 
^r^pararur hoc niodo;Cadmiam racemofani pru^ 
Jis ignitis obruimus, K fiama uentil.xdo excitamus, 
;ffubiignirafucritcadmia,ablata lafte afinino cxtin^/ 
g»mus. tJeindc mrfus prunis ipfam obn]imus,8C ' 
S^itam rurfus latte extinguimus.Etrenio idem fcci 
Defnde tundimus^SCanguftocribro excerni<? 
g proflmdum quoddam mortarifi coniefta, 
affufa terimus.Etpoftea dcfidcre 
fuforinm inftrumentum, aquam 
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aliampuramaquaminfliiidimusjK ubifatis contri^ 
iiimus,8Crurliisdefiderefinimus,rurfus aquam pec 
diem inftrumetum exaMhimus.Ethocfa:pefarimus» 
donecnonampliusconcretioaqux fuperllat. po^ 
ftea uero cadmiam exade ficcamus, 8C femilTem fif 
ue fexuncem apponderamus , ipfamqi in morta# 
rium collyriacum con{e^lam,aquapluuiah" purisfi^ 
iTiaaffufa,exaftisfime rerimus,ut nulla afperiras Hn^ 
gu? occurrat. Atqi fic ad cemiTam in difto modo ab 
Iutam,cadmiam adiicimuSjSC ipfa ad dies.xv. cum 
aqua pluuiali conterimus.Er tunc tragacantham ac lu 
cidisfimam accipimus,eamqilotam,8Creicdo quod 
in ipfa eft arenofo,in foenigriEci decodo maceramus 
8C perdiem ac noftemfolum macerari fininius. 
Plurimum autem iniicere oportet de foenjgricci fuf ̂  
cojpracpai-ato uelut didum eft in principio huius Sct 
nionis capite decimoquinto.M am k tragacantha, 
lut^ fpongia,abforbetur.'Poftera igitur die inmof^ 
tariopuro pauhtiin tragacantham Ieuigamus,8C alp 
prius trita in mortarium adiicimus,6C probe perniiJ^ 
ta patinis uitreis excipinuiSjSC tenuilinteo contct^^? 
in locum humidftatis exortcm,ub{ uentus fpirat, 
ponimus.Dehifcitenim colIyrium,8£ efformation'^ 
moratur,fi in humido depofitum fuerit loco» 
cnim tantum temporis poftulat ad cotritionem,q^'' 
tumadefformationem.Eftitaque hxc collyriipi'^'^ 
paratfo.Etpoteris cxh3cmethodo,ad eiufdem 
ris matcrias tranfire.Talia autem funt libpna, ̂  
phra acfpodiaca appellata,itemcj; cygnaria,^ ^ 
qux ex rofis,8C qu?E ex coriandrifucco prajparanti'^' 
(^iibus omnibus pra;fercndum compertum 
pofitum coliyrium.Optimum uero expericntia in^'^ 
catum eft 8C hoc.Cadmi^ uft^e ac lota: uelut 
eft trientcm,cenifaj fimiliter lota^unc.xvi.amyli 
tisunc xvi.opiidrach.iiii.tragacanrhx trienteniji^ j 
qua cum aqua terito, Tragacantham aufe fcenig^f 
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fucco diligenter uelut diftum eft prarparato, macera^ 
to.Amylumueroneque aciduni fit,nec^ graueoles, 
-Aliud.NiIamnonappeIlatum,tencrum, dolorem exi 
*Tient,ftupefattiuum,ex genere cygnariorum.Facit 8C 
adulcerationesjpoftprimumuigorem dolore prx^ 
fente cralTum illitum.CeruIf^ loix fexuncem,cadmig 
iift^8Clot£etrientem,pompholygis perlinreum lotg 
fextantem,opii fextantcm,tragacanth^ fexrantem,gu 
*^ii fextantem .txcipe aqua. Aliud coUyrium Afcle 
t^iadx dolorem exiniensjfacit ad fluxionem omnis 
generis,uIcer3,dolon"suexationes,puftulas, prolap^ 
fus,chemofes,affeaioncs,omnis generis.Ccru& io# 
drach.viii.terrae Sami^drach.viii.cineris popho^ 
lygislorx drach.ii.tragacanth£cdrach.ii.opii drach. 
w-gimimidrach.iiii.£xcipeaqua« Vfuseft cumouo. 
Aliud Athanafiaappellatimi. CadmicE uftx SClafle 
afinino extind^,aclota:lib,i.opii quadrantem,ceruft 
faelib.i.fucci mandragora: lib.i.anjyli ordeaceilib,i, 
Tere cum aqua,8C ad efformauouem adiice ouorum 
recenrium albumina,quantum fatis eft- CoUyrium 
Cygnus reginar,ad maximos dolores ac affeiiiones: 
Gadmi^lot^drach.xvi.ceruir^ lot^e drach.viii,aca« 
ci^flaux drach.ii.opii flaui drachm.ii.tragacantha; 
drach.ii.gummi albi diachm.ii.amyli drachm.ii,Te« 
rito cum aqua.tt amylum poftrcmum infpergc, M5 
moram traxerit in mortario, acefcit, 8C coUyrium 
3crefacit.Adexcipiendum ueroadiice ouorum re^ 
J^entium quatuor candidum. Collyrium Bolx, mi^ 
"gatSCconccquitomneminflammationem. Ceni^ 
^ toftx drach.xxxii.ci-oci drachm.iii.opiidrachmas 
qua^or,aniyli recentis drach.viii.gummi drac.xxxii, 
'fcipe aqua. Aliud collyrium ex fpuma aigenti 
1$ f ̂  uocanl.Spum^ argcnti uft^ ac lo^ 
lextantem,pompholygis lotxunc.i.cadmix ufta: 
jjf^^^^^^j^^^sntemjamyli [exrantcm,gummi fextanre 
gacantha: unc^i.Excipe aqua,Hoc maxime 8C dos 
bbb i i i  
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lores eximit,8C HiixioiiesintercipitjSCOculum impc? 
xurbatuni fcmat. 
CollyriaIibyana 8Cfephra acfpodinca, 
Cap. CV. 
Collyriiim libyanum AfcIcpiadx.Ad puftulas,epi 
caumata,ruptiones, coelofnata, oculos fuppuratos 
chcmofeSjftaphylomata,doloris ucxationes, SC afFe^ 
diones.Dcterit eriam cicatrices.Cadmis ufta: ac lo^ 
tiE drach.xvi. ceixitTx uftae ac lotar drachm.xvi. ftibif 
ufti ac loti drach.xii.amyli drachm.xii.cineris popho 
lygis drach.viii.plfibiuftiacloti drac.viii.tragacathas 
drach.viii.opii drachm.ii.gummi drach.vi.tt ad exci 
piendum OUOB« candida.viii.Oribafii in exuperabile^ 
collyrium inquit,Phihimcni tenerum libyaniijad fup^ 
puratos oculoSjin uigorejulcerajdoloresjchemofes* 
CadmiZjCerufTnCjpompholygisfinguI.drac.Xiri.ftibii 
drachmas duodecimjamyli drac.xii.pliibi ufti, terras 
5amijr,trag3canthafjfingul.drach.viii.giimidrach.vi' 
fiiyrrhiC drach.ii.opii drach.ii.Excipc aqua. Vfus eft 
cumlatle mulicbri,aut cumouo. Aliud libyanum 
Oribafii.Ad principiajaCuIcerationes. Cadmiac uftfS 
8f lotacdrach.xii.amyIidrach.xii.pIumbi ufti8C lot' 
drach.viii.cerulTa: lotse drach.viii.tragacanthic drac-
xvi.gummidrachm.xiiii.ftibiiuftiacloti drafhm.5Cij' 
terrae S3mia?,pompholygis lota*j fingul.drachm.viii' 
myrrh.-e drach.ii.opii drach.ii. Excipe aqua. AliiJ^ 
coIIyriu.After Magni,quod prafpararifoIet.Cadmi^ 
lot^E drach.xxjrii.plubi uftiacloti drach.xxxvi.ceru/ 
Cr lota: drachm.xxxii.ftibii ufti ac lori drachm.xxiii'' 
'popholygis lor^e drach.xxxfi. thuiis drach.viii.rcrr^ 
qua:afterappcllarur drac.viii.myrrhrE,opii,fing.di'^.' 
iifi.rragacanth;c,gtimi,ftng.drac.xvi.amylidra.xxxv'i' 
Excipe aqua. AfclepiadiCjaftcr inexuperabilis, 
lorem cximens.Facitaddoloris ucxationes,puft^^ 
las,ftaphyIomata,uIcera fordida fiCferpentia.facit 
inucteratas aftet^iones.Et cic4tricc5 cxterii, Cadmi* 
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ufta: ac lotjc drachm.xvi.ftibii ufti drachm,xii,cinciis 
pompholygis lota:drach.viii.myrrhs drach.ii.opii 
drachm*ii. tragacanthiE drach.viii. gummidrach.vi. 
Excipe aqua. Aliud collyrium v ranium,uelut Qri 
bafius habef,ad ulcera, pufiulas, ruptioiics, inuftioj? 
les ,prolapfus, ftaphj^^lomata , oculos fuppuratos, 
corrofiones,nomas,carbuncuIos, 6C .adomnes ma^ 
gnasaftediones. Maxime conuenir ad ruboremac 
gbucedinem oculorum.ln principiis aquofius infun 
ditur.Qiium aurem tenuis fiierit ̂  mordax SC ferui^ 
da fiuxiojutere cum ladc. V bi uero crallTam fiuxionc 
diliblutre uolueris,cum aqua. Cadmiac uftac ac lo 
fextanfem,fquamx ?ris lotx trienrem,ten'« Sami^ 
ufticaclocai fextantcm jcineris pomphojygis Iqtaj 
Mnc.i.opji drach.vi,gummi trienre,ftibii louXextante, 
Excipeaqua,uterc confidcnter.CoUyrium Spodiacu 
Cemofthenis.Fatit ad inflammatjones ,SC Buxiones, 
cadmije drach.xxiiii, ftibii lori drachm . viii.cerufic 
lot.c drachm .xxiiii,tcrr.E Afteris drachm.vi.lhuris 
drachm.iiii.opu drach.vi.gumnii drach.v.Terito cii 
fuccofoliorunioIejs.Succum afitfic facito, Tencra 
cleacfolia lauato, deinde in pila tundito moderaia 
aqua afftifajUt fufRcienre fuccu remittant,deinde expri 
tiiitOjSCperlintcum purum exccLtOjacutitor.Ahud 
5podiacum admirandujtenerunijfaciens adfiuxio^ 
^cs 8C epiphoras humorumimpeiuofasju ccra,inu4 
fticneSjpuftuIas.Cadmia: uft^ ac lotiE drac.viii.ftibii 
^fti ac loti drach.ii.terra: Aftcfis drach.iiii.opii drach. 
j''gummi drach.ii.Excipc aqua.Collyrium Tepiiron 
^IpilFat ac adglutinat tenues fiuxionesuelut prazcc^ 
cns.optimu uero eft hoc ad calidas tiuxiones. Cad 
ufta; ac lot^ drach.xxv.ffibii loti drach.viii.terrg 
drac.vi.ccruif^ jdrac.vi.opii drac.v.gfimi dra. 
Icx.lixcipeaqua.-Ccl# 
^ penitus lenc.Obtufcat enim Huxio^ 
1 'iiordaciiatcm, Quapropter confidcnter ipfo 
bbb i i i i  
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utcndum e(t in aciibiis actenuibus fiuxionibus. Obtii 
ditenimhas 5Cre(iccat.Hoc Sy^ricumaut Sandicem 
appeUant.Pompholy^gis lotic drachm.xxv. cerulTs 
uft^caclotacdrachm. XXV. terrs Afteris,pluiiibi ufti 
aclotijfingul.drach.xxv.gummi albi drach.xl.aquae 
pluuialis purisfimxnon olentis quod fatis eft.singu^ 
la feorfim ufta lota,ficcatajponderataj adiicito ac teri 
to. Etfnfinegummi addito.deinde amylum . Aliud 
eiufdc, ad ulcerum replerionem,prirfertim maligno^ 
rum.Cadmiae uftjE ac lot^,drach jcxv.pompholygis 
loti drach.xxv.tragacanth^ drcah.x«Excipe aqua. 
Collyria ex rhure. Cap. CVI. 
Colly^rium ex thure ad fluxiones, 8C chemofes,5C 
caua ulcera.Cadmia: drach.viii.thuris drach.viii. ce^ 
niir^ drach.xl.opii drach.vi.terr^ Afteris drach.vi* 
gtmimidrach.vi.Excipeaqua.Vfus eftcum ouo, 
Aliud Delicatum infcriptum.Adinuftiones,puftulas, 
chemofes,prxfertim in his qui nullam omnino mor^ 
dacitatem ferre poirunt.Cadmia:, lotac drach.viii.ce^ 
rufa! lotip drach.xlviii.thuris drach.viii.opiidrachni' 
vi.amy^li drachm.viii.gummidrach,xvi.Excipe aqua 
yfiis eft cumouo. 
Collyrium Cleonis. Cap. CVIT. 
Collyrium Cleonis ueIutDemoftheneshabet,a^J 
ulcerapuraSC iam cicatrice indigentia,excuiusufit 
nos ualde laudatifumus.Nam profundisfima ulccfjj 
Kpuracelerrimereplet, SCcompendio ad cicatri^ 
perducitifenuibus 8C obfruris cicatricibus relitfis, 
ulcera abfqueinflanimatione conferu:it. Habet hof 
modo.Spodii loti dmch.iiii.plumbiuRiacloti dru^"; 
iiii.fquamx ferriftomomatis lota! drachnj.i.gumm* 
drach.ii.Excipe aqua.Er utere cum lade aut ouo.V f 
murautemipfOjiuquit Appollonius in profundio^ 
reulceratione.cum cremore tragacnnthx aqiiofo-
Qufdam croci fefquidrachmam in;iciunt,K pr^^P^i 
diopompholj^giSjCadmiam teruftam accipiunt.E» 
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autem lene quidem K mordacitatis exors,uerii gra^ 
ue.Quare niiquam cralTo ipfoutedu eftjfed aquofo, 
Colljria exrofis uiridia ac alba. Cap. CVIII. 
Collyrium M ili rofis,ad dolores, fluxionem te 
'lue ac multam,puftulas,proI:ipfus,8C ulcerafordida, 
&palpebrasafperas.Rcfanmi uiridfum refedisun^ 
guibus drach.xxiiii.croci co^-cii drach.xii.opii drac, 
*'fpic« nardi drach.i.gummi drach.vi. Ixcipe aqua. 
V fus eft cfi ouo.Temperatura fit liquofisfima. (^i^ 
«Jametiam ad confufiones, SC pupilte dilatationem 
ipfo utuntur.Collvrium exrofis Di3gor^,quod Ma^ 
gnum appellatur,autuiridc cxfeptuagmta duabus ro 
faru draihmis.Ad chemofes,&: doloris uexationes, 
puftulas,epicaumata,fiue inuftionesj ftaphj^Iomata, 
prolapfus,ocul05 fuppuratos,fiuxiones antiquas,li^ 
pitudinesinueterataSjSCafFettiones £Egre curabiles. 
Rofarum uiridium exunguium drach.lxxii. cadmia: 
lotaidrachm.xxiiii.croci drach.vi.ftibii drach.vi.srii 
ginis drachm.ii.fpic^ nardi drach.ii.opii drachm.iif. 
myrrhx drachm.iii.gummi drach.xxiiii.fquama: a:ris 
drach.ii,Excipeaqua. Collyriuni,quoufus eft Flo 
rus in Drufi matre,quxparum abfuit ut ab aliis Medi 
cis excxcata fuiffet. A cacis drach .xlviii.rofaru ficca^ 
rum drachxlviii.meliloti drach.xlviii.fpodii popho^ 
ligis drach.xxiiii.cfOcidrach.xx!m.maIorum mandra 
gorajdrachm.xii.feminis hpfcyami drnchm.vi.opii 
drach.vi.myrrhjEdrach.iiii. afrisufti drach.iiii. gfimi 
drach.xl. Vini falemi hcminas .iii.aqus pluuis hemf^ 
|^as.iii./\ quam 6C uinum mifceto.Et in ha!c rofas,me 
jjlotumjhy^ofc^^ami femen,SC mandragorcT mala, auc 
" h^c non adfint,corticem iniicito,SC ad triduum ma^ 
*^^rari finito . Deinde exprciro liquore ad pharmaci 
^ompofitionem utitor. Vtere hoc uelutprobatisfi^ 
Aliud Philagriiex rofis ,ad infiammationes 
congruum fi fupra relato leni Philagrfi colly rio fue# 
^•iimixtimi.Rofarum uiridiuni ejcunguium drachf 
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Ijcxx.sris uftidfac.xxxii.Tere ciluinoodorato uete^ 
ri adftringente 8C ucere» Collyriuni albu ex rofis no 
ftruminquitCribafius,aduigorcs 8C ulcera,8C ocu^ 
los fuppuratosjinuftiones cru(las,3i ulcerum fordes. 
Cadn-iiimfleaclotcTjftib/iuffi acloti,cofarum receti 
tiuni exunguiumjruiguloruni drachm.xvi.cefufaj lo^ 
tx drachn^i.viii, croci drachm.viii.opii drachm.iiif. 
guniniidrachni.xvi.ixcipeaqua.vfijs cftcuni ouo 
autlatle.Indetlmationecumaqua. Aliudeiufdeni. 
Facitad uigores.Cadmi.t ufixaclota! ,drachm.xvi# 
rof:,rum reccntium cxunguium drach.viii. opiidrac. 
iiii.Iachs drachm.iiii. gummi drach.iiii.ti-agacantha: 
drachm .ui.amyii drachm .iiii.A liqui etiam famii Afte 
ris drachm.ii. Collyriuni ex rofis album, quod 
cumhyofcyami fucco pra'paratur. Cerufacuniias 
xvi.croci quincuncem, opii lib.i.myrrha: quincun? 
cem,rofamm uiridium exunguium l!b.i.cadmi«Euft? 
ac lot£E bejrem,gummi libf .i.Cadmiam,crocum, ro^ 
fas cum aqua terito.Deinde cerufam adiicito.Succos 
autem 8C gummihyofcyamifucco macerato,8C effoC 
mato.Vtereadtyiuisfimas acacres fiuxiones,8Cin 
his qug funt cum ulceratione,generofe repellit.CoIly 
riil uiride ex Galbano. Ad doloris uexationes SC affe^ 
diones ueteres.Cadnii^ lotrc drachm .viii.fpodii lot' 
drac.viii.^ris ufii ac loti drach.viii.opii drac.viii.gal^ 
banidrac,viii.myj:rha: drac.viii.giimi drac.viii. Lxci# 
pe aqua.Qiudam fpodium non adiiciunt, 
CoIlyriadia&]iirna,SC chiaca appellataex 
uino. Cap. CIX. 
Collyrium dia&nyrnum odoratfi Sineroitis, phnf^ 
niacumaccommodatumad inuetcratas aftcrtiones-
tacitSC ad rhoeadas,hoc eft,angulos antrorlbs, 
carnis in angulo magno decrcmentum SC ad 
pasiCadmi^rlota: dra.xxviii.lapidis h^matitx 
drac.xxviii.fpodiipompholygis drac.xxiiii. myrrbj? 
drachni. xlviii.crocf drachm.xiiii.opii drachnuvni» 
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l!>ipcfis gfann.xxX.gummi drachm.vi.Terito cum ui^ 
no ueteri adftringcnte. V fus eft cumouo in recenti^ 
busaffettionib.Temperafurafitaquofa. Aluid Afclc 
piadeu Paccii. Addolorisuexationes,fiuxfi tcnueSC 
multum,inuftiones,puftulas, pelliculirum eminetias, 
afpritudines dfuturnas affefliones, 8C eos quiamul 
tis illitionibus l:rfifunt,confeftim opituIatur.Cadmig 
*otsdrac,h.xii.a:ris uftidrachm.xii.crocidrachm.xii. 
fquamjc icris lot-c drachm .xii.myrrhaj drach.iiii.Ia^ 
pidis h.Tmatic^ drach .iiii.fpic£E nardi drachm .iiii.pi^ 
peris grana.xxiiii.tofarum ficcarum drachm.iiii.opii 
«Jrach.iiii.gummi drachm .xii.Terito cum uino ueteri 
odorato adftringente.Vfus eftciun ouo.Temperam 
rauero aquofa .^Col)}Tium Jfophoton, iioceft, uiro 
p3r,ab aliquibus autem Ifothcon,hoc eft, deo pac 
appeliatum.Facitad oculosfuppuratos,&: ulceraim 
t>ura,ac caua,8C fiuxionum princip!a,pra:feriim in coc 
poribus replctis,in quibiis gramanim copia crasfisfi^ 
manim in cculis rcperitur.tft SC pueris commodum, 
8C ad afprifudinesbonii. Cadmic^drach.viii.ffris ufti 
drac.iiii.rofaru ficcaru drac.iiii.croci drac.i.folii dra.f. 
lapidis fcisfi drac.i.myrrhcc dnc.i.gumi drac.vi.Tere 
cfi uino uctere odornto adffrfngcnte,8C utcre in om^ 
nibuspr.Tdifliscuouo aquofiuspcr fc infundcns, 
Poft perfeAam uero rcftitutionem aim cuo dilutuni 
flline pcr fubietlionem, H lauato.Si uero adftringan^ 
poft ilkitionem, candidum oui infunde. Verum 
3d attenuandas cicatrices,cjm ouo aquofuis illine, 
Qiiidam ctiani piperis grana nouem fcriptur^ adiici 
um,Mos aiitem in his piper reiicimus. Collyrium 
^'lonyfusa. acit ad myocephala,3fpritiidincs, fiuxioj 
cSjhebeaidincs.May.ime autem facit ad fluxiones 
'Hietcratas.Cadmia: drachm.xiii.arris drachm.v.Iapi 
fiy ^^'^^h'Ti>iii-l'.ipidis hacmatitar drachm.iiii.ca 
pjoes dra.ii.crocidrac.ii.fpica: nardidra.iii. 
idrac.ii.lyciidrac4.piperis gratia,xxi.opii drac.i. 
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myrrha: drach.im.acadx drach.n.giimmi dfach.vi. 
Terc cum uino Chio,aut alio auftero ucterf,8C uterc 
uelutefficacislimo ,etiamad oculos purulentos, SC 
afpritudmesjin piincipiis cum ouo,deinde cil aqua, 
£fficacia eius fuperatomneni pollicitationem. Coll/ 
rium Chiacum.Ex Demofthene,inquit i^pollonius, 
& ad pura ulcera 6C proferpentia, 8£ eminentias, 8C 
uereres affetWones,afpcras paIpebras,fycofes,euer^ 
f iones ,  ckuos ,  f taphv lomata ,  omnes  do lor i s  u e f  
xationeSjlippitudinesfcabras.Facit etiam cicatrices 
obfcuraSjSCrecentesac craiTas dcatrices attenuat. 
Oportetautem modocrairum,modo mediumjmo^ 
do aquofisfimum fublinere.Ei quandoqueexintcr^ 
Uallis,quandoquc asfidue.Facil ad carbuculos &fup 
purationes;pus enim ^colat. Et infummaadomnia 
oculoijz uitia optimu eft.ipodii drac.i i.sris uftidra» 
ii.croci drac j.myrrha: obol.iiii.opii tantade, piperis 
grana.xii.gummidrach.i.Teritocum uino Chio,aut 
alio auftero uetere, A liud Chiacum Oribafii.Ad fta^ 
phylomata 8C oculos purulentos,ulccra pura8Cfof4 
dida,8C ad antiquas affettiones.Cadmi^jrubrics fino 
pkXjgaHx omphaciridis,croci, rofarum recentiun» 
exunguium,gi:mmi,ftnguloi?i quadrarem,opii unc.j' 
Tere cum uinochio,aut alio aufterouetere maris 
cxortejn principiis ad cygnarium autpelariu quodj 
dani mifcetur.Cicatricem quoqueoplinie induciicu 
aliquohomm,8Cperfe. Fufcum noftruminquit. 
Oribafius. Ad oculos purulentos,8C magnas affetho^ 
nes,8C omnem ulcerationem, prarfertim diuturnam» 
Rofarum exunguiumfexrante,cadmix tcnerardrac» 
xxiiii.ceruff drach.xvi.opii drac.xxiiii.;Emginis dia^* 
xii.azris drach.i.feminis eric^E drac.xii.ftibii drac.vii'» 
myrrhajdrach.vi.fpicxnardi drach.iiii.croci drach* 
iiii.acaci^ drach.iiii.nifri drach.iiii.tycii drach.iiii.^i^H! 
minisfcisfi drach.iii.chalcitidis ufta; drach.iii.c^ftcJ'"'^ 
drac,iii.omphacii drach.ii.gilmi drac.xxxiiii • Tentt* 
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cii uino auftero ueteri odoratOjSC utere aquofo,j?foe^ 
nigr^cifuccum,3utouum diluto. In progreftxi uero 
crasfius adhibe. CoUyrium Aromaticum,ex Demo 
fthene.Adinflammationesex humorum craflbrum 
niultftudine obortas. A ttenuat breui ac diffiindit,5i: di 
rcutithumores.FacitSCadimpura ulcera. Pompho^ 
iygis dr3ch.i.iris ufti drach.ii.myrrhx drachm,m,Ia{i 
pidis h^atit^ diach.iiii.opiidrach.iiii.pfperis gra« 
na.xviii.crori drachm.ii.gummi drach.iii. Tere cum 
uino chio, aut alio auftero. CoUymim ScyJaciunj 
infcriptum,exfeminehyofcyami.Faritad chemofes 
SC affeiJiones fluidas diuturnas omnigenas.Facit etia 
ad ftaphylomata,SCrcpelIitf!uxiones. Primum cum 
ouo aquofum, deinde etiam folidum illitum cuni 
ouo.CadmiiPjJrris ufti,l3pidis h^matit^c, chalcitidis 
uftar,finguloiiim quadrantem, mifyos fefquiundam, 
ammoniacf thymiamatis fefquiunriam j mynhacfef 
quiunciam,opiifefquiunciam,hyofcyami feminis un 
ciam unam,3loes texuncem,gummifexuncem. Tere 
cum uino auftero. j^iliud collyrium mirifice faciens 
ad myocephala.Confumit etiam pterygia, 8C carnis 
in angulo magno incrementum deteritjitemq; cicairi 
ces.EftSC adafpritudines commoduni.Cadmif unc, 
i.arris uftiunc.i.chalcitidis crudx uiic.i.jcmginis rafsc 
drach.iiii.m yrrha: fefquidrachmam,crod drachm .iu 
&Iis ammoniaci drach.i.gumnndrach.iiii. Terito cii 
uino auftero. Collyrium Philagrii,dc quo ita fcri^ 
bit:Tertium ab his eft mtum colIyrium,quod appeU 
i3musPrxfeniafiuum,repelIensin prindpio fluxio^ 
, 8C roborare potcns debiles 8C l^fioni obnoxios 
oculos.Qiiare non folu in principiis lippiwdinis/ed 
®^'3fanis,pra:feruationis gratiaipfum adhibere opoc 
^Kfinorumjhoceftjflorum mali punic.t:,qui flo^ 
j fimiles funt,drach. xxv.acacix fiaua: 
f n  t  * d r a c h . x v i . a l o e s  d r a c h . v . m y r r h a r  
gioditidis drac.iii, ati-amenti Indici drach.vii.folii 
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inalabathri dfach.i.oinphadi ficci drach,iii.gummi 
drachm.v.opobalfainiad excipiendum drac.v.Teri^ 
to cumuinouetere auftcro.CoIlyrium ex BdeJlioSC 
Styrace concotlorium.Phihgrii.Cuius multam cxpc 
rientiam habeo,non folmu probe concoquentis,fed 
etiam Ixfiones exfrigore obortas dtra inflafimiatio^ 
nemCanantis.Bdelii drach.vi.thuris mafcult drachm. 
x.myrrha; drach.jc.farcocoll^ drach.v.caftorii drac. 
ii.galbani drachmas.v.flyracis drachm.vxrocidrac, 
v.ly'cii drachm.ii.ammoniari thymiamatis drachm. 
ii.^mimi drachm.ii.Excipe aqua, 
Coliyria ad afpritudineSjSicxterforia. Cap. CX. 
Collyrium ad afpritudines Pha'niy,appcllatus.Fa 
cit 8C ad milphos,5C diuturnas aifeflioncs, 8Cad eos 
quipalpebras SC angulos exacerbatos habent. Lapi^ 
dis hsmarit.T ufti ac loti drachm .xjfxii.jeris ufti ac lo 
ti drach.xvi.lapidisfcisfi ufti aclotidrachm.xvi.a:ru'> 
ginis drachmas fedecim. Cadmia:racemofe drach^ 
iiias.iiii.opii drachmasfex^chalcitidistoftai drach»' 
ma5 quatuor^gummidrachmas.xvi.Excipeaqua. ^ 
Collyriuad a^ritudines Monoinfcriptum.Lapidis 
ha;matit£r fexuncem jlapidis fcisfi fexuncem, a^ris uHi 
quadrantem . Cadmi^c iib.i,a:ruginisraf^quadran^ 
temjchalcitidis toftac unciam unam, opii fextantemj 
gumnii fextantem.Excipe aqua.Eft ̂  pueris commo 
disfimum. Collyrium Theophilium,ad pueros nii 
rificunijSc afpritudinibus comodu.Cadmix lib.i.f^i"'^ 
unc.xiiii.^ruginis quadrante,opiilib.i.gummi lib.i» 
Excipe aqua. Vfus cft cum ouo in principio aquo^; 
In declinatione uero cum ouo crasfius illinito.Aliu'» 
collyriunijXyfter aderadcndo appellatum. Facitad 
albugincs.Cicatrices atrenuar,3i oculum imperturbi 
fum confcnjat.Animoniaci thymiamatis,minii finopi 
ci,finguloi"um q(iadraarem,cert]irjr, gutnmi,fingitj<^^^ 
nim fexrantem ,pumicis tofliunciam unam ,exdp^ 
aqua.Collyriu aliud ad afpritudincs.Facit ad milp^^^ 
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res,iilcera,foniilas,U3lde uerufta uuInera,(laphyloma 
^myocephalj.Lapidish^pmatitct trienreni jlapidis 
fcisfi tricntem,cTris ufti trientem, cadmi.r fextantem, 
^ruginisfextantemjchaldtidisuft^ unc.i.opii trieni^ 
'em.Rofasuirides fiaffiiermt,finminus,ficdis, per 
'^iemacno61emaquamaccrato,8C cum expreffo ac 
cxcolato cremore terito. Aliud collyrium Xyfterap 
pellatujcclebre ad afpritudines. Fumicis ufti.oftrco^ 
ntm uftorum,mifyosufti,gummixqu3les portiones 
aqua excipe. CoUyrium ad afpritudincs Eutonum, 
^befficadcTpertinaciauocatum. Ex Oribafio. i?ris 
iJftidrachm , xxiiii.cadmi^ drachm .xxiiii.arruginis 
^rachm.ii.croci drachm.iii.opiidrachm.iii.myrrhas 
drachm.iii.gummrdrachmasnouem. Excjpe aqua. 
Egregiefacitad afperas palpebras ac callofas, lippi^ 
^idines fc3bras,euerfioncs,fluxus diuiurnos,cirra ub 
terationem,ammixto cygnario, aut collyrio cxcro^ 
co,fadtaduigores.Sitautem quodammifcetur dcci 
fiia ipfius pars.In fumma palpebras euertere non eft 
opusjfed fimpliciterillinerc.Hoc alfi Harmation, id 
cR-jauTum, Aliiopifthobarcs a grauirare . "Nosau^ 
tem Futonum uoramus. Aliud ciufdem collyrium 
exteiforium inquit,Grpli,ad afprirudinesexduobus 
bpidibus. Harmatita- lapidis drachm. xviii.fdsfi la^ 
pidis dfachm.xviii.arris ufti drach.ix.cadmi^ drach. 
'x.ajruginis drachm.ix. chalritidis uftic drachm.iii. 
^piidrachm.vi.giimmi drach.ix.Tcre cumaqua6^ 
^Umedonectoleraritnrgcr.non coufricans palpebras 
«eqiie fubiiciensfpcdilum,fcd pcr fpecilli nuclcum 
^*pIcnsoculum. Al{udciufdem,admulras aftettio^ 
cs.Chalcitidis drachm .xxi^ii.cadmix drachm.xxii. 
j.j.^'^H^''^''^chm.xvi.lapidis hjrmatita: drachm.xiii. 
fed •^vi.milyos drachm.xvi.myrrhx dnic. 
c u h . x i i i . g u m m i  d r a c h m . x i i i i . T c r e  
olctTfoliis. Facit nd 
r^.is fluKiones, iVprimit ctiam'arprirud:ncs, 
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JK Ofulum corrobofat.Sirici fexuncem,xris quadran 
tem,opii trientem,gamnii drach.viii.Foliorum ole^ 
tenerorum afibtis depuratorum drach.viii, Cum ui^ 
nofpathite terunfurfoha exafle fibris cxemptfs;ita ut 
per fe irt mortario biduum probc teraSjuinum pauh^ 
tim in'orans.Quum autem leuisfimafada fuerintjSS 
adiidto,8C fimul diu ted[o,8C Rc uiniim affiindito. si 
enim ab initio infufum fuerit uinum, folia innatantia 
incontrita permanent. Contritoautem a:re,fyricum 
adiicc,deinde opium,poftea guiimiijfit efForma,3C 
utereabinitioinfundens.Indeclinatione uero etiam 
illinens.EgouerOjuelut Demofl:henesiubet,folia in 
mortariummittojaccontundojuino fufficiente pau^ 
latim in.ftilIato,exprimoq, acexcolo,8C cum uinoex 
colato reliqua tero,retrimento foliorum reiedo.Col 
lyrium Harmation, id e(}, Currus infcriptum: Quo 
ufus eftPtoIem^usrex.Exterit cicatrices. Aaiitiii^ 
rum,8Cad afpretudines commodum eft.iSris ufti aC 
lotidrach.vii/.ammoniacithpiiamatis drachm.viii; 
corticisthuris drachm.viii.gummi drachm.viii.Exc' 
peaqua.Vfuseft cum aqua.Qiiardam defcriptioncs 
habent etiam xniginis drachm.ii. /Miud ex lapid^ 
Hematite,ad uifum acuendumjcicatrices 8C callos 
terit, Anmioniacithymiamatis drach,xxiiii. sris u^/ 
ac loti drachm .xxiiii.lapidis hf matit^ drachm.xxiii'' 
«itiginis dra.hm.viii.^minii drachm.xxiiii. Exci^ 
aqua. E xterforium Oribalii. V acit in principiis j ̂  
ad chemofes,aquofum cum ouoinfufum, Cadmi^ 
drachrn.viii.^f/sdrachmas duodecim, crocf drach» 
iii.myrrh® drach.iii.opii drachm.vi.Iapidis h?matii^? 
drach.xviii.Iapidisfcisfi drach.xviii.chalcitidis toft^ 
drachm.vi.ttruginis drach.xii.gummi drach.ix.Tet'; 
to cum uinOjKutere cum ouo.Coliyrium exterfoffj 
Philagriiperfe adhibitumjSC cum collyrio fuprafcf' 
pto Philagriiexrofis. /Eruginis drachm.vi.punii'^' 
drach.xvi.ccftaruni fepia! drdch.xvi.gummi drachni* 
xxxii* 
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xxxfi.Hfs ego inquiradiicio,fquamx xris drach.xvf. 
ubi fortius ipfum efficere uoluerO. C olJyrium Ri# 
iem3,hoceftlimainfcripriuii.Facitad callofas affe^ 
thoncSjK cicatricesextcrit. Facitetiam ad fufRifio<> 
les.Cadmi.^ draChm.xlviii. ammoniaci thymiamatis 
«^tach.xlvfif.opii Jr.i<h.x vi.lapidis harmaut^drach. 
^*iiji.galbani drarh.xvi.alocs di-ach.xvi. opopanacis 
«^rachAiii.fdlis ttiurini drachm.viri-falis amiTnoniaci 
<3rachm.iiii.:tnigims drachm.xvi.myrriiK drathmas. 
*vi.giiriTn)idiM^m.xl.Excipe .nqun. Temperahira 
fit aquofa. Collyrium extcrforium albuginum, pec 
^'"am illitionem niultam efficaciahi olrcndens, Facic 
ad pteiygia,8C '"arriis in angulo magno incremetum. 
fft autem collyrium leneSCmordacitatis exors.Con 
*^lTiylii purpur^e carnis ufta: drachmas deccm,a:ris ufti 
drachmam unam,fquama:a;ris drachm.ii.arru^nis 
drach^i.atramenti futorii drachm.iii.aluminis fcisfi 
*^bolum unu ,lapidis fdsfi drach.i.lapidis hxmatit^ 
di-achmam unam,ftercoris crocodili draclimam una, 
lycii drachm.i.fucciomphacii ficcidrach.v.chalciti^ 
dis obolos duos,myrrhsE drachm .iii. thuris mafculi 
obolos duosjcorticis thuris drachmam unam, flom 
mali punicjedrach.i.txcipe aqua. Collyrium Helia^ 
dajjalbuginestollens ualde cito,ut mircris. Lapidis 
armenii quopiaores utuntur,gypfi,atramenti futo 
fiijfloris aeris,a!mginis,tcftaami Crpiac uftanl, ammo 
Juaci thyn)iamatis,lapidis magaetis trahentis, litho^ 
ipermi,gi„rimi icqualibus portionibus urere,5C exri^ 
Pe.3qua. Aliud qtiodprirparat Pctrus Archiatros, 
aipfi bonum teftimonium pra:bet. Salis ammonia^ 
^•^'J.^P^\losfex,lap{disarmem3d fcmpulos duode^ 
1« unum ,feiuinis uio# 
losn thymiatnatis fcmpu^ 
^jt^^^^^JJ^jS^nimifcrup.xii.Excipe fuccomtJE .Fa^ 
fum n incipientes. Collyrium PreC? 
• uequo Apolloniusdicifjoptinuieirc pharma^ 
A E T, ccc 
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cu ad cicatficcs,SC fupefcxcrefcenrem carnem.Et adl 
afpens palpebraSjSC fycofes,8C euErfiones palpebra^ 
rum:caiculos item.ac grandineSjSCinduratas afFetiio 
nes,8Cpteiygia,5C carnisinangulomagno incremen 
ta,8Clippitudincsfcabras,8C pelhcuUruni crasfitudi^ 
nesjSC multa: ac cralTac fluxiouis dcpurgationem.Sed 
BC aquofum ac niuUum fluxil cohibetrConfumit auC; 
K dcpurgat fecure attenuatqj ac exterit fufiicientet' 
mordens, Verum oculum inperturbatum feniat^ucu 
disfimumcii ac leuisfimum eft,3C quod debet facit.Eft 
aute hoc.ffiris uftiac loti obol.v.croci drach.ii.myr^ 
rhx trogh'tidis oboi,iii.fpic2 nardi obol.ii.cafe obo 
los tres,cinamomi obohii. opii obol.ii.piperis gra^ 
na.xv.^mmidrachm.i.uini Chii autalterius aulert 
odoratiquodfatiseft.Quodfiad hanc defcription^ 
fpodii drachm .iiii.addere uoUieris,ad omnem (iuxi«? 
nemachppitudinem optimum cuadet, Collj^rium 
Ifidori Memphit^ ad acuendum uifum. Jnungebarn 
inquif,nonuidentes,8Cincipiebatuidere. AppeUatuf 
Khinariiijid eft,h"muIa.Egohocpr?paraui, Ammo^ 
niaci tliy^miamatis drachm.xvi.xruginis uermicul^/ 
ta: drach.xii.teftaruni fepiac quod moUe eft drac.vii''. 
fagapeni drach.viii.opopanacis drachmas duasjfuc^' 
cyrenaicidrachmJ.gummi drachm.i.Omnibus 
|>fa:triris,fucci faenicuh' drachm.xii.adiice, 8C meU'^ 
Atticidrachm.xii,EtefFormacol]^"riumac utere, 
uero quidam amicus ipfum nunc fic pracparat. 
inoniaci thpniamatis unc.xv. a:ruginis raf^E 
ccm,8Cdrachm.ii.feftarumfepia: trientem,6C 
dimidium,f3gapeni,quadrantem 8C drachmas 
opopanacis fextantem,fucci cyrenaicifextantem. 
cipe aqua.Gummiaurem nonrecipit.Aliud, ̂ d 
hcbefudinem,3lbugines,fufiu{lones3Harmatin,i<^ ' 
currus appcllarum.FeUis hyenje drachm.iiii.fp̂ nVj 
nitridfachniin-gimimidrach.ii.arniginis 
gnpeni drach iii.gaJbani drach.ii.ammoniaci thV"-
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'natls drach.ii.baccnrumlauridecorticatarum drachi 
l^x.ariftolochiic rotunds drach.i.Excipe aqua.Colly 
^ium ad incipientes fufFufiones,utaqu3 ctiam ex aurf 
^us fluat,uocatur Aureum.Sagapeni perfici puri dra, 
viii.^niginis drachmasfex, ammoniad thyniiamatis 
'^rachm.ii.gummi drachm.ii.Excipe aqua. Tere 5C 
iitereaquofumiUinens,Kintra quinquedies efficaj; 
"am fuam tibi comprobabif: fplendidam enim red-^ 
^etpupillam ac claram.CoIlyrium Martiani^quo in^ 
C|^it,in meipfoufiis fum ad imminente mihi.fuffufio^' 
^iem.Chelidonii capnitidis circafepesnafcentis,ruta5 
f<KnicuIi,coriandri,herbasfinguIasper feebc fuccato 
SC excolatOjSC de fucco uniufcuiufq^ quadrante conii 
^ito,8Copobalfamidrach.iiii.meUis Attici drach.iiif.' 
5diidto,ac tcrito,donecftrigmenritia habnerinrfpfsfi 
^dine,8C tunc Cucci cony"ZX tenuia folia habentis uni? 
*^'am uiiam addito,acterito. Etubi probehabueriHt 
adexcipiendiim, gimimipuri tufiaccribrati quantfi 
fatis eftpro tua ueiut Medici coiettura adde quo col^ 
lyrium {}at,efForma ac iitere,3d incipientes fuftiifio^ 
Ues cfi uino. Ad hebetudines uifiis cum aqua, illitum 
autemadfolem locato. Collyrium Proteus. Cui 
huUufimiIeeftadinitiafuftufionis,8£ adomne uifus 
Kebetudinem.Cicatrices etiam ac calloscxterit. Cad 
J3ua:drach.xl.cerufacdrachm.xl.pipcris albi drach.i. 
^ccicyrenaici drachmas o£lo, croci drachmas fex* 
'^pii drachmasdeccm,fagapeni drachm.xii.lachryj 
U^Sioles iethiopicac drachmas duodecim, auripig^ 
Jj^entidrachm.viii.nivrrhJE drac.xii.ammoniaci thy^ 
1'aiTiaas dwch.viitigummi drachm.viii.opopanacis 
^chm,xvi.opobalfamidrachm.xii.Excipe aqua 
PhiH vl" ^ ^ollfrium Hermo 
tjetuf)- eft,m3rinum,3d omnem he^ 
? «'^^^^^^^''^"^'^'^stum^&Cadomnem incipien^ 
•irarli" • odoratisfimum. Cadmie 
•xvi.arniginis dracii.iii:.:itranicnti Indici driich^i 
crc i i 
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mas fedecim,pipcris albi drachni.viihfucci Mcdici 
drachm.iiif.opobalfamidrachiiias quatuor,giimmi 
drach.xii.Excipe aqua,&: uterc cum aqua. Tempera;/ 
tura diuerfa eft iuxta affefiiones, Collynum Indi^ 
cum Reduminfcriptum.Vacit adpnncipia fuffufio^ 
tium,8C omnem uifus habetudinem-Et cicatrices eK^ 
terit.Cadmic-c uftac 8C lota: lib.i.8C trientcm,atramenti 
Indici fexuncem,cei-uira: tricntem,piperis albi fcxun 
cem,fel hyenae integrum quantum eft,fel fcarorum' 
pifciumdecem,felperdicum.iiii.opii undam unam, 
opobalfami fextantem ,opopanacis fextantem, fag^ 
penifextantem,gummi lib.i.Exdpcfucco foeniculi. 
CoUy^rium fuluum Panchrefton,ab omnimoda 
utilitate infcriptum, accommodatum adfcabros 
corrofos angulos,8C intentos prurituSjKpalpcbras" 
cofasjcadmiac drach.lxxx.chalcitidis ufta: drach.xl-
piperis albidrach.xl.gummi drach.xl.Exripeaqu3' 
^idam adiiciunt hisctiamcrod drachm.xii.myff 
Thx drachm.xii. CollKrium pforicum Ptolem^^ 
accommodatum ad fcabros ac corrofos angiilos,^ 
i n t e t o s  p r u r i t u s , m i l p h o f e s , h c b e r u d i n e s ; P f o r i c i  d f '  
xLfandarach^ drac.xxx.chalcitidis uft^ drac.xxvi J 
crocidrach.xxiiii.myrfhae drachm.xii.opii 
cafixdrach.xii.piperis .ilbi drachm.xl.piperis 
drach.xvii.omphacii drach.xvi.mifyos ufti dracn»^ * 
jiiXoliidrachm.i.gummidrach.xxxvi. Exdpe aqn ' 
Collyrium Hygieni Aureum,ad corrofos 
fcabras alFediones, fandarachac drach.xxiiii.pip'^ 
aibi grana.idi.myrrhcE drach.vi.croci drach.vi.g^ -
mi drach.xii.Excipe aqu3,S£:utere cum aqua. Co l 
rium Diaceteton.Ex DemoftheneiitruginisobO' • 
mifyos tantundem,fucdpapauen's 
drac.iiii.Excipe aqua.Facitad pr^Edittas attetti 
K ad uifus hebetudine,K incipientes fuminone • 
nuatacicarrices.Sitautcalidn.CollyrtiStrariot. 
poritiohxceft.Cadmis drach.viii.cerufxdi^ti -
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f iperisalbi drachm.ii.sniginis.opiiompharii fing» 
drac.ii.gummidrach.iiii. Facitetiamad afperaspal^ 
pebras .Collyrium exterforium. ̂ ris ufti,aoci, am ̂  
"loniaci thymiamatis,finguIorum fexrantem, gum^ 
'iiiunc.i.Excipeaqua.Facitad oculos purulentos,ar 
gemajnubeculasjcaligines. Ad afpritudines uerocu 
•iielle. CoUyrium celebre,priuatim ad dcatrices in 
*^culis faciens.Facitetiam ad uifus hebetudines,afprc 
"JdinesjSC pterigia.Teftarum fepia:,pumicis,fquamg 
^risjammoniaci thymiamatis,sruginis,comu cerui^ 
*ii ufti,fing.lib.i.myrrha!fextantem,thuris fextantem, 
opii quadrantem,gumnii beirem,05fium palmularii 
^ftorfi dextante,mcllisfextantem.Excipe aqua.Hoc 
prsparabat j^fer,6Cualde ipfi confidebat. l^omfna^ 
tat autem ipfum Phoenicem nigrum,co quod osfiii 
Hftorum palmularum,(qua: phaeniccs appellantur) 
dextantem recipit, 
Collyria cnfta6la,hoc cft,inftilktia'a appel^ 
hCa. Gap. CXI» 
CoIIvnum inftillatitium Paccianum appellatu cad 
itu's drach.lxiiii.mifyos drach.xxxii,nibii drac.xxjrii* 
atramentifutorii drachm.xxxii.piperis albi drachm. 
xxxii.£Cruginis drachm.xvi.opii drachm.xvi.opobai 
Cami drachm.xvi.gummi drachm.lxiiii.Exdpe aqua 
t>luuiali.Fadtadacuendumuifuni,8C callos exterit. 
t ollyrium Aromaticum infcriptum. iEris ufti drach* 
*vi.xruginis drach .iiii.m yrrh® diach .iiii.fpicx nardi 
«r3ch,ii.piperis albi drach.iiii.opii drachm.iiii. crod 
«rach.iiu.opobalfami dr.uh.ii.giimmi drachm.iiii. 
inftillatitium tion perturbans, 
dra il .^.'^^'^"^'^^'"^^^^'•^vi.cerufa: drachm.viii.opii 
drach.iii.a!niginis drach.ii.om 
Alijy • albi drach.ii.gummi drac.v. 
•la ^'•'^""^'"'^•"''it^ucnSjCadmi^EuftxSC uri 
torn frP ^'"^c.x.ftibii dr3ch.vi.atramenti fu^ 
quidrach. iruginis fefquidrachmam ,pipcri5 
ccc iii 
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drachm.ii.miTyos drachm.ii.ojMi drachm^f.opcbal 
famidrach j.gummi drachm.vi. Excipc aqua.Aliud 
tiignmijuifuni acuens.Facit 5C ad corroros .mgulos* 
Stibiiuftiacioti drach.xl.acacia: drachm.xl.gumnii 
drachm.xl.cadmis: drachm.xvi.nardiceltic^e drach. 
viii<myirhjE drachm-viii.croci drachm.viii.ompha# 
cii drach.vi.opiidrac.vi. Excipeaqua^ 
Collyria ex cornu ceruino« Cap.CXIT. 
Collyrium Afckpiadac ex cornu ccruino.Adulc6 
ra,8C puftiilaSjSC cicatrices exterit, Cornu cctuini 
ufti ac lori drachni.iiii.plumbi tifti ac loti drachm.iiii» 
fquamac jcris lotjc drachm.ii.thuris drachm.iiii.opii 
drachmam unam,gummidrachmas quatuor.Excip^ 
aqiia. Ahud,ad calidiores atFediones,8Caccninia5 
fluxiones cumulceratione.Cornuceruiniuftiac loti 
^Eirach.xvi.fpodii pompliolygis lotx drach.viii.fqu^ 
m^3cris drach.ii.croci drach.ii.aGaci2e drachm.vii'* 
thuris drachm .viii.opii drach.ii.myn-hx drac.i.gum/ 
mi drach.viii.tragacanthx:drachm.i.amyli drach.iii'' 
terito cum hyofcyamiCTemore.Collyrium ex cofn^j 
ccruinojuelut Oribafius habet,maxime quidemao 
ulcerationes inuigorCjClauosq, ac ft^aphylomata^S^ 
huiufmodi oninia,ut non limul fint palpcbra: denfii^ 
tx.Et ad ulcera xgrc recipientia cicatriccm,&C refoU''' 
tas cicatrices.Cadmiae drachmas fex^acacia^drachn'' 
xl.ftibiidrachm.xxxii.plumbiufti ac loti drachma® 
odo,ccrnu cemini ufti ac loti drachm.viii.gumti^* 
draclmi.viii.xris drachmas xvi.opii drach.xvi.my^ 
rh^cdrachmas quatuor, thuris drachm.iiii. 
aqua. Vtcre ucra ad caua ulccra cum latTc ad fofd'^ 
da,cum fucco focnigraeci. A liud collyrium e com^' 
cerui,e]Scacisfime extcrit cicatiices in oculis,cu 
illitum. Vtere etiam ad exuIcer.itos ocuIos,cuin 
inftillans.flcris ufti ac loti deuncenijSClmipuI. vi.coi"/ 
nu ceruini ufti ac loti Cantundemjftibii loti fcxtanrcnv 
8C uiici;^ dimidium,teftarum fepix tricntcm^&C 
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flimidiii,afrugirtisfexiante,ammoniaci th^miamatis 
rextante,8C unciacdimidiu.myrrhje fextante,8( unci« 
dimidium,thuris fextante SCunci^ dimiditl.Opii fex 
tantem 8C uncia: dimidium, acacia: quincuncem > 8C 
fcnipul.x v.gummi deunceniiExcipe aqua* 
Collyria NardinaSCTheodotia. Cap.CXIir. 
Collyrium nardinum Zoili,ad ueteres lippitudines 
& myocehpala,8C ulcera uetera ac ftaphylomata. 
Cadmia; drach.viii.afris ufti drachm.viii.ftibii drach. 
viii.cerufs drachnuiiii.caftorii drach.iiii.fpicje nardi 
fefquidrachmam,aloes fefquidrachmam/olii croci, 
fhalcitidis toftx,atramentifutorii,lycii Indici,opii fin 
gulorum drach.i.niyrrhK drach.ii.acacix drach^xx. 
gummi drachm.xx.Lxcipc aqua. Collyrium nardi 
num Candiilciiisfimum ac ualidisfime reficcans. 
Facit ad myocephab 8C ftaphylomata mirifice,K ma 
*imc glaucis oculis conuenit. v tcre ctiam inhis qui 
lullam omnino collyrii mordacitatem fuftinerc pofi? 
funt.Cadmiac ufta: bL loix lib.i.ceniirjrfeplunccni,fti 
^>iilotifexcantem,croci trientem^niyrfhjc troglodyti 
cac trientcm,aloes uncj'.acacix unc.i.opiifextanteni, 
fpica: nardi unc.i.gunmii belU m.Excipe aqua, 7 heo 
dotium nardinum.Cuius multam cxperientiam habe 
»nus inmyocephaIis,8Cdiuturnisulceiibus oculoi?; 
8>C confufionibus.Maximum extetforium cft 8£ uche 
Jneter corroborat debiles oculos.Cadmii lotf,flibii 
ioti,acaci>, gummi, fingulorum drachm .xxv.rofa? 
^um ficcarum depurgatarum drachm.xii.xris uflilo^ 
'1 drachm.viii.myrrhx troglodyticjc drach.viii,ca^ 
«oru,iycii iiidici,croci,foIii,fpica: nardi,chalcitidis to 
jjL'^^^"^^^jgl^ucii,feminis erica!,opii,gallarum om^ 
ljnacmaruin,finguloium drach.ii.txcipcaqua.Vtere 
pnncipiis cfi ouo inftillans.In dechnationibus cum 
Jr^^llyriuni Nicarium Zoili,cxlaflenardimi, 
las 8C fiuxiones diuturnas, ulccra, folfui-
j ^yoccphala,fta|)hyiomata,uetcrcs lippitudines. 
ccc iiii 
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Tingiteria cicatrices,&C ipfas inconrpicuas facitVCa^ 
mia: ter niuliebri laftc extrnttitaG Iot$ drach. 
cviii,ftibii udfac nuiliebri latleexfinth acioti d^ach. 
x.jrris ufti 8C extfndi aclotidrach.joxvi.cerurar iotas 
dra chm.xxiiii.iiiyrrha: drachm .xit.opii drachni 
fpie^E nardi drarhm.iii.aloes drachm .iii.acaci.T drac, 
cviii.giitnnii*drachm.cviii.Excipe aqua. Collyriuni 
Higiium,quod quidam /imnionii dixeiunt. Facit 
ad inripientesfuffufionesj&inuftiones.ttad omne iil 
cus, SCocuIos puruletos,c6fufioncs,( hemofes.^^lap 
fuSyKad diuturna myoccphalajftaphvlomata ungues 
dceris genus. K epurgat,repIetj8Cad dcarrice jjducit. 
Eos uero qui ob aliquam caufain,autpropter capitis 
aut oculi dolorem,dormire non polfunf, prjrclarc 
adfomnum perducit,uelutfomnifenmi medicameni> 
tum. V tere cum ouo,aut Iafte,3ut aqua, teniperatura 
fit media aut crasfior,pro fenfus icgrorum fubtilitatc. 
Habef autem hoc modo:Cadmi;E lotip drach.xvi.c^ 
rufxlotct:drach.xvi.caftoriidrachm.vf.nardi indic^^ 
drach.iiii.ftibii loti drach.xI.JEris ufti lori drachm.K*^' 
rofarum drachm.xx.fquanicT^is ufta:drach.v.aIoeS 
drachm.vi,cafiiE'drachm.Tiii.myn-hfdrach.vi.lyciii'^ 
dici drach.iii.lapidis fcisfi loti dra ch.iiii,8C dimidianij 
crocidrach.vi.plumbiuftiac loti drachm.viii.8C 
niidiam jOpiidrachm.iii.acacia: drachm.xl.^imm' 
drach.xl.Excipe aqua.Tift ex ualde celcbribusxroHf/ 
rium Jndariuni: Piperis drach.ii.cadmije drach.ii"' 
cofti drachm.i.flibii drachm viii.gallnrum drach»Ti* 
liii.fpica; nardi drach. iiii.nardidrach.iiii.acacig drac. 
iiii.gummi drachm.iiii.opobalfami drach.ii.l Xf^P^ 
aqua.Facit ad uifus hebetudinem.Exttntetiam ciC'"'/ 
trices. Collyrium Theodotmm rlarianum. Faci'^ 
ad maximos humonim iIlapfus,SC dolorisniolefti''^* 
Liberat citrauens"fefhonem. Cadmia; uftar ac lot^ 
drach.viii.jcrisuftiaclotidrach.viii.ftibiiloti dracH' 
3cvi. croci drachm.iii.caftorii drachm.iiii 
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^rachm.i.i!cc5 dnch.iiii.myrrhJE trogloditicac drac. 
iii.lycii TOdid ciachm .ii.opii drachm.ii.acacis drach. 
xxiiii.gHnfrnidrachm.xxiiii. Excipe aqua . vfuseft: 
cum ouo.Teniperatiirifitcrasfior.ColljTium quod 
tuniorem hxum palpcbris inducir,appiilafur Tefta# 
iienttim. Aurifabri reliquithoc moriens templo 
Ephefio dicatu,quohiquiaMedicis rcliflis elfent, 
in teuiplolanititcm confequcrentur.Inuentum eftailt 
3b Adriano Cxfare.Facitad humorum illapfus,8C 
afpritudineSjSi ad omnes defperaras affetlionesj pu^ 
ftulas fanatjcaua ulcera explanar, cicatrices inconfpi^ 
tuas facitjOculum imperturbaaim conferuat.Inailh^ 
turcum onoaurlailc,proutnecesfiras experit.Sitaa^ 
tem in omnibus diluttjm aquofum. Oprimum eftin^ 
fut; ad acuendii uifum.Habet hoc m6:Cadmia: lotac 
dr.-i^hm.viii.ftibiiloti drachm.xvi.lpic:? nardi drach. 
iiii.mynhretroglodytic.T drachm.ii.croci drachm.i. 
caftorii drachm.ii.fquaniJEfem ftomomatis drachm, 
iiii. xris ufti ac lotidrach.xi!.a:niginis drach.ii.cetufat 
drachni.!ii.pjpcris,lycii lndici,opii,thuvisj opobalfa^ 
niijcaficrjf-.rg.drac.ii.lapidisfcisfijdrarh.iiir.xniginis 
tiermicul ito: drach.iii.utrameti futoiit drach. ii.fucci 
fa-niculi drach.iiii.fellis caprac drach.iiii. giimi.drac. 
viii. Terito cuuino Amin^o aut l alcrno,aut alio 
auftero ueted odorat^.CollyriumTeftinicntum^ue^ 
lut habemrapud Aftcrium. Cadmia! drach.lxx.ftibii 
drachm,liiii.myrrh^c drach.v.& dimidi;uii,fpiccT nar« 
«idrachm.x.crod drach.x.caftorii drach.vii.fqujmf 
tem ftomamatis dnc.xiii.folii drac.xiiii.^ris uftidra. 
diniidi.im,piperis drach.vii.ceruf^e drac.xiiii.ly« 
^'')rhuris,cafis,opobalfami, fingulorum drach.xiiii. 
dnchm.vii.lapidis fcisfi drachm.xiiii.^rniginis 
^fmicular<T drach.viii.atramenti futorii diMch.xiiii. 
can^'^^-' fucci foeniaili drachni.xiiii.fellis 
^^|j"^'.*^^'^chm.xiiii. Terito cumuino Amina:©. 
yuuni Theodotium Magnum. Csdmixlotz 
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bciremjXris loti belTem j ftibii loti unc.3fxv.i'0fanjm 
ficcanim,ceruirf,chalcitidis,gallafum,«ruginis,  {ydl 
!ndici,croci,alocs,fpic^ nard/jmyitha: troglodycicac, 
ramentorum ebeni,caftorii atramcnti Jndici,thuris, 
opii,farcocollf,pompholygis,finguioruni unc.i.cof 
nuccruini ufti ac loti unc.i.acaci,E unc.xxv.gum^ 
miunc.xxv. Excipe aqua, Qiiidamuero etiam fo^ 
lii unciam unam adiiciunt, 5C amomi unc.unam rofa 
farum uero quadrantem , gummi uero acaci^ 
fingiilorum unc.xxiiii. kcliqua autem codem 
niodo . Facit ad incipientes lippitudines , 8C 
cxulcerationes omneSj& fiuxum recentem,ac uete^ 
rem,inflammationes,carbunculos, oculos purulcni> 
tos,nomas,punduras,proiapfus,myocephala,ftaph/ 
lomata,palpebras afpcras, fiC ad defperatas afFtaio^ 
ties.Et ad ardores folis,aut calcis,aut piJueris, autCi^ 
mihs rei.Toliitetiam pterygiainflammata cum buty 
ro.Adulcerauerocumouo adhibetur.Ad maligni* 
aufem cum l.i£k muliebri.TheodonTi Seucri. Aliu^ 
quoddam coJlyrium ctiam apud noi rcperiturinquit 
SeueruSjaueteriquodamdefcriptum.Lt hoc quid<5 
compofitam materiam habet, uerum efficaciam 
uerfani.l^ia omnibus iinnil relatis coJlyriis commo^ 
dius copcrtfi eft.Quare etiam ipfius pr^paraiione ''f 
ferre neccirariii pucOjquu neqj omnibus hoc fit nott|' 
K ccipit aut cadmia: drach.xxiiii-crris ufti drac.xii.ft^/ 
bii drac.xl.cerufa! drac.viii.chalcitidis toftac drac.iii** 
mifyos tofti drac.iiii.rametoRi ebeni drac.ii.nardi ccio 
cx drac.iiii foiii dra.iiii.fpicx nardi dra.iiii. croci dr^* 
iiii.caftorii drac.vi.aloes drach.viii.lycii Jndici dracn» 
iiii.rofarimirKcarum drach.iiii.gallarum drachm.''' 
opii drachmas duas,myrrhjE drach.viii.acacisE drs^' 
xl.gummi ucrniiculati drach.xl. Cadmiani prun'^^ 
obruimus, €£ uentilamus, &C ubi ignita fatla 
ablatam,ia£teafinino extinguimus. Stibiumuef^' 
fidiieuas conieiluiu,additooperculo,foramcn 
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bente urimus,8C fimiliter la tte cxtinginmus» V fta ue^ 
ro fingula per fe tufa ac cribrata lauumiis, Sc diligen^ 
terficcamuSjSCdeinde ponderata ad pt^Arationcm 
adiicimus.C.-rfcrum gumminon contiifum inrpefgi; 
»iius ficcum,fcd madefacimusificenfm neque ligno^ 
fum quiddam,nequearenofum,cum ipfo pcnetrabit 
dum excolarur,8C oplima coaftio coHyrii fiet. ^iida 
3d rclatam pr.Tparafionem adiiciunt etiam cofti drac, 
viii.Etmngisita cicatrices cxteritinquit ,^pterygi3 
accarnisinanguloincrementum conrumit. Verum 
ad inflammationes 8£ «lcera incommodus eft coftus. 
Huius igitur aiixilii athones ac efficaciam dicere non 
«ftfacile. Audientcsenim uixcrediderint. Nam de^y 
fperatisaftedrortes ad natiiraleni ftatum rouocat. 
it utinfummadicam,omnia qiiJE Theodotiis appel 
latisacnardinis,5Chisqu<TCXCOrnu ceruino paran^ 
fiiradfuntjmulto plus in hoc comperiiintunin rccen^ 
tibus cnim affettionibus co illito,8C fpongia oculo 
impofita,a!grum abaffcftioneliberauimus.In diutur 
nis auteni acdcfperatis,partim inftillantes,partim illi^ 
nentesjfcopum attigimus. Nam infaciii foiubilibus 
oculi afteftionibus ipfum illinimus.ln cauis autem 8C 
fordidis ulccribus,diluto ipfoutimur, cuni ouo aut 
foenigrxcifucco.C^uandoc^ctianicum aqua mul&. 
3n myocephalis autem , crasfius ctl aquafublinimus 
perfubiethonem.SedSCcicatrices fimiliter attenua^ 
mis.Adtantamautemtenuitate perducit cicatrices, 
^itpenitus non cognorcaturpcrfenfumatinfumma. 
'tienarrabilem quandamuim posfidet. Etenim in fta^ 
Phylomatisjbrasfic^ fucco dilutuni coIlyriii,8i crafl"a 
^opia oculo adhibitum,una cum fpongi^e deligafioi? 
j^jmolem inconfpicuamfacit.Qiiin carnis in angu 
niagno incrementum ccnfumtre poteft hoc colly 
tritum, &C in ficami puluillUm reda^ 
attenuare.Sed £Cad alia mirifi^ 
1 compcrtuju eft collyrium , Et nos quoqwe 
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pcrmittimus pofterisper experientiafn <3edu£h's,ut 
auxilio teftimoniuni prjcbeantuam enim quidani ad 
diuturnaulceraacfiftulasfedisipfo u(i,fcopum atti^ 
gcrunt.V nde non abfurdum fuerit etiam ad polypos 
ac ozsnasjnarium ipfum adhibere» CcUjftium ex 
fucco foeniculi.Cadmi«E dodranfem,ftibii beiremjmi 
fyos cmdi fexuncem^afruginis fexuncem,pipcris quin 
cunccm,atramenti futoriifefquiuncia,chalcitidis unc, 
i.croci fefquiunciam jfolii unc .i. omphacii fefquiun^ 
ciam,fpic£Enardi trientem SC uncix dimidium,opii 
quincuncem SC unci:E dimidium,opobalfami trien^ 
tem,gummifextantem,fucci foeniculi belTem.Etnir^ 
fusaliudfoenicuuminaqua pluuiali decoquito,8C 
cum decotlo illaterito ac efformato.Hoca multis 
pr^paraiur. 
SEPTIMI SERMONIS AETII FINI5. 
INDEX EORVM QJV IN OCT-A? 
uo AetiiSermone continentur» 
AD fuperciliorii or^ rum corpus reddetia. / naaim.Caput.i Potionesad eos qui tetri» Dehypopiisjhoc habent corporis odo^ 
eftjiis qux fubo culis fi ^ rem. ^ 
untGjggiUationibus. 1 Admcntifcabriciem- f 
Vngenta pr^feruantiafa^ Adfacieilentigines 
ciem ne afole aut uen^ dia,quibus etia ad 
to exuratur. ^ culas a fole prouoca'/ 
Vt ne rugofa fiat facies. 4 tas,6Cad uaros uti Ii<^^^' 
Adfacieinigiedines. y 10 
Smegmata Kmedicame^ De maculis afole 
tafaciem nitidam red^ catis,quas Grzcit4"'''' 
dentia. 6 /ct? appellant. . 
Cataplafmata jElliuaodo De ftigmatis fiue notis 
, , . 39« {'laga illatis. ^ • 17 
Deuaris faciei, quitu loy Cura eorum quibus ex fn 
» thiytum Acnae Ctxcis giditate dentes dolore 
uocantur. J 3 affiriunair, 2,8 
t)e ficofis faciei tumori^ Curadcntiumab hvimidi 
bus. '4 tatedoloreafFciiorum 
Admanantesmentipapu &laxatomm. 
lamm .eruptiones. De dentibus lima atteren 
Critotie. 15" 
Deimpeti^nofistu men Cura dentium k iicdtate 
ii,tum reliqin corporis dolore afFeftorum. 3 r 
tumoribus. i(» Curadentiumob calidita 
Ad moleftum oris odo^ tem 6fhumiditatem do 
rem. '7 loreafFe^lomm. 31 
AdlabiofumfifTuras. 18 Curatio eroforum dentiii 
De dentimii affetlioni^ 33 
bus, 15 Vtdcnscitfadolorcm,8C 
Ad inflammatas gingi^/ abfcj)ferro tollatur. 34, 
uas, zo Smegmafauaria ad denii 
Ad cnientas gingfiias. 21 gratbs iiuentesi^; ac ra# 
Ad excrefcenres^gingiuas refaftosdentes. 3^ 
putrefcentes^jactume De ancylogIosfis,8C qui 
iiix loqui poflimt. 
AdcorrofasSC abulcere Ad ranunculum fub lin^ 
ferpente fnfcftatas gin 
• giuas. 23 Ad linguam inf!ammat£ 
Ad parutidasjhoc eft, gm defquamatam ac tumo 
giuarum inflammatioj reinfiatam. 38  
^4 Ad aphthas hoc eft oris 
^epuIide,hoceft,excre« iilcera. 35 
fcenti gingiuanim car^ De gurgulionis afTeflio^ 
nibus, 40 
gtngiuaninifftulis.iG Ee ablationc columnel^ 
"iJ 
iuuacaudomor lae. . 5 
bo dolorofo afFetloiVj Deoris inf?ammationii> 
cx Adamantofophifta bus, ^ 
lllitiones ori comniodsE:. Dc cordis .tremoribus. 
43 ' - ' sS 
Summarii dotMn.1 dc De/angufnisr^ieftationc. 
ijfu omniutn illitionu 
ad osapparataruni,44. CUratioeOj^im quiob de 
De tonlillarum iiiflamma ftillationem fanguineni 
tionibus. ^ . 45" expuunt* . . . 
De cruftofisSC peftiknri^ Dehis qui ob frigiditate 
bus tonfiUaruni idceri^ , organorumfefpifafio^ 
bus. 46 nis fangainem cxpuilt. 
De angina 2C eius fpedc^ 61 — 
bus» 47  Curatioeorum qui iuxta 
Deglandulis. .j 48 alium quemcunque tl 
De fufFocatonim feuoca^ ^ /dleni modum fan^ine 
tione. 4<) C3f piilmoeceiettat. 6* 
De deuoratis in tonfilhs Communesmethodiexi 
- rpinisjatquehisquxin . ,hibendorum auxiliorii 
afperam arteriam dcla iii ftngulis reiet^ationis 
. buntur. jo fanguinisfpecieb..poft 
De arteriarii pharmiicis. . fanguinis inhibilionem 
Ad inueteratas affe£lio^ pe iper^earteris ulceri^ 
nesuari£carteriaCiT,fz bus. 64' 
De deftillatione fiue catar De petlorefuppuratis.Ci" 
. rho,8Cnariumuco. 5-3 pepcripneunionicis. 
'Detiisfi, 54 De phthificis feu. tabidi^' 
JDe pharmacis doloreni 67  
leuantibus QC conferen De pleuritide feu Iateru»rt 
tibustusfi.2. sf morbo. 
pefuStionibus. 5-6 Deea qua: pleuritis eff^ 
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Be facieijOriSjSf tonfillarum afFctliombustCui anne# 
xum eftjDe deftilIarione,8C tusfi,afper^ arteriac, 
puImonis,ac thoracis ^fFedionibus, 
AD SVPERCILIORVM ORNATVM. 
Cap. I. 
Vanquam quod ad hac rem atti 
net,iam ante h nobis diftum fit, 
ubide defiuuio capillonmi capi 
tisj Semione fexto, mentionem 
ferimus j dicemus tamen 8£hic, 
non importune,fed uthabet,pau 
cis. Illitio augens fuperciliorii 
capiiios,atque etia aliarum cor? 
poris partiuni,eadem etiam eofdem nigros reddit. 
TNJucum pontfcamm interiorainuafe figulinotorrefa 
aaconterc, 8Cpinguedine caprs fylueftris excipe, 
atquc cum hoc ipfo partes inungi prxdpe, Aliud. 
Adianti unciam unam, ladani fextantem,pasfi cretici 
heminam unam,contundeacfubige cum palfoideini 
detorre,ut dfthnn eft , ac rurfus aim pingui cai-
prae fylueftris , aut urft contere , 8C utere • Potes 
Schucaccommodare , eaquorum mcmimmus Ser 
*iione fexto. Item ex arnieniaco lapide de quo Ser^ 
•iionefecundo capiteduodecimo diximus,ficco tri^ 
fupercilia infpergc, 
Dehypopiisjhoc eft,his quxfub ocuUs fiunt 
fuggillationibas. Cap. II. _ . 
Qiiod hypopia fub oculis fiant,ipfum nomen in^ 
leatifiquidem hj^popium Graicishypophthalmium 
L^nificat,quod Latinis,fuboculisfonat. Sunt autem 
Pienere fUfliifionum fanguinisin locum 
nturum : fiuntqi ex plaga , quum tenuibus fub 
' uenulis contufis,fanguis pcrfilfuras fubipfani 
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futeni,affitim 'cfEindi(iir,neqiM; id uno loco.Trt 
inos cnini coitftariniy5fl/iierlociis,prog^reiruqj ti^po 
ris nigi"efcit. Qtiare mcrich occurendum eft, nnfe^ 
qiiani nfgrcfcat, cufri potisfimiinrAd hbcadhibit:i,uf 
concretus fanguis diTcutiatur.QiiQd (i tunicula quo^ 
querumpaturuenularuni, ex quibiis effiinditur fan; 
guis,niifccndum eft his qucX difcutfcndi uinr obtin^ t, 
parum quiddam exconftringentibus.Nam fiin ^rifi 
cipfofola difcutienmi exhibcacur,non tantii id quod 
cffufum eft difcutient,fcd per ipfas uenarum contufa^ 
nim filTuras ampliusquiddam clicientexfanguinein 
ipfis uenis contcnto.(^ium uero in naturam fuam rc 
dierintuenul«,eciam citra admixtionem coftringetiu, 
ad difculToria tranfeundum.Atque ego fane in priiici 
pio utor N ili ex rofis collyrio,ex eo in aqua disrolu^ 
tojloaim fugillatum illineiis. V tor autem pro fomc'^ 
tojdecodo meliloti 8C fc.*nigfarci. Deinde coHyriuiTJ 
quoque in eodcm decodo diiroUito,aut etiam in (oi 
lo foenigra"ci decoflo. Quodfi reliqui.T quardam 
ftiterfntipfius adfedionisjdfirolutis ex mfrrlia coIl|J 
riis in faenigricidccodo,ilhrio bis m die, prius 
cfi fpongia indecodo madefaib loco foto. Ide 
ftat in principio,non pra?fente ex rofis coUyriOjgl-^^'^ 
cfum illitum,8C fcx olci coquendo condenfata. 
teratum autem iam maluni ex Gindice CQilyria tolli*" 
6C quaccunque prgeclare omnino difcutiunt, qu^lf^ 
Diofcorides inter facile parabilia enumerauit. 
cnim qu.t fub oculis fiunt fugillata,inquit, gi leuores 
iam inueteratos toIlunt,raphani cortcxcum mellc"^ 
litusjbryoniarradix uino aut ccrato excepta, 
cum uitello oui impofiais, aqua marina calida p'' ^ 
fomento.autmuria ueIfalfugo,cafcusanuquu5 
decoftohfiropiimpofirus.ltatitn autenjtollit Tcp'.^ 
telf 3 cuni accto iliitajfinapi cerato cxcepril,cucun>e?, 
ryIucftrisradixcontritacumcUe,lini femcn 
cumladc, Critonis compofino. Adliuores ^ 
infixos. 
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infixoSjSt ea quxfub oculis fiuntfugillata^rcminis 
ticis albi drachmas fres,radicis herb.^ lanaris fiue ra 
diculx drachmas tres ,nifrirubri,corticis raphani, 
hyiropijfarin^ fabarum,uniufcuiurque drachmas 
tres,myi:obalamdrachmas.xl.cineiis pulmonis agni 
cxuftidrachmas.xl.buIborum ruborum drafhm.xl, 
radicis thapfi.T autfucci drachmas quadraginfa, corti 
cis ithuris drachmam unamrexcipe cerato cx cieo ro 
faceoapparato,IinteoIoinfartum impone. Oportec 
autem asfidueamouere,cum cautioncjnelocus exuls 
ceretur. tgoautcmcxperms funi,nucem pinguem, 
Uetiiftate r.icidam,ceitisfimum adliuores remedium. 
Porroreclinatoacfupino remedia adhibere conue^ 
nitjut adhzcreantfpatiohorarumtrium quam opnV 
•iie conrrita, 
Circumlitiones pracferuantes faciemjhe afole 
aut uento cxuratur. Cap. III. 
Circumlitio faciei,quje aurea appellatur: lupino « 
rum ficcoR.' fextarios.iii.aqux pluuialis fextarios.xiiii, 
iniice in uas a:reum,ftanno obdutiunijfinasqi made^ 
fieriper triduum;quarra autem die decoque ad pru^ 
iras ufquequo diflbluanturlupinitdeinde per coluni 
exprime liquorem,ac cumfeorfim dccoque,at9 ubi 
condenfatus fuerit,in uas uitreii repone. V bi uero uii 
^elis,quantum Catis uidebitur accipe,SCcu eo in modi 
^3. aqua diirolutofaciem illinc. Alia ualdc laudata. 
^iniilaginem lotam 8C per pantium percolatam finas 
^efidere,aquamq, abiice,fecem autem cum albumine 
^^"pcrmifce donec mellis crasfuiem accipiat,8i cum 
^ <^cfacicm oblinc ucrfaturus in foleiquum uero a fo 
c reccireris,frigida mulra abluc. AIia.Boui coloris 
uniutrfum corpus. Ma 
ali omphacino dilfolutam circumline: 
8C olei loco medullam ceminam, 
3ccipimus;aliquand0 ccratum l»quidn, 
' ^i^P^'esfi ac illicis fc^bem in olco decodam 
''Ufa, ' A E T, ~ ddd 
, ^l<f 
'' f/. 
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oblinj. Alia. Solanifuccumcum oleo illitie. Alia. 
^lucespineas cummodico aceto contere, adietto 
mcUe fuffidenti, ac oui cmdi uitellis, atque hoc ipfo 
faciem oblini:necji refert etiani fi citra acetum eo uta^ 
ris. Alia. Ha^cinacftareconuenir/aciempra-feruSs: 
tragacanthijammoniaci thymiamatisjcofti c6tufi,cu^ 
iufquefextante, aluminisliquididrachmas quatuor, 
thuris fextatem, amy^li fexuncenijOua cruda recentia. 
jfiii.mellis libras rres, mulfifextarios tres, Tragacan^ 
thum,ammoniacum , 8C thus in mulfo madefteri pef 
nodem unanijin uafe uitreofinito: oua aute integra 
in acetum uctus SCacre proiedla,pcrtriduum mace^ 
rato:alume uero optinie lauato: deinde omnia fimul 
in moitarium fitlile coniefta acdiligenter commixta? 
melle codo excipito,atq^ utere, faciem ex eis oblinS 
do. Ante ingreirum uero balinei, medicametum ho^^ 
tollatur, atqi id particulatim auellere couenit leni tra'/ 
du ex facie indurjtiim, deinde aqua tepida ablucr^; 
fpongia abftcrgere, quod ubi fadfi eft manna thu^ 
ris in albumine oui diirohita, faciem illinito. 
Vt ne mgofa fiatfacies. Cap. 1111. 
Faciem corrugatam cxtendit medicametum hoC' 
cornu cerui non antiquum in aqua dccoque, don^/ 
fucculentii quid remittar;pcrcoIa deinde ipfam aqn^' 
8C cum ea farinam fabaceam fubige, ac paftillos inf''' 
ma,eosq, inumbra exficca.Vbi autem ufus pofti»^| 
uerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dilfoluc ? 
f erati liquidi cra sfitiem accipiat,K cii eo faciem ot>" 
nere iubcjatt^ quuni adglutinatum fuerit,facie 
tepida abluere prcccipe. 
Ad facicinigredines. Cap. V. 
Ad faciei nigredines his utendum eft, iridis con ^ 
tJE,farinx ptilfanar, farinac fabace^c, cuiufq? fc^f 
unum 8C dimidiiijfaiis ammoniaci,cornu ceruini 
ammom'3Ci thymiamatis, auufi^ fcxtantcm, 
<iiiroiuc,oC paftillos infornia, quos in umbra exfi'^ 
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adferua,atqp vfus tenipore,in aqua rerolutos ante 
balineum fadeiillini. Aliud. Fariiia'ptiflana',thu'? 
risjiridis/arint^ fabarum/arinar erui,fpum:r nitri,co^ 
ftijcuiuf':^ chcpnicis parrem quartn, amygdalas anm 
fas.xx.informa aim candido ouorum & lafte afini^ 
nojcxficca in umbra, ac utere ut dictum eft. 
Amecmata SC medicamenta faciem niti^ 
dfmreddcntia. Cap. VI. 
Qiiandoquidem poft unguentorii ablafione ple^ 
Hcjj faciem extergerc conantur, utendum ad hac rt ni 
*;onipofifionibus infra fcriptis. 5megma illuftriore 
J^cddensfaciem. Amygdalas dccorticatas.xl.thun's, 
fpuin^e nitri,gummi cuiufque drachmam unam, fanV 
fabace.T drachmas .xii. cxdpe oui candido, 8: in 
paftjllos digere,quibus cum aquafolutis,pasfim tum 
in balineOjtum citra balineum utaris. Aliud. Smcg^ 
nia faciei celcbre H admirandum, quod 8C facie illu^ 
firiorem reddit, 8C rugas expolir,afpen'tates pellit,in^ 
cipientcm elephantiafin arcet^ fiquidem cum aliis ref 
•iicdiis adhibeatur;ufus etiam reliquo corpori coue-# 
niens eft.Maftiches,rhuris, ammoniaci thyminmatis, 
irtdis, cuiufque unciam unam, tragacanthifefquiun^ 
cianijfucciuus acerb^ immaturar\3odrantcm,fcmfi> 
nis peponis una cuni conclufo in ipfo humore dexta 
*em,candidum ouorii.xxi.fimilaginis fcxtarios quin^ 
^uercontundc omnia ac cum candido ouoru, SL hu^ 
l^ore peponis/uccocfi uux acerbx commifcx, &C in 
Paftillos redige,ac exficca,poft uero cotufos ac attri'/ 
osjin uafeuitreo ad ufum adfcrua. Smegma faciei, 
^'•^od fimul SC ipnim rubicunda reddit. } arinac crui, 
(•^^^''".'^'•ipipijptiiranCjCiccrisjbulbofiL-narcisfi^cuiurcij 
cor dimidium/imilaginis fexrarium unum, 
(j; 3c cribro tenuisfimo excute:dcinde oui can^-
^^^Tmixtajin paftillos digere,6^in umbra defic^ 
aai,y «xpcienre, quantum libet accipc ,8f in 
aUfoiuejqtque a balnco utere. A liud, facie iU 
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lu(lrans,5fum\ierfuni corpustdisfipataufeni SCrugas 
2Ccutemdepurgat.Vitisalba:rad!cem delibra ac ifi 
foleiftiuo exicca,deindecontuf<eac cribrata! Itali^ 
cichoenicisdimidiumaccipe,iridis contuf^ tantun^ 
dem,myrobalanificcacdecorticata: tantundem ,fari^ 
nx fabaceg choenicem unum: hxc in uino ueteri odo 
rato fuba£la,in paftillos digerc,quos in umbra exficca 
los adferua:8Cufu csrpetente, contufis SC cribratis cii 
aqua utere. Aliud Cleopatra: reginXjOdoratum 
pr^ciofum, Cofl:i,myrrhx troglodj^ticXjiridis, fpi 
cx nardi^amomijfolii malabathri^casfix, floris iund 
odorati,cuiufque unciam unam, myrobalani libras 
quatuorXpuma:nitri libram unam , contundito,cri# 
brato,utitor,confertuniuerfo corpori. Aliud, effi^ 
cax 8C odoriferum. F loris iunci odorati,iridis,cuiufi' 
que drachmas duas,maftiches drachmam unam,con 
tere,8Ccumfuccoptiirana:crasfisfimo paftillos fof# 
ma,8Cin umbra deficca. V bi uero ufus expetit,in aquf 
dilTolutos illinito,8C poft hora: fpatium frigida ablu'^ 
to. Aliud , fplendidam 8£ erugatam reddens 
ciem,ac totuni corpusrFarin^fabacca: Italicum 
dium unum,fimilaginis Italicos fextarios quatuorjtJ'' 
folii contufi fextarios quaruor,myrobalani tantun^'-', 
iridis contufac tantundejn,3mmoniaci thymiamatis" 
bramunaiTi.cofti tantundem,candidum ouorum 
centium crudorum fexaginta,fenn'nis peponis una^" 
humorechoenicemunam,fucciuu£e acerba: tantui^^' 
dem,fubige8CinformapaftilIos,quos fufficientci' ijj 
umbra exficcatos k balneo illine.Prarclarefacit ^ 
cas qux in collo funt,8C reliquo item corpore nrg''^ 
dines, Aliud,adfaciei nigredines,multo ufu cxp ^ 
ratum.Thuris fefc|unciajceruf;c probe lotje,fpum? 
genti in decotlo cicerum albonmi,ad foleni fre^l^'|i 
ferabluta!,amyli reccntis,fcobis marmoris albisf5'jl|j 
niaftiches pura:,fpumcE nitri albcntis,teftaRi 
gulorum unc.i.faponis Gallici uncias.xii.candion 
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ouorum decem 3ppara,8C utere,utdi£Him cft, Aliud 
•Tiirabilefaciem depurgansSCilluftrans. FarinjE foe^ 
ffigrajcitrientenijterr^ Samijc quac After appcllatur, 
quadrantem,amyli trientem,maftiches fexuncem,me 
dullsE ceruina: recentis fexuncem,tragacanthi triente. 
Trap-^icathuni in latle niuliebri aut afinino macerato, 
ac cum eo diiroIuto,reliqua tenuisfime trita in paftiU 
los digeritoiquibus in umbra deficcatis, ut pr.tdithl 
eftjutitor. Aliudfmegnia. Ricini feminis interio^> 
ris drachm.viii.bulbomm narcisfificconmi acdecor 
ticatorum drach.viii.fimilaginis drach.iiii.thuris dra. 
ii.candidum ouonmi.viii.appara ut diftum eft,8C ute 
fe. Sapo quo ufa eft Pelagia patritia,ad faciem illu 
ftrandam.Saponis Gallicifexuncem,cerufa: fextante, 
niaftiches uncia: dimidium,meduU£E cemiunc.i.fpu^ 
m£c nitri alba: trientem,ccr5c alba: quadrantem . Pri^ 
tnacera fapone in aquainuitreouafe ad dies.v, aqua 
pluuiali quotidie permurata,8C fapone excolato,Po(^ 
ftea in ollam nouam immitte faponem, 8Cfextadie 
lurfus afthfapluuiali aqua^ad lentas prunas decoque, 
donecfapo di^oluatur.Dcindeceram 8£ mcdullam 
adde,8i ad dilfoluta maftichenSCfpuma nitii infper^ 
ge,olla amotajSC asfidue per fpathum comniotajde^ 
inde etiam cemfam modicaaqua tritam adde, 8C nic 
dicamentum in teftam milTum contente manu fubi^^ 
ge,8Crepofiioinuitreouafeutereuelut diftum eft. 
i>niegmaexKufi libris,3d totius corporis emgatio'/ 
iJem.FicuspinguisfimuSjUitis alhx radicem ficcam 
«elibratam,fepia:teftam uftani ,farinam crui:unum^ 
Jl^odquefeorfimcontunde:deinde etiam fimul,8i 
^l^odico adftiUatomeUe,utere.Aliudfmegma, quod 
niuerfum corpus odoreimbuit.TeiTcT timoli^c bef 
^tenuisfime tritx drach.xyiiii.nardi Cclticx 
^*.*^^"^VPcri,caid3monii,ftyracis flaui SC pin^ 
drach.xii.ftyracem in uino ueteri odo^>-
«iliolucj&c in prCptuhabe; tcrram uero cimolia 
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in fiflile uas conieftani carbonibiis imolie,atc:p uM 
tis caiiduerit ab igne, ea ad diirokitum ftyrace fnike, 
deinde reliqua ficca tenuisfinie trita infperge,ac finiul 
fufficienter unita in paitillos digere, quibus in unibr^ 
exficcatisjpoft uero tritis 3C cribratis utere. 
Cataparmata ^ftiua,odorum corpus redden^ 
tia.txCritone. Cap. VJI. 
(^iuni fudores corpusueX3nt,niagna oboriruf 
ex eis moleftia, prarfertim in arftaie . iMani fordes 
inultas inuehunr,5C tetrum odoreni de fe pra:bent. 
C^jarefubrciiptis remediis uti conuenit, non ad niu^ 
lieres tantum,fed ad ipfos etiam uiros.Non iiriportu 
num emm elfe puto k, in hoc fmegmatn traftatu 
nmi remm mentionem facere, Catapafma, hoc eft> 
infperlio totiuscorporis odorem boiiujn efficicnSj 
JEftiuuju. Rofarum ficcarum quadr'item,casfi.r 
drantem,amomi,cofti,fpica: nardi,cuiufque drach'i'' 
aluminis liquidi fexrante,diirolue in uino ueteri odo 
rato, 8C in paftillos digere, quos in umbra exficcatos 
ufu expetente cotundito,ac cribrato,atque in balnc^ 
infpergendos exhtbetojtaut diligenterperfricentjS^ 
cum frigida aqua abhiant. Aliud. Spumii: arg^f'^ 
in decodo cicerfi adfolem inalbatn:, amonii, cas^' 
fohi nialabathri,cofii,fpicc nardi,aluminis liquidi)""' 
dis,onmium par pondus, appara, 5Cutcreutditl^^J 
eft. Potes autem pr^fcriptis catapafmaris uli 
cunquercmporeudis. AliudodorumSClene. 
farum uiridiuni SCtanicnficcarum drach.xl. myrr^'^ 
ti'oglodyficx drachmas odo ,iridis ]llyrica?,fp/'-^ 
nardijCasfi^jCuiufcj^ drach.viii. uino odorato 
6C pallillos informa, quibus ubiuti uelis, contritis 
cribratis corpus infpergCjmaxime a balneo. 
Amomi,C3sfix,fpica! nardi,coni,folit, myrrhcT,fif'» ̂  
lorumicqualesporfiones . Vini quod fatiseftjp^^/^ 
ac utcre uelutdidfi eft. Aliud, C3sfia;,iridis,niy 
rhic, aluminis optimi, pares portiones uinofub'6 
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Kpaftillosformaacutere. Aliud. rndis,rpica:n3r^ 
dijfloris iuci odorati>cuiufq3 drac.iiii.amomi drac.ii. 
»Tiyrrhrc drach.ii.nicliloti drachmas quinque, appara 
& utere fimiliter. Aixhigenes aute inquit:Ad omnes 
corpoiis tetros odores,atq|3 eos qui graffbni^ k Gr^ 
cis appclIantur,anteomnia conducunt cxercitia,inuri 
ftiones,ficCiE fn'cationcs,aUiifrequens fubdudio.Sut 
etiam cibiad deflniendum hoc malum commodfj 
itemqi illinitiones. Conueniunt itaque oleum rofa« 
ceum,melinum3 myrteum, iris ficca per fe in puluere 
redada 5£ intrita. Aut, alumen liquidum in aqua ucl 
uino ilue,8C myrrham tenuisfime tritam admifce,ac 
ad mellis crasfitudinem redige, U ex eo collu,locos 
fub alis,inguina,8C reliquos exfudates locos iniige. 
Aliud. /luminis liquididrach-iiii. mynh.x drac.iiii. 
fpumicargeriti lotjedrach.ii.casfia^drach.i. contere, 
H cum eis fub alis locos, intermedia coxarum inj 
guina cofrica,tolIit enim eueftigio eoru foetorem. 
Aliud. Casfia: drach.iiii.nluminis fcisfilisdrach.ii, 
uterecumuinoper fe. Aliud. JVlafTiches quadran^ 
tein,aluminisfcisfilis unc.i.utere cum uino. Aliud. 
Myrrhe troglodyiice,iridis illyric«,floBi rofaru ficca 
rum,?quaks partes cotunde38C cribra,ac fornia paflil 
los cii uino, eosqi in umbra ficca,ubi uetus no fpirat. 
JDeinde contufos ac cribiatos iti pyxide repone coo^ 
pertosjUt nc tranfpirenc, 8C utere a balnco incfi^erges 
ac defricas locos leniter,atq^ itaimbibi fme,8C poftea 
^gida ablue, SC manet odor, de quo merito mireiis, 
Pr obe facit 8C alumcn cum uino, 8C crocomagma tii 
•^yirha.tt cupresfi ramenta ac alumen tum uino. 
Potiones ad cos,qui fetrum habentcor'/ 
porisodorem. Cap. VIII. 
«is ucm quifa-tente habetcorporis odorc, efuf!? 
nc^ couenit. Cardui radice in ui 
fo.? eiicient urina crairam 6C 
Aliud, RcfuiHterebinthin.ioliupnagnitu^ 
J J J - -ddd i i i i  
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dine cu pari mdle decoque, 5C quotidie degluticnda 
€3chibejfiC uinum fnfuper abforbeduni. Aliud. M 
rhani ferpyllum paribus partibus tcrito, 8C in pilu^ 
las fofmato,quarum duas deuorandas dato,fi)C uinii 
fnfupcr abforbendum.HtCC ctiam ad oris graueolen 
tiani faciunt. 
AdmentifcabriciemjCxGaleno. Cap.lX. 
Fiunt SC iu mento afpredines ut piurimum ferofo i 
humorc^ capitc dcftill3nte,5C prxcedcntibus furfura i 
ceis in collo ac uicinis partibus fquamis, aliquando ' 
autem ufq^ ad auditorios pertingit ac peiTeptat mea^ 
tus.EftqjOmninohscafFediodolorofajpruritum in j 
ferensacdiftendenscorpus: quarc fubfcriptis remc^^ j 
diiscftfubueniendum.Critonis. Amurcam exoliua I 
prius quam exprimatur deftillante,decoque quouf(^ 1 
cogarur, caq» asfidue locos inunge. Aliud. MyT'' 
rhs unciam unanijouorum crudorum uitellos quif# 
qae,myrrham cum ladedilue, deinde adiice ei ouSj i 
caq, fimul palFo exfipCjac asfidue illini, & miiaberi^ 
effeftum.Aliudpharmacum efficax,quo niultos ha^ 
afFettionc detentos liberauimus.Glaucii drachm.xv'* 
gummidrachmasquatuor^lachryms ole^ tantun^ 
dcm,diirolue,8Cad ftrigmetitiam crasfitudinem cu<i^ 
pairo redige,atque aslidue illine. ixulcerataautt"^ 
cutc 5C circundolentc,fequentibus utendum.Ping^i'^ 
compofitio ad faciei manantes 6C fquamofas affetli'' 
nes,ac afpcritates,utilis etiam exiftit fedi, conucnit^' 
.ambuftis ab igne,6pum.x argenti unciam unam^cci^^ 
ryrrhenicjc rnentem,ouorum atratorum uitellos trc^? | 
adipis anferini bcnefubatti trientem:fpumam argcnfj 
in farinam redige,ac adiice ei oua, deinde his 
unitis infunde quantum fufficitladis,uf ad ftrigmf'^ ^ 
tiam crasfitiem redigantur,poftea ceram liqucfat^^'Jj 
unk cum pinguijieftjgerataq. ac craflamjconiicc,»^ 
mul cominifcc,atqj in p^xide reconde. v fu utro cK 
gente^de co quantum tatis clfe uidebitur accipe;^^ 
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fofaceodilutum inipone.Potes autem SCfedis remc 
diis,&C qua; ad ambuftos ab igne defcripta funt,con(i 
niiliter in hac aftedione uti. 
Adfaciei kntigines remedia, quibus etiam ad 
maculas afolc prouocatas, ad uaros 
utilicet. Cap X. 
Vitis albac itemq^ nigr^ radices cii oleo decoque, 
donec fucculcnta: rcddantur.ToIIit etiam tum lentigi 
nes tum uaros,oleum amy^gdalarum cum cerajradix 
liliicummcllc.Maxime omnium autem kntigines 
dciet gummi 8C nitium arquali p6derc,melle permix^ 
ta. Aliud.Brasficxfemen aqua ccntritum illini, abfter 
fo tamcn fiC confricato prius loco.vbi uero exanie^ 
rit atq? cutis attollaturjprolue aqua multafrigida,8£:il 
li nito pingui anferinOjaut nieduUa ctrui,aut etiam ce 
rato ex aliquo huiufmodi apparato. Cauendum aiit 
eft,ne quis poft excoriationem incidatin ea qu^Efaciii 
cm offcndere poirunt,qualis eft aer frigidus,aut uen^ 
tus,aut prolufio faciei.Aliud.Sandaracham attere ciT 
mclk ad ftrigmenti denfitatem,SC per dies fex illinito 
arefada autem cute atque elcuata,utere galbano cuni 
niodico nitro 8C aceto dilfoluto. Aliud,ad uibices ac 
lentigines; Columbac ftercus cum acriaceto tere ac 
uterc,&C miraberis. Ad diuturnas autcm lentigines his 
utere.Radicis cucumeris fylueftris fextantem,cimolig 
unc.i.in puluerem redige ac repone.Vfu uero cxpe^ 
tente,quantiifuiteceritinaquadilutum illini. Aliud. 
Bulborutn depurgatorum unc.i.thuris unc.i.contcre 
3dierto cochleanim terreftrium magnaixim cruorc. 
;^portet autem ipfas adhuc uiuas fnlo pungere, atcji 
'd quod effiuit muccofum,pharmaco iniicere: quod 
ufus tempore diirolueris,mcUc exccptum iniige, 
-'^indeiii elfctlum pra:ftat ari radix,ficca cum mclie, 
umbilicijiicncrisradixjcerato liquido excepta ac 
'ta.Smeginata ad lentigines in callimodum obdu^ 
Qiiandoquidcm contingit aliquando fiiblatis 
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kntigmibus callofam reddi cutem, ac iiijf curabilem 
fieri afFeftionem: utendum cftpoftJentiginum exco^ 
riationem huiufmodi rmegmatis.Fatina erui choeni^ 
cis Italici dimidium, farin^ehordeaceac tantundenj, 
fcill^ airatic fextantem, omnia in puluerem redatla, 
cAdido ouiexcipe,8C in paftillos redige, quos in um^ 
bra deficcatos adferuaiufu uero expctente cum aqua 
diirolutos illinitOjSC poft modicam temporis interca 
pedinem frigida abluere iubeto: aut cremore in quo 
furflir maceratus eftjmaxime fi adeft inflammatio. 
Aliud, Spumjc nitridrachmas oflo, alc/oniidracb» 
viii, galbanidrachmas odo, amygdalarum amarnrii 
delibratarum drnchmas tres,meUe excipe, ac ilh'(uni 
finas arefieri, Deinde iube faba dentibus contrita ci't 
tergi, ac ablui aqua moderata: frigida: cautosqi elfc 
pra:cipe,ne aut a uento,aut a fole icXdantur, 
Demaculis ^ fole prouocatis, quas Grsci 
lcpi\xU'xi uoc:it,cx Critone. Cap. Xl« 
Fiunt ctiam in facie maailie,quas Grrcci 
uocant, co quod afoleprouocentur, maxime ciic^ 
malas ̂  nafum,6C apparentfane non in alto fixac, fc4 
inftar flofculomm produdac, quare leniter eas confi"' 
flas attollere oportet, ac finere arefieri, comonere^i 
utuno aliquo ex fmegmatum gcnere extergantur • 
Difcutiuntur enim ab illis,aut certc ita abfccdut,utdi^^ 
gitis auelli qucant. V enuu non uiolenter id faceic co 
uenitjfedleniter Sfpaulatim . Qiiodfiadhuc 
reantjiiihilo leuiores reddita:, fubfcriptis utendil cff* 
Brasfica contrita, 8C illita, ad niaculas a fole produ^^ 
ftas,5^ lentigines,afque onmia alia qucT mediocri 
lerfione ac rcpurgatione indigent, utiJis eft. iimilit'^^ 
autem fepi^c teft^ uftcT,aut teftiepurpurarum, 
buCcinoiiim cum mclle iJlita'.Oportctaurcm has 
ftas in cnidam oJJam conicClas in fornacem imniit^^ 
re ac affiire. Onbafiiad maculas 3 fole prouocatas, 
uarosqi 8C uifiJigines, fariiia: erui libras duas, fc"^'' 
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'lis emce libram unam^amygdalarum amaranim,cu^ 
cumeris fylueftris radicis, cuiufc^ librii unam, m uino 
'indfo dilfoluta contrjta illini, ac poft hcra: fpariu 
fpongia abfterge. Aliud ualde admirabile . Cerac 
tKrrheniCcT dr.:ch.xv.oleirofacei drachmas feptem 
& diiiiidiam,pii]g"'s anferini unciam unam ,fpumas 
argcnti lots: Si dealbatct unciam unam,ceriilf;r unc.i, 
gunmii drachmas quatuor, mellis Atiiciunc.i. dilfo^ 
iutisjiliini fatiem poft fpatium horanmi fex fponiJ 
gia d'etcigc)achua cum faponc . / liud Cribafii. 
l.upinosinlixiuio per triduum maceratos contere, 
Sc cum cis lcntigines illini, donec auelli posfint. 
Aliud. Saponem Galiicum aquatritu modicoadie^ 
tlomtlle inungc,8Cpcr Jioras tres inh^crere fine,aut 
Hcrcus columbinum linteolo exccptum ac in pulue^ 
xem exuRum cum oleo contcre,ac illine confidenter, 
Idcm probc efficitmyrobalanos cotrita illita: itemcfi 
ibulbus crudus pcr feuel cum oui Jutco 5Caceto auc 
mclle. Fxufiiautem bulbiuna cum alcyonio lUitide^ 
purganf lentigines: quodfacitclaterium quoq^illitil, 
QC crasfia cu meUe^brasficarfemen ciim accto,hederc 
folia uinodecoda,radixumbiIici ueneris cum cerato 
liquido ill{ra,aut cucumcris fylueftris radix,aut fici vir 
gulta in aceto decoquc,ac contufis utere,quod idem 
& uitiJigines fanat, Aut nibiam olco ccntritam, aut 
coHum aqua conrufum, aut nitn fprma ceraro liqui; 
diorc excepta,aut lupinos crudos cil lixiuio cochlea 
riorfi dccodos cotiXos, cum meUc illini. A liud, 
Radiccs narcisfidelibraras in acetodecoquc,3c tcrc, 
inieiita farina erui furilciere,Si paftilJos informa, quos 
umbra exficcatos,in ufum adfcrua. Qin' ubi poflu"/ 
laucrit cotritos cil mclle,3d uefpcra illinc,manc aute 
^'^'^^j?.'iblui precipe. liud.I iliibuJbos cotcre, 
^ coiice fpuma: nitri lib.i.deindc mclle qnatn fuifece 
nt comiftfi illinijufquequo integre curetur,ur ia antea 
iwucft, Aliud, Amygdalarumamararupartes.ii. 
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melanthii torrefafti partem .i.unumquodcjue feorfiin 
contcrCjSC cutii mellc commifce:illinitD autem ad ue 
fpcram,n)aneqi abluito cum aqua dulci.Vtere autem 
unoaliquoex fmcgmatisfuperiusad faciei nigredi^ 
nesprfffcriptisritemqihisqux funtillis uicina,ac 
milia»Vtileautem eft& hoc,priffertim fi fuerintdiu^ 
turnXjbuccina exurc,ac cum melle contere, SC ad uc^ 
fperam illine:manc auteni ablui ann aqua dulci 
cipe.Aliud ad folarcs niaculasjualde pulchrum.Oua 
integra in aceto maccratojdonec tefta qu^m tenerri^ 
mafiafjdeindcfuperiusperforato,ac extrahe abeis 
candidunKpoftueroiridisllIyricactufa: ac cribratjc, 
8CmeUnthiiintenuisfimum puluercm redatti,SC thu 
ris xquaspartes cum eis conterito, adietioq, mclle 
fufficientijut diftum eft,utitor. Quodfiadhuc perfe^ 
ueraueritafFetho^huiuQnodi excoriatorfis utenduni 
erit.Excoriatorium macularum kfoleprouocatarum 
bc lentfginum.Melanthii quadrantemjfeminis ocynii 
quadrantenijradicis ari quadranteni ,aqua fubigito SC 
imjponitojacfinito adglutinari:poft aliquantum ue^ 
rointerftitium den"ahito,atque aqua calida quampli^ 
rima proluito, Aliud.Qiiod ad callofam faciem co 
ducitjfiue per xtatem,fiue pcr continuam pharmac^ 
runi acriorum excoriationem callifint contrafti,feiii' 
nis eriic^ fexuncem, ammii, cardamomi,radicis sth 
cofti,cuiufque quadraniem,contundito, cribrato ? 
reponito, v bi uei-o neccsfitas exigit,quantum fatis 
debitur,accipito,acetoq, fubaftum imponito fatis co 
denfatuni:quum uero adglutinatum fuerit, aceiun^ 
autaquam per fpongiain inftillato.Fada autem c:iCO 
riationc,multam aquam calidam adfundito:a prolu^ 
tione uero fubicttam mixturam panniculo laneo 
ccptam impomto.CcruIfedrach.viii.fpumac argc'^" 
iot.r drach.iiii.adtpis anfcrini fcxuncem, mcdulU 
lun.rfexunccmja-fypimedicamenti quadrantemj^i 
pisfuillirccentis quadranteni,olcifei'amini quantu^ 
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fijfficit.oportet autem fomentum adhibere bis in dic 
eleuataautem cute,fequens ceratum eft impoiiendu. 
Adipis caprini ^ fibris depurati & loti lib.ii.olei fufini 
fexucem,oJei fofacei,8C amygdalini,cerjc, maftiches, 
cornu ceruini ufti,falfs ammoniacijcuiufque unc.i. ter 
dmolia: trientem.Ea qu^ eliquari poITlmt liqucfa 
fito 8Cpercolato:defnde rurfus ad carbones lenre de 
foqufto,&C ad ea qux ficca funt in mortarium adfiin^ 
dfto,acprobeunitisufitor,De exulcerata menti fca^ 
bricie.Vtendum eft ad cam his,qu^ paulo poft in ca 
pite uidelicetdecimoquinto defcriptafunt,ad manan 
tes mcnti papularum cniptiones. 
Deftigmatisfiuenotis^uerbereillatfs. Cap. Xir. 
Stfgmata appellant,qus in facie,autalia quapia cor 
poris parte infligunturjnotasjquales uidemus in ma^ 
nibus eorum qui militiam cxercent. Atramento aute 
utunturillitali:lignorumfpina:i?gyptije S£ inaxime 
corticis libram unam, Jtris ufti fextantem, gallarum 
fextantem,atramentil]iitorii unciam unani, contundi^ 
to ac cribratOjprimumqi uftum cuni aceto terito, 
deinde Sc relfqua contrita ccniicjto,affufisq, aqua: 
quidem partibusduabus,fucciucroporriparte una, 
SCprobcunitis iitftor.Oportet autemlocis priuscii 
acubus pundis fanguinem extrahere,&Cprimuni por 
rifucco illinere,poftea ueroipfuni adhibere pharma 
cum.Porro quibus eiufmodi ftigmata extirpare peni 
tus uolumusjillis fubfcnptas mixturas adhibcbimus. 
Calcfsparrem.i.nitriairati partem.i.cum lixiufo co^ 
^hleariorum tcritOjSrnitro ndfpcrfolocum prius prf 
Pnrato 5C extergfto:dcfnde fllinitocontinentcr.Idcm 
•liioque ad uenucas myrmecfas didas,efficax exiftit. 
Almd,quod ftigmata tollfr.ripcris drach.ii.rutje dra. 
'•ii.auripfginentf drach.ifii.conterc,SC adietto melle, 
Pjl^^f^defigulinarepone.Vbiuero ufiiscxpetit,fu^ 
ft|gmata prius nitro confrifla,refmam tcrebinthi^ 
imponcjuintulo adhibito indics.v.poftcra aute 
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dic fexfa roIue,atque aru ftigmata penctr3,5f cn fpon 
gia fanginnem extergCjTalemq, fenuisfinuim in ipfas 
punduras infpergciquem tam diu inharrere finaSjdo 
iiec ftadia dccem quis curfu confecerit deinde pr^edi 
flum pharmacum linteo exceptum impone, ncqi fol 
uas pcrdies quinque, fequeti iiero fexta fohiejSJ^ftig 
niata fcalpcndo expoii, atque ubi quod nigmm fue^' 
ric dctraxcris, rurfus pharmacum ipfum illinito cum 
penna.rruit cnim in uiginri diebus cifra magnii cxul^ 
cerationem,non rclfdo ctiam ueftigio cicatricis. Ide 
cificiuntmordendo crodcntia mcdicamina in uulne^ 
rum traftatu defcripta. 
JDeuarisfaciei,quitumTonthijtiim hcnx 
CrcTcis uocantur. Cap. XII. I. 
Solet circa faciei cuticulam tLibcrcuIum oboriri, 
paruum quidcm, fcd durum, quod uari nonu'ne ap^ 
pellatur.ld fane a craifo humore producifur. Quare 
cura eius pcr ea qua: duriciem emollintj Sf tumorem 
difcuriunt,medicamina pcrficitur: quonim fyluam 
ciufmoditibiparabis. l iliiradicem tritamcu mcll^ 
ill)nito,aut c^clamini radiccm cum mcllc, aut narcisfi 
radiccm cu mcllc, aut casfiam cum myirha 8C mell«^; 
aut plumbagincm cum accto, aut pulegium tenuisfi^ 
me tritum ac cerato cxccptii impone. A liud, 
lisSiaceti accrrimi, cuiufque iuquales partes 
pcniiixtas illini,ac digito circumtcre. A liud. Sepi? 
tefta? uftx fextanrem,cofti fcxtantem,myrobalani un^ 
ciam unam,contcre cum aqua SC illini;, arcfaftii uerp 
rurfus humctta. Aliud. Coftum contunde, 8C 
Lratumin tcnuisfimum puluiffi)Ium rcdige,deind^ 
cum felle caprino commixtum in ccrati modu 
ge,5C cum co uaros ad uefperam illini: maneucro» 
fon.nojh.dcquilecunque adfuerit ficiem ablu''|]^ 
iubc- Aliud. Alumcnfcisfilc quamtenuisfimC'^^' 
tere,8C refina tcrcbinthina cxccptum impone. 
autem diu pcrititcrirituanyiis utendum erit; sapc"' 
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Gallici drach.iiii.ammonfaci thymiamatis drach.f. 
ihuris drach.i.dilfoluito in aqua d£ ad cerati denfita^ 
tcm reducito,ficqi ilJinito,ac pofthorf fpatium ablui 
rum callida prxcipito. A liud. R hois culinarii,hifi> 
fopi,pulegii,faIis fosfilis/eminis ocymi,cuiufcj cqua 
^cs partes, cerato rofaceo excipe ac utere . Aliud, 
quod ad eminentiores faciei affeftiones, itemq; pruj 
«•itus etficax eft, necnon ad principium elephantiafis. 
Gummi a\bi 3C nitri equas porttoncs,acri aceto dilue 
&illini. v biuero exaruerint ,fubfcripta mixtura de^s 
purga. Saponis Gallicilib.i,ammoniaci,fpum;c nitrf, 
Ihurisjmaftichesjcuiufq? quadrate nipone,8C ammo^ 
tiiacuin uafe fiftili cmn aqUcX cha-nice una decoqui^ 
to. V bi uero dilfoluta fuerint, ficca contrita ac anguj 
ftisfimo cribro excuira,iniiciro: deinde transfer in pi^ 
Iam,probe^; cotufum uitreo uafe recodito. N ecesfi^ 
tate uero expetente facie illinito, S£ poft paruimi in^ 
terftitium multa aqua abluitorprius ienirer facie con^ 
frifta. Hocpharmacofemperad uaros utere, AliucJ 
ad uaros,cclebre. ISitri rubri fextantem,cimolia: un^ 
cia una,thum drac.iiii.forinx erui unciam un5. V tere 
aute hoc modo: Accipe haIcj'oniu,ac per fe optime 
contere,deinde iniefto oleo fimul tere, 5C ex eo facie 
ad uefpcrii illini. Mane uero afomnopr^fcripta co^ 
pofitione extcrge, Aliud fmegma, quo pcr cmne 
«uram uarorii uti conuenit, Farinic fabarum, farins 
«fami,meduII;E peponis ficcs,aiiufcp drach.iiii.con 
Sc cum his cxtcrge. A liud. K itrum cfi myrrha 
^i'itum aqua permixtum exhibe,coqj extergatur. 
I^eficofis faciei tumoribus.Ex Galeno. Ca. Xllir. 
, tft haec una alfqua ex menti affetlionibus, in 
oc diffcrens a uaris, quod nonfolum craffus exiftit 
Umoraquoproducitur ,fedferofa etiam tcnuitate 
PjrticipatjOb qua Sc citius exulceratur, fi quidcm no 
ficcioribus etiamnu indigetreme 
^jquam ca funt qu£c uaris adhibetur, Oribafius ad 
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Euftathiuni.Ficos appeUantgermir^ ulcerofi; rotun 
da/ubdura,mbicunda,quiE confcquitur etia dolcr. 
l^Jafcuntur autem ut plurimuni in capite,atquc etiani 
reliquocorpore,dequibus Critoficfcripfit.Ad l^co 
fas nientieminentias,Critonis.5pumsc argenti drac» 
iiii.thuris drach.iiXalis fosfihs drachm.ii. fandaracha: 
drach.i.contrita fimul impone. Aliud ualde pr;rcla 
fiini.tlaterii drach.ii.falis fosfilis tantundem/halcan 
tidrach.ii.fandarechsc tirachmam unam,mifce:3C cii 
fpecilli inftrumenti,quod melam Grxci appcllant,c3f 
tremoadmota iniponejpr.ThuJnedato prius loco 
quoph.irmacum nieliusinfidcat;poft impofitioneifl 
uero cataplafmate feminis lini aqua diiroluti fupein^ 
contege.Aliud,Archigenis,ad capitis 5C menti ficos» 
Calchantiaflatijaluminis fcisfilis, glutinis, cuiufqu^ 
jcquales partes^fquamxicris duplum: glutinum i" 
aceto maceratum diIue,8C cum eo reliqua trita con^* 
mitte.Vbi uerouti uelisin acetorurfus dilue,act;J« 
co ficofas eniinentias inunge,8C rafura fenuis lintcol' 
contege.Inhifrct autem pcrtinaciter,atque citra cica'/ 
tricem ficos depuigat. V tor autem 8C hoc ipfo ph.i'"'' 
maco ad callos fiftularum leniendos in collyria 
mato.Quodfihumidifinttumores nimirumaqua^ 
fiuente ex cis,uclut k fonte,purajftit)fcriptis renicdi^ 
utendum crit.Paftillus ad ficofas menti eminentias* 
jReprimit autem omrics tumores qui acciduntjH'^' 
qui male cicatricem obduxemnt: qucni ad niodun^ 
uidenius in his,quibus palpcbrx aut labia funt conti' 
ta:5quam^^risfcxtantem,mifyos airati fextantc'"' 
auripignienti fextante,diphrygis drachmas tres,cn3 
citidis uftcT drachmas quatuor ,a:risufti drachtn^ 
quatuor,glutinis fabnlis drachmas quatuor; comP^ 
nc SC utcre ut diftuni eft in priore, IS am 6C ob cH' 
ufumjmagnum nomen adeptus fum. 
Ad manantes menti papularum eruptio»^ 
ncsjcx Cdtone. Cap. XV. 
Confcnittt 
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fPi qviidem 5C his plurima conini que sn; 
auremprofunt hxc: Spuma: argcnti,chalcanth] mali 
«^oriijbaccamm m}Tti,fingulorum arquales partescu 
uino SC oleo myrtco tritis illinito. ^liud. PrjEcIa^ 
rum gchoceft: Verbenac^e fupinxdrachmasofto'' 
drach. oilo,myrrhiE drachmas diias: cu uincJ 
Jntisutere. Aliud. Myrrhae unciam unam, thuris 
textantcm,3caci<T trientcm,utere cum uino. Aliud. 
5puma:argenti,ladani,baccarum myrti nigr3rum,fe« 
niinis hyofcyami, malicorii,squalibus parribus cum 
uino SColco myrteoautrofacco permixtis utcre. 
Aliud,quod 6Cad ea qUcT inftar faui melle man.it ul^ 
fera,melicerides Gra;ds appcllata, conducit: fiue ea 
mento,reu in capite exiftant;qUcT a 5yris appellan^ 
jur Sanalia. SpumxargentiSCbaccamm laun>qua^ 
*es partes cum aceto acoleo myrtco illtnito.Experi^ 
Jiientum enim bonum de fepr^buitf^cpc. 
Beinjpctiginofis tum menti, tum reliqui 
corporis tumoribus exGaleno. 
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Pi^terea 8: h^c afFeaio exmixto quopiam ecne^s-
ratiir humore, nimimmferofis tenuibus acribLd 
hjmioribusunicummsfioribuspermixtis;quaS 
£ Jh' tranfit inlee 
'cpram tranficrit, ad hoc 
^ d deficcana rcmedia adhibcnda funt necefre cric 
'''as'ans'?''°''^™"'"p"'.g'n";litiicnasappcu 
^'•oferDirpn• " f"^^^'^)^P^i''t^uIum non minus. 
^^^los 'iliqnando per uniucrfam faciem ,SC 
erit iiK/ diligcntiori cura uten^ 
j ab his longo tempore pcrfeuera^ 
lu^treccns prodiemnt difcreuerimus, 
A E T. ccc 
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Adfcfcntcsigiturinipetfgines couemutit hs-c; Pcf^ 
dicii herb.T folia continenter in loco confrica, aut 
thuSjautanimoniacuni cum aceto terito, autetiam 
cum perdicii fucco, ac iUinito. Aliud. Liquorem 
qui exhumidis olexlignis dum comburutur efFTuit, 
illini. Idem facit quod ex brasfica: caule dum adunV 
turjdeftillatjillitum. Aliud, Mriluaragreftisfemen 
depuratum c0lligc5c0nrere,acexpreirum indefucciT 
repone,cum^asfidue illine. j^liud. PorrulacaJ 
fuccum contineterilUnito. AHud. lachrymam fyl^ 
ueftris ole^c aim aqua diIuito,5C adie^io modico 
racc,unito ac imponito. Vbiuero iamdiu durauerint 
impetigincsjUiticis folia cum aceto trita illin{,aut 
ftul^ regia; radiccm in aceto decotlam fiCtritam 
frica. Aliud ad diuturnas impetigines. ChaniiC^ 
leonis nign* radicem in aceto decoqucjcontere^s^ 
linc. Vcrum quum ad diuturnas impetigines muU'' 
S£ iiaria esccogitata (intremcdia, parriculatim de ; 
giilisdicam,initiumfumensa paftillis. Paftilli. F/ 
ftillus ad impetigines in quacunqj corporis parte 
fiftant: Alcyonii ufti drach.ii.fulphuris uiuijthurisjpf, . 
rctri,fpum3c nitri,cuiufque drac.ii.cham.Tleonis ni^ ; 
radicis drac.iiii.haftuli regir radicis dra.iiii. glutt'''^ 
drac.iiii. Glutinum in accto dilue, 5C cum eo reliqij^ 
cxcipe, dcficca, SCutere cum aceto. Paftillus uaM.^ 
celebris. Foliorum fici ficcorum drac.yii.chalciti'^'j 
crudacdrach.x.calcis uiuac drach.vtii. mifyos cn"| ' 
drachmas quatuor,thurisdrachmas quatuor,rii' ^ 
phuris uiui drachmas otto, aceto fubige,8J cu 
utere. Paftillus ad impetigincs. Qui 5C callos c5cti 
par,8C cicatrices fupra opinionem: Thuris,teft^''^'< 
buccinoruni uftorum,fimi columbinijalcyoniij 
mijfinguloru a:qualcs partes cotcre cum , L 
forma paftillos, ac utcre cum aceto. PaftilUis aU 
Lachryma: ole^c filueftris drac.iiii. thuris 
quatuor/ulphuris uiui,alcyonii, fpumx nitri, 
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cotitufar cribro excutr^, cuiufque drachmas odo, 
halicam in acetum multum atqi accrrimum coniedS 
tadiu decoquc, donecuifccfa reddaturtreliqua ncro 
«iim ca ipfa comiira in paftillos informa, ac cu acero 
i^tere. Ciraimlitfones adimpetiginem. Adimpcti^^ 
gines maximcferas:Nirri,chalcitidis a(fatT,ammoi> 
f^iacithymiamatisjfucciferapiadis tres tefticuIosha« 
bentis^aequales partes contimde, cum aceto illini; 
efficax eft SC ad hum^fcs impetigines,afque ego fane 
Ufus fum,5Ccxanimifentent!afucccsfit. Aliud. Ster' 
coris dorcadts unciii unanijthuris unriam unam,cofi^. 
tufis utere cum accto,ita ut cum nitri fpuma imperigi^i-
*iem prius c65iccs,8C miraberis. Aliud,quod 8C ad 
^nipetiginesSCuitiligines aclcpras ualde c6modum 
exiftit. Stercoris muns,chalcnnthi, fulpburis uiui,cu^ 
iufcp befTem, farina; fabarum uncias.xiii'» accti fexta? 
rios quntuor. Mufcerdam contundc, rum accto 
decoquc: iJtqjubi bis aut tcr cfFcrbucrit, fulphurin^ 
fpcrge &C chalcanrhUjanimadueriionchabjtajneefFcr':^ 
umnt 3C eftlmdanturrdcinde ubi parfi falte concofta 
fuCTintjetiS farinam fabaceam iniicc,&£ fimul ad ftrig^ 
m5(i crasfitiem dccofta redigCjSC ablatis ac rccoditis 
uterc. Ad iepras quidHinteolo exccptiiimpone,ac 
poft quintu tandcm diem abftrahe. Adimpetigines 
^cro aceto diiToiutii conrinenterinunge. lUirio co^ 
«ajad diutumas impctigines,qu? citra exulccratione 
®3s funimouet. Haficarmolatritjc accribroquam 
JJttisfimo excuflT^ uncias quatuordecim,chalcitidis^ 
iniolig/iilphuris uiui,mifi^os,cuiufquc fcxtante,fpu^=* 
rdsfilis,alcyonii,radicis hafiui^ rc<^ 
S _ >thuris,lachrym2 olecTjammoniaci chymiamatis, 
'^"^5*^"i"rqiieunciam unam,aceti chcxnicastres. 
regiam cum aceto dccoquito: 
coi ^ "'<^<^icratem rcdaflum fiierit, percolato. 
ficn ammoniacum jthus jSCrcliqua 
'0'uito:haIicani uero in accto quod fupereft 
cce li 
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dccoquifoidcindereliquis adiidtOjacfimul comisfis 
utitor, Aliiidualdeprxclaru. Acetiacerriinifexta'''' 
rios odo, farin^e hordeacejc uncias uigintiquatuor, 
nianns churis uncias quatuordecini, radicis rumicis 
fylueftris drachmas oftojradicis albuci drach.viii.uc^ 
ratri albi drach.x.alcyonii drac.^.cardamonii drach'/ 
mam unanijterr^ cimolijc drachmas oftodccim,g!ii^ 
tinis drach.xvi.fpum.T nitri drachmas.xvi. uirgulto'/ 
rum halicacabi uiridium fafciculum quantum mani' 
comprehendere potes,appara 6C utcre ut diftum e^' 
Quod fi hf c affeflio diutius producatur extedaturcf!) 
8C in callos tranfeat,nihilominus his quac did:a ia fun|^ 
utendum eft:maxime uero congruum eft quod fccH^'' 
tur.Mifyosjmyrrha;,thuris,aluminisfcisfiIis,cuiufqii^ 
drachmas odo,aloes,fuIphun's uiuijCuiufque drach'[^ 
mas quatuorrhicc cum paflTo ad ftrigmenti crasfitu'^''^ 
nem redige, 5C bis ac ter in die loco prius confrii^^^' 
illine,foris autcm conferuandipharmaci gratia pcll'''{, 
culam ucfiCcT,aut ex ouo fuprapone. Oribafii 
nicum pharmacum, facif idem ctiam ad pairitus • , 
Chalcanthijfulphuris uiui,nitri,thuris,a?qualibus 
tionibus utcre:ad impctigines quidem,cum aceto:^': 
pruritiis uerojcum uino. Aliud, quod impetigi'^^, 
in paucisarcetdiebus, ualde comodum, quarc 
exigcndam fuadeo niercedem . Sulphuris dr3t| 
mas o£io, cakis drachmas ofto, chalcitidis cni^jf. 
drachmas o3o,thuris drach.quatuor,mifyos draf'', 
mas quatuor,folio!wm capparis uiridium depu/^^^jJ 
rum drachmas duodecim , cum aceto tcre, ac inf^.jj 
ma paftilIos,8C utere. Emplaftrum liquidum,fi^' 
ad impctigines experimenti, cuius rci nuper ̂ dcoP 
riculum feci. Picis ficcjc^ccr^jrefinit colophony 
ueratritriti, olei, arquales partes. Perexpericnti j^ 
commendatum hoc tibi habc,propterea ̂  
pnrexigc. Quandoquidem ucro plurimifunt,qi''_jj,^ 
uonum ufum auerfantur, nialuntq,adhiberccnip 
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ftra: utpote qua: neque perfudores obortos defluaf, 
neque arefarta etiam cutem circumtedant, annctbm 
&horum aliquotapparatus. Emplaftrum ad impe'5' 
tigines, quod citra exulcerationem eas fubmouet. 
CercTjpicis liquidg,thuris,rcfine terebinrhin^,fulphu^ 
fis uiui,cuiufque fexuncem .Quac liquefieri polfunt \h 
quefacitOjficca^ cum eis committito , Aliud quod 
fniiiliter cirra exulcerationem opitulatur. Picis Ii« 
quid^c iibrani un3m,manna;,fulphuris uiui,farinjr lu^ 
pinorum, cuiufque unciam unam,galbani fextantem. 
Picem calefacito, galbanum prjrmollitum adiici^ 
toiliquefaiiis uero, ac ab igne abbtis reliqua infpergi':^ 
to ac unito.Vtere autem hocutuchemeter commo^ 
do, Aliudjquod citra exulcerationem auxiliatur, 
Chi-yfocoU^e ficc^ qua aurifabri utimtur, chalcitidis 
airatjc,mifyos airaii,fquam^ $ris,diphrygis,fahs am^ 
nioniacijterric cimoIia:,cuiurquc drachmas quatuor, 
^ruginisdrachmas duodccim,chalcanthi drachmas 
fcx, lapidis afii, a^risufti, utriufque drachmas fex,fo^ 
reos drachmas quinque, aluminis liquidi drachmas 
qu3tuor,contundeomnia diligeter, ̂  adieflo aceto 
fedulo infole fub feruentis canicule a:ftu comere,do# 
nec ipfum pharmacum scrugincm contrahat. Appa^ 
tetur autem in alio quopiam mortario, thuris fcxtas^ 
»^iyrrhae fexias,aloes uncia una,ladani uncia unajopo' 
Panacis uncia una,h$c in aceto diluta U ad ftrigmen^ 
^itiam crasficiem redatta, illis quac antea in xniginem 
*^oniutata funt iniice,ac rurfus conrere,atque his om^ 
^ibus ariftolochicE contuf^ cribrats unciam unam 
Jaiice,8C nufus tcrc. Quum uei-o omnia in formam 
^^iplaftri rcdafta fuerint, liqucfcibilia liquefacito ac 
^ undito. iunt autem liqucfcibiliaha:c,cfr:Edrach. 
drachmas. cc.galbani drachmas 
to librani unam, emollita in ufum adferua^' 
flur!r" j ipfum pharmacu duplici afpei' 
uicicntibus oftcrt, Aliud^ quod finiiliter ad di# 
cee i i i  
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ftas impetfgines etficax cft ut etiam ea qiis: inmsre^ 
linquunrur reprimere posfir. Picisjbiiuniinis,refinac 
pinusjccr^cjfuiphuns uiuf,nianniE,aE:quas portionesy 
olei cyprini quantuni fatfuerit: Liqucfcibflia liquefa^' 
cito,&c infpergito ficca : in tenui aurem pellicula 
ceptaimponito. tmplafirum aliud ad impetigines# 
Picis ficcas quadramem,picis liquidx unciam unani, 
falis unciam unam,refin3e cojophonia?, cers,fulpl\'*'''' 
ris uiui, cuiufque iinciani unam, nitri fului uncia un5; 
chakitidis unciam unam, olci rcxtantem: uteie» 
£xcoriatoriaimpetiginum. Verumubiiam 
llabilis fatla fuerit,8Cpharmacomm adhibitioni&' 
moliminireftftirrutendum erit excoriatoriis.Ha enio* 
cx facili fuperficiem aueIlunt.£xcoriatorium inip^^^^ 
ginum,quo Pamphikis ufus eft Romjj',2C pluriniun^ 
fane protecit,quum in urbe inetagra gra[raretur,4i?.f 
impetigofera exiftit. Squamg seris drachmas.vf'' 
auripignientidrachnias quatuor,fandarachi drac^^ 
mas quatuor,jcris ufti,ueratri albi,cantharidum,r^'^^'^ 
flis alis 8£ ped]bus,fingulorum drachmam una 
midiam,unumquodque per fe contere: deinde 
contufa cedria excipe, acin denfitatem ftrigmcnf'"^^ 
fcdatb,in pyxidem a^ris Cypriirepone. v biuer<^% 
cesfitas exigat, nitro ac modico aceto impetiginc 
fiitlajpharmacum hoc cum fpecillo hto, fpathp*'' y/ 
lam Gr^Tci uoc:lt,i]line:atque ubiiam adfricuerisjfjl^ 
dicumq, remporis fparium intcrceirerit,cumfp^^ 
deradc,ac nufus aliud illine: bisq^ ac ter ccdem 
tito;locos illitos cum pellicuh uefica: bouiJlfj^f^^L 
terius cuiufdani aniniantis contege: poft 
liero impofitionem fafciola lcuiter colligato, ac , 
topernoaefcere,fiquidem tadiu fuftineat/uid^^V 
ad horas aliquot, donec builas cxfufcitet fanic/J' 
8C ghinnoCa repletas; quibus produdis lauari 
mus,atq3 remorari aliquadiu in balinco;8£ 
ipfum curam adiuiiare folcc. i>it aute caliciius tp 
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balineum . Quod fi prohibeat quid balmco uri, fop 
rnenti ujedum eft: calida aqua muUa:quat ubi iam ad 
moleftiam ufque aftijfafucrit,exterg€re conuenit, ac 
panem cum aqua mulfa fubadum imponere, Atubi 
fordibus ulcerafcaruerint,emplaftru uiride fpleniolo 
exceptum adhibeto,modico itidem de excoriatorici 
prxfcripto admixto. Exclufa aute fanic,5L nullo am4 
pliustedorio ulceri incumbente, ex emplaftroalbo 
linteolum paruum illitum imponimus : eoqiutimuf 
donec omninoadcicatricem perducatur ,quotidie 
fometo adhibito, ac nouo fpleniolo ex emplaftro al^ 
bo illito.Porro ante admotionem excoriatoriorum, 
uicinas imperigini partes munire oportet pharmaco 
quopiam cx^iii quicab inflammatione locostuen^ 
tur, atqueitaexcoriatorium ad injpetiginem folani 
adhibere. Hxcoriatorium ad mentagraSjUt citra ch 
catricis ueftigium adfanitatem pcrducantur. Efficax:^ 
eft & ad alopecias ad folem uel ad igne illitum. Vbi 
uerobullaprodudafiieritjeam acupenctrare opor^ 
tet, exclufo autem humore, ceratis curare: cicatrice 
cnim induda,enafcunrurpili. Atque ita quidem ad 
alopecias adhibetur. Adimpetiginesueroutendum 
cft eo modo g prccditlus eft in excoriatorio primo, 
Pharmacumuero ipfum huiufmodi eft: Sadarachs, 
auripigmeti/quam? gis,ueratri nigri,cuiufqp drac.ii. 
elateriidrac.iiii. uentriucantharidudrachma unam, 
excipc cedria.Vfus av\te iam ame oftcnfus eft. Im^ 
t>Uftra uiridia poftexcoriatoriaadhibenda. Poft ipi-
fum excoriatorioru ufum, fubieda uiridia emplaftra 
adhibenda funtinimirum adukerum ipforum repuf^-
garionem . viride emplaftrum ,quo Pamphilus 
"Js eft ad mentagram, poft eruptionem fcilicet bul^-
^ium. Cctx hlram unamjrefin^ pinuj» ficcx libras 
^iiasjiiKnjginis quadrantcm,clei ueteris belfem, ace^' 
acerrimi quantum luffecerit. /truginem ad fokni 
. ni aceto conterito; liqueCcibilia liquefacito, &C tri^ 
eee 1111 
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gefai:T:a,ac in moiTariu cohietla fiimilunito, 
ifniginis drachmas.ii.manncTdrachmas.iiii. galbani 
drachnias .iif .adipis uitiilini drach.xii.ccr^ drachmas 
odo, reCinx pinus drachmas ofto, acetf quantii fatis 
oidfbitufjCOrrimitte. Aliud,quod euchrun,hoceft; 
bonicol6ris,appcllatur'. iSris ufti quadrante, aUi^ 
minis romndi,a;mgfnis,falis ammoniaci,manns,cu# 
iiifqj rextantem,ceraj libras duas, refin^ pinus ficc^Ji' l 
bras duaSjOlei dextantem, accti quatum ad ficca co# | 
terendafutFecerit. Emplallra alba ad cicatrice pef# 
ducentia. Venmi ubi iani per pr^fcripta emphftra | 
uiridia,ulcera ipfa repurgara ufderis, utcndu crit emj j 
plaftris albis, quo abfqp cicatricis ueftigio ad fanitat^ 
perducantur,quarcneutiquam h;cc rcliquenda ccn^ J 
feOjUt qu:c ea multa ad tadlum lenifate comittunt. j 
Emplaftrum album,quod aquofum appellatur. 
emplaftro Magnus medicus ufus eft,poftimpetigini' ^ 
cxcoriationem, Ceniiraf,fpuma:argcnti,cer.'Ef}'i'! 
rhenicjE, aqux purx, fingulorum libram unam, oie' I 
omphacfni libras duas . ipumam ari^cnti', ccniiram) j 
8C aquam finiul contere, atqiubi tenuisfimafa^^a 
rintjokum gutratim inftillatum fimulcontcrc,doncC 
fuffirieterfuerint counita:dcindc in fiftili uafc ad 
adhibc,ac continenteragitarquum ucro aqua co(i'"^ 
pta fuerit, iniice ceram: Atque hoc niodo in mort^^ 
rium ihfufa cmollito , ac utere. Aliud, CcmifiC 1'^ 
bras duas,mifyos cmdifextanrcm , ren binthin^ 
ciam unamjccr^e fcxunce, olci libns tres,aquxchrf^,^ 
nicas duas.-compone ut prardfdum eft,ac utcre. 
bit etiam uti ccratis fediSjdC qu.t; ad ambuftos dcfC' 
ptafunt tenerioribus. 
Ad moleftum Ofis odorem. Cap. XVlJ' ^ 
Ad grauem oris odcrem , quicitra exukcrati^''^^ 
accrdit: Jrin in uino ueterf odorato maceratri,ad cc,^^ 
luendum continue cxhibc,atquc ctiam in ore 
«jam aliquandiu:aut myrrham in uino mcraco d»^' 
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tolluendam pracbc, aut acre acetu colluat quottidfei 
iiefpere dormitum iturus:mane uero fpics nardi de^ 
coduni ore colluat, aut ipfam fub dentibus conrcrat: 
autpotamogctonisfolia quotidie dentibus contrita 
e)rpuat:aut rofarum floribus connnuc confricato;auc 
fici fylueftris radicem urito, 8C cinerem cius cii mclle 
illinitoiaut parum cyperijaut floris iiinci odorati coti 
lundito>8C gingiuas continue confricato:aur cimcli;i 
cumfale terito SCaffricato. Autordeum cumfale, 
mellefubattum STlinteoloilligatum urito, 8C contri^ 
tis uterc: aut fimilaginem melle fubaftam ac cxuftain 
adhibe. Aliud. Salis albi,pumicis,origani, cuiufqj 
unciam unamjiridis fextiitcm, f^oris iuci odorati fcx^ 
tantcm: his fimul cotriris dcntes fricato & uniucrfum 
corpus. Bonu cnim odore ticit,K dcntes dealbat. 
Aliud,adfoetoreoris. Chalcitidis crudicdrach.xii. 
Ueratri albi drachmas oS:o,trita illine. Aliud. Chal 
citidis drachmas.xii.cadmie drachmas otlo,in aceto 
terc, 8C pcr aliquot dies ad folem xftiuii cxpone, de# 
ftccatoq, utere . vtilc cft ad fanguinolentas gingi^ 
uas,itemqi putrcfcentes. Bibantaurem 8Cipfi ca qu2B 
prcTfcriptafuntiUis, a quibus per totum corpus tetcr 
odor tranfpiratjin hoc ipfo Sermone,capite oftauo. 
Aliud,ad crasfitiem labionim, Proniinet in plerifa 
ruperiuslab!um,aliquado etiam inferius, exdertuxu 
nehemeti a capite deIato,ut pra* denfitate labmm ins^ 
tumefcar,5:adfermonis prolationem priepediatur: 
"Itra hoc,quod alias indecenriaquad:i faciem deho^ 
JJeftet. Quare curabis hos aut incifa ucna, aur purga^ 
jos per confueras excretiones.Pofthirc autem adhi^ 
»ebis illiriones ac apophlegmatifmos, quibus dcflu^ 
us pituita: a capite tollitur acfcdatur. Deinde illitio^ 
J us ad os defcriptis illines palatum:quibus prcmif> 
3 poiTi fuccum cum oleo uetuftisiimo ad interna la 
autfoliorum brasficxfuccum unkcum 
aftefiuni labmm cctinue admoue; aut glau^ 
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cfum oim uino, auldinoliani, aut MuCc paRillum, 
aut paftillum ex halicacabis cum uino, ^ 
/\dlabiorum fiiruras. Cap. XVIII. 
Oui internani pclliaila fifTuris labiorum adglutiV 
na, aut quod peUiculx finiilitudirie, cir( a palmaaim i 
osficuJa adharret,aut ar.ineorum a trabibus depeden 
lium texturam maxime albam, Eas uei o quac in altu ' 
inagis fe extendunt filfuras,cum adipe anlei ino j aut i 
caprino curabis, aut cfi mcduUa bouina, aut ceitiina, 
ita ut cum femperuiuo atcj) terebinthina unita,iUinas. 
yiutgaUam omphacinen tritii^terebinthina, aut oeff^ 
po hquido,autmcUe cxcipejK impone. Aliud. 
GaUam &C maftichen quam tenuisfinie ti-ita, oefypo, 
id eft, hnx fuccida: fordibus, in fbrmam cerati reda^ 
ftis, excipe, acutere. Ahud. GaUurum unciauna, 
cadmi^unciam unam,ccniirie quadrantem, conter^ 
cum rofaceo, 5C lUine. Aliud. Cyperi fextantcnij 
guUurum unciam unam,aluminis fcisfilis drachman» 
ijnam,conterc,acfitcum infperge. Aliud. 
rhen cum uino tritam 8^ dilutam illine. Aliud. 
Fecem accti uftam, myrteoautroniceo cerato exc^^ 
ptam , impone . Idem etiani ad magnas in extrem'^ 
acfummis corporis partibus inflammatioiies codu^ 
cit. Aliud. Teftarum ouogiuflarum,gall^,myrrh^> 
aluminis tcisfilis, fmguloru ̂ quales partes lana: 
cid^ fordibus exceptas impone. A d omnia labi*?'' 
rum ulccra,5C ad ea quocj^ quiE cacoethe appcllanl' 
Oftrea ufta tenuisfime trita infperge . Ego autein > 
non ufta contriui,eisq, ufus fum, ne^ male cesfit' 
Al)ud,ad fitfuraslabionim. Muf^patlillum cuf^P' 
aul uiiio dilutvmi, fatis cralfum illinito. Cptimc pf^^ 
deft &C id q d' ex amurca, ad ulcera oris quac aphth^ 
appeU'it,apparatur.ldemq, fuiulia reiiicdia erficivi"^ 
qiiar ad hiruras funt defcripta, atqi etiam paltiU"^ 
halicacabis cumuino. Ad tubercula in 
V tendum eft 6C ad hsc praifcriptis ceratoru ' 
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etiam hoc fpfo quod fubicci: Radicis rumicis 
tifta',nitn' ufti_,terebinthincE ufte,fingulot?i a:quas pof 
tiones,c6tritas cerato excipe,& illine. Aliud» Adipe 
anrerinfi, meUe ac folani fucco mixto adhibe, Con^' 
fridis aufe prius ulcer:bus,cii pennafjrpe iUini. Re^ 
purgat cnim tubercula in intemis labris oborta.Cob 
luat aute ea 8C ante illinitione SC poft ea, cum lafte. 
DedenriuniartettionibuSi Cap» XIX* 
Parsqua:dam ex tertia coiugatione neruorum k 
cercbro utrinque dclatorum, diftribuitur quidem in 
pcllitulam qu.xipfum os,5i:iinguam,acgingiuas c6 
pleftitur acambit,fenfum eis fuppeditans. IngenenC 
autem feipfam tum fuperiori, tum inferiori maxiila-
inuoluens, acomnibus dentibus adeorum radices 
fubllrata, ut ob hanc caufam inter olfa foli dentes do 
lore afficiantur, ]Ui ipfi fane nenii delatiuii ad fe nu? 
trimentum fufcipientes; quod in ipfo liquidius exi^ 
llitjfibi lucrifaciunt,quod autem ficcius quam conuc 
fiiatcxiftitjtanquam alienu a fe abiiciunt.ta ipfa uero 
aneruisredundas fuperfiuitas in concauitatibus lO'» 
celloril,in quibusipfi dentesfuntinfixi, aggregatur, 
paubtimqi, tenacior ac denfior feipfa fatta,ob diutui! 
nam ifthic conuerfationeni,in osfium formam tranf^ 
mutatur. Atque hoc modo nutrimentum denribus 
accedit. Itaque dentes hac nutricatione fufceptajufcjj 
infenedute augefcunt. Vndefane in fenibus ob defe 
flum connutnentis materiac,atteiiuantur dentes,mo# 
cilesq,fiurit, ac excidunt. Ca£terum quatii augefcunt 
ipfi dentes,tantum ex attritione cibonl confumutur, 
1'Tiposfibile eft autem citra nutricationem augeri. ln 
iiniuerfum itac^ diiabus aifettionibus detesfuntob^ 
^*ii,8Chis quidem contrariis. Indigentiac uidelicet, 
sbundaiix eius quod defertur ad eos alimeti. In> 
ergo ficciores SC alimetu non fentientes, atq? 
D id tenuiores eos efficit. Abundiitia uero confimi# 
in eis difpGfitionemfacit,ei quac contingit in car^ 
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nofis partibus itiflamationi. Huiiisigitiiradfeflionis 
cura iiixta eundem fcopuni fiet, quciii propofitii ha^ 
benthi,fiuiinflammationibusmedcntur. JSimirfiut 
abundatia partim difcutiendo,partim repclledo eua^ 
cuetur, tius uero quic indigentia alimenti contingir, 
tenuitatis dentium nuUum reniedium exiftit, TSecelTa 
rium eft enim laxari ac commoucri denres, ubi com^ 
pages eorum flaccidioresreddanrur,quum nonfolu 
ipft dcntes,fed &C loculi eos continentes grarilcs fiat, 
H^c igituradfeftio nccelfario acciditfenibus, gbuf? 
dam citius,aliis ferius. Auxilio autem eis erunt phar^ 
maca adftringentia, qujE gingiuas confirment, 8C ad 
artlius compledendum dentes adkiuent.Qui uerofa 
cile extenmtur dentes, eos, fiquidem id ex mollicie 
eorum contingatjduriores reddere conuenit, SC alfe^ 
dionibus minus obnoxios,per auftera uidelicet 8C 
acerba adhibita remedia. 
Adinflammatasgingiuas. Cap. XX. 
, Gingiuisautemob infiammationcm doloreaffe^ 
ftis, optimiiremedium exiflit oleum lentifcinil con^ 
duplicatou3fculocalefadlum,acinorerctcntum; 6ic 
autem recens oleum.>Jociuum enim cxiftitinuetera 
tum. Repellitautem oleum lentifcinum citra afperi^ 
tatem, 8C difcutit abfqj niordacitatc quibus maxinie 
indigentinfiammata, Atqui afininum lac in ore reten 
tumjubi maximeinfeftauerintdolores, eos mitigat, 
ac ex tempore fedat.tt hoc quod cx uino ad tertiarn 
ufque menfur^ partem decotto, apparatur,quod fa^' 
pam dfcimus itemq; hepfema, K palmularum ftilla^ 
mentumfimiliteroreretcntum calidum uehementer 
lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmaruni 
ftillan)entum adfundere,quocrasficies eius diluatur-
Valet etiam feniperuiui minoris decodum perfe,aut 
cum rofaceo melle:autcurn fapa, autpahnarum ftil',^ 
mentoin oreretentum. Conuenitetiam inflammatis 
gingiLiis hy'ofcyaiinfuccus,aut decottum per fe cali# 
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^um,aut cum fapa ore retentum. 5upra opinioneni 
autem lenit fuccus portulac.^. Infenfisfimumuero 
inflammaris gingiuis eft acetum, omniaq, acerba, 
atria, faifa« 
Adcruentasgingiuas. Cap.^ XXT. 
Cruentis uero ob bilis acredinem gin giuis,pr^ter 
opinioneni utilis eft foliorum hyofcyami fuccus, aut 
decodum cum fapa, aut cum palmanmi ftiUamento 
calidum oreretenturn.Foliisautem admanum non 
€xiftcntibus radicem eius decoquc ctuw pafTo, K re^ 
tinendum exhibe decodhl. Vtile eft 8C alumen fcisfile 
cum myrto,fi qiiam temiisfimetrita adhibeantur. 
V biuero adftritlas iam cognoueris gingiuas, collue 
dam fapam calidam exhibeto. Aliud, Afclepiad^, 
ad cruentas gingiuas. Balauftioni,florim) rofaium, 
ramonim myrti,fingulorua:qualespartes ,ciTpofca 
dilutiore decoquito,8C liquorem inde percolato, ac 
eum in ore refinendum exhibeto, Aliud, Ramo^ 
rum lentifi:i,balauftioru,radicis malicorone^, fingu^^ 
lorum squale pondus in pofca decoftu exhibeto, 
Epithema ad fmguinem ex gingiuis erumpentem. 
Polent^partem unam,uinaceorum uutEtantundem, 
fucci fanguinari^ quantum fatis eft,contere,8C ad ce^ 
rati crasfitiem redafta,impone ad fanguinolenfulo^ 
cum, aut fimul cum fucco tandiu tere donec arefiant, 
atq5 hoc modo trita infpcrge, Aliud, Spongiam 
nouam ficcam in fanguine taurino madefaiia'inuafc 
fitlili exurc,contere ac repone. V bi uero utiueIis,ciV 
neris ipfius drachmas quatuoracripe, thuris drach. 
duasjchalcitidis crudJE drach. duas, 8C fimul trita in^ 
(ppgc. Aliud, Terebinfhin^eacciotorreftidsedrac. 
iiii..Tris drach.ii. tritis utere, Calidas uero in ore in^ 
flammationes &Cgingiuas corrofas , in quibus falfas 
«^iiufdaaut mordacis humiditatis fenfus pcrcipitur, 
*T»agnopereiuuantdulcium aquarum balnea,qu? fu^ 
perfluitatem quidem perfudores euacuant,Cinguinis 
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uero aa*cdmcni obtiindunr. Quare finihil prohibue 
ric,bis acter lauanSjHon lajc^cs.lllinendum cftautem 
caput oleo rofacco cum aceto. 
Ad excrefcentcs gingiuasjputrefcentesq,*, 
actumentes. Cap. XXII. 
Ad gingiuarum tumores ,eafdcmqi c/crefcentcs 
K putrefcentes, conueniunt tum colluta,"tum ore re^ 
tenta,oleu ex immaturis oliuis ocpreirum, oliuarum 
colymbadum muria,ccdiia cum acetOjgallarfi deco^ 
tlunijpruni folia cx accto dccot1a,cytit)oiiii decotliT, 
corticis mori aut etiA foliorfi cius decoftum, Arida 
uero 8C trita, gingiuis admoueri commode pofllint 
h2C:radix ariftolochi.T,plantaginisfemen rritu,bitu^ 
iTjen tritiljfcEniculi radix ufta,pulegium uftil,diphry^ 
ges,mbJgofeiri,chalcathum airatu,g;illac,cytini,ma^ 
licoriil,b3huftia. Optime aut prodeft gingiuis a fluo# 
reafte^is: acetiK mcllis,cuiuf^librauna, aluminis 
fextante. Decoque ad cofumptione aceti,8c: utere. 
Aliud. Aluminis fcisfilis, myrrha:K thuris ^cquales 
partes cil melle illine acpoftea uino collue.Medetui; 
aute cxefis gingiuis 5C humorc pr^gnantibus jlac afi^ 
ninil calidum collutiirfoliorum oliua:decofttT,afpii^ 
lathi decodu.Platani folia in aceto aut uino decotla. 
Sicca aute adhiberi poflunt, rubigo fcrri, balauftia,8^, 
cytini. Aliud ficcii: Qiiod ad putredines oris ging^^ 
uasqi depaftas ac cruentatas efficax eft: ad tonfiU^is 
cti5,ac gludulas 8C columncltaficci'i admouetur: ad 
qualTatos ucro dentes, accto diluttl dctinetur in orc.^ 
Gallanl que omphacitides appcll'itur,aluminis fcisft''' 
lis, arquales pfartes accipe, ac utualde efficaci utcre., 
Siccu fioridil,quod Grirci antheron appellat.CyP^'' 
dra.viii. crocomagmatis, myrrhar, aluminis fcisfil'^» 
iridis,cuiufqj dra.it.croci drac.i. fandarachx drac.ii'-
permixtis utere. Alius ficcus puluis, floridus Oriba^ 
fii.Cyperi,croci,utriufqp dra.ii. aluminis fcisfi,fanda 
fachSjiridis,g:iIlit;,cytinoruiii,fingulorunidrach-i«i^ 
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floiis rofarum, drach.vi. mifce ac utcre. Ad putrc^ 
dines in ore. 7 olioril ole^ uftomm,radicis laducc, 
•nalicoriijfingulorum drach.i.cofti parum,utere, 
Ad corrofas SC ab ulcere ferpente infefta^ 
tasgTngiuas. Cap. XXJII. 
His g coiTofps gingiuas hab?t cii fumore atcp etiii 
^olore, atcj; efil quibus a ferpete ulcere depafcutur, 
fumme auxili.itur fomentil hoc. Spccilto auricularia 
Jana innetle,actn feruens oleil intingc, eamqj doncc 
cxjequenter gingiuis adhibc,5C quouf^; undiquaquc 
sppireatalbar, Ita enfm ulais ferpens fiftitur, atqj ex 
fana came id quod coiTofum eft conutrifur.Poft hpc 
autem utere adfritloriis ad ginpuas defcriptis. Pro^ 
prie autem conucnitgalla tenuisfime trita, acetabuH 
inefura,cum myrrha magnitudine fab^, quibus triris 
utere ficcis.Pricteropinionem autem ad corrofaA,8C 
quxferpente ulcere infeftantur gingiuasprodeft id 
quod cx chalcitide SC cadmia coftat ficcum.Sint aute 
fhalciridis crudar drachm.=c dutT,cadnii^ uncia una, 
Cadmia in aceto ad folem jeftiuil aliquot diebus fufi? 
ficienter coferatur: deinde adiiciatur quoq^ chalcitis 
K fimilitcr cum ea coteratur,adfbfo fa^pe accto; poft 
uero ambobus exficcatis,tritis 8C cribratis : utere fic^ 
cis,fed ctl cautioncjne quid ex pharmaco hoc degUt 
tiatur.PrarcIare facit eri.i in ferpete gingiuanl ulccre, 
id quod Heliocaes,hoceft,foleuftfi appellarurficcil, 
^ftans cx calcis partibus duabus, auripigmenti una 
dimidia. Venl contcrere oportet 8C hoc ipfum in 
^qwa,fub cxorietis canicul? 3rdoribus,ira ut ter aqua 
diffundatiir,8C poftea pharmacil dcficcetur. Caucdii 
*^ria,ne exhocquicquam dcgkitiarur. Admirandam 
ope corrofis gtngiuis affcrt, id qcf cx charta ufta 
l^onftatficciljfiue pcr fcfoIum,fiue cil melle adhibea^ 
r^-^Vr ulcera ferpentia gingiuanl, Aluminis 
rofarum^cuiufc^ drach,ii.falis fosfilis 
f^c,ii!i,croci drac,i,utcreficco,aut cil melle cot1o« 
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Floridum ad gingiuaruni abfcclltis, ac iilccra oris 
profimda ac cruftofa, Aluniinis fcisfilis,cyperi,cu<* 
iufque drachm.iii. niyrrhac drachni.viii, fandaracha: j 
drach.iiii-iridis drach.iii.crocidrach.unam. Aliud. ) 
Cyperi drach.iii.fandaracha: drach.iii. myrrha:, cro^ ' 
ci,aluminis fcisfilis,iiidis,cuiufq|j drach.ii.utcre ficco, 
BCcummellc. Dcnudatasautem gingiuas carrie im^ 
pletpharmacumhoc.Seniims rofarum nonantiqui 
partes duas,calami odorati indici partem unamjficcti 
tritum adhibc. Aliud. tlorum rofarum drach.iiii» 
calami drachm,iii.mah'coriidrachm.ii.aluminis fcisfi 
drach.i. Optime autem carncm gignitSChoc quod j 
€)renio conllat, ficcum capitale. Relatum cftautem j 
in his quaruulneribus adhibentur remediis. 
Ad parulidas,Iioc eftjgingiuarum inflam^ 
mationes. Cap. XXIIII. 
Paruliseftinflammatio parcis alicutus gingiuarLi j 
cum tumore, qus ubi non di!roluitur,fuppuratur. 
Qiiare in principio adiuuare oportet quofubmitta# 
tur,per diiroluentes uidclicet collut{ones,quales funt i 
fuccus ptiiranx,dccoftum feminis lini,aqua mulfa ca j 
lida,aut niulfuni. Deinde ficcis deprimenda cft emi^ 
nentiicarnis.Gonuenit autem eis hoc: Sulphuris ui^/ 
iii,pipcris,aluminis fcisfilis,partes a:quales. Deprimif 
autem parulidas alumen omne uftum,aut etiam fori> 
fi trita adhibeantur. Quod fi fuppuretur,ferro uenf^ 
inciforio diftraftam SCcjfcifam linamcnto impofif'' j 
diTparato,aut cam linteoii rafura. Amant autem 
gis excifionem gingiuaru abfcelTus. i impliciter  cnim |  
incifijin filUilam proficiunt.poft cjccifionem medicap 
dum ei1 ipfum hulcus per collutiones :SC cauum qui^ | 
dem eius, eo quod ex emo conftat ficco capitali imj , 
pleto: ubi uero ad azqujlitatem pcruenerit, eo qu^^*^ 
Horidum appellatur uxitor. 
D€ epulide^id eft,excrefcenre gingiuarum 
carne« Cap, XXV» '  
Epulis 
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Hpulis eft ejccrefcentia carnisab inRammarione 
'onltquuta, iiixta intcriorem dcntcm molarem, ahV 
quando cum febre K uchcmenti dolore infcrnamm 
'nandibulaami,ut neque os jcgro aperire hccar,coni^ 
^inges.rrimum itaqueiufl'miarionem foluere opor^ 
tet pcr collutiones eam fubmittcntcs, qualis eft aqua 
*iHiira,fuccus ptifanjc,decodum fcminislini. rrode^ 
fitaurem cCtotam maxillam cataplafmate ex femine 
^ini K aqua mulfa integere. V bi uero inflammatio fo 
luta fuerir,8i hiare ia poterit infirnius,medicari opor 
^et epulidcnt ficco dcprimete: maxime eo quod iam 
in parulide dittum eft, atque etiam eo quod ad ferpe 
lia gingiuarum ulcera defcripttuii eftjCX chcil itide 8C 
cadnua. Imponenda eft ctiam rafura lintccloru. V bi 
3utcm fcrius caro confumcretur, ficcum quoji carnc 
^xcedit apponatunuelut cft arrugo p fe,aut cii arqua^ 
'is ponderts galla,aut ficcum quod appcllatur fiauu: 
deinde rurfus rafuram lintei impone. (^od fi adhuc 
iiioram traxcrit cpulis forcipe arepta, excindatur cii 
tenui fcalpcllo, autfi mauis enficulo paruo. Sequen^ 
tibus uero diebus cureUir hulcus g collutione aquas 
niuICT,5C percapitaleficcum,rafura linteoli adimpo^ 
fita. Poftremum florido ficco tota cura complcatur. 
Deprimitautem epulidas,galla per fc,chalcitis cmda 
BCufta ,foriufium , alumencmne uftum ,balauftia, 
fquama icris in aceto ad folem aliquot dicbus eypo^ 
fita,conrrita,8C rurfus exiccata.Probe facit 8C hoc;alii 
j|iinis fcisfilis drachmas.ii. gallarum drachmas.iiii.fa 
"s torrefafli drachmam unam. V tere ficco, 
pe gingiuanmi fiftiilis. Cap. XX VT. 
Cingiuarum fftulns dilfccare ac explanarecon^ 
afque poft incifioncm curare hulcus eo modo 
^^cmpauloantediximus. Vbiueroufqueadradi^ 
jss propinqui dcntis liftulaipfa extendcretiir,conan^ 
cyu <l"arum posfibile fir, per fiftularia collyria 
planetur, 8C per ficcum , quod fiauum appellatur, 
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mellc ejcceplum ciiretiir,6C confimili iiiodo id qtiod 
conftat ex enio poftea adliibeatur.Qiiod fi confufio 
K perturbatio jtgrinon comitetur aut potius libetcr 
hoc ferat, priuabis eum dente affedo, Hocq; modo 
eruetur 8C conftdet gingiua: atqj omnino fa 
cilis crit,ea qiise deinccps requiritur cura. 
Cura denrium a calido morbo dolorofo 
affedorunij ex Adamanto Sophifta, 
C a p .  X X V I I .  
Gingiuis dolore afFcflis propterinflammationem 
autcorrofiont',conuenieti3 ad hanc rem remedia lo 
cis alfefiis nudis adhibeda funt, qu^ fane aut omnis 
mordacitatis expertia (int,aut mediocriter acerba, 8C 
terrei teperamenti. V bi ucro dentes folum patifitur, 
aut cum eis fimul concrcti nerui 8C pelliculae, tu ipfts 
curatiuis phirmacis, ea qu^ctenuium partium in fua 
fH.ibftaria exiftuntadiicimus, quo uis ipforum in pro^ 
fundum perferatur.Et fi quidem frigidus fit morbuSj 
cah'da tenuium partium adnedimus. Si uero calidus? 
ea qu^ refrigerare poirunt,&C fimul tcnuium partiuin 
exiftuntjCOmmifcemus.Calida ira<qp exiftete afFetlio^ 
ne,8C uigente artate, &Ctemperamento calido, 8C 
gione,^ aeris ftatu confimili,ad collutionc oris pr?^ 
parabimus, in aceto albo decortam radicem halic3^ 
cabi,femperuiuum minus,portulacam,perdiciumj^ 
glycyrrhizam . Quodfiintolcrabilis exiftat calofis 
fenfusjutcndum cft' hyofcyami foliis ,autfeminep3* 
pauens hortenfis,8Cfemine laftuCf,dccoflis in acet<> 
albo. Si ucro una cum dentibus glngiua: ipf^e dolu^^f 
rint SC infiammata: fuerint,acetum ut acutum &C 
lem gladlum deuita: fuo enim acorc gingiuas corr<^ 
dit:maxime itaque confolatorium cis cxiftit,lac 
num.Ego aiUem aliquando cuidam huiufmodi ten'' 
peramenti exiftenti, 5C in hanc affeflionem delapjj^' 
oleum rofaceum 8C myrteu in ore detinendum exJi' 
fanc uri fibi uidebatur hic honiOjtanquH afp 
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accederetur, Niuem ifa^ rum mellerofaceo mifcuf, 
moderatc repefeci,quofrigoris uehenientia frage 
returjSC orc dctinendam exhibui, SC a dolore libera ̂  
Ui,Maxin\um ctiam auxilium affert,ea qu^ ex papa^ 
ijcris capitibus apparatur anridotus foporifcra, fi te^ 
pida ore rctincatur. iimilirer 6C lac afininum asfidue 
coUutum:3J; fapa quoqj ore retcnta.Cptimum eriam 
femedium cis cxiftit,paftillus quiexfcminibus ccn<i 
ftatfoporifer,6it ofimilcsjfapa fubafti,5£ affedo loco 
obdudi. Oportetaute caputmadcfaccre ex rofao 
ceo cii modico accto diIuto;idemq, auribus inftiila^ 
re cum accto.Aut terrenos uermes olco decotfos in 
propinqua aureinflilla. Aut millepedcs fub aquario 
uafe ftabulantes, quac ac afelli a GriTcis appellantur, 
eode modo. iiniilirer araneos,5J blatt.E interanea 
oleodccoth in aurem infunde.Nutriantur autcm ex 
prifana,halica,ouis,Iaaucis,8^ cucurbita, K qua^cfiqi 
landem his poteftate funtpropinqua. A uino autem 
abftincanr. Ad commanducandum ucro exhibe fub 
dolenrem maximedcntem,hcrba; perdiciiradicem, 
aut hy^-ofcyamurprcrfertim in balineo,ita ut contitieat 
inore fuccum ex eo doncc inde egrediatur. Sutfire 
etia conuenit jcgro hyofcyamifemen,aut canis mor^ 
tui dentem. indecnim ftatim dolor fedatur.Eodcm 
niodo etiam terrenos uernies fufnto. 
Curaeonim quibus ex frigiditate detites 
doloreafficiuntur. Cap, XXVlil. 
Frigidus dctiii niorbus cognofcitur ex figura tum 
fapitis tn relig corporis,8C ex ea quce pr^ cesfit dictaj 
itcmq, cxcrcitio,ac rcligs qux ad huc ordine rcferii^ 
^yr.Mcdcberis aute dixta omni ad caliditate ordina^ 
^3. Sint itacp cibi,ptifana cu pulegio decotla aut cum 
^"a,aut (ui poli codura additum eft piper, finiilitci' 
^ nalica,olcra,petrofelinu,SC fimiliajn potu exhibe 
II eft uinu,modicu tamen,8C miiirum,atqj etia quod 
ppellat Goditii,Sero ucro ubi dormire uolueritjCQ^ 
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fetlione cx calamintha cito pcnetrante, aut potujaui 
linibadeuorandi exhibe. Adoris collutione,in ace^ 
to dccoquiro origanunijCalamintham^hyflTopumipu 
iegiuni ,diilamni1, fatureia, tithymalli radtccm, cha^ 
marleonisnigriradiccni ,ucrbenaca: rettac radicem, 
eryngii radicem,uerbarci radicem,ucratri nigri 3C cap 
parisradicem. Vnumqiiodqiie enim eorum aceto 
decothim ac ore colhffunj dolores dentium fedat:, 
qui k frigiditate funt obcrti. Ad eos uero quorum 
fenfus cifius afficinir, ha!ccum pofcadccoquantur. 
Porroex uinofi decoquas pr^didaac colluas tcr 
aut quater in menfe, pr.Tmuniunt ac conferuant cos 
qui frigidiore temperatura funtne dolorc dentiu ad^ 
ficiantur. Obfcruatum eft 8C pinguium Iiq;norum,ue^ 
luti tedarum ac piceamm, decodum ipfis prodetfe: 
«^ontundunturautemh^ccaccum caricis decoquun^ 
tur adfufo uinorcollutum enim hoc ipfum dentiii do 
iores mitigat. Atuero SCipfas tedas contufas in oleo 
decoquere licebit, olcum^, calidum in ore cotincrc. 
Qiiinetiain ipfas tedas conquaflTatas folas ore dctinc 
rc commodum e)fiftit,drcaafteftum maximedcnte. 
Succus etiam balfami in orc retenais,nonparuam dc 
fepra:betcommoditatem . Item^; callorcum cum 
nardo aurfbus infiiftjm # Qiicd fi  omnes exa:quo do 
lcant dentesjin ingrelTu balnei cedriam in os coniet|:< 
ufquequo egrediatur contincat, K dolore liber crif; 
Commodum etiam erit maducandasSC locodoleti 
admouendas exhiberc,radiccm pyrctri, radiccm 
thvmalli, ricini, Similitcr autem SC thcriacen, au' 
Efdr;^ antidotum, fapa dilutimi ore detincndii exhi^ 
be.PfcTclarcfacitSi Philonis antidotus illita,^ 
appellafur Sotira. Suflfitoautem canis momiidefcni 
ifa utfumus indc .pgrelTus ore excipiatur. Poft 
ipfum dentcm uftum,3C modico aceto trir»,caliduiy' 
ore rctinendum pn^cbc, 8Cdolorclibcrcrit. poteris 
alcyonium fuffire. Capitis ucro cura iniprimis 
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benda cft* Ad id crgo huiufmodi infperfionc utans: 
helenii quadrantem,iridis fextanfe, ariftolochix lon^ 
gx unciam unam.C^od fi fortiter infeftaucrintdolo 
>es, fomentum adhibe cx milio, auc cnio, aut fritico 
lorrefafto cum baccis lauri,modicoadietto fale. vc 
ne putrefcant molarcs immobilcsqi conferuentur. 
Succiracemoni uitisalbx libram unam SCdimidiaj 
(orticis radicis morifcxuncem,decoquead dinudiu, 
calidumqi oreretinendumper fepte continuos dies 
cxhibe. Qui utitur nunquam dentis dolore 
afficieuir. Collutio,proprie ad dentes ualens . Cor^ 
ticis radicis hyofcyami drac.viii, pyretri drach.iiii.fpi 
cx nardi drach.i. mcllis dodrantem,aceti libras tres: 
decoque cum accto in fiaili nouo, §Cpercob,dein^ 
de adicfto mclle utere. 
Cura dentium ab humiditate dolore affe^ 
ttcrumSClaJfatorfi. Cap. XXIX. 
AEimamus autem mox alium ̂ grofum,quiuni^ 
uerGim corporis mixtura; imprimis uero capitis,ha^ 
beat hujnidjorenijuiuatqj delicatiuSjfiidomu habeat 
in humilforcloco fitam : inftet autem tcmpeftas hu^ 
mida.SC horauerna, quum adficitur. Qiu'snam fana 
mente habcns, his uifis,non dixerit a fupcrabundate 
humorein hoc morbum elFc produtlum { Etenini 
quum nerui quife ad dentes infcrunt, permadefcunr, 
laxioresq-, fiuntunacum circumadhirentibuscor# 
|>oribus,ncceirario dentes mobiles f.unt: ucrum mul 
lis hoc citra doioris fenfum accidit. i^pe cnim iam 
«iiximus, humiditatem perfc nonfoleredolcresin^ 
ferrc. Et didum quoq^ antea eft, ob a:tatem fcnilem 
^inbufdam dentesIaxari,8C qucdphnrmacis adflrin 
gcntibusgingiiias,acdefantibus eafdem/enes queaE 
inuari.porro pcrcusfis ctiam dentes laxantur, his ma 
*imopa'e prodcft alumcnfcisfile, cum myrrhatro» 
glodytica tritum,acinfperrum ad dolcntcm dentem, 
id «bcrtim contiiuic factre oportcr. N am ip ̂  
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fum coffmlit. Fosucro quibus ab humidtafeuafil^ 
LmtjCurare couenit per dia?tam ad ficcitate ordmata/ 
6C cuni dfiiturnfore abflinetia cibonini. Cibi itaq^ eis 
conuenientes fum forbrles,halicajpanis ex iiire niadr'^ 
du9,autor)^za,autpolera cu aqua iiiuini, Neqj male 
conucnit eis niilium &C Ienticula:pifces nuiria coditi: 
liolucres montan.^ 8C ficciores.Lx oleribtis,brasrica, 
8C fimtlia, Tn potu aqua eKhibendaeft, fed no multa^ 
Qiiod fi concodioni non officeret, aqua niulla dada 
eiret; itarp fi hanc ferre nequeunt,ad aqua modicun» 
iiim' addatuf. Tempore autem adPirtioniSjfouere ca'-
tienitlocu cum milio 8C fale.Collutiones exhibendd 
adftringentcsjSC deficcantesjautfaif^,nifi gingiufE fi^ i 
fnul fintaiFettcie.Qiiare gallas,quas oniphacitidas ap^' \ 
pellantjex acri aceto decottas, 8£ alunien aceto per^ 1 
tnixtum exhibebimus: iremq; fpina; gyptia' feme, 
roalicoriiT, myrti baccas, cytinaSjbaljuftia,oliua' fo^ 
lia,platani folia,cupresfi pilulas, rumicis fflueflris la^ 
dicem , lappae radicem, folia rubi, quarcunqi alis • 
acerba in fe qualifate copleflunturiita ut his cil aceto 
puro,aut etiA aqua mixto, aut uino, decotlis,os col^ 
luere prrccipiamus, SC in eo detinere adhibitu liquo# 
re, fenfui uidelicet ,tgri maxime gratum 8C conucni^'''' 
lem. Iudicata etiam 6C perpenfa eoi?.- qu^ ofFerimiis 
potetia. IS imirum phis 'ne an minus exhibere opof# ; 
fe3t,iuxta exupersitis humoris multitudine.f go aut5 j 
optima ad colkitione oris expertus fum,oliuaru I 
ria coditaru aquam,in quauidelicet condtimtur.Ete^ 
nim omneoris humiditate muria ipfa extergit: coi'^ 
pornuero hiatimi I:Jxitate,oliuarum fpillametuni 
coercens cofj-oborarSCfirnrat. AliquandoefiaoliuJ^ 
rum albarfi contuninim Sf exprelT-iru acccpimus 
cum,eoq; cil rut^e fucco 6C tncUe permixco. confrie^'' 
uiimis dentcs: pofteaueroinfpcrfimusindicanardi» 
cum pari pondere alumims rotundi,&C falis dupl^ 
adieifto.optimc quo^qj fadunt ad hanc rem illitionc® i 
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aterbac:uelutcfi: cofetlio demoris oriualde condu^^ 
cens,maximc fi aUime fcisfile habcnt adieflum, bC ea 
qua!ex nucumfucco apparatureode modo.Autalu^' 
mcn fcisfile, SC mify paripondere cedria excepta , in 
•^eratiliquidi denfitatem redige, 8f cum cis detes illi^ 
fte,ac pituita dcHuere permitte; dcinde lafte afinino 
calido niordacitaiem eluant, aut uino dulci. Aut alu^ 
>^ien,5£ mvrrham troglodyticcn infpergito, aut cum 
aceto,aut melle illinito.SiccrE aute infperfiones fem^ 
f>er eis funt conuenientcs. V Itra hoc enim quod den^ 
tes commotos firmant, etiam ex humiditate hiantes 
gingiuas committunt. Jtaq? fpodium cyprium iotii, 
SC cxficcatum infpcrgens, os coUui prxcipc ex aqua 
tiiyrti autnibijautalicuius confimilisdecotti.Poftca 
riirfus fpodio infperfo,quiefeere iube. Aut etia rubi^/ 
^ine ferri ficcam trita 3dmoue,autforiuftii. Aliud, 
iid laxatos dentes SC gingiuas humedas, Aluminis 
fcisfilis in fitlili ufti drac.vii.myrrJiJE drac.iiii.gallaru, 
flomm rofanmi,tridis,finguIoril drac.ii. croci drac.i, 
utere. Aliud. Cornu ceruiufti drach.viii. rhois cu^ 
linarii drac.iiii.oniphaciificci drachmas.ii.balauftioj 
rum drac.iiii.corticis pinus,myrrhae:,croci,lingulorii 
drach.i. A liud. Alumen rotundum cii duplo falis 
pondere tritu,dcntibus ob humiditate labantibus in^ 
fpergito. Aliud. Myrrh^,aluminis fdsfilis,amyli, 
ponipholygis,jrquaks portiones,ficca!,trita:,infpero 
fa?,hibates dentcs firmant. Aliud remcdium,quod 
laxatis acdoletibus detibusprarfente fert ope. Alu^ 
»i}inis fcisfilis iextante, radicis firuthii ficciK trit^! un^ 
*^iam una,contritis fimul affedii detem adfperge, te« 
'leatqi donec faliua os im|?leatur; tutic fane ipHim 
^^puat, cffundatjmoxq, dolore liberabitur. 
pliud,qct' 8Cdetes dcalbat. Aluminis fcisfilis trien^ 
^•iijniaftichesjunc.i.thuris drach.iiii.folii drac.iiii. 
«ud^quod 8C lirmat,8C corroboratdetes. i^rugii^ 
JS) alununis fcisfilis, autmagis qd' appellaturpho^' 
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rimon,niinii,{inguloi\tni jcquales partes: uterc (iccO> 
auc cuni patfo, Aliud. Horumroramni,balauftto^ 
runi,myrrhe,ma[tichesjniiufc:p unc.i chalcitidis alll*, 
tiiuris mafculi, coiticis pinus, cuiufc^ drach.iiii. fiilis i 
ammoniaci unc.i. V tcre ficco. Aliud , quod ad 
exulcerationes oris cojnmodum cftuiurpare. Rubi 
ginem ferri, aut ipfum ferrum multa nibigine oppfetf 
lum,igni candefaaro,8C in acero puro, aut cum aqiid 
diluto,,aut uino,in his ybus fcnfus facile la?ditur, ex 
tinguito,ac liquorcm ipfmn in quo cxtindiofatta eft : 
ore conlincndum exhibeto, Dentes enim firinat,8J 
ulcera curat, pra'clare ctiam facit ficcum,quod flon> 
dum appellatur, Aliud,Calem. Qiio ego utor,in^ 
quit GalenuSjpolp^trichipalearum ufiarum fextariuni ' 
ununircontinet autem fcxtariusharu unc.xxviii. alu^ | 
niinis fcisfilis quadrantem,aluminis rotundi quadni^ ; 
lem,fpic2E nardi fextantcm, folii unc.i. piperis utK.i' : 
pyrethridrach.v, contufa& cribratagiiigiuis ufcjj ad 1 
.detium radices adhibcto.Vtile edam exiftit his,thus j 
cum pipere manducatum: itemqj mbus commandiJ^^ 
cata ac ricini radix . Prodeft etiani Efdrse antidotus 
fapa diluta ac orc retenta, codemqj modo theriac?' 
Andromachi. Qiiin etiam in ueCperam potu accept'* 
theriace magnifice auxiiiatur.Scribit Archigencs, u' 
uenun & nakirali modoad labantcs dentes acconi^ 
niodatum, Dcntemjinquit, canis mortui in noniin^ 
eius,qui zegre habet acccptum,fuper prunas pone,u^'' 
poremqi inde prodcuntem acger aperto orc admif^ | 
tat, SC firmabuntur ei dentes. iijiiiliter autcm exi''^ ; 
ftum canis dentcm cum aceto calido tritum , ore re^ ! 
tini-dum exhibc. In hii uero qui facile ab aceti fenli^ | 
oiicndunturprcTbe cuin uino. 
Dc dentibus lima attercndis. Cap.XXX. 
Solent fere dcntcs moti ac libantes rcliquis clT^ 
proniin^tiores, maxiine quum cx ucrbcre hanc 
dionem nicurrcrint. cviare uifum cft mini cos li'"^ I 
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a^fcretidos clTcjinquantri fcilicct prf aliis proniinenf, 
fic in loqucndo uel etiam maducando, cos qui obii^ 
fiunrur, olfendant. /.tceftaturautem&experimentu 
>P'''"ni, quantum fane ego eius rei pcriculum fecf, 
JeiTeam namq, iimiihmi ad hanc rcm appar^ui,quo 
citius ac ciicacius res procedcret.Ka niuitx aggref/j 
iiones concutiunt dentem, quiete opus habentem,fi 
'ijodo aliqua fpes eft,motidenris fcnandi.Sitautem 
•^aputipfius limacobtufum,forma nuclci,&: quam le-
ttisfinium. Itaq^ aliquando quidem injcqualcs qua:^ 
dam dcntium emirientix apparent ,in quibus partes 
t<ititum aliquas lima attercre opus eft.Aliquando au^ 
.xquali planicie extrcmitates proniinent,quare 
^quali etiam acpLma perliniam attritioae indigent. 
Oportet aute niollequodda lintcoiu gingiuis ipfis 
ufqi^ ad dentium raditcm adhiberc. Dcinde lenitcr 
iiiftra: manus digitis appra:henderc, cauteq,,ac citra 
oflcnfioncm limam adfricare:ne dum limani tolerat, 
dens ipfe concutiatur.Qiiod fi omnino dolore per^ 
cipiat jcger dum lima adhibetur, aut ob id quod ue^ 
hcrncntius digitis dcntes apprchendantur, quicfcere 
ftatim ccnuenit,interimqj collutiones, dolorem mitr^ 
gantes,offcrre: deinde rurfus,utditlum eft,remag4 
grcdi, & paulatim lima deterere, A tque hoc no pri^ 
ina faltem die bis autter conari,uerum dC fecunda re^s-
petcre:itaut ffgro imperes,ulneq? fermonc nimium 
«Jtatur, neq^ulluni aliqueduriorein cibum adfumat, 
Vtatur autem cibis forbilibus,aut pane madefado, 
Ql.iod ficitra hxitatem,quibufda dcntes pt^ter mo^^ 
icni augefcant,eos fimilitcr lima atterere oportet, ac 
*^oIlutiones eos cohibentes acdenfanfcs ofFerre. 
Cura dentium a ficcitate dolore affedo^ 
tum, ex Adamanto Sophifta. 
Cap, XXXI. 
iam ex ordincfubiicienduscft^grotus, 
^"uiJelicetaficca intcmpcrie afficitur, Eani aurem 
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^flfic|untj3Utuiiinalis tenipeaatis coftititrio imprimiSr 
8C uita emnofa,tenui accedete diarta. Pr.tterca regio 
ficcaj8C anibientis nos aeris ftatus confimilis, Ad hec 
acceditid quod nuncadefl: corporis ipfius tcmperi^ 
'nicntumftccuni ,8Cniaximefi caput eiufmodi ficca 
inteperie eft affeftil.Siitis afit infidet femper, nifi adfit 
frigiditas una cu ficcitate. Minimu etiain fputieiicifit 
fic adfei^i.tt ob ficcitate dolor intokrabilis fere eos 
concomitatur: aufteroaim SCacerborfiufus maximc 
contrarius eis exiflit. Qiiare cofettio ex moris fa;pC 
Jiis uehemente dolore induxit.I taqp collutiones nii^ 
nimij adftringentes, 8C mediocriter humeftantes ap^ 
parare oportet: aquii calida perfe, autfurfuiiim de^ 
coaum,autradicis dulcis,aut ptifang fuccu,aut amy^ 
lum cum fapa aqua calidadiluta : lac perfe,m3xime 
afininujn, tnaluacdccottu, 8£ alia qua^cuncjj hisfunt 
fimilia. Cibus afithis conueniens cft fuccus ptifan^!^» 
micjE madefadic, cucurbitic, malutC, oua forbilia, SC 
quiccunqj his profunt g humetlatione indigent. At^lj 
hadcnus quide fimplicium intempcrierum cur.i oft^ 
dinius.Manifeftauero 8Chincfitea,qua copofitaerc^ 
quirunt: Nimirum ex ditloni mixtura cognobiles,8i 
ex teperatura oftcnforum auxilioni curam accipien^ 
tes. Vevn propter eos quife nupcr ad hanc difciplj^ 
n.am contulcrunt 6C inexpertos adhuc,age pauci*^^ 
unius tantum compofitx intempcrici nieniioncnn^ 
ciamus, qua: utmanifcftuni cxemplu ad rcliquas 
gnofcendas ftatuctur. 
Cura dentifi ob caliditate 5C humidifateni 
dolorcaftedorn, Cap. XXXIL . ^ 
Sitfane regio calida dC humida, tcmpus aute 
uerniijSC aeris quoqji ftatus calidus Si humidus,c5'J''' 
lis eft auftrinus. Contingatitaqj crgcr, qui caputn^^ 
beat,quod facile ciufmodi humiditatc impleatur,cU' 
iusq, coma plurima fit 6C fubnifa, 8C totius corpor^ 
i tcji.peramentum calidum dC humctlum,8C confi"^ 
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qiiCiqilUta^jrdicTta. Qiiis aiit,qui falte probatus mc^ 
' dicus haberi uelit,in hoc calidu 3C humidu eire mor^ 
l>iinonimnginetur i Medebcnsigituritaaffcfto bi^ 
fariam : Si eiiim excelTus naturje cotigerit iuxta quaf 
litates tantu,fcopus curationis dirigendus cft ad alte^ 
•"ationem folim: ii uero una cil qualitaium exceiru, 
^ humoB^ niultitudo adfucrir,palani eft pnmu opor#> 
tcrc corpus euacuare, deinde ad temperiem reducc^ 
cuius reiin omnicorporisintemperie mcmorein 
^fte coducit.Lum ucro qui a calido 5C humido mor^ 
^o aflctlus eft,de quo mk diccre inftituimuSjper ue^ 
incifione euacuare coueniens eft utpofe a fangui-^ 
•^is multitudine exagitatum. Calidus cnimSLhunnV 
<Jus fanguis ipfe exiftit Jnciderc aute oportet uenani 
fubitifuperiore j qnx Gra-cis humeralis appellatur: 
'lu:? fi non contingar,cam qu£t media cxiitit . Quod 
fi quid prohibeat uenac incifionem faccre,modico SC 
tcnui uidu fupcrfluum SC non neceftariuni detrahito 
humorcm. Atq* hoc modo erinm circa reiiquas c6? 
pofitas intempcries opcraberis: ita ut eas qu^e iuxta 
qualitatem tantum conftiterint, alteres, 8C contrariis 
qualitatibus pernmtes. Eas uero qua' cum fubftantia 
quadam confiftunCjhumore per comicnientes purga^' 
tiones detrado cu3cues:nifi quid 8i in his purgatio^ 
lem fieri prxpediat.Rcliqua aute qua: adferie opoc'?' 
auxilia, ueluti funt collutiones, 8C iiifius confti^ 
t^utio, facile ex: pracdiftis inucnire licet. Qiii enim 
f<^rmani trattandi fimpliccs morbos cogncucrit, in 
PfoniptuhabebitSC circaniixtos conuenientia remc;' 
ifiuenirc. Cognofcitur autem afiiigens humor ̂  
%um ex reliquis circa corpus fignis, tum ex confe# 
^^^ntidolore. Hausnamq^biii dolor pungiriuus 
^^niesexiftit, Pituitamuerofequituruna cum frigii' 
arcdiftenfio locoruni: 8ifcce quidcm fanguinis 
affligcnte, fenfus adeft,uelut.corpufcul:i 
i dan» in profundo confringantur:ubi ueio x qua^ 
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liter oninesaugeraintj multitudine corum in corpo^ 
re coaceruata , grauitas concomitatur. Verum enim 
iiero SCfaporipfe inriuentis humoris argro fpecinien 
fui oftendit.Aut enim amaritudinem, autfalfedinem, 
autacedincm fenfu perceptat. 
Curatio eroibium dentium ,cx Galeno. 
Cap. XXXIII. 
Erofiones SC cauern^ dentium ex influxu acriuni 
dC erodentis maxinie natur^e humorum generantur: 
quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquani 
externam caufam. Manifeftum igiturhinc erit, quo 
niodo fanandi fint erofi dentes; nimii-um per exficca 
tionem influetis uitiofi humoris, qui fi paucus fucfifT 
localia remedia ex deficcantibus pharmacis conflat® 
fuffecerintifi uero multus fuerit iniiiiens humor, to^ 
tius capitis refpedum habere conuenitrcontingitau^ 
tem aliquando caput afficijOb reliquum coi-pus 
dum j quare in his uniuerft corporis curam nos 
rere oportet, Archigenes itaq^ ad hos hxc remedi^ 
defcripfit: Sori refina, tcrebinthina exceptum, dcn(' 
circumlinito, atqi incauernam indito. Pr.rclaref»'^'^ 
&C hocrSulphur uiuum lycio exceptum cauernac i"'^ 
pone,SC prius depurg.uum dentem per orbem e5f 
intege;autgallamti'itam lycio autrefina terebinthii^® 
exceptam adcnuumintrude,fimiliterqi dcpurg-i'^ 
denti appone. In maximis uero dentium doloribi^ 
fummeprodeft hoc: ienetiam anguium ullam 
tam cum oleo in mellis crasfitudine redige,eode'i''|| 
niodojutditlum eft, utcrc. Autfcneftam ipfam'^'^^ 
uftam dentibus adfrica;inde enim cxcident: aut 
lanthium toirefattumac tritumcum oleo fin''^'^i 
adhibeto; autmelanthium torrefadum 8C acri^i'^'^ 
adfufo tritum cauo denti indito ac circumlinito • 
fterurenim crofio, neque quicquam addetultr^-^y^ 
/iliud. Melanthiipartem un;l, alii dimidiani 
lis parum quiddam/miulcontrita circuponito:a 
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lore enim liberat. Proderit autem K ad erofiones 
<^entium uti ea quje fupra ad motos dentes defci ipta 
collutione, ex fiicco uidelicet bryonia: SC cortice 
'^ori. Aliud. Verarfummgrum triMmSCmellc 
cotlo exceptum in cauemam !mponc,8C pra^munda 
fum (imiliter ex eo fntegito dentcm. Aliud. Thu^ 
*is partem unam,atramenri futorii partes dtias, con« 
^ere cum palfo, donec cerati crasfitudo fiat: utere ut 
<^iftumelt,SCcitofedab!sdclorem. Aliud. Gal^ 
bani partes duas, thuris partem unam, contereaim 
t^alTo ad cerati crasfitudine : utere ut dixi, 8C eo ipfo 
<iie fedabitur dolor. Aliud. Alumen fcisfilem 
faua infmde,5C k dolore libcrabit. Aliud. Fel urfi 
'ndito,8£aberofioneh'berabis. AHud. Rhodo^ 
«Japhnesuirgulmm exuftu 8Ctritum,infpcrgecauer^ 
liSjSC medeberis. Andromachicompofitio,ad dp^ 
tes mohres,que eadem hora dolores fedat.Pipcris, 
pyretri/ucci tithymalli,galbani,finguIorum aequales 
f>artes,gaIbano cxccptas,cauernis impone. Aliud 
Afclepiads. Eo,inquit,ufusadfeniaui cauaderium 
rirra dolorem. Gingtberin aceto mulfo decottum, 
8C probetritum,in caua imponito, fimilirerq; extrin^ 
fecus ad dentem admoueto. Pr^clare etiam facitex 
duobuspipcris generibus copofita antidotus, cauis 
•ndita: atque etia oleo amygdalino aut nardino aut 
rofaceo dilutn, in uicinam affeito denti auriculam 
•yflillata. Aliud. Egoautem ad caua detium cum 
^lorc affeaa,i:fdrc Antidoto utor,qua fapa dilut.1, 
^ falefadam ore retinendam exhibeo.Minim enim 
f^olores ea mitiget.uenimfi ad manum non 
^ut,thcriaca Andromachieodem utormodo. Fo^ 
etiam affedo denti adhibere conuenit huv 
^ niodi.origani ficciramulos femete oleo imbutc^s 
^^grodenti apprime. Autriciniuirgultofimiliterutc 
.^j^^^-^^Pl^fdafylueftrem fcalpello probe adaptata, 
*'ini,ircinq, pyrctrii adhibcfimiUter;autccram 
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fupcr afFedum dcnteni pone, caniq; ciim fpccilli ex^ 
trenio ignito apprime. jd enim continue ficere noii 
abreeft.Eftautcni dlha*rqua?dim fomentifpecies: 
primum optime prcTmundato dente, hyofcyami fe> 
tncn fuffito: exurgcntemq, iiinc fumum Jt'ger admit^ 
tat infundibulo adhibito,ad affettum detenj: miruni 
in modum ctiam erofiones dentiutn mitigat, canis 
mortui dens^quemadmodu Siante dixi,eode modo 
futStus 6C exuftus in aceto tritus oreq; retetus, probc 
€tiam auxilianturuermcs terrenifui^iti. oleum quocp 
in qijo ueniics terreni decodi fu iif,in uicinam 
denti auretiijtepidum infufum, dolorem uehemetcf 
lenit.Idem prcxftat blattct domenic.t capite dernitt'' 
adeps 5 cum rofaccoliquefaflus ac auri infliilatuS • 
iodem modo SC hcderx albx acinos quinqj cu rO^ 
foceotritos in punrco cortice calfiiflosin aurcJi' 
asfidue inHilli. Auxiliatur ctiam radicis haftuLt r^^ 
gi^E fuccusjiteq, naflurtiifimiliter inftillatust prodclt 
quoquc in uicina afFedo dcnti narem infundcre 
gallidis ceruleir fuccum,aut radicis bet^ fuccum 
atiamentumfutorium cumlade. Apollonii, 
iiiini quantu tribus digitis apprarhendere potes, nif 
rhx,magnitudinem fjbx,interioris cucumeris 
firis, dupium cum Ia£k muliebri in coilyria rcd'^' 
caqi in utranque narem immitte:atq; ubi tadiu 
rint, doncc quinque ftadia quis curfu conficere 
{it,extrahcre iube/ortiterq, ipfum pharmacil 
gere. Jdem etiam ad aurium dolores eodem niC" 
fumptum prodcft. 
V tdens citra dolorem abfq? ferro ex'/i 
trahatur. Cap. XXXIIII. 
Qiiod fidentcm toilere animus fit citra dolofj'v^ 
hoccepharmacoauferendus crituchenieterad 
rcm congruente . Pyretrum acerrimo acetoiii^ 
quadraginta cotiditumjdeindc trituni,jn ufum 
Ma;quiiibipoIlulauerit,reliquos dentcs cerapr^" 
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hitos cuftodito;ipfum uero qui dolct circudrca pur^ • 
gatum hoc phartnaco integito,5f poft honTinterfti^i 
tium digitis extrahito,autfca]pello exigito. Aliud. 
5ori acerrimo aceto, ad dies decem, in fole jtltiuo 
fontritum ac exficcamm, pr.rmundato denti impo^ 
litoSCexcidet. Aliud. Sandaracham eodem mo^ 
•do apparatam,imponito, Aliud. SoriSitithy^ 
*^^arii fuccum galbnno excepta depurgato prius deti 
^pponito. Autcucumeris fylueftris radicem,ut pyre^ 
'fum apparatam, eodem adhibe modo. Aliud. 
Grana cnidia trita ac galbano excepta, circumponi^ 
to,Sc excidet. A liud. Pricclare facit lappac herbas 
fadix feruenti cinere calfafta, Si denti asfidue appo^ 
fita pauca enim mora dentes tollit. Aliud. Cucur 
bitjc fylueftris radicem cauo impone, 6C dente eniet, 
Aut ipfam cucurbitam tufam cribrata per ah'quot 
diesin aceto macerato,donecadmcUis fpis(\tudi> 
[lem redigatur: deinde in eo ipfo pharmaco fcalpra 
imbutofrequenterdentem circi5radito,atquc os clau 
dere parumperiubeto: deindedetem digitisappre^ 
tienRim trahe,8Cfequetur. Aliud. Verniesterre^ 
nos in tcfta cxuftos, in cincremqi redados contere, 
6!:circumrafoprius dentiubertim adfpcrge, 8C per 
diem acnotlem excidetfuafponte. Itaqj co cofidcti 
terutere: utmyfterium enim celebratum eft iam 
fe. Poterisautem&Ccitrafcalpeili rafionem infpew 
gere^icJemqiopuspatrabit, Aliud. Coiticemra^ 
dicis moriteneriorem tritum, ad dentem quem eru^/ 
^utii cupis,folum impone,S£excidet. Aliud. Sori, 
S3Uam,ftaph{dafylueftrem, alumen fcilfum, fulphur 
^iuuni, piperlongum in pulucrcm redige, 6C adie^ 
^^3 cedria fubfge; deinde cevam modicam iiquefa^' 
lis^'^^ 'ftmulqiconnnitte, Vbiueroutiue^ 
o-f* ' quantum opusfueritemoUito,acdepur^ 
^^'^''^^sdenti circumponito. Aliud. Enicam 
fasftca natam frcquentius ad ipfum denfe adhibe, 
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cadetcji fua fpohtc. Eiidt etinm detitc fylucftris olc^ 
lachr^ma caiio eius indita. JtemC],rhu5 qua coria 
inficiuntiirjS^ lachiyma S^ruccus fylueftris 
tithymalli. Caucrnam autem fuperiie galbano aut 
cera obturato. 
Smegmata uaria ad denigratos,h\ientesq} 
acrarefadosdetes. Cap. XXXV. 
Liuentaliquandodentesper uniuerfam ipforurn 
fubftantiam, nondisfimile quiddamfnflammationi 
patientes, ob influxum uidehcet uitioforum humo^ 
rum . Quare confimili cum his qui erofionem pasfi 
funtjindigent curationc;ninu'nl per deficcantia phar^ 
maca: funtq, fmegmata eis conuenientia. Apollo^ 
nius itacjj ad denigratos dentes harc pr.rfcribit: 
fosfile nielle fubatlum in f dih' uafe torreto,ac trituni 
inodica myrrha mifreto, eoq, denfes confrfcato. 
Ah'ud. Pulegii acfalis jcquales paites melle fubig^> 
ac aceto acerrimo adfufo exurc. A h'ud, quod gin^ 
giuas adflringit. Poletam aceto acerrimo fubadbifl 
in olla exurc,ac contere, cumqi ea dentes confric^-
Hoc enim 5Cgingiuas ipfas coercet. Ahud. Com/ 
fnuniteraurem ad omnes, eiufmodi dentifriciis 
mur:radice ariftolochiac exufta,aut oire ccrin"no 
8C tritOjUtere: nam K dentiu doloribus medetur. 
Ah'ud. Cornu ceruiure,modicaqi maftiche adn^ 
xtautere, Ah"ud. Talos ouillos exure, ac cotriO^ 
uterc, Ad eadem pollent etiam buccinafale expl^^^ 
8Cu{ln,pumex alTatus uino extinrtus ,fepia;t<^'^^ 
ufta,conch.i! ufts-jcochlca terreftris ufta cam 
his autem finguUs odoris commendandi gratia p^'* 
iridis illyric^T mifccrur,aut floris lunci 
lami Indici,autfpiccrnardi. Optime autem faciM"^ 
Archigenes, tum ad dentes k dolore praifcruand^''! 
timi a'd gingiuamm erofioncm, atqictiam decor^ 
dentium jpharmacum hoc: Lanasfuccidas 
illigatas ure , 5C falis torrefadi tertia earum 
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luxta contere, &C pro dentifricio uterc . Ahud. 
5C falem in ceratiformam contrita,h'nreoIo^i 
gata exure, deinde panim iridis Illyric^ aduiifce, $C 
dentcs ex eo confirica. Ahuddentifriciii. Sulphuf 
niuum tritu dentibus adfricato. Smegma Oribafii. 
Sah's ammoniacijcyperonl, iridis, fingulorfi a-qua// 
'cs partes ahquadiu adfricato, poftea uero gingiuas 
fxuino odorato colluito. Aliud fmegma optfmii. 
Pumfcis trienfem,teftarum fepi?C)quadrantem,ma# 
ftiches,aluminis fcisfi,fo]ionjm malabaThri,cuiufque 
^tnc,]. A h'ud. Pumicis ufti quadrantem,teftarum 
fepfa: quadratem,cornu ceruf ufti fextante, fah's afratf 
fextatem, fpic^ nardi rrientem,cypcrorum unc.i.co// 
fti fcrupul.iiii. Smegma pukhrum . Marmoris 
^racb .iiii. foliorum malabathri, unc.i. amomiunc.i, 
cornuceruiuftifextantem ,balauftiorum unc.i.fridfs 
fefquiunriam,maftiches drach.iiii. mynhaj drach.vi, 
cofti drachm.iii. Bouisetiam talusuftus optime 
dentes extergit,motos firmat, affettos k dolore libe^ 
rat. Aliud dentifricium,quod oris odoteiu cometi 
dat, dcntes dealbat, 8C ab erofione ac labefaftatione 
aiftodit. Nitri, teftarum fepiiF,mynhjE troglodyti^ 
cx, SEquales partes commilte,ac utere. A hud op.^ 
timum. Aluminisfcisfifefquiuncia,maftichesunc.i, 
iridis unc.i rofarum calyces ficcos unc.i.contritis ute 
rcjSr aqua calida inde os coUue, Ah'ud denrifriciii. 
Buccinorumuftorum,falis torrcfaQi,teftarum fepig 
iiftanijfcobismarmoris proeconefii, fingulorfi unc.i. 
^Qfti fcrupulos oao,contufis utere. Aliud, Timo^ 
JfatiSjquod ad gingiuas humore pr^ gnanres 8>C cruc 
ad putredines,parulidas,hoceft,gingiuanimin^ 
^3nimationes,motosdentes,dolctesq;: omnia item 
ns uitia prodeft. Accipe perdicii hcvba: fohorum 
"eriorum modium Itahcum,falis albiK tenuis fe^ 
'^''^"tti,meUis fextarium unn, contunde fimu J 
ft^airam molliorem redige,quani in ollam conf 
AET,  ggg  
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icdaiu luto obtura; ita ut circa os opefcuh* fbrameft 
rdinquas,per quod cum uirga agitetur. tamdiu aut£ 
fuper prunas pofttatnton*e£o, quoufqfifumusifide 
procedens purus uideatur. tum fane ab igne ablatain 
frigefieri finito: atque piperis longi drach.iiii.accipi^ 
tOjpiperis albidrach.v.piperis nigri drach.vi.pyrctri 
drachm.vi. aluminisfcisfilis uftiK cum uino auftero. 
extintti drach.ii.pumicis uftijmyrrh£c,hyiropij pule^ 
gii,feminis apii, finguloruru drachm.ii, ment^ ficcjB 
drachm.iii.iridis drachm.iii.hjEC omnia in fole prius 
cxficcafa,c6tundito ac cribratOjiisq, qus in olla ufta 
funt admifcetOjac utitor.In aliquibus uero jUtpote 
frigidis dentium afFedionibuSj ha:c magis coueniiitj 
(iue ex potu frfgids, aut pomonim frigidorum co\ 
nieftione fint obort^. Conueniunt etiam his qui a fri 
gidohumore affiduntur,ubiprius per collutiond 
ac maducationes pituita fufficienter fUcritdetrada-, 
De ancyloglosfis &£ quj uix loqui pof<> 
funt. Cap, XXXVI. 
Ancyloglosfiquidam fiuntexnatiuitate, quidan^ 
uero ex aliqua aftedione: Ex natiuitate fiuntj quu'^^ 
membranjE inferiorcs,quibus lingua innititur,du^ 
res 8£ mutila: e naturafuntprodudte, Ex ajfFetti*^''^ 
autem ancylofis & innuuatio linguar contingit, P''^ 
cedente ulcere, dC cicatrice dura fub lingua relitt^ • 
. Qiii hoc modo aflFedi funt difficulter loqufuurj 
reetiam Mogihli a Grards funt appellatf. 
ex natura ancyloglosfi exiftiit, principio quidem 
de in fcrmonem prorumpunt,ubiueroloqui c<^P 
rintjCitra obftaculum 8Cfatis feftinanter loquuntii^ ̂  
Impediuntur ramen in prolatione nomiml aut 
fumjquorum alias difficilis promlciatio exiftic,^'^'^^i,^ 
in quibus R, aut L, aut K, litenr, frequentcr 
runt; hos fane adhibita manu per folam chiin''^'^^^^ 
curare oportet.Ad eam itaque perficiendam 
defidere oportet,cius^i hngiiafu furfuin ad 
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attollere : 8C fi quidem membramt: jpfa: cuniitatis 
caufi exiftant, incuruo uncino eas apprehenfas &C 
cxtenfas exfcindere, animaduei-fioneJiabita ne fimul 
fiibiacentcs uenas diirecemus. Siuero dcatrix curui^ 
tatis caufa fiient, fimiliteruncino apprehenfa exten^ 
<^atur,8Cquicquid durum adeft,8£ quod aim naturali 
€ame non confentit exfcindatur. Ab opere autem pa 
tfato aquafrigida aut pofca os colluanr :poftfea m 
fpergatur maha thuris, imponanturq, linamenta co^ 
iiulfa: fcqueiitibus uero diebus curctur ukus collu^ 
lione aqua; nuilfc, aut illitione unguenti /Egyptii, li^ 
'lamentis conuulfis fimul impofitis,ut per eorum in^ 
ferftiriu cicatrix didufla,co3lcfcat,neqj rurfus eadem 
dcatrixrelinquatur. 
Adranunculufublingua. Cap. XXXVII. 
Ad ranunculum fub lingua ; eft autem tumof 
^amm qua: fub hngua funtpartium, praccipue uena^ 
nini: utendum fane iifdem remediis qua: ad aphthas 
oris ulcera defcribcmus,maxime tamen his qua? funt 
ex eis fortiora. Proprieautem eis profuntctia hctc : 
Kfuginis rafa^, chalcitidis, gallx, icqviales partes in^ 
fperge, Cum palTo potes etiam pro collutione ufur^ 
pare. Aliud. Farinam eiui cum mellejprxfriilis 
locis, illine', Aut etiam gallam tritam cum melle, 
aut rofanim femen eodem modo. In corporibus 
autem molliori fenfu prarditis, rhoem rubrum cuni 
^ielle : aut rhois drachmas ofto Piomm rofarum 
orachmas quatuor crod drach.ii, cofti drach.ii. mi'/ 
yos,jEruginis,xquaIes partes,commifce,££ cum his 
^•^cosfublingua confrica. Decoi.lum uero folio^ 
ruiiiole.Tcolluantasfidue. Aliud. I^ucesiugLi# 
^J^^^c^crcs intcgras, una cum corticecxuftas. conte^ 
jdeinde piperis grana.xii.adiicc ,thuris grana me^ 
ocria.iii.h^ccummclle fufficienti mixta illinito, 
miraberis. Aliud. in inueteratis uero &C per^ 
'"E statis,eas qua:fub lin^ua funt ucnas dilfccato. 
g g g  "  
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Extrinfecus uero nicmo adhibendum cx ouis phaW 
macum.Magisauteni conuenit idquod Grafci uo^ 
cant Sph^rfon, Aliud. Aiteniifia niaxime uitideni 
cum fale trifam ad locos fub lingua adfricato. 
Ad linguam inflammat;i, defquamatam, 
ac tumentem 8C ad palntum ac gin^ 
giuas. Cap. XXXVIII. 
Glauduni in cote aim aqua dflue, coq; locos 
tie,8C eodem diefcdabitur. Aliud,ualens ctiam 
linguaeexulcerationem . Paliuri folia manducenf 
8C expuant. Vbi uero lingua infletur,dolorcqj afficii' 
tur eius parfes uicina!, fimiliterSC madibula,ita ut 
quela prcpediatur/olia oleg tenera trita,8C olco 
fiifa,iliinito, egregie enim auxilianmr. aut origanun' 
palfo dccoftum colluendum exhibeto: aut pruni 
liis cum melle tritis utere. Ad linguam uero, cui ft'/ 
perficies inftar fquamarum aut corticis deccdit, opf^^ 
mc facit,3murca arreo uafe, doncc cogatur, dccoi^^' 
K illita, Ad linguam putrefcentem, SC fere denio'''' 
tuani. Succum foliomm uitis albjc cum mifyp^j 
mixtum illinitotdepurgat enim,8C carne rcplet. Q-'' 
nam etiam hic mcl adiiciunt, V t ucro ad cicatric'^'^ 
perducatuf, radicem uitis albafjContritam 8C cribr^^ 
infperge.Melius autem erit eam mclle permifcerf A 
disfipetur. Ad lingua: abfceflfus. Quod fi abfc^ 
fus in lingua fiat, furfurcs in aqua dccortos doned. 
quor lubricus fiar,percDlato,8C huic fucco mel 
to.Simulqi calidum ore detinendum exhibcto. 
autefarpefacereoportet. Autenim abfcelfum 
tiet,autrumpet, A nipturauero florido ficcouf^ 
dum eft. 
Ad aphthas, hoc eft oris ulcera, ex Ga^ 
leno. Cap. XXXIX. J 
qut in fuperfide oris fiunt ulcerationes, 
aphthas appellant,habetes in fe quiddan) 
ditads: fiunt autem ut plurimum infantibus, <1'^ 
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uitiofum cxifiiilac nutricis, autalias puer non probc 
concoquit: facileautem medelam recipiunt, urpote 
qu^ ex his qua: mediocriter adftringunt, ut plurimu 
contingit. Aliquado tamen diuturniores exiftunt, ob 
temporis uidelicettraflum,indiirolubili quoda mar^ 
<^ore emergente,aut etiam ea qu^ appellatur ]Nomc, 
»nalo nimirum femperultcrius ferpente. Viuntetiam 
aliquando in his, qui ad pcrfeaam aetatem peruenei 
«•untjtum propteruifioforum humonim ad os deflu 
*un! ,tumproptcr acredincm eorum qu2c bibuntur 
ac comeduntur. Cognitio omnium facilis eft,utpote 
uifui actaduifubiefta.Ad tathim quidemjcalidiores 
quam conuenit loci fiunt,tumoresq, excitantur. V ifu 
iiero cognofcuntur ob coIorem.Qux enim mbicun^ 
diores cxiftiit/anguineihumoris dominium indicat: 
fiauioresjbilis amanilentac:albidiores,pituita;. Liuera 
tes ucro 8C nigrefadtejbilis atfaj.Etenim qui ifta 4>be 
difcreuerit, fingulorumcjj fimplicium uirtute cogno# 
uerit, fadle coftituet niodum utendi tum fimplicibus 
tum compofitis pharmacis: confideratione fimul fo# 
per corpomm naturis habita: num'ne molles fint,8C 
humcdae fan durzc,6Cficc2 i Siquidemfoirioribus 
corporibus, forliora etiam remedia funtadhibenda: 
imbecillioribus autcm molliora:infantibusitacp coti 
Uenientia funt, ea qux in cibis eis offcrunt muliercs, 
^elut eft lens cum modico panc, 8C mcdulla ceruina 
^iit uitulina. Oportet autem mifctre cibis aliqutd e;c 
]j3lis acerbis,pirisq, ac mefpilis:aliquando etiam la^ 
^^ucac quiddam &C intubi, ac portulaca: cibo admifcc 
eft,inflammatauiddiceruIceratione cxiftente. 
^'od fi infans ipfe cibum capcre non posfit,nutricc 
lus huiufmodi uidu curare oportct: nccnon ora in^ 
^ W[um pharmacis c6uenientibus,illinire. Siquidcm 
cj-^ infantium ulcerationes fuerint,^ prin 
Piocum hisqu^ mediocriter adftringunt &refri# 
' confequenter uero his^qua! citra mordacita^ 
S S S  
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tcm difcutumt.Si ucro CiibRauK ulcerationes fucrfrtf/ 
iifdcmfimilirer eftutendum.uerum magjsfrigidfs. 
Si uero fubalba^ 8C pituirofiorcs fucrint, extergcntf^ 
bus utendum eft.Si aut nigrac,his qug generofe diftn 
tiunt. Ad maiorcs uero pucros, pharmacfs ciufdenr 
gcnerisfaailtate prcditis utaris,uirjbus tantumipfo^ 
runi autlisacextenfis. Adeosautem quiiampcrfe^ 
.Ttatis exi(lunt,durioraqj corpora habent, effica^ 
cioribus remcdiis utimur. Modcrataitacp remcdi-i 
ad oris ulccrationes recentes Jixcfunt. Omphaciurii 
in uino diirolutum aut mulfo,rhus culinarius codc!« 
niodo.Pro infantibus in principio fufficit flos rofarii) 
ipfarq; rof^ ficca: cuni mulfo, aut nielle rofacco. 
ueteratoautcmiam maIo ,in minoribus qurde pii^^ 
ris admirandam opem contulithoc,inquii >\fclepi3^' 
dcs. Remedium Afclepiadar. Gallas confufa^ 
aqua decoque,8C Cii decofto percolato parcm mcfj 
furam mellis permifce: rurfusqj dccoque, donec 3" 
niellis crasfioris fpisfitudinem rcdigatur:co^;ut»ii^, 
ximo remedio uterej^itautlocis illitum fatis diu 
fis adfrices ,aut tomento lanx purpuree digito cir'^'!^ 
uolufo locis apprimas. In his ucro qiii perfctii*^^^ 
xtatis funt ,durioraq; corporahabcnt, inuniuerfii"' 
latis mihi fiiit crudo mify uti,cum uino adftringe"''^' 
quod fane tum inrendit,tum remittit uires fuas, 
uini uim aut magis aut mimis adftridoriam,atq3 
fecundii quod dcnfior autliquidior uiniSC mifvos 
xtura apparatur. Si uero fordidum apparucrit 
mify cum uino mulfo tcro. Aliis autem 8C qui 
foitioribus indigentremediis,cTrugo 8C cum uin<^ 
cum tiiulfo utihs exiftit. Neqi ucro malum 
cuni hfs*chalcitis cxiftit cruda cum olco rrifa. 
tur aurem ex his pharmacis, folar particulT oris 
rtx.Qiiod fi coUutioncs obtuIcrimus,fiuc mcdio^^^^j 
rer,fiue intenfe adftringentes, ca cautioncutcm^^i 
forDoribus corporibus fortiores^nolIioEibtis 
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cilliores exhibeamus.Porro fiin putredineni aphtha 
uertatur,non conuenitamplius aphtham^ea affeQio^ 
nemappellare* Neqjenimea quasaphthas fanant 
pharmaca,his adhibemus,fedfortiora,qualia quxda 
in capite De ciuftis oris, paul<D poft dicentur. Atquf 
fi putrefcere incipiant,maxime in infanribus,pra:cbre 
facit prjcfcripta exdecodo gallarum 8C meUe iUitio, 
SCanthera ftomatica cum melle iUita, 8Cid quod ejc 
rofarum floribus conftat;rhoe,croco,8C cofto, quod 
ad columncllasinflammatas defcribctur, ficcuphar^ 
niacum:oportct autem id illinire cuni melle.Iv ec mf 
nusegregie facit cenfaure® minoris exuftscinis il^ 
linitus cum meUe,8£ fphsritis,hoc eftjaTpreflTuspilu 
las feres,exufta eodem modo.Proprieautem,inquic 
Archigenes, facit cornu ceruinuuftum,tritum,8C ad^ 
fritlum. Adaphthasautcm qus; proferpunt fumme 
efficax eft,foenicuU radix ufta,per fe 8C cum meUe iUi^ 
ta.ltcmqi amurca in sreouafe,donecin mellis craf^ 
fitudinem cogatur decofta, ac iUita. Aliud , quod 
8C ad aphthas 8C ad reliqua oris ulcera conducic, 
Aluminis fcisfilisfextantem, gallamm unc.i.conteri^ 
to,ac olco fubigito,aut digito in olco madefafio fic^ 
cuni excipito,eoqi exulceratos locos quam plurimu 
extergito. Detrahit cnim cutem, afperitates toUit,ul$ 
ceraq; ad cicatricem perducit. 
De gurguUonis aifedionibus, ex ^' 
leno. Cap. x L. m.. U. 
Gurgulioneni quidam etiam coIumneUam appclo 
»ant uu^ uero nomine accipicnda eft qusdam in eo 
PM fimile,fummuni 
K rgulionis apparet. Lorum uero uocant aliacjuan^ 
riie ^ ^ff^^hbnem, quum exfuffitu nimium ignr^ 
fin\ilis propendet. Verum hx 
fiam gurgulionem accidunt ; im 
^'"^^"^'^tisfime . Euenit etiam ali^ 
Oj ut citra infianimationem ninuuni humedus 
g g g  
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hxiorfiat: uclut in deftillationibus contmufs confifi^ 
gtt: itaque inriamniatione incipiente repellentibus 
pharniacis opus erit,quxadftringentis facultaris eite 
oportet. Htfi qufdem moderatus fuerithumoruin^ 
fluxus, ea qu.T moderateadrtringuntfunt adfumen^ 
da: ubiuero fortius inualuerit, acerba etiam funtad^ 
iungcnda.Coiluriones igirur modcrati funr, ex pal^ 
mis dccotTis,aliquando^n fola aqua, aliquando eti;» 
adietlo iuodtco niclle. similiter autem & ex rofis,ra^ 
dice dulcijpampinis uitis,rubis,iunco rotundo odo# 
ratojterebintho, rhaiio,cypero,5C filiquis. Itemqi j 
radice mori, hypociftideqi SC maUs coicneis,ac pirts 
aufteris.His autem fortiores exiftunr,myrtij8C bacca^ 
rum eiusdecottiim,8Cuirgulroruni mollium ilicfs,S^ 
uniuerfi quercini gcneris,fimilirerqi 8C gladiilritem^' 
decotlum mefpilorum Kcornomm. Pr^cclarisfim^ 
autem omnium facft decotlum gallarum,rhois culi^ 
natii,eiusqi quo coriorum infetlores utuntur, fpin^ 
iEgyptijCjmyricx^autericacfeminis fiue frudus, urri^ 
ufcjj mali punici fioris 8C putaminis. Horum unum^ 
quodquc 8C fingularim 8C cum aliis decotlii in aqu^» 
gargarizandum exhibere oportet.Mirum uero qu^^ 
tum eorum mixrur^f,(tmplicium 8C immixtortl iifu»' 
excedunt. vtilis eft etiam afftittus cochlearii frfgidit^ 
fima aqua repleti, 5C pofca frigida in balneo colUitp • 
Conuenit quoqj arida trtta gurgulioni admouereiit^ 
utfubmilFe SCpaulatimad fuperioremSC extrinfe'^^^^ 
regionem adferantur, 5C per cochleare aut fpecilli 
cauuni fupra linguam immittatur.Itaq^ ex aridis 
derata funt,rof^ ficc3c,8C flos earum,8C pra^ditbru''' 
plancamm germina exficcata,hypocifthis,rhe6p^" 
licumjlapii coriariorum quo calciamenta ut ref}:lc" 
deat expoliunt^a Gnr cis ageratos,uclut no fcnetc 
appellatus: SCis quoq^ quifaiiuus aftcr appellatufj^ 
omphacium ficcum.His imbecilliora funr minoriSH» 
acrimonia:,gummiVngacanchus,farcocoUa,3C3iU' 
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lum, quibus utedum erit ubi gurgulio k nimiuni ad^ 
ftringentibus remediis fuerir comprelTus, auta mor^ 
dentibus acdifcuflToriis irritatus . Fortiora pra-diths 
fimtjhpis h':niatites,necnon phrygius uftus,minium 
finopicum ,'8C rcrra lemnia,quaE appellatur fphragts, 
diphryges.tVudus gyptiac fpinac, rhus culinarius. 
Adftrin^nt enim h.tc euidenter, citra tameti exafpe-^-
rationetu . Acerbaautemfunt,balauftia,5Ccytini,8C 
nialicorium,ac galla. Adftringunt etiam fufficienter 
omniaaluuunisgenera. Atouhajcquidem funplicia 
funt huic loco conuenientia. Ex quibus 6C compofita 
fieri polfunt, ciuum uehemeti mollefic lene quoddii 
adif'g!mus,autdifcuirorio quiddam adftringens ad^ 
Miifccmus ,iuxtateniperaturam corporis cui mede^ 
«iiur. oiiiturnacautemadfetiioni imposftbile eftper 
rcpcllenrfa perfedum auxilium adfcrre, maxime ubi 
fgroti ccrpus plurimo humore replctum,nut alFetla 
particula naturjdebiliorcxtiterit, Itaq^fepe in prin^ 
cipio ftatfm, aut paulo poft omnino aliquid ex difcu''/ 
tienribusadadftringentiaadiicere cogimur.Si uero 
uehemcns adfuerit dolor,etiam ea qu£E cum mitigat 
adnetlenms, atc^ quum multa omnino fintqux dif^ 
cuflbriauim obtinent, kmollioribuseftincipicndu. 
Ab acribus enim inBammata exacerbantur. Ob eam 
igitur rem compofita in ufum uencrunr, tum ad reli^ 
quorummembrorum inflammationes,tum adeas 
qup fiunt in gurgulione,ueluti quit alumen mifcemus 
Jii iride lllyrica, aut thure, aut myrrha. Tu uero per^ 
fpedia caloris in ipfa infiamatione magnitudine,con# 
1^^'derataq, influxus ad eam niultitudine,atqi amplius 
toto corpore humorum quantitate accopiaper<> 
Pcnfa,ucl eorum qux adftringuntjuelqux difcutiunt 
augcbis mixturam.Optimum autem pharmacum ad 
fiamatosgurguliones, tum in principio, tum inuiV 
l^rc adhibitum exiftit hoc: rhois culinarii drac.viii. 
<^runi rofarum drach,iiii.croci drac.ii.cofti drach.i. 
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contufa 5C cnbrata in uitro repone. Vfu uero expete^ 
te dfmidium cochlearc in duobus aqux mulfe aquo^' 
fioris cyathis dilTolutuni ad gargarizandum adfuma^' 
tur. Vtilis eft etiam eis paftillus ex croco, qui iris ̂  | 
quibufdam appellatur.Gompleftitur autem myithJC 
drach. viii. alumifiis liquiJi drach.ii. croci drachmas 
odo'diiroluitur in umo, Qiiidam etiam aloen adii^ j 
ciunt,quamnos reprobamus. Hicitaqjpallillus flui^ 
dioribuSj 8C magis humctfis inflammationibus fum^ 
me couenit, dilutus in uino acillitus. Mifcetur etiam 
gargarifmis.lncorporibusdurioribus ^deft quo^ 
paftillus Mufa:. Prodeftetianj efficacisiimepartillus 
Andronis,facit5Cid quod Afclepiadesdefcripfitjli^ 
pidis agerati drac.iiii. floris lapidis afii drach.iiii-ter^_ 
ra: famia: drachm.iiii. aiuminis fcisfi drachm.ii.croci 
torrefadi drach.ii. gallarum drach.ii. contritis utere* 
Hocetiam nos ufi fumus, inquit Galenus, optimti^J 
ficpe fumus experti:pra:ter quam quod ftatim a prii^ i 
cipio, SC quum rubicundus 8C calidus exiftit inflatnf 
niationis tumorj minime adhibenduni uidetur. Vb' 
uero diutinum adeft malum,6£ corpus prius eft eua^ 
cuatum,femen tantum in ufum affumptum,magna>ij 
ftatim oftendit utiliratem. Ad laxatam columnev 
lam, Gallarum drachm .xxxii. diphrygis drach.>ti'* 
illini cum melle. Aliud philofophi» Apparatu^ 
temporis necesfitate inftante. Inueteratum enim 
res amittit. Nuces uirides accipe SC exficcatOj^^^ 
palmanim oflra,atqi de ipfis ubi uelis futiicieter cx«' 
to, H amborum acquales partes mifccto,ac ficcis 
tis utitor . Sufficienter enim difcuiroria exiftutit.-^ 
uero quum in aliis adfethonibus, tum ad colunin^ ^ 
las citra inflammationem laxatas, gallx omph^^^^^j, 
tix, falis Jfnmoniaa] ambonim ^cquules partehf 
cochleare admotar, pr^ter opinionem auxilianwf^ly 
Pra^clarefacit &C in his, cyienaicus fuccus tritus ̂  ^ 
bitus: qui fi no adfitjipfcjm lafer. Aliudjad coW 
ndlas laxatas, Mellis libram.i. florum rofarum fe# 
xuncem,aluminisliquidi belfcm, fucci hypocyftidos 
quadrantem. Alumen 8C mel fimul decoquito,dein^ 
de reliqua tdta adiicito^ac rurfus paululum decoqui^ 
to, eoq, utere aliquando aqua calida diiroluto, ah> 
quando aqua mulfa ad gargarizandum, aliquando 
quoque eiusillitu ipfam columnellam reprimesac 
eleuabis.Bonumhocremediumeife adftruit Gale^ 
iius,eoqj uti iubet, Aliud,quod 8C coUimnellas iani 
excidendas fanat: facit idemSC ad ulcera gingiuas 
depafcetia,omneq, oris ukus fcrpens. I rudus fpi^ 
tix iEgy'ptiar,gaIlai-um,fruttus myricac, balauftiorun^ 
foliorum malabathri aluminis fcisfi,casfi^e,finguloni 
Squales partes. Vtere ficco. Aliud, Afclepiadar. 
Kofarumficcarum nomadefatlarum fextariumita^^ 
Ucum unum, nardi celtics cum radicibus ac circfifita 
ipfis teira jfafciculum manipularem unum: fimi co^ 
lumbini agreftis ficci exipfis nidis detradi drachmas 
tres myrrh^drachmasofto gallarum omphacitidii 
numero.xlv. contufa 8C cribrata per arundinem infuf-i' 
fiato,8C per fpecilli cauunj adhibeto. AIiud,ficcum 
ad ualde laxatas columnelIas,itemqi tumentcs. Pi^ 
peris drach.i. myrrhJE drac.i. aluminis fcisfi drach.ii. 
gallamm drach.ii.contritis utere: eueftigio enim eas 
firmant,acreficc3nt. Aliud parabile,quod£C adla^ 
xatam &fuffocantem columnellam ualet.M itrum tri-f' 
tum digico excipe 8C adfrica,deftillabit enim inde plu^s-
rima piiuita,eaq; cruenta 8C fanabitur. Aliud natu^ 
'•^le, Philumeni. Ficem liquidam accipe, eaq^ ex^ 
tremum poUicis tui infice,alTcraqj manu fincipitis ca> 
pillos diftende, ac picem illine.Recurret tnim ftatim 
Qiiod fiquis omnino ab adfliflione muTSC 
^onfillarumfecuruseflTe uelit,quotidicpcr morbo^ 
fum interualh qufi lauatur, SC a calido lauacro egrc« 
iciir, modicam frigidam aquam forbendo deglu^j 
«at, Quod ^ tusfim'j SC lateris dclorem, 
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humfdiscfj (lomachi uitiismultis utile foit. Per ea ! 
itacp qua: ditb funt fn naturam fuam rcducere gurgii'-^ 
lionem oportet,omni conatu 8C molimine adhibito, 
net^feflinandum ad eius excifionem. 
De ablafione columnella:, ex Galeno. ' 
Cap. XLI. 
Quod fi cominue adfiigat cclumnella, pericuhl^j ! 
fitne lufFocatio auttabes indeinferatur: aut quiT gra^ 
cilis 5C loro fimilis fit,proprerca quod alimentum no 
fentit, quodfane aliquando acciderefolet: aut quum 
refolutionem patitunfit enim & hocin aliquibus:tiic 
fane refert utfum excidatur,an tion.Optima eius aufe-
rend^E oportunitas exiftit, quum fufFocatio urget, ut 
tuni imminente periculo, a^grotoauxilium feramus: 
itaq, quo manum commodius 3dferas,jrger in fpleii' 
denrikclaro loco collocenjnSCtuc quidem os eius 
diducatur: niox uero immiiro forcipe producamfj 
ita utuolfellam huic rei idoncam, iuxta mediii ipfius 
columnella:, aut magis adhuc inferius adhibeamus: 
atcp ita produtla obtorqueatur. Obtorta enim uelut 
ftupida eificitur, & uelutillaqucata curuarur acliue^ 
fdt, cicra magnam fanguinis eruptionC'. Quaproptef 
immorari oportet aliquandiu,ac ea detinere quoufcp 
^ger tolerare posfit; tuncq, auferre non fupra ford^ 
peni incifione fafia,fed ad eiusfundum.Qiumi enini 
peJliculis refcrta fit ipfa columnella, 8C ob produ£i'<^ 
nem cedat,prolixa fane infpicientibusapparer.Vnds 
mulri inexpcrti mcdici,fiue per eiTorem,feu per ign<^ 
rantiam altius incidentes^eam funditus aufcrunc,m^^ 
xiiniqi incommodi autoresa:groexiftunt.Quarere^^^ 
linquere oportet ftindum eius circa palatum.Ab 
fione autem ̂ rgro offercnda cft pofca diluta, qn^ 1^'^, 
niter os colluat. uehemens enim ipfius allabentis 
ga, fangunis cruptionem excitat. Qtium autem 
morfum percepfar,aquam frigidam colluat.atq? 
uicisfijn fiantjdonec faiiguis fiftatur, Sequentibus dc 
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inde diebusex radicisdulcis K palmarum decofto 
gargarifmus exhibeatur.sfmilftcr SCillitiones ad toni^ 
fillarum inflammationes defcripta:. Porro Galenus 
ait, ab excifionefemper diphrygeutor, donec cica# 
trix obducatur. Cicatriccm entm tum huins membri, 
tum reiiquomm onmium exulceratorum probe coii>' 
ftringitaccommittit. 
Deorisinfiamattonibus. Cap. XLII. 
Quum uniuerfum corpus miiltitudinehumorum 
fedundat,autunius tantumalicuius noxiihumoris 
niultitudo in corpore augefcit, conuenienter utinmc 
incifione uena^jaut purgatione,aut cly{teri,8C abftine^ 
tia ciborum .Quod fi neutnim horum ad&eril ad lo^ 
calium auxilioi^ opem ftarim confugimus: in prind''-
pioquidcm reprimendo pcreaquae adftringuntSC 
frigefaciunt: Ex adftringentium fj^luaeft atramentii 
futorium,8ifimilia. Venim 3dcofortibus,8C quscfi^ 
muluim uenenofam compledunturac nociuam, mi'^ 
nime conuenit uti ad oris adfetliones fanandas, nifi 
magnacogente necesficate .Plurimumenimnocu^ 
nientum infert,fi quid ex his ad ftomachum ac uentri-'' 
culumfueritdelapfum,autadafperac arteriat cxtre^ 
mum 8C pulmonem. ineftautcm huiufccmcdiremc-^^-
diis 8C drca guftum infuauitas qu?dam,qujequidem 
ufus tempore moleftiam infert, permanetetia to^ 
tamdiem. Defoeminisquid attinet dicerefmaximc 
opulentis , quarobdeIiciasintotum pharmacorum 
ad os defcriptorum adfritlum «greferunt. lam 8C ui''/ 
*"os quofdam uideas, qui non ob delicias folum, fcd 
fx naturafaftidientem ftomachum habenr,3tquehuiP 
Jufmodi pharmaca non ferunt. liaque ea qux ex fto 
•^aticis appcllatis pharmads,hoc eft,quac oriconuc'^ 
*^'unt,mitiora exiftunt,crocum copleftunair, SC niyr^ 
^nam,& alumen.Cxterum confeftio ex moris,8C 
's punicis,& fimiles quada, cum folo melfe meden^ 
> habentqi guftum amplius fuauem. Quin 8C conf 
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feflio ex fucco nucum cumTolo mcUe apparata fua^ 
uem exhibetfaporem . At uerofuccus morora pro 
debiliorehabcndus eft pharmaco, Fortius uero, ££ 
quod nulli inferius exiftii, eftfuccus corticis nucum. 
Inter hxc mediam tenet,quod ad uim adftridloriam 
attinet/uccus moromm naCcentium in rubo.His fin^ 
gulis admifcere potes, fiquidem uehementius efficef 
reuelis pharmacunijGjccum uuic ac€rbcT,nondu nia 
turx,pari pondere: aut fi id non uideatur,eius diniif 
dium. Andromachus coniicit,croci,myrrh;E,fucci 
tiujcacerbx innnatviriEjaluminisfcisfi jfinguloruni 
drachmam unam. 
lUitiones ftomaticf oricomodar. Ca. XLIII. 
Confeftiocxmoris, 
Confeflio ex moris fic adparatur, quemadmod»» 
docet Eras: Succi moroi-imi heminas.v.uini auftc^^ 
heminam.i. mellis heminam.h 5uccum una cum 
no decoquito, donec ad ftrigmentitiam crasfitudi^ 
ne redigatur: deinde adiefto melle ruifus decoqu^' 
donec probe cogatur: deinde in pila eis admifc^ 
crocifefquidrachmam,myiTha:fefquidrachma,oni^ 
phacii ficci fefquidrachmam. Optinni autem eft on\> 
nibus oris illitionibus fimulincoquere,radicis dulfi^ 
drach.viii.ad eiufmodi fane mcnfuram,qualem pr^, 
fcripfi. Eft enim radix dulcis natura mitis, K ob ' 
afperitatem ex aftringentibus illatam lenire potenS' 
Vacitjinquit Eras,hf c confeflio tum ad tonfillaSjtii'^ 
ad inflammationcs oris, illita, 5C gargarifmi 
colluta. Poteris autcm fuccum mororum 
melle adparatum,tn ufum recodere, ob dulccdio^ 
ori commendandam. Confedio ex malis punif' ̂  
Galeni. A ccipe mala punica in uigore 
tm'a,5C rccentfa, ita ut cx triplici eorii differentia^d^^^ 
cium, acidorum 5C aufterorum, rcquales partes^^^^ 
cum coiticibus in mortarium coniedas, 
6C ab cis fuccuni exprimas: deindc cofct^ion».'^ ^ 
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re5 hoc modo, Coniice fucci heminas.v.nielfis he^ 
minam.i.radicis dulcis drach.viii, Primum uero fuc^ 
cum cum radice dulci decoquito,ac percolato,dein^ 
de adiedo melle fimul coagmcntato, SC utitor. Hjcc 
confeflic commodius exhibetur his qui oris inffain 
niationem patiutur, habentq^ fimul ftomachum fra^ 
ftum Kqui cibum auerfatur. V tllis eft etiam bibita ad 
alui adfedioes, Expeditautem ei,ueiuti reliquis oris 
rcmediis adiicere, in principio quide ea qua: adftrin-^ 
guntjcirca uigorem,ea qus concoquunt, iuxta inclf^ 
nationem,ea quJE difcutiunr. Pacitctiam ad oris ulcc 
ra,8C qu^ adpellantur Aphthx. Confedio ex ma^ 
lis punicis,Afclcpiadic. Pharmacum ad os profpe^ 
re accommodatum, quod etiam ad ulcera ferpentia 
conducir:Succi mali punici Italicos fextarios.vi. mel 
lis libram.i. croci drachmas.iiii. myrrhx drachm.iiii« 
Succumper fefatis diu decoquito: deinde adiefto 
iiielle rurfus donec probe coagmentetur, decoquw 
to: poftea in niortario crocum 5C myrrham fimui 
committito, atque hoc,ut maximo remedio,utitor, 
Remedium oris ex mufto,Andromachi: quoin^ 
quit, ut pulcherrimo utor. Gallas numero.xxx. 
rhois quo coria inficiuntur choenicem.i.nuiftiopti^ 
mi cxuua aminasa albafextarios.vi. gallas contufas 
una cum rhoe ̂  diem 8C nodem in mufto macerato: 
deinde ad quartas decoquito, 8C per linteolfi perco^ 
lato:nufumqi fuccii donec mellis fpecie accipiat,de^ 
coqiiito,8Cadieth croci drac.i. aluminis fcisfidrac.i. 
^^iyrrhac drach.i. probe mifceto 8C in ufuni rccodito. 
FaciteniniSCad aurium 8C fedis quo(^ exulceratio^ 
^es. Confertio ex fucco uu.t accrba:,cx ferula me^' 
QicamJtario libro.Sorani, lllitio ad os adparata cx 
luccouux acerb^c,incipientibus inflammationibus 
^ccommodata. Valetetiani adhumore pr^gnantes 
E"igiuas,8C ukera pura tonfiilarii. Succi uu^ acerbas 
a coagmentatione dccoili fextariu.i. flofji rofanun 
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drach.xii.croci drac.iiii.mellis heniinam .1. adpara ut 
pracdidum eft.Eodem modo etiam adparatur confe 
th'o cxfucco maloaim cotoneorum,5C pirorum,pi> 
raftronimqi SC mefpilorum, ac mororum rijbijfimi^ 
literq-, ex aliorum pomorum fucco,atcfi item corno^ 
rum; nifi quod plus mellis iniicituradea qux magis 
adftringunt. iuccus enim piroruin SC rdiqucrum po 
niorum acfrutiuum aliqu.ldo a:qualcm portionem 
tnellis admitdt.tomm ueio quxplurimum adftriii^ 
guntjueluti eftfuccus cornijnliquado duplum mellis 
lufcipit. ConfedioejfnucibuSjGaleni. litetiam 
cxfuccouiridiumnucum pharmacum oricomnio^ 
dum, hoc modo. hxtnnfecum corticem nucis uiri^ 
dem,quo tinftoresutuntur, in pilam conieilum con^ 
tunde, fuccumqj expreifum per linrcolum excola; 
ciuscjj heminas.v.mellis heminam.i.SCradicisdulci? 
drach.viii.hoc modo committe. iuccum una cii 
dice dulci ufquequo cogatur decoque, SC percolai 
deinde adic£lo melle fimul decoque mrfus, ac uterc 
mxta eam qua defcribemus methodii.Eft itaqi phan> 
tnacum ex nucibus omnium efficacisfmium. Vciunt 
ftomacho utilisfimuin exiftit id quod ex malis puni' 
cis eft confettum. 
Summaria dodrina dc ufu omniu illitionum 
ad osadparataiTjm. Cap. XLIIII. 
Inprincipio inflammationum ,omnibusorisrc< 
tiiediis utiilter quiddam ammifcetur ex his qu^ reftri" 
itoriac facultatis exiftunt ac repellunt. Qiiapropte^ 
commodum eftfolum fuccum cum melle adparare 
ac reponere: Sunt autem reftringentia parabilia quac 
in princfpio mifcere ronuenit: rof^,flos earujbaccas 
myrti^myrrusipfa,lentifcus,rubus,omphacium.Poft 
h<TC cytini 6C balauftia,mali punici cortices,gallie,fru'' 
ttus fpina: segvptict, omnia aluminis genera, rhus til 
culinarius, tum quo coria inficiuntur • honmi unum 
quod'|j aqua dccoquiCur donecprobe cogaair, atcj 
ita percolaiun^ 
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ifapcrcolatum decotlum illitionibus commifcetur, 
Optimus eft eti.T mali punici fuccus in principio am^ 
iniftus. Frangendaautem funi ipfariialaacconnjn^» 
dendainmortariounacumcortiribusfuis. Dcindc 
cxprimenda ac pcrcobnda decoquendaq? donec in 
totum coganrur, atqj fic in prjcfentes illiiiones ex cis 
aminifcendum clt« Quod fi fumptuofius adparare 
uelis pharmacum,nempe diuitibus. ut^dum, adiicies 
corticem casfia:, indicam nardum aut celticam, aut 
foliuni malabathri. Poftprincipium autem ubi con^ 
fiit-erit iniiuxus,fufficitconfeftio ex moris, croco mo 
diconc myrrha adiefto, ad infltlmationis concotHio^ 
nem.Qiiumuero aduigorem pemenerint infiamma 
tiones,param utendum eftillitionibus oris. Vemm 
collutionibus SCgargarifmis mitioribus inflamma^ 
tionem concoqucve oportet, uelut eft ea qua: cx fur^ 
furibus fit,& radice dulci. Aliquando etiam remcdiii 
orii ipfum dccotlum ex caricis. conftans gargarizan 
dum exhibere conuenit aqua mulfa permixtum , aut 
fapa calef3tia,aut cum fola aqua caIida,non pra-fcntc 
melIeaut£ap3,Optimum cenfeturcircainfiammatia 
num uigorem oleum lentifcinu conduplicato uafcu^ 
localefadu & oreretentil: uenl cauendu ne fitinue« 
teratum.Vbiueroiam concothftierit inflammatio, 
ec doloni uehcmentia quieuerit: tu fane 8C difcuffo^ 
ria ad oris remedia adnjifcemus, cuius generis funt, 
h^iropum,puIegfum,thymus,C3lannntha, thymbra, 
iiientay fn fapa, aut aqua mulfa decotla & percohta, 
ita ut ex decoito cuiufcunqB tandem iftorum oris rc^ 
»iiediu»n perniifceaiur, fcx parabilibus difcuflbriis eft 
decodum caricaruadmcllis fpisfitudinemredadii, 
I^am fingula prsfdida efficaciora fiunt, fi diutius coi' 
quantur.^-ortius autcm pnrditlis exiftit fpuma nitri, 
Sc nicrum ipfum maximc Eernicarium uftum, atque 
'litroadhucpotcntius eft fulphuruiuum . Forroad 
*^iuturnas Siobduratas infiammationes adhibcnda 
A E t ,  h h h  
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Cant ea q«aj pr? clariiis diTcutere potTunt: contufa uU 
delicet ac cribrata, de quomm numero hxc funt. Si 
dmitesexiftat xgri,cofl:us,8C amomum, 8C quod np^ 
pellaiur macefjperqua calfdum 8C adftringens;8Cfuc 
cusfiine cyrenaicusad difcusfionem obduratariiin^ 
flammationum aptisfimus, aut aliquis eorum qui ci 
fuccefferuntjueiuteftlafer.paupetibus aute profum 
ptuofis iilis pharmacis adiicere conuenit ditbnina, 
autacoruni,autmeon, aut pyretrum,autparum car^ 
damomi, autfinapis, Sit autem pondus fingulorum 
quac adiiduntur, iuxta cam qua in principio diximus 
apponderationem.Nimiru utad libras quinq^ fucd, 
una mellis adiiciatur, 8C annexomni fint drachms: 
quatuoruelquinque. 
" De tonfillarumffammationifaus, exlibris 
• Philumcni. Cap. X L V. 
. Tonfill^ frcquentisfinTe infiamationem fncuiTut r 
calidi cnim SChumidi funt eamm lod. Verum hac 
adfedionc rnngis arripiuntur hi qui plurimo fangiji^i 
ne abundant: K pucri,utpote mixturam habentes te^ 
tieram,8£ multo cibo fe explentes: &C infantes adhuc 
laftentes ex hauftu ladis id malum contrahentcs. InJ 
fertur autem hxc adfeftio plemnqp a nimia meri po 
tione,8£k multa ac auidiore deuoratione ciboril, ma 
xime acriii 8C afperomm : acciditqi ita adfeftis dtffi^ 
cultas tranfglutiendijSC dolor aliquado etiam fcbris» 
Incipit-teitaqi inflamatione, cibuni fubtrahere opof 
tct, 8C aquac potum exhiberc, pra^fertim febre fimul 
imiente. Bxhibendi etiam gargarifmi adfti-ingcntes 
& repelkntes, uelut cft lcntiaihT decodum,ca rofis, 
myxis,8Cp3lmis: reliqua^; qujginprincipioinflani^ 
niati gurgulionis adfumiltur. Cauendu aiitne mel if> 
principio ad gargarifmos coiiciamus,ne per acrimo 
nia malu irritemus. Vemm quii uehemetius adfetlio 
ipla inualefcit,8C periculufliffocationis fufpe(f^uni 
ucna cubiti incideda cft, repetitafanguinis dctradiof 
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iie:max{me fi iuuenis fit ?ger,8C multo fanguine abiT^ 
det.cibi aittoffcrcndifunt (orbiles 8C uentrj coniodi: 
q cf' fi uentcr non probe egerat, iniiciendus eft clyfter; 
infantiil uero uenfres glande immifTa, SCfedis illitio^ 
nibus iiritarc oportct. Poft euacuatione gaigarizenc 
decoftionefurfunim calida, autptifans fuccumjin 
quo dccod^funtuu^pa(re,autfapam tepeFada,aut 
decodil radicis dulcis, aut palFum ciT decodto ficuil 
hyiropi<Ha:comnia tepida exhibcnda funt: frigus 
cnim no rolerant inflamata, ficut neq? plurimit calo^ 
rem.multilafifprodcritoleum amygdalinn auribus 
infufum.Extrinfecus leniterfouere conuenit fpongiis 
expresfis, cataplafmataquoqiimponenda funt ex 
farina ordei aut fcmine Uni,,aut foeni greci,aut his fi^ 
nuilmfxtis. Remittenteaut iam inflamatipne & de^ 
crefcente,mel in gargarifmos admifcere couenit:qd' 
inprincipio 5C in augmento mininie facereoporte^ 
batrquo tcmpore etia calidiores gargarifmi profunt, 
Extrinfecusautemlana mollis oleo tintla collocir^ 
ciimponenda. Qiiod fi ex ufu acriorii collutionii aut 
illitionum inflammatio exafperetur, 8C mordacitas 
inde accidat,leniores gargarifmi colluendi funt,qua^ 
les funt,fuccus ptifanaf, aut haliCce, 8C micamm filigi^i 
nearum cremores,qui tepidisfimi ofFerantur: lac eti^ 
tepidum gargarizadum. Rcmittenreaiitinfiamatio^ 
pe 81Cdolore, pr^ditla oris remcdia funt illinenda, 
inimifTo digito medio,ita ut cu leni adhibita illitione 
partes tonfiIlamm,qua: intumuemnt, comprimatur, 
quo contentam infe materiam excludat.Venitamen 
Hon uiolenter comprimere oportet, quemadmodii 
quidam faciunt, qui autoresobid fiunt^quoinfiam^ 
'iiatio amplius augeatur, Si tamen obtigerit aliquis 
^bciufniodii curatione Lxfus, contenri erimusexlw 
^tione gargarffmatum lenientium, nihilillinentes. 
^crmanenteucroac immorante diutius inf!amma^ 
^ione, at;^ ubi tonfill.T ipfar fubrubri coloris fijerint, 
h h h  i i  
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necj niclius a predidorum remediorum admotionc 
habuerintjpermutationemfn pus expeaareoportet: 
cito enim tonCillx abfcedunt. AbfcefTu autem fatlo, 
inflamationis figna augefcunt, 8C exacerbationes ad 
uefperam fiunt fortioreSjCum horrore SC in^qualita^ 
te: aliquando etiam cum febre. Quare ubi fuppura^' 
tionem futuram fperamus, coadiuuare oportet ut 
quam citisfime fiat. Sint autem gargarifmi cis exhi^ 
bendi calidiores, uelut aqua mulfa calida,8C decoftii 
caricannn ac hylfopi. V erum ad moliiendos 8C nia^ 
turados tonfillarum abfcelFus, maximopere auxilia^ 
turunguentum quodappellatur£Egyptiacu,quod cx 
refina terebinthina, 8C meile 8C oleo dulcisfimo adpa 
ratur: dC extrinfeais cataplafma impofitii ex ordea^ 
cea farina 8C foeno graeco cum decodo caricamm 6C 
altijcse ac melle. Quumautem pus perfedum fuerit, 
dolores minuuntur, SCinflammationis tumormol^ 
liorredditus digito cedit: tunc faneacriores collu^ 
tiones exhibenda:funt,atc(3 prsedidje quocp oris illi^ 
tiones.lncibo accipiant fruftapanis aqua macerata 
quam maxima, 8C reliqua fimiliter qus eis pro cibo 
ofFeruntur acematim ingerant. Vehementiore enim 
cx his circa tonfiUas obuolutione fadb, c ofimili mo^ 
do tumores adficiuntur,ueluti fedionem fuftinerent. 
A mptura autem aqua mulfa gargarizada per fcjpo^' 
ftea etiam admixta lenticula 8£ rofis,atc^ his fane im# 
niorandum eftjdonec penitus ad cicatricem perducji 
tur. Necjjuetatfspe adiicere quiddam ex pracditH"» 
oris remediis. (^od fi mptura eis feruis contingat, 
ob foliditatem uidelicet corpufculomm incumben^ 
tium, inferatq, inflammatio ipfa dolorem, diduccte 
abfcelfum conuenit ad proliciendam puris excretio^ 
nem. Leonidae:. Itaqpfiperfetiacstatis fitargf'"» 
cum defidere facito, poftea didutto ort lin^w cum 
fpeciiloiato,aut inftrumento lingux deprimcndac 
apto, deprimito, ipfumq, abfceirum cum fcalpello > 
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aut adaila penetrate didurito. Si uero puer fit ^pger 
caput eius intra genua eius qui manum admolitur c5 
tineatur.Deindefada abfcelRis diffedione caputeius 
inclinetur ad humoris ccmmodiorem exclufionem. 
Ab opere autem patrato aqua laflei teporis frequcri 
ter colluant. Poft multam autem intercapedinem ab 
opere patrato, 8C infequentibus deinde diebus aqua 
nnilfani gargarizent: adhibeaturqj eis unguentu ad 
exulceratas tonfillas conueniensrqualeeft quod acgy 
ptium croceum adpellatur, 3C quic ei fimilia exiftunt. 
£ft autem icg^ptium hoc. Vn^entum arg}'prium 
cfoceum. Croci drach.iii. mellis fefquilibram, olei 
rofacei fextantem,fucci foeni gr^ci 8C feminis lini de<? 
cofti quadrantem. Crocum infucco diifoluerdeinde 
oleo adieftOjca fimul commifce,8C mclpriusdefpu^ 
matum coniice, 8C permixtis utere. 
De cmftofis dC peftilentibus tonfillarum 
u l c e r i b u s .  C a p .  X L V I .  
Cmftofa 8ipeftilentfa tonfillamm ulccra ut pluri^ 
nmmnulloprajcedentc tonfillamm fluxu incipiunr, 
aliquadoautem ^ confuetis fieri inflammationibus, 
inaxime cfFeratis perficiuntur. Fiunt autcm frequen? 
tisfime puer]s,atcp etiam ictate iam peifedis,majrime 
his quiuitiofis humoribus abundant in his qujcuere 
contingere folcntpeftilentibus conftitutionibus. In 
pueris uero oris ulcercjquod aphtham uocant, pra:^ 
ccdente oninino pcrficiuntur. 5unrautcm partmi al^ 
bajmaailis fimilia, partim cinereo coiore, aut fimilia 
cmftis,qucfcrro inuruntur.acciditautem ̂ gris ficci^ 
in tranfglutiendo, 8Cfuffocatio coacematim incif 
ditjniaxime quiun ruborfubeat menfuni:aut ubihcc 
scrimonia pr^terierit. Nome qu^ dcpafciturj iocos 
^Jfnpitjfucceditcj, una putrcfaftio . ArCliigenis. 
cftinanteritaqjauxiiium adferre oportct, Iiis gfunt 
taris perfed^, atqi confidentcruenam brachii inci'? 
cre,fiquidem niiiil fit quod id fieri prohibeat.Mulre 
h h h i i i 
enim uitgmes circa uigoris xtatem 
t,onem a^ppetentes ^Hacaffedione ap^ 
quac praccipux uen^ incifione opws 1 r AeXia''/ 
d^aatCuntme«taliuen^E,8Cumc3^ 
aione fatla euacuand.T,non clv 
etionem.Deinde gbndulis 8Cledis ^ J 
fteribus utendum erit: iteq; cucurbitulis luxu b , 
ac collieationibus extremitatu,atq,ommbus iiiodis 
con^nd^ieftut diuerfio abaffcrtis Pf'bijshat;Po^ 
Jle-i etia gargarifmis uti conuenit: uclut eft lenii 
dccoffii,KinV*amm ac palmani cum melle K pti&' 
Scordcindcfui^&mmdecoaummdccoqu.do 
„ircorumfaau,adicaomcllc.Po.cftcMrcm^^^^^^^^ 
oris cx moris, 8C mamrne id quod ex P'" -
c5ftat,colkicndum eKhibcri, ^ , 
Ph liimcni. Infarcimraute hydtomclitiSCcoltus 
8Ciris,acarillolochia,8cnmiliapoltprincipui.Frobe 
aut facit id quod ad colunellas prarcnpumi «M"' 
pharmacu ex rhoc,florc rorarii.trocoq,« ̂  
liom etia elaucii ficcomm dccoflu optime 
qu3 guftus uehemcnter amari exiftat. ^ ' 
Xufiifucco.cuius adcollvna "f"? 
|,cUismeraciorcdilu'o,progargarirniatciUor,a^^^ 
«iam cum iridis dccoflo. Atucrofmucis ipfius fico 
clauciiinqui , contufi K cribrati 
fi infuffletur.Conadii aut eft m uniucirum ne dtgi 
quidem locis admoucamus,aut lcnilalte tathi man 
admolianiur.Etenim inrcii ad quos maximc in rcbus 
dubiis homines con&igium,uchcmcntius iWinW 
niulq, inflamatum locii coprimunt, fimulq^ craW 
dctrahunl; quod minimc faccrc coucnit P""s , 
elcuatri, 8C uix innitewe cmftam '«'P'''-'"""®" 
fi enim adhajrente adhuc cmftam aiielleie .v ^ 
inur, ulcerationes magis m profundii ,^^,5, 
inSnmmariones confequuntur ,aiigentmq, f,,iidci« 
feciiiulcera Ceipentia profKiunt.Itaqj ficcaq 
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remedia infufflare conuenit: Jiquida irero cilpinnu^ 
la iUinire,ita ut quantfi licuerit quam penitisfime pin^ 
nulamimmittamus.Vtendum cftcfia compofitione 
cx.remine rutf fj^lueftris ad angin-a defcripta 8fea qug 
ex uftis hirundinibus coftat,ita ut cum melleliquefa^ 
ths ilIinamus,8C cfi hj^dromelite permixtas coliuen^ 
das exhibeamus. Profuitetia aliquibus ariftolochia, 
BC iris,5f: chalciris adhibita cum melle. Aliquado cti5 
Andronis 8C Muf^ paftilli.Mirabiliter autem cruftas 
aufert caninum recrementu melle iUitum, 8C uftarum 
hirundinum cinis, 8C centaurea: minoris ufta: cinis cii 
meUe , &C cochlearum terreftriummaximenudarum 
uftarum cinis cum melle, His uero de quibus medici 
defperarunt ,fel crocodili exiccatum 5C tritfi ad cru« 
ftam infperge, autiiline cum melle . Oportet autem 
poft irritationes a pharmacis eiufrnodifaftas, lenirc 
cum radicis dulcis dccotlo, 8C qui ex uinofcybehte, 
maftiche chia, mynha 8C croco conftat gargarifhio, 
deinde cum amylo QC tragacantho. Cohibito autem 
iam ulccrepafcenrcjlacgargarizandum , famia terra 
perniixtum :8Cfebrium quocjjcuramhabere conuc 
nit; uehementes enim inciderefolent; atqpin repur^ 
gandis explanadisqi ulceribus maxime fofiicitueflre: 
conuulfionem enim infantes plurimi pasfi funt in ul^ 
cerum repurgatione: aliqui uerouia tranfglutiendi 
cxiccata,funt ftrangulati. Sunt etiam quibus COITC« 
duntur gurguliones, atque ubi diutius perftiterint 
iJlcerationes,8C in profundum proferpfcrint, cicatri^ 
iam indutb, aftiiftiorem uocem edunt /reflefti^ 
turqj ipfispotus in ipfas nares. I\am8Ccgo puel^ 
noui qux poft quadragefimum tandtm diem 
^onfumpta eft, quum fe iam a morbo recolligerct. 
y erum ad feprimum ufcjdiem plurimi periclit;i(ur. 
vbi ucro inflammationes 8c iilcera Cerpentia fem^ 
Pfraiiiplius extendantur, forinfecus fomentum ad^ 
^bere oportet, 8c cataplafiiiatis communibus utij 
h h h  i i i i  
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cil cautionene refiigereimis. Feliatcf enim res pvai 
cedcrec rimmnfccusdetenta materiam extra queant ' 
transferre . Contegantur itac^feinperpoft cataplaf'? 
mata, partes circa mentum, cum nardino 8C cy^prnio 
cerato,cum rircumpofirionelanarum moilium. vbi 
aurem cruftxfoluta: fuermt, ulcera ipft mundata, 
antheriSjhoceftjRoridis remcdiis utendu eft. ianant 
cnim in totumuicerationesfpfas,nmi (icc.^r adhibite, 
lum illita; cum melle. iunt autem cruftanint tu oris, 
tum tonfillarum,compo(ita pharmaca huiufcemodi. 
Afclepiadx' illitio ad cxiilceratasinffanimanones. 
Florum rofarum drach.viii.crocidrac.iiii.balauftiof?^ 
drac.i.myn"haedrach.i, nucum pineamm reptirgata^ 
rum dfachm.iii. Subaiiis mellc ad illicionem urcrc, 
Afclepiad;p,ad oris putredines.K hois culinarii drac. 
iiii.acacix drac.i.omphadi drach.i.mcduUse ccruiniJ 
aut uitulinx drach.iiii. inuino dulci diluta, fiieile de^ 
fpumato excipe,8C ad iWcionem utere, Androtna^ 
chi remedium ofis odoratum ac tenetiim, ad fnflani 
mationes ac cniftas optimu. ISiucum pincarfi depu^ 
ratatuni drach.iii.amyli drachm.ii.aluniinis fcisfilis 
drach.i.florum rofarum drach.i.croci drach.i.mellis 
quantum fufFecerit. Alfud,ad omnes tum oris tum 
tonfillanim adfedhones. Rhois culinarii drachm.iiii* 
florum rofarum drac.i. croci drac.i.cofti drac.i.illine 
cuni melle,aur cum aqua melJis gargarizandum exhf 
be. Critonis ad cruftas. Mifp airafum aut crudii ilh> 
ne cil melle: ftatim enim eas toliit.sint aufcm miryos 
drac.iii.Snfbra una mellis, quo modo efiam uti pote 
ris chalciride. Archigcnes autetn inquit: Ad cmftas 
optimeconuenitftercuscaninum cum melle: quod 
tum oprimuni erit, quu osfibus cancs fuerint nutriti. 
Magnoperc enim auxiliatur, nec^? odium fui inducit 
in cibooblatum.licebitetiam uti plurimis cora qn? 
.*>d angfnam defcripta funt auxilionini. Aliud ^r^ 
chigenis^ad cruftas in ore • Hinldinuni uftanl 5( 
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Cons humahi jcqualc pondus cum mellc inme. Acci# 
picndum eft ftcrcus non quodcuncp obtigerit,ucrum 
pucmm biduo pnxnutrirc oportet pane k Iupinis,ac 
iiino modico,atcji dcinde tcrtia dic ftercus eius acci^ 
pere 8C exiccarc, atq^ repofitu fci-uare. V fu uero cx^ 
petcnte cotrito uti.iificax:cnim SCad anginas cxiftit. 
£xperti crianifumus,inquitGaIenus.pharmaca k So 
fano defcripra prarclare faccrc,qurc fane ille iuxta di^ 
thbnum fcricm dclcripfit. Remcdium ad cniftas 
oris, confcrcns ££ ad gingiuas humcre prs'gnantcs 
SC graucolentes. Mifj'os iiftidrach.viii.iridii iUyricg 
drac.iiii, croci drach.i.in puluerem rcdigc.acp^'xide 
lignea reponc.Vtcreautem perfeucl cit mcllc. Flo^ 
rida conipofitio,ad prxditia fimiliter efficax, Iridis 
ilIvriciEdrac.iiii. fandarachcT drach.iiii. cyperi drach* 
iiii.aluminis fcisfi drac.ii.myrrhx drac.ii. ciocomag^ 
ftiatis drach.ii. in puluercm rcdige ac utere. Qi)idn;i 
ctiam flores rofarum, ££ gallas adiiciunt, fingulorum 
drachm.ii. Vterc autcm ad putrcfadia,5£ ad abfceirus 
gingiuarum ficco ; ad cruftas ucro cum melle. Phf^ 
lagrii, ad oris erofiones . Seminis lentiftinondum 
denigi*ati drach.iiii.gallarum drach.iiii. cofli drach.f. 
folii drac.i.utere. Theodori,ad tonfillaru ulcera,ginj 
giuarumq^ pudendorum, ad putrefatla carbun^^ 
culos. Aluminisfcisfilisjfandaracharjmyrrhac troglo 
dj^ticac j fingulorum xquale pondus accipe, ac utere 
ficco. H crmi, ad omncs oris adfetliones, ab ulccre 
quod aphrha adpellatur uf^ ad cniftas SC carcinoma 
ta. Ericx fcmentritum ,fucco hyofcyami excipc, SC 
utere cum mclie. A liud, ad ulcera quar fcrpunt in 
^rcjgingiuisjaclingua. Mify cum fucco folionim ui^ 
alb^e, qu^ bryoniam adpellant, dilue, 8L conietlo 
''n-iiil melle tere,ac ad illitione utcre. diuinitus exter; 
gitacrcpurgat. Vbiucrorepurgata fucrinr8C carnc 
^^cpletjjbiyonix radicem contufim 8C in pulucre re^ 
adhibc « Ea enim ad cicatriccni perducit* 
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Aliud eiufdenijad oris putrefadiones, ukcfationes,' 
6C ulcera qux fcrpurit. Foiioi-utn uitis albx quadran^ 
tcm,aluminis fcisfilis trientem,miryos crudi drac.iiii. 
atramenti Cutorii drach.ii. c5terc quoufc^ aridafiant, 
& in pulucre redadis uterc ficcis. Repurgat, explet, 
reprimit iliatum fluxum. Ego uero prxcedens exper 
tus fum.Collutione autem utedum eft ad omnia oris 
ulcera, &Cea quxferpunt puti-efatlioncscjs,8Cgingi^ 
uasdenigratas. Verbenacx rettx decotto ex uino, 
quod calidum ore retinendum exlnibe. Aliud diui^ 
num remedium. Oiex uiridisfolia aqua decotta 
colluenda exhibe. 
De angina,K cius fpccicbus,ex Galeno.j 
C a p .  X L V I I .  
Anginx quatuor difFercntix cxiitunr. vna,quum 
fjuces fuerintinflammatx: fauces autpharinga Gre^ 
cis adpellata, uoco intra os locu, ubi tum ftomachi, 
tum afperx arterixcxtrcma conueniunr.Altera,quu 
necj} circa oi is regione,neq3 iuxta fauces,im6 nec fo^ 
rinfecus,quicqu.'i adparet inflamatu: 8C tamen fuftb^ 
cationis fenfus infeitat^grum iuxtaafperx arteri^ 
extremfi.Tertiajquum exterior gutturis regio una cij 
internafuerit infl:uiiataiuxta mentum. Adharcaut^ 
bL circa ceruice qu.Tdam adfettiooboririfolet, ex 
xationeSCdifcelfucuiufda in collo uerticuli in ante^ 
riorem regionerunde cauus adparetlocus ,8C quum 
cxtra attingitur,dolore adficitur:quod cotingit ob di^ 
ftratla inti-oucrticuIa,5C coiififtentem circa mufculos 
fauciu autextremitatis aiteria: inflammarionem.Ha:c 
aiitfpeciespropriecynache aueteribus eftadpella^ 
ta.L ingua enim k luxato uerticulo,iuxcaradicefuain 
impulft,ex propriis locis excedit,Kdifliculras magis 
circa refpiratione infeftat, unde coguntur apeito orc 
femper hiarc, atcj aercm adtrahcre. Onmes aut pr^^ 
ditl^c adfetliones comunem habent difficultatt: traf? 
gliiticndi: ita tamen ut in alia plus, in alia minus hoC 
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itialum augcfcar.Accidit etia eis poaim adfumptuin 
ad nares refleth'. Atc^h^ fanefunt adfet^iones: ciira^ 
lio autem earum in paucis uariat. Aret<tus autem 
inquit, Angina: caufr mLiltir exiftut, maximc autem 
frigiditas magis quam ardores, 6C phgx, &Coira ex 
pifcibusad tonfillasimpada,2£ potus frigidnfjebrie^ 
tas,nimfa fatietas, bC qus fpiratioe attrahuntur mala. 
Archigenes ailt ait: Cccult^angina! canfam eirefu 
quibufda, neruos qui ad ftomachil dcferuntur, dum 
male adficiuntur, K poft inferioribus mcmbris pul^ 
moni fnqua & cordi rcfpirandi principiil inflammaf» 
Arteriis uero qua^ carotides adpeilantur, itemqi aliis 
adiacentibus inde inflamatione tranfrnittunt.At uero 
quod hi qui fic adficiuntur non fiant attoniti, indc eft 
quodhuius adfeflionis caufaintemperies fola cxi^ 
ftit,non etiam coartatiolocorum. Coueniunt igirur, 
inquit Archigenesjcis ea qu^E uomitoriam uim obti^ 
nent,uelut eft elateriu, 8C fquama ar ris illita cu mellc. 
Ego autem, inquit, ab occulta angina pra^henfos ex 
finapis gargarifmo reJeuo , moxqj in balneum iiidu^ 
co, atque ita multos a periculo liberaui, quibus ad^ 
feth particula, obliuioni traditafuit, per diftributiof 
nem uidelicet in uniuerfum corpus fanatos. Are^ 
tjEus autcm inquit: Cucurbita accipiatur, primumqj 
infra umbilicum adhibeatur,mox ad latera deorj 
fumqi 8C fcapulas,ita utasfidue h loco uno ad altc^ 
nimtransferatur,8Cinadmotionecx fupernis locfs 
deorfum trahatur. Quod fi uehemcntcr urgeat fuf^ 
focatfo,finapi aqua tritumSCuili panniculo cxccf 
ptimi pettorf impone. Addelingendumuerocon? 
^eniunt eis: finapi, nitrum, hyifopum^fcilla alfa, fuU 
Pbur uiuum,omnfaparibus portionibus cum mcllis 
^<^chIcario permixta delingenda exhibc. A rchige^ 
. in principfoigitur compendiarium prjtccps 
^iijcilium omnis angina requirir, quandoquidcm au'/ 
^t^infere iuuenibus accidit, eueftfgio cubiti uenam 
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cisinddcfe opoftct,niriqu!ddam maioris pcriailf 
jlinpediat: auferre auteni fanguineni parccjno uCque^' 
quo animi defefho fequatur:citius enim hi animo lin^ 
quuntur, alias fanecx refrigerationibus, 5C animj 
defethbne perfacilemateria kfaucibusad pulmonS 
defertur,8Cineuitabile periculum infert. Curandum 
ctiam ut modica fiat didudio uen.-e. Nam quuni in 
aliis 3 tum in magnis uenx diduftionibus aceniatim 
animi defedlus irruit: neqj tamen anguftiorem facere 
uenx incidonem conuenit, ne fanguis ueluf percole^ 
Iiir, 8C crasfior eius pars intus reniancat, quz caulfa 
huius adfeiiionis exiftit, Vrilis eftautem eis repetita 
detrattioinfequentidicjnifipracpediat xgii timor, 
autanimideliquium. Quod fi quid uenx incifionem 
feriprohibeatjperclyftcrem inflmdetidumefl ccn^ 
taurea", abfinthii, calamintha: > ariftolochia: deco^ 
dum, admixto melle 5C plurimonitro: poftea etiam 
purg3tiuadanda,qu« magis pituitam ducuntrconuc-
nicntisfimum autem aliquando in anginam elTe uide^ 
tur,elaterium .•uerum no oportet nifi cum ferolatlis 
dC cnico in fero ccdo ipfum propinare.Conuenircnt 
ttiam eis ex aloe 8C colocynthide catapotia,fi modo 
queanfeadcglutife.5i uero confideniior contingat 
medicuSjbonum eftSC hiera: Archigenis excolo# 
cynthide drac.trcs,cum ahqua ex prjcdidis decofli^^ 
ne per clyftereminfundere,ubi prius altquo ftcrconi 
eduftiuo euacuauerit.Poftuniuerfalcs autem euacu^''' 
tiones,cucurbitas,adponcre oporret,8C fiquidem tii^ 
mor circa maxillas,aut fub mcnto perfiftat, in ipfuni 
lumorem, SC cum fcarificatione plurimil fanguinein 
cxtrahere ,faleqi refpcrgere fciffuras, 8C confricare» 
qcffinullus cxtrinfecus tumor adpareat,uelutific'^ 
folet in ea qua: occulta adpcllatur cynache,rctro 
colli ncruo infigenda erit cucurbitaiuxtaprimiiucf^ 
ticuIum,6C c©ftanti adtradione utendum,&C frcquen^ 
lius cucurblta aucllenda, iia enim inftautiafatlis uef^ 
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tcbratum difcesfibus,3c luxationibus probe fe oppo^ 
nit. Deinde ubi paulifper ̂  reliquonim remediorum 
adhibitione quieueris, cataplafmatis utenduin, tuni 
eadem die,tum etiam in fequenti. Maiore uero fpem 
in fequentibus dtebus in illitionibus 8C gargarifmis 
reponere conuenit, Itaqj ubi initium fit cum multa 
inflammatione, ca qu« leniter adftringunt offerenda 
funt primum; uelut eft rofarum,Ientium, palmanlq} 
decotlunijflos rofarum ex hydromelifc,rhus cil hys^ 
dromeIitedecodus,8Cdecodum myxarum.Quod fi 
excoriatio contingat corpufculorum, panis cremor 
exhibendus eft calidus, autfurfurum decoftimi coh 
luant, aut etiam lac folum. Ego autem,inquit Archw 
genes, ficcum pharmacu in proptu habeo. Exrhois 
culinariidrach.viii.florum rofamm drachm.iiii.cofti 
autem 8Ccroci,cuiuf9drach.ii. Exquofanh'n aqua 
•nulfam infpcrgo,8: in gargarifmate utor,atcp inflami' 
niationes ̂  ulcerationcs tonfillarum facillime fano, 
etiam fi contingant quibus illx ad fummum progref# 
finn mincntur.Quin K illitiones mafuetiores inflam^ 
matis commodsfuntjueluteftea quac ex moris co^ 
ftat, 8C rhois ailinarii cremor in hydromeliticodus 
donec cogatur.Oportet autcm prxmacerare fufficie^' 
ter rhocm ip{iim,donec abundc aqua mulfa ex eo co^' 
lorem accipiat, 8C in fapore uim eius rcprjEfentet. 
Probe etiam facitmali punici integri una cimi corti^ 
cibus fiaftiac contufifuccus melle permixtus: ita uc 
3dfuccipaitestres unamcllis comiciatur,8Cdonec 
<^ogafur dccoquatur, acillinatur. Qiiod fiad nulluni 
diflorum rcmedionl malum cedat, fed femper mub 
^fiido humorum augcfcat, ucns fub lingua inciden^ 
funr, aut qu^efuntin fronte,3Ut etiacirca magnos 
^ngulos oculorum :forinfecus autem asfidue lanic 
^ifcum collum ponanturo]eocalidoma3efad^,aut 
^ratum ex oleo cyprino adparatfi adhibeatur, aut fii 
'^alis ex glcucino fiue muftco. Quod fi diutius mc^ 
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ram tfaxerit,abfcefrum expeftare oportet, 8C tit faric 
conuetiientius erit ficuum decothirn ad collueduni: 
niultocfj magisfihylfopum ei cSiiciatur. Keqiuero 
incomodusfuerit in his quialiquo modo funt cxul^ 
ceratijcrocus cum aqua mulfajSC decodu radicis dul''' 
cis.ln uigorc autcm omnium utilisfimum exiftit fuc# 
cus ptiGinxauthalicx ore collutus: nani K an^ultis 
minis liberatjSC abrcelTus metum eximitconfeftim . 
Qui fi non adfit,flirfurcs probe coffi ei fuccedefe pof'-
funt: A tqj htTC quidem ihis conueniunt. At in angina 
fiue inflaniatione ac ulcercjubi fola multitudine jrgri 
obturati periclitantur,in his qup acriora funt periculu 
eft faciendii. Sunt enim tunc etia in principio conue^ 
iiientior<i,poft uniuerfales tan:en euacuationes: itaqj 
hydromeli meracius profuerit, fi cii eo hylfopti aut 
origam*im decoquatur.Siueroinfuperioribus parti^ 
bus autiuxta fauces malum perfiftct ̂  finapi tritu cum 
aqua mulfa 8C percolatum gargarizandum cxhibebi"^ 
nius.Couenit etia casfiae dccodum, 8C iridiSjSC radi^ 
cis panaciSjgentiane,centaure£ejariftolochia:,ag3ricij 
radicis cucumeris agreftis:unumquodq; aute cuin 
hydromelite fatis diu decoquatur, donec fucculennj 
reddatur. V fus fum etiam in occulta angina ex finapi 
gargarifmOjSC fxpe a periculo icgros liberaui.lllitif 
aiit his ualde conueniens,his inqu.i,qui citra exuke^ 
ratione angina patiuntur, eft ea qu:« ex femine ruta! 
fylueftris adparatur:8C qua: ex uftis hirundinibus co^ 
ftiit: quaru adparatii paulo poft una cii aliis remedii® 
defcribam. luuantur etia fotu uaporis intra os acccf^ 
ptojhoc modp. Orjgani^hyiropumjfatureiamjfoepi 
culi femen, cu aceto plurimo fiC nitro feruefacrto, i'' 
olla diligenter operta, operculo Foramen habente 
iiiedio, deinde arundine ori .Tgri 8C foramini adapt^' 
ta, finas foueri. 5i uero ex feruore arundinis os adu^ 
ratuf, ouum uacuum paruum utrinq? perforat» 
concineuint,8C per ipfuni arundoimmittatur, MoUiti? 
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autem fomentum fueritjfi pro aceto pofcam af^de^ 
ris,autaqua, CiEterum magis lancinantia ofFerreillis 
oporret,quo rurfus infurgatcaro,8ttr.ifmutare queat 
eam quuin profundo perfulit coarftalione.In dubiii 
cnim fajpeucnit 8C fere dcfperationem pr«e ferKaite 
morbusjut 5C odiofa exhibere quibufda neceirarium 
fuerit; fiquide humano ftercore quofda ufos elTe co^ 
ftat pro illitionc, dC magnii fane comodu reperenmt. 
Alii antrecenti ufifunt, alii uero exiccafo 8C trito, ita 
ut cu nardo ucl mynrha id permifcetjtes foelore ceUf' 
renr. Ab acrioribus aute 2C his qux ailaniantenj uini 
obitinent,3d mediocria eft trafeundum: uelut cft Anf 
dronis paftillus,8C fimjlia. V tilia etia his funt, ea qus: 
uomitori:» uim obtinet,maximeilIis quibus grauita^ 
tis fenfus circa uentrem harret. A rchigenis remediiT, 
quo uior,inquitjad occultas anginas: mirabilfter etia 
conduciranhelofis. Elaterii obolidimidiutTi,(pum;e 
nitri obolos tres,finapis drac.i.contere cij aqua &: 
forma, Mouet aure uomitum elateriii cum oleo a«t 
iiielle tritu K penitisfimertlitu. Mulro aute efificacius 
id prf ftar,fi fquama f ris ei comifceatur,aut ipfum 
tiftum,oleo cyprino tritii g£illitii.'Probeetia facif fel 
tauri illiaim,^ nitrii cum aceto mulfo poiatfi,8C ceni> 
laurex fuccus cn melle, 8^ afelli fub aquario ftabulatii^ 
les uafe ciimelle delindi. Qiiidii nafturtii femen tritii 
bibHum exhibuemnt quatii cochleari accipi poteft: 
aqua mulfa. Nec ita longe poft pituita uomue^ 
J^'nr illf crasfisfima K tenace, ftatimqi k plurimis mo< 
lcftiis funt liberati. Aliud. Stercoris gallinacei albi, 
^ colore cenifam referctis,bona copiam exicc^ta 8C 
^^pofita adferua. V bi uero ufus poftulatjqu.itum co^ 
^bleari accipi poteft,in aqua,aui aqua mulfa dilutum 
•^fopina.Erenim defperatos etia fanat,quod fi biberc 
nequer.r,tritimi cum mclle quam penitisfime illini. 
. A liud,ad idem. Centaurex drach.viii.nitri drach« 
^iu.falis comunis drac.viii.cotere BCrepone ficcum* 
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Vfu ucro ofigente melle inibue, 8C cuin pinmila illiV 
ne, aut quomodo uidcbitur utere confidenter. Nam 
pertculum eius fattuni eft. Aliud. A bfinthiu con^ 
tufum cnbratt],adiedo nitro ttito,illine cil ineUe., 
Aliud tlateriutn cunifelletaurinoS^ inelle cotri^ 
tutii illine, Conipofitio cx feniine rut«c fylueftris ori 
comnioda, Andromachi. Ad anginas 5C defperatos, 
inquir.,ha:c utor. Summe etiam prodeft ftomachicis, 
& ad tormina inteftinorutii,fabje iiiagnitudine exhi^ 
bita ex frigida: Seminis ani(i,reminis apii,flofis iunci 
odoratt,aiiiniii,aluminis fcisfi, ii-idis illyvicx, feminis 
rutxfyiueftrisj quod qitidam harmala, aliibefafaad^ 
pellant,cinamomi,myiThf ^roglodyticfjariftolochig 
long2E,fingulorum unciani unam,ca6n^,croconiag4 
matisjrofamni ficcaruin,cuiufLjj unc.i.coftiquadran^ 
tem, cineris hirundtnum reccns urtarum quadratem* 
croci fefquiunciam, fpic^ nardi drachm.itii. amonii 
drach.iiii, gallas omphacitidas numero odo, coterc 
8C melle excipe acutere, In principio quidem phat'? 
niacum hoc cum decoftione aliqua mcdioci"iter ad^ 
ftn'ngere,qu3les f^pe diximus,dilue, luxta uigoreni 
uero cum ptifanx fucco. luxta remisfionem autem 
8C declinatione mellcjaut hy'dromelite, autuino mul 
fo, Inueterata autem 8C uelut indurata infiamatione, 
aceto niulfo. Philagrius autem inquit, Aliquando 
poft prxdittas uniuerfi corporis euacuationeSjSCad^ 
hibirioncs cucurbitularum, dC iticifionem uenarufub 
lingua,mifcemus etiam alia qu^dani ad praffcriptiim 
pharmacum, quxpartim quidem irruetitem fiuxuiu 
reftringuiitjpartiiTi aiit omnia qux iam infident difcu 
tiunt. Coniiciunturautemexrutx cupofitione di J^* 
viii^gallx omphacitidis drach.vifi. gCftercoris canin* 
albi,ac humani ftercoiis ficci,cuiufc|j drach. viii. V er^ 
quemadmodtl 8C antedirtuni eft,ftercus canum acci^ 
pcre opoiteteonnn, qui antea per biduum osfibus 
iuuc nutriti:huniant'i uero ex puero biduo panc ̂  1*^^ 
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plnis niitrifo. Voniitorium Marcianf, qtiod k ad 
opertas 8C nianifeftas anginas prodeft: pra^cx/gc, im 
quit,mercedcm. J^ris ufti drac.xii. atranicnti futo^s 
rii drac.xii.myrrh^ drar.i. datcrii drac.i.fpunu-e nitri 
drach.i.fcllts taurini drachm.iifi.excipe melle 8C cum 
pinnuh qukm penittsfime illfne . t rchigcnes aute 
inquit: Stercus humanum quale pr.Tdiximus acripe 
8C eyicca,ncin uili panniculo ligitii exure,arque ruin 
aqua iinilfa dilutum propina.tftenim rcmediti eoij.', 
qui iam fufFocantur. A ntonius uero M ufa inquit: 
Stercus caninum quale pf.Tdtximus accipe SC exicca, 
contufoqi cribrato utcre adanginas cum mclle, 
qukm penitisfimeillinens,ut tranfglutire posfint. B-;o 
eniiii nullum potentius pharmacuni noui, inquit Gi 
Ienus,neq; ex angina laborantibus,neque ad magnas 
tonfillarum infiarnmationeSjneque ad glandularum 
tuberculorumq, gutturis fuffocationes iam periculii 
niinanresjprobefaritetiam cum aceto iiuilfo &C pice 
liquida illituni caninum ftercus. Sumnie etiam auxi^ 
liaturad anginas, cofeftio cx uftfs hinidinibus, cuius 
compofiffohcTceft. Compofifioex hinmdinibus 
uftis. Cineris hirundinum fylueftrium uftaru drach, 
viii. cfoct drach.ii. fpicje nardi drach.i. excipe melle, 
8c permifce hoc modo ubi iam incubuerint adfeftio^ 
iies. Oportet autem exurere hirundines hoc modo: 
l^uUos hirundinum uiuos non depkimes,addito coi? 
gruentis modifale in fi^lile uas coniicimus,idq:, obru 
*"afuni fuper prunas ponimus, donec puluis SC cinis 
f atj quo contrito ntimur, A liud, cx hirundtnibus, 
*fidem ualens ad anginas. Hirundinum uftarum nu^ 
'^eroundecim ,fucci inyrti uiridis cyathos duode^ 
iiiyrrh^ obolos.iii. mellis cyathos.ii.birundinii 
t^ullos exureSC corere^deindeomnjbus finnilmixtis 
^^ere. Aliudcuiusexperimentum conftat. Folti, 
, careophylijpipcris, cuiufq^unc.i. fandarachae 
^ietcjn,excipe nielle dcfpumato,5C illitie. A liudt 
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Cochleas nu<3as citra teftam m hortis repertas in ol# 
lula exure ac conterc,cinereqi nielle excepto utere» 
Eft enim eiufmodi remedium, quod prxfente openi 
affert.Simili niodo etiam cancromm uftorum cinere 
utedum cft cuni melle: 8C decodum quocp cancrorii 
ore collutum utile exiftit.Ego autem cancru in aqurc 
henuna tritu percolo, ipfamq; aqu.1 calefafta 
rizanda exhibeoicralfa enim educit multa, 8C releua^ 
tur cofeftim jpger. Aliud. Centaurea niinoiem fici^ 
catMexurejCinerecijillinecumelle. jMiud. MaxilLt: 
porcelli uftic uncia.i.ftercori camni albi drach.iiii.ma 
iicorii unc.i.gallarii uncia una,cofti drach.iiii piperis 
torrefadi fcrupulos feic, mifcc cum melle, ac utere. 
Valde afit magna follicitudine accotkione opus ell 
etia tum qun malii remittere uidetur:5Cenim ea quEC 
iam ex proftmdo corporu circa fauces adtrada funt, 
ex improuifo in pulnionem transferuntur,fi negligatf^ 
tur,atcj3ir3 repentina mors jcgro fnfern,ir. 
Deglandulis. Cap. XLVHI. 
Omnibus Jiominibus carunculxqua!dam exigua: 
naturalcs iuxta utrafcij tonfillas extant, antiades Grx^ 
cis, Larinis glandul.-cappellat^E, quac quii natiiralem 
modij feruant, nihil moleftiinferunt. Veru ubi iuxta 
affetlionis proprietatem augefcant,8C niodimaioris 
qu^m fecundu naturam fuan» fiant,tuncfane 8C tranf? 
glutionis 8C fpirationis difficilis caufae exiftunt. Con^ 
fiftiit autfere in totu citra inflamationeni,5i paulati'^ 
eti.ini augefcunr. Aliquado autem 8C infiamationein 
patiuntur, Didudo itacp ore manifefte adparcnt ghn^^ 
dularam tinnores maiores, citra quidem inflamnia^ 
tionem tonfiilarum corpufculis concolores. InHam# 
inata; uero rubicanda: K inferentes dolorenuQuarc 
quum infiamniatio alRieritjgargarifnus Stillitionibus 
ad tonfillas inflammatas defcriptis cft utenduin •. 
Quum uero citra inflammationem confiftunt, conari 
oyortet ut pcr commoda ph3JL'maca pauUtini depf* 
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tnantur,SC per admoti digiti compresfionciTj. Remeis. 
dia autem ad glandulas abfcH inflammatione autlas, 
talia conueniunt.Galls omphacitidis/alis ammonia-j' 
ci,aluminis fcisfi,cuiufc(? unciam .1. adhibe ficcum. • 
Aliud. Mvrrh.Tfextantem, gallarn drac.viii.mifyos 
drach.ii.falistorrefaflidrac.ii.utereficco. Alivd. 
GaIlarum,mifyos,mfrrh;p, aluminis liquidi,a!quaies 
{>artes accipe,SC ficcis utere,ucl fum meJle. Aliud, 
Afciepiada*. Remediumad glandulas accommo^ 
datum: gallarum omphacinarii drachiiii. diphrygis 
drac.i.myrrha! drac.iii.croci dra.iii.mcllis qunnffi fuf ̂  
fecerit.Hocpharmacum citraulccratione glandulas 
rcprimit. AJiud,ApoIloniad2e. Diphrygis drac.ii, 
chalcitidis alfatcT drach.ii.gallaru drac.i, croci drac.f. 
iiiyrrhx drach.i.excipe melle & utere. Chirurgia. 
Venun fi pharmaca uincantur , cxc indere glandulas 
oportet. Qiiod utcommodius fiat, srgerin claro 6C 
rplendido loco collocetur, £C didufto ore unaquxqj 
gl.adula uncino producatur 8C excindatur; extindifur 
aute ex ca id qS fupereminet,{uxta mediii eius,quod 
pr.Tter naturam excreuit.qui enini dum omnem qua: 
pr.Tter natur.a accreuit came excindunt, etia naturale 
camem ex fundo aufcmnt, periculofs fanguinis em^ 
J^tionis autores fiunt. Poft excifione aut pofca frigi^ 
da colluenda detur, ad fanguinis uidelicet inhibitio« 
•lemjSC poft eafrigidisfima aqua.Poftqua aut fangut^?-
^is cruptio ccftiterit, fatis longa intercapedine tcpo^ 
aquamulfa tepidaexhibeatur.Sequentibus 
Jierodiebuseria cum ea illitiones adfcrantur,quales 
ad ulceratas tonfillas defcript?e. Raro aut quan-? 
uidelicctulcera eminentiora adparef, florido fic^ 
^.^ipfis tonfillas attingimus. Pcr hoc enim eminen^ 
deprimuntur,dC cicatricis induftio perlicitur. 
^efuffbcatonireuocatione» Cap. XLIX« 
«euocantur aliquadofuffocati ac ftragul3ti,aceto 
iJifufo curn piperc j8C feniinc utiicjr. uerum diffi^ 
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culfer traftari pofTunt ut admittat; cogere ifaqi opof 
tet ac ori infundefe,ad uomitfonemqj irritafe, Rubo 
re aucem circa coUum dilToIufo, ftarim refpiciunt ac 
rehxanturrquare olco niuito calfdo SC lana,aut cera^ 
fojcoltum asfidue circil circa eft ampledendu. SimW 
liter etiam naufragos reuocare oportet, fiquide refpi 
ratio adhuc in efs femetur.prius autem in caput ipfos 
fufpendere conuenit^ac cogere qno abforpta aquani 
cuomant,(rue pinnularum, feu digitorum irritatione: 
forinfecus ueromanuum impofitione iuuare opor^ 
tetucntris iirmitatem. 
De deucratis ac fixis in tonfillas fpints, atqj 
his qu^ in afperam arceriam dela^ 
bunfur. Cap. L. 
Si in afpcrn: arteria! extremum, atcp ipfam adeo 
afper^im arteriam, aliquid eorum quac deglutiuntuf 
prafteilnpfurii ftierit,tusfis prouocanda eftj per aceto 
fam aliquam qualititem ; 5C fternutatorium quoque 
fiaribus admoucnduni.Ex uehementi enim agitatio^ 
ncjdC inftant{a,8^ fpiritu fimul cum uiolentia quadam 
expuliionem adiuuante, eiufmodi confueucrunt ex^ 
cemi. Si uero iuxta tonfillas, aut iuxta principium fto 
machi feu gute fpine aut ofla fucrintinfix3,ira utocU 
lis fubi3ceat,atcp plurimafui parte exlra tofillas pro^ 
fiuneant, uolfelia apprehenCi extrahere oportet. 
Qunm uero in infericribus gul^ locis quid adhaffc^ 
rit,hoc modo educarur: Spongiam paruam refina tc 
rebinthina madefadam, aut carunculam cmdam rc^ 
centem incifam, unJi cum filo ualtdo ipfi alligato,dc^ 
glutire coge, SC mox comprehcnfam per alligatunj 
filum rurfus extrahe, hoc enim modo facpe etiam if 
quod infixum fi.iit,fimul extrahi confueuir. ConucnJf 
ctiam panis rcccntis interioris butcellas degluticdaS 
exhibere fitra commanducationem: aut caricam ali^ 
quantifper ctrcumnunducatam ,nontamcn pen/ri'^ 
diirolutam. Qiumi auteni ad &indum uf^i ipfow^^ 
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corponl penetirarit,necij extrahi potuerit, aqua mul^ 
fa gargarizanda exhibeatur,8C cibi forbiles,uelur pti^ 
fanacum melle,authalica fimiliter:aut micjeaqua 
niulfa calida macerat^e ofteraturjforinfecus uero cec 
uici atqi uniuerfo collo lanam oleo calido imbutani 
imponere oportcf: fimiliterq, cataplafmate calido la 
stante ac deprimente collum contegere couenit: ue^ 
luteftid quod exfeminelini cum aqua mulfa adpa^ 
ratur. Hoc enim dudu tu locus ipfe fuppuratur, lum 
fpina comniot3,fimul cum his qua: deglutiuntur,de« 
ducitur. Aliud. Ad edudionem eoru qux in ton^ 
fiUas deuorata funt, ftatim te ad jrgrum defidenteni 
c6uerte,ipfumcjj tibi attcndere iube^ac dic, Egredere 
osjfi tamen os jaut fcftuca,aut quic quid tande exiftis: 
Quem ad modun» lefus Chriftus cx fepulchro La« 
2amm eduxit, dL quem ad modum lonam cxceto. 
Atc^ adprehenfo .Tgri gutture dic; Blafius mattyr 5C 
fenius Chrifti dicit,Aut afccndeautdefcende. 
Dcarferiarumpharmacis. Cap. L !• 
Afpcrasarterijc extremfi fiCfubiacentem ipfi afpe^ 
r a m  a t f  e r i a m , c u f u i s  p r o p r i i s  m u f c u l i s , p e l l i c u l a  q u f «  
dam fortircr compleditur 8C ambit. c^iando igitur 
adfetHo aliqua, fiue iuxta cam ipfam peUiculam, aut 
circa extrcmi ipfius arterije mufculos contingit:remc 
dia qux uim medendi eam obtinent arteriaca comu^ 
»iiter adpcllatur. Afficiair autem pellicula hacc aut cb 
^umiam humedationem, aut afperitatem ̂ aut ukera« 
tionem, vocis enim nocumcnta, uidelicet eius inter^ 
*^eptio,hoc eft non polTc loqui, 5C rauciras in loqueti 
*^c>j3d plures caufas confequuntur: aliquando quide 
propter diuturnos ex capitc deHuxus,aIiquado ucro 
proptcr fuppurationem thoracis tabem, Ex uoci^ 
'•sratione etia magnaS^^plurima rauccdo uocis obori 
obfrjgidi6C iniueti Jiatus infpirationem, & ob 
flurimam acinfuetam potionem uini mcracicrem. 
* crum hx alFediones niagnitudine inuicem diftant, 
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Itenim 'jchcmentius humetlis uocis inftrumcntiif, 
uodsinterceptio contingit: me<jfocrius autem riga^ 
tisjuox ra^acofa p€rficilurJtac|i qui cx uchementi cla 
iiiore,3mpliUs uoceuexanmrjconftmile quiddam pa 
rfunturhis ,quirel{qaiscorporis particulis fjfigaus 
H ex labore aftlittis afficiiitur.Nam dC pdlicuh qua: 
artcri.T extremum atque ipCim afperam arteria am^ 
bir ,per mignas uoctferationes extra prolato fpiritu 
perculfajinHammatur, Et luxta arteri^E cxtremu,ultr3 
hanc plagam , mufculonmi ipfum mouentium artio 
oftenflijmaiorem adfetiione operamr.Mufculi enini 
illi uocem operantes,ob magnas uociferationes, no 
folum ab erumpente fpiritu pcrculfi l.fduntur: ucrii 
etiam fuperextenfi uehementer, maximam fuftinent 
lasfitudinem.Curatio autem horimi coincidit ct'i his, 
qui alias particulas corporis habent fatigatas, Bal^ 
4ieum enim dulcium&C bene temperatarum aqiianmi 
niagnopereiuuatomnes phonafcos Gra*cisappell:i 
toSjqui uocis exercitio magno utuntur: citharoedos 
inquam,SC prcXCones,5CtragoedoSjquum contcndei' 
do oblacrerintuocem.Qiieni ad modum aric^leuni 
forinfecus illitii omne corpus a fatigatione reforiUat: 
fic 8C cibi mordacirate carentes 8C deprimentes ac la'' 
xanres,tum aftetbm artcrijEpeUicula,tum ipfos 
(culosj&Cpharmaca arteriaca uim obftniendimcafus 
habentia, iuuant. Qiium igituraffiidiones aclasfitu' 
dines uelut diftendentes circa extremi ipfius artcri.JJ 
mufculos,8C ipfam pelliculam generantur: in princi# 
pioquidem lenisfima eduliaconueniunt: pharmac^ 
uero obllniftoriam meatuumuim habentia. Scdaf^ 
autem inflammatione aliquod ex modice repurgan'/ 
tibus eft adhibMum: deinde rurfum aliud,fed prior^ 
pr3cftantius,utpaulatimad medium repurgantiu"} 
pemeniaturrdeinde ab hoc adhuc fortius difculforii' 
adhibeatur,uthoc modofemK ad uehemetius pro^ 
gi-ejiis fiat, quando uidclicct dwCius «eluti indurat^ 
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adfeQio inuocalibusorganis perftiterit. Primi itacp 
ordinis erit fragacanthus,8^ gummi, & after famius, 
amylumq^, 3C ex halica ac trago probc decoais for^/ 
bitio: lacetiam coueniens eft, 5Cdulciaritpanes,oua 
forbilia,nuccs pincxmadefada-jfcfama, &:fapa 
qu.T fireon quoqueSC hcpfemaadpellatur.Hcc itac^ 
intiammatis aftettionibus circa arteriam arterif ex^ 
tremum conueniunt: quibusutendum doncc mode 
ratior inflammario fiat.A uini autem potu abftineant 
hoc tempore in totum.Poilquam autem inflamina^ 
tiomoderatiOr reddita eft^paffum therctum exhiben 
^um eft,8£ fapa: butynim quoque conucniens eft,8C 
amfgdal£C una cum forbitionibus decofta:, lac iteni 
ac mel diutius cotbjamylo ipfis inicfto, quod fi non 
adfitjpanis filigineus ficcus contufus 8C cribro excuf^ 
liis, ladi dum coquitur infarciendus eft. Manifeftum 
kaqj eftj quod per huiufmodi uidum^tum pcllicula^ 
nimjtum mufculonim circa arteriae exti eiiuim atque 
ipfam artcriamjinflammatiofedatur.Relinquitur au^ 
tem humiditas multa, propter quam imposfibile efl: 
uocem etre cliram, nifi rurfus eduliis utatur dC phar^ 
niacis mordacitare carentibus repurganiibus, ue-? 
lut eft 5 faba elixata, 3C ptifana, 8C femen lini tori-efa# 
ttum . Hxc enim medium obtinent, inter eaqux 
mediocriuiprxditafunt, K ea quiXmeatus obftruiic 
pharmaca, Hisautem amplius rcpurgat refina te^ 
1'ebinthina, &C thus cum defpumato mclle, amygda^ 
amarar, brasficaqi 6C probc decodiporri.His ue^ 
'o adhuc fortiora funt,farina erui^hormini femen,im 
®is radix ££ panacis • Omnibus autem pricdidis ma^ 
*inie uioIljbus,pairum creticum, deinde thcrrrum 8C 
jfS^beliies conuenientermifccntur: fapa quoq? quam 
"leon 5C hepfema uoc:jnr, ex mufto ad tertiri partem 
'^ienfurjc decotlo adparata, omnia maxime meatus 
®bftniit,citra ctia mordacitatem meatus knit. Quod 
ex caricis adparaturidecodlii ad mcllis fpisficudi 
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licm,mngis diTaitit ac repurgat. Omnmiii itaqjfimf 
pliduni pharniacorum iiires nolfe cporret, uum qui 
alfquod ccpofitum eft faftunis, Qui eniai eas noue^ 
rit,etiam eis quac ab aliis compofita liint reik uterur, 
maxime quum indefinite fuerintdeftripra. His igitur 
pr^ejfplicaris, arteriacaa compofuiones a ueteribus | 
defcriptas fubnetlemus. Arteriacaad uocisaiperi? i 
tateSjin prilicipfis exhibita lenisfima; gummi drac.if» | < 
tragacanthi drach.i.Capac fextarium.i. Gummi 86 tra^ | 
gacanthum contufa 8C cribrata, cuni fapa cottre do^ j 
recdiirokianturideinde fuper pnmas ftimuho emit^ 
tentes decoque,donec non inquinent tefta: inlHllata. 
Exhibe autem ex ea fub lingua tenendurn. Alia au 
teriaca, Gummi quincunce, pasfi fextarium.i.mel^ 
lis lib.i.Gummi modica aqua dilue, &Cadrcliqua co^i 
ietlum fuper prunas non fumantes decoque, ijt 
diiliim eft. Ante fomnti uero delingedum exhibe. i 
Antonii Mu{lr,ad uocis intcrceptiones. Brasficac ui j 
rfdis cauhculos depurgitos maducandos exhibc, 8C ' 
quod inftar palearum exuccum eft expuere iuberfuc^ 1 
cumautem ipfum deglutire. Ahud, iuccierj-ngii 
aqua decofti heminam.i.fucci ficuum aqua dccotla^ ( 
rum tintimdem,gummi leuisfime tritidrach.viii.de^ 
coque fimul diligcnter,donec ad arteriacx crasfitudi 
nem redigatur,6C delingendu exhibe ex eo anre foin 
numufq^ ad cyathi menfuram . A lia arteriaca, a<J 
afper!tates,raucitates,tuiresqj 3C fputum fanguinolen , 
tum. Amygdalarumamararumdecorticatamm nuf 
incro.xxv.feminis linitorrefadi drach.iiii. tragacathi 
drach.ii.oui in fermento airatiuitellum,rrag:ic;irhuti» 
in niodica aqua maceratam, unk cum reliquis omni^/ 
bus palFo excipe. ii uero fonus uocis fit fradus^ nif^ ! 
pro patfo ammifce, maximc fi ex pedore aligd cdu^ 
cioportet. Aliud. Brasficje fuccum cum meil^ 
decodumdeUngendum pra:bc,6C confeftijn aux»^ 
liabitur. 
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Ad inueteraias afFeftiones uariae arte^ 
riacic. Cap. Lll. 
Oribafii,ad afperftates SCfuppreflam tiocem. 
Crcci drach.vii.radicts dulcis, fpicic nardi,cuiufc^ 
drach.ini. myrrha? drach.iii. thuris drach,iii. fennnis 
hyorcyanii drach.i. mcllis defpumatiunc.vi. piperis 
albi grana.l. exhibe fub lingua tenendam magmtudi> 
ne fabA-. Alia aiteriacafub lingua tenenda, ad fup^ 
prctram uoccm, raucofos SC cruenta reicdantes. 
Tragacanthi drachm.vi. ̂ mmi drachnnvi.myrrh^ 
drachm.ii.obolos.ii. thurisfcfquidrachmam,pipen's 
albi grana.xx.' roci drac.i. fucciradicis dulcis drach, 
vi.carnis photrnicobalancmm mimero.ifi.pasfi crcti^ 
ci quantum fatfs efl-. Gummi 5C tragacanthus cotufa 
&cribrata palTo macerantur curadicis dulcis fucco r 
quod fi iion adfic fuccus,radicem tufam, SC donec co 
gaturdecottam coniicimus quadmplici pondere. 
Alia arreriacajqa^Ectiam ad tusfim prodeft. Seminis 
Iini contufi SC cribrati, uuarum palfarum pinguii*i fine 
uinaccis nucuni pincamm toftamm,nucum aucllanii 
rum mridatarum,£rquales partes in farinam redaftas 
melle codo fufficieti excipe,8Ccochlearc exhibe ante 
fomnum. Eclegma, quo utimur. Vini fcybelita: 
fextarium.i. gummifexuncem, mcllis dodranteni 
Gummi pauca aqua pracmaccrajdcinde omnia fimul 
contrita in diplomate decoque, ac utere, Aliud, 
Charixeni. Succi raciicis dulcis drach.vi.tragacanthi 
drach .vi.croci drac.ii.myn-hf ,thuris, cuiufcp drach .i« 
fpicxnardi drach.i.pasfi protropichcieniccs.iii.de^ 
coque donec in mellis modum cogantur, ficcis pro^ 
becommixtiSjacutere. Eadem cnim potelbte ualet 
quaSCfequens. Aliud,fublingu3tenendiiadfupj 
preflamuocem, ac relfquas cirta arteria atfediliones. 
Jragacanrhi drachm.xii.gummi drachm.xii.myrrhfp 
orach.fii.thuris drac.iii. carnis phoenicobalanorii nu 
«i^€ro,vi,radicis dulds drachm.vi.pasfiprotropi aut 
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thericiquantum excipiendishisfatised. Sit autem 
palPjm ipfum pr^cotlum admellis crasfitudinem» 
ixhibe fab^c ^gyptia: magnitudine fub lingua deti^ 
ncndum,8C dilfolutum deglutiendum. Alia arteria 
ca/aciens ad uocem fratla,raucofam,8Cfuppreiram, 
inflammationes tonfillaru:utilis eft phonafcis 8C ante 
fiC poft certamen exhibita:iuuat refrigeratos:prodcft 
ueteri 8C recenti tusfi,fpuetibus fanguinem,8i furfuni 
reiedantibus,8C cceh*acis: conducitetiaadanhelitus 
foetorem. Croci drac.iii.myrrh.xdra.i.fucciradicis 
dukis drac.i. pasfi cretici fextarios.iii. palfum ad tcr<> 
.tias decoque 8C cumeo prsdidaexcipe ac utere. . 
Aliud,3d vlcerata arteri;i,Charixcni;c6ueniteti3pho 
nafcis,hoc eft,quiuocis exercitio utuntur, ante certa^ 
Mien 8Cpoft exhibita: facit 8C ad circudolentes ocu^ 
los,extra impofita lana ex eo madefatta,8C ad intera^ 
neorum adfettiones delintla. Gunimidrach.xii.tra^ 
gacanthi drach.xii.thuris drach.iii.myrrhacdrach.iiu 
crori drach.ii.fucci hypocifthidis drac.ii.pasfi fcybe^ 
lits fextarium unum. GummiSCtragacanthum co^ 
tundito SC cribrato unumquod^ feorfim &C cii mo^ 
dico paflfo diluito, reliqna uero tratla SC prxmacera^ 
ta fimiliter cum modico paflb conteiito.Crocii uero 
in raro laneo pannolfgatunijin ollam appendito, in 
qua reliqua conietla ac asfidue agitata decoquutur: 
deinde extraflo croco,SC probe cotrito,reliqua om^ 
nia in pilam coniiciantur, 8C ut cotla funt cum aoco 
uniantur,8C utftor. Alfa artcriaca,ex cufus ufu fa:pe 
magn;ilaudem adfequutusfum. iNiuces pineasfexa^ 
ginla,amygdalas amaras delibratas quadraginta, cat 
nem phoenicobul3norufcx,fucciradicis dukis fcm^ 
pulos.xii.croci fcrupulum.i.myrrhse fcrup.i,traga^ 
canthifcrupulos.vi.pasfi cretici quatum futiicit, Qiii^ 
bus ucro edutWone ex petlore opus fucrit,mcl 5C 
pam adde, Alia, Andromachi. Pinguedinis gal# 
linxrccentis quadrantcm, melUs hcminam.i.deco^ 
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«lue flmul, 5C cum rut.T ramulfs agita donec coga^ 
tur.Exhibeeam ieiunis,8C poft cibum,&C ad notknu 
5orbitio ad fuppreirum fonum, iiiaxime ab humO'? 
re: conuenitctiam phonafcis. Porros in aqua ad tef 
tias detoquc,atqueipfos quidem abiice, aqua? ucro 
halicx fuccum ammifce, &C niel, 5C ouorum lutea.ifi. 
qua: ubi commifcueris ad terttas decoque,8C cxcola: 
dcfnde adftifa fapx optimx fcxtario uno, rurfus do^' 
nec cogaiitur decoque,ac ranuilis anethi circumagi^ 
la, Da ex ea mane &C uefperi cochleare unum. r# 
teriaca necciraria, phonafcis commoda : expertus 
fum ctiam cius ualorcm ad raucefccntcs ob humidi^ 
tatem plurimam. Cofti,rolii,fpica:nardi,amomi,pi 
peris,casfi?,maftichcs,cuiufc^ drachmas quinqi,opii 
•drach.if.mcllfsSCfucd moromm ^qualiter mixto# 
rum quantumfitisfucrit. fcxcipe pharmacumcum 
eis quouifcofa coutlio reddatur,^ utere. Exhibe 
ftib lingua tencndum magnitudine nucis auellana:: 
cauetone nimis folidum facias,ut facillus fub lin^ 
gua liquefcat. Alia arteriaca, ad affetliones afpe^ 
r;c aiteriac, 8C pulmonis, ad reietlantes fanguinem, 
SComnia uitfamanifefta: maxfme uero prodeft crei> 
brumSCretlum anhelitumducentibus.Scill^depur^ 
gatcX cotla: drachmas fcx, feminis lini drachm.ii. fe^ 
ni/nisurticxdrachmas duas ,fucci uerbenaciEexfc^ 
catidrachm.ii.thymi drachmam unam jfarinicerui 
drachmas duas,pulegii, iridis, belonice,anifi,naftur^ 
tii, apii, feniinis fanfculi, (eminis anethi, pfperis, 
fofni gr^Eci, cuiufquc drachm.i.cxcipe melle attico t 
exhibe mane 8C uefperi quantum cochleari accipi 
poteft . Alia,ad arteria: adfettiones,8C pulmo^ 
nis ulcera, reiediones puris 8C fanguinis ^deftfliatfo^ 
nes ad petlus, 8C ad eduthonem corum qux in pul^ 
jnone coaceruata funt ualde'cfficax. kefinxterc^ 
bi(ithin<E, croci, thuris, myrrh^c iroglodyticai, teiras 
Atter appellatur, cinamomi, nucum pinearum 
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purgiiiarum,radicis dulds3fing.drachiin.anionn,tf3 
gacanthijcarnis palmani pinguiunijcuiufqj drach.iti. 
5>icx nardi drachalcasfi^ drachni .ii. cofti drachma 
unam^galbani dcpurati obolos quatuor,meHis attici 
librasfex, MelSCterebinthinam tn diplomate deco^ 
quc,atque ubi condenfari coeperint, galbanum pra:^ 
mollitum amniirce,ac donecnoinquinarint amplius 
decoc}iic,deinde agitandofrigefacito,8Ccum reliquis 
contufis in pila permifceto. Vfus eius eft fub lingua 
detent^. Alia,qua: fimiliter ad omnia pr^edida effi^ 
cax eft.Spicx nardi drachm.iiii.crori drach.i,piperis 
grjnatriginra,radicis dulcis drac.i.nucum pineaaim 
depurgatarum numcro.c.ftyracis drach.ii.bakuftio^ 
nim drach.iii.tragacanthi drach.i.dnamomi drach.f. 
amomi drach.i. thuris drach.i. mellis fefqu{iibra,aut 
pasfi crcticiheminas-viii.paflTumin duplici uafcula 
fiue diplomate coquitur ad mellis fpisfitudine, 8C ad 
reliqua arida in pila tiita aiFunditur. Tragacanthus 
autem turiditur,cribratur, SC diluitur una cum fiyrace 
in uino modico dulci^atcp ita ammifcetur, exhibe ex 
eo cochleaiium unu. txpertus enim fum ambohacc 
adfcripta magna celcbritate probari. Compofitio 
cx capitibus papaueris uaria. Capita papaueris cen^ 
fum K ufginti in aqu^e fextarios.iii. fonicfta, ad dies 
quincp m3cerato,deinde adtertias decocjuito, 8C ab^ 
ieflis capitibus ad aquam mcllisfextarium j.ammi^ 
fceto, quibus fimul adfpisfitudincni mellis dccoftiS) 
ita ut non diffluanc,croci,myrrhar,acaci>,fucci hypo 
cifthidis fing.drach.i.intarcitOjSC ante fomnum dclin 
gendum exhib^to.Prodeft reieftantibus Gmguinem, 
coeliacis acdyfentericis.Ego aurcm ad huiufmodi eX 
capitibus papaueris conipofitioncm,quandofciliccl 
ad lJb.i.aqu^,dcce papaueris capita iniiciuntur,pra:^ 
dida commifceo,8C propharmaco fluxiones fiftcntc 
ac represfiuo utor. Aha,ex libris Afcicpiadar, pa^ 
nacea Mithridatis • His qui uocis ejccrcitio utuutur 
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ante 8C poft certanien utfffs, fadt ad glandularum in^ 
flammationes,coIumnelIam laxatam, ad gingiuas 
humore turgenres,'SC ulceraferpentia oris,ad motos 
d€ntes, SCdeftillationemjtusfim ueterem SCrecetem 
fanguinem fpuentes ac furfum reieflantcs. Vtorea 
ahquando crtraadmixtionem,aliqu;idoaurem paiFa 
autfcybelite uino, aut aqua calida diluta. Etenimjad 
tonfillanmi inflammationes atq? confimiles adfetho 
nes utendum eft pharmaco hocdiluto; adeasuero 
qujE in profundo hirent, immixto SCpuro. Verum 
compofitio ipfahoc modo habet. Radices filicis 
qukm crasfisfima! diiigenterlauantur,doncc terren^e 
fordes in totum difcedant, deinde refrigerarur,in fru 
fta digitali magnitudine diireds:ex quibus !ib.iii. ac^ 
fipimus, 8Ccapira papaueris agreftis mediocriaccn^ 
tum SC €{uinquaginr3,radicis fymphp' depuratr, cor 
tids radicis mandragorir^rhei ponticijrofarum ficca^ 
nim,fridis illyric2e,radicis dukis, b3l3uftionim,fingii 
lorum quadrantcm,casfiac frientemjnardiceltic^ fef^ 
quiunciam,aquc pluuialis fextarios quindecim.Om^ 
nia praidifta cralfo modo cotunduntur,& per triduu 
inadefcunt, deinde fequenti die in diplomate ad ter^ 
tias decoquunmr,exprimuntur 8C percolantunin hu^ 
ms autcm decodh' parte,fubfcripta per diem 8C noftc 
maceramus.Sunt autem gummi puri lib.i.tragacathi 
pellucidi lib .i.myrrhae troglodytica: fextans,fucci ra^ 
dicis dulcis fexfans ̂ croci fextans, fucci hypocifthidis 
fextans,maftiches unc.i.Scquenti deinde die diligen^ 
ter 5Cpaulatim h.TC trita diluimus, 8C quod fupereft 
cx ipfo decofto ac exprelfo liquore,paulatim adiici^ 
•nus.Etpoftca uinum fcybdites,autthcrcu,aut aliud 
<5ulcisfimum,fexfariorum.xxiiii. mefurain uas fidile 
difFufum dccoquimus, done*? ^ ncllis cnsfitudinc 
^•^digatur: deinde adieftis ctia tiL.iS omnibus, rurfus 
ad coaftionem decoquimus,8Cablatis utimur.Datur 
hac quantum cochleari excipi poteft, Compo^ 
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fitio ex capitibus papauens, ad tulfes hutiu'das,dolo 
re adfedani arteriani, 8C fauces,SCad deftillationes k 
capite ad pertus: utilis cft etiam ad ufgilias: Capita 
papaueris Thebafci incdiocria una cum fpfofemirie 
decem, aqua^ pluuialisfextarium unum,radicis dul^ 
cis parum quiddam, perdiem unum prjfmaccnitOj 
deinde doncc fiaccida taftu fiant capita, decoquito, 
cxpriniito fiC percolato, acad dccotlum dimidiuni 
cius mellis adiicito, 8C nirfus fuper prunas ad mellis 
crasfitudinem decoquito ,acutitor. Accuratiorhu^ 
fus antidoti adparatus,atc|jetiam partim ufus 
ttus efl: Sermone quinto de propiiis cTgroru potio^ 
nibuSjloco. Quod fi magis adftringes alui profluuio 
rvmi facere uelis, 8C fanguinem fpuentibus commo« 
dum,fuccirhois rubri drachmas duas adiice, &Caca^' 
cisE drachmas duas, h;^c autcm in palfo diluta, tum 
demumquumabigne ablaturuses pharmacum,in 
jollani c6iice,5r parumperferueiieri fine,acutere,co^ 
chlearium exhibcns antefomnum, 
De deftillatione fiue catarrho, nariuin 
muco, ex Galeno. Cap. LIII. 
Deftillationis SC muci cauHieft cerebrum , quod 
quidem afrigore ad frigidam intempcriem dcduci^ 
tur,ab seftu uero calefitK repletur. Vinum quocp uh-
tra modum potatum caputreplet, 8C balnea calidio^ 
ra,8C largior perfufio capitis cx aqua calida, maxime 
fi alias calidius caputexiftat: cibus fane quiin uen^ 
treincoftus perfeuerat, neq, infra excernitur,in caput 
impetum facir*RepIetum itaq^ caput rurfus ad fubie^ 
tla membrahumorcs demittit: SC fiquidem ad na^ 
res hoc ipfum excrementum defluat, Coryzan fiue 
luucum adpellare confueuerunt, 8C Latiniamphus 
grauedinem. fi uerffld gurgulioiicm.moibu Vuani 
appeliatum gen Vl.ft autcm afFetho cfrca gurgu^ 
lioncm confiftcns,autalias ipfum gurgulionem tumi 
fjufii fijcit f Promptiifinia ita^ eft ad narcs 8C ad 
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defluxus delatio, quanuis alfquibus etiS ad oculos, 
aliquando ad aures deferatur. Atquf dclatione ad 
os etiam ftomachus fiue gula excipit, 8C afpera arte^ 
ria,atque ipfum adeo arteri.T extremum. c^iod fane 
extremu, ob ipfum ad fe dclatum a capite dei=luxum 
ruperhumeflatil; in principio raucofam uocem pro« 
ducit,8C progrelTu temporis etia parua.Quod fi am^ 
plius augefcat malum, uox ipfa in totum perditur. 
Kam ipfa afpera arteria una cum fuo extremo per« 
madefcit. Atfi acrior fluxus ipfe exiftat, non tantum 
uocis damnum pra^ditla: particul^e patiuntur,fed gra 
uisfimaetia erofio accedit, talis natur^, quales circa 
cutem accidere f^peuidemuscitra ullam extemam 
caufam,eoq, modo etia pulmo ipfis exulceratur, uo 
caturq, h^cc affedio tabes. Quod fi ad ^lam 8C in 
uentriculum fiuxus deferatur, fiquidem frigidus em 
ftat,infrigida intemperiem corporaperducit,calidus 
uero in intemperiem calidam: exulccrat etia ea tcm^ 
poris progreiru, in principio ueroappctitioninocct 
dC cocothoni. Si itaqi frigidus ftieritdefluxus, tardas 
concodiones8tcruditates,aciiiftus3cidos cflBcit. 
Siuero calidus fuerir, in corniptioncm adigetcibos, 
undenidorofjE,autfaetentes,3ut acid^ cmtlationes 
producentur, aut etia alterius cuiufda qu.x nominad 
nonpoteft, autetianomcn habentis qualiratis. Vbi 
uero altius pcnctrarit nocuiTientum,etiani inteftinum 
'eiunum adficit, 5Cad colum ufque pertingit, atque 
3d mefenterii uenarum uafa, per quje ad hcpar diftri^ 
butio 3tcj5 digeftioalimenti contingit,aIiquibus itaqp 
"ieicttio appetitus accidit, aliquibus uero appetitio^ 
pfc-eter naturam, quas adpellant caninas, autetia 
|iitioforum cibonuii concupifcentia, qualis mulieri^ 
bus prcTgnantibus pica morbo infeftatis continge^ 
^ confueuit. Manifeftum autem eft Sl gurgulionem 
^^nfillas adfici. Quin 8C pamltdcs 8C glandulx, 
^dentiuni erofionesjukcrationesqi^c putredines 
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oris ^adferofas cx capite in fpfam os defiill:itiones 
feqinintiir.CjEtcrum uulgus Mediconim aut gurgu^ 
lionem refccatjaut pharmaca cxhibct qux pcr aCpeni 
artcriam fputi eiedione in pulmone dilapfa educant, 
Aliiuero uentris curam gerunt,quem ad modum alii 
dentiuni,6C oris,auteriam afFcrtionum in niiribus,auC 
oculis,autauribus curam moliuntur. frinripium in^ 
uentionis Galeni. Mclius autem erat,mea quidc opi 
nione,uelur fontem malorfi cycindcre fanato uideli^ 
cet capitc,quod fi imposfibile fit(:Jccrc,ob uehemcn 
tiam naturalis intemperiei, omninotamcn eius faluti 
c6fulercoporret,indicatione ex figura ipfius accepta 
quomodDeifubueniriposfit: non enim mox,ueluti 
alfqui Medici omnibus capitibus fempcr ex thapfia 
BC finapi cataphfmata adhibent, fic 8i te facere uolo, 
Etenim fi a calida intcmperie caput ucxatur, omnia 
calida pharmaca nociua exiftunt» oportetita ]|Upfos 
balneis multis calidis potabilium & dulcium aquarii 
confolari, fimulq^ generatos in capite uapores caHV 
dos difcutere, 5C temperatura omnem in mclius tini^ 
tare. Nociuus autem cft eis ufus aquarum narura fu.! 
calidanim, Qii^ cuncp enin) fulphuailcnt^ funt dC bi^ 
tumcn olentcb caliditateni fuam conrrari^E funtcapi 
tibus natura calidis.QUit uero alumi!iofe,coarftatio^ 
n e  f u a  c a p u t o t F e n d u n t ;  u c r u n i  c a l i d a s  d u l c e s  n n  a d ^  
pellamus fua natura calidas: ncquc cnim inuenire eft 
quacfuapte n.itura calidacexiftant^acnon aliqua 
dicamentaria qualitate participent. Quiucro capi''' 
uehemcnter calidum 5C peruftu habcnt,5C ob id asfi^ 
dueadcftillationibus uexanrur,hismelius cfthora 
ftiua ex rofacco ungi, ex folisrofis QC omph icino 
oleo citra fpiinimcntorum adiedioncm adparato 
QihTdam autcfii capita propter calidiorem aiteri.ir" 
tempcraturam tum ucrrigine , tuni dolorc adpr^;^ 
hcndunrur: in quibus etiam artcriamm incifione 
nmr. Quarc cofidcrare oportct prxccdentem dcfti" 
Ijtionis 
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latfonis caufam,8C prarhabitam di£Ctam,at<^ ita rcme 
dia contraria afferre :in uniuerfum autem paucociij 
bo 5C quiete utendum eft, uitato etiam frigore 8C ca^ 
lore; fi ucro cibiincodliamplius in uentre innatent, 
ad uoniifum cTger eft inhortandus. Philumeni. 
Valde utiJe efthis qui deftillationeni patiuntur,fi eo^ 
rum planiiepcdis cum picc in oleo plurimo dillblu^ 
' ta conlluiter fricentur, ex eademq, inguina 5C fedes 
perungantur, naresuero ex thure myrrha cum ui^ 
noSColeo contritis, acad mellis crasfitudinem reda 
tlis ilI(nantur,8Cunguentum irinum fimul naribus in^ 
ftillctur. Mclanthium etiam torrefa^lum linteolo illi^ 
gatum odorcnt,aut hedychroon manibus teneant SC 
asfidu;c odorcnt,aut cyphi eodem modo. Conuenit 
ctiam inflammationem arccntia emplaflra frontiim^ 
poncre^uelut eft Icefiac, N' emplallrn oxenmi adpeli^ 
latum, itemq> barbarum cruentis uulneribus dellina^ 
tum,3C athena. Gargarizcnt autc asfidue palfum fcy^ 
belifes,iut fapam calidam: forbitionibus uero utan^ 
tur decodo hyiropi,ficuum 8C nucum pinearum,atqp 
iridiSjitem halica cx paflTo decoda. Si uero ab his ni^ 
hil Icniatur deftillatio, neq? tamen amplius augefcat, 
I fed eodem modo ad plures dies perfiftat, praefentif^ 
finiuni auxilium capitis irrorario exiitic, maxime in 
sftate,6C capitis temperatura calidiore.Oporretaut^ 
iJibalnciscx altofrigida aqua delabente caput fub^ 
derc, ut uiolentum inde fuftineatinfuUum: eueftigio 
®niin denfitatem dilToluit. Aniniaduerfionem tamen 
nabere oporcet, an thorax inde facile oftendi posfit: 
^onfueuit enim prompte a capite frigiditatem trinf.^ 
runiere ac fortisfimas ucstationes perferrc.Poiro diu 
: ^^rnas deftiUariones fortis clyftcr fanat, aut uoiijitus 
^ '"aphanis iciunis fatlus,aut purgatio exuberantis hu 
Jixiris ,8C iiTigatio capitis ex unguento irino,aut op^ 
imo nardino. His uero qui continua 8£ inucterata 
dtftiUauone adficiuntur, caput radcre opottct, 
A£T« kkk 
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8C faflis fcarificationibus bftuminofa emphftra 
ponere: pharmacis autem deglutitiis utendum hu^ 
iufceniodi, iclegma ad deftillationem, Mellis fe^ 
xtante,butyri recentts unc.i.decoque, 6C in duas par^ 
^tes diuifuni delingcndum exhibe, his qui edutlione 
opus habent. Manducario ad eandem . Senien 
hormini, femen papaueris nigri, fcmen linitorrefa^ 
fium xquis portionibus contu nde, SC cribro excute, 
nielleqi tortoexcepta commaducandam marie exf 
hibe.Probeetiam ad deftillationes facit anridotus eX 
capitibus papaucris foporifera, ante fomnum cxhi^ 
bita: etenim fomnuni dulcem infert ,8C reprimitin^/ 
fiuxum. Eius adparatus paulo anteinter arteriacas 
cGpofitiones didus cft, 6£in quintofinnliter Sermo^ 
ne de propriis .Tgromm potionibus loco, Cata^ 
potium ualde celebre acdolorem ieuans. Styracis 
drach.vi.myrrhxdrach.f.X diniidiam, terebinthinae 
drachm .ii.opopanacis drac.ii.iridis drach.ii. piperis 
aibi,fpic2cnardi,nitri/eminis hyofcyami,opi!jCuiuf^ 
drach.i.arida cantundito ac cribrato, reliqua uero i» 
pila citra liquoris admixtionem contufa limukom^ 
niittito, 6C grana in erui magnitudine inforniata anfc 
fomnum deglutienda exhibeto, neque quicquam ul^ 
tra forbitionis admittifo. Dantur ad fummum 
na.iiii.medium.iii.minimum .ii. Aliud, quod etiam 
dolorem leuans ,tum tusfi, tum deftillationi opitu^ 
iatur. Styracisjdrach.iiii. myrrh«drachmam unanb 
opiidrachtn.i.galbani drachm.i. contunde in pila,8C 
£apa affiifafubigc, 8£ catapotia erui magnitudine in'̂  
forma, qaomm fimiliter ad fummuni .iiii.exhibe,ni^ 
dium.iii.minimum.ii. abforbeant etiam infuper pas" 
calf^li diluti cyathos duos. Afclepiadairemediuni' 
Pyrethri,cofti,utriufque drach.ii.piperis albi drac.'' 
conrufa 5C cribrata repone . Vfu uero expetcnte ap* 
prehenfis naribus pharmacum adtrahere praecip<^'., 
,A]iud. Piperisdrach.ii,feminis urticacdrachni'"* 
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«Toci, myrrh^, cofti; CL-iufque drach.i. vtereut di^ 
tium eft. Cafcus autem tencr 8C recens comeftus uti^ 
lis eft, 8C caulicuh brasfic.x crudi k ichinis comefti, 
niihter brasfica delicatior cotlaSCcomcfta. c^i 
ticro Gih"diori pr.vditi funt temperatura, laducx cau« 
liculos parumpcr fcruefados comedatj in pofca ue^ 
ro ipfos intingant. 
U e t u s f i .  C a p .  T . I T I L  
Tusfis cauCruariar funt. Nam &humcr a capite 
adafperam artcriam deftillans tusfim efficit, SC aCpc^ 
ricas Cola pcllicular afpera arteriam inrrinfecus anihie-^ 
Cis tusfim irritat: qui pr^terlabuntin' etiam cibiacpoi' 
lus tusftni mouent, lumbrici ftomachum infcftani? 
tesjfusficulas paruas excitanf: K acris ihunior ftoma^ 
chum perturbans, ac irritatiuam aliquam qualitatem 
adfauces demittcns,imaginariamtusfim producit, 
quem ad modum etiam in his qui ftomachimorfum 
fentiunt, SCfahux ad eum infiuxu ucxantur, euenire 
folet, quum nihilmolefti iuxta afperam arteriam ob^ 
uerfetur. Intemperies quoque frigida refpirationis 
tnftnmicntorum, tiisfis caufa exiftit: ucrum hi nio^ 
derate ac minime uiolenter tusfiunt, adeo ut non fo^ 
lum pcr fpiritus compresfionem, retinere queantSC 
impedire tusfim, fed fanare etiam ffcpisfime, per re^ 
fpirationis inhibitionem frigefaflas partiailas calefa*' 
ciendo. Signum autem ob folam intemperiem frigi^ 
dam tusfientiuni eft, fi per crebras infpirationcs irri^ 
fenrur ,frigiditate uidelicet exinde intcnfiore fafta 8C 
autla. ̂ uando i^Uiv hi leniter infpirant ac aerem ad^ 
tfahunt,8i in calida domo uerfantur, pamm uel om^ 
*^ino nihil tusfiunt. Qiiaeuero cum titillatione partiu, 
utraque palati parte contingunttulfes,pala often^ 
<iuntdefiuxum acapite adafpcrani artcriam defer^ 
Jijitemqi ad pulmoncm.quod fi nihil cxpuant fic ad^ 
^fti 5 tenucm elfe dcfiuxum indicat, qui expulfionc 
*pintus diife^s, pra: tenuitatc fua rurfus fluxwm 
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feflcflit, id ucro ex humore per fputuni reicflo ma^ 
nifefte apparet: crasfioreni enim priore habet com^ 
pagem ,etiamfi(it afpfritus impulfione reieftum , 
Manifeftum autem eft, quod humor in pulmone 6C 
thorace dctentus, in morbo hterali, inflammaaone 
pulmonis,8C tabc,maxima tusfis caufa exiftif.Mede^ 
mur autem rusfi a tenui defluxu fatl.T3pcr antidotum 
cx papaucris capilibus infpilTanres^aut pcr alterius cu^ 
iufdam pharmaci doloremleiiaris ufum,8£ per cibos 
boni fucci. ii uero cralFus autuifcofijs fucritafHiges 
humor, per ea qiia! extenuant difcindunt medcbi^ 
mur, Inftrumentorum autem refpirandifrigiditatem 
pcr caleflicientia emendamus.QujE uero ab afperita^ 
tefit, perlenientia K mordacitarem arcentia fanatur, 
quahafunt ex arteriacis compofitionibus fimplicio^ 
ra, His ilaqp pracexplicatis,ea quae a ueteribus defcnV 
ptafunt adtusfim remedia fubnedemus. Nosuero 
ad pra:fcnptam methodum animum conucrtentes, 
atc^uniufcuiufc^fimpliciumpharmacorfi uires edo^ 
tli, facile ad quacunqi afFethonem conuenientia re^ 
media afFeremus, etiam fi k prifcis indefinite fintde^ 
fcripta. Remcdia autem hsccfunt. Sty^rax,nucis auel^ 
lanx magiiirudine deuoratus, tulfes fedat ac deftilla^ 
tiones. v tilis eft etiam ad raucedinem. Aliud. 
cus ficcas pjngues in uino dulci meraco madefaflas, 
unk cuni uino deuoradas exhibe,hoc tulFes mitigal' 
Terebinthinam 5C mel codum delingenda pra:be, ̂  
uinum dulce dilutum infuperabforbendil: hoc cnu^ 
attenuat,8Ceducit, Aliud. Filicem contufam 
cribratam pairoinftarpolcntiinfpcrge, Kabforbe^ 
damexihibe. rrodeftetiam fanguinem rciedant|^ 
bus. Aliud, quod ad tiiftes noftu moleftiam exh'^ 
bentes conducit. Menta;' ramulos ti es tritos,afftJ^^ 
aceti cochleari,ante fomnum abforbendospr^rbe * 
A diuuat concottionem, ft,omacho utile eft,8C 
Ueni difcindit, Aliud, ^ucumpinearumtorrei^ 
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ftarum, aniyli, radicis dukis, feminfs iirtfca:, feminw 
lini, cuiufquefcxtantem,iridis, piperis,hvfropi,femi« 
nis nafturtii, amygdalarum amararumjfingulcnj un^ 
ciam unam. F.xcipe melle probe defpumato,&: prac^ 
be ex co cocblearium mediocre. Compofitio e* 
marnibio ad tusfim . Marmbii fextantcm, hyffopi 
unciam.i. indis drach.iiii pulcgii drach.iiii. calamin^ 
ihs monrana* drac.iiii. bulbcrum ftill^ fcrup.vi. nu^ 
cem unam pineam bonam 8Cintegram, caricas pm^ 
gues.v. aquaefcxtarium unum SCdimidiu, mellis he« 
nnnamunamjUtere. Edegmatusfientibus aptum. 
ISucum pinearum repurgatarum drach.-xii.palma^ 
rum pint3;uiuni drach.xviii.iridis drach.xii.feminis 
ni torrefkli drach.viii.tragacanthi drach.xii.3mygda<! 
larum dulcium delibrataium drach.xvi.mellis defpiKJ' 
tnati quanmm fufficit. Tragacanthum in uino dulci 
modico maceratam 8C dilutam,primum cum defpu« 
mato melle decoquito, atcp ubi femel ebullierit>reli« 
quis in mortario probe contritis affundito, 8C utitor, 
cochlearium exhibes mane SC uefpere de digftode^ 
lingendum. Mcllis enim tantum adiicere oportet, uC 
delingibile pharmacum fiat. i\liudcclegmaad (uft 
fesrecentes. Vini dulcisueteris fextariumunum, 
mellis attici libram unam, decoque,cum mrjc ramu^ 
lis asfidue agitando, cxhibe ex eo myftri.i. menfura. 
Eftetiam utile ftomacho. Alia remedia ad tusfim 
conducentia. Coptarium, hoc eft, placcntula, tusfi 
accommodata. Seminis lini contufi &C cribrati, uusc 
paint pinguis6f cxacinatsjcuiufqsfextarium Italicii 
iiium,micum pincarum torrefatbrum, nucum auel^ 
tanarum repurgatarum,fingulorum fcxtarium dimi^ 
dium,piperis fextantem,myrrhc unciam unam,crc)ci 
'''iciam unam, mellis fextarios quatuor. Semen lini 
^oniufum cum mellcdecoquito, atqueubicoathira 
Werit^Cinfpiiratum ,reliquaoptime contrita ammi^ 
fceto, fijnui unito, £xhibe ex co magnitudine nu^ 
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cis auellati^. Ad tusfim imfeteratam rcmedm op> 
timum. Cuminijpiperisjfcminisurticf^cuiufqjunc.i. 
tnellis defpumari fextarium.i. contrita cum mcllefu^ 
bigito,ac panimper ferucfacito, reponito, ac utiror 
cxcopr^bens cochlearium dclingcndum . iMiud 
admirabile. PiperiSjpukgiî hyiropij calaminthar ciP 
iufquefextantem, petrofeliniunc.i. mellis defpumnti 
fextarium.i.da cochlearium. Aliud fimplicius bo^ 
num. Mellis quadrantem , buryri rccentis quadran^ 
tcm, cuminiqu^m tenuisfimerritidrachm.iiii. Mellf 
piius defpumaro bufVAHt) ammifce, 5C fimul cakfa^' 
tlis cuminum infperge, 8£ pauljttini dclingedum co^ 
chlearium unum exliibc, Aliud, ad tulfes pituitam 
rcpurgans. Hyiropiunc.i. pulegiifextanremjHdiSy 
finapisjfeminis nafturtii,anifi,piperis,rmguloruiinc.i. 
tufa ac cribrata,mcUe dcfpumato fufficicnti excipe SC 
cochlearium exhibe. H^emis autem tejiipore, & fe^ 
bre non infeftante acceprunim; piperis fextame adii:> 
ce,8C pro anifo,faeniculum aut cuminum, pro na^ 
fturtio ftnapijUt fit finapis fextans fiue uncisc dua;. 
Aliud, ad diuturnas tuires. ConiiT hyiropi, pulegiiT 
dc fuperiorc anno,3mmi/,pipcris,eruf rufi decorticai» 
tijiridis cuiufq}fcxuncem,fprca! n.irdi drach.iiii.rere^ 
binthinx rrientem, butyri recentis fcxtantem, mcllis 
defpumatifextarios.ii.Eutyrum 8Ctcrcbinth{n:i cunt 
iiiclle hqucfadto,acreliquis unito; urcre cxhibito cO^ 
chleari panio. Aliud, thoracis affedionibus com^ 
modum. Lomenri fabacci fridi ac.tenuisfimc triti 
feptuncemjfeminis lini fepruncc, iridis contrit^ 
drantcm,nucum pincarum torrcf.itiarum drachm./i' 
pukgii triti drac.ii.fcminis urticf drac.i.pipcris drac-
iiii. meUis defpumati choenicem.i, Melkdcfpuniaf*^ 
lomentum infperge acparumper dccoque idcind^ 
rclfquis in morfarro .numixtfs rirerc. A liiid, A cho^ 
lii. HyiropijpuIeglijammiijpiperisjeruirulijiridiSjfjv 
drachm.vi.terebitith«ix drachm.iiiiXpic^ 
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^rach.iii.butyrirecentisfextantem, meUis defpumati 
fefquilibramjUtere. Aliud, ad fusfim ex ftyrace. 
A momi fextantem, casfias fexrantem,ftyracis fefqui^ 
imciam,fpicx nardi fefquiunciam,croci unci. piperis 
unc.i. mellis defpumati fextarium.i- exhibe cochka^ 
riunV. Adtusfimficcam. i^iccam tusfim fanantetia 
paulc> antc pricfcripta pharmaca. Aliquando autcm 
8C aqui feruefatlx forbitio. Qui enim ob pituitje crae^ 
fitudinem nihil educere polTunt, ab humedlantibus 
plus cmolumenti fentiut: maxime eo quod quoda^ 
modo fi fimul extenuatoria participent facuUate. 
De pharmacis dolore leuantibus 8C fimul 
c o n f e r e n t i b u s t u s f i .  C a p .  L V .  
Hocce pharmaconmi dolorem kuatium genus, 
hi quiante sctatem noftram fuemnt, compofuerunt, 
tusfientibus SCfanguinem reieftantibus pr^cipue co^ 
ducens,atcj! etiam his, qui ultra has aft^cdiones tabc^ 
fcum:itemci; ad alios dolores SC afFcftiones qugcui^ 
circa pulmonem 6C peflus, ac afperam arteriam, relt^ 
qiiaqiinteriora membra confiftunt, practerqua qua: 
p^oprie colicicappeUantur. Differuntenim h^c a co<^ 
ficis fimiliter anodynis ,hoc eft, dolorcm kuantibus 
appeUatis,tum aromatum 5C odoratorum feminum, 
tumeorum qux urinam cient .admixtione. Colica: 
autem facultates ac compofitiones his uehementio^ 
tesfunt^exceUentemuim ftupefatloriam compkx^e, 
obmultitudinemuidelicet eorumqua: rcfrigerantis 
laturct exiftuntjuelut eft hyofcyamifemen,8t cicutf, 
papaueris fuccus,8^ mandragor^e cortex: quibusfa^ 
leadcolicos neceirarioob doloris magnitudinem 
^Jtiniur. Atqui in thoraris affcftionibus aliqui ftyra^ 
*^€m SC crocum ammifcuenmt; aliqui aurem cakfa^ 
^|cntia: alii etiam aronutica, 5C cum pauca ui adftri^ 
"oria exficcantia ; quidam eriam nobis familiaria, 
'^elut anifum)apiam,fgeniail«^daucum,&C fcfeli,qua: 
^chenientium pharniacomm uircs SCiniucudiratent 
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obtundutttjampliusqi urinatn cxpellunt.-quidii etiam 
caqiiEE afperitates Icmuntaddidcrejuelutefttraga^ 
canthus8C radixdulds,acuinum dulce.Qu^cunque I 
autem ex eis de phaimacis ftuporem inducenfibus, 
niinus parncipant; ea etiam tabidis exhibenuis.Sunt 
autem aueteribus compofita doloris Ituamentahu^ 
iufcemodi. Catapotium, Phnrnoacumadtusfim 
Jaccommodatum, inueterata maximc cxiftente affe^ 
ftione.Efficaxeft adidiutumam deftjllationemjdolo^ 
rem capitis ditficultcr fpirantes,5Cinflamationes pul^ 
monisj ad ueficx quoqi ac uuhia: afFcftiones: mCai^ 
bitur Pan3cca,ab aliis ctiam Stichus, MyrrhXj opii, 
piperis,flyracis,caftorcijgalbani,^quales partes cum 
fapa dulcifubigCjSCin catapotii figuram redigcjac ci^ 
ceris magnitudine exhibe: abforbeat aureiu a fum^» 
ptione aqua? imilCs cyathos duos, Harmonia. 
Aliud pharmacum uehenienter eflficax quod harmo^ 
nix adpellauone infcribitur: ualet ad deftillariones, , 
8Cinexuperabilem dcfiuxuni. i(tyracis,caftorei,pipe^ 
ris jCardamomijCuiufcji drach.iii.opi/,myrrh.T, femi^ 
nis hyofcyamialbi, cuiufqp drac.iiihpalTo probe co^ 
flo excipe,5C catapotia ciccris magnitudine informa, 
62 ante fomnum prxbe deuoranda, Alia confetlioj 
ad tuflTes diutumas egregie dC concinne ualens: ite^j 
ad humentes SC ob humoris crasfitudine diu duran^ 
tes, qu^ Symphonos adpellatur, 3C febrcm oprim^ 
fedat. Eaomnesueteres celebres ufifunt. PipcriSj 
opiijcardamomijcuiufciidrac.i.crocijfulphuris uiuij 
myrrhXjfeminis hy ofcyami albijcuiufcj) <jrac .iiii. j 
iis cotU cochlearia.iii.Hoc enim modo nos apparai* • 
nius; uerum funt qui gentianjc, H dauci, cuiufq^i'^ j 
drach.ii. ammifccnt. Alia, ad tusfim dC tabem 
ftathmos appellata. Foliijperrofelinijhyiropijrofari' 
ficcaram, anifi, opii, croci, cofti, feminis hyofcyatnV , 
myrrh^ troglodyticie,(picac nardi,iridjs,«qualcs j 
tes cum mclle fufficientifubigepdatur fabx magnit^^ 
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dinc ad no£^em. Alia,ifothcos adpcllata,ad tusfim, 
rabem,omnes morbos internos, SC certo circuitu a& 
fiigentes affctliones. Spicac nardidrachm.ii.myrrha! 
drach.i.crocijcoftijpipcris albi,cuiufquc drach.i.gal^ 
bani drac.i.ficis opobalfami, cinamomi, mandrago^» 
ra!fucci ficci, caftorci, cuiufquc drac.ii. feminis dauci 
fefquidrachm.casfia: fefquidrach. mellis defpumati 
quantum fatis erit. Facitad dolorem ftomachijfeco^ 
ris,pulmonis,oculorum,languinisreie£lationcm,ab^ 
fcelfus dyfentericosjuoluolum, rcnum ac coxendicu 
ajTcffioneSjdifficultcr fpirantesiiolores Iaterum,uni^ 
ce tamen iliorum acpnxcordiorum, profiuuium muiJ' 
liebrCj6C muliebres fufFocationes.Prodeft contra le^ 
thalia uenena ante 5C poft cibii fumpta,SC ad omnein 
fanguinis eruptionem cum frigida,ad uipers SCpha^ 
langii morfus in uini cyathis.iii. quartanariis ante fe« 
bris acce^fioneni dantur ex ea oboli.ii.cum uini cya^i 
this.ii.fed pra:loto tamen antea JFgro. Sanatxgre fpt''/ 
ranres, 8C qui nifi creili fpiritum ducere non polFunr, 
&: anhelofos, etiam fi iam ad multos annos alFcftia 
durauit. Sanatquoque antiquas a capite ad pedus 
defluxiones. ' 
De fufiitionibus. Cap. IV 1. 
Quanquam antea futficientisfime de fuffitiotiibiis 
dit"him fit, in Sermone De clyfteribus 3C cuacuanti^ 
bus,ac aliis quac sgris off€mntur,qui fane tertius hu« 
ius operis fuit, dicenir tamen nunc quoque fcd pau^ 
cis. Paftillus fufiumigabilis tusfieniibus 5C ortho^ 
pnoicts cojnmodus. Abrotoni, landaracha:, fina^ 
piSjCardamomijacquales partes colundito 5C cribra^ 
to j 8C cum aqua in paftillos rcdigito ac futfito, ita ut 
^gerorefumumfufcipiat, Aliuspaftillus. Sanda^ 
rachae fextantem, terebinthinaE fextantem,cofti fcru^ 
pulos fexjfoln fcmpulos.vi. maftiches fcnip.vi.lafe^ 
ris fcrupulos.iii.piperis grana.xLrcdige inpaftiUos 
ac uttre eodein modo. Alius» Caftorei, fandata; 
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cha?: j galbanijfulphuris umijColophoni^, pfopolis, 
terebinthinaj,mafticheSjCrod,chamjrlcuces.Tquales 
portioneSjCum aqua in collyria rcd!ge,8C ipfa per 
fundibuluni fuffito. Si uero non adfit cham^leuce, 
his conyzam paruam aut cappans coi ticem adiice. 
-A liud bonum fuftumigiuni, per expcrietiani a nobis 
inuentuni,qu3tuorfpeciebus conftans. ityracis, te^ 
rebinthince, fandarachjc, maftiches, ̂ quales partes 
excipe,ac fimiliter uterc. Creditur anhelofos & puru^ 
kntos fanare: itemq, tusfim bC laterum adfediones, 
quem ad modum etiim ca qua: paiilo an^ hic func 
prjcfcriprajatqp ea quocp quf tradidimus in tertio Sef»'/ 
mone. Epifhema ad tusfim optimu,C3Cfertula cam^ 
pana. SaiTifuri,fertula: campan«,prafii,iridis,cuiufqp 
fexrantemjmy^rrh^ unc.i. thuris quadrantem, refina; 
pinus lib.i.olei irini hb.i.utere. 
De orthopnoicis,anhelofis,ac ?gre fpirituni 
d u c e n c i b u s . E x G a l e n o .  C a p .  L V I I .  
Qiii fiequenter refpirant citra febre,quem ad mof 
dum folent ̂  uehementi curfu fatigati, eos afthmati^ 
cos,hoc eft, anhclofos, Medici uocare cSfueuerunty 
ab accidente uidelicet, hoc cft, anhclando: eofdeni 
etiam abaltero accidente orthopnoicos adpellant: 
defident enim ac petlus cretlum habere uidenfur,ob 
timorem ne fuffbcentur,8C ftratum quoque iuxta fu^ 
periores partes,3d quas pctlus ipliuii reclinatur, erc^ 
ftiusfibi adparant, ne dormientes ftrangulentur. In^ 
fpiratio enim minoripfis contingit, quam refpiratio^ 
nisfrequentia cxpoftulat, quanuis pedus piiirimum 
ipfis diducatur, tx quo manifeftil fit, coardationcm 
locorum pr^eternatura intrinfecus adelTe,cuius eti;i 
manifefte a!gri fcnfum perccptant. Tit autem coar^ 
flatio locorum infpirationis, quum aut crafTorum ̂  
tenacium humorum multitudopulmonis bronchi^ 
obftruxit, aut tumor quifpiam abfceirui fimilis in ip^ 
fo cofiftat, iimilitcrautemdifiicuUerfpiiatjqui^P^* 
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Mm arteriam k multa deftilhtione habcnt repletam, 
autquadim dcfluxione ex uicinis locis «ccruatim in 
ipfas .UfWrias d^Wbenre.Diftinguuntur aiiteni tnterfe 
h.Taffediones: nempe quod deftillatio etiani fanis 
ex manitelta caula repente accidit, in totum fere citra 
fttrem c6comitantibus,ctiam propriis deftillationis 
/ignis. 5f neroiumor abfcelfui fimilis inpulmonc 
fi;)t, nccclfiirio febris confequitur, neque ita diu poft, 
ma.immatione in pus tranfniutata, pus reiicitur cum 
tubft- Si autem rrudum tuberculumgignatur,uelur 
/nripatio Medicocontingit,iuxtaleues pulmoms 
arrerias,hi ncque grauitaiem niagnam fentiuni, neqj t / 
db orthopnaen in tantuni infeftantur. Qi^ii uero pro^ 
prie crthopnoici diificuUcr fpirantes adpelbntur, *— 
in totum fcbrem nonhabent: grauitatis autcni fenfus 
eis contingit,ne^ quippiam pumlentum per fputum 
reicftant. Porro airatio pr^didarum affedionum 
quiddam commune habct, quiddam etiam cuique 
proprium. Commune quidem utfupcrflua fubftan? 
ria humoris has affeffiones gencrantis confumatur, 
BC expcndatur. Ptoprium uero ut fi a crasfis 3C te^ 
nacibus humoribus fiant, per exteimantia &f. incifiua 
pharmacaconfumptiofiat ifiucro atumoribusab^ 
Tceffui fimilibus aftcfliones fiant, per extemiantia 8C 
deficcantia confumantur: qua! curatio omnibus iti 
profundocorporis abfccsfibus communis cxiftit. 
Vfniautcni potioambabus conuertit, tenuis faltem 
femperaturttijin uniuerfum autcm paucus potus con-' 
uenit, qbus abCcelfus alicubi adeftjmultus uero, qui^ 
bus bronchia tcnacibus 8^ crasfis humoribus funtob^ 
ftruitta. Etenim repurgantia hos humores pharmaca 
^iecefTmo tufTes commouent ,uerum non facile per 
fputum rciicitur ob cr.tsfiiudinem id quod repurga^ 
tum eft, humeftatione igiturmulta indigct, quo 
cilius efferatur: 8C ob id fane largior potus anhelo^ 
fis cft exhibendus • Pharmacauero cis coiiucnium 
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incidetitia citra uehcmentem calefaflionem. Crasfi 
cnimSCtenaces humcres ^ uehcmenti calore iiifco^ 
fiores reddutur, glutinofiq>,8C ut difiicultcr auellf pop#-
(int: quapropter maxinicprodeft eis aceium fcillintl, 
& ipfa quoque fcilla alHi cum nielle trita 5Cdelinda, 
SC acetam niulfum ex ea adparatum. JVlaximum au^ 
teni rcmcditmi inquit Archigenes,purgafiofrequen^ 
tior exiOitper pharmaca fortiora: 2^ uomitus a radi'^ 
cibuSjperinterualbifufccpti. Cataplafmata uero ex 
ficubuff ^ordeacea farina: magis ueroex loliacea 
habente refinam 8C mel ac cerani ammixta, inforciri 
poteft etum ei iris 5C manna.Maljg^mata autem con^ 
ueniunt, quarcunque eyulcerant cutcm 8C attrahunt 
faniem ,qualecft CiflTophonrisjgC quodconftatex 
baccis lauri, 8C quod ex femine rofmarini conftat, 6C 
emplaiirum ex herbis, 8C quod icefium adpeliaUir, 
itemqi quod uocatur Thrafex.Qiiod uerocyzicenij 
cmplallrum dicifur, fi inni cerati squakm fibi portio'''' 
nem alTumarSc umuerfo pedoriimponatur,humidi^ 
tates confumit,8C habitum corroborat. Omnium au^ 
tem conuenienrisfimum huic afFeftioni hocce eft, in4 
quit Archigenes « tmplaftrum nigrum Archigenis» 
Cerxlib.i.refinar pinus ficc^lib.i.iridis fefquilibram, 
bituminis lib.i.picis lib.i.Jtruginis unc.i.myrrhae fexii''^ 
cem,thuris fexuncem,radicis cucumerisfilueftris,cen^ 
taurca;,lapidis afii,ttyracis,cuiuf<u fextantem, mifyos 
cnidi fefquiuricfam, chalcitfdis cradx fefqurunciam, 
falis amnjoniaci unc.i. galbani, terr;e cimoliic, terratf 
anipeliiidis, cniufcjj unc.i. olei lib.ii. aceti lib.i, aut ut 
cgo foleo lib.ii,ftyracem ami modico oleo liquefa^ 
tlum in mortario probe contere,mefaIlica uero cuni 
accto diflroiue,herbas autem contundeSC cribro ex^ 
cute, liqucfadis uero c|ua£ eliciuari poirunt,8C perco^ 
latis, ac ab igne ablatis, contrita adiice,atque herba^ 
infperge, omnibus autem fimul unitis 8£ emoUiri^ 
utere. Hoc fanemuitosoccultos abfceirus 
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Kin uaporcm refoIuit,alios aufem aperit,quicunque 
autemiam ruptifunt,8Cfiuidi tamen adhucperma^ 
nent, eos mirabiliter exficcat; eiufmodi enim phar^ 
niacis uix aliud prarftanrius reperfri posfit. Conue^ 
tiiens eftetiam pra?di£lis afFeaionibns Amythaonis 
epithema,aique eoadhuc magis Polyarchion , ma^ 
xime tempore coaraattonis locorum. Petlus uero 
cum urticis confricctur ac c^cdatur, ac fcilla decorti^ 
cata fricetur, deindc lauacro acoIeocRlidolocini^ 
befaflicurenturrasfidue autem lenioribus folutiuis 
aluil cmollfre oportet, quale eft,cnici acetabul :i duo 
optime cotufa,K cum ferolatlis decofta, itaut per^ 
colatum ferum, SC modico melle permixmm biba^ 
tur. utendum eft eiiam ex thymo, lafere,8C pipere fai> 
lis confethonibus, qiiibus addita eft fcammonia, aut 
etiamhis qu^efiunt exrofmarino. Ego uero etiatn 
herbxfabinaroptimum ufum cxpertusfum,fiperfetf 
ipfam drach. pondere trita fumatur, fequenti die 
duarumdrachmarum pondere, tertia trium. Inalii? 
quibusautem SCquartadie ufque ad quart.i drach^ 
inam pondus auxi.Quod fi bene procedat purgatio, 
fimulqi cnienta educat,non eft quem non melius fpii-
rantemin pofterumreddat. Porro interietKs duo^ 
bus auttribus diebus, abfinthium potadum exhibuf, 
inaxime fi ftomacho jrgerlangueat, qucd fi no con-j 
tingat ftomachum lauguefieri,irimbibendam dedr, 
autabrotonum, aut caftorium ex aceto mulfo. Minl 
in modum autem efficax eft,quod ex elaterio conftaC 
& odaobolon appellafur.Hlaterii sreolos.ii.fpumac 
nitri obolos.iii. finapis drachm.i. hxc in aqua diluta 
in odo catapofia informo; maneq, duo,tanfildem^i 
uefperi exhibeo.Purgatenim dtra moleftiam fupew 
ne,aliquadiu quidem permanes SC foluens. His uero 
qui robuftiores funt, poft trfum dienim fpatium rur^ 
fus exhibeo. Atqui quxex colocynthide coftathiera 
tioftra,hoc eft, Archigenis,a5fidue pricbita mitiorcni 
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fpirandidiffiailtatem correxitCfpjsfimCjatqf; idbreui 
^ perfede. V eruni fi iriagis in profutido hxfcritjauf 
jciliatur cum aceto mulfo fcillirico potata. Aliud, 
ad dirficultcrrpirantcs, qui etiam afthniatici adpellaniS 
tur. Ariftolochi^ clematitidis, abrotoni, fulphurjs 
uiuijfeniinis iutx agreftis,caciiminum thynii, anHiio'^ 
niaci thymianiatis,;Equales partes cum aceto tritas iti 
paftillos redigc, 5£ ex eis obolos.iii.exhibe cum ace> 
to mulfo ad triduum. Alia rcmedia afthmaticis c6^ 
fiioda, ex Afclepiadc S£ Diofcoride. Ariilolochia 
rotunda cum aqua bibita, anheiofis auxiliatur: item 
ccntaurex maions radix, 8C minoris fuccui: SC 
chas trita ac cum aqua potata „5C fphondyhi femen, 
calamintha: montancpcoma, 81 hvtfopum, 6t iris, 
• ac mclanthum,8C radicula &C uitis alba. item afellos, 
qui 8C millcpedic appell.intLir, [ub aquario uafe ftabu<' 
lanteSjfcxtarii menfura in fiftile uas conieilos,ad cari' 
bones ignitos torrefacito, atqp ubi inalbuerintteiito, 
ac mclle exceptos cotlo,ante 8C poft cibum du<)ruiii 
cochlcariorummenruradelingendos exhibeto • 
Aliud. Scilla: cnidic fuccum exprime,5C cum eiuC^ 
dem menfurf mcJle permixtum ad prunas decoquc, 
€iusq; cochlearia duo delingenda pr<rbc ante 8C poft 
cibum . Summe autcm hoc prodeft, euidcnsq, cius 
rei periculum fccijinquit Archigcnes. Aliud, Af^ 
chigcnis. kadicisccntaureacmaioris drachm.vi.pe^ 
troitlinidrach.vi.ammoniaci thyniiamatis drach.ifi' 
fulphuris uiui,bitnminis,cardamomi,radicispan3cis> 
feminis urtica:, iridis J llyrica*, cuiufque drach.ii. thu^ 
ris, Hfyn-h.T, caftorei, nitri, fagapeni, abrctoni,po^ 
lii, chama:pityos, faluix,cuiufque drachm.i. pipei''^ 
albidrachni.iii. Hitcomnia trita cum mellemiircn^ 
tur defpum ito, dantur cx hoc oboli.iiii. ttenim 
fidue potatumhoc, quibufdam perfetlcmedetur,ci^ 
tra molcftiam autem cfficax exiftit, dato hoc cum hp 
dtomclitis calidi cyathis.iiii, Aliud,quo etiaiii 
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utor, ad muUos ufus commodum. Scfllam fUioam 
manum magnttudine fua implentem ,fermento ob> 
dudlam, in furnum coniicio utqu^m optime affetur, 
dcinde ubi mollisfima fapa fuerit,fuperficie eius exu'/ 
fta reietla, reliquum optime eontero, atque ei quan^ 
tum trimembri fedione fafta , duaf affatr fcillse parf 
tes ponderantjtantum farina: emi albi adiicio, 8C amf 
moniaci thymiamatis drach.iiii, radicis p^nacts drac. 
iiii.iridis, 8C abrotoni,5C acori, cuiufque drach.ii.pi^ 
peris grana.xx. ha:c omnia fimul trita 8C unita in or« 
biculos digero pondere fefquiobolares: ex eis au4 
tem drach.i.aut etiam obolos tres,aut duos,cam tri^ 
bus cyathis laflis afinini recens mukli,aut aqua: mul4 
fxexhibeo. Puerisuero tantumunum orbiculuni 
prxbeo. Aluumh^Ecmenfura mouet: quod fi hac 
amplius quiddam exhibeas, 8C urinam cies,3C com4 
padam acinftantem mali irritationem diiroIues;ete^ 
nim 8C comitiales fanat, 8C uuluam ftrangulatam ,8C 
iumborum languidos dolores, 8C febres debiles ac 
percircuitum repetentes. Cumaceto menfes ducit 
percrasfitudincm fupprelTos, ad quos confequun^ 
tur ucrtigines, interceptiones uocis, contradiones, 
dolores aiticulorum,pigrit{es,8C fpirandi difficultas. 
Eueftigio enim fanguine euellit, 8C ab omnibus nio^ 
leftiis liberat: quare tenuitatem huius pharmaci nc 
contcmnas,fed abundantem uirium eius fuppcllcfti^ 
lem, quafi per manus a maioribus tradita alfumas, 
Alia potio ad fufpiriofos. Polii, abrotoni, caftorei, 
I cham^epityos,ammoniacithymianiatis,a:quales par'/ 
tcs mclleexcipe,8Cfabae magnitudinecxhibe.Qiiida 
fpuma: nitri albi cochlcarc, in aqu^e mulfe cyathis triu-
bus exhibucrunt, Aut hoc modo. Spumx nitri 
drach.ix.piperis drach.i.lafcris drachmam unam,d3^ 
cochlcare cum aqua calida. A lia. Caftorei drach. 
viii.ammoniaci thymiamatis drac.viii. piperis grana. 
excipc pairo,3C fabx tnagnicudinepribe in aqua 
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Hiulfa. ^ lu. A brotoni drach.i/. radfcis bryonias 
drach.viii.njt^bortenfiydrachni.viii.caftoreidrach^ 
inas quatuor,ai rcmifia:drachnias quamorcpithj^mi 
drachm.iiii.danturex eafcrupulusunus dimidius 
cum accti mulli cyatho.i. Aha. Iridisdrach.viii. 
amnioniaci thymiamatis drachmas quatuor, datuf 
drach.i.cum hydromclitis cyathis tribus. Alia, 
H erbie fabinx, his qui intcgra cetate con(iftunt,fcru^ 
pulos.vi.aliis uero fcrup.iii. butyrt fcnipulos.xii.mel''' 
Ifsfextanteni. Pricbe delingendam ad dies,iii»5C in^ 
termisfione per triduum fatla rurfus pr^be* Paftib 
liis dolorisleuanientum orthopnoicis dC.rgre fpi^ 
rantibus pr.tbens. Opii diach.i.fulphuris uiuij plan^ 
taginisjfeminis hyofcyami,fucciradicisdulcis, (lyra^ 
cisjmyrrhxjthurisjterebinthinacjcuiufc^drach.ii.ci-o^ 
ci drach.i. cum uino maris experte contcre, ac in pai# 
ftillos trium fcitipulomm digerc, quos bibendos ex^ 
hibe. Porro fi radicis dulcis fuccus non adfit, ipfam 
radicem fradam ac tufam fatis diudecoquito ̂ atquc 
Jioc totum aim dccorto eius committito« Alius, 
i^ndromachi,ad idem. Scillac afflit^E, fulphuris ui^ 
iti.biruminisjxquales partes,melanthii drachm.ii.ca<? 
ftorei drach.ii. anifiobol.iiii.cumaqua paflillos in^ 
formatrium aut quatuor fcrupulonim :exhibeante 
fomnunijCum aqua: calidac cyathis duobus. Cata^ 
potium ,fufpiriolis dolorem leuans. Ruta: uiridis 
fextantcm,ftyracis fextatem,tercbinthinx fcxtantcni» 
opii drachm.iiii.ex his catapotia filiqujE pondere fin^ 
gulainforma ^'tria^j antefomnum exhibe deuoran^ 
da, a fumptione autem ebibant aquiE calidae cyathos 
duos, Remedium pulchrum Phibgrii, ad anhc^ 
lofos. Radicum fymphyti in pctris tiafcentis, radi^/ 
fis centaurejc maioris, iridis illyricx, fingulorum f^/ 
xtantem :aqus fextarium .i. radices fradas pcr bi^ 
duil in aqua macerato, deinde ad tertias decoquit^» 
8C pcicoiato, 8C tantundem mellis decotlo adiifi'*^» 
rurfumq» 
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furrum^s donec cogatur dccoquito:deinderheipoti'^ 
tidcontufiac cribratiunc.i.infpergito acunito.Exhf?^ 
be circa primam horam diei cochlear/a duo. Quod 
finon adfitrheonjCcntaurecT maioris radicem cort> 
tufani codem 
tnodo radicem fymphyti. Hocce pharmacum pul^ 
tnoni K thoraci firmitatem K robur prjcbet, fimulq; 
humores ad aim delatos repurgat,deficcat, 8C expeb 
lit.Aliud,ad orthopnoicos Boli armeniic drachm.i, 
cum uiiio diluto bibendam prarbc.Ad tulTes autem 
indeifequdfil'^ antidotum, Ifotheum appellata,pau^ 
loanteinteFtu^sfis remedia defcriptam,exhibe antci 
fomnum nuds aucllanac magnitudine cum aqua mub. 
ra.Asfiduus enim huiusantidotiufusin totiiab hac 
affe^ione iiberat,etiam fifuerit inueterata: coiifideti^ 
ler itaque ea utaris.Qiiod fi non adfit,pa;oma; anti# 
dotum prfEbe:quae ipfa quoque fi haberi non posfit 
eam quszopyrios appellatur , quarum defcriptio^ 
nes infermone De colicisjhabentur. Suffitiones etLi 
dsfunt commodisfim£c:de hisin tertio Sermone 
plenisfimc diflum eft,8C ptiult» ante intef remedia tufc. 
fis Jn earum autem ufu imdiquaque tegulis conte^ 
ganturatqueorefedulohiantes flmnmi fortiter ad^ 
niittat:niucusenim8Clachryms muUxfputuqj ubect 
timducuntur,8ipcr uchementem tusfim pituitaui^ 
fcofa ex profundo efFertur.V enim quod latere te noii 
lim,antequam ad eiufmodi rerum ac lancinationum 
adhibitionem peruen{atur,uentremfubducere opot^ 
f e t  u e l  p e r  c l y f t e r e m j U e l  p h a r m a c u m  f o I u t t u u m , P r o  
runteriarnfufpirioiisfricationes peftoris,ex pumic^ 
.  c u m  n i t r o , f e c e u i n i u f t a , c u m  f l o r e  i u n c i o d o r a t i .  C u ^  
" ius generisSChoc cfl:.Auripigmentijpumids,fpu|naJ 
nitrijcniufqueunc.i.alcyoniifextantem.hicc contufa 
8C cribrata cum unguento aliquo calorifico commi^ 
fcetOjpeduscji 8C dorfum donec ignefcant confrica^-
to,ex frcqueti enim huiuGiiodiper&iflionis adhibi^ 
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lionc fpifandi difficultatem,5C tusllin:oiiiticm^i pnP 
rulentam pctloris affcdioncm propulfabis - Cxteru 
^ inueterito nialo,8C medicina omni fruftra adhibita, 
ad uftionem confugiendum ericritaque iuKta media 
commilfura: chuicularuni,utrinque una crufta inura-J' 
j tur,cumcurationetamenadniotismanibus,8Cdiftea^ 
ta cute,ne afpera arteria obLcdatur.Deindealix duae 
^ parux iuxta carotidas colli arterias infligendtC pauliK' 
fnl, niento utrinque una, incumbentis cutis tan^ 
Civ ' peruftione fadta . InfligendcC autem adhuc 
^ £AAV»i- mammillasjintertertiam^cquartam 
/^* coftam:furfuiiiqi ali^ dus rctrorfum' uerfus inter 
^ • Hc/ • quintam ac fextam coftas. In mcdio etiam pcdore 
/ unaminurereoportet:££iuxtaprincipium osfis pe# 
ttorisCquod a capitis gladii (tmilituaine Xiphoides 
I Grecis appellaturjfupra os ipfiu s uentris,unam fimi^ 
limodo.Btadhucaliasduasrnter otlauam 8C nona 
coftani:utrinque unam. Tres etiam retro inurendae 
funt cruftae,un3 iuxta medium dorfi,reliqua: dua ab 
utraque iierfebrarum parte,pauluium infra mediam 
cruftam.Omnes autemiofra collum inuftas, medio^ 
cricer UtasetTc conuenit, neque ualde in fupcrficie 
confiftentes,neque rurfus nimium profundas, Vlce^ 
ra autem ci-uftaruni fatis multo tempore fluida pec^ 
tiiitterc oportef. 
De cordis tremoribus,ex Galeno. Cap. LVIU' 
^ f y Cordistremorfiuepalpitatio,muItis tumadule^ 
I fcentibusjtunifenibusinculpatefanis accidilfe uifus 
^ . eft. Doknt autem €aputitaaft'cdh',citraaliquam alfc^ 
ram externamcaufam; atque omnes hiexuena: i''^ 
cifione opem fenferunt;aliqui etiam ex eis in totun». 
ab hac accesfionc funt liberati,pcr extenuatoria diaS 
tam 8£ pharmaca confimilia, poftucnx incifionefl^ 
adhibita.Nouiautem 8Cego quendamqui fingul'® 
annisjUeris tempore:tremoris accesfione afficieb^^ 
lur.Hunc ubi expertus elFem per triennium ex 
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fe^Kone iuuari:in quarto perueniefcfltionem euafif, 
antequani hoc malo apprehcndetunatc^ hoc modo 
pluribus deinceps is agebat annis,confentanea fimul 
wtens dia:ta:ueruntamen 8Cis quocjiante fcnefhitem 
fatofundus eft,quem ad modum aliiomnes.Aliqui 
quide in febribus acutis coprehenfim animo deftitu^ 
(i,fin)iliter mortui funt.-aliqui uero etia citra animi de* 
liquiu,ftuporis attoniti modo aiFet>i,repente uita cu 
niorte coniutarut. plures aiTt hac afFctiioe laborates 
ad £Etate peinenerunt,minore quide annis quinquaj 
ginta,qupdragcfimuin tamen ^tatis annii exceirerfic. 
Defanguinis reietlationc,ex Galeno. -f.. 
Cap. LIX. 
Sanguis qui cx pcQore Kpulmone,aut afpera artC'^ 
ria educitur,oinnino cum tusfi reiicitur.Si uero cx loi-
cis circafauces aut^rgulionem fanguisferatur, per 
cxcretioncs excernitur. Si uero ex aliquo loco ons 
aut gingiuarum, fimpliciter expuitur. Aliquando 
auteni a capite aut partibus gurgiilionis delatus fan^ 
guis,adafper3C arteria: extremumincidit, 8C tusfim 
commouetjimaginationcmqi facit uelutexpefJore 
educatur. Itaquefi quis pluribus ex ordine diebus 
fanguinem excreet 8C emungat,neque capitis doIo« 
re,autgrauitatealiqua qusetiamnum adfit, anteerefil^ 
fis,nequcplagaifthic illata:confiderare oportet dili^ 
genter omne narium meatum,atq] etiam oris locum 
illum ubi nares ad palatum funtpcrforatic.Contingit 
cnim alfquando h^cc accesfio,hirudinc adlocu hunc 
aftixa.Cxterum aliqui per uomitum citra tusfim fati^^ 
guineexuenrrereietlantjautex uenis adiacentibus 
in ipfum dclatum,auc hirudine deuorata.Vemm fati^ 
guis uenanim ex hepat^ut fplene in uentrem dela^ 
lus grumofus eft,nigerqi euomitur: qui uero ex hi^ 
tudinis pr^cfcntia procedit,tenuis eftSifaniofus, fiue 
fxucntre,fiue ex naribus,fiue ex ftom^cho profera^ 
fur, Atqui 8C Ipcalis dolor qui concomitatur, affeda 
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partFoilam oftcndet • Si enim ex ftomacho cdii^'a 
fieCjnon magna fangninis eruptio contingctrgraciles 
cnim funt ftomachi ucnje. Sed 8C cum naufea ac uo^ 
mitu fanguis effertur, 8Cin deglutiendo mordaci^ 
l:asp€rcipietur,maximefiadftnngentia autacria de^ 
glufiantur: fi uero ex uentre educatur naufeac pluri^ 
• nia^ comitantur 8£ uomitus, 8C (i a cibo fumpto edu^-
flio contingatjfanguis cjbis permixtus efFcretur, aii^ 
quando etiam pituita ac bilts fimul euomenfur.Siue? 
ro ex hepate 8C fplenefangiiis in uentrem deferatur, 
aderit tumor.Si uero ex pe^lore 8£ pulmone, aut a^ 
ffjera arteria fanguis expuatur,imposribile eft eum ci^/ 
tra tusfim per fputum reiici.Fitautem fanguinis edu^ 
dio ex pe£lore,aut ob uen« rupturam,aut oris uena'/ 
nim sp€r[ionem,mt ob corrofionem. Venarum ita^ 
quepulmonisruptursc cognofcuntur exeo, quod 
poft aliquam praEcedentem caufam manifeftam j fta^ 
lim fanguinis edutlio confequitur.prxcedentcm au^ 
tem caufam dico, delapfionem ex alto,aut fi grauius 
aliquod corpus peftori indderit. Aliquibus nutem 
ob clamorem magnum quomodocunque edituni 
uafis uenarum rupturaaccidit: 8C citramanifcftam cx* 
temam caufam^ copialanguinis cum cmdoacfiatuo* 
fo fpiritu,diftendens pulmonis uafa,rupturam efficit. 
Castenmi obnjnguinis multitudinem fadx ruptur^e 
cognitionem exhibet fanguinis effufio repente BC c<  ̂
aceruatim faila.Magnacnim pulmonis uafj cxiftnt, 
ac arteriarum fpeciem habentia:fanguis autem in cis 
tenuis 6£ calidus eft,per§j faltum fpiritus ui ac impetu 
cxcenditur. De uenarum apertione* Venanini 
autcm ora aperiuntur,fiqu{demdifpofitiones pixcev'' 
ferint calidje: ueluti fi calidiS^alneis plurimis ufus fi' 
homo,habitetc(i in calidaregione^confimili exiftent^ 
maximeannitempofe, cibis quoqueSCpotionibu^ 
f alidis utatur. Etenim miiltitudofanguinis calida 
ftgnsjuenarumpulmoni incumbcntium oraapcrit* 
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dilatat, atque hoc modo coaccruata' effufio contio^ 
git. De uenarum cotrofione. Q.uibus uero e* 
corrofione ucnarum pulmonis fanguinis euacuatio 
contingitjhispcrintcruanamodicafigillatim cum tutV 
fi expuitur.Ipfaautemuaforum corrofioex acribus 
contingithumoribus,fiue k capite in pulmonem de^ 
tabcntibus,feuin ipfopulmone generatis. Posfibile 
eft etiam propter con:ofionem,coacewatam fanguij 
his edudionem cum tusfi fieri. Qiium enim prxce^ 
denti tempore per modica interualh figillatim,utdw 
ftum eft, 8C cum tusfi fanguinem expuerit quifpianr 
gCpoftfequentibus diebus neque cafus, neque alia 
qusdam externauiolenta caufa acciderit, 8C tamen 
fanguinis eruptio multa prodierit,magnam corrofio''/ 
nem faftam elfe oftcndit. Multi autem hoc modo 
alfedi particulas pulmonis fimul cum fanguine extu? 
lerunt,aut tedoria ulceribus obduftaJmposfibile ir»5' 
que eft latere eduftionem propter corrofionem , uei 
namnifatbm.Quare diligentem animaduerfionem 
haberc conuenit,num nefpumofus fit fanguis j nam 
gChoc firmisfimumfignum edudUonisex pulmone 
exiftit;deinde num ne brochii paiticula qu^dam aut 
tuniculxarteriae feuuen^fimul efferatur. Hotum 
enim nihil apparetin his,quiex fuccingente thoracc 
membrana fanguinem fpuendo educunt. Maximuni 
etiam fignum elationis ex pulmone eft, fi omnino 
tra dolorem effertur. De edurtione fanguinis cjc 
aliis peftoris partibus. Sangufs autem quf ex aliis 
pedons partibus educitur, njgrior eft,et iam in mi9 
mos coatl^s , cum tusfi etiam SC doIore reiiatur 
particuLr affci!rar,ac foetidum odorcm de fe pc^rber* 
aliquandoSCpureammixto effertur. Verumhocfi^ 
gnumcommunecft.M-uero iuxtaafperam arteriani 
ulceratio fi3t,paucisfimus fanguis Apuitur, paucisfi^ 
mo omnmo pure permixfus,doIoris autem fenfum 
luxta exukeratam atteria:fartein ffger perceptat, 
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De fangiiinis k capite edudione * Si ucro h. capifc 
fatigiiis defentur,ficjuide plurimus fit,plurinia ackft 
capitis grauitas aut dolor: fi paucusjpauca, aurium 
(onitusiuxtaproportiotiem aftedioniSjrubor faciei: 
uenx frontisemicanr,8Cuertigines accedunt, caufj 
aurem ifta prasccdens manifefta eft, niniirum plaga, 
autfrigiditas,autcalof,autcbrietas. Vinienini pota^ 
tiolarga cuniulatim caputreplet, 8£cunnilatim eti.t 
ex rupto ucniE uafe eifttndit. In pama aiit ebrietate, 
modJcum adeft fanguinis fputimi, 8C confueta fieri 
pernares fanguinis excretio cohibetur: aliquando et 
ad palatum conueifa ,im3ginationetn exhibet,ueluti 
cx pettore fanguis ipfe educatur. 5i itaque a capite 
ftnguis deferatur,titiUatio palati accidit, ̂  frequens 
cKcreatio, atque hoc modo ejfponunt:irritatur enini 
ad tusfim, 8C tamen nonualde tusfiunt. Si aiite^ pa^ 
latoadafpcram arteriam deftillat, tum tusfiunt, 5C 
quod delapfum eft educunt: SC ob id quidam dccei 
pt!, ex pedore edudionem fieri autumant. Defluit 
auteni aliquando k capite per gulam feu ftomachum 
in uentrem, uomituq, reiicitur, atque ob id putatuc 
a ftoniacho prodire.Habet autem 8C fu;l figuram fati^^ 
guis k capitc delapfus. £ft enim non adco crafrus^co*' 
lore nigro,leuis,squalis, immixms, altero uidelicet 
aliquo, pure ucl pituita,5C cum excreatione ftatim fe 
in linguam infertrotundus,facileq> reiiciturperfpu^ 
tum.Siuero palatimiconfidcraaeris, denfius atque 
iidutexulceratLim jpfum inuenies,8Cutplurimufin^ 
guinolentunijpropter dcftillantem ad ipfum a capit^ 
fanguinem. Curatio autem his quifanguinem a cap* ^ 
te cducunt,fufficitfiniplicior6£ cxigua. Adftringcfi^ 
tia enim per collutiones palato adhibita frigida futfi^ 
cmnt-.nam h calidis 8C rarefaricntibus rollutionibus 
plus fanguinis erumpitrquare fignum, id eft adeo « 
capite prodeuntis eduftionis,. Si itaque k capitc fc^ 
ratufj multumqj fit guod defcrturjeuacuatione op«s 
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eril • Quare citius per nares aut per ucn.^ alicuius m9 
cffionem cuacuare oportet,ne per negligentfam con# 
fuetudo fiatfanguini in hos iocos delabendi, 
Curatio eorum qui ob deftillarionem fanguftiem' 
expuunf. ^ Cap. L X, 
Qpi ob deftillationem fanguinem eypuunt, hfs uc4 
namincidcrc oportet ftatim in principio, acri finiul 
clyftere adhibito 8C cuacuafa aluo: deinde confHdis 
quamplnrimum manibusjbrachiisq; accairibus pef 
pharmacum calefat^orium ac extemiatorium, extre# 
ma; eorumpartes colligentunpoftea uero capiti ra^ 
fopharmacumexftercore lylueftrium columbarum 
impone,8£poft horarum trium interftitium in balne^ 
um dcducito, citraqj capitis cum pinguedine conra^ 
tUim lauato; poft uero capire mediocri pileo conte^ 
&o, forbitione multa ex folis aufteris pomis connu^ 
trito:d£indedormireuolenti, theriacen Androma^ 
chi exuiperis recens adparatam exhibeto. Sequenti 
autem die omnibus corporis partibus capite tantum 
cxcepto, confrit^is,in quiete adferuato, rurfusqj in 
uefperam theriacen exhibeto . Quofi exhisdeftil^ 
latio fiftatur,tertia die mane mel parum coftum pr^4 
beto quiefcere^j finito, ac totum corpus defricato 
In dbo cxhibeptifan? fuccum , modicutnqi paneni 
niadefaaum , Quarta autem die mane poft acce^ 
ptum exuipens pharmacum,nirfus pUirimum mel> 
lis pra:bero,capiti fimulpharmacoex ftercoreco^ 
iumbino in\pofito. Deinde lotis 8C mediocriter nu^ 
mtis,quintadieeaquxhumores quiin pulmonem 
defiuxerunt , uehementer repurgare queat exhtbe^ 
to . Poft uero pcr intemalla 5l caput cerato ex 
thapfta apparatoutaris . Vniuerfamautem curatio/. 
nem renutnendo ac rcfociUando corpori deftinatain 
impendito. ^ 
Ve his qui ob frigfditatem organotfi rcfpiratioms fati-J' 
g m n e m e x p u u m ^ e x C a k n o .  C a p .  L X I .  
l U  i i i i  
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Qui uero ob frigiditatem membromm rcfpiratio9 
tiisjruptis pulmonis uenis, fanguinem expuunt, hi$ 
eueftigiouenamfecareconuenitjfecundaria fafta de 
iradione eadem die,8£ poftridie fimiliter, uidelicet ut 
paulatim euacuationem faciamus,8C ut ad contrariii 
diuerfio fiat,quam aniifpafin Grjcci appellant. EiuS 
cnim gratia uenae fettio adhibetur.Deinde fricatione 
cxtremanmi partium,8t ut didum cft,ligatione fada 
in ueiperam ex [eminibus paftillum exhibeto. Sequ^ 
ti uero die poft repetitam fanguinis detradione,un^ 
uerfo peftori ceratum ex thapfia imponito: quod in 
uefperam rurfus neulterius quam conuenit calefaciat 
detrahitOjatque iterum paftiilos exfeminibus dato. 
Tertia autem die ex thapfta ceratujn ad horas circi^ 
ter ires rurfus imponito,hominemcj'3 lauato .Cibum 
autt* prxbe primis diebus forbitionem, tertia autem 
adfuccumptifanai, pifces qui facile concoquunlui! 
probe^iConditifuntadde;ante fomnum etiam rur^ 
fus paftillum ex feminibus exhibe. am 6C fonmum 
conciliatjSC dolores leuat,8C exiccat, Inflammatione 
autem ruptarum uenarum fedata,8C particulis ad bo^ 
nam temperiem redadis,ea quae thoracem repurgat 
pracbe,adhibito ftmul ufu theriaces ex uiperis appa^ 
ratx.Deindeetiam latlispotu aliisqjcibis utaris. ^ 
Hoc modo fane eos qui fe mox eodem die medics'/ 
dos exhibent poteris curaie,non tamen (Imiliter qui 
poft duos aut trcs obueniunt dies. Aliquienim eoru 
immedicabile ulcus habent,maxinie qui peruitiofos 
humores erofionem funt pasfi. Qiionm\ aliquibus 
fputumipfumfalfuginis autmuriacfaporem exhibe^ 
re referunt. 
Curatio eorum quiiuxtaalium quemcunque 
landem modum ex pulmone fangui^/ 
nem reietlant. Cap. LXil. . 
DifficiUorem autem curam ulcera in pulmonc c^ 
fiftentia habent; conari itaque oportet, quem ^ 
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tnodum nos fccimus , ita ut Jtgro prscipiamus, 
ne refpiret ualde , 8C ut fileat fcmper , incidere 
autem ftatim uenam oportet in cubito internam> 
ac fanguinis detraflionem rciterare, bis aut ctiani 
ter,paulatim, gratiadiuertendi . Non enimeua^ 
cuatione indigent tales,nimirum ab afteftione ipfa 
cuacuati.ciuapropter etiam fricationibus utimtur,aut 
etiam totius corporis membrorum cum latis linteo^ 
lis coftridione.Pofteaquam uero hsc exatta fuerint, 
primum quidem pofcam dilutam SCtepidam biben^ 
dam exhibere conuenit:ut fiquis fanguinis grumus 
in uifcere h^eieatinde diiFolutus eiiciatur,neque quic^-
quam obftatbis 8C ter in tribus horis hanc potionem 
iterare.Pofthaccautempharmaca induftoria SCob^ 
ftruendi meatus uim habentia, fimulqi adftringentia 
cxhibeantur,aut ex pofca diluta in prima fane die, aut 
ex decodo malorum, aut baccarum myrti,aut alteri^ 
us ciiiufdam adftringentis. In uefperam uero rurfus 
cxhibendum eftpharmacum^abftineatqj ̂  gcr ab oni^. 
ni cibOjfiuirium robur adfit:fin niinus,fatis erit forbi^ 
rionem prajbere.Optimum autemeftSC fecunda die 
rurfus parujn fanguinis detrahere e* eadem qu^ pri^ 
us incifa eft cubiti uena,fi modo uires ad id toleran^ 
dum iiifficianr.Cibis etiam 8C pharmacis fimiliter 
dum ufquead diem quartum,petl:ore in orbem ma^ 
defaftojiftate quidem ex uino,oleoqj melino 8C ro^ 
taceOjhyeme uero ex unguento nardino.Si uero enh5-
plaftris uri ueliSjOptimum pharmacum noftrum Baf^ 
barum appellatumhabebis.Coducuntetiam reliqua 
cx bifumine,3Ceto SC piceapparata,8C maxime quod 
ex falicibus,6C quod ex ioliis conftat. Maximfi enim 
hoc eftjcui diHgenter attendere animum oportet, ac 
inoxfatlauaforum mptura inde remedium offerre 
incipere,quo cruentu adhuc uulnus concrefcat ,prius 
uam inflammatio apprehendat.-etenim fi infiamma-i 
opra:uenefit,parumfpeieftad huiufmodi uulnc^ 
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ris conglutinationem, quippe qux fe m multuni te^ 
pus extendit.tluereenim oportet,tum pus, tii fero^ 
funi fanguineni ipfius ukcris pollcaquam inflama^ 
tiofueritfolutaireliquam autem curam quem ad mo^ 
dum ad tabidos fieri folet ordinnre, Ex Archige^ 
ne. Porrofiaftomachoautuentrefanguinis reie^» 
ftiones cum uomitu procedant,uena incidenda eft int 
cubito fuperior,humcraIis appellatajetiS fi ex hcpate 
in ipfum uentrem dcferatur. Si uero a fplene fanguis 
f e r a t u r , q u o d  e x  t u m o r e  c i r c a f p l e n e m  c o n f i d e n t e  c o '  
gnc)fces,incifauena qua: inter panujm 2£ anularem 
digituni in finiftra manu eftjprobe ac proprie auxiha^ 
beris,C2terum6Ccibos& potus magis adftringetes 
dare conuenit his,qui ex uentre per uomitii,citra tuf^ • 
fim fanguinem reiedant, non tamen uehementer 82 
nftu frigidos: Ex uehementi enim frigiditate plagac in^ 
feruntur: Quare fufteceritjfi non cahdi exiftant, nequc 
nimiam humeftatione inferant, fontana igitur aqua, 
non ualdefngida, neque muita,in potuexhibeatufJ 
cibipaucifimilitermediocriter frigidijacnatur^ 
quoque adftringentis. 
Communes methodi exhibendomm auxiliofum, if 
finguiis reieiSntionis fanguinis fpeciebus poft 
fanguinisinhibitionem. Cap. LXIII, 
Ex Galeno.Primum periculujii in reietlatione fa"* 
^inis,eft ne ulrra modum cius euacuatio fiat. Cu^ 
• tio autem poft eius cohibitionem eiufmodi cxiftit' 
Keiedatio quidem fanguinis quic ob apertioneni 
uenarunijperobturationem occlufionem^i dilaiay 
oris rpfius uenx curatur i qujc uero ob uensc 
fitjper conglutinationem fanatur: qua: ob corrolt<?' 
nemjperrenutricationem ,8Cea quje carnc 
corrofa.Obturatur quidem dilatatum apertwni oi 
uens ab adftringentibus. Conglutinatur autem 
pta uena ab iifdem, 6C qua^ainque in coinpofiti^" 
eis amniixta citra mordacitateni dcficcatit > 
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norum quiddam infe compleauntur, uelut eft lem^ 
nia tena,8CquxfamiusafterappcIlatur,5Chis fitnif 
Ua. Renutritur autem corrofum a cibis boni fuccij 
8C pharmacis camc explcntibus, fiue farcoticis a gra: ̂  
cis appellatis. conueniuntigituradftringentta cis qm" 
non tusfiunc, qui corpus boni fucci habcnt,8£ qui ob 
apertioncmorisuenarum,aut rupturam fanguineni 
rciettanc. Adftringit autemoptime acetum,8Cpor« 
tulaca comefta : fuccus autem eius bibitus effica^ 
ciorexiftit:plantaginisfuccus cyathis tribus,autfan^ 
guinarix fuccus codem modo : SUccus uuje acer^ 
bJE in fole probe deficcatus drachma una, rhois aut 
eailiE decottum cyathi nienLura,cortex glandis maxi^ 
me caftancx drachma una, radicis rubi decodu men^ 
fura cyathorum trium,morarubi,8Cflos, balauftioru 
drachma una, acacia & hypocifthis eodeni modo. 
Vinacea cochlearii menCura,fimiUter lapathi acuti fc^ 
men. £fficaciusautemoperaturradicis altharar de^ 
cotliim, radicis fymphyti decoaum,atque ipfa quo^ 
que ficca tritapotui infperfa,ccntaure2 radicis drach''^ 
mx duc-e^quas febricitantibus cum aqua,febre caren^ 
tibus cum uino exhibebis: lapidis haemaiit^ drach^ 
maunacum malipunicifucco,autcoraUiilapidis eo-J^ 
de modo,radix equifeti.Mora ualde cruda 8i imma^ 
lura. Forinfecusautempeaoriirrigatio adhibcnda 
ex uinoadftringente cumoleorofaceo aul myrteo. 
Siueromultafanguinis cruptiofiat,maxime in a:fta^ 
tCjSC citra tusfim eius reietliones contingant,neqp de^ 
bilisfiticger , fed robuftus 8£ carnofus : Acetum 
prouinoadhibcndum eft,noninfordidisamplius la^ 
' nis fed fpongiis exceptumjfafciaqj lata a:rger conuin^ 
ciendus. Aliquandoautem acaciam,3loen,auiom-
phacium aceto permifcere conuenit,^ cute ex oleo 
imyrteo pra!iUinire,ne mordacitas ex irrigatione fuc^ 
ccdat.aut etiam Emplaftrum Barbanmi, aut ex falici^ 
bus,aui aliud finiile imponet Quod fi ̂ cger fene ne^ 
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queat e* irrigatfone prouenittem infucunditatcm, 82 
fiioleftianijnequetolerciitefn etnplaftrorum incom^ 
moditatemjhuiufmodi cataplafma eft admouendii: 
cx palmis uidelicet 8C acacia, alumine, malicorio in 
puluere redafto, fymphyto, polenta aut lentiii farina 
apparatuni.iiuero neque cataplafinatuni grauitatem 
ferre queat, neque calfieri fuftineat, illitionibus uten^ 
dum.Lotiitaqueautmefpilicorticemj8Crhoem ctitK 
narium,pauca^5 rhamm,autfanguinariacfoliainace^ i 
to decoquitojdeinde in eo decotto aloes fuccii, auC^ 
acaciiE,automph3cii,paunimq^ gummi diluito,8Cpc'' 
tlus ac dorfum ex eo iIlinito:atque uhi exficcatil fue^ 
rit,itirfusinungfto,quocrasfitudincm accipiat illitio 
feu unguentum^SC ne denudati frigore circumueniaH' 
tur.lUa uero hora qua arefcit illitum ab a;:gro niultus 
aer eftarcendus. Qnod fiinflamationes fuccedcnte5 
febres inferant,folent enimuehementeracutac irruc^ 
re5Cpericulof^,aIiquando etiam lencs,8C obtufaf? 
quum uidelfcetm tabem func tranfimra: :tum omnis 
iielutiin febribus eftordinandadiaztarnon tameacc^^ 
ii3nm,fed quiete8Cpaulatim:utnerurfus rumpantu^ 
conglutinata, abftinendum a uino, 8C forbitionibuS 
ammifcenda quf leniter adftringunc,uclut funt palm? 
gC fimilia. Cataplafmate utendum pane calido,deif^ 
defemine lini* Vbi uero perfeueret maIum,omnia i'* 
ad tubidos facienda. Exficcatoriam porro citra mof^ 
dacitatem uim obtinet:fuccusocymi,qui fiacetoco^ 
niifceatur conuenientior fiet,8C cft quocjj nobis in 
famjljaris,citraq; formidinem eum porrexeris. 
ftringit aufem,^ deficcat fimul,rhe6 ponticum. 
mcrcautem cportethancipfam ponticam radic^ ^. 
recentes ac inueteratas fan^inis reietlationes, . 
petloris fiuxiones,in principio quidem ex pofca 
co&am. Si uero p er circuitus redferit reiedtatiO;^'^^ 
ninOjparum quiddam bibendum pr^bc cum 
Qiiumucro3fperiias,8J|tu5fis moleftiam intulcfi'^' 
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palTo cretico decoaam,deinde contritam pfsbe.Ma^' 
gis autem deficcatarefafta in potum infperfa. Exfic^ 
catetiam citra mordacitatem,famius after,8Cminium 
finopicum:8Cterralemnfabis in die data drachmae 
pondere ex aqua«Cicra mordacitatem etiam,8Cpr«'!' 
clareomninodeficcatbolusarmeniacusjut nihil eci 
hac parte prxftet-.eius itac^ drachmam unam exhibei 
re potes cum aqua confidenter.Exficcatetiam coagu» 
lum hacdi,ceruiuero magis infpiffat.'(^od (i ftomac> 
chus ̂ rgerfit,femelcxhibe qudd adftringit, K femel 
qubd deficcat.Aliquando autem mane adftriftorium 
damus,circa fcxtam autem horam deficcatorium: iti 
uefpcram uero quodinfpiflat- QuadoueroinfpilTati^-
tibusopus fuerit,amylum detur,8£ gummi,actraga'/ 
canrhusjquodlibetperfe,atquecu'am inuicem permi> 
Xta. Sirnplina ad fangiiinem rciicientes pharmaca. 
Huius genkis infpifrantium uideliceteft SCgiuten pi-#-
fcium manducatum acdeuoratum. Ci^ 
bos ctiam ctuPciem cum pr^diilis pharmacisfacultai^ 
tisexhibere oportet,tum hfs quipropterapertionem 
uenarum,tum quiex ftomachofan^iinem reiiciunt: 
nimirumadftringentes,uelutefthalica expofca, aut 
niicsc paniseodem modo,aut oryza,oua mollia, 
rhoem culinarium tenuisfimetritum infarftum habe^ 
tia,plantago coaa,inUibum,lens cum prjtdidis con^ 
dita,autlapathumacutum;in quibusuero infpilfante 
materia magis opus eft;lac coftum refrigeratur, da^ 
turqs tum ob corrofionem,tum aftomachofanguine 
cducentibus.Hi enim adftrigente materi3,8C camis ejc^-
pletioneopushabent:aliquando autem lafti co£lo 
amylum infarcitur,?c modicum omnino coaguU. 
uere enim oportetimmodicum eiusufum,ncque fta^ 
lifh poft eius admixtionem lac ipfum cxhibere, fed 
poft aliquantulam dilationeni: ualde enim in uen# 
treconcretummorteminferreconfueuit. Conducit 
«tiam palmas cumhaUcadecoquercautcum fimila^ 
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gine.InrpilTantauteni fimulq, adftringiititoua craff 
fiorarhoe infarflajmaxime fi fint atTatajlens cum pti^ 
fana decotla^mihiim cotUim.Fugieda autem m om^ 
nibus uehementer adftringentiajK excellenter infpif^ 
fantia. Eligendauero fimplicioraSCminus molefta 
cx uniuerfo gencre eonmi quafuntprtTditla. De co^ 
pofitis ad fanguinem rciicientes pharmacis, Galenf. 
Juxta primam quidem rationcm ex adftringentibus 
H deficcantibus ac infpilfantibus pharmaca compo^ 
nunturadcurationem rjiiedionis fanguinis conue^ 
nientia. Quum uero adftridoriajSC tenacia ac defic^ 
canti3,uias prjecludantj8C ditficulter g corpora dige^ 
rantur,ui quada opus habent pracparante ac aperieK 
cis uias ipfas : 5C ob hoc ipfum calida 8C tenuiu par^ 
tium eiufmodi pharmacis mifcentur, quac iuxta om^ 
nem ipforum confiderationem contrana funtfangui-
nis fiftendae reieSioiii.Mifcentur etiam eis ftuporeni 
!nduccnri3,quo profundiorem fomnum inducant; 
qujcfane commodisfima funthis quia tulTe Janci^ 
nantur omnibus,maxime tamenqui fimul fanguine 
reieflant.Hi igitur fcopi funtcompofitionis pharmi^ 
corum ad fanguinis reieftionem conuenientiu: qu^ 
uero per experientiam cognitafunta prifcis medicis 
compofitapharmacadeinceps dicentur. Potioh^ 
moptoicis commoda. Lapidis coraUiijterr^Efami^J 
• qux after appcllatur/uccini,maftichesj cuiufqj draC» 
vi.amylijthurisjgummisjcuiufque drachm.quatuor-
Exhibe cochlcarium unum ficcum cum pofca, 
cum aliqua pracdiflarum decoftionum» Alia p^*^. 
tio. Terrac fam/x afterisjlapidis agerati,terraele'i^^ 
tiix, arquales omnium partes accipe, 8C ex eis 
chlearium unum pracbe cum cyathis duobus dcco^ 
&ioms phntaginis* Alia. Terrx lemnix drach* 
xvi.tcrraeaftcris drachm. viii.farcocoUj drach.q"j^^ 
tuor gummis drach. ii.pracbe cochlearium cum 
CQdi palmarum cyathis duobus» Sit autcm dcco® 
fHim ipfum crairum . Alia Andromachf. Cofi 
raliiitorrefaftidrach j.thuris obol.iiii.acaciar drach. 
i.balauftiorum obolos v.gummis oboi.ii, candidum 
ouonim duomm.Huius quartam partem cum aqusc 
cyatho uno 8C dimidio exhibe. Alia, Afclepiadic. 
Radicis Cmguitiarix manipulum, radicis fymphyti 
tantimdem,rhoisrubri acetabulum, aqu^ fextarios 
Iresjdecoque ad teitias,5C expresfi ac percobti hqua^^ 
ris cVathum unum pracbCjSC ad finguias exhibitiones 
gummis triti drachni .i.coniice. Alia , ualde prje^. 
ftans, cui teftimonium prrcbeo. Thuris,tcrr.£ aft:e^ 
riSjCuiufque drachm,ofto,croci drachm.i.amyli,dra''-
chm.i.fucciplantaginis ficci drachm.i.contufoinm 
K cribratorum cochleare unum dato cum pofca. 
Alia, pcr expcrientiam. Corallii drachmas odo, 
thurisdrachmasortojdato cochlearium cum uino 
inyrtitf diluto.Eadem etiam ad fluxum muliebre effi^ 
caxeft. Paftillusexeleftrb. Pr^clare facit ad 
ha:mopfoicos undecunque fanguis cfFeratur, ad tuf^ 
fi'mueterem8Crecentem,tabidos, cruenta reiedanii 
tes, fuppurationem pertoris, tormina inteftinorum, 
uefic^ fluxiones, SC ad infiatos: eft etiam aurium afi^ 
fedionibus commodus. Pfyllii drachmas qua^ 
dragintaquinque, ramentorum eletlri, iridis, mafti^ 
ches, croci, cuiufque drachmas quatuor, opii dra^ 
chmas quindecim. Pfj Uium in aqu^ calidae fexta# 
rios tres coniet^um, parumper macerato: atque ubi 
uifcofum ac lubricum fadum fuerit, liquorem in^ 
de exprimito, eoqi pr^fcripta diluito: terito,ac pa^ 
ftillosinformato.ExhisoboIos tres cubitum ituris 
cxhibeto. Paftillus Dofithei ualde celeber. Vir^ 
giiltorum rubi fextatem,radicis fympjiyti, fruflus fpi^^ 
n? «gypri^,fucci hypocifthidis,lycii,opii,rhuris,rhei 
ponticijtcrra; afteris,fingulorum fextantem,rhois cu^ 
linariiquadranfem,rofamm ficcarum drachmas iiii, , 
bqccarum myrti quinainccmjcroi/errx lemnie,cor^^ 
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ticis qiii maccrappeUatiirjCiiiufquedfachmas duas« 
Excipefucco plantaginis,aut uino fcybclite,K infori» 
ttiapaftillos.Eoscum decofto fj^mphytiaut fanguf^ 
narixexhibeto. jMiuspaftilUiSjexcuiusufu ma?-
gnamnomfnisfimiamfum adeptus. Terra: afteris 
«luadrantem amylirecentis quincuncem,tragacanthi, 
refquiunciamjgumniis quadrantenij glutinis pifcium 
unciam unam aceti quantum fufFecerit. Gluten more 
eorum qui arcus faciunt dilToluitOjper triduum in fuf^-
ficienti aceto niaceratum,qu3rta deinde die exemptis 
cx eo pelliculis repurgatum paulatim toIlejSC in mof 
fario cum piftillo concunde, 6£ quam diligentisfime 
diiroIue,aut fuper calidum cinerem pone. Ditficulter 
enim folubile exiftir,Vbi uero fokitum fuerit, rurfus 
in aerejaut feiTO,autut ditlum eftijcinere calido cu ace^ 
todecoque,8£ fufficienti tepore asfidueagita«, ut qu3 
crasfisfimum fiatjdeinde in morcarium conietlum fa^ 
tis diu tere.Atque unumquodque prediSonim per fe 
contufumaccribratumin promptu h3bens,maxime 
tamentragacathum in mortarium ad diffolutum glu^ 
ten infperge,omniac[j diligenter unita uitreis lancibus 
rolidis excipCjSC exicca, paftillosq; informa medio^ 
cres.Duranf autem afiquandiu donecformentur.Eos 
cum pofca exhibe,8C utere ualde confidenter. Pa^ 
ftillusex CoralIio,quinuncceIebris,8C in ufu apud 
omnes empiricos exiftit. TenMC afterisjbalauftionr, 
cpralliijfucci hypocifthidis acaci;e,myrrh£e,rhci poti^ 
ci,dauci,omphaci{,tragacanthijCuiufque unciam una, 
thuris/exrantcnijOpii drach.iiii.amyli fcrupiiLvi. alu^ 
minis fcisfi fcrupuLxii.tcrrjc lemnif fcrup.vi.rhois rii'^ 
bri quadrantenijradicis dulcis fexuncem,fymphyti ra  ̂
dicis trientem,gumniis fcrupul.xviii.croci fcrupul.vi* 
frudtus fpin^r ̂ gypfie drachm.iiii.Digere in paftillos 
cum fucco pIataginis,autuino aufterouetere,8Cexhi^ 
be ante fomiium obol.iii.cum pofca. Facitet/am ^^ 
ipmuna inteftinorum. Pafiillus exxgyptis fpin^j 
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cjuo plurimum utor. Pharmacum Clidionappd< 
latum , quod profpere cjmnibus fanguinem rem 
cientibus conducit; iteniqj cocbacis, inteftjnomm 
tornunibus j 6C ftomachi fluxionibus .rytinorum, 
frudusfpinx jcgyptia:, balauftiomm , acaci^, Cuc^ 
cihypocifthidis, fingulorum drachm.vi.lycii, rhci 
pontici, oppii, cuiufq^ drachm.iiiijiiyrrha! drach; 
iii. Contufa cribrata diligenter baccamni myTti 
autrofaram decodo excipito, autuino myrtite, 8C 
in paftiilos redigito, iuxta cuiufque uires cuni 
rofaitim,aut baccarum myrti.autpampinorum im 
tis, aut palmamm decotto exhibeto, aut cum fri^ 
gida aqua. Quod li lycio, non abundes, hoc mo^ 
do appararepotes .Rhus,qua corioriim tinftof 
res utuntur in quadrupla aqu? portione ad triduum 
maceratur,uirga frequenter agitata : quarta auc# 
tem diedecoquiturijfque quoaquaipfa rhoiscois 
inam exa:quet. £t tunc quidem rhus cxpreflTa abii^ 
citur: aqua uero percolata, donec in mcUis fpisfi^^ 
tudinem cogaturdecoquirur,atqueita pharmacis 
adiicitur. Quum uero bibendum prjcbes hccpra;^ 
dittum pharmacum ,fpcngias pofca madefaftas 
ftomacho autpeftori inipone: atqae ubireftiterit 
(anguis,peftus aut locos fiuxione laborantes ex: 
omphacio in aceto diluto 8C aliquantulum tepefa^ 
tlo inunge. Conuenit etiam fanguinem reiitienti# 
bus paftillus Pliiiippi»qui intradatu Dcinteftino^ 
nmi torminibus defcribelur. Potio ad fangui^ 
nem reiedanfes. iiicci faluix cyathos.ii.mcllis 
unciam unam, exhibe ieiunis in potu, SC euefl:igio 
fanguinem fiftes. QiiiC gnmios fanguinis con^ 
cretos dijroluant. Sanguinem in gitimos concre^ 
tumlixiuium ex cinere fici, 8C uiris, 8C quercinum 
diffbluitjfimiliter ctiam thymuj 6£:fatureia,cum 
tC€to, Coagulum leporis aut hoedi^ciceris ma^ 
A E T. runim 
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gnimdineex aceto:Itaque moxuW quiscx alto 
cecideritac fanguinem reiecerit lixiuium per fe bi« 
bendum exhibeto, aut cum modico aceto. 
Deafperas arteriac ulceribus-
Cap. LXIiri. 
Qusccunquein aCpera arteria ulcera fiunt iuxfa 
pelliculam eam intus ambientem, SCmaxinie pro^ 
peeius extrenium,autin ipfaadeo arrefia:extre^ 
niitate, fanabilia omnino exiftunt:Et nos non pau^ 
coshocniodo affettos curauimus. Reiiciunt au^ 
tem hi per fpuatm purulenta pauca ac cpjenta, ali^ 
quando etiam teftoria quxdam ulceri obdutla, 
fenfuscji doloris ab eis manifefte percipitur iuxta 
exulceratum locuni. Hos itaque in quiete adfer^ 
uare oportet fupinos redinatos, atque iis qus ca^ 
piti fubiiciuntur fublimius inftratis. Admonere 
etiam ut quantum posfibile fit renitaiitur, 8C Ne 
fusliant; Deinde forinfecus loco afFedo deficcan^ 
tia imponere. Veluti funt Emplaftra Barbarum, 
Ex falicibus ,5Cex loliis adpell3ta,ac eis fimilia. 
Pharmaca autem eis exhibenda funt, qufc fupra 
ad ulcera inter arteriaca, SC ad pedore fuppuratos 
funt defcripta; Quje etiam fub lingua detinere con# 
uenit, ut paulatim liquefafta in afperam arteriani 
delabantur; Tum uero maxime obniti 8C non tufs 
fire.lnpotu auteni exhibendum cft lac quotidie 
recens niulduni ab adftante adhuc animali: adiii> 
ciendum etiani mellis qutddam his qui lac dififi^ 
culter concoquuntjSC quibus in cafei moduniirt 
uentre concrefdt. 
De pedorefuppuratis.ex Archigene. 
Cap» ' IX V. 
Empyici, hoc eft peflore fuppurati uocantur, 
quibus abfceiTus in fuccingente coftas intrinfecus 
niembrana, aut in aliqua alia peftoris pellicula 
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fhts,accmatim njptus eft,8C in uacuum pcflons lo# 
cum elfhCiis, inter pulmcnem 8i membranam CO^ 
ftas fuccingentem . Qui fi non quani citisfirne per 
fputum reiiciatur, Tabidi fiunt .febricitant auteni 
pedorc fuppurati indefinenter hedicen ; hoc cft ha^ 
bitualem febrem . Rumpuntur autem. ruppufario^ 
ties, aliqu.T quidem furfum uerfus , aliqua: uerci 
deoifum deorflim rumpuntut^in aluum&i 
inteflina acucficam transfunduntur, peruafa quae# 
dam tranfmfsfione adeamembra fafta . Qu^ccun^ 
que uero furfum rumpuntur in uacuum ufdelicet 
thoracis lotum ,pcriculofiores exiftunt, Cognoi 
fcesautem fuppurafos hbc niodo. Qaum Uteris 
dolor prjfcefrerit, deindeuehementes febres cjuie-j 
iierint, Kex magna pnrte quoque dolor/gi-auitatfs 
autem fenfus remanferitintus in lateribus in profun^-
do thoracis, ftmulqj tnmsftiere aliqufd appareat, 
iuxta niultiplices reclinationis perniutatfones, 8C 
niaximequum ab uno la||ere in alterum dccumbiit: 
tuncfane multirudo puris manifeftatur, & fiudua^ 
tionis cuiufdam fonitus farpe fcnfibilfter in reclina^ 
tionibus fpforum auditur. Cognofcitur itaqj fup^ 
puratio fath fum ex pr^di^lfs, tum quodnihjl rc^ 
latu dfgnum pcr fputum refedarunt fn eo qaf pr^^? 
cesfit uehementi lateris dolore. ISouimus autem 
quofdam citra febrem fuppuratos, ex ferofo aut 
pituitofo humore ex reliquo corpore in uacuum 
thofacis deIapfo,ift!cq> putrefado. Itaqj quibus ex 
gymnadoium exerdtiiSj aut ex Cafu alfquo f^pc fen::^ 
fibilis conuulftofaftaeft,quJEdoIorem ciircapro^ 
fundum thoracis intuItt,Nitrum, acetum,8C olcunt 
cyprinumconifcfantur^liis addatur Rofmarinife# 
nien, CanchrjA appellatum large probeq, contri^ 
tu,aurpj^rethru efus loco,fcu ftaphfsfylueftrfs: h.TC 
fimul calefiani, deindc cxcohta ipfifflocisex lana 
nimm ii 
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fuccida rcpleris irrorentur, autcuni lana imponan^ 
tur, Vtilis cnim hjcc imgatio exiftit,farpeq; fola 
malum omne difeusfit. In quibus auteni inflam^ 
niatio prxcesfit, ultco uenam cubiti incidere opori^ 
tet j fi nihil prohibeat, 8C mediocriter euacuare, ut 
alleuaob tantum aliqua contingat. Kutrire uero 
ex ptifansc fucco 8C aqua nuilfa, excretioni confu^ 
lendo, 8C in quietediligenter cuftodiendo. Ac pri^ 
mum quidcm ex oleo pingui irrigationes lana con > 
uoluta except^acimpofir^econducunt.Qiiod fi fe> 
bris abfit palTum cfiam moderatum cu nuiltooleo 
commifceatur lanaci> fuccida excipiatur. Hxc enini 
irrigarioin his .qui febre carent uft^ ad tertiam fuP? 
ficietdiem . Siuero febres fimul adfint, 8C ruptura 
c5fequamr ipfius puris:Rutacco autanethinooleo 
foeniculum aut flos c^'pri niadefcant: Aut quod mav 
gis adhancrem conueniet, ipfi oleo incoquantur, 
cum radice maluaE'. Conuenictius eft auiem oleuni 
C7prinum,cum fpilTamentisapparatum. Hjrcau# 
tem calefafta 8C lana molli exccpta imponantur, 
Poft hicc autem catapIaDiiata adhibere conuenit ad 
febres quidem fedandas, ex pane in aqua mulfa de^ 
cofto juiridi apio, aut fceniculo, fimiil dccodio^' 
ni,inietio ,aut apii aut fccniculi feminc infperfo. 
Comodiusautem ad hcTC butyrum pro oleo adii-^ 
citur.Deinde cataplafma quoque exfemine lini ad^ 
hibeatur, quod fi nuius malum fit, etiam foenum 
gn^cumaddatur.Quod fifrigiditas fuppurationis 
raufam priEbuit, irionis etiani Cemen cataplafma^ 
tis indatur. Tardantibus autcm fuppurationibus, 
ordeacea: farinac caricas coftas addere oportct, 8C 
althaex radicem ^terebinthinamqj refinam ac fter^ 
cus columbinum. Fitetiam adtardantes rupturas 
utile cataplafma ex folo ftercore caprino,quod 8C 
coUeftionem maturat 8Cdifcutft. Opumunietiani 
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diTcusfonTieftex loliis cataplafma fibitumine per^ 
mifcentur. Ablatis autem cataplafmatis, ceratis aft 
feftic partes contegantur ex butyTo apparatis, 8C 
habentibus quoque admixtam irin, parum de bac^ 
cis lauri 8C rutam . Etenim ad hoc quod k frigore 
tutantur , adiuuant etiarn reiettationcm .Tcmpo^ 
re reiedionis congruit emplaftinm cx Cuccis con^ 
ftans, dC ninafea:, SC fimpliciora melina,poftea ue^ 
ro icefiifii quod ex loliis apparatur. iiuero fluxus 
tiniorimmineat,id quod Trafeae appellatur erit ap^ 
tum. Ego uero asfidue eo quod ex fplueftri cucu^ 
niere conftat utor, omnium enim eftcacisfimum 
exiftit .prifcriptum autem hoc eft in anhclofomni 
tradatu. Adiuuare igitur oportet puris excrefionem 
quocunquc repere cognofcatur. Qiiod fi ad aluum 
proreptet ,magis eniollicntia fint ea qua: ofFerun^ 
tur • fiuero ad ucficam ferpat,ea qua; urinam mzf 
gisdent adhibenda.Si uero pertusfim puris re# 
purgatio fiat,nihil conuenientius aut familiarius ex^ 
hiberi potcft quam ptilana optimo mcllc pcrmi^ 
xta. C^terum ca qujc urinam cient cibis commo^ 
de amniifcentur, undecunque tandem puris excrc^ 
tio contingat. Commoda eft eiiam faba cotla iii 
omni fuppuratorum difFerentia exhibita,fi ei pa« 
rum ex feminibus erui maceratis, K duplici ex aqua 
decodione dulcoratis adiiciatur. /.lii conieftio 
quoque utilis ad repurgationem exiftit. Inter po^ 
tionum gcnera fimplicisfinia eft aqua nuilfa ami 
iridc S£ plurima radice dulci decoda, utilis eft 8C 
radicts dakisfuccus commanducatusfiCcum am<> 
iTiixto fefamotemperatus .Conuenit ctiam hyifo^ 
pum aqiia mulfa decodum. Eclegma autem 
prodefthoc, Isucum pinearum tum qu^ pit^'ides, 
tum quxftrobili appellantur, amygdalarum ama^ 
rarum, feminis lini,amyli recentis, jrquales par^ 
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tcs, mellis quantum fufFeccrit. optimum autem eff 
SCpiperisparum ac feminis irionis addere. Qiiod 
fi tusfis infeftct, butymm rccens tepidum ciim mel« 
ic tepefadum delingertduni prcTbe. Aliud eclc 
ma. Internos abfcelTus repurgans, ut etiam pel^ 
iiculas maximas educat. Cardamomi , drachm. 
viii.fag-3peni j drachm.iiii-myrrh.T, drachm.i/ii.opif 
drachm.ii.caftorei drachm ,ii .piperis .drachm ,i. 
cum aqua in paftillos duorum obolonmi ponde^ 
re redige. 8C rum aqua cah'da paftillum unum pro 
«na uice exhibe. Thefpiana ad internosab^ 
fceiriis. 5eminis apii, drachm .iii. opii, diach. 
iii,melanthii, drachm .iii.caftorei, drachm .ii. femi^i 
nis dauci, iridis, finapis, cuiufque drachm .vii. exf 
cipe melle coflo, 8C prLTbe nucis auellanx magni^ 
tudine tx aqua. Eclegma ex enio. Sup^ 
puratis commodum .Fnii madefadi Kinde tor4 
refafti, decorticatiqi K in farinam redafti, drachm, 
viii.nucum pinearum drachm.viii.3myH,drachm. 
vi.piperis, drachm.v.fucci rutac,drachm.i.meUis 
codi quantum fufFecerit, Eclegma magnuni 
€X marnibio. Spicx nardi, piperis, fucci mar^ 
rubii,cuiufque unc.i.mellis,ltbras.iii.uini ueteris 
dulcis,libras,ii.Succum cuni uinoSCmelle decoj 
que, atque ubi ea coafta fuerint, ficca contufa 8C 
cribrata infperge., ac fimul unitis utere. Aliud. 
Amomijfextantem ,cafix , quadrantem,ftyracfs 
^calamita:, fefquiunciam,fpicac nardi,fefquiunciam. 
croci junc.i. nafturtii, drachm.iiii. thuris, drachm. 
iiii.mellis libras.iii.utere ut optimo. Antido^ 
tus Panchreftus ab omnimoda utilitate appella^' 
ta. Conducit tusfi:iniiqujc, fuppuratis ,ortho^ 
pnoicis ,tabidis .praecordiorum diftenfionibus ,6C 
omni inflationi.Mouet menfes foeminarum ,&C quac 
ex:abcrtu aut partu relinquuntur,fecundas etiain 
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acpnrtuseducit, EtueficsaboIetafFeftioncs, Te^ 
rebinthin^, drachm.viii. ftyracis, drachm.vi. myr^ 
rha:,drachm . v .croci, iridis, galbani, cuiufque 
drachm.iiii.feminis hyofcyami, corticis mandra^ 
gor^ , irionis torrefiidh' , opopanacis, cuiufque 
drachm.ii.pipcris ,drachm.i.fpuma: nitridrachru, 
i.cum palfo coge in paftiJJos, ex quibus obolos* 
ii.cum aqu^E mulfx cyathis.iii.pra:be, Alia an? 
tidotus Ariftarchi,PauIina appdlata. Vim habet 
admirandam. Prodeft tusfientibus, reiedantibus 
fanguinem, tabidis, fuppuratis, puimonis abfctft 
fibus, conuulfionibus, SC njpturis: ad ftomachi 
fubuerfionesjbilis peruomitum acfeceflum eru# 
ptionem , caeliacos, dyfentcricos, uedcx affc&iof 
nesjUteri ftrangulationes, 8C ad febres per cirnfi 
cuitum repetentes, una hora ante exacerbatio^^ 
nem exhibita. Facit 8C ad malum habitum cor^ 
poris,8C ad eos qui alimentumnon fentiunt,ad 
exitialia pharmaca,8C ucnenatorum morfus.Ha^ 
bet autem hoc modo: Cinamomi ,cofti, galbas 
ni,caftorei,opif,piperis nigri SC longi, ftyracis, 
fingulorum unc.i.mellis fextarium.i.Sicca contun? 
dito ac cribrato; galbanum autem cum modico 
nielle decoquito ac excclato: deinde omnia fi^ 
mul unita in uafe uitreo reponito,ac fabic 
ptijE magnitudinc exhibcto cum aquac nuilfx cya^ 
this duobus, irrorato de pollice modico aceto. 
V tere etiam his quic ad tabidos defcribemus. 
Exliibe quoque confidenter antidotum JCotbcum 
appellatam , ad tusfientes fupra pricfcriptam . Li« 
cebit dC p^onia appellata antidoto utf, qu^ ira 
iierjvone tetcio SC decimo cum aliis multi ufus 
anndotjs defcribetur. l-arinas quoque arpara<« 
re conueni^tex cruis albis madefaflis primum, 
dcinde deficcatis ac decctticatis 6C inola tritis. 
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HJTCcnim farina SC hfti dum decoquitur adncituf, 
ammtxto etiani nielle,SCuehemcnter comnioda 
redditur^ AdniiTcefur etiam aliis forbitionibus: 8C 
cclegmata ad dilficulter pumlenta reiicientes ap^ 
parata, ex hac confiunt. Commodum eft autem 
fiCamygdahs amaras delibratas forbitionibus in; 
farcire. Facilem autem puris reietlionem facitpor^ 
rum capitatuni cum forbitionibus decodum,at« 
cjueetiam perfeaqujE incodum,£i in ciboacce^ 
ptum. In potu aqua ofFeratur probe cotta : fiue^ 
ro uino opus habeat, therseum detur aut aliud diiU 
cepaucum.Abaceto autem 8C omni alio uinofo 
genere, 8Cab aqua quoque frigida abftinennt.Tem^ 
pore uero quo cicatrix obduciturjuinum fcyllinum 
iitile eft pracpotatuni, aut abfmthites 8C oenanthi^ 
numin uomentibusSC purgatis perueficani; hyR? 
fopftes ucro fcyllinum, his qui per tusfini: pule^ 
giatum,qui per aluum purgantur:maxime fi nv/ 
gricantia fubeant unk cum purulentis, autgrumo^ 
Cx qujcdam coartiones. c^ioniam autem perin-^ 
tcrualla colligi folent 8C rumpiquoque fuppura^ 
tiones, curani adhibere conuenit ne poft fadam 
«arum curationem recurrant: fd tieri poteftperla^ 
£tis potationcm,8Chierae ex colocynthide conftan^ 
ris purgationem. poft etiam dropaces locis adhi^ 
be3ntur,5Cfmcgmata feu extcrforia acriora cuteitir^-
bcfacere potentia,8C epithemat3eiufdcmufus,ue« 
lut eft id quod ejc euphorbio fit: item quod ex bac^ 
ris huri. Aflimienda: etiam arena: ingeftiones: SC 
acrium ciboi-um comeftio utilis eis exillit per intcr'? 
Ititia adhibita.tnaxime ucro alliorum codorum. 
Multos autem fuppuratos poft cicatricis obdu^ 
^^ionem illacfos confeniauimus per falfamento# 
nini comeftionem. Asfidue etiamacctum mulfum 
pri-bendum eft, fit autem ex fcylla apparatuni.pe^ 
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fhis quoque asfidue ex abrototn* decoftorcpurgan^' 
dum ; itcm ex ccntaure^Khyiropialiisqi confimiV 
Ifbus decotliombus frequenter potatis. Quod fi 
fffpepuris colleCliocontingat,fecurius eftcruftas 
per cauteria pct^ori in orbem inurere,quem ad 
dum in anhelofis eft prsdidum. 
De peripncumonicis. Cap. LXVI, 
Pcripncunionia inflammatio eft pulmonis, cum 
febre acuta. Confequitur auteni afFetlos .thoracis 
grnuitas abfque dolore.QiiodfipeUlculs ipfius, 
qu<T cum thorace fecundum longitudinem ipfius 
funt connexas, fint inflammatac, etiam dolorcm 
pcrcipiunt. 5C fpirandi ditficultas fimulii^t,5C fur^ 
reth federe uolunt. Pulmo enim cordiincumbens 
fuffbcationem infert.Rubicunda eis eftfaries SCnia^ 
ximc malai,nafus in fumnio fit fimus, uen^ tem^ 
poruni cleuantur jproftratus eft appeti^s ,refpi^i 
ratio calida, lingua: ficcitas, aqux frigijdac, magis 
autem aeris fiigidi concupifcentia, tusfis ficca. Si 
ucro quid efferatur ,fpumofum eft ac biliofum, 8C 
ahquando cmentum 8C floridum uehemeter,quod 
etfam pesfimx fignificationis exiftit. SC fiquidem 
nrorrale malum fuerit , uigilix amplius aderunr, 
autfomni breues ftuporemac delyrium inducen^ 
res: 5£ imaginatione mcnrem uicisfim perturban^ 
tenonfentiuntualde pracfentia mala ,extremirates 
frigidJE, ungues liuidi incuruantur, quarta aut fum^ 
muni fcptima die hi moriuntur. Venim fi ad falu^ 
temperniufetur niorbus, fanguinis eruptioexna^ 
ribus abundanter fequitur, aut alui cxturbatio niuU 
tis cxcxeuntibus biliofis &fpumofis humorib. Ali^ 
quandoautem infiammationein pus comnuitata, 
pef uentrem aut urinam pus excemitur ,ftatimqi 
ab omni nioleftia liberantur.QiiodfiinpuImonem 
iriuperit aceruatini, aut fugbcat, aut cum grauibus 
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accesfionibus in tabcni pcrmutatur, Ttaquc fi nihil 
obftitcrit, ftatimuena fecanda eftin cubito, 8C Ci(m 
ftinuerintuires ex utroque brachio fangtiis extra^ 
hendus. Frimum quidem modicus & non ufque 
animidefeffionem, utuidelicct adferuetur ad re^ 
petendam detraftioneni .6i uero quid prohibcat 
fieri uena: incifionem, acri clyftere fubluere opor^ 
let ex decodo hyfFopi, 8C colocyntliide, ruta 
mclleqi ac oleo plurimo, inieflo etiam nitro ac fa^ 
le. Borun) uero quibus ucna incifa eft, fedem lUi^ 
nireoportet his qu£E flatus educunt 6C feceirum ir^ 
ritant;uelutieft: melcum cyniino 8C rutajacmo^ 
dico nitro. Poft uniuerfales autem euacuationes 
peripneumonicis aqua mulfa in potu exhibeda eft, 
in qua decodum fit hylFopum, aui iris ficca trita, 
menfuraduorum cochlearium aquxmulf^einfper^ 
genda . Quod fi fuifocatio urgeat, etiam nitrum 
infpergere conuenitad decoftionem hyiropi. Ci^ 
bus fitextenuatorius, ptifana cum origanoaut hyG? 
fopo decofta, aut modico pipere trito ad eius fuc-^ 
cum infperfo. Aliquando auteni falpro nitro conii^ 
ciendus eft, prout expedierit, 8C fuftinuerint uii^ 
res. Porrum etiam capitatum bis codum pr^bea^ 
tury&halica cotla ex aquamulfa: quccoiimia in^ 
flationis fint expertia «Potus exiguus fit quanti<^ 
tate: humiditas enim n^xia puhiioni exiftit. iub 
lingua autem detinendum prabe melin paftillos 
redadum, cui in decoquendo infpcrfa fint hylTo^ 
pum 6C caiaminthaquam tenuisfime trita.Vti quo^ 
que conueniet eclegmatis qu^c in pleuriticis defcri^ 
bentur: atque uniuerfa diaeta eorum qui a peri^^ 
pneumonia conuaiefcunt ,eadcm fit quac pleuri^ 
ticorum fuppuratomm, Pedus uero lanis co^ 
operiaturcum oleo 8C nitro .Conuenietetiamce^ 
rato contegere tum pedus, tiim ialera; ex oleo rii^ 
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taceo autcyprino apparato, quod habeat fimul id} 
dem ficcam tritam infpcrfam , aut epithema ex cc^ 
ra, SC tcrebinthina, medulla ceruina, oefypo liqui^ 
do,butyro,6C iiide tenuisfime tritaimponatur. iint 
autem horum partesarquales. 
De phthificis feu tabidis. Ex Galeno. 
Cap. LXVII. 
Phthlfis proprie eft cxulceratio puhiionis,ad farK' 
giunisfpuitiones confequens :quum uidelicetfafi^ 
gumis eruptione fupprelFa , ulcus non fuerit con^ 
gliifrnatum, neqj cicatrix indufta confequitur etiani 
phthifis in fuppuratis K peripneumonicis, aliquan^ 
doetiamin adfedionibus pleuriticis: difficillimeau^ 
tem curanturulcera pulinonis, propterea quod ci# 
ira tusfim non repurgantur: tusfientibus autcm mii<' 
tuoulcLis dirumpiair,ipfisqiquafiper circulumre^ 
uokiuntur mala. lancinatis nanc^atusfi infiamma^ 
£is,altera nirfus maturatione inflammatioopus ha> 
bet,rurfusqipericulofe per tusfim pus repurgare 
neceflTe erit: quare ex omnibus diflicilis curatio ip^ 
fis fubomatur, quod nec^ pharmacorum uires ul^ 
cus pertingere ualeant,prius quam in ueno-e permu^-
tentur: SCquodiuxta refpirationes puimo femper 
mouetur, & tusficndo lancmatur. Progieftu uero 
temporis cartilagines quoqp afpera: in pulmone ar# 
terie adunintur:quem ad modum in externis ulcerrfr 
bus oflra,qu.Tfcaipturam ad fquammularum difceff? 
funi ac detradionem non admittunt. Diuturna aiit 
pulmonis ulcera etiamfi aliquando curetur,calIofas 
tamen^ fiftulofas rcliquias poft fe in ipfo pulmone 
celinquunt,que temporis progrefTu cx leui occafio^ 
tie facile refricantur: unde contingit aliquado SC te« 
ftorium ulceriobduftii, 8C modicas Gin^nnis gut^ 
tas una cum aliis quJE inde perfputu reiiciuntur, ef^ 
jfcrri: ut aiio plane principio opus fit ad ulceris cu « 
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fationem. Notic autem quac ex fputo fumutitur,i'fi 
trattatu de febribus funt prxfcnptajj nimiaini quin^ 
to huius operis fermone: unde fuperfluum exifti^ 
mohic deeis uerba facere. Medicari itaque pub 
monis ulceribus oportet,eoapparatu quo facile 
furfum efFeranturhumoreSjCurafimul adhibitane 
alii congregentnr^ltaque cataphfmata in princi^ 
pio alfumenda funt,ex femine liniSC tenuisfimo 
poUine, cum decortione foenigrarci 8£ althJC^E, o^ 
leoqj 8C melle, ammifceri polfunt etiam ipfis al^ 
(hxx folia trita. Adhibeantur autem h^cc omnia 
ftatim poft exacerbationum remisfionem.Poft tem^' 
poris deinde intercapedinem, ad cerata tranfeun^ 
dum ex butyro Koleo hurino ac cera apparata» 
Repurgationis autem tempore, epithemate uten^ 
dum eft, ex terebinthina, bC oleo cyprino, 8C bu^ 
tyro, 8C ex medulla ceaiina, ac adipe taurino, iri^ 
disq, farina^SCoefj^pOjhoc eft lanje fuccidae for^ 
dibus, itqualibus omnium partibus commiftis. 
Poft etiam emplaftro Mnafe^, aut aliquo ex fim^ 
plicioribus melinis utendum. Locis autem fluxio^ 
ne hborantibus, id quod ex falicibus conftat adhi^ 
bendum, quod etiam, exfifcationis tempore con^ 
ueniens exiftit.Sicut Khoc quodex fylueftri cu^ 
^umeieapparatur fupra ad anhelofos defcriptum, 
iK quod cx loliis fit codem modo . Ne autem cu^ 
tis ipfa diftendatur pr/mum locum ipfum inungi^ 
to, atque ita glutinofa phannaca imponito : fic 
enim facilius auclluntur.Optimum autem adeos 
malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc eft. 
Cerx libram.i.picis libram.i.uifci quercini unc.i. 
ammoniaciihymiamatis trientem jgalla: , hypoci^ 
fthidis,aluminis fcisfilis, acaci^e , maliccrii,feminis 
apii/hois culinarii, cuiufqueunciam.i.olci myrtini 
autrofacef trientem. In hyeme autem pauloplu». 
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5icca cumfuccisinaceto,contcre,liquefaflisq; qu^ 
eliquari polTunt 8C ab igne ablatis uifcum iniice: ad 
quod deindeliquefatlum incacabo etiani reliqua 
trita coniice: ac fimul unita in pilam transfunde 8C 
emoUiris urere.lnter pharmaca ucro potabilia fim^ 
plicisfimum eftaqua mulfa perfe,8Ccum amylo 
aut iride radice dulci in ea decodlis, Omniuni 
autem conuenientisfimum phthificis eft lac afini^ 
num potatum, quod fi non adfit, bubulum,aut ca^ 
prfnum :Kcancri crudi trifi cum lade potari,aut 
cofti in cibo fumptf,asfidue iure eorum infuper 
abforpto.Conuenit eriam eis adeps ccminus re^ 
censin forbitionibus eliquatiis. Quod fi molefta 
tusfisincubuerit, thymus tritus8C hyfTopummclle 
coflo excipiuntur k. fublinguatenenda exhiben^ 
tur. Congruitetiam butyrum recens aim mellis 8C 
terebfnthinx fequalibus partibus decoiTis. in his 
ueroqui toIerarepolTunrplus butyri accipfatur, fi 
tamenreccns exiftat; optime cnim repurgat. Dc 
hac itaque mixtura cochlearium unum ieiunis dc^ 
tur. Eonum cft SC amygdalas, amaras maxime 
cum poTana decoqucre: SCporrum capitatum cum 
ptifanaaut altera forbitjone decoftum ,autetiam 
perfe bis cothim acciperc.Vinum autem thericuni 
& fcybelites pnTbearur,mcdiocri tamcn ualde men^' 
fura. Eclcgma uero phthificis congruum tale eft. 
Mellis optimi libram.i.uuarum pairarum pinguiu 
cxacinatammfextanfem,croci,iridis,feminishyo« 
fcyami, tragacanthi, cuiufque dra.iiii. ftyrads flaui 
unc.i.nucum pinearum drach.vi.amyli unc.i.Exhi^ 
be ex eo cochlearium ieiunis. Tragacanthus in ui^ 
no dulci modico teritur: ftyrax uero in pila dilTol^ 
uitur reliquis conie^Hs ac permixtis. Aliud. Foe^ 
niculifuccum cumpari mcIIedecoquitOj8Cadfe^ 
xtarii inenfuram cioci drach.i.rhei pontici drach.ii. 
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aliquado ethin hypocifthidisdra.i.adiicito. Quod 
(i iuxraafperacartcdc extremnafperitas adfit,conn^ 
ce 8C radicis dulcis tril^ dra.ii.detur cochlearis nie^ 
furaacibo, Aliud. Scillam optimc afTato^ciuscff 
iiiedium fiue niedullam teiito,8C ad unam fcille fex-
inellis partes coiicito, 8C ieiunis inde cochlearis ext 
hibelo. Aliud eclcgmacelebre.Marrubii,hyiropi, 
iridis radicis dulcis,pulcgii,dittani,fakii;EiCaricarii, 
palmarii pafrarum,fingulorum unc.i.crasfius cotuir^ 
dito,ac in aqu^ fextariis tribus ad tridnum madefaJ 
cito;deinde ad tertias decoquito ac percoltto, meK' 
lisq, libra una adiefta ,rurfus donec cogatur deco^, 
quitOjSC poft fiirinjEorobifcrupulos.xii.iercbinthi^' 
unciam.i.amyli drac.iiii.maftiches trit^' drac.iiii, 
iragacanthi unc.i.adiicito Tragacanthum primum 
in modico decofti madefiidum conterito: deinde 
adieftis ei rcliquis ficcis, etiam ea quic dccofla funt 
aftbnditOjfinnilqi coattis utitor,exhibito ieiunis co<' 
chleari • LicebitSCante fomnum cxhiberc. experi^ 
niento eius utilitas cognira eft. Aliud, ad phthifi^ 
cos fiuxioneq, thoncis laborantes. Seniinis aicu^J' 
ineris fatiui defquamati drac.viii.amygdalarum de^ 
libratarum drac.iiii.feminis lini drac.ii.feminis papa^' 
ueris alb) drac.ii.ContufaSC cribratacum tragacan^ 
thi cremore cogito,SC in paftillos digerito. luxta ui^ 
rium auteni tolerantiam aliis drachmam unam aliis 
obolos.ii.pra^beto: cis qtii fcbrc carent, cuni uino 
dulci SC myrti tremore, febrititantibus ucrojcii cre^ 
morefolo. Aliud,quod 8C ad phthificos K fuppu'^' 
ratos prxclare facit. Farinam erui albi fucco fcilljc 
fubattani exiccatoraut [cillani alfatam actritam^fa^ 
rina^, crui fubaftam eodem modo exarercerefini^ 
to. V fu autem expetente, paftillos ipfos exiccatos 
contundito ac cribrato, melleq; perniixtos cochlea// 
ris menfura ieiunis dato.Optime enini repurgat. 
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Aliudjmulto ufu cognitum, citra moleftiani repuf^ 
gans. Farin.^ erui unc.i.hvITopi quadrantem, femi^ 
fiis urtica! quadrantem,iridis unciam.i.melifs quan^ 
tum fuftecerit exhibe ieiunis cochleare,ac confideii 
terutcre. Aliud,experimentocognitum:quod ad 
phthificos 5>C fuppuratos facit:magis tamen frigidis 
temperaturis conducif. Jridisilfyricajfcxtantem,fa« 
finx crui albi fextanteni, hyltopijpulegii fumo non 
ficcati ,feminis urticx,cuiufque drachm.viii.piperis 
drach.xii. Excipc mclle, ac prarbc cochlearia duo: 
fnaneunjim, alterum ad uefpcram. Potes BC cata^ 
potiaindeformarCjatqpalternis diebusexhibere. 
Aliudjphthificis 8C ttisfi ueteri aptum. Cardimomi 
torrcfadidrach.xvi.thuris, galbani, iridis, piperis, 
cuiufque drachmas quatuor:casfiac,croci, myr^ 
rh^,cuiufque drachmas rres,opiidrachmam unam 
contundito,accribrato:SCcum aqua: cyathis tri^ 
bus,3C pasfiduobus, cochleare unum, aliquando 
ctiam duo prarbeto.Liccbit etiam paftillosindefori-
mare cum palfo. Aliud coptarium,fiue placenta, 
ad phthifin,ex eclcgmafuni materia apparafa. Ex' 
amygdalis uidelicetamaris decorticatis, nucibus pi^' 
neis rccentibus, proptcr oleaginofum in eis fapo^ 
rem aqua prcTmaceratis,femine lini, amylo recenti. 
Hoc modo.Nucum pinearum quae pityidcs appel^ 
lanturfextaiium.i.fcminislini fextarii quarram par> 
tem,aniyli,quincunccm,piperis drach.i.mellis boni 
cofli8C dcfpumati quantum fatis erit.Jn his qui ca^ 
putquod facile obla^ditur habent?, pityidas uitare 
oportet,proqj eis,feme urticx coniicere. Eclegnia 
ex orobis apparatu Dionyfio pr^tori.Enii albi tor^ 
refadi 3C fquamati ac triti unc.i.cofti triete, crocife^ 
xtantem,iridis uncji.nucum pineamm unc.i.piperis 
grana.I.feminis lini,uuanim palfarum k uinaceis 
depuraturum ,terebinthinx, fingulorum unc.i.bu; 
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fyridfachni.im.mellis quantum his cogendfs fatis 
crit. Summe hoc phthificis auxiliatur. Antido^ 
tus ex orobo, u:Ude celcbris, ad phthi(icos,fuppu« 
, ratos, SC inueteratam tusfini: optime repurgat, 8C 
cicatricem obducir. AiiiygdalarLim amararum 
delibratarum fextantem jfarinrc erui trienrem, hyC? 
fopi trientem, iridis trieiitem, amyli fextantem, pi4 
peris, panacis radicis, croci, cuiufque fcmpulos. 
vi.fucci omphacii exiccati drach.iiii.nucum pinea^ 
rum torrefadarum fextantem , meUis defpumatihi 
bram unam,aceti unciam unam. Farina enii in ace^ 
to per diem unum maceretur, poftea fimul coadis 
omnibus , ex eis cochleare unum iciunis pra^bea^ 
tur.Aha antidotus ad phthificos,qua: etiam ad 
omnem tusfim inuereratam conducit. Amygda^ 
larum amaranmi decorticatarum fextantem jfemi^ 
nis urtic^ torrefafli drach.iiii.fucci radicis dulcis 
ficci, radicis fymphyti,cuiufque fextantem ,terrx 
afterisjnucum pinearum torrefadanim , feminis 
iinitorrefadijfefami,uuarum palfanima uinaceis 
depuratarum ,fingul.fefquunciam ,farina! enii ah 
bifextantem,iridis unc.i.ternT lemnia:unc.i.fapas 
8£ mellis quantum fuifecerit ad eorum coaiilioi^ 
nem. Exhibeieiunis cochlearis menfura: aliquan^ 
ido etiam ante fomnum. Vtere SCuaria ex capiti^ 
bus papaueris compofitione, fupra ad deftiilatio^ 
nes defcripta,cxhibcns ex ea antefomnum. Vte4 
re8C hisqu^ ad fuppuratos funt defcripta , item 
arterfacis remediis fupra pr^rfcriptis. Conuenien^ 
tisfinia etiam eis eft cofedio ifotheos appellata, ad 
tusfim defcripta:8C antidotus pjconia: qux in Ser^ 
ni6e.xiii.cri aliis multf utilitatis antidotis,eft relata, 
ca cofideter utaris.Prodeft 8C Mithridatis cofedio, 
K qua: tfdrje infcribitur miro modo: ite ex uiperis 
theriace Andrcmachijperintemalla exhibit3,Coes 
in tcrtio 
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?n tertio decimo Sermone funt defcriptje. V Itw 
opinionem aute efficax eftjbolus armeniacus drach:^ 
nia:pondere exuinotenuialbo. Catapotion phthiJ 
ficis ualde comniodum SC bonum,cui nulluni com^ 
pararipoteft : faciensadomnem tusfim inuetera^ 
tamjS: purulcntas reic£hriones:quod in tribus die^ 
busutilitatem fuam demondrat. ityracis flaui,pi> 
peris aIbi,myrrh.T troglodyticf,caftorei,gaIbanipu<. 
ri, opii achaici aut afiani, omnium irquales partcs 
cum g.ilbano ̂  ftyracefubige,ac catapotia informa 
cmi magnitudine, quonmi tria aut quinque, ante 
fomnum exhibe deuorandi:calida aqua infuper ad 
forbendum data, 8C adniirandam uim uidebis. 
Porro diutius perfeuerantemalo, aciam inuetera^ 
tojcouceriaadmoucre oporret, peflore in orbem 
inufto,quem ad modum infufpiriofonmi prctdixi^ 
inus ciirttione. 
De pleuritidcjfiue htcrum morbo, 
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rleuriris cxquifita propria ,inflammatio eft: 
menibran.T intrfnfecus latera fuccmgentis, dolo;^ 
rem pungitiuum uehementerinferens cum aajtisfi-? 
ma febre.Confequitur hac affedos fpirandi ditficul^ 
tas,K tusfis aliquando quidem ficca: aliquando ue^ 
rocumrcietlatione, acprimum quideni cruentoo 
nimrinflammatione uero maturafiifta, purulento^ 
rum:pulfus adeftdnius, 8Cfecanris quippiam nio^ 
do habens.Si itaque dolor circa mammas innittifur 
ac ufque ad clauiculam fe extendit,citra dilationem 
confidenrer uena fecandaeft. sj uero deorfum ad 
pi"^cordia uergm dolor.corpus purg.Tdum. Qiiod 
fi mediocris infefterdoIor,SC non pungitiuus: neqy 
adfittiisfis,neque febris acuta, non opus eft magna 
remediaadhibere.Clyfter enim efficacior eis primti 
infunditur,deinde cuacuatione aliquod operrpre^ 
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cium fackntejadhibeturetiam hrigath adfotncnU"^ 
tiolaterisafFefitiiitemfacculicx furfuribus 8C pule^ 
gioacmentaimpleti;6Cdia:ta cxtenuatoriam uim 
habens, Archigenes, In his uero g acuto morbo, 
utdiximuSjinfeftantunfiquidcmcifca mammas ac 
clauiculamhireatdolonucnam incidere opoixet, 
ut ditlum cft, in brachio,noncoquodretl:a ab in^ 
fiammaio latere procedit,fcd oppofito . Sanguinis 
autem multitjido extrahatur non ufque ad animi dei 
iiquium,periculum cnim ne in pcripncumonia mor-J' 
bus permutetur: fiquidem refrigcrato ualde corpo^ 
re,pulmo rarus SC calidus exiftens lateriqi uicinus 
prompte SC facillime morbum fufceptat.Itaque ma^/ 
dicum cxtrahereoporteCjSCpoft fufficicntem tem^ 
poris intercapedine,rurrus repetita inciiionem mo4 
dicumauferre. Qiiodfianimidefcdionem timea^ 
mus ufque in fequentem dicm eius repctita ablatio 
diiFcrenda erir, Deinde clyfter aluo adhibeatur,fi n5 
ut conuenitjferatur, auteniconfidcnteruti 
oportet cx oleo rutaceo,cliquatis in co terebinthina 
S)C buiyrordeinde forinfecus latus ex oleo calidofos-
uere in quo nit3,anethum,flos cyperi decotta funt. 
Lanam item fulphuratam ,autipdimfulphurinfper^ 
fum habcntcm,adhibe calido oleo imbiit;l,ita ut in^ 
fpcrfo modicothy^mo trito imponatur, kniterq, ac 
prouide colligetur atque hac fane itrigatione uteni' 
dum eftad tertiam ufquediem.-quartadcinde cata^ 
plafma adhibeatur ex polline ac lini femine,melleq) 
ac oieo rutaceo;fitq, uehemcnter leue ipfum catao 
plafina. QuodftliquidiorreieC^ioexiftafjfarina ctt^ 
am lolii,8C feminis irionis ammiCcenda, aut focnum 
gr^cum acnitrum infpergendum.Siucro repurga^ 
mento liquido prodeuntc adhucperfeucret dolor; 
fuppuratum ficri hominem fpes eft. Qiure finapi 
in cataplafmata commifccndumjSi nafturtiifp'/ 
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men ac rofmarinifeme canchry appellatum, ifem^i 
pyretrumrautfarinam lolii,cer^,K bituminijCn oleo 
eliquatis pcri-nixtam impone.Cura etiam adhibcda 
eftut calida pcrmancat cataplafmata :q? hoc niodo 
ficri poteft.Cleo calido ueficam bubulam femiplc^ 
ngm redde,eamqi frequetercataplafmati admoue, 
roftfepDinum autem diem,fi eodcm modo dolor 
perfiftatjcncurbifa lateriaifigenda cft,5C cutis fcariJi^ 
cand.i.Manifcfiisfihia cniminplcuriticis utilitas cx 
fvicurbitulir appofitioneapparefjuuinufcula auteni 
fcarificati loci fale aut nifro infpergenda.fiquidem Cm'> 
(linece qucantrin aliis uero linteolum oleo madefa^ 
dum acfaieconfperfum imponatur.Scquenti dein^ 
de a fcarificatione die opfimum cftrurfus cuciirbit;i 
affigere, quofanguinis faniofus cx impattis uulnu « 
fculis extrahatur.Hjec enim detratlio priore como-J' 
dior cxiftif:nonenimfanguis fcd fanies in fecunda 
detrathone aufertur.Tertia ucro die poft fanguinis 
detraflionem,ceratam ffprinum aut nitaccum tum 
pertufjr cuti,tum uniuerfo iateriimponendum : nc^ 
quc unquam aftetlus locus nudus relinquf ndus, 
quod fi pernttiratiin pus humoris figna appareant, 
& non pcr exhalationem difcutiatur, coadiuuare 
pcrmutationem oportet^ alth^a,K caricis in com^ 
plexum cataplafmatum coniettis. Poft uero etiam 
epithematisutendunnreicftionis maxime tempO'^ 
rc, huiufmodi mixlura apparatis . Butjrij tere^ 
binthin^' , aefypij id cft cx hn^ fuccidgfordibus 
pharmaci, cerjc , mcdu/lcT ceruin^, iridis, omni^ 
um acquales partes coniice , modico olco cypiV/ 
noautrutacco ammifto, Optimumeftetiamfub 
pbur tcnuisfime rritum rerato liqucfaao infper^ 
gcre. Admirabiliter quoque eis auxiliatur braC? 
fiCiC radix ficca una cum cauliculiscxufta , cine^ 
re eius axungia uelcri fiiilla fufticiente cxcepto, 
nnn i i 
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jta ut nc pcrfluatin corpusjipfum^; inquinet. Pfac^' 
chre enim difciitit,5C mitigat dolorcs. Probe ctiam 
auxilianturbrasficxitemq; cupresfifolfa tencra tri^ 
ta 8C cum axungia inipofita,aut marrubium eodcm 
modojautcinis farmcntorumjautficus pingucs cii 
pari axungfa commixts. Eundcm ufuni pr^ftat 
ftercus caprinum cum axungia impofitum . 
i^liud cpithcma jpleuriticis ualde commodum. 
Opopanacis uncia uiia foliorum ruts fextantem, 
olei cyprini libram unam cera:fexuncem,tercbinthi* 
il^fexuncem, galbani fefquiunciam. opopanax 
in oleo cj^prino dfflbluitur: galbanum autem cum 
ruts foliis conteritunqua: uero chquari poITuntj lU 
quefiunt,S£refrigcratatritis ammifcentur. 
Aliud,experimcnto cognitum. R ut^ fextantem, 
fulphuris uiuiunc.i.nitri fefquiunciam, adipis fuilli 
trientem,cerctfexunccm,oleicyprinijfexuncem,bu!^ 
tyri,oe(ipi liquidi,utriufque fextantem,ferebinthfn® 
unc.i. Aliud epithema ad pleuriticos,in quibus 
dolor diu perfeuerat. Cers,re{inx pini,picis, bac ̂  
carumhuridecorticatarum,fingulonl libram una, 
ammoniaci thymiamatis fexuncem, galbani tricni' 
tem,pyrctrffexrantem,arruginis unc.i.nitri fextante, 
cuphorbii unc.i.ahi tatum dimidiam accipiunt;olei 
lauviiiiaut coinmunis antiquitrienteni. Appara 8C 
utere. Rubefacit cutem , grauitatcm lcuiorem 
facit, Epithema foecidum , plcuriticis commo^ 
dum. Refinspini libram.i. cerx fexuncem,rutcT 
uiridis trientem,olei cyprini feyuncem , fulphuris 
iiiuf,opopan3cis,fagapeni,galbanr, cuiuf(]uc drach^ 
mas.iiii. Uepotionibuspleuriticorum. potio^ 
nibus iuuanturpleuriticfin principio quidcm aquac 
nuilfac ,'in qua ruta cfl: decofta , poft ctiam hylTo^ 
pum , aut cal:iininthe,aut origanum,3ut iris,aut ra^ 
dix ariftolochix. Alia, eucfligio auxiUatur. 
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Radicis phu fafciculum in tribus aqus fextariis 
decoquito;8C exprctToliquoread fextarium unum 
mellis trientem coniicito,rurfusqi decoqufto,3C cia^-
thos tres ante cibum exhibeto. Alia. Chamepftyos 
manipultiin tribus aqux fextariis appara,8Cuterc,ut 
didu efl. Alia. Stoechadis tenuisfvme trit^drach.i, 
cxhibe ex aqua mulf3,autfimili modo chamicdiyn, 
aut chamarpityos modo apparatam prgbe in potu, 
Piodeft,8CdracuncuIi radixcofta incibo fumpta, 
aut ari radix eode modo. iub lingua ucro teffellas 
cx mellc codo eliquantes deuorent. Eclegma autc 
cis conueniens hoceft. Eclcgmaad pleuriticos. 
Seminis urtic3c,femiiiis lini,nucum pinearuni,amy# 
li,fingulomn) cyathum ununj,amygdala amaiade^ 
corticata.xxv.piperis grana quinquagint^. l>juces 
pineas ac lini femcn parupcr toneto,deinde alia tri? 
ta ac cribrata finiul cuni his melle defpumato fuffi^ 
cienti excipito,8Cieiunis cochlcare unum cxhibeto. 
Aliud. Eutymmreccnscum pari mcllis menfura 
decoquito,ac inde cochleare pr^beto.lnplcuriu^ 
de uero diuturna exhibc feminis balfami drachm.r. 
cxaquamulfa,3uterfamgcntiana:drachm.i,radici£ 
centaurea: maioris drach.ii.ex uino,autradicis fyni^ 
phyti ex aqua mulfa, Quod fi liquida 8C cruda reie^ 
i;tec,conuenit hoc:myrrha: troglodytics drach.ii, 
croci drac.i.piperis ^ana.xv.mellis defpumatilib. 
i.cogito fimul,ac inde cochleare dimidium prsb&^ 
to.oribafii antidotusad pleuriticos8Comnes'pe« 
ftoris fiuxiones.Seminis rofmarini,opopanacis,fa# 
gapenijcaftoriijanifijfefelisjcuiufquedrach.viii.mycs^ 
rhx,opii,cuiufque drach.iiii.bituminis drachm.iii. 
8C diniidiam,pipcris drachm .ii.thuris fefquidrach. 
y tere,araci magnitudine exhibcns cuin hydrome^ 
litis cyathis tribus. Antidotus alia pleuriticis ual^ 
de coninioda. Eaccarumlauridrachm.viii.fcmi# 
n n n  i i i  
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nts rutje fylueftfis dric.vfii.ariftolochi^ long^ drac. 
vi.myrrh;^ drach.iiii.gcntiana? drach.iin. mcUis de^> 
fpiimatilib.i.Uurur nucis pontic.r magnitudine,aut 
fab.r,3utaraci.Prodellitippuratis,conuuiris,ife4iiq; 
ri'P'is.C<ctmjni 8C antidofus quar cx: quataorrc^ 
busappellatur pr.tclarefacir,habctaut«eni hocmo'#' 
do; Gentian:? jmyrrhjrjariftolochia!, baccarum laiji' 
ri,^quales partcs melk cofto cxcfpe, 5C fab^ ma^^ 
gnitudine pra?be; his qui febre carent cx uini cp-^ 
^is tribus: febricitantibus uero cum aqua muUa. 
Edicaxeft ad conuulfiones/upturasjorthopnoeam 
tormina interanconim,SC morbum regium, SC eos 
quiuenenum hauferunt: refiftit etiam ferpentiuni 
iicncnispotata:pr.tftatidem5fad morfus locum 
impofita. Qiiidam eam myfterium appcliant . 
Alia antidotus ad pleuriticos pharmacum accom^ 
modatum .rittrahit menfes 6C purtus 6C qua! a par^ 
tu relinquunturfeaindas.Uidamnijfagapeni, opo^ 
panacisjtrifaginis cuiufqj drach.iiii.myrrhcTe,feminis 
rutxfylueflriSjherb^fabinjEjComs centaurea: nii^ 
fiorisjpiperisjcuiufqidrachm.viii. radicis gentianct: 
drach.vi.baccarum lauri drach.xvi.ariftolochiaj ro'^^ 
tund^ drach.ii.mellis defpumati quantum cogcn^ 
dis his fatis eft. Datur nucis auellans magnitudine 
cum hydromelitis cyatho uno, cibi porro pleuriri^ 
f is exhibendi funt forbiles qui in principio ucntrejn 
fubducant: ueluteft ptifan^c fuccus cum melle,citra 
(lilem aut alterius rei admiftionem. Poft hsrc etiam 
non colata integra ptifana exhibcnda: deinde mi^ 
cx quoquc cx aqua mulfa . quod fi a mclle abhor^ 
reat jeger.okum cptimum in principio ptifanar afi' 
fundes,dccoquesq, fimul capitafum porrum, deini> 
de modico fale condies, SC exhibebis.' Remittente 
ucro ac dcclinantc iam malo , in petrofis aquis de^ 
gcntes pifces exhibcndi, U columbarjomnisqi dijc^' 
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tatenuisconfliiuenda. Aluus autcm asfidue fub^ 
ducatur, in maximis prjcfcrtim dcloribus: fed "ta^ 
tnen cauendum ne fortiora folutiua exhibeantur. 
Maftichen itaque tcnuisfime conterito, eiusqi Cctity 
pulos noucni cum aqua tcpida, aut laflei tepo^ 
ris aqua prcfbcto . Soluitur enim a calida al ^ 
uus. V bi uero hanc potionem obtuleris, ainvg > 
dalas amaras decorticatas uigintiin promptu ha^ 
bc : easqi tritas cum pauco melle delingendas 
prifbe , aquam etiam calidani modicam infuper 
bibcndam . Profcdu autem ex his confequente 
etiam cum fubfcripta Afclepiad^ hiera purgabis', 
quo omnes i-norbi rcliquia? cxrergantur: quic a 
nim rclinquuntur a morbis recidiuas facere con<^ 
fueuerunt, non pura corpora quo plus nutries,. 
co amplius tedes. Hiera Afclepiadx', qux om^ 
nes abfcelfus in profunda ccrporis parte confi^ 
ftentcs una cum tuniculis ipforum cducit, phthi^ 
ficis ac pleuriticis commoda: facit K ad eos qui 
asfidue reuomunt cibum . Colocynthidis medub 
l^drachm.xxxii.marrubii, ftoechadis, trifaginis, 
cinufque drachm .xiiii.myrrha?,fpiciE nardi, pi^ 
perislongijfloris iunci odorati, casfi^, cinamo^ 
mi, cuiufque drach.iii.croci drach. iiii. radicis cen4 
taurex maioris drach.iiii.galbani drach.iiii. txcipc 
mellecodOjSCplcuriticisduarum nuojm pontica^ 
rum magnitudineexhibecxaqua: mulfie cyatho.i, 
phthificis uero fuppurat/s unius tantum nucis 
gnitudine itidem cx aqua niulfa. 
L^c ca qua: plcuritis elfe putatur, quum. 
t a m e n n o n f i r .  C a p .  L X V J l J .  
Ex cruditatibus plurimis, 8C cibis humorts crasfi 
ac pituitofi, ueluti funt bulbi, ac fungi, & confimi^ 
ies:crudihuniores uifcofiqjSC tenaces in corpore 
g€nerantur:qui'ah'quando rcpcnte fe in uacuum 
n n n  i i i  
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thofacis loaim ingenmt,aut in ipfum etiam pulmo'?' 
nem.Multitudine itaquefuafuccingencem laterain^ 
tdnfecus pelliculam diftendentcs inferimt dolores: 
ut imaginatio fadxinHammationis inexpertis cxhi^ 
beaturiquinetiam uiasfpirirusintercipientes uehe^^ 
nientem fpirandi diifiailtatem inducunt. nde qui^ 
dam medici errore fedudi, uen3cubitiincifa,mul^ 
toqs dinguine cuacuato, mortis caufam a'gris prx^ 
biicn.mt. Qiiare interrogare oportet, num eo cuius 
mentionem feci,ufi fint cibo,diligenter^-, perdifcere 
formam ipfius refpirationis, contingere etiam puU 
fus,8Ctatlu explorare caloris qualitatem. Etenim iti 
his non ob dolorem refpiratio ut plurtmum intercii^ 
pitur ,fed quod uia: fpiritus funt obturatg, SC lefpi^ 
rationisformauelutlaqueo collo circundato con^ 
tingit, Supini autem fere in totum decumbunt fem'" 
per,pr£eimpotentiaeti3m,ncqueprobeloqiiiu3lenv 
tes. vtplurimumuerononfebricitanthi: aliquan# 
doSCfrigidiiisfolito corpus eorum inuenitur . 
Quod fi febre afficiantur aliquando, debiltsfima ip^ 
fisfebricula exiftit, minimeqifuntfiticulofi:8Cquod 
ad haec uel maximum fignum eft, pulfus difficulter 
mouetur, minimus 5C tardisfimus pra:ter folitum 
morem exiftens.Horum itaque curatione futcepta, 
calefacientia,incifiua,5C repurgantia intrinfecus ex^ 
trinfecus offeyemuscSC primum quidem a fTmpIicio'5' 
ribus incipiemus, Cl^fteri ergo confueto aiuum k 
ftercoribus repurgabimus: deinde eriam eScaciori 
utemur ex decoftione calaminthar, aliquando cen^ 
taure3E,melleqi plurimo acnitroSColeo, Colocyn'^ 
this autem in his quod ualde ftomacho aducrfetur 
deuitanda.Poft alui euacuationem rutam 8C anethil 
in oleo decoquemus, 8C cx eis g plurimum fouebii^ 
mus affeilos locos:lanas etiam cleo madefa£las im^ 
ponemus. In potu dnbimus aguam mulfam,in qua 
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IiViTopum,aut piilcgii'i,iris, aricx plurinii (intdCy 
cocb Succum etiain ptifanjc tenuisfinuim exhibe^ 
binius cum mclle,quo inde ucnterlciiitcr fubduca'/ 
tur Ecleenia autem ipfis commodum huiufmodi 
cft ieminis urnca!,hyiropi,iridis,nucum pinearum, 
amVgdalarum amararum, fingulorum ^quales paw 
rcs Vnodico pipcre adieao,opiimo melle defpuma'^ 
to cxcipe,ac inde ad fummum cochlearium unu ieo 
iunis prxbe:dcinde interftitio fafto, exhibe aquam 
nuilfam,ut didum eft, ac poft horas duas fuccu pti^ 
fana^-tertia deinde die ex farina ordei, ac femme li^ 
nijuultoq; foeno grgco cataplafma imponatunadii'. 
ciLnus etiam finapi tritum , laun baccas, ac paru 
nfrri PZ ex liciuidis olcum rutaceum, aut cyprmum, 
Sfetol. .App^nndumautcmcftc^ 
Ut thoracem dC coftas compr^'hendat. AbUto aute 
catapbfmate,thorax ccrato ex butyro terebinthK/ 
na (ifl^poq, liquido,5C ccra,taunno adipe, ac inde, 
squalibus portionibus acceptis contegatur.Ahqu^^ 
do etiam ex meduUa ceruina,5C oleo cyprmo .^ul? 
churquoqueufuumceratoliqucfadoint^irciedum. 
Momacho uero lanam conuolutam,unguento nari-
dino ac modico uino madcfatH imponemus, eiqj 
incumbere femperfinemus. Jn his uero quibus fuf^ 
focationis periculum imniinet, uomitoriis ad angi^/ 
nam defcriptis confidcnterutemur,8C maxime eo 
quod ex laterio,finapi acnitro conftat, primum.qui"^ 
dem ipfum cum oleo, pauco melle qukm penij 
tisfime illinendo:dcinde etiam b{bendum,qucm ad 
modum illic diximiis exhibcbimus. Asfidue ctiam 
aqaam nuiUam abforbcndam prccbcbimus, in qua 
hylTopum eft decottum. Porrb.humoribus dilTolu'/ 
lisreicdare eos incipient ^SCtusfis in cisaugefcet: 
q u a r e  a n t i d o t u m  i f o t h e u m  a p p e l l a t a m  t u n c  e i s  a n ^  
te fomnuni exhibebimus, nucis auellanx magnitu# 
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^dmecifaqu:» muira^Somnum enfm diilccm infcrf, 
humorcs quofacilefurfum efferaniur prjrparat, 
actusfimfedat^doloresqjdifpogit. Eft autcmfu> 
pra ad tusfim defcripta. Qiiando uero etiam uenter 
cis non bene excernit,maftiche tenuisfime trita fcru-^ 
pulorum nouem pondere cum aqua tepida aut la^ 
tlei teporis bibenda oiteratur, deinde amy^gdalae 
amarjcdecorticat£etrita:ex melle prxbeantur de^ 
lingendic,8f aqua calida poft eorum fumptionem 
abforbenda . Feliciterautem procedente curatio^ 
ne,K columbamm pullos in cibo offeremus, cuni 
pono capitato cotio^ancthoq» oleo,modico fa^ 
ie 8C pipere adietto. Vinum btbantfuluumjuetus, 
mediocri menfura» Atqui eclegma prxdidum ex fe'' 
niine uidelicet urticc^ quotidie ieiunis pra.'bebimus. 
Antefomnum uero iOotheum antidotum aiternis 
aut fingulis diebus,donec ab omnibus molefliis 
griliberentur. Ceraamiautem quod pttlori adhi^ 
betur fingulis diebus renouetur.tt fiquidem uentef 
adftriflus fit, maftiche cum am^gdalis SC melle prx<' 
beaair. £clegmaGaleni,ad diuturnumpedoris 
dolorem citra febrem . Foenum gr^cum aqua 
macerato,deinde decoquito 5C prima aqua difiufa, 
8C palmarum pinguium carne adiefta rurfus coqui^ 
to,ac exprimito fuccum ; quemdeinde melle lar^ 
giuspermixtumrurfusad prunas decoquito, do« 
nec ad mediocrem fpisfitudinem redigatur: k ex 
hoc multo ante reliquunj cibum tempore delingen'?' 
dumexhibeto. 
OCTAVI SERMONIS AETII 
F  I  M  1 5 .  
Nc Actiiopns in cnchiridii for^ 
mamrcdadtum nimis cxcrcfccrctj in 
ciuos tomos fccuimus : ut^: facilior 
cftct inucntio corum qua: quifqj qua:^^ 
rcrct y dimisfis tctrabiblis a nun^s 
quam fatis laudato Cornario introis 
dud-is^ priorcm ordine fccuti fumus, 
atquc ocfto fcrmonibus primum to^ 
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